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1
 Г. W E L L N E R : The Hercules Villa in Aquincum. 
Acta Arch. Hung. 21 (19(19) 235—272. Die Aus-
grabungen hat I. W E L L N E R gefühl t . Fü r das Über-
lassen des Materials zur Veröffentl ichung bedanke 
ich mich auf diesem Wege. 
2
 Sigillaten aus Aquincum bzw. aus der unmittel-
baren Ümgebung werden in den folgenden Aufsätzen 
genannt : K. T O R M A : Római cserépedény bélye-
gek és karcolatok = Römische Tongefäß-Stem-
pel und Einritzungen. Arch. É r t . 2 ( 1 8 8 2 ) 2 1 7 , 
Ders.: Római cserépedény bélyegek és karcola-
tok IE Arch. É r t . 3 ( 1 8 8 3 ) 5 ; B . K U Z S I N S Z K Y : 
A legújabb aquincumi ásatások 1 8 8 7 — 8 8 Die 
neuesten Ausgrabungen in Aquincum 1 8 8 7 — 8 8 . 
BpR I ( 1 8 8 9 ) 1(10—; (í. F I N Á L Y : A Z aquincumi mú-
zeum terra sigillata darabjai = Die t e r ra sigillata 
Stücke des Museums zu Aquincum. BpR 9 (190(1) 
8 8 — . В . K U Z S I N S Z K Y : A legrégibb te r ra sigillata 
edények Pannóniában = Die ältesten terra sigillata 
Gefäße in Pannonién. Arch. É r t . 4 0 ( 1 9 2 3 — 2 6 ) 8 8 — 
I 13; L. NAGY: Egy pannóniai ter ra sigillata gyár, = 
Eine Sigillaten-Werkstatt in Pannonién. Arch. Ert. 
4 2 ( 1 9 2 8 ) 1 0 1 ; L. N A G Y : Az óbudai ókeresztény 
cella trichora a R a k t á r utcában = Die altchristliche 
cella trichora von Altofen in der Raktár-Straf ie . Hp. 
1 9 3 1 . 5 2 — ; В . K U Z S I N S Z K Y : A gázgyári római faze-
kastelep Aquincumban = Die römerzeitliche Töpfer-
siedlung auf dem Gebiete der Gasfabrik von Aquin-
c u m . B p R I I ( 1 9 3 2 ) 9 0 — , 3 5 8 — ; G Y . J U H Á S Z : A 
lezouxi terra sigillata gyárak aquincumi lerakata = 
Die Niederlage der Sigil laten-Werkstätten von 
Lezoux in Aquincum. Arch. É r t . 49 ( 1936) 33—; 
L. NAGY: A csúcshegyi római villa Óbudán — Die 
römerzeitliche Villa auf dem Csúcshegy von Altofen. 
BpR 12 ( 1 9 3 7 ) 3 1 , 2 6 2 — 2 7 3 ; К . K i s s : A Pacatus-féle 
aquincumi fazekasműhely gyár tmánya inak időrendje 
(Die Zeitfolge der Erzeugnisse der Töpfers Pacatus 
von Aquincum) Laur. Aquincenses Diss. Pann. 11. 
10 ( 1 9 3 8 ) 1 9 0 — . ; L. N A G Y : La maison du collège des 
pompiers de la ville civile d 'Aquincum. Diss. Pann. 
1 1 . 1 1 ( 1 9 4 1 ) 2 2 2 — 2 4 4 ; L. N A G Y : Budapes t története 
( = Geschichte der S tadt Budapest) I. Bp. 1942. 
2 5 6 ; S . G A R Á D Y : Jelentés az 1 9 3 6 — 1 9 4 2 években 
végzett ásatásokról ( = Grabungsbericht von den 
Jahren 1 9 3 6 — 1 9 4 2 ) . BpR, 1 3 ( 1 9 4 3 ) 4 3 6 ; T. N A G Y : 
A Fővárosi Régészeti és Ásatási Intézet jelentése az 
1 9 3 8 — 1 9 4 2 évek között végzett kutatásairól ( = For-
schungsbericht des Haupts tädt ischen Ins t i tu ts f ü r 
Archäologie und Ausgrabungen über die Arbei ten 
in den Jahren 1 9 3 8 — 1 9 4 2 ) BpR 13 ( 1 9 4 3 ) 3 6 1 — 3 6 2 , 
3 7 6 , 3 8 4 , 4 3 3 ; L. B A R K Ó C Z I : U j a b b leletek a Gázgyár 
területéről ( = Neuere Funde vorn Gebiete der Gas-
fabrik. BpR 13 ( 1 9 4 3 ) 4 4 5 ; L. N A G Y : A középkori 
Kelenföld (Tabán) római kori hagyatéka ( = Der 
römerzeitliche Nac hlaß des mittelalterlichen Kelen-
föld (Tabán). B p R 1 3 ( 1 9 4 3 ) 4 4 8 ; J . S Z I L Á G Y I : A 
Fővárosi Múzeum római kori kuta tása i ós az aquin-
cumi múzeum gyarapodása az 1 9 4 3 — 4 4 . években 
( = Römerzeitliche Forschungen des Haupts tädt i -
schen Museums und der Zuwachs des Museums zu 
Aquincum in den Jahren 1 9 4 3 — 4 4 . BpR 1 4 ( 1 9 4 5 ) 
453—; K. Kiss : A westerndorfi ter ra sigillat.agyár 
( = Die Sigillatenwerkstatt von Westerndorf. Arch. 
É r t . 7 — 9 ( 1 9 4 6 — 1 9 4 8 ) 2 1 6 — 2 7 4 ; T. N A G Y : A Z a lbert-
falvai római telep ( = Die römerzeitliche Siedlung 
in Albertfalva). Ant . Hung. 2 ( 1 9 4 8 ) 9 4 ; T. N A G Y : 
Az Albertfalvai romanizált eraviscus telep emlék-
anyaga ( - Das Denkmalmaterial der romanisierten 
Eravisker-Siedlung in Albertfalva). Ant. H u n g . 3 
( 1 9 4 9 ) 5 9 ; J . S Z I L Á G Y I : Jelentés a Fővárosi Ókortör-
téneti (Aquincumi) Múzeum kutatásairól és szerzemé-
nyeiről az 1 9 4 5 — 4 8 . évek folyamán ( = Bericht über 
Forschungen und Erwerbungen des Haupts tädt ischen 
Museums für Alter tumskunde in Aquincum in den 
Jahren 1 9 4 5 — 4 8 . BpR 1 5 ( 1 9 5 0 ) 3 1 1 — ; K. P Ó C Z Y : 
Fes te t t ál latalakos edények Aquincumban ( = Be-
malte und mit Tierfiguren verzierte Gefäße in Aquin-
cum). Arch. É r t . 7 9 ( 1 9 5 2 ) 9 9 ; M. K A B A : Az aquincumi 
parancsnoksági épület belső dekorációja a L a k t a n y a 
u tcában (= Innere Dekoration des Kommando-
gebäudes in der Lak tanya Str.). B p R 16 ( 1 9 5 5 ) 2 8 0 ; 
K . P Ó C Z Y : Római épületek Óbudán a Kiscelli u. 1 0 . 
sz. a la t t Römische Gebäude von Óbuda [Kiscelli. 
Str . 1 0 ] ) BpR 16 ( 1 9 5 5 ) 4 1 ; К . P Ó C Z Y : I tá l ia i 
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Zusammenhanges vom Gebiet der canabae wird hier unternommen. Die hohe Bedeutung dieses 
Materials wird auch dadurch noch gesteigert, daß es einer authentischen Ausgrabung, meistens 
von beobachteten Schichten ents tammt. Der genauere Fundor t der f rüher veröffentlichten Stücke 
war meistens nicht bekannt , und sie ließen sich auch mit keiner dat ierten Schicht verbinden. 
Das Sigillatenmaterial der Hercules-Villa in Aquincum ermöglicht uns die, so gut 
wie vollständige Prunkkeramik eines Luxusbaus von Aquincum in den einzelnen Perioden sehr 
eingehend zu prüfen. (Es wird durch die Mosaiken, die Wandgemälde, aber auch durch die ganze 
Ausführung des Gebäudes nahegelegt, daß these Villa das Heim eines, gemessen an den Verhält-
nissen von Aquincum, mehr als durchschnittlich wohlhabenden Bürgers war.) 
Das gut datierte Sigillatenmaterial ermöglicht uns auch, daß wir die Periodisierung des 
Baus von Fall zu Fall verfeinern. Es werden uns dadurch wichtige Informationen besonders in 
bezug auf jene Periode zur Verfügung gestellt, die der Errichtung des Gebäudes vorangeht. Das 
Siedlungssystem dieses Zeitabschnittes war bisher kaum bekannt, und seine Fundgegenstände 
kamen nur durch Bauten späterer Zeiten zerstückelt, in mosaikartigen Fragmenten, oder nach 
mehrfachen Störungen zum Vorschein.3 
Es wird uns in diesem Material wahrscheinlich der Durchschnit t des Sigillatenverkehrs 
in den canabae geliefert, und die Schlüsse, die sich daraus ergeben, lassen sich wohl für einen 
großen Teil der canabae verallgemeinern. Es ist eigenartig, daß Erzeugnisse der Werks ta t t von 
Margum im Fundzusammenhang der Meggyfa-Straße mehrfach vorhanden sind;4 so kommen wir 
auch der Lösung der allgemeinen Probleme dieser Werks ta t t näher. 
Das Erforschen der Sigillaten von Aquincum blickt auf eine Vergangenheit von 90 Jahren 
zurück.5 Aber diese Fundgruppe wurde bisher doch noch nie in irgendeiner Synthese zusammen-
fassend bearbeitet. Auch die vorliegende Veröffentlichung versucht nur auf dem Wege der Publi-
kation eines einzigen Fundes jene Fragen zu skizzieren, die im Laufe der Erforschung aufgetaucht 
waren, bzw. Vorschläge zur Lösung je eines Problems zu unterbreiten. 
sigillaták Aquincumban ( = Nachahmungen von itali-
schen Sigillaten in Aquincum). Arch. Ért,. 82 (1955) 
56, 97; M. KABA: Tábori kenyérsütő kemence Aquin-
cumból ( = Lager-Backofen von Aquincum). Acta 
Arch. Hung. 7 (1956) 85—; T. NAGY: Az. aquincumi 
ún. festőlakás ( = Die sog. Malerwohnung in Aquin-
cum) BpR 18 (1958) 149, 531; К . P Ó C Z Y - T . P E K Á R Y : 
Három metszet az aquincumi legiotábor északi védő-
rendszerében. BpR 18 (1958) 531 ; K. P Ó C Z Y : A gellért-
hegy-tabáni eraviszkusz telep topográfiájához ( = Zur 
Topographie der Eravisker-Siedlung ain Gellérthegy-
Tabán.) Arch. Ér t . 86 (1959) 64—67; К . P Ó C Z Y : 
Der Einfluß der spätitalischen Sigillata-Werkstätten. 
Acta Arch. Hung. Il (1959) 146—.; T. N A G Y : A Buda-
pesti Történeti Múzeum leletmentései ós ásatásai az. 
1958. évben. ( = Fundrettungen und Ausgrabungen 
des Historischen Museums Budapest i. J . 1 958). BpR 
19 (1959) 251 ; I. W E L L N E R : In Archäologische Forsch, 
im Jahre I960. Arch. Ér t . 88 (1961) 287. M. K A R A : 
Rómaikori épületmaradványok a Király fürdőnél 
( = Römerzeitliche Baureste beim Király-Bad. BpR 
20 (1963) 260—; T. NAGY: Periódus-kutatások az 
aquincumi polgárváros területén ( = Erforschung der 
Perioden auf dem Gebiete der Bürgerstadt von 
Aquincum). BpR 21 (1964) 200; T. NAGY: In Arch. 
Forsch, im Jahre 1964. Arch. Ér t . 91 (1964) 254; 
I . S E L L Y E : A Budapesti Történeti Múzeum lelet-
mentései és ásatásai I960—61-ben ( = Fundret tungen 
und Ausgrabungen des Historischen Museums Buda-
pest in den Jahren 1960—61). BpR 21 (1964) 298— 
299, 302; T. NAGY: In Arch. Forsch. Bp. I I I . Zápor u. 
60—70. Arch. Ér t . 96 (1969) 255; T. NAGY: In Arch. 
Forsch. Bj). I I I . Kiscelli u. 43—45. Arch. É r t . 97 
(1970) 309; G Y . P A R R A G I : Koracsászárkori fazekas-
műhely Óbudán ( = Frühkaiserzeitliche Töpferwerk-
s ta t t ín Altofen). Arch. É r t . 98 (1971) 71—; GY. 
P A R R A G I : Ásatások az aquincumi polgárváros keleti 
részén ( = Ausgrabungen im östlichen Teil der Bürger-
s tadt von Aquincum). BpR 22 (1971) 407—; K. 
P Ó C Z Y : Rheinazbern und die pannonischen Töpfereien. 
Acta R C R F 11—12 (1969—1970) 1971 92; K. P Ó C Z Y : 
Atti del Convegno Internationale Ravenna. 10— 12 
Maggio 1969. Bologna 1972. 265—266. 
:i
 M. KABA: A Budapesti Történeti Múzeum lelet-
mentései és ásatásai az 1 959. évben ( = Fundrettungen 
und Ausgrabungen des Historischen Museums Buda-
pest im Jahre 1959). BpR 20 (1963) 541. «vollständig 
wurde nur eine einzige Grube erschlossen.» 
4
 Früher waren von den Erzeugnissen dieser 
Werksta t t nur jene Fragmente bekannt, die L. N A G Y 
veröffentlicht hatte (4 Stücke; s. BpR 14 [1945] 
309—310). Diese wurden um das nördliche Lagertor 
von Aquincum bzw. in der Bürgerstadt Külső Szent-
endrei ú t gefunden. (Man hat hier i. J . 1935 Kanali-
sation sarbeiten durchgeführt.) 
5
 Die wiehtigtsen Töpferstempel hat schon im 
Jahre 1882 K. T O R M A bekannt gemacht; vgl. Arch. 
Ér t . 2 (1882) 217 und Arch. Ér t . 2 (1883) 5. Dann hat 
G. F I N Á L Y einen Überblick des Sigillatenmaterials 
im Museum von Aquincum zusammengestellt: BpR 
9 (1906) 88—. Diese letztere Arbeit stand natürlich 
auf dem zeitgemäßen wissenschaftlichen Niveau: 
Probleme der Chronologie und der Werkstät ten 
wurden nicht berührt ; das Material wurde je nach 
den Themen der Darstellungen der Gefäße gruppiert. 
Ein Werk von hohem Niveau ist, die Zusammen-
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Italische Gefäße 
1. Wandscherben eines Ohl. Sförmigon Schälchens 
(paropsis), mit leicht eingedrückter Linie unter der 
Lippe, auf der Seite abwechselnd Delphin (D. G A B L E R , 
Italische Sigillaten in N W Pannonién. WAB 51 
[ 1 9 7 3 ] Tafel II I. Typus 2 0 / 2 1 ) und Rosette-Auflagen 
(ebd. Taf. I V . 4 0 = P . K A R N I T S C H , Sigillat.a von 
Iuvavum. Jahresschrift des Salzburger Museum Gar. 
Aug. 16 [1971 I Taf. 12, 1). Die Rosette-Auflage auf 
der linken Seite ist abgefallen. (Das Gefäß ha t te 
ursprünglich wohl auf beiden Seiten je vier Auflagen.) 
Leicht glänzende, stark verwetzte rote Oberfläche, 
fein geschlämmter hellbeiger Ton. Wohl zu diesem 
Schälchen gehörig auch ein Ohl. Sförmiges Sigillata-
Bodenbruchstück (luv. Nr. 6 1 . 2 1 . 6 1 ) . Mund-Durehm.: 
1 1 , 7 c m ( A b b . 2 6 ) I n v . N u m . 6 3 . 2 . 7 4 1 . 
Padanische Ware. Neroniseh-flavisch. 
Abb. 26.* Italische Sigillata aus der Villa in der 
Meggyfa-Str. 
2. Winziges Randbruchstück einer dünnwandigen 
Drag. 35förmigen Schale mit Barbotine Lilienblatt-
Verzierung. Stark verwetzt, der Glanzton wie bemalt, 
terrakotta-farbig. Die Analogien s. in D. G A B L E R , 
Arrabona 6 (1964) 5—17. Inv. Nr. 63.2.575. 
Padanische Ware, flavisch. 
Südgallische Sigillaten 
3. Bodenbruchstück Drag. 37. Uber der das 
Abschluß-Linie Girlandenreihe ( K N O R R , T U F 35, 69); 
darunter in je einem Feld je 2 stilisierte Frucht-
zapfen ( K N O R R , T U F 35, 72 F RITSCH, Riegel 5, 
fassung der frühesten pannonischen Sigillaten durch 
B. K U Z S I N S Z K Y , Areh. Ér t , 40 (1923—26) 88—113; 
er hat darin zahlreiche Stücke aus Aquincum ver-
öffentlicht; dann hat er weitere 64 Stücke im Laufe 
seiner Veröffentlichung des Materials der Töpfer-
siedlung auf dem Gebiete der heutigen Gasfabrik 
publiziert: BpR 11 (1932) 90—, 358—. Vom Gesichts-
punkt der Stadtgeschichte aus hochbedeutend ist 
das geschlossene Material jenes Gefäß-Ladens der 
Bürgerstadt, das G Y . J U H Á S Z publiziert ha t : Arch. 
Ért . 49 (1936) 33—. Die Sigillaten von Aquincum 
bildeten etwa ein Drittel jenes gesamten Fund-
materials, worauf sich K. Kiss in ihrer Bearbeitung 
der Werkstat t von Westerndorf zu stützen vermocht 
hat te : Arch. Ér t , 1946—48 216—274. Was die Tren-
nung und Gruppierung des Materials, und die Ver-
bindungen von Fall zu Fall betriff t , kam sie zu solchen 
Schlüssen, die auch heute als stichhaltig gelten dürfen. 
Das Fundmaterial joner «Malerwohnung», die in 
der Nachbarschaft der südlichen Mauer der Bürger -
Stadt zum Vorschein gekommen war, wurde durch 
T . N A G Y veröffentlicht; das hier vorgeführte Material 
I 12). Über den Girlanden Wellenlinie (KNORR, SmTn 
28 E). Ähnlicher Dekor: P . K A R N I T S C H , Ovilava 4, 
6; H.-J. K E L L N E R — G . U L B E R T , BVB1 23 (1958) 
Taf. 10, 11. Glanzton: Glänzend englischrot, Ton: 
rosafarbig. Inv. Nr. 63.2.629—630. 
La Graufesenque Germanus neronisch-vespasia-
nisch (Über die spätere Tätigkeit des Germanus bzw. 
seines Kreises s.: R. K N O R R , Fbaus Schwaben 18 
[1910] 33.) 
4. Bodenbruchstück Drag. 37. Über der das 
Relief-Feld abschließenden Linie ( K A R N I T S C H , Ovilava 
12,5) Abschluß-Fries aus S. Haken ( K N O R R , T U F 
28, 8 = SmTn 18 L - J . P . B U S H E - F O X , Reports 
of the Research Committee of the Soc. of Antiq. of 
London 6 [1926] 19, 2), darüber Wellenlinie. Vom 
Ornament im Relief-Feld ist nur ein Teil der Ranke 
sichtbar ( K A R N I T S C H , Ovilava 12,3 12,5, 14,3). 
Glanzton: glänzend, englischrot; Ton: rosafarbig 
Inv. Nr. : 63.2.734. 
La Graufesenque M. Crestio oder Mercato ves-
pasianisch-domitianisch. 
5. Wandscherben Drag. 37 mit Eierstab ( K N O R R , 
TuF 57 H — J 19 = K A R N I T S C H , Ovilava 15, 2—3), 
darunter Wellenlinie, Metope-Teilung, mit Roset ten 
an den Enden; im linken Feld Gruppendarstellung: 
Diana mit Hirschkuh (0,104 В = D. 63 = H. 18/7 = 
K N O R R , T U F 57, 1). Die Metope auf der rechten Seite 
ist stark fragmentarisch. Sigillaten mit ähnlichen 
Eierstäben aus Pannonién: L. N A G Y , A Z ókeresztény 
óbudai cella trichora a Rak tá r utcában ( = Die 
altchristliche cella trichora von Alt-Ofen in der 
Raktár-StraBe) 1931 57 35, Abb. I. T. N A G Y , A n t H 
3 (1949) 59 8, Abb. 1. Hellroter matter Glanzton; 
rosafarbiger Ton. Inv. Nr. 62. 10.347. 
La Graufesenque Mercato-Kreis Domitianus — 
Ncrva-Zeit. 
6 . Randbruchstück Drag. 3 7 mit Eierstab ( K N O R R , 
T U F 5 7 , 1 9 = K A R N I T S C H , Ovilava 1 5 , 3 ) . I m Relief-
Feld kreisförmig abschließende Trennung durch 
Wellenlinien (MÜLLER, Butzbach 2, 24). Zur Glie-
derung des Randes siehe M Ü L L E R , Butzbach 2 , 3 1 . 
Glänzender englischroter Glanzton, der Ton rosa-
farbig. Inv. Nr. 6 2 . 1 3 . 3 0 9 . 
La Greufesenque Mercato-Kreis Domitianus— 
Nerva-Zeit. 
7. Wandscherben Drag. 37. Mit Rosette, abschlie-
ßende wellenlinige Metope-Teilung, im Feld rechts 
Andreaskreuz Stabdekor ( K A R N I T S C H , Ovilava 2 0 , 
zeigt den vollständigen Importkeramik-Verkehr eines 
Wohnhauses der Bürgerstadt: BpK 18 (1958) 149—, 
Außer der Veröffentlichung zahlreicher Sigillaten hat 
K. PóczY in mehreren Arbeiten unsere Kenntnisse 
mit einer allgemeinen Charakterisierung der f rühen 
Fundgruppen, und mit Angaben über den Einfluß der 
importierten Sigillaten auf die lokale Töpferei be-
reichert: Acta Arch. Hung. 7 (1956) 85—; und ebd. 
II (1959) 146—, 
Wir haben zwar noch immer keine monographi-
sche Zusammenfassung des gesamten Sigillatenmate-
rials, aber die Forschung ha t in den letzten 90 
Jahren dennoch zahlreiche solche Teilergebnisse 
erzielt, die nicht nur den Vergleich, sondern — zusam-
men mit jenen Beobachtungen, die sich aus der 
Untersuchung des Materials aus der Meggyfa-Straße 
ergeben — auch die mehr oder weniger vollständige 
Bearbeitung je eines Problems ermöglichen. 
* Aus technischen Gründen wurden die Zeichen tafeln 
am Ende des Artikels gesetzt. Die Abb. 1 — 25 sind an 
den S. 54 — 77 zu finden. 
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8), im Seiten-Dreieck stilisierter Fruchtzapfen ( K N O R R , 
T u F 5 3 , 12 = K A R N I T S C H , Ovilava 18. 1). In der 
Metope auf der linken Seite Victoria (eine kleinere 
Variante von I). 481 - H. 20, 104 — O. 814). Im 
unteren Teil Spirale im dreifachen Bogen ( K N O R R , 
T u F 16, 15 = SmTn 6/C = M Ü L L E R , Butzbach 
2, 28), im Mittelpunkt mit Rosette. Oben verbinden 
längere Zierglieder solche in Bogen gefaßte Spiralen. 
Hellroter, matter Glanzton die Muster entlang 
verwetzt. Ton: rosafarbig. Inv. Nr. 62.14.272. 
La Graufesenque Mercato-Mascuus Stil Domitia-
nus-Nerva-Zeit. 
8. Wandscherben Drag. 37 mit Eierstab (KAR-
N I T S C H , Ovilava 1 8 , 4), darunter Wellenlinie. Im 
Relief-Feld wellenlinige Metope-Teilung ( K A R N I T S C H , 
Ovilava 20, 5), an den Ecken der kleinen rechteckigen 
Metopen Rosette (KNORR, Rot tenburg T. 12- 13), 
in der oberen Metope laufender Hund (O. 2004 
К Noun, TuF 5 3 , 5 ; K N O R R , Cannstat t N 1 . 1). Ana-
logie: K N O R R , Rot tenburg 1. 1 2 — 1 3 . Glänzender, 
englischroter Glanzton, rosafarbiger Ton. Inv. Nr. 
6 6 . 1 . 9 1 . 
La Graufesenque Mascuus oder Cornutus Domi-
tian us-Nerva-Zeit. 
9. Wandscherben Drag. 37 mit Eierstab ( K N O R R , 
T u F 53, 17 — J A C O B S II . 13 = K N O R R , Rot tenburg 
I . 13); die Wellenlinie unter dem Eierstab wurde 
zweimal eingedrückt, doch der Hersteller versuchte 
später die obere von diesen zu vertuschen. Metopen-
trennung durch Wellenlinie, jede zweite Metope ist 
auch durch waagerechte Wellenlinien geteilt, hei den 
Schnittpunkten Roset ten (KNORR, Rot tenburg I. 12). 
I n der Metope auf der linken Seite Blütentraube 
( K N O R R , TuF 53, 16) und andere mit abgenütztem 
Stempel hergestellte Reliefteile. In der rechten oberen 
Metope Hase (O. 2129; J A C O B S IT. 9—10; Holwerda 
X X X V I . 2 Afb. 70), in der unteren eine l 'alme 
( K N O R R , Rottenburg I. 13, J A C O B S I I . 13, M Ü L L E R , 
Butzbach 3, 46, K N O R R , Cannstatt I. 2), daneben 
ein Vogel (sieh G. F I N Á L Y , BpR 1906 89 22d), oben 
ein Stern (KNORR, Rottenburg 1, 13). Ähnlicher 
Dekor: H. G. S I M O N , Saalburg J b 20 (1962) 10 Abb. 
1, 10. Analogie aus Aquincum bei B. K U Z S I N S Z K Y , 
ArchÉrt 1923—26. 107 Abb. 39. S. noch K A R N I T S C H , 
Ovilava 21, 2 10. Sekundär dunkelbraun gebrannt. 
Inv. Nr. 62.14.446. 
La Graufesenque Mascuus-Kreis (Cornutus ?) 
Zeitstellung: Domitianus-Nerva. 
10. Randbruchstück Drag. 37 mit Eierstab (HOF-
M A N N T2, J A C O B S I V . 2 6 , K A R N I T S C H , Ovilava 2 4 , 
1 — 5 , W A L K E , Sorviodurum 4 4 , 6 , L. N A G Y , Laur-
Aquincenses Diss. Pann. II. 1 8 ( 1 9 4 1 ) 2 2 2 Abb. 7 
3 224, Abb. 8. 9), darunter Wellenlinie. Im Relief-
Feld Vogel (URNER, Schieitheim 28, 4), daneben 
weitere Relief-Verzierung. Glänzender englischroter 
Glanzton, hartgebrannter terrakottafarbiger Ton. Der 
Ton wurde an einer Stelle schlecht geglättet. Inv. 
N r . 6 3 . 2 . 3 3 1 . 
Banassac (Natalis? L. Cosius-Kreis?) Zeitstel-
lung: Domit ianus-Nerva. 
11. Wandscherben Drag. 37 mi t Eierstab (HOF-
M A N N G., U R N E R , Schieitheim 19, 1, J A C O B S V. 32, 
B Á N K I Zs., Alba Regia 4—5 (1963—64) Taf. X X X 2), 
darunter Wellenlinie. Im Relief-Feld ein Stier (B. 
H O F M A N N , RCRF 13 (1971) 18, L T R N E R , Schieitheim 
3 1 , 4 = O . 1 8 8 4 = Н . 2 4 4 , 2 4 6 = K N O R R T U F 5 7 , 
8 a) und ein kleineres Relief-Detail. Ähnliche Deko-
ration: G. C. BOON, Arch. Cambrensis 119 (1970) 
[1971] 59 fig. 18, 2. Glänzender, englischroter Glanz-
ton, ziegelroter Ton. Inv. Nr. 62.13.430. 
Banassac Domitianus-Traianus-Zeit. 
12. Wandscherben Drag. 37. Der Eierstab fehlt, 
nur ein Stück der Wellenlinie läßt sich darunter 
entnehmen. Das Relief-Feld ist im unteren Drittel 
durch Wellenlinie, auf einer plastisch hervorgehobenen 
Rippe, getrennt (LTRNER, Schieitheim 21, 2). In der 
oberen Zone ein Adler (Я« О. 2181 = D. 982, U R N E R , 
Schieitheim 21, 2, K A R N I T S C H , Ovilava 25, I ) , rechts 
ein Löwe ( < 1400 = I). 747 = K N O R R , Rottweil 
XXV. I , U R N E R , Schieitheim 31, 5, K A R N I T S C H , 
Ovilava 26, 9, H . H . H A R T M A N N , Saalburg J b 1969 
124 Abb. 2, 2) stürzt auf einen Eber (O. 1472 = 
K N O R R , Rot tenburg IV. 3 = K A R N I T S C H , Ovilava 
25, 1). In der unteren Zone ein einen Hasen ( < O. 
2072 = H . 26, 56 = K N O R R , Rottenburg I. 17, 
K A R N I T S C H , Ovilava 24, 8) verfolgender Hund (O. 
1924—25, K A R N I T S C H , Ovilava 25, I ) . Das Zusam-
menstellen von Hund und Hase ist für die Natalis-
Werkstatt charakteristich, s. J A C O B S IV. 28, V. 31, 
L T R N E R , Schieitheim 21, 2, H . G. S I M O N , Saalburg 
J b 20 (1962) 12 Abb. 2, 35. Glänzender, ins Lila spie-
lender englischroter Glanzton, gelblich-rosafarbiger 
Ton. Inv. Nr. 62.14.73. 
Banassac Natalis-К reis Nerva-Traianus-Zeit. 
13. Wandscherben Drag. 37 mit Eierstab ( K N O R R , 
Rottenburg III. I -2), mit Wellenlinie, Glänzender 
englischroter Glanzton, der Ton hellrot. Inv. Nr. 
62.14.66. 
Banassac Natalis-Kreis Nerva-Traianus-Zeit. 
14. Wandscherben Drag. 37 mit länglichen Zier-
gliedern (gadroon) (KOBLITZ, MAG 56 (1926) I I I . 1, 
U R N E R , Schieitheim 60, I , W A L K E , Sorviodurum 
7, 7, G. S I M P S O N , Arch. Journal 125 (1969) 166 fig. 
10) darüber kleine Trennglieder ( K N O R R , T U F 12, 46), 
dann (4n längliches Blattornament (KNORR, Rottweil 
X X I I I . 9 , LTRNER, Schieitheim 2 8 , 7 ) . Das Relief-
Feld wird von einer V-förmigen Blattreihe zwischen 
Wellenlinien abgeschlossen (KNORR, Rottenburg I. 
16. III. 1—2, 12, K N O R R , Rottweil 24, 3. U R N E R , 
Schieitheim 31, 3, K A R N I T S C H , Ovilava 24, 6). Vgl.: 
W A L K E , Sorviodurum 7, 7. Eine pannonische Analogie 
zum Stück s. I. CURK, CZN 1 (1965) 2 Tab. I. 3. 
Glänzender, englischroter Glanzton, heller ocker-
farbiger Ton. Inv. Nr. 66.1.83 (Abb. 27,6). 
Banassac Natalis-Kreis Nerva— Traianus-Zeit. 
15. Randbruchstück eines Drag. 37förmigen 
Gefäßes mit Eierstab (Typus H O F M A N N R., K N O R R , 
SmTn 30 C, ORL A Tl. 2. Str. 3 Taf. 15, 36), darunter 
Wellenlinie, im Relief-Feld Ranken und Pflanzen 
( K N O R R , SmTn 30 F). Die Randhöhe s. bei P. K A R -
NITSCH, Ovilava 22, 7. Englischrote Oberfläche, 
rosafarbiger Ton. Inv. Nr. 63.2.737 (Abb. 27, 1). 
Banassac Germani ser Nerva—Traianus-Zeit. 
16. Bodenbruchstücke Drag. 37 mit. wellenliniger 
Metopentrennung (KNORR, SmTn 30 C). In der 
Metope auf der rechten Seite ein Hirsch ( < O. 1738 = 
H. 2 7 , 15, K N O R R , SmTn 3 0 C), darüber Teile von den 
Beinen eines anderen laufenden Tieres ( K N O R R , 
Rottenburg I. 13) — rechts davon ein Satyr (?) 
( J U H Á S Z , Brigetio I I . 2 2 , LTRNER, Schieitheim 3 1 , 3 , 
W A L K E , Sorviodurum 8, 8/a.) Das Relief-Feld wird 
unten durch ein Pflanzenmotiv abgeschlossen ( K N O R R , 
Rottenburg V. 2 ? ) . Analogie: J U H Á S Z , Brigetio I I . 
2 2 , F . E I C H L E R , Laur. Aquincenses I. DissPann II. 
10 ( 1 9 3 8 ) I . I . K A R N I T S C H Ovilava 2 2 , 5. Englisch-
roter, mat ter Glanzton, ziegelroter Ton. Inv. Nr. 
6 2 . 1 0 . 3 4 8 . 
17. Wandscherben Drag. 37 mit Eierstab (KOB-
LITZ, MAG 5 6 ( 1 9 2 6 ) I I I . 1. = LTRNER, Schieitheim 
22, 4 , K A R N I T S C H , Ovilava 2 2 , 7, K A R N I T S C H , Lentin 
1 4 , 6 ) , darunter eine beinahe glatte Wellenlinie. 
Im Relief-Feld in einer durch Wellenlinien getrennten 
Metope ein Bär (?) ( K N O R R , Rottenburg II . 6?). 
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Englischroter glänzender Glanzton, ha r t gebrannter 
rosafarbiger Ton. Inv. Nr. 62.14.85. 
Banassac Germani ser-Kreis Nerva—Traianus-
Zeit. 
18. Wandscherben Drag. 37 mit Eierstab ( K N O R R , 
SmTn 30 H—.J), darunter Wellenlinie. I m Relief-Feld, 
über der Wellenlinie stürzt ein Löwe nach rechts (O. 
1647, K N O R R , Rot tenburg V. 7. K N O R R , Rottweil 
XXV. 4, W A L K E Gauting Taf. 45, 2 a). I m unteren 
Zierglied (WALKE, Gauting 42, 5?), daneben Blume 
K N O R R , Rot tenburg II I . 1—2?) — im unteren Feld 
ein Füllhorn ( M O R E L 3, 6 , C U R K I I I . 4, D. G A B L E R , 
A tokodi terra sigillaták = Die Sigillaten von Tokod 
Handschrift , Nr. 195). In der rechten Metope Diana 
(O. 104, K N O R R , Rottenburg I. 12, IV. 10); die Punze 
mag eine schon abgenützte gewesen sein. Das Relief-
Feld wird von einer Linie abgeschlossen (vgl. KAR-
N I T S C H , Ovilava 31, 9 a). Die Oberfläche ist mat t -
Feld ein Zierglied (JacOBS V. 31). Vgl. Carn Jahr-
buch 1957 Taf. II . 9. Matter, stellenweise ins Lila 
spielender Glanzton, der Ton rosafarbig. luv. Nr. 
6 2 . 1 3 . 4 7 6 ( A b b . 2 7 , 2 ) . 
Banassac Germani ser. Kreis Domitianus—Hadria-
nus-Zeit. 
19. Wandscherben Drag. 37. Trennung durch 
dünne Wellenlinie, das mittlere Feld wird auch seiner 
Länge nach durch eine schiefe Linie getrennt; bed 
den Schnittpunkten je ein sternförmiges Zierglied 
( K A R N I T S C H , Ovilava 2 3 , 8 , W A L K E , Sorviodurum 
6, 5). In der linken Metope große drei-zweigige 
Blumen ineinander gestempelt (KNORR, Rottenburg 
I. 2 , K O B L I T Z , MAG 1 9 2 6 IV. 1, M O R E L , Acta RCRF 
3 ( 1 9 6 1 ) z. B. 2 , 4 , W A L K E , Gauting 4 7 , 3 , K A R N I T S C H , 
Juvavum 26, 5), darüber winzige Motivfragmente. 
In der oberen Metope des mittleren Teiles ein kleines 
glänzend, hellrot, mit kleineren Flecken, der Ton 
rosafarbig. Inv. Nr . 6 2 . 1 3 . 8 1 0 (Abb. 2 7 , 4). 
Banassac Germani ser Gruppe Nerva/Traianus— 
Hadrianus-Zeit. 
20. Wandscherben Drag. 37 mit Trennungslinien, 
die die breiteren Felder auch waagerecht einteilen. 
Bei den Schnittpunkten der Wellenlinien je ein kleines 
Sternchen ( U R N E R , Schieitheim 2 3 , 1 = K A R N I T S C H , 
Ovilava 23, 8). Rechts Eber eingepunzt mit einer 
abgenützten Punze (O. 1696 ?) — unten winziger 
Teil eines Motivs; im Feld auf der linken Seite Diana 
und eine Hirschkuh (KNORR, Rottenburg I. 12). 
Analogie aus Aquincum bei B. K U Z S I N S Z K Y , ArchÉrt 
1 9 2 3 — 2 6 1 0 3 , Abb. 3 7 ; T. N A G Y , BudRég 1 8 ( 1 9 5 8 ) 
156 7 Abb. 1. Glänzende, hellrote Oberfläche, rosa-
farbiger Ton. Inv.Nr. 6 2 . 1 3 . 9 1 7 (vgl. Fragment 1 9 
oben) (Abb. 27, 5). 
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Banassac Germani ser. Gruppe Nerva/Traianus— 
Ha drian us-Zeit. 
21. Wandscherben Drag. 97 mit Eiorstab; der 
Eierstab wurde mit einer abgenützten Punze einge-
punzt ( H O F M A N N A, K N O R R , Rottenburg V. 5 ) , 
darunter eine Richtungslinie. Im Relief-Feld ein 
von Ranken abzweigendes großes Blatt ( W A L K E , 
Gauting 3 3 , 1 6 ; U R N E R , Schieitheim 15 , 6 — 7 ; S I M O N , 
BVB1 3 5 ( 1 9 7 0 ) 9 7 Abb. 1 , 1 (Pförring) — darüber 
(1910) VI. 3, KARNITSCH, Ovilava 23, I —10. Glän-
zende, leicht verwetzte, englischrote Oberfläche. Vgl. 
ferner G. R E I N F U S S , CarnJahrb. 3 (1957) I I . 9. Inv. 
Nr. 62.13.338 (zum großen Blatt s. CGP 161, 54, fig.). 
Banassac Germani ser und Mascuus-Kreis Traia-
nus Hadrianus-Zeit. 
22. Wandscherben Drag. 37 mit Eierstab (HOF-
M A N N A), darunter eine Linie. Im Relief-Feld Minerva 
(O. 126 A), rechts von ihr Teil von einem Doppel-
Abb. 28. Mittelgallische Sigillaten aus der Villa in der Meggyfa-Str. 
wurde die Hälfte von einem Hirschen mit abge-
brochener Punze eingedruckt (О. 1738 = D. 859, 
U R N E R , Schieitheim 3 3 , 6 ) . Der Hirsch bildet einen 
Teil des Motivschatzes von Banassac in der späteren 
Zeit; vgl. R Ö B L I T Z , MAG 1 9 2 6 IV. 17 . Häufig wurden 
in den Werkstätten von Banassac in der späten Zeit 
die gebrochenen Punzen als Halbstücke benützt ; 
man beobachtet dies besonders in der Ware, die 
nach Pannonién verschickt wurde (U. T R I N K S , 
CarnJahrbuch 5 ( 1 9 5 9 ) 6 1 Abb. 2 , 2 6 ) . Die Produkte 
mit A Eierstab sind häufig in Aquincum und in der 
Provinz (G. F I N Á L Y , BudRég 1 9 0 6 8 8 2 1 ; В . K U -
Z S I N S Z K Y , BudRég 1 ( 1 8 8 9 ) 1 6 2 4 6 Abb. 6 ; E . N A G Y , 
Laur. Aquincenses I I DissPann I I . II 226 10. Abb. 5. 
Vgl. noch D. G A B L E R , A tokodi terra sigillaták 
( = Die Sigillaten von Tokod) Nr. 332 (Tokod); L. 
BARKÓI'zi—É. B O N I S , Acta Arch. Hung. 4 ( 1 9 5 4 ) 
1 8 5 , Abb. 1 6 , 1 1 ; (Adony); D. G A B L E R , Arrabona 
1 3 ( 1 9 7 1 ) 2 0 1 (Győr), K N O R R , Fb aus Schwaben 1 8 
bogen ( K A R N I T S C H Ovilava 2 9 , 1 ?). Vgl. W A L K E , 
Gauting 45, I über das Auftreten jener Minerva-
Gestalt, die sich der Werks ta t t von Lezoux zuschrei-
ben läßt, auch in der Natalis-Gruppe. Eierstab A und 
Minerva-Gestalt erscheinen zusammen auf einem 
Fragment aus Künzing (H. S C H Ö N B E R G E R , BVB1 
24 Í 1959] 143, Abb. 7, 54). Eine Analogie aus Aquin-
c u m be i L . NAGY, D i s s P a n n I I . II 223 A b b . 7, 3. 
Dunkelroter, matter Glanzton, rosafarbig Ton. Inv. 
N r . 6 2 . 1 3 . 6 6 9 . 
Banassac Germani ser Gruppe (Traianisch—) 
Hadrianisch. 
23. Bodenstück Drag. 37. Glatte Abschlußlinie, 
darüber von einer Roset te ausgehend vvellenlinige 
Metope-Trennung ( J A C O B S , V. 34, K N O R R , Rottweil 
X X I I I . 2, R I C K E N , Saalburg Jahrbuch 8 [1934] 13). 
Im rechten Feld der Stumpf eines Ziergliedes. Hell-
roter Glanzton, rosafarbiger Ton. Inv. Nr. 62.14.244, 
s. U . T R I N K S . CarnJb 5 (1959) 61 Abb. 2, 4. 
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Banassac Domitianisch Traianisch. 
24. Wandscherben Drag. 37 mit Eierstab (KNORR, 
Rottweil XXVII . 1 ?) und darunter Wellenlinie. 
Das Relief-Feld wird durch Wellenlinie in Metopen 
getrennt; in manchen von diesen bildet die waage-
rechte Wellenlinie noch ganz schmale Felder ( K N O R R , 
Rottweil XXVII . 3). In der linken Metope Venus mit 
den Waffen des Mars ((). 319 = I). 83 = H. 19, 
K N O R R , Rottweil X X V I 1 1 . 5 , F R I T S C H , Baden 6, 
810), ihr gegenüber Mars (D. 41), zwischen ihnen 
Amor (D. 268). Im rechten oberen Feld Gladiator 
( O . 9 9 9 = H. 1 5 6 , K N O R R , Rottenburg I . 6 ) , im unte-
ren ein Vogel (KNORR, Rottweil XXVII . 1). Das 
Relief-Feld wird durch eine Girlande zwischen dünnen, 
eingeritzten Linien abgeschlossen (WALKE, Sorvio-
durum 3, 10). Die Komposition Mars -Venus—Amor 
vgl. K N O R R , Cannstatt XIV. 1, F. B R E X E L , O H L 
Nr. 3 3 T . XVIII . II (Stockstadt) ( 1 9 1 0 ) , K A R N I T S C H , 
Ovilava 20, I. Die Venus-Gestalt und der untere. 
Abschluß auch bei W A L K E , Sorviodurum 3 , 10, 
W A L K E , Gauting 4 6 , 5 c. Hellroter, mat ter Glanzton, 
der Ton poröser, heller Ocker. luv. Nr. 6 3 . 2 . 5 4 (Abb. 
2 8 ) . 
Späte südgallische Ware Domitianisch—Traia-
nisch. 
25. Randbruchstück Drag. 37 mit Eierstab 
( K N O R R , SraTn 30 H), im Relief-Feld Rankeninotive 
( K N O R R , Rot tenburg II I . 2 , .J. I'. B U S H E - F O X , 
Archaeologia 64 [1913] pl. XXV. 69. Matter, ziegel-
farbiger Glanzton, der Ton ist heller Ocker. Inv. Nr. 
63.10.26. 
26. Bodenbruchstück Drag. 37 mit dem Teil eines 
eine Menschengestalt angreifenden Tieres. Die Beine 
beider Gestalten werden durch den Relief-Abschluß 
durchschnitten, der mit Kannelierung ausgebildet 
wurde. Dunkelrote mat te Oberfläche, terrakotta-
farbiger Ton. Inv. Nr. 62.14.246. 
Mittelgallische Sigillaten 
27. Wandscherben Drag. 37 mit Eierstab (CGP 
60, 673) und darunter Wellenlinie. Auch das Relief-
Feld wird durch ähnliche Linien in Metopen geteilt 
(CGP 58, 660). In der linken Metope des Bruch-
stückes ein Teil einer stehenden Venus-Gestalt 
(O. 306. CGI' 56, 650). Über dem Eierstab waage-
rechte Riefelung. Eine ähnliche Komposition: CGP 
58, 658 Glänzender terra pozzuoli Glanzton, gelblich-
rosafarbiger Ton. Inv. Nr. 62.13.982. 
Lezoux Butrio Hadrianus—Antonius Pius. 
28. Wandscherben Drag. 37 mit Eiers tab (CGP 
fig. 23, 2) und darunter Wellenlinie (CGP 86, 10). 
Das Relief-Feld wird durch parallele, senkrechte 
Perlenstäbe in Metopen getrennt, unter ihnen Ring-
reihe (CGP fig. 23, 9) — waagerecht eine Ringreihe 
zwischen ebensolchen Perlenstäben (CGP 86, 19). 
In der oberen Metope in Girlande (CGP 85, 9) tauro-
campus (O. 42 = D. 29) (eine kleinere Variante von 
CGP 87, 26). In der Ecke der Metope schief ange-
brachte Astragalen (CGP 23, 2). Eine gute Analogie 
aus Pannonién bei E. T H O M A S , Acta Arch. Hung. 6 
(1955) X X X I X . 1. Glänzende, leicht ins Lila spielende 
Oberfläche in guter Qualität, hellgelblicher Ton. 
Inv. Nr. 62.13.1. 
Lezoux Attianus hadrianisch—frühantoninisch 
(120- 145). 
29. Wandscherben Drag. 37. Über der Abschluß-
linie ein von einer Ranke abzweigendes Blatt (CGP 
87, 26), darunter eine Ziege (O. 1836, CGP 87, 26) 
und ein anderes springendes Tier (CGP 87, 25). Hell-
roter, leicht glänzender Glanzton, rosafarbiger Ton. 
Inv. Nr. 63.2.298. 
Lezoux Attianus hadrianisch—frühantoninisch 
(120—145). 
30. Fragment eines Drag. 37. Unter dem ver-
hältnismäßig hohen Rand Eierstab (CGP 82, 5, 
J U H Á S Z , Brigetio XI . I I ) , darunter Perlenreihe. Im 
Relief-Feld ein in einem freien Stil angebrachter Bär 
(O. 1588 - I). 808), daneben ein Zierglied (O. 2155), 
im unteren Teil ein nach links stürzender Löwe 
(O. 1450 = 1). 766), rechts vom ihm das vorige Zier-
glicd und Teil eines galoppierenden Reiters (O. 249 = 
I). 158), links ein Löwe (O. 1423/24). Das Relief-
Feld wird durch eine glatte Linie abgeschlossen. Ana-
logie aus Aquincum bei G. F I N Á L Y , Bud Rég 1906 
92 32a. Glänzender,orangefarbiger Glanzton, rosafarbi-
ger Ton. Inv. Nr. 63.2358. 
Lezoux Sacer oder Attianus hadrianisch - f rühan-
toninisch (120—145). 
31. Randbruchstück Drag. 37 mit Eierstab (CGI' 
22, 3? fig. 47, 3), darunter Perlenreihe. Der Ton ist 
gelblich rosafarbig, glänzender orangefarbiger 
Glanzton,stellenweise verwetzt. Inv. Nr. 62.14.51. 
Lezoux Sacer? Cinnamus Hadrianus- Marcus 
Aurelius-Zeit. 
32. Wandscherben Drag. 37 mit Eierstab (CGP 
lig. 47, 2/3 oder 22, 3), und darunter Perlenreihe. 
Von metallischem Glanz ins Lila spielend, stellenweise 
abgesprungener hellroter Glanzton, gräulich gelber 
Ton. Inv. Nr. 62.14.404. 
Lezoux Sacer oder Cinnamus Hadrianus—Marcus 
Aurelius-Zeit. 
33. Randbruchstück Drag. 37 mit Eierstab (KAR-
N I T S C H , Ovilava 80, 3), und darunter Wellenlinie. 
Im Relief-Feld sieht man den Teil eines Astragales. 
Glänzender, roter Glanzton, rosafarbiger Ton. Inv. 
Nr. 62.14.323. 
Lezoux Quintiiianus oder Laxtucissa Hadrianus— 
Marcus Aurelius-Zeit. 
34. Wandscherben Drag. 37. Über der Abschluß-
linie Metopentrennung durch Perlenstab, der in 
Rosetten aufhört (CGP 117, 11), im schmaleren Feld 
Ringreihe (CGP 117, 2) bzw. Karyat ide (O. 1199 ^ 
I). 656), im breiteren Teil eine Hercules-Gest.alt 
(O. 783 = I). 464). Eine beinahe genaue Entsprechung 
des Bildertypus s. bei K A R N I T S C H , Ovilava 59, 1, 
Eine Analogie aus Aquincum: G Y . J U H Á S Z , ArchÉrt 
1936 II. 17. Glänzende Oberfläche von guter Qualität, 
der Ton rötlich. Inv. Nr. 63.2.774. 
Lezoux Criciro Ant.oninisch (140 — 180). 
35. Wandscherben Drag. 37, oben mit Eierstab 
(CGP 33, 1), unten mit Perlenreihe. Im Relief-Feld 
Reiter mit Lanze (O. 245 = D. 156), dabenen Zier-
glied (O. 2155, CGP 33, 5?) — davon links ein S-för-
miges Motiv. Ein ähnlicher Bildertypus auf ein: r 
Sigillata von Carnuntum (LT. T R I N K S , CarnJahrbuch 
5 (1959) 67 Abb. 3, 6). Glänzende rote Oberfläche, 
rosafarbiger Ton. Inv. Nr. 62.13.915. 
Lezoux Criciro Antoninus Pius— Marcus Aurelius 
(140- ISO). 
36. Wandscherben Drag. 37 mit Eierstab (CGP 24, 
1 oder 2 9 , 3) und darunter Perlenreihe (CGP 1 1 7 , 8 ) . 
Metopentrennung durch Perlenreihe (CGP 82, 1, 84, 
15) darüber Astragalos bzw. Ring (CGP 117, 4) 
In der schmalen Metope Verzierung. Ähnlich II. G. 
S I M O N , BVB1 1 9 7 0 9 7 Abb. 1 , 1 0 (Pförring). Glänzen-
der terra pozzuoli Glanzton, gelblich rosafarbiger 
T o n . I n v . N r . 6 5 . 3 . 4 . 
Lezoux Quintiiianus, Sacer oder Criciro. Hadria-
nus—Marcus Aurelius (120—180). 
37. Wandscherben Drag. 37 mit Eierstab (CGP 
fig. 47, 3), darunter Perlenreihe. Das Relief-Feld 
Ar tu Archaeologica Academiae Scientiarum Huiigaricae 28, l'J76 
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wird durch ähnliche Perlenreihen in Metopen getrennt. 
In der linksseitigen stehende Gestalt (O. 580/81), an 
der Ecke der rechtsseitigen ein rhombusförmiges 
Zierglied (CGP fig. 47, 15) — in einem Medaillon 
aus Doppelkreis kleiner Relief-Teil. Sieh CGP 159, 
28—25? Der Ton gelblich, rosafarbig, glänzende terra 
pozzuoli Oberfläche. Inv. Nr. 59.19.29. 
Lezoux Cinnamus Antoninus Pius—Marcus Aure-
lius-Zeit (140—170) (Rogers-Simpson 5). 
38. Randbruchstück Drag. 37 mit Eierstab (CGP 
fig. 47, 5?), darunter Perlenreihe. Im Relief-Feld 
Teil eines nach links laufenden Löwen (O. 1450 
: ). 766). Sieh CGP 163, 71. Leicht glänzende, rote 
Oberfläche, der Ton gelblich rosafarbig. Inv. Nr. 
59.19.44. 
Werkstatt , Meister und Zeit wie beim vorigen 
Stück (Rogers-Simpson 3). 
39. Wandscherben Drag. 37 mit Metopentrennung 
durch Perlenreihe. I n der rechtseitigen Metope Perseus 
(О. 234) und Teil eines Ziergliedes (CGP fig. 47, 39). 
Ähnlicher Dekor: K A R N I T S C H , Lentia 27, 6, W A L K E , 
Gauting 50, 8 a. Hell-englischroter Glanzton, ver-
wetzt den Mustern entlang. Der Ton rosafarbig. 
Inv. Nr. 62.10.415. 
Werkstat t , Meister und Zeit wie beim vorigen 
Stück (Rogers-Simpson 5). 
40. Wandscherben Drag. 37. Über der glatten 
Abschlußlinie des Relief-Feldes Metopentrennung 
durch Perlenreihe (sieh B. ViKié, Starinar 1962/63 
sl. 8, 4 (Stenjevac) links davon Füllhorn (?) rechts 
Zierglied (CGP 161, 50) — darüber längliche, geteilte 
Verzierung (CGP 159, 26, fig. 47. 4). Ähnlich ist der 
Bildertypus des von B. V IKTC veröffentlichten Ge-
fäßes aus Stenjevac (Arh. Vestnik 19 [1968] T. 4. 16). 
Die beiden Zierglieder treten zusammen auf einem 
Fragment von Salzburg auf (RÖBLITZ, MAG 56 
(1926) T. IL I K A R N I T S C H , Iuvavum 39, 1). Das 
Zierglied kommt auch auf mehreren Gefäßen aus 
Aquincum und Pannonién vor (CIJRK, Poetovio VI. 
10, G. F I N Á L Y , BudRég 1906 84 4 d, M. K A B A , 
BudRég 16 (1955) 280 23. Abb. I. Leicht glänzend 
orange, der Ton heller Ocker, Inv. Nr. 62.13.192. 
Werkstatt , Meister und Zeit wie bei den vorigen 
Stücken. 
41. Wandscherben Drag. 37, mit dem Teil eines 
Eierstabs, darunter Perlenreihe. In einem Doppel-
kreis-Medaillon (CGP 160, 35) unter Blättern Venus 
(O. 331 A). Unter dem Medaillon retrograder Stempel 
CI] NN A M [1 (CGP 160, 38). Der Bildertypus der-
selbe wie K A R N I T S C H Ovilava 66, 1. Ähnlich: W A L K E , 
BRGK 51, 16, TH. MAY X X X . 2. Englischroter Glanz-
ton, stellenweise gesprungen. Inv. Nr. 6 2 . 1 3 . 8 3 4 — 3 5 . 
Werkstat t und Meister, Zeit, wie bei den vorigen 
(Rogers-Simpson 5—6). 
42. Wandscherben Drag. 37 mit Eierstab (CGP 
Fig. 47, 2), darunter Perlenreihe, Doppelkreis-Medail-
lon und Teil eines Ziergliedes. Hellroter mat ter Glanz-
ton, der Ton gelblich rosafarbig. Inv. Nr. 62.14.52. 
Werkstat t , Meister und Zeit wie bei den 
vorigen Wandscherben. 
43. Wandscherben Drag. 37. Mehrfach gegliederter 
Reliefabschluß (CGP 161, 53), darüber vom Ranken 
abzweigende Blätter, die der ganzen Oberfläche 
entlanglaufen (CGP 162, 58), neben ihnen beiderseits 
Ring und Blattverzierung. Glänzender englischroter 
Glanzton, Ton rosafarbig. Inv. Nr. 62.14.71. 
Werkstat t , Meister und Zeit, wie bei den vorigen. 
44. Randbruchstück Drag. 37 mit Eierstab (CGP 
Fig. 47, 1), darunter Perlenreihe. Senkrechte Metopen-
trennung — rechts kleiner Ring (CGP 157, 13), links 
glatter Doppelbogen (CGP 157, 2) ausgehend von 
einem Astragalos (CGP Fig. 47, 40). Ähnlicher Bilder-
typus F. RÖBLITZ, MAG 56 (1926) IL I. Glänzende, 
rote Oberfläche, dunkler ziegelfarbiger Ton. Inv. Nr. 
62.14.211. 
Lezoux Cinnamus Antoninus Pius—Marcus Aure-
lius (140—170). 
45. Randbruchstück Drag. 37 mit Eierstab (CGP 
Fig. 47, 2), darunter Perlenreihe. Man sieht im Relief-
Feld den Teil eines rhombusförmigen Ziergliedes. 
Vgl. W A L K E , Gauting 5 0 , 9 , J U H Á S Z , ArehÉrt 1 9 3 6 
4 3 IV. 9. Sekundär gebrannt. Inv. Nr. 6 2 . 1 4 . 2 3 9 . 
Werkstat t , Meister und Zeit wie beim vorigen. 
46. Wandscherben Drag. 37. Unter dem schmalen 
Randteil Eierstab (CGP Fig. 47, 2), darunter Perlen-
reihe. Man erkennt im Relief-Feld die Metopentren-
nung und den Teil eines Medaillons (?). Matte oran-
genrote Engobe. Inv. Nr. 63.2.39. 
Werkstat t , Meister und Zeit wie beim vorigen. 
47. Größeres Fragment eines Drag. 37förmigen 
Gefäßes, oben mit Eierstab (CGP Fig. 47, I), und 
unten mit Perlenreihe. Von dem an der Oberfläche 
entlang laufenden Ranken geht nach oben ein Reben-
blat t (CGP 162, 61), bzw. davon links ein kleineres 
Blatt aus (JUHÁSZ, Brigetio VIII . 29, IX. 21, X. 13— 
1 4 ) — rechts ein Vogel (O. 2 3 1 5 о = D. 1 0 3 8 ) . Unter 
dem Wellenberg der Ranke in einem Doppelkreis-
Medaillon eine (mit beschädigter Punze eingedrückte) 
Victoria (O. 809 = I). 474) bzw. ein Kantharos 
(CGP Fig. 47, 6 und 161, 55). Das Victoria-Medaillon, 
sowie das Motiv des kleinen und großen Blattes mit 
der Vogelgestalt wiederholt sich der ganzen Ober-
fläche entlang. Für den Bildertypus vgl. F. RÖB-
LITZ, MAG 5 6 ( 1 9 2 6 ) 5 , 7; R . K N O R R , F b aus Schwa-
ben 1 8 ( 1 9 1 0 ) VI. 9 ; F. K R I Z E K , Slovenska Arch. 9 
( 1 9 6 1 ) 3 2 3 II Г. 4 . Glänzender englischroter Glanzton, 
gelblich rosafarbiger Ton. Inv. Nr. 6 3 . 2 . 5 0 7 . 
Werkstatt , Meister und Zeit wie bei den vorigen. 
48. Wandscherben Drag. 37 mit Eierstab (CGP 
Fig. 47, 3) und darunter Perlenreihe. Das Relief-Feld 
wird durch Perlenreihe in Metopen getrennt, in der 
linksseitigen Metope kleiner Ring (CGP 162, 61) und 
Doppelkreis-Medaillon (CGP 157, 1) darin eine Sphinx 
(O. 854) — im rechtsseitigen Feld ein Gladiator (O. 
1059). Analogien: CGP 157, 12, 163, 68. Der Bilder-
typus ist derselbe wie bei W A L K E , Gauting 52, 5, es 
wurde möglicherweise von derselben Formschüssel 
ausgeformt, wie das Stück von Gauting, bzw. das-
jenige von Aquincum. Die terra pozzuoli Oberfläche 
ist den Mustern entlang verwetzt, der Ton ist rosa-
farbig. Inv. Nr. 63.2.854. 
Werkstat t , Meister und Zeit, wie bei den vorigen 
(Rogers—Simpson 5). 
49. Wandscherben Drag. 37. Uber der glatten 
Abschlußlinie des Relief-Feldes Ranke, Teil eines 
Rebenblattes (CGP 47, 38?) und Ring (CGP fig. 
4 7 , I I) . Analogien: W A L K E , Gauting 5 4 , 1 ; C U R K , 
Poetovio IV. 19 ; D. G A B L E R , Alba Regia 1 3 , 1 9 7 2 . 
17, Nr. 90. -- Matter, orangefarbiger Glanzton, der 
Ton hell ockerfarbig. Inv. Nr. 6 3 . 2 . 8 5 5 . 
Werkstat t , Meister und Zeit wie bei den vorigen. 
50. Wandscherben Drag. 37. Über der glatten 
Abschlußlinie Metopentrennung durch Perlenreihe 
(CGP 157, 7). Im schmaleren Feld Zierglied (CGP 
Fig. 47, 33) — die breitere Zone ist auch durch eine 
waagerechte Linie gegliedert. Die untere Metope ist 
vollständig vorhanden, darin ein nach rechts sprin-
gender Panther (O. 1512). Vgl. CGP 162, 58. Hellroter 
Glanzton, abgesprungener, rosafarbiger Ton. Inv. Nr. 
63.10.28. 
Werkstat t , Meister und Zeit wie bei den vorigen. 
Rogers—Simpson 5. 
51. Wandscherben Drag. 37, oben mit Eierstab 
(CGP Fig. 47, 1), darunter Perlenreihe. Das Relief-
Acta Archaeologica Academiae Scieniiarum Hungaricae 28, Ii/76 
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Feld wird senkrecht und waagerecht durch ähnliche 
Perlenreihen gegliedert, im Schnittpunkt ein Ring 
(CGP 159, 26). Den Abschluß der senkrechten Perlen-
reihe bildet oben ein Astragalos (CGP Fig. 47, 41). 
Im linksseitigen Feld ein Mann mit Hülle ((). 363 — 
1). 372), im rechtsseitigen oberen Teil in Girlande 
(CGP 159, 23) eine Maske (O. 1339). Leicht glänzend, 
orangenroter Glanzton den Mustern entlang verwetzt, 
der Ton gelblich rosafarbig. Inv. Nr. 63.10.29. 
Wt rkstat t , Zeit und Meister wie bei den vorigen 
(Rogers—Simpson 5—6). 
52. Wandscherben Drag. 37 mit Eierstab (CGP 
Fig. 47, I), darunter Perlenreihe. Das Relief-Feld 
wird durch ähnliche Perlenreihen in Me 1 open geglie-
dert (CGP 160, 35). In der linksseitigen Metope 
Perseus ( О . 2 3 4 ? CGP 1 6 0 , 4 1 ) , in der rechtseitigen in 
Doppelkreis-Medaillon (CGP 157, 5) Venus (O. 322 
oder 3 3 1 ) . Den Bildtypus s. bei K A R N I T S C H , Ovilava 
66, 2. Glänzender, englischroter Glanzton, gelblich 
r o s a f a r b i g e r Ton . Inv . N r . 66.1.36. 
Werkstat t , Meister und Zeit wie bei den vorigen 
(Rogers-Simpson 5—6). 
53. Wandscherben Drag. 37; in einem Doppel-
kreis-Medaillon ein kleinerer Kreis, und darin ein 
Gladiator (O. 1059 = D. 614). Zusammenhängender 
mat te r Glanzton, der Ton ist ziegelfarbig. Inv. Nr. 
66.14.75. 
Lezoux vielleicht Cinnamus, hadrianisch— spät-
antoninisch. 
54. Wandscherben Drag. 37. Ein Adler in einem 
Doppelkreis-Medaillon (O. 2167 = D. 9S1). Matter, 
englischroter Glanzton, der Ton rosafarbig. Inv. Nr. 
61.21.36. 
Lezoux (Martres de Veyre ?) Cinnamus oder 
Pugnus, eventuell Small S Potter (Satus) Antoninus 
Pius — Spät-Antoniner-Zeit. 
55. Wandscherben Drag. 30, mit Eiers tab (CGI' 
Fig. 47, 1/2), darunter Perlenreihe, die beinahe wie 
eine gerade Linie aussieht (CGP 154, 14). Im Relief-
Feld Trennung durch Perlenreihe, die von einem 
Astragalos ausgeht (CGP Fig. 47, 40) — die Metope, 
die auf dem Fragment vorhanden ist, wird auch 
waagerecht noch durch eine ähnliche Perlenreihe 
gegliedert. Darüber in einem Doppelkreis-Bogen 
(CGP 154, 15) ein schlangenartiges Zierglied (CGP 
1 5 4 , 1 5 ; M . V A N D E R H O E V E N , Terre sigillée de Ton-
geren décorée et signée. Coll. Latomus 1 0 3 ( 1 9 6 9 ) 
pl. CCXXVII . IV 2), darüber Löwe (Tu. MAY XXVI 
1 9 0 , O . 1 4 2 1 = D. 7 5 3 ) . N . - I . W A L K E , Gauting 5 4 , 7b. 
Matter, stellenweise verwetzter orangeroter Glanz-
ton, der Ton ist heller Ocker. Inv. Nr. 6 3 . 2 . 1 9 4 . 
Lezoux Cinnamus-Cintusmus, Pugnus, Zeitstel-
lung: Antoninus Pius—Marcus Aurelius (140—170). 
56. Wandscherben Drag. 37. Das Relief-Feld wird 
durch eine glatte Linie abgeschlossen, darüber Meto-
pentrennung durch Perlenreihe — links davon sieht, 
man einen Teil von den Beinen eines Mannes CGP 
159, 28?), mehr nach unten ein Delphin (CGP 155, 
22). in der rechtsseitigen Metope ist ein Zierglied 
(CGP 158, 22, CGP Fig. 47, 4), bzw. der Teil eines 
Medaillons sichtbar. Beim Kopf des Delphins die 
Spur eines einstigen Zusammenfügens mit Blei. 
Orangeroter, matter Glanzton, ockerfarbiger Ton. 
Inv. Nr. 66.1.30. 
Lezoux Cinnamus-Pugnus-Kreis. Antoninisch. 
57. Unterteil-Fragment Drag. 37. Über der Ab-
schlußlinie Metopentrennung durch Perlenreihe. Im 
linksseitigen Feld Fruchtzapfen (CGP 128, 5; 159, 
26), daneben dreigegliedertes ornamentales Zierglied 
(CGP 147, 3, 155, 25?). Dunkelrote, leicht glänzende 
Oberfläche, rosafarbiger Ton. Inv. Nr. 62.14.247. 
Lezoux Cinnamus, Pugnus, Doeecus-Kreis Anto-
ninisch. 
58. Wandscherben Drag. 37. Ein Rest des Eier-
stabs ist kaum wahrzunehmen, darunter Perlenreihe. 
Das Relief-Feld wird durch ebensolche Perlenreihen 
senkrecht in Metopen bzw. waagerecht in kleinere 
Oberflächen geteilt, in den Schnittpunkten je ein 
Ring. Das einzige Motiv des Relief-Feldes ist eine 
stehende Gestalt (Mercurius?) (O. 536 a? oder O. 96 
D. 338?). N.-I. W A L K E , Gauting 35, 17 CGP 105, 
17, I 12, 7?. Matter, stellenweise abgenützter englisch-
roter Glanzton, heller ockerfarbiger Ton, Inv. Nr. 
62.10.417. 
Lezoux Cinnamus? Paternfe ? Advocisi ? Antoni-
nus Pius— Commodus-Zeit. 
59. Bodenstück Drag. 37. Über der glatten 
Abschlußlinie Weinranke (CGP 162, 60), daneben 
Rosette (CGP Fig. 4 7 , 2 6 ? 1 4 6 , 1 — 2 ) . Vgl. G. S I M P S O N 
Arch. Aeliana 4 ser. 5 0 ( 1 9 7 2 ) 2 2 2 Fig. 2 , 1 4 . Matter, 
orange Glanzton, der Ton ist rosafarbig. Inv. Nr. 
6 2 . 1 3 . 3 1 7 . 
Lezoux Cinnamus, Tittius, Cassia-Kreis: Anto-
ninus Pius—Marcus Aurelius-Zeit. 
60. Unterteil-Fragment eines Drag. 37förmigen 
Gefäßes. Das Relief-Feld wird durch Perlenreihen, 
die in kleinen Ringen enden, in Metopen getrennt 
(CGP 115, 6, 159, 27). (Perlstab mit Ecknoten.) Im 
linksseitigen Feld des Fragments ein Doppelkreis-
Medaillon und Teil eines Astragalos (CGP 160, 46) 
- im rechtsseitigen Diana ( O . 126, J U H Á S Z , ArchÉrt 
1936 IV. 5ß), darunter ein waagerechtes Glied (CGP 
158, 22?). N.-I. W A L K E , Gauting 50, I I a . Inv. Nr. 
62,13.825. 
Lezoux Cinnamus oder Divixtus Antoninus Pius — 
Commodus Zeit. 
61. Wandscherben Drag. 37, mit Metopentren-
nung durch Perlenreihe (CGP 120, 5); die Metope 
endet oben in einem Akanthus (CGP Fig. 35, 1). Im 
rechtsseitigen Feld in einem Doppelkreis-Medaillon 
(CGP 120, 5) Amor (O. 376 A). Die Figur ist s tark 
plastisch. Ähnlicher Bildtypus bei U R N E R , Schieil heim 
36, 9. (Es mag eine Venus mit Hülle in der links-
seitigen Metope gewesen Sein.) Eine Analogie aus 
Aquincum bei J U H Á S Z , ArchErt 1 9 3 6 3 7 I. 1. Glän-
zende, englischrote Oberfläche, den Mustern en ' lang 
etwas abgenützt. Der Ton rosafarbig. Inv. Nr. 6 2 . 1 3 . 4 7 . 
Lezoux Albucius CGP 150—190, es ist jedoch 
vermutlich älter (140—170). 
62. Wandscherben eines Drag. 37förmigen Ge-
fäßes, mit Metopentrennung durch Perlenreihe. I m 
schmalen Feld diagonal gegliederte Reihe von recht -
eckigem Zierglied (CGP 122, 23; 30, 105, 14). I m 
rechtsseitigen Feld Teil eines Doppelkreis-Medail-
lons, im linksseitigen zwei kleine Ringe bzw. stilisierte 
Früchte (CGP 155, 25; 164, 1). Hellroter Glanzton, 
gelblich rosafarbiger Ton. Inv. Nr. 66.1.42. 
Lezoux Albucius, Paternus, Pugnus, Cintusmus, 
Zeitstellung: Antoninus Pius—Commodus. 
63. Bodenstück Drag. 37. Über der glatten Ab-
schlußlinie des Relief-Feldes Metopentrennung durch 
Perlenreihe (CGP 105, I 5, 1 7 163, 71) - im schmalen 
Feld Aesculapius (О. 905 = 1). 523), darunter Zier-
glied (WALKE, Gauting 52, 11 F, D. Типов, Monu-
mente inedite din Romula I I . B V M I 1940.58 Fig. 
64 11., CGP 160, 35). Glänzender zusammenhängender, 
englischroter Glanzton, der Ton rosafarbig. Inv. Nr. 
62.14.274. 
Lezoux Cinnamus oder Paternus, Zeitstellung: 
Antoninus Pius — Commodus (140—190). 
64. Randbruchstück Drag. 37, mit Eierstab (CGP 
117, 8?) und darunter Perlenreihe. Im Relief-Feld 
ein Astragalos und Metopentrennung durch l 'erlen-
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reihe. S. J U H Á S Z , A r c h É r t 1936 41 I I I . I. Glänzender 
orangeroter Glanzton. Inv. Nr. 65.3.3. 
Lezoux Sacer, Quintiiianus, Criciro, Donnaucus, 
Censorinus oder Mercato Zeitstellung: Hadr ianus— 
Antoninus. 
65. Wandscherben Drag. 37 mit E ie r s tab (CGP 
Fig. 33, 1 ), da run te r Perlenreihe. I m Relief-Feld ein 
laufendes Tier (O. 1459 = CGP 113, 16), oben kleine 
Blä t t e r (CGP 113, 16). Vgl. CGP 112, I 113, 16. 
Orangeroter, ma t t e r Glanzton, heller, ockerfarbiger 
Ton. Inv. Nr. 66.13.71. 
Lezoux Advocisus Zeitstellung: Antoninus Pius 
— Marcus Aurelius (160—180) 
66. Wandscherben Drag. 37, mit in f re iem Stil 
angebrachten Tiergestalten — ein nach links laufen-
der Hirsch (CGP 146, 13), darunter Hund (O. 1619 = 
D. 775). Oben ein ähnlicher Hirsch, darüber Zier-
glieder (CGP Fig. 44, 8, CGP 146, 13; 151,58). Leicht 
glänzender, dunkelroter Glanzton, heller ockerfar-
biger Ton. Inv. Nr . 66.13.70. 
Lezoux? Martres-de-Veyre? Mascellio oder Doec-
cus? Zeitstellung: Antoninus-Pius—Commodus. 
67. Wandscherben Drag. 37. Oben ein Teil der 
den Eiers tab begleitenden Perlenreihe, im Relief-
Feld Bacchus (O. 571 = D. 534) und Abundan t i a (0 . 
800—802), zwischen den beiden ein kleiner Ring 
(CGP 116, 14). Die beiden Figuren zusammen: CGP 
115, 3. Matter , orangeroter Glanzton, je einem 
Muster ent lang glänzend. Der Ton ist rosafarbig. 
Inv. Nr . 66.13.2. 
Lezoux Divixtif Zeitstellung: Antoninus Pius— 
Commodus (160—195). 
68. Wandscherben Drag. 37 mi t einer Rose t te , die 
mi t einer abgenützten Punze eingedrückt wurde 
(CGP Fig. 47, 26 ?, 146, 1—2?). Das Relief-Feld wird 
von einer kaum hervorstehenden Linie begrenzt. Zu-
zammenhängender englischroter Glanzton. Inv. Nr. 
62.10.197. 
Lezoux Zeitstellung: Hadrianus—Antoninus . 
69. Randbruchs tück Drag. 37 mi t zwei Gliedern 
des Eierstabs, da run te r winziger- Teil eines Reliefs. 
Inv. Nr. 62.13.456. 
Lezoux Zeitstellung: wie beim vorigen Stück. 
70. Wandscherben Drag. 37. Über der das Relief-
Feld abschließenden glat ten Linie Trennung durch 
Perlenreihe bzw. Teil einer figuralen Darstel lung. 
Verwetzter roter Glanzton. Inv. Nr. 63.2.180. 
Mittel-Gallien Zeitstellung wie beim vorigen. 
71. Wandscherben Drag. 37, mi t einem rück-
wär ts gewandten P a n t h e r (O. 1537 = D. 793). Der 
Ton ist rosafarbig, der Glanzton glänzend englischrot. 
Inv. Nr. 63.2.195. 
Lezoux Zeitstellung: Hadr ianus—Antoninus . 
72. Wandscherben Drag. 37, mi t dem Teil eines 
nach links laufenden Löwen (O. 1450 = D. 766). 
Das Relief-Feld wird durch eine einfache eingeritzte 
Linie abgeschlossen. Inv. Nr. 63.2.230. 
Mittel-Gallien Sacer, Small S Pot te r (Sat us), 
Criciro, Cinnamus, Advocisus Zeitstellung: Hadri-
anus—Spät-Antoniner . 
73. Wandscherben Drag. 37, mit Rei tergestal t , 
Ring und anderen Einzelheiten. Matter hellroter 
Glanzton. Inv. Nr. 63.2.882. 
Lezoux ? 
Sigillaten von Rheinzabern 
74. Bodenbruchstück Drag. 37. Über der glat-
ten Abschlußlinie ein nach rechts springender Pan ther 
(Ri-Fi T. 45 a), unten und oben je eine Faun-Maske 
(Ri-Fi M. 17 o). Mat te , den Mustern ent lang ver-
wetzte hellrote Oberfläche, heller, terrakottenfarbiger 
Ton. Inv. Nr. 66.1.52. 
Beginns I Zeitstellung: Antoninus Pius. 
75. Bodenstück Drag. 37. Im Relief-Feld ein 
P a n t h e r (Ri-Fi T. 45 a) und Faun-Maske (Ri-Fi M. 
17 a). Der Ton ist rosafarbig, die hellrote Ober-
fläche abgenützt , Inv . Nr. 62.10.429. Vgl. oben, 
Stück Nr. 74. 
Reginus Zeitstellung: Antoninus Pius. 
76. Wandscherben Drag. 37 auf einer Stütze 
(Ri-Fi O. 186) zwei Doppel-Arkaden (Ri-Fi KB. 74), 
dazwischen ein Zierglied, das in einem dreifachen 
B la t t endet (Lu V. О. 207, 209). Unter der links-
seitigen Arkade ein gegliederter Kre is (Ri-Fi K. 33). 
Ähnlicher Dekor: K A B N I T S C H , Laur iacum Taf. 12, I; 
I ) . T U D O B , Monumentele inedite din Romula I I 
BCMI 1940 fig. 66 H . K a u m glänzender Glanzton, 
den Mustern ent lang abgenützt . Inv. Nr. 62.13.848. 
Ianuarius II Zeitstellung: Antoninus P i u s -
Marcus Aurelius. 
77. Wandscherben Drag. 37. Metopentrennung 
durch eine feine Perlenreihe (Ri-Fi O. 264), darin 
e inschre i tender mi t Kanne (Ri-Fi M. 100 = 0. 772), 
un ten eine Pan-Maske (Ri-Lu M. 9, CGP 289). Im 
rechtsseitigen Feld in einem Doppelkreis-Medaillon 
(Ri-Fi K. 19/19 a) ein nach rechts stürzender Kämpfe r 
(Ri-Fi M. 212) — un te r dem Medaillon Blat t . Dunkel-
ro ter Glanzton, den Mustern en t lang abgenützt , der 
Ton gelblich rosafarbig. Inv . Nr . 66.1.40. 
Cobnertus I I I Zeitstellung: Antoninus Pius— 
Marcus Aurelius. 
78. Wandscherben Drag. 37 mi t Eiers tab (ver-
kleinert [Ri-Fi E. 1]), darunter Peitschenschwinger 
(Ri-Fi M. 203) und der retrograde Stempel: BFAT-
[TONI (Lu V. 239). Englischroter, glänzender Glanz-
ton, heller, gebrannter ockerfarbiger Ton. Inv. Nr. 
66.1.1. 
B F Attoni Zeitstellung: Antoninus Pius— Marcus 
Aurelius. 
79. Wandscherben Drag. (37 (?) mit roher, 
größerer Perlenreihe (Ri-Fi 0 . 255), darunter Becken-
s tänder (Ri-Fi O. 13), daneben P a l m e n (Ri-Fi P. 15). 
Verwetzter hellroter Glanzton. Inv. Nr. 63.2.255. 
Cerialis I, III ? Zeitstellung: Antoninus Pius — 
Marcus Aurelius. 
80. Wandscherben Drag. 37 mi t Eiers tab (Ri-Fi 
E . 44?), im Relief-Feld wird eine Blumengirlande 
(Ri-Fi KB. 123) durch Astragalos (Ri-Fi O. 203) 
verbunden, darunter Bogenblat t (Ri-Fi P. 47), über 
den Girlanden Hase (Ri-Fi T. 163). Ein ähnlicher 
Bi lder typus: Ri-Lu V I 52, 1. Matter , bei den Mustern 
abgesprungener Glanzton, hellroter Ton. Inv . Nr. 
62.14.434. 
Cerialis II Zeitstel lung: Antoninus Pius—Marcus 
Aurelius. 
81. Wandscherben Drag. 37. Über der gla t ten 
Abschlußlinie des Relief-Feldes Fries aus Doppcl-
blä t tern (Ri-Fi R . 29), im Relief-Feld, in freiem Stil 
angebracht , ein Hund , der einen Hasen verfolgt (Ri-Fi 
T. 130 bzw. Ri-Fi T. 163) — darüber verfolgt ein 
zweiter Hund einen springenden Hasen (Ri-Fi T. 154) 
Ähnlicher Dekor: R i - L u VI. 54. 9 und auch G. MÜL-
I.EB Butzbach 54, 1540. Leicht verwetzter englisch-
roter Glanzton, ziegelfarbiger Ton. Nahe beim fehlen-
den Standring ein Fingerabdruck. Inv . Nr. 6 6 . 1 . 4 1 . 
Cerialis II Zeitstellung: Antoninus Pius—Marcus 
Aurelius. 
82. Wandscherben Drag. 37, mit laufenden Hunden 
in freiem Stil angebracht (Ri-Fi T. 130). Unten im 
Relief-Feld Abschlußkranz von Doppelblät tern (Ri-
Fi R. 29). Ähnlicher Bildertypus: R i - L u VI. 62/10 F . 
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Der Glanzton ist ma t t hellrot, die Oberfläche rauh. 
Unter dem Fries eine dünne Linie. Inv. Nr. 65.3.5. 
Cerialis 11—IV Zeitstellung: Antoninus Pius— 
Commodus. 
83. Wandscherben Drag. 37; darauf in freiem 
Stil: Bär (Ri-Fi T. 53), laufender Hund (Ri-Fi T. 
130), Blatt (Hi-Fi P. 84) und fünfkelchige Blume 
mit Stengel (Ki-Fi P. 99). Hellroter mat te r Glanzton, 
die Rückseite völlig verwetzt, der Ton gebrannte 
Siena. Inv. Nr. 62.10.299. 
Cerialis V Zeitstellung: Marcus Aurelius — Septi-
mius Severus. 
(O. 2305) bzw. ein Eierstab E. 2 im oberen Teil des 
Relief-Feldes angebracht gewesen sein. Hellroter 
Glanzton, den Mustern entlang verwetzt, der Ton 
rosafarbig. In der Nähe des fehlenden Standringes 
Fingerabdrücke. Inv. Nr. 62.13.724 (Abb. 29 1). 
Cerialis V Zeitstellung: Marcus Aurelius—Septi-
mius Severus. 
85. Randbruchstück Drag. 37. Unter dem breiten 
Rand Eierstab (Ki-Fi E. 2), im Relief-Feld Reste von 
einem Blatt (Ri-Fi I'. 59 b ?). Die Komposition vgl. 
Ri-Lu VI. 64, 10(?) Abgesprungene, hellrote Ober-
fläche, der Ton hellrot. Inv. Nr. 62.13.337. 
84. Bodenstück Drag. 37. Unter einem Fries aus 
Doppelblättern, der mit einer abgenützten Punze 
eingedrückt wurde (Ri-Fi R. 34); teilweise wurde der 
Fries bei der Bearbeitung auf der Drehscheibe ab-
geschnitten; darüber Ranke aus gegliederten Bögen 
(Ri-Fi KB. 115) und Blat t (Ri-Fi ] ' . 59 b). Unter 
den Blättern ein Ichneumon (O. 1532 A = Ri-Fi T. 
170). Es läßt sich auf eine mit Stück Ri-Lu VI. 64, 
Nr. 10 identische Formschüssel zurückführen. Ähnli-
cher Dekor: KARNITSCH, Ovilava 116, 6; L. N A G Y , 
Az óbudai ókeresztény cella trichora a Rak tá r utcá-
ban = Die altchristliche cella trichora von Óbuda in 
der Raktár-StraBe (1931) 66 Abb. 46. Die Analogien 
legen die Vermutung nahe: es mag wohl ein Vogel 
Cerialis VT? Zeitstellung: Marcus-Aurelius. 
86. Wandscherben Drag. 37. Oben Eierstab (Ri-
Fi E. II), darunter der Stempel: CERIALIS (Ri-Lu 
256/c, Reubel I I (C). Im Relief-Feld unter der Hanke 
siebenteiliges Blatt (Ki-Fi P. 61). Die Komposition 
vgl. Ri-Lu VI. 66/7 F. bzw. KARNITSCH, Lauriacum 
23, 3. Hellroter mat ter Glanzton, der Ton gebrannte 
Siena. Inv. Nr. 63.2.543. 
Cerialis VI Zeit Stellung: Marcus Aurelius — Sep-
timius Severus. 
87. Wandscherben Drag. 37, mit Fischen auf-
geschnürt an einem Ring; die Darstellung wurde" 
mit einer abgenützten, beschädigten Punze ein-
gedrückt, (Ri-Fi T. 196). Ähnlicher Dekor: Ri-Lu 
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VI. 67. 15. Glänzende, hellrote Oberfläche, stellen-
weise verwetzt, ockerfarbiger Ton. Inv. Nr. 66.13.3. 
Cerialis VI Zeitstellung: Marcus Aurelius—Scp-
timius Severus. 
88. Wandscherben Drag. 37. mit Eierstab (Ri-Fi 
E. 39 ?), darunter ein springendes Tier (Ri-Fi T. 52 
oder T. 154ß). Rechts eine Arkade, die in einem 
Astragalos endet? Zusammenhängender guter heller 
englischroter Glanzton. inv. Nr. 63.2.810. 
lanuarius I, Cobnertus 1, Cerialis II, IV oder 
Cerialis-Kreis Zeitstellung: Antoninus Pius—Marcus 
Aurelius. 
8!). Randbruchstück Drag. 37, mit dem Teil eines 
Eierstabs (Ri-Fi E . 2). Man sieht einen winzigen Teil 
des Relief-Feldes. (Alle bekannten Typen haben an-
dere Maßstäbe.) Zusammenhängender guter heller 
( nglischroter Glanzton, der Ton rosafarbig. Nach der 
Rand-Ausbildung und Breite wohl Comitialis II 
Ioventi. Inv. Nr. 63.2.435. 
Zeitstellung: Marcus Aurelius—Spät-Antoniner 
Zeit. 
90. Bodenstück Drag. 37 — im Relief-Feld ein 
nach links laufender Bär in freiem Stil angebracht. 
(Ri-Fi T. 54), von ihm nach links zu Teil eines Pan-
thers (O. 1518 = Lu V. T. 11), über ihnen Teil von 
den Beinen eines anderen Tieres. Dieselben Zierele-
mente: Ri-Lu V I . 9 7 , 6 F, K A R N I T S C H , Ovilava 1 3 3 , 
7. Das Relief-Feld wird unten nur von einer leichten 
Linie abgeschlossen. Dunkelroter, ins Lila spielender 
Glanzton, rötlich rosafarbiger Ton. Die Punze war 
abgenützt. In der Nähe des Standringes sieht man 
die Stelle von Fingerabdrücken. Ähnlich sind die 
Zieielemente angebracht bei Comitialis V. (Abb. 29. 3) 
I n v . N r . 6 2 . 1 0 . 4 2 7 . 
Zeitstellung: Septimius Severus-Zeit 
91. Wandscherben Drag. 37, im Doppelkreis-
Medaillon (Ri-Fi K. 20) ein Panther (Ri-Fi T. 35). 
Ähnlicher Dekor Ri-Lu VI. 100, 10, 103, 17. Der Ton 
gelblich, rosafarbig, die Engobe rot, leicht verwetzt. 
Inv. Nr. 62.10.3. 
Comitialis V. Zeitstellung: Severer-Zeit. 
92. Unterteil-Fragment eines Drag. 37förmigen 
Gefäßes. Über der dus Relief-Feld abschließenden 
glatten Linie ein Metopen-Trennungsglied, rechts 
von ihm Teil einer Venus auf Masksockel (Ri-Fi M. 
51) in der linksseitigen Metope ein Teil von einem 
Hiisehen (Ri-Fi T. 98) ? Ähnlicher Bildtypus: Ri-Lu 
VI. 1 0 0 , 14, K A R N I T S C H , Lauriacum 3 3 , 3 — 4 . Matte 
rote, den Mustern entlang verwetzte Engobe. Inv. Nr. 
6 2 . 1 4 . 2 4 3 . 
Wohl Comitialis V Zeitstellung: Severer-Zeit. 
93. Wandscherben Drag. 37, mit Eierstab (Ri-Fi 
E. 25). Im Relief-Feld eine Maske auf Sockel t rägt 
einen Korb; die Figur wurde mit einer abgenützten 
Punze eingedrückt (Ri-Fi M. 55) — rechts im Doppel-
kreis-Medaillon (Ri-Fi K. 19) ein Vogel (Ri-fi T. 205). 
Ähnlicher Bildtypus: Ri-Lu VI. 104, 16 b, KAR-
N I T S C H , Ovilava 138, 1, K A R N I T S C H , Lauriacum 35, 
9. Stellenweise verwetzt, matter venezianischroter 
Glanzton, rosafarbiger Ton. Inv. Nr. 62.14.342. 
Comitialis V—VI Zeitstellung Severer-Zeit. 
94. Wandscherben Drag. 37. Im Relief-Feld 
Ranke aus Doppelbögen (Ri-Lu VI. 110, 4- 5), 
davon kommen Rebenblätter (Ri-Fi P. 61) auf-
und abwärts aus. Im oberen Teil sieht man das 
Fragment eines nach links blickenden Vogels (Ri-Fi 
T. 250). Fragmente von ähnlichen Bildtypus bei 
K A R N I T S C H , Lauriacum 40, 3, K A R N I T S C H , Ovilava 
141, 3, K. PÓCZY, Intercisa II. IX. 7 Nr. 176. Matte, 
abgesprungene hellrote Oberfläche, hellfarbiger Ton. 
Inv. Nr. 62.14.343 (Abb. 29. 2). 
Belsus II Zeitstellung: Severer-Zeit. 
95. Wandscherben Drag. 37, mit Eierstab (Ri-Fi 
E. 25). Im Relief-Feld im Doppelkreis-Medaillon 
(Ri-Fi K. 20/a) ein Hund? (O. 2039 = Lu V .T . 205)? 
Links ein ähnliches Kreismedaillon. In der Mitte auf 
einer größi ren Trennungsperlenreihe ein Zierglied 
(Ri-Fi P. 121). Matte, englischrote Oberfläche, ziegel-
farbiger Ton. Inv. Nr. 63.2.27. 
Castus, Pupus, Ware mit Eierstab E. 25—26 
Zeitstellung Severer-Zeit. 
96. Wandscherben Drag. 37, mit Eierstab (Ri-Fi 
E. 25) — im Relief-Feld ein Pferd, in freiem Stil 
angebracht (Ri-Fi Г. 116) und ein Hippocampus 
(Ri-Fi T. 188), über ihnen Blätter (Ri-Fi P. 142). 
Matte, rote Oberfläche, gebrannter heller, ocker-
farbiger Ton. Inv. Nr. 66.1.76. 
Ware mit Eierstab E. 25—26 Zeitstellung: Severer-
Zeit 
97. Randbruchstück Drag. 37, mit dem Teil eines 
Eierstabs (Ri-Fi E. 26). Über dem Eierstab eine Rille. 
Dieselbe Kille und Randbrei te: Ri-Lu VI. 262, KAR-
NITSCH, Lauriacum 43,2 44,5 46,4. Dunkelrote, mat te 
Oberfläche, rötlich ockergelber Ton. Inv. Nr. 63.10.3. 
Wahrscheinlich Firmus I I oder Ware mit E. 25—26 
Eierstab, aber es kämen auch andere Töpfer in Be-
tracht. 
Zeit Stellung Severer-Zeit. 
98. Wandscherben Drag. 37, mit Rebenblatt von 
einer Ranke abzweigend (Ri-Fi P. 59), daneben der 
Stempel: MAMM[ILIANVSF] (Ri-Fi I. T. 258 c). 
Ähnlicher Dekor: Ri-Lu VI. 121, 1, 3, 10 — vgl. B. 
K U Z S I N S Z K Y BpR II (1932) S. 372. Abb. 388. Hell-
rote Oberfläche, der Ton ist weich, fett. Inv. Nr. 
63.10.27. 
Mammilianus Zeitstellung: Severer-Zeit. 
99. Wandscherben Drag. 37, mit Doppelkreis-
Medaillon (Ri-Fi K. 16), darin der retrograde Stempel: 
FIRJMVSFE (Ri-Lu VI. Taf. 257 b), daneben Mohn-
kopf-Motiv (Ri-Fi P. 1 1 6 ) . Vgl. R E U B E L III b. Rosa-
farbiger Terrakotten-Ton, stellenweise verwetzt, mat te 
rote Oberfläche, Inv. Nr. 63.2.278. 
Firmus I I Zeitstellung: Severer-Zeit. 
100. Bodenstück Drag. 37 mit Blatt (die Punze 
war beschädigt), darunter Abschlußfries aus Spin le 
(Ri-Fi O. 152). Helle ziegelfarbige, matte Oberfläche, 
der Ton rötlicher Ocker. Inv. Nr . 62.14.405. 
Comitialis IV, Belsus II, Florentinus, E. 25—26 
oder Iuvenis I. Zeitstellung: Severer-Zeit. 
101. Randfragment Drag. 37, oben ein im Laufe 
der Randbildung abgeglätteter Eierstab (Ri-Fi E. 
25), im Relief-Feld senkrecht und X-förmig ange-
brachte Perlenreihe (Ri-Fi O. 263). Ähnliche Ver-
zierung und Randbreite: K A R N I T S C H , Ovilava 154, 
6 und 8, K A R N I T S C H , Lauriacum 48, 7. Der Ton 
gebrannte Siena. Inv. Nr. 62.13.32. 
Iuvenis II- Pupus Zeitstellung: Severer-Zeit. 
102. Wandscherben Drag. 37, oben ein im Laufe 
der Randbildung abgeglätteter Eierstab (Ri-Fi E. 
25). Im R< lief-Feld senkrecht und X-förmig ange-
brachte Perlenreihe (Ri-Fi O. 263). Vgl. oben Nr. 
101. Vielleicht zusammengehörige Fragmente. Inv. 
Nr. 62.13.200. 
Iuvenis I l -Pupus Zeitstellung: Severer-Zeit. 
103. Randbruchstück Drag. 37, mit Eierstab (Ri 
Fi E. 26), darunter eine achtstrahlige Sternrosette 
(Ri-Fi O. 48). Weiter unten eine kleine Vase (Ri-Fi 
O. 22), daneben eine Pan-Maske (Ri-Fi M. 9). Auf der 
rechten Seite des Fragmentes winzige Motivteile. 
Ähnlicher Bildtypus: Ri-Lu VI. 133, I F und KAR-
NITSCH, Lauriacum 48, 1 und 48, 3. Leicht glänzender 
roter Glanzton terrakottenfarbiger Ton. Inv. Nr. 
62.14.135. 
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Juvenis I I -Pupus bzw. ein dem Pupus nahe-
stehender Typus. Zeitstellung: Severer-Zeit. 
104. Wandseherben Drag. 37, oben Eierstab 
(Ri-Fi E. 26). Das Relief-Feld wird durch senkrechte 
Perlenreihen in Metopen gegliedert (Ri-Fi O. 263), 
in den letzteren abwechselnd je ein Oplomachus 
(Ri-Fi M. 218) bzw. Thrax (Ri-Fi M. 219). Unten 
glatte Abschlußlinie. Ähnlicher Bildtypus: Ri-Lu VI. 
1 3 1 , 6 und 1 3 1 , 1, K A R N I T S C H , Ovilava 1 5 4 , 6 — 7 . 
Die Punzen waren schon stark gebraucht. Hellrote 
matte Oberfläche, gebrannter Siena-Ton. Inv. Nr. 
6 3 . 2 . 5 4 2 . 
luvenis II-Pupus, Belsus I I — I I I ? Zeitstellung: 
Severer-Zeit. 
105. Wandscherben Drag. 37, oben mit einem Teil 
des Eierstabs (Ri-Fi E. 26). Das Relief-Feld wird 
durch eine senkrechte Perlenreihe in zwei Metopen 
geteilt (Ri-Fi O. 263), in den letzteren abwechselnd je 
ein Oplomachus (Ri-Fi M. 218) bzw. Thrax (Ri-Lu 
M. 2 1 9 ) . Vgl. K A R N I T S C H , Ovilava 1 5 4 , 6 — 7 . Mit dem 
obigen Fragment 104 zusammengehörig (?). Inv. Nr. 
6 3 . 2 . 5 4 4 . 
luvenis II-Pupus, Belsus I I — I I I ? Severer-Zeit. 
106. Wandscherben Drag. 37 mit Eierstab (Ri-Fi 
E. 25). Im Relief-Feld neben mehreren senkrechten 
und schiefen Perlenreihen der retrograde Stempel: 
PVPVSF (Ri-Lu VI . T. 259). Ähnlicher Dekor: Ri-Lu 
VI. 131, 17 F. Verwetzter, hellroter Glanzton, der 
Ton gebrannte Siena. Ohne Inv. Nr. 
Pupus Zeitstellung: Severer-Zeit. 
107. Wandscherben Drag. 37 mit senkrecht bzw. 
X-förmig angebrachter Perlenreihe, die mi t einer 
beschädigten Punze eingedrückt wurde (Ri-Fi O. 
263); in der Höhe der Schnittpunkte kleines, geglied-
dertes Doppelkreis-Medaillon (Ri-Fi K. 59). Ähnlicher 
Bildtypus: Ri-Lu VI. 131, 17 F , 18 F. An der Ober-
fläche bräunliche Spuren, vielleicht infolge eines 
sekundären Brandes. Vgl. Nr. 101—102. Inv. Nr. 
62.14.368. 
Pupus Zeitstellung: Severer-Zeit. 
108. Wandscherben Drag. 37, mit dem Teil eines 
Eierstabs (Ri-Fi E. 26 ?). Im Relief-Feld Hirsch (Ri-
Fi T. 96 b) bzw. Teil einer Spirale (Ri-Fi O. 153?). 
Hellroter Glanzton, der Ton gebrannte Siena. Inv. 
Nr. 62.13.558. 
Atto Zeitstellung: Severer-Zeit. 
109. Wandscherben Drag. 37. Das Relief-Feld 
wird durch einen Fries aus Doppelblättern abgeschlos-
sen (Ri-Fi R. 38), darüber ein Pfau (Ri-Lu T. 229). 
Auf der linken Seite Teil einer Arkade (Ri-Fi B. 138?). 
Ähnlicher Bildtypus: Ri-Lu VI. 139, 2. Hellroter 
Glanzton, der Ton terra pozzuoli. Inv. Nr. 62.13.496. 
Reginas I I Zeitstellung: Severer-Zeit. 
110. Wandscherben Drag. 37. Das Relief-Feld 
wird durch einen Fries aus Doppelblättern abge-
schlossen (Ri-Fi R . 38), darüber Arkade (Ri-Fi B. 
138), die auf eine Perlenreihe (Ri-Fi O. 261) gestem-
pelt wurde; eine ebensolche schiefe, in bezug auf die 
vorige senkrechte Perlenreihe wurde auf die Arkade 
gedrückt. Oben Spitzblättchen (Ri-Fi P. 26). Den 
Bildtypus vgl. Ri-Lu V I . 139, 2, K A R N I T S C H , Lauria-
cum 50, 7. Es mag mit dem obigen Fragment 109 
zusammengehörig sein. Inv. Nr. 62.13.494. 
Reginas IL Zeitstellung: Severer-Zeit. 
111. Bodenstück Drag. 37. Die glatte Abschluß-
linie hat auch die f rüher eingedruckten Dekorelemente 
abgeschnitten. Das Relief-Feld wird durch eine 
senkrechte Perlenreihe, die in Blumenkelch endet 
(Ri-Fi O. 48), in Metopen geteilt; in den letzteren 
sieht man je einen Pygmäen (Ri-Fi M. 151). Parallel 
zur unteren Linie läuft auch noch eine andere, dün-
nere; die Verzierungselemente wurden auf diese letz-
tere gestempelt. Ähnlicher Bildtypus: K A R N I T S C H , 
Ovilava 159, I. Hellroter, matter Glanzton, der Ton 
terra pozzuoli. Inv. Nr. 62.13.190. 
Reginus II Zeitstellung: Severer-Zeit. 
112. Wandscherben Drag. 37 mit paralleler Tren-
nungsperlenreihe aus eckigen Gliedern (Ri-Fi O. 
2 6 9 ? ) , darunter Scheibe mit Punkt- und Kreis-
Muster (Ri-Fi O. 96), unter diesem Anfang einer 
Girlande (?), rechts davon Teil eines Ziergliedes. 
Ähnlicher Bildtypus: Ri-Lu VI 145, 1 F—Z, KAR-
N I T S C H , Lauriacum 5 1 , 6 . Verwetzter venezianisch-
roter Glanzton, gelblich rosafarbiger Ton. Inv. Nr. 
6 2 . 1 3 . 5 8 9 . 
Reginus I I-Viriiis (eventuell Augustinus I) Zeit-
stellung: Severer-Zeit. 
113. Wandscherben Drag. 37 mit senkrechten 
Metopentrennungen (Ri-Fi O. 261), links und rechts 
von ihnen je eine Reihe von Blättern in Spiegelstel-
lung angebracht (Ri-Fi P. 26). Abschluß durch einen 
Fries aus Doppelblättern (Ri-Fi R . 28), auf einer 
eingeritzten Linie. Ähnlicher Bildtypus: Ri-Lu VI. 
1 38, 11 — man findet einzelne Zierelemente von ihm 
auch in E. H U D E C Z E K , Carnuntum Jahrbuch 8 (1963— 
64) 89 Abb. 4, 53. Die Oberfläche ist den Mustern 
entlang verwetzt, hellrot, der Ton heller Ocker. 
Inv.Nr. 63.2.259. 
Reginus II. Zeitstellung Severer-Zeit. 
114. Wandscherben Drag. 37, mi t senkrechten 
Blätter-Reihen (Ri-Fi O. 261), die die Metopen tren-
nen. In der Metope in einem Doppelkreis-Medaillon 
(Ri-Fi K. 20) ein größeres Blatt (Ri-Fi P. 61). Das 
Relief-Feld wird durch eine glatte Linie abgeschlos-
sen. Ähnliche Dekoration: K A R N I T S C H , Lauriacum 
52, 8. Hellrot, die Oberfläche ist den Mustern entlang 
verwetzt, der Ton heller Ocker. Inv. Nr. 62.13.191. 
lulius I Erste Häl f te des 3. Jh . 
115. Wandscherben Drag. 37, mit Eierstab (Ri-
Fi E. 46?), ein gegliederter Bogen, der mit beschädig-
ter Punze eingedrückt wurde (17 Teile) (Ri-Fi KB. 
105), darunter Pygmäer mit kurzem Schwert (Ri-Fi 
M. 151). Sekundär gebrannt. Inv. Nr. 62.13.183. 
Reginus II , lulius I und Lupus-Kreis Erste Hälfte 
des 3. Jh . 
116. Wandscherben Drag. 37, oben mit Eierstab 
(Ri-Fi E. 46). Das Relief-Feld wird durch ein doppeltes 
Trennungsglied (Ri-Fi O. 271), welches von einer 
achtstrahligen Rosette ausgeht (Ri-Fi O. 48), ge-
gliedert. In der rechtsseitigen Metope (Ri-Fi P. 37) 
dreiteilige Blattornamente, die sich einem Blatt 
anlehnen. Ähnlicher Bildtypus: K A R N I T S C H , Lauria-
cum 55, 2. Matte, rote, den Mustern entlang ver-
wetzte Oberfläche, der Ton ziegelfarbig. Inv. Nr. 
63.2.312. 
Meister und Zeit wie beim vorigen. 
117. Randbruchstück Drag. 37 mit Eierstab 
(Ri-Fi E. 39). Verwetzter, den erhöhten Teilen ent-
lang hellroter Glanzton, der Ton hell. Inv. Nr. 
62.14.240. 
Mammilianus, Firmus II, Reginus I I , Lupus oder 
Pervincus. 
Erste Hälf te des 3. Jh . 
118. Wandbuchstück Drag. 37 mit dem Teil des 
Eierstabs (Ri-Fi E. 5 oder 54?). Im Relief-Feld eine 
diagonal angebrachte Perlenreihe und winzige Teile 
von anderen Zierelementen. Hellroter, den Mustern 
entlang verwetzter Glanzton, der Ton rötlich rosa-
farbig. Inv. Nr. 63.2.546. 
Lucanus? Erste Hälfte des 3. Jh . 
119. Wandscherben Drag. 37 mit einem Teil des 
Eierstabs (Ri-Fi E. 57), im Relief-Feld Venus (Ri-Fi 
M. 45). Ähnlicher Bildtypus Ri-Lu VI . 166, 1, 166, 7 
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F , K A R N I T S C H , Ovilava 1 4 8 , 1. Verwetzter roter 
Glanzton, der Ton gebrannte Siena. Inv. Nr. 6 2 . 1 4 . 1 6 . 
Victorinus I ? Erste Hälf te des 3. Jh . 
120. Randbruchstück Drag. 37 mit Eierstab (Hi-
Fi E . 25), im Relief-Feld ein Doppelkreis-Medaillon 
(Ri-Fi K. 19). Hellrote Oberfläche, der Ton ziegel-
farbig. Inv. Nr. 62.13.233. 
Comitialis VI, Florentinus, Firmus I I , Attilus. 
Ers te Hälfte des 3. Jh . 
121. Wandbruchstück Drag. 37, oben mit Eier-
stab (Ri-Fi E. 25 7) Im Relief-Feld unter Doppel-
kreis-Medaillen (Ri-Fi K. 19) Füllhorn-Motiv (Ri-
Fi O. 160). Ähnlicher Bildtypus Ri-Lu VI. 178, 4 7 
113, 10. Matter, roter Glanzton, der Ton ziegelfarbig. 
Inv. Nr. 63.2.1. 
Comitialis V, Florentinus, Attilus. 
Ers te Hälfte des 3. Jh . 
122. Wandbruchstück Drag. 37, mit Eierstab 
(Ri-Fi E. 25) — im Relief-Feld Teil eines Doppel 
kreis-Medaillons (Ri-Fi K. 19). Man sieht kaum 
etwas von dem Motiv im Medaillon. Die hellrote 
Oberfläche ist den Mustern entlang verwetzt, der 
Ton ist gebrannte Siena. Inv. Nr. 63.10.39. 
Comitialis VI, Florentinus, Firmus II, Attilus. 
Ers te Hälfte des 3. Jh . 
123. Randbruchstück Drag. 37. Oben Eierstab 
(Ri-Fi E. 11), man sieht vom Relief-Feld nur einen 
Teil eines Doppelkreis-Medaillons (Ri-Fi K. 19). 
Ähnlicher Dekor und Randbreite Ri-Lu VI. 187, II, 
K A R N I T S C H , Lauriacum 62. 4. K A R N I T S C H , Ovilava 
170, 8. Hellrote Engobe, gelblich rosafarbiger Ton. 
Inv. Nr. 62.13.34. 
Primitivus I—IV, Attilus erste Häl f te des 3. 
Jh . 
124. Randbruchstück Drag. 37 mit einem Glied 
des Eierstabs (Ri-Fi. E II)- Das Relief-Feld wird 
durch eine senkrechte Perlenreihe (Ri-Fi O. 258? 
261 ?) in Metopen getrennt. Rechts in einem Doppel-
kreis-Medaillon (Ri-Fi K B . 19) der Kopf einer nach 
links gewandten Gestalt (Ri-Fi M. 229 b?, even-
tuell 230 b oder 233?). Matte, dunkelrote Oberfläche, 
rötlich ockerfarbiger Ton. Inv. Nr. 62.14.344. 
Meister und Zeit wie beim vorigen. 
125. Wandscherben Drag. 37. Neben einer Figur 
mit Keule (Ri-Fi M. 197) ein umgedrehtes Füllhorn-
Motiv (Ri-Fi O. 160 a—h). Man sieht den Teil eines 
winzigen Ornamentes auch unter den Füßen der 
Figur. Matte Oberfläche, ziegelfarbiger Ton. Inv. Nr. 
63.2.853. 
Primitivus I, III oder Helenius erste Hälf te des 
3. J h . 
126. Bodenstück Drag. 37. Den Abschluß des 
Relief-Feldes deutet nur der Bruch des Gefäßprofils 
an. Oben ein Vogel im Doppelkreis-Medaillon (Ri-Fi 
K. 19 a), rechts vom ihm eine liegende, nach links 
gewandte Löwin (Ri-Fi T. 29). Dunkelroter Glanzton, 
die Oberfläche mat t , der Ton gelblich rosafarbig. 
Inv. Nr. 63.10.2. 
Primitivus I, I I I oder Comitialis V erste Hälfte 
des 3. Jh . 
127. Wandscherben Drag. 37, mit Eierstab (Ri-
Fi E. 41). Im Relief-Feld ein Blatt von einer Ranke 
herabhängend (Ri-Fi P. 30); im geteilten Feld in einem 
Doppelkreis-Medaillon (Ri-Fi K. 19a) ein Gladiator 
(Ri-Fi M. 227 b) bzw. ein Jäger mit Lanze (Ri-Fi 
M. 205). Das Relief-Feld wird durch eine glatte 
Linie abgeschlossen, darunter , über dem Standring, 
ein Fingerabdruck. Matte Oberfläche, der Ton ist 
heller Ocker. Inv. Nr. 66.1.51. 
Primitivus I, III erste Hälfte des 3. J h . 
128. Wandscherben Drag. 37, oben Eierstab (Ri-
Fi E. 41) im Relief-Feld unter Arkaden ein Akan-
thusblat t (Ri-Fi P. 75 a). Ein ähnlicher Bildtypus: 
Ri-Lu VI. 191, 12 F, K A R N I T S C H , Lauriacum 63, 2. 
Leicht glänzende rote Oberfläche, der Ton gebrannte 
Siena. Inv. Nr. 62.13.343. 
Primitivus I—II I erste Hälf te des 3. Jh . 
129. Wandscherben Drag. 37. Oben Eierstab (Ri-
Fi E. 11) — im Relief-Feld in einem Doppelkreis-
Medaillon (Ri-Fi K. 19 a) eine Figur mit Peitsche 
(Ri-Fi M. 268). Ähnlicher Dekor (Ri-Lu VI. 139, 
4 F, K A R N I T S C H , Lauriacum 66, 5. Bräunlichroter, 
ma t t e r Glanzton, der Ton gebrannte Siena. Inv. Nr. 
63.2.126. 
Primitivus I, IV? erste Häl f te des 3. Jh . 
130. Wandscherben Drag. 37, mit Eierstab (Ri-
Fi E. II) — im Relief-Feld in gegliederten Bögen 
ein laufender Hund (Ri-Fi T. 139 b). Zwischen den 
einzelnen Bogen Füllhorn-Motiv (Ri-Fi 160 b), unter 
ihnen eine nach rechts schreitende Figur (M. 268) 
bzw. eine Hirschkuh (Ri-Fi T. 82 b). Die Abschluß-
linie kaum sichtbar. Zwischen dem Standring und 
der letztgenannten Linie ein Fingerabdruck. Ähn-
licher Bildtypus: Ri-Lu 187—189. Hellrote Engobe, 
rosafarbiger Ton. Inv. Nr. 62.13.451, 62.13.198 (Abb. 
29. 4 a.) 
Primitivus I erste Hälfte des 3. Jh . 
131. Wandbruchstück Drag. 37. In einem doppel-
ten, außen gegliederten, glatten Medaillon (Ri-Fi K. 
54) ein laufender Hund (Ri-Ei T. 134 a). Hellroter 
Glanzton, den Mustern entlang ein wenig verwetzt, 
der Ton rosafarbig. Inv. Nr. 59.19.36. 
Primitivus II. erste Hälf te des 3. Jh . 
132. Wandscherben Drag. 37, mit, Eierstab (Ri-Fi 
E. II) — im Relief-Feld links eines Kreismedaillons? 
und senkrechte Flügelreihe (Ri-Fi P. 148). Ähnlicher 
Bildtypus: K A R N I T S C H , Lauricaum 66, 5. Hellroter, 
mat te r Glanzton, der Ton gebrannte Siena. Inv. Nr. 
63.2.270. 
Primitivus IV. erste Hälfte des 3. Jh . 
133. Wandscherben Drag. 37, mit dem Teil eines 
Kreises (Ri-Fi K. 6), Hippocampus (Ri-Fi T. 190 a) 
und Perlenreihe (Ri-Fi O. 260). Verwetzte, rote Ober-
fläche, der Ton gebrannte Siena. Inv. Nr. 63.2.738. 
Verecundus I, Julius II Iulianus 1, Respectais. 
Erste Hälfte des 3. Jh . 
134. Wandscherben Drag. 37 mit Eierstab (Ri-Fi 
E. 44) im Relief-Feld in einer durch Ornamente 
(Ri-Fi O. 209) getrennten Metope Minerva (Ri-Fi M. 
27) bzw. eine nach rechts schreitende Frauengestalt 
(Ri-Fi M. 246 b). Ähnlicher Bildtypus: Ri-Lu VI. 
2 3 0 , 1 7 G. M Ü L L E R , Butzbach 6 9 , 1 9 6 4 — 1 9 6 5 , K A R -
N I T S C H , Lauriacum 7 3 , 5 bzw. C U R K , Poetovio X I N 
5. Matte Oberfläche, der Ton ziegelrot, luv. Nr. 
6 3 . 2 . 6 5 . 
Ware A mit Ornament Lu V. 383, erste Hälf te 
des 3. Jh . 
135. Wandscherben Drag. 37. Uber der glatten 
Abschlußlinie ein flügelloser Amor (Ri-Fi M. 120) 
und ein, nach links laufender Mann (Ri-Fi M. 171), 
zwischen ihnen auf einem hervorgehobenen Bar-
botin-Glied ein Faunkopf (Ri-Fi M. 17). Zwischen 
Amor und Barbotin-Zierglied ein Vogel (Ri-Fi T. 
258) und ein fünfteiliges Blatt (Ri-Fi P. 99). Hellrote, 
glänzende, zusammenhängende Oberfläche, der Ton 
te r ra pozzuoli. Seine meisten Verzierungselemente 
kommen bei lanuarius I vor; es spräche für die Früh-
datierung des Gefäßes auch sein schöner Glanzton; 
doch kommt die rechtsseitige Figur nur bei Victor I 
und Ware E. 8 vor; diese letzteren Elemente sind 
für die späteste Gruppe charakteristisch. Die Spät-
datierung wird auch durch jene Teile der Amor-
Figur nahegelegt, die eine abgenützte Punze verraten. 
Inv. Nr. 66.1.77 (Abb. 29. 5). 
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130. Randbruchstück Drag. 37, mit einem Teil 
des Eierstabs (Ri-Fi E. 41). Man sieht im Relief-
Feld nur einen Teil eines mit beschädigter Punze 
eingedruckten Ornaments. Hellrote, leicht glänzende 
Oberfläche, der Ton rötlicher Ocker. Inv. Nr. 
02.14.275. 
Anfang des 3. Jh . 
137. Fragment eines Drag. 37förmigen Gefäßes, 
mit Eiers tab (Ri-Fi E. 25). Man erkennt von den 
Relief-Ornamenten nur einen Teil eines Motivs. 
Hellroter, glänzender Glanzton, der Ton gebrannte 
Siena. Inv. Nr. 63.2.569 oder 509? Erste Häl f te des 
3. Jh . 
138. Bodenstück Drag. 37. Das Doppelkreis-
Medaillon (Ri-Fi KB. 79) wurde anläßlich der Aus-
bildung der glatten Abschlußlinie des Relief-Feldes 
bzw. des Unterteiles abgeschnitten. Leicht glänzender 
dunkelroter Glanzton, der Ton rötlicher Ocker. Inv. 
Nr. 62.10.14. 
Zeitstellung: Antoninus-Pius — Mitte îles 3. Jh . 
139. Wandscherben Drag. 37, mit laufendem 
Hund (Ri-Fi T. 130?). darüber ein Ornament (Lu. 
О. 383 ?). Matter, dunkelroter Glanzton, der Ton 
ziegelrot. Inv. Nr. 62.10.418. 
Zeitstellung: Antoninus-Pius — Mitte des 3. Jh . 
140. Wandscherben Drag. 37, mit einer in freiem 
Stil angebrachten und deformierten Löwin (O. 1518 = 
Ri-Fi T. 35) darüber Vogel (?) und zwei Blattorna-
mente. Dunkelbräunliche matte, abgenützte Ober-
fläche, der Ton gelblicher Ocker. Vgl. K A R N I T S C H , 
Ovilava 97, 2, 133, 7 178, 5. Inv. Nr. 62.13.493. 
Zeitstellung: Antoninus-Pius — Mitte des 3. Jh . 
141. Wandscherben Drag. 37. Über der breiten, 
glatten Abschlußlinie in einem Doppelkreis-Medaillon 
(Ri-Fi K. 19) das Bein eines springenden Hirsches? 
(Ri-Fi T. 93) — man sieht kaum etwas noch von dem 
äußeren Kreis eines anderen Medaillons. Mohnkopf-
Motiv am Ende einer aus größeren Gliedern bestehen-
den Trennungsperlenreihe (Ri-Fi P. 120). Die Muster 
wurden mit einer beschädigten, abgenützten Punze 
hergestellt. S. W A L K E , Gauting 55, 18. Dieselben 
Muster kommen auch bei Firmus 1 (Ri-Lu VI. 34, 10), 
Cobnertus I I I und bei anderen vor. Ähnlich Póczv, 
Intercisa II. XI . 4 Nr. 100. Matte Oberfläche, ziegel-
farbiger Ton. Inv. Nr. 62.13.546. 
Zeitstellung: Antoninus-Pius. Mitte des 3. Jh . 
142. Wandseherben Drag. 37 mit Vogel ? (Ri-Fi 
KB. 89) in einem gegliederten, breiten Medaillon; 
im Relief-Feld ein nach links laufender Hirsch 
(Ri-Fi T. 95). Hellrote, mat te Oberfläche, der Ton 
ziegelfarbig. Inv. Nr. 62.14.442. 
Zeitstellung: Antoninus-Pius — Mitte des 3. Jh . 
143. Randbruchstück Drag. 37, mit dem Teil 
eines Eierstabs (Ri-Fi E. 26). Die Oberfläche ist mat t 
und dunkelrot, der Ton gelblich-rosafarbig. Inv. Nr. 
63.2.66. 
Zeitstellung: Antoninus-Pius — Mitte des 3. Jh . 
144. Wandscherben Drag. 37 mit Eierstab (Ri-Fi 
E. 41). Glänzender, venezianischroter Glanzton, rosa-
farbiger Ton. Inv. Nr. 63.2.193. 
Zeitstellung: Antoninus Pius — Mitte des 3. Jh . 
145. Wandscherben Drag. 37, mit nach links 
schreitendem Hund (Ri-Fi T. 138), rechts Teil eines 
Medaillons. Guter, zusammenhängender, glänzender 
Glanzton, der Ton ziegelfarbig. Inv. Nr. 63.2.269. 
Zeitstellung: Antoninus Pius — Mitte des 3. Jh . 
146. Randbruchstück Drag. 37 mit Eierstab (Ri-Fi 
E. 2). Sichtbar ist von den Relief-Ornamenten nur 
ein winziges, nichtcharakteristisches Teilchen. Die 
Oberfläche ist mat t , dunkelrot, der Ton bräunlich. 
Inv. Nr. 63.2.273. 
Zeitstellung: Antoninus Pius — erstes Drittel 
des 3. Jh . 
147. Randbruchstück Drag. 37 mit einem Glied 
des Eierstabs (Ri-Fi E. 25). Zusammenhängender, 
dunkelroter, matter Glanzton, der Ton rötlicher 
Ocker. Inv. Nr. 63.2.311. 
Zeitstellung: Antoninus Pius — Mitte des 3. Jh. 
Sigillaten von Westerndorf 
148. Wandscherben Drag. 37 mit Hund (Kiss 4, 
37), Vulcanus (Kiss 4, II) und einer schreitenden 
Frauengestalt (Kiss 4, 9). Der Hund schief ange-
bracht wie Kiss, 14, 5. Heller, ziegelfarbiger Ton, 
lebhaft-rote Oberfläche. Inv. Nr. 63.2.299. 
Comitialis Gruppe (Erotus) Spät-Antoniner— 
Severer-Zeit. 
149. Wandscherben Drag. 30, mit Eierstab (Kiss 
4, 1 a), der anläßlich der Bearbeitung auf der Dreh-
sheibe durchschnitten wurde, darunter Richtungslinie. 
Im Relief-Feld ein senkrechtes Ornament (Kiss 4, 
60), das in einem Zierglied endet (Kiss 4,45); beider-
seits gegliederte Bögen (Kiss 4, 51 ? — s. Kiss 8, 
9). Über dem linksseitigen Bogen ein Hund (Kiss 
4, 37), im rechtsseitigen Vogel? (Kiss 4, 39). Ähn-
licher Dekor L. NAGY, Diss. Pann. II. 11 Abb. 13. 
I:. N A G Y , A Z óbudai ókeresztény cella trichora A 
Raktá r utcában = Die altchristliche cella trichora 
von Óbuda in der Rak tá r Straße (1931) 7, 117, 
K A R N I T S C H , Lanriacum 79, 5—6, K A R N I T S C H , luvavum 
52, 3. Den Mustern entlang verwetzter Glanzton, 
der Ton gelblichrot. Inv. Nr. 63.10.25. 
Comitialis Gruppe (Erotus) Spät-Antoniner— 
Severer-Zeit. 
150. Wandscherben Drag. 37 mit Eierstab (Kiss 
4, 1 a). der durch eine Drehrille durchschnitten wurde, 
darunter Richtungslinie. I m Relief-Feld unter 
einem Doppelbogen, der sich einem Ornament anlehnt 
(Kiss 4, 48), Mars (Kiss 4, 6 = Hefner 30). Von der 
Gruppe links ein Ornamentglied (Kiss 4, 45), links 
ein Bogen. Vgl. K A R N I T S C H , Lauriacum 76, 4. Ziegel-
roter Glanzton, dunkler, hartgebrannter Ton. Inv. 
Nr. 66.13.33. 
Comitialis Gruppe (Erotus) Spät-Antoniner— 
Severer-Zeit. 
151. Wandscherben Drag. 37. Über der Absehluß-
rille (Kiss 7, 1 ) ein in freiem Stil angebrachter lau-
fender Hund (Kiss 4, 36), Reh (Kiss 4, 30) bzw. 
Minerva ? (Kiss, 4, 5) — am unteren Teil senkrechtes 
Ornamentglied (Kiss 4, 61?). Ähnliche ornamentale 
Elemente Kiss 12, 12, K N O R R , Fb aus Schwaben 14 
(1906) I. 3 (Mus. Stuttgart) . Orangerote, verwetzte, 
mat te Oberfläche, ziegelroter Ton mit. Löchern bzw. 
Sprüngen. Inv. Nr. 58.19.39 (Abb. 30. 2). 
Werkstat t , Meister und Zeit wie bei den vorigen 
Stücken. 
152. Bodenstück Drag. 30. Das Relief-Feld wird 
durch eine Rille abgeschlossen (s. K A R N I T S C H , Lauria-
cum 82, 4), darüber unter Ornamentgliedern (Kiss 
4 , 4 5 = H E F N E R 88) ein Vogel (Kiss 4 , 3 9 = H E F N E R 
74). Hellrote, leicht verwetzte, glänzende Oberfläche, 
der Ton ockergelb. Inv.Nr. 6 3 . 2 . 3 8 4 . 
Werkstat t , Meister und Zeit wie bei den vorigen. 
153. Wandscherben Drag. 30 mit Eierstab (Kiss 
4, 1 a), darunter Richtungslinie. Im Relief-Feld ein 
Kreisbogen (Kiss 4 , 51 = H E F N E R I 12 ) , der von einem 
Ornamentglied ausgeht (Kiss 4 , 4 8 = H E F N E R 1 0 7 ) , 
darüber Mars (Kiss 4, 6). Oben auf der Girlande 
wieder ein Ornamentglied (Kiss 4, 45). Glänzender 
guter Glanzton, der Ton ziegelfarbig. Inv. Nr. 
6 2 . 1 3 . 1 3 1 . 
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Coinitialis Gruppe (Luppo) Spät-Antoniner—Se-
verer-Zeit. 
154. Randbruchstück Drag. 37, mit Eiers tab 
(Kiss 4 , I - H E F N E R I 18) , darunter Linie. Im Relief-
Feld ein nach rechts fliegender Vogel (Kiss 4, 38) 
und Löwe (Kiss 4 , 25 - H E F N E R 4 8 ) . Glänzender, 
lilaroter Glanzton, der Ton ziegelrot. I nv. Nr. 62.1 3 . 6 6 0 
(Abb. 3 0 . 3) . 
Coinitialis Gruppe (Decminus) Spät-Antoniner— 
Severer-Zeit. 
158. Wandscherben Drag. 30, mit Eierstab (Kiss, 
4, I с); im Relief-Feld die Figur eines Mannes (Kiss 
4, 7) häl t eine Pflanze in der Hand (Vgl. Kiss 12, 1). 
Matter, zusammenhängender, hellroter Glanzton, ter-
rakottenfarbiger Ton. Inv. Nr. 63.2.265. 
Werks ta t t , Meister und Zeit wie bei den vorigen. 
159. Wandscherben Drag. 37; die Darstellung: 
ein Heros (Kiss 5, 9 = H E F N E R I) unter Säulen (Kiss 
6, 74 = H E F N E R 101) — unter seinen Füßen ein 
sternförmiges großes Ornament (Kiss 6, 63 = HEF. 
Abb. 30. Sigillaten von Westerndorf und Pfaffenhofen in der Villa der Meggyfa-St.r. I 190, 2 = 151 
3 = 154, 4 = 177. 
155. Wandscherben Drag. 30 mit Eierstab (Kiss 
4, 1 c), darunter Richtungslinie. Im Relief-Feld 
Minerva ( H E F N E R 6 = Lu V. M . 3 3 = Kiss 4 , 5 ) . 
Glänzender, dunkelroter, ins Lila spielender Glanz-
ton, der Ton dunkel ziegelfarbig. Inv . Nr. 6 2 . 1 3 . 3 4 7 . 
Coinitialis Gruppe Spät-Antoniner—Severer-Zeit. 
156. Fragment eines Drag. 30förmigen Gefäßes 
(vielleicht 37?) mit Eiers tab (Kiss 4, I a) darunter 
Linie? Ziegelroter, m a t t e r Glanzton, heller ocker-
farbiger Ton. Inv. Nr . 62.14.37. 
Werksta t t , Meister und Zeit wie bei den vorigen. 
157. Wandscherben Drag. 30 mit Eierstab (Kiss 
4, 1 c) im Relief-Feld Teil eines laufenden Hundes 
(Kiss 4, 36). Ähnlicher BildtypusL.NAGY, Diss. Pann. 
II. II 228 12 Abb. 54. Hellroter, zusammenhängender 
Glanzton, heller, ziegelfarbiger Ton. Inv. Nr. 63.2.584. 
Werks ta t t , Meister und Zeit wie bei den vorigen. 
N E R 97 — F Ö L Z E R 828). Die Motiv-Gruppe wieder-
holt sich, doch erscheint unter ihnen wieder die 
Säule, darüber mit einem Adler (Kiss 5, 48 = H E F N E R 
73 = Lu T. 264 = О. 2179). Die glatte Linie unter 
den Säulen bzw. unter der Mannesfigur ist auch unter 
den sternförmigen Ornamenten sichtbar. Hellroter, 
verwetzter ma t t e r Glanzton, der Ton ist ziegelfarbig. 
Inv. Nr. 59.19.32. 
Helenius Severer-Zeit. 
160. Wandscherben Drag. 37? mit. Eierstab (Kiss 
5, 6), darunter Linie? Im Relief-Feld Ornamentglied 
(Kiss 6, 61). Ähnlich K N O R R , F b aus Schwaben 
(1906) II. 8. Gelblich rote, verwetzte Oberfläche, 
heller gelblieh roter Ton. Inv . Nr. 59.19.38. 
Helenius Severer-Zeit. 
161. Randbruchstück eines Drag. 37förmigen 
Gefäßes, mit Eierstab (Kiss 5, 6) — im Relief-Feld 
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Arkade aus gegliederten Bogen. Zusammenhängen-
der, gelblich roter Glanzton, ziegelfarbiger Ton. 
Inv. Nr.61.21.76 
Werkstat t , Meister und Zeitalter wie bei den 
vorigen. 
162. Wandscherben Drag. 37. Uber der doppelten 
Abschlußlinie eine Säule (Riss 6, 74 Pf. 17) -
rechts und links Arkade ( H . — J . K E L L N E R , BVB11969 
Abb. 19. 2?), darunter weiblicher Kopf (Kiss 5, 53). 
Analogien: R . C H R I S T L E I N — I I . - J . K E L L N E R , [IVB] 
1969 Abb. 10, 2 (Pons Aeni), K O B L I T Z , MAG 1926 
VI. 13, J U H Á S Z , Brigetio 37, 16. Inv. Nr. 62.10.105. 
Aus Westerndorf oder Pfaffenhofen Helenius 
Severer-Zeit. 
163. Wandscherben Drag. 37, mit Eierstab — im 
Medaillon (Kiss 6, 93) Amoret te (Kiss 5, 2). Orange-
rote, mat te Oberfläche, hartgebrannter, etwas hellerer 
Ton. Inv. Nr. 62.10.431. 
Helenius Severer-Zeit. 
164. Wandseherben Drag. 30, mit Eierstab (Kiss 
5, 4), darunter Linie. Tm Relief-Feld ein schief ange-
brachtes Ornamentglied (Kiss 2, 37 6, 88) darunter 
bzw. daneben Rosette ( K L S S 6 , 6 7 ) . Ähnlicher Bild-
typus KL SS 1 6 , 3 , J U H Á S Z , Brigetio 3 5 , 1 7 . Verwetzter, 
matter, hellroter Glanzton, ziegelfarbiger Ton. Inv. 
N r . 6 2 . 1 3 . 1 8 9 . 
Werkstat t , Meister und Zeit wie beim vorigen. 
165. Wandscherben Drag. 37, mil Eierstab (Kiss 
5, 6) — im Relief-Feld Girlande aus gezähnten Bogen 
(Kiss 6, 67), darüber grasender Hirsch ( H E F N E R 
59 = J U H Á S Z 35, 2 = K i s s 4, 32 — bei Helenius 
Kiss 27, 9). Die Girlande geht von einem Ornament-
glied aus (Kiss 6, 61 ?). Ähnlicher Dekor: F. E I C H L E R , 
Germania 25 (1941) 34 Abb. 3, 9 (Vindobona). Lila-
rote zusammenhängende Oberfläche, der Ton ziegel-
rot. Inv. Nr. 62.13.361. 
Werkstat t , Meister und Zeit wie beim vorigen. 
166. Wandscherben Drag. 37 mit Eierstab (Kiss 
5, 4), darunter Linie. Am oberen Teil des Eierstabs 
eine Linie: eine Drehrille. I m Relief-Feld Kanke (Kiss 
25, 5 a —b), die sich auch auf den Eierstab ausdehnt, 
darunter Arkade (Kiss 6, 81). Im rechtsseitigen Feld 
ein Mann am Pfahl (Kiss 5, 28), mit einer beschä-
digten Punze eingedrückt (s. L. N A G Y Diss. Pann. il. 
11 231 Abb. 15 44). Ähnlicher Dekor: Kiss 25, 5 a—b. 
Dunkelrote, glänzende Oberfläche, ziegelroter Ton. 
Inv. Nr. 62.13.426. 
Werkstat t , Meister und Zeit wie beim vorigen. 
167. Wandscherben Drag. 30, die Darstellung: 
unter Ornamentgliedern (Kiss 6, S3) ein Bestiarius 
(Kiss 5, 20). Die Ornamentglieder trugen wohl 
Arkaden. Den Mustern entlang verwetzte, matte, 
hellrote Oberfläche, der Ton hell ziegelfarbig. Inv. 
Nr. 62.13.594. 
Werkstat t , Meister und Zeit wie beim vo-
rigen. 
168. Wandscherben Drag. 37, mit Eierstab (Kiss 
5, 4), darunter Linie. Im Relief-Feld ein Bestiarius 
(Kiss 5, 20) verfolgt einen Stier (Kiss 5, 44). Über dem 
Stier eine Zierscheibe (KlSS 6, 64). Leicht glänzender, 
hellroter, verwetzter Glanzton gelblich roter Ton. 
Inv. Nr. 62.13.615. 
Werkstat t , Meister und Zeit wie beim vorigen. 
169. Wandscherben Drag. 37 mit Eierstab (Kiss 
5, 6), darunter Linie. I m Relief-Feld Ranke (?), oder 
ein Teil von ihr, daneben ein gefiedertes Blatt (Kiss 
6 , 5 8 ) bzw. Ornamentglied ( K A R N I T S C H , Lauriacum 
891 ?). Hellroter, glänzender Glanzton, ziegelroter 
Ton. Inv. Nr. 62.13.908. 
Werkstat t , Meister und Zeit wie beim vorigen. 
170. Winziges Fragment eines Drag. 37förmigen 
Gefäßes, die Darstellung: auf einer Säule Bögen (Kiss 
76, Kiss 24, 5) unter der linksseitigen Mars (Kiss 6, 
4, 6); zu seinem Vorkommen bei Helenius vgl. Kiss 
23, 1. Matter, stellenweise verwetzter hellroter Glanz-
ton. Inv. Nr. 62.14.241. 
Werkstat t , Meister und Zeit. wie bei den vorigen. 
171. Wandscherben Drag. 37, mit Eierstab (Kiss 
5, 6), darunter Linie. Im Relief-Feld in Girlande (Kiss 
6, 62?) ein Ibis ( H E F N E R 77 = Kiss 4, 38). Der 
Eierstab von Kiss 5, 6 und der Ibis aus dem Typen-
schatz des Comitialis zusammen: Kiss 16, 13 b, 21, 
3 a—b. s. K A R N I T S C H , Ovilava 184, 2. Verwetzter 
Glanzton, ziegelfarbiger Ton. Inv. Nr. 62.14.245. 
Werkstat t , Meister und Zeit wie bei den vorigen. 
172. Wandscherben Drag. 37, mit einer Säule 
(Kiss, 27, 17) — rechts und links von dieser Zier-
glieder (Kiss 30, 6 bzw. 30, 10). In einem Medaillon 
aus Perlenreihe (Kiss 6, 76) ein Reh (Kiss 4, 32 — 
Kiss 27, 9) auch bei Helenius). Links wieder eine 
Säule? Das Relief-Feld wird durch eine Doppel-Linie 
abgeschlossen. Vgl. oben Nr. 162; ähnlich R. M. 
S W O B O D A - M I L E N O V I C , CarnJahrb 1956 39 I I I . 12. 
Hellroter Glanzton, der Ton ziegelfarbig. Inv. Nr. 
63.2.19. 
Werkstat t , Meister und Zeit wie bei den vorigen. 
173. Wandseherben Drag. 37 mit Eierstab (HEF-
NER 121 = Kiss 5,4) , darunter Richtungslinie. Im 
Relief-Feld drei gegliederte Kreise (Kiss 6, 93), im 
rechtsseitigen Amorette (Kiss 5, 2 = F Ö L Z E R 3 6 7 ) . 
Unter den Medaillen Ornamentscheibe (Kiss 6, 64 = 
H E F N E R 1 1 6 ) . Vgl. oben Stück Nr. 1 6 3 . K A R N I T S C H , 
Die Sigillata von Veldidena (Wilten-Innsbruck) 
Innsbruck 1960 10, 6: eine Formschüssel, die mit 
derjenigen unseres Gefäßes identisch gewesen sein 
mag. S. J U H Á S Z , Brigetio 1 2 , 2 0 . Inv. Nr. 6 3 . 2 . 4 8 3 . 
Werkstatt , Meister und Zeit wie bei den vorigen. 
174. Wandscherben Drag. 37, mit Eierstab (Riss 
5, 6 = H E F N E R 119) und darunter Richtungslinie. 
Im Relief-Feld Bogen (Kiss 6, 80) einander gegenüber 
gewandt. Im unteren Teil des schmalen Relief-Feldes 
sternförmiges Ornament (Kiss 6, 63 = H E F N E R 97). 
Verwetzte, dunklere Oberfläche, der Ton ziegelfarbig. 
Inv. Nr. 63.2.510. 
Werkstatt- Meister und Zeit wie bei den vorigen. 
175. Wandscherben Drag. 37 mit Eierstab (Kiss 
5, 6) — im Relief-Feld unter gezähntem Bogen (Kiss 
6, 67 ?) Teil eines Motivs (Kiss 6, 67?). Dunkelroter, 
ins Lila spielender, mat ter Glanzton, der Ton ziegel-
rot. Inv. Nr. 63.2.691. 
Werkstat t , Meister und Zeit wie bei den vorigen. 
176. Wandscherben Drag. 37, mit einem cucullatus 
(Kiss 5, 14) und links von diesem mi t einem Stier 
(Riss 5, 44 = H E F N E R 71). Ein ähnlicher Bildtypus: 
K E L L N E R , Westerndorf IV 6, 14, K N O R R , Fb aus 
Schwaben 14 (1906) 11. 10 (Mus. Stuttgart) , Ver-
wetzter, orangeroter Glanzton, ziegelroter Ton. 
Inv. Nr. 63.2.857. 
Werkstat t , Meister und Zeit wie bei den vorigen. 
177. Wandscherben Drag. 37, mit Eierstab (Riss 
5, 7) und darunter Linie.— Im Relief-Feld ein Blatt 
(Kiss 6, 53) bzw. eine Scheibenrosette (Kiss 6, 68). 
Ein ebenso schmales Feld: Kiss 20, 2. Ähnlicher 
Bildtypus V. ONIIROUCH, História Slovaea 3—4 
(1945—46) 93 VI I I . 7 (Stupava). Hellrote, verhält-
nismäßig gute Oberfläche, der Ton ziegelfarbig. Ohne 
luv. Nr. (Abb. 30. 4). 
Werkstatt , Meister und Zeit wie bei den vorigen. 
178. Randbruchstück Drag. 37, mit Eierstab ( K E L L -
NER, Westerndorf IV. Abb. 10, II) — i m Relief-
Feld unter Blättern (Kiss 6, 8 = Ri-Fi P. 30) 
Rutenbündel (Kiss 6, 11). Ähnlicher Dekor: H.-J . 
K E L L N E R BVB1 23 (1960) Abb. 10, 10 (Pocking). 
Verwetzte, hellrote Oberfläche. Inv. Nr. 61.21.76. 
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Onniorix Severer-Zeit. 
179. Wandscherben Drag. 37, mit Eierstab (Kiss 
6, 1) im Relief-Feld Medaillen mit Perlenreihen (Kiss 
6, 19, Kiss 32, 17). Links ein nicht bestimmbares 
Detail (etwa ein Blat t ?), Kiss 6, 8. Vgl. K A R N I T S C H , 
Lauriacum 83, 2. Stellenweise abgenützte, mat te 
Oberfläche, (1er Ton ziegelfarbig. Inv. Nr. 62.13.36. 
Werkstatt, Meister und Zeit wie beim vorigen. 
180. Randbruchstück Drag. 37, mit Eierstab (Kiss 
6, 9 ) . Ähnlicher Dekor: H . - J . K E L L N E B , B V B 1 2 3 
(I960) 149 Abb. 10, 10—11. Zur Handbreite vgl. 
Relief-Feld eine einem muschelförmigen Ornament-
glied ( F Ö L Z E R 706 = K A B N I T S C H , Lauriacum 101, 
9) angelehnte gegliederte Arkade ( K A B N I T S C H , Lauria-
cum 101, 2?), darunter Scheibenrosette ( F Ö L Z E R 
848 = K A B N I T S C H , Lauriacum 101, 5). An der linken 
Seite des Relief-Feldes oben wieder ein muschel-
förmiges Ornament, darunter die abgenützte Ober-
fläche läßt eine ähnliche Arkade nur vermuten. 
Ähnlicher Dekor: H.-J . K E L L N E B , BVB1 34 (1969) 
Abb. 26, I. Völlig hellrote, verwetzte Oberfläche, 
der Ton ziegelfarbig. Inv. Nr. 63.2.906. 
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Abb. 31. Sigillaten von Margin ni ( = sog. Siscia- Ware) in der Hercules-Villa von Aquincum 1 = 191, 
2 - - 193. 
P Ó C Z Y , Tntcrcisa I I . 32, 6. Glänzender, roter, stellen-
weise verwetzter Glanzton. Inv. Nr. 62.14.277. 
Werkstatt, Meister und Zeit wie bei den vorigen. 
181. Randbruchstück Drag. 37, mit Eierstab (Kiss 
6, I = K A B N I T S C H , Lauriacum 100, 7), im Relief-
Feld in zwei Reihen Bogen aus Perlen (Kiss 6, 15). 
Ähnliche Komposition Kiss 32, 7. Abgesprungener, 
hellroter, orangefarbiger Glanzton. Inv. Nr. 63.2.481. 
Werkstatt, Meister und Zeitalter, wie beiden vorigen. 
182. Wandscherben Drag. 37, mit Eierstab (Kiss 
6, I) im Relief-Feld neben je einem Medaillon mit 
Perlenreihe und ohne solche ( K T S S 6, 19). Detail eines 
Rutenbündels (Kiss 6, 11)- S. K A B N I T S C H , Lauriacum 
83, 2, ferner oben Nr. 179. Ziegelfarbiger abgesprun-
gener Ton. Inv. Nr. 66.1.35. 
Werkstatt, Meister und Zeit wie bei den vorigen. 
Sigillaten von Pfaffenhofen 
183. Wandscherben Drag. 37 mit Eierstab (H.-J. 
K E L L N E R , BVB1 34 (1969) 150 Abb. 33- D3b) — im 
Dicanus Kreis. Zweites Jahrzehnt — Mitte des 
3. J h . 
184. Wandscherben Drag. 37, mit Eierstab (Pf. 
I) — im Relief-Feld unter Arkade eine Gewand-
Figur (Pf. 29). Ähnlicher Bildtypus H . J . K E L L N E R , 
BVB1 34 (1969) Abb. 21, 1. Verwetzte hellrote Ober-
fläche, der Ton ziegelrot. Inv. Nr. 62.13.346. 
Helenius Kreis. Datierung wie beim vorigen. 
185. Randbruchstück Drag. 37, mit Eierstab (Pf. 
19), darunter in schmalem Relief-Feld eine Reihe 
von Girlanden ( H . - J . K E L L N E B , Germania 42 (1964) 
Abb. 5, I (Gauting), die stellenweise durch einen 
Schnurstab getrennt wird (Pf. 12 = Lu. V. О. 244). 
I n dem von den Girlanden begrenzten Feld ( J U H Á S Z 
Bi'igetio 40, 16) aus Ranken zusammengestellte 
Ornamentmotive. Ähnlicher Dekor: J U H Á S Z , Brigetio 
40, 16 — Randbreite ebd. 40, 12. Hellrote, verwetzte 
Oberfläche, der Ton heller Ocker. Inv. Nr. 59.19.33, 
62.13.172. 
Werkstat t , Meister und Zeit wie beim vorigen. 
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186. Randbruchs tück Drag. 37, mit Eiers tab 
(Pf. 19). Randhöhe : K E L I . N E R , Germania 4 2 ( 1 9 6 4 ) 
Abb. 5, 2. Sehr verwetzter Glanzton, der Ton ocker-
gelb. Inv. Nr. 59.19.46. 
Werksta t t , Meister und Zeit wie bei den vorigen. 
187. Randbruchs tück Drag. 37, oben mit Eiers tab 
(Pf. 1), darunter im Relief-Feld Venus (Pf. 2). Das 
Ornament wurde mit einer abgenützten Punze ein-
gedrückt. Völlig verwetzter roter Glanzton, heller 
ockerfarbiger Ton. Inv . Nr. 62.10.4. 
Werks ta t t , Meister und Zeit wie bei den vorigen. 
188. Wandscherben Drag. 37, oben Eierstab (Pf. 
1) — im Relief-Feld un te r Arkaden (FT.-J. K E L L N E R , 
Germania 42 [1964] Abb. 5, 1) ein Kreis aus Perlen-
reihe (Pf. 18). Unter den Arkaden senkrecht waage-
recht geripptes Zierstäbchen leicht gebogen (Pf. 15). 
Sieh. V . O N D R O U C H , História Slovaca 3 — 4 ( 1 9 4 5 — 
46) 8, 5 (Stomfa-Stupava). Hellroter, verwetzter 
Glanzton, ziegelfarbiger Ton. Inv. Nr. 62.10.186, 
66.1.55. 
Werkstat t , Meister und Zeit wie bei den vorigen. 
189. Wandscherben Drag. 37; die Darstellung: 
ein kleineres Medaillon (Kiss 6, 93 ?) in gerippten 
Kreis (Kiss 6, 19), darin ein griechischkreuzförmig 
geripptes Zierstäbchen (Pf. 15) leicht gebogen. Unte r 
dem Medaillon eine Säule (H.-J . Kellner BVBI 34, 1969, 
Abb. 20, I )bzw. beiderseits je ein schief ange brachter 
Schnurstab (Pf. 12). Auf der linken Seite des Fragments 
eine Perlenreihe. Matter, hellroter Glanzton, heller 
ockerfarbiger Ton. Inv . Nr. 62.13.72. 
Werksta t t , Meister und Zeit wie bei den vorigen. 
190. Größeres Fragment von einem Drag. 37-
förmigen Gefäß. Unter dem niedrigen Rand ein 
Eiers tab (l'f. I), darunter eine Linie. Im Relief-Feld 
eine Perlen-Reihe (Pf. 18). Ähnlicher Bi ldtypus: 
KOBLITZ, MAG 56 (1926) VI. 13. Hellrote, m a t t e 
Oberfläche, der Ton dunkelrot , ziegelfarbig. Sekun-
där gebrannt. Inv . Nr. 66.13.73. (Abb. 30. 1). 
Werkstat t , Meister und Zeit wie bei den vorigen. 
Sigillaten aus Margum (sog. «Siscia- Werkstatt» ) 
191. Eine Schüsselform, die an Drag. 37 erinnert , 
die Randausbi ldung ist nicht die gewöhnliche: an der 
oberen Oberfläche laufen zwei Rillen rundherum. 
Oben drei Glieder eines Eiers tabs (B. R U T K O W S K I , 
Archaeologia 19 [1968] 14, 11). Ähnlich ist der Eier-
s tab auf einem Fragment aus Savaria (Sa varia-
Museum, Szombathely Inv. Nr. 54.3.37). Abgenützte, 
rote Bemalung, der Ton heller Ocker. Inv. Nr. 62.14.63. 
D/1 Grube 220 cm (Abb. 31. I) 
Zweites Drittel des 2. J h . 
192. Der untere Teil einer Schüssel, deren Form 
an Drag. 37 erinnert; die Darstellung: von einem 
Ranken ( R U T K O W S K I , Archaeologia 19 [1968] 8, 12) 
abzweigende große (13. R U T K O W S K I , Archaeologia 
1968, 149 9) bzw. kleine Blätter ( R U T K O W S K I , 
A r c h a e o l o g i a 1968, 149 9 = L . NAGY, B p R 1945, 308 
Abb. 3. Die Punze des größeren Blattes war beschä-
digt. Orangerote, abgenütz te Bemalung, heller 
ockerfarbiger Lehm. Inv. Nr . 65.3.2. 
193. Eine Schüsselform, die an Drag. 37 erinnert, 
vgl. Fragment 191. Oben Eiers tab (L. N A G Y , BpR 
1945, 308 Abb. 3 (Aquincum). Darunter Richtungs-
linie. I m Relief-Feld neben einem winzigen Orna-
mentglied eine lanzenförmige Blat tverzierung (L. 
N A G Y B p R 1945, 310 Abb. 8 [Singidunum] — B. 
V I K I C , Star inar 1962/63, 97 18,5). Vgl. nochZs . B Á N K I , 
Alba Regia 4—5 (1963—64) X X X . 4. Die orange-
farbige Bemalung ist teilweise abgesprungen, der Ton 
ist hellgelb. Inv. Nr. 66.13.89. Streufund (Abb. 31. 2). 
Werks t a t t und Zeit wie beim vorigen. 
Näher nicht bestimmbare Fragmente 
194. F ragment eines Drag. 37förmigen Gefäßes 
mit dem blassen Detail eines Eierstabs; vom Relief-
Feld sieht man nur nicht charakteristische Details 
von Ornamenten. Abgenützter hellroter Glanzton. 
Inv. Nr. 62.13.595. 
195. Bodenstück einer Sigillata, vom Relief-Feld 
ist nur Pos tament und ein Detail einer Perlenreihe 
sichtbar. Inv. Nr. 63.2.670. 
196. Schmales Randbruchs tück Drag. 37, mit 
einem ganz winzigen Detail dos Eierstabs. Inv. Nr. 
59.19.45. 
197. Randbruchs tück Drag. 37, mit dem Detail 
von einem Glied des Eierstabs. Pfaffenhofen ??? 
Inv. Nr. 61.21.49. 
198. Randbruchs tück Drag. 37, unten ein Teil des 
Eierstabs durch die Kannelierung abgeschnitten. 
Inv. Nr. 62.10.164. 
199. Randbruchs tück Drag. 37, mit dem Detail 
des Eierstabs. Inv. Nr. 62.13.739. 
200. Ein dem vorangehenden ähnliches Fragment 
mit schmalem Rand und einem Detail des Eierstabs. 
Inv. Nr. 63.2.55. 
Sigillaten aus Italien 
E s g e h ö r e n z w a r w e d e r d i e A u f l a g e - S i g i l l a t e n , n o c h d i e j e n i g e n m i t B a r b o t ine -Verz ie r in ig 
zu d e n R e l i e f - S i g i l l a t e n in k l a s s i s c h e m S i n n e d i e se r B e z e i c h n u n g , 6 a b e r w i r b e h a n d e l n d i e se s n i c h t 
s e h r z a h l r e i c h e M a t e r i a l , d a s d e n I m p o r t a u s I t a l i e n a l le in v e r t r i t t , d e n n o c h h ie r . E s k a m e n im 
L a u f e d e r A u s g r a b u n g e n in d e r M e g g y f a - S t r a ß e i n s g e s a m t n u r zwei ( w e n n d e r Ohl . S f ö r m i g e 
S c h a l e n u n t e r t e i l m i t d e m R a n d n i c h t z u s a m m e n g e h ö r i g se in so l l t e , d a n n d r e i ) S ig i l l a ten i t a l i s c h e n 
U r s p r u n g s z u m V o r s c h e i n . B e d e u t e n d s i nd d i e s e F u n d e d e n n o c h , n a c h d e m ih r e T y p e n im g a n z e n 
A q u i n c u m u n d in d e r ö s t l i c h e n H ä l f t e d e r P r o v i n z s e l t en s i n d . Es s i n d e t w a 15 F u n d o r t e v o n 
A u f l a g e - S i g i l l a t e n v o m G e b i e t e v o n B u d a p e s t b e k a n n t ( A b b . 25). E i n Te i l d i e se r F u n d o r t e k o n -
6
 Behandelt unter den reliefverzierten Sigillaten (Linz 1959). 
durch P . K A R N I T S C H : Die Reliefsigillata von Ovilava 
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z e n t r i e r t s ich auf d i e U m g e b u n g d e r F ö - S t r a ß e , d . h. auf d a s Gebie t des a l a -Lage r s , 7 b zw . au f 
d a s j e n i g e des z u g e h ö r i g e n vicus , 8 d ie be ide v o n d e r F o r s c h u n g v e r m u t l i c h a u f die R e g i e r u n g 
des T ibe r iu s -C lad ius u n d Nero g e s e t z t we rden . D i e M e h r h e i t d e r F u n d o r t e wie Mik lós -P la t z 
L a k t a n y a - S t r a ß e - E c k e , 9 M a j l á t h - S t r a ß e , 1 0 L a k t a n y a S t r a ß e 2 6 , " V i h a r - S t r a ß e 14, 19, 25,12 K e r e k -
S t r a ß e 26, S z e l - S t r a ß e 2 8 , R a k t a r - S t r a ß e 2 , 1 : 1 Kiscell i S t r a ß e 1 0 , " . P a c s i r t a S t r a ß e , 1 5 S z ö l ö - S t r a ß e -
S e l m e c i - S t r a ß e - E c k e 1 6 — liegt d a g e g e n au f d e m Geb ie t e d e s F l av i e r - ze i t l i chen a l a - L a g e r s v o n 
A l t o f e n , d a s im L a u f e de r A u s g r a b u n g e n i. J . 1969 loka l i s ie r t wurde , bzw, a u f d e m G e b i e t d e r 
S i ed lung daneben . 1 7 K e i n a u t h e n t i s c h e r F u n d o r t von i t a l i schen Tel le rn o d e r S c h a l e n mi t A u f l a g e -
V e r z i e r u n g ist v o m G e b i e t e d e r B ü r g e r s t a d t b e k a n n t . 1 8 E s k a m e n im L a u f e d e r b i sher igen Aus-
g r a b u n g e n ehe r n u r lokale N a c h a h m u n g e n v o n so lchen z u m Vorsche in . 1 9 D a b e i s ind D r a g . 35/36-
f ö r m i g e b a r b o t i n v e r z i e r t e i t a l i sche Sigi l la ten a u s m e h r e r e n a u t h e n t i s c h e n E r s c h l i e ß u n g e n b e k a n n t 
(die G r u b e , die im l a c o n i c u m des g r o ß e n G e m e i n b a d e s e r sch lossen w u r d e , 2 0 d a s Mate r i a l v o n d e n 
N a c h g r a b u n g e n a u f d e m G e b i e t e d e r Basil ica2 1) . W i r h a b e n v o r k u r z e m , im L a u f e de r U n t e r -
s u c h u n g des p a n n o n i s c h e n V e r k e h r s d e r i t a l i s chen Sigi l la ten v e r s u c h t , aus d e m f r ü h e r m e h r o d e r 
wen iger e inhe i t l i ch b e h a n d e l t e n M a t e r i a l d ie p r e f l a v i s c h e n T y p e n a u s z u s o n d e r n . 2 2 D ie A n z a h l die-
se r S t ü c k e im M a t e r i a l v o n A q u i n c u m ist a u f f a l l e n d kle in . 
W i r k e n n e n b i she r n u r e inen e inz igen F u n d o r t d e r L . G e l l i u s - K e r a m i k , die sich a u f d a s 
Z e i t a l t e r T i b e r i u s - C l a u d i u s d a t i e r e n l ä ß t ( K i r á l y f ü r d ő 2 3 ) . I h r e N a c h a h m u n g e n m ö g e n n o c h l a n g e 
Ze i t h i n d u r c h in d e n W e r k s t ä t t e n v o n A q u i n c u m herges te l l t w o r d e n sein24 — o b w o h l es g a r n i c h t 
7
 A. R A D N Ó T I : Buda régészeti emlékei (—Die 
archäologischen Denkmäler von Buda). Magyar-
ország műemléki topográfiája (Topographie der 
Kunstdenkmäler Ungarns) 4 (1955) 24—26; K A I Î A 
259—; T. NAGY: Budapest története az őskortól az 
Árpádkor végéig ( = Die Geschichte der Stadt Buda-
pest von der Urzeit bis zum Ende der Arpadenzeit). 
Budapest 1973, 113. 
8
 T . N A G Y vermutet das Gräberfeld des ala-Lagers 
entlang jener Straße, die die frühen Lager miteinan-
der verband. Der vicits dehnte sich bis zur Linie der 
heutigen Csalogány-Str. aus. 
Die italischen Sigillaten, die beim Király-Bad 
zum Vorschein gekommen waren s. K A B A 2 5 9 — . 
Das frühe Sigillaten-Material, das auf dem Grund-
stück des Hauses Fo-Str. Nr. 70 gefunden wurde 
(Gasparecz-Material), wird im National-Museum auf-
bewahrt; seine frühesten Stücke s. D. G A B L E R : A Z 
importált terra sigillaták forgalma Pannoniában 
( = Der Verkehr der importierten Sigillaten in Pan-
nonién). Arch. Ér t . 91 ( 1 9 6 4 ) 9 6 ; der s. Italische 
Sigillaten in NW-Pannonién. Wissenschaftliche Ar-
beiten aus dem Burgenland 51, Eisenstadt 1973. 
12, 36. Den Krug mit Ariadne-Darstellung, der auf 
dem Grundstück des Hauses Fo-Str. Nr. 68 gefunden 
wurde, s. bei S. G A R Á D Y : Jelentés az 1 9 3 6 — 1 9 4 2 
években végzett ásatásokról ( — Bericht über die 
Grabungen, die in den Jahren 1 9 3 6 — 1 9 4 2 ausgeführt 
wurden. BpR 13 ( 1 9 4 3 ) 4 3 6 . 
9
 K . P Ó C Z Y : Itáliai sigillaták utánzatai Aquincum-
ban ( = Nachahmungen italischer Sigillaten in Aquin-
cum). Arch. Ért . 82 (1955) 56. Eine Drag. 25förmige 
Schale mit dem Stempel: Q.S.P. 
10
 L. NAGY: A csúcshegyi római villa Óbudán 
( = Die römerzeitliche Villa auf dem Csúcshegy in 
Altofen). BpR 12 (1937) 266—. Fundre t tung im Jahre 
1928. 
11
 Ebd. 271. 
12
 Ebd. 269— die padanisclien und südgallischen 
Sigillaten. 
1 3
 K . P Ó C Z Y : A Gellérthegy-tabáni eraviszkusz 
telep topográfiájához ( = Zur Topographie der Era-
visker-Siedlung auf dem Gellérthegy-Tabán. Arch. 
Ér t . 86 (1959) 67. Anm. 9. 
14
 К . P Ó C Z Y : Római épületek Óbudán a Kiscelli 
út 10. sz. a la t t (- Römerzeitliche Bauten in Altofen, 
Kiscelli Str. Nr. 10). BpR 16 (1955) 41—, Eine Schüs-
sel mit dem Stempel: L. Rasinii Pisani, und padani-
sches Fragment . 
15
 HTM (Hist. Museum d. Stadt Budapest) Inv. 
Num. 58, 487 489. 
1 6
 P Ó C Z Y 1955 57. Das Stück, das beim Bad 
«Rudas» gefunden wurde, s. bei K . PÓCZY: A Gellért-
hegy-tabáni eraviszkusz telep topográfiájához ( = Zur 
Topographie der Eravisker-Siedlung auf dem Gel-
lérthegy-Tabán) Arch. Ér t . 86 (1959) 64. 
1 7 T. NAGY: Budapest története( - Die Geschichte 
der Stadt B u d a p e s t ) . . . 113. 
18
 Freundliche mündliche Mitteilung von K. PÓCZY. 
19
 T. NAGY: Perióduskutatások az aquincumi pol-
gárváros területén ( = Erforschung der Perioden auf 
dem Gebiete der Zivilstadt von Aquincum. BpR 
21 (1964) 20 — 21. 
211
 K. P Ó C Z Y : Festett állatalakos edények Aquin-
cumban ( = Bemalte, mit Tierfiguren verzierte Ge-
fäße in Aquincum) Arch. Ér t . 79 (1952) 99. 
21
 Vgl. Anm. 19 S. 43. Bekannt ist ein Stück 
aus dem älteren Material auch vom Gebiete der Gas-
fabrik. S. HTM (= Hist. Museum Budapest) Inv. 
Nr. 55.73.15. 
22
 D. G A B L E R : Italische Sigillaten in NW-Pan-
nonién. Wiss. Arbeiten aus dem Burgenland 51 
(Eisenstadt 1973) 10 —12. Es wurde neueres italisches 
Material aus Sirmium veröffentlicht durch О. B R U K -
NER: Basic Forms and Technics of Roman Provincial 
Ceramics in Sirmium. Materiali V I I I . Muzej Grada 
Zenice 1971, 35—55, und aus Emona durch Lj . 
P L E S N I C A R : Severna emonska nekropola. Katalogi i 
monografije Ljubljana 1972 passim. Drei Fragmente 
veröffentlichte E. В. VÁGÓ: Ausgrabungen in Inter-
cisa. Alba Regia 11 (1970) 1971 109 Taf. X L I I . I. 
2 3
 K A B A 2 6 0 , 2 7 6 . 
2 4
 K. P Ó C Z Y : Die Töpferwerkstätten von Aquin-
cum. Acta Arch. Hung. 7 (1956) 83.—К. P Ó C Z Y : 
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begründet wäre, einen größeren zeitlichen Hia tus zwischen den frühesten lokalen Erzeugnissen 
und der Gebrauchszeit der Gellius-Keramik zu vermuten. Die andere Form ist Ohl. 2,25 deren 
Gebrauch die Mit te des 1. J ah rhunder t s kaum überschreitet. Der eine ihrer Fundor te ist die 
Fö-Straße (das hier gefundene äl teste Material wird im National-Museum aufbewahrt),2 6 der 
andere ist der Miklós-Platz.27 Die Nachahmungen von diesem Typus sind in Aquincum ebenfalls 
nachweisbar. Unserer Ansicht nach verweisen jene Teller mit hoher Wand aus der Szolo-Straße, 
die zuletzt K. Póczy veröffentlicht hat,28 nicht so sehr auf die lokale Herstellung der Drag. 25-
förmigen Schalen mit hoher Wand, als eher auf die getreue Nachahmung der Form Ohl. 2. Der 
Beginn der lokalen Herstellung dieser Typen mag sich also der frühen Gebrauchszeit derselben 
Form angeschlossen haben. Man kann aufgrund des Gesagten zwei Gruppen voneinander trennen: 
1. Die tiberisch-claudische L. Gellius-Keramik fer-
ner Ohl. 2förmige Schüsseln; diese lassen sich mei-
stens mit dem Lager auf dem Gebiete des heutigen 
Bem-Platzes, bzw. mi t seinem vicus oder Gräber-
feld verbinden. 
2. Italische Auflage-Ware aus dem Zeitalter 
Claudius—Domitianus; Fundorte von diesen letzteren 
sind die Umgebung der Fö-Straße, sowie des ala-
Lager von Altofen und die Siedlung um dieses letztero 
herum. 
Für die Dat ierung jener Stücke aus Aquincum, die der Gruppe 2 zuzurechnen sind, kom-
men das Zeitalter des Nero, und noch mehr die Flavier-Zeit in Betracht. Zeitlich zwischen diesen 
beiden Gruppen läßt sich die Schüssel unterbringen, in deren «lunula» der Stempel L RASINI 
P1SANI zu lesen ist, und die auf dem Grundstück Kiscelli-Str. 10 zum Vorschein kam;29 ebenso 
auch die Erzeugnisse des anderen spätitalischen Relief-Sigillaten-Meisters S E X MART.30 (Die 
vorige wurde durch N. Lamboglia auf früh-vespasianische Zeit datiert.3 1 
Mit der Dat ierung der Sigillaten, mit Lilie- bzw. Traube-Barbotine haben wir uns 
schon in einer früheren Arbeit beschäftigt, und wir kamen zum Schluß, daß diese, zusam-
men mit der padanischen Ware, die den Stempel Q S P zeigt, wohl länger in Gebrauch waren 
als die übrigen italischen Sigillaten. Dafür spricht, außer den Angaben des Gräberfeldes von 
Madrano,32 auch das pannonische Verbreitungsgebiet der Keramik mit Barbotine-Verzierung. 
An einigen Fundor ten , deren Material nachweislich auf das E n d e des 1. und 2. Jahrhunder ts , 
oder auf eine noch spätere Periode zu datieren ist, kommen die padanischen Teller und Schalen 
nicht mehr vor, aber Barbotine-verzierte Schalen sind noch vorhanden (Györ-Gräberfeld Kálvária, 
Baláca, Csopak33). Dami t hängt vielleicht auch die Tatsache zusammen, daß von dem benach-
barten Barbaricum kein Fundort der Auflage-Sigillaten bekannt ist, Drag. 35/36, Barbotine-
Schalen kamen jedoch auch an zwei Orten zum Vorschein (Stomfa, Sashalom).34 Das Fehlen von 
Auflage-Sigillaten und das Vorhandensein von Barbotine-Schalen in der Zivilstadt von Aquincum 
bildet einen neuen Stü tzpunkt für die Annahme, daß dieser Typus wohl länger in Gebrauch blieb. 
(Diese sind also die spätesten Erzeugnisse des italischen Sigillaten-Handwerks.) Die Sigillaten 
Atti del Convegno Internazionale sui problemi della 
ceramica romana di Ravenna della Valle I'adana e 
dell 'alto Adriatico. 10—12 Maggio 1969, Bologna 
1972. 267. 
25
 D. G A B L E R : Italische Sigillaten . . . 12. 
26
 Ungarisches Nationalmuseum Inv. Nr. 45/1913. 
10 16 b (Gasparecz) 
27
 BTM Inv. Nr. 51.721 
28
 K. PÓCZY: in At t i del Convegno . . . di Ravenna. 
268. 
29
 Vgl. Anm. 14. 
3 0
 A . A L F Ö L D Y — L . N A G Y — G Y . L Á S Z L Ó : Buda-
pest története ( = Die Geschichte der Stadt Buda-
pest) Bp. 1942. 659 CVIII . I. 
31
 N. L A M B O G L I A : Gli seavi di Albintimilium. 
Bordighera 1 9 5 0 , 2 8 , zuletzt B . H O F M A N N : Les estam-
pilles sur céramique sigillée du Musée de Fréjus. 
Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à André 
Piganiol. Paris 1966. 48. 
32
 I). G A B L E R : Adatok az itáliai barbotinos sigilla-
ták kérdéséhez ( = Beiträge zum Problem der ita-
lischen Barbotine-Sigillaten). Arrabona 6 ( 1 9 6 4 ) 5 — 
1 7 - ; M. F R A N S I O L I : La necropoli di Madrano. J S G U 
4 7 ( 1 9 5 8 — 5 9 ) 7 2 . Im Gräberfeld von Madrano kamen 
nur noch Q • S • I' Sigillaten zum Vorschein; die Spät-
datierung wird in diesem Fall auch durch eine Traia-
nus-Münze erhärtet . 
33
 Ebd. 1 5 . 
3 4
 D . G A B L E R : Terra sigillaták a Kelet Pannóniával 
szomszédos barbaricumban ( = Sigillaten im deni Ost-
Pannonien benachbarten Barbaricum. Arch. Ér t . 95 
( 1 9 6 8 ) 2 2 5 (Sashalom); J . E I S N E R : Slovensko v 
praveku (Bratislava 1933) LXVI . 3 (Stupava 
Stomfa). 
Ada Archacrlcgíca Arademiac Scicntiarum llutigaricae 28, 1076 
2 4 
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legen auch die Vermutung nahe, daß das (früh-flavier-zeitliche)35 ala-Lager in Altofen, und de, 
vicus, der sich um dieses herum ausgebildet hatte, älteren Ursprungs waren als jene Siedlung, 
die auf dem Gebiete der späteren Zivilstadt entstand.3 6 Außerhalb der Zivilstadt hat ten die Dragr 
35/3(5 barbotinverzierten Sigillaten auch auf dem Gebiete des heutigen Altofens eine größere 
Verbreitung; diese Ware hat te also auch das Gebiet der etwas späteren Siedlung erreicht.37 
Die Delphin- und Rosette-Ornamente der Auflage-Schale aus der Meggyfa-Straße (Nr. 1) 
gehören zum Motivschatz des Meisters L.M.V, dessen Tätigkeit sich auf die Periode zwischen 
Claudius und Domitianus setzen läßt.38 Aber nicht nur die fleckige, abgesprungene, helle Ober-
fläche, (Abb. 26) sondern auch die Tatsache, daß das Delphin-Motiv das verungestaltete Ergebnis 
eines mehrfachen Kopierens darstellt39 (das grob gezeichnete Tier hat keine Flossen), wider-
spricht einer Datierung auf die Zeit des Claudius, oder auf diejenige des Nero; umso mehr weil 
dieses vereinfachte Delphin Motiv erst im archäologischen Material des flavischen Donau-Limes 
auftaucht , 4 0 aber man findet es nicht im reichhaltigen Material von Poetovio oder Savaria. 
Noch schlechter ist die Qualität der Engobe des Drag. 35förmigen italischen Schalen-
fragmentes mit Barbotine-Verzierung. Dieses Stück könnte evtl. auch eine pannonische Nach-
ahmung sein. Für die Datierung kommt wieder nur die Flavier-Zeit in Betracht, obwohl diese 
Typen möglicherweise auch unter Traianus noch in Gebrauch waren. Das Schalenfragment mit 
Barbotine-Verzierung befand sich in jenem Grubenmaterial , das unter der westlichen Abschluß-
mauer des Mosaiks aus dem 4. Jahrhunder t lag. Diese Tatsache unters tü tz t jene siedlungs-hi-
storisch wichtige Vermutung, daß wohl auch schon die Wohngruben des — zu dem frühflavischen 
Lager gehörendes — Lagerdorfes (vicus) — dessen Siedlungssystem locker gewesen sein sollte — 
die Linie der Meggyfa-Straße erreicht hat ten. 
In Albertfalva wurde keine italische Sigillata gefunden.41 Nach Westen bzw. nach Norden 
zu sind Dunabogdány,4 2 Esztergom, Tokod, Brigetio und Arrabona die nächsten Fundorte.4 3 
Dies ist auf alle Fälle sehr beachtenswert, nachdem wie bekannt das Donauknie ein sehr 
gründlich durchforschtes Gebiet ist. Man kann das Fehlen der frühen Sigillaten hier bzw. die so 
gut wie regelmäßige Entfernung der wenigen Fundorte (30 40 km) sehr wahrscheinlich damit 
erklären, daß das Befestigungssystem des Limes an diesem Abschnitt und im Zeitalter dieser 
frühen Sigillaten, nur sehr locker ausgebaut war. 
Südga llischc Sigi llate n 
Von den Sigillaten aus der Meggyfa-Straße lassen sich 24 Stück (etwa 12% des Gesamt-
materials) mit südgallischen Werkstä t ten verbinden. (Die Bestimmungen sind in zwei Fällen 
unsicher). Von den Fragmenten sind 
35
 Zur Topographie des ala-Lagers vgl. T. N A G Y : 
Budapest története ( = Die Geschichte der Stadt 
Budapest) I (Bp. 1973) 1 13. Ein L. Rasinius Pisanus-
Gefäß von der Umgebung, ein Ohl. 2förmiger Teller, 
mehrere Stücke norditalischer Keramik, Sigillaten 
nach dem Typus La Graufesenque Drag. 29, evtl. 
eine Schale mit Gellius-Namenstempel (Nachahmung, 
die Herstellungszeit zweifellos vordomitianisch;) diese 
Vermehrung der frühzeitigen Funde von der Umge-
bung des ala-Lagers in Altofen mag in jener 
Hinsicht aufschlußreich sein, wann die Befestigung 
erbaut wurde. 
36
 L. N A G Y (Budapest története I . Bp. 1942. 372, 
374) vermutete, daß es zur Zeit des Domitianus 
bevölkert wurde. 
37
 Bécsi Str. 1 2 6 — 1 2 8 . G Y . P A R R A G I : Koracsá-
szárkori fazekasműhely Óbudán ( - - Frühkaiserzeit-
liche Töpferwerkstatt in Altofen) Arch. Ér t . 98 (1971) 
71. 
38
 Über sein Auftreten im Motivschatz von L -M-V 
s. D. G A B L E R : Italische Sigillaten . . . Abb. 3, 20. 
39
 Ebd . Abb. 20/21. 
40
 D. G A B L E R : A tokodi terra sigillaták ( = Die 
Sigillaten von Tokod) (Bp. 1963) — Manuskript an 
der Philosophischen Fakul tä t der Eötvös Lóránd 
Universität. Budapest Nr. 24. 
41
 T. NAGY: Budapest története I . (Bp. 1973) 113. 
42
 I . P A U L O vies: Il limes romano in Unghcria. 
Quaderni dell'impero (Bp. 1938) 9. — К . Ferenczy 
Museum, Szentendre Inv. Nr. 67.223.1, 67.223.30. 
43
 D. G A B L E R : Die Eroberung Pannoniens im 
Spiegel der Sigillaten. Acta Arch. Hung. 23 (1971) 
90. Ein Ohl. 3. Teller aus der Rettungsgrabung von 
E. B. T H O M A S , Esztergom, Bajcsy-Zs. Str. 26 = 
Esztergom, Balassi Múzeum, Inv. Nr. 63.26.5. 
Art a Archaeologira Academiae Scientiarum Hungaricae 28, 1976 
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7 aus La Graufesenque 
15 aus Banassac 
2 aus irgendeiner spätsüdgallischen 
Werksta t t . 
Alle sind vom Typus Drag. 37, und dies bedeutet einen terminus post quem für die Datie-
rung. Übrigens ist der Typus Drag. 29 sowohl in Aquincum, wie auch in der östlichen Hälf te der 
Provinz ziemlich selten, und er k o m m t selbstverständlich nur in jenen Limes-Lagern vor, die 
schon in der frühen Flavier-Zeit belegt wurden.44 Ein solches ist auch das ala-Lager von Altofen, 
in dessen Nähe (Majläth-Straße45) das eine Drag. 29förmige Fragment , während das andere in 
der Nähe des Lagers vom Bern-Platz, beim Királyfürdő gefunden wurde.46 Auch die süd-gallischen 
Sigillaten der Meggyfa-Straße kamen beinahe ohne Ausnahme von einem sekundären Fundor t 
(oberer Humus, spätere Aufschüttungsschicht) zum Vorschein; offenbar wurden die früheren 
kleinen Wohngruben anläßlich des Baus bzw. Überbaus der späteren Villa auch mehrmals durch-
geschnitten, und ihr Material kam im Laufe des Planierens in die Aufschüttung.4 7 
Das früheste Stück (Nr. 3) läßt sich mit dem Germanus-Kreis verbinden. Die Tätigkeit 
dieses Töpfers fällt auf die Zeit des Nero und Vespasianus, aber schon R. Knorr hat darauf hin-
gewiesen, daß zwar selten, aber «die jüngsten Spuren seiner Tätigkeit» auch in solchen Lagern 
nachweisbar sind, die unter Domitianus errichtet wurden (z.B. Cannstatt).4 8 P . Karni tsch vermutet 
einen Nachahmer des Stils des Germanus der Domitianszeit.49 Wir können also bei der 
Datierung unseres Fragmentes mit Girland-Motive auch diesen späteren Zeitpunkt nicht aus-
schließen. Ein anderes Fragment, f ü r dessen Datierung auch das Zeitalter des Vespasianus in 
Betracht käme, mag in der Werks ta t t des N. Crestio oder Mercato hergestellt worden sein (Nr. 4). 
Für die letztere Vermutung spricht die Tatsache, daß der Stil des Mercato, seine charakteristi-
schen Zierelemente auch noch auf 3 weiteren Fragmenten im Material der Meggyfa-Straße nach-
weisbar sind, ja es kommen diese auch an mehreren Fundorten in Aquincum und in der Umge-
bung vor.50 Die Erzeugnisse des M. Crestio sind dagegen hier seltener. Zwei andere Stücke von La 
Graufesenque aus der Domitianus-Zeit mögen in der Werks ta t t des Mascuus oder Cornutus her-
gestellt worden sein (Nr. 8 -9). Man kann im allgemeinen behaupten eben aufgrund der An-
zahl der Mercato-Gefäße , daß der Import der südgallischen Erzeugnisse, hier ebenso wie im 
großen Teil Pannoniens, in der Domitianus-Zeit begann. In den Fällen von zwei weiteren Frag-
menten wäre auch eine spätere Datierung, evtl. auf die Zeit des Traianus, denkbar. Die Gefäße 
aus Banassac lassen sich beinahe ohne Ausnahme auf die Wende des 1. und 2. Jahrhunder t s 
setzen. Von diesen darf man ein Stück mit T2-Eierstab hypothetisch mit L. Cosius oder Natalis 
(Nr. 10), vier mit Natalis und sieben mit der Gruppe «A»-Eierstab verbinden; die letztere Gruppe 
est mit dem Kreis des Germani ser und mit demjenigen des Mascuus verwandt.5 1 Es ist kennzeich-
nend fü r diese Werkstät ten cles späten Banassac, einerseits daß die Ornamente, infolge des mehr-
44
 Siehe darüber G A B L E R , 1964. 97. — B. V œ i é : 
Die Keramik und ihr Anteil am Handel des südlichen 
Pannoniens zur Zeit des römischen Kaiserreichs. 
Archeoloski Vestnik 19 (1968) 513; I. CURK: Terra 
sigillata in sorodne vrste keramike iz Poetovi ja . Dis-
sertationes IX (Ljubljana 1969) 64; D. G A B L E R : 
Sigillaten auf dem Gebiet des Palatiums von Gorsium. 
Alba Regia 13 (1972) 1974 51. 
45
 L. N A G Y : A Z aquincumi múzeum kutatásai és 
gyarapodása az 1923—1935 években ( = Forschungen 
und Zuwachs des Museums von Aquincum in den 
Jahren 1923—1936. 
4 6
 K A B A 2 7 8 . 
47
 Vgl. Anm. 3. 
48
 R . K N O R R : TS von Geislingen (O. A. Bailingen) 
Rottweil und Heidenheim. Fundberichte aus Schwaben 
18 (1910) 33. 
4 9
 K A R N I T S C H , Ovilava 4, 6. 
50
 L. N A G Y : A Z aquincumi ókeresztény cella 
trichora a Raktár utcában ( = Die altchristliche cella 
trichora von Aquincum in der Raktár-Str .) (1931) 
57 Abb. 35; T. N A G Y : A Z albertfalvai romanizált era-
viscus telep emlékanyaga ( = Denkmäler der roma-
nisierten Eravisker-Siedlung von Albertfalva) Ant. 
Hung. 3 (1949) 59 Abb. 8, 1. 
5 1
 I I OF MANN 4 1 . 
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fachen Benutzens kaum mehr zu erkennen sind52 (Nr. 19—20), und andererseits, daß sie häufig 
die Motive der wohlorganisierten mittelgallischen Werkstät ten nachahmen.5 3 Beachtenswert 
ist unter diesem Gesichtspunkt das Stück Nr. 19; man hat die Punze zu den Blumen- und Füll-
horn-Motiven dieses Stückes wohl auf dem Wege gewonnen, daß man ein anderes mittelgallisches 
Erzeugnis abgegossen hatte. Das andere Detail desselben Stückes, Diana mit dem Reh, das an 
den früheren Erzeugnissen der südgallischen Werks tä t ten so häufig ist, sieht hier so verzerrt aus, 
daß die Punze wohl schon sehr abgenützt war. Man sieht auf einem Gefäß mit «A» Eierstab das 
Motiv eines halben Hirsches; dies ist ein eindeutiger Beweis dafür , daß in der Werkstat t von 
Banassac, als diese spätesten Schüsseln hergestellt wurden, manchmal auch zerbrochene Punzen 
zur Anwendung kamen. Es scheint, daß man nach Pannonién ziemlich viel von diesem Typus 
geliefert hatte; man sieht z. B. auf einem Stück aus Carnuntum das Motiv eines halben Blattes.54 
Man begegnet dem Minerva-Motiv, das in der Werks ta t t von Lezoux häufig war, ebenfalls auf 
einem Fragment mit «A» Eierstab (Nr. 22). Der Einf luß also, den Morel55 und G. Rogers56 in ihren 
Studien über die Sigillaten von Spät-Banassac nachgewiesen hat ten , zeigt sich auch auf den 
Stücken von Aquincum. Durch diesen Einfluß wurden auch chronologische Probleme gestellt. 
B. Hofmann hat zuletzt nachzuweisen versucht, daß einige südgallische Werkstä t ten auch zur 
Zeit des Hadrianus, ja möglicherweise auch später noch tätig waren.57 Ihm gegenüber hat H. G. 
Simon58 darauf hingewiesen, daß diese Banassac-Ware, abgesehen von einem einzigen in Öhringen 
gefundenen Stück, am äußeren Limes fehlt, und daß wohl nur einzelne Stücke von ihr unter 
Hadrianus in Gebrauch waren. Unsere Beobachtungen sprechen dafür , daß die späte Banassac-
Ware in Pannonién unter Hadrianus wohl noch in Gebrauch war; dies wird durch das Material 
des I I I . Holz-К rde Kastells09 von Adony (Vetus Salina) oder durch dasjenige der Hadrianus-
zeitlichen Bauten der canabae von Arrabona eindeutig bewiesen.60 
Es wird durch die Datierung von Hofmann auch erklärt, warum die Ware von Lezoux 
bzw. die gleichaltrige traianisch-hadrianische ostgallische Ware61 in Pannonién so selten ist. 
(Unsere ostgallische Ware bestellt hauptsächlich aus Sigillaten von Heiligenberg, die unter Ha-
drianus oder noch später hergestellt wurden.) Es scheint, daß his zur Hadrianus-Zeit den größten 
Teil von Pannonién Banassac mit seiner Ware versorgt hatte. Ers t im Zeitalter des Hadrianus 
und der Antoniner wurde diese Werks ta t t durch die in großer Masse hergestellten mittelgallischen 
Erzeugnisse von dem pannonischen Markt verdrängt . 
Es gehört noch ein interessantes, mit Mars, Venus und Amor, sowie mit Gladiator-Figuren 
verziertes Fragment zu dieser späten Gruppe (Nr. 24); wir vermochten seine Werks ta t t nicht zu 
bestimmen. 
Man findet die Typen îles späten Banassac besonders in den domitianszeitlichen Limes-
Lagern sowie an den zugehörigen Siedlungen.62 Man ersieht dies aus dem reichhaltigen Material 
von Tác. Aber sie fehlen auch in den innerpannonischen Siedlungen nicht.03 (Man begegnet ihnen 
auch in Poetovio.64) 
52
 H . U R N E R - A S T H O L Z : Die römerzeitliche Keramik 
von Sehleitheim-Juliomagus (1946) IIS. Bei uns in 
auffallend großer Zahl im Material von Tokod — vgl. 
Anm. 40 Nr. 75, 293, 386. 
5 3
 G . R O G E R S : Banassac and Cinnamus. Acta 
R C R F 1 1 — 1 2 ( 1 9 6 9 — 1 9 7 0 ) 1 9 7 1 1 0 1 . 
54
 U. T R I N K S : Fundberichte Palastruine, Garn. 
Jb . 5 (1959) 61 Abb. 2, 26. 
5 5
 M O R E L - P E Y R E : Provence Historique XVIII . 66. 
56
 Vgl. Anm. 53. 
5 7
 H O F M A N N 3 9 . 
58
 H. G . S I M O N : Zur Anfangsdatierung des Kastells 
Pförring. BVB1 35 (1970) 103. 
59
 L. B A R K Ó C Z I — É . B Ó N I S : Das frührömische 
Lager und Wohnsiedlung von Adony (Vetus Salina). 
Acta Arch. Hung. 4 ( 1 9 5 4 ) 1 4 5 . 
60
 D. G A B L E R : Kutatások Arrabona canabaejá-
ban ( = Forschungen in den Canabae von Arrabona). 
Arrabona 1 3 ( 1 9 7 1 ) 2 2 — 2 4 . 
61
 Dasselbe hat auch 1. C U R K beobachtet — s. 
CURK, P o e t o v i o 65. 
62
 L. NAGY, Laur. Aquincenses I I . Diss. Pann. 
II . 1 1 , 2 2 6 ; I ) . G A B L E R : Arrabona legkorábbi sigilla-
tái ( = Die frühesten Sigillaten von Arrabona). Arra-
bona 9 ( 1 9 6 7 ) 4 9 . 
63
 D. G A B L E R : Sigillaten auf dem Gebiet des 
Palatiums von Gorsium. Alba Regia 13 ( 1 9 7 2 ) 
1 9 7 4 5 2 . 
61
 CURK, P o e t o v i o T a f . I I I . 2—6, 11, 14. 
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Ein Exemplar der Banassac-Schüsseln mit Inschrift die durch die Forschung ebenfalls 
der späten Gruppe zugerechnet werden - ist aus Aquincum schon seit längerer Zeit bekannt.6 5 
Es läßt sich aus dem glatten Material nur ein Drag. 32förmiges Schüsselfragment mit der 
Bezeichnung SV Arad . . . mit Banassac oder mit einer anderen späten südgallischen Werks ta t t 
verbinden.66 
Die südgallischen Sigillaten bildeten einen Teil des Nachlasses jener Siedlung, die in der 
Zeit, die dem Bau der Hercules-Villa voranging, aus kleinen Gruben-wohnungen bestand. Die 
domitianisch-traianischen Gegenstände aus der Siedlung verraten, daß zur Zeit als die legio nach 
Aquincum versetzt wurde, wegen der größeren Bevölkerung auch das Gebiet der canabae wesentlich 
erweitert wurde; es erreichte in seiner Ausdehnung nach Norden zu die Linie der heutigen Meggvfa-
Straße.67 
Sigillaten айн Mittel-Gallien (Abb. 28) 
Es wurden im Laufe der Ausgrabung der Hercules-Villa 47 relief-verzierte mittelgallische 
Sigillaten gefunden; dies macht 23,5 Prozent des Gesamtmaterials aus. Abgesehen von einem 
einzigen Drag. 30förmigen Fragment , scheinen alle übrigen auf die Form 37 hinzuweisen; in 
einigen Fällen ist die Formbest immung unsicher. Es lassen sich im Material mit Belief-Verzierung 
außer Lezoux Erzeugnisse von keiner anderen mittelgallischen Werks ta t t mit Sicherheit bestim-
men, obwohl man schon aufgrund von Untersuchungen der Sigillaten von Poetovio66 und 
Gorsium68 weiß, daß auch Martres-de-Vevre die pannonischen Märkte mit Ware beliefert ha t te . 
Wir begegneten den Stücken dieser Werks ta t t auch im glat ten Material der Meggyfa-Straße: 
wir vermochten eine Schüssel mit Sicherheit (202), und eine andere (200) hypothetisch dieser 
Officina zuzuschreiben. (Vermutlich wurde auch eine in Tokod gefundene Schale mit dem Stempel 
DACOM R I in Martres-de-Vevre hergestellt.70) 
Im Zusammenhang mit dem Expor t der Werks ta t t von Lezoux nach Pannonién ver-
mochten wir auch früher schon einiges festzustellen.71 In den letzten Jahren bedeutete in dieser 
Hinsicht die Publikation des Materials von Poetovio,72 Gorsium und Aquae Iasae7 3 einen wesent-
lichen Fortschri t t . Einige Stücke kamen bei der Ausgrabung der Villa von Fertőrákos,74 sowie bei 
der Erschließung der canabae von Arrabona zum Vorschein.75 Aus Aquincum sind zahlreiche 
Exemplare bekannt, selbst die Aufzählung der Fundor te wäre ermüdend. Diese Ware hat näm-
lich ungefähr schon das ganze Legionslager, die canabae bzw. das Gebiet der Bürgerstadt erreicht. 
Das Material der «Niederlage» der Werks ta t t von Lezoux in Aquincum wurde durch Gy. Juhász 
veröffentlicht.76 Ihrer Beobachtung nach verraten die sekundär gebrannten Stücke einen Feuer-
brand, der wohl unter Hadrianus s tat tgefunden haben mag. Aber die neuere Forschung dat ier t 
die als Cinnamus-, Criciro- und Albucius-Erzeugnisse bezeichneten Stücke eher auf die Zeit der 
Antoniner, besonders auf die Jahrzehnte zwischen 140 und 180. In diesem Fall dürfte man den 
6 5
 K U Z S I N S Z K Y , 192(1. 1 0 9 . 
66
 Vgl. 11. (1 . S I M O N : Terra Sigillata aus Köngen. 
Saalburg Jahrbuch 2 0 (19(12) 3 9 , 3 7 9 . 
G7
 Uber die Ausdehnung der Canabae nach Norden 
z u v g l . W E L L N E R 2 3 5 . 
6S
 CURK, l ' oe tov io I 1. 
6slVgl. Anm. 63. 
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 CURK, P o e t o v i o II 17. 
7 3
 B . V I K I C : Neka obiljezja ranocarske keramike u 
jugozapadnoj Panoniji. Starinar 1 3 — 1 4 ( 1 9 6 2 — 6 3 ) 
92; über die Verbreitung des Typus in Kroatien 
s. B. V I K I C : Die Keramik und ihr Anteil im Handel 
des südlichen Pannoniens. Archeoloski Vestnik 19 
( 1 9 6 8 ) 5 1 4 ; das Material von Carnuntum wurde 
wesentlich bereichert durch E. H U D E C Z E K : Die 
Terra Sigillata Funde des Jahres 1963. Carn. J b 
1 9 6 3 / 6 4 | 1 9 6 5 ] 8 4 — , Über Gorsium vgl. Anm 6 3 . 
74
 I). G A B L E R : Der römische Gutshof von Fertő-
rákos-Golgotha. Acta Arch. Hung. 2 5 ( 1 9 7 3 ) 1 5 1 . 
75
 Ders: Kuta tások Arrabona eanabaejában 
( = Forschungen in den Canabae von Arrabonal-
Arrabona 1 3 ( 1 9 7 1 ) 3 5 . 
7 6
 J U H Á S Z , Aquincum 3(1. 
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Feuerbrand der «Niederlage» wahrscheinlich mit den Verwüstungen der Markomannen-Kriege und 
nicht mit einem Ereignis unter Hadrianus verbinden. Der Feuerbrand des «Gefäß-Ladens» ist 
bisher die einzige, durch die archäologischen Funde belegte Spur der Markomannen-Kriege in 
der Zivilstadt von Aquincum.77 Dagegen lassen im Falle der Villa in der Meggyfa-Straße manche 
Beobachtungen der Ausgräber78 und einige gebrannte Sigillaten die Folgen derselben Kriege ver-
muten. 
Was die Datierung der Erzeugnisse von Lezoux betrifft , war man im Laufe der letzten 
Jahrzehnte mehrmals gezwungen, die Stellungnahmen je nach dem Stand der Forschung zu 
modifizieren. CGP bleibt nach wie vor grundlegend; aber in bezug auf die Tätigkeit der einzelnen 
Töpfer hat G. Simpson selbst in einigen Fällen ihre Bestimmung revidiert;79 sie berücksichtigte 
dabei teils die Ergebnisse von G. Rogers, H . G. Simon und Hartley,8 0 und teils auch ihre eigenen 
neueren Forschungen. Was das Material aus der Meggyfa-Straße betr i f f t , sind die Feststellungen 
über die Tätigkeit des Sacer und Att ianus ausschlaggebend. Man schrieb über die beiden Töpfer: 
«probably worked slightly earlier: с AD. 120 140/45. This allows for their few products in Scot-
land, at Cadder and Falkirk, both forts on the Antonine Wall.»81 
Mehr als die Hälf te unseres Materials aus Lezoux ebenso wie auch im Falle von Gorsium 
— läßt sich mit Cinnamus bzw. seinem Kreis und den nahestehenden Töpfern verbinden. Darum 
ist in diesen Fällen die Datierung für uns so wichtig. Die erste vorsichtige Modifikation, seitdem 
CGP veröffentlicht wurde, erfolgte im Laufe einer Untersuchung über die frühe Tätigkeit des 
Cinnamus;82 darauf kam die Revision des Anfangsdatums,8 3 und dann die chronologische Tren-
nung der Cinnamus-Gruppe von Paternus und Casurius, was wieder zu einer Veränderung des 
Abschlußdatums führte.84 Dieselben Korrektionen gelten auch für Albucius, der mit Cinnamus 
auf das engste zusammenhängt. In der Frage der Cinnamus-Chronologie haben auch wir i.J. 1970, 
anläßlich der Publikat ion des Materials von Gorsium, ähnliches beobachtet , wobei wir vor allem 
die Ausgrabungsergebnisse der oberpannonischen Lager und canabae berücksichtigt hat ten. 
An diesen letzteren Stellen meldeten sich die Cinnamus-Erzeugnisse beinahe immer unter einer 
Verwüstungsschicht, die wohl mit den Markomannen-Kriegen zusammenhängt.8 5 Es ist auch 
kein Zufall, daß nur ein einziges ihrer Vorkommen in jenem mit dem östlichen Pannonién 
nachbarlichen Barbaricum bekannt ist, wohin die überwiegende Mehrheit der Sigillaten erst 
nach den Markomannen-Kriegen gekommen war;80 und selbst in diesem Fall läßt sich der Fundor t 
des Stückes nicht genauer bestimmen. Wir erkannten in unserem Material die Erzeugnisse der 
folgenden Töpfer (in Klammern die Anzahl der Stücke, die sich ihnen zuschreiben lassen): 
Butrio (120-145) (1) 
Attianus (120-140/45) (2) 
Sacer oder Attianus (1) 
Sacer oder Cinnamus ( 120 — 180) (2) 
Quintiiianus, Sacer oder Criciro (1) 
Quintilianus oder Laxtucissa (1) 
" Ü b e r diese Frage zuletzt T. NAGY: Budapest 
története. Bp. 1973. 99. 
' « W E L L N E R 2 3 9 . 
'
9
 G . S I M P S O N : The Close of Period 1 A on Hadria-
nus' Wall and some Gaulish Potters. Archaeologia 
Aeliana 4, 49 (1971) 111. 
8 0
 H . S C H Ö N B E R G E R — R . H A R T L E Y : Die Namen-
stempel auf glatter Sigillata aus dem Erdkastell der 
Saalburg. Saalburg Jahrbuch 27 (1970) 30. 
81
 S. Anm. 79. 
82
 G. R O G E R S — G . S I M P S O N : Cinnamus de Lezoux 
et quelques potiers contemporains. Gallia 27 (1969) 9. 
83
 Ans ta t t 150 u . Z . 140 u .Z . ; letzteres ist nahe-
liegender auch schon wegen des nachweisbaren Ein-
flusses der Cinnamus-Sigillaten auf die Spät -Banassac 
Gefäße. 
8 4
 G . S I M P S O N : Samian Pottery and a Roman Road 
at Cordbridge. Arch. Aeliana 4, 50 (1972) 220; anstat t 
190 u. Z. 170 u. Z. 
85
 D. G A B L E R : Kuta tások Arrabona canabaejában 
( = Forschungen in den Canabae von Arrabona). 
Arrabona 13 (1971) 30, 35. 
8 6
 G A B L E R 1 9 6 9 , 2 3 2 . 
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. Criciro ( 1 4 0 - 1 8 0 ) (2) 
Cinnamus (140 - 170) (16) 




Cinnamus, Ti t t ius (1) 
Cinnamus-Divixtus (1) 
Albucius ( 1 4 0 - 1 7 0 ) (1) 
Albucius, Paternus-Pugnus-Cinnamus (1) 
Doeccus-Mascellio (1) 
Advocisus (1) 
Divixtus ( 1 6 0 - 1 8 0 ) (1) 
hadrianisch-antoninische, näher nicht bes t immbare Töpfer (4) 
Unsicher ( 3 h _ 
47 St. 
Aus der Hadrianszei t 4 St. (evtl. weitere 8) 
Aus der Antoninerzei t 30 St. (evtl. weitere 8) 
Späte Antoniner-Zeit 2 St. 
Unsicher 3 St. 
Es gellt aus dieser Zusammenstellung hervor, daß es eben so wie auf den übrigen Fundorten Ost-
Pannoniens auch im relief-verzierten Material der Hercules-Villa von Aquincum keine traia-
nische Ware gibt;87 ja minimal ist auch die Anzahl der Stücke aus der Fladrianus-Zeit, im Ver-
gleich zu den Stücken der Antoniner-Zeit. Achtmal soviel Sigillaten kamen in die Villa der Meggyfa-
Straße zwischen 140 170 als zwischen 120- 140. Das verhältnismäßig späte Auftreten der 
Keramik aus Lezoux hängt wohl mit der großen Anzahl der Ware aus Spät-Banassac zusammen. 
Man darf annehmen, daß diese Werkstät ten auch zur Zeit des Hadrianus die größere Verbreitung 
der mittel-gallischen Erzeugnisse erschwert hat ten. Das Bild für die f rühen Gruppen wäre auch 
dann nicht günstiger, wenn man mehrere unsicher datierte — mit Sacer oder Quintiiianus evtl. 
zusammenhängende Ware hier zurechnen dürfte. Die überwiegende Mehrheit der antonini-
schen Erzeugnisse wurde in der Werksta t t des Cinnamus bzw. seines Kreises (Pugnus, Tittius) 
hergestellt. Mit der großen Verbreitung dieser Ware in Pannonién haben wir uns anläßlich der 
Untersuchung des Materials von Gorsium beschäftigt. Untersucht man die Cinnamus-Gefäße 
der Meggyfa-Straße aufgrund der Einteilung von Simpson-Rogers,88 so kommt man zu den fol-
genden Ergebnissen: 
St. 
Typus 3 («tessons avec plume») 2 
Typus 3 oder 5 1 
Typus 4 oder 5 1 
Typus 5 («autres estampilles») (i 
Typus 5 oder 6 2 
Die Zusammenstellung zeigt, daß in die Villa der Meggyfa-Straße eben der häufigste Typus 5 
in größter Anzahl geliefert wurde. 
Es wurde kein Stück gefunden, das sich auf eine mit beschädigter Punze gestempelte 
Formenschüssel zurückführen ließe; ein Stück des Typus CGP fig. 24, 1 zeigt die verfehlte Aus-
bildung des Eierstabes. 
87
 Ks gibt in Carnun tum wenig frühes Mater ial 88 Vgl. Anm. 82. 
aus Lezoux, s. T R I N K S 66. 
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Außer den Gefäßen des Cinnamus sind auch noch diejenigen des Criciro und Albucius 
erkennbar; die Erzeugnisse des Criciro sind in ganz Aquincum häufig. Die Anzahl der Spät-Antoni-
ner-zeitlichen Stücke (Advocisus, Divixtus) ist wieder gering, was sich vielleicht damit erklärt , 
daß die Ware der Meister, die in den Jahren der Markomannen-Kriege tä t ig waren, infolge der 
Unsicherheit der Lieferungen nur mit größeren Aussetzungen Aquincum zu erreichen vermochte. 
Auf den Sigillaten ohne Relief-Verzierung begegnet man den folgenden mittel-gallischen Töpfer-
stempeln: ( I )NDERCILLUS F (Martres-de-Veyre),89 BA LBI[NVS F BALBI [NI M oder BALBI-
[NI (); man liest die letztere Variante auf einer Formenschüssel aus Lezoux, während die vorigen 
Varianten wieder auf Martres-de-Vevre hinweisen. Ein Exemplar mit dem Stempel ACAPV kam 
wahrscheinlich von Lezoux aus; Oberfläche und Form (Drag. 27) würden auch ein früheres D a t u m 
erlauben, als dasjenige das Oswald best immt hatte9 0 (vielleicht das Zeitalter Traianus-Hadrianus). 
Man begegnet den Analogien des Stückes aus Lezoux mit dem Stempel MVXTVLLI in Aquincum, 
ja auch in ganz Pannonién ist er häufig.91 Man begegnet auf den Formen Drag. 33 bzw. Drag. 18/31 den 
folgenden Töpferstempeln der Hadrianus-Antoninus-Zeit: CADGATIS F, MACERA[TI, МАМ [MI, 
TITTIVS F E (letztere Variante zweimal). Bekannt sind für alle diese die Analogien aus Aquincum; 
man weiß über Cadgatis und Titt ius, daß sie fü r Albucius bzw. Cinnamus Schüsseln hergestellt 
hatten.92 
Wir haben im reliefverzierten Material keine Sigillata gefunden, die in einer ost-gallischen 
Werks ta t t hergestellt worden wären; aber es gibt unter den glat ten Gefäßen einen Drag. 18/31för-
migen Teller mit dem Stempel VERECVNDVS, der sich vermutlich mit der Werks ta t t von Heili-
genberg verbinden läßt. 
Sigillaten aus Rheinzabern 
Die meisten Sigillaten des Fundortes der Meggyfa-Straße kommen aus der Werks ta t t von 
Rheinzabern; so ist es auch bei den übrigen Fundorten Pannoniens. 74 relief-verzierte Fragmente 
lassen sich mit dieser Werksta t t verbinden; diese Anzahl macht 37% des Gesamtmaterials aus. 
(Zum Vergleich die prozentmäßige Verteilung des Materials aus Rheinzabern in einigen pannoni-
schen Städten: Gorsium 56%, Poetovio 42%, Brigetio 34%.) Vielleicht alle Gefäße gehören zum 
Typus Drag. 37: nachdem die Fragmente in den meisten Fällen winzig sind, lassen sich die Form-
varianten nicht bestimmen. Über ihren Verkehr in Pannonién haben wir schon in einer f rüheren 
Arbeit die Übersicht zusammengestellt;93 auch aus Aquincum sind zahlreiche Exemplare bekannt.9 4 
K a u m ein Zehntel jenes Materials aus Rheinzabern, das in der Hercules-Villa gefunden wurde, 
kam aus der H a n d solcher Töpfer, deren Tätigkeit auf die J a h r e vor den Markomannen-Kriegen 
oder gerade auf die Kriegsjahre (also Antoninus Pius—Marcus Aurelius) zu setzen ist;95 ihre Auf-
zählung ist die folgende: 
89
 Hier bedanke ich mich B. H O F M A N N gegenüber 
fü r die Hilfe, die er mir in der Bestimmung zuteil 
werden ließ. 
9 9
 O S W A L D - P R Y C E X L 1 X . 1 8 / 1 9 Form. 
9 1
 S . K. T O R M A : Római cserépedény bélyegek és 
karcolatok ( = Römerzeitliche Tongefäß-Stempel und 
Einritzungen II. Arch. Ért . 3 ( . 1 8 8 3 ) 1 4 Nr. 7 3 , T. 
NAGY: A Fővárosi Régészeti és Ásatási Intézet jelen-
tése az 1 9 3 8 — 1 9 4 2 . évek között végzett kutatásairól 
( = Bericht des Hauptstädtischen Inst i tuts für Ar-
chäologie und Ausgrabungen über ihre Arbeiten in 
den Jahren 1 9 3 8 — 1 9 4 2 ) BpR 1 3 ( 1 9 4 3 ) 3 8 0 , J . S Z I -
L Á G Y I : A Fővárosi Múzeum római kori kutatásai és az 
aquincumi múzeum gyarapodása az I 9 4 3 — 4 4 évek-
ben. ( = Die römerzeitlichen Forschungen des Haupt -
städtischen Museums und der Zuwachs des Museums 
von Aquincum in den Jahren 1943—44). BpR 14 
(1945) 455. 
92
 CGI' 251. 
93
 S. noch K . P Ó C Z Y : Rheinzabern und die pan-
nonischen Töpfereien. Acta R C R F 11—12 (1969 
1970) 90—97. 
9 4
 F I N Á T . Y 96; L . N A G Y : A Z óbudai ókeresztény 
cella trichora a Raktár utcában (— Die alt christliche 
cella trichora von Altofen in der Raktár Str.). Buda-
pest 1931. 64, T. N A G Y : A Z aquincumi ún. festőlakás 
(= Die sog. Malerwohnung in Aquincum) BpR 18 
(1958) 154—, 
95
 H. G. S I M O N : Die römischen Funde aus den 
Grabungen in Groß-Gerau 1962—63. Saalburg Jahr-
buch 22 (1966) 44. 
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Januarius II 1 
Cobnertus I [I 1 
Reginus I 2 
Cerialis 11 2 
Cerialis I oder III ? 1 
BFAttoni 1 
9 St. 
Es gibt un te r den Fragmenten der frühen Gruppe nur ein Stück, das den Stempel im Bildfeld ha t : 
(BFAT[T()NI). I m allgemeinen sind diese Erzeugnisse von guter Qualität, sowohl was die Form-
ausbildung, wie auch was die Oberfläche betr i f f t : es gibt unter ihnen nur ein einziges Stück, das 
sich auf eine mit beschädigter Punze T. 163 verfertigte Formenschüssel des Cerialis I I zurück-
führen läßt (Nr. 81). Die Fragmente 5 — 6, die sich mit dem Kreis Cerialis V—VI verbinden lassen, 
sind schon etwas jünger; ihre Herstellungszeit fällt im großen und ganzen mit den Markomannen-
Kriegen (Marcus Aurelius—Septimius Severus) zusammen. Darum ist auch ihre geringe Anzahl 
nicht überraschend. Es ist z. B. auffallend, daß die späten Erzeugnisse des Cerialis, die Ware B, 
sowie die Sigillaten, die in die frühe Periode des Comitialis gehören, so gut wie vollkommen fehlen. 
Man hat das Stück Nr. 87 wohl aus einer beschädigten und mit abgenütztem Stempel verfertigten 
Formschüssel ausgeformt; eben darum wird man bei der Datierung — innerhalb der möglichen 
chronologischen Grenzen (Marcus Aurelius—Septimius Severus) eher an die späteren J ah re denken.96 
In diese Gruppe gehört noch ein Fragment , das sich vermutlich mit dem Comitialis I I 
- Ioventi-Kreis verbinden läßt. Wir sehen keine Möglichkeit für die genauere Einteilung inner-
halb der Werks ta t t von Rheinzabern in den Fällen von 15 weiteren winzigen Fragmenten, die 
nur ein oder zwei Ornamentelemente beibehalten hat ten; man könnte diese auf jeden beliebigen 
Zeitpunkt von Antoninus Pius bis zur Mitte des 3. Jahrhunder t s datieren. 
Zahlenmäßig die größte (44 St.) ist jene Gruppe, die P . Karni tsch auf das erste Drittel 
bzw. auf die erste Hä l f t e des 3. Jahrhunder t s datiert hat te . Obwohl seine Ergebnisse — besonders 
was den Zeitpunkt des Aufhörens der Werksta t t in Rheinzabern bet r i f f t — umstr i t ten sind,97 
und es mehrere Forscher gibt,98 die wieder eine frühere Datierung bevorzugten, so ist es dennoch 
wahrscheinlich, daß das hier unten aufgezählte Material erst nach den Markomannen-Kriegen, 
am Anfang der Severer-Zeit, oder sogar im ersten Drittel des 3. Jahrhunder t s nach Pannonién 
gekommen war. 
Als späteste Typen sind die Erzeugnisse des Julius I I — Julianus I, sowie das mit 
Ornamentglied 0. 383 versehene Fragment anzusehen; diese werden von allen Fachleuten auf die 
ersten Jahrzehnte des 3. Jahrhunder t s gesetzt.99 Es kommen im späten Material die folgenden 
Stempel im Bild-Feld vor: PVPVS F, F I R j M V S F E und MAMM[ILIANVS F. 
Das sinkende Qualitätsniveau der Erzeugnisse kommt im Fundmater ia l aus der Severer-
Zeit auch darin zum Ausdruck, daß es viele Stücke gibt, die aus einer beschädigten oder mit ab-
genütztem Stempel verfertigten Formschüssel gegossen worden sind. Beschädigt war die Punze 
96
 Was die Datierung des frühen Materials aus 
Rheinzabern betrifft , so gibt es noch keinen wesent-
lichen Unterschied zwischen P. K A R N I T S C H (Ovilava 
4 1 , ders.: Die Sigillata von Veldidena ( 1 9 6 0 ) 8 und 
den anderen Forschern. Uber den Beginn der Tätig-
keit in Rheinzabern s. C H . F I S C H E R : Zum Beginn der 
TS-Manufaktur von Rheinzabern. Germania 46 
( 1 9 6 8 ) 3 2 1 . 
9
' II. R. W I E D E M E R Rezension F . i. L . 6 / 7 . Plan-
grabungen aus dem Jahre 1 9 5 3 / 5 4 . 5 6 . JSGU 5 2 
( 1 9 6 5 ) 1 3 4 ; H.-J. K E L L N E R : Die römische Ansiedlung 
bei Pöcking (Niederbayern) und ihr Ende. BVbl 25 
( 1 9 6 0 ) 1 6 8 — , 
9 8
 O . R O L L E R : Die römische TS Töpferei von Rhein-
zabern ( 1 9 6 5 ) 1 7 ; G. M Ü L L E R : Das Lagerdorf des 
Kastell Butzbach. Limesforsch. 5. Bin 1968. 19. Zu-
rückhaltender in dieser Frage H. G. S I M O N : Novaesium 
IL Limesforsch. 7. Bin 1966. 13: «Solange wir nicht 
Besseres haben, mag es erlaubt sein, die Datierungen 
zu Rate zu ziehen, zu denen sich P. Karnitsch mit dem 
Mut zur Entscheidung entschlossen hat.» — Stellen-
weise bestätigt wird die Datierung von P . K A R N I T S C H 
durch H. U. N U B E R : Zum Ende der reliefverzierten 
Terra Sigillata Herstellung in Rheinzabern. Mitt. d. 
Hist. Vereins der Pfalz 6 7 ( 1 9 6 9 ) 1 4 7 . 
" M Ü L L E R 1 9 . 
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Attilus oder Florus I 
Comitialis VI 
Florus 
Firmus 1Г, oder Attilus 
Belaus I I 
Reginus I I 





Verwandt mit Pupus 
Iuvenis I I — Pupus 
Firmus I I 
Atto 
Ware mit E. 2 5 - 2 6 
Primitivus I—IV oder Attilus 
Primitivus I 
Primitivus II 
Primitivus I, I I I 
Primitivus IV 




Jul ius I 
E. 8 Ware 
Castus oder Ware mit E. 25 — 26 
Ware A mit 0.383 Ornamentglied 
Julius II — Julianus l — Respectus 
der folgenden Fragmente : 100, 115, 120, 136, 141; abgenützt war der Stempel in den Fällen der 
Fragmente: 104, 105 und 121. 
Im Falle der Sigillata 111 des Reginus II wurden die Ornamentmotive auf die Abschluß-
linie des Relief-Feldes bzw. darunter gedrückt; dann wurden die Ornamente selbst mit einer 
neuen Abschlußlinie durchschnitten. 
Interessant ist das Stück Nr. 135; bei diesem sieht man den Faun (M. 17) auf einer s tark 
hervorgehobenen 'Barbotine'-Scheibe, während die Amor-, Vogel- und Blät ter-Ornamente ge-
wöhnlich nur bei den frühen Meistern in das Bildfeld kommen. Die laufende Figur M. 171 kommt, 
im Sinne der Monographie von Ch. Fischer, nur bei den Meistern Victor I und E. 8 vor. 
Man begegnet auf den glatten Gefäßen den folgenden Stempeln von Töpfern aus 
Rheinzabern: 
IVLIANVfS F ? MELAVSVS FE, P I I R [ P I I T V S , V I l j R V S FE, VICTORINVSF 
Von diesen lassen sich Iulianus und Victorinus, ja wahrscheinlich auch noch Melausus, 
mit der späten Gruppe verbinden. 
Sigillaten aus Westerndorf 
Ebenso bedeutend wie das Severer-zeitliche Material aus Rheinzabern ist auch die Anzahl 
der Erzeugnisse aus Westerndorf. Es lassen sich 34 Stück 17% unseres Materials - mit dieser 
Werks ta t t in Rät ien verbinden, die im Vergleich zu denjenigen von La Graufesenque, Lezoux 
oder Rheinzabern, nur kurze Zeit hindurch tätig war. Die Werks ta t t von Westerndorf versah 
mit Ware vor allem die Bevölkerung der Donau-Limeslager und Siedlungen, und nur in zweiter 
Linie die Siedlungen im Inneren Pannoniens. Ihre Ware macht kaum 7% des Materials von 
Gorsium aus; sehr wenig gab es von derselben auch in Poetovio (3%),10ü und in dem reichhaltigen 
Sigillaten-Material von Savaria ist die Anzahl der Stücke von Westerndorf kaum mehr als ein 
Dutzend.1 0 1 Aquincum war einer der größten Absatzmärkte fü r diese Werks ta t t ; auch die Zu-
1 0 U C U R K , Poetovio 32—33. 54.54.76, 54.55.1, 54.55.67, 54.55.21. 
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 Savaria Museum, Szombathely Inv. Nr. 
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sammenfassung von K. Kiss s tü t z t sich vorwiegend auf das Material von Aquincum.102 Die Er-
forschung dieser Werksta t t erzielte in den letzten anderthalb Jahrzehnten bedeutende Fort-
schritte, dank den Arbeiten von H. - J . Kellner,103 B. Rutkowski1 0 4 und G. Streitberg, 105 doch die 
monographische Bearbeitung wird durch das sich ständig vermehrende Material verzögert. (Die 
Anzahl der Funde von Westerndorf wurde wesentlich größer nach den Ausgrabungen in Pons 
Aeni.10G) Grundlegend ist für die Einteilung des reliefverzierten Materials auch heute noch die 
Arbeit von K. Kiss.107 Gemäß den drei Gruppen, die sie festgestellt hatte, lassen sich die Sigilla-




Am häufigsten begegnet man, wie überall in Pannonién,108 auch hier der Ware des Helenius. 
Die Mehrheit der Gefäße folgt der Form Drag. 37; wir fanden 9 Fragmente des Typus Drag. 30; 
die überwiegende Mehrheit von diesen letzteren (7 St.) wurde in der Werks ta t t des Comitialis 
hergestellt. 
Man kann im Falle des Comitialis nachweisen, daß er ein Unternehmer war, der Werk-
s tä t ten mindestens in vier, voneinander weit entfernten Töpferzentren (Trier, Waiblingen-Bein-
stein, Rheinzabern, Westerndorf) besaß,109 die Sigillataforschung weiß von keinem zweiten ähn-
lich großen Unternehmen. In der Werks ta t t des Comitialis in Westerndorf (ebenso wie in Rhein-
zabern oder in Trier) arbeiteten auch andere Töpfer, die Formschüsseln hergestellt hat ten; 
G. Streitberg vermochte die Motivschätze dieser Meister dank dem glücklichen Zufall, der 
gestempelte Fragmente zum Vorschein gebracht hat te auseinanderzuhalten. Man kann die 
Comitialis-Gefäße aus der Meggvfa-Straße, aufgrund der durch G. Streitberg festgestellten Motiv-
schätze, folgendermaßen einteilen: 
st. 
Erotus 5 (tlie Bestimmung von einem Stück ist nicht völlig sicher) 
Luppo 2 (die Bestimmung von einem Stück ist nicht völlig sicher) 
Erotus oder Decminus 1 
Unbest immbar 2 
Die Comitialis-Werkstatt von Westerndorf begann ihre Tätigkeit, laut P. Karnitsch, in den Jahren 
um 200 herum. H.-J . Kellner hat von den 6 Gruppen der Comitialis-Erzeugnisse in Rheinzabern, 
die Verbindung der als 'Comitialis IV' bezeichneten Gruppe von Rheinzabern mit der Filiale von 
Westerndorf hervorgehoben, und so die Chronologie korrigiert.110 Die Einwände ha t I. Huld 
zusammengefaßt.1 1 1 Im Sinne der heutigen Kenntnisse können wir folgendes feststellen: 
102
 Kiss 266—274. 
lU3
 H.-J . K E L L N E R : Westerndorf T. BVB1 26 
(1961) 165—203, ders.: Westerndorf I I . Das Bayeri-
sche Inn-Oberland 33 (1963) 5—50; ders.: Western-
dorf I I I . BVB1 27 (1962) 1963 1 15—129; ders.: Eine 
Sigillata Schale des Comitialis von Straubing. Jahres-
bericht des Hist. Vereins für Straubing und Umge-
bung 66 (1963) 1964 14; ders.: Westerndorf IV. Das 
Bayerische Inn-Oberland 35 (1968) 5—72; C H R I S T -
L E I N — K E L L N E R 76—161. 
1 0 4
 B . R U T K O W S K I : The Export of the Western-
dorf Ware Archaeologie 18 (1967) 55. 
1 0 5
 G . S T R E I T B E R G : Der Kreis des Comitialis. 
BVB1 36 (1971) 325—, 
1 0 6
 C H R I S T L E I N — K E L L N E R 1 5 6 . 
107
 Über die Modifikationen vgl. G . S T R E I T B E R G 
op. cit. 329. 
108
 Eine Ausnahme ist Poetovio, s. C U R K , Poetovio 
32—33; über das pannonische Verbreitungsgebiet s. 
D. G A B L E R : Westerndorf Sigillata im Barbaricum 
ostwärts von Pannonién. BVB1 33 (1968) 102. 
1 0 9
 I . Z E T S C H E - H U L D : Communicationes R C R F 
vol. 2 (1972) Nr. 13 89. 
110
 H.-J . K E L L N E R : Eine Sigillata Schale des 
Comitialis von Straubing. Jb . d. Hist. Vereins f. 
Straubing und Umgebung 66 (1963) 12. 
" ' V g l . Anm. 109. 
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1. Die älteste unter den drei Gruppen von Westerndorf mag diejenige des Coinitialis sein.112 
2. Coinitialis ha t die Filiale von Westerndorf nach den sechziger Jahren des 2. Jahrhun-
derts aber zweifellos noch vor 200 gegründet. Die Tätigkeit dieser Werks ta t t fällt also im großen 
auf das letzte Viertel des 2. Jahrhunder t s bzw. auf das erste Jahrzehnt des 3. Jahrhunder ts , aber 
zweifellos auf die Periode nach den Markomannen-Kriegen. 
3. Die Formschüsseln des Comitialis blieben am Anfang des 3. Jahrhunder t s wahr-
scheinlich noch in Gebrauch. 
Die Forschung setzt also die Tätigkeit des Comitialis auf eine etwas frühere Periode. 
Die Erzeugnisse des Helenius und Onniorix werden nach wie vor auf die Severer-Zeit oder auf 
eine kaum ältere Epoche gesetzt. Die Oberfläche der Comitialis-Erzeugnisse, die in der Meggyfa -
Straße gefunden wurden, ist von guter Qualität, hellrot und glänzend; der Ton ist im allgemeinen 
ziegelrot und hartgebrannt . Die Gefäße des Onniorix sind wie gewöhnlich, es taucht unter ihren 
Relief-Ornamenten kein neues Motiv auf. 
Auf den Gefäßen des Helenius kommt am häufigsten (siebenmal) der Eierstab Kiss 5,6 
vor, doch ist die Engobe dieser Schüsseln unterschiedlich: dunkel- und hellrot, abgesprungen und 
zusammenhängend; es kommen glänzende und mat te Typen gleichermaßen vor. Beachtenswert 
ist von den Motiven auf Stück Nr. 165 die Kombinat ion des Hirsches Kiss 4, 32, und des Eierstabs 
Kiss 5,6. К . Kiss ha t diesen Hirsch-Typus zum Motivschatz des Comitialis gerechnet; aber man 
findet eben bei K. Kiss dasselbe Motiv auch auf einem Helenius-Gefäß (Stück Nr. 172).113 Übrigens 
wird die Verbindung der beiden Werkstä t ten auch durch den Randstempel H E L E N I V S F verra-
ten,11'1 dem man auf Comitialis-Gefäßen mehrmals begegnet. Es verhält sich ähnlich auch mit 
Stück Nr. 171, auf dem man den Ibis Kiss 4,38 aus dem Comitialis-Motivschatz sieht; zu seinem 
Vorkommen auf Gefäßen des Helenius s. Kiss 16,13 b oder 21 3 a—b, auf einer Schüssel mit 
Eierstab Kiss 5,6. Der Eierstab Kiss 5, 7 kommt nur ein einziges Mal vor. Häufiger ist Kiss 5, 4 
(es gibt dafür in unserem Material vier Beispiele): der Töpfer hat die Zwischen-Stäbchen der 
Eierglieder auf die Richtungslinie gestempelt. Stück Nr. 166 ist von roher Bearbeitung; es läßt 
sich auf eine Formschüssel zurückführen, die mit einer abgenützten, mehrmals gebrauchten 
Punze hergestellt worden war; dabei wurde die Ranke auch auf den Eiers tab hinübergezogen. 
Man beobachtet bei zwei Stück die unregelmäßige und umgekehrte Anwendung der architek-
tonischen Säulen (Kiss 6, 74). Dieselbe Säule erscheint auch zusammen mit einer Maske, die mit 
einer sehr abgenützten Punze eingedruckt wurde. Denkt man an die verwetzte, abgesprungene 
Oberfläche, so kommt neben der Werksta t t von Westerndorf auch die Helenius-Werkstat t von 
Pfaffenhofen in Betracht . Wie bei Comitialis, so ist auch im Falle der Helenius-Gefäße gar nicht 
sicher, daß ein bestimmter Punze-Vorrat immer nur durch dieselbe Person benutzt wurde.115 
Man kann aus dem glatten Material ein Drag. 18/31förmiges Gefäß mit der Werks ta t t 
in Rät ien verbinden; es hat die typische Engobe der Westerndorf-Gefäße, und unten den Stempel 
ONNIOFEC; Charakter und Ausführung der Buchstaben, wie in den Namenstempeln der Stücke 
aus der Werks ta t t des Onniorix. 
Sigillaten aus Pfaffenhofen 
Man hat anläßlich der Ausgrabungen des Historischen Vereins von Rosen heim auf Kasten-
feld von Pfaffenhofen schon in den Jahren 1902 — 4 darauf hingewiesen, daß in der Kaiserzeit 
auch in Pfaffenhofen eine Sigillatawerkstatt tä t ig war.110 Aber dieser Hinweis wurde längere 
112
 H . - J . K E L L N E R : Die Sigillatatöpferei von 1,4 Vgl. Anm. 112 . 
Westerndorf und Pfaffenhofen. Kleine Schriften 9 115 Ebd. 
(1973) 17—, 116 Ebd. II. 
113
 K iss XXVII . 9. 
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Zeit hindurch wenig beachtet. Einen Überblick des Typenschatzes dieser Werks ta t t ha t erst 
60 Jah re später, i. J . 1964 H.-J . Kellner zusammengestellt. E r versuchte auch, die Sigillaten von 
Pfaffenhofen von denjenigen von Westerndorf typologisch zu sondern.117 Neuere, wertvolle 
Ergebnisse wurden durch die Ausgrabungen in Pons Aeni i. J . 1967 erzielt: teils vermehrte sich 
die Anzahl der bekannten Typen, und teils wurde auch das gegenseitige Verhältnis der Werkstät ten 
von Westerndorf und Pfaffenhofen geklärt.118 (Der Grabungsbericht über das J a h r 1969 befindet 
sich in Vorbereitung.) Es hat sich herausgestellt, daß eine Töpfergruppe in Pfaffenhofen Sigillaten 
nach Art des Helenius in Westerndorf hergestellt hatte. Wir dürfen von den Ergebnissen der 
Ausgrabungen in Pons Aeni die folgenden zwei Punkte hervorheben: 
1. Die Dicanus-Gruppe, die P. Karni tsch in Noricum zu lokalisieren versuchte, s t ammt 
aus Pfaffenhofen. 
2. Man ha t neuere wertvolle Gesichtspunkte zur Dat ierung dieser Werks ta t t gewonnen. 
Es war ebenfals H. -J . Kellner, der versucht hatte, das Verbreitungsgebiet der Sigillaten von 
Pfaffenhofen zu skizzieren. D a jedoch das pannonische Material noch nicht veröffentlicht war, 
konnte er bloß die Publikationen von K. Kiss und Gy. Juhász berücksichtigen. Neueres Material 
wurde zugänglich gemacht durch R. M. Swoboda-Milenovic aus Carnuntum,1 1 9 und durch I. 
Curk aus Poetovio.120 Wir selber versuchten mit der Veröffentlichung des Materials aus Arrabona, 
Scarbantia, Gerulata, Ad Flexum und Winden das Bild vollständiger zu machen.121 Damals 
hielten wir diese Stücke nach P. Karnitsch für Erzeugnisse einer lokalen Werkstat t (evtl. in 
Noricum). Wir ha t ten noch nicht die entscheidenden Anhal tspunkte für die Lokalisierung des 
Dicanus-Kreises. Aus dem Gebiete des mit Pannonién benachbarten Barbaricums sind noch 
mehrere Vorkommen bekannt.122 
Die Anzahl der Stücke, die sich der Werksta t t von Pfaffenhofen zuschreiben lassen, ist 
im Material der Hercules-Villa ziemlich beträchtlich (8 Stück 4% des Materials): 
6 St. Mit Eierstab Pf. 1; Ware nach Art des Helenius (unter dem Einfluß von Westerndorf). 
1 St. gehört in den Kreis des Dieanus (unter dem Einfluß von Trier). 
Wir würden aus der vorigen Gruppe Fragment Nr. 185 hervorheben, das unter Girlanden Pf. 
Abb. 5, 1 (Gauting) das Motiv Juhász , Brigetio 40, 16 zeigt. F ü r die kleineren Schüssel-Typen ist 
der außerordentlich niedrige R a n d bezeichnend (Nr. 190) — sonst ist eben der hohe Rand auffal-
lend (Nr. 186). 
Für die Datierung der Werks ta t t von Pfaffenhofen müssen wir die Grabungsbeobachtun-
gen von H.-J. Kellner berücksichtigen;123 nach ihm hat diese Töpfersiedlung ihre Tätigkeit frühe-
stens unter Commodus, oder womöglich noch später begonnen. I m Jahre 233 hat hier der Aleman-
nen-Einbruch die Herstellung der Sigillaten nur für kurze Zeit unterbrochen; bald wurde die 
Tätigkeit wieder aufgenommen und bis zur Mitte des 3. Jahrhunder ts , wahrscheinlich bis zum 
117
 H. -J . K E L L N E R : Die Sigillata Töpferei in 
Pfaffenhofen am Inn und ihr Formenschatz. Germa-
nia 42 (1964) 80 -91. 
1 1 8
 H . - J . K E L L N E R — R . C H R I S T L E I N : D i e A u s -
grabungen 1967 in Pons Aeni. BVBl 34 (1969) 156— 
158. 
1 1 9
 R . M . S W O B O D A - M I L E N O V I C : Ausgrabungen 
in der Zivilstadt 1952. Carn Jb . 2 ( 1956) 53. 
120
 CURK, P o e t o v i o X X . 20, 23, I. CURK: B e m e r -
kenswerte Reliefsigillata aus Poetovio. Acta R C R F 
7 (1965) 79. 
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 I). G A B L E R : Westerndorfer und späterrömische 
Sigillata in Nord-Pannonién. BVBl 31 ( 1 9 6 6 ) 1 2 7 — , 
Das Material aus Gorsium: Alba Regia 13, 1972 
[ 1 9 7 4 ] 5 7 — 5 8 . 
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K R I Z E K : Neue Terra Sigillata Funde in der Slowakei. 
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Einbruch der Alemannen 259/60 fortgesetzt.124 Die Werks ta t t von Pfaffenhofen ist also etwas 
jünger als diejenige von Westerndorf; dies bedeutet im Falle Pannoniens, daß diese Werks ta t t 
am längsten in unsere Provinz Ware geliefert hatte. Es geht aus dem großen Verbreitungsgebiet, 
und ebenso auch aus den quanti tat iven Angaben klar hervor, daß dieser Expor t nicht unbedeu-
tend war. 
Die große Anzahl der Sigillaten-Typen vom Ende des 2. und vom Anfang des 3. Jahr-
hunderts, aus Rheinzabern, Westerndorf und Pfaffenhofen, s t immt sehr gut mit jener Datierung 
des Baus der Hercules-Villa überein, die I . Wellner aufgrund von baligeschichtlichen bzw. iko-
nographischen Angaben bestimmt hatte. 
Ware aus Margum ( = sog. «Siscia» Werkstatt) 
Es gibt in unserem Material 3 Fragmente, die sich mit jener Werks ta t t verbinden lassen, 
die nach einer früheren Vermutung von L. Nagy in Siscia tät ig war.125 B. Rutkowski hat jedoch, 
anläßlich der Veröffentlichung eines Formenschüssel-Fragmentes aus Margum nachgewiesen, daß 
die betreffende Werks ta t t nicht in Pannonién, sondern wohl in dieser moesischen Stadt war.126 
L Nagy vermutete f rüher deshalb eine südpannonische Werkstat t , weil derartige Typen in 
größter Anzahl von dieser Gegend bekannt waren. Seitdem hat jedoch Rutkowski, außer der 
betreffenden Formschüssel, noch zahlreiche Gefäß fragmente, die sich mit derselben Werks ta t t 
verbinden lassen, im keramischen Nachlaß der moesischen Lager gefunden. Wir selber begegneten 
mehreren Stücken derselben Werks ta t t in Apulum, in Dazien. Die Fundor te konzentrieren sich 
also auf Moesien und auf die unmit telbare Umgebung (Süd-Pannonién, Dazien). Dadurch wird 
die neuere Lokalisierung der Werks ta t t noch weiter bestätigt (Abb. 24).127 Diese Annahme wird 
auch dadurch nicht widerlegt, daß in Siscia in der Ta t keramische Werks tä t ten tätig waren, denn 
in diesen hat man nachweislich keine Sigillaten hergestellt. 
Die Schüsseln dieser Werks ta t t sind von gelblichem Ton, die Oberfläche ist charakteristisch 
abgenützt , orangerot, der Rand ist hoch, eigenartig ausgebildet, man sieht an ihnen den bekannten 
Eierstab und die Zwischenstäbchen, die in Kugeln enden. Einem neuen, bisher nicht bekannten 
Motiv begegnen wir nur auf Stück Nr. 193; die Analogien des Ranken-und Blätter-Motivs vom 
Fragment Nr. 192 sieht man auf Gefäßen aus Aquincum und Margum. 
Man kann im Typenschatz dieser Werks ta t t den Einfluß der südgallischen Manufakturen 
nachweisen; dieser Einfluß wurde wohl über Pannonién und noch in einer frühen Periode 
der Werksta t t vermittel t . Die Metopentrennung eines in Siscia gefundenen Stückes, sein Hirsch 
und seine dreiblättrigen Ornamente, sowie der Wasservogel und die Analogien der pflanzlichen 
Motive128 verweisen wieder auf die späte Tätigkeit der Werkstä t ten von Banassac. Bei diesem 
Fragment wurde schon L. Nagy darauf aufmerksam, daß es dem Vorrat eines anderen Töpfers 
ents tammt, der wie man hinzufügen möchte vielleicht noch getreuer die südgallischen 
124
 H.-J . K E L L N E R in P. K A R N I T S C H : Die Sigillata 
von Juvavum. Salzburger Museum Caroline Augu-
steum Jahresschrift 16 (1970). Salzburg 1971. 41. 
1 2 5
 L . N A G Y : Egy siseiai terra sigillata gyár termé-
kei Aquincumban ( = Produkte einer Sigillatafabrik 
von Siscia in Aquincum). Bpll 14 (1945) 295—. 
1 2 6
 B. R U T K O W S K I : Un fragment de moule pour 
produire des terra sig. découvert à Margum. Archaeo-
logia 19 (1968) 145—151; dere.: A Fragment of" a 
Mould for Decorated Sigillata from Margum. Acta 
R C R F 10 (1968) 18—28. Nach wie vor vermutet eine 
Sigillata-Werkstatt in Siscia: B. V I K I C : Beitrag zur 
Problematik der keramischen Werkstätten in Süd-
pannonien in der römischen Kaiserzeit. Arch. Jug. 
IL ( 1 9 7 0 ) 4 3 . 
127
 Ich bin HerrnCL.BALUTAzum Dank verpflichtet 
für das Kennenlernen des Materials im Museum von 
Alba lulia. Zum Verbreitungsgebiet in Moesien vgl. 
B . R U T K O W S K I : Un f ragment de moule pour des 
terra sig. découvert à Margum. Über die Stücke von 
Romula und Orlea (Dacia): G. 1'OPILIAN: La céramique 
sigillée d' importation découverte en Oltéenie. Dacia 
17 ( 1 9 7 3 ) 2 0 8 — 2 1 0 . 
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 L . N A G Y 3 2 1 A b b . 1 7 , V I K I Ő 9 6 . A b b . I I . 4 . 
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Vorbilder nachgeahmt hatte.129 Was die übrigen Stücke der Werks ta t t betr i f f t , könnte man nur 
je ein Muster mit den Ornamenten der späten südgallischen Sigillaten vergleichen, so z. B. die 
großen Rosetten,1 3 0 die vierfachen Blattornamente,1 3 1 oder den charakteristischen Eierstab.132 
K. Póczy wollte f rüher auf die italische Verbindung der «Werkstatt» in Siscia aufmerksam 
machen, wobei besonders der Einfluß der Werksta t t des Sex. Murrius Fes tus hervorgehoben 
wurde.133 Wir müssen jedoch in diesem Zusammenhang eine Feststellung von H. Klumbach 
zitieren, wonach nämlich die in den italischen Werkstät ten hergestellten späten Gefäße «mit 
figürlichen oder ornamentalen Motiven geschmückt sind, und mitunter deutliche Beziehungen 
zu den gleichzeitigen südgallischen Produkten erkennen lassen.»134 Der ursprüngliche Einf luß 
ist also auf alle Fälle südgallisch, und er hat gleichermaßen die spätitalischen Werkstät ten und 
diejenige von Margum erreicht.135 Die übrigen ornamentalen Motive, die in der Werks ta t t von 
Marguin noch benutz t wurden, sind wie dies auch L. Nagv schon beobachtet hatte130 — von 
denjenigen der westlichen Sigillaten abweichend. Die stilaren Vorbilder sind teils in der lokalen, 
moesischen Keramik zu suchen, die bisher wenig erforscht wurde, und teils wird man auch mit 
einem starken Einfluß vom Süden her rechnen müssen. (Dasselbe gilt auch fü r die Werkstä t ten 
von Romula137 und Butovo,138 die obwohl sie jünger sind - eine Zeitlang vielleicht enge Bezie-
hungen zur Werks ta t t von Margum hatten.) 
L. Nagy hat diese Werks ta t t auf die Periode zwischen 120— 160 u. Z. datiert. Zwei Stück 
unserer Funde in der Meggyfa-Straße kamen als Streufunde, und ein dri t tes aus einer späteren 
Aufschüttung zum Vorschein. Auf diese Weise liefern unsere Funde keine neuen Angaben zur 
Frage der Datierung. Die Datierungsfrage bleibt nach wie vor offen; Rutkowski hält einen spä-
teren Zeitpunkt fü r wahrscheinlich.139 Das Erscheinen gut datierbarer südgallischer Motive auf 
den Produkten dieser Werks ta t t erhärtet die Vermutung der f rüheren Forschung über den Anfang 
dieser Produktion. Man darf annehmen, daß das Entstehen der Werksta t t in Margum ein Ergebnis 
derselben Kon junk tu r zur Zeit des Hadrianus darstellt , die auch die Bedingungen zum Ents tehen 
zahlreicher, kleinerer Werkstät ten in Pannonién zustande gebracht hatte.1 4 0 
I I . GLATTE SIGILLATEN 
Es befinden sich im Material der Hercules-Villa 224 St. sog. «glatte» Sigillatenfragmente, 
d. h. Stücke ohne Relief-Schmuck; 22 von diesen sind gestempelt. Die gestempelten Gefäße vertei-
len sich der Form und der Werks ta t t nach folgendermaßen 
129
 Hirsch: R . K N O R R : Die verzierten Sigillata 
Gefäße von Rottenburg-Sumelocenna (Stuttgart 
1 9 1 0 ) I I I . 2, H. U R N E R - A S T H O L Z 3 1 , 1, Ornament-
glied: K N O R R : Rot tenburg II. 7, Wasservogel: 
F I N Á L Y 8 8 , pflanzliches Motiv: K U Z S I N S Z K Y 1 9 3 2 3 6 1 . 
130
 L. NAGY: BpR 14 (1945) 449 Abb. 2 (Tabán). 
1 3 1
 K N O R R : Rottweil X X I V . 5 . 
132
 Ebd. X X I I I . 2. 
1 3 3
 K . P Ó C Z Y : Der Einfluß der spätitalischen 
Sigillata-Werkstätten. Acta Arch. Hung. 11 ( 1 9 5 9 ) 
I l i i — 1 4 7 ; К . P Ó C Z Y : Atti del Convegno . . . di 
Ravenna 10—12 Maggio 1969 (Bologna 1972) 265 — 
2 6 6 . 
1 3 4
 H . K L U M B A C H : Das Verbreitungsgebiet der 
spätitalischen TS. JbdRGZM Mainz 3 (1956) 119. 
135 Nicht so wie in Süd-Pannonien, sind in Moesien 
die italischen Sigillaten sehr selten: s. B. R U T K O W S K I : 
Some Remarks on the Roman Pot te ry in Bulgaria. 
Acta R C R F 5—6 (1963—64) 47; es besteht auf der 
anderen Seite ein mehr als drei Jahrzehnte langer 
Hiatus zwischen der Tätigkeit des Sex. Murrius und 
dem Beginn der Produktion in der Werkstat t von 
Margum; darum ist die unmittelbare Beeinflussung 
nicht wahrscheinlich. 
1 3 9
 L . N A G Y 3 2 5 . 
1 3 7
 G . P O P I L I A N : Un atelier de terra sigillata à 
Romula. Dacia 16 (1972) 153, 159; diese Werks ta t t 
mag Vebindungen mit derjenigen von Butovo gehabt 
haben; der Verfasser setzt die Periode ihrer Tätigkeit 
auf die zweite Hälf te des 2. Jahrhunderts . 
1 3 8
 B. S U L T O V : Едикзанаятчишеки центьр в Долна 
Мизия. Archeologia TV (1962) 2. 4. 30. Einen Beweis 
für die Sigillaten-Produktion in Moesia Inferior bil-
den zwei Formenschüssel-Fragmente aus Nord-Bul-
garien im Museum von Sofia. A L . D I M I T R O V A : 3A 
производство на terra sigillata в нашине земн. Ar-
heologia III . ( 1 961 ) 28—29. Die Tierfiguren und pflanz-
liehen Ornamente auf der Formenschüssel lassen sieli 
sehr gut mit ähnlichen Motiven aus der Werks ta t t 
vergleichen. 
1 3 9
 R U T K O W S K I 2 1 . 
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 Ausführlicher habe ich darüber berichtet auf dem 
11. Kongreß R C R F in Ljubl jana am 8. September 
1973: «Der Einf luß der südgallischen Sigillaten auf 
die pannonischen Töpfereien.» 
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Drag. 27 1 
Drag. 18/31 1 9 4 1 1 1 
Drag. 33 4 
Drag. 32 1 1 1 4 
Insgesamt 2 1 2 10 1 5 1 
Die Verhältnisse sind dieselben, wie an allen bisher bearbeiteten pannonischen Fundorten, 
sowohl was die Gesamtzahl des Materials, wie auch was die Verteilung der Stempel der Form 
nach, und ihre Zusammensetzungen betrifft . I m allgemeinen ist die Anzahl der glatten Stücke 
dieselbe, oder kaum etwas größer als diejenige der Relief-verzierten. Die Mehrheit der gestempelten 
Gefäße machen die hadrianisch-antoninischen Lezoux-Stücke aus. Neben Lezoux und Rheinza-
bern ist die Anzahl derjenigen Sigillaten, die sich mit den übrigen Werks tä t ten verbinden lassen 
immer verschwindend gering. Uberraschend ist das Erscheinen der Schüsseln aus Martres-de-Veyre 
in unserem Material. Auffallend ist auch die große Anzahl der gestempelten Drag. 32förmigen 
Fragmente (z. B. im Vergleich zu denjenigen in Gorsium gefundenen), bzw. die gel inge Anzahl 
der Drag. 33förmigen Exemplare. 
Wie, anläßlich der Bearbeitung der Sigillaten von Gorsium, schon darauf hingewiesen 
wurde, mag eine Bewertung, die bloß die gestempelten Stücke berücksichtigt, i rreführend sein; 
denn zahlreiche Typen, die mit irgendeiner Werks ta t t sich wohl verbinden lassen, sind von vorn-
herein ohne Stempel (z. B. Drag. 35 — 3(5, Drag. 43). Zusammen mit den gestempelten Sigillaten 
verteilt sich das gesamte Material der Form nach folgendermaßen: 
st. s t . 
Drag. 18/31 52 Drag. 32 57 
Drag. 27 7 Niederbieber 6 В l 
Drag. 33 42 Drag. 43 6 
Drag. 35 4 Curie 21 1 
Drag. 36 8 Drag. 45 3 
Drag. 46 4 Doch. 72 7 
Drag. 38 5 Drag. 54 2 
Curie 15 4 Lu Tq 1 
Lu Smb 3 Lu Tl) 9 
Lu Vmb 1 Lu Ys 5 
Walters 79 1 224 St. 
A. catinus mit schräg nach außen gestellter Wand Drag. 18/31 
Beinahe ein Viertel unseres Gesamtmaterials besteht aus derartigen Schüsseln, die im 
2. Jahrhunder t ziemlich allgemein verbreitet waren. Es ist auch die am häufigsten gestempelte 
Form (es gibt in unserem Material etwa 10 gestempelte Stücke); die Mehrheit der gestempelten 
Exemplare kam aus Lezoux. Man kann un te r den Funden aus der Meggyfa-Straße e twa acht 
verschiedene Varianten beobachten. Ein Exemplar aus dem 1. Jh. wurde im Laufe der Erschlie-
ßungen nicht gefunden; eines der frühesten Fragmente, das seinem Typus nach von den übrigen 
wesentlich abweicht; es ist eine Schüssel mit gegliederterem Profil, eine mit Viertelrundstab verse-
hene Form 31 (1). Man begegnet mehrmals auch einer anderen Ubergangsform: Fölzer Tafel X I 
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3 (2 4). Oswald 1 4 1 u n d g l e i c h e r m a ß e n a u c h H . G. S imon 1 4 2 h a l t e n es f ü r da s P r o d u k t i r g e n d e i n e r 
os tga l l i schen W e r k s t a t t ; d ie H e r s t e l l u n g s z e i t m a g A n f a n g des 2. J a h r h u n d e r t s se in , d a f ü r s p r i c h t 
a u c h d a s g u t e M a t e r i a l . B e z e i c h n e n d ist f ü r die T y p e n a u s d e r M i t t e des 2. J a h r h u n d e r t s (5—13) 
d ie schiefe W a n d u n d die s t ä r k e r e R u n d s t a b l i p p e . D i e s p ä t e r e n E x e m p l a r e s ind g r ö ß e r , die B i e g u n g 
i h r e r W ä n d e ist w e n i g e r a u f f a l l e n d , d e r u n t e r e Tei l ist k l e in : sie l a s sen s ich a u f g r u n d de r E n g o b e 
m i t d e r W e r k s t a t t in R h e i n z a b e r n v e r b i n d e n . 
1. Wandscherben Drag. 31 Teller mit Viertel-
rundstab; auf dem unteren Teil der Wand sieht 
man zwei eingetiefte Linien. Die Ausbildung der 
Lippe ist wie bei den Drag. 33förmigen Näpfen? Auf 
der inneren Seite sieht man eine Linie (etwas größer 
als Oswald-Pryce X L I I I 43, die Seitenwand ist kürzer). 
Verwetzter englischroter Glanzton. Durchm.: 18,8 
cm. Inv. Mr. 62.14.214 (Abb. 15. 1). 
2. Wandscherben Drag. 18/31 Teller. Die ausge-
bogene Seitenwand ist gerade ausgebildet (Oswald-
Pryce XLVI. 7). Die Oberfläche ist englischrot, der 
Ton terrakottenfarbig. Durchm.: 19 cm. luv. Nr. 
66.1.5 (Abb. 15, 2). 
Ostgallische Werks ta t t Anfangdes2. Jahrhunderts . 
3. Ein dem vorigen ähnlicher Typus (?) — mit 
doppelter, eingeschnittener Linie. Inv . Nr. 62.10.430 
(Abb. 15, 3) 
4. Der untere Teil eines Tellers von ähnlichem Typus 
wie der vorige, mit eingeritztem X Zeichen. Guter, 
englischroter Glanzton. Randdurchm.: 9,1 cm. Inv. 
Nr. 61.21.64 (Abb. 15, 4). 
5. Unterteilfragment eines Stückes Drag. 18/31 
mit Standring, unten mit eingeschnittener Linie 
(Oswald-Pryce XLVI. 8). Glänzender, tiefroter Glanz-
ton, ziegelfarbiger, hartgebrannter Ton. Randdurchm.; 
10 cm, Inv. Nr. 62.13.567 (Abb. 15, 5). 
Rheinzabern ? Zeit.: Hadrianus—Antoniner. 
6. Wandscherben Drag. 18/31, mit stärkerer 
Rundstablippe (Oswald-Pryce XLVI. 10 = Lu Tq). 
Glänzender englisehroter Glanzton. Durchm.: ca. 
18,4 cm. Inv. Nr . 62.13.841 (Abb. 15, 6). 
Heiligenberg oder Rheinzabern Zeit : Hadrianus—-
Antoniner. 
7. Fragment eines Tellers mit schief ausgebogener 
Wand, bei der Lippe anstat t eines Randes von einer 
eingetieften Linie gegliedert (Oswald-Pryce XLVI. 
I I ?) Matter, verwetzter roter Glanzton, terrakotten-
farbiger Ton. Inv. Nr. 61.13.827 (Abb. 15, 7). 
Ostgallische Werks ta t t oder Rheinzabern ? Anto-
ninisch ? 
8. Teller mit schief ausgebogener Wand und Rund-
stablippe (Oswald-Pryce XLVI. 13 = Lu Sa). Hellrote 
Oberflächen, der Ton ziegelfarbig. Durchm.: 18,8 cm. 
Inv . Nr. 62.13.497 (Abb. 15, 8). 
Ostgallische Werkstat t oder Rheinzabern ? Zeit; 
Hadrianus- Antoniner. 
9. Wandscherben eines Tellers mit leicht nach 
außen gebogener Wand (Lu Sa = Oswald Pryce 
XLVI. 13). Die Oberfläche ist glänzend, hellrot, der 
Ton terrakottenfarbig. Durchm.: ca. 22,6 cm. Inv. 
Nr. 62.13.312 (Abb. 15, 9). 
Rheinzabern zweite Hälfte des 2. Jahrhunderts . 
10—.12. Typen wie die vorigen. Inv. Nr. 62.13.186 
(sekundär gebrannt); 62.14.72 (Abb. 15, 10), 65.3.33. 
Werksta t t , Zeit, wie beim vorigen. 
13. Eine ähnliche Form, wie die vorige, mit 
stark vorspringender Lippe (Oswald-Pryce XLVI. 
14 = Lu Sa). Auf der Außenseite Ritzinschrift 
(IVLIV). Verwetzter Glanzton. Durchm.: 19,4 cm. 
Inv. Nr. 62.13. 638. (Abb. 15, II) . 
Rheinzabern Antoniner-zeitlieh. 
14. Ein dem vorigen ähnlicher Tellertypus, mit 
mehr gebogener Wandung (Oswald, Margidunum 
fig. 13, 4), der Rand ist nur durch eine Rille unter 
der Lippe angedeutet. Hellroter Glanzton, dunkler 
ziegelfarbiger Ton. Durchm.: 20,4 cm. Inv. Nr. 
62.14.215 (Abb. 15, 12). 
Rheinzabern zweite Hälfte des 2. Jh . 
15. Teller mit schief ausgebogener Wandung 
(Lu Tq) — die Wand ist gerade; der Rand kaum 
hervorgehoben (Oswald-Pryce XLVI. 16). Guter 
roter Glanzton, hartgebrannter rosafarbiger Ton. 
Inv. Nr. 62.13.92 (Abb. 15, 13). 
Ostgalliseh ? 
1 6. Fragment eines Tellers mit leicht nach außen 
gebogener Wand, mit Kerbband. Hellroter, ab-
genützter Glanzton, ziegelfarbiger Ton. Inv. Nr. 
66.1.53. 
17—21. Den vorigen ähnliche Fragmente mit 
Kerbband. Inv. Nr. 62.10.225, 62.10.300, 62.13.31, 
62.13.884, 66.13.47. 
22—42. Kleine, näher nicht bestimmbare Frag-
mente. rnv. Nr. 59.19.9 (sekundär gebrannt), 59.19.35, 
59.19.40, 61.21.39, 62.10.2, 62.10.60, 62.10.280, 
62.10.298, 62.10.339, 62.13.675, 62.13.673, 62.13.737, 
62.14.29, 62.14.447, 62.14.15, 63.2.434, 63.2.581, 
63.2.690, 63.2.692, 63.2.643, 63.2.632. 
B. Drag. 27förmige Näpfe(paropsides) 
Sieben S t ü c k g e h ö r e n in u n s e r e m M a t e r i a l zu d i e sem T y p u s . I h r e M e h r h e i t m a g in s ü d -
ga l l i schen W e r k s t ä t t e n he rges te l l t w o r d e n sein, a b e r es g ib t in A q u i n c u m a u c h m i t t e l - ode r o s t -
ga l l i sche E r z e u g n i s s e . T y p o l o g i s c h s ind d ie E x e m p l a r e m i t k r ä f t i g e r gebogene r R u n d s t a b l i p p e 
u n d v o n bessere r Q u a l i t ä t a u s d e r F l a v i u s T r a i a n u s - Z e i t . 
1 4 1
 O S W A L D - P R Y C E 1 8 3 . Grabungen in Groß-Gerau 1 9 6 2 / 6 3 , Saalburg Jahr -
1 4 2
 H . G . S I M O N : Die römischen Funde aus den buch 2 2 ( 1 9 6 5 ) 6 4 . 
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43. Wandscherben Drag. 27; innerhalb des Rand-
teiles eine laufende Linie (Oswald-Pryce X L I X . 14). 
Glänzender, englischroter Glanzton. Durchm.: ca. 
1 2 , 8 cm. (Ähnlich K A R N I T S C H , Lentia T . 4 0 , 3 ) . Inv. 
N r . 6 2 . 1 3 . 1 1 7 ( A b b . 16, I ) . 
44—45. Den vorigen ähnliche Typen ohne innere 
Linie (Oswald-Pryce XLIX. 14/19). Inv. Nr. 63.2.677, 
66.1.38 (Abb. 16, 2). 
Werksta t t und Zeit wie beim vorigen. 
46. Ein ähnlicher Typus wie der vorige, mit ausge-
dehnterer Lippe. Hellroter, guter Glanzton. (Oswald-
Pryce 19 ?) Durchm.: ca. 13 cm. Inv. Nr. 63.2.359 
(Abb. 16, 3). 
47—48. Winzige Drag. 27fönnige Napffragmente. 
Inv. Nr. 62.10.311, 62.14.303. 
Zeit wie bei den vorigen. 
C. Kegelstumpf förmige Näpfe Drag. 33 (paropsides) 
4 6 % d e r «glat ten» Sigi l la ten w a r e n im M a t e r i a l von G o r s i u m D r a g . 3 3 f ö r m i g e N ä p f e , 
dagegen k ö n n e n in u n s e r e m F u n d k a u m 2 0 % d iesem T y p u s z u g e r e c h n e t w e r d e n . W i r h a b e n 40 
F r a g m e n t e b e s t i m m t . E s k o m m e n den V a r i a n t e n , den M a ß e n , de r O b e r f l ä c h e u n d d e r B e a r b e i t u n g 
n a c h m e h r e r e W e r k s t ä t t e n als H e r s t e l l u n g s o r t e in B e t r a c h t . 
D i e F o r m ist in P a n n o n i é n w a h r s c h e i n l i c h von d e r H a d r i a n u s - Z e i t a b a l lgemein v e r b r e i t e t . 
D ie f r ü h e s t e n T y p e n in u n s e r e m M a t e r i a l s ind v e r m u t l i c h L e z o u x - E r z e u g n i s s e , sie l assen s ich 
m i t den S ig i l l a ten aus P u d d i n g P a n R o c k von de r M i t t e des 2. J a h r h u n d e r t s ve rg le i chen . Ze i t l i ch 
n a c h d iesen k o m m e n d ie eben fa l l s m i t t e l -ga l l i s chen T y p e n mi t k o n k a v e r Se i te aus d e r A n t o n i n e r -
Zei t . Die W ä n d e der S ig i l l a t en aus R h e i n z a b e r n v o m E n d e des 2. J a h r h u n d e r t s s ind g e r a d e , i h re 
M a ß e s i n d g r ö ß e r ; d a g e g e n k a n n m a n d ie G r u p p e W e s t e r n d o r f - P f a f f e n h o f e n a u f g r u n d i h r e r 
Q u a l i t ä t g u t a b g r e n z e n . D i e F o r m l ä ß t s ich also von d e r M i t t e des 2. J a h r h u n d e r t s b is z u r M i t t e 
des 3. J a h r h u n d e r t s v e r f o l g e n . 
49. Wandscherben eines Drag. 33förmigen Napfes 
mit völlig konkaver Wandung; außen, im unteren 
Zweifünftel umlaufende Rille. Auch die innere Seite 
der Lippe ist gegliedert (Oswald-Pryce LI . 11). 
Glänzender, zusammenhängender, englischroter Glanz-
ton, der Ton rosafarbig. Randdurchm.: ca. 
14,4 cm. Inv. Nr. 63.2.360 (Abb. 16, 4). 
Lezoux Mitte des 2. Jahrhunderts . 
50—52. Den vorigen ähnliche Typen. Inv . Nr. 
62.13.81, 63.2.125 (Abb. 16, 5), 63.2.260 (letzteres 
Stück ist von einem etwas kleineren Ausmaß; man 
sieht unter dem Randteil auch außen die eingeschnit-
tene Linie). 
53. Wandscherbeneines Drag. 33 Napfes; man findet 
eine Rille nur auf der inneren Seite der Lippe (Oswald-
Pryce LI. 16). Matter, t iefroter Glanzton, der Ton 
rosafarbig. Durchm. ca. 13,2 cm. (Abb. 16, 6). 
Lezoux Mitte des 2. Jahrhunderts . 
54. Wandscherben einer konkaven Tasse von 
kleinerem Ausmaß; beim unteren Zweifünftel um-
laufende Rille (Oswald-Pryce LI . 12/13). Der Glanzton 
ist glänzend, tiefrot. Durchm.: 10,4 cm. Tnv. Nr. 
62.13.557 (Abb. 16, 7). 
Wahrscheinlich Lezoux Antoniner-Zeit. 
55—58. Den vorigen ähnliche Typen, Boden-bzw. 
Wand-Fragmente. Inv. Nr. 59.19.41, 62.10.327, 
62.14.38 (sekundär gebrannt) 66.1.39. 
59 — 62. Winzige Fragmente von ähnlichen Typen 
wie die vorigen. Inv. Nr. 62.10.281, 62.13.434, 63.2.93, 
63.2.634. 
63. Wandscherben eines Napfes mit gerader Wand 
(Oswald-Pryce 14) — ohne eingeschnittene Rille. 
Leicht glänzender hellroter Glanzton, terrakotten-
farbiger Ton. Durchm.: 10,8 cm. Inv. Nr. 62.13.33, 
62.13.207 (Abb. 16, 8). 
Rheinzabern zweite Hä l f t e des 2. Jahrhunderts . 
64. Fragment eines Napfes von einem dem vorigen 
ähnlichen Typus. Tnv.Nr. 62.14.324. 
65. Fragment eines Napfes mit gerader, steiler 
Wandung und Rille (Oswald-Pryce LI. 17?). Durchm.: 
ca. 12,6 cm. Inv. Nr. 61.21.35 (Abb. 16, 9). 
Rheinzabern? Ende des 2. Jahrhunderts . 
66. Fragment eines der vorigen ähnlichen Napfes. 
Inv. Nr. 63.2.545. 
67. Fragment eines geradwandigen Napfes von 
kleinerem Ausmaß; in der Mitte eine Rille 
(Oswald-Pryce LI . 14). Hellroter, etwas verwetzter 
Glanzton, ziegelfarbiger Ton. Die Dicke der Wand 
erinnert an die Exemplare von Niederbieber. Durchm.: 
ca. 10 cm (vgl. H.-J . K E L L N E R , Das Bayerische 
Inn. Oberland 33, 1968 Abb. 12, 11) Inv. Nr. 66.1.37 
(Abb. 16, 10). 
Vermutlich aus Westerndorf Severer-Zeit. 
68. Fragment eines geradwandigen Napfes mit 
hohem Untersatz. Der untere Teil dick, roh bearbeitet. 
(Oswald-Pryce LI. 15). Orangefarbiger, verwetzter 
Glanzton, der Ton gelblich. Oberer Durchm.: 4 cm 
( v g l . H . - J . K E L L N E R , B V B 1 3 4 , 1 9 6 9 A b b . 2 8 , 4 ) . 
Inv. Nr. 63.2.420 (Abb. 16 11). 
Vermutlich aus Pfaffenhofen erste Hälf te des 3. 
Jahrhunderts . 
69. Wandscherben eines dünnen, geradwandigen 
Napfes, in der Mitte mit einer Rille. Die Wand ver-
dünnt sich nach oben. Leicht glänzender, hell-
roter Glanzton, ziegelfarbiger Ton. Durchm.: 10,8 cm 
( s . H . - J . K E L L N E R , B V B 1 3 4 , 1 9 6 9 A b b . 2 8 , 7 ) . I n v . 
Nr. 63.2.631 (Abb. 16, 12). 
Westerndorf oder Pfaffenhofen Severer-Zeit. 
70—72. Den vorigen ähnliche Tvpen. Inv. 59.19.24, 
62.13.593, 62.13.596. 
Rheinzabern oder Westerndorf. 
73. Fragment eines Napfes mit gebogener Wan-
dung und doppelter Linie. Heller, mat ter Glanzton. 
Inv. Nr. 63.2.633 (Abb. 16, 13). 
74—84. Winzige Fragmente Drag. 33förmiger 
Näpfe. Inv. Nr. 62.10.51, 62.10.186, 62.10.241, 
62.10.282, 62.10.345, 62.10.401, 62.10.416, 62.13.590, 
62.14.28, 62.14.346, 63.2.784. 
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D. Drag. 35förmige Schalen mit Barbot ine-Verzierung 
Vier F r a g m e n t e v e r t r e t e n in u n s e r e m M a t e r i a l d e n f r ü h e n , m i t B a r b o t i n e - E f e u b l a t t verz ie r -
ten S c h a l e n t y p u s . Sie s i n d von k l e ine rem A u s m a ß u n d t i e f e r als d ie ä h n l i c h e n D r a g . 3 6 f ö r m i g e n 
Schüsse ln ( D u r c h m . 9 - 14 cm) . Sie w u r d e n w a h r s c h e i n l i c h in süd -ga l l i s chen W e r k s t ä t t e n im 
Ze i t a l t e r v o n den F l a v i e r n bis H a d r i a n u s he rges te l l t . 
85. Randbruchstück einer Schale von kleinem 
Ausmaß, auf der Innenseite mit rundherum laufender 
eingeschnittener Linie (Oswald-Pryce L I I I . 3/8). 
Glänzender, englischroter Glanzton von guter Quali-
tät . Durchm.: ca. 9 cm. Inv. Nr. 62.13.718 (Abb. 
, 7
' !>• 
Südgallisch I lavisch-hadrianisch. 
86. Fragment einer Drag. 35/36förmigen Schale, 
auf der Innenseite mit rundherum laufender Linie 
(Oswald-Pryce L I I I . 8). Der Glanzton ist von schlech-
terer Qualität. Durchm.: 12,6 cm. Inv. Nr. 66.1.-2 
(Abb. 17, 2). 
Südgallisch Traianus — Hadrianus-Zeit (möglicher-
weise jünger ?). 
87 88. Den vorigen ähnliche Fragmente. Ihre 
Oberflächen sind glänzend bzw. abgenützt . Inv. Nr. 
63.2.644, 63.2.739. 
Traianus — Antoniner-Zeit. 
E. Drag. 36förmige Schalen mit à Barbotine-Verzierung 
Diese Schüsse ln s i n d von g r ö ß e r e m A u s m a ß , ih re B i e g u n g e n s i n d k le iner . I h r e H e r s t e l l u n g 
l ä ß t sich im 2. J a h r h u n d e r t bis z u m E n d e desselben v e r f o l g e n ; im a l l g e m e i n e n s i n d sie j ü n g e r als 
die H a d r i a n u s - Z e i t . Es g i b t 8 S t ü c k v o n d iesem T y p u s i m M a t e r i a l de r Hercules-Vi l la . 
89. Fragment einer Drag. 36förmigen Schale, 
am Rand mit Barbotine-Rankendetail (Oswald-Pryce 
LII I . 9 oder 12). Man sieht auf der Innenseite des 
Randes eine rundherum laufende Linie. Die Ober-
fläche ist englischrot. Unterer Durchm.: 6,8 cm. 
Inv. Nr. 63.2.733 (Abb. 17, 3). 
Zeitstellung: Hadrianus ? 
90. Fin dem vorigen ähnliches Fragment mit 
schmalem Efeublat t . Durchm.: 17,4 cm. Inv. Nr. 
62.13.639. 
91. Randbruchstück einer Schlüssel von größerem 
Ausmaß; der Rand biegt sich leicht nach außen hin 
(Oswald-Pryce LIII . 13). Glänzende, englischrote 
Oberfläche. Durchm.: 26 cm. Inv. Nr. 62.13.792. 
(Abb. 17, 8). 
Zeitstellung: Hadrianus—Antoniner. 
92—93. Fragmente, ähnlich wie die vorigen. Zeit-
alter wie bei den vorigen. Inv. Nr. 62.13.134, 63.10.30. 
94. Eine größere Variante des vorigen (Durchm.: 
30,6 cm). Oberfläche dunkelrot. Inv. Nr. 66.13.78 
(Abb. 17, 9). 
95. Fragment einer niedrigen, flacheren Schüssel 
ohne Barbotine-Verzierung ? — der Rand biegt 
sich leicht nach außen hin (Lu Тс = Oswald-Pryce 
LUI . 14). Die Oberfläche ist glänzend, hellrot. 
Durchm.: 21,2 cm. Inv. Nr. 62.13.193 (Abb. 17,7). 
Rheinzabern ? Mitte des 2. Jahrhunderts—zweite 
Hälf te des 2. Jh . 
F. Drag. 46förmige Schalen 
N u r vier S t ü c k d ieses T y p u s in u n s e r e m M a t e r i a l v e r t r e t e n , d e r t y p o l o g i s e h d e n D r a g . 
33 fö rmigen Scha len d e r A n t o n i n e r - Z e i t n a h e s t e h t . Sie s i n d in R h e i n z a b e r n he rges t e l l t w o r d e n . 
96. Wandscherben einer Schale vom Lu Bb 
Typus. Die Oberfläche ist abgesprungen, der Ton 
rosafarbig. Durchm.: 11/2 cm. luv. Nr. 62.13.916 
(Abb. 17, 4). 
Rheinzabern Antoniner-Zeit. 
97—98. Fragmente von einem dem vorigen ähn-
lichen Typus. Datierung wie bei den vorigen. Inv. 
G. Curie lőförmige Schalen 
Nr. 62.10.240, 62.10.428 (Abb. 17, 5). 
99. Wandscherben eines Drag. 46 (?)förmigen, 
dünnwandigen, mit kleinem Rand versehenen Ge-
fäßes (Oswald-Pryce LV. 8?). Dunkelrote, völlig 
verwetzte Oberfläche. Durchm.: 9,8 cm. Inv. Nr. 
62.13.383 (Abb. 17, 6). 
Hadrianisch ? 
Die den T y p e n D r a g . 46 u n d 33 ähn l i che F o r m s t e h t diesen a u c h ze i t l ich n a h e . E i n 
V o r k o m m e n dieser a u s d e m 1. J a h r h u n d e r t ist n i c h t b e k a n n t , m a n h a t ihre H e r s t e l l u n g wohl zu 
T r a j a n s Ze i t b e g o n n e n . N a c h d e m sie in N i e d e r b i e b e r n u r z e r s t r e u t e r sche inen , d ü r f e n wir d ie 
F o r m als t r a i a n i s c h s p ä t a n t o n i n i s c h b e s t i m m e n . 1 4 3 F r ü h e r w u r d e n sie in d e n mi t t e l - u n d os t -
gal l i schen W e r k s t ä t t e n , s p ä t e r in R h e i n z a b e r n he rges t e l l t . 
1 4 3
 OSWALD-PRYCE 1 2 7 . 
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100. Wandscherben einer Schüssel vom Typus 
Curie 15 mit «cornice rim». In der Mitte der Seiten-
wand und unten je eine Rille. Eine ähnliche, doch 
tiefere Linie gliedert auch die Begegnung des Unter-
teils und der Seitenwand (Oswald-Pryce LV. 9?). 
Die Oberfläche ist englischrot. Inv. Nr. 61.21.53 
(Abb. 17, 10). 
Heiligenberg ? traianisch—hadrianisch ? 
101. Fragment einer der vorigen ähnlicher Schale 
mit «cornice rim» und mit höherer, mehr gebogener 
Seitenwand; bei der Biegung sieht man eine ein-
getiefte Linie (Oswald-Pryce LV. 15). Die Oberfläche 
ist etwas abgenützt. Inv.Nr. 62.13.339 (Abb. 17, 11). 
Rheinzabern ? hadrianisch—frühantoninisch. 
102. Wandfragment einer der vorigen ähnlichen, 
abei niedrigeren Schüssel; die Wand biegt sich stärker 
nach außen hin. Unten, bei der Begegnung des Unter-
teils und der Wand ein dreifacher Einschnitt (Lu 
Tv No 6280 = Oswald-Pryce LVI. 10). Durchm.: 
18,8 cm. Glänzende, hellrote, leicht verwetzte Ober-
fläche, der Ton ziegelrot. Jnv. Nr. 62.13.336 (Abb. 
17, 12). 
Rheinzabern hadrianisch—antoninisch. 
103. Randbruohstück einer den vorigen ähnlichen 
Schüssel; die Lippe biegt sich nach unten zu, 
sie wird breiter, und ist außen mit Einschnitt geglie-
dert («undercut lip») (Oswald-Pryce LV. 19 ?). Hell-
rote, leicht verwetzte Oberfläche, der Ton ziegelfarbig. 
Inv. Nr. 62.10.297 (Abb. 17, 13). 
Rheinzabern Antoniner-Zeit. 
H. Kragenschüsseln Drag. 38 
W i r b e g e g n e n in u n s e r e m M a t e r i a l f ü n f F r a g m e n t e n des T y p u s Drag . 38. I h r e M e h r h e i t 
w u r d e in R h e i n z a b e r n (Lu Si) o d e r in o s t -ga l l i s chen W e r k s t ä t t e n he rges te l l t . ( B e k a n n t s i n d sie 
a u c h aus W e s t e r n d o r f . ) Sie s t a m m e n aus d e r Ze i t des H a d r i a n u s u n d d e r A u t o n i n e r , bzw. sie s i n d 
n o c h jünger. 
104. Randbruchstück einer Drag. 38förmigen 
Schüssel. Der Kragenteil ist gebogen; er befindet 
sich im unteren Drittel des Gefäßes (Oswald-Pryce 
L X X I I . 13). Durchm.: 13,2 cm. Lebhaf t rote Ober-
fläche, der Ton ist terrakottenfarbig. Inv. Nr. 63.2.508 
(Abb. 18, 1). 
Rheinzabern zweite Hälfte des 2. Jh . 
105. Ein dem vorigen ähnlicher Typus; der mar-
kanter ausgebildete Kragenteil biegt sich schief nach 
unten zu (Oswald-Pryce L X X I I . 11). Hellrote, 
ma t t e Oberfläche, der Ton ist terrakottenfarbig. 
Inv . Nr. 63.2.905 (Abb. 18, 2). 
Rheinzabern ? zweite Hälf te des 2. Jh . 
106. Ein dem vorigen ähnlicher Typus; die Kragen-
ausbildung ist sanfter (Oswald-Pryce LXXII 10/13). 
Die Oberfläche ist englischrot. Durchm.: 15,2 cm. 
Inv. Nr. 62.10.173 (Abb. 18, 3). 
Rheinzabern ? Antoninisch. 
107. Ein dem vorigen ähnlicher Typus (Oswald-
Pryce L X X I I . 10/11 ?) Inv. Nr. 62.13.381. 
108. Ein kleinerer Schüssel-Typus mit kleinem, 
sich nach außen biegendem Kragen (Oswald-Pryce 
L X X I I . 8 ?). Englischrote Oberfläche, der Ton ' i s t 
ziegelrot. Inv. Nr. 62.13.435 (Abb. 18, 4). 
Heiligenberg ? Hadrianisch—antoninisch. 
/ . II emisphärische Schüssel mit à Barbotine-Verzierung Lu Smb 
Schüsse ln d ieses T y p u s w u r d e n v o r w i e g e n d in d e r W e r k s t a t t von R h e i n z a b e r n he rges t e l l t ; 
i h r e Mehrhe i t e n t s t a n d n a c h Oswa ld in d e r z w e i t e n H ä l f t e des 2. u n d a m A n f a n g des 3. 
J a h r h u n d e r t s . 1 4 4 Sie k o m m e n in u n s e r e m M a t e r i a l n u r s p o r a d i s c h v o r (3 F r a g m e n t e ) . 
109. Randfragment einer hemisphärischen Schüs-
sel mit sich hervorhebender Rippe, darunter ein mit 
Barbotine-Technik angebrachtes, von einer Ranke 
abzweigendes großes Blatt bzw. ein Hirsch (Oswald-
PryceLXII. 2). Durchm.: 16,4cm. I n v . N r . 62.13.640— 
66.13.85 (Abb. 18, 8). 
Rheinzabern zweite Hälf te des 2. - Anfang des 
3. Jahrhunderts . 
110—111. Dem vorigen ähnliche Fragmente. Mat-
ter, hellroter Glanzton. Inv. Nr. 62.13.344 (Abb. 18, 
9) und 725. 
K. Eiförmige Vase mit à Barbotine- Verzierung Lu Vmb 
In u n s e r e m Mate r i a l g e h ö r t ein e inz iges S t ü c k zu d i e sem T y p u s . 
112. Eirunde, längliehe Form, die Wand ist dünn; 
auf der Seite unter einer Barbotine-Punktreihe ein 
stilisierter Hirsch und Ranke. Die Oberfläche ist 
glänzend. Randdurchm.: 6,8 cm (Oswald-Pryce L X X X . 
6/7). Inv. Nr. 62.13.153 (Abb. 18, 10). 
Rheinzabern Ende des 2. — erste Hälfte des 3. 
Jahrhunderts . 
111
 Ebd. 204. 
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L. Flache Schüssel mit Rand (Walters 79) 
Diese S c h ü s s e l f o r m w u r d e in L e z o u x u n d R h e i n z a b e r n in d e r A n t o n i n e r - Z e i t o d e r in 
d e r z w e i t e n H ä l f t e d e s 2. J a h r h u n d e r t s h e r g e s t e l l t . 1 4 5 
113. Randf ragmen t einer f lachen Schüssel innen Oberfläche ist glänzend, englischrot. Inv. Nr. (»3.2.582 
mit kleiner Rippe (Pudding P a n Rock Type 2 = (Abb. 18, 11). 
Oswald-Pryce IЛ I I I . 5). Durchm.: ca. 17,8 cm. Die Lezoux ? Antoniner-Zeit . 
M. Teller mit gewölbtem Profil Drag. 32 
E i n e d e r s p ä t e s t e n S i g i l l a t a f o r m e n . O b w o h l e i ne f r ü h e V a r i a n t e d e r s e l b e n s c h o n z u r 
Ze i t d e s H a d r i a n u s e r s c h e i n t (s. d a s G e f ä ß , d a s d u r c h d e n T ö p f e r S V A R A D in B a n a s s a c s i g n i e r t 
w u r d e !), i h r e M e h r h e i t l ä ß t s i c h a u f d i e z w e i t e H ä l f t e de s 2. b z w . a u f d i e e r s t e H ä l f t e de s 3. J a h r -
h u n d e r t s d a t i e r e n . I m a l l g e m e i n e n s i n d sie d e m g e r m a n i s c h e n L i m e s e n t l a n g h ä u f i g . I h r e M e h r h e i t 
w u r d e in R h e i n z a b e r n h e r g e s t e l l t (sie ist d i e h ä u f i g s t e S c h ü s s e l f o r m d iese r W e r k s t a t t ) . A b e r es 
g i b t in u n s e r e m M a t e r i a l w a h r s c h e i n l i c h a u c h o s t g a l l i s c h e S t ü c k e b z w . s o l c h e a u s W e s t e r n d o r f . 
D u r c h m . : 17 34 c m . D ie F r a g m e n t e e r m ö g l i c h e n n i c h t i m m e r d i e g e n a u e B e s t i m m u n g . 1 4 6 
114. Teller von kleinerem Ausmaß, die Wand ist 
gewölbt (Oswald-Pryce L X I I I . 6), un ten auf der 
Innenseite eine eingetiefte Linie. Durchm. : 17,3 cm, 
Pföhe: 5 cm, Durchm. un ten 7,1 cm. Inv. Nr. 63.2.215 
(Abb. 19, ] ) .Man könnte ihn der F o r m nach mi t 
Exemplaren aus Trier vergleichen, doch wahr-
scheinlich ist er aus Rheinzabern. 
115. E in niedrigeres, flacheres Tel lerfragment (Lu 
Ta = Oswald-Pryce L X I I I . 7). Hellrot , auf der Innen-
seite Brandspuren. Inv . Nr. 62.10.2 (Abb. 19, 2). 
116. Flacher Teller, mi t schief ausgebildeter Seiten-
wand — der R a n d biegt sich mi t s tarker Wölbung 
nach oben hin. I n n e n eine r u n d h e r u m laufende 
Linie (Oswald-Pryce L X I I I . 8). Hellrot , der Ton 
ist ziegelfarbig. Durchm. : 24,8 cm, Höhe: 5,6 cm, 
Durchm. unten: 12 cm. luv. Nr. 66.1.15 (Abb. 19, 3). 
Man kann ihn, au fg rund seiner Analogien aus Nieder-
bieber, fü r ein P r o d u k t von Rhe inzabern hal ten. 
E n d e 2. Jh . - - Anfang des 3. J h . 
117 —118. Dem vorigen ähnliches Fragment , Inv. 
Nr. 63.2.309. 61.21.52. 
119. Ein dem vorigen ähnlicher Teller von 
kleinerem Ausmaß. Durchm.: 19 cm, Höhe: 4,7 cm, 
Durchm. unten: 9 ,2cm. Inv. Nr. 63.2.214 (Abb. 19 44). 
Rheinzabern E n d e des 2. — Anfang des 3. J h . 
120. Ein dem Vorigen ähnliches Bruchstück. Inv. 
Nr. 63.2.41. 
121. Fragment einer flachen Schüssel mi t gewölb-
ter Wand (Oswald-Pryce L X I I I . 9). Die Oberfläche 
ist hellrot und m a t t . Durchm.: 34 cm. Inv. Nr . 
62.14.296 (Abb. 19, 13), 
122—123. Den vorigen ähnliche Fragmente . Inv . Nr . 
62.13.242 (Abb. 19, 12), 62.14.202. 
124. Eine Schüssel mit profi l iertem Standr ing 
und mit schief ausgebildeter Wand , der R a n d biegt 
sich senkrecht, und unten sieht man eine eingetief te 
Linie. Eine ebensolche Linie auch innen. Der Namen-
stempel ist unlesbar (Oswald-Pryce L X I I I . 11). 
Durchm.: 20,4 cm, Höhe: 5,6 cm. Durchm. un t en : 
9,2 cm. Inv. Nr. 63.2.216 (Abb. 19, 6). 
Wahrscheinlich aus Rheinzabern . 
125. Der untere Teil der der vorigen ähnlichen Schüs-
sel von kleinerem Ausmaß. Inv. Nr . 62.10.226. (Abb. 
19, 7). 
126. Ein dem vorigen ähnliches Rand f ragment ; 
die Oberfläche erinnert an die Stücke ans Western-
dorf. Jnv. Nr . 62.13.232 (Abb. 19, 8). 
127. Drag. 32 Boden-Fragment , innen mit feinem 
Kerbband. Englischrote Engobe. Inv. Nr. 62.13.591. 
Lezoux oder ostgallisch. 
128. Ein dem vorigen ähnliches Fragment , dessen 
Kerbband jedoch spärlicher ist. Matte , hellrote Ober-
fläche. Inv. Nr . 63.2.738 (Abb. 19, 9). 
129—162. Kleinere Fragmente . Inv. Nr. 59.19.43 
(Abb. 19, 10), 59.19.28, 59.19.30, 61.21.51, 62.10.400, 
62.10.241, 62.10.383, 62.13.325, 62.13.588, 62.13.291, 
62.13.289, 62.13.322, 62.13.265, 62.13.436 (Abb. 19, 
13), 62.13.983, 62.13.780, 62.14.278, 62.14.150, 
62.14.276 (Abb. 19, 11), 62.14.435, 62.14.249 (Abb. 
19, 5), 62.1.400, 63.2.479, 63.2.124, 63.2.678, 63.2.856, 
63.2.123, 63.2.18, 63.2.282,63.2.419,63.2.471, 63.2.426, 
66.13.74, 66.14.27. 
N. Schüssel mit gewölbter Wand und Kragen Niederbieber 6 B. 
E i n e V a r i a n t e d e r F o r m D r a g . 32 m i t R i p p e , in e i n i g e n F ä l l e n m i t B a r b o t i n e - O r n a m e n t e n . 
A u f g r u n d des V o r k o m m e n s in N i e d e r b i e b e r w o h l v o m E n d e d e s 2. o d e r v i e l l e i c h t v o m A n f a n g 
d e s 3. J a h r h u n d e r t s . Sie w u r d e a u c h in R h e i n z a b e r n h e r g e s t e l l t , a b e r g e w ö h n l i c h n u r in d e n V a r i 
a n t e n m i t B a r b o t i n e - O r n a m e n t e n . 
145
 E b d . 199. Cannstat t . Veröff. d. Staatlichen Amtes f. Denkmal-
140
 l t . N I U H H A U S : Das römische Brand- und pflege. S tu t tga r t Reihe A 5 (1959) 56—. 
Körpergräberfe ld «Auf der Steig» in S tu t tga r t -B ad 
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163. Wandscherben einer flachen Schüssel mit Rheinzabern ? Ende des 2. — Anfang des 3. 
rundherum laufender Rippe (Niederbieber T. VI. B). Jahrhunderts . 
Hellrote, verwetzte Oberfläche. Durchm. : ca. 23 cm. 
Inv. Nr. 66.13.87 (Abb. 18, 5). 
0. Drag. 43förmige Reibschale mit à Barbot ine-Verzierung 
Dieser Schalentypus von Rheinzabern ist aus den Lagern der Antoniner-Zeit noch nicht 
bekannt; durch sein Vorkommen in Niederhieber wird er auf die Severer-Zeit datiert. Es kommen 
in unserem Material Varianten desselben in verschiedenen Ausmaßen (22 29 cm) vor. 
164. Randbruchstück einer Reibschüssel von gro-
ßem Ausmaß in der Form Drag. 43 mit herunter-
gebogenem Kragen mit einem, von einer Ranke 
abzweigenden großen Efeublat t (Niederbieber T. I. 
21). Durchm.: 29 cm. Die Oberfläche ist glänzend 
und hellrot. Inv. Nr. 62.10.52 (Abb. 18, 7). 
Rheinzabern Ende des 2. oder erstes Drit tel 
des 3. Jahrhunderts . 
165—168. Dem vorigen ähnliches Fragment . 
Inv. Nr. 62.10.2, 62.13.302, 62.13.495 (Abb. 18, 12), 
66.13.72. Zeit wie beim vorigen. 
16!). Ein dem vorigen ähnliches Fragment; neben 
dem Barbotine-Blatt mit, Fischgräten-Ornament. 
Inv. Nr. 62.13.840 (Abb. 18, 6). 
170—174. Fragmente von Schüsseln nach dem Typus 
Curie 21 oder Drag. 43. Matter, zusammenhängender 
Glanzton. Inv. Nr. 62.13.182, 63.2.852, 62.13.382, 
62.13.826, 62.73.647. 
Rheinzabern Antoniner—Severer-Zeit. 
P. Schüssel Curie 21 
Es befindet sich in unserem Material nur ein einziges derartiges Exemplar, aber es ließen 
sicli vielleicht noch einige winzige Fragmente mit demselben Typus verbinden. Als nächste Ana-
logien dürfen die antoninischen Sigillaten aus Pfünz gelten. 
175. Rand einer Schüssel Curie 21, auf der Außen- Mittel-gallisch ? zweite Häl f te dos 2. J h . 
Seite kanneliert (Oswald-Pryce L X X I I I . 3). Lebhaf t 
rot, stellenweise sekundär gebrannt. Inv. Nr. 62.14.39 
(Abb. 20, 1). 
R. Drag. 45förmige Reibschale 
Es lassen sich drei Fragmente diesem Typus hinzurechnen; kein Fragment zeigt den 
charakteristischen Löwenkopf-Ausguß. Es sind kleinere und größere Varianten des Typus bekannt . 
176. Wandscherben einer Drag. 45 förmigen Reib-
schale. Der Kragen ist leicht gewölbt; sie ist 
oben und unten durch je eine eingetiefte Linie gegliedert, 
auf der Innenseite oben sieht man zwei Rillen (Os-
wald-Pryce L X X I V = Niederbieber T. I. 22). Durchm.: 
27,2 cm. Leicht glänzend, rot, der Ton ist ziegel-
farbig. Inv. Nr. 62.14.213 (Abb. 20, 3). 
Rheinzabern erste Hälf te des 3. Jahrhunderts . 
177. Fragment einer dem vorigen Typus ähnlichen 
Schüssel (Lu RSb), unter dem Rand zwei eingetiefte 
Linien (Oswald-Pryce LXXIV. 2). Hellrot der Ton 
ist terrakottenfarbig. Durchm.: ca. 23,4 cm. Inv. 
Nr. 66.13.60 (Abb. 20, 2). 
Rheinzabern zweite Hälf te des 2. — Anfang des 
3. Jahrhunderts . 
178. Boden-Fragment einer der vorigen ähnlichen 
Schüssel. Inv. Nr. 63.2.436 (Abb. 20, 4). 
S. Dich. 72förmige Vasen, die ein Glasgefäß mit Kerbschnitt-Verzierung nachahmen 
Es gibt in unserem Material i Fragmente dieses Tvpus. Alle sind dünnwandig und 
kugelbauchig (Typus Lu Vs); die Ornamente, die ein geschnittenes Glasgefäß nachahmen, sind 
je nach dem: a) radiale Schnitte; b) gewölbte Schnittbündel; c) deltoidförmige schmalere oder 
breitere Schnittbündel. Die Oberflächen sind im allgemeinen hellrot und glänzend. Wohl sind 
Gefäße von ähnlichem Typus auch in Lezoux in der Hadrianus- und Antoniner-Zeit hergestellt 
worden, aber unsere Gefäße kommen um ihrer Oberfläche und der Form nach zu urteilen -
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aus d e r W e r k s t a t t in R h e i n z a b e r n ; d a r u m m ü s s e n w i r sie auch a u f e ine s p ä t e r e P e r i o d e d a t i e r e n . 
N a c h O s w a l d l eb t i h re l äng l iche F o r m a u c h im 3. J a h r h u n d e r t we i t e r - u n t e r a n d e r e n in W e s t e r n -
dorf . 1 4 7 
179. Rand einer kugelbauchigen Flasche (Lu Vs = 
Oswald-l'ryce XXXVI1. 7), darunter mit einer dünnen 
Linie und mit einem Ornament, dessen Rand Säge-
zähne nachahmt. Glänzende, englischrote Oberfläche. 
Inv. Nr. 62.13.793. 
Rheinzabern zweite Hälfte des 2. Jahrhunderts . 
180—181. Dem vorigen ähnliche Fragmente. Inv. 
Nr. 66.1.81 (Abb. 20, 12); ohne Inventarnummer. 
182—183. Dem vorigen ähnliehe Fragmente, auf 
dem unteren Teil radial angebrachte bzw. länglich 
geschnittene Ornamente in deltoidförmigem Bündel. 
Die Oberfläche ist hellrot. Durchm. unten: 4,4 cm. 
Inv. Nr. 62.13.268 (Abb. 20, 15), 61.21.34 (Abb. 
20, 13). 
184. Ein dem vorigen ähnliches kugelbauchiges 
und dünnwandiges Gefäß fragment; das Ornament 
ist ein gewölbtes, geschnittenes «Blatt»-Bündel inner-
halb eines Kreisbogens; dasselbe Ornament wieder-
holt sich in umgekehrter Richtung, links von einem 
senkrechten Sägezahn-Glied (Oswald-Pryce LXXVTI. 
8). Inv. Nr. 66.1.82 (Abb. 20, 14). 
Rheinzabern zweite Hälfte des 2. Jahrhunderts . 
185. Ein dem vorigen ähnliches Fragment, unten 
mit doppeltem Abschluß. Die Oberfläche ist hellrot. 
Inv. Nr. 62.13.345 (Abb. 20, 16). 
Rheinzabern oder Westerndorf Ende des 2. 
erstes Drittel des 3. Jahrhunderts . 
T. Kugelbauchiger Becher Drag. 54 
186. Der untere Teil eines dünnwandigen Bechers 
mit eingeschnittener Linie, mit länglichem, mehrfach 
gegliedertem und breiter werdendem Bodenteil (Os-
wald-Pryce L X X I X . 12? 13). Hellrote, glänzende 
Oberfläche, der Ton ist rosafarbig. Am unteren Teil 
ein Fingerabdruck. Inv . Nr. 63.2.815 (Abb. 20, 5). 
Rheinzabern Ende des 2. — Anfang des 3. Jahr-
hunderts. 
187. Ein dem vorigen ähnlicher Typus, die Ober-
fläche ist mat t . Inv. Nr. 62.10.239. 
U. Schüssel Typus Lu Tg 
Dieser T y p u s w u r d e sowohl in L e z o u x , H e i l i g e n b e r g u n d R h e i n z a b e r n , w ie a u c h in W e -
s t e r n d o r f he rges te l l t . 
188. Fragment einer gewölbten Schüssel mit Sekundär schwarz gebrannt. Durchm.: 19,4 cm. Inv. 
waagerecht ausgebogenem Rand, am Rand mit einer Nr. 62.13.644 (Abb. 20, 6). 
tieferen Rippe (Oswald-Pryce LXVIII . 6 — Lu Tq). Wahrscheinlich hadrianisch -antoninisch. 
V. Flache Schüssel mit horizontalem Band 
E i n d e m C u r i e 23 ä h n l i c h e r T y p u s mi t s t a r k eck igem Pro f i l . W i r k ö n n e n 9 F r a g m e n t e 
d i e s e m T y p u s h i n z u r e c h n e n . Ih re W e r k s t a t t w a r in R h e i n z a b e r n . 1 4 8 
189. Flache Schüssel mit kurzem, oben waage-
rechtem, unten abgerundetem Rand. Hellrote, leicht 
glänzende, verwetzte Oberfläche. Der Ton ist gelb-
lichrot. Durchm.: ca. 19 cm. Inv. Nr. 66.13.34 
(Abb. 20, 11). 
Rheinzabern zweite Hälfte des 2. Jahrhunderts . 
190—193. Dem vorigen ähnliche Rand fragmente. 
Inv. Nr. 62.13.385 (Abb. 20, 7), 62.13.661 (Abb. 20, 
10), 66.1.50. 
Werkstat t und Zeit. wie beim vorigen. 
194—196. Den vorigen ähnliehe Fragmente, mit 
breiterem und einfacher ausgebildetem Rand. Inv. 
Nr. 62.13.20 ? 62.14.14, 63.2.478 (Abb. 20, 8). 
Werkstat t und Zeit wie bei den vorigen. 
197. Eine Variante von Lu Tb mit länglicherem 
Unterteil. Verwetzte, matte, rote Oberfläche, der Ton 
ziegelfarbig. Durchm.: 10,6 cm. ünv. Nr. 62). 10.7. 
(Abb. 20, 9). 
Z. Eiförmige Vasen mit Kerbschnittverzierung (cut glass) 
Dieser T y p u s (Lu Vsa) ist z i eml i ch se l ten in u n s e r e m M a t e r i a l , me i s t ens k e n n e n wir s e i n e 
B o d e n s t ü c k e . 
147
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198. Längliehe, eirunde Vase (Oswald-Pryce 
L X X X . 3); die Sohle ist profiliert, gedehnt, bei der 
Grenze des unteren Teils und der Sohle mit Rille. 
Dunkelroter Glanzton, terrakottafarbiger Ton. 
Durchm. unten: 6,1 em. Inv. Nr. 62.13.177 (Abb. 
20, 17). 
Rheinzabern zweite Häl f te des 2. Jahrhunderts? 
199. Niedrigerer und nicht profilierter Sohlenteil 
eines dem vorigen ähnlichen Gefäßes. Durchm. unten: 
4 cm, Inv. Nr. 62.13.437. 
290. Ein den vorigen ähnliches Unterteil-Frag-
ment . Hellroter Glanzton. Durchm. unten: 65 cm. 
Inv. Nr. 63.2.314. 
201. Wandfragment einer Sigillata mit kugelförmi-
gem Unterteil. Inv. Nr. 62.10.249, 62.13.119. 
Die Verteilung unseres glatten Materials läßt sich der Form, der Werks ta t t bzw. den 
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(Wir geben die Anzahl der gestempelten Stücke in Rahmen • an.) 
Die Verteilung des «glatten» Materials je nach Werkstät ten ist also ungefähr dieselbe 
wie diejenige der Gefäße mit Relief-Verzierung. Ein Unterschied besteht vielleicht nur darin, daß 
man im Falle des «glatten» Materials den Ursprung nicht so leicht bestimmen kann. (Es ist kein 
Zufall, daß wir hei etwa 5(1% des Materials nur die Form zu bestimmen imstande waren.) In 
größter Anzahl haben die Produkte von Rheinzabern die Hercules-Villa erreicht; dasselbe gilt 
im allgemeinen auch fü r das ganze Pannonién; beinahe 60% des bestimmbaren Gesamtmaterials 
ist in der großen rheinischen Manufaktur hergestellt worden. Die den Formen und Typen 
nach reichen, abwechslungsreichen Vorräte es gibt 21 verschiedene Formen und mehrere Dutzen-
de von Varianten verraten die hohen Ansprüche der wohlhabenden Bewohner der Villa. Die 
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Anzahl der Produkte aus den rätischen Werkstä t ten ist in unserem Material verhältnismäßig 
gering. Wir erblicken einen Grund dafür darin, daß das glat te Material, das in diesen Werks tä t ten 
hergestellt worden war, bisher verhältnismäßig wenig publiziert ist. Besäße man mehr Vergleichs-
material, so könnte es sich evtl. herausstellen, daß mehrere Stücke, die wir als Rheinzabern-Pro-
dukte best immt hat ten, eigentlich in Rätien hergestellt worden sind. Unmit te lbar nach der rheini-
schen Werkstat t zahlenmäßig am meisten vertreten ist wie dies auch für die reliefverzierten 
Gefäße galt die Werks ta t t von Lezoux. Aber gewissermaßen im Gegensatz zum reliefverzierten 
Material überraschend hoch ist die Verhältniszahl der ostgallischen Produkte (hauptsächlich 
Heiligenberg), das heißt auch, daß die Verhältniszahl der südgallischen Erzeugnisse, niedrig ist. 
Man kann von der Anzahl der «glatten» Sigillaten, ebenso wie von derjenigen der reliefver-
zierten, sehr gut jenen Veränderungsprozeß ablesen, der sich auf dem Gebiete des Imports abge-
spielt hatte. Es hat te noch verhältnismäßig wenige Impor tware (Typen Drag. 27 bzw. 35) am 
Ende des l .und am Anfang des 2. Jahrhunder t s die ärmlichen Wohngruben am Rande der canabae 
erreicht. Selbst wenn man die etwas späteren Lezoux- bzw. ostgallischen Produkte dieser Gruppe 
hinzurechnet, kann man nur 18 Fragmente mit jener Periode der Siedlung verbinden, die dem 
Bau der Villa vorangeht. (Diese 18 Fragmente bedeuten 6 verschiedene Formen.) Die Verdoppelung 
des Imports in der Hadrianus- und Antoniner-Zeit hängt mit dem Bau der Villa unter Hadrianus 
und überhaupt mit dem Aufschwung von Aquincum zu derselben Zeit zusammen. Zu dieser Zeit 
lieferte hauptsächlich die Werks ta t t von Lezoux ihre Ware; die Anzahl der frühen Produk te 
von Rheinzabern (Curie 15, Drag. 18/31) war noch verschwindend gering: 9 Formen. 
Am stärksten war der Import in der Severer-Zeit: 71 importierte Stücke aus Rheinzabern 
(späte Zeit), Westerndorf und Pfaffenhofen sprechen dafür . Die Glanzperiode im Leben der Villa 
war zweifellos die Severer-Zeit; sie kulminierte im wirtschaftlichen Aufblühen von ganz Panno-
nién. Die Schlüsse also, die sich aus einer Untersuchung des keramischen Materials ergeben, stim-
men sehr gut mit jenen Ergebnissen überein, die I. Wellner hinsichtlich der Bauperioden und 
der Mosaiken der Villa erzielt hat te . 
Sigillaten mit Namen-Stempeln 
203. ACAPV — retrograd 
Drag. 27 (Oswald-Pryce XLLX 18/19). 
Lezoux (?) Antoniner-Zeit (?) (Oswald, Index 2). 
Mit demselben Stempel versehen ist auch ein 
anderes Drag. 27förmiges Gefäß, womit man aus 
Aquincum vielleicht jene durch K. Torma veröffent-
lichte (Arch. Ér t . 1883, 13, 62) kleine Schale verbinden 
darf, auf deren Boden man die barbarischen Buch-
staben С IAP liest. Die Oberfläche ist schön tiefrot 
und glänzend; eine frühere Datierung (Traianus— 
Hadrianus) ist nicht ausgeschlossen. rnv.Nr. 62.13.477. 
204. BALBI[NVSF oder B A L B I [ N I M evtl. 
B a L B 1 [ 0 . 
Drag. 18/31 ? (Oswald-Pryce XLVI. 2). Lezoux, 
Hadrianus—Antoniner-Zeit (Oswald, Index 357). 
Eine pannonische Parallele ist nicht bekannt. Das 
Faksimile des Stempels BALB1NI M auf J . R. Ter-
risse: Les céramiques sigillées gallo-romaines des 
Martres-de-Veyre (Puy-de Dôme X I X e supplément à 
«Gallia» (Paris 1968) pl. LH ist zwar nicht identisch, 
aber es ist dennoch nicht ausgeschlossen, daß die 
Werksta t t unseres Stückes in Martres-de-Veyre war. 
1 )er Form nach ist die I latierung auf die Zeit des Hadria-
nus wahrscheinlicher. Matter, englischroter Glanzton 
von guter Qualität. Inv. Nr. 62.13.83. 
205. CA-D G-A-TIS F 
Drag. 33 Faksimile: Juhász, Brigetio XLIV. 49, 
Lezoux(CGP 21 7). Zeitstellung: Antoninus Pius—Com-
modus (Cadgatus arbeitete mit Albucius). Zur Verbrei-
tung seiner Ware in Pannonién vgl. F. Kenner, J A K 
5 (1911) 155 (Vindobona). F. Miltner, RLiÖ 17 (1933) 
(Carnuntum), D. Gabler, Acta R C R F 9 (1967) 1969 
34—35. Exemplare aus Aquincum: В. Kuzsinszky 
BpR 1 (1889) 160, L. Nagy, BpR 13 (1937) 263 
(Krempl-Mühle). Ein wenig verwetzter, glänzender, 
englischroter Glanzton. Inv. Nr. 66.1.97. 
206. (I)NDERCILLVS F 
Drag. 18/31. Faksimile: J . R. Terrisse pl. L I I I 
Kolumne I. Der Stempel wurde durch Oswald, Index 
145 veröffentlicht; seine Analogien sind aus Brecon, 
Rouen und Chester bekannt. Oswald möchte es von 
Lezoux ableiten, doch Terrisse (S. 99) verbindet es 
mit Recht mit der Werkstat t von Martres-deVeyre. 
Zeitstellung: Traianus—Hadrianus (oder Frühantoni-
nerZeit ?) Analogien aus Pannonién sind bekannt. Zum 
spärlichen Export der Werkstat t nach Pannonion vgl. 
Cure, Poetovio II, D. Gabler, Die Sigillaten von Gor-
sium. Villa I. Manuskript. Ein wenig mat t , lilarot, 
am unteren Teil des Gefäßes abgesprungen. Inv. 
Nr. 62.10.344. 
207. IVLI AN[VS F ? 
Drag. 32 (Oswald-Pryce L X I I I . ? oder 9 = Lu 
Ta). Faksimile: Lu V. 217 r Typus ? Holwerda X X X V . 
87. Rheinzabern, Antoniner-Zeit (Oswald, Index 150). 
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Zum Vorkommen in Pannonién vgl. K. Póczy, Inter-
cisa II. 109 Nr. 263, aus Aquincum: К . Torma, Arch. 
Ért . 1882, 219 Nr. 25 (Palaestra). Hellrote Oberfläche 
ziegelroter Ton. Inv. Nr. 63.2.40. 
208. MACI IRA[T1 
Drag. 33 (Oswald-Pryce LI 12/13 ?) Lezoux 
(Oswald, Index 175) Hadrianus—Antoniner-Zeit. 
Zur Verbreitung in Pannonién vgl. D. Gabler, Arch. 
Ér t . 91 (1964) 101. Die Vorkommen in Aquincum: 
G. Finály, BpR 9 (1906) 98, Nr. 75, L. Nagy, BpR 13 
(1937) 264 (Schütz-Gaststätte). Glänzender, roter 
Glanzton. Inv. Nr. 63.2.300. 
209. MAM[MI 
Drag. 33 (Oswald-Pryce LI . 12 ?). Faksimile: 
Juhász, Brigetio XLVI. 170, 1). Gabler, Acta RCRF 
9 (1967) 1969 38 Nr. 37, Urner, Schieitheim 68, 69. 
Lezoux (Oswald, Index ISI) Hadrianus -Antoniner-
Zeit. Zur Verbreitung in Pannonién vgl. 1). Gabler, 
Acta RCRF 9 (1967) 38, M. Bulat, Osjecki Zbornik 
6 (1958) 84 Nr 83, aus Aquincum: G. Finály, BpR 9 
(1906) 98, Nr. 77. Mutte, ziegelrote Oberfläche. Inv. 
Nr. 66.13.59. 
210. MELAVSVSFE 
Drag. 18/31. Faksimile: Juhász, Brigetio XLVII . 
197. Oswald (Index 200) führ t es auf Rheinzabern 
zurück; R. Christlein — H.-J. Kellner, BVB1 34 (1969) 
152 denken an eine Tätigkeit des Meisters in Pfaffen-
hofen (und Westerndorf ?); das Faksimile ist an der 
letztgenannten Stelle abweichend. Wahrscheinlich 
aus der späten Antoniner-Zeit bzw. Severer-Zeit. 
Zur Verbreitung in Pannonién vgl. D. Gabler, Acta 
RCRF 9 (1967) 39, aus Aquincum: G. Finály, BpR 
(1906) 98, L. Nagy, BpR 13 (1937) 263 (Krempl 
Mühle). Zu seinem Vorkommen in der Gegend der 
Unteren-Donau: A. Dimitrova—Csicsikova—Sultov— 
Dimitrov, Bull. d ' Ins t . d'Areh. 32 (1970) 69. 
Matter, leichtverwetzterziegelroter Glanzton. Inv. 
Nr. 62.14.217. 
211. MI[CCIO ? 
Drag. 18/31 (Oswald-Pryce XLVI. 2). 
Lubie ? Traianus—Antoniner-Zeit (Oswald, Index 
205) (Analogien aus Ny m wegen, Arentsburg, Castor, 
Wilderspool). Glänzende, englischrote Oberfläche. 
Inv. Nr. 63.2.310 
212. MVXTVLL1 M ? retrograd. 
Drag. 18/31. Faksimile: I). Gabler, Acta R C R F 9 
(1967) 40, Nr. 45 (nicht retrograd). 
Lezoux, Traianus—Hadrianus-Zeit (Oswald, In-
dex 215). Zur Verbreitung in Pannonién s. F. Kenner, 
J A K 5 (1911) 155, 1). Gabler, Arch.Ért. 91 (1964) 
99. Zum Vorkommen in Aquincum s. К . Torma, 
Arch. Ér t . 1883, 14 Nr. 73, T. Nagy, BpR 14,(1945) 380 
(«Malerwohnung»), J . Szilágyi, BpR 14, (1945) 45 (Szél-
Str.). Stellenweise glänzende, englischrote Ober-
fläche. Inv. Nr. 66.13.1. 
213. ONNIO FEC 
Drag. 18/31 ? Der Schriftcharakter und die Aus-
bildung des Buchstabens N erinnern an Onniorix 
aus Westerndorf; vgl. H.-J. Kellner, BVB1 34 (1969) 
153 Abb. 34, 10. Verwetzter, roter Glanzton, der Tun 
ziegelfarbig. Wahrscheinlich aus Westerndorf, Seve-
rerzeit. Inv. Nr. 63.2.31 
214. P I I R [ P I I T U S F 
Drag. 33 (Oswald-Pryce LXVII I . 9 Variante ? 
Faksimile: Lu V. 226 d ? Rheinzabern, Severerzeit ?? 
(Oswald, Index 238). 
Matter, dunkelroter, ziegelfarbiger Glanzton. Inv. 
Nr. 63.2.383. 
215. SIIVIIJRVS FII 
Drag. 1 8/31. Lezoux Zeitstellung:Traianisch—Anto-
niner (Oswald, Index 298). Es ist wahrscheinlicher, die 
Werkstat t in Lezoux und nicht in Rheinzabern zu 
vermuten (s. B. Hofmann, OGAM 1967 pl. 115 64). 
Zum Vorkommen in Aquincum vgl. K. Torma, Arch. 
Kit. 1882, 221 Nr. 56 (palaestra). Glänzende, rote 
Oberfläche. Inv. Nr. 63.10.21. 
216. SVA[RA . . 
Drag. 32 (Oswald-Pryce L X I I Í . 2/9 — auf dem 
Boden der Schüssel ein Kerbring. Faksimile: Lu V. 
230 (Suaradof). 
Banassac, Zeitstellung: Domitianus—Hadrianus? 
(Oswald, Index 307). Vgl. H . G. Simon, Saalburg 
Jahrbuch 20 (1962) 39 379. Zum Vorkommen in 
Aquincum s. G. Finály, BpR 9 (1906) 100, Nr. 151. 
Zusammenhängende, glänzende, tiefrote Oberfläche. 
Inv. Nr. 63.2.736. 
217. TITT[IVS FE oder TITTflVS 
Drag. 33. Faksimile: Juhász, Brigetio XLVII I . 
317, D. Gabler Acta RCRF 9 (1967) 44 Nr. 78. 
Lezoux (Oswald, Index 31 7) Antoninus Pius—späte 
Antoninerzeit (CGP 251) — Tittius hat Schüsseln 
für Cinnamus hergestellt. Zur Verbreitung in Pan-
nonién s. D. Gabler, Acta R C R F 9 (1967) 44. Aus 
Aquincum sind zahlreiche Produkte von ihm bekannt, 
vgl. K. Torma, Arch. Ér t . 1883,9 Nr. 40 (Grünwald-
Spirituosen-Fabrik), G. Finály, BpR 9 (1906) 100 
Nr. 155, В. Kuzsinszky, BpR. Il (1932) 378 (Gas-
fabrik), T. Nagy, Ant Hung 2 (1948) 94 (Albertfalva). 
Leicht glänzende, etwas verwetzte pompejanischrote 
Oberfläche. Inv. Nr. 62.13.380. 
218. TITTIVSFE 
Drag. 18/31. Faksimile, Werkstat t , Zeitalter und 
Verbreitungsgebiet wie heim vorigen. Leicht glän-
zende, verwetzte englischrote Oberfläche. Inv. Nr. 
62.13.568. 
219. VERECVN[DVS 
Drag. 18/31 (nahe bei Lu Tq). Faksimile: Forrer 
XVII. 77 b. Wahrscheinlich aus Heiligenberg. Zeit 
des Hadrianus oder frühe Antoninerzeit. Eine Analogie 
aus Carnuntum: Forrer (236). Leicht verwetzter 
englischroter Glanzton. Inv. Nr. 62.13.824. 
220. VIIJRVS F E 
Drag. 32 ? Faksimile: Lu V. 232 ? 
Aus Rheinzabern ? Matte, gelblichrote Oberfläche. 
Inv. Nr. 62.10.189. 
221. VICTORINVS F 
Drag. 32 (Lu Ta). Faksimile : Lu V. 233 t ' , Fritsch, 
Baden 382. Rheinzabern (Oswald, Index 344) erste 
Hälf te des 3. Jahrhunderts . Zu seiner Verbreitung 
in Pannonién vgl. D. Gabler, Arch. Ér t . 91 (1964) 103. 
Das Vorkommen in Aquincum s. bei К . Torma 
Arch. Ér t . 1882,222 Nr. 52. Ders., Arch. Ér t . 1883, 10 
Nr. 47 (Grünwald-Spirituosen-Fabrik), G. Finály 
BpR 13 (1937) 264, L. Barkóczi, BpR 14 (1945) 445 
(Gasfabrik). 
Hellroter, verwetzter Glanzton, der Ton ziegelrot. 
Inv. Nr. 63.10.1. 
222. AVCVRINVS ? oder vielleicht AVGVST1-
NVS ? 
Drag. 18/31 mit Kerbring. Lezoux, Antoninerzeit 
(Oswald, Index 31)? Glänzende, englischrote Ober-
fläche. Inv. Nr. 63.2.887. 
223 M 
Drag. 18/31. Glänzende Oberfläche. Inv. Nr. 
62.10.331. 
224. Unlesbarer Namenstempel. 
Drag. 32. Verwetzte, ziegelrote Oberfläche. Inv. 
Nr. 62.13.536. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Es werden durch jene 201 reliefverzierten Sigillaten und durch jene 224 glatte, die 
im Laufe des Ereilegens der Hercules-Villa am nördlichen Rande der canabae von 
Aquincum zum Vorschein kamen, als durch das geschlossene Fundmater ia l einer villa urbana, 
eines in lokaler Hinsicht Luxus-Gebäudes, wertvolle Angaben über den Importwaren-Verkehr 
sowie über den Veränderungsprozeß des Impor ts in den canabae zur Verfügung gestellt. Infolge 
der starken Konkurrenz bekamen die Sigillaten von Zeit zu Zeit immer wieder neue Schmuckele-
mente, und sie wurden in schneller Folge immer nach neuen Verzierungssystemen hergestellt; 
die auffallend schnellen Veränderungen ermöglichen uns auch genauere Datierungen. Dies 
alles veranschaulicht unsere Tabelle: Abb. 23. Der senkrechten Achse entlang geben wir die Anzahl 
der Sigillaten an, die auf das Gebiet der Hercules-Villa geliefert wurden, und zwar in den einzelnen 
Jahrzehnten, die in den waagerechten Reihen ablesbar sind. 








La Graufesenque 7 
Baiiassac 15 1 
näher nicht bestimmbare 
südgallische Ware 2 5 
Lezoux bzw. andere 
mittelgallisohe Ware 47 35 
Martres-de-Veyre 2 
Ostgal lisch ß 
Rheinzabern 74 72 
Westerndorf 34 5 
Pfaffenhofen 8 2 
Margum 3 
Unbestimmbar 8 98 
201 224 
Die ersten Sigillaten kamen vermutlich damals, als das ala Lager in Altofen errichtet 
wurde, also von den siebziger Jahren an, zur Bevölkerung der Canabae, die anfänglich wahr-
scheinlich nur eine lockere Siedlung gebildet hat ten. Die Anzahl der Sigillaten n immt vom Ende 
der achtziger Jah re bzw. von den ersten neunziger Jah ren an bedeutend zu. Dies ist der Zeit-
punkt , in dem die Verteidigung des Donau-Ufer-Abschnittes von einer Legion übernommen 
wurde. Die höheren Ansprüche der Legionssoldaten, ihre Kauflust und Aufnahmefähigkeit -
,eine Folge der regelmäßigen Besoldung bedeuteten eine ernste Anziehungskraft f ü r den Handel, 
der südgallische und damals teilweise noch italische Waren geliefert hat te . (Man sieht an unserer 
Tabelle das Ansteigen von den achtziger Jahren an; dies heißt natürl ich nur soviel, daß der 
chronologische Horizont der Sigillaten, bezogen auf ihre Herstellungszeit, das Zeitalter des Domi-
t ianus enthält . Eine weitere Verfeinerung der Chronologie ist zur Zeit noch nicht möglich. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach kam die «domitianische» Ware erst von den Jahren 92 93 an nach 
Aquincum, als nämlich die castra legionis in Altofen ausgebaut wurden.) 
Wie in anderen Teilen der Provinz, so beobachtet man auch hier in den ersten Jahrzehnten 
der Regierungszeit des Hadrianus eine zwar nicht sehr bedeutende, aber doch auffallende Vermin-
derung der Zahl der importierten Sigillaten. (Dies läßt sich teilweise auch auf die Probleme der 
Datierung der einzelnen Werkstät ten zurückführen.) Den Grund dafür erblicken wir nicht im 
Sarmaten-Einbruch zur Zeit des Hadrianus, eher in der Konkurrenz der einzelnen Sigillaten-
Werkstä t ten und in ihrer Umstruktur ierung. Den Impor t unter Traianus vertraten ausschließlich 
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die späten Werkstä t ten von Banassac (Germani ser, Natalis und ihre Kreise); die mittelgallischen 
Manufakturen lieferten zu dieser Zeit höchstens «glattes» Material. Es gibt aus dieser Zeit auch 
keine Erzeugnisse von ostgallischen Werkstät ten. Aber zur Zeit des Hadrianus ersetzten den 
Rückfal l der Produkt ion in den späten Werkstät ten von Banassac nicht unmit te lbar Lieferungen 
aus mittelgallischen Werkstät ten ; darum versuchten zunächst lokale Manufakturen die Ansprüche 
jener munizipalen Bevölkerung zu befriedigen, die Prunkkeramik verlangt hat te . Eine der hiesigen 
lokalen Werkstät ten war die Töpferei ir< der Becsi-Straße, die auch früher schon tät ig war; diese 
begann eben zur Zeit des Hadrianus eine Art den Sigillaten ähnliche keramische Ware herzustellen. 
Es erklärt sich mit diesen Verhältnissen auch, wieso die Erzeugnisse der Werks ta t t von Margum 
die sog. «Siscia-Werkstatt» s t romaufwärts Aquincum erreicht hat ten. Aber die Konjunktur -
Situation der lokalen Werkstä t ten war doch kurzlebig; darum sind ihre Erzeugnisse so geringfügig 
im Material der ostpannonischen Siedlungen. (Wohl mußte auch die Werks ta t t in Margum bald 
ihre Märkte in Pannonién aufgeben.) Man sieht die wirtschaftliche Stärke der Stadt Aquincum, 
die vor kurzem den Municipiumrang erhielt und schnell zu blühen begann, an dem massen-
haf t importierten Sigillaten-Material der (Hadrianus-) Antoniner-Zeit. 80% dieses Materials macht 
die Keramik aus Lezoux aus; im Vergleich zu den späteren zahlreicheren Stücken ist die Zahl 
der Gefäße aus Rheinzabern geringfügig. 
Die langen Markomannen- und Sarmaten-Kriege hat ten den Handel so gut wie lahmge-
legt; sie machten das Schicksal der Lieferungen unsicher; der Import in den Jah ren 170 190 
fiel beinahe auf die Hälfte der vorangehenden Periode zurück. Die Verwüstungen der Kriege, 
deren Spuren auch an der Hercules-Villa nachweisbar sind, haben vor allem die Exportmöglich-
keiten der mittelgallischen Werkstä t ten eingeschränkt; die näherliegende Werks ta t t von Rhein-
zabern hat wohl auch die kurzen friedlichen Übergangsperioden der Kriege besser ausnützen 
können. 
Der wirtschaftliche Aufschwung der Severerzeit ist die Glanzperiode der pannonischen 
Städte dem Limes entlang. Die Pracht und der Luxus der Hercules-Villa verrät die höheren Ansprü-
che des Bauherrn, der wohl ein Mitglied der municipalen Aristokratie war, und als solches sich 
eines privilegierten Wohlstandes erfreut hatte. Die Prosperi tät der Periode ermöglichte auch die Ein-
fuhr der kostspieligeren Importware in größerer Masse. Die Lieferungen kamen nicht nur aus 
Rheinzabern sondern auch aus Westerndorf. Die wirtschaftliche Blüte der Severerzeit machte die 
Stadt Aquincum f ü r beide Werks tä t ten gleichzeitig aufnahmefähig. (Eine Konkurrenz zwischen 
Rheinzabern und Westerndorf gab es wohl überhaupt nicht. Man begegnet in der Werksta t t von 
Westerndorf manchen Unternehmen, die gleichzeitig auch an der Produktion in Rheinzabern inter-
essiert waren.) J a , auch noch die Werks ta t t von Pfaffenhofen hat selbstverständlich unter 
anderen — auch fü r pannonische Märkte produziert. Der Sigillaten-Verkehr nach Aquincum kul 
minierte in der Periode zwischen 210- 220 u. Z. Von den 230er Jahren an fällt er schnell zurück, 
und dann verschwinden in der Periode der allgemeinen Krise — teils auch als eine Folge der Krise 
die Sigillaten um die Jah re 250 — 260 herum vollständig. Die spätrömischen Sigillaten, wie 
die Argonnenware oder die te r ra sigillata chiara, kommen hier auch als Seltenheit nicht vor. 
Die Nachfrage nach feinerer Ware wurde im 4. Jahrhunder t durch andere Import-Artikel befrie-
digt. 
A P P E N D I X 
Nichts wurde bisher aus den keramischen, Glas-, Bein- und Metall-Funden vom Gebiete 
der Hercules-Villa in Aquincum eingehend und vollständig veröffentlicht. Auch von den Baudenk-
mälern wurde bisher nur das Hauptgebäude in gedruckter Form veröffentlicht. Die reichen 
Wandgemälde aus mehreren Perioden harren noch der Publikation. Aber selbst die Grabung, das 
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Restaurieren und die Inventar-Aufnahme der Funde ermöglichen schon gewisse Schlüsse über die 
Bauperioden dieses, unter den Verhältnissen der Provinzstadt Aquincum hervorragenden Prachtge-
bäudes, und über die Lebensweise seiner einstigen Bewohner. 
Die Bearbeitung des vollständigen terra sigillata-Materials und die Schlüsse, die sich 
daraus ergeben, erhärten die Feststellungen der Publikation im Jahre 1969, die wir auf Beobach-
tungen der Baudenkmäler und anderer Funde, sowie der allgemeinen Fundumstände gegründet 
hat ten. Das hier bearbeitete Sigillatenmaterial s t ammt aus dem vollständigen Erschließen 
einer etwa 6 5 x 2 5 m, also ungefähr 1630 m2 Fläche, und einem Schürfgrabensystem von etwa 
insgesamt 400 m2 Fläche. Wir erzielten auf diese Weise Schlüsse über die Baugruppen der Hercu-
les-Villa hinausgehend auch über die unmittelbare Lmgebung. Wir vermochten, seitdem das 
Freilegen der Hercules-Villa beendet wurde, östlich von ihr, also in Richtung auf die Donau 
zu, noch weitere vier Gebäude mindestens teilweise zu erschließen. Diese anderen Baureste und 
Kleinfunde, sowie die Stratigraphie des Gebietes, die im großen derjenigen der Hercules-Villa 
gleich ist, ergeben dasselbe Bild. Wir haben auf diese Weise sozusagen schon das Recht , allge-
meingültigere Feststellungen hinsichtlich der Siedlungsverhältnisse am nördlichen Rand der cana-
bae von Aquincum zu wagen. 
Ers t seit dem Errichten des Legionslagers in Aquincum, d. h. seit dem Zeitalter des 
Domitianus können wir damit rechnen, daß dieses Gebiet regelrecht bewohnt war. Aber anfäng-
lich gab es hier wohl nur locker zerstreute Wohnplätze. Die wenigen Spuren verraten nur kleinere 
Bauten, vorwiegend wohl aus Holz und Lehm errichtet. 
Eine systematischere Bautätigkeit mit Stein ist auf diesem Teil der canabae erst seit der 
Zeit des Hadrianus nachweisbar. Die Handelsbeziehungen, die auch in der E infuhr der te r ra sigil-
lata zum Ausdruck kommen, verraten den verhältnismäßigen Wohlstand und den höheren Lebens-
standard der Bevölkerung. Das Interesse fü r industrielle Waren von feinerer Qualität zeigt sich 
auch darin, daß man versuchte als die Produktion der bis dahin populären Sigillaten-Werksät-
ten von Banassac zurückfiel , die Nachfrage übergangsweise mit ähnlichen lokalen Erzeugnissen 
und mit den Produkten der Werks ta t t von Margum zu befriedigen; dann hat man bald die E in fuhr 
der mittelgallischen Erzeugnisse organisiert. 
Im Laufe der Markomannen- und Sarmaten-Kriege erlitt der nördliche Rand der canabae 
von Aquincum schwere Schäden, ja dieses Gebiet wurde mindestens für eine Zeitlang wahrschein-
lich unbewohnt. Dafür sprechen die klar unterscheidbaren Verwüstungsschichten der Bauten, 
und auch der große Rückfall im Import der Sigillaten zwischen 170 und 190 u. Z. Wohl hat man 
schon unter Commodus das Wiederherstellen der verwüsteten Wohnbauten begonnen, aber die 
militärische Lage stabilisierte sich erst langsam, und die bescheideneren wirtschaftlichen K r ä f t e 
der Bevölkerung gingen nicht über die Befriedigung der primärsten Lebensnotwendigkeiten hinaus. 
Wie schon mehrmals und in verschiedenen Zusammenhängen betont wurde, war die 
Severer-Zeit für das ganze Pannonién das Zeitalter des wirtschaftlichen Aufschwungs und der 
Blüte. In noch höherem Maße gilt dies für Aquincum, das nach den Verwüstungen der Markoman-
nen-, Quaden- und Sarmaten-Kriege im engsten Sinne des Wortes aus seinen Ruinen zu neuem 
Lehen erwachte. Dies war auch im Lehen der Hercules-Villa die reichste Periode. Man ha t das 
rechteckige Gebäude von nicht ganz 2 0 x 1 4 m Oberfläche, das in den Kriegen unter Marcus 
Aurelius zerstört wurde, am Ende des 2. und am Anfang des 3. Jahrhunder t s in erweiterter und 
reicherer Form wiederaufgebaut. Auch die mit Figuren geschmückten Mosaikböden dieses Gebäu-
des, die den Hercules-Mythus illustrieren, wurden wohl am Anfang des 3. Jahrhunder t s gelegt. 
Auch die Metall-, Bein- und Glas-Funde sprechen dafür , daß die Severer-Zeit die Glanzperiode 
dieser Villa war. 
Auch die Sigillaten sind ein schlagender Beweis für den materiellen Wohlstand der Bewoh-
ner der Hercules-Villa von Aquincum unter den Severern. Es scheint, daß der Import der Sigillaten 
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in einem einzigen Jahrzehnt auf mehr als das dreifache stieg. Die früher beliebte mittelgallische 
Ware, hauptsächlich aus Lezoux, wurde durch die Erzeugnisse von Westerndorf und Rheinzabern 
abgelöst; aber dieser Wandel hat offenbar keine besondere Bedeutung aus dem Gesichtspunkt 
der Lehensverhältnisse der Bevölkerung von Aquincum. Man kann dies, im Sinne dessen, 
was hier oben dargestellt wurde, wohl nur darauf zurückführen, daß die südgermanischen Manu-
fakturen vermutlich eine geschicktere Handelspolitik betrieben. 
Zu derselben Zeit wurde auch die Bautätigkeit am nördlichen Teil der canabae von Aquin-
cum lebhafter. Es wurden hier nicht nur größere und reichlicher geschmückte Gebäude errichtet, 
sondern man sieht, daß sich auch Art und Weise der Bauten verändert hat ten. Die früher lockeren, 
verstreuten Bauten wurden von einer geordneteren Form der Siedlung abgelöst. Die Orientierung 
der Bauten paß te sich einheitlicher der Nord-Süd-Richtung an, die durch die Limes-Straße be-
stimmt wurde, bzw. wir müssen ein auf die Limes-Straße senkrechtes Straßennetz vermuten. Die 
bisherigen Grabungen und Fundret tungen legen den Schluß nahe, daß liier, am nördlichen Rande 
der canabae von Aquincum am Anfang des 3. Jahrhunder t s eine Villa u rbana Siedlung mit Gärten 
entstand. Im östlichen Teil dieses Gebietes also näher der Donau zu dürfen wir dagegen 
größere öffentliche Bauten vermuten. Die meisten Sigillaten fanden sich in den schönsten und 
prachtvollsten Wohnhäusern; auch die Anzahl der importierten Prunkgefaße spricht also für den 
künstlerischen Anspruch und fü r den materiellen Wohlstand der einstigen Bewohner der Villa 
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W A L T E R S = II. B. W A L T E R S : Catalogue of the Roman Pottery in the British Museum. 1908. 
W E L L N E R I. W E L L N E R : The Hercules Villa in Aquincum. Acta Arch. Hung. 21 (1969) 235—272. 
Um die Farben einzelner Sigillaten zu bestimmen, bedienten wir uns derselben Bezeichnungin, die 
man im Werk E . E T T L I N G E R — R . S T E I G E R , Formen und Farben römischer Keramik. Beilage Ausgrabungen 
in Angst. I I I . Ins. X X X I . I960- 1961. Angst. 1971, Tafel zur Farbbezeiohnung römischer Keramik, wieder-
findet. 
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Abb. 1. Italische und südgallische Sigillaten aus der Villa in г 
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Abb. 4. Mittelgallische Sigillaten aus der Villa in der Meggyfa-Str. 
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Abb. 6. Sigillaten von Rheinzabern aus der Hercules-Villa von Aquincum 
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Abb. 7. Sigillaten von Rheinzabern aus der Hercules-Villa von Aquincum 
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Abb. 1 I. Sigillaten von Westerndorf aus der Villa in der Meggyfa-Str. 
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Abb. I2. Sigillaten von Westerndorf aus der Villa in der Meggyfa Str. 
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Abb. 13. Sigillaten von Westerndorf und Margum aus der Hereules-Villa von Aquincum 
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Abb. 15. Glatte Sigillaten aus der Hercules-Villa von Aquincum M = 1:3 
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Abb. 16. Glatte Sigillaten aus der Hercules-Villa von Aquincum M = 1:3 
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Abb. 17. Glatte Sigillaten ans der Hereules-Villa von Aquincum M = 1: 3 
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Abb. 19. Glatte Sigillaten aus der Hercules-Villa von Aquincum M = 1:3 
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Abb. 20. Glatte Sigillaten aus der Hereules-Villa von Aquincum M = 1 :3 
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Abb. 21. Gestempelte Sigillaten aus der Villa in der Meggyfa-Str. M 1:1 
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Abb. 22. Eingeritzte Inschriften auf Sigillaten, die auf dem Gebiete der Hercules-Villa gefunden wurden M = 1:1 
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Abb. ТЛ. Der Verkehr der Relief Sigillaten im Lichte des Materials aus der Meggyfa-Str. 
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Abb. 24. Verbreitungsgebiet der Sigillaten aus Margum, (sog. Sisna-Ware) 
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Abb. 25. Fundorte italischer Sigillaten in Aquincum (Siehe S. 22) 
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SALARIARIUS LEGIONIS — SALARIARIUS COLONIAE 
Fast vor hunder t Jahren, im Jah re 1876 fand J . Wi t tmann , wohnhaft in Óbuda, im Um-
kreis des Hügels, benannt Csigadomb, der die Reste des nicht viel später freigelegten Amphi-
thea t rums von Aquincum-Bürgerstadt und des Nemesis-Heiligtums in sich schloß, drei Steindenk-
mäler mit Inschriften, die durch die Vermitt lung F. Salamons in die Sammlung des UNM kamen. 
Fl. Römer veröffentlichte noch im J a h r e der Entdeckung die Inschriften aller drei Steindenkmäler, 
d. h. einer in mehrere Stücke gebrochenen, rechteckigen Bautafe l und zweier bruchstückhafter 
Altarsteine.1 Alle drei Inschriften die der die Wiederherstellung des Nemesis Heiligtums ver-
ewigenden Tafel in revidierter Lesung veröffentlichte J . Hampel wiederum.2 Aufgrund der letzte-
ren Veröffentlichung registrierte Tb. Mommsen3 die drei Inschrif ten und schlug gleichzeitig zu 
allen dreien auch weitere Ergänzungen vor.4 A. v. Domaszewski, der die Inschriften zum Band des 
CIL I I I Supplementum an Ort und Stelle studieren konnte, publizierte die drei Inschriften, die 
von Th. Mommsen vorgeschlagenen Ergänzungen annehmend, in dem Corpus.5 Danach ha t die 
Bauinschrift des Nemesis-Heiligtums H. Dessau in seine Inschrif tensammlung aufgenommen." 
Von den erwähnten drei Inschriften wünschen wir uns im folgenden mit der die Wiederherstellung 
des Nemesis-Heiligtums von Aquincum verewigenden zu beschäftigen, die Inschrif ten der zwei 
bruchstückhaften Altarsteine möchten wir in einer anderen Arbeit über die «Beneficiarii agentes 
curarn coloniae» von neuem erörtern. 
Die angeführte Bauinschrift wurde im Corpus in der folgenden Lesung mitgeteilt: 
С I I I 10.439: Pro. salute, d. п. \ imp. M. Aurel. An \ t.onini. Aug. \ Aureli. Flor us- et M\er-
cator. I I . vir. q. q. \ c[ol] Aq. tempulúm. \ [nejmesis- vetustate | [conJUvpsmn. restituer. \ [mes-
salin] et-Sabi- cos- VIII /: lui. | [dd. a]ur. Suro- sala \ Nach der von Th. Mommsen vorgeschlage-
nen und von der späteren Forschung bis zur Stunde im großen und ganzen angenommenen Ergän-
zung und Auslegung der Inschrift weihte das Nemesis-Heiligtum, das die zwei leitenden Magistrate 
der Aquincumer Bürgers tadt herstellen ließen, ein salariarius legionis ein, und zwar am Stiftungs-
tage des hauptstädt ischen Heiligtums der Fors For tuna , am 24. Jun i 214." 
Aus der obigen herkömmlichen Auslegung kann man auch weiterhin mit einer die Gewiß-
heit streifenden großen Wahrscheinlichkeit annehmen, daß das am Ende der Z. 10 der Inschrif t 
stehende epigraphische Hapax legomenon, die Buchstabengruppe von SALA, den Aur. Surus 
als ein salarium verdienten salariarius bezeichnet. Alle anderen Auslegungen führen nämlich in 
1
 R Ö M E R ( 1 8 7 6 ) 2 9 — , N r . V , V I I , V I I I . 
2
 J . H A M P E L : Fundbericht aus Ungarn. AEM 2 
(1878), 70c—e. Von J . H A M P E L stammen die Ergän-
zung des Konsulnamens Messalla auf der Inschrif t 
des Nemesis- Heiligtums, am Anfang der ^vorletzten 
Zeile und die Lesung des Monatsnamens Iul(ias) am 
Ende dieser Zeile. 
3 T H . M O M M S E N : Additamenta secunda ad Corporis 
volumen III . E E IV (1881) p. 127—, Nr. 431 -433. 
4
 E E I V N r . 4 3 1 ( = H A M P E L , 7 0 C = R Ö M E R , V ) , 
letzte Zeile: [d(e)d(icante)] ... sata(riario). EE IV Nr. 
4 3 2 ( = H A M P E L , 70d = R Ö M E R , V I I ) , letzte Zeile: 
[ V I I I ] leal. Iulias. E E I V Nr. 4 3 3 ( = H A M P E L , 70e = 
R Ö M E R , V I I I ) , Zeilen 1 — 2 : sp[e\c]ul(ator). 
5
 С 111 1 0 . 4 3 9 = E E I V N r . 4 3 1 , С I I I 1 0 . 4 4 5 = E E 
I V N r . 4 3 2 , С I I I 1 0 . 4 8 0 = E E I V N r . 4 3 3 . 
0
 1 ) . 3 7 4 1 . 
7
 T H . M O M M S E N : E E I V p. 1 2 7 , ad Nr. 4 3 1 , danach 
С I I I ad tit. 1 0 . 4 3 9 . 
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eine Sackgasse. So der Vorschlag des ersten Herausgebers der Inschrift , daß nämlich Sala keine 
Wortkürzung, sondern ein S tad tname wäre, die den Heimatsor t des Aur. Surus bezeichnet.8 An 
der Bauinschrift von Aquincum würde es aber ganz ungewöhnlich wirken, wenn ein Mann, der mit 
dem Bau irgendetwas zu tun hat te , seinen Herkunf t zwar verewigen ließe, aber seine Stellung, 
seine gesellschaftliche Funktion, die seinen Namen an der Bauinschrift begründet hätte, verschwie-
gen hät te . Ebenfalls würde die evtl. Auflösung auf den Berufsstand eines salarius9 schwerlich das 
Richtige treffen. Die Auflösung auf einem zweiten Nachnamen oder Signum, etwa auf Salanus, 
Salassus und dergleichen10 schließt es aus, daß der Sohn des Aur. Surus sala() M. Aur. Surus Iuni-
or hieß.11 Nach alledem dürfen wir also t ro tz des von H. Dessau geäußerten Zweifels12 doch an 
der Auflösung der Buchstabengruppe von SALA auf salariarius festhal ten. Den weiteren Aus-
führungen Th. Mommsens bezüglich der Bauinschrift von Aquincum können wir aber nicht bei-
pflichten. Diese Ausführungen beruhen nämlich auf zwei unerwiesenen Voraussetzungen. 
Erstens darauf, daß Aur. Surus der salariarius einer Legion gewesen wäre, worauf man 
aber aus der Inschrif t gar nicht schließen kann.1 3 Zweitens darauf, daß den hergestellten Tem-
pel Aur. Surus eingeweiht haben sollte. Aus dieser hypothetischen Ergänzung: [d(e)d(icante)], 
sollte dann folgen, daß Aur. Surus, als der salariarius der Legion einen viel höher gestellten 
Wirkungskreis versehen hätte, als den der beiden führenden Oherbeamten der colonia, da die 
Worte Th-Mommsens anführend «gui dedicant soient esse qui consecrantibus praepositi sunt, 
praesides fere provinciáé legative legionis».1* Aber den Aur. Surus kann man kaum dem Sta t tha l ter 
der Provinz oder dem legátus der Legion von Aquincum gleichstellen; überhaupt enthäl t der 
erhalten gebliebene Teil der Inschrif t nicht die geringste Andeutung, daß sich Aur. Surus in irgend-
einer höhergestellten Funkt ion als die der duoviri quinquennales der colonia betät igt hätte. 
Eine zu einer solchen Schlußfolgerung führende Ergänzung /d(e)d(icante)] kann man mit vollem 
Recht mit einem Fragezeichen versehen. 
Nach den oben angeführten kritischen Bemerkungen kann die Frage, welche Rolle wohl 
der salariarius Aur. Surus in der Herstellung des Nemesis-Heiligtums der Bürgerstadt gespielt 
hätte, nicht unbeantwortet bleiben. Um diese Rolle näher zu bestimmen, bedarf zuerst die Frage, 
woher und weshalb Aur. Surus ein salarium bezogen haben könnte, einer Aufklärung. In Verbin-
dung damit ist es erwünscht , vor allem jene Möglichkeit erneut zu untersuchen, ob Aur. Surus als 
Inhaber einer Honorarcharge der Legion bzw. als über ein bestimmtes Jahrespauschale verfügen-
der, verabschiedeter Soldat seine soziale Stellung mit der Bezeichnung sala(riarius)an der In-
chrift hät te angeben können. 
8
 R Ö M E R ( 1 8 7 6 ) , 2 9 . Er dachte an die-antike Sied-
lung namens Sala, Salle, Salla, die im südwestlichen 
Bereich Pannoniens, bei einem Übergang des Flusses 
Zala (der antiken Sala), bei der heutigen Ortschaf t 
Zalalövő hegt. Vgl. A. GRAF: Übersicht der antiken 
Geographie von Pannonién (Diss. Pann. I. 5), 1936, 
69. Diese antike Siedlung hat von Hadrian oder Anto-
ninus Pius die Stadtrechte erhalten. Eine bei Varazdin 
Toplice (Aquae Iasae) unlängst gefundene Inschrift 
bezeichnet nämlich die Siedlung als munieipium Aelium 
Salla. Vgl. A. M Ó C S Y : Pannónia-Forschung 1 9 6 9 — 
1 9 7 2 . ActaArchHung 2 5 ( 1 9 7 3 ) , 3 8 1 und ebendort 2 7 
( 1 9 7 5 ) , 1 6 3 f. Außerhalb Pannoniens sind außerdem 
noch von Armenien, Kleinasien, Hispanien und vom 
Gebiet Mauretania Tingitana Städte mit Namen Sala, 
Salla bekannt. Vgl. D E S S A U : «Sala», R E ГА ( 1 9 2 0 ) , 
1871 - . Das munieipium Sala in Mauretanien lag SO 
von der heutigen Stadt Raba t gleichfalls neben einem 
Sala genannten Fluß. Vgl. J . O A R C O P I N O : Le Maroc 
antique.2 Paris, 1947, 200—. Von da dürf te ein aus-
gedienter Soldat der in Almásfüzitő stationierten ala 
III Thracum gestammt haben: С 1Г1 4.321 und dazu 
MÓCSY: 246/19. 
"Vgl. С III 1209, X 7856 = D. 1874 und M. 
R O S T O W Z E W : Gesch. der Staatspacht in der röm. 
Kaiserzeit bis Diokletian. 1902, 41 1 f. Neues Material 
wurde bekanntgegeben von 1'. S T U A R T - -J . E. B O -
O A E R S : Cät.alogus van de monument™ (Gids bij de 
Tentoonstelling Nehallenia. Middelburg, 1971), Nr. 
1, 4, 25. 
10
 D. 6285. SCHULZE: EN. 369. — I). 3316, 3589, 
AE 1969/70, 134. Vgl. С I I I 546 und Hieron., Chron 
( H E L M , p . 1 5 8 f . ) . 
11
 Siehe unten, am Ende dieses Aufsatzes. 
12
 D. «Indices» p. 5 0 0 . Siehe dagegen Ii. C A G N A T , 
Cours d'épigraphie latine.4 Paris (1914), 461. 
1:1
 Eine gewisse Reserve über die Beurteilung des 
Aur. Surus als salariarius legionis kann man schon aus 
den vorsichtigen Verfassungen A. v. D O M A S Z E W S K I ' S , 
77 und R O S E N B E R G ' S : «Salarium» R E lA 1846 heraus-
lesen. 
14
 E E IV loc. eit. 
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Salariarii legionis lassen sich bisher allein aus dem severenzeitlichen Inschrif tenmater ial 
der I. und II . Hilfslegion und aus einer etwas früheren Inschrift der legio Vll Claudia belegen. 
Lange sind schon von Aquincum T. Ael. Justus hydraularius salariarius legionis II Ad(iutricis)15 
und von Brigetio Aur. Eutyche(s) sal(ariarius) leg(ionis) s(upra)s(criptae) [sc. I Adiutricis]16 
bekannt , sowie M. Ulpius Celerinus salariarius leg(ionis) 1 Adi(utricis) p(iae) f(idelis) Anto-
ni(nianae).17 Der Name des letzteren kommt auch an einer weiteren Inschrift von Brigetio 
vor, wo er sich als sal(ariarius) leg(ionis) I Adi(utricis) p(iae) f(idelis) interprex (sie) Daco-
rum bezeichnet18 und so nicht nur auf seine Bestandeszugehörigkeit, sondern gleichzeitig auch 
auf seinen näheren Aufgabenkreis hindeutet . Anden Vorerwähnten ist noch von Durostorum den 
Q. Samicius Serenus anzuschließen, der war der architef с ] tus salariarius leg( ionis ) VII. Cl( audiae).iea 
Auf allen fünf anführbaren Inschrif ten gibt der salariarius den Truppenkörper, von dem er das 
solarium erhalten hat te , genau an. Aur. Surus salariarius nennt dagegen den Truppenkörper 
an der Bauinschrift nicht, das ist der erste Beweis, obzwar ein argumentum ex silentio, dafür , 
daß er nicht dem Bestand der Legion von Aquincum angehörte (die Legion von Brigetio kann 
dagegen wegen des Zeitpunktes der Aufstellung der Inschrif t kaum in Betracht kommen) und 
demzufolge kann man ihn auch nicht für einen salariarius legionis halten. 
Die obenerwähnten fünf Inschrif ten bieten jedoch zu weiteren Beweisen ausreichende 
Grundlage. Von den bisher bekannten vier salariarii legionis verdiente der eine als Organist,19 
der andere als Dolmetscher und der dr i t te fü r einen unbekannten, jedoch gleichfalls mi t gar keinem 
großen Wirkungskreis verbundenen Auftrag das salarium. Endlich der vierte verdiente als ein 
Techniker für die Lagerhauten. Die besprochenen Inschriften weisen eindeutig darauf hin, daß 
die salariarii legionis nicht als irgendwelche höhergestellte militärische Chargen anzusprechen sind • 
Seihst in dem Fall nicht, wenn wir annehmen, daß der hydraularius von Aquincum «im R a n g 
wohl den taktischen Chargen gleich» stand,2 0 was übrigens weitere Nachweise erfordert-
Besonders wenn man erwägt, d a ß hei einer gemeinsamen Gelübdeeinlösung dem Na-
men eines salariarius legionis der Name eines miles legionis zuvorkommt.2 1 Es scheint 
nach diesem Beispiel überhaupt unmöglich zu sein, einen salariarius legionis in die Rangstufen der 
noch im Aktivdienst befindlichen Soldaten einzuordnen. Schon mit Rücksicht auf das Gesagte 
ist es unwahrscheinlich, daß die salariarii legionis aus den Reihen der evocati gekommen sein 
könnten. Und es ist auch ganz unwahrscheinlich, daß der Ausdruck salariarius legionis etwa 
die synonyme Bezeichnung für den evocatus legionis gewesen sein dürfte.2 2 Im Gegensatz dazu 
15
 С I I I 10.501. HUECHELEB: CLE 489. Mit Rück-
sicht auf die Buchstabentypen und Ligaturen wurde 
diese metrische Inschrift nicht früher als die ersten 
Jahrzehnte des 3. Jh . eingemeißelt. Vgl. С III 3451, 
34(19, 10.378, 15.1(16. 
18
 С I I I 11.011 (den Text siehe unten, Anm. 
21.). 
17
 С I I I 10.988. Diese Inschrift laut dem Kaiser-
beinamen der Legion dürf te nicht aus früherer Zeit als 
212 s tammen. Das Jahr 201 oder eine noch frühere 
Zeit, woran J . DoBiÁá: Mnema VI. Groh (1964), 42 
dachte, schließt der Umstand aus, daß die legio -
nach dem heutigen Stand unseres Wissens — zur Zeit 
des Sept. Severus in ihrem Namen die Bezeichnung 
Antoniniana noch nicht t rug. Auf dem von dem 
primuspilus legionis gestifteten und von dem Statt-
halter, sowie dem legátus legionis am 9. Jun i 207 einge-
weihten Inschriftendenkmal (C I I I 11.082) erscheint 
die legio noch nicht als Antoniniana. Dieser Beiname, 
mit kleinen Buchstaben geschrieben, wurde später, 
i. J . 212 (vgl. С I I I 4452 = D. 2382) über die 5. Zeile 
eingemeißelt. Ebenso hat te diese Inschrift beurteilt 
bereits G. M. B E R S A N E T T I : Sui soprannomi imperiali 
variabili delle legioni. Athenaeum 31 (1943), 79 — . 
18
 L. B A R K Ó C Z I : Ein dakischer Dolmetscher in 
Brigetio. Arch. É r t (1944/5) 184= AE 1947, 35. 
184
 I . I. Uussu : AISC J L (1933—36) = AE 1936, 12. 
19
 A. v. D O M A S Z E W S K I : I lie Fahnen des röm. Heeres 
(1895), 103 und RO 77,11, wo erden Organisten mit den 
«Kappellmeistern» (1er Militärmusikkapellen vor dem 
ersten Weltkrieg verglich. Richtiger beurteilt den 
Aufgabenkreis des Organisten L. NAGY: Családi és 
társadalmi élet (Familien- und Gesellschaftsleben) 
BudTört I (1942), 558. 
2 0
 D O M A S Z E W S K I : RO 46—47. 
21
 С 111 11.011: [ ] Cl(audius) Pusin\nio mil(es) 
leg(ionis)\I Ad(iutricis) et Aur(elius) Eu\tyc.he(s) 
sal(ariarius) leg(ionis) s(upra)s(criptae) v(otum) 
s(olverunt) l(ibentes) m(erito). 
22
 T H . M O M M S E N : Evocati Augusti. E E 5 (1884) 
142—, besonders 150—151 = Ges. Sehr. 8 (1913), 
447—, besonders 456, wo er seine Ansichten über 
evocatio, evocati wie folgt zusammenfaßte: «Salaria 
cum evocatorum quodammodo propria »int et stipendiis 
militum centurionumque opponantur. . . salariarius 
autem rede appelletur qui salarium aeeipit ut mercenna-
rius qui mercedem, iure opinor cum titulos eorum ede-
batn (EE IIn° 886, 887) salariarios legionis evocatis 
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können wir darauf hinweisen, daß sich die evocatio auch im 3. Jah rhunder t auf den ziemlieh 
engen Kreis der verabschiedeten Soldaten der cohortes praetoriae, wie auch in kleinerem Maße 
der cohortes urbanae beschränkte.23 Die bei den Legionen ausgedienten Soldaten beteiligten sich 
nicht an dem privilégium evocationis.2* Von den als evocati zurückgehaltenen einstigen praetorium 
oder urbaniciani bestellte der Kaiser je einen zu den Legionen, damit diese ausgedienten Soldaten 
im Rang eines evocati legionis als Abrichter der armaturae legionis die Ausbildungseinheit des 
schwerbewaffneten Fußvolkes der Legionen sichern.25 Als salarium war zwar auch ihnen 
das vom Kaiser festgesetzte Jahrespauschale vorgesehen, wie auch den salariarii legionis, 
vermutlich von Seiten des Stat thalters. Der Aufgabenkreis der als Organist oder Dolmetscher 
tätigen salariarii legionis lag aber von dem Wirkungskreis der die Ausbildung leitenden evocatus 
legionis sehr weit weg und eben deshalb halten wir t rotz der gleichen Benennung der Pauscha-
lien (salarium) die f rüheren nicht fü r solche einstige praetorium oder urbaniciani, die als zu den 
Legionen zugeteilte evocati legionis weiter dienten. 
Mit dem Rang eines salariarius legionis, besonders aber mit seiner Diensteinteilung zu-
sammenhängende Fragen wirft die Person des dakischen Dolmetschers von Brigetio auf. Laut 
Ansicht einiger Forscher diente der dakische Dolmetscher in dem Officium des Statthalters, 
während andere die These verfochten, daß Ulp. Celerinus sein Amt als «Regimentsdolmetscher» 
in Brigetio versehen hatte.26 Um sich zwischen diesen verschiedentliehen Ansichten zurecht zu 
finden, scheint es wohl die beste Methode sein, die «Titulaturen» der bisher aus dem 3. Jahrhun-
dert bekannten Militärdolmetscher nebeneinanderzustellen und dann miteinander zu vergleichen. 
С I I I 10.505: M.Aur. Flavo mf il(iti) leg(ionis) ? II Ad(iutricis), du]pl(icario) j et inftJerpreti Gefr-
manorujm officii consularis. 
С I I I 14.349,5 in ihrer von uns vorgeschlagenen neuen Lesung: [?Iul.] Gaius mil(es) leg(ionis) 
[III Ad(iutricis)] I interprexs i f n of] \ ffici(o) co(n)s(ularis)21 
AE 1947,35: M. Ulp. Cele\rinus sal(ariarius) | leg(ionis) I Ad(iutricis) p(iae) f(idelis) inter-
prex j Dacorum 
aequiparavi, eaque coniectura iam postquam intellectum 
est legionibus singulis evocatos singulos attributos esse, 
aliquantum firmatur.ii Nach ihm ähnlicherweise F I E B I N -
G E R Hilter dem Stichwort 'Evocati' R E V I ( 1 9 0 9 ) 
1150, 4!—, sowie unter dem Stichwort 'Salariarii' 1A 
( 1 9 2 0 ) 1 8 4 0 und noch jüngst H . V O L K M A N N : unter 
dem Stichwort 'Salarium'. Der kleine Pauly I V ( 1 9 7 2 ) 
1507. Eine vorsichtige Unterscheidung weist der 
Artikel von R O S E N B E R G : «Salarium» R E Г A 1 8 4 7 auf. 
2 3
 D O M A S Z E W S K I H O 7 5 u n d B R . D O B S O N : E i n -
führung XIX- -XX. M. D U R R Y : Praetoriae cohortes, 
R E X X (1954), I (IL 7—. H . F R E I S : Die cohortes urba-
nae. Epigr. Stud. 2. (1967), 75 f. 
24
 Dies spruch entschieden schon T H . M O M M S E N : 
Evocat i Augusti 145 aus: «In provincia autem consti-
tua exercitus nullum unquam evocatum dederunt neque 
alae cottortesue пес leg tones civium Romanorum. Evo-
cati ex legione nulli inveniuntur.» Mißverständlich 
sind dagegen die Erörterungen von E. S A N D E R : Zur 
Rangordnung des röm. Heeres: miles ex caliga. Histó-
ria 3 (1954) 101- . 
Im angeführten Schrif t tum ( D O M A S Z E W S K I RO 
54) f indet sich eine einzige Angabe aus dem augustei-
schen Zeitalter, laut der ein duplicarius alae als evo-
catus weiter gedient ha t t e : О XI il 1041 und dazu 
noch E . S T E I N : Die kaiserliehen Beamten und Trup-
penkörper im römischen Deutschland un te r dem Prin-
zipat. Nachdruck Amsterdam 1965, 268—9. Vgl. noch 
B R . D O B S O N — ü . J . B R E E Z E : The Rom Cohorts and 
t h e Legionary Centurionate. Epigr. Stud. 8 (1969), 100 
ff., besonders 118. 
2 5
 D O M A S Z E W S K I , RO 77. Vgl. M. D U R R Y , R E X X I I 
1618 (mit Zurückhaltung). 
20
 Zum vorigen sehe J . S Z I L Á G Y I Roman Garri-
sons stationed a t the Northern Pannonian-Quail 
Frontier-Section of the Empire. ActaArchHung 2 
( 1 9 5 2 ) 2 0 2 , 1 1 8 . Zum letzteren s. L . B A R K Ó C Z I , Arch Ért 
1 9 4 4 / 4 5 1 8 5 , — mit weitführenden historischen Folge-
rungen. Vgl. A. A L F Ö L D I : Rhein und Donau in der 
Römerzeit. Jahresber. f. Gesellschaft Pro Vindonissa 
1 9 4 8 / 4 9 1 1 — . ^ 
27
 Corpus: interprex S(armatarum) e[x\ ojffici(o) 
co(n)s(ularis). Aber auf den Inschriften kürzt man 
den sarmatischen Volksnamen oder die aus diesem 
Volksnamen abgeleiteten Adjekt iva nie mit dem An-
fangsbuchstaben ab. Eben deshalb dürfen wir auch den 
vor dem Buchstaben S sichtbaren Punkt nicht als 
Wort t rennungspunkt auffassen (so richtig schon D O M A -
S Z E W S K I : RO 5, 9), wie auch nicht auf dem Sarkophag 
des T. Cl. Eff icax aus dem 3. Jahrhunder t (C III 
3544), wo mi.l(iti) oder auf der Inschrift des Altar-
steins von Óbuda aus dem Jah re 290 (0 III 10.406), 
wo Her.culi pre.Кectus), ex pro.t(ectore), со.s.s zu 
lesen ist. Weitere Beispiele aus Aquincum mit unrich-
tiger Interpunktion: С III 3529; 3543, 10.522; 6456; 
10.377, 10.439. Interprexs: Die phonetische Ausschrei-
bung des Konsonanten X kommt in Aquincum aid 
der Inschrift eines in den mittleren Jahrzehnten des 
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M. Aur. FlavuK, seinem Nachnamen zufolge von germanischer Herkunft ,2 8 war zuerst 
miles, höchstwahrscheinlich in der legio I I Adiutrix, dann hat te er eine doppelte Naturalverpfle-
gung erhalten28 und diente als Dolmetscher der germanischen Sprache in der Kanzlei des Stat thal-
ters. Der Dolmetscher lui . Gaius ähnlicher Weise, jedoch mit dem Unterschied, daß er sich keiner 
doppelten Verpflegung (annona) erfreut hatte. Beide waren noch im Aktivdienst und gehörten 
ihrem Stand nach der Legion, ihrer Diensteinteilung nach aber zum Personalkader des officium 
consularis an. M. Ulp. Celerinus war dagegen kein Soldat im Aktivdienst, sondern ein salariarius 
mit Jahresgehalt oder Pauschale, der zwar den Stand nach zur Legion von Brigetio gehörte, der 
aber als Dolmetscher sosehr es auch auf dem ersten Augenblick sonderbar lauten sollte 
zur Dienstleistung weder der Legion noch dem Stat thal terbureau wie die beiden übrigen, Aktiv-
dienst leistenden Militärdolmetscher zugeteilt wurde. H ä t t e sich nämlich M. Ulp. Celerinus als 
in die Legion eingeteilter «Regimentsdolmetscher» betät igt , so hä t te auch er nach dem Beispiel 
des Regimentsorganisten T. Ael. Iustus hydraularius salariarius leg. II Ad. an der obenerwähnten 
Inschrift seine Diensteinteilung, sowie seinen Rang und die Zugehörigkeit dem Bestand nach 
etwa wie interprex Dacorum salariarius leg. I Adi. p. f . bezeichnet. Hä t te er dagegen den Aufga-
benkreis des dakischen Dolmetschers in gleicher Weise wie die beiden bekannten Dolmetscher als 
dem Stat thal terbureau zugeteilte Militär)»erson versehen, so hä t te auch M. Ulp. Celerinus an 
seiner Inschrift das officium consularis als die Stelle seiner Dienstleistung angegeben. Auf seiner 
angeführten Inschrift ist jedoch weder die eine noch die andere Diensteinteilung erwähnt. Um 
diese eigenartige Stellung des M. Ulp. Celerinus als Dolmetschers besser zu erfassen, halten wir 
es für angebracht, jene Rolle, die die Stat thal ter der Grenzprovinzen in der römischen Außenpolitik 
spielen könnten, in aller Kürze im folgenden überblicken. 
Zur Zeit des Prinzipats lag, wie bekannt , jede diplomatische Beziehung auf staatlicher 
Ebene zu den außerhalb der Grenzen des Römischen Reiches lebenden Völkern, wie z. B. Empfang 
der ausländischen Gesandten, Unterhandlung, Frieden- und Bündnisschluß mit diesen Völkern 
ebenso im Wirkungsbereich des Kaisers wie auswärtige Kriege oder Strafexpeditionen zu veranlas-
sen.3" Aber schon Kaiser Augustus übertrug fallweise einen Teil dieser Rechte den in die Grenzpro-
vinzen entsandten Mandataren, den Stat thal tern.3 1 Im Verhältnis zu den benachbarten Völkern 
3. Jahrhunderts angefertigten Sarkophags im Namen 
eines Ieraxs (С I И 15.161) und auf zwei weiteren Sol-
dateninschriften aus dem gleichen Zeitalter in dem 
Prädikat vixsit ( C H I 15.159, 15.160) vor. Zu weiteren 
Beispielen aus Pannonién und der Donaugegend vgl. 
A. et J . S A S E L , Inscr. Latinae. Ljubljana 1963 126. 
A. M Ó C S Y : Gesellschaft und Romanisation in der rö-
mischen Provinz Moesia superior. Budapest 1970 
214. - - Nach dem interprets, am Ende der Zeile steht 
klar /-hasta, was die Ergänzung i[n o]\ffici(o) 
co(n)s(ularis) anregt. Zu dieser unüblichen Wort-
trennung bieten die in den Steinmetzwerkstätten von 
Aquincum im 3. Jahrhundert erzeugten Inschriften 
reichlich Beispiele: С I I I 10.465. 10.475, 10.505, 10.506, 
13,368, 14.354,1. 
28
 Vgl. B A R K O C Z I , 3 1 2 , wo aber der Nachname eben 
so wie unter der Nr. 1 0 5 / 9 0 sich verschreibend als 
Flavius zu lesen ist. 
-'•> E. S A N D E R , Zur Rangordnung des röm. Heeres: 
der dupliearius. História. 8 (1959) 241 unterscheidet 
zwischen dem doppelten «Verpflegungssatz» (annona) 
und der «doppelten Löhnung». Den germanischen Dol-
metscher reihte er in die erste Kategorie. Siehe noch 
I). J . B R E E Z E : Pay Grades and Ranks below the Cen-
turionat. J R S t 61 (1971), 130 f. 
3 0
 T H . M O M M S E N : Röm. Staatsrecht. I L , 2 3 , 8 9 0 — , 
Die neueren Ansichten über die Befehlsgewalt des 
princeps sind von L. W I C K E R T : «Princeps» in R E X X 
( 1 9 5 4 ) , 2 2 7 3 f. zusammengestellt und kritisch bespro-
chen. Die Angabe von Strabon, XVII 3, 25 (840), 
daß nämlich Caesar Augustus schon im Jahre 27 
V. u. Z. xai nuképov xai eigfjvt]Ç хатеатд xvgioç Ôià ßlov, 
setzte K A T H L E E N M. T. A T K I S O N ins rechte Lieht: 
Constitutional and legal aspects of the trial of Marcus 
Primus and Varró Murena. História 9 (I960), 440 ff., 
bes. 453 f. Vom Jahre 18 v. u. Z. fiel iniussu principle 
bellum yerere unter die Strafvorsehriften der lex Iulia 
Maiestatis (Dig. 48, 4, 3). Zum Recht des princeps 
foedus zu binden, siehe: lex de imperio Vespasiani 
(Fl RA I, p. 155). 
31
 Siehe z. B . Dio, 55.10a, 2 ( B O I S S E V A I N , II 494): 
L. Domitius Ahenobarbus, 5/4—2 v. u. Z. Stat thalter 
des ungeteilten Illyricum, hatte einen Freundschafts-
vertrag (tpiXlav) mit den rechtselbischen Germanen -
Stämmen geschlossen. Vgl. J . K L O S E : Roms Klientel-
Randstaaten am Rhein und an der Donau. 1934, 
48 und C. M. W E L L S : The German Policy of Augustus. 
Oxford, 1972, 158 f. Dio von dem letzteren Verf. auf-
geworfene Möglichkeit, daß nämlich L. Domitius in 
jener Zeit ler/.pr.pr von Raetien war, kann man aber 
kaum ernstlich erwägen. Vgl. G. W I N K L E R : Die 
Stat thalter der röm. Provinz Raetien unter dem Prin-
zipat. BVbl. 36 (1971), 50 ff,, und meine Bemerkungen 
in ActaArch Hung 21 (1969), 398. — Von der groß-
angelegten diplomatischen Tätigkeit des Ti. Plautius 
Silvanus Aemilianua, die er als Stat thalter von Moesien 
zur Herrscherzeit des Nero ausübte, berichtet einge-
hend sein elogium (D. 986). 
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folgte der Stat thal ter immer den vom Kaiser festgelegten außenpolitischen Richtlinien und wenn 
eine neue Lage ents tand, best immten das Verhalten und die Verfügungen des Stat thal ters stets die 
Anweisungen des Kaisers. Als z. B. die Stellung des Vannius, des Fürsten des nördlich der Donau 
bestehenden Klientelstaates sich erschütterte und der Zusammenbruch des regnum Vannianum 
jeden Augenblick zu erwarten war, Kaiser Claudius offenbar den Lagebericht des Stat thal ters 
beantwortend — scripsitque Palpellio Histro, qui Pannoniam praesidebat, legionem ipsaque e pro-
vincia lecta auxilia pro ripa. componere, subsidio victis et terrorem adversus victores . . .32 
Seit der Alleinherrschaft des Marcus Aurelius kann man die Reihe derjenigen Friedensal-
täre registrieren, die die Präsidialprokuratoren von Mauretania Tingitana errichteten, nachdem 
sie mit dem Fürs ten eines oder eines anderen berberischen Stammes des Atlas-Gebirges wie Ba-
quates, Bavares, Macennites laut kaiserlicher Ermächt igung Verhandlungen (colloquia) führ ten 
und Bündnisse abschlössen.33 Gleichfalls unter der Herrschaft des Marcus Aurelius haben sich 
die Angaben über die außenpolitisch-diplomatische Tätigkeit der Sta t thal ter der Donaugegend 
vermehrt. Bloß einige von diesen wollen wir im folgenden erwähnen. 
Als zur Zeit des bellum Parthicum die militärische Lage in der Donaugegend immer ange-
spannter wurde, gelang es den Stat thal tern in den dengermanischen, sarmatischen und dakischen 
Völkern benachbarten Provinzen vor allem in den beiden Pannonién, Moesien und Dazien mittels 
geschickter diplomatischer Verhandlugen den Ausbruch eines offenen bewaffneten Konflikts bis 
zum Ende des Jahres 166 hinauszuschieben.31 Dann im folgenden Jahre , nach dem erfolglosen 
Einbruch der Langobarden und Obier von der Elbegegend, unterhandel te Iallius Bassus, 
der Stat thalter Oberpannoniens, kaum wohl auf eigene Verantwortung,3 5 sondern gewiß im 
Besitz der Ermächt igung des Kaisers mit den Boten der Markomannen und der mit ihnen 
verbündeten zehn anderen Völker, ihren E id annehmend, über die weitere Erhal tung des 
Friedens.36 Die letzterwähnten Völker sandten wiederum zu den Sta t thal tern Boten im näch-
sten Jahre, als sie die Nachricht über die Kriegsvorbereitungen des Marcus Aurelius und Lucius 
Verus erreichte.37 Auch die praktische Durchführung der Verträge mit den benachbarten Völkern 
oblag wieder einmal den Stat thal tern der berührten Provinzen, so z. B. als Marcus Aurelius im 
Jahre 179 grundsätzlich zustimmte bzw. genehmigte, daß die Sarmaten mit Vermittlung 
Daziens Handelsbeziehungen zu den Roxolanen aufnehmen sollen, mußten die Sarmaten zur 
praktischen Ausführung der enthaltenen Genehmigung in jedem einzelnen Fall (óaár.ig äv . . . ) 
den Stat thal ter um Erlaubnis bitten.38 
Der Stat thal ter , der nicht nur in der Leitung der militärischen und zivilen Angelegenheiten 
der Provinz, sondern auch in außenpolitischen Beziehungen als Mandatar des Kaisers fungierte, 
konnte freilich bei der Ausübung dieser Aufgaben die Dolmetscher nicht entbehren. Aber behaupten 
kann man es nicht, daß den Stat thal tern der Grenzprovinzen vom Anfang an ständige Militär-
dolmetscher zur Verfügung gestanden wären. Die frühesten vorliegenden Angaben über die letzte-
ren greifen auf die Jahrzehnte der Herrschaft des Marcus Aurelius und Commodus zurück, was 
32
 Tacit., ann. 12, 29, 2. 
33
 Das diesbezügliche Inschriftenmaterial stellte 
jüngst H.-G. P F L A U M , La romanisation de l 'Afrique 
zusammen (Akten des VI. Internationalen Kongres-
ses für Griechische und Lateinische Epigraphik. Mün-
chen 1972 [1973] 66). 
34
 V. Marci 12,13: (bellum) Marcomnnnicum . . . 
diu eorum, qui aderant, urte suspensum est. Das «ii, qui 
aderant)) bezieht sich vor allem auf die Stat thalter der 
bedrohten Donauprovinzen, der beiden Pannonién 
und Dazien, und die «ars», mit deren Hilfe es den Aus-
bruch der Feindseligkeiten aufzuschieben gelang, auf 
die geschickte diplomatische Tätigkeit der Stat thalter . 
Vgl. G. K E R L E R , Die Außenpolitik in der HA. Bonn, 
1972, 56 und A. M Ó C S Y , Pannónia and Upper Moesia. 
London, 1974, ]83.— 
35
 So W. ZWIKKER, Studien zur Markussäule (Allard 
Pierson Stiehting VIII 1941) 87. 
3(1
 l ) i o 7 1 , 3 ( B O I S S E V A I N , I I I 2 5 0 ) . 
37
 V. Marci 14,4: «Lucius tarnen invitus projectus 
est, cum plerique (sc. reges) ad legates imperatorum 
mitterent dejeetionis veniam postulantes. Diese Text-
stelle verband mit der in (1er vorigen Anmerkung er-
wähnten Angabe des Dio (Petrus Patrícius) J . S C H W E N -
D E M A N N , Der historische Wert der Vita Marci 1923, 
172 -3 . 
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 D i o , 7 1 . 19, 2 ( B O I S S E V A I N , I I I . 2 7 4 ) . 
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die gerade in der Zeit Marcus Aurelius' sich belebende diplomatische Betät igung in Betracht 
ziehend wohl kein ganz schierer Zufall gewesen sein mag. Unte r den im Jahre 195 verabschiedeten 
und mit Auszeichnung entlassenen etwa halbtausend Soldaten des im Jahre 169 gemusterten 
Jahrganges der legio VII Claudia fanden sich die Namen sogar zweier Militärdolmetscher. Der 
eine, C. Val. Valens int(erpres) gehörte dem Bestand der 4. cohors, während der andere, M. Ulp. 
Martial(is) int(erpres) dem der 8. cohors der Legion an.39 Viminacium, wo die Legion in Garnison 
lag, war zugleich der Sitz des konsularen Stat thal ters der Provinz Obermoesien. Man kann die 
Einteilung der im Personalbestand der Legion registrierten zwei Soldatendolmetscher in das Statthal-
terbureau unter diesen Umständen fast als gewiß halten, obwohl in der erwähnten Veteranenliste 
die auf die Diensteinteilung hinweisende off(icii) co(n)s(ularis) nach der Bezeichnung int(er-
pres) der beiden erwähnten gewesenen Soldaten im Aktivdienst feldt. Uber jeden Zweifel erhabene 
Angaben über die in die Stat thal terbureaus eingeteilten Soldatendolmetscher liegen aus der Zeit 
der Severi vor, nämlich über die bereits angeführten germanischen Dolmetscher und über Gaius 
interpres. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit können wir also in den Donauprovinzen seit der 
Zeit des Marcus Aurelius und mit voller Gewißheit seit der der Severi mit Militärdolmetschern 
rechnen, die dem Officium der S ta t tha l te r zugeteilt wurden.40 
Außer den zur Dienstleistung in das Sta t thal terbureau zugeteilten Militärdolmetschern 
dür f t e aber nötigenfalls der S ta t tha l te r der Provinz auf Staatskosten, mit salarium auch einen 
solchen Dolmetscher ernennen, der nicht zu dem Bestand der aktiven Dienstleistenden gehörte. 
Die Tätigkeit eines solchen salariarius Dolmetschers kann man sich in den Provinzen freilich kaum 
anderswo, als hei den vom Sta t tha l te r geführten diplomatischen Verhandlungen, Besprechungen, 
vielleicht Vernehmungen vorstellen. Dafür ist kein Beispiel bekannt , daß irgendein Stat thal ter 
das ihm in seiner eigenen Person erteilte oder — wie es im Falle des Prokurator-Stat thal ters der 
Provinz Mauretiana auch wahrscheinlich ist, - das diesem generell erteilte kaiserliche Mandat 
dem legátus iegionis oder einem ihm untergebenen Offizier übertragen hät te . 
Mit Rücksicht auf das dargelegte mögen zwei wahrscheinliche Ursachen dafür gewesen 
sein, daß Ulp. Celerinus als Dolmetscher nicht dem ständigen Bestand der Statthalterkanzlei 
zugeteilt gewesen war. Die erste war, daß im officium des Sta t thal ters den Dienst akt ive Soldaten 
leisteten, aber Ulp. Celerinus docli bloß ein zum Versehen eines best immten Aufgabenbereichs 
ernannter salariarius mit Jahresgehal t oder Pauschale war. Die andere war, daß in den ersten 
Jahrzehnten des 3. Jahrhunder ts der Stat thal ter Unterpannoniens seltener eines die Sprache der 
weit entfernt lebenden freien Daker beherrschenden Dolmetschers als die bei den häufigeren Unter-
handlungen mit den unmittelbar benachbarten germanischen und sarmatischen Völkern, bei den 
Verhören eines germanischen oder sarmatischen Dolmetschers bedurfte. Zugleich konnte man 
infolge des Jahrhunder te langen Nebeneinanderlebens der Römer mit den Germanen und Sarma-
ten auch leichter von den aktiven Soldaten solche auswählen und den Stat thal terbureaus zutei-
len, die die Sprache der benachbarten Völker richtig beherrschten. Aus dem Auft rag des Ulp. 
Celerinus geht klar hervor, daß es zu jener Zeit, als er als Dolmetscher mit Pauschale tät ig war, 
unter den in den Legionen Unterpannoniens dienenden Soldaten keinen miles oder principalis 
gab, der nötigenfalls die dakischen Beziehungen betreffend das Amt eines Dolmetschers ausüben 
gekonnt hätte. Eben deshalb dürf te es nötig gewesen sein, mit dem Versehen dieses Aufgabenkreises 
einen älteren — wahrscheinlich ausgedienten — Soldaten mit besonderem salarium zu betrauen. Man 
hat aber Ulp. Celerinus als salariarius und als seltener in Anspruch genommenen Dolmetscher 
3 9
 С I I I J 4 . 5 0 7 . V g l . F . L A D E K , A v . P R E M E R S T E I N 
und N. V U L I C : Antike Denkmäler in Serbien. JÖAI 
4 ( 1 9 0 1 ) B . 8 6 — , 
10
 Entschieden für das letztere nahm R. MAC-
MTTLLEN Stellung: Soldier and Civilian in the Later 
Roman Empire. Cambridge Massachusetts 1963, 67; 
seiner Ansicht nach hat te die Militarisierung des 
officium des Stat thalters zur Zeit fier Severen ange-
fangen. Ihm pflichtet A. Mócsv bei: Pannónia and 
Upper Moesia 199. 
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nicht dem Stat thal terbureau zugeteilt, sondern ihn nur gelegentlich einberufen, um die nötigen 
Aufgaben als Dolmetscher zu erledigen. 
Aufgrund des bisher erörterten halten wir es fü r angebracht, wiederholt und nachdrücklich 
zu betonen, daß ein gewißer salariarius legionis auf dem Stand eines Dolmetschers oder eines Orga-
nisten fü r keine so hochgestellte Personali tät zu betrachten sei, die bei der Einweihung des von 
zwei führenden Würdenträgern der colonia wiederhergestellten Tempels die ihm zugeschriebene 
bedeutende Rolle gespielt hätte. Aber die Inschrift des Nemesis-Heiligtums in Aquincum erwähnt 
zweifellos einen salariarius, der in irgendeiner Weise mit der Wiederherstellung des Tempels doch 
etwas zu tun gehabt haben konnte. Man kann, wie das oben angeführte zeigt, nichts dafür vor-
bringen, daß Aur. Surus zum Bestand der Legion gehört hät te , daß er ein salariarius legionis 
gewesen wäre. Deshalb ist mit vollem Recht die Quelle des ihm zugesicherten solarium außerhalb 
des Militärs zu suchen. 
Aus dem reichen Iiischriftenmaterial eines noch im vorigen Jahrhunder t freigelegten 
Mithras-Heiligtums der Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa ist eine kurze Inschrif t mit fol-
gendem Wortlaut, bekannt:4 1 
Long(us ?)salara(rius) ex v(oto) posuit. 
Die zum Inventar ium des erwähnten Heiligtums gehörenden Inschriftendenkmäler bewei-
sen, daß die das Heil igtum benützende religiöse Gemeinschaft aus den Ratsmitgliedern, augustales, 
liberti oder im Sklavenzustand befindlichen Zugeteilten des procurator (vicarius, adiutor tabuiarii) 
wie auch aus ganz einfachen kleinen Leuten bestand.42 Die Inschriftenhinterlassenschaft des 
mithraeum erwähnt dabei keinen einzigen Soldaten unter den Gläubigern. In dieser Kultgemein-
schaft rein bürgerlicher Art kann man auch Long(us ?) salar(i)a(rius) nicht als Soldaten ansprechen. 
Es ist uns also ein salariarius aus dem Gebiet der colonia Aquincum und ein anderer aus dem der 
colonia Sarmizegetusa bekannt. Keiner der beiden war ein salariarius legionis, sondern nur einer 
mit Pauschal- oder Jahresgehalt . Das solarium erhielt keiner vom Staat , den in den Provinzen 
der Stat thalter , der procurator und das Militär ver t raten. Nach dem Ausschluß der letzteren Mög-
lichkeit kann im Falle beider Beispiele also bloß die andere, die munizipale Quelle in Betracht 
kommen. Sowohl dem Aur. Surus wie auch dem Longus dürf ten der R a t von Aquincum bzw. der 
von Sarmizegetusa das solarium zugesichert haben. In Hinsicht darauf, wie großzügig sich die 
einzelnen Städte im 3. Jahrhunder t dieses ihres Rechts bedient hat ten, lohnt es sich, den fol-
genden erhalten gebliebenen Textteil aus dem einbändigen Werk des Ulpianus mit dem Titel 
de officio curatoris rei publicae in vollem Umfang anzuführen:4 3 
Ambitiosa décréta decurionum rescindi debeat,sive aliquem dcbitorem dimiserint sive largiti 
sunt. 1. Pwinde, ut soient, sive decreverint de publico alicuius vel praedia vel aedes vel cerium quan-
titatem praestari, nihil valebit liuiusmodi decretum. 2. Sed et si solarium alicui decuriones decreverint, 
decretum id nonnumquam ullius erit momenti: ut puta si ob liberalem artem fuerit constitutum vel ob 
medicinám: ob has enim causas licet constitui salaria. 
Ulpianus empfahl also den an die Spitze der schlecht wirtschaftenden Städte ernannten 
curatores, daß sie nur die den Pflegern der übrigens weit auslegbaren ars liberális (grammatici, 
rhetores, philosophi usw.)44 wie auch den Ärzten zugesicherten salarii genehmigen bzw. bekräftigen 
41
 С I I I 7926 = CI MR M 2076. Möglich ist die 
Ergänzung auf salara(tus). Vgl. den С aXaoàroç 
ägidpov xaTatpgáxTtov, der in einem Papyrustext 
vorkommt (Gütiger Hinweis von Prof. H . S P E I D E L ) . 
42
 CIMRM 2029f. 
43
 Dig. 50.9, 4. Die von der v. AI. Sev. 44, 4 er-
wähnte. Anordnung dieses Kaisers (rhetoribus, rjram-
maticis, medicis . . . solarium instituit) kann man 
nicht auf die Städte der Provinzen beziehen. Siehe 
noch die folgende Anm. 
44
 Das Stichwort «Ars» im Th. 1. L. II 656 f. hält 
sich zu streng in den Grenzen dieses Begriffes. Eine 
Inschrift von Aventicum (С XI II 5079 = I). 7786) 
faßt die Vertreter der «freien Künste» als professores 
zusammen. Das salarium dieser belastete noch in der 
Zeit der Tetrarchie auch den städtischen Haushal-
tungsplan: PanLat I X (IV) 11 und 14. 
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sollen.45 Aber zu dieser, die Befugnisse der S tad t rä te schmälernden Einschränkung kam es offenbar 
deshalb, weil einige Stadträte nicht nur den Ärzten, wie auch den Pflegern der ars liberális ver-
schiedene Gehälter zusicherten, sondern von diesem ihrer Befugnisse in einem viel weiteren 
Umfang Gebrauch machten. Aur. Surus war kein Arzt und es ist auch nicht nachweisbar, daß 
er die in den Begriffskreis der ars liberális gehörenden «Künste» ausgeübt hät te ; doch erhielt er ein 
solarium, und zwar ohne Zweifel von dem R a t der colonia Aquincum. I m folgenden wollen wir 
versuchen, den wahrscheinlichen Hintergrund der Zusicherung des solarium und die Rolle, die 
Aur. Surus bei der Wiederherstellung des Heiligtums gespielt haben dürf te , kurz zu beleuchten. 
Man schrieb damals das Jah r 214. In diesem J a h r feierte die S tadt Aquincum die 20. 
Jahreswende ihrer Erhebung zur colonia.46 Dabei mußte sie sich auf die Möglichkeit einer weiteren 
Feierlichkeit vorbereiten. Man dur f te nämlich den Besuch des Kaisers, dessen Vater der S tadt 
den Rang einer colonia verliehen hatte, nicht außer acht lassen. Eine unlängst publizierte In-
schrift aus Székesfehérvár47 er laubt , jene Möglichkeit zu erwägen, daß Caracalla i. J . 213 plante, 
seinen Ostzug noch vom Rheinland herausgehend zu beginnen und so die Donauprovinzen in der 
Zone der Limesstraßen, durchzuqueren. Es war aber höchstwahrscheinlich die inzwischen eingetre-
tene Krankhei t des Kaisers,48 die seine Rückkehr aus dem Rheingebiet nach Rom und damit 
auch eine Veränderung des ursprünglichen Reiseplanes hervorgerufen hat te . In dem späteren 
und endgültigen Reiseprogramm, das das Itinerarium Antonini bewahrte,49 war demgemäß schon 
der Reiseweg Rom-Aqui le ia -S i rmium-Ant ioch ia vorgesehen. Diesem Reiseplan zufolge hät te also 
der kaiserliche Zug bloß den südlichen Teil Pannoniens, d. h. auf der Poetovio mit Sirmium ver-
bindenden Straße entlang der Drau durchfahren sollen, man könnte aber auch die Möglichkeit 
eines Blitzbesuches in den Lagern und Siedlungen nördlich der Drau nicht ausschließen, wie es 
auch tatsächlich zu einem solchen, von der festgelegten Reiseroute abweichenden Besuch in Dazien 
gekommen ist.30 
Das Jub i leum und der mögliche Besuch des Kaisers51 reizten den Stadtra t und die 
Exekutivorgane Aquincums verständlicherweise zu einer regen Tätigkeit an. Es gab genug zu 
tun, nicht in letzter Linie im Bereich der Bautät igkeit , deren Tempo sich nach dem Kaiserbesuch 
vor 12 Jahren,5 2 wie es das Denkmalmater ial beweist, stark nachließ, ja fast ins Stocken geriet.53 
Diesen Rückstand von mehreren Jahren sollte man in Anbetracht des Jubi läums und der 
ernsten Möglichkeit eines kaiserlichen Besuches in verhältnismäßig kurzer Zeit nachholen. Mit 
dem Jubi läumsjahr hät te der S t ad t r a t zwar auch früher rechnen können, aber über einen etwaigen 
Besuch des Caracalla konnte er frühestens zu Beginn des Jahres 214 Nachricht erhalten können, 
als das edictum, das den Reiseweg des gegen die Par ther ins Feld ziehenden Kaisers ausführlich 
45
 Ein medicus salariarius civitatis, der f rüher Mili-
tä ra rz t war, ist ans Viterbo bekannt geworden: С 
Х Г 3 0 0 7 = D . 2 5 4 2 . Vgl. R . W . D A V I E S : The Medici of 
the Roman Armed Forces. Epigr. S tud . 8 (I960), 
83 f. 
40
 Die Stadt wurde 194 in den R a n g einer colonia 
erhoben: A. A L F Ö L D I : Epigraphica I I I . ArehÉr t 1940 
223, 34. Das genauere Datum könnte auch der 9. 
April gewesen sein: N A G Y 100, 270. 
47
 J . F I T Z ; Epigraphica. AlbR 13 (1972) 254. 
48
 Dio, 73, 15, 3—7 ( B O I S S E V A I N : I I I 392—3). Vgl. 
v. Caracal 1. 5, 3. Е р . de Caes. 21, 4. 
49
 It. Ant 124, l f . (CUNTZ, 18—) u n d d a z u : D . VAN 
B E B C H E M , L 'annone militaire dans l 'empire romain 
au I I I e siècle. MSAF 10 (1937), 171 u n d L'it inéraire 
Antonin et le voyage en Crient de Caracalla. CRAI 
1973 123—. Der Voll text dieses Vor t rags erschien in 
den Actes du IX1' Congrès International d 'études sur 
les frontières romaines. Bu cures ti—Köln, 1974. 
50
 V. Caracall. 5, 4: «Deinde ad Orientent projectio-
néin parans omisso itinere in Dacia reseditu. Vgl. Dio, 
7 7 , 1 6 , 7 ( B O I S S E V A I N , I I I 3 9 5 ) . 
51
 Das Sta t t f inden des Besuchs versuchte J . FITZ 
zu beweisen, II soggiorno di Caracalla in Pannónia, 
nel 214. Accademia d 'Ungheria in Roma. Quaderni di 
documentazione I I 2 (1961). 
52
 In einem breiteren pannonischen Rahmen be-
faßte sich mit dieser Frage J . F I T Z , Der Besuch des 
Septimus Severus in Pannonién i .J. 202 u. Z. Acta 
ArchHung 1 1 (1959) 237—, 
5 3
 N A G Y 5 2 . Von dem sich auf die Zivilstadt bezie-
henden dat ier ten epigraphischen Material können wir 
uns bloß auf einen zu Ehren des Sedatus errichteten 
Altarstein aus diesen Jahren (C I I I 1 0 . 3 3 5 ) berufen. 
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beschrieb, bekannt wurde.5 4Kurze Zeit, kaum einige Monate s tanden also dem Ra t und den Exe-
kutivorganen der Stadt Aquincum zur Verfügung, um die dringenden Aufgaben zu erledigen. Das 
in der nördlichen Nachbarschaft der von Mauern umgebenen Stadt , beim westlichen Ausgang 
des Amphitheaters errichtete und nach dem J a h r 202 schwer beschädigte, ruinenhafte Nemesis-
Heiligtum,55 das in jeder W eise vor Augen lag, vor dem Kaiserbesuch wiederzuerrichten, dü r f t e 
eine der dringendsten, sozusagen hervorgehobenen Bauaufgaben gewesen sein. Nicht umsonst 
hat ten die duoviri der Stadt diese Arbeit in ihren Aufgabenbereich einbezogen. Aber zur unmittel-
baren und fortlaufenden Leitung der Herstellungsarbeiten reichte die Zeit der vor dem Kaiserbe-
such mit so vielen anderen Aufgaben überhäuften duoviri quinquennales wie auch der aediles k a u m 
aus. Mit Rücksicht darauf sind wir der Meinung, daß der S tad t ra t den Aur. Surus zu dieser, ihrem 
Wesen gemäß auszuführenden Arbeit anstellte, und ihm ein Pauschale von bestimmter Größe, 
ein salarium zusicherte. Aber was immer auch der Grund der Anstellung des Aur. Surus 
als salariarius gewesen sein mochte, so viel kann man doch mit annähernder Gewißheit behaupten, 
daß Aur. Surus das salarium vom R a t der Stadt Aquincum bekommen hat te . Und n immt man 
das an, so wird es auch gleich klar, daß ein salariarius coloniae,50 sowie auch ein salariarius 
legionis von keinem so hohen Rang und gesellschaftlichem Ansehen gewesen sein konnte, daß 
er zur Einweihung eines Heiligtums, dessen Herstellung amtlich mit den Namen der höchstgestell-
ten zwei Funktionären des ihm ein salarium zusichernden Stadt ra t s verbunden war, gekommen 
wäre. H ä t t e ferner das hergestellte Heiligtum der in der letzten Zeile der Inschrif t genannte Aur. 
Surus eingeweiht, dann dürf te in diesem Fall die angegebene Datierung nach dem die Einweihung 
erwähnenden, mit dem Wort dedicante anlautenden Satz, sich ihm anschließend gestanden sein, 
wie es auf einer langen Reihe der sog. Dedikationsinschriften zu lesen ist. So z. B. auf einer In-
schriftstafel von Intercisa, die die Mannschaft der dortigen Garnison kaum zwei Monate später, 
als das Nemesis-Heiligtum in Aquincum hergestellt wurde, zur Erinnerung an den Germanensieg 
54
 Caracalla ist im Frühling 214 ans Rom gegen die 
Parther aufgebrochen. So schon R O H D E N , Stichwort 
'Aurelius' R E 1 2435, aber noch mit keinen überzeu-
genden Beweisen. Zur Chronologie aus dem neueren 
Schrifttum siehe z. B. A. MARICQ, A Hat ra [Syria 24 
(1957)] 297—. F. M I L L E R , A Study of Cassius Dio. 
Oxford 1966, 155. In Rom wurde in Form eines 
edictum die kaiserliche Route, der profectio Augusti 
vorangehend, veröffentlicht. 1). v. B E R C H E M : Annone 
militaire 171—, Einer der Beweise für die Veröffentli-
chung der im voraus genau vorgeschriebenen Route ist 
die Inschrift, welche der Ra t der Stadt Apamea 215 
für den salus des Caracalla und für seinen Sieg errich-
tete: R . M O U T E R D E , CRAI 1952, 355—.A.K. 1953,76. 
55
 Das Heiligtum bedurfte beim Besuch des Septi-
mus Severus i. J . 202 noch keiner Wiederherstellung. Im 
Bestand des Gebäudes fand also nach diesem Beucsh 
eine wesentliche Änderung stat t . Im J . 160 be [stand 
es schon (C I I I 10.441), aber das mit sehr dürftiger 
Mauerungstechnik gebaute Heiligtum (vgl. TORMA) 
dürfte mehr als 50 Jahre später ohnehin schon eine 
Erneuerung erfordert haben. Aus dem Ausdruck 
lern plum vetustate conlapsum der Inschrift О I I I 
10.439 ist jedoch nicht nur das Wor t vetustas, sondern 
auch das adjektivisch gebrauchte Partizip, das auf 
den wankenden, eingestürzten Zustand des Heiligtums 
deutet, zu berücksichtigen. Den ruinenhaften Zustand 
des Heiligtums muß man mit dem, übrigens ganz hy-
pothetischen barbarischen Einbruch i. J . 212 gar nicht 
verbinden. Meiner Ansicht nach sind die drei, fü r den 
auf die zweite Hälfte des erwähnten Jahres gesetzten 
Einbruch der jenseits der Donau ansässigen Völker 
angeführten Beweise ( F I T Z 100 —und Soggiorno 3 und 
7) nicht stichhaltig. 1. Die Truppen hat ten den 
Kaiserbeinamen Antoniniana nicht als e twa eine 
Kriegsauszeichnung i. J . 212 zu ihrem Namen hinzu-
gefügt (NAGY, 53). 2. Die Inschriften der drei, im 
Zusammenhang mit diesem vermutlichen barbari-
schen Einbruch angeführten Altarsteine des L. lui. 
Sept. Castinus, des Stadthalters vonUnterpannonien (C 
I i i 10.471—10.473) wurden noch vor dem 4. Feber 211 
eingemeißelt [NAGY, T., Beitrag zur Frage der Statt-
halter Unterpannoniens zur Zeit des Septimius Seve-
rus, BudR 20 (1963), 39A; D O B Ó , Á . , Die Verwaltung 
der römischen Provinz Pannonién von Augustus bis 
Diocletianus. Budapest 1968 81—82] und so können 
sie sich freilich auf ein anderthalb Jahre später statt-
gefundenes Ereignis nicht beziehen. Bei jeder dieser 
drei, gleichzeitig hergestellten Inschriften können wir 
ernstlich mit demselben Buchstabenfehler nicht rech-
nen, obzwar diese FITZ, Legati Augusti propraetore 
Pannoniae Inferioris, ActaAnt 11 (1963) 285 — 6 ange-
nommen hat te . 3. I m Hintergrund der feierlichen 
Akklamation: Germanice max(ime), mit der die jratres 
Arvales am 20. Mai 213 den Kaiser verherrlichten 
(Acta jratrum Arvalium, ed. H E N Z E N , p. CXOVII), 
könnte die erfolgreiche Abwehr eines alemannischen 
Angriffes, der nicht das pannonische Grenzgebiet, 
sondern Raetia traf, gelegen sein. A. R A D N Ó T I : Römi-
scher Meilenstein aus Wehringen (Ldkr. Schwabmün-
chen) BVbl 37 (1972) 53. 
56
 Hapax legomenon dem Beispiel salariarius legio-
nis gemäß. Auf den Inschriften einfach nur salariarius. 
Vgl. doch Anm. 45. 
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des Kaisers errichtet hatte:5 7 Dedicatum opus (ante diem) X. Kal(endas) Sept(embres), Messala 
et Sabina co(n)s(ulibus). 
Auf der Inschrif t von Aquincum ist dagegen die genaue Datierung nicht nach dem mit 
dedicante anlautenden Satz, sondern diesem vorangehend, dem Prädika t restituer (unt) des die 
Tätigkeit der duoviri quinquennales erwähnenden Satzes anschließend angelegt, was klar darauf 
deutet, daß die Datierung nicht den Zei tpunkt der Einweihung des Heiligtums, sondern den des 
Abschlusses der Herstellungsarbeiten angeben wollte. Wollen wir also die fragliche Inschrif t von 
Aquincum von einem gar beliebigen Gesichtspunkt betrachten, wird sicli immer das gleiche Resul-
ta t ergeben, daß nämlich zu Beginn der letzten Zeile der Inschrift , der Datierung folgend und 
im Zusammenhang mit einem salariarius keinesfalls das auf die Einweihung deutende Part izip 
[d(e)d(icante)] gestanden sein konnte. Demzufolge läßt sich der fehlende Textteil der Erwäh-
nung der von den duoviri quinquennales vollbrachten Herstellung des Tempels und des diesbezüg-
lichen Zeitpunktes vor dem Namen des salariarius kaum zu anderem, als c(ur )a(gente) 
oder einem Ausdruck in ähnlichem Sinne ergänzen. Dem strukturellen Aufbau und der Abfassung 
nach fügt sich die die Herstellung des Nemesis-Heiligtums verewigende Inschrift in dieser Weise 
in die Reihe der Bauinschriften ein, die in Pannonién z. B. eine von der Herstellung eines gleichfalls 
wegen seines morschen Zustandes eingestürzten Tempels berichtende Inschrift von Sárpentele,58  
weiters eine dem IOM Heroni gewidmete Inschrift eines Tempelbaus in Intercisa,59 und ein späteres 
Inschrif t f ragment als diese von Siscia60 vertreten. Mit der Annahme der vorgeschlagenen Ergän-
zung würden sich die Probleme um die Inschrif t des Nemesis-Heiligtums lösen. Die Erwähnung 
des Namens des städtischen Honorarangestellten und seiner Tätigkeit um die Herstellung des 
Heiligtums am Ende der Inschrift kann man in diesem Fall für sehr angebracht halten. 
* 
Zum Abschluß möchte ich noch den Personennamen auf der Inschrift einige Berner 
kungen hinzufügen. Eine gemeinsame Eigentümlichkeit fällt bei den Personennamen auf. Die 
in der Inschrif t erwähnten Personen heißen nämlich alle Aurelius und keiner machte Gebrauch 
von einem Vornamen. Trotz des fehlenden praenomen kann im Falle der duoviri quinquennales 
nicht bezweifelt werden, daß keiner von ihnen zu dem im Jahre 212 das Bürgerrecht erworbenen 
Aurelii gehörte; alle s t ammten von einer älteren Familie, von solchen, die ihr Bürgerrecht bis zur 
Zeit des Marcus Aurelius oder des Commodus zurückleiten konnten. Den jüngsten Ansichten 
nach sind die beiden duoviri höchstwahrscheinlich Orientalen.61 Der duumvir Aur. Floras kann 
57
 AE 1910, 133 = E.—F. 32(5. Vgl. С I I I 11.082 
(a. 207): Dedicante \ Egnatio \ Victore \ leg(ato) 
Aug(ustorum) (duorum) \ pr(o)pr(aetore) \ et Cl(au-
dio) Pisone I legato \ leg(ionis) \ (ante diem) V. Idus \ 
Iunias I Apro et \ Maximo co(n)s(ulibus). 
58
 С I I I 3342. Für uns ist die emendatio von A. 
A L F Ö L D I wichtig, der in der letzten Zeile des Inschrif-
tenbruchstücks die Lesung des Corpus SVP auf CVR 
(ante) berichtigte (Epigraphica I I I . ArchÉrt 1940 217). 
Die ergänzte Lesung des Textes: [Imperat Jores 
d(omini) n(ostri) L. Septimius \ [SJeverus et M. 
[Aur. Antoninus I Augjusti templu(m) D[ ] 
ve\tust]ate conlapsfum a solo resti\tuerun]t cur[ante . . . 
I )ie zu der dri t ten Zeile vorgeschlagenen Ergänzungen: 
A L F Ö L D I , а. а. О., D[olicheni]. R . E G G E R , Pannonica. 
Omagiu lui С. Daicoviciu. Bucureçti 1960, 168 und 
G. A L F Ö L D Y , A Jupiter Dolichenus-kultusz kérdésé-
hez (Zur Frage des Jupiter Dolichenus-Kults) AT 8 
(1961) 302: Dfianae]. A. M Ó C S Y , Pannónia, R E IX. 
Suppl. (1962) 738—: d[ivi Marci], J. FITZ, Epigra-
phica. AlbR 11 (1971) 153 und The Excavations in 
Gorsium. ActaArchHung 24 (1972) 39: df ivi Aug(us-
ti)] oder d[worum, Aug(ustorum) ]. 
59
 J . H A M P E L , Intercisa emlékei (Denkmäler aus 
Intercisa). ArchÉrt 26 (1906)241 = AE 1908, 44 E . - F . 
328. G. A L F Ö L D Y : Collegium-Organisationen in inter-
cisa. ActaAnt 6 (1958) 183. J . FITZ, Les Syriens à 
Intercisa. Bruxelles 1972 169 und 188. Die Inschrift 
ist mit der Revision der beiden letzten Zeilen folgen-
derweise zu lesen: 
IOM Heroni pro salute i(mperatoris) \ d. n. [S]eve-
r[[i AlexandriJ] | Aug(usti) cultores collegii \ eius 
templum a solo \ extruxerunt curan(t)\e v(iro) s() 
Aurel(io) Mes[t]ri\o patre. 
Die Zeilen 5—6: curanti\bus Aurel(io) (et) Meseri\o 
patre H A M P E L , E . — F . curantibus Aurel]io) Mes[t]ri\o 
patre A L F Ö L D Y , F I T Z . 
60
 С III 10.851 = A1J 564: [ . . . s . . . | in stjatum 
pristin\um pro . .] urbis splend[ore \ rest(ituit) cur]ante 
Fl(avio) Severo [Iv(iro) e(gregio). 
6 1
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a b e r s e inem N a c h n a m e n n a c h bzw. in d e r w e i t e r e n n o r d o s t p a n n o n i s c h e n U m g e h u n g b e t r a c h t e t 
m i t R e c h t zu den a u s d e r ö r t l i chen P o p u l a t i o n S t a m m e n d e n g e r e c h n e t werden . 6 2 U n d sein A m t s -
kol lege Aur. Mercator w a r v e r m u t l i c h ein N a c h k o m m e e iner w e s t l i c h e n K o l o n i s t e n f a m i l i e . 6 3 Ü b e r 
a l l em Zweifel k a m d e r salariarius m i t d e m N a c h n a m e n S u r u s a u s e iner e i n g e b o r e n e n F a m i l i e . 
A u f e i n e m f r ü h e n o s t p a n n o n i s c h e n G r a b s t e i n a u s d e m 2. J a h r h u n d e r t , der wegen se iner a s t r a l e n 
S y m b o l i k wah r sche in l i ch aus d e r N o r d r e g i o n des e r av i sk i s chen G e b i e t e s a n s T a g e s l i c h t k a m , 6 4 
k o m m t de r N a m e S u r u s von d e m k e l t i s c h e n A t r e s s u s beg le i te t vor . 6 5 D a n a c h ist a u f e inem fa s t u m 
ein J a h r h u n d e r t s p ä t e r a u f g e s t e l l t e n G r a b s t e i n v o n Ó b u d a d e r N a m e Aure l i a S u r a eines v o n 
v ä t e r l i c h e r Sei te p a n n o n - i l l y r i s c h e n u n d m ü t t e r l i c h e r Sei te k e l t i s c h e n K i n d e s zu lesen.66 Der 
S o h n d e r Aure l ia S u r a aus P i l i s s z á n t ó , S e p ( t i m i u s ) D a s i u s t r u g e i n e n geme in i l l y r i s chen N a c h n a -
men . 6 7 I n A q u i n c u m u n d se inem U m k r e i s is t a l so d e r G e b r a u c h d e s P e r s o n e n n a m e n s Su rus ( - a ) 
im 2. J a h r h u n d e r t wie a u c h z u r Zei t d e r Severi n u r a ls die N a m e n s g a b e de r e i n g e b o r e n e n F a m i l i e n 
zu b e o b a c h t e n . I m N a m e n m a t e r i a l d e r o r i e n t a l i s c h e n Siedler l ä ß t s i ch dieser N a m e k e i n m a l f in -
den . A u f der V o t i v i n s c h r i f t des a u s d e m Geb ie t v o n Dol iché e i n g e w a n d e r t e n | ] H a r t a f i l ius is t 
d e r S u r u s kein N a c h n a m e , s o n d e r n ein E t l m i k o n - M e r k m a l . 6 8 
Aur . S u r u s salariarius d ü r f t e in e iner n ä h e r e n F a m i l i e n b e z i e h u n g m i t d e m M a n n , g e n a n n t 
M. A u r . Surus I u n i o r g e s t a n d e n sein , d e r u m 12 15 J a h r e s p ä t e r , als da s N e m e s i s - H e i l i g t u m wie-
de rhe rges t e l l t w u r d e , also im J a h r e 226 o d e r 229 e inen A l t a r i m se lben H e i l i g t u m d e m «Genio 
loch e r r i ch t en ließ.69 Dieser s p ä t e r e A u r . S u r u s t r u g als zwei ten N a c h n a m e n d e n c o g n o m e n I u n i o r , 
d a s a u c h u n t e r d e r B e v ö l k e r u n g A q u i n c u m s g e w ö h n l i c h zur U n t e r s c h e i d u n g des Sohnes d i e n t e , 
62
 Vor der Herrschaft des Marcus Aurelius kommt 
auf dem Gebiet zwischen dem Donauknie und dem 
Plattensee nur in Aquincum und Intercisa, und zwar 
ausschließlich bei den einheimischen Familien der 
Name Florus vor: M Ó C S Y 1 8 6 / 1 6 (M. Cocceius Florus, 
princeps), 2 0 5 / 1 7 (Florus, Ecretari f.) 2 0 5 / 3 0 (Concor-
dia, Flori /. Der Gemahl: Danuius, Diassumari f.). 
Vgl. noch 78/1 (Balatonkövesd). In Westpannonien 
findet sich dagegen der Name Florus vor allem bei 
den Mitgliedern und Angehörigen der Militär- bzw. 
Siedlerfamilien italischer oder westlicher Herkunft . 
Vgl. M Ó C S Y , 1 7 5 . — Nach dem Marcus fiel in der ersten 
Häl f te des 3. Jahrhunder ts das topographische Vor-
kommen des Namens Florus in Nordost pannonién 
wiederum nur auf Aquincum und Intercisa und so 
entspricht es genau der hundert Jahre früheren Ver-
teilung. Die beiden Florus aus Aquincum, der duumvir 
und der Krieger der legio II Adi. ( B A R K Ö C Z I 1 0 2 / 4 ) , der 
sich gleichfalls in Aquincum registrieren läßt, sind 
dabei auch Aurelius genannt. Der Vater und der Bru-
der der [ . . . ] Flora aus Intercisa (F. —F. 15 und dazu 
noch T . N A G Y , ArchKrt, 1 0 5 5 , 2 4 2 . J . F I T Z : Les Syriens 
à Intercisa 154) sind beide M. Aurelius. Die Männer, 
genannt. Aurelius (-a) Florus (-a), aus Aquincum und 
Intercisa kann man als männliche oder weibliche Mit-
glieder solcher Familien betrachten, deren Eltern oder 
Großeltern vielleicht infolge der Militärdienstleistung 
einer der Ahnen unter Marcus Aurelius oder Commodus 
das Bürgerrecht erhielten. Sie waren keine Orientalen. 
63
 Der Nachname Mercator kam in dem Namen-
material der Bevölkerung von Aquincum und der 
civitas Eraviscorum bis heute vor Marcus nicht vor. 
Vgl. M Ó C S Y 181. Die späteren Leute mit diesen Namen 
kamen entweder aus der Fremde oder mögen die Nach-
fahren solcher Siedler gewesen sein. C. lui. Mercator 
miles (BARKÓCZI , 105/14), der mit der Abteilung der 
legio XXII Primigenia in den 160er Jahren nach 
Aquincum kam, [ E . R I T T E R L I N G , R E 12 (1925), 1813] 
ist von westlicher Abstammung, dagegen stammte 
aber P. Ael. Mercator immunis leg(ionis) 1. Adi. 
aus Brigetio von Caesarea und zwar wahrscheinlich aus 
einer kleinasiatischen Stadt mit solchem Namen 
( B A R K Ó C Z I , 272). Der L. Virius L. fil. Mercator aus 
Gorsium kam von Norditalien oder Noricum. J . 
FITZ: The Excavations in Gorsium. ActaArchHung 
24 (1972) 41 und 49. Keines der Beispiele ist jedoch 
zur Beurteilung der Abstammung des duumvir von 
Aquincum entscheidend. Doch kann man nicht außer 
acht lassen, daß dieser Name westlich von Pannonion 
häufig vorkommt. Vgl. I. KAJANTO: The Latin cogno-
mina. Helsinki 1965, 321: «mostly in Celtic areas.» 
84
 С III 3687. L. NAGY, Les symboles astraux sur 
les monuments funéraires de la population indigène 
de la Pannonié. LA II (1941) 247 und Taf. LI , 2. 
65
 Der dritte Name auf der Inschrift ist fragmenta-
risch. Der erste Buchstabe ist P oder R. Der zweite 
ist klar / . Der dri t te und der vierte Buchstabe sind 
ausgebrochen. Der fünf te : O. Die angenommene 
Lesung: Ro[si]o ist gar nicht stichhaltig. Möglicher-
weise: Pi[nt ]o. 
36
 С III 10.507. Das Namenmaterial dieses Grab-
steines könnte eine der Beobachtungen von S C H U L Z E , 
EN 43, 3 vorzüglich illustrieren: «Um Surus, Suricus 
concurieren die Ansprüche der Kelten und der 
Weneto-Illyrier . . .» Man kann hinzufügen: «und 
auch der Pannon-Illyrier». 
6
' B A R K Ó C Z I , 1 10/2. Vgl. H. K R Ä H E : Lexikon alt-
illyrischer Personennamen. Heidelberg, 1929, 37 f. 
68
 С 111 3490. Der von dem südpannonischen I'et-
rovee bekannte Statoria Sura ( B A R K Ó C Z I 172/9) 
stammte wahrscheinlich aus Dalmatien. Vgl. M Ó C S Y , 
159. Der Aurelia Sura liberta von Gorsium (J. F I T Z , 
Gorsium 1970 60) kam vielleicht aus Norditalien. 
Der (?A)el. Surus, dec. col. Bass(ianarum) (AE 1968, 
430) scheint dagegen Eingeborener zu sein. 
68
 С III 10.443. Für den genaueren Fundort s. 
T O R M A , 78 . 
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dessen und seines Vaters Namen identisch oder fast identisch waren.70 M. Aur. Surus Iunior, der 
sein Gelübde im Nemesis-Heiligtum unter der Regierung des Severus Alexander ablegte, läßt 
sich in der Zukunf t mit großer Wahrscheinlichkeit als Sohn des am Anfang der Herrschaft des 
Caracalla die Herstellungsarbeiten des Nemesis-Heiligtums leitenden Aur. Surus salariarius regi-
strieren. 
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 С Г11 3611: С Fuc( ) Marcianus corn ic(u)l(arius) 
leg. II Adi—C. Luc( ) Marcianus Iunior. 
0 I I I 3488: M Fo[v]iacius Vcrus q(uin)q(uennalis), 
sacerdotalis — ArchÉrt . 99/1972), 29: M. Foviacius 
Verus Iun(ior) dec(urio) can(abarum), dec(urio) 
m(unicipii) Aq(uinci), Ilvir q(uin)q(uennalis). 
BudR. 13 (1943), 373: (M)Aur. Vindicianus cor-
nicul(arius) praef(ecti)et Marc(us) A ur(elius) Vindex 
Iunior filius eius. 
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STUDTA SAVARIENSIA 
IV. D I E SYMBOLISCHE DARSTELLUNG DER CASTORES DOLICHENI 
I m J a h r e 1968 w u r d e in S a v a r i a da s D o l i c h e n u m 1 f r e ige leg t . U n t e r s e i n e n e p i g r a p h i s c h e n 
S t e i n d e n k m ä l e r n 2 b e f i n d e t sich ein an be iden Se i t en r e l i e f v e r z i e r t e r S a n d s t e i n a l t a r . D e r A l t a r s t e i n 
is t s t a r k b e s c h ä d i g t : d e r A b a c u s u n d d ie S t i r n g e s i m s p l a t t e , wie a u c h das P o s t a m e n t w a r e n will-
k ü r l i c h e n t f e r n t 3 u n d a u c h die R e l i e f v e r z i e r u n g d e r l inken S e i t e n p l a t t e w u r d e b e s c h ä d i g t . Die 
e r g ä n z t e L e s u n g 4 d e r au f de r V o r d e r p l a t t e e r h a l t e n geb l i ebenen I n s c h r i f t i s t : 
fl(ovi) o(ptimo) m(aximo) Dol(icheno)] \ etGenio vici Chanazibo | et Genio civi | [tfatis Caes(e}r-
(ensium) I [Ger]m(aniciensium) Fabi(us) ON oder : Fab(ius) Lon \ [ — e]x [visu? iussu? 
v. s. I. т.]. 
Aus d e m T e x t d e r I n s c h r i f t g e h t es e i n d e u t i g he rvor , d a ß s ich der , wer d e n A l t a r e r r i c h t e n 
l ieß, m i t d e r j e n i g e n B e v ö l k e r u n g s g r u p p e n o r d s y r i s c h e r H e r k u n f t v e r b i n d e n l ä ß t , d ie in P a n n o -
nién v o m le tz ten D r i t t e l des 2. J a h r h u n d e r t s an , n a c h de r B e e n d i g u n g de r M a r k o m a n n e n k r i e g e , 
e r s c h i e n e n sein d ü r f t e . 5 D iese S y r i e r h a b e n s ich in e in igen S t ä d t e n P a n n o n i e n s so z. B . a u ß e r 
S a v a r i a in C a r n u n t u m , Br ige t io u n d w a h r s c h e i n l i c h a u c h in A q u i n c u m , in gesch lossenen G r u p p e n 
niedergelassen® u n d i h r e A n w e s e n h e i t h a t t e die w i r t s c h a f t l i c h e n u n d gese l l scha f t l i chen V e r h ä l t -
1
 Vorberichte über die Freilogung des Dolichennms 
sind wie folgt: S Z E N T L É L E K Y ( 1 0 6 8 ) 377—384; Oers.: 
ArchÉrt 96 (1969) 257; Vers.: RégFüz 22 (L969) 34; 
Der s. : ArchÉrt 97 (1970) 311; 98 (1971) 258 f. Ders.: 
RégFüz 25(1972)40; Ders.: Savaria 4 (1966-1973) 
[1973] 445, 474; Ders.: ArchÉrt. 100 (1973) 266; 
Ders.: RégFüz 26 (1973) 49; vgl. noch B A L L A (1971) 
485, Anm. 5 und A. M Ó C S Y : Pannonia-Forsehung 
1969-1972. ActaArchHung 25 (1973) 395. - Die 
Ausmaße des Altarsteines: H: 44, Br: 40, D: 33 cm. 
2
 S Z E N T L É L E K Y (1968) 379 ff., Abb. 1 - 3; T Ó T H . 
(1971b) 80f. 
Bezüglich der Verstümmelung des Altarsteins ist 
anzunehmen, daß er nicht sekundärer Anwendung 
diente, wie es S Z E N T L É L E K Y (1968) 379 meinte, son-
dern daß auch dieser Altar — wie die übrigen epi-
graphischen Denkmäler des Heiligtums (vgl. T Ó T H 
I 1971J 80 f f . )—hei der in das Jahr 235 zu setzenden 
Zerstörung der Dolichena der Donaugegend zertrüm-
mert, wurde. Vgl. T Ó T H (1973) 111 No 10. Im Zusam-
menhang damit scheint es kennzeichnend zu sein, daß 
auch bei diesem Altar, wie auch bei den übrigen epi-
graphischen Denkmälern eben die Dedikationsformel, 
(1. h. der Name der Gottheit es war, die der Verstüm-
melung zum Opfer fiel. 
4
 Die eingehende Begründung der Lesung s. 
T Ó T H (1971b) 80 f. 
5
 Zusammenfassend: M Ó C S Y (1974) 52 ff. L. 
B A R K Ó C Z I : The Population of Pannónia f rom Marcus 
Aurelius to Diocletianus, ActaArchHung 16 (1964) 
257 ff. passim; sowie L. B A L L A : Ostliche ethnische 
Elemente in Savaria. ActaArchHung 15 (1963) 225 ff. 
6
 Die epigraphischen Denkmäler sind die folgenden: 
Aquincum: СIL 111 3490 : Har[ fua]triinus( ? ) Surus ex 
regione Dolico vico Arjuaris Silva; — Brigetio: L. 
B A R K Ó C Z I : Brigetio F. 38: A(и)r. Antonius cives Surus 
ex re[д.] Dolic.; CIL I I I 11076 = Brigetio F. 96: 
Aelius Domitius vet. leg. II adi. domo Èrapuli cives 
Surus; Brigetio F . 93: M. Aur. Polideucus dec. тип. 
Breg. (sic) ex region. Dulca vico Galan.; Brigetio F. 
113: Aur. Passus ex regione Seuma vico Odia: CIL 
I I I 4331 = Brigetio F. 122: M. Aur. An[t]o[n]ianus 
do(mo) ex civitate Zeugma; Brigetio F. 209: Domitius 
Titus dee. (sc.: Brigetionis) Seleu(cia) (abl.t) Zeug-
m( ae), richtige Interpretation s. J . OH.SK A — R . H os к к : 
Inscriptiones Pannoniae Superioris in Slovacia Trans-
danubiana asservatae. Opera Universitatis Purky-
nianae Brunensis — Facultas Philosophica, fasc. 1 25 
(Brno 1967) 42, Nr. 13. — Savaria: RLU 110: [ . . . 
Aujrel. Iulius Faladus civ[is Surus . . . 7, . . .Aur. 
Bassus cives [Surus]; R I U 113: . . . Aur? Maria-
nus . . . et [Aur ?] Zeno av(и)nculus civis [Surus 
e]x regione Cirro vico [ . . ,]re[n]ga[l] ? ; — Vgl. 
noch: CIL III 11701. (Celeia - Noricum): Aur. 
Maximus civis Surus ex regione Zeugma vico Hennia, 
Aur. Bassus Barathe, Aur. Sabinus civis Surus ex 
regione Zeugma vico ( ) und Archeol. Vestnik 
7 (1956) 399. (Fo.: ders.): Aur.Gaianus cives Surus.— 
Aller Wahrscheinlichkeit nach läßt sich auch die 
Inschrif t CIL I I I 4453 (Carnuntum) hierher einrei-
hen: Sept. Aistomodius reg. Germ., wo die von M Ó C S Y 
(1962) 711 vorgeschlagene Auflösung reg(ione) Ger-
m(anicia) viel besser begründet zu sein scheint, als 
die von anderen angeregte Interpretation reg(i) 
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nisse, das kulturelle und religiöse Gesicht der erwähnten Städte bzw. der ganzen Provinz im aus-
gehenden 2. und im angehenden 3. Jahrhunder t in bedeutendem Maße beeinflußt.7 Eine besonders 
akt ive Rolle spielten die syrischen Ankömmlinge in der Verbreitung des Dolichenus-Kults: die 
Blüte und am Ende der Verfall dieses Kults in Pannonién läßt sich von der Geschichte dieses 
Völkerelementes nicht trennen.8 
Die auf der Inschrift genannte civitas Germanicia (die moderne Marash) ist auf dem 
Gebiet Commagene, in der unmittelbaren Nähe von Dolichezu finden.9 Man kann mit Gewißheit 
annehmen, daß der genauer nicht bekannte Chanazibo vicus auf dem Territorium der civitas gelegen 
ist und die Invocation der Genii dieser beiden Ortschaften weisen eindeutig darauf, daß der den 
Altar errichtende Fabi(us) On von hier, aus diesem vicus nach Savaria, Pannonién ge-
kommen sei.10 Dieser Umstand ist für unsere gegenwärtige Untersuchung deshalb bedeutend, 
weil es dadurch eben erwiesen wird, daß Jupp i te r Dolichenus dem Altarstellenden für den de us 
patrius galt und so war ihm die inhalt liche und die förmliche Seite des Kul t s d. h. seine Dogma-
tik bzw. sein in figuraler Form erscheinendes Symbolsystem gleicherweise wohlbekannt. Man 
kann also als wohlbegründet annehmen, daß die Interpretat ion der aid' den Seitenplatten des 
Altars angebrachten Darstellungen neue Angaben zur reichen, jedoch in mancher Hinsicht heute 
noch recht unklaren Symbolik des Dolichenus-Kults beitragen kann.1 1 Mit der Interpretat ion 
der Schlangendarstellungen des Dolichenus-Kults befaßte sich schon auch Pierre Merlat.12 In 
seinen Untersuchungen hat er die hier zu erörternde Lösung den Zusammenhang zwischen 
den Schlangendarstellugen und den Castores Dolicheni angeschnitten, die These hielt er aber 
doch fü r ungenügend nachgewiesen («cette interprétation, bien que non vérifiable . . .»), und bloß 
zur Erläuterung einiger Denkmäler (Chesters, Karaorman, Zugmantel) geeignet. Dieser Zweifel 
war also, der mich dazu bewegte, dieses Problem - anhand des in Savaria neulich gefundenen 
Denkmals und vielleicht aufgrund einiger neuer Blickpunkte in Anlehnung an die Forschungen 
des hervorragendsten Kenners der Denkmäler des Dolichenus-Kults wiederum zu untersuchen. 
Germ(anorum). Von der Inschrift mit der eingehenden 
Besprechung des früheren Schrifttums, kürzlich: A. 
BETZ: Septimus Aistomodius rex Germanorum. Arche-
ol. Vestnik 19 (1968) 13 ff. —Vgl. noch unten Anm. 10. 
7
 Vgl. im allgemeinen MÓCSY (1974) 52 ff., wie 
auch J . F I T Z : Der Besuch des Septimius Severus in 
Pannonién im Jahre 202. ActaArchHung II (1959) 
261 ff. 
S
 T Ó T H (1971a) 23 ff. und T Ó T H (1973) 1 15. 
9
 T Ó T H ( 1 9 7 1 H ) 8 2 . 
10
 Aus Pannonién ist die Inschrift noch einer 
Person von Germanicia bekannt: CIL Tll 4453 = ILS 
856: Sept A into modol lus reg(ione) Germ(anicia) 
(Carnuntum). Die Annahme der im Laufe der Diskus-
sion über die Lesung der Inschrift angeregten Auflö-
sung reg(i) Germfanorum) scheint sowohl in epigra-
phischer wie auch in historischer Hinsicht auf Hinder-
nisse zu stoßen. Vgl. A. BETZ: Septimius Aistomodius 
rex Germanorum. Archeol. Vestnik 19 (1968) 13 ff., 
sowie A. MÓCS Y : Pannonia-Forschung 1969—1972. 
ActaArchHung 25 (1973) 396. 
11
 Zur Interpretation der Reliefverzierung liegen 
bisher zwei Versuche vor. S Z E N T L É L E K Y ( 1 9 6 8 ) 3 8 2 f. 
geht auf eine meri torische Analyse nicht ein — vgl. 
T Ó T H ( 1 9 7 1 B ) 8 1 , Anm. 1 8 ; die Bedeutung der meso-
potamischen bzw. ägyptischen Beziehungen der geflü-
gelten Schlangendarstellung entbehrt nämlich sowohl 
chronologisch wie auch ikonographisch des Anspruchs 
auf das bei Untersuchungen solcher mit Recht zu 
erwartende Konkrétum. — Später K. B. A N G Y A L — 
L. B A L L A : Dens Commagenus. Acta Class. Univ. 
Scient. Debrecen 8 ( 1 9 7 2 ) 9 3 , Anm. 3 1 , machten 
knappe Bemerkung auf die symbolische Bedeutung 
der Schlangendarstellung: «Les deux génies sont sans 
doute les divinités protectrices sémitiques de vicus et 
de civitas, les Gad; les représentations fie serpents 
indiquent de nouveau sur le côté de l'autel l'identité 
de genius et de gad, du point de vue de la religion romai-
nett. — Diese Erklärung, insoweit sie sich auf die 
wohlbekannte enge Beziehung zwischen dem Genius 
und der Schlangendarstellung bezieht, ist zweifellos 
stichhaltig. Innerhalb der ikonographischen Praxis 
des Dolichenus-Kults ermöglicht aber die Darstellung 
des Schlangenpaares weitere, nicht vernachläßigbare 
Interpretationen, auf deren Ausnützung man nicht 
verzichten kann. — Zur Beziehung des Genius und 
der Schlange s. T H . B I R T H : Genius. In: Roscher's 
Myth. Lex. I ( 1 8 8 6 — 1 8 9 0 ) 1 6 2 3 f.: «sehr gewöhnlich 
war es, die Gegenwart des Genius nur durch eine 
Schlange anzudeuten, die sein übliches Symbol 
war . . . Die Lokalgenien wurden auch durch bloße 
Schlangenbilder vergegenwärtigt, durch die wir ihn 
in der That noch häufig in Bildwerken angedeutet 
finden». Vgl. V E R G I L . , Aen. 5 , 9 5 (Ed. K. K A P P E S — M . 
F I C K E L S C H E R E R , Leipzig 1 9 1 3 , Teubner), wo Aeneas 
eine Schlange (serpens) « . . .geniumne loci famulumne 
parentis esse putet». 
1 2
 M E R L A T , Essai 4 7 ff. 
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1 Die Darstellung 
Auf den beiden Seitenplatten des Altars sind Reliefverzierungen zu sehen, die auf der 
rechten Seite ist verhältnismäßig unversehrt erhalten geblieben, die linksseitige wurde dafür aber 
bei der Verstümmelung des Altars beinahe vollständig vernichtet. So viel läßt sich aber aufgrund 
der Reste feststellen, daß die beiden Reliefs dasselbe Thema behandelten: die Figur je einer mit 
dem Kopf zur Vorderplatte blickenden, zueinander anti thetisch eingestellten, geflügelten Schlange 
darstellten.13 Auf der unversehrt erhaltenen rechten Seite (Abb. 1) ist die Figur einer geflügelten 
Schlange mit emporgehobenem Kopf zu sehen, das untere Drittel des Körpers und der Schlangen-
schwanz fehlen. Am Kopf t rägt sie einen gezackten Kamm, die übertrieben großen Augen betont 
die kraftvolle Schnitzerei, auf dem weit aufgerissenen Rachen ragt die Zunge zum Zischen bereit 
heraus. Die Flügel an den beiden Seiten des Körpers sind oval und laufen in Spitzen aus; die Flü-
gel bildete der Steinmetz in halb gehobener Stellung aus. Demzufolge ist die ganze Figur der Schlan-
gen als ob in Bewegung, sich nach vorne schwingend dargestellt. Die Bruchstücke des linkssei-
tigen Reliefs einige Teile des Schlangenkopfes — deuten auf eine ganz ähnliche Darstellung. 
Dieses phantast ische Wesen füg t sich in den Bilderschatz der religiösen Symbolik der 
römischen Kaiserzeit sehr wohl ein; diese letztlich auf mesopotamische Vorbilder zurückgreifenden 
Mischwesen verbreiteten sich zur Zeit der Err ichtung des Altars im ausgehenden 2. Jah rhunder t 
auf dem ganzen Gebiet des Reiches. Dementsprechend könnten wir sie auf den Seiten des Altars 
von Savaria auch für übliche Ziermotive halten, wenn die Schlangendarstellung in der Ikonogra-
phie des Dolichenus-Kults nicht gewisse Gesetzmäßigkeiten aufweisen würde. Aber so sind wir 
gezwungen, mittels Beobachtung dieser Gesetzmäßigkeiten das Bild in das System der übrigen 
Darstellungen einzufügen zu versuchen. 
2. Schlangendarstellungen in den Dolichenus-Denkmälern 
In der Symbolik der orientalischen Religionen nimmt die Darstellung der Schlange eine 
besondere Stelle ein: ihre Figur diente zur Vergegenwärtigung (1er kosmischen Kräf te , ha t t e eine 
apotropaische Bedeutung, war zur Symbolisierung des chthonischen bzw. mit der Fruchtbarkei t 
verbundenen kultischen Gedankenkreises geeignet. Wie bekannt ist die Darstellung der meisten 
orientalischen Gottheiten ohne die Anwesenheit der Schlange fast unvorstellbar: dieses symboli-
13
 Veröffentlichung mit Abbildung: S Z E N T L É L E K Y ( 1 9 6 8 ) 3 8 0 , Abb. 3 . 
Bild. 1. Seitenplatte des Altars von Savaria (nach T. Szentléleky) 
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sehe Tier ist ein übliches Requisit der Figur von Mithras, Sabazios, Isis und Serapis, es erscheint 
aber gewöhnlich neben (oder s t a t t ) der Figur der Dioskuren, wie auch auf den Darstellungen 
der Cybele-Magna Mater.14 
Umso auffallender ist es dagegen, daß die Ikonographie des Dolichenus-Kults dieses 
vieldeutige und allgemein beliebte Symbol in welch engem Kreis verwendete: in dem heute be-
kannten Denkmalmaterial des Ku l t s kommen sie kaum mehr als zehnmal vo r ! Die Erscheinung 
dür f te zwei Ursachen gehabt haben: es handelte sich entweder darum, daß die Schlange eine ganz 
untergeordnete Rolle in der Religionssymbolik gespielt hat te oder darum, daß sie Trägerin eines 
allzusehr gebundenen, nur in best immten Fällen benützten Inhal ts gewesen sein mochte. Die 
Entscheidung dieser Frage könnten wir nur nach der Vorführung der Denkmäler versuchen. Die 
einschlägigen Denkmäler sind wie folgt: 
1. Egeta (Brza Palanka) Moesia inferior 
Bronzener Signumhälter. Die emporragenden, S-förmig geschweiften Stiele sind auf den 
beiden Seiten schlangenförmig und enden in Schlangenköpfen.15 
2. Brigetio (Szőny) — Pannónia inferior 
Bronzener Signumhälter. Die an beiden Seiten S-förmig geschweiften Stiele ahmen eine 
Schlange nach. Sie enden in stilisierten Schlangenköpfen.16 
3. Mauer a. d. Url Noricum 
Bronzener Signumhälter. Die geschweiften Stiele sind ausdrücklich schlangenförmig, 
beide enden in gut ausgearbeiteten Schlangenköpfen.17 
4. Mauer a. d. Url Noricum 
Bronzener Signumhälter. Die zwei geschweiften Stiele enden in Schlangenköpfen.18 
14
 Mit der Schlange, als einem beliebten, im Kreis 
aller Völker bekannten und angewendeten Religions-
symbole befaßt sich ein äußerst verzweigtes Schrift-
tum. Wir geben hier bloß einige, die orientalischen 
Religionen betreffende Werke an: F, C U M O N T : 
Textes et Monuments . . . I. (Bruxelles 1894) 79, ltil; 
F. SAXL: Mithras. Typengesch. Untersuchungen 
(Berlin 1931) passim; L E R O Y А . C A M M E L L : Mithraic 
Iconography and Ideology (Leiden I 968) EPRO 1 1, 
15 ff.; E. WILL: Le relief cultuel Gréco-Romain 
(l'aris 1955) 190 ff. und passim. Fü r Beziehung der 
Schlange zur thrakischen Religiosität vgl. E. W I L L : 
op. cit. 57, 91 und A. MÓCSY: Gesellschaft und Roma-
nisation in der römischen Provinz Moesia Superior 
(Budapest 1970) 32, Aura. 26, mit Schrif t tum. 
15
 D. VuŐKOvic-ToDOROvié: Svetiliète Jupi tera 
Dolichena u Brzoj I'alanki. Starinar 15—16 (1964 — 
6 5 ) 1 7 7 , N r . 2 , Sl. 13 . L J . Z O T O V I C : Les cultes orien-
taux sur le territoire de la Mésie supérieure. E P R O 
7 (Leiden 1966) p. 95, No. 35/L. XI , 2. 
1 6
 P A U L O V I C S (1934); 41 ff. — M E R L A T , Rép. 98. 
17
 R. NOLL: Der große Dolichenus-Fund von Mauer 
an der Url. (Führer durch die Sonderausstellung) 
(Wien 1938) 9 f. Nr. 4. — M E R L A T , Rép. 152 cf. p. 134. 
18
 N O L L а . а . О . N r . 5 . — M E R L A T , R é p . 1 5 3 . c f . 
p. 139. — Sein neues Bild s. Die Römer an (1er Donau. 
Noricum und Pannonién. (Landesaustellung) — Kata-
log des Niederösterreichischen Landesmuseums, N. F. 
Nr. 55 (Wien 1973) Taf. 8. 
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5. Zugmantel Germania Superior 
Bronzener Signumhälter. Die auf den beiden Seiten hervorragenden geschweiften Stiele 
bilden einen schuppigen Schlangenkörper und enden in Schlangenköpfen mit K a m m (Abb. 2). 
Der mittlere Stiel endet in einem Stierkopf.19 
Q.Leptis Magna — Prov. Tripolitania 
Altar. Auf der linksseitigen Pla t te des Abacus ist eine ein in Voluten gefaßtes Rosetten-
paar nachahmende Darstellung: den Bogen der Voluten bilden zwei von der Mitte ausgehende, 
sich um die f imfblumenblät t r igen Rosetten herumschlingende Schlangen (Abb. 3). In der Mitte ein 
Tannenzapfen, darüber eine geöffnete rechte Hand.2 0 
7. Puteoli - Italia, Reg. I. 
Weiße Marmorplatte, in der Mitte mit der Beschreibung des ABC, das von beiden Seiten 
sich ringelnden Kammschlangen mit herausgestreckter Zunge umgeben21 ist (Abb.4.). 
8. Mashtala — Syria 
Stele mit Inschrift . Das Relief stellt eine auf einem Stier stehende Gotthei t dar. «Le tau-
reau sur lequel est monté le dieu, est très petit , sa tête é tant présentée de face; sous son ventre 
se ta rdent deux serpents, qui se dressent vers son flanc, comme s'ils voulaient le mordre.»22 
9. Cilurnum — Britannia 
Fragmentarische S ta tue mit Figur der Juno Dolichena. Auf der samt jener im gleichen 
Fundor t gehobenen Statuenbase sind die Hufe des Stiers des Juppi ter Dolichenus und daneben 
die Figur einer Schlange zu sehen.23 
10. Karaorman Moesia inferior 
Fragment einer Base mit Inschrift . Aus den Resten der Darstellung «il en émerge encore 
le t ronc brisé d 'un arbre, devant lequel un petit serpent dresse la tête».24 
1 9
 J A C O B I , Zugmantel 174 f., Abb. 71—73. -
M E R L A T , Rép. 339. fig. 66—68. 
2 0
 M E R L A T , Rép. 284. Pl. X X V I I I . 
2 1
 C H . H Ü L S E N , Rom. Mitth. 1 8 ( 1 9 0 3 ) 7 3 , Abb. 
I . — M E R L A T , Rép. 3 6 5 . — M E R L A T veröffentlicht 
dieses Denkmal mangels einer konkreten Dedikation 
im Abschnitt «Monuments d 'a t t r ibut ion douteuse». 
Für die Zugehörigkeit des Denkmals zur Ehre des 
Dolichenus diskutiert N. LÁNG: Egy pannóniai fölirat-
ról. Az ábécés föliratok értelmezése (Über eine panno-
nisohe Inschrift. Auslegung der alphabetischen In-
schriften) (Értekezések a Nyelv- és Széptudományi 
Osztály köréből, (XXVI, 7.) (Budapest 1946) 409. Eine 
italienische Variation dieser Arbeit : N. LÁNG: Di 
un'iscrizione Pannonica. Interpretazionie dell' inscri-
zioni alfabetiehe. ArchÉrt 1 9 4 6 — 4 8 . 1 5 7 — 1 6 8 . (Ich 
danke hier Herrn Prof. A. Mócsy für die Freundlich-
keit, daß er mich auf die mir unbekannte fremdspra-
chige Veröffentlichung aufmerksam machte.) 
22
 F . C U M O N T : Doliché et le Zeus Dolichenos I n : 
Études syriennes. (Paris 1917) 192 ff. fig. 69. 
M E R L A T , Rép. 3 6 3 . — Vgl. noch die in der vorange-
henden Anmerkung besagten. 
2 3
 M E R L A T , Rép. 2 7 6 . — C U M O N T , Sur un groupe 
de marbre du Zeus Dolichenos. Syria 1 ( 1 9 2 0 ) 1 8 7 f., 
fig. 2 . Vgl. noch L Á N G ( 1 9 4 1 ) 1 1 7 , Anm. 5 9 . 
2 4
 M E R L A T , R é p . 1 5 . 
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11. Unbekannter Fundort; Museum, Sofia. 
Dreieckige P la t te mit der Darstellung von Sol und Luna, Juppi te r Dolichenus und Juno 
Dolichena, wie auch Castores. Die beiden Hauptf iguren schreiten auf dem üblichen Stier bzw. 
Hirsch einander zu. «Entre les totes des an imaux divins, on aperçoit une f lamme qui devait appar-
tenir à un autel effacé ou non gravé, et un peu au-dessus et à droit, un serpent dressé, à côté duquel 
est incisée une étoile».25 
12. Roma, Aventinus 
Ägyptisierendes Antef ixum, mit den Figuren zweier antithetisch dargestellter Kamm-
schlangen26 
Die gewichtigste Lehre der Zusammenstellung ist, daß die auf den Denkmälern des Doli-
chenus-Kults dargestellten Schlangen gewöhnlich paarweise vorkommen, d. h. daß fast alle Denk-
A В С D E E 
G H I К L M 
N 0 P Q R S 
T V X Y Z 
Bild. 4. Die Alphabettafel von Puteoli (nach Merlat) 
mäler ebenso zwei Schlangen darstellen wie die Seitenplatten des Altars von Savaria. Den Wert 
dieser Beobachtung vermindert der Umstand nicht, daß die unter den Nummern 9 10 11 
aufgezählten drei Denkmäler je eine Schlange darstellten, denn auch in diesen Fällen kann man 
mit der Wahrscheinlichkeit rechnen oder annehmen, daß ursprünglich auch hier zwei Schlangen 
abgebildet waren. 
So haben wir gewiß auch bei dem Fragment von Cilurnum (Nr. 9) mit zwei Schlangen 
zu rechnen: hier fehl t nämlich die Base der J u n o Dolichena-Statue und darauf mußte die Schlange 
in gleicher Lage, wie es auf der zur Juppi te r Dolichenus-Statue gehörenden Base zu sehen ist, 
dargestellt gewesen sein. Die Base von Karaorman (Nr. 10) ist so fragmentarisch, daß die 
Vorstellungen über die Ergänzung des Reliefs versagen. Man kann dabei auch in diesem Fall 
nicht ausschließen, daß auch das antithetische Paar der erhalten gebliebenen Schlange auf dem 
Denkmal figuriert hätte. (Man kann auch daran denken, daß die Base als Postament eines der 
Glieder dem Denkmal aus Cilurnium ähnlichen Statuenpaares diente. In diesem Falle hä t te aber 
die andere Schlange auf der vermutlichen anderen Base dagewesen sollen.) So würde nur 
ein einziges Denkmal übrigbleiben (Nr. 11), das gewiß eine Schlange dargestellt haben sollte. 
Dieses Denkmal ist dagegen die eine Seite eines Bronzedreiecks und auf der verschollenen Platte 
der anderen Seite könnte gleichfalls das P a a r der Schlange abgebildet gewesen sein. Dementspre-
chend fanden wir in zehn Fällen von den samt dem Altar von Savaria dreizehn Denkmälern 
zwei Schlangen, in einem Fall ist die Anwesenheit zweier Schlangen als sicher anzunehmen und 
in zwei weiteren Fällen besteht die Möglichkeit einer Ergänzung in diesem Sinne. 
Und dies die verhältnismäßig gebundene einheitliche ikonographische Praxis des 
Dolichenus-Kults in Betracht ziehend — kann überhaupt kein Spiel des Zufalls gewesen sein. Die 
geographische Verteilung des Vorkommens der Paare an den Schlangendarstellungen von Syria 
his Britannien, vom Rhein-Donauraum bis Nord-Afrika, erhär te t diese Annahme: die geographisch 
25
 G. I. K A Z A R O W : Ein verschollenes Denkmal des 26 A. M. C O L I N I : La scoperta del Santuario della 
Dolichenus-Kultus. Germania '22 ( 1 9 3 8 ) !'2 f. divinità Dolichene sull'Aventino. BCA 6 3 ( 1 9 3 5 ) 1 5 6 , 
M E R L A T , K é p . 3 4 6 P l . X X X V I . 3 . f i g . I I . — M E R L A T , R é p . 2 1 3 . f i g . 3 9 . 
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voneinander weit ent fernt liegenden Fundor te umfassen praktisch das ganze Gebiet des Reiches 
und fallen naturgemäß mit den wichtigsten Knotenpunkten der Verbreitungsfläche des Doliche-
nus-Kults zusammen. 
Dementsprechend haben wir die Bedeutung der an die Seitenplatten des Altars von Savaria 
angebrachten Schlangen in der Ta t in der eigenartigen ikonographischen Praxis, dem Symbo-
lensystem des Dolichenus-Kults zu suchen und dürfen uns mit Deutungen auf Begriffe außerhalb 
des Kul t s oder mit einer zufallartigen Interpretat ion nicht begnügen.27 
3. Versuch einer Interpretation 
Innerhalb des oben überblickten Denkmalgutes läßt sich eine einheitliche Gruppe: die 
Gruppe der unter den Nummern 1 - 5 aufgezählten Signumhälter in fester Form absondern. Diese 
kennzeichnenden und unter den Denkmälern keines anderen K ultes vorkommenden Gegenstände28 
waren die Requisiten der eigenartigsten Kultgegenstände des Dolichenus-Dienstes, der dreieck-
förmigen, getriebenen Pla t ten : mit Hilfe dieser befestigte man die auf ihren Rückseiten zusam-
mengefügten Plat ten an der Spitze einer lanzenschaftartigen Stange.29 Unserer heutigen Kenntnis 
nach scheint es zweifellos zu sein, daß diese dreieckförmigen Platten die wichtigsten Kultgcgen-
stände des Dolichenus-Dienstes waren,30 deren reiche Verzierung alle im Kul t verehrten Gott-
heiten, alle wesentlichen Symbole des Kul ts darlegte. 
Es ist außerordentlich wichtig, daß alle heute bekannten Dreieckhälter ähnlich ausgestat-
tet sind, d. h. die auf den beiden Seiten sich in die Höhe streckenden, leierförmig gebogenen Stiele 
im Falle aller Signumhälter in sorgfältig oder stilisiert leichtfertig bearbeiteten Schlangen köpfen 
enden. Es kann also keinem Zweifel unterliegen, daß die Darstellung des Schlangenpaares ursprüng-
lich auf jedem Behälter aller dreieckigen Plat ten vorhanden war und demzufolge sei die Deutung 
der Darstellung innerhalb des Symbolsystems der im Zentrum des Kul ts stehenden Dreiecke zu 
suchen. Darauf deutet übrigens die Darstellung der Schlange auf dem Dreieck des Museums von 
Sofia aus unbekanntem Fundort (Nr. 11), wie auch die Schlangenfigur der zu derjenigen Cilur-
num-Gruppe gehörenden Statuenhase (Nr. 9), deren Komposition einer der Hauptszenen der 
Dreiecke entspricht; vielleicht mochte ein Teil einer ähnlichen Statuengruppe auch die frag-
mentarische Karaorman-Base (Nr. 10) gewesen sein. Aber auch mit dem zentralen Bildtypus der 
Ikonographie des Kul ts , des auf dem Rücken eines Stieres stehenden Gottes verbindet sich auch 
das Schlangenpaar des Reliefs von Mashtala (Nr. 8). 
Man kann also feststellen, daß die Darstellung des Schlangenpaares auf den Seitenplatten 
des Altars von Savaria mit den im Zentrum der Ikonographie des Dolichenus-Kults stehenden 
Szenen eng zusammenhängt; d. h. mit der Figur des auf dem Rücken des Stieres erscheinenden 
Juppi ter Dolichenus, bzw. mit den die Begegnung des Götterpaares verewigenden Szenen der 
Bronzedreiecke. 
Diese Vorstellung bekräftigen noch zwei weitere Beobachtungen: auf dem Signumhälter 
von Zugmantel (Nr. 5) ist auch der mittlere, gerade Stiel unten mit Tüllenendung allein unter 
allen Denkmälern ähnlicher Art mit figuraler Verzierung versehen: mit einem wohlgeformten 
Stierkopf. Auf diesem Denkmal drückt sich also in einer ganz unmittelbaren Weise die Relation 
27
 Vgl. Anm. 12. 
28
 Diesen Gegenstandstyp erkannte als erster H. 
J A C O B I , Zugmantel 174 f. und auch seine Bestimmung 
legte er fest. Seine Beobachtungen entwickelte später 
P A U L O V I C S (1924) 45 ff. weiter und ihm kommt als 
Verdienst die auch technisch vollkommene Rekon-
struktion der Verbindung der dreieckigen Pla t ten 
und ihrer Hälter zu. — Aufgrund dieser Ergebnisse 
behandelt diese Denkmäler L Á N G ( 1 9 4 1 ) 1 7 6 f. und 
M E R L A T Essai 1 7 0 ff. 
2 9
 P A U L O V I C S ( 1 9 3 4 ) 4 1 f f . 
30
 Vgl. M E R L A T , Essai 1 6 8 ff. — Ein bisher unbe-
kanntes Bruchstück aus dem Doliehenum von Bri-
getio: 1. TÓTH: Das Fragment eines kultischen Dreiecks 
aus dem Doliehenum von Brigetio. Alba Regia 15 
( 1 9 7 6 ) im Druck. 
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aus, in der die gepaarten Schlangendarstellungen mit Juppi te r Doliehenus bzw. mit seinem heili-
gen Tier standen: die beiden Schlangen nehmen als etwa Akolythen den Stier des Gottes in die 
Mitte. 
Einen ähnlichen Inhalt deckt der Abakus-Relief des Altars von Leptis Magna (Nr. 6), 
wo die beiden Schlangen das charakteristischste Symbol des Gottes: die geöffnet dargestellte 
rechte Hand in die Mitte nehmen.3 1 Die Akolythos-Rolle des Schlangenpaars ist auch in diesem 
Fall unmißverständlich. 
Diese letztere Darstellung führ t uns um einen Schritt noch weiter. Hier schließen nämlich 
die sich zur Volute ringelnden Schlangen um je eine Rosette einen Ring. Die Rosette ist auf den 
Bild. 5. Die Darstellung der Pastures Dolicheni auf der Seite В des Dreiecks von Kömlőd 
Dolichenus-Darstellungen ein sehr selten vorkommendes Zierelement, dem man außer der deko-
rativen Funktion, auch dem Schlangenpaar ähnlich, einen symbolischen Inhalt heimessen kann. 3 
Die Darstellung das Rosette hing mit der Gestalt der Castores Dolicheni eng zusammen; dafür bie-
te t das beste Beispiel der untere Bildband der Seite В des dreieckigen Reliefs von Kömlőd (Abb. 
5). Die hier in Ring angeordneten Rosetten verzieren nicht nur die Brüste der Stiere der Castores 
sondern sie sind auch in der hoch emporgehobenen rechten Hand des einen der Castores zu fin-
den. Gleichfalls hielt — als pa te ra einer der auf dem Bronzedreieck von Trigisamum3 3 darge-
stellten Castores eine Rosette in der Hand. Diese Beispiele beweisen, daß sich die Darstellung 
des in der Akolythos-Rolle auf t re tenden Schlangenpaares wirklich mit den neben der Gestalt 
des Juppiter Doliehenus erscheinenden Akolythos-Figuren, mit den unter dem Namen Castores 
Dolicheni bekannten3 4 Gottheiten verbinden läßt. 
Die am nähesten liegende Interpretation der Darstellungen des Signumhälters von Zug-
mantel und des Altars von Leptis Magna ist also, daß die beiden Schlangen die Gestalt der Castores 
31
 Über die Bedeutung des im Doliehenus-Kult 
vorkommenden Rechte-Symbols vgl. MERLAT, Essai 
177 ff., wie auch H. S E Y R I G : Représentations de la 
main divine. Syria 20 (1939) 189 ff. Bemerkenswert, 
ist, daß im Falle der hier behandelten Gegenstän-
de die Hand mit einem typischen Fruchtbarkeitssym-
bol, dem Tannenzapfen dargestellt wurde. 
32
 Vgl. M E R L A T , Rép. 6 0 , 8 6 , 1 4 6 , 155 , 3 2 2 . Über 
ihre Interpretat ion s. M E R L A T , Essai, 188 . 
3 3
 M E R L A T , R é p . 146 . 
34
 Die Begründung der Benennung und die mög-
liche Interpretation der Gestalten s. M E R L A T , Essai 
3 6 f. 
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Dolicheni symbolisieren, als sie den auf die Hauptgot thei t deutenden symbolischen Stierkopf bzw. 
die rechte H a n d in die Mitte nehmen. 
Aber wie s teht die Sache im Falle der übrigen Schlangendarstellungen, so des Schlangen-
paares des Altars von Sa varia ? Die einheitliche Erscheinungsweise und die antithetische Einstel-
lung der Schlangenpaare, ihre eindeutige Beziehung zur Gestalt des Juppi ter Dolichenus ermög-
lichen auch in diesen Fällen nach ihrer Interpreta t ion in diesem Kreis zu forschen. Dabei gibt es 
auch einen solchen Blickpunkt, der den engen Zusammenhang zwischen den Darstellungen der 
Schlangenpaare und der Castores Dolicheni eindeutig macht. 
Die Darstellung der Castores finden wir im Kreis der Dolichenus-Denkmäler am häufigsten 
auf den dreieckigen Bronzeplatten.33 Es scheint wahrscheinlich zu sein, daß ihre Darstellung ein 
Zubehör aller dreieckigen Kultbi lder gewesen ist. Eine der sicher bestimmbaren kosmischen 
Funkt ionen der einen reichen Begriffskreis ausdrückenden symbolischen Figuren bestand darin, 
daß sie die Unters tützer des Himmelgewölbes, die unmittelbaren Helfer des Kosmokrator-Gottes 
sind. Auf den Dreieckplatten werden sie immer in der unteren Bildzone dargestellt, wie sie auf 
Felsen oder rennende Stiere gestützt , mit hoch emporgehobener H a n d den Bildhorizont, auf dem 
der Haup tgo t t bzw. sein Paredros erscheint, unterstützen.3 6 
Nun ist die Funktion der auf der kennzeichnendsten Gruppe der Schlangendarstellungen 
auf den Signum hältern vorgestellten eindeutig dieselbe: sie spielen die Rolle der Unterstützer 
der Dreiecke, sie sind diejenigen, die das zum Schauplatz des Erscheinens des Gottes dienende 
Kul tb i ld von beiden Seiten unters tützen. 
Was auch immer die Ursache der eigenartigen Dreieckförmigkeit dieser Kultbilder gewe-
sen sein mochte, ist so viel gewiß, daß Juppi ter Dolichenus auf ihnen in himmlischer Sphäre 
als Imperator erscheint. So spielen die auf den Stützen der Dreiecke dargestellten Schlangen 
in der Ta t die Rolle der die xoapoxQarcoQ Gottheit begleitenden 'axóhvdoi und sind demzufolge 
eindeutig als Symbol der Castores Dolicheni zu interpretieren.37 
Aber dieselbe Funktion übten auch die Schlangendarstellungen aus, die auf den Seiten 
der Altäre oder Statuenbasen erschienen, in derselben Rolle, als die Gestalten der Castores selbst 
auf den Seitenplatten eines Altars von Mogontiacum.38 
Und somit sind wir zur Lösung des symbolischen Inhalts der auf den Seitenplatten ange-
brachten Bilder gekommen. Die in antithetische Stellung eingestellten zwei Schlangen ein eigen-
artiges, systematisch verwendetes Element der Symbolenwelt des Kults lassen sich auch in 
diesem Fall als Sinnbilder der Castores Dolicheni auffassen. Ihre Darstellung betont den kosmi-
schen Charakter der in ihrer Dedikation genannten Gottheit. Anhand verwandter Denkmäler 
(Cilurnum, Karaorman , Mogontiacum) kann man auch annehmen, daß dieser Altar ursprünglich 
als Statuenbase funktionierte und obenauf (oder auf den verzierten abacus) die Statue des Juppi -
ter Dolichenus (bzw. irgendein Symbol des Gottes) angelegt wurde. Wegen der Vernichtung 
des Oberteiles des Altars läßt sich diese Annahme freilich nicht beweisen. 
3 5
 M E R L A T , I lép. 50 (Romulianum), 66 (Lusso-
nium), 147 (Trigisamum), 152 (Mauer a. <1. Url), 169 
(Aquileia), 322 (Heddernheim), 346 (unbekannter 
Fundor t , Museum, Sofia). — Andere Darstellungen: 
152 (Ungarn — Statue), 185 (Roma — Aventinus-
Relief), 206 (ebd. — Relief), 311 (Mogontiacum-Re-
lief). — Vgl. noch: M E R L A T : Observations sur les 
Castores dolicheniens. Syria 28 (1951) 229 ff. 
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 Diese Interpretat ion wird auch von dem engen 
Zusammenhang der Darstellung der Dioscures mit 
den Schlangendarstellungen erklärt. Vgl. A. F U R T -
wÄNGLER: Dioskuren. In: Roscher's Mvth. Lex. 1 
(1884—1890) 1170 f. 
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V. S P U R E N EINER O P F E R S T E L L E DES 4. J A H R H U N D E R T S NEBEN DEM ISEUM VON S AVARI А 
Eines der am wenigsten bekannten Gebiete der Religionsgeschichte des römischen Pan-
noniens ist die Religionsentwicklung in der Mitte und der zweiten Hä l f te des 4. Jahrhunder t s : 
über die Umstände des Aufhörens der ant iken Religion bzw. über das sich in den Jahrzehnten 
nach der konstantinischen Religionsreform erfüllte Schicksal der römischen Kulte ist uns kaum 
etwas näheres bekannt . Es kann doch nicht bezweifelt werden, daß die Übernahme der christlichen 
Religion und das Aufhören der römischen kultischen Praxis wie alle die grundstürzenden ideolo-
gischen Änderungen — auch in Pannonién nicht reibungslos s ta t tgefunden haben dürf te . Aufgrund 
zahlreicher Zeichen war es auch bisher nicht zweifelhaft, daß die Ü b u n g der römischen Kulte 
mal in offener, mal in latenter Form auch in unserer Provinz die konstantinischen Edikte 
überlebte, aber über die konkreten Formen dieses Vorganges hegen ziemlich wenige ausreichende 
Kenntnisse vor. 
Kürzlich lenkte A. Mócsy die Aufmerksamkeit darauf, daß das in das konstantinische 
Zeitalter zu setzende, plötzliche Unterbrechen der Reihe der den römischen Göttern geweihten 
Votivinschriften kaum anders, als irgendeine Art passiven Widerstandes der sich der offenen For-
men der Religionsübung enthaltenden, aber von gestern auf heute k a u m christianisierten städti-
schen Kurialen aufgefaßt werden kann.39 I n einem seiner früheren Beiträge wies er wiederum 
auch noch darauf, daß das in einzelnen Fällen beobachtete Verbergen der Altäre heidnischer Hei-
ligtümer aller Wahrscheinlichkeit nach als eine Vorbeugung der Zerstörung der Heiligtümer durch 
die Christen zu erklären sei.40 Die Zerstörung dieser Heiligtümer beweisen übrigens zahlreiche 
Beispiele, von denen die bekanntesten sind: die Zertrümmerung der Sta tuen der kapitolinischen 
Trias von Scarbant iaund die Verunstal tung bis zur Unkenntlichkeit der sog. kapitolischen Göttersta-
tuen von Savaria.41 
Hinter dem Aufhören der Inschriftenerrichtungen der städtischen Kurialen sei nur zu 
vermuten, aber im Hintergrund des Verbergens der Altäre und der Götters tatuen ist schon mit Gewiß-
heit anzunehemen, daß eine solche Bevölkerungsgruppe und vermutlich gar nicht einmal von 
geringer Zahl auch nach der kaiserlichen Anerkennung und Unters tü tzung des Christentums 
auf seine frühere Religionsausübung beharr t und gegenüber dem Christentum eine zurückhaltende, 
sogar feindliche Stellung eingenommen ha t te . Zu der im gesellschaftlichen Sinne genommenen 
näheren Umgrenzung dieser antichristlichen Elemente stehen uns gewiße Anhaltspunkte zur 
Verfügung. So war im Kreis des pannonischen Heeres laut der begründeten Annahme von A. v. 
Domaszewski — noch in der julianischen Zeit die Tradition der klassischen Lagerreligion lebendig.42 
U n d A. Mócsy unterstützte die Vermutung, daß die sozialpolitische Basis des Fortlebens der klas-
sischen Religiosität in Pannonién die Schicht der städtischen Kurialen und die Mitglieder der 
Soldatenaristokratie örtlichen Ursprungs bildeten.43 Es spricht eine gar n icht geringe Wahrscheinlich-
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 M Ó C S Y (1964) 157 ff. — Herzlich sei auch hier 
Herrn Prof. A. M Ó C S Y dafür gedankt, daß er die 
möglichen Interpretationen des im weiteren anzufüh-
renden interessanten Fundkomplexes mit mir be-
sprochen und sowohl vor wie auch nach der Vorlesung 
meiner Abhandlung in der Gesellschaft für Alter-
tumswissenschaft der UAW (15. März 1974) in seinem 
Diskussionsbeitrag mit anregenden Bemerkungen zur 
Ausarbeitung des Themas beigetragen hat. 
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 A. M Ó C S Y : Két Silvanus-oltár Sopronkőhidáról 
(Zwei Silvanus-Altäre aus Sopronkőhida). Soproni 
Szemle 10 (1956) 344 ff. 
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 Über die Freilegung und Fundumstände der 
Trias-Statuen in Scarbantia vgl. L. B E L L A : Scarban-
tiai emlékekről (Über die Denkmäler von Scarbantia) 
ArchÉrt 14 (1S94) 74 ff.; über die ersten Rekonstruk-
tionsversuche : C. P R A S C H N I K E R : Die kapitolinische 
Trias von (Idenburg Sopron. JÖAI 30 (1936—37) 
III ff. bzw. Oers.: À soproni kapitoliumi istenségek 
(Die kapitolinische Trias von Sopron) ArchÉrt 51 
(1938) 29 ff. Die gegenwärtige neue Ergänzung ist 
die Arbeit von E. S Z A K Á L , von dem eine neue, alle 
Gesichtspunkte umfassende Publikation zu erwarten 
sei. — Die Zusammenfassung der Problematik der 
Statuen von Savaria und das vollständige Schrifttum 
s. E. TÓTH: A savariai kapitoliumi triász torzóinak 
kérdése (Die Problematik der kapitolinischen Trias-
Torsos von Savaria). ArchÉr t 100 (1973) 19 ff. 
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keit auch dafür , daß auch die in Pannonién nachweisbaren spätant iken Latifundien4 4 gleichfalls 
günstige Umstände zum Bestand der heidnischen Kulthandlungen geboten hat ten . 
All diese Angaben und Folgerungen beweisen jedoch bloß die allgemeine Möglichkeit des 
Fortlebens der klassischen Kultpraxis und liefern meistens sehr wenige konkrete Angaben. Erstens 
sichern sie gar keine festeren Anhal tspunkte fü r solche wichtigen Fragen, wie die chronologische 
Stellung des religiösen Fortlebens oder wie die Benennung der auch in der Christenzeit ausgeübten 
antiken Kul te . In den angeführten Fällen läßt es sich z. B. nicht entscheiden, ob die Altarverbren-
nungen und die Statuenzerstörungen auf die konstantinische Zeit, auf die Mitte des Jahrhunder t s 
oder auf die zweite Hälfte bzw. das letzte Dri t tel des 4. Jahrhunder t s zu setzen seien. Ebenso 
wenig können wir auch die Frage beantworten, ob wir in dem nachkonstantinischen Zeitalter -
vor allem auf dem Gebiet Pannoniens - mit dem Fortleben der römischen Kul t e oder dem der 
hellenistischen Mysterien zu rechnen haben. 
Im weiteren wollen wir einen solchen Fund zu interpretieren versuchen, der auch in diesen 
Fragen irgendeinen Ausgangspunkt bieten könnte. 
Dieser Fund kam im Jah re 187(1 in Szombathely auf dem Grundstück des Kaufmanns 
A. Pick in Hosszú-Gasse zum Vorschein. F. Lipp berichtet darüber im 3. Band des Archaeologiai 
Értesí tő wie folgt.43 
«Der Eigentümer ließ auf dem auf die Hosszú-Gasse gehenden Teil ein Haus für Ölraffi-
nerie errichten. Bei der Aushebung des Grundes wurden vorerst in einer Tiefe von 3 1/2 Fuß zwei 
voneinander in einem Abstand von 2 Ellen von N nach S laufende römische Gehsteige entdeckt . 
Auf den beiden Seiten dieser 3 1/2 Fuß breiten Gehsteige zeigten sich die Mauern römischer Gebäu-
de; da aber die Grabung bloß wegen der Aufforderungen des Neubaus vorgenommen wurde, konnte 
man die Ausdehnung weder der Gehsteige noch der Mauern und ihre weitere Richtung bestimmen.46 
Nur auf der Westseite war zu der zum Gehsteig parallel laufenden Mauer eine andere in 
rechtem Winkel angelegt. Aus diesem von den beiden Mauern gebildeten Winkel wurden vor allem 
etwa drei Fuhren Tierknochenreste, zumeist Schafköpfe, zur Häl f te in angebranntem Zustand, 
gehoben. Unter den Knochen hat te im Winkel auf dem ziemlich unversehrt erhalten gebliebenen, 
groben Mosaikfußboden etwa eine Metze voll halbverkohlter Weizen gelegen und darunter f and 
sich noch das gleichfalls verkohlte, etwa halben Fuß große Stück einer St rohmat te . Im Weizen 
waren außerdem eine kleine römische Lampe und mehrere konstantinische bronzene Kleinmünzen 
begraben. 
Aus der gleichen Grabung kamen ein M. R. S. Stempelziegel, mehrere Glasgefäße von 
kleinerem Ausmaß, zwei Terakottenkrüge, eine weitere Lampe, ein oscillum aus Terrakot ta und 
zwei Goldmünzen mit Stempelglanz: die eine das Gepräge des Julianus, das andere des Valens47 
zum Vorschein». 
Bei der Interpret ierung dieses nicht alltäglichen Fundkomplexes muß man davon ausge-
hen, daß es — trotz der großen Menge von Tierknochen nicht als Reste eines abgebrannten 
Stalles oder einer Schindgrube anzusehen sei. Dieser Möglichkeit widerspricht vor allem der Fund-
44
 Darüber jüngst: J . H A R M A T T A : Goten und Hun-
nen in Pannonién. ActaArchHung 19 (1971) 293 ff. 
Das neueste Schrif t tum s. A. M Ó C S Y : Pannonia-For-
schung 1969—1972. ActaArchHung 25 (1973) 387. -
Für das Fortleben der heidnischen Kulte auf den ländli-
chen Gebieten spricht die Erscheinung, daß alle bisher 
bekannten, verborgenen Heiligtumsinventare in den 
von den Städten entfernt liegenden Umkreisen zum 
Vorschein kamen. Die Aufzählung dieser s. M Ó C S Y 
(1962) Sp. 749 f. Die einschlägigen Fundorte sind: 
Sopronkőhida (Silvanus-Altäre), Ajka (Herkules-
Denkmäler), Sárkeszi (Mithraeum), Topusko (Altäre 
des Silvanus und der örtlichen Gottheiten). 
45
 V. LIPP: Szombathelyi közlemények (Mitteilun-
gen aus Szombathely) ArchÉrt 3 (1870) 43 f. 
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 Aufgrund dieser Beschreibung ist es klar, daß 
V. L I P P nicht zwei römische Gehsteige freigelegt, 
sondern die zwei Säume einer vor dem Iseum entlang 
ziehenden, mit großen Basaltsteinen gepflasterten 
römischen Straße in zwei parallelen Grundgraben ge-
funden hatte. Uber die weiteren Strecken dieser 
Straße s. zusammenfassend: E. T Ó T H (1971) 148 f. 
Vgl. noch die folgende Anm. Nr. 52. 
47
 Die Münze des Valens kam an der östlichen 
Seite der Straße zum Vorschein, der nähere Fundort 
der Goldmünze des Lilian us teilt aber V. L I P P nicht mit . 
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ort selbst, ein Stall mit Mosaikboden im Inneren einer S tad t wäre ja kaum vorstellbar.48 Aber 
diese Erklärung schließt auch die Anwesenheit der übrigen Gegenstände im Fund aus, denn in 
einer Schafhürde oder einer Schindgrube wäre das Vorkommen von e twa 60 1 W eizen auf eine 
Mat te gelegt und auch das der übrigen Gegenstände kaum zu erklären, ferner wirkt auch beson-
ders Bedenken erregend die Beschreibung des Knochen materi als von V. Lipp, die die Annahme 
aufkommen läßt, daß ein Teil der Knochen nicht Bestandteile eines zusammenhängenden Skeletts 
wären, sondern daß im Fund sich auch angebrannte Reste abgeschnittener Schafköpfe befanden. 
Das auffallendste ist jedoch eigentlich der Zusammenhang des Fundes: das auf der den Mosaik-
fußboden bedeckenden Matte gelegte Getreide darin die Münzen und die Lampe und darüber 
die angebrannten Knochenreste, in Haufen gelegt. Diese Anordnung kann keineswegs ein Spiel 
des Zufalls gewesen sein, sondern ausschließlich das Ergebnis einer bewußten menschlichen Tat . 
Wie es auch immerhin gewesen sein mochte, wäre eine solche Zusammenstellung des Fundkomple-
xes unmöglich mit irgendwelcher alltäglichen Tätigkeit zu erklären. 
Besser gesagt, gibt es doch eine einzige Annahme, mit deren Hilfe die von den Funden 
angeregten Fragen restlos beantworte t scheinen würden, und zwar damit , daß man es hier mit einem 
glücklichen archäologischen F u n d ohnegleichen, mit Opferresten einer Kul t s tä t te zu tun hat. 
Der angebrannte Weizen und die Tierknochen deuten auf Brandopfer und die von den Skeletten 
getrennten Schafköpfe könnten die in Feuer gelegten Reste der im Laufe des Blutopfers geschlach-
teten und beim rituálén Schmaus verspeisten Tiere gewesen sein. Die Rolle der aus dem Getreide 
gehobenen Lampe benötigt keine besondere Begründung. 
Diese Vorstellung ist auch durch das Vorkommen der in das Getreide gelegten Münzen 
bestätigt, man könnte ja diese Erscheinung wieder einmal mit gar keiner praktischen Benützung 
des Getreides erklären. Es ist dagegen die Opfersitte griechischen bzw. orientalischen Ursprungs 
wohlbekannt, als die am Opfer Beteiligten unter die dargebotenen Gegenstände bzw. auf die 
sacra mensa Münzen gelegt hatten.4 9 Diese Sitte war besonders für den K u l t der mit den unterirdi-
schen Kräf ten verbundenen Gottheiten charakteristisch.50 
Diese Interpretat ion kann man auch mit dem Fundor t in vollkommenen Einklang brin-
gen. Das Picksche Grundstück in der Hosszú (heute: Thököly) Gasse (heute Nr. 18) ist nämlich 
ein wohlbekannter archäologischer Fundor t in Szombathely: es ist ja eben nichts anderes, als die 
topographische Stelle einer der im südlichen Stadtteil von Savaria freigelegten Heiligtümergruppe 
des Iseum, des Dolichenum und eines vorläufig noch nicht näher bestimmten, aber gewiß mit 
einer orientalischen Gottheitstrias verbindbaren Heiligtums.51 Unser F u n d wurde, nach der Schil-
derung von V. Lipp, auf der westlichen Seite der vor dem Iseum ent lang ziehenden, mit Basalt-
steinen ausgelegten breiten St raße (vermutlich der Bernsteinstraße) etwas nördlich von der Teme-
nos des Isis-Heiligtums gehoben,52 und so ist seine Verbindung mit diesem Zentrum der orientali-
schen Kulte kaum zu bezweifeln. Der Umstand , daß die Funde im Inneren eines Gebäudes 
in der Mauerecke — zum Vorschein kamen, ferner, daß das erwähnte Gebäude mit Mosaikfußboden 
versehen war, verweist auf das Vorhandensein eines weiteren, heute noch unbekannten Heiligtums. 
Dieses Heiligtum diente ganz gewiß dem Kult einer ebenfalls orientalischen Gottheit. 
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 Die erwähnte Fläche lag innerhalb der S tad tmau- Ungarn. Leiden 1961. (EPRO 1) 32 ff. Über das 
ern, vgl. E. T Ó T H (1971) 155. Dolichenum: S Z E N T L É L E K Y (1968) 377 ff; T Ó T H 
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 G. W I S S O W A , а. а. O. 428. bathelyi városrekonstrukció (Stadtrekonstruktion in 
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 Zusammenfassend: E. T Ó T H (1971) 166 f. Von Szombathely) ÉlTud 28 (1973) 658. 
dem Iseum eingehend T. S Z E N T L É L E K Y : Előzetes 52 Vgl. Anm. 46. Den Fundor t umgrenzen genau 
jelentés a savariai isis szentély 1956. évi ásatásáról die N-Umschließungsmauer des Isis-Heiligtums, der 
(Vorbericht über die Grabungen beim Isis-Heiligtum W-Saum der römischen Straße und der S-Saum der 
in Savaria im Jah re 1956). A r c h É r t 84 (1957) 78; V. Thököly Imre ( = Hosszú) Gasse. 
W E S S E T Z K Y : Die ägyptischen Ku l t e zur Römerzei t in 
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Bevor wir dieser Gotttieit einen Namen zu gellen versuchen, wollten wir die Aufmerksam-
keit auf eine viel wichtigere Frage lenken. Eine der bedeutendsten Eigenarten des Fundes besteht 
nämlich darin, daß man mit Hilfe der geborgenen Münzen auch eine nähere Datierung versuchen 
kann. Die genauere Beschreibung der als Ausgangspunkt der Datierung dienenden terminus 
post quem bedeutenden - Münzen des Constantinus fehlt leider, und so kann man auch nicht 
feststellen, inwieweit sie aligewetzt waren. So viel ist jedoch bekannt , daß die Gepräge des Constan-
tinus, besonders die kleineren Titel der Münzen gewöhnlich lange Zeit hindurch im Verkehr waren 
und so können sie nicht immer als verläßliche Hilfsmittel der Datierung dienen.53 Die beiden er-
wähnten Goldmünzen mit Bildnis des Iulianus und des Valens kann man also mangels genau-
er stratigraphischer Beobachtungen, nur bedingt mit unserem Fund verbinden. Aber mit Rücksicht 
darauf, daß sich die Freilegung von V .L ipp auf eine sehr kleine Fläche beschränkte und man die 
Benützung der Münzen von Constantinus getrost auf einige Jahrzehnte ausdehnen könnte, kann 
mann wenigstens mit der Goldmünze von Valens, als einem für das Gebiet kennzeichnenden 
terminus ante quem rechnen. 
Innerhalb der mehr als fünfzig J ah re umfassenden Zeitspanne von Constantinus bis Valens 
bietet der F u n d selbst einen weiteren Anhal tspunkt zur genaueren Datierung. Der Fund kam 
nämlich wie die Fundumstände beweisen nicht in einer der Beerdigung der Opferreste 
dienenden unterirdischen Grube (favissae), sondern aller Wahrscheinlichkeit nach in einer oberirdi-
schen Räumlichkeit zum Vorschein. Darauf deutet vor allem die stratigraphische Lage des Fundes 
und die verhältnismäßig geringe Tiefe dieser Lage von der Oberfläche gerechnet. Die von V. Lipp 
angegebene Tiefe von 3 Fuß entspricht nämlich etwa 110 120 cm. Vergleichen wir nun diesen 
Wert mit der e twa 2 m betragenden Tiefe des Fußbodenniveaus des benachbarten Iseums aus dem 3. 
Jahrhundert , 5 4 so können wir die ursprügliche Lage des eben erörterten Fundkomplexes keines-
wegs unter das Fußbodenniveau des 4. Jahrhunder t s setzen ! Im Falle einer etwaigen favissae 
wäre, ein Mosaikfußboden und die Anwesenheit eines den Fußboden bedeckenden Teppichs kaum 
begründet. Diese Einzelheiten sprechen eindeutig dafür, daß der untersuchte Fundkomplex nichts 
anderes ist als Reste eines kürzlich beendeten Opfers, die aus dem Heiligtum noch nicht entfernt wor-
den sind. Und auch das, daß die Zubehöre des Opfers in solcher Weise in fast unberühr tem Zustand 
an Ort und Stelle bleiben sollten, ist nur in dem Falle vorstellbar, wenn die Opferstät te unerwar-
tet , infolge eines willkürlichen Eingriffs vernichtet worden ist. Eine solche Einrichtung läßt sich 
jedoch nur als Folge irgendeines feindlichen Angriffs oder eines Religionszusammenstoßes vor-
stellen. Ein äußerer Angriff, der auch den Umkreis von Savaria berührt hätte, ist von dem nachkon-
stantinischen Zeitalter am frühesten aus dem J a h r 374 bekannt , als ein großer Teil der Provinz 
infolge eines ungewöhnlich heftigen quadisch-sarmatischen Einbruches schwere Schäden erlit ten 
hatte. Dieser Raubzug erreichte auch Savaria.55 I m Gegensatz dazu war Westpannonien im Lauf? 
eines halben Jahrhunder t s vor dem J a h r 374 keinem äußeren Angriff ausgesetzt, und das Friedens-
bewußtsein war so fest, daß man wie es sich aus der Beschreibung Ammians herausstellt fü r 
die Erhal tung des Verteidigungswerkes in Savaria keine ausreichende Sorge getragen hat.36 Dem-
zufolge können wir für die Ents tehung des Fundes, als der späteste terminus ante quem inner-
halb der Zeitspanne der Herrschaf t des Valentinianus I. und des Valens - wahrscheinlich das 
J a h r 374 halten. 
Über Religionskonflikte zwischen Christen und Heiden liegen uns keine konkreten Anga-
ben vor, obwohl solche nach dem Tode Konstant ins theoretisch zu jeder Zeit anzunehmen waren. 
53
 Vgl. T . I ' E K Á R Y : Aquincum pénzforgalma (Der 
Geldverkehr von Aquincum) ArchÉr t ( 1953) 106—114. 
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 T . S Z E N T L É L E K Y : Die Ausgrabungen des Isis-
Heiligtums von Savaria. ActaAntHung 7 (1959) 195. 
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 MÓCSY (1974) 126 ff. L. B A L L A : Savaria invalida. 
(Bemerkungen zur Geschichte der Städte in Panno-
nién unter Valentinianus I.). Acta Univ. Debrecen. — 
Ser. Hist. 2 (1963) 35 ff. Vgl. dazu die Bemerkungen 
von L. V Á R A D Y : Das letzte Jahrhunder t Pannoniens. 
Bp. 1971. 414. ff. Letztens L. B A L L A : Steindenkmäler, 
34. 
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 Amin. X X X 5, 17, vgl. dazu: MÓCSY (1974) 145. 
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Es ist jedoch erlaubt, den beiden Goldmünzen mit Geprägeglanz in bezug auf die Vernichtungs-
schicht des Fundes Bedeutung beizumessen, und so deuten diese Münzen am wahrscheinlichsten auf 
die Zeit kurz nach dem Sturz Iulians, d. h. auf die mit 364 beginnenden Jahre hin. 
Wollen wir nun untersuchen, welche nähere Datierungsmöglichkeit sich seitens der Reli-
gionsgeschichte bietet? Zur Lebzeit des Konstant inus ha t t e wie bekannt - die aktive Verfol-
gung der heidnischen Kul te noch nicht begonnen.57 Die erste Rechtsvorschrift in dieser Sache 
war das Edictum des Constantius II . aus dem Jahre 341, das die Opferung nach heidnischer Sitte 
verbot. Das Ed ik t löste aber im Reich solche Unruhen aus, daß der Kaiser schon nach Verlauf 
eines Jahres es zu mildern gezwungen war.58 Die späteren Edikte des Kaisers von der Bewälti-
gung des Magnentius im J a h r e 353 an beweisen gerade das, daß die Strenge und die schweren 
Strafandrohungen vergebens waren, die Verbote mußten von J a h r zu J a h r erneuert werden, offen-
bar deswegen, weil sie wirkungslos blieben.59 Trotzdem ist diese die erste solche Periode,60 mit 
der man als dem frühesten Zeitalter der großen Heiügtumsstürmereien bei der Datierung unseres 
Fundes ernstlich rechnen kann. Als ein Beweis dagegen kann die später anzuführende Angabe der 
Biographie des Hl Martin die eben aus diesen Jahren von den in Savaria lebenden, unbeugsamen 
Heiden berichtet, sprechen. 
Nach dem Tode des Constantius könnte dagegen wieder zu jeder Zeit eine heidnische Opfer-
s tä t te dieses Typus funkzioniert haben. Die Herrschaf t des Iulianus, später das Zeitalter des 
Valentinianus I. waren im Zeichen des Vorsprunges der heidnischen Reakt ion bzw. Religionstole-
ranz abgelaufen, charakterisiert durch das augenblickliche Abklingen des Kampfes zwischen Hei-
dentum und Christentum.6 1 In diese Periode fällt die Blütezeit der Prägung der Kontorniäten 
in Rom und zu gleicher Zeit wurde die letzte großangelegte antichristliche Demonstrat ion der 
stadtrömischen senatorischen Aristokratie, die neben der literarischen Tätigkeit des Symmachus-
Kreises auch zahlreiche epigraphische Denkmäler hinterlassen hat te , eröffnet. Den Kaiser 
Valentinianus I . - selbst charakterisiert Ammianus als einen Mann, der unter religionum diver-
sitates medio stetit» (Amm. 30,6,6). 
Diese mit dem Jah re 361 beginnende Periode kann also wieder als die Entstehungszeit 
des behandelten Fundes in Betracht kommen. In diesem Fall wäre die Vernichtung der Opferstät te 
in das Jah r 374 zu setzen. 
Sollte also die Vernichtung der Kul t s t ä t t e als Grund für die Datierung dienen, könnte man 
dementsprechend den untersuchten Fundkomplex mit der größten Wahrscheinlichkeit in die 
Zeit von 353 bis 374 stellen. Aus diesen Jahren liegen, wenn auch verstreut, doch Angaben über 
den heidnischen Kul t der in Pannonién lebenden Bevölkerung vor. Die in das Wasserbecken des 
Mithraeum I I . von Poetovio geworfenen Münzen begleiten die erste Hälfte des 4. Jahrhunderts .6 2 
Aus der Vernichtungsschicht des Victorinus-Mithraeums von Aquincum kam ein kleinerer, 
sich mit den Geprägen des Valens und des Gratianus abschließender Münzfund zum Vorschein.63 
5 7
 G E F F C K E N 9 0 f f . 
5 8
 G E F F C K E N 97 ff. Bedeutende Bemerkungen 
macht : A L F Ö L D I (1937) 26 f. 
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 Die erwähnten Edikte bespricht und interpre-
tiert : G E F F C K E N 97 f., 280. 
6 0
 G E F F C K E N 9 8 . , vgl. noch die auf der S . 2 8 1 ange-
führten Quellen. — Es bildet doch auch in dieser 
Periode z. B . die Stadt Rom, wie es A L F Ö L D I ( 1 9 3 7 ) 
28 nachgewiesen hat, eine Ausnahme. Vgl. noch 
Ders.: A Conflict of Ideas in the Late Roman Empire. 
Oxford 1952. passim. 
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 S. zu dieser Periode die in der vorherigen Anmer-
kung angeführten Werke A. A L F Ö L O I S , ferner Ders.: 
Die alexandrinischen Götter und die Vota Publica 
am Jahresbeginn. Jb . für Antike und Christentum 
8—9 (1965—66) 53 ff. 
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 B . K U Z S I N S Z K Y : A legújabb aquincumi ásatá-
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nicht die von NAGY: A pannóniai kereszténység törté-
nete . . . (Die Gesch. des Christentums in Panno-
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die in die konstantinische Zeit zu setzende Vernichtung 
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Auch zwei Kontorniä ten sind vom Gebiet der Provinz bekannt , eine dieser s tammt aus Fenékpuszta, 
d. h. aus der Nähe von Savaria.64 Aber auch der mehrfach umgehaute Meilenstein von Mursa, 
dessen Inschrift aus der iulianischen Zeit (CIL I I I 10648) bekannt ist, lobt den, zum Glauben seiner 
Väter zurückkehrenden Herrscher, als einen, der den «Sünden der vergangenen Zeiten Einhalt 
gebot» (ob deleta vitia temporum praeter itorum).65 In diesem Sinne scheint aber eine Angabe aus 
Savaria selbst die wichtigste zu sein. Sulpicius Severus, der Biograph des Hl. Martin von Tours, 
gebürtig aus Savaria, berichtet , daß Martinus irgendwann um das J a h r 357 359 in seine Geburts-
stadt zurückkehrte, mt patriam parentesque, quos adhuc gentilitas detinebat, religiosa sollicitudine 
visitareU. Das Ergebnis des Besuchs war wie bekannt —, daß «matrem gentilitatis absolvit 
errore patre in mails persévérante».66 
Es liegt kein Grund vor, die Glaubwürdigkeit der Angabe zu bezweifeln, denn die Bio-
graphen der Heiligen lieben es nicht in ihren Erzählungen die Zahl der erfolglosen Bekehrungen zu 
heben. Dem Martinus war die Anhänglichkeit seines Vaters an die heidnische Religion offenbar 
eine solch schmerzliche Erinnerung, daß er seinem Schüler — seinem späteren Biographen 
davon of tmal erzählte; dieser zeichnete es vielleicht eben deshalb auf, daß er damit die Bedeutung 
des Bekenntnisses des Martinus zum Christentum und seiner Missionstätigkeit mit dem Nachweis 
des Fehlens einer individualen Veranlassung um so mehr hervorheben könne. Für uns 
ist dagegen diese Bemerkung deshalb vom Belang, weil sie beweist, daß es im Kreise der spätanti-
ken Bevölkerung von Savaria neben der zweifellos bedeutenden christlichen Gemeinschaft67 
auch eine kraftvolle und sich auf ihre Religion versteifende heidnische Gruppe, und zwar zur Entste-
hungszeit des eben je tz t angeführten Fundkomplexes, gab. Die Mitglieder dieser Gruppe waren 
es, die das Toleranzedikt des Iulianus in ganz Pannonién mit Freude begrüßt und dem Herrscher 
gehuldigt hatten. Die tolerante Religionspolitik des Valentinian us ermöglichte ihnen, den antiken 
Kul t weiterhin fortzusetzen. 
Wer diese Leute, die damals die heidnische Religiosität ausgeübt hat ten, gewesen sein 
könnten, darauf deuten eindeutig die beiden oben angeführten Angaben: sie wären vor allem im 
Kreis des aktiven Militärs und der sich in den Städten niedergelassenen Veteranen, unter den 
Gegnern des Christentums zu suchen; und zwar nicht nur unter den gemeinen Soldaten, sondern 
auch unter den Stabsoffizieren, denn der Vater des Martinus bekam den Abschied vom Heere als 
Tribunus.68 
Auch das kann man nicht außer Acht lassen, daß in Savaria ein kaiserlicher Palas t bestan-
den war,69 wo auch die zu der Begleitung des Kaisers gehörenden, führenden Würdenträger of t 
verkehrten. Unter diesen befanden sich eben in diesen Jahrzehnten des 4. Jahrhunder t s noch 
in statt l icher Zahl Anhänger der alten Religion vor.70 
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Die Grundrichtung der Entwicklung des religiösen Lehens war in dieser Epoche eindeutig 
schon der letzte Vorsprung der orientalischen Mysterienreligionen. Seit den grundlegenden For-
schungen von .7. Geffcken und A. Alföldi stehen alle bedeutenden Wesenszüge der Entwicklung 
klar vor uns und aufgrund der bekannten Erscheinungen scheint nicht mehr unmöglich zu sein, 
daß wir diese Züge mit den konkreten Kul thandlungen der Opferstät te verbinden. Das Erschei-
nen eines Tieropfers paß t in unsere Kenntnisse über die kultischen Handlungen der ägyptischen 
Kul te nicht hinein, aber der Fundort liegt auch ansonsten außerhalb der Temenosdes Iseums. An-
hand der geborgenen Schafschädel können wir aber mit großer Wahrscheinlichkeit an die unter 
dem Namen criobolium bekannten Opferhandlungen des Magna-Mater-Attis Mysteriums denken.71 
Diese Opferung samt dem beinahe immer mit ihm gemeinsam erwähnten faurobolium war einer 
der gewichtigsten Verwahrer der heidnischen Religionstradition und als solche fehlt sie auch in 
der orientalischen Opferaufzählung der von den Mitgliedern der senatorischen Aristokratie der 
S tad t Rom errichteten späteren heidnischen Altäre fast nie.72 
Diese Opferung mit ihrem Reinigung, Wiedergeburt verkündenden dogmatischen Hinter-
grund zeichnet sich in dieser Epoche ausgesprochen als heidnisches Gegenstück des Ri tus der Taufe 
aus.73 Mit dieser Opferung waren, wie bekannt , zusammengesetzte liturgische Sitten verbunden, 
von denen jetzt die ihr vorangehenden Fest tage und der ihr nahkommende Schmaus die wichtigsten 
sind. Es geht aus den diesbezüglichen Angaben nämlich hervor, daß in der der Opferung vorange-
henden Zeitspanne Brot und Getreide aller Art zu genießen verboten war, aber im Zuge des r i tuá-
lén Schmauses spielte gerade das Genießen des Brots und Getreide die Hauptrolle.74 Die Getreideop-
ferung des Fundes von Savaria können wir also vermutlich in dieser Beziehung richtig inter-
pretieren. 
* 
Das vorgetragene bildet eine ausreichende Grundlage dazu, daß wir die Reste der beim 
Iseum freigelegten Kul t s tä t t e im historisch-religionsgeschichtlichen Sinne in diese Zusammen-
hänge einzufügen und im Hintergrund der Erscheinung eine der Hauptlinie der religionsgeschicht-
lichen Entwicklung entsprechende örtliche Entwicklung erkennen mögen. Es ist gar nicht ausge-
schlossen, daß in einer solchen Verbindung der beiden Entwicklungslinien tatsächlich die Nähe 
des kaiserlichen Palastes eine bedeutende Rolle gespielt hatte, und die Kulthandlungen des tauro-
bolium und criobolium, die gerade zu dieser Zeit, eben im Kreis der administrativen Funktionäre 
des Reiches ihre neue Blütezeit erlebt hat ten, vielleicht gerade durch die Vermittlung dieser 
Kreise auch in Savaria aufgetaucht sind. 
Das Iseum und die rundherum liegende Heiligtümergruppe, zu der nun auch das aufgrund 
des besagten annehmbare Phrygianum zuzurechnen sei, dürf ten also in der Mitte des 4. Jahrhun-
derts wahrscheinlich noch unversehrt bestanden haben. Es ist mehr als wahrscheinlich, daß Opfer-
hand hm gen damals nicht nur in dem angenommenen Phrygianum allein vielleicht nach gewi-
ßen Unterbrechungen: damals erneut , sondern auch in dein bedeutendsten Objekt des Heilig-
tumskreises, im Iseum s ta t t fanden. Einer der wichtigsten Wesenszüge dieses späten Heidentums 
war nämlich die außerordentlich enge Verflechtung der verschiedenen Mysterien - und innerhalb 
dieser vor allem die der Ehre der Isis und der Magna Mater. In dem sich jetzt schon auf zwei Pole 
beschränkenden Religionsstreit waren diese beiden Kul te das feste Bollwerk des nichtchristlichen 
Pols und es wäre kaum zu glauben, daß die in Savaria gegebenen günstigen Ums tände auch das 
Fortleben des Isiskults nicht ermöglicht hät ten. 
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THE ATTITUDE OF THE WEST TOWARDS THE AVARS 
« A stunted, foul and puny tribe, scarcely human and having no language save one which 
bore but slight resemblance to human speech.» So Jordanes describes the Huns.1 Europeans have 
behaved and reacted in a remarkably similar way when confronted with enemies of a Far-Eastern 
race ever since. The Huns have become the very model of barbar i ty . Because they played such 
a role in the late Roman texts, they were even able to push the Mongols into second place as 
public enemy, the lat ter having had no such persuasive advocates as Jordanes, Ammianus Mar-
cellinus, Orosius or St. Jerome himself.2 
The Steppe nomads were not helped by the strangeness of their appearance. Compare 
Jordanes: «They made their foes flee in horror because their swarthy aspect was fearful and they 
had, if I may call it so, a sort of shapeless hump, not a head, with pinholes ra ther than eyes»3 
to the Persian poet, Amir Khuzru , on the Mongols: «Their eyes were so narrow and piercing t h a t 
they might have bored a hole in a brazen vessel, and their stench was more horrible than their 
colour. Their heads were set on their bodies as if they had no necks, and their cheeks resembled 
leathern bottles full of wrinkles and knots . . . The Sultan marvelled a t their beastly countenances 
and said tha t God had created them out of hell-fire.»4 For an impartial view, there is always Peter 
Fleming: «A Mongol on foot lacks his native centaur dignity, and these people, shambling half-
fur t ive and half-truculent through the thickets, suggested, more strongly than any human beings 
I have seen, the poor monster Caliban.»5 
All this contributed to an «us and them» at t i tude, which formed a constant leitmotiv in 
European thinking. We are only now beginning to realize t ha t the anonymous peoples of the 
Barbaricum had similar a t t i tudes themselves. The anonymity of the threat was created by a 
society which had tu rned in upon itself, entrenched itself behind tangible ramparts . The t r iumph 
of this Weltanschauung is the t r iumph of a shelfpropagating li terary tradition, a thing of the 
intelligentsia. Tha t it succeeded was due to the fact t ha t it formed the basis of literacy: I shall 
call it the «classical line». The Germans eventually inherited this, but it did not dominate for a 
long time. The Hungarians did the same, thus saving themselves f rom their own original «bar-
barity». But the Avars, unfortunately, perhaps, for them, lived at a t ime when literary influences 
f rom the West were far weaker: even the Missionary campaign which swung into action immedia-
tely after Charlemagne's conquests had dubious success. They were, as Einhard remarks, «gens 
idióta vei sine litteris». «Idiota», t ha t is, heathen, «sine litteris», deprived of the classical tradition. 
This was unlikely to have been the view of all those who came into contact with these 
Eas tern nomads. We do see a glimmer of this in the Byzantine sources. The Avars were certainly 
1
 J O R D A N E S , Getica, XXIV. 121. 
2
 References to the Huns, rather than the A vars, 
may be found in Mänchen-Helfen's compilation, 
«The Huns». 
3
 J O R D A N E S , X X I V . 1 2 7 . 
4
 A. KHUZRO, in: H . D. Martin, the Rise of Chin-
gis Khan and his Conquest of North China. Princeton 
1954. p. 45. 
5
 P . F L E M I N G , News from Tartary. London 1 9 3 8 . 
p. 62. 
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destroyers, but they could also be magnanimous: they fed the starving inhabitants of Sirmiurn, 
if John of Ephesus is to be believed,® and even victualled the army of Priscus, which rare example 
of liberality had since been, according to Theophylact , «an object of admiration to the nations».7 
There was certainly no clear-cut of «us and them» in many North Balkan cities, where the Greeks 
were regarded as foreigners and often trouble-makers; they could defend their independence 
against the Emperor 's brother-in-law in person.8 
Such welcome detail is almost entirely absent from the Western historians, chroniclers 
and poets — with the one major exception of Paul the Deacon, we hear practically nothing of 
what people who were actually in contact with the nomads thought of them. The word «Avar» 
is not often used. Usually they were called Huns, inseparable f rom Atti la 's subjects. Most of the 
contemporary sources date from Charlemagne's t ime and were fully subject to the influence of 
the creators of the so-called «Carolingian renaissance». They were based on the «classical line». 
Even before this its t races can be seen in Merovingian Gaul. The legend of the oppressors of the 
Church, so often stressed much later in the 79os, is certainly already in the mind of Bulgar, Count 
of Septimania, when he writes in pious horror of the plans of Brunhilda and Theuderic to call 
in the Huns (Avars) t o their aid, «quod denuntiare Catholicorum nefandum est auribus». (The 
manuscript of his letter actually renders «Abarorum» as «Abarbarorum».)9 The old Huns were 
also in Fredegar 's mind when he describes the enslavement of the Wends by the Huns «iam ah 
antiquito».1" 
In the Carolingian texts, the same concept comes up t ime and t ime again. Thus Alcuin 
writes to Charlemagne: «Tuam tarnen, о veritatis et salutis multorum amator, opt imum volunta-
tem maiore gloria et laude Christo remunerare piacúit . Gentes populosque Hunorum, antiqua 
fcritale et fortitudine formidabiles, tuis suo honori militantibus subdidit sceptris; praevenienteque 
gratia colla diu superbissima sacrae fidei iugo devinxit et caecis ab antiquo tempore mentibus lumen 
veritatis infudit».11 
Here it is not hard to see t h a t Alcuin is referring to one of the great Roman historians 
or at least their copyists. The same sentiments tu rn up in contemporary poetry. Thus Theodulf, 
Carmen ad Carolum regem «pone venit textis ad Christum crinibus Hunnus . Es tque humilis fidei, 
qui fuit an te ferox», and again: 
NB. One cannot help being reminded, however, of an Avar source this time, Corippus de L. 
«Ut veniunt Abares, arabes nomadesque venite, 
Regis et ante pedes flectite colla genu».12 12 
Just . 3 
«Caesareum caput diademate fulgere sacro 
Tergazis suspexit Avar, ter poplite flexo 
Pronus adoravit , terraeque adfixus inhaesit. 
Hune Avares alii simili terrore secuti 
In faciès cecidere suas stratosque tapetas 
Fronte te run t , longisque inplent spatiosa capillis 
Atria et augustam membris inmanibus aulam». 
E
 J O H N OF E P H E S U S , E C O . Hist. VI. 3 1 . 
7
 T H E O P H Y L A C T , V I I . 13 . 
8
 T H E O P H Y L A C T , V I I . 3 . 
9
 M. G. H. Ep. 3. (Ep. Wisigot.) 
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 M. G. H. Ep. 1 10 (796). 
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 M. G. H. Poetae I p. 484. 
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Charlemagne himself certainly had no better information. One of his capitularies announces gifts 
to the church of Aquileia, to make good the destruction of the city «oh metum vel perfidiam Gotho-
rum et Avarorum seu ceterarum nationum».13 
From Notker of St. Gall comes a fur ther example: «For 200 years (an arbi t rary figure) 
and more the Huns who had swarmed there had gathered together within their fortifications the 
wealth of the nations of the Western world. 
At the same time the Goths and the Vandals were busy shattering the peace of mortal 
beings and between them they were reducing the Western world to a desert. Then in eight years 
the peerless Charlemagne so tamed them t h a t he allowed hardly any traces of them to remain.»14 
By the 9th and 10th centuries the Hungarians were beginning to be subjected to the same 
process. Thus already in the Fulda Annals of 894 we read «Avari, qui dicuntur Ungari» and the 
Annales Gemmiticenses, reporting Charlemagne's conquests (793 ( !)) announce: «Karolus Hun-
grorum regnum vastat». True, Saxo stayed loyal to the H u n saga: as a prelude to his (accurate) 
poetic account of the Avar Wars of the 790s, he relates the whole of Hunnish history, including 
the fall of Metz. He must have been painstakingly well-read, if also very eclectic; I shall come 
on to his use of saga a little later. His near contemporaries, or at least next generation, Liutprand 
of Cremona and Widukind the Saxon found it easy to assimilate Avars, Huns, Hungarians in 
their scheme. By their time, Charlemagne legends were gaining force: the Emperor was already 
well s tar ted on the road which was to lead to his Canonization (1165) by another ambitious Em-
peror. (Incidentally, another worthy, Alexander, had also been making progress, and myths 
concerning him begin to crop up all over Europe. Already in «Widsith» he is mentioned as the 
greatest conqueror of all time. His influence is clear in Widukind.) This Saxon writer was obvi-
ously following a very bad copy of Jordanes: 
1.17: «The Dalmantini (Wends) could not resist his (Henry the Fowler) a t t ack and called 
up against him the Avars, whom we now call Hungarians, a wild, s trange people . . . 
1.18: The Avars were, as some believe, the remnants of the Huns ; the Huns came from 
the Goths but the Goths came, as Jordanie says, from an island named Suiza (sic). 
(Here follows Jordanes 's story of the hind and the Maeotian swamp) 
1.19: But they were defeated by Charlemagne, driven across the Danube, and surrounded 
by a huge wall, and so they were prevented from ravaging the lands as before.» 
The theory was tha t the Emperor Arnulf, by summoning the Magyars against Moravia, 
had broken down these walls and undone this mighty work, thus doing irreparable harm to Chris-
t ianity by unleashing the old enemy: it was widespread enough to appear in Saxony, Lombardv, 
and in the Annals of St. Gall. The reference is of course to Alexander's famed iron Caspian gates, 
behind which he supposedly shut out the peoples of Gog and Magog. 
When Deér says tha t the constant reference to Avar oppression of the church during 
the wars of the 790s was propaganda designed to cover up the border dispute, he does not mention 
why this was so effective, and ignores the fact tha t for the Carolingians, Avars and Huns were 
one people.15 Danger to the church was, of course, inseparable from the H u n image, as represented 
by the «classical line». I t was par t of a complex which dated back to late Antiquity and itself 
outdated the Avars. 
There is, however, little evidence t ha t the Avars deserved the terrible reputat ion they 
had inherited, ai>y more, tha t is, than the Germans. Their worst depredations were reserved for 
the Eas t ; and tpe closest t ha t they came in full s t rength - always excepting their not over-
13
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successful two early forays into the Thuringian borderlands - was Friuli and Istria. But these 
t radi t ions do not come from there, nor even from Bavaria (most of the f ighting here seems to 
have taken place anyway in the Alps, excepting the destruction of Lorch (700) ? I t is admit tedly 
possible tha t they reached Verona in 788; ie if so, it was their first intervention in I taly, so far as 
we know, for over a century. Certainly Bavarians and Lombards had more to do with their Slav 
auxiliaries, or rather former auxiliaries. In the same year Tassilo of Bavaria actually allied with 
them against the Franks, and the I ta l ian demonstrat ion is certainly to be connected with tha t 
event.17 They had made a demonstrat ion on the E n n s in 782, which had formed the border for 
80 years since the destruction of Lorch. But «they did no harm there».18 
I t is interesting t h a t Widukind should refer to Slavs as «Barbari», and p u t the Goths in 
the same bracket as the Huns. That lie should do so is most probably because, like many others, 
he rejected the Germanic tradit ion in favour of the «classical line» with its completely differing 
ethics. Thus, Goths were no bet ter t h a n other barbarians, all of whom were uni ted in their need 
for conversion. But 200 years before, Bede had already included the Huns in a list of German 
tribes awaiting the ministrations of Egbert : Frisians, Rugians, Danes, Huns, old Saxons and 
Boructuars.1 9 
This process continued. By the 14th century Bernardus Cremifanensis (Noricus) was 
drawing parallels between the names «Ostrogocia» and «Austria». He was followed by Thomas 
Ebendorfer , whose «Chronicon Austrie (SS NS 13) reached a new peak of reasoned confusion. 
Wi th him we can 1еалге the «Classical line». 
«Iste ergo amnon a Romanis in ducatum Corrodancia transmissus venit , cum Christo 
devota uxore sua Helena muta toque homine eius priori ipsum duca tum avara vocitavit , a quo et 
incole huius patrie et magne partis Ungarie Avares, de quibus mul ta in cronicis legimus et (quos) 
al) Ostrogottis et istos al» Hunis t andem expulsos in eorum cronicis invenimus. Sicut et viceversa 
Ungari a marchionatu Austrie per Albertum comitem Austrasie sub Ottone imperatore sun t 
pepulsi». 
Later he states t ha t Charlemagne had subjugated Austria: «ab Anaso (i.e. Enns) usque 
ad f luvium Raba cum Ostrogottis ibi habitant ibus eundem addidit Barbarie regioni commisitque 
Geroldo comiti gubernandum». It was not tha t Ebendorfer had no t read his sources: lie obviously 
had, and been totally confused by them, too. The worst problem is created by his assumption t h a t 
Ostrogocia = Austria or at least = Ostergau, which might be his own invention although, as 
it appears in Bernardus too, is more probably local scholarly t radi t ion. He was not sure whether 
Goths should come before Hungar ians or not, bu t having read of the Hungar ian/Hun parallel 
(no doubt also common across the border in Hungary) lie equa ted them, though not explicitly. 
This left the field free for the Goths to precede them, which they had to do because of the name. 
But lie had also read in Iiis Annals t ha t Charlemagne had subjugated the Huns . He therefore 
assumed a mistake on the par t of the Carolingians, who had used the old name. Now he had to 
f ind a place for the Avars, whose name he also knew from the Chronicles. He solved the problem 
by simply put t ing them first on the list, thus comfortably placing them in semi-mythical oblivion. 
The unfor tunate Ebendorfer was undone by logic. 
The «Carolingian renaissance» was not restricted to the field of history. Certainly it made 
for the increasing prestige of the intellectual (classical) tradition, and led eventually to the rele-
gation of popular tradition, much of it oral, to the level of enter tainment . 
But at least the lat ter was not allowed to die out. Einhard specifically says of Charlemagne : 
«Item barbara et antiquissima carmina, quibus ve terum regum actus et bella canebantur , scripsit, 
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memoriaeque mandavit.»2 0 We must now consider the Huns/Avars in myth and legend, the 
Heldenlieder, in part icular the Dietrich of Bern cycle; and how much historians took the Helden-
lieder into account. The Huns usually play quite a different role to tha t which the «classical line» 
has transmitted, and a very impor tant one. They appear in epic f rom England to Scandinavia, 
I ta ly and Germany. Certainly the sources may not be totally Germanic in inspiration. Heinzel21 
has cleverly shown, for example, how much the Rabenschlacht or Thidhrekssaga owe to the 
Aeneid. There are many other coincidences. But what is interesting is why the Huns should be 
cast in such a favourable light in so many sagas in spite of their undisguised paganism. Any acts 
of violence they may have committed do not intrude upon the story itself. Sometimes they are 
the only common features connecting various s t rands of Legend, for example, Walther never 
appears in the Dietrich sagas, and vice-versa; but Atti la is very much the same character in both. 
Walther is linked with the Burgundián cycle, which, of course, culminates in the Niebelungenlied, 
into which for the first t ime Dietrich is introduced, very much as an «outside» character: Walther 
is absent. Again, Atti la is present, still cast as a wealthy and chivalrous potentate . 
Heinzel has summarized the basic elements of the Rabenschlacht stories as follows: 
1. The hero (Dietrich, i.e. Theodoric the Ostrogoth) wishes to win I taly f rom an opponent 
(originally Odoaker. In later variants the hero is dispossessed by a wickcd uncle. Odoaker again, 
or Ermanarich.). 
2. He turns to, or is forced into exile with a foreign prince (Etzel, i.e. Attila), who gives 
him an army led by his young sons. 
3. The sons fall in batt le. At this stage the enemy becomes a Gothic hero, Witing (Vitigis). 
4. The hero, sorrowing, a t t empts to avange them on Witig, who is saved by a water-
Goddess. The conflict continues. 
I will now summarize the Walther story. 
This is known in full f rom a Lat in poem «Waltharius» by Abbot Ekkehard I of St. Gall 
(c. 930), although considerably remoulded; the Huns for example, became Hungarians with 
their capital a t Gran. Fragments of an Anglo-Saxon version, Waldere (c. 1000) survive. I t is 
certainly much older. Some experts have placed the original in the 7th century Bavaria: Schneider, 
however, dates it to the 6th, claiming t ha t it reached England before 800. 
1. Attila conquers the Western nations (possibly added by Ekkehard); Franks, Burgun-
dians, and Aquitanians send children as hostages. 
2. Among them are Hagano, son of the Frankish king, Hiltgunt of Burgundy, and her 
betrothed Waltharius of Aquitaine. 
3. Attila t rea ts them with the greatest of favours. Waltharius distinguishes himself in 
his service. When the Franks end their tr ibute, Hagano escapes. 
4. Attila, afraid tha t Waltharius might also flee, tries to arrange a Hunnish marriage 
for him. 
5. Walther, who loves Hil tgunt , flees with his beloved and a pile of treasure given to 
him by Attila. 
6. The Huns now pass out of the story; Guntharius of Burgundy, jealous of Walther 's 
riches, now engages in an epic struggle with the hero, in the course of which ho calls his vassal 
Hagano to his aid. Hagano, unwilling to face his old friend, at last agrees when Walther slays his 
nephew. The story now proceeds on the old theme of the fated bat t le between friends (as in the 
Irish Cuchulain-Ferdia myth, the Mongol Jenghiz-Jamuga etc.). In the end however, all ends well, 
in spite of the loss of a limb or organ here and there. 
20
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In all these stories the exile in the land of the Huns forms the kernel of the hero's early 
career; and Attila is, a t least during the course of action, always seen as a generous benefactor. 
Let us now consider Atti la the rich, «Ethele der riche». None of the Romano-Christian themes 
are a t t r ibuted to him. His heathendom is hardly mentioned: even in the Niebelungenlied marriage 
between a Hun and a Christian is not only countenanced, bu t encouraged. (Gregoire Bvzantion 
10, 1935, p. 227-tries to connect H a g e n = H a g a n o = C h a g a n . He has no evidence for suggesting 
tha t this t i t le was used by the Huns.) Then again, he is in no way behind the Germans in matters 
of honour and chivalry. He is kind to his vassals, even when they are prisoners of war or hostages; 
and they serve him well. In the Anglo-Saxon version of Waldere Hildeguth (Hiltgunt) calls her 
lover «the right hand of Attila». I t must be said tha t this is perhaps not so incompatible with 
the Attila we know f rom Priscus's account, which is af ter all the only t rus twor thy report of a 
nomadic people we possess until the 13th century. Here we see an Atti la surrounded by potentates 
of all nationalities, many of them Germans, occupying the highest positions of state. We know 
from archaeological evidence tha t Gepids and perhaps also Goths took over the Hunnish way 
of life to some extent, including the practice of cranial deformation. I t is perhaps not so surpris-
ing tha t Bede should include the Huns in a list of German peoples. The Thidhrekssaga (Ch. 39) 
even has Attila as a Frisian. Attila 's wealth was also known to the writers of the Nordic sagas. 
In the Hervararsaga Siegfried's gold is reported to be even greater in quant i ty than Attila's. 
Deer has suggested t h a t the reports of the booty taken in 796 from the Avar king may also have 
contained something of the old German myths of buried treasure. Perhaps. But it seems clear 
tha t even before tha t date Attila the rich was well-known. Maybe the Prankish soldiers expected 
to find Iiis treasure. Here we run up against the question of dating sources. But even if Waltharius 
should prove to be later than 796, it is generally agreed t ha t the «Hildebrandslied», just about 
the oldest piece of Old High German tha t lias come down to us, will not. This f ragment is par t 
of the Dietrich/Rabenschlacht myth . Hildebrand is Dietrich's strongest henchman. The fragment 
sets the context: Dietrich is returning from his Hunnish exile to deal witli Odoaker. The army is 
met by Hadubrand, Hildebrand's son. He refuses to believe tha t Hildebrand is really his father , 
and in spite of the lat ter 's peace-offering of Hunnish gold prepares to do bat t le with the old warrior, 
«alter Hun» as he dubs him. The f ragment ends with Hildebrand about to fight witli his son. This 
is the piece tha t concerns us: (Tr. Schlösser) 
«Darauf löst er Ringe vom Arm aus 
Kaisergold geschmiedet, wie sie ihm der König, 
Der Herrscher der Hunnen, geschenkt hatte» 
(These are no doubt, as Grimm says, the «armillae pannonicae» of the Waltharius.) 
Certainly the later chroniclers and poets regarded the Avar treasure as Attila's. 
Thus the Sachsenehronik: 
«In (lerne selven lande (Ungarn) vant de koninc Karl 
groten Schacz van golde ind van silvere, den de 
koninc Eczelin inde sine nakomelinge lange gesament hadden».22 
(Grimm is probably right in regarding this as the source of a similar passage in the Karlmeinet) 
and Saxo again:23 
"Multimodos et iam regi devexerat inde 
Thesauros, aevo quos colleger© vetuste 
Innumeris erebro spoliatis gentibus Huni" 
22
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A word 011 the dating of the Hildebrandslied. There is much bickering about its place of 
origin also. But it now seems most probable tha t it took 011 its present form in Lombard I ta ly . 
Certainly, Schneider24 saw it as Bavar ian and dated it «latest 700»; it was based 011 a Bavarian 
version, c. 600, of the old Gothic saga (why he should assume this I do not know). Busse saw it 
ra ther as Frankish.25 Bu t a line of experts from Hensler, Baesecke, Krogmann, and Van der Kolk 
to Norman now accept a Lombard origin. Baeseeke's view was t h a t it arose in the 8th century, 
when kings with - - brand names (Ansprand, +712, Liutprand, +744) appear. This does not 
of course mean tha t such names were not common beforehand, or even tha t kings were never 
named after characters in epic. 
There are perhaps other indications tha t the saga belongs to Lombard, I ta ly . Perhaps I 
am sticking my neck out a little here. But only f rom there do we actually hear of Westerners 
fleeing to the Huns t ha t is Avars for help. There are two cases, tha t of Perctarit and tha t 
of Aio, recorded. The first is mentioned by Paul the Deacon;26 it is jirobable t ha t Fddius Stepha-
nus, in his life of St. Wilfred, is referring to the same man.27 Perc tar i t was a Lombard noble who 
fled to the Avars when his brother was killed by King Grimoald. Grimoald requested the Khagan 
to return him: «When the King of the Avars heard this, Perctar i t was brought into his presence 
and he said to him tha t he might go in what direction he would, so tha t the Avars should not incur 
enmity with the Langobards on his account», but he did not hand him over. Later Wilfred met 
him and the fugitive took the opportuni ty to mention how grateful he had been to the Khagan . 
Aio was another Lombard, who was deprived of his lands in Friuli and Vicenza and lived in the 
Khagan ' s court for 20 years until it was sacked by Pippin. Charlemagne granted him his lands 
once more in 799 (MG Dipl. Ka r 1, 251). 
Kollautz28 appears to accept as fact a report in Aventinus, a 16th century source, of a 
Bavarian refugee: Landprecht , son of the Duke Theodo, who supposedly remained in perpetual 
exile in Avaria af ter the murder of St. Emmeram. But no earlier ex tan t source says so.29 Avars 
and Lombards had in any case been in communication from the very s tar t ; peaceful connections 
had been established, and the two nations also gave mutual military assistance, with Lombard 
shipbuilders in service with the Khagan, 3 0 who in tu rn sent Slav auxiliaries to help in the siege 
of Cremona.31 Grimoald could even call in the Avars against his refractory vassal, Lupus of Friuli 
(with admittedly unfor tunate consequences).32 There is 110 reason to doubt any of this. But 
archaeological evidence confirms t h a t early Avar sett lement along the upper Danube towards 
the Norican borders was sparse, and we may well believe tha t there was considerably less commu-
nication along the Danube than along the old highway to Emona and Aquileia, one of the earliest 
Lombard objectives.33 Now let us look at the Heldenlieder. Alboin the Lombard appears in one 
of t hem himself, if one can include «Widsith» among them: «Likewise I was in I taly with Aelfwine 
(Alboin), he had, I have heard, the promptest hand among mankind to win praise, a heart most 
generous in giving of rings, gleaming armlets, the son of Eaduine (Audoin)». Heinzel mentions 
another Anglo-Saxon source in which Svanhild, a refugee from the Ermanarich cycle, becomes 
a Lombard. «Bern» is of course Verona, where Alboin was murdered (Origo G. Lang) - Theodoric 
was closest connected with Ravenna. Needless to say, in Attila's t ime there was no Gothic king-
dom in Italy. Later sagas keep Attila as the enemy of Ermanarich, bu t here it is the latter who 
24
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is the villain. Theodorid the Visigoth has probably been merged with the better-known Theodoric. 
by whom the action was fixed in I ta ly. But the Hunnish exile, as opposed to the second par t 
of the sagas where the hero is usually engaged in a bat t le with his own kin, seems to be a later 
t radit ion: the Hunnish alliance; the wealthy king; the reception of the fugitives all point to Avars 
rather than Huns, or a t least to a major remodelling of the old theme, as took place in the works 
of Ekkehard or the Niebelungenlied once again. There is af ter all nothing in Jordanes about it, 
and it would be surprising if there were, considering t h a t the Huns were the Arch-enemy of the 
Goths. The Lombard compact with the Avars had a distinct tinge of unreality about it: 
«Then Alboin destowed his own abode, tha t is, Pannónia, upon his fr iends the Huns on this con-
dition: t h a t if at anv time it should be necessary for the Langobards to return, they should take 
back their own fields» (the Chronicon Gothanum adds t ha t the Avars promised to help the Lom-
bards for 200 years). 
If this has been preserved in epic in another form, or if indeed it derives f rom an «Origo» 
of a set literary type, it is not the only example of the t ransmutat ion of a Lombard saga. We also 
have the slaying of Alboin by his wife Rosamunda, daughter of Kunimund, King of the Gepids, 
whose skull had been made into a cup by his Lombard conqueror. Of course it was easy to confuse 
this story with others. From the death of Attila in his drunkenness on his marriage night, (Jor-
danes) to the Biblical Jud i th Holofernes story (also the subject of a long Anglo-Saxon poem) 
is but a step; Judith/Ildico's motives would be made all the more powerful with a murdered 
father to avenge, dear as the blood feud was to Germanic hearts. Kriemhild is perhaps the best 
example of this avenging fury. Thus we return to Saxo again: 
«Namque ferunt, quod eum vino somnoquo gravatum, 
Cum nox omnigenis animantibus alta quietem 
Suggeret, coeptis crudelibus effera coniunx 
Ducens insomnes odiis stimulantibus umbras 
Horrendo regem regina peremerit ausu; 
Ulfa песет proprii tarnen est hoc crimine patris»31 
This version of Att i la 's death was also known to t lie Annals of Quedlinburg and the Würzburg 
Chronicle. 
Theodoric is of course a much more fluid figure. He appears as a Frank3 5 (confused no 
doubt with Theuderic) or a Macedonian (Alexander ?). «Fredegar» tells one story, which it is prob-
ably safe to assign to Theoderic, where the hero is seen actually a t tacking the Avars in Pannónia 
(a theme which re turns 600 years later). In the course of the at tack lie is challenged by a mighty 
Avar named Xerxes ( !) who kills 6 of his men, part ly through the s tratagem of feigned flight. 
At last he is overcome by the King himself. But in no way can he lie persuaded to swear fealty 
to Theodoric. At last lie is magnanimously given Iiis freedom. But the Avar, having swum across 
the Danube, declares: 
«Liberatus sum ab dominatione tua ; liberó me arbitrio esse oognosco; nihil super me est 
tua potestas: revar tar ad te; eroque tibi fidelissimiis caeteris» and returns to the delight of every-
one.36 I t goes without saying t ha t this story, like much else in Fredegar, need not he taken too 
seriously. Moreover, Heinzel has drawn up an impressive list of similar stories, 3 of them from 
Dietrich sagas, several others from the Charlemagne cycle, where Oliver or Ogier takes over 
Theodoric's role. H e also mentions other (more plausible) accounts of Theodoric's wars with 
Bulgars; among them Ennodius (Panegyricus diet us regi Theodorico) and Paul the Deacon (His-
tória Romana) whose Bulgár King Busan may be a distant relative of the Ante King Boz in Jor-
34
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danes. In fact Jordanes himself gives an account of Theodoric's bat t le with the Sarmatian ruler 
Babai on the Danube. Nonetheless «Fredegar's» story of the conscientious Avar was also echoed 
in the Gesta Theodorioi Regis (Fulda edition) (twice !)37 and again in the Gesta Dagoberti.38 
We have already seen how in the 10th century the different literary t radi t ions begin to 
fuse. By the 13th century works were being produced which were even more eclectic than their 
predecessors. The Sachsenchronik, or Karlmeinet certainly were. The Hungar ian «historian» 
Simon Kéz ai used sources as far apar t as Jordanes (or rather his inaccurate copyists) and the 
Niehelungenlied, the Frankish Annals and the Charlemagne myths . According to Macartney, 
Kézai's Polish sources even t ransmi t ted chunks of Geoffrey of Monmouth.3 9 The more eclectic 
they were, the more confused they became. Kézai had used Ammianus 's report of the Hunno-
Gothic battles, probably indirectly. Nevertheless, lie mentions the Lombards as a people of Pan-
nónia when the Huns arrive. At this stage the Romans call in Detricus (Theodoric) who, like 
Charlemagne, approaches Pannónia. «Congregato ingenti Germanic« Italicoque ac aliarum per-
mixtarum gentium exercitu». There are 3 great batt les, but in the last, fought a t Cesunmaur 
( = Zeissinmure, Zeiselmauer, a border-town known from Frankish donations in Avaria and 
mentioned in the Niehelungenlied) the Huns are victorious. Dietrich is wounded by an arrow and 
becomes Atti la 's prisoner and vassal, doing him good service against the Russians, among others. 
The Roman commander Macrinus ( = probably the Emperor Marcian, although there is a Ma-
crinus in the Getica) dies. In connection with this Matthaei4 0 has drawn attention to the Chronicon 
Paschale, c. 640 (Bonn G. I. 587 8) where it is another Goth hero, Alaric, who dies f rom an arrow-
wound af ter beating Att i la near the Danube. He comments «diese Verlegung der Catalaunischen 
Schlacht an die Donau beweist zugleich, dass schon um die Mitte des 7ten Jahrhunder t s die Vor-
stellung von einer grossen Niederlage der Goten durch die Hunnen in Pannonién allgemein ver-
breitet war», conveniently ignoring t h a t in the Chronicon version it is the Goths who win and 
that Kézai, who is trying to convince his audience t ha t the Huns were the predecessors and rela-
tives of the Magyars, (Hungarian historians are still t ry ing to do the same for the Avars) cannot 
very well allow Iiis heroes to be defeated on home ground. The bat t le of the Nedao is quite a 
different occasion. It is the Göt terdämmerung of the Huns . In the bat t le , which he calls «Criemil-
d inu rmor «crumhelt» Att i la 's son dies with all hut 3000 Huns, who become known as «Zaculos» 
(i.e. Szeklers). These then meet «in campo Chigle» to await the Magyars. «Crumhelt» is of course 
Kriemhild. The battle is the final conflagration in the Niehelungenlied. (For the actual source-
hooks, Macartney Med. Hung. Hist. p. 95.) We have seen other writers, Widukind, Liutprand 
who connect Huns with Hungarians; Macartney believes that these two used the same source 
as Kézai, as did probably Andreas Navagiero, who in c. 1498 relates how Attila invaded Hungary 
in 892 (History of Venice). 
N. B. A certain «Nota de Hungariis» in Gombos's collection, A 893, takes a more realistic 
approach. But it ignores the Moravian interlude to which Kézai and Magister P., the anonymous 
notary of King Béla, refer, insisting t h a t the Magyar people «Avaribus eiectis Pannoniam inha-
hitare coepit». 
To summarize. W h a t we have been reviewing is a series of l i terary traditions. The border-
line between history and fiction is indistinct. 
There are hardly any local tradit ions. Thus such men as Mitscha-Märheim41 and Maen-
chen-Helfen42 have tried to locate Hun/Goth battles by using the «Hevararsaga» and «Widsith»; 
fur ther f rom Pannónia one could hardly go. The occasional Austrian traditions s t a r t with the 
37




 Mediaeval Hungarian Historians p. 48. 
4 0
 M A T T H A E I , Die Bayrische Hunnensage (Zeit-
schrift fü r Deutsches Altertum 1902). 
41
 H . M I T S C H A — M Ä I I H E I M Dunkler Jahrhunder te 
Goldene Spuren, p. 42 (Vienna 1963). 
42
 с. f. no. 2. 
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Niebelungenlied; few of them, at a guess, will stretch back beyond the Hungarian wars of Henry 
III , when the route to «Hunnia» first became well-known to German minstrels, or a t the earliest 
beyond St. Stephen's time. Of course, the Germanic populace had a first-class opportuni ty to 
get to know them when the 1st Crusade passed along tha t way. By Ebendorfer 's time, only in-
distinct rumours f rom a distant past could tell him anything about his little book of the world 
in ancient times; thus he thought tha t Tulln had once been a great city, and centred the pre-
Austrian world on the little town of Stockerau, for which we may suspect he had some personal 
affection. The «popular epic» was, of course, to begin with, not necessarily popular a t all. I t was 
the product of an aristocratic/military milieu. For a t ruly «popular»view of the Huns we have 
no evidence. 
The inscription found on a brick from Sirmium «Lord Christ, help the city, keep back 
the Avar and defend Romania and the person who has written this», probably tells us more about 
the popular reaction than all the Western sources put together. 
And yet there was some contact. That cannot be doubted. Even then, no-one lived in a 
complete vacuum. We know tha t Avars and Lombards knew each other well. The lone Germanic 
warrior-grave of Előszállás-Bajcsihegv,43 and the Avar burial at Linz-Zizlau,44 are perhaps in-
dications tha t Bavarians and Avars were also no strangers to one another. They were, after all, 
allied in 788. The Avars were a powerful nation astride the Central European trade-routes. Suidas 
says they became traders. I have already mentioned some contacts on the military level with 
Lombards: Paul the Deacon gives us the chance of observing peaceful contacts also. The Avars 
introduced wild horses and buffaloes to Italy.45 It is possible t h a t Kollautz, who was trying to 
prove tha t the Avars were aiming at the possession of trade-routes and cities in order to exploit 
the tolls,46 overstated his case. His chapter on «Trade with the West» in fact has little to do with 
his subject, and we have no evidence t h a t commerce really was the principal aim of the nomads. 
But he does make several useful points. Byzantine coin-finds in Gotland, for example, were in-
ter rupted in 568 ;47 hut they had picked up again by the beginning of the 7th century. Why should 
the capitulary of Diedenhofen forbid the export of weapons to Slavs and Avars if there had been 
no such trade? Then there are the Rhenish pearls, several of which have turned up in the Car-
pathian Basin.48 Certainly, with the weapon finds we have no way of judging how they found 
their way to Avaria. Like the Byzantines, the Lombards imported Avar cavalry techniques, 
above all their stirrup. 
(Cf: The Stirrups of Castel Trosino have their counterpart a t Cikó, though not with the 
detailed animal heads of the Italian example.'9) Of course, we can ' t sav whether this too was a 
question of t rading contacts. But it is most likely tha t , like Hildebrand's Hun gold, it reached 
Lombardy via the military. Avars and Lombards raided often enough in each other 's company. 
On the other hand, Merovingian spa thas were discovered in the graveyard at Pécs-Köztemető 
(Early Avar) and a line of other weapon-finds can be cited: Körnve, Hird, Üllő I I . But the Western 
intelligentsia turned its back on the steppes. As far as our records go we see only a lamentable 
failure of communication, where virtually the only contact assumed is that of war and destruction. 
Culturally, Western Europe had nothing much to take from the nomads. Was it just tha t their 
military impact on the West was limited? Or t ha t they were heathens? Rather , surely, the Avars 
have suffered along with all the other non-Western nations the penalties of Western ignorance, 
the produce of a self-sufficient, inward-looking society under th rea t . Saracens, Greeks, Slavs, 
4 3
 L. B O N A : Beiträge zu den ethnischen Verhältnis- 46 P A U L U S IV. 1 0 . 
sen des 6 — 7 . Jahrhunderts in Westungarn. Alba 46 K O L L A U T Z - M I Y A K A W A , op. cit., I p. 2 3 9 
Regia 2 / 3 ( 1 9 6 1 — 6 2 ) . 6 4 — 6 8 . p. 47 Ibid I I . p. 9 0 . 
44
 H. L A D E N B A U E R - O R E L , L I N Z - Z I Z L A U : Das bay- 48 Ibid. 
risehe Gräberfeld an der Trannmündung. Wien, 49 M E N G A R E L L I , Mon. Antichi 12, p. 236. 
München 1960. 
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all are represented in the light of myth or tradition rather than experience. How many people 
in Britain now know anything about Eastern Europe? One can hardly blame chroniclers and 
poets for confusing the peoples on their Eastern frontier. All these nations were literally -
beyond the pale. The best contemporary expression of this mental i ty is perhaps the speech of 
Notker s conticlant, Eishere, the gigantic warrior f rom the Thurgau.5 0 His words sound depres-
singly modern: 
«This man marched with the Emperor in his t roop of soldiers and mowed down the Bohe-
mians and Wiltzes and Avars as a man mows a meadow. He spit ted them on his spear as if they 
were t iny birds. When he came back victorious the stay-at-homes asked him how he liked it in 
the land of the Winides. Contemptuous of some and angry with others, he used to answer: «What 
were those tadpoles to me? I used to spit seven, eight, or sometimes nine of them on my spear 
and carry them about all over the place, squealing their incomprehensible lingo. The King my 
master and I ought never to have worn ourselves out fighting such worms». 
5 0
 N O T K E R , I I . 1 2 . 
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L . K O V Á C S 
ZUR DEUTUNG DER MÜNZE MIT DER UMSCHRIFT LANCEA REGIS* 
Der wohlbekannte Oboldes Königs Stephan I. von Ungarn Typ CNH I. 1 4 wurde 
oft erörtert und Iiis in die allerjüngste Zeit schien es, als ob die Forschung fast alle damit ver 
bundenen, wesentlichen Fragen geklärt hät te . 1 An diesem für endgültig gehaltenen S tandpunkt 
versuchten Vera Hätz und Christian Turnwald zu ändern, die Prägung im Denargewicht aus 
Hosarve für die erste Münze von Stephan haltend,2 aber auch die Hypothese wurde gewagt, laut 
welcher die wirtschaftlichen Grundlagen der Münzprägung erst nach der Sicherung der inneren 
Ordnung des Landes, gegen die 1020er Jah re gegeben wären.3 Im Gegensatz zu all diesen Ansichten 
versuchte Gyula László zu beweisen, daß die Prägung der Obole schon während der Regierungszeit 
des Großfürsten Géza begann.4 Diesen neuen Hypothesen wurden von der Fachwissenschaft Ge-
geneinwände und Widerlegungen entgegengesetzt5 und zur Unters tü tzung verschiedener logischer 
Erwägungen versuchte Is tván Gedai eine neue Methode, u. zw. die Analyse des Münzmaterials 
von früharpadenzeitl ichen ungarischen Friedhöfen.6 Auf dem Gräberplan bezeichnete er die Gräber 
mit Münzfunden und suchte aus der Regierungszeit der Münzherren bzw. aus der relativen 
Lage dieser Gräber Daten fü r die relative Chronologie der Belegung des Gräberfeldes, und dar-
aus für den Anfang der Prägung des Obols von Stephan zu sammeln. Lediglich drei völlig freige-
legte Friedhöfe standen ihm zur Verfügung (Halimba-Cseres, Fiad-Kérpuszta und Majs), darüber 
hinaus zog er mehrere teilweise freigelegte Gräberfelder (Ellend-Nagygödör-dűlő, Ellend-Szilfa-
dűlő, Pécs-Vasas, Csanytelek-Dilitor, Molnos (Mlvnarce), Pétervására, Jászberény-Szentpálhalom, 
Вiharkeresztes-Artánd und Magyarhomorog-Kónvadomb) in den Kreis seiner Untersuchungen. 
Die Münzfunde des Gräberfeldes von Halimba analysierend s tü tz te er sich auf die Glie-
derung in drei Phasen von Gyula Török, da er der Meinung war, daß «die Periodisierung von Török 
von den Münzen völlig unters tü tz t ist.»7 Selbstverständlich sind es nicht die Münzen, die die Perio-
disierung rechtfertigen, sondern diese s tü tz te sich in erster Reihe auf das Zeugnis der Münzen, 
da die Datierung des schlichten Fundmater ia ls des Gräberfeldes von Halimba, und anderer, 
diesem ähnlicher Begräbnisstätten des gemeinen Volkes von einer Kollation des gleichzeitigen 
* Eine mit Anmerkungen versehene, erweiterte 
Variante des Vortrages, gehalten anläßlieh der Alba 
Regia-Historikertagung am 14. Mai. 1973. 
1
 RÉTHY (1899) I. 8—11; HÓMAN (1916) 170—222; 
H U S Z Á R (1938) 335—364. 
2
 V. HÄTZ: (B)RESLAWVA CIV(ITAS). Zum Be-
ginn der ungarischen Münzprägung. Dona Numis-
matiea. Hamburg 1 9 6 5 . 7 9 — 8 5 ; C H . T U R N W A L D 
( 1 9 6 6 — 6 6 ) 1 9 — 2 7 . 
3
 J . H Г.IN K A : Breslavva Civitas — Bratislava, 
(l'ríspevok к zaciatkom uhorského mincovníctva) 
Numismaticky Sbornik 1 0 ( 1 9 6 8 ) 6 5 — 7 7 ; C H . T U R N -
W A L D : Noch zum Münzwesen Stephans I. Numizma-
tikai Közlöny 6 6 — 6 7 ( 1 9 6 7 — 6 8 ) 2 3 — 2 7 . 
1
 O y . L Á S Z L Ó ( 1 9 6 2 ) 2 7 — 5 3 . 
5
 D E É R ( 1 9 6 5 ) 7 0 3 — 7 0 4 ; L. H U S Z Á R : Gy. László: 
Die Anfänge der ungarischen Münzprägung. Numiz-
matikai Közlöny 62—63 (1963—64) 101; ders.: Be-
merkungen zur Frage der ersten ungarischen Münzen. 
Numizmatikai Közlöny 64—65 (1965—66) 29—31; 
ders. (1967) 186—187; G E D A I (1971) 19—20, 71—77. 
Ich möchte Herrn István Gedai auch hier für sein 
Entgegenkommen Dank sagen, mit welchem er sein 
Manuskript mir zu einem eingehenden Studium zur 
Verfügung gestellt hat. In den folgenden beziehe ich 
mich immer auf dieses Manuskript und seine Beilagen; 
ders.: István király dénára (Der Denar König Ste-
phans). Numizmatikai Közlöny 70—71 (1971— 72) 
23—29. 
6
 GEDAI (1971) 23—37. 
1
 Ebd. 25. 
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Vorkommens verschiedener Objekt typen, und letzten Endes von der Entsprechung des Fund-
materials der münzdatierten Gräber entschieden wird. Es ist also evident, daß Gy. Török gerade 
aufgrund der Lage der Münzen enthal tenden Gräber diese drei zeitlichen Gruppen geschieden hat te 
und seine archäologischen Beobachtungen diese in Betracht ziehend vornahm.8 Die Münz-
funde wie darauf a u c h l . Gedai hingewiesen hat entwerfen, falls in einer entsprechenden 
Menge vorhanden, die Richtungen der Belegung des Friedhofes; aus dem Gräberplan (Abi). 1) 
ist ersichtlich, daß nach der f rühen Phase I - datiert mit westeuropäischen Münzen die 
Begräbnisse der Phase I I ungefähr um die Mitte begannen, und sicli radial gegen die Ränder des 
Gräberfeldes verbreiteten. In den Gräbern dieser zweiten Phase wurden einige römische Klein-
bronzen gefunden, u n d am Rande, oder vielleicht am Anfang der Phase I I I kam ein Obol von 
Stephan I. ins Grab, danach die Münzen der ihm folgenden Könige bis Ladislaus, bzw. eine Prägung 
von Béla II. in die, sich vom Mittelpunkt immer mehr entfernenden Gräber. Die relative Chronologie 
des Gräberfeldes ist dadurch gegeben, I. Gedai machte jedoch einen Schritt weiter und suchte 
Stü tzpunkte für eine absolute Chronologie. In der Nähe des Fundor tes der Stephansmünze zu 
den mit den Münzen von Andreas I., bzw. Béla dux und Béla rex datierten Gräbern, weiters in 
der geringen Entfernung der letzteren von den Gräbern dat ier t mit Münzen von Salomon und 
dieser letzteren von jenen mit Münzen von Ladislaus I., weiters in der strikten Ordnung der Gräber 
sah er den Beweis dafür, daß die Zeitspanne zwischen der Prägung und Begrabung kurz war 
und die Münzen meistens noch zu den Lebzeiten des emittierenden Königs als Grabbeigaben 
gegeben wurden.9 Die aus den weiteren analysierten Friedhöfen gewonnenen, ähnlichen Resul-
ta te summierend, würde dies fü r den Obol von Stephan I. bedeuten, daß diese Münzen gegen das 
Ende seiner Regierung oder nicht erheblich später in die Gräber gelangten; es auch in Betracht 
ziehend, daß diese Münzen im allgemeinen nicht abgenützt sind, «müßte er diese in den letzten 
Jah ren , aber zumindest in der zweiten Hälf te seiner Regierung prägen lassen.»10 
Wenn wir nach Béla Szőke die ungarischen Begräbnisse bis zur Wende des 10s und 11. 
Jahrhunder t s überblicken, können wir in diesen drei Formen von Münzfunden beobachten. In den 
Gräbern der Vornehmen und der Mittelschicht his zum dri t ten Viertel des 10. Jahrhunder t s 
zu datieren sind an mehreren Stellen durchlöcherte und dadurch zum Aufnähen geeignet 
gemachte westliche Denare und arabische Dirhems zu finden. In den reicheren Gräbern des ge-
meinen Volkes, wie aucli in den ärmlicheren Begräbnissen der Sippengräberfelder kommen an 
zwei Stellen durchlöcherte, meistens auf Perlenketten getragene Denare oder evtl. Dirhems 
häufig vor; diese Sit te ist im großen Iiis ins Ende des 2. Drittels des 10. Jahrhunder t zu beobach-
ten. Dieser Brauch wurde vom gemeinen Volk durch das Aufnähen von römischen und byzan-
tinischen Bronzemünzen bis in die Mitte des 11. Jahrhunder ts nachgeahmt. 1 1 Von den obigen 
8 T Ö R Ö K (1902) 51—52; 95—100; vgl. A. Kiss: A 
magyar államalapítás telepítéseinek tükröződése du-
nántúli köznépi temetőkben (Die Widerspiegelung 
der Ansiedlungen zur Zeit der ungarischen Staatsgrün-
dung in transdanubischen Gemeinvolk-Gräberfel-
dern). Areh. Ért . 95 (1968) 243—255. — Es ist hier 
zu bemerken, daß auf dem Plan von 1. Gedai (Beil. 
1) die Münze im Grab Nr. 23 mit Béla dux s ta t t 
dem richtigen Béla rex bezeichnet ist; die Münze 
von Ladislaus 1. aus dem Grabe 109 irrtümlicherweise 
zum Grab 103 gereiht worden ist; das Grab 274 mit 
der Salomonsmünze ist. am richtigen Platz, doch mit 
Nr. 214 bezeichnet; es fehlen die zwei römischen 
Münzen des Grabes 394; die Salomonsmünze des 
Grabes 418 ist dem Grabe 419 zugeschrieben; die 
Kolomansmünze des Grabes 494 ist als eine von Ladis-
laus I. angegeben; Grab 559 mit der Münze von Ladis-
laus Г. als Grab 555 bezeichnet; Grab 588 mit der 
Münze von Ladislaus I. als 616 bezeichnet; Grab 859 
mit der Prägung von Hugo von Provence an der 
Stelle von Grab 853 gezeichnet. Vgl. G E D A I (1971) 
158- 160. Auf dem Plan von A. Kiss (а. а. О. 246, 
Abb. 2) sind die Münzen von Ladislaus 1. vom Grabe 
341 bzw. von Béla IL vom Grabe 254 als Prägungen 
von Géza I [. angegeben, ähnlicherweise in der Bildun-
terschrift die Erklärung des X-Zeichens s ta t t Béla 
11. als Géza ГI. angegeben; außerdem fehlt die römi-
sche Münze des Grabes 423. 
9
 Vgl. TÖRÖK (1962) 100. 
111
 BEDAI (1971) 26. 
11
 Béla Szőke beobachtete diese Sitte in den fol-
genden Friedhöfen: I. Szentes-Szentlászló 1. Grab 73: 
Constantinus I., durchbohrt. 2. Hódmezővásárhely-
Kopáncs, Grab 13: kaiserzeitlich, durchbohrt. 3. 
Székesfehérvár-Rádiótelep, Grab 66: 2 St. aus dem 
IV. Jh. , durchbohrt . 4. Székesfehérvár-Maroshegy, 
Szüts-Weinberg; Grab 1 : 2 St. aus dem IV. Jh . , 
durchbohrt. 5. Csanytelek-Siróhegy: im Material von 
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a b w e i c h e n d ist d ie ganze , ha lbe , o d e r s o g a r V i e r t e l m ü n z e , m e i s t e n s in d e n M u n d , in d i e H a n d 
o d e r in d e r e n N ä h e ge leg t , e in Beispiel e i ne r n e u e n B e g r ä b n i s s i t t e , de s sog. T o t e n o b o l s , d ie s ich 
in U n g a r n im f r ü h e n 11. J a h r h u n d e r t a u s g e s t a l t e t h a t t e . Diese lös te v e r m u t l i c h den B r a u c h de r 
Speise- u n d T r a n k b e i g a b e n a b , e n t w e d e r info lge des k i r ch l i chen Ve rbo t e s , 1 2 o d e r d e r V e r b r e i t u n g 
e iner g u t e n Münze . 1 3 D ieses neue B r a u c h t u m ist von d e n f r ü h e r e n M ü n z b e i g a b e n g r u n d s ä t z l i c h 
ve r sch i eden , d e n n w ä h r e n d j enes z u r T r a c h t gehö r t e , w a r dies led ig l ich ein Ze ichen d e r P i e t ä t . 
W i s s e n d , wie z ä h die z u m B e g r ä b n i s g e h ö r e n d e n S i t t e n s ind , m ü s s e n wi r f ü r die V e r b r e i t u n g 
eines n e u e n B r a u c h e s e ine l ä n g e r e Zei t a n n e h m e n , a u c h in d e m Fal le , w e n n er , s ich den V e r b o t e n 
des s ich v e r b r e i t e n d e n C h r i s t e n t u m s e n t g e g e n s t e m m e n d , f a s t u n b e m e r k t d ie a l t e h e i d n i s c h e S i t t e 
de r W e g z e h r u n g des T o t e n fo r t s e t zen k o n n t e . Bei d e r B e a r b e i t u n g d e r G r ä b e r m i t M ü n z b e i g a b e n 
b e t o n t e B. S z ő k e n a c h d r ü c k l i c h , d a ß es sich h ie r u m d a s F o r t l e b e n h e i d n i s c h e r G l a u b e n s v o r s t e l l u n g e n 
h a n d e l t , 1 4 w e s h a l b diese R o l l e von d e r m i t d e m K r e u z z e i c h e n v e r s e h e n e n M ü n z e e r s t d a n n ü b e r -
n o m m e n w e r d e n k o n n t e , w o d a s Wissen u m die B e z i e h u n g e n des ch r i s t l i chen S y m b o l s z u m n e u e n 
G l a u b e n v o m w e r t m e s s e n d e n C h a r a k t e r d e r M ü n z e ü b e r s c h a t t e t w u r d e ; d . h . e r s t n a c h e ine r ge-
wissen Ze i t n a c h de r P r ä g u n g , E m i s s i o n u n d a l l m ä h l i c h e n V e r b r e i t u n g d e r Münzen . M. E . k a n n 
9 Gräbern Leo VI. (886- 912), durchbohrt. 6. Rád-
Kishegy, Grab 2: Iovianus, durchbohrt. 7. Halimba-
Cseres, Grab 213: Constantinus IL, durchbohrt. Grab 
230: Lieinius Pater, durchbohrt. Grab 394: 2 St. aus 
dem IV*. Jh . , durchbohrt. Grab 423: Konstantinerdy-
nastie, durchbohrt . Grab. 60(1: Constantinus II., 
durchbohrt, (vgl. T Ö R Ö K [ 1 9 ( 1 2 ] 5 1 , 1 3 3 ) . 8 . Vukovar 
Grab 2: Goldmünze (!) von Konstantinos Porphyro-
gennetos und Romanos ( 9 5 4 — 5 9 ) , durchbohrt. Grab. 
252: Valentinian us I., durchbohrt . Grab 271: Maxen-
tius, durchbohrt . Grab 409: Claudius II., durchbohrt . 
9. Bjelo Brdo: im Fundmaterial des Gräberfeldes, 
ohne Grabangaben: 1 St. aus dem II. Jh . , je eine 
Münze von Arcadius, Constantinus 11. und Valens, 
alle durchbohrt. Darüber noch je I St. von Philippus, 
Constantinus I., Crispus und 2 St. von Aurelianus; 
deren Zustand unbekannt ist. H A M P E L ( 1 9 0 7 ) 1 5 2 — 
154. 10. P tu j , Grab 77: römisch, durchbohrt. Grab 
193: Valentinianus, durchbohrt . 11. Bled Grab 95: 
2 2 St., meistens spätrömisch, durchbohrt. S Z Ő K E 
( 1 9 6 2 ) 5 5 — 5 7 . Weitere 9 Fundorte kommen im 
Fundkataster vor: 12. Bogojeva (Gombos) Grab 3: 
Valentinianus und Constantinus IL , durchbohrt (vgl. 
H A M P E L [ 1 9 0 7 ] 1 6 7 ) . 1 3 . Budapest, V., Károlyi Str. 1 6 : 
Grab. 1 : aus dem I I I . Jh . , intakt (vgl. F . B O N I S : 
Leletek a Fővárosi Képtár kertjéből. Bud. Rég. 15 
[ 1 9 5 0 ] 3 9 1 , 3 9 5 ) . 1 4 . El lcnd-Nagygödör-dülő Grab 
1 4 4 : 4 St., durchbohrt (vgl. D O M B A Y [ I 9 6 0 ] 1 4 4 ) . 1 5 . 
Palotabozsok Grab 32: Vespasianus, intakt (vgl. 
D O M B A Y | 1 9 6 1 ] 8 3 ) . 16 . Pécs-Vasas Grab 2 9 : römisch, 
unbestimmbar, durchbohrt (vgl. ebd. 71). 17. Söshar-
tyán: in einem germanischen Funde(?), goldener 
Solidus von Theodosius I I . , in takt . (L. H U S Z Á R : Has 
Münzmaterial in den Funden der Völkerwanderungs-
zeit im Mittleren Donaubecken. Acta Arch. Hung. 
5 [ 1 9 5 5 ] 9 3 . ) 18 . Szöllősgyörök: in einem Grabfunde, 
Valentinianus, durchbohrt. 19. Veszprém-Kálvária-
Hiigel: kommt nur in der Aufzählung vor. 20. Zala-
vár-Kápolna Grab 161: Constantinus IL, durchbohrt 
(vgl. A. Cs. SÓS: Die Ausgrabungen Géza Fehérs in 
Zalavár. А Н 4 1 [ 1 9 6 3 ] 1 7 5 ) . Die Aufzählung dieser 
Funde: G. F E H É R - К . E R Y — A . K R A L O V Á N S Z K Y : А 
Közéj)-Duna-medence magyar honfoglalás- és kora 
Árpád-kori sírleletei. Rég. Tan. II. Budapest 1962. 
98. Außerdem erwähnt I. Gedai: 21. Csanytelok-Dili-
tor Grab 56: 2 St. Constantinus, durchbohrt, vgl. M. 
SZÉLI.: XI . századi temetők Szentes környékén. 
(Les cimetières du XEme giècle aux environs de 
Szentes). Fol. Arch. 3 — 4 [ 1 9 4 1 | 2 5 2 . ) . Die römischen 
und byzantinischen Münzen der angeführton Fund-
orte zusammenfassend, waren von 62 Münzen 53 
durchbohrt und nur 2 nicht, der Zustand von 5 St. 
ist unbekannt, eine Angabe ist ungewiß, ein Fund 
s tammt aber nicht aus dem 1 0 . — 1 1 . Jb . Béla Szőke 
zustimmend ( S Z Ő K E [ 1 9 6 2 ] 5 5 ) müssen wir die Annah-
me zurückweisen, laut der der Brauch der Totenobole 
bei den Ungarn mit der Verwendung von römischen 
Kleinbronzen begonnen hätte, irgendwann um das 
Ende des 1 0 . bzw. Anfang des I I . Jh . ( G E D A I [ 1 9 7 1 ] 
37). Die in Gräbern gefundenen römischen Münzen 
ersetzten beim ungarischen gemeinen Volke die als 
Schmucksache, Kleiderschmuck getragenen Münzen 
des 10. Jahrhunderts . Daß die Mode des Münzschmuk-
kes so lange dauerte, daß sie noch parallel mit dem 
Brauch des Totenobols lief, wird von einigen Grabbei-
gaben bezeugt. In einem Grabe des Friedhofes Székes-
fehérvár-Attilagasse war eine Münze des Königs 
Samuel Aba ( 1 0 4 1 — 4 4 ) , im Grab 1 0 4 des Friedhofes 
Székesfehérvár-Bodrogigasse eine Münze des böhmi-
schen Herzogs Boleslaw II. ( 9 6 7 — 9 9 ) , beide durchlö-
chert ( S Z Ő K E [ 1 9 6 2 ] 9 1 ) . Im Grab 2 4 des Gräberfeldes 
von Várfalva (Moldovenesti) wurde eine Münze von 
Stephan I., im Grab 22 eine durchlöcherte Münze von 
Andreas I., im Grab 28 nebst durchlöcherten Münzen 
- zwei von Stephan I., je eins von Peter und 
Andreas I. — eine intakte Münze des letzteren gefun-
den. A. J Ó S I K A : Árpádkori sírok Várfalván. Dolg. 5 
( 1 9 1 4 ) 121 1 2 2 ; M. R O S K A : Árpádkori temető 
Várfalván. Dolg. 5 ( 1 9 1 4 ) 1 2 5 — 1 6 8 . (Abb. 2 ) . 
1 2
 G Y . T Ö R Ö K : A szobi Vendelin földek X — X I . 
századi temetője. (Le cimetière des Xe et XI e siècles 
des terres «Vendelin» de Szob). Fol. Areh. 8 ( 1 9 5 6 ) 
1 3 0 ; der s. ( 1 9 6 2 ) 9 8 . Ich muß hier bemerken, daß 
die Gefäßbeigaben von der Münze nur langsam, 
allmählich verdrängt wurden, da im Gräberfeld von 
Halimba, wo man gute Beobachtungen machen konn-
te, in den Gräbern der mit ungarischen Münzen 
datierten Gruppe III es noch 28 Gefäße gab, ja das 
Gefäß des Grabes 274 von einer Münze von Salomon 
( 1 0 6 3 — 7 4 ) datiert war. T Ö R Ö K ( 1 9 6 2 ) 9 5 — 9 8 , 1 6 2 . 
1 3
 S Z Ő K E ( 1 9 6 2 ) 9 1 — 9 2 . 
14
 Ebd. 
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M A L I M B A - CSERES 
N 
Abb. I. Gräber mit Münzfunden des Gräberfeldes des ungarischen gemeinen Volkes, Halimba—Cseres, aus dem 
10—12. Jahrhunder t (Nach Gy. Török, A. Kiss und 1. Gedai). Zeichenerklärung: • : römische Münzen, o: 
westeuropäische Münzen des 9.—10. Jahrhunderts , ungarische Münzen: in den Kreisen die Anfangsbuchsta-
ben der ungarischen Könige: I: Stephan 1. (1000—38), P: Peter (1038—41, 1044 -46), AS: Samuel Aha 
(1041—44) A: Andreas 1. (1046—60), B: Béla I. (1060 -63), S: Salomon (1063—74), L: Ladislaus I. 
(1077—95), К : Koloman (1095—1116). В ohne Kreis: Béla dux (1048—60), I? im Perlenkreis: Béla I L 
(1031—41). ?: unbestimmbare ungarische Münzen. 
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die feine Beobachtung von Gedai nur auf das Auftauchen bzw. Allgemein- VÁRFALVA 
werden dieses Brauches hinweisen und nicht auf den Anfang der Münztätig-
keit von Stephan I. Auf eine Unebenhei t der Verbreitung des Brauches, ^ 
dem Toten Obole als Beigabe zu geben, darf man aus der Tatsache schlie-
ßen, daß in den Gräbern von Gruppe I I I I I des insgesamt 932 Gräber umfas-
senden Gräberfeldes von Halimba lediglich eine Münze von Stephan I. zu finden 
war, während in einem 57 Gräber umfassenden Teil des Gräberfeldes von 3i+§) 
Várfalva (Moldovenesti), das weit von den vermutlichen Münzstät ten des ^ 
Landes entfernt war, fünf Step hansmünzen geborgen wurden (Abb. 2.). Die ^ ^ 
Beigahe von Münzen da es in erster Reihe eine Handlung spontanen
 35(§£-@3< 
Charakters war folgte nicht genau den einander ablösenden Phasen der -
Münzprägung. Aus der Analyse des Gräberfeldes Ellend-Nagygödör-dűlő 
(Abb. 3) dürfen wir weder auf ein Fehlen der Münzung von Samuel Aba, ^ 
Béla und Gézá i . , noch auf einen Rückfal l der Münztätigkeit unter Solomon гГ-GD®®® 
und Ladislaus schließen — die ersten drei Herrscher waren nämlich mit keiner ^ 
Münze vertreten, und auf je 11 Münzen von Stephan I. und Andreas I. kommt 2 3 0 — ^ 
bloß je 1 1 Münze von Salomon und Ladislaus - sondern darauf, daß während 
den kurzen Regierungszeiten der vorigen vielleicht niemand im Friedhof 
begraben wurde, und wenn ja, er eben keinen Totenohol erhielt; in den 
Zeiten der letzten Herrseher dagegen war der Brauch schon im Aussterben. 
In diesem Friedhof können wir die Merkmale des Brauchtums, das während 
der Regierungszeit von Stephan I. in «Mode gekommen» nur einige Jahrzehnte 
lang kultiviert wurde, daran erkennen, daß die Münzfunde in den Gräbern 
der in dieser kurzen Zeitspanne Begrabenen akkumulieren.15 Selbstverständ-
lich können wir aus diesen nur teilweise freigelegten Friedhöfen, weiters 
Abb. 2. Gräber mit Münzfunden des Gräberfeldes des ungarischen gemeinen Volkes, 
Várfalva (Moldovenesti), aus dem II. Jahrhunder t (Nach M. Roska). 
1K 
aus dem zweiten Gräberfeld von Eilend16 (Abb. 4) und jenem von Pécs-Vasas17 (Abb. 5), gleich-
falls nu r unvollständig bekannt , keine wesentlichen Folgerungen ziehen; m. E. ist nur festzu-
stellen, daß die gegen das Ende der Regierung von Stephan I. erscheinende Sitte hier schnell 
verschwand. Aus den 395 Gräbern des völlig freigelegten Friedhofes von Fiad-Kérpuszta (Abb. 6) 
kamen außer vier unbestimmbaren Stücken lediglich 10 Münzen zutage; dies zeugt auch von 
einer schwachen Verbreitung des neuen Brauches.18 Die weiteren Gräberfelderreste — Csanyte-
lek, Molnos (Mlynárce), Pétervására, Jászberény - sind infolge ihrer partiellen Erschließung 
auch nach Gedai nicht zu analysieren; was aber über die noch unpublizierten Gräberfelder von 
Biharkeresztes, Magyarhomorog und Majs geschrieben worden ist,19 können wir vorläufig noch 
15
 Auf dem Plan von I. Gedai in Beilage 2 fehlt die 
Münze von Stephan I. des Grabes 10; s ta t t Grab 265 
— wo die Münze Peters gefunden wurde — ist Grab 
256 bezeichnet; die Münze von Ladislaus I., war nicht 
in Grab 2 2 3 , sondern in Grab 2 3 3 . B O M B A Y ( 1 9 6 0 ) 
1 3 7 — 1 3 9 ; vgl. G E D A I ( 1 9 7 1 ) 1 6 0 — 1 6 1 und Plan 2 . 
1 6
 D O M B A Y ( I 9 6 0 ) 1 5 0 - 1 5 7 . 
17
 Auf dem Plan von I. Gedai in Beilage 4 kain 
Gral) 73, die Münze von Andreas enthaltend, irrtüm-
licherweise an die Stelle von Grab 6 7 . Vgl. B O M B A Y 
(1961) 69—84. 
18
 Auf dem Plan der Beilage 5 von I. Gedai ist 
die Samuel Aba-Münze des Grabes 58 irrtümlicher-
weise als jene des Königs Andreas I., die Münze von 
Ladislaus I. des Grabes 212 als jene von Salomon 
bezeichnet. Grab 52 wurde mit Grab 114 verwechselt. 
J . N E M E S K É R I — P . L I P T Á K — В . S Z Ő K E : Le cimetière 
du XI e siècle de Kérpuszta. Acta Arch. Hung. 3 
(1953) 289; vgl. G E D A I (1971) 163 und Plan 5. 
" V g l . G E D A I (1971) 31—33. 
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Abb. 3. Gräber mit Münzfunden des Gräberfeldes des ungarischen gemeinen Volkes, Ellend-Nagygödör-dűlŐ, 
aus dem 10.—11. Jahrhundert (nach J . Dombay und I . Gedai). 
ELLEND 
SZÍLFA - DŰLŐ 
N 
Abb. 4. Gräber mit Münzfunden des Gräberfeldes des ungarischen gemeinen Volkes, Ellend-Szilfa-dűlő, aus 
dem 10 11. Jahrhundert (nach J . Dombay und I. Gedai). 
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Alih. 5. Gräber mit Münzfunden des Gräbelfeldes des ungarischen gemeinen Volkes, Pécs-Vasas, aus dem 
I 1 Jahrhunder t (nach J . Dombay und I. Gedai). 
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Abb. 6. Gräber mit Münzfunden des Gräberfeldes des ungarischen gemeinen Volkes, Fiad-Kérpuszta, aus dem 1 ]. 
Jahrhunder t (nach J . Nemeskéri- - P . Lipták—В. Szőke und I. Gedai). (Die Kreisen: Kindergräber—Reste) 
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n i c h t k o n t r o l l i e r e n . E r w ä h n e n s w e r t ist n o c h d e r a r p a d e n z e i t l i c h e F r i e d h o f von S z a b o l c s - P e t ő f i 
u t c a , n o c h n i c h t völ l ig f re ige leg t , a u s dessen 389 G r ä b e r n lediglich 7 M ü n z e n g e b o r g e n s ind . 
I m G r a b 15 w a r e ine M ü n z e v o n S t e p h a n I . , im G r a b 19 dre i M ü n z e n des se lben H e r r s c h e r s , 
aus G r a b 320 k a m e ine M ü n z e v o n A n d r e a s I . z u t a g e , in G r a b 82 w u r d e n zwei M ü n z e n g e f u n -
den , d ie e ine ze r f i e l w ä h r e n d de r A u s g r a b u n g , die a n d e r e i s t e ine S i l b e r m ü n z e a u s d e m 12. 
J a h r h u n d e r t , o h n e K ö n i g s n a m e n . 2 0 D i e Z e i t s p a n n e von e t w a 40 bis 70 J a h r e n zwi schen den 
zwei Z e i t g r e n z e n d e u t e t a u c h d a r a u f , d a ß d e r B r a u c h a k z i d e n t e l l w a r . D i e D i e n s t v ö l k e r de r 
G e s p a n s c h a f t s r e s i d e n z Szabolcs w a r e n k a u m v o m G e l d v e r k e h r a b g e s p e r r t ; d a ß im F r i e d h o f , 
we lcher d e n C h a r a k t e r e iner B e g r ä b n i s s t ä t t e des g e m e i n e n Volkes ze ig t , a u c h r e i che re L e u t e 
b e g r a b e n w o r d e n w a r e n , d a v o n zeugen die s i l be rnen R i n g e m i t F i l i g r a n a r b e i t u n d G r a n u l a t i o n 
g e s c h m ü c k t d e r G r ä b e r 94 u n d 170.2 1 
Die a c h t H o r t f u n d e , welche a u c h M ü n z e n von S t e p h a n I . e n t h i e l t e n , sp ie len in d e r F r a g e 
de r V e r b r e i t u n g d iese r M ü n z e n ke iner le i Ro l l e , d a e ine r de r se lben (Békésgyu la ) w ä h r e n d 
se iner R e g i e r u n g s z e i t v ie l le ich t n o c h v e r b o r g e n w a r , d ie a n d e r e n j e d o c h led ig l ich d a r a u f h inwe i sen , 
d a ß se ine M ü n z e n n o c h in den 60e r u n d 70er J a h r e n des 11. J a h r h u n d e r t s in U m l a u f waren . 2 2 
Z u r D a t i e r u n g d e r Münze v o n S t e p h a n I . m ü s s e n wir n o c h die H o r t f u n d e des A u s l a n d e s 
e inbez iehen , w e l c h e diese M ü n z e e n t h i e l t e n . Diese e r sch ienen in P o l e n a m A n f a n g des 11. J a h r h u n -
d e r t s , d o c h m e h r nach 1020; in M ä h r e n - a u c h in G r a b f u n d e n ! im g r o ß e n zwischen 1010 u n d 
1035, in B ö h m e n n a c h 1035, d a n a c h in S k a n d i n a v i e n u n d u m 1040 1050 i m ös t l i chen B a l t i k u m , 2 3 
a b e r ih re ü b e r w i e g e n d e M e h r h e i t is t n a c h 1050 zu da t i e r en . 2 4 D o c h w e n n w i r d a s e r s t e R e g i e r u n g s -
j a h r des l e t z t en M ü n z h e r r n de r in den H o r t f u n d e n v o r k o m m e n d e n M ü n z e n n e h m e n , d a n n s ind 
zwischen 1000 u n d 1010 zwei , zwi schen 1010 u n d 1020 a b e r we i t e r e zwei F u n d e e inzu re ihen , von den-
en de r F u n d von B r a n d s g a a r d a u c h d a s e r s t e Beisp ie l der M ü n z p r ä g u n g u n t e r G r o ß f ü r s t G é z a (971 
997) sein d ü r f t e . 2 5 Gle ichfa l l s s e h r f r ü h d ü r f t e d ie M ü n z e von S t e p h a n I . se in , aus d e m H o r t f u n d 
20
 Die Münze des Grabes 82 wurde von mir vor-
erst als aus der Zeit von Stephan I I . (111 6—31 ) stam-
mend bestimmt; ich wurde jedoch von I. Gedai darauf 
aufmerksam gemacht, daß eine nähere Datierung als 
für das 12. Jahrhunder t unmöglich ist. L . K O V Á C S — 
P. N É M E T H : A szabolcsi ispáni központ kutatásainak 
első három évéről (1969—1971). Szabolcs-Szatmári 
Szemle 6 (1971) 4. 58. 
21
 lm vorläufigen Bericht wurde Grab 94 irrtüm-
licherweise als Kindergrab bestimmt, obwohl es 
höchstwahrscheinlich ein Frauengrab war. Ebd. 58. 
22
 GEDAI (1971) 38—40. 
23
 H U S Z Á R (1967) 180—185. 
24
 GEDAI (1971) 40—62. 
25
 Ebd. 63; H U S Z Á R (1967) 198. Der Fund , 1840 
zutage gekommen, enthielt 67 arabische Dirhems 
(das jüngste aus 972), 10 deutsehe Denare (der jüngste 
ist jener von Otto von Bayern, 977—982), 1 italieni-
schen Denar (Otto I II., 983—1002), weiters 65 däni-
sche Halbbrakteaten aus dem 10. Jh . , schließlich den 
Obolus des Stephan 1., König von Ungarn. Der Bear-
beiter des Fundes datiert die Verbergung des Hortes 
kurz nach 1000. R. S K O V M A N D : De danske Skat tefund 
fra Vikingetiden og den aeldste Middelalder indtil 
omkring 1150. Aarboger for Nordisk Oldkyndighed 
og Historie. Kobenhavn 1942. 16, 22, 25, 127, 143. 
Ähnlicherweise: P . H A U B E R G : Myntforhold og Ud-
myntninger i Danmark indtil 1146. Kobenhavn 
1900. 164- 165. Obige Datierung wurde selbstver-
ständlich mit Inbetrachtnahme der ersten Regierungs-
jahre von Stephan I. gemacht, diese könnte man erst 
mit einer genaueren Zeitbestimmung des Denars von 
Otto III. verfeinern. Meine schriftliche Bitte beant-
wortend teilte mir Frau Kirsten Bendixen, Kurato-
rin der Königlichen Dänischen Münz- und Medail-
lensammlung von Kopenhagen, sich auf Georg 
(allster berufend, folgendes mi t : « . . .dass die Münze 
nach der damaligen Sitte als Doublette von zwei 
Pavia-Münzen aus der C. J . Thomsen Sammlung Nr. 
2014 und 2015 ausgesehossen gewesen sein kann, weil 
sie weniger wohlerhalten als diese gewesen ist.» 
Georg Galster schrieb auf meine Bitte folgendes: «Die 
Münze ist ja nicht mehr greifbar und ist nur bekannt 
durch das Fundprotokoll No. 4, 1840, wo es kurz und 
gut aufgezeichnet isfc: « 1 Silbermünze von Otto I I I . 
geprägt in Pavia». — Die jüngste Münze im Brands-
gaard-Fund ist von Stephan I. von Ungarn. Übrigens 
besitzt die Königliche Münzen- und Medaillensamm-
lung drei andere Münzen vom selben Typ (Corpus 
nummorum Italicorum IV (Roma 1913) pag. 480— 
484, nos. 1—36, Tafel XL. 12- 13).» G. Galster sandte 
mir auch Stanniolabdrücke von diesen Münzen; von 
einigen kann man feststellen, daß auf ihrem Revers 
die Legende + IMPERATOR zu lesen ist. Dieser 
Typ ist von C. Brambilla zwischen 996 und 1002 
datiert worden. C. B R A M B I L L A : Monete di Pavia. 
Pavia 1883. 190. Das obige zusammenfassend: man 
kann es heute nicht mehr versuchen, die zum Brands-
gaarder Fund gehörende, zu Pavia geprägte Münze 
von Otto III. genauer zu datieren, obwohl es wahr-
scheinlich ist, daß sie aus der Zeit zwischen 996 und 
1002 s tammte. Das Erscheinen dieser Münze im Funde 
schließt eine eventuelle Datierung des Stephansobols 
auf das Ende des 10. Jahrhunder ts nicht aus, obwohl 
es diese auch nicht unterstützt . Doch scheinen die lo-
gischen Argumente von Gyula László, weiters das Alter 
der Funde von Brandsgaard und Stroszki - - die ersten 
Regierungsjahre der letzten Münzherren (Stephan I 
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von S t roszk i , n a c h 1004 dat ierbar , 2® wenn wir e ine gewisse Z e i t s p a n n e zwi schen P r ä g u n g , A b f l u ß u n d 
V e r b e r g u n g a n n e h m e n ; in D e u t s c h l a n d e r s c h e i n e n z. B . d i e M ü n z e n v o n A n d r e a s I . (1040 60) in 
den H o r t f u n d e n e r s t u m 1060.27 Auf e inen ger ingen M ü n z a b f l u ß f ü r d ie f r ü h e Ze i t k a n n m a n a u s 
de r T a t s a c h e sch l ießen , d a ß a u s den zehn F u n d e n , z w i s c h e n 1000 u n d 1030 zu d a t i e r e n , ledigl ich 
e in-zwei M ü n z e n von S t e p h a n I . en th i e l t , in dre i ode r v i e r s ind die A n g a b e n u n g e w i ß , in d e n ü b -
rigen w u r d e b loß je e ine M ü n z e g e f u n d e n ; 2 8 i n s g e s a m t g a b es a b e r in 105 F u n d e n m i n d e s t e n s 1417 
St.2 9 B e d e n k e n wir , d a ß d ie M ü n z e n v o n S t e p h a n 1. n o c h n a c h s e i n e m T o d e m i n d e s t e n s 
40 bis 45 J a h r e in U m l a u f b l i eben , s te l l t s i ch u n w i l l k ü r l i c h die F r a g e , o b die ge r inge A n z a h l d e r 
f r ü h e r e n F u n d e ledigl ich a u f e ine s p ä t e M ü n z u n g wie es von 1. G e d a i a n g e n o m m e n w i r d —, 
o d e r auf d e n a n f a n g s l a n g s a m e n M ü n z a b f l u ß - wie es a u s d e n U n t e r s u c h u n g e n v o n L a j o s H u s z á r 
fo lg t — z u r ü c k z u f ü h r e n sei, o d e r ein h e u t e n o c h n i c h t e i n d e u t i g zu e r k l ä r e n d e s M o t i v d e r Ver-
b e r g u n g d e r H o r t e 3 0 s ich in d e r zwei ten H ä l f t e des 11. J a h r h u n d e r t s i n t e n s i v e r ze ig te . I s t 
ü b e r h a u p t zu e r w a r t e n , d a ß wi r in den M ü n z f u n d e n , m i t d e m E n d e des 10. J a h r h u n d e r t s ch l i eßend , 
S t e p h a n u s r e x - P r ä g u n g e n f i n d e n werden , w a s von L . H u s z á r als V o r a u s s e t z u n g d e r M ü n z p r ä -
g u n g s t h e o r i e v o n G v . L á s z l ó g e f o r d e r t w a r ? 3 1 E s ist n ä m l i c h u n w a h r s c h e i n l i c h , d a ß d e r G r o ß f ü r s t 
G é z a schon a m A n f a n g s e ine r R e g i e r u n g s z e i t e ine P r ä g u n g s t ä t i g k e i t b e g o n n e n h ä t t e , d a d ie 
A n b a h n u n g v o n d e u t s c h e n B e z i e h u n g e n , m i t W o l f g a n g s Miss ionsre ise u n d m i t d e r Bekeh-
r u n g s t ä t i g k e i t g e k e n n z e i c h n e t , d ie der Q u e d l i n b u r g e r V e r s a m m l u n g des J a h r e s 973 fo lg te , n i c h t 
l ange g e d a u e r t ha t . 3 2 974 e m p ö r t e sich H e i n r i c h I I . (der Z ä n k e r ) , H e r z o g v o n B a y e r n gegen K a i s e r 
O t t o I I . , w a s m i t d e r N i e d e r l a g e des H e r z o g s e n d e t e : e r w u r d e v e r b a n n t u n d k o n n t e e r s t 983 in 
sein H e r z o g t u m z u r ü c k k e h r e n . Die U n g a r n u n t e r s t ü t z t e n v e r m u t l i c h ihn u n d noch a m A n f a n g 
diesmal nicht einberechnet) 983 (bzw. das obener-
wähnte 996), bzw. 1004; das letzte Regierungsjahr 
aber 1002 bzw. 1012 — für eine frühe Datierung des 
Obols von Stephan I . zu sprechen. (Vgl. L Á S Z L Ó 
[1962] 27—53.) Die Frage, ob zwischen dem letzten 
Regierungsjahr des letzten Münzherrn und der Ver-
bergung des Münzhortes eventuell eine längere Zeit 
verflossen sein konnte — was nicht auszuschließen 
ist —, berühre ich selbstverständlich nicht. 
Ist das vorher gesagte auch nicht zureichend 
für eine Entscheidung der Frage, ob der Stephansobol 
am Ende des 10. Jh . geprägt werden konnte, dazu 
ist das noch immer genügend, einen späteren, nach 
1015 zu setzenden Anfang der Prägung dieser Münze 
auszuschließen. 
Schließlich möchte ich hier erneut für die liebens-
würdige Hilfe von Kirsten Bendixen und Georg Gal-
ster Dank sagen. 
26
 Der letzte Münzherr des Fundes ist Jaromir , 
Herzog von Böhmen (1003, 1004-12) . G E D A I (1971) 
49. 
27
 H U S Z Á R (1938) 363. 
28
 Brandsgaard nach 1000, 1 St.; Stroszki nach 
1004, 1 St.; Ruda nach 1011, 1 St.; Majkow nach 
1016?; Obra nach 1020,?; Pariin nach 1021, I St.; 
Wielowies nach 1022, 2 St.; K u j a w y nach 1027, I 
St.; Slupca nach 1028, 1 St.; Digerakra zwischen 1020 
und 1030,?. H U S Z Á R (1967) 198—199; laut Stanis-
lawa Kubiak ist im Fund von Slupca die Bestimmung 
ungewiß. Mit der Liste von L. Huszár verglichen 
kommt bei ihr ein weiterer Fundor t vor: Ruda, Kreis 
Wielun: aus 3 -f- 25 Prägungen I St. Münze mit der 
Legende Stephanus rex. Der Hor t fund ist nach 1011 
zu datieren. Stanislawa Kubiak: Hungarian coins in 
the Polish medieval finds. Acta Arch. Carpathica 12 
(1971) 27—47. 
2 9
 H U S Z Á R (1967). 200. 
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 Ebd. 176. Der allgemeinen Meinung nach ist 
der Abfluß der Münzen unserer ersten Könige nach 
Nordeuropa eine Folge des Waffenhandels, der 
sicherlich schon am Ende des 10. Jahrhunder ts ange-
fangen ha t . Dies diente Gyula László zum Argument, 
einen Teil der Münzen mit der Legende STEPHANUS 
R E X an die Person des Großfürsten Géza zu binden, 
da der Zufluß von Waffen westlichen Typs schon 
während seiner Regierungszeit begonnen haben durf te 
(LÁSZLÓ [1902J 51). Nehmen wir die Deutung Lászlós 
nicht an, so müssen wir auch für den Abfluß unserer 
Münzen einen anderen Grund suchen ! 
3 1
 H U S Z Á R (1965—66) 30; der.s. (1967) 179- 185,— 
In seinem Lektorgutachten ist auch L. Huszár mit 
der Methode einverstanden, laut welcher wir die 
Hypothese einer späten Prägung von ONH 1. 1 nur 
in dein Falle widerlegen können, wenn es uns gelingt, 
ein häufiges Vorkommen dieser Münzen in verhältnis-
mäßig f rüh abschließenden nordeuropäischen Funden 
nachzuweisen. Dazu reiht er noch die Legende REGIA 
CIV1TAS, von ihm gleichfalls für eine f rühe Zeit, vor 
1004 dat ier t . Gleichzeitig weist er darauf hin, daß 
wir erst in der Kenntnis aller nordeuropäischen 
Funde versuchen können, den Abschluß der Ste-
phansmünzen enthaltenden Hortfunde (was natürlich 
nicht immer mit der Verbergungszeit identisch ist!) 
festzustellen. Wenn wir auch die Zeitdauer in Be-
tracht ziehen, welcher die Münzen anderer ungari-
scher Herrscher bedurften, um nach Nordeuropa zu 
gelangen, können wir auf dieser Analogie fußend auf 
die Prägungszeit der Stephansmünzen schließen. Ein 
bis zwei Funde dürfen nicht für entscheidend gehalten 
werden, deshalb hält er das über den Brandsgaarder 
Fund geschriebene nicht für beweiskräftig. 
32
 CSÓKA (1938)278—182; HUMAN (1941) 153—163. 
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der Regierungszeit von Otto I I I . (983 1(102) fielen sie in das Grenzgebiet ein,33 ja laut einer un-
sicheren Angabe aus dem 12. J ah rhunder t stoßen sie 991 auch mit dem jetzt schon kaisertreuen 
Heinrich II. zusammen und wurden geschlagen.34 Doch ist es aus der seit Arnulf sozusagen t radi -
tionellen ungarisch-bayerischen Freundschaft ausgehend35 und auch die Hei ra t Stephans mit 
Gisela in Betracht ziehend vorzustellen, daß die guten Beziehungen schon nach 985 angebahnt 
wurden, und falls es überhaupt eine Münzprägung nach bayerischem Muster gab, ist diese hy-
pothetisch ins letzte Jahrzehnt der Regierungszeit von Großfürst Géza zu setzen. Dies alles scheint 
durch eine Reihe von Bezeichnungen «rex» unters tü tz t zusein, die sich in vonGv. László angeführten 
Quellen befinden, welche auf Großfürst Géza bezogen werden können.38 Zwar widerlegt József Deér 
deren Deutung als «König»,37 doch ist die Anzahl dieser Beispiele von Szabolcs Va jay noch vermehrt 
worden,38 und außer den daselbst angeführten Quellen dürf te noch der Brief des Kaisers Ot to 
I I . an Pilgrim, Bischof von Passau dazu gereiht werden, in welchem gleichfalls der «König» der 
Ungarn erwähnt wird.39 
Um zur Studie von I. Gedai zurückzukehren, widerlegen die ungarländischen und aus-
ländischen Hor t funde m. F. die Hypothese einer späten Prägung (nach 1015) des Obols CNH 
I. l . E s ist unwahrscheinlich, daß die von ihm ausgearbeitete Methode, ges tütz t auf die Unter-
suchung der Münzen enthaltenden Gräber als Grundlage seiner Hypothese bestehen könnte. 
Es gibt ja wenige, völlig freigelegte Friedhöfe; er ha t nicht alle, aus Grabfunden stammenden 
Stephansmünzen untersucht, aus Ungarn und aus den Nachbarländern, wo Gräberfelder des 
ungarischen gemeinen Volkes — mit einer unrichtigen Benennung Bjelo-Brdo-Typs freigelegt 
worden sind; sollte man aber auch all diese sammeln, zu einem eindeutigen Resul tat dürf te man 
wegen der gegenwärtig noch bestehenden Schwierigkeiten der Datierung nicht kommen. 
Denar des Königs Stephan 1. 
1968 ist der Münzfund zu Nagyharsány zutage gekommen, welcher u. a. 40 solcher Denare 
enthielt, deren Typ in Ungarn bisher noch unbekannt war. Diese Münzen wurden von I. Gedai 
als die erste Prägung von Stephan I, best immt und in die Jah re zwischen 1000 und 1015 datiert .4 0 
Er hat noch zwei, außerhalb Ungarn gefundene Exemplare identifiziert, eins in einer Privatsamm-
lung, von Hermann Dannenberg als eine moderne Fälschung publiziert,41 das andere im Stock-
holmer Münzkabinett , von Peter Berghaus veröffentlicht;42 dieser Typ hat die Bezeichnung Dbg. 
] 706a im deutschen Münzkorpus. 
Auf der Vorderseite ist die Umschrif t + L A N C E A R E G I S zwischen zwei glatten Linien-
kreisen zu sehen, in der Mitte aber eine aus einem Ärmel herausragende Hand , eine Flügellanze 
mit Wimpel hal tend (Abb. 7). Nehmen wir die Feststellungen von I. Gedai an, laut welcher der 
Denar ungarischer Prägung ist, scheint es offensichtlich zu sein, daß das Münzbild nur in Kenntn is 
unserer Daten bezüglich der ungarischen Königslanze zu analysieren ist. Dieses Objekt wurde 
in einer früheren Studie von mir eingehend erörtert , die Resultate lassen sich kurz so zusammen-
fassen, daß die zu den Insignien der ersten ungarischen Könige gehörende Lanze wahrscheinlich 
dem Typ der deutschen «heiligen Lanze» entsprechende, sog. fränkische Flügellanze ist. Diese 
3 3
 H Ó M A N (1941) 168-171. 
3 1
 P A U L E R (1900) 193: Anm. 154. 
38
 Eine eingehende Ubersicht hei H OMAN (1941) 
134—174. 
36
 Vgl. L Á S Z L Ó (1962) 3 9 — 4 3 . 
37
 DEÉR (1965) 703—704. 
3S
 Sz. V A J A Y : Géza nagyfejedelem és családja. 
Székesfehérvár Évszázadai 1 (1967) 84: Anm. 76. 
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 « . . .Er — d. h. der Bischof Bruno (LK) 
wird von (ins deshalb dahin gesandt, um ihren König 
sobald wie möglich mit unserer Macht in Verbindung 
zu bringen . . .» (« . . .Nobis enim illuc erit delegandus, 
quo Rex eorumdem nostro, quampropere arbitrio 
sit. colligandus . . .») G . F E J É R : Codex diplomati-
cus . . . Buda 1 8 2 9 . 2 5 7 ; vgl. P A U L E R ( 1 9 0 0 ) 1 8 9 
190: Anm. 148. wo der Brief um 975 datiert worden 
ist. 
4 0
 G E D A I ( 1 9 7 1 ) 9 4 — 1 4 2 ; zusammenfassend: 1 4 1 . 
4 1
 D A N N E N B E R G I I . 6 8 4 . 
4 2
 B E R G H A U S ( 1 9 5 2 — 5 3 ) 6 1 — 6 2 . 
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Abb. 7. Der Denar von Nagyharsány (2:1). 
Abb. 8. König Stephan I. auf dem ungarischen Krönungsmantel. 
Lanze dürf te vielleicht auf der Darstellung von «Stephanus rex» des Krönungsmantels aus dem 
Jahre 1031 erkennbar sein (Abb. 8), aber an einer, auf Seide gemalten Kopie aus dem 17. J ah r -
hundert ist sie mit völliger Gewißheit zu beobachten (Abb. 9). Die Frage des Typs dieser 
Lanze ist für uns deshalb wichtig, da bei Budapest aus der Donau eine einzigartige auf der Tülle 
mit einer Goldplatte belegte, nielloverzierte Wikingerlanze gebaggert wurde, die von den For-
schern mit der von Ademarus Cabannensis erwähnten ottonischen Verleihung in Zusammenhang 
gebracht worden ist. Die ungarländische Bolle dieser Wikingerlanze ist heute noch nicht ein-
deutig zu klären, doch soviel steht fest, daß sie wegen ihres Typs keine kaiserliche Donation 
gewesen sein konnte.43 
4 3
 K O V Á C S (1970); Gedai meint die Rolle der Lanze 
als königliches Machtzeichen auch damit zu beweisen, 
daß «die auf den Medaillen des untersten Streifens des 
Königsmantels dargestellten mili tanten Heiligen mit 
ausgestrecktem Arm abgebildet sind, während der 
lanzentragende Arm von Stephan eingebeugt ist, was 
laut Sz. Vajay eine bei Herrschern übliche Armhaltung 
ist.» ( G E D A I (1971) 101.) Dieses Argument beruht 
auf einem Ir r tum, da selbst auf der schlechten Foto-
grafie, vom Original des Krönungsmantels aufgenom-
men, der eingebeugte Arm von Pantaleon, Georgiiis, 
Vincencius, Stephanus rex, Stephanus und Clemens 
mit völliger Sicherheit zu erkennen ist. Vgl. T. 
G E R E V I C H : Magyarország románkori emlékei. Buda-
pest. 1938. T. 264. 
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Abb. 9. König Stephan I. auf der Kopie des Krönungsmantels aus dem 17. Jahrhunder t , aufbewahrt zu Pannon-
halma. 
Abb. 10. Stockholmer Exemplar des Dbg. 1706a (nach der Fotografie im Besitz von I. Gedai). 
Diesen Gedankengang scheint der Denar von Stephan I. völlig zu rechtfertigen, da auf 
der Tülle ihrer Wimpellanze der rechte Flügel eindeutig zu sehen ist. Noch anschaulicher ist die 
Rückseite der Stockholmer Prägung (Abb. 10), wo die linke Seite der Flügellanze nicht von dem 
mit einer Quaste versehenen Wimpel bedeckt wird, so daß hier auch der linksseitige Flügel klar 
zu beobachten ist. Hier ist es auch eindeutig, daß die H a n d aus einem Ärmel und nicht aus einer 
Wolke herausreicht, wo doch die letztere Darstellung - als Dextera Dei aufgefaßt — auch vor-
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zustellen ist.44 Wegen der Verschiedenheit der Darstellung der Lanze und des Ärmels ist es zwei-
fellos, daß das Stockholmer Exemplar nicht mit demselben Prägestock gemünzt worden ist wie 
die ungarländischen, und trotz der verkehrten Lage der Anfangsbuchstabe L im Wort LANGEA 
hat das vorige ein deutlicheres und gegenständlicheres Bild an der Vorderseite. Die von Dannenberg 
veröffentlichte Prägung ist nur in einer Zeichnung erhalten (Abb. 11:1), und obwohl wir darüber 
nur mit Vorbehalt eine Meinung bilden können, ist es doch wahrscheinlicher, daß es sich um einer 
Variante des Stockholmer Exemplars handelt , da die Zeichnung beide Flügel der Lanze veran-
schaulicht, der Anfangsbuchstabe L aber wenn auch verzerrt - doch in der richtigen Richtung 
liegt. 
Die bayerischen Beziehungen der Anfänge der ungarischen Münzprägung und den Ge-
brauch der deutschen «heiligen Lanze» in Betracht ziehend sind die Ursprünge des Münzbildes 
in Deutschland zu suchen. Nach einer eingehenden Untersuchung kam I. Gedai zur Feststellung, 
daß die Lanze einerseits als «heilige Lanze» das Symbol der kaiserlichen Macht, andererseits als 
Vasallenlanze ein Ausdruck der feudalen Abhängigkeit ist.45 Die beiden Lanzentypen erscheinen 
auf deutschen Münzbildern gemischt, so daß manchmal der Herrscher seihst eine einfache Lanze 
in der Hand hält, während kirchliche und weltliche Fürs ten mit Elügellanzen dargestellt sind. 
Diese Schwierigkeit ist in den Erörterungen von I. Gedai noch verwickelter geworden, da er die 
«heilige Lanze» mit der Wimpellanze verwechselt.46 Da aber die verschiedenen Lanzentypen auf 
Münzen von Herrschern wie auch Lehnsherren gemischt vorkommen, halte ich es methodologisch 
fü r richtiger, nur jene zu untersuchen, auf welchen die Flügel fränkischen Typs erkennbar sind.47 
Zur Bestimmung des Münzbildes mit der Lanze sammelte ich deutsche Münzen des 11. 
bis frühen 12. Jahrhunder ts , auf welchen die Flügellanze dargestellt ist, in zwei Gruppen verteilt, 
danach, ob sie von Herrschern48 (Abb. 11) oder Lehnsherren49 (Abb. 12) emittiert worden waren; 
4 4
 B E R G H A U S ( 1 9 5 2 — 5 3 ) 6 2 . 
4 5
 G E D A I ( 1 9 7 1 ) 91 — 1 0 3 ; v g l . K O V Á C S ( 1 9 7 0 ) 
3 3 7 . 
4LI
 G E D A I ( 1 9 7 1 ) 9 7 — 9 8 ; Auf eine Unklarheit deutet, 
daß er als Parallelen die Brakteaten der Mark-
grafen Konrad von Meißen und Otto V. von Ober-
lausitz erwähnt, auf welchen Lanzen mit gerippten, 
breiten Klingen zu sehen sind, auf der letzteren mit 
Vogel- oder Engelsflügeln — diese ist natürlich keine 
Elügellanze — weiters die Denare von Speyer, Dgb. 
2 0 5 5 , und von Maestricht, Dbg. 2 4 8 , schließlich die 
Prägung des böhmischen Herzogs Wratislaw II., Fiala 
9 1 2 . 
47
 Natürlich sind die Münzbilder mit Flügellanze 
nicht unbedingt Darstellungen der «heiligen Lanze,» 
da es auch wohl möglich ist, daß der im Gebrauch 
stehende Waffentyp verewigt wurde. Die Beliebtheit 
ihrer Darstellung dürf te auch darauf zurückgeführt 
werden, daß ihre Form jener des Kreuzes ähnlich 
sieht. 
48
 Laut der Numerierung von Abb. I I : 1. Denar 
des Königs Stephan T., f rüher als Regensburger Denar 
von Heinrich II. (1002—24) oder Konrad I I . (1024— 
39) bestimmt; Dbg. 1706a. 2. Magdeburger Denar 
von Konrad IL oder Heinrich I I I . (1039—56), Dbg. 
646. 3.—4. Goslarer und Kölner Denare von Heinrich 
I I I . , Dbg. 666, 1521. 5 . - 8 . Goslarer Denare von 
Heinrich IV. (1056- 1105), Dbg. 670, 671, 674, 674a. 
9.—13. Dortmunder Denare von Heinrich IV., Dbg. 
760- 762, 766, 766a. 14. Mainzer Denar von Heinrich 
IV., Dbg. 797a; seine Echtheit ist bestri t ten: vgl. 
D A N N E N B E R G I 307, 503. 15. Deventerer Denar von 
Heinrich IV., Dbg. 1831. — Münzen auf die zweite 
Häl f te des 11. Jh. , bzw. ins frühe 12. Jh . zu datieren: 
1 6 . - 1 7 . Magdeburger Denare, Dbg. 649—650. 18,—19. 
Prägungen Goslarer Typs, Dbg. 691, 703. 20,—21. 
Goslarer Donare von Heinrich V. (1106—25), Dbg. 
683—684. 22. Aachener Denar von Lothar II. (I 125— 
37) oder Konrad I I I . (1137—52), Dbg. 300. 23. 
Prägung unbekannten Münzortes von Lothar II . , 
Dbg. 2143. 
49
 Laut Numerierung von Abb. 12: 1. Utrechter 
Prägung des Bischofs Wilhelm da Ponte (1054—76), 
Dbg. 1545. 2.—3. St.ader Prägungen von Udo IT., 
Markgrafen von Nordmark (1057 -82), Dbg. 1613 — 
1614. 4.—5. Utrechter und Deventerer Prägungen 
des Bischofs Konrad (1076—99), Dbg. 551, 574. 6. 
Arnsberger Prägung des Grafen Konrad (1077, 
f 1002), Dbg. 1906. 7. Gittelder Prägung von Dietrich 
III . , Grafen von Katlenburg (1085—1106), Dbg. 
1590.8. Halberstadter Prägung des Bischofs Stephan 
oder Herrand (1089 — 1102), Dbg. 1566. 9. Lüttichcr 
Prägung des Bischofs Otbert (1092—1119), Dbg. 
1474. 10. Nachprägung, Franken, 2. Hälfte des I I . 
Jahrhunderts , Dbg. 1770. 11.—12. Magdeburger Prä-
gungen aus der zweiten Hälfte des I I . Jh . Dbg. 
1896—1897. 13. Magdeburger Prägung des Erz-
bischofs Heinrich I., Grafen von Asie (1102—1107), 
Dbg. 664. 14. Magdeburger Prägung des Erzbischofs 
Adelgot, Grafen von Veltheim (1107—19), Dbg. 665. 
15. Meißner Prägung Heinrichs des Jüngeren, Mark-
grafen von Eilenburg (1106—17), Dbg. 602. 16. 
Regensburger Prägung des Bisehofs Hartwig I. , 
Herzog von Kärnten (1 106—26), Dbg. 1714. 17. Prä-
gung unbekannten Münzortes von Gottfried V., Herzog 
von Niederlothringen (1106—26), Dbg. 2160. 18. 
Hersfelder Prägung des Abtes Adelmann (1114— 
27), Dbg. 2098. 19. Prägung aus der Umgebung von 
Halberstadt aus dem ersten Viertel des 13. Jh. , Dbg. 
1226. 20. Prägung unbekannten Münzortes und Da-
tums, Dbg. 1793. 
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als Vergleichsmaterial aber eine Auswahl von polnischen und böhmischen Münzen mit Lanzen-
darstellungen50 (Abb. 13). Von den letzteren ist festzustellen, daß sie in der Datierung unseres 
Münzbildes keine Rolle spielen können, obwohl die Lanze ein beliebtes und abwechslungsreiches 
Motiv der böhmischen Münzbilderist; und es ist auch anzunehmen, daß auf je einer Prägung von 
Jaromir (1003, 1004 12), Oldrich (1012 37) und Bretislaw 11.(1092- 1100) eine Flügellanze 
vorkommt (Abb. 13: 9,12,17). Da wir aber von keiner Verleihung einer kaiserlichen Lanze an 
böhmische Herzöge wissen und eventuelle böhmische Beziehungen der ungarischen Münzprägung 
auch ungeklärt sind,51 werde ich mich im folgenden mit böhmischen Parallelen nicht befassen. 
Obwohl die Polen 1000 eine Flügellanze von Otto III .5 2 erhalten haben, erscheint diese auf ihren 
Münzen nicht, und ist erst nach konventionellen Lanzenbildern (Abb. 13: 1 5) auf den Münzen 
von Boleslaw IV. (1146 73), weiters von Boleslaw von Kujawien (1186 95) zu entdecken (Abb. 
13: 6 7), was aber fü r die behandelte Periode zu spät ist. Deshalb müssen wir, die böhmischen 
und polnischen Möglichkeiten ausschließend, uns lediglich auf die Denkmäler der deutschen 
Münzprägung beschränken. 
Die deutschen Münzen untersuchend kommt I. Gedai zur Schlußfolgerung, daß «. . . ob-
wohl — wie gesehen auf dem Gebiet des Kaisertums die Darstellung der "heiligen Lanze" von 
jener der Wimpellanze nicht eindeutig zu scheiden ist, es doch festgestellt werden kann, daß 
vom Anfang des 11. Jahrhunder t s worauf Dbg. 1706a zu datieren ist — wir keinen Kaiser mit 
Wimpellanze kennen. Es ist uns jedoch ein Bild bekannt , welches die Kaiserkrönung von Hein-
rich II . darstellt: der Kaiser hält in den Händen ein Schwert und die "heilige Lanze" . Dies in Be-
tracht ziehend scheint die Wimpellanze des Denars Dbg. 1706a mehr nach Ungarn zu weisen.»53 
Unsere Aufmerksamkeit auf die Flügellanze konzentrierend können wir noch einen Schritt weiter 
machen. Aus der Untersuchung der deutschen Münzen wurde klar, daß Dbg. 1706a, wie auch 
Dbg. 646 außer acht lassend,54 die Darstellungen von Flügellanzen in Deutschland erst in der 
Zeit von Heinrich I I I . (1039 56) auf tauchen und auf Münzen von Lehnsherren erscheinen sie erst 
in der zweiten Hälf te des 11. Jahrhunder t s . Auf eine Betonung der zentralen Rolle der Flügel-
lanze zeigen erst die Magdeburger Gepräge aus der zweiten Hälf te des 11. Jahrhunder t s und die 
Münzen der Magdeburger Erzbischöfe Heinrich I. (1102- 1107) und Adelgot (1107- 1119) (Dbg. 
1896, 1897, 664, 665; Abb. 12: 11 14) Parallelen.55 Freilich weisen hier die Flügellanze und die 
511
 Die polnischen Münzen wurden aufgrund von 
M. G U M O W S K I : Handbuch der polnischen Numismatik. 
Graz 1960, die böhmischen aber aufgrund von E. 
F I A L A : Ceské denary. Praha 1895; in der Auswahl 
versuchte ich auch die Vielfältigkeit der dargestellten 
Lanzen zu zeigen. Die Münzen in der Reihe von Abb. 
13: Polnische Prägungen: 1. Boleslaw II . (1058—79), 
Gum. 69. 2,—3. Boleslaw HI . (1102—38), Gum. 77, 
79. 4. Wladislaw I I . (1138—46), Gum. 83. 5 . - 6 . 
Boleslaw IV. (1146—73), Gum. 93, 95. 7. Boleslaw 
von Kujawien (1186—95), Gum. 153. 8. Großpolen, 
13. Jh . , Gum. 225. Böhmische Münzen: 9.—10. Jaro-
mir (1003, 1004—12) Fiala 472, 475. Die Flügellanze (?) 
der Münze Nr. 472 von Jaromir ist vielleicht nur eine 
Deformierung der Wimpellanze, ähnlich dem Nr. 
475. 11. 12. Oldrich (1012—37), Fiala 543, 601. 13. 
Spytihnév II. (1055—61), Fiala 825. 1 4 , - 1 5 . Prä-
gungen von Wratislaw I I . (1061 — 92) aus den Jahren 
zwischen 1054—56, bzw. 1061 — 86, Fiala 855, 912. 
16. Otto 1., Herzog von Brünn und Olmütz (1054— 
87), Fiala 1103. 17. Bretislaw II . (1092—1 100), Fiala 
I 165. 
5 1
 H U S Z Á R ( 1 9 3 8 ) 3 4 2 — 3 4 3 ; T U R N W A L D ( 1 9 6 5 — 
0 6 ) 2 1 — 2 2 ; K O V Á C S ( 1 9 7 0 ) 3 3 1 — 3 3 2 . 
52
 K O V Á C S ( 1 9 7 0 ) 3 3 1 . 
53
 GEDAI (1971) 103. 
34
 Dbg. 1706a ist jedenfalls mit dem Fund von 
Nagyharsány verbunden, so daß es nur davon ab-
hängig datiert werden kann. Alter von Dbg. 646 ist 
unbestimmt; es dürf te aus der Zeit von Konrad II. 
(1024—39) oder Heinrich I I I . (1039—56) stammen. 
Obwohl eine frühe Datierung auch nicht ausgeschlos-
sen ist, können wir dies deshalb nicht für wahrschein-
lich halten, da die Darstellung von Flügellanzen, von 
dieser abgesehen, auf deutschen Münzen erst unter 
Heinrich I I I . erscheint. Doch würde auch eine even-
tuelle Datierung auf die Zeit von Konrad Ii . das von 
Dbg. 1706a gesagte nicht entkräften, da auf dem 
letzteren die Lanze ein zentrales Münzbild von her-
vorgehobener Bedeutung ist. Vgl. D A N N E N B E R G I 
253. 
55
 Dasselbe Münzbild — doch nicht mit der Flügel-
lanze — kommt auf böhmischen Münzen aus der 
zweiten Hälfte des 11. Jahrhunder ts vor, auf welchen 
eine aus einem Ärmel herausreichende Hand zu sehen 
ist, welche eine Lanze von abwechslungsreicher 
Form, manchmal auch mit einem Wimpel versehen, 
hält . Ihre Legende bezieht sich meistens auf den 
heiligen Wenzeslaus. Die Münzen sind die folgenden: 
die Prägungen von Wratislaw II. (1061 -92): Fiala 
889, 901, 910, 912 (Abb. 13 : 15), 916; die Prägung 
von Konrad, als böhmischer Herzog (1092): Fiala 
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23 
Abb. 11. Prägungen, von Herrschern emittiert, mit Darstellung der Flügellanze, aus dem I 1. bzw. frühen 12. 
Jahrhunder t (für ihre detaillierte Angaben s. Anm. 48). 
Legende SANCTUS MAURITIUS auf die Beziehung der "heiligen Lanze" zu Magdeburg, da die 
St.-Mauritius-Abtei von Magdeburg gerade dem mit der "heiligen Lanze" in Verbindung gebrachten 
Märtyrer zu Ehren gegründet wurde; 955 wurde sie zur Residenz des Bistums, 967 zum Erzbis tum 
erhoben, als Kirchenbehörde über die östlichen Gebiete.56 Aus all diesem ist aber festzustellen, 
daß die Ungarn das Münzbild ohne Königskopf oder Königsbüste, lediglich die Flügellanze 
darstellend, nicht von der zeitgenössischen deutschen Prägung übernehmen konnten. Vom 
deutschen Gesichtspunkt aus gesehen hat Peter Berghaus eigentlich das nämliche behauptet , als 
1 0 9 8 ; Prägungen von Swatopluk ( 1 1 0 7 — 1 1 0 9 ) : Fiala und Olmütz ( 1 0 5 4 — 8 7 ) : Fiala 1 1 1 3 , 1 1 1 5 . 
1 3 1 1 , 1 3 1 2 ; Prägungen von Otto I . , Herzog von Brünn 56 C S Ó K A ( 1 9 3 8 ) 2 7 4 — 2 7 5 . 
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Abb. 12. Prägungen von Lehnsherren emittiert, mit Darstellung der Flügellanze, aus dem II. bzw. frühen 
12. Jahrhunder t (für ihre detaillierte Angaben s. Anm. 49). 
er viele — u n d e b e n wegen d e r F l ü g e l l a n z e n i c h t i m m e r gee igne te 5 7 P a r a l l e l e n a u f z ä h l e n d 
zug ib t , d a ß au f k e i n e m M ü n z b i l d die L a n z e in e iner ä h n l i c h e n , h e r v o r g e h o b e n e n D a r s t e l l u n g 
v o r k o m m t , wie au f de r S t o c k h o l m e r P r ä g u n g . 5 8 Dies wi rd wie a u c h v o n I . Geda i d a r a u f 
h ingewiesen v o n d e r U m s c h r i f t L A N C E A R E G I S b e s t ä t i g t : au f d a s H e r r s c h a f t s z e i c h e n bezogen , 
ist dies n u r in V e r b i n d u n g m i t d e r S c h l a c h t v o n M é n f ő v o m J a h r e 1044 in d e n d e u t s c h e n Quel len 
zu lesen.5 9 E s ist e ine w o h l b e k a n n t e T a t s a c h e , d a ß z u r E m i s s i o n des O b o l s C N H 1.1 die 
57
 Es ist als sicher anzunehmen, daß auf den Prä-
gungen Dbg. 6 5 1 — 5 3 , 7 6 3 und 1 7 5 7 keine Flügellanze 
dargestellt ist. B E R G H A U S ( 1 9 5 2 — 5 3 ) 6 2 . 
58
 А. а. O. 
5 9
 G E D A I (1971) 102—103; eingehend: K O V Á C S 
(1970) 333—338. Die Legende LANCEA REGIS ist 
noch von einem anderen Standpunkt aus einmalig. 
Aus dem Dannebergschen Korpus habe ich die 
Münzen mit Lanzendarstellung gesammelt, ob auf 
ihnen die Flügellanze vorkam oder Lanzen anderen 
Typs, darüber einige Prägungen, deren Lanzen-
darstellung zwar nicht eindeutig ist, doch konnte ich 
eine Vollständigkeit des Materials nur auf diese 
Weise annähernd erreichen. Die Nummern der 
Prägungen sind die folgenden: Dbg. 129, 129a, 248, 
292, 300, 549, 551, 551a, 574, 602, 646, 649, 650, 
652, 653, 664, 665, 666, 670, 670a, 670b, 671, 674, 
674a, 683, 683a, 684, 691, 703, 760, 761, 762, 763, 
766, 766a, 797a, 830, 887, 1206, 1209, 1226, 1353, 
1474, 1521, 1545, 1545a, 1562, 1566, 1590, 1613. 
1614, 1714, 1714a, 1714b, 1757, 1770, 1793, 1798, 
1814, 1831, 1896, 1897, 1906, 2044, 2055, 2058, 2098, 
2099, 2143, 2154, 2155, 2156, 2160. Die Legenden der 
Seiten mit der Lanzendarstellung dieser 73 Prägungen 
bzw. Varianten können auf folgende vier Gruppen 
gegliedert werden: 1. Auf den emittierenden Herrscher 
weisend, z . B . AV: + H E I N R ( f ) C V S R X (Dbg. 760); 
2. auf den weltlichen Münzherrn oder Kirchenfürsten 
weisend, z. b. AV: + U D O MACCHT (Dbg. 1614); 
3. auf den Namen der emittierenden Stadt weisend, 
z . B . REV: + VENT 11A DV d . h . Deventer (Dbg. 
574); 4. auf einen Heiligen (evtl. auf einen, mit der 
Lanzendarstellung verbundenen militanten Heiligen) 
weisend, z. B. Halbbrakteate: +MAVRICIVS ERS 
(Dbg. 665); REV: S (SIMON S) IVŐA (Dbg. 666). 
Auf keinem Exemplar meiner Sammlung konnte ich 
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Regensburger Obole von Heinrich II. , Herzog von Bayern, aus den Jahren 984 995 als Muster 
dienten; die Darstellungen mit der Flügellanze konnten wir jedoch aus Bayern nicht ühernehmen f , ( ) 
(Abb. 14). 
Am Revers der Nagyharsányer Denare ist in der Legende REGIA CIVITAS eine Karo-
lingerkirche (?) zusehen, darin die Inschrif t R E G I (Ahl). 7, 15). I. Gedai stellte fest, daß der T y p 
der Kirche zu dieser Zeit aus Bayern von Regensburger, Augsburger, Salzburger, Nabburger, 
Neuburger, Chamer und Eichstädter Münzstät ten bekannt ist, doch weicht diese in ihren Einzel-
heiten von jenen ab, denn «. . . auf den bayerischen Prägungen ist der Kirchengiebel von eine r ein-
fachen dreieckigen Form, während auf Dbg. 1706a der Giebel an beiden Seiten vogelschnabelartig 
ausbiegt. Vielleicht ist die Fragestellung nicht ganz unbegründet , oh in dieser, auf westlichen 
Münzbildern völlig unbekannten Ausbiegung nicht die Wirkung des von ungarischen Goldschmie-
dearbeiten des 10. Jahrhunder t s wohlbekannten Palmettenmotivs zu suchen sei.»61 P . Berghaus 
ist auch ziemlich ratlos, wo er das Reversbild des Stockholmer Exemplars zu klassifizieren ver-
sucht; als nächste Parallele erwähnt er eine Regensburger Prägung aus den Jahren 102 3 2462 
(Abb 16:1), wo es doch offensichtlich ist, daß die beiden Münzbilder nichts miteinander zu tun 
haben. Die Untersuchung des Stockholmer Exemplars (Abb. 10) ergibt noch weitere wesentliche 
Abweichungen. Die Form ist länglicher, die Linienführung nicht so schwunghaft , die seitlichen 
einen Hinweis finden, der auf die Lanze selbst, be-
zogen werden könnte, ähnlich jenem von Dbg. 1706a; 
so daß nicht nur die Formulierung der Legende 
(LANGEA REGIS), sondern auch der Typ der zeit-
genössischen deutschen Münzprägung völlig f remd 
ist, ja im von mir untersuchten Material auch später 
nicht vorkommt. Vielleicht von dieser Eigentümlich-
keit ausgehend könnte man für die unverständliche 
Tatsache eine Erklärung suchen, daß der Königsname 
auf Dbg. I70(ia fehlt! 
60
 Dbg. 1706a nicht einberechnet, ist die erste 
bayerische Prägung mit dem Münzbild einer Flügel-
lanze die Regensburger Münze des Bischofs Hartwig 
I. (1106—26), Dbg. 1714 (Abb. 12: 16). 
6 1
 GEDAI (1971) 103, 130. 
6 2
 B E R G H A U S ( 1 9 5 2 — 5 3 ) 6 1 . 
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MAGDEBURG 
HALBERSTAoV 
Abb. 14. Münzstätten deutscher Münzen mit Darstellung von Flügellanzen aus dem I I. bzw. frühen 12. Jahr-
hundert. A: königliche Prägung, B: kirchliche und sekuläre Prägung. 
• p s s g ^ y 
Abb. 15. Ob versen- und Reversenbilder der zwei Gruppen der Denare von Nagyharsány. 
Vorsätze verschwanden. Die Zeichnung von Dbg. 1706a (Abb. 11:1) stellt, wie jene der Obverse, 
wieder dem Stockholmer Exemplar näher. All dies zusammenfassend scheint es, als ob wir die 
Darstellung der Rückseite — und dies gilt in erster Reihe für die Denare von Nagyharsány 
auch nicht von der zeitgenössischen bayerischen Münzprägung übernehmen konnten. 
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Bisher schien es selbstverständlich zu sein, daß das Reversbild eine Kirche, oder deren 
Umbildung nach ungarischem Geschmack darstellt, doch ist der Gedanke auch nicht zurück-
zuweisen, daß wir auf der Münze etwas anderes, vielleicht eine Krone seilen dürfen. Wie aus den 
einander folgenden Einzelheiten die Tatsache eines selbständig gestalteten Münzbildes hervor-
geht, sollte ich meine Hypothese vielleicht nicht einmal mit der deutschen Münzprägung ver-
gleichen. Hoch ist es wold unvermeidlich, weil wir die Anfänge unserer Münzprägung nur auf die 
deutschen Verbindungen gestützt vorstellen können. Zuerst muß ich es versuchen, zwei Einwän-
de zu beantworten: die Darstellung einer Krone soll gegenüber der Kirchendarstellung als 
selbständiges Münzbild nicht vorkommen; die kleine Linie, parallel mit der Linie unter der 
Inschrif t R E G I laufend, kann nur der Liierrest der Stiege von der Kirchendarstellung sein. 
Zweifellos ist gegenüber der Verbreitung des Münzbildes mit Kirche eine Kronendarstel lung fast 
unbekannt , ich habe insgesamt eine Prägung gefunden, an deren Vorderseite (Abb. 1(3: 2—3) 
Abb. Ifi. 1. Regensburger Prägung von Heinrich I I . (1002—24), Dbg. 11011. 2. Straßburger Prägung von Hein-
rich II., Dbg. 915. 3. Straßburger Prägung des Bischofs Vicellinus (1006—14), Dbg. 944. 4. Basier Prägung von 
Konrad, König von Burgund (937—93), Dbg. 968. 5—6. Zwei Mainzer Denare von Heinrich II. (1002—24), 
mit Übernahme von maurischen, bzw. byzantinischen Münzbildern, Dbg. 1185—86. 
in einem Perlenkranz eine Krone zu sehen ist, an den Ecken und an der Spitze mit Linien ge-
schmückt, am Stirnband und doch ist es undeutlicher vielleicht auch im Giebel mit 
Edelsteinen verziert.63 Das Münzbild mit Krone kann man also selbst von der deutschen Münz-
prägung ableiten, daher ich es nicht für sicher halte, daß es sich bei unserem Münzbild nur von einer 
palmettenartigen Umformung des Kirchenbildes handeln könnte.64 Auf die zweite Widerlegung 
63
 Die Prägung ist mit zwei ganz identischen 
Münzbildern, doch mi t zweierlei Legenden bekannt. 
Am Obvers des Denars Dbg. 915 ist H E I N R I C U S 
R E X , an jenem von Dbg. 944 aber +VICEL1HVEXI 
zu lesen, auf beiden Reversen kommt aber der Stadt-
name, ARGEN-TINA (Straßburg) vor. Laut Dannen-
berg waren die Münzherren — Zeitgenossen von 
Stephan Г. — Heinrich II . (1002—24; als Kaiser von 
1014 an) und der Bischof Wicelinus (Witelinus) 
(1006—14). D A N N E N B E R G 1 350, 357—358. 
64
 In der Entscheidung der Frage: Krone oder 
Kirche, muß ich mich unbedingt auf eine zweifellose 
und wohlbekannte Tatsache berufen. Als Stephan 1. 
die Obole mit der Legende STEPHANAS R E X 
prägen ließ, übernahm er von seinem bayerischen 
Vorbild gerade die Kirchendarstellung nicht und 
brachte auch am Revers seiner Münze das Kreuz 
vom Avers an : H U S Z Á R (1938) 342—343. Die bayeri-
sche Kirche kommt auch auf unseren späteren Münzen 
nicht vor! — In seinem Lektorsgutachten nimmt 
Lajos Huszár Stellung für die Deutung des Münz-
bildes der Rückseite als Kirche, da «die Spitze auf der 
Darstellung ebenso von zwei parallelen Linien ge-
bildet ist, wie auf den westeuropäischen Münzen, 
die Spitzen der sog. Karolingerkirchen, auch ist unter 
der Abbildung eine ähnliche horizontale Linie zu 
sehen, und schließlich ist die horizontale Inschrif t 
auf der Abbildung ebenso angebracht wie auf bayeri-
schen Denaren, die wahrscheinlich als Vorbilder 
dienten.» 
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dürf te ich nur eine sehr vorsichtige Antwort versuchen: es ist auch vorzustellen, daß zur Be-
st immung der Kombinat ion bzw. den Ausmaßen der Legende und Darstellung der Verfertiger des 
Prägestockes eine Münze mit Kirchendarstel lung zum Muster genommen hat und die kleine 
Linie von dort übernahm. 
Die Inschrif t REGI deutend denkt I . Gedai — P. Berghaus folgend — an den Namen 
des Münzmeisters und ergänzt den Namen auf REGINALD. 6 5 Berghaus hält es jedoch fü r über-
zeugender, daß nach der Verfertigung der Legende R E G I A CIVITAS der Meister des Präge-
stockes noch angefangen hat, die Buchstaben von REGIA wieder zu punzieren, doch fügt er hinzu, 
daß wohl keine der Erklärungen einwandfrei ist.66 Möchten wir diese Inschrif t aus der deutschen 
Münzprägung ableiten, dann ist die Münzmeister-Hypothese noch am wahrscheinlichsten, es 
ist ja bekannt, daß auf den Regensburger, Augsburger, Chamer, Naabburger und Salzburger 
Prägungen — und in Deutschland nur hier, in Bayern der Name des Münzmeisters vorkommt. 
Diese Namen sind entweder italisierte Formen von Namen germanischen Ursprungs, oder italie-
nisch, was darauf hinweist, daß die bayerischen Münzmeister ihrer Abs tammung nach Italiener 
waren.67 Einer solchen Folgerung widerspricht aber auch I. Gedai, wenn er annimmt, daß die 
Denare von Nagyharsány vermutlich in der königlichen Goldschmiede verfertigt wurden, da die 
Münzstöcke des Denars wie auch des Obels CNH I. 1 der westeuropäischen Graviertechnik 
gegenüber mit einer, in der Goldschmiedekunst der Landnahmezei t beliebten Punziertechnik 
und nach ungarischem Geschmack (vgl. das Kirchenbild) ausgeführt wurden.68 Die Inschrift 
R E G I kann man auch so erklären, daß man auf den König nachdrücklich hinweisen wollte, 
d. h. mit dem Dat iv des Wortes R E X ; doch ist aufgrund des Stockholmer Exemplars und 
der mit dem ersten Prägestock verfertigten Gruppe des Nagyharsányer Fundes69 (Abb. 15) 
eine neuere Erklärung zu wagen. Auf dem Revers des Stockholmer Exemplars (Abb. 10) ist zwi-
schen R E und G l oben ein kleiner Trennungsstrich zu sehen; vielleicht ist dies derselben Tat-
sache zuzuschreiben, also es dü r f t e sich nicht darum handeln, daß der Meister des Prägestockes es 
erst spät bemerkt hät te (?), daß fü r seinen Text kein Platz übrig bleiben wird, daß während die 
Intervalle der Buchstaben R E G auf der erwähnten Gruppe der Nagyharsányer Münzen gleich 
sind, nach G unmit te lbar der Buchstabe I folgt. Aus der in die Buchstabengruppen R E und G l 
gegliederten Inschrif t darf man dementsprechend auf eine Abkürzung von R E G I N A GISLA schlie-
ßen. Eine ähnliche deutsche Parallele dieser Abkürzung konnte ich allerdings nicht finden, höch-
stens kann ich es erwähnen, daß auf Münzbildern in die auf dem Kopf des Königs sitzende 
66
 GEDAI (1971) 131. 
66
 B E R G H A U S (1952—53) 62. 
6 7
 RÉTHY (1899) 9. 
6 8
 G E D A I (1971) 129- 130; laut Gy. László wurden 
auf den Prägestöcken von CNH I. 1 « . . . wirklich 
Punzen verwendet, die Buchstaben jedoch teilweise 
graviert wurden. Stellenweise ist das zwischen zwei 
Gravurvertiefungen versehentlich belassene Material 
noch deutlich zu erkennen, ferner gibt es gerade 
Linien, die spitz beginnen und enden, was die Gravier-
arbeit beweist.» L Á S Z L Ó (1962) 45. 
69
 Aufgrund der fotografischen Tafeln der Studie 
von I. Gedai weichen die beiden Gruppen in den fol-
genden voneinander ab (die erste Gruppe auf den 
Tafeln von I. Gedai: T. XVI, 1 12; T. XVII, 1—12; 
T. XVIII , 1 — 2; insgesamt; 26 St. Die zweite Gruppe: 
T. XVIII , 3—12; T. XIX, 1—4; insgesamt: 14 St.): 
Vorderseite: der horizontale Stiel des Buchstaben L 
des Wortes LANGEA ist lang bzw. kurz. Die die 
Lanze haltende Hand schmiegt sich fast an den 
Schaft der Lanze und diese ist der Wurzel des Dau-
mens näher, bzw. der Schaft ist weiter von der Wurzel 
des Daumens entfernt. Die Finger der Hand sind 
lang bzw. kürzer. Der Bogen der Kleiderfalten über 
der Hand ist flacher bzw. spitzer. Revers: das Kreuz 
der Legende neigt sich nach links, bzw. näher t sich 
den Senkrechten zu. Die Verteilung der Buchstaben 
in REGIA ist gut, bzw. nach dem R kommt ein 
größerer Abstand, E und G kamen einander nahe. 
Das С der CIVITAS ist richtig bzw. verkehrt . Der 
schräge Stiel des R in der Inschrift REGI ist kurz, 
bzw. lang. Die Verteilung der Buchstaben im Worte 
REGI ist R E G I, bzw. REG I. Die Inschrift R E G I ist 
gut lesbar, bzw. es ist vielleicht RECI(?) zu lesen. 
War das tatsächlich die originale Variante, so dürf te 
es für ein Argument fü r die Abkürzung REGIA 
CIVITAS gelten! (vgl. Berghaus [1952—53] 63). 
Die Münzen beider Gruppen sind abgenutzt (wenig 
abgenutzt sind 14 aus 26, bzw. 9 aus 14; mehr ab-
genutzt weitere 4 bzw. 1 ) ; in tier ersten Gruppe gibt 
es mehrere, doppelt geprägte, undeutliche Münz-
bilder (10 aus 26 bzw. 2 aus 14). 
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Krone wo (loch die Legende eindeutig ist - das Wort R E X eingeschrieben wurde, wie z. B. 
auf dem Basler Denar des Königs Konrad von Burgund (937 93)70 (Abb. 16: 4). 
Die Legende des Revers REGIA CIVITAS ist ein Datierungsmerkmal des Denars, da 
in Regensburg die in einem italienischen Latein geschriebene Legende REGINA CIVITAS von 
1004 an vom in mittelalterlichem Latein verfaßten Namen RADESPONA, RADASPONA, 
RATISPONA abgelöst wird.71 Die veränderte Schreibweise R E G I A CIVITAS s ta t t R E G I N A 
CIVITAS ist kein Schreibfehler, sondern eine bewußte Veränderung, so daß diese Münze nur dort 
verfertigt sein konnte, wo es außer diesem Typ noch solche Legende gibt und das kommt noch 
auf dem zweifellos in Ungarn geprägten CNH I. 1 vor.72 
Um das vorige zusammenzufassen: die Legende des Obverses: LANCE A R E G I S und 
das Bild der Flügellanze, eine betonte, zentrale Rolle spielend, die Kronendarstellung des Revers 
und die darin befindliche Inschrif t REGI , die Punziertechnik des Prägestockes sind alle der 
zeitgenössischen bayerischen Münzprägung f remd und damit lediglich durch eine indirekte Be-
ziehung der Legende REGIA CIVITAS verbunden, weiters durch den Münzfuß, dazu vermut-
lich der zwischen 995 und 1002 geprägte Denar des bayerischen Herzogs Heinrich IV., des 
Schwiegervaters von Stephan I. als Muster gedient hatte.73 Ist also die f rühe Datierung von 1. 
Gedai richtig,74 wird dies außer der Verbergungszeit75 noch von den letzten zwei Daten unter-
s tützt . Ich kann zur Frage des Münzfußes nicht beitragen, desto mehr Probleme sehe ich im Zu-
sammenhang der Datierung von REGIA CIVITAS. Zur Datierung dürfen wir dies nur insofern 
akzeptieren, falls wir annehmen, daß von Stephan 1. mindestens bis 1004 ausschließlich der Denar 
geprägt wurde, und erst dann die Prägung von Obolen begann; aus diesem Grunde versuchte 
I. Gedai für die letzteren aus einer Analyse der Gräberfelder des ungarischen gemeinen Volkes einen 
späten Zei tpunkt nach 1015 wahrscheinlich zu machen. Seine Beweisführung ist m. F . 
nicht annehmbar; es ist nämlich nicht vorzustellen, daß in der von ihm bestimmten Zeitspanne 
von etwa 15 Jah ren vom Denar nur soviel geprägt wurde, daß insgesamt den Fund von Nagv-
harsány und die zwei ausländischen Prägungen mit einberechnet bloß 42 St. zutage gekommen 
sind, aus authentischen ausländischen Hort funden aber keins, gegenüber den von Lajos Huszár 
gesammelten 1417 Obolen, wozu noch eine unbest immte Zahl zu rechnen ist;76 und davon keins 
aus Gräberfeldern des ungarischen gemeinen Volkes des 11. Jahrhunder t s s tammte, wo doch die 
Anzahl der Obole sehr hoch ist. Es ist unmöglich, daß dieser latente Denar typ nach 1004 die 
Legende R E G I A CIVITAS auf den nach 1015 geprägten Obol vererbt haben sollte, viel wahr-
scheinlicher ist es dagegen, daß der Obol schon in Zirkulation war, als der Denar geprägt wurde. 
Schließlich sehe ich gerade in der Legende des Denars REGIA CIVITAS den wichtigsten Beweis 
dafür , daß wir auch in den weiteren den Obol CNH 1.1 für die erste ungarische Münze halten sollen. 
70
 Dbg. 908. D A N N E N B E R G I 304; in seinem 
Lektoratbericht weist Lajos Huszár die Auf-
lösung Regina Gisla dieser Inschrift zurück: «Es ist 
eine sehr gewagte Hypothese ohne den geringsten 
überzeugenden Beweis oder eine Analogie. Die Ana-
logien lassen auf eine andere Lösung schließen, doch 
etwas sicheres könnte man nicht sagen.» 
71
 RÉTHY (1899) 8—9; GEDAT (1971) 103. 
72
 GEDAI (1971) 129- 130. 
73
 A.a.O. 128. 132- 136. 
74
 1 )a der letzte Münzherr des Fundes von Nagy-
harsány Bruno, Bischof von Augsburg (1006—29) 
war, nimmt I. Gedai von seiner in diesem Fund vor-
kommenden, noch nicht sicher datierten Prägung 
(Dbg. 1025) — d a alle übrigen Münzen älter sind als 
sie —, daß sie eine der ersten Prägungen des Bischofs 
sein dürfte, und hierauf gegründet setzt er die Ver-
bergung des Hortes auf die 1010er Jahre. G E D A I 
(1971) 112—128. Da für die Datierung des Denars 
außerdem nur noch die Parallele des Münzfußes 
spricht (Heinrich IV., Herzog von Bayern [ 9 9 5 — 
1002] ), müssen wir auch damit rechnen, daß er später, 
doch noch während der Regierungszeit von Stephan 
I. geprägt wurde. Unter Peter und Samuel Aba 
konnte er nicht mehr verfertigt worden sein, da — ob-
wohl wir von ihren Lanzeninsignien wissen — auf den 
Reversen ihrer Münzen die Rundschrif t nicht R E G I A 
CIVITAS, sondern PANNONTA ist. Die Legende 
R E G I A CIVITAS kommt zwar auf der ersten Münze 
von Andreas I. zurück (CNH I. II), aber für seine 
Regierungszeit wird der Gebrauch der Lanze 
als Herrschaftszeichen von den Quellen nicht mehr 
erwähnt. Vgl. K O V Á C S ( 1 9 7 0 ) 3 3 7 . — Hier muß ich 
bemerken, daß ich mich mit den Fundobjekten des 
Nagyharsányer Fundes, da diese noch unveröffent-
licht: sind, überhaupt nicht befaßte. 
7 5
 G E D A I ( 1 9 7 1 ) 1 2 8 . 
7 6
 H U S Z Á R ( 1 9 6 7 ) 2 0 0 . 
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Dafür spricht die Tatsache, daß wenn CNH 1.1 die erste ungarische Prägung ist, daraus ganz 
regelmäßig folgt, daß unsere Könige bis Ladislaus I. nur Obole geprägt haben.77 Die Forschung 
war sich bisher darüber einig, daß wir die Münzprägung für eine der wichtigsten Manifestationen 
der königlichen Macht halten sollen,78 es ist also nicht vorzustellen, daß diese Macht von Stephan 
I. bis 1015 nur im engen Wirkungskreis der Denarprägung ausgeübt wurde. Meine Hypothese 
glaube ich auch mit einem praktischen Argument bekräftigen zu können. Fas t alle mit dem zweiten 
Prägestock verfertigten Exemplare des Nagvharsánver Fundes wurden s tark umgeschnitten, was 
als eine Annäherung an das Obolgewicht gelten dürfte. L. Huszár best immte das Durchschnitts-
gewicht des CNH 1.1 in 0,8 g,70 doch liegen seine Gewichtsgrenzen laut Bálint Hóman zwischen 
0,550 und 0,902 g;80 dies in Betracht gezogen sind die 14 Münzen der zweiten Gruppe des 
Nagvharsánver Fundes - die intakten Exemplare dazu gerechnet in folgende Gruppen einzu-
reihen: für einen Obol zu schwer: 7 St.; zwischen dem schwersten Exemplar und dem Durchschnitt 
liegen: 5, im großen um den Durchschnit t : 1, ein weiteres Stück ist sehr leicht.81 Da die Umschnei-
dung der Münzen erst heim Obol CNH 1.12 von Andreas I. (1046 60) zu beobachten ist,8'2 dür f t e 
die frühe Umschneidung ein Argument zur Annahme meiner Hypothese sein. 
Ein schwereres Problem ist aber, wie man das Verhältnis zwischen den 40 Stück von 
Nagyharsány und den zwei im Auslande gefundenen klären soll, da fü r die ungarländischen die 
«große» Anzahl im Funde spricht . Die vereinfachte Zeichnung der Stockholmer Münze, das Gegen-
ständliche einzelner Elemente bedenkend wage ich die Hypothese, daß die beiden ausländischen 
Prägungen lediglich Nachprägungen der ungarländischen sind, indem die Verfertiger ihrer Prä-
gestöcke die für sie ungewohnten zeichnerischen Elemente zur deutschen Übung näherten, oder 
dementsprechend sozusagen unbewußt umformten. 
Schließlich bleibt nur noch die Frage unbeantwortet , wann, zu welcher Angelegenheit 
der Lanzendenar verfertigt worden ist. I . Gedai hält ihn fü r eine Kuran tmünze aus den Jahren 
zwischen 1000 und 1015,83 was ich, das obige in Betracht ziehend, nicht für wahrscheinlich 
halte. Ich würde mich viel eher zum S tandpunkt von György Györffy bekennen, der betont , 
daß es sich hier um einen anläßlich der Krönung geprägten Denar handeln dürfte, der nicht fűi-
den Handelsverkehr best immt war, sondern zur Hervorhebung der Hoheitsrechte des neuen 
Königs diente.84 Daß solche Prägungen, die gewissermaßen für Gedenkmünzen gelten können, in 
dieser Zeit überhaupt vorkamen, wird von zwei, vermutlich Mainzer Prägungen des Kaisers 
Heinrich I I . (1002 24) bekräf t igt : auf einer Seite ist die Legende HEINRICVS und ein Kreuz 
zu sehen, während auf der anderen ein zwei byzantinische Kaiser darstellendes Münzbild bzw. 
das Bild des Kalifen von Cordoba, Hesäm I I . (976 1008) verwendet wurde (Abb. 16: 5 - 6). 
Zur Prägung dieser Münzen gaben nahmhaf tere byzantinische bzw. maurische Gesandtschafts-
reisen den Anlaß.85 
77
 CNH '28, 3'2, 33 und 36, am Ende der Regierung György Györffy, 8. Für die Überlassung zum (le-
von Ladislaus E. geprägt, sind keine Obole mehr, brauch sage ich auch hier Dank. G Y . G Y Ö R F F Y : A ma-
sondern Denare. H Ó M A N (1916) 231. GYÁR pénzverés kezdeteihez. Numizmatikai Közlöny 
78Vgl. H Ó M A N (1916) 170; H U S Z Á R (1938) 337. 73 (1974) 38. 
79
 Nach der Wägung einer großen Anzahl von 85 D A N N E N B E R G I. 460—462; A. S U H L E : Deutsche 
Münzen gewann Lajos Huszár ein Durchschnitts- Münz- und Geldgeschichte von den Anfängen bis 
gewicht von 0,76 g, dazu er das von B. Hóman vorge- zum 15. Jahrhunder t . Berlin 1964-'. 60. Laut der 
schlagenen 5% gegeben hat, um die Abweichungen der al Meinung von Zygmunt Zakrzewski war es für die 
mareo Prägung und der Abnutzung auszugleichen. frühe polnische Münzprägung charakteristisch, daß 
H U S Z Á R (1938) 347. die polnischen Herrscher anläßlich eines bedeutenden 
8 0
 H Ó M A N ( 1 9 1 6 ) 1 7 8 . Ereignisses Münzen prägen ließen. Als solche Ereig-
81
 Nach der Numerierung von T. Gedai: 1. Nr. nisse dienten der Kongreß von Gniezno, die Ein-
27—33: 1,2977; 1,2353; 1,5803; 1,1149; 1,0071; 0,9947; weihung der Kathedrale von Krakau und Breslau, 
0,9891 g. 2. Nr. 34—38: 0,9670; 0,9420; 0,9299; der Kiewer Feldzug von Boleslaw dem Tapferen, ja 
0,9290; 0,8982 g. 3. Nr. 39: 0,7982 g. 4. Nr. 40: selbst die Krönung von Boleslaw dem Tapferen 
0,5621 g. (992—1025), später von seinem Sohne, Miesko IL 
8 2
 H U M A N ( 1 9 1 6 ) 2 1 3 . ( 1 0 2 5 — 1 0 3 4 ) . Z . Z A K R Z E W S K I : Les premières mon-
8 3
 G E D A I (1971) 141. naies polonaises (Résumé). II. Slavia Antiqua 5 
84
 Manuskript des Opponentenberichtes von (1954—56) 251—54. 
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Soll te d a s R E G I des R e v e r s w i rk l i ch e ine A b k ü r z u n g des N a m e n s d e r K ö n i g i n Gise la 
se in , so d ü r f e n wir , a m R e v e r s — als G e g e n s t ü c k d e r K ö n i g s l a n z e a m Aver s die K ö n i g i n n e n -
k r o n e sehen.8 0 Den Quel len n a c h i s t es g a r n i c h t u n v o r s t e l l b a r , d a ß d ie L a n z e d e r K ö n i g s k r o n e — 
t r o t z d e r a k t u e l l e n E r e i g n i s s e — d e n V o r r a n g a b g e r u n g e n h a b e n k o n n t e . 1044, n a c h de r S c h l a c h t 
v o n Ménfő , b e t o n e n d ie d e u t s c h e n A n n a l e n d ie E r b e u t u n g de r K ö n i g s l a n z e v o n d e n D e u t s c h e n . 8 7  
1045 ü b e r g i b t K ö n i g P e t e r da s L a n d d e m K a i s e r H e i n r i c h I I I . s y m b o l i s c h d u r c h e ine v e r g o l d e t e 
L a n z e . 8 8 1074 e r w ä h n t P a p s t G r e g o r V I I . in e inem, a n K ö n i g S a l o m o n g e s c h r i e b e n e n Br ie f 
« l a n c e a m c o r o n a m q u e » , d. h . d ie L a n z e an d e r e r s t e n Stelle.8 9 
V e r w e r f e n w i r j edoch die A u f l ö s u n g R E G I N A G1SLA, so b i e t e t s ich n o c h die E r k l ä r u n g , 
d a ß a n d e n b e i d e n Se i ten des D e n a r s de r K ö n i g se ine In s ign ien , die L a n z e u n d d ie K r o n e d a r s t e l l e n 
l ieß. Diese M ü n z b i l d e r w u r d e n a u f W u n s c h des kön ig l i chen Bes te l le r s v o n e i n e m u n g a r i s c h e n 
M e i s t e r (oder v ie l l e i ch t v o n m e h r e r e n M e i s t e r n ? ) v e r f e r t i g t , u n d w a r e n ihr G e w i c h t a u s g e n o m -
m e n — von de r d e u t s c h e n M ü n z p r ä g u n g u n a b h ä n g i g . D a d ie K r ö n u n g zwischen W e i h n a c h t e n 1000 
u n d N e u j a h r 1001 s t a t t f a n d , 9 0 d ü r f t e d e r D e n a r von S t e p h a n I . zu d iese r Ze i t g e p r ä g t w o r d e n sein. 
A u s all d i e sem d a s oben g e s a g t e a u c h in B e t r a c h t z i e h e n d f o l g t a b e r a u c h , d a ß S t e p h a n I . 
d ie P r ä g u n g v o n O b o l e n noch v o r se iner K r ö n u n g b e g a n n ; v ie l l e i ch t s chon n a c h se iner M a c h t -
ü b e r n a h m e , d o c h ist d ie H y p o t h e s e a u c h n i c h t zu v e r w e r f e n , d a ß e r d ie M ü n z p r ä g u n g des G r o ß -
f ü r s t e n Géza f o r t g e s e t z t h a t . 
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8,1
 Aus dem vorigen Gedankengang folgt eindeutig 
diese Aussage, obwohl ich mir ihre Schwierigkeiten 
nicht verhehle. Wenn ich behaupte, daß die Lanze 
der Darstellung von Stephan I. auf dem Mantel nach 
dem wirklichen königlichen Machtzeichen gemacht 
wurde, dann soll ich auch die Darstellung des Denars 
für die Krone des Herrschers halten. Es ist aber 
unzweifelhaft, daß auf dem Mantel die Königin 
Gisela wie auch Stephan I. eine Reifenkrone (stepha-
nos) tragen, deren Gestalt stark vom Münzbild des 
Denars abweicht, und ich kenne auch keine zeit-
genössische Parallele für die letztere. Vgl. J . D E É R : 
Die Heilige Krone Ungarns. Wien 1966; P . E . 
S C H R A M M : Herrschaftszeichen und Staatssymbolik. 
I—II I . Stut tgart 1955. 
8 7
 V g l . K O V Á C S ( W O ) 3 3 3 — 3 3 4 . 
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 G Y . G Y Ö R F F Y : A magyar egyházszervezés kez-
deteiről ú jabb forráskritikai vizsgálatok alapján-
MTA II . Oszt. Közi. 18 (1969) 216—217. 
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COMMUNICATION ES 
RÖMISCHE FORSCHUNGEN TN ZALALÖVŐ 
(1974) 
In unserer zweiten Grabungskampagne 1 haben wir zum Teil die Freilegungen des vorigen 
Jahres fortgesetzt, zum Teil neue Grabungsstellen gesucht bzw. eröffnet . Es versteht sich von 
selbst, daß innerhalb einer heutigen Ortschaf t nicht immer dor t gegraben werden kann, wo man 
die wichtigsten Punk te der römischen Siedlung vermutet. Unsere Arbei t beschränkte sich aus 
äußeren Gründen auf den südlichen Teil der Stadt Salla (Abb. 1). 
Abb. I. Lage plan der Grabungen 
Grabungsstelle I). Nördlich vom Gebäude, in den Grabungsflächen 2 5 - 10—11 17 
konnten die im vorigen J a h r entdeckten Siedlungsspuren gründlich untersucht werden (Abb. 2). 
Die freigelegten Siedlungsobjekte sind Gruben, Pfostenlöcher und Spuren mehrerer kleiner Holz-
hauten. 
1
 Die erste Kampagne s. KFZ 1973. Mitarbeiter 
im Jahre 1974 waren M. Biró, F. Redő, M. Szilágyi, 
(í. Vékony, ferner die Mitverfasser dieses Berichts 
und die Studenten des Archäologischen Lehrstuhls 
der Universität L. Eötvös in Budapest . Die finanzielle 
und technische Unterstützung haben wir dem Komitat 
Zala zu verdanken, es ist f ü r uns aber eine angenehme 
Pflicht, dem Direktor der Museen des Komitates, J . 
Németh auch dieses Mal zu danken. Er, und der Direk-
tor der Schule in Zalalövő G. Agg haben uns auf man-
nigfache Weise geholfen. 
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Haus Nr. 1. (Ahl). 2. und Abb. 3: obere Ecke). 
Die in unseren Abschnitt gefallene, SO NW gerichtete, längere «Mauer» des Hauses 
mit Balkengerippe gliederte sich in zwei Teile (Abb. 4): Die Balken sind 20 21 cm breit und bloß 
4 8 cm tief in den gelben Ton eingetieft. In diese Backen schni t t man in 20 30 cm Abständen 
Pfahllöcher mit einem Durchmesser von etwa 5 cm ein. Bei der Teilung zieht sicli rechtwinklig 
ein bereits sehr unklar sichtbarer, breiterer (28 cm) Balken. Sein Bestehen bezeugt auch das 
Erscheinen einer winzigen Pfahllochreihe. 
In der NO SW gerichteten (zu dem breiteren Balken parallelen) Balkenspur befinden 
sicli gleichfalls Pfostenlöcher. Ihn einige cm tiefer legten wir einen verkohlten, um (i cm tiefer 
liegenden Balken frei. 
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Das vermutliche Bodenniveau des Hauses dürf te etwa 110 cm gewesen sein, voraus-
gesetzt, daß wir mit einem quadratisch gezimmerten Eckholz rechnen; diese waren jedoch nicht 
einmal in Spuren da. Die Dachkonstruktion ha t ten aller Wahrscheinlichkeit nach die beiden in 
die Grube «D» ( 162 cm tief) bzw. bei der Teilung eingetieften Pfosten gehalten. Annehmbar 
dürf ten zum selben Zweck auch die drei, westlich von den SO NW gerichteten Balken befind-
Abb. 3. Grabungsstelle D, Blick nach S. 
liehen Pfostenlöcher gedient haben. Die meßbare (innere) Fläche des Hauses betrug bis zur 
Teilungswand: 230 X 240 cm. 
N vom Haus legten wir das Bruchstück eines lehmbesclimierten Herdes mit Muldensohle 
frei ( 105 cm). 
Im Gebäude kam sehr wenig Fundmater ia l zum Vorschein: Sigillata, graue und natur-
farbene Hauskeramik. 
Haus 2 (Abb. 2). In seiner S-Seite entfal teten sich in der gelblehmigen Aufschüttung die 
Umrisse zweier durch dunkelgraue, gemischte Füllerde getrennte, dreimal erneuerte Fußböden, 
welche auf ein muldig eingetieftes Haus deuteten. 
In der N Seite schneidet den Grundriß eine neuzeitliche Störung. 
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Abb. ö. Grabungsstelle D, Haus Nr. 2. 
Fußboden 3 (Abb. 5): eine mehrfach lehmbeschmierte, 5 6 cm dicke Lehmfußboclen-
schicht, deren W Grenze zu bestimmen uns nicht gelang. Seine S\V Ecke wird durch eine von 
einer oberen Schicht eingetiefte Säulengrube von Großformat (90 X "0 cm) durchschnitten. 
So werden der Fußboden 2 und das Fußbodenniveau eines weiteren Hauses (Nr. 4) sichtbar. 
In der SO Ecke erscheint ein in eine Grube mit einem Durchmesser von 65 X 70 cm eingetieftes, 
rundherum beschmiertes, ausgebranntes Pfostenloch mit einem Durchmesser von 30 cm. Ein 
ebensolches erscheint auch an der Störungsgrenze. 
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Zwischen den beiden größeren Pfostenlöchern befinden sich einige kleinere, seichte Pfo-
stenlöcher. 
Tiefe des Fußbodenniveaus: 105 140 cm, die der größeren Pfostenlöclier: 18 19 cm. 
Fundgu t : einige naturfarbene u n d graue Hauskeramikbruchstücke. 
Fußboden 2 (Abb. 6). Wir legten einen weiteren zweimal lehmbeschmierten, 4 cm dicken 
Fußboden, auf einem etwas deutlicheren Grundriß als der des oberen frei. Seine rundherum 
beschmierten Pfostenlöcher erschienen an um einige cm sich unterscheidenden Stellen, Tiefe: 
10, 8, 11 cm. Neben der 0 Wand lag ein Pfostenloch mit einem Durchmesser von 15 cm u n d 
einer Tiefe von —12 cm. 
Abb. 6. Grabungsstelle D, Haus Nr. 2. 
Tiefenangaben des Fußbodens: - 116 —149 cm. 
Fundgu t : Sigillata, Eisen, graue u n d naturfarbene Hauskeramikbruchstücke. 
Fußboden 1 (Abb. 7 8). Ein Fußboden mit abgerundeten Ecken, rechteckigem Grundriß, 
annähernd waagerecht beschmiert bloß an den Enden sich etwas erhöhend. 
Die rundherum beschmierten Pfostenlöcher weichen wiederum um einige cm von denen 
der oberen Schichten ab; Tiefe: 10 11 cm. In der SW Ecke zeigten sich die Umrisse eines 
weiteren rundherum eingestampften Pfostenloches. 
Die О Wand des Hauses dürf te aus in einer Verteilung 3 1 3—1 — 3 eingestochenen 
Pfählen mit einem Durchmesser von 8 12 cm, bzw. aus einer daran befestigten und mit aller 
Wahrscheinlichkeit nach von außen beschmierten ElechtVerkleidung bestanden haben. (Vom R a n d 
des Grundrisses 8 10 cm entfernt zieht sich die Pfostenlöcherreihe entlang). 
Tiefe des Fußbodens: 150 155 cm, die Breite des Hauses: 240 250 cm. 
Der Dachstuhl dür f te der Lage der Pfostenlöcher nach aus Scherenbüttenbalken bestan-
den, die Dachform eine Satteldecke gewesen sein. 
Haus 3 (Abb. 2 und 3: linke, untere Ecke) 
SW vom Haus 1 reichten ebenso gerichtete, aber auf einem höheren Niveau erscheinende, 
zweimal erneuerte, muldenartig eingetiefte Abschnitte in unseren Abschnitt herein. 
Tiefe: 92, - 9 8 cm. 
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Abb. 1. Grabungsstelle D, Haus Nr. 2. 
Abb. 8. Grabungsstelle D, Haus Nr. 2. 
Haus 4 (Abb. 2, oben) 
Bei der SW Ecke des Hauses 2 erschien ein abgerundeter, gebogener Fußbodenteil . Sich 
leicht vertiefend 146 cm. 
Haus 5 (Abb. 2, rechte/obere Ecke) 
Neben der 0 W a n d des Hauses 2, in einer Ent fernung von 70 90 cm erschien ein weiteres 
Fußbodenniveau in einer Tiefe von 112 cm. 
Über die Ausmaße und Dachkonstruktion der Häuser 3 — 4 5 liegen uns keine Angaben 
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Grube «D» (Abb. 2, Abb. 3) 
Die Füllerde besteht aus gelbem, lehmhaftigem Ton mit sehr geringem Fundmaterial . 
Tiefe: 90 150 cm. 
Grube «ß» (Abb. 2 3) 
Abfallgrube von Großformat. Ihre ursprüngliche Funkt ion ist unbekannt . Sie besteht aus 
zwei Teilen, was auch die Wand und der Grundriß der Grube verraten; einst dürften da zwei 
runde Gruben gewesen sein; an der Wand sind Lehmbewurfspuren zu beobachten. 
Füllerde: Humus mit Holzkohle und Ton durchsetzt, gemischt. Tiefe: —100 150 cm. 
Auf der freigelegten Fläche fallen ungefähr in eine Linie vier Pfostenlöcher von Groß-
format (45 70 90 cm). Diese Linie geht vom Haus 1 in SO—NW Richtung aus und reicht bis 
zur SW Ecke des Hauses 2 (Abb. 1 2). Tiefe: 142, 137, 145, 139 cm. Aufgrund ihrer 
Ausmaße und Tiefe dürften sie zu einem Gebäude, das auf einem höheren Niveau stand, gehört 
haben. 
In der Zeitfolge ist das früheste das Haus 2, welches durch Sigillata-Bruchstücke von 
Form Drag. 25 dat ierbar im ausgehenden 1. J ah rhunde r t gebaut worden sein und nach der Aussage 
ihrer Funde (s. Sigillata Nr. 1, 2, 53, 72) mehrmals erneuert (etwa 80 90 J a h r e lang) bestanden 
haben dürfte. Inv .Nr. 282,294, 298. Diese Periode wurde im ausgehenden 2. Jah rhunder t planiert, 
und hier entstanden im angehenden 3. Jah rhunder t die in der Tiefe von —80 bis 100 cm be-
findlichen, genau nicht bestimmbaren Siedlungserscheinungen (s. Sigillata Nr. 25). 
Das Haus 1 läßt sich mit seinen Sigillaten aus der Zeit des Titus-Domitianus in die Wende 
vom 1. zum 2. Jah rhunder t datieren (Sigillata Nr. 10). 
Auf die Zeitstellung des Hauses 3 können wir bloß folgern. Es wurde nach der Vernichtung 
des Hauses 1, um die Mitte des 2. Jahrhunder t s errichtet. Die Häuse r 4 und 5 sind mit dem Haus 
2 zum Teil gleichaltrig. Sie wurden nicht gleichzeitig gebaut und bestanden auch nicht gleichzeitig, 
nur — annehmbar zur Zeit des zweiten Umbaus . 
M. Fekete 
Westlich von den im vorigen Jah r freigelegten Gebäuderesten haben wir eine etwa 15 x 4 m 
große Grabungsfläche eröffnet und einen weiteren Teil desselben Gebäudes untersucht (Abb. 9.). Der 
R a u m « hat sich als ein Korridor erwiesen, der das Gebäude nach Norden abschließt. Dieser fast 
genau 10 röm. Fuß breite Korridor war höchstwahrscheinlich geschlossen, weil in der Tiefe der 1. Pe-
riode des Gebäudes eine dicke, aus feinem weißen Verputz und aus zerbröckeltem Terrazzo bestehen-
de Schicht lag. Die Lage und die Verteilung der Wandverputzres te lassen darauf schließen, daß 
sowohl die Nord- als auch die Südwand des Korridors mit farblosem weißem Verputz versehen 
waren. Die fein geglättete, weiße Oberfläche dieser Verputzfragmente lag nach unten gewendet 
und damit ließen sich die Verputz- und Terrazzoreste leicht unterscheiden. Der zerbröckelte 
Terrazzo wurde auf eine dünne Schotterplanierung aufgetragen. Ob der Korr idor in der zweiten 
Periode des Gebäudes verputzt war, wissen wir nicht. Die abgefallenen Verputzreste der ersten 
Periode bildeten eine dicke Schicht, deren Oberfläche dem Niveau des Ziegelbodens in den Räumen 
b und с entsprach. 
Südlich des Korridors haben wir einen kleinen Teil des Raumes / und den Teil eines wei-
teren Raumes (g) freigelegt. Beide Räumlichkeiten waren länger als die Brei te des im vorigen 
Jah re freigelegten Traktes (Räume b, c, d, e), sie waren aber im Gegensatz zu diesem Trakt nicht 
zweigeteilt. Die Mauer zwischen den Räumen / und g war in ihrem heutigen Zus tand nicht gerade; 
ihre Richtung war zweimal gebrochen, was nur auf eine Bodenbewegung zurückgehen kann. 
Bei der Freilegung des östlichen Traktes haben wir eine Umkippung des Terrains, die eine Unter-
waschung verursacht haben konnte, festgestellt. Da in den Räumen / und g ähnliche Umkippun-
gen bzw. Wiederherstellungen nicht nachweisbar waren, so wird man daran denken können, daß 
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Terrazzo 
Abb. 9. Grabungsstelle D, Teil Süd. 
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das Terrain von SO unterwaschen wurde. Die Mauer des östlichen Teils des Gebäudes mußte 
demzufolge wiederaufgebaut werden (Ziegelbruchstücke in opus spicatum), während der west-
liche Teil nur durch eine leise Verschiebung der Mauerzüge nach SO beschädigt worden ist. 
Im R a u m cj sind wir auf eine Schicht gestoßen, die aus Ziegelbruchstücken bes tand und 
auch im Niveau der Dachziegelschicht in den Räumen b e entsprach. Unterha lb dieser Schicht 
Abb. 10. Neuzeitliehe 1'fostengruben im Raum a. 
kam ein gestampfter , an einigen Stellen gebrannter Lehmfußboden zum Vorschein, der wohl der 
Fußboden der 1. Periode des Gebäudes war, und zugleich die Oberfläche einer Planierung bildete, 
die auf die erste Schicht der Siedlung (•) aufgetragen worden war. In der ältesten Schicht kam 
ein Töpferofen zutage, worauf wir zurückkommen werden. Indessen war die Schichtenfolge im 
R a u m g durch neuzeitliche Pfostengruben sehr gestört (Abb. 10). Bereits während der Feilegung 
der oberen Schicht wurden wir auf runde Aussparungen in den Mauern aufmerksam, die 
zunächst eine Fachwerkkonstrukt ion des Korridors nahegelegt hatten. I m Raum g kam jedoch 
eine Steinpackung zum Vorschein, die zum Teil aus römischen Architekturfragmenten bestand 
und die Grube dieser Steinpackung hat alle römischen Schichten durchschnitten. Die Pfosten 
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werden daher einem neuzeitlichen Holzbau gehört haben, obwohl außer nichtrömischen Eisen" 
nageln (s. unter den Eisenfunden) datierende Begleitfunde nicht gemacht werden konnten.2 
Vom Süden schloß sich eine nordsüdliehe Mauer dem Raum cj an, ohne in das Mauerwerk 
der westöstlichen Mauer gebunden zu sein. Die Mauer war ebenso mit Dachziegelfragmenten in 
opus spicatum erbaut (Abb. 11), wie die Mauer der Räume b e, aber ein erheblicher Unter-
schied bestand darin, daß der Mörtel fast weiß und reich an Kalk war, während die Mauer des 
östlichen Traktes mit einem sehr mageren, kaum erkennbaren Mörtel e rbaut wurde. Im vorigen 
J a h r haben wir den Charakter dieses mageren Mörtels nicht erkannt; es ist M. Zádor von der 
Abb. I I. Mauer in 1) Iii. 
Technischen Universität in Budapest zu verdanken, der auf den Kalkgehalt des Mörtels auf-
merksam machte. Aufgrund des Mauerwerks wird man diese Mauern (Abb. I I ) eher der 2. Bauperi-
ode zuschreiben müssen. Indessen waren alle bisher freigelegten Mauern gleich tief fundiert . Im 
vorigen Jah r haben wir die Tiefe des Fundaments mit 40 cm angegeben. Nachgrabungen und eine 
gründliche Beobachtung haben eine erheblich tiefere Fundierung erwiesen. Alle Mauern wurden 
auf dieselbe Weise fundiert : in die etwa 100 cm tiefe Fundamentgrube wurde das Tuffagglo-
merat eingestampft, und erst in der Höhe des Fußbodens eine regelrechte Mauer aus Stein mit 
Mörtel erbaut. 
Nördlich vom Gebäude haben wir die 20 30 cm dicke Schotterschicht einer Straße 
entdeckt , deren Niveau der 2. Bauperiode entspricht. Da unterhalb der Schotterschicht keine 
Spuren von älteren Straßen gefunden wurden, könnte man zunächst auf den Gedanken kommen, 
die Straßenoberfläche wäre bereits in der 1. Bauperiode höher als der Fußboden derselben Periode 
gewesen. Ein unterhalb der Schotterschicht gefundenes Fragment mit dem Stempel des Q. Ennius 
2
 Der heutige Besitzer des Grundstücks, F. Szabó 
teilte uns vor dem Beginn der Grabung mit, daß die 
Familientradition von «einer nach der Türkenzeit 
erbauten Holzkirche» auf diesem, von alters her der 
Familie gehörenden Grundstück weiß. Die nichtrömi-
schen Eisennägel dürften dadurch eine Erklärung fin-
den ebenso, wie das Fehlen neuzeitlicher Keramik und 
sonstiger Funde, die ja in einer Kirche nicht zu erwar-
ten sind. Die Bevölkerung dieser bewaldeten Gegend 
baute Iiis ins 20. Jh. hinein zumeist aus Holz. Mein 
Nachfragen beim Pfarramt war ergebnislos, zumal 
die história domus der erst seit, dem Beginn dieses Jh . 
besteilenden Pfarre nicht in frühere Zeiten hinab-
reicht . 
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Hermes spricht jedoch dafür, daß in der 1. Bauperiode hier noch keine Straße war. Die Straße 
war ursprünglich mi t Basaltplatten bedeckt. Ein größeres Stück lag noch in seiner originellen 
Stelle, weitere kleinere Stücke fanden sich in sekundärer Lage (Abb. 12). S. auch die Grabungs-
stelle G, wo wir eine ähnlich gepflasterte Straße vermuten können. 
Das Gebäude mit einem der Straße zugewandten Korridor liegt einem Haus typ nahe, der 
in Westpannonien vor allem in Carnuntum bezeugt ist.3 Der R a u m /, der die gleiche Breite wie 
der Korridor (Raum a) hat, kann aber nicht als der Mittelkorridor dieses Haus typs gedeutet 
werden, denn er war vom Korridor (Raum a) durch eine Mauer abgeschlossen, die nachweislich 
höher als das Terrazzoniveau des Korridors war. Vom Korridor war auch kein Eingang zu den 
südlich davon liegenden Räumlichkeiten. Ebendeshalb wird man auch die Möglichkeit einer 
Geschäfts- oder Ladenreihe mit Porticus ausschließen müssen. 
Vor der E rbauung des Gebäudes war dieser Teil der Stadt wohl ein Handwerker-, genauer 
gesagt ein Töpferviertel. Unterhalb der Planierung der 1. Bauperiode kam ein Töpferofen zum 
Vorschein (Abb. 13), der wegen des Grundwassers nicht abschließend untersucht werden konnte. 
Die Mauer zwischen den Räumen / und ij hat den Ostrand des Ofens zerstört, die Zeitstellung des 
Ofens s teht aber ohnehin fest. 
Der nordsüdlich 110 cm, westöstlich 90 cm breite Brennraum war ziemlich hoch erhalten. 
Im Rost waren 10 große Löcher. Der Schürraum konnte nur abgetastet werden, wobei wir zu-
mindest die Dicke des Rostes, das Fehlen einer Mittelsäule oder einer Teilungsmauer und die 
Höhe des Schürraumes abmessen bzw. feststellen konnten. Die Richtung des Schürloches konnte 
nicht ermittelt werden, eine nördlich vom Töpferofen liegende große Grube kann aber als der 
Arbeitsraum gedeutet werden. Diese Grube war ebenso wie der Brennraum mit Abfall gefüllt; 
aus dem gehobenen reichen Fundmater ia l heben wir eine gläserne Rippenschale (s. unter den 
Gläsern) und einige Fehlbrände hervor. In der Grube lagen zwei Hundeskelette. 
3
 E. S W O B O D A , Carnuntum. Seine Geschichte und seine Denkmäler (4. Aufl. Köln—Graz 1964) 155 ff. 
Abb. I"2. Basaltplat te auf der Schotterplanierung der Straße. 
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Der Ofen ist eine lokal bedingte Abar t der gut bekannten einheimischen, bereits in der 
La-Tène-Zeit bezeugten Tüpferöfen.4 Die Abweichung besteht darin, daß der Rost aus dem aus-
gezeichneten Lehmboden einfacher hergestellt werden konnte. Wir haben ein Stück des Rostes 
ausgebrochen: auf der nach unten gewandten Seite des Rostes waren Abdrücke von Bret tern und 
Leisten sichtbar. Der Rost wurde also auf einem Holzgerüst ausgeformt, das beim ersten Brennen 
verbrannt wurde. Auf eine Säule oder auf eine Mauer im Schürraum konnte verzichtet werden. 
Grabungsstelle E. Südlich des Rathauses mußte die Arbeit in dem Suchgraben wegen der 
dor t vergrabenen Geschosse aus dem zweiten Weltkrieg allgestellt werden. 
A. Mócsy 
О 50 100 cm 
Grabungsstelle F. Ein 16 m langer und 2 m breiter, im Norden durch eine 4 X 4 m große 
Fläche vergrößerter Suchgraben ergab drei viereckige, seicht in die Erde vert ief te Holzhäuser 
und die Reste eines Ofens. Südlich von diesen Objekten fanden wir eine Pf las te rung aus Dach-
ziegeln und aus Bauziegeln. Angesichts der relativen Kleinigkeit der freigelegten Fläche und weil 
wir die Freilegungen des Jahres 1975 hier fortsetzen wollen, glauben wir auf eine gründliche 
Beschreibung der sowieso nur fragmentarisch untersuchten Objekte verzichten zu können. 
E. Tóth 
Grabungsstelle G. Westlich von der Kirche, in den Gärten der Petőfi-Sándor-Gasse (Abb. 1) 
weiß man von einer «alten Straße», die von W N W nach OSO führ t . Im Hochsommer wird der 
Rasen in einem Streifen gelb, und die Besitzer der betreffenden Grundstücke sollen auf «große 
dunkelgraue Steinplatten» gestoßen sein. Wir haben diesen vergilbten Streifen am Südende 
des Gartens Petőfi-Sándor-Gasse Nr. 12. durchschnit ten. Der Besitzer hat hier «Vor jahren viele 
sehr harte, in der Gegend nicht vorkommende dunkelgraue Steinplatten» ausgegraben und in das 
Fundament seines Hauses eingebaut. Man wird diese Platten ohne Bedenken fü r ebensolche 
Basaltplatten halten können, wie die in situ gefundene Basaltplatte auf der Straße der Grabungs-
stelle D (vgl. Abb. 12). Unser Suchgraben ergab eine 30 40 cm dicke und 3,5 m breite Schotter-
4
 S. nur .lie Li teratur in l ' W R E Suppl. IX , 676 f. 
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planierung (Abb. 14), also eine der an der Grabungsstelle D freigelegten Straße sehr ähnliche 
andere Straße, die jedoch - wie unser Suchgraben gezeigt ha t außerhalb der Stadt verlief. 
In den von uns wiederholt begangenen Gärten der Umgebung sieht man ebenfalls keine 
Oberflächenspuren, die auf eine römerzeitliche Behauung schließen lassen könnten. 





Basaltplat ten (nicht mehr vorhanden) 
Abi). 14. Grabungsstelle G, Schnitt, durch dieJStraße. 
100 200 300 «00 i 
4-
Sigi l laten 
Münzen 
Abb. 15. Synoptische Tabelle der datierenden Funde. 
Beide von uns in der Grabungskampagne des Jahres 1974 freigelegten Straßen verlaufen 
etwa in der Richtung der heutigen Brücke, wo übrigens das Tal der Zala am engsten ist. Den 
römerzeitlichen Zala-Übergang wird m a n daher bis auf weiteres etwa dort suchen müssen, wo die 
heutige Brücke steht . 
Zur Datierung (Abb. 15). Die 1974 gemachten Münz- und Sigillatafunde wurden mit den 
Funden des Jahres 1973 auf einer Tabelle vereinigt. Demnach wird man die Erbauung des Ge-
bäudes, also die zweite Schicht der Siedlung ( + ) genau in die Mitte des 2. Jh . datieren müssen. 
Das Material des vorigen Jahres legte noch eine frühere Datierung (Hadrian) nahe. Der Beginn 
der dr i t ten Siedlungsperiode (2. Bauperiode) wird wohl um 200 zu datieren sein. 
A. Mócsy 
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MÜNZEN 
Aus einem kleinen Suchgraben, der gestörte Schichten ergab (D 18, in der Richtung der 
Straße, westlich von D 15): 
Dupondius Domitians, sehr abgegriffen, etwa RIO 243 oder 262. 
Aus dem Töpferofen: 
As Hadrians, RIC 678 (Jahre 125 - 128). 
Aus der obersten Schicht in D 16: 
Centenionalis des Constans, LR ВС 791, TSIS (341 346). 
К. B. Sey 
SIGILLATEN 
Oberitalische Auflage- unci barbot inverzierte Ware 
1. Bodenbruchstück eines Tellers der Form Ohlenroth Abb. 3,3 — an der Innenseite zwischen ein-
getieften konzentrischen Kreisen ein fein ausgearbeiteter Strichelring, wie IL .1. Kellner—G. Ulbert: Das 
römische Seebruck. BVBL 23, 1058, 73 Abb. 12, 13; P. Karnitsch: Die Kastelle von Lentia. Linzer ArchForsch 
IV. 2. Taf. I. (i; S. Pet ru : Emonske nekropole. Katalogi in monografije 7. Ljubljana 1972. Taf. IX. 81 ; D. Gabler 
in KFZ 1973. Glanzton: matt,, t iefrot . Ton: hellbeige, nicht allzu har t gebrannt. Inv. Nr. 322, 294 (Abb. Iii, 1). 
Zeit stellungg claudisch-fi iihflavisch. 
2. Bodenbruchstüek eines winzigen Schälehens der Form Ohlenroth Abb. 3, 8. Glanzton: wie vorher. 
Inv. Nr. 298. 
Zeitstellung: wie vorher. 
3. —4. Bodenbruehstück einer Schüssel der Form Ohlenroth Abb. 3, 3 — an der Innenseite ein zusam-
menhängender, t iefroter Glanzton — an der Außenseite naturfarben (Inv. Nr. 317). Wahrscheinlich eine lo-
kale(?) Nachahmung (Abb. I, 6). Annehmbar dürf te es ein Standringbruehstück einer Schüssel ähnlicher Form 
Inv. Nr. 322 gewesen sein, — die fleckige Bemalung deutet vielleicht auf eine lokale Nachahmung. 
Zeitstellung: wohl flavisch. 
5. Randbruchstück einer Tasse der Form Drag. 35/36 = Wiesinger 15 a, der überhängende Rundrand 
ist mit aufgespritztem Tonsehlamm (Barbotine-Technik) verziert. Glanzton: dunkelrot, etwa glänzend — ab-
gewetzt. Ton: hellbeige. Verwandter Dekor Karnitsch, Ovilava Taf. 1, 10, Gabler, D., Arrabona 6 (1964) 5 17. 
Lj. I'lesniCar: Severno emonsko grobiSöe. Katalogi in monografije. 8. Ljubljana 1972. Taf. IL 10. Inv. Nr.: 
323 (Abb. 16. 2). 
Zeitstellung: 2. Hälfte des I. Jahrhunder ts . 
6. Randbruchstück einer Tasse ähnlieh der Form Drag. 35/36 wie vorher. Der stark abgesprungene Ton 
der dunkelroten Oberfläche: dunkelgräulich ockerfarben. Inv. Nr. 268. 
Zeitstellung: flavisch — Ende des 1. Jahrhunderts . 
7. Winziges Bruchstück einer kleineren dünnwandigen Tasse der Form Drag. 35. Glanzton: mat t , oran-
gerot — Ton: ockerfarbig. Inv. Nr.: 322. 
Zeitstellung: wohl spätflavisch — Ende des 1. Jahrhunderts (Abb. 16, 4). 
8. Winziges Bruchstück einer Tasse der Form Drag. 36. Die Oberfläche glänzend, der tiefrote Ton hart-
gebrannt, helloekerfarben. Norditalisches oder südgallisches Erzeugnis. Inv. Nr. 149 (Abb. 16. 3). 
Zeitstellung: wie vorher. 
9. Winzige Randbruchstücke einer dünnwandigen Tasse der Form Drag. 35, — auf dem einen der Bruch-
stücke einer in Barbotine-Technik aufgetragenen Weintraube. Fleckig bemalt, abgesprungener hellroter 1 Überzug. 
Ton: porös, hellfarbig. Inv. Nr. 322, 323 (Abb. 16, 5). 
Zeitstellung: wohl spätflavisch — Anfang des 2. Jahrhunderts . 
Relief sigillaten 
Südgt d tische Ware 
10. Wandbruchstück einer Schüssel Typ Drag. 37. Im Feld große Wellenranke (Karnitsch, Ovilava 14, 
I); im Tal Blatt (H. Urner-Astholz, Schieitheim 11, 9; Ch. Fischer in U. Fischer: Grabungen im römischen 
Steinkastell von Heddernheim 1957—1959. Schriften des Frankfurter Museums für Vor- und Frühgeschichte 
II . (1973) 189 Abb. 69, II und Nilgans (Knorr, Rottweil 1912 Taf. XXI . 2, 3; 1). Gabler: Die Sigillaten von 
Tokod. 1963. Manuskript Nr. 42) im waagerecht unterteilten Berg (B. Heukemes: Römische Keramik aus Hei-
delberg. Materialien zur röm.—germ. Keramik 8, Bonn 1964. Taf. Ii. 17; Karnitsch, Ovilava 14,1) Hase (Knorr, 
Rottweil 1912 Taf. X X I . 1, 9; 0. 2129; Juhász Taf. II. I ; J . Jacobs, J A K 6 (1912) Taf. IV. 25; Knorr TuF 67,9) 
sowie riickbliokender Vogel (0.2289. Knorr, Rottweil Taf. X I X . 1; Karnitsch, Ovilava 14, I; Ciuk, Poetovio 
Taf. IX. 3) und Sternchen (H. Urner-Astholz, Schieitheim Taf. IX. 10). Verwandter Dekor Karnitsch, Ovilava 
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14, I ; P. Karnitsch: Die Sigillaten von Burgstall. BVBI 27, 1963, 144—145 Abb. 1, 5; Ch. Fischer: in U. Fischer: 
Grabungen im römischen Steinkastell von Heddernheim . . . Abb. 69, 11; D. Gabler in RFZ 1973. Glanzton: 
dunkelrot, mattglänzend. Ton: okker (Abb. 16, 7) Inv. Nr. 315. 
La Graufesenque Mercato. 
Zeitstellung: Titus— Domitianus. 
11. Randbruchstück einer Schüssel der Form Drag. 37, daran Fierstab (Hofmann, A.), darunter schmale 
glatte Richtungslinie (Karnitsch, Ovilava, fig. 23, 1 ). Das Relieffeld ist durch aus sechsstrahligen Endrosetten 
ausgehende senkrechte Linien gegliedert (H. Urner-Astholz, Schieitheim, 28). Glanzton: glänzend, englischrot — 
Ton: hartgebrannt, rosenfarbig. Inv. Nr. 1, 198 (Abb. 16. 8). 
Banassac — Germani ser. 
Zeitstellung: Domitianus—Traianus. 
12. Wandbruchstück des Typus Drag. 37 mit zwei Gliedern des Eierstabes (Hofmann, A; Karnitsch, 
Ovilava, 23. 8), darunter glatte Richtungslinie (N. und I. Walke: Reliefsigillata von Gauting. 46—47 BRGK 
1965—1966 (1968) 43, 9; H . Urner-Astholz, Schieitheim 28, 1; Curk, Poetovio Taf. III . 2. Metopeteilung durch 
Wellenstab mit sechsstraliliger Endrosette (Karnitsch, Ovilava 23, 6) — rechts geflügelter Eros (D. 268 = 
0.406 = H. 18, 33 = Jacobs, JAK 6, 1912 Taf. I I I . 16 = Knorr TuF Textb. 13 - Karnitsch, Ovilava 19,6 = 
Gabler, D.: Arrabona 13 (1967) 36 Nr. 35). Verwandter Dekor Kuzsinszky, В.: A legújabb aquincumi ásatások 
(Die neuesten Ausgrabungen in Aquincum) BpK 1, 1889, 162, Abb. 46, 6. Glanzton: glänzend, englischrot, 
Ton: hartgebrannt, rosenfarbig. Inv. Nr . : 159 (Abb. 16. 9). 
Banassac Germani ser., Mascuus. 
Zeitstellung: Nerva— Traianus. 
13. Bodenbruchstück des Typus 37, — daran über einer glatten Linie ein Abschlußkranz von Blättern 
(Knorr, SmTn 30 C; Karnitsch, Ovilava 22, 9, I.u.N. Walke, Gauting Taf. 42, 11, Gabler, D.: Die Sigillaten 
von Tokod, Manuskript 1963, Nr. 266. Inv. Nr. 322 (Abb. 16, 10). 
Banassac verwandt mit Germani ser. 
Zeitstellung: Nerva- Traianus. 
14. Wandbruehstück des Typus Drag. 37. Das Relieffeld teilt ein dünner, waagerechter Wellenstab, 
in der Oberzone eine Strigilis-Reihe (Knorr, Rottweil X X . 2—3, Knorr, Rot tenburg IV. 1 1, Karnitsch, Ovilava 
31, 8, Karnitsch, J u v a v u m 24, 31, Juhász I. 10, U. Trinks, Garn J b 5, 1959, 51 Abb. 1, 31, H . G. Simon: Terra 
Sigillata aus Köngen. Saalburg Jahrbuch 20, 1962, 12 Abb. 2, 19), Curk, Poetovio 111. 8, darunter eine V-förmige 
Zierstabreihe (Knorr, Rottenburg II I . 2, Knorr, Cannstatt Taf. 13. 10, Th. May: Catalogue of the Roman 
Pot tery in the Colchester and Essex Museum. Cambridge 1930. Taf. X X I . I 12, X X I . 103. Walke, Sorviodurum 
Taf. 6, 3, H. Schutzbier, Fundber. aus Österreich 12, 1973, 110 Abb. 132) darunter von dem Zierst.ab ausgehende 
drei Blät ter (Knorr, Rottenburg V. 12, III . 4), links davon ein nach links laufender Hase (J. Jacobs, .JAK 6, 
1912, Taf. II. 9—10, Knorr , Rottweil X X . 3) rechts ein Hirsch (Knorr, Rottweil XXVII.1, 0.1792). Am Unter-
teil des Bruchstücks wieder ein Fries aus strigiles. Verwandter Dekor: Tb. May Taf. X X I . 1125. Glanzton: 
abgewetzt, dunkelrot, Ton: porös, rötlichgelb. Inv. Nr. 318 (Abb. 16, II). 
Banassac Germani sei'. Natalis. 
Zeitstellung: Nerva—Traianus (Hadrianus). 
15. Winziges Bruchstück, daran Ranke mit Blütentraube (Knorr, SmTn 30 F, 37 A). Glanzton: mat t 
glänzend, abgewetztes englischrot. Ton: hartgebrannt, rosa. Inv. Nr. 149 (Abb. 16, 12). 
La Graufesenque oder Bunassac Mascuus, Germani ser. 
Zeitstellung: Domitianus—Traianus. 
16. Randbruchstück des Typus I trag. 37 — daran zwei ( llieder eines Eierstabes (Hofmann, E.). Glanzton: 
glänzend, englischrot. Ton: porös, okkerfarbig. inv. Nr.: 322 (Abb. 16, 13). 
Banassac Natalis. 
Zeitstellung: Nerva—Traianus (Hadrianus). 
Mittelgallische Sigillaten 
I 7. Randbruchstück des Typus Drag. 37 mit einem Abschnitt eines Eierstabes (CGP fig. 37, 1 ), darunter 
Perlenschnur. S. Karnitsch, Lauriacum Taf. 8. I. Glanzton: mat t orangegell), Ton: ockerfarben. Inv. Nr. 323 
(Abb. 2, 1). 
Lezoux wohl Laxtucissa. 
Zeitstellung: 150—180 u . Z . 
18. Randbruchstück des Typus 37 (die Analogie der niedrigen Randbreite s. CGP 122, 19). Oben 
Eierst,ab mit Ringlein (Karnitsch, Ovilava 60, 1 — 2) darunter Metopeteilung durch Stäbe aus runden und flachen 
Perlen (CGP 122, 19). An Astragalen (CGP fig. 35, 2) aufgehängter glatter Bogen, Ringlein (Karnitsch, Ovilava 
60, 3) darüber Amor 60, I?). Im unteren Feld gefiederte Blättchen (CGP fig. 35, 2 = Karnitsch, Ovilava 60, 3). 
Glanzton: englischrot, Ton: Hartgebrannt, rosa. Inv. Nr. 233, 246 (Abb. 17, 2). 
Lezoux Albucius. 
Zeitstellung: 140—170. 
19. Winziges Bruchstück des Typus Drag. 37, darun Eierstab6 (CGP 1 66, 2) mit Perlenreihe. S. B. Hartley: 
Britannia 5, 1974, 202. Oberfläche abgewetzt, mild glänzend — T o n : porös, rötlichockerfarben. Inv. Nr. 318 
(Abb. 17. 3). 
5
 K U Z S I N S Z K Y , В.: A legújabb aquincumi ásatások 
(Die neuesten Ausgrabungen in Aquincum) Bud Rég 
1 (1889) Abb. 46, 8. 
6
 H A R T L E Y , В. in A. and V I O L A R A E : The Roman 
For t at Cramond. Britannia 5 (1974) 202. Diesen 
Typus des Eierstabes fügt der Verfasser der Paullus-
Gruppe bei. In Segontium erscheint er an der Schüssel 
des Annus (CGP pl. 166, 2) und in Lezoux an einer 
Cerialis Formschüssel. 
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Lezoux Cinnamus-Gruppe. 
Zeitstellung: 145—170. 
Ware aus Rheinzabern 
20. Wandbruchstück des Typus Drag. 37 — in Doppelkreismedaillon (Ri—Fi К 19 a) Hase (Ri—Fi T. 
163). Glanz ton: hellrot. Inv'. Nr.: 166 (Abb. 2. 7). 
Bei Firinus I, BFA, Cerialis III . Verecundus I Verzierungsmotive. 
Zeitstellung: Antonius Pius — Anfang des 3. Jahrhunderts . 
21. Wandbruchstüek des Typus Drag. 37 — daran Doppelkreismedaillon (Ri—Fi K. 19) und Abschnitt 
eines Trennungsgliedes (Ri—Fi 0.242). Glanzton: mat t , hellrot, Ton: porös, rötlichgelb. Inv. Nr.: 318 (Abb. 
17. 8). Die Dekormotive Cobnertus I, Augustalis und Primitivus I. registriert. 
Zeitstellung: Antoninus Pius — Anfang des 3. Jahrhunderts . 
22. Wandbruchstück des Typus Drag. 37 — daran Eierstab (Ri—Fi E. 62) über einer vorgeritzten 
Linie — darunter Teil einer Ranke (?) (Karnitsch. Lauriacum 45, 44). Glanzton: hellrot, Ton: ziegelrot. Inv. 
Nr.: 188. Den auf dem kleinen Bruchstück verwendeten Eierstab haben auch manche Töpfer von Rheinzabern 
benützt (Abb. 17, 5). 
Severerzeit. 
23. Randbruchstück des Typus Drag. 37, daran Eierstab (Ri—Fi E. 11), in einem Relieffeld Ri—Fi 
T. 141), in freier Anordnung - laufender Hund (Ri -Fi T. 141), darunter nach rechts laufender Hirsch (Ri—Fi 
T. 101 a), darunter dann wieder der Hund bzw. ein kleiner Storch (Ri—Fi T. 222) sichtbar. Der Dekor ist fehler-
haf t — das Muster verwischte sich bei der Ausformung auf einem Teil der Schüssel. Glanzton: hellrot, Ton: 
hellziegelrot. Inv. Nr.: 283, 188 Abb. 17, 4). Die oben erwähnten Punzen haben Attilus, Marcellus I I . und Pri-
mitivus I. benützt. 
Severerzeit 
24. Bodenbruchstück des Typus 37. Durch die das Relieffeld abschließende Linie wurde auch die 
untere Doppelblattreihe verstümmelt (Ri -Fi R. 38) — s. Karnitsch, Lauriacum 50, 8, E. Hudeczek, Carn J b 
8, 1963/1964, 1965 89 Abb. 4, 53, R. Christlein — H.-J. Kellner: Die Ausgrabungen in Pons Aeni BVBL 34, 
1969, 114 Abb. 12, II. Glanzton: ma t t , ziegelrot — Ton: porös, ockerfarben. Über dem Fußring sind Fingerab-
drücke zu beobachten, inv. Nr. 188 (Abb. 17, 6). 
Reginus II. 
Zeitstellung: Anfang ties 3. Jahrhunderts . 
Sigillaten aus Rätien 
25. Wandscherben des Typus Drag. 37, darauf Mann am Pfahl (Kiss 4, 18), links davon unerkennbare 
Reste. Glanzton: hellrot, Ton: ziegelrot, hartgebrannt. Jnv. Nr.: 283 (Abb. 17, 9). 
Westerndorf wohl Comitialis, 
Zeitstellung: Severerzeit. 
26. Wandbruchstück des Typus Drag. 37, darauf Eierstab (Kellner D 3b), im Relieffeld Perlring (Fölzer 
830). Verwandter Dekor: Karnitsch, Ovilava 185, 2, Gabler, D., ArchÉrt 105, 1968 (1969) 213 Abb. 1, 3, Curk, 
Poetovio IX. 2, X X . 23, R . Christlein — H. J . Kellner, BVB1 34 (1969) 132 Abb. 22, 9. Glanzton: hellrot, ab-
gewetzt, Ton: mehlartig porös, rötlichgelb. Inv. Nr.: 233 (Abb. 17, 10). 
Pfaffenhofen Dicanus—Kreis. 
Zeitstellung: Mitte des 3. Jahrhunderts . 
27. Winziges Wandbruchstück des Typus Drag. 37 mit unerkennbarem Dekor. Glanzton: rötlichgelb. 
Inv. Nr. : 119. 
28—30. Randbruchstücke von Sigillaten der Form Drag. 37. Hellroter schwach glänzender Glanzton. 
Inv. N r : 167, 189, 322. 
Glatte Ware 
Schüssel mit schräg ausladender Wand (catini) — Drag. 18/31 
In dem un verzierten Sigillatenmaterial des in der Nähe liegenden Poetovio ist dieser 
Typus in der größten Zahl zu finden.7 Die Varianten mit niedriger Wand und schwach ausgeprägtem 
Mündungsrand wurden in dem ersten Drittel des 2. Jahrhunder t s — annehmbar in den späten 
südgallischen Werks tä t ten erzeugt. Bei den antoninischen Stücken hebt sich der Bodenteil in 
der Mitte stark hervor, dabei charakterisiert die späteren Schüsseln des Typus Drag. 31 (LuSa) 
die gedehnte, leicht gebogene Seitenwand. 
31. Bodenbruchteil des Typus Drag. 18/31 mit StempelCOCCILM. Faksimile: Juhász XLV. 84, Hofmann 
34, fig. 3, За, Walke, Sorviodurum Taf. 41, 137 (mit Interpunktion!) . Glanzton: glänzend, dunkelrot — Ton: 
rosig. Am Boden eingeritzte Inschrift. Oswald hält den Stempel für einen Typus vom Lezoux (Oswald, Index 83), 
7
 CURK, P o e t o v i o 64. 
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aber derselbe Stempeltypus ist auch in Terre Franche (Allier) zu finden.8 Zu ihrer Verbreitung in Pannonién s. 
Gabler, ArchÉrt 91 (1964), 100. 15dm: 8, 3 cm. Inv. Nr.: 219 (Abb. 18, 4). 
Banassac. 
Zeitstellung: traianisch-(hadrianisch). 
32. Bodenbruchstück des Typus 18/31 mit Stempel P . . . (Paterclini?). Glanzton: englischrot, Ton: 
ziegelrot. Inv. Nr.: 277 (Abb. 18, 3). 
Wahrscheinlich mittelgallisches Erzeugnis. 
33. Randbruchstück eines Tellers der Form Drag. 1 8 mit schwach ausgeprägter Lippe9 und ziemlich 
steiler Wand (Heukemes Taf 27. 7, Walke, Sorviodurum 36, 4, H . G. Simon, Saalburg Jahrbuch 22 (1965), 65, 
Abb. 12, 3 (Dm.: 14 cm). Glanzton: englischrot, Ton: hartgebrannt, oekerfarbig. Inv. Nr.: 210. Wahrscheinlich 
südgallisches Erzeugnis (Abb. 18. 1). 
Zeitstellung: Ende des 1. — Anfang des 2. Jahrhunderts . 
34. Dem vorigen ähnlicher Teller der Form Drag. 18 von südgallischem Typus. Glanzton: glänzend, 
englischrot. Inv. Nr.: 246. 
Zeitstellung: Ende des 1. — Anfang des 2. Jahrhunderst . 
35. Gekehltes Wandbruchstück der Form Drag. 18. Glanzton: mat t , t iefrot, Ton: gräulichrosa. Wahr-
scheinlich südgallisch. Inv. Nr.: 149 (Abb. 18, 2). 
36. Boden eines Tellers der Form Drag. 18/31. Glanzton: englischrot,—Ton: hartgebrannt, rosa. Mittel -
gallisch? Inv. Nr. 252. 
37. Dem vorigen ähnliches Bruchstück? Glanzton: glänzend, englischrot. Inv. Nr.: 173. 
38. Wandbruchstück eines dem vorigen ähnlichen Tellers. Hellrot, schwach glänzend. Rheinzabern? 
Inv. Nr. : 318. 
39. Randbruchstück eines Tellers der Form Drag. 31. Glanzton: mat t , hellrot; Ton: ziegelfarbig. Dm.: 
etwa 15,6 cm. Inv. Nr.: 189 (Abb. 18, 5) Rheinzabern? Zweite Hälf te des 2. Jahrhunderts . 
40. Bodenbruchstück der Form Drag. 31 (LuSa), darauf Kerbring. Glanzton: matt , englischrot. Ton: 
oekerfarbig, hartgebrannt. Bdm.: 8 cm. Inv. Nr. 322. 
Kegelstumpf förmige Näpfe (acetabula) - Drag. 33 
Die F o r m ist in P a n n o n i é n v o n d e r h a d r i a n i s c h e n Ze i t an a l l g e m e i n v e r b r e i t e t . E in ige 
T y p e n lassen s ich m i t den in d ie M i t t e des 2. J a h r h u n d e r t s d a t i e r b a r e n Sigi l la ten von P u d d i n g 
P a n R o c k ve rg le i chen . D ie Z a h l d e r h a d r i a n i s c h - a n t o n i n i s c h e n S t ü c k e m i t k o n k a v e r W a n d 
s i n d a u c h in P o e t o v i o b e d e u t e n d . 1 0 
41. Leicht ausladendes Randbruchstück eines Napfes der Form Drag. 33 mit einer Rille um die Mitte 
(O—P LI. 12). Glanzton: schwach glänzend, hellrot; Ton: ziegelfarbig. Dm.: 10.3 cm. Inv. Nr.: 322 (Abb. 18, 8). 
Lezoux. 
Zeitstellung: traianisch-hadrianiseh. 
42. Wandbruchstück eines dem vorigen ähnlichen Napfes mit Rille. Glanzton: glänzend, englischrot, 
Ton: har t , ziegelfarbig. Inv. Nr.: 160. Werksta t t und Zeitstellung wie beim vorigen. 
43. Dünnes, fast geradewandiges Bruchstück der Form Drag. 33. Glanzton: tiefrot, ma t t ; Ton: gräulich-
ockerfarbig. Inv. Nr. : 233. 
44—49. Winzige Bruchstücke der Form Drag. 33. Glanzton: matt , dunkel- bzw. englischrot. Inv. Nr.: 
178, 189 (2), 238 (2), 322. 
Kalottenförmiger Napf mit eingeschnürter Wand (paropsis) - Drag. 27 
Dieser T y p u s f ä l l t im u n v e r z i e r t e n S i g i l l a t e n m a t e r i a l a u s d e m in de r N ä h e l i egenden 
P o e t o v i o k a u m a u f . D ie F o r m is t in d e r zwe i t en H ä l f t e de s 1. u n d a m A n f a n g des 2. J a h r h u n d e r t s 
a l l geme in v e r b r e i t e t , — ih re H e r s t e l l u n g h ö r t s p ä t e s t e n u m 160 a u f . 1 1 I n u n s e r e m M a t e r i a l 
s i n d südgal l i sche , in die W e n d e des 1. z u m 2. J a h r h u n d e r t d a t i e r b a r e , s c h ä r f e r p r o f i l i e r t e T y p e n 
m i t k a u m e r h a b e n e r , d ü n n e r R a n d l i p p e v e r t r e t e n . 
50. Randbruchstück eines dünnwandigen Napfes der Form Drag. 27 (Heukemes 11, 22, 20, 3 = О—P-
X L I X . 16/17 = Karnitsch, Lentia 40, 4). Glanzton: tiefrot; Ton: rosa. Dm.: 10 cm. Inv. Nr.: 263 (Abb. 18, 6). 
Alle ihre Parallelen sind südgallische, in die Wende des 1. zum 2. Jahrhunder t datierbare Erzeugnisse. 
51. Dem vorigen ähnliches Tassenbruchstück. Dm.: etwa 9 cm. Inv. Nr.: 268. 
52—54. Dem vorigen ähnliche, kleine Randbruchstücke. Glanzton: glänzend, dunkelrot, Ton: hart-
gebrannt, rosa. Dm.: 12—13 cm. Tnv. Nr. 244, 282, 322. 
55—58. Wandbruchstücke vonNäpfen der FormDrag. 27. Ihre Wände sind dicker. Inv. Nr. 149, 273, 277. 
8
 V A U T H E Y , M . — V A U T H E Y , P . : A propos de deux 10 S. Anm. 3. 
estampilles «Minusu» et de quelques autres livres par 11 H A R T L E Y , В.: The Roman Occupation of Scot-
l'officine do Terre Franche (Allier). Acta R C R F 8 land: The Evidence of Samian ware. Britannia 3 (1972) 
(1966) 52. 29. 
9
 F Ö L Z E R X I . 3 
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Napf mit barbotinverziertem Kragen (paropsis) - Drag. 35 36 
Die F o r m D r a g . 35 v e r b r e i t e t e s ich v o r a l lem in d e r f l a v i s c h e n Ze i t u n d r ä u m t e i h r e n P l a t z 
im a n g e h e n d e n 2. J a h r h u n d e r t d e m f l a c h e r e n T y p u s D r a g . 36 m i t g r ö ß e r e m , b r e i t e r e m R a n d . 1 2 
I n P o e t o v i o e r sch ien die p a r o p s i s des ö f t e r e n . 
59. Tasse der Form Drag. 35 mit Barbotine-Verzierung auf dem umgelegten Rand (O—P LIII . 8 Walke, 
Sorviodurum 37, 3). Rdm. : 10 мп. Glanzton: englisehrot, glänzend. Inv. Nr.: 203 (Abb. 18, 7). 
Spätsüdgallisch. 
Zeitstellung: spätflavisch-traianisch. 
60. Dem vorigen ähnlicher, glänzender lilarötlicher Schüsselrand mit der Ranke eines Efeublattes. 
Inv. Nr.: 246. 
Alter und Werks ta t t wie beim vorigen. 
61 —64. Bruchstücke der Form Drag. 36 mit breiteren Rändern. Glanzton: schwach glänzend, hellrot, — 
Ton: hartgebrannt, ockerfarbig. Hergestellt in süd- oder mittelgallischen Werkstät ten. Inv. Nr. 268 (2), 277, 
322 - 2. Jahrhunder t . 
65—66. Wandbruchstücke matter , abgesprungener orangegelb bemalte (?) Näpfe, — wahrscheinlich 
olcale Nac hahmungen Inv. Nr.: 160, 2 63. 
Sigillata der Form Curie 15 
D e n T y p e n 33 u n d 46 n a h e s t e h e n d e Schüs se l fo rm sch l i eß t s ich a u c h ze i t l ich d iesen an . 
I m 1. J a h r h u n d e r t n o c h u n b e k a n n t , i h re H e r s t e l l u n g l ä ß t s ich im 2. J a h r h u n d e r t bis z u m E n d e 
ve r fo lgen . K o m m t in N i e d e r b i e b e r v e r s t r e u t vor . 1 3 
67. Winziges Bruchstück einer Schüssel der Form Curie 15 mit aufgerolltem Rand (upturned rim = cor-
nice rim) (О—P. LVI. 5 = LuTc). Glanzton: mat t , tiefrot, Ton: ockerfarbig. Dm: etwa 23 cm. Inv. Nr.: 268 
(Abb. 18, 10). 
Mittel- oder ostgallisch. 
Zeitstellung: wohl antoninisch. 
Schüsseln mit gewölbtem Profil Drag. 32 
E i n e d e r s p ä t e s t e n F o r m e n 1 4 — in M e h r z a h l in de r z w e i t e n H ä l f t e de s 2. bzw . in d e r e r s t e n 
H ä l f t e des 3. J a h r h u n d e r t s he rges te l l t . D i e m e i s t e n s ind v o n R h e i n z a b e r n m a n k a n n j e d o c h 
a u c h m i t o s tga l l i s chen bzw. W e s t e r n d o r f e r E r z e u g n i s s e n r e c h n e n . I n P o e t o v i o s i n d sie ein z i eml ich 
h ä u f i g e r T y p u s . 
68—69. Randbruchstücke der Form Drag. 32 — ihre Wände biegen in einer regelmäßigen Wölbung in 
dio Senkrechte — die Ränder sind fragmentarisch. Glanzton: hellfarbig, glänzend, abgesprungen. Inv. Nr. 2, 
238 (Abb. 18. 9). Wahrscheinlich aus Rheinzabern. 
Zoitstellung: zweite Häl f te des 2., erste des 3. Jahrhunderts . 
70. Den vorigen ähnliche Wandbruchstücke. Inv. Nr.: 322. 
71—72. Bodenbruchstücke der Form Drag. 32 — Inv. Nr.: 185, 282. 
73—75. Unbezeichnende Wand- und Bodenbruchstücke der Form Drag. 32. Glanzton: glänzend, dunkel-
rot, Ton: porös, rötlichgelb. Inv. Nr.: 189, 319, 322. 
76—77. Winzige Bruchstücke der Form Drag. 31, 32 oder 37. Inv. Nr.: 263, 322. 
Das Erscheinen der Form Drag. 32 setzten II. Schönberger—H.G. Simon: Novaesium II. Die mittel-
kaiserzeitliche TS von Neuss. Limesforschungen 7. Berlin 1966. 24a, in die Zeit v o r d e r Mitte des 2. Jahrhun-
derts. Bezüglich des späteren Erscheinens s. M. Lutz: L'atelier de Saturninus et de Satte à Mittelbronn (Moselle) 
X X I I e suppl. à Gallia. Paris 1970, 323. 
Die Verteilung des Sigillatenmaterials stellt die folgende Tafel dar: 
Die M e n g e des o b e n b e s c h r i e b e n e n S i g i l l a t e n m a t e r i a l s e r m ö g l i c h t k e i n e s t a t i s t i s c h e A n a l y s e , 
d ie Z u s a m m e n s e t z u n g ist d o c h in m a n c h e r H i n s i c h t ü b e r r a s c h e n d , w e n n m a n sie m i t d e n 
Sig i l la ten d e r ü b r i g e n p a n n o n i s c h e n F u n d o r t e ve rg le ich t . Z u m Verg le ich g i b t z u m e i s t da s b e r e i t s 
pub l i z i e r t e M a t e r i a l von P o e t o v i o A n l a ß , d iese S t a d t sp ie l t e - wie b e k a n n t — im H a n d e l 
12
 O S W A L D - P R Y C E 1 9 3 . In Bezug auf die Carnun-
tinischer s. H U D E C Z E K , E.: Die Terra Sigillata Funde 
des Jahres 1 9 6 3 . CarnJb 8 ( 1 9 6 3 — 1 9 6 4 ) [ 1 9 6 5 ] 7 5 . 
1 3
 O S W A L D - P R Y C E 1 9 7 . 
14
 N I E R H A U S , B. R.: Das römische Brand- u. Kör-
pergräberfeld «Aus d. Steig». Veröff. d. Amtes f. 
Denkmalpflege Stuttgart . Reihe A Vor- u. Frühg. 
5 (1959) 56. * 
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Ware aus Rheinzabern 
Ware aus Westerndorf 




] з Is 18 
Unbestimmt 4 7 II 
9 + 2 21 
í i 10 1 9 10 5 8 74 
Von näher nichtbestimrnbarer Form 3 
Chronologische Verteilung des Materials: 
Claudiseh-Domitianische Zeit 6 St 
Domitianisch-hadrianische Zeit 19-)-10 
Hadrian-Marcus-Aurelius Zeit 9 
Spätantoninische Zeit — erste Hälfte des 3. Jh. 18 
Chronologisch nnbewertbar 15 
77 Vit 
d e r Berns te in , s t r aße e n t l a n g e ine Schlüssel rol le . N i c h t n u r i t a l i sche S ig i l la ten 1 5 k a m e n in ve r -
h ä l t n i s m ä ß i g g r o ß e r A n z a h l n ö r d l i c h d e r B e r n s t e i n s t r a ß e z u m Vor sche in (diese E r z e u g n i s s e 
m a c h e n e t w a 1 0 % des M a t e r i a l s v o n Z a l a l ö v ő aus) , s o n d e r n a u c h die m i t A u f l a g e ode r B a r b o t i n e n 
ve rz i e r t en S i g i l l a t e n n a c h a h m u n g e n ( K a t . N r . 3 4, 9), n a c h de ren W e r k s t a t t m a n g e r a d e in 
P o e t o v i o s u c h e n k a n n . 1 6 W ä h r e n d die e c h t e n S t ü c k e n a c h d e r R e g i e r u n g des C laud iu s - a m 
s p ä t e s t e n in de r f r ü h f l a v i s c h e n Ze i t n a c h Za l a lövő g e r a t e n s ind , d ü r f t e d e r V e r k e h r d e r I m i -
t a t i o n e n a u c h n a c h d e r W e n d e des J a h r h u n d e r t s a u f g e h ö r t h a b e n . D ie b a r b o t i n v e r z i e r t e n S ig i l l a t en 
k a m e n b e s o n d e r s in Sava r i a 1 7 i n g r o ß e r Z a h l z u m V o r s c h e i n , a b e r aus i h r e m V o r k o m m e n in Gor -
15
 Das neuere Schrifttum über die italischen Sigil-
laten G A B L E R , D.: seitdem erschienenes Schrif t tum s. 
B E R G A M I N I , M . : La ceramica romana. Quaderni degli 
»Studi romagnoli» 8. Romagna antica. Centro studi di 
Russi I. Faenza 1973. 1—36. Ein gut vergleichbares 
Material bieten zu den Stücken
 v von Zalalövő auch 
die Gräberfelder von Celeia und Sempeter — s. KOL-
SEK, V.: Les nécropoles de Celeia et de Sempeter. 
Inv. Arch. fasc. 16 (1972) Tafeln Y151 (3) 3 und Y 
152 (5) 2, wie auch Y 157. 
16
 Diesbezüglich vgl. B O N I S , É . : Die kaiserzeitliche 
Keramik von Pannonién. DissPann 2, 20 (Budapest 
1942) X X I . 18; 49, 50; C U R K Poetovio 65; Dies.: 
Contribution de l 'étude de la céramique romaine à la 
connaissance de l'histoire économique de nos lieux. 
ArheoloSki Vestnik (AotaArch) 20 (1969) 129, 131; 
Dies.: Terra sigillata iz Poetovia. SZN 4 (1968) 64; 
P E T R U , P . : Cronologia della ceramica delle tombe 
romane nella Carniola Inferiore e della Valle della 
Saca. Razprave SAZU 6 (1969) 202; SUBIC, Z.: La 
nécropole romaine à Poetovio. InvArch fasc. 14 
(1972) Y 129. 
1 7
 G A B L E R , D.: Adatok az itáliai barbotinos sigil-
laták kérdéséhez (Beiträge zur Frage der Barbotin -
sigillaten in Italien). Arrabona 6 (1964) 8, I I . 
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sium18 und Aquincum1 9 l äß tau f einen starken Handelsstrom neben der Diagonalstraße Poetovio-
Aquincum schließen. 
Abweichend von im Jahre 1973 zum Vorschein gebrachten Material werden die südgal-
lischen Manufakturen zum größten Teil die mit der Gruppe Germaniser . Natalis der spätesten 
Werks tä t te von Banassac verbindbaren Sigillaten vertreten. Außer den 6 reliefverzierten Bruch-
stücken können auch die mit ihren zeitgenössischen Typen Drag. 18, Drag. 27 und Drag. 35 aus den 
spätesten südgallischen Werkstät ten stammen (spätflavische-traianisch-hadrianische Exemplare). 
Diese Erzeugnisse waren bisher vor allem von dem Donau-Limes bekannt, wo sie die Stelle der 
traianischzeitlichen Bautätigkeit bezeichneten.20 Die Zahl der reliefverzierten Schüssel der späten 
Banassac- ManufaktLiren wie auch der Näpfe der Form Drag. 27 ist in Poetovio verhältnismäßig 
klein, das Material von Zalalövő scheint also spezifisch zu sein. 
Dem früheren ähnlich können wir aus den ziemlich wenigen mittelgallischen Waren 
und glattem Material vor allem die Typen Drag. 33 mit der antoninischen Manufaktur von 
Lezoux verbinden. 
Die Erzeugnisse der frühen Werkstä t te von Rheinzabern befinden sich in der vorgeführten 
Fundgruppe nicht; zugleich bereicherten das aus den von Freilegungen 1973 s tammende severer-
zeitlichc Material zumeist ohne Reliefverzierung manche reliefverzierte Stücke von Rheinzabern, 
Westerndorf und Pfaffenhofen aus dem Ende des 2. und dem Anfang des 3. Jahrhunder t s im 
Laufe der neueren Grabungskampagne. 
Während die Erzeugnisse der Sigil latenmanufaktur von Westerndorf — von dem ost-
pannonischen Limes abweichend im Inneren der Provinz in verhältnismäßig geringer Zahl 
zu finden sind,21 ist in unserem Material auch das in der spätesten, nach dem J a h r 233 u. Z. tätigen 
Werks ta t t von Pfaffenhofen erzeugte Schüsselbruchstück zu entdecken.22 
D. Gabler 
GLÄSER 
Untere Schicht • 
Fragmente einer Rippenschale (Abb. 19,1), hellblau, Dm. 14 cm, H. etwa 6 cm. Inv.-Nr. 158. 
Fragment vom Boden eines Bechers, hellblau, Dm. 4 cm (Abb. 19,2). Wahrscheinlich dazu gehö-
ren einige weitere kleine Stücke, darunter ein rundes Randstück. Inv.-Nr. 158. Hellgrüne dicke 
Fragmente (Inv.-Nr. 148), hellblaue Bruchstücke einer viereckigen Flasche (Nr. 269), einer 
Urne mit Rand-Dm. 10 cm (Nr. 264) usw. 
Mittlere Schicht + 
Randbruchstück einer viereckigen grünen Flasche. 
Obere Schicht Д 
Bodenbruchstück einer größeren birnenförmigen Flasche, hellblau (Abb. 19, 3). Inv.-Nr. 324. 
Hellblaue Fragmente von viereckigen Flaschen (Nr. 191, 324), hellgrüne dicke Wandbruchstücke 
(Nr. 3, 179) usw. 
Das kleine Fundmater ia l zeichnet sich durch eine große Variation der Formen aus. Im 
großen und ganzen wird man die meisten Stücke in eine kürzere Zeitspanne datieren können. 
Am wichtigsten ist die Rippenschale (Abb. 19,1), die aus Pannonién nur in wenigen Exemplaren 
18
 B Á N K I , Zs,: Forschungen in Gorsium im Jahre 
1972. Alba Regia 13 (1972) [1974] 210. 
19
 G A B L E R , D.: Die Sigillaten vom Gebiete der Her-
cules villa in Aquincum. Nr. 2 I m Druck. 
20
 Dere.: Kuta tások Arrabona canabaejában. — 
Research in the canabae of Arrabona. Arrabona 13 
(1971) 22—25; Ders.: Untersuchungen ara oberpanno-
nischen Limes. Actes du X e Cong. In tern . d 'E tudes 
sur les frontières romaines. Xanten-Nijmegen 1974. 
I m Druck. 
21
 Ders.: Sigillaten auf dem Gebiet des Pala t iums 
von Gorsium. Alba Regia 13 (1972) [1974] 57. 
22
 K E L L N E R , H . - J . : In P . K A R N I T S C H : Die Sigillata 
von Juvavum. Salzburger Museum Carolino Augu-
s teum Jahresschr. 16 (1970) Salzburg 1971. 41. 
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bekannt ist. Die Fa rbe und die Ausführung lassen gleichermaßen auf einen norditalischen Ursprung 
schließen. Die Form ist eher für das 1. Jh . charakteristisch, aber die viereckigen Flaschen, die 
Glasurnen und auch die weiteren Formen gehen nicht viel weiter in das 2. Jh . ein. Die blauen 
Gläser können hier in das letzte Dri t te l des 1. Jh . dat ier t werden.23 
L. Barkóczi 
0 5 cm 
1 I I 1 I I 
Abb. 19. Glasfunde. 
GESTEMPELTE ZIEGEL 
An den Grabungsstellen D und F kamen weitere Stücke mit dem Stempel des Q. Ennius 
Hermes zum Vorschein. Alle Exemplare gehören dem gleichen und bereits 1973 beschriebenen 
Stempeltypus an; auf eine nochmalige zeichnerische Wiedergabe kann daher verzichtet werden.24 
Die Grabungsergebnisse vom Jahre 1974 haben indessen unsere früheren Vermutungen in zwei 
Hinsichten modifiziert. Erstens wird man die Tätigkeit dieser Ziegelei nicht in die Severerzeit, 
sondern etwa um die Mitte des 2. Jh . datieren müssen, weil ihre Produkte auch aus der 1. Bau pé-
riode des Gebäudes zum Vorschein kamen. Die relativ große Menge der Stempelziegel in den 
Schichten der 2. Bauperiode läßt jedoch daraufschl ießen, daß bei der Wiederherstellung des Ge-
bäudes die Dachziegel der 1. Bauperiode wiederverwendet worden sind. 
An der Grabungsstelle F kamen ebenfalls Ziegel des Q. Ennius Hermes zum Vorschein. 
(Sie werden in einem der folgenden Berichte beschrieben.) Da die Verwendung dieser Dachziegel 
somit nicht auf ein Gebäude beschränkt war und außerhalb von Zalalövő nur noch ein Stück 
mit Fundortsangabe bekannt ist,25 so liegt der Schluß nahe, daß die Ziegelei doch in Zalalövő 
vermutet werden sollte. Der Fundor t Savaria kann in der Tat revidiert werden. Ein Fundverzeich-
nis des Altertumsvereins des Komita tes Vas,26 dessen Sammlung in das Savaria-Museum in Szom-
bathely einverleibt wurde,27 zählt ein Exemplar des Q. Ennius Hermes mit der Fundortsangabe 
23
 ISINGS, C.: Roman Glass f rom Daten Finds 
(Groningen-Djakarta 1957) Form 3. FR E M E R S D O R F , 
FR.: Das naturfarbene sogenannte blaugrüne Glas in 
Köln (Köln 1958) Taf. 6—7. PÉTRIT, S.: Nekropole 
(Ljubljana 1972) 72, 143, 777, 1005 (Grab-Nr.). 
2 4
 S . LŐRINOZ, В . , R F Z 1 9 7 3 . 
25
 Ebd. mit weiterer Literatur. 
26
 A Vasmegyei Régészeti Egylet gyűjteményének 
jegyzéke. A Vasmegyei Régészeti Egylet Évi Jelen-
tése (Verzeichnis der Sammlung des Archäologischen 
Vereines des Komitats Vas. Jahresbericht des Archäo-
logischen Vereines des Komitats Vas) 9—10 (1882 — 
1883) 33; 1954. 
27
 PÁ V E L , J. S.: A szombathelyi Savaria Múzeum 
története [Geschichte des Savaria-Museums von 
Szombathely], Savaria I (1963) 294—, 
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Balisa auf. Von den mehreren Ortschaften dieses Namens kommt nur das heutige Zalabaksa in 
Betracht,28 das etwa 1!) km südlich von Zalalövő liegt und wohl zum Terri torium des Municipium 
Aelium Salla gehörte. Die Ziegelei des Q. Ennius Hermes wird man höchstwahrscheinlich in 
Zalalövő suchen müssen. 
Katalog29 
Raum g des Gebäudes 
Schicht Д = Bauperiode 2 
Q ENNT H E R [ teg.(?), 2,5 3,0 cm 
]ENN[I ] H E R M E T teg. (?), 3 cm 
]NNI H E R M E T teg. (?), 2,7 cm 
] E N N I HERMET[ teg. (?), 3,2 cm 
IQ, E N N I H E R [ teg. (?), 3,2 3,3 cm 
Q E N N I H E R [ teg., 3,2 3,3 cm 
Q, ENNT H[ teg. (?) 2 , 8 - 3 , 2 cm 
Bauperiode 1 2 
]RMET teg. (?) 3,3 cm 
Q E N N I HE[ teg. 3,5 3,6 cm 
Q E N N I HERMf teg. (?), 3,1 3,3 cm 
Bauperiode 1 = Schicht + 
] E R M E T teg. (?), 3,1 cm 
/ 0 E N N I H E R M E T teg. (?) 3,3 3,6 cm 
]NI H E R M E T teg. (?) 3,0 3,4 cm 
9 ENNÏf teg. 2,8 - 3,0 cm 
JRMÉT teg. (?), 2,6- 3,0 cm 
Nördlich vom Gebäude, unterhalb der Schotter-
planierung (1er Straße, Schicht -f-




Alle Stücke s tammen aus der obersten Schicht ( Д ) und mit Ausnahme von Nr. 8 aus 
der Grabungsfläche D/15. 
1. Beschlagteil einer Schnalle aus Bronze, 2,3 cm breit und 0,3 cm dick. 
2. Bronzeknopf, kegelstumpfförmig mit Niete. Dm. 2,5 cm. 
3. Dünne Bronzeplatte mit einem viereckigen Loch, 2,7 cm lang. 
4. Geschmolzene Bronzeklumpe, größter Dm. 5 cm. 
5. Dasselbe, größter Dm. 5 cm, 0,4— 0,6 cm dick. 
6. Bronzeblechfragment mit einem bogenförmigen aufgenieteten Bronzestreifen, 10 cm lang. 
7. Bronzering mit durchbrochenem Trompetenmuster, gegossen. Gebrauchsspuren. Dm 3,3—3,0 cm. 
Aus dem Suchgraben D/18 westlich vom Gebäude: 
8. Zwiebelknopffibel, vergoldet und silbertauschiert auf der Kante des Fußes und des Bogens. 6,5 cm 
lang und 4 cm breit.30 
K. L. Szabó 
E i S E N UND VERWANDTES 
(Abb. 21—24) 
Im folgenden werden auch die Funde der ersten Grabungskampagne vorgelegt. 
Grabungsfläche D/2 5 - 10 11 17 (vgl. Abb. 2). 
Schicht о 
Zwei formlose Eisenklumpen. 
Schicht + 
1. Wetztstein, 13,6 cm lang. 
2. Haken, in drei Stücke gebrochen, 4,3 cm lang, 3,2 cm breit. 
3. Nagel, fragm., 7 cm lang. 
28
 Vgl. A Magyar Korona országainak helységnév- mente an; teg. = tegula. S. RFZ 1973. 
t á ra [Ortsregister der Länder der Ungarischen Krone] 30 Die sorgfältige Konservierung ist К . V. Gémes 
1890 (Budapest 1892) 977. zu verdanken. 
29
 Wir geben nur die Dicke der Dachziegelfrag-
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Außerdem etwa 10 St. Eisenklumpen. 
Schicht Д 
4. Schlüssel, 9,1 cm lang. 
5. Niete, an beiden Enden mit runden Köpfen, 5,3 cm lang. 
Ii. Schloßteil (Zunge) mit 4 quadratischen und 1 viereckigen Loch, 7 cm lang. 
7. Ring, Dm. 4,7 cm. 
8. Fragm. eines Schlüssels (?) 8,2 cm lang. 
9. Spieß, fragm., 4,2 cm lang. 
Außerdem Fragmente von Nägeln und Ringen. 
Grabungsstelle D, Gebäude Schicht • 
10. Nagel, fragm., 7 cm lang. 
11. Haken, 5,7 cm lang. 
12. Nagel, f ragm., 8,3 cm lang. 
Außerdem ein ovaler Gegenstand mit einer Griffzunge, wohl eine Kelle, 9, 7 cm lang. 
Schicht + 
13. Nagel, fragm., 10,7 cm lang. 
14. Nagel, (1,4 cm lang. 
15. Nagel, 7,4, cm lang. 
16. Nagel, 6,2 cm lang. 
1 7. Dreizack, 7 cm lang und 5 cm breit. 
18. Spieß, fragm., 14,8 cm lang. 
19. Spieß, fragm., 9,6 cm lang. 
20. Nagel, 10,3 cm lang. 
21. Nagel, fragm., 4,5 cm lang. 
22. Nadel, 9,3 cm lang. 
23. Nagel, 7,5 ein lang. 
24. Spieß, fragm., 9,1 cm lang. 
25. Nagel, fragm., 6,5 cm lang. 
26. Nagel, 10 cm lang. 
Außerdem unbestimmbare Fragmente und Klumpen. 
Schicht Д 
27. Nagel, fragm., 3,6 cm lang. 
28. Nagel, 9,7 cm lang. 
29. Nagel, fragm., 6,1 cm lang. 
30. Spitze eines Wurfspießes mit viereckigem Durchschnitt, 18 cm lang. 
31. Nagel, 8,5 cm lang. 
32. Nage], 8,5 cin lang. 
33. Nagel, 14 cm lang. 
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Außerdem Fragmente von Nägeln, Ringen und unbest immbaren Gegenständen. 
Die aufgezählten Gegenstände haben zumeist Parallelen in unseren römerzeitlichen Fundor-
ten.31 Einige müssen jedoch in das spätere Mittelalter dat ier t werden.32 Die Wurfspießspitze Nr. 
30 läßt sich auf das 15. Jh . oder auf den Beginn des 16. J h . datieren,33 und auch manche Nägel 
passen besser in das Material unserer mittelalterlichen Burgen und Dörfer.34 
Gy. Fülöp 
Abb. 24. Eisenfunde. 
HAUSKERAMIK 
Abb. 25. I —4: feine, dünnwandige, hellgraue Schalen mit dunkelgrauem Überzug; Rädchenverzierung 
(Nr. 1), Barbotinverzierung (Nr. 2) und kleine verschwommene blattförmige Einstempelungen (Nr. 4). 
Abb. 25 5: kleines Fragmente eines dickwandigen Gefäßes aus hellrotem Ton mit orangerotem glänzen-
dem Überzug und mit eingestempeltem Blattornament. 
Abb. 25,6: hellrotes Fragment sog. rätischer Keramik. Hellroter Überzug. 
Abb. 25,7: Rand einer hellgrauen Reibschale mit eingestempeltem Blat tornament. 
Abb. 26: Stempelverzierte graue Keramik mit dunkelgrauem Überzug. Nr. I gehört wohl zur früheren 
Gruppe dieser Gat tung mit Einstempelungen in der Mitte der Schale, die übrigen Fragmente sind mit Ausnahme 
von Nr. 5 Nachahmungen der Sigillataform Drag. 37. Alle Stücke kamen bis auf eines (Nr. 3) aus der frühesten 
Schicht südlich der Straße zum Vorschein, und sind daher Erzeugnisse aus der ersten Hälfte des 2. Jh . 
A. Philippidu 
31
 S . nur S A L A M O N , Á.: Gebrauchsgegenstände 
und Werkzeuge aus Eisen in intercisa Bd. I I , Arch 
Hung X X X V I (Budapest 1957) 365—, S Á G I , К . : Die 
spätrömische Bevölkerung der Umgebung von Keszt-
hely. ActaArchHung 12 (I960) 187—, Magyarország 
Régészeti Topográfiája, Veszprém megye (Archäolo-
gische Topographie Ungarns, Komita t Veszprém) Bd. 
2., (Budapest 1969) Taf. 18—19. 
32
 Über eine vermutliche Holzkirche s. Anm. 2. 
Die Nägel Nr. 10, 12, 20, 25 kamen zwar aus tieferen 
Schichten zum Vorschein, wo wir spätere Störungen 
nicht festgestellt haben, es ist aber durchaus möglich, 
daß diese eher nachrömischen Stücke aus den Pfosten-
gruben und Pfostenlöchern des spätmittelalterlichen 
Holzbaus stammen. 
3 3
 S Z E N D R E I , J . : Magyar hadtörténelmi emlékek 
(Ungarische kriegsgeschichtliche Denkmäler) (Buda-
pest 1896) 142 und 172; S . auch K A L M Á R , J . : Régi 
magyar fegyverek (Alte ungarische Waffen) (Budapest 
1971) 43 Abb. 62/a mit einer späteren Datierung. 
3 I
 K A L M Á R , J . : Die Denkmäler der Burg Filakovo 
aus dem 15.—17. Jh . RégFüz Ser. II, Nr. 4. (Budapest 
1959) Taf. X X I I , X X X I I — X X X I I I . B Á L I N T , A.: 
Kirche und Wohngebäude im mittelalterlichen Nyárs-
apát . SzegediMÉ 1960—1962 (1962) 112—, M É R I , I . : 
Beszámoló a tiszalök-rázompusztai és a túrkeve-mórici 
ásatások eredményéről (Bericht über die Ergebnisse 
der Ausgrabungen in Tiszalök-Rázompuszta und Túr-
ke ve-Móric) II , ArchÉrt 81 (1954) 138—, Kiss, A.: 
Mohácsi késő-középkori vaseszköz lelet. (Spätmittel-
alterlicher Eisengerätfund in Mohács). Pécsi M К 1963 
(1964) 166. B Á L I N T , A . — É R I , I . : Muhi elpusztult közép-
kori falu tárgyi emlékei (Die Sachdenkmäler des ver-
nichteten mittelalterlichen Dorfes Muhi). RégFüz 
Ser. I I , Nr. 6. (Budapest l959)Taf. ХГХ, XXV, XXIV. 
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Abb. 32. Hauskeramik. 
Lampen (Abb. 27) 
1—3: einfache Firmalampen der Form Iványi XV—XVII Г. 4: Fragment einer wohl fünfdochtigen 
ziegelroten Lampe der Form Iványi IX. 
Naturfarbene Hauskeramik (Abb. 28 — 35) 
1: Reibschale, 2—3: bräunlich. 4: bräunlichrot. 5—6: mit Spuren bräunlicher Bemalung. 7: mit Sand-
bewurf. 8—9: bräunlich bemalt. 10—II : mit Sandbewurf. 12: rötlich. 13—15: dünnwandig, etwas gemagert. 
16—20: dunkelrot. 21—37: fein geschlämmt. 
Graue Hauskeramik (Abb. 36 — 60) 
I : dunkelgrau, fein geschlämmt. 2: dunkelgrau, schlecht ausgebrannt. 3: dunkelgrau, fein geschlämmt. 
4—5: fein geschlämmt, geglättet. 6—10: fein geschlämmt, glänzend geglättet. 11: hellgrau, fein geschlämmt. 
12—20: hellgrau, gemagert. 21 - 2 3 : dunkelgrau, gemagert. 24—26: weißlichgrau, gemagert. 27—28: gemagert, 
schlecht ausgebrannt. 29—36: hellgrau, gemagert. 37—40: dunkelgrau, gemagert. 41: hellgrau, gemagert. 
42: dunkelgrau, gemagert . 43: hellgrau, gemagert. 44: dunkelgrau, gemagert. 45—46: hellgrau, gemagert, mit 
Tonschlammüberzug. 47: dunkelgrau, gemagert. 48—49: hellgrau, gemagert. 50: dunkelgrau, grob, gemagert. 
51: bräunlich grau, grob, gemagert. 52—67: hellgrau, gemagert. 68—79: dunkel- bis mittelgrau, gemagert. 
80—85: gemagert mi t Tonschlammüberzug. 86—91: grob, gemagert. 92: außen bräunlich, innen dunkelgrau, 
grob. 93—104: dunkelgrau, gemagert. 105: grob, dunkelgrau. 
Das Material wurde nach dem im ersten Vorbericht (RFZ 1973) beschriebenen Verfahren 
abgemessen und abgebildet. Das Mengenverhältnis des keramischen Materials war dieses Mal Д 
18 kg, + 6,5 kg, • 44 kg. Die Faktoren der Schichten waren daher Д 2,5, + 7 , • 1. 
I. Hilkei J. Bolti 
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Abb. 37. Hauskeramik. 
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Abb. 38. Hauskeramik. 
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Abb. 61. Fragmente einer Säulenbasis. 
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ARCHITEKTURFRAGMENTE 
Im Raum g des Hauses kamen aus der Steinpackung einer neuzeitlichen Pfostengrube 
mehrere Fragmente einer kleinen Säulenbasis aus gelblichweißem, sehr weichem und körnigem 
Kalkstein zum Vorschein. Die Basis war 11,5 cm hoch, die Seitenlänge der Pl inthe ist 26 cm. Auf 
der Plinthe war ein dreifach gegliederter, nach oben sich verkleinernder Torus, der eine e twa 
14 cm dicke Säule t rug. Außerdem fanden sich Fragmente einer anderen Säulenbasis, deren Torus 
rekonstruiert werden konnte: Höhe 5 cm, Dicke der Säule bzw. Durchmesser des Torus 24 cm. 
Zwei kleine Fragmente einer Säule werden wohl dieser zweiten Basis gehört haben (Dm. e twa 
24 cm). (Abb.61) 
V. Gsermény 
T I E R K N O C H E N 
Das Tierknochenmaterial ist — wie es sich schon bei der Untersuchung des Materials 
aus dem Jahre 1973 feststellen läßt äußerst fragmentarisch. Die Schnitt- und Kauspuren auf 
den Knochen sprechen dafür, daß man es zumeist mit Speiseresten zu tun hat . Auch die verstreute 
Lage der Knochen beweist dasselbe. Die Zerstückelung der Knochen hängt mit der Verteilung 
un te r den Personen und mit der Bestrebung, Knochenmark zu gewinnen, zusammen. 
Eine Ausnahme bilden die beiden Hundeskelette, die man fast für vollständig halten 
kann. Das eine scheint aus den Knochenresten eines großen Hundes zu bestehen, das andere deutet 
auf ein Exemplar aus der Kategorie der kleineren Hunde, doch noch immerhin von mittlerer 
Größe. 
Die Knochen sind mittelmäßig gut erhalten, wenig moderig. Ihre Farbe spielt zwischen 
gräulich- und rötlichbraun. Das Farbenspiel der Knochen mag das Ergebnis der verschiedentlichen 
Einwirkungen des Bodens sein. Da kein Knochenfund, dessen Fä rbung sich von der allgemeinen 
Färbung der in der gegebenen Schicht befindlichen Knochen abgewichen wäre, zum Vorschein 
kam, kann also auch kein Verdacht einer späteren Eingrabung bestehen. 
Erwähnenswert sind zwei Erscheinungen. Aus der Schicht von « — 66 bis 87 cm» t r a t 
eine größere Menge von Bruchstücken gebrannter, schwarzer Pferdeknochen ans Tageslicht. Davon 
zeigen sich 22 St. fü r Bestandteile irgendeines Röhrenknochens, bzw. für Zehenstücke. Weitere 
18 St. scheinen näher unbest immbar zu sein. Alle sind winzig kleine Stücke. 
Die andere ähnliche Erscheinung ließ sich in dem Abschnit t D 17, Haus Nr. 2 unter 
dem Fußboden beobachten. Hier lagen ebenfalls kleingebrannte Röhrenknochenstücke, zahlenmäßig 
45 St. Diese waren jedoch nicht schwarz, sondern zum Teil aschgrau, hellgrau und zum Teil zeig-
ten sie keine Spuren irgendeines Brandes, aber diese waren auch ebenso zerstückelt wie die übri-
gen. Unte r den aschgrau gebrannten best immten wir Knochen von Jungvieh: Rindern, Lämmern 
und Ferkeln. 
Obere Schicht Д 
— Rindvieh (Bos primigenius f. Taurus L. 1 785). Hinterer Gelenkfortsatz des Epistropheus mit Schnitt-
spuren; Rückenwirbel in Längsrichtung entzweigeschnitten, darauf von quergerichteten Schnitten, von großem 
Format ; Fragment des proximalen Endes eines radius von großem Format und dicker Wand; Diaphysisstück 
der tibia mit Schnittspuren, von großem Format : Flügelbein (os pterygoideum). 
— Schaf oder Ziege (Ovis ammon f. aries L., 1758 et Capra aegagrus f. hiscus L. 1 758). Der rechtsseitige 
Zweig der mandibula mit dem processus coronoideus und dem proc. condyloideus; Körperteil der mandibula; 
ein prämolarer Zahn aus der mandibula; die distale Hälfte des humerus, Gelenkteil beschädigt; das distale Ende 
des rechtsseitigen humerus; die proximale Hälf te des radius mit Kauspuren; Diaphysisbruchstück des metatar-
sus; proximale Hälf te des metatarsus; Diaphysisteil des metatarsus; kleine Stücke von Röhrenknochen ( 10 St.); 
— Pferd (Equus przewalskii f. cahallus L. 1758). Fesselbein (os phalangis 1). 
— Hausschwein (Sus scrofa f. domestica L. 1758). Zwei Bruchstücke der mandibula. 
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Mittlere Schicht + 
— Rindvieh (Bos primigenius f. taurus L. 1758). Stücke aus einer mandibula; alleinstehender Zahn 
aus der mandibula; Wirbt lbruchstücke, rechtsseitiges Schulterblatt, stark beschädigt; Schulterblattstück von 
einem jungen Tier; Gelenkszylinder des rechtsseitigen humerus mit Diaphysisbruchstück; zwei Bruchstücke des 
radius; die proximale Hälf te des metacarpus mit Schnittspuren aus einem Tiere von großer Körperart , gebranntes 
Stück aus dem Gelenkzylinder des femur; Diaphysisbruchstück des metatarsus; metatarsus von einem jungen 
Tier, die distale epiphysis, abgetrennt; winzige Stücke von Röhrenknochen (3 St.); Rippenstücke. 
— Schaf oder Ziege (Ovis ammon f. arios L., 1 758 et Capra aegagrus f. hircus L., 1758). Gebranntes 
Bruchstück der mandibula; Zahn aus dem Unterkiefer; ein Stirnknochenstück; distale Enden der diaphysis 
des rechten und des linken humerus ohne Gelenkzylinder; fünf Diaphysisbruchstücke des radius, darunter 
gebissene und geschnittene Stücke; Diaphysisstück des metacarpus; Teil des Beckenknochens; in Längsrichtung 
gebrochene Stücke der diaphysis einer tibia (3 St.); Endstück des metatarsus proximalis, gekaut; Bruchstück 
der diaphysis eines metatarsus, gekaut; in Längsrichtung gebrochene Stücke des metatarsus (3 St.); klein-
gebrochene Stücke von Röhrenknochen (5 St.); Rippenbruchstücke (0 St.); Zungenbein (os hyoides). 
— Pferd (Equus przewalskii f. caballus L. 1 758). Fesselbein (os phalangis I); Hufbein (os phalangis 11 Г). 
Hausschwein (Sus scrofa f. domestica L., 1758). Kleineres Stück des Schädelknochens; Maxilla-
bmchstück aus dem Schädel; Stücke des linken Körpers der manibula mit Zähnen P2, P3, M1( M2; Bruchstücke 
aus Hauern und Schneidezähne; rechtseitiger calcanesus; Rippenstücke. 
— Hund (canis lupus f. familiaris L. 1758). Kalotte, bzw. die frontal angelegten Schädelknochen 
(parietale, frontale, maxilla, nasale, lacrimale) zusammen. Bei einem zufallartigen Bruch des Schädels kann 
eine derartige Form nicht entstehen, deshalb ist anzunehmen, daß der Schädel horizontal solcherart durch-
geschnitten wurde, daß die basilaren Knochen wie auch das Gaumenbein am unteren Teil erhalten blieben. 
Der rechtsseitige Körper der mandibula gehört wahrscheinlich zum frühererwähnten Schädel. 
Reh (Capreolus capreolus L., 1758). Zwei Stück der diaphysis des metatarsus. 
Vogel Röhrenknochen (3 St.). 
Untere Schicht • 
— Rindvieh (Bos primigenius f. taurus I,., 1758). Schädelknochenstücke aus der Hinterhauptgegend' 
linksseitiges Gehörn, klein, beschädigt; alleinstehender Mahlzahn aus der maxilla; der linksseitige Körper der 
mandibula mit den Zähnen IL, P3, M,, M2, M3; zahnlückiger Teil ties Körpers der mandibula mit dem processus 
condyloideus und dem proc. coronoideus; gebrannte Bruchstücke der mandibula; kleines Bruchstück des atlas; 
die craniale Hälfte des epistropheus, dens und cunalis vertebrae auffällend breit; Halswirbeldornfortsatz; 
näher unbestimmbare Wirbelbruehstücke; scapula in stark beschädigtem Zustand, linksseitig; Bruchstück der 
diaphysis des humerus; distales Ende des rechtsseitigen humerus, großen Formats; ulna, linksseitig, Enden 
abgebrochen; Ulnastück; rechtsseitiges, distales Endstück des radius, großen Formats; distales Ende des radius, 
etwas kleiner als der vorhererwähnte; Radiusstücke; metacarpus von einem jungen Tier, das distale Ende abge-
schnitten, rechtsseitig, klein; proximales Ende des rechtsseitigen metacarpus; Tibiastücke; Beckenknochen-
stücke; Röhrenknochenstücke (12 St.); os phalangis I, vollkommen unversehrt; proximale Hälf te eines os 
phalangis I; Rippe, darauf eine genesene Bruchstelle; Rippenstücke (5 St.). 
— Schaf oder Ziege (Ovis ammon f. aries L., 1758 et Capra aegagrus f. hircus L., 1758). Kalotte d. h. 
os frontale und os parietale aus einem ungehörnten Schaf; Abschnitt des os maxillare mit Mahlzähnen; allein-
stehende Mahlzähne aus der maxilla; linksseitiges intermaxillare; linksseitiger Körper der mandibula mit voller 
Molarzahnreihe; rechtseitiger Körper der mandibula mit den Zähnen P3, M,, M2, M3; rechtseitiger Körper der 
mandibula mit Zähnen M, und M2; Zweig der mandibula, linksseitig, der processus coronoideus abgebrochen; 
anderes Mandibulastück; Epistropheusbruchstück mit, dens; Rückenwirbel, versehrt; Dornfortsatz des Rücken-
wirbels; distale Hälfte des metacarpus; linksseitiger metacarpus, distales Ende fehlt; Diaphysisstücke des me-
tacarpus, darunter gebrannte und gekaute Stücke; distale Hälf te der tibia; Diaphysisbruchstück der tibia; 
metatarsus, distales Ende fehlt, unterer Diaphysisteil gekaut; Diaphysisbruchstück des metatarsus, darauf 
Nagelspuren; astragalus; Röhrenknochenstücke (8 St.); Rippenstücke (3 St.). 
— Ziege (Capra aegragus f. hircus L., 1 758). Gehörn, kurz mit ovaler Rose, die schmale, gerade, hintere 
Schneide ist ausgeprägt, es deutet auf ein junges Tier; Gehörn mit ovaler Rose, mit voller und massiver Struktur 
aus einem älteren Tier. 
Pferd (Equus przewalskii f. caballus L., 1758). Mahlzähne aus der mandibula, darauf Brandspuren; 
Schneidezahn (C); Halswirbel; Dornfortsatz eines Rückenwirbels; Lendenwirbel großen Formats; caudale 
Gelenksoberfläche eines Wirbels, abgetrennt; gebrannte Stücke einer tibia (4 St.), gebranntes Stück der diaphysis 
eines femur; begranntes Bruchstück des Schneckenbeins; rechtseitiger metatarsus in unversehrtem Zustand; 
os phalangis 1. von großem Format, unversehrt; gebrannte Bruchstücke des os phalangis 11 ; Zustand; os phalan-
gis, zweigeschnitten, begrannt; gebrannte Bruchstücke des os phalangis (4 St.); os phalangis I I I , vorderes 
Hufbein, unversehrt; Fußwurzelknochen, versehrt, gebrannt; Rippenstück. 
— Hausschwein (Sus scrofa f. domestica L., I 758). Stirnknochen mit orbita; kleine Schädelknochen 
aus einem jungen Tier. Maxillastüek mit M,; ovaler Teil des linksseitigen Körpers der mandibula; kleinere 
Mandibulastücke; Eckzahn (13) aus der maxilla; scapula aus einem jüngeren Tier; Diaphysisstücke des humerus, 
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geschnitten; Diaphysisbruchstück des radius; kleinere Stücke der diaphysis des femur; proximales Ende der 
tibia aus einem jungen Tier, das distale Ende beim Knorpel abgetrennt; gebrochene Stücke der diaphysis 
der tibia; Mittelfußknochen und dessen Bruchstücke (4 St.); andere Röhrenknochenstücke (4 St.); Rippen-
bruchstücke (5 St.) 
— Hund (Canis lupus f. familiaris L., 1758). Volles Skelett mit kleineren Mängeln, Zahl der Knochen: 
102 St. Die Ausmaße der Knochen sind fü r einen Hund mit größerem Körper kennzeichnend. Der Schädel stark 
beschädigt. Aus dem Stirnknochen blieb nur ein kleines Stück auf der linken Seite des Schädels erhalten. Von 
den Gliedmaßknochen fehlt die Häl f te der Mittelfußknochen, das Fersenbein, der Schneckenknochen und 
sämtliche Zehenknochen. 
Volles Skelett, Knochenreste eines Hundes von dem des vorigen kleineren, doch immerhin noch mittel-
mäßig großen Körper Wuchses; insgesamt 82 St. Der Schädel und das Nasenbein vorn versehrt. Von den prä-
molaren Zähnen blieb 1, von den incisivi auch 1 erhalten. Das rechtsseitige Glied der mandibula ist abgebrochen 
und die meisten Zähne fehlen. Von den Gliedmaßknochen fehlen die rechtsseitigen hinteren Röhrenknochen 
(femur tibia), wie auch das Fersenbein und der Schneckenknochen. Fehlerhaft sind auch die Mittelfußknochen 
und von den Zehenknochen ist insgesamt 1 erhalten geblieben. 
— Hirsch (Cervus elaphus L., 1758). Zahnlose Stelle des rechtsseitigen Körpers der mandibula aus 
einem kleineren und einem größeren Tier; scapula, linksseil,ig, stark beschädigt; distale Häl f te des metatarsus, 
diaphysis in Längsrichtung entzweit; gebranntes Stück des distalen Endes des metatarsus. 
— Vogel Brustbein; Röhrenknochen (Ii St.); Rippe. 
Unbestimmbar waren 49 St. Knochenfragmente (aus allen Schichten). 
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DISCUSSIO 
D. GÁSPÁR 
QUELQUES REMARQUES CONCERNANT LE MOT 'SACRAMENTUM' ET 
LE SERMENT MILITAIRE 
à l'occasion de la parution du livre de D. Michaélidès: Sacramentum chez Tertullien, Paris, 1970 
Après une longue interruption1 il vient de paraître un livre dont le suje t est l 'analyse du 
mot ' sacramentum' chez Tertullien. J e voudrais donner mon avis non pas sur l 'œuvre entière 
mais plutôt sur quelques détails, le serment militaire en particulier. En guise d ' introduction voici 
un bref aperçu concernant le contenu et l 'ensemble du livre. 
La préface détaillée se relie, il me semble, d 'une façon logique à la conclusion et ainsi 
ces deux parties contenant les constatations essentielles consti tuent un cadre où s'insère une ana-
lyse t rop soigneusement détaillée. 
Les parties insérées sont les suivantes: 
I . Sacramentum: serment militaire (41 71), 
I I . Sacramentum serment avec sacratio (73 135), 
I I I . Sacramentum: promesses divines (137 148), 
IV. Sacramentum: foedus (149 — 164), 
V. Synthèse juridique et doctrinale autour de sacramentum - serment (165 191), 
VI . Sacramentum: signes prophétiques (197 233), 
VII . Sacramentum: signes rituels (235 274), 
V I I I . Sacramentum et argumentum (275 285), 
I X . Sacramentum et mysterion chez les gnostiques (293 313) 
X. Sacramentum et mysterion chez saint Paul (315 334).2 
La conclusion générale, malgré son t i t re indiqué dans la table des matières, est consacrée, 
d 'une manière exagérée à des constatations théologiques, on pourrai t même dire que tout suje t 
n'est qu 'un prétexte à élaborer des réflexions théologiques. Ces réflexions théologiques, 
comme je peux le juger, sont justes dans le domaine spécifique de la théologie; ce qui m 'a éveillé 
des doutes c'est que s'il est juste dans certains cas d'aller loin en pa r t an t de l 'analyse 
de Tertullien et d 'en tirer comme conséquence des dogmes acceptés encore de nos jours par l 'ortho-
doxie (eschatologie,3 enfant de Dieu1 etc;) ou des paradoxes admirés ou problématiques à l 'époque 
moderne (servus dei veut dire liberté en Dieu5 etc.). Un tel raisonnement est-il aussi juste dans 
d 'autres cas, puisque nous savons que Tertullien n 'étai t pas toujours orthodoxe et que l'essentiel 
de ses doctrines hérétiques peut être restitué justement de ses œuvres. Ainsi à l 'analyse des passages 
littéraires je n'accepterais pas le principe «tous les chemins mènent à Rome». Evidemment je ne 
veux pas dire qu'on ne puisse pas tirer des doctrines théologiques des œuvres de Tertullien, mais 
tout simplement pas dans cette mesure. 
Le but primordial de l 'auteur é tan t l 'argumentation théologique, les antécédents païens et 
les écrivains précédents sont, de ce fait, souvent relégués au second plan ou restent inaperçus. 
1
 C H E L L I N C K ; K O L P I N G 3 p p . 3 3 8 — 3 3 9 . 
2
 Les chiffres romains indiquent les chapitres. 4 p. 336. 
L 'auteur a partagé les dix chapitres en trois parties 5 p. 337. 
précédées par une introduction. 
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Après cette introduction j 'entre dans les détails. 
Parmi les premières phrases nous t rouvons la suivante: «Le mot 'sacramentum' désigne 
chez les Romains un serment spécial dont voici les caractéristiques principales. »6 Considérant cet te 
constatat ion comme fait, l ' identité de ' sacramentum'-serment se poursuit t o u t au long du livre. 
Mais la question se pose. Est-ce que l ' identification peut être vraiment faite ou plus exacte-
ment dans tous les cas? E t si non, que doit-on faire de la constatation a priori? 
Si l'on analyse l'emploi du mot ' sacramentum' chez les auteurs7 on constate qu'à l 'excep-
tion d 'un seul cas8 l ' identité ' sacramentum'-serment ne peu t pas être justifiée. La citation de 
Festus,9 exemple de preuve et mentionné également par Michaélidès, n 'est pas équivoque juste-
ment à cause de la mention de 'sacratio' . Dé jà Saglio a souligné les difficultés concernant le mot 
'sacratio' .1 0 Ainsi l'on peut dire que l ' identité ' sacramentum'-serment est encore à prouver, et 
que les documents à notre disposition (à l 'exception d 'un seul) suggèrent que l 'on peut plutôt démentir 
cette identité que la prouver, ce qui est particulièrement valable pour le sacramentum mili-
taire. La constatation de Marquart , citée également par Michaélidès « sacramentum est le serment 
au drapeau»11 a at t i ré beaucoup l 'a t tent ion. Au centre du déba t se t rouvai t la question à savoir si 
la constatation est vraie ou pas vraie. Je voudrais faire appel à de Backer qui a considéré ' sacramentum' 
non pas comme serment, mais comme moyen de bénédiction ou d'initiation.1 2 Moi, j 'accepte plutôt 
l'opinion de de Backer. 
Je ne dois pas cependant nier que même Michaélidès revient au problème de 'sacratio'1 3 
en donnant sa définition essentielle indiscutablement vraie mais pas suff isante: « On y reconnaît 
la sacration conditionnelle: exsecrationem . . . nisi » (p. 30.). 
Pareillement à 'sacration' les problèmes concernant 'devotio' sont aussi à discuter; son 
résumé sommaire est le suivant: « Devotio est un terme technique. Il signifie, dans le vocabulaire juri-
dico-religieux, l'acte par lequel quelqu'un s'offre en victime expiatoire (piaculum) pour calmer la 
colère des dieux» (p. 29.). 
Le tableau ne pourrait pas être complet si je négligerais ' sacramentum' mentionné à 
propos des cultes mystiques. Michaélidès cite aussi les passages littéraires souvent discutés: Tite-
Live14 à propos du culte de Bacchus, et Apulée13 comme exemple des initiations à l 'engagement 
vers la déesse Isis (p. 31.), Au cours du livre il revient plusieurs fois au problème des cultes mysti-
ques et au terme ' sacramentum' ; son opinion exprimée dans ces parties est la suivante: dans ce 
domaine aussi il réduit la signification de 'sacramentum' au sens de serment, de plus, il déduit 
justement de ces passages littéraires,16 le fa i t que ' sacramentum' est serment et unique-
6
 p. 23. 
7
 G A I . inst. 4 , 1 4 ; L U C I L . Г 2 1 9 ; C A T O or. frg. 8 , 4 ; 
V A R R O 1. L. 5 , 1 8 0 ; Cic. Caecin. 9 7 bis; dorn. 7 8 ; 
Mil. 74; do orat. I, 42; rep. 2, 60; off. I, 36; fam. 7, 
32, 2; CAES. à plusieurs reprises, je néglige rémunéra-
tion; HOR. carm. 2, 17, 10; Liv. à plusieurs reprises; 
FEST. p. 344, 347; SEN. suas. 2, 16 (adn.); VAL. MAX.: 
2 , 3 , 1 ; 5 , 2 , 2 ; 7 , 7, 2 ; 7, 8 , 2 ; N E P O T I A N . 10, 2 1 ; S E N . 
dial 4, 9, 3; 7, 15, 7; 10, 4, 6; epist. 37, I; 65, 18; 
C U R T . 7, 1, 2 9 ; S C R I B . L A R G . praef. p. 2 , 2 0 ; H . L U C A N . 
4 , 2 2 9 ; P E T R O N . 8 0 , 4 ; 1 1 7 , 5 , 6 ; S I L . 10, 4 4 8 ; Q U I N T . 
inst. 1 2 , 2 , 2 6 ; ilecl. 2 5 5 ; 2 7 1 ; 3 2 9 ; 3 5 7 ; Ps. Q U I N T . 
decl. 1 2 , 2 1 ; 1 7 , 1 8 ; Ps. F R O N T I N . s t rat . 4 , 1, 4 ; 4 , 7 , 
39; luv . 16, 36; TAC. à plusieurs reprises; Plin. epist. 
10, 29, 2; 10, 96, 7; SUET. A u g . 24; Ca l . 15; C l a u d . 13; 
Galba 10; 16; lui. 42; Nero 44; Tib. 8; 36; Vesp. 1; 
FLOR. ep i t . 2, 6, 23; 3, 1, 13; 3, 10, 2; 3, 18, 9; 4, 2, 
65; 4, 12, 24; GAI., APUL. à plusieurs reprises. 
8
 TAC. hist. 4, 59, 2: . . . sacramentum recitaret . . . 
9
 « sac.ramento dicitur quad iuris iurandi sacratione 
interposita actum est» (citation de M I C H A É L I D È S p. 32. 
A son analyse il revient: pp. 77—78; 81. Je note que 
Michaélidès et moi, nuos nuos servions de différentes 
éditions qui donnent des variants de texte. L'édition 
employée par Michaélidès est: M Ü L L E R , Leipzig 1839. 
p. 344; la mienne: T H E W R E W K D E P O N O R , Budapest 
I. 1889. p. 515. 
19
 F . S A G L I O : Sacramentum in: Ch. Dorenberg—К. 
Saglio: Dictionnaires des antiquités Grecques et 
Romaines. Paris IV, 2. (1908) 951 sqq. 
11
 p. 25. cf. p. 57. 
12
 E. D E B A C K E R 146—147 in: Ghellinck. L'opinion 
de DE B A C K E R a exigé line prise de position pour et con-
tre des chercheurs. Le flot d'opinions est résumé et 
mis au jour par K O L P I N G : passim, mais 9 — 1 5 en 
particulier. 
13
 pp. 29—32. 
14
 Liv. 3, 9, 15. 
1 5
 A P U L . m e t . 9 , 1 5 . 
16
 II fau t noter que parmi les passages littéraires 
sont compris non seulement ceux des auteurs païens 
mais les citations analogues de Tertullien aussi. 
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ment serinent.17 Cette constatat ion conduit forcément à un au t re problème, elle nous rend capables, 
à résoudre la question suivante: le mot ' sacramentum' est-il identique au terme grec yvaxrjgiov et 
en conséquence, peut-il être sa t raduct ion? La réponse de Michaélidès est un non catégorique.18 
Dans la réponse à cette question ses prédécesseurs hésitent ou prennent une position différente.19 
Tenant compte des antécédents, selon mon opinion, on ne peut pas donner une règle générale en 
ce qui concerne l ' identité des deux mots, car ce sont les sources elles-mêmes qui ne le permet tent 
pas. A ce propos je ne donne que quelques exemples: 
a) Quand Soden compare l'emploi du mot yvaxyotov apparaissant au Septuaginta à l'origi-
nal hébreu, il t rouve deux racines hébraïques et sa conclusion finale est la suivante: «Dementspre-
chend ist zu konstatieren, daß die hylozoistischen, kathartisch-telestischen Vorstellungen des Sakra-
mentsbegriffs nicht von Anfang an am Wort yvdxyyiov haf te ten. Der Unterschied kommt darin zu 
deutlichem Ausdruck, daß das älteste Christentum von einer Geheimhaltung seiner Mysterien 
nichts weiß.»20 
J e voudrais encore a jou te r à ce qui précède que dans la Vulgate l'emploi du mot, 
concernant les passages en question, n'est pas homogène; les mots ' sacramentum' et 'myste-
rium' y apparaissent également.21 
b) L'image n'est pas la même dans Mat th . 13, 11 et dans Marc. 4, 11 ; Luc. 8, 10. La conclu-
sion est la suivante: « Diesen Character des yvdxrytiov kann die Verkündigung vom Himmerlich 
nur haben als eine zukünftige, als eine eschatologische. Das Christentum ist yvdxrjgiov, sofern 
es Weissagung, sofern es prädestiniert ist. Eine Form der Weissagung ist die Parabelrede.»22 
c) Examinons les possibilités offertes par les gloses: sacramentum mysterium;23 sacra 
iura sacramenta militaria;24 myster ium sacramentum id est absconditum sacrum;25 mysterium 
occulta praefiguratio;26 mysterium secretum;27 sacramentum ônxoç dxQaxtmxtxôç;28 sacramentum 
ÓQxmyáoiov;29 ÓQxcoyódiov iu ramentum iusiurandum;3 0 ÔQxcoyodia hiratio;31 yvdxrjQtov a rcanum 
initiamentum.3 2 E n analysant les documents des gloses nous obtenons l'image suivante: bien que 
livaxrjQiov n'apparaisse jamais comme l 'équivalent de ' sacramentum' , dans la part ie dictionnaire 
latin le mot ' sacramentum' peu t être l 'équivalent de 'myster ium' . C'est une autre dissonance 
que même la part ie latine-gréeque désigne le mot ' sacramentum' comme l 'équivalent de otxtoimaiov. 
la part ie gréco-latine rend ÓQxmyódtov équivalent de ' iuramentum' , ' iusiurandum'. 
d) Les deux œuvres d 'Ambrosius dans le sujet de de mysteriis et de de sacrament is33 sont 
identiques bien que leurs titres désignent justement les deux mots en question. J e pense que ce 
fai t ne change pas même si l ' identification de l 'auteur de de sacramentis est discutable. 
Sans prendre en considération d 'autres exemples, je crois que l'on peut en conclure que 
dans tous les cas concrets l'on doit résoudre le problème d'équivalence des deux mots. En t enan t 
compte de l'évolution de la langue, de la disparition de certains sens et de l 'apparition de nouveaux 
sens, ainsi que les genres littéraires, la constatation paraît tou t juste qu'on ne peut pas donner 
des règles générales concernant l 'emploi de ces termes, pendan t de nombreux siècles quand le 
latin et le grec étaient des langues vivantes. 
En concluant ainsi sur les deux problèmes fondamentaux 3 4 dont les donnés resurgissent 
toujours, je voudrais mentionner d 'autres détails. 
17
 p . 309. 
18
 pp. 310—312. 
19
 Pour l'ensemble d'opinions cf. K O L P I N G 59—75. 
2 0
 S O D E N 1 9 9 . 
21
 Vulg. Tob. 12, 7; lud . 2, 2; Dan. 2, 18—19; 
2, 47—48; 4, 6. 
22
 S O D E N 1 9 1 . 
23
 Gloss. IV 12. p. 281. et 22. p. 166. 
24
 Gloss. IV 26. p. 166. 
23
 Gloss. IV 10. p. 117 et 44. p. 117. 
26
 Gloss. IV 21. p. 117 et 27. p. 258. 
27
 Gloss. IV 14. p. 118. 
28
 Gloss. Il 180 u. 48. p. 176. 
29
 Gloss. II 180 u. 38. p. 176. 
3(1
 Gloss. II 60. p. 386. 
31
 Gloss. HI . 2. p. 277. 
32
 Gloss. I I I 28. p. 374. 
3 3
 M I G N E P L 16, 406—426; 16, 427—482. 
34
 Les recenseurs du livre le mentionnent égale-
ment: E V A N S , B R A U N . 
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<( Uanalogie du serment baptismal avec le 'sacrament'um' militiae se fonde sur la nature dialec-
tique de la fides chrétienne, . . . Structure dialectique de la fides: elle est simultanément pour et contre » 
(p. 51.). 
Le rappor t analogique est indiscutable, il faut cependant tenir compte de la priorité du 
'sacramentum' militaire et en même temps du paradoxe que c'est jus tement des lapsus des auteurs 
chrétiens dont nous apprenons de plus du ' sacramentum' militaire. Cela dérive du fait que pen-
dant (ju'ils voulaient faire comprendre aux païens l'essentiel du baptême et des sacrements admi-
nistrés ils ont pris leurs comparaisons des rites païens dont les expressions linguistiques n 'é ta ient 
pas souvent changées. Si nous voulons résumer cette comparaison d ' une façon très simplifiée 
nous obtenons la série hypothétique suivante: 
tiro katechumen 
miles miles Christi 
devenir miles: prestation du serment et accomplissement des rites y attachés baptême 
signatio signaculum (administration du sacrement de la confirmation) 
devotio action de recevoir l 'Eucharist ie 
fides = fidélité comme obligation — fides = foi. A la suite de cette série analogique Micha-
élidès mentionne 'fides' à propos duquel sa remarque très positive et très nouvelle: ' f ides ' est 
d 'un caractère pour-contre, qui existe cependant non seulement dans le sens chrétien, mais aussi 
dans le sens militaire. 
En plus de 'fides' Michaélidès analyse aussi d 'aut res termes de la série, bien que sa compa-
raison ne soit pas toujours apparente; ce fai t provient p lutôt de la s t ruc ture du livre que des 
remarques faites ci-dessus. E n effet, la s t ructure compliquée du livre en rend l'usage difficile; à 
cela s 'a joute encore le développement d'idées qui semblent abstraites quoique le style soit de 
grande qualité. 
C'est à l'occasion du de corona 11 qu 'a lieu la comparaison des signa, concrètement 
l'opposition de 'vexillum' et de 'crux'.33 
Je voudrais y a jouter les remarques suivantes: si l'on considère le te rme 'vexillum' comme 
symbole, il peut être comparé à la croix, mais si on le considère comme un signum concret, comme 
c'était vraiment le cas,36 il n 'y a pas de raison de le considérer comme une comparaison. Dans 
le texte en question de Tertullien il est l ' interprétat ion exacte de 'vexil lum' comme signe païen 
mais le même passage ne permet pas d'en tirer des conclusions générales concernant l 'usance du 
'sacramentum' militaire.37 
«Ae serment n'était pas réservé aux soldats. Plus d'un historien rapporte que magistrats, 
citoyens, sujets, prêtaient ce serment au prince,»38 
Les passages littéraires cités concernent sans exception le serment solennel du 1er janvier, 
que le sénat a a t t r ibué déjà à Tibère.39 Si on le considère comme serment il faut de tou te façon 
le classer dans une catégorie à part , d 'une pa r t parce qu'il était un serment de fidélité générale 
des sujets, d ' au t re part parce qu'il était plus qu'un serment comme son nom 'vota publica' l 'indique. 
Pour les soldats il avait une importance encore plus grande, de même que la fête des autres anni-
versaires impériaux représentait aussi davantage.4 0 C'est là où Michaélidès revient au passage 
de Festus déjà cité,41 démontrant que c'est le ' sacramentum' dont Fes tus écrit: quod iusiurandi 
35
 pp. 57—59. 
3 9
 A . A L F Ö L D I écrit de 'vexillum' ainsi que d 'au-
tres signa militaires. De cet article il est visible qu'il 
existait plusieurs signa dont chacun avait sa propre 
signification. 
37
 P . ex. dans l 'armée à côté des signa de troupes 
il existent des signa individuels; (p. ex. ac ta S. 
Maximilliani, K U I N A R T 340 skk; Veget. 2, 5.); à une 
comparaison générale ils ne sont pas négligeables. 
38
 p. 81. Les passages ci-cités sont (n. 42.); Dionys. 
58, 3, 9; Suot. Gains 15; Tacit, bist. 1, 5, 5; Plut. 
Galba 22; Plin. Puneg. 52. 
39
 Tac. ann. I, 7. Là on trouve même Pénumération 
de ceux qui ont prêté serment. 
4 0
 F I N K 1 1 7 . 
41
 cf. n. 9. 
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sacratione interposita geritur. J e t rouve sa présente vue très ingénieuse et je par tage son opinion en 
remarquant qu'ainsi lui-même prouve que le terme 'sacramentum' n 'est pas identique au serment, 
c'està-dire qu'il se contredit . 
E n ce qui concerne l 'analyse de Apol. 7.9, 2.42 Braun trouve exagéré43 l'essai d ' interpréta-
tion de Michaélidès.44 D'après Michaélidès dans ce passage Tertullien compare les Ecritures 
d 'abord au terme 'scrinium' puis à 'a rmarium' et enfin à ' templum' , que Michaélidès considère 
comme une gradation éclairante. 'Scrinium' comme extra i t de ' t emplum' (les Ecri tures) ou de 
'sacrum' est un receptaculum, dont le contenu peut être désigné par le mot ' sacramentum' . En 
y a jou tan t la citation de Varro45 Michaélidès trouve que là il s'agit de la garantie divine; Dieu 
accepte «caution» de son enseignement.46 
Moi-même je juge ces rapports exagérés, mais puisqu'ils se sont émergés j 'examinerai les 
questions suivantes: 
a ) Quelle est la signification de 'scrinium' dans le contexte? 
b) Comment est-il a t taché au ' sacramentum'? 
c) Quelle est la signification de ' sacramentum'? 
d) Le passage peut-il être appliqué également aux Ecritures ou aux cinq livres de Moïse ?47 
e) Est-il juste de lier la citation de Varro au passage indiqué? 
a ) D'après les auteurs48 'scrinium' contient lettre, livres et objets nécessaires pour 
écrire.49 Il arrive que son contenu est désigné par 'carmina',5 0 'scripta ' ,5 1 ou des membres 
d 'une œuvre cohérente (membra),52 c'est-à-dire livre, papyrus ou let t re ne figurent pas indis-
pensablement pour désigner leur contenu bien qu'il s'agisse de ceux-ci. Chez Tertullien on se trouve 
en face de la même si tuat ion; puisque là il s 'agit de 'scrinium' de prophète, il désigne l 'ensemble des 
Écritures ou les prophéties de ce prophète. 'Scrinium' est donc pour ainsi dire le symbole de l 'œuvre 
d 'un prophète. 
b) Le contexte suggère que t'unius' est accentué, c'est-à-dire qu'il met en relief qu'i l s'agit 
des écrits d 'un seul prophète qui vainc les dieux des païens etc. E t cette écriture est le trésor 
de totius Iudaici sacramentum, ce qui lui donne une telle valeur II s 'ensuit du sens symbolique 
de 'scrinium' qu'il ne s 'a t tache qu' indirectement au ' sac ramentum' , s ' a t tachant directemenent à 
l'écrit symbolisé 
c) Qu'est-ce que le Iudaicum sacramentum ou le nostrum sacramentum ? La liaison ou l'op-
position des deux choses est connue par d 'au t res passages littéraires,53 lesquels annoncent la pro-
42
 p. 82. п. 45: Omnes i taque substantias omnesque 
materias, origines, ordines, venas veterani cuiusque 
stili vestri, gentes etiam plerasque et urbes insignes 
historiarnrn et canas memoriaruin, ipsasque denique 
effigies li t terarum, indices custodesquc rerum, et, 
(puto adhuc minus dicimus) ipsos, inquam, deos ves-
tros, ipsa tempi» et oracula et sacra unius interim 
prophetae scrinium saeculis vincit, in quo videtur 
thesaurus collocatus tot ius Iudaici 'sacrament i' et 
inde iam et nostri. 
4 3
 B R A U N 4 0 5 . 
44
 Michaélidès y revient plusieurs fois pp. 82—83; 
262; 271. 
45
 p 82. n. 46. Var. Ling. Lat . 5, 36, 4!). (sacramen-
tum и sacro. Michaélidès mentionne aussi que là il 
s'agit de la caution.) 
43
 pp. 82—83. 
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 B R A U N 4 0 5 . 
48
 J 'en suis informée (lu schedula envoyé par l ' In-
stitut de Thesaurus dont je remercie cette fois-ci. 
4 9
 C A T U L L . 14, 18; Dig. 32, 52, 3. Ulp. : . . . deinde 
adiecit neque armaria neque scrinia neque utera, in 
quibus libri conduntur, deberi. HIER. comm. Matth. 
3, 21, 168 (MiGNE PL 159 D-160 A): non quo mundus 
volumina capere non potuerit quae potest , quamvis 
multiplicia sint, unum armariolum, vel u n u m capere 
scrinium: seil quod magnitiuliiiem signorum prae mira-
culis et incredulitate ferre non possit. Uns . sat 1, 1, 
1 2 0 ; epist. 2 , 1, 1 1 3 ; l u v . (i, 2 7 8 ; M A R T I A L . 1, 2 , 4 ; 1, 
3, 2; I, 66, 6; 1, 67; 4, 33, 1; 6, 64; 14, 37; Ov. ex l'ont, 
1, 2 4 ; Trist. I, 1, 1 0 6 ; I ' L I N . n. h. 7 , 9 4 ; 2 5 , 7 ; I ' L I N . cp. 
2, I 7, 8: parieti eius in bybliothecae speciem armarium 
insert um est, quod non legendos libros, seil leetitandos 
capit. ер. 4, 6, 2; 5, 5, 5; 7, 27, 14; 8, 4, 7; 10, 65, 3; 
1 ' R O P . 3 , 6 , 1 4 ; S A L L U S T . C a t . 4 6 , 6 ; S E N . e p . 2 7 , 7 ; d e 
ira 2, 34, 4; SUA Alex. 31, I ; S U E T . Nero 37: Inventus 
est postea in scrinio eius hac de re sermo formatus. 
SYMM. 4, 34, 3. ad Pro tadium (a. 395.) Monumenta 
Germaniae Historiea. Auctorum Antiquissimorum 
tomi VI . Pars prior. Berolini apud Weidmannos 1883. 
pp. 110—111. Il faut encore noter que 'armarium' 
est plus grand que 'scrinium'; pour leur représen-
tation cf. les articles convenables de R I C H — M Ü L L E R . 
5 0
 M A R T . I , 6 6 , 6 ; 1, 6 7 . 
51
 Ov. ex Pont. 1, 24. 
5 2
 P L I N . e p . 8 , 4 7 . 
5 3
 P . ex. A U G . c. Faust . 1 9 , 1 3 ( J O U R N E L 1 0 6 2 ) ; 
in psalm. 7 3 , 2 ( J O U R N E L 1 4 7 5 ) . 
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messe concernant le Sauveur de l 'Ancien Testament ou le Nouveau Testament comme son accomplis-
sement. Dans le passage en question de Tertullien il s'agit de cela; on peut le supposer d ' au tan t 
plus qu'on a appliqué les prophéties des prophètes en particulier au Christ. 
d) Il s 'ensuit de ce qui précède que là il ne faut penser ni aux Ecri tures complètes, ni 
aux cinq livres de Moïse. Le t ex te semble être assez concret (unius prophetae) pour exclure les 
hypothèses. 
e) Ainsi pou r les mêmes raisons je t rouve très forcé l 'emploi de l 'explication purement 
juridique de Varro dans l ' interprétation du passage de Tertullien. 
Pour conclure je voudrais encore a jouter que je ne t rouve pas justifié l ' interprétat ion de 
Michaélidès concernant la partie de l'Apol. 19, 2. 
C'est à propos de l'ad Marc. 4, 38, 2.54 que Michaélidès di t qu 'au baptême de Jean il appa-
raît le sacrement du baptême comme réduit à ' sacramentum' . « Aussi celui qui voulait que Von crût 
en Jean venait-il du Dieu dont Jean administrait le sacramentum. . . .Le 'sacramentum' dont il est 
question dans ce passage est de tout évidence le baptême administré par Jean. Le pronom relatif cuius 
en attribue la possession au créateur. » 
A cette ci tat ion je voudrais ajouter les remarques suivantes. 
Si l'on t r adu i t le verbe 'administrare' dans le sens 'administrer ' , le ' sacramentum' ne peut pas 
désigner le sacrement du baptême car l'évangile de Joh.55 ne le rend pas possible. C'est que le 
«baptême» administré par Jean n 'es t pas l 'équivalent du sacrement de baptême. Si la n'existe pas 
une équivalence le ' sacramentum' n'est pas la possession de la personne indiquée par le pronom 
cuius; alors que le t ex te rend univoque l ' a t tachement des deux. Il fau t donc interpréter différem-
ment le texte en question. 
Quel est le sens de administrare? J e pense qu'on doit par t i r de l'analyse que Jean a donné de 
lui-même: ego vox clamantis in deserto: Dirigite viam Domini.5''' Dans le contexte de Tertullien 
administrare peut ê t re le synonyme de dirigere d 'après lequel je propose le sens 'aide, sert ' . En 
ce qui concerne cuius, selon mon opinion, des trois personnes divines il ne désigne pas le Créa-
teur,57 mais le Christ car le sacramentum de celui-ci est désigné. 
Quel est donc le contenu du ' sacramentum' , peut-il ê t re interprété comme le sacrement 
du baptême? Quant à moi, je ne le réduirais pas au sacrement du baptême, je lui at t r ibuerais un 
sens beaucoup plus large, plus exactement d 'après Eph. 3, 1 9; Col. 1, 26 27 j ' interpréterais 
'sacramentum' le plan de salut divin. 
« Le baptême est composé aussi par Tertullien à un anneau; . . . Cette équivalence avec un 
anulum pose le baptême comme un signe attestant que l'homme est libre, le part de l'anneau étant réser-
vé dans l'antiquité, à ceux qui jouissaient de status libertatis » (p. 261.). 
11 existait plusieurs formes d'anulum dans l 'antiquité5 8 l 'anneau d 'or était interdit 
aux esclaves,59 mais cette interdiction n'était pas valable pour l 'anneau-même en général; l 'esclave 
pouvai t porter un anneau en fer,6 0 donc à cause de la simple mention de l 'anneau, je ne serais pas 
d 'accord avec l ' interprétat ion ci-dessus. 
Je ne voulais pas t r a i t e r tous les moindres détails; d'ailleurs le volume ne me 
l ' aura i t pas permis, je voulais aborder tout s implement quelques questions dans le seul but d 'appro-
fondir le riche ensemble des problèmes de cet excellent ouvrage. 
51
 j). 260. n. 133: Ergo qui credi voluerat Iohanni, 
Increpaturus quod non credidissent, eins erat, cuius 
sacramentum Iohannes administrabat. 
55
 « Ego baptizo in aqua (Vulg. Joli. I, 26) . . . hic 
(sc. Christus) est, qui baptizat in Spirito sancto» (1, 33). 
56
 Vulg. loh. 1, 23. 
5 7
 DE B A C K E R p . 1 1 1 . N r . 7 9 . i n : G H E L L I N C K . 
5 8
 c f . p . e x . M A R S C H A L L X I V — X X I I ; E O U R L A S 
1 1 5 — 1 2 4 . 
5 9
 F O U R L A S 7 7 . 
60
 APUL. met. 10, 10; Isid. orig. 19, 32, cf. MAR-
S H A L L X X X V . 
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ABREVIATIONS 
A L F Ö L D I 
B R A U N 
E V A N S 
F I N K 
F O U R L A S 
G H E L L I N C K 
Gloss. 
J O U R N E L 
K O L P I N G 
M A R S H A L L 
R U I N A R T 
A A L F Ö L D I : Hasta summa imperii, The Spear as Embodiment of Sovereignty in Rome. 
AJA 63 (1959) 1 — 27. 
R. B R A U N : rec. in: Latomus 32 (1973) 403—407. 
E . E V A N S : rec. in Gnomon 44 (1972) 720. 
R. O. FINK: Roman Military Record on Papyrus, Ann. Arbor Michigan USA 1971. 
A . A . F O U R L A S : Der Ring in der Antike und im Christentum. Der Ring als Herrschaft s-
symbol und Würdezeichen. Münster 1971. 
J . D E G H E L L I N C K , E . DE B A C K E R , J . P O U K E N S , G . L E B A C Q Z : Pour l'histoire du mot 
'sacrainentum' I. Les anténieéens, Paris 1924. 
Corpus Glossariorum Latinorum a G. L E O W E inchoatum Auspiciis Societatis Lit terarum 
Regiae Saxonicae composuit recensait edidit G . G O E T Z ( G . Goetz, G . Gundermann: 
Glossae Latinograecae et Graecolatinae), Lipsiae II—V. 1888—1894. 
R O U Ë T D E J O U R N E L : Enchiridion Patristicum, Friburgi Br., Barcinone 195117  
A. K O L F I N G : Sacramentum Tertullianum I. Regensburg 1948. 
F. H. M A R S H A L L : Catalogue of the Finger Rings, Greek, Etruscan and Roman in the 
Departments of Antiquities, London 1907. rep. 1968. 
Acta Martyrum L'. T H E O D O R I C I R U I N A R T opera ac studio collecta, seleeta atque illustrata 
acoendunt praeterea in hac editione Acta SS. Firme et Rustici ex optimis codicibus 
Veronensibus, Ratisbonae 1859. 
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F. Katona: Emberré válás (Evolution into Man) Buda-
pest, «Gondolât» Puhl. 1974. 495 p., 76 figs. X X I V 
colour plates. 
The author is equally well-known as an active 
brain-surgeon and a biologist.. This work was preceded 
by a number of historical publications and cerebral 
surgical text-books. H u m a n evolution being the great-
est historical problem of mankind is approached by 
Katona f rom the aspect of physiology making use of 
the most up-to-date results of research in this field, 
thus displacing the old, morphologieul aspect. The 
work is based on the author ' s own results in the field 
of the ontogenetic research of human motion control, 
on the methodology o f t h e Hungarian brain-research 
school (Szentágothai) and on the investigations car-
ried out, by him personally on all the finds significant 
from the point of view of mankind's past . 
The work is dynamic and it is characterized by a 
new approach; all stages are examined in their devel-
opment. The aim of the work is to sum u p the data 
concerning the origin of human life-functions. The 
book can be divided into two major parts; the first is 
a short historical evolutional survey examining prob-
lems the majori ty of which has emerged as a result 
of recent finds. In the second part the emergence of 
specific human motions are dealt with: t he author 
analyses the role of seeing, the creative functioning 
of hands and the evolutional aspects of speech, human 
behaviour, nutrition and race preservation (The bi-
ology of evolution into man is bio-evolution.). 
The more we learn about the emergence of the 
present constitutional structure, intricate life-functions 
and specific human abilities of man the more efficiently 
science will intervene in human evolution. The fossils 
found in the course of excavations enrich our knowledge 
on human organism. The main subjects of the first 
part are: the brief history of evolution — creation and 
origin — the forerunners of evolution, the place of 
man in nature, the first systems and the earliest palaeo-
anthropic finds; the birth of the evolution theory and 
the closing of the long historical debate of «monkey 
war». Following the subjects of biochemical and molec-
ular researches the book is dealing with general 
human genetic regularities. The au thor judges the 
family-trees from the standing-point of the develop-
ment in functional methods and it is from the same 
standing-point tha t he places the HOMO category to 
its right place. The pa r t dealing with the origin o f t h e 
primates — composed with telegraphic conciseness — 
is a lasting value of the work; the movers of all these 
being physiological and functional changes. This 
chapter is followed by a discussion of the fossils o f t h e 
archanthropus, palaeanthropus and Homo Sapiens in 
a concise and readable form. The method of discussion 
is the chronological order of finding the fossils. The 
survey of African finds is an especially suggestive 
par t of the work. 
The second chapter : on the evolution of motion, 
is based on the author ' s own investigations. Writing 
about the origin of brain, the types of brain, the cere-
bellar integrating of motions and the organizing activ-
ity of cortex all shows the practised expert. The 
problems of taking upright position and prehensility 
are dealt with from a new aspect. The balance of skull, 
the statics of the pelvis and the development of the 
feet are approached f r o m a physiological point of view. 
The functioning of human hands together with its 
control are analysed f rom an ontogenetic and phylo-
genetic aspect. The most individual chapter of Katona 's 
work is still represented by the one containing the 
physiological aspects of the development of human 
intellect and thinking; never before could we read such 
a clear and lively description o f t h e functions of brain-
centres. 
The last, major unit of the work is the description 
o f t h e development in the satisfaction of human needs 
(teeth and nutrition, race preservation and sexual 
behaviour etc.) 
The work is completed by a modest bibliography 
and, a t last, by entirely newly drawn, expressive 
figures. The majority of plates are similarly new, 
they are Katona 's own photographs. There is nothing 
negative about the book. I t is a publication giving 
fresh material for all special fields, prepared, in its 
way, with the aim of completeness and f rom a holistic 
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uspect. The place of the book must be among the refer-
ence works of the archaeologists dealing with the 
Palaeolithic Age; it is a book of new aspect pointing 
at the immense possibilities of research in the field of 
an anthropologist, biologist and physician, and based 
to a considerable degree on Hungarian investigations. 
I. Kiszely 
Fr. Pogány: Róma. 4. Auflage. Budapest, Corvina 
Verlag, 1974. 393 S., 476 Abb. 1 Kartentafel . 
«Bücher haben ihre eigene Schicksale» — und ihr 
Sonderleben enthüllt oft solche Werte, die der einzelne 
Leser nicht immer bemerken kann. Der außerordent-
liche Erfolg der Bücher von Frigyes Pogány, die vierte 
Auflage des umfänglichen und für ein vertieftes Lesen 
bestimmten Rom-Bandes zeugen davon, daß der Ver-
fasser den Weg zum Herzen der ungarischen Leser 
gefunden hat. Die Größe des Erfolgs verleiht dem 
Werk eine gesellschaftliche Bedeutung, es lohnt sich 
also nach deren LTrsachen zu forschen. Die Person des 
Verfassers selbst kann natürlich nur einem kleineren 
Kreis der Leser bekannt sein, obwohl auch deren Zahl 
nicht gering ist, da seine Professorenlaufbahn und 
öffentliche Tätigkeit es mit sich brachten, daß viele 
in den Bannkreis seiner Persönlichkeit geraten sind. 
Doch strömt auch aus seinen Werken ein mit aufrich-
tiger Bescheidenheit gepaartes, umfassendes Wissen, 
und vor allem eine leidenschaftliche Begeisterung für 
die edelsten Werte der Kultur , daß uns beim Lesen 
zumute ist, als ob wir seinem mündlichen Vortrag 
zuhörten. Jede Zeile seines schon das viertemal auf-
gelegten Werkes strahlt einen tiefen Humanismus, 
eine poetische Deutung der historischen Überlieferung 
aus. Es würde uns schwer fallen, die Gat tung dieses 
Buches zu bestimmen. Es sehwebt zwischen Fach-
wissenschaft und Belletristik, ist von einem geschicht-
lichen Sichtpunkt aus geschrieben und knüpf t sich 
doch immer an die Subjektivität des heutigen Men-
schen, ja seiner individuellen Auffassung; als Richt-
schnur dient dem Verfasser die Geschichte der Archi-
tektur, doch wcicht er von seiner Linie immer wieder 
bewußt ab, um die Schöpfungen der Vergangenheit 
aus ihrem originalen Zusammenhang heraushebend 
in den Sichtpunkt der Gegenwart zu stellen. P. 's 
Intention ist selbstverständlich klar und konsequent. 
Er zeigt «die Stadt» im Spiegel ihrer Denkmäler, in 
einer geschichtlichen Ordnung, nach Perioden immer 
wieder durchschreitend, mit einer topographischen 
Vorführung ihrer visuellen Raummäßigkeit , dabei 
auch auf die einzelnen Funktionen und Lösungsweisen 
der Architektur achtgebend. (Der Gedankengang wird 
von der Einteilung der Kapitel klar festgelegt: Anfangs-
periode der Bildung des antiken Rom. Baugeschichte 
des Forum Romanum. Entwicklung der Baustile und 
des charakteristischen römischen Raumsystems. Ana-
lyse des Forum Romanum vom Standpunkt des 
Stadtbildes aus im Laufe einer Durch Wanderung. 
Geschichte und architektonische Charakterisierung des 
Palat ins. Analyse der inneren Ringstraße, das antike 
Stadtzentrum umgebend, vom Standpunkt des Stadt-
bildes und der Geschichte aus im Laufe einer üurch-
wanderung. Geschichtliche und ästhetische Analyse 
der Kaiserfora. Stadtteile des antiken Rom und ihre 
architektonische Charakterisierung. Erscheinen der 
altchristlichen Bauten Roms im Stadtbild. Skizzen-
haf te Geschichte Roms im Mittelalter und die Charak-
terisierung des Stadtbildes. Roms Stadtbau im Zeit-
alter der Renaissance, usw. bis zum Rom der neuesten 
Ze it.) All dies wird in einer sehr plastischen Sprache 
vorgetragen, und von vielen, hervorragend schönen, 
zum überwiegenden Teile vom Verfasser verfertigten 
Fotografien illustriert. Ein Werk, vom Sichtpunkt des 
Architekten wie auch des Kulturhistorikers gesehen 
vereinigt in sich sozusagen zwei Ausdrucksweisen, 
doch bilden Text und Bild eine ganze Einheit, so daß es 
schwer zu sagen wäre, ob der Text von den Bildern 
begleitet wird, oder verkehrt. Haben wir Gegenstand 
und Vortragsweise des Werkes auch richtig charakte-
risiert, den eigentümlichen Zauber, der sieh nur durch 
Lesen und Ansehauen vor uns enthüllt , konnten wir 
nicht erschließen. Wie es P. in seinem Nachwort sehr 
bescheiden erklärt, neue Daten oder unbekannte 
Denkmäler könnte man von der Stadt , welche seit 
Jahrhunder ten außerordentlich gründlich durchforscht 
wurde, nur in speziellen wissenschaftlichen Analysen 
der Fachwerke bringen, welche einem Leser von 
Durchschnittsbildung fremd sind. P.'s Zielsetzung 
war es aber nicht, den Leser in irgendeine fremde Welt 
zu führen, sondern was er schönes und wertvolles auf 
seinen Spaziergängen durch die Gassen lind Plätze 
der Stadt selbst sah und in der mächtigen Fundgrube 
des Schrif t tums über Rom fand, auch diesem weiter-
zugeben. Was aber in seinem Buch neu und eigenart ig 
ist, finden wir jedoch in keinem anderen Werke auf 
eine solche Weise, denn es ist nichts weniger, als eine 
Einfühlung in die historisch wie künstlerisch wichtigste 
St ad t der Welt., aus den verschiedensten Aspekten und 
in der Dimension der Zeitspanne vom Altertum bis 
zu unseren Tagen gesehen, zum Erlebnis eines sehr 
empfindlichen und sympathischen Bewußtsein gewor-
den. Wenn wir es noch hinfügen, daß Illustrationen, 
Fotografien, Zeichnungen und Daten des Bandes eine 
durch Autopsie und fachliterarische Kontrolle be-
glaubigte Wirklichkeit darstellen und die poetische 
Einfühlung die Tatsachen nie verzerrt, dann verstehen 
wir erst recht das Geheimnis des Erfolgs dieses Buches 
und die Bedeutung seiner Kulturmission. Es versteht 
sich sozusagen von sieh selbst, daß das selbstredigierte 
Werk des Architekten von feinem Stilgefühl, des 
gebildeten Fachmannes und hervorragenden Fotogra-
fen ein dankbarer Gegenstand der sorgfältigen und 
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allgemein anerkannten buchkünstlerischen Bestre-
bungen des Verlages geworden ist, so daß der Inhalt 
in einer wirklich entsprechenden Ausführung zur Gel-
tung kommen durfte. 
L. Castiglione 
A. D o b ó : Inscr ipt iunes extra f i n e s P a n n o n i a e D a c i a e q u e , 
repertae ad res e a r u m l e m p r o v i n c i a r u m p e r t i n e n t e s . 
Editio quar ta aucta et emendata. Budapest—Amster-
dam, Akadémiai Kiadó—Adolf M. Hakkert Publisher, 
1975. 191 p. 
Für die Pannonién- und Dazien-Föfschung ist 
diese Korpus-Zusammenstellung von großer Wichtig-
keit. Dobó hat die 1940 erschienene 2. Ausgabe mit 
den seither publizierten Inschriften bezüglich dieses 
Themenkreises ergänzt. Der Aufbau des Bandes ist 
vollkommen gleich dem der vorangehenden Ausgaben, 
Dobó berichtet also zuerst über das Material bezüglich 
Pannoniens und anschließend bezüglich Daziens in 
folgender Gruppierung: 1. Soldaten pannonischer 
bzw. dakischer Abstammung; 2. Privatpersonen und 
Beamten pannonischer bzw. dakischer Abstammung; 
3. Pannonische bzw. dakische Ortsnamen; 4. Die aus 
der pannonischen bzw. dakischen Urbevölkerung ge-
bildeten Hilfstruppen; 5. Pannonische und dakische 
Kriege sowie fi. verschiedene Inschriften bezüglich 
dieser Provinzen. 
Zwar beendete Dobó die Materialsammlung End" 
1971 (vgl. 15.), er nahm aber in den Korpus auch 
noch im Jahre 1973 publizierte Inschriften hinein. 
(Z. B. Nr. 198/a, 709/a, 775/b). Das ist auch deshalb 
wichtig, weil der Band erst Ende 1974 erschien. 
Aus dem Korpus vermissen wir lediglich eine 
Inschrift. Diese ist wahrscheinlich deshalb herausge-
blieben, weil sie schon vor der 1. Ausgabe dieser 
Arbeit publiziert wurde (AÉp 1923, 28),' und sie 
damals der Aufmerksamkeit von Dobó entging. 
Zwei Inschriften dagegen gehören nicht zum Kor-
pus (Nr. 272, 329 = 374/b). Die Inschrift Nr. 272 
wurde schon von E. Ritterling abweichend ergänzt,2 
wonach der Senator nicht bn Unterpannonien Legions-
legat war. Bezüglich des unter der Nr. 329 = 374/b. 
publizierten «Militärdiploms von Nikopolis» stellte 
sich heraus, daß diese eine Fälschung ist.3 
Die Literaturangaben (1er Inschriften sind an 
manchen Stellen unvollständig. Hier müssen wir die 
wichtige Zusammenfassung von W. Eck erwähnen,4 
die zu mehreren Inschriften neue Angaben liefert. 
1
 Zur Inschrif t s. R . S Y M E : Rhine and Danube Le-
gions under Domitian. J R S 18 ( 1928) 45; Ders.: The first 
Garrison of Trajan 's Dacia, in: LA I. DissPann I Г. 10. 
Budapest 1938. 270. 
- Vgl. E . R I T T E R L I N G : Legio. P W R E X11. Stu t tgar t 
1925. 1416; 1452—, 
3
 Vgl. CIL XVI p. 216. 
Bei folgenden Inschriften ist die Literatur nicht voll-
kommen:5 
Nr. 332: s. noch J . SZILÁGYI: Die Besatzungen des 
Verteidigungssystems von Dazien und ihre Ziegel-
stempel. DissPann I i . 21. Budapest 1946. 51; Taf. 
XIV. 192. 
Nr. 542—544: s. noch J . F I T Z : Legati legionum Panno-
niae superioris. ActaAntHung 9 (1961) 184—. 
Nr. 595: s. noch F ITZ (1961) 171—, 
Nr. 602: s. zuletzt L. V Á R A D Y : Das letzte Jahrhunder t 
Pannoniens (376- 476). Budapest—Amsterdam 1969. 
1 6 8 — ; T. N A G Y : The Last Century of Pannónia in the 
Judgement of a New Monograph. ActaAntHung 19 
(1971) 319—, 
Nr. 792: s. noch G. A L F Ö L D Y : Die Legionslegaten der 
Rheinarmeen. Epigraphische Studien 3. Köln—Graz 
1967. 23—; J . FITZ: The Governors of Pannónia infe-
rior. Alba Regia 11 (1970) 145. 
Die obige Bemerkungen ergänzen nur die umfang-
reiche Arbeit , die Dobó mi t der Zusammenstellung 
«les Materials leistete. Der Band wird unbedingt ein 
wichtiges Hilfsmittel der Pannonién- und Dazienfor-
schung sein. 
B. Lörincz 
I. Genthon: Magyarország m ű v é s z e t i e m l é k e i ( U n g a r n s 
Kunstdenkmäler) Budapest , Corvina Verlag, 1974. 
474 Seiten, 352 Bilder, 2 Landkarten 
Ende 1974 erschien beim Corvina Verlag das Buch 
von István Genthon: Ungarns Kunstdenkmäler. Das 
Werk gelang fünf Jahre nach dem Tod des Verfassers 
in die Hände der Öffentlichkeit, kann aber im eigent-
lichen Sinne des Wortes nicht als eine postume Arbeit 
aufgefaßt werden, wie wir das auch im Vorwort des 
Verlegers lesen können. Aus dem von Genthon jahr-
zehntelang gesammelten Kunstdenkmalmaterial wähl-
te Dr. Dezső Dercsényi die im Band vorkommenden 
Denkmäler aus, und er ergänzte die Beschreibungen 
mit den Ergebnissen der neuesten Forschungen. 
Ebenfalls er hat das Bildmaterial zusammengestellt 
und die kurze — lOseitige — geschichtliche Einleitung 
geschrieben. 
Die Erscheinung des Buches können wir mit 
größter Freude begrüßen. I. Genthon war einer der 
Kunsthistoriker, die als erste mit der Abschätzung des 
Landeskunstdenkmalmaterials, der Sammlung der 
diesbezüglichen Angaben und mit ihrer Beschreibung 
begonnen haben. So legte er den Grundstein zu der 
4
 W. ECK: Senatoren von Vespasian bis Hadrian. 
Prosopographische Untersuchungen mit Einschluß 
der Jahres- und Provinzialfasten der Stat thal ter . 
Vestigia, Beiträge zur alten Geschichte. 1 3. München 
1970. 
5
 S. noch die vorangehende Anm. Die nach 1971 
publizierte Literatur haben wir nicht hineingenommen. 
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ungarischen künstlerisch-topographischen Ariiéit und 
ihm ist die. erste solche Publikation nach der Befreiung 
zu danken, die die vom Kunstdenkmalgesichtspunkt 
zu schützenden Gebäude und ihr bildkünstlerisches 
Zugehör aufzählte und beschrieb. ( I. Genthon : Ungarns 
Kunstdenkmäler. Budapest . 1951.) Eine erweiterte 
und illustrierte Ausgabe dieses Buches ist die 1959 
unter dem Titel «Ungarns Kunstdenkmäler» erschie-
nene Arbeit in 3 Bänden, worin wir auch schon die 
wichtigste Bibliographie bezüglich der Gebäude finden 
können. Das vorliegende Werk kann als die Fortset-
zung der Serie betrachtet werden, das zwar denselben 
Titel hat , aber seine Struktur und sein Ziel von dem 
vorherigen abweicht. Während die ersten zwei Werke 
in erster Linie für Fachleute und fü r die für Kunst-
denkmäler verantwortlichen Personen geschrieben 
wurden und deren Ziel es war, daß die zuständigen Per-
sonen von aus geschichtlichem und künstlerischem 
Gesichtspunkt bedeutenden Gebäuden Kenntnis erlan-
gen und diese kennenlernen, ist diese letzte Arbeit 
an die interessierte Allgemeinheit gerichtet. Diese 
obige Feststellung wird dadurch unters tü tz t , daß das 
Buch von den offiziell registrierten Denkmäler (1865 
Kunstdenkmäler, 5323 mit Kunstdenkmalcharakter , 
1116 von Stadtbildwichtigkeit) nu r 240 präsentiert, 
die nicht einmal 15% der bedeutendsten Kunstdenk-
mäler unseres Landes ausmachen. 
Die Auswahl konnte, wie das aus dem präsent ier-
ten Material ersichtlich ist, mehrere Gesichtspunkte 
haben. So wurden in erster Linie von den Kunstdenk-
mälern die hervorragendsten, charakteristischsten 
ausgewählt, die a m häufigsten besuchten Gegenden 
wurden in den Vordergrund gestellt, so z. B. die 
Balaton-Gegend, Sopron, Pécs, Eger und ihre Umge-
bung, in dem Band haben wertvolle Wandbilder und 
Bildhauerwerke, sogar einige schöne Einrichtung^ 
gegenstände (/.. B. das Innere der reformierten Kirche 
Szenna, oder das Innere der Apotheke in Székesfehér-
vár, Straße des 15. März, Nr. 9.) einen Platz erhalten. 
Auch die Auswahlgesiehtspunkte unterstützen, 
daß die nach dem Muster der Serie «Deutsche Kunst-
denkmäler» gefertigte Ausgabe in erster Linie der 
Befriedigung der Bedürfnisse des die Denkmäler der 
Vergangenheit Ungarns liebenden und besuchenden 
Publikums dient. Dieser Bedarf wird auf hohem 
Niveau und in sehr schöner Aufmachung befriedigt. 
Der erste Teil, die geschichtliche Einleitung infor-
miert die Leser kurz über die Entwicklung der ungari-
schen Kunst — Architektur und bildende Künste —, 
eingebettet in den Rahmen der allgemeinen geschicht-
lichen Entwicklung. Der kurzgefaßte geschichtliche 
bzw. kunstgeschichtliche Überblick, auf die Eigen-
heiten und Bedeutung der einzelnen Perioden oder 
Gebiete hinzeigend, gibt gleichzeitig eine Erklärung 
über die Gesichtspunkte, mit denen aus den etwa 2000 
Kunstdenkmälern das Material des Bandes ausge-
wählt wurde. Am Ende der Zusammenfassung stellt 
der Verfasser das grundlegende Prinzip auf, daß 
« . . . der Prozeß des Kunstdenkmalwerdens häl t 
ständig an, und seine Jahreszahlgrenze kann nur 
vorübergehend bestimmt werden» und daß «über das 
Ganze der geschichtlichen Entwicklung die alten und 
neuen Schöpfungen nur zusammen ein vollständiges 
Bild ergeben können». 
Dazu möchten wir noch eine wichtige Sache hinzu-
fügen. Unser Kunstdenkmalbestand kann nicht nu r 
deshalb als ein nicht endgültig abgeschlossenes Mate-
rial betrachtet werden, weil sich die kronologischen 
Grenzen des Schutzes hinausschieben. Infolge der im 
Laufe der kontinuierlichen Wiederherstellungsarbeiten 
zur Freilegung gelangenden, bisher unbekannten bau-
lichen oder bildkünstlerischen Einzelheiten verändern 
sieh auch die einzelnen Gebäude, ihr Charakter, ihr 
Außeres und ihre innere Ausgestaltung wird anders. 
An bedeutenden mittelalterlichen Schöpfungen wur-
den wir z. B. so reicher und konnten stimmungsvolle, 
neu freigelegte Interieurs vom Ende des XVII . und 
aus dem X V I I I . Jahrhunder t vorstellen. Dadurch ver-
änderte sich und verändert sich ständig die Zusam-
mensetzung unserer Kunstdenkmäler und damit paral-
lel modifiziert sich auch ihre Einstufung in die ent-
sprechenden Schutzkategorien. 
Für die schnelle Veränderung des Kunstdenkmal-
materials ist charakteristisch, daß in der Zeit zwischen 
der Abgabe des Manuskriptes und dem Erscheinen des 
Buches unter anderen zwei solch bedeutende Denk-
mäler zum Vorschein kamen, wie die während der auf 
dem Gebiet des ehemaligen Budaer Königspalastes 
laufenden Arbeiten freigelegten Statuen der Anjou-
Periode und die den Chor der Keszthelyei' römisch-
katholischen Pfarrkirche füllende gotische Wandbild-
serie. Dieses letzte Gebäude figuriert gar nicht in der 
Auswahl, obwohl nach (1er Restauration wahrschein-
lich viele diesen neuen Wert von europäischem Niveau 
der Balaton-Gegend aufsuchen werden. 
Einer der größten Verdienste der Ausgabe «Ungarns 
Kunstdenkmäler» ist — und wir widersprechen dem 
oben gesagten nicht — daß sie sämtliche Veränderun-
gen, die his zum Abschluß des Manuskriptes geschahen, 
beinhaltet und so die Leser über die neuesten Ergeb-
nisse der künstlerisch- und haugeschieht liehen Lor-
sch i mgen in formiert. 
Der sich u m die Ausgabe des Buches bemühende 
Verlag und der Zusammensteller des Bandes setzen 
Genthons geistliches Erbe fort , der bis zur letzten 
Minute seines Lebens das Material sammelte und ver-
besserte, die Änderungen ständig verfolgend. In dem 
beschreibenden Teil der Ausgabe liegt der I lauptakzent 
auf der geschichtlichen Darlegung der Objekte, und 
das wird durch die kurzgefaßten Gebäudebeschrei-
bungen ergänzt, die zum Kunstdenkmal gehörenden 
oder die dort vorgeführten bildkünstlerischen Schöp-
fungen überall erwähnend. Die Beschreibungen wer-
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den, wo es die architektonische Disposition begründet, 
mit Grundrissen illustriert. 
Der Corvina Verlag veröffentlichte dieses Buch 
in würdiger Form. Das das Fertőder Eszterházy-
Sehloß und den Wandbildauszug der Esztergomer 
mittelalterlichen Königskapelle darstellende Titel-
blatt, lenkt die Aufmerksamkeit auf sich und gibt eine 
Vorstellung über die künstlerische Qualität, der 352 
Photos des Bandes. Die in das Zentrum des Buches, 
vor die Beschreibungen placierten Photos loben die 
Arbeit von Lajos Dobos. Ihr besonderer Verdienst ist 
es, daß sie auch über die vielphotographierten und 
viel gesehenen Denkmäler durch eine neuartige Ein-
stellung oder durch Betonung einiger weniger sicht-
baren, schönen, wertvollen Teilstücke neues zeigen 
können. 
Am Ende des Bandes können wir die Kronologie 
der behandelten Denkmäler, das Namenverzeichnis 
sowie die Karte Ungarns und Budapests finden, worauf 
die in der Auswahl vorkommenden Städte, Gemeinden, 
bzw. die Straßen und Plätze der Haup t s t ad t ange-
führ t sind, wo die im Buch erwähnten Denkmäler 
stehen. Das Buch durchblätternd denken wir wieder 
daran, daß noch mehr solche schöne, auf hohem Ni-
veau erhaltene, mit popularisierendem, aber doch 
wissenschaftlichem Anspruch geschriebene Bücher in 
die Hände der Leser gegeben werden müßten. 
M. Hokky-Sallay 
D . D e r c s é n y i : Az e s z t e r g o m i királyi pa lo ta . ( D e r k ö n i g -
liche Palast von Esztergom.) Budapest, Corvina Ki-
adó, 1975. 51 S. 36 Bildtafeln, I Grundriß. 
In der gut bewährten populärwissenschaftlichen 
Reihe des Verlags erschien die neue, kurze zusammen-
fassende Beschreibung des königlichen Palastes von 
Esztergom. Der verhältnismäßig ausführliche histo-
rische Überblick berichtet über die hiesigen Ereignisse 
der Römerzeit und des Zeitraumes zwischen den 
10—17. Jahrhunderten, sowie über die Gebäude, 
Geschichte, Probleme der Kunstdenkmalforschung 
und der Rekonstruktionsarbeiten in den Jahren 
1934—38. Anschließend werden die einzelnen Teile 
des Palastes geschildert, die Skulpturen und Wand-
malereien besprochen. Es werden, dem Ziel des Wer-
kes entsprechend vor allem jene Kunstdenkmäler 
behandelt, die für das Publikum zugänglich sind. Über 
die wichtigen Ergebnisse der archäologischen Freile-
gung zwischen 1964— 1969, und über das Erschließen 
der Bauperioden vor der zweiten Hälf te des 12. Jahr-
hunderts wird der Leser des Heftes bzw. der Besucher 
nicht informiert. 
I. Holl 
I. Czcglédy: A diósgyőri vár. B u d a p e s t , Corvina , 1971. 
33 p., 5 figs, 40 plates. (In Hungarian) 
The systematical excavation of one of the most 
significant medieval centres of Northern Hungary is 
in process since 1 960. The booklet of Cz. contains a 
short, popular summary of the results of this work. 
The author dates the find material of the earliest 
layer, unearthed below the West wing of the castle, 
to the 9th to 10th century. The castle is mentioned 
first by the Anonymous Chronicler, a t this t ime it 
might have stood here a fortress built of a «not 
durable material», which was destroyed presumably in 
1241. The first stone castle of an oviform trace might 
have been built between 1271 and 1316 and was a clan 
centre. I ts ground plan system shows an affinity with 
the early periods of Csobánc, fur ther of Obisova 
(Czechoslovakia) and Ilunedoara (Rumania). 
In the Angevine period on the place of the earlier 
building a royal castle of a regular ground plan was 
built; its great age was that of the reign of Lewis I, 
but also in later times it was a favourite summer 
residence of our kings. The workmanship of the build-
ing is rather close to the contemporaneous remains of 
the Buda Castle. Diósgyőr became af ter 1424 a castle 
of the prevailing queen; as oppidum it is mentioned 
first in 1439. The still extant proper inner castle, a 
palace of a rectangular ground plan with four towers, 
was built, a t this time, as well as the encircling Outer 
Castle, which was, however, finished later. 
The last great building activity in Diósgyőr was 
executed on behalf of King Matthias I and Queen 
Beatrix, from this period originates the fragment of 
a marble alter, which came to light previously, named 
«Madonna of Diósgyőr» and at t r ibuted to Giovanni 
I Jalmata. 
At the beginning of the 16th century the castle 
gradually became a border fortress, its captain, into 
whose proprietorship the castle went over, was Zsig-
mond Balassa of Gyarmat. From 1564 on it passed 
into different hands but though a f te r the fall of Eger 
it became a border fortress, it did not, gain a special 
importance and slowly fell to decay; in 1678 it was 
burnt and has not been rebuilt again. 
The short guide of Cz. is the f irst summary of a 
thorough research work of a decade; we are looking 
forward with interest to a detailed special publication. 
D. Jankovich 
A. Sz. Burger , ed i tor : Az 1973. év régésze t i k u t a t á s a i 
( A r e h a e o l o g i e a l R e s e a r c h in H u n g a r y 1 9 7 3 ) . R é g é s z e t i 
Füzetek (Archaeological Papers) 1. No. 27. 1974, I. 
Budapest, Hungarian National Museum, 1974. 122 
p., one map. 
The annual bulletin concerning the excavations 
in Hungary of 1973 followed the pa t te rn of the pre-
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vious reports. The paper reports briefly again on the 
different excavations of about two hundred sites 
(meaning far more than 200 actual excavations!). 
The report includes information on the character and 
chronology of the finds, valuable data for the interested 
experts. This is all though tha t is to be gained from 
these reports, although the Archive of the Hungarian 
National Museum saves no effort in collecting data 
from all excavating archaeologists. A truly scholarly 
survey could only be expected from a broader format 
including illustrations as well. 
As far as the historical distribution of the subjects 
of the excavations are concerned the majori ty is taken 
by the Middle Ages, which counting the total number 
of site work represents half of the figure, almost as 
many as the Prehistoric, Roman and Migration Period 
sites all together. It is to be noted that this concentra-
tion of field activity is not at all reflected in the publi-
cations, since the publication of Medieval sites usually 
are in the most retard. The excavations were carried 
out by one hundred and four archaeologists, but not 
equally distributed. There are quite a few colleagues 
with three to eight sites to their names. This situation, 
namely the overload of archaeological field work 
explains the delay in publications. 
L. C. 
E D I T I ONES E X T E R N A E 
Die A n f ä n g e des N e o l i t h i k u m s v o m Orient bis Nordeuropa . 
Teil V i l l a . Anthropologie 1. Teil (hrsg. von I. Schwi-
detzky). Fundamenta Reihe R, Band !i. Köln—Wien, 
Böhlau-Verlag, 1973. 308 Seiten, 164 Tabellen, 76 
Tafeln, 73 Kar ten und Skizzen im Text. 
Im Rahmen von sechzehn größeren Studien wer-
den hier — gesammelt und in einem Bande vereinigt — 
die Ergebnisse einer anthropologischen Forschung 
über die f rühen Abschnitte der europäischen Urzeit 
publiziert. Der Großteil der Studien des Bandes wurde 
schon einmal in der Fachli teratur veröffentlicht, 
doch waren sie bisher zerstreut; das größte Verdienst 
der vorliegenden Publikation besteht eben darin, daß 
sie die grundlegenden Dokumentationen und Infor-
mationen in einem Sammelband darbietet, wodurch 
die Arbeit aller derjenigen, die sich mit historischer 
Anthropologie oder mit Archäologie beschäftigen, sehr 
erleichtert wird. Aber auch die Nachteile des Bandes 
werden von der Tatsache dieser gesammelten «Neu-
ausgabe» gegeben, wie dies auch von I. Schwidetzky 
im Vorwort zugegeben ist. Die zu verschiedenen 
Zwecken verfaßten Arbeiten (Datenmitteilung, Fund-
katalog, historische Bewertung) vermissen bedauer-
licherweise die bei einer Veröffentlichung üblichen 
gemeinsamen Gesichtspunkte. So decken sich durch 
die einzelnen Verfasser bearbeiteten Perioden nicht 
— in einigen Fällen erstrecken sich die Untersuchun-
gen selbst auf die Bronzezeit — und leider wurde es 
nicht in jedem Fall versucht, «lie anthropologischen 
und archäologischen Angaben miteinander in Einklang 
zubringen, d.h. eine historische Rekonstruktion durch-
zuführen. Die nicht einheitliche taxonomische Nomen-
klatur wirkt beim Vergleich der Angaben oft hinderlich 
und es fällt, dadurch dem Archäologen schwer, sieh 
in den Ergebnissen zurechtzufinden. Immer aktueller 
wird es nun auch, die metrischen Methoden zu ver-
einheitlichen (z. B. das abweichende Messen oder 
selbst Fehlen der aurikularen Schädelhöhe). Es ist 
zu bedauern, daß aus dem Dokumentationsteil des 
Bandes die demographischen Daten, ja oft die wichti-
geren postcranialen Maße fehlen. Trotz dieser Mängel 
machen die Fundortkarten und besonders die biblio-
graphischen Verzeichnisse, die den einzelnen Studien 
beigeschlossen wurden und die Vollständigkeit erstre-
ben, diesen Band für Fachleute unentbehrlich. 
Die beiden ersten Studien beschäftigen sieh mit 
den Funden ans vorneolithischen Zeiten. D. F erem-
bach bewertet das epipaläolithische Material des Medi-
terraneums. Im Anhang dieser Studie werden auch 
einige Funde von Lepenski Vir (Jugoslawien) bespro-
chen, welcher Fundort noch eine eingehende Bearbei-
tung entbehrt . Hier sei es erwähnt, daß spätere Gra-
bungen an diesem Fundor t — der zur urzeitlichen 
anthropologischen Struktur des Karpatenbeckens 
wichtige Angaben zu liefern vermag — noch weitere 
Gräber freigelegt haben. So stieg die Anzahl der Fälle, 
die eine Serie vom Präneolithikum bis zur Bronzezeit 
bilden, auf 157; dadurch wird besonders die frühere 
demographische Bewertung korrektionsbedürftig (die 
Bearbeitung durch J . Nemeskéri und Zs. K. Zoffmann 
ist im Gange). In seiner Studie über mesolithische 
Funde macht G. Asmus die mesolithische Datierung 
von mehreren Fundstä t ten (z. B. Muge, Téviec-Hoedic 
usw.), die eine Schlüsselposition einnehmen, fraglich. 
Die folgenden Studien versuchen das anthropolo-
gische Bild der urzeitlichen Bevölkerung je eines 
Gebietes — nach Ländern gruppiert — zu entwerfen. 
Leider verhindert aber diese Gliederung die einheit-
liehe Bewertung jener archäologischen Kulturen, die 
sich auf mehrere Länder erstreckt hatten, bzw. der 
allgemeinen Probleme (z. B. Brachykephalisation). 
Die kurzen Schilderungen der geschichtlichen Prozesse, 
die sich aufgrund von archäologischen Forschungen 
entwerfen lassen und die als Einleitungen den anthro-
pologischen Bewertungen vorausgeschickt werden, 
erleichtern die Orientierung in hohem Maße. G. Kurth 
bespricht das Material der hochwichtigen Fundorte 
vom Nahen Osten; P. Boev versucht es, die anthropo-
logischen Forschungen der Balkanhalbinsel, das Ned-
lithikum, und die Kupfer- und Bronzezeit betreffeno, 
bei welchen die Fälle nichts weniger als zahlreich sind, 
in eine Synthese zu bringen. Die Schwierigkeiten, die 
sich aus den unterschiedlichen Arbeitsmethoden und 
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Nomenklaturen ergeben, kommen vielleicht in dieser 
Studie am stärksten zur Geltung und wirken am mei-
sten hinderlich bei der Entfalt ung eines einheitliehen 
Bildes. Die frühneolithische Serie aus Nea Nikome-
deia, Mazedonien, wird in einem besonderen Berieht 
von •/. Angel veröffentlicht. Die taxonomische Skizze 
der urzeitlichen Bevölkerung von Rumänien wird 
durch O. Necrasov und M. Cristescu entworfen. Wie 
.7. Jelinek, der das neolit,hische und bronzezeitliche 
Material der Tschechoslowakei bespricht, führen auch 
die rumänischen Verfasser den Ursprung des domi-
nanten mediterranen Typs auf lokale mesolithische 
Grundlagen zurück, und setzen sich damit jener Hypo-
these, laut deren dieser Typ am Anfang des Neolithi-
kums vom Süden her eingewandert gewesen sein soll, 
entgegen. Die Studie von O. F. Debetz ist eine Zusam-
menfassung der einschlägigen Forschungen in der 
Sowjetunion. Laut der Studie von .7. Jungwirth und 
A. Kloiber ist von österreichischem Gebiet, welches 
vom Gesichtspunkt der ungarländischen Forschung 
aus ebenfalls sehr wichtig ist, noch keine größere neo-
lit hische Serie von repräsentativem Wert bekannt. 
Die weiteren sechs Studien skizzieren die anthro-
pologische Struktur des Neolithikums in den folgen-
den Gebieten: Polen (A. Wiercinski), Italien (C. 
Gorrain— II. Parenti), Schweiz (M.-R. Sauter), Frank-
reich mit den benachbarten Gebieten (H. lliquet), 
Britannien (D. 77. Brothwell) und Skandinavien (J. 
Jörgensen). Nicht behandelt wird im Band die anthro-
pologische Charakterisierung der wichtigen urzeitli-
chen Kul turen auf dem Gebiete der Deutschen Demo-
kratischen Republik und der Rundesrepublik (dieStudie 
von 77. Biquet berührt lediglich das Rheingebiet). 
Ebenso fehlt, hier auch die anthropologische Bespre-
chung der urzeitlichen Bevölkerungen von Ungarn. 
Wohl ist das bearbeitete anthropologische Material 
aus ungarischem Gebiete sehr gering und gibt zu einer 
zusammenfassenden Bewertung auch nicht viel Gele-
genheit, doch dürfte auch das minimale anthropologi-
sche Material des Karpatenbeckens, eines Gebietes, 
das während den geschichtlichen Ereignissen eine so 
wichtige geographische Lage eingenommen hatte, 
zur Erkenntnis der neolithisehen Bevölkerungspro-
zesse und Völkerbewegungen beitragen. Deshalb ist es 
nur zu bedauern, daß in einer hochwichtigen interna-
tionalen Veröffentlichung wie die vorliegende die unga-
rischen anthropologischen Forschungen, bzw. deren 
Ergebnisse keinen Platz finden konnten. 
Z.v. K. Zo ff mann 
P. S ingh: Neo l i th ic Cultures o f Western As ia . L o n d o n 
and New York, Seminar Press 1974, 240 p. 74 figs, 
frontispiece in colour. 
The present volume is the improvement of a paper 
delivered as a doctoral dissertation containing the 
results of the work carried on by the author at the 
Archaeological Department of London University in 
1970—1972. Apart from a few new ones, it uses exclu-
sively the data of previous publications; he could not 
depend on his own former publications or excavations 
- being none. His summary — giving a brief survey 
of the stratigraphie problems, dat ing on the basis of 
0-14 measurements and the find material of the most 
important sites — was, af ter all, necessary. For, ever 
since the well-known publications on the Neolithic 
Age of Near East have been published (above all J . 
Mellaart's popular s tudy: Earliest civilizations of the 
Near East. London 1965; W. Nagel: Die Bauern- und 
Stadtkulturen im vordynastischen Vorderasien. Ber-
lin 1964.), the number of excavations and publications 
has been rapidly growing. The t ru th is, however, that 
publications are notable to keep abreast of excavations. 
Excavation monographs tha t can be considered autho-
ritative and definitive are rare birds. (J. Mellaart: Ex-
cavations at Hacilar, I - II, Edinburgh 1970; F. Hole 
- К. V. Flannery — .7. A. Neely: Prehistory and hu-
man ecology of the Deh Luran Plain. An early village 
sequence from Khuzistan, Iran. Ann Arbor 1969; 
P. Mortensen: Tell Shimshara. The Hassuna Period. 
Kobenhavn 1970.) The best examples for large-scale 
excavations lacking a definitive preliminary report 
or detailed publication as yet are provided by the 
excavations carried on by 77. Braidwood and his col 
leagues (Karim Shahir, Jarino, Tepe Asiab, Tepe Sarah, 
Cayönii Tepesi). Those preliminary reports of a few 
pages without representative illustrations tha t have 
been published about the majori ty of excavation 
results are of no use to any thorough scientific study. 
Here the question arises by what means the researcher 
could do a greater service to his own field : if — leaving 
the material of his previous excavations entirely 
unpublished — he begins new excavations (the find 
material of which will have the same prospects from 
the outset) or, if he publishes his excavation results 
in a short time. In the present situation it is only the 
number of questions waiting for solving tha t are 
increasing; the possibility of their solving is — with 
the increasing number of excavations — more and 
more hopeless. Although there is a possibility for the 
researchers suffering from time pressure adopted by 
more and more scholars in our days: the publication 
of progress reports or preliminary reports with a rich 
material of illustrations. There are good examples 
t h a t can be referred to (J. 77. Caldwell, ed.: Investiga-
tions a t Tal-i-Iblis. Springfield 1967; T. Guyler Young, 
jr.: Excavations a t Godin Tepe: First Progress Report . 
Ontario 1969; C. G. Lamberg-Karlovsky: Excavations 
a t Tepe Yahya, Iran. Progress Report I. Cambridge, 
Mass. and Shiraz 1970.) 
Thus it can be understood if, under the circum-
stances, the book a t issue is confined to the simple sur-
vey of da ta published already in scientific publications 
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not always easy of access, above all on the basis of 
preliminary reports of excavations. He seldom gives 
expression to his different opinion (e.g.: on the issue 
of independence in the case of the Samarra-finds, 
p. 130.). His method is simple: he gives a survey of 
the da t a of almost 50 sites in the form of brief but cor-
rect descriptions with a grouping more or less according 
to the present political frontiers (the sites of the Levant, 
Turkey, Iraq and Iran.) . The only thing we object to in 
this context is (be neglecting of all important sites in 
the southern part of the Soviet Union. Although, natu-
rally the southern par t s of the Soviet Union are not 
regarded as parts of the Near East, still, the investi-
gations of the recent, years more and more indicate 
the fac t that the Neolithic and Chalcolithic Periods 
of Soviet Centra] Asia, above all of Turkinenia were 
a peripheral but integral par t of Near Eastern devel-
opment (V. M. Masson: Poselan'ie Djei tun. Lenin-
grad 1971 ; V. M. Masson — V. I. Sarianidi: Central 
Asia. Turkmenia before the Achaemenids. London 
1972, with further literature.) As to the results of 
Soviet excavations, they were already taken into con-
sideration by Mellaart, in 1965. (op. cit. p. 76.) 
When comparing individual sites and cultures 
the author uses traditional archaeological, typologi-
cal methods to a lesser degree: the parallel of stages in 
development is drawn by him on the basis of chrono-
logical data yielded by radio-carbon C-14 measure-
ments. To put it more exactly, he generally accepts 
the da ta established by other researchers and gained 
by similar comparisons. Evidently, it was not the 
author 's task to deal with theoretical problems con-
cerning the possibility of such comparisons. When 
reading his book, however, it is justified to put the 
question whether it is right to adopt this method fully 
and consider the da t a gained through it of exclusive 
value and to prefer these in all cases to archaeological 
methods. Thus, e.g. in the layers of the Belt cave there 
is a hiatus of 2000 years between the Mesolithic and 
Neolithic layers — according to the radio-carbon in-
vestigations. But if we know that there are other sites 
where the C-14 measurements have detected differ-
ences of about 2000 years in the case of layers composed 
of nearly the same material (e.g. a t Ja rmo the data 
referring to a minimum of 250 years of development 
as proved by Braidwood's archaeological investiga-
tions were, according to C-14 measurements between 
4950—7090: p. 121 and a number of other examples 
could be recited: Ganj Dareh Tope: p. 176, Tepe Ali 
Kosh: p. 187, resp. p. 186.) how should one know what 
the actual hiatus was between the two periods of 
development — if there was any. I t is evident that the 
answer to this question cannot be given with any C-14 
dat ing result only through the traditional study of 
archaeological find material. However, this is made 
almost impossible by a method of publication giving, 
apar t from the description of the site and date of 
excavation, the illustration of only a few outstanding 
finds but published the data gained by C-14 measure-
ments in detail. 
The last chapter of the book is a brief summary. 
This is very well-done, short, definite, exact and witty. 
I t is a pity that here the author did not deal with the 
most. important quest ion being the origin of Near-
Eastern Neolithic civilizations in detail. 
Judging the work as a whole it is considered by 
us a very useful handbook profitable above all for 
the students of our universities or for researchers who 
are beginners in this field and want to have a knowledge 
of it. The selecting of the illustrations was successful, 
unfortunately their execution is, in most cases, rather 
poor. 
J. Makkay 
P. K o s t u r i k : D ie L e n g y e l - K u l t u r in M ä h r e n . Die j ü n g e r e 
m ä h r i s e h e b e m a l t e K e r a m i k . Studie A r e h e o l o g i e k é l i o 
Ustavu С SAV V Brne. I ' r a h a , A e a d e m i a , 1973. 47 
Seiten, 21 Tafeln. 
Der Komplex der Lengyel-Kultur hat, wie dies 
auch Verfasser betont, eine sehr bedeutende Rolle in 
der spätneolithischcn Entwicklung von Mittel-Europa 
gespielt; er bildete sozusagen das Verbindungsglied 
zwischen Südost- und West-Europa, und war zugleich 
auch Grundlage von mehreren äneolithischen (kupfer-
zeitliehen) Kulturen bzw. Gruppen. I ' . KoSturik hat. 
sich unternommen, die mährischen Phasen der jünge-
ren Periode der Lengyel-Kultur zu bestimmen. Wir 
sind mit seinem Ausgangsprinzip einverstanden, wo-
nach er nämlich die Bezeichnung Lengyel-Kreis oder 
-Komplex, anstatt. Lengyel-Kultur, bevorzugt, nach-
dem (1er letztere Name die zusammengesetzte Art. 
dieses großen Komplexes nicht widerspiegelt, und 
darum durch ihn die lokalen, abweichenden Eigentüm-
lichkeiten verdeckt bleiben. Darum wird — unserer 
Ansicht nach vollkommen richtig auch die andere 
Bezeichnung: „Mährische Bemalte Keramik" ( = MB 
K) beibehalten. Das ursprüngliche Stammgebiet der 
Lengyel-Kultur wird zwischen dem Fluß Save und 
Mähren gesucht. Ich würde diese Vermutung dahin mo-
difizieren, daß die südliche Grenze wohl mit. dem Fluß 
Drau zusammenfiel; es gibt keine solchen Fundzu-
sammenhänge aus Slawonien, die man dem Lengyel-
Komplex hinzurechnen könnte. Dor t lebte zu jener 
Zeit die Bevölkerung der Sopot-Kultur, die von der 
Lengyel-Kultur wesentlich abweichende Züge besitzt. 
Eine wichtige Beobachtung des Verfassers läuft darauf 
hinaus, daß der Lengyel-Kreis in seiner jüngeren Ent-
wicklungsperiode sich ausbreitete, und daß auch weit 
entfernt von seinem ursprünglichen Stammgebiet 
neue Lengyel-Gruppen mit lokaler Entwicklung und 
abweichender Färbung entstanden. Man kann auch 
jener Feststellung nur beistimmen, wonach die Len 
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gyel-Gruppe in der Slowakei, infolge ihrer abweichen-
den Entwicklung und des unterschiedlichen Fund-
materials, sich von der MBK trennen läßt. 
Die vorliegende Untersuchung hebt in der Erfor-
schung der MBK vor allem die Arbeiten von J . Palli-
ardi und F. Vildomec hervor. Die chronologische Ein-
teilung von Palliardi wird vom Verfasser mit Recht so 
sehr gebilligt, daß auch er die chronologische Gliede-
rung der MBK nach Palliardi vornimmt. Demnach 
läßt sich die ältere Periode (I) in zwei Phasen, während 
die jüngere Periode (II) in zwei bzw. drei Phasen ein-
teilen. Wir können auch jene Feststellung nur restlos 
billigen, daß die Gliederung auf ältere und jüngere 
Phasen nicht nur für das Gebiet der MBK, sondern 
auch für dasjenige des ganzen Lengyel-Komplexes 
gültig ist. 
Kosturik beschäftigt sich vor allem mit der jünge-
ren Phase (Ii). Charakteristisch ist für die erste Unter-
phase von dieser (IIa) die weißbemalte Keramik auf 
roter Grundlage, das so gut wie völlige Fehlen der 
eingetieften Verzierung und die Häufigkeit der s tark 
profilierten Gefäße. Die Lengyel-Bevölkerung ver-
breitete sich — infolge ihrer Expansion — auch dort , 
wo die Fundorte der früheren Phase fehlen. Verfasser 
bespricht zwar die einander widersprechenden Ansich-
ten, aber er seibor findet einstweilen keine beruhigende 
Erklärung für die Gründe, die die Veränderung hervor-
gerufen hatten. In dieser Phase erschien in Süd-Mäh-
ren zum ersten Male eine Keramik von neuem Typus, 
die sog. «unechte Terra Sigillata», aber allgemein 
wurde dieselbe erst in der Phase I ib. Es gibt Forscher, 
die diese vom Balkan, ja gerade von Thessalien her-
ableiten; andere verbinden dieselbe mit dem Erősd-
Cucuteni-Tripolje-Kreis. 
In der Phase H b verändert sich wesentlich die 
Art, der Keramik. Diese heißt manchmal auch mäh-
rische unbemalte Keramik. Zu dieser Zeit erschienen 
die Elemente der äneolithischen Keramik (der Trich-
terbecher-Kultur). Bezeichnend sind dafür die unechte 
Terra Sigillata und die polierte schwarze, die sog. 
Terra Nigra Keramik. In Nord-Mähren findet man 
nur die schwarze Keramik (Elemente von .Tordans-
mühl); in Süd-Mähren vermutet Verfasser das Fort-
leben der alten Traditionen. Diese Phase parallelisiert 
er mit der Brodzany-Nitra Gruppe in der Slowakei. 
Es kommen in beiden Gruppen die lokalen Elemente 
lebhaft zur Geltung, darum ist die typologische Ver-
wandtschaft verhältnismäßig schwach. Tin Norden 
lebt die späte l 'hase der MBK zusammen mit der fruhen 
Phase der Trichterbecher-Kultur. Es gibt unter den 
Fachleuten ziemlieh unterschiedliche Ansichten, was 
das Problem der chronologischen Parallelisierung be-
t r i f f t . Umstrit ten ist auch die Verbindung der Phase 
H b und der Stichbandkeramik. Es gibt Forscher, die 
das Zusammenleben der späten Abschnitte beider 
Kulturen für wahrscheinlich halten. Wieder andere, 
wie auch Kosturik, vermuten nur das Weiterleben 
der Stichband-Traditionen. Unserer Ansicht nach ist 
diese Frage noch nicht geklärt. Verfasser erblickt einen 
wesentlichen Charakter der Phase I Ib darin, daß im 
ganzen Lengyel-Kreis die lokale Basis zur Geltung 
kommt, wodurch das Lengyel-Material gefärbt und 
transformiert wird, ja es entstehen auch voneinander 
wesentlich abweichende Gruppen. 
Verfasser stellt fest, indem er sich mit den Sied-
lungen der Phase II. beschäftigt, daß man diesen, un-
ter weniger günstigen Verhältnissen, auch auf solchen 
Höhen begegnet, die die Bevölkerung der f rühen Phase 
vermieden hatte. Einen Grund dafür kann er nicht 
angehen, aber vermutet historische oder wirtschaftli-
che Motive. Was die Bestattungen betr iff t , ist er der 
Ansicht, daß die Anzahl der Gräber — im Vergleich 
zu denjenigen der Phase I — größer wurde. Dies sei 
jedoch nur für Phase I Ia bezeichnend; darum vermu-
tet er entweder eine neue Bevölkerung dahinter, oder 
die Einführung von neuen Sitten. In Phase I Ib beob-
achtet er wieder die Verminderung der Bestat tungen. 
Die Angaben sprächen dafür, daß die Skelett-Gräber 
häufiger wären, mit verschiedenen Arten der Bestat-
tung und Orientierung. Ich glaube jedoch, daß die 
geringe Anzahl der bisher freigelegten Bestat tungen 
die Feststellung von irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten 
gar nicht erlaubt, nicht einmal annähernd. Er gibt 
auf dem Gebiete der MBK gar keine Gräberfelder; 
wir kennen bisher nur Gräber, die auf den Siedlungen 
vereinzelt gefunden wurden. 
Verfasser behandelt zusammenfassend die Gefäß-
formen der Phase II . E r unterscheidet 10 Grundfor-
men, und er stellt für eine jede von diesen das erste 
Auftreten sowie die Lebensdauer fest. Ebenso einge-
hend behandelt er auch die Verzierungen. Bezeichnend 
ist für die Phase IIa weiße Bemalung auf roter Grund-
lage oder auf Tongrundlage. In Phase IIb kommt 
Bemalung nur ausnahmsweise vor; es treten eher die 
Vertiefung und die plastische Verzierung in den Vor-
dergrund. Die Orientierung für den Leser wird durch 
eine über die eingetieften Verzierungen zusammenge-
stellte Tabelle erleichtert; diese zeigt nämlich klar und 
eindeutig, wann die einzelnen Verzierungselemente 
auftraten, und wie lange sie gebraucht wurden. Schade, 
daß die Zeichnungen der Gefäßformen schematisch 
sind, und darum man die Formenunterschiede der 
einzelnen Phasen nicht leicht zu erkennen vermag. 
Es wäre vorteilhafter gewesen, die Keramiken der 
beiden Phasen IIa und I Ib klar getrennt vorzuführen. 
Wesentlich sind die Schlüsse in der Zusammenfas-
sung. Die 6 Phasen von Vildomec sollen nur für Süd-
west-Mähren gültig sein. In Nordmähren sollen die 
Elemente der Phase I I der MBK und diejenigen der 
Trichterbecher-Kultur vermischt mit der Jordans-
mühler Ku l tu r vorhanden sein. Ich kann meinerseits 
mit den Bemerkungen über die Jordansmiihler Kul tur 
nicht völlig einverstanden sein, da ich den Anfang 
dieser Ku l tu r nicht klar sehe. Die ungarländischen 
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Funde legen eher die Vermutung einer um eine Phase 
jüngeren Verbindung der Jordansmühler Kultur nahe. 
Es werden zur Abgrenzung der Phase I Ia vor allem 
die Grabfunde herangezogen. Die Wandlung ist nicht 
nur für die Keramik, sondern auch für die geistige 
Kultur bezeichnend. Es wird eine Aufgabe der künfti-
gen Forschung, die Ursprungsfrage der weißen Bema-
lung und der sog. unechten Terra Sigillata zu lösen. 
Verfasser vermutet in beiden Fällen den Ursprung vom 
Südosten her. Man kann, meinem Eindruck nach, die-
ser Annahme beipflichten. Man kann die Vorsicht in 
den chronologischen Vermutungen in bezug auf das 
Ende der МВК und das darauffolgende Aneolithikum 
nur billigen. Es bleibt auch so noch von unerklärten 
Problemen mehr als genug. Verfasser vermutet das 
Kort leben der Lengyel-Traditionen im Süd-Mähren 
auch nach dem Verfall der Phase I I der MBK, wäh-
rend im Norden und im Mittel-Mähren die Trichter-
becher-Kultur und die Jordansmühler Kultur weiter-
gelebt hätten, ja die letztere wäre auch nach Süd-
Mähren eingedrungen. Ich möchte eher den Ansichten 
von Podborsky und Tiehy beipflichten, nach denen 
die MBK und die Jordansmühler Kul tur sich gegen-
seitig ausschließen. 
Eingehend besprochen werden in der Arbeit auch 
die Probleme der Trichterbecher-Kultur. In mehreren 
Fällen kamen die späten Funde der MBK und die 
Trichterbecher-Keramik zusammen zum Vorschein. 
In anderen Fällen lag die letztere Keramik mit der 
Jordansmühler zusammen. Es werden viele Beispiele 
für die chronologischen Parallelen genannt. So wird 
z. B. die Gleichaltrigkeit von Baalberg und der späten 
MBK mit dem Fundor t Kelz illustriert, wo Trichter-
becher-Keramik (Baalberg) mit MBK-Gefäßen zu-
sammen vorhanden wäre. Man wird jedoch diese 
Vermutung kaum billigen können; ich halte die Funde 
von Retz für noch jünger als diejenigen von Jordans-
mühl. 
Wir beurteilen die Furchenstich-Keramik, auf-
grund der neueren ungarländischen Funde, anders. 
Verfasser hält diese Keramik noch für gleichaltrig 
mit den Lengyel-Funden. Bedauerlicherweise wird 
die einheitliche Auslegung der einzelnen Begriffe 
durch terminologische Widersprüche gestört. In bezug 
auf die jüngeren Gruppen, die zum Lengyel-Komplex 
gerechnet werden, sind die Ansichten abweichend. 
Die Lengyel-Entwicklung in Transdanubien sehließt 
sich mit der neulich entdeckten, mit der Brodzany-
Nitra Gruppe im wesentlichen gleichaltrigen 3. 
(jüngsten) Phase. Danach kam die Balaton-Gruppe, 
deren Phase I mit der Gruppe von Ludanice und der-
jenigen von Bodrogkeresztúr, und auch mit der' Gruppe 
von Jordansmühl gleichaltrig ist. Aber man wird die 
Balaton-Gruppe auf keinem FalI dem Lengyel-Kom-
plex hinzurechnen dürfen. Abweichend ist nicht nur das 
Fundmaterial der Balaton-Gruppe, sondern auch ihre 
Entwicklung vom Lengyel-Komplex. Erst danach 
kam die Furchenstich-Keramik (Balaton II — III), 
die auch dem Entstehen der Boleráz-Gruppe voran-
ging-
Wesentlich ist in der Arbeit von P. Kosturik die 
Trennung der jüngeren Phasen der MBK und die 
Absicht, ihre Lagen zu klären. Man wird seine Fest-
stellungen im Zusammenhang mit der chronologischen 
Lage der Phase I Ia ohne Widerspruch akzeptieren 
können. Etwas komplizierter ist die Trennung der 
Phase I Ib und der darauffolgenden Entwicklung, so-
wie die Bestimmung der Zusammenhänge dieser Perio-
den. Die darauf bezüglichen Funde sind so wenig, und 
die Ansichten dos Verfassers über diese Probleme sind 
sehr wortkarg formuliert. Es stecken auch hinter dieser 
Phase sehr wesentliche Wandlungen. Es wäre uner-
läßlich nötig, um die Wandlung klarer erfassen zu 
können, das Ende der Entwicklung der MBK und den 
Anfang der darauffolgenden Periode womöglich mit 
reicherem Fundmaterial zu illustrieren. Dieses kleine 
Büchlein macht uns auch auf die Mängel in der Erfor-
schung der ungarländischen Lengyel-Kultur aufmerk-
sam. Diese Periode war ja auch fü r das Entstehen des 
mitteleuropäischen Äneolithikums entscheidend wich-
tig. Dies geht aus (1er Arbeit von Kosturik eindeutig 
hervor. 
N. Kalicz 
IL McC. A d a m s and H. J. N i s s e n : T h e Uruk Countrys ide . 
The Natural Se t t ing of Urban Soc ie t i e s . C h i c a g o a n d 
London, The University of Chicago Press, 1972. 241 
pages, figures, text-figures, maps. 
Die Periode, in der die f rüheste städtische Zivili-
sation s tat t fand und womit sich — bezüglich eines 
kleinen, aber des wichtigsten Teiles Südmesopota-
miens — der Band beschäftigt , ist vielleicht das 
widersprüchlichste Gebiet der mesopotamischen ar-
chäologischen Forschungen. Das wird durch zahl-
reiche Daten und Faktoren bewiesen, unter denen wir 
auf die wichtigsten hinweisen. Die Forschung der 
neolithischen, sowie spätneolithischen und frühbronze-
zcitlichen Siedlungen verschob sich allmählich auf 
andere Gebiete des Nahen Ostens (Anatolien, Iran, 
Libanon, Jordanien, Israel). Das steht auch mit der 
Tatsache in Verbindung, daß gerade die Siedlungen 
der frühesten Periode nicht in Südmesopotamien auf-
zufinden sind, und die Forschung der nordirakischen 
Siedlungen die gegebene politische Situation nicht 
immer ermöglichte und ermöglicht. Bei der Erfor-
schung der bedeutenderen, schon stadtartigen Fund-
orte wird den monumentalen Gebäuden, in erster 
Linie der Tempel (so besonders im Falle von Uruk) 
auch heute noch zu große Bedeutung beigemessen. 
Es gibt, also kaum Angaben bezüglich der Vorgeschich-
te der wichtigsten frühen Städte (sowohl bezüglich 
Kish, als auch Uruk). Abgesehen von einigen verein-
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zelten Fällen ist die Erforschung der Einperioden-
Siedlungen, und zwar in erster Linie der kleineren 
Siedlungen des Eridu-Ubaid-Zeitalters ein vollkom-
men vernachlässigtes Gebiet. Die Knappheit der zur 
Verfügung stehenden Angaben wird noch dadurch ver-
stärkt, daß die Ergebnisse einiger jahrzehntelangen 
Ausgrabungen — infolge schwerwiegender methodi-
scher Fehler, sogar wegen ihrer unfachgemäßen Aus-
führung — praktisch unbrauchbar sind (siehe dazu 
das auffallendste, traurige Beispiel im Falle von Kish: 
McGuire Gibson: The city and area of Kish. Field 
Research Projects, Miami, 1972. passim). Wenn wir 
diesem Bild noch die Angaben hinzufügen, die Braid-
wood über die Aussichten der archäologischen For-
schungen im Nahen Osten im allgemeinen erwähnt 
(Archaeology: view from Southwestern Asia. Research 
and Theory in Current Archaeology. Ed. by Charles 
L. Redman. NewYork—London 1 973,pp. 33— 44 esp.), 
ist eines bereits klar, und zwar das, daß die Bedürf-
nisse des sich neuerdings aus der Richtung der gesell 
schaftsgeschichtlichen Forschungen für die früheste 
mesopotamische städtische Zivilisation offenbarenden 
Interesses durch die archäologischen Forschungser-
gebnisse nicht befriedigt werden können. So ist es 
verständlich, daß Adams die Notwendigkeit der Ver-
wirklichung der Arbeit wie folgt begründet: « . . . the 
subject of the rise of urban civilization in Mesopota-
mia is altogether too important to be abandoned until 
the uncertain future day when 'sufficient.' data are a t 
hand» (Seite 17.). Die Möglichkeit zur Verwirklichung 
ergab die of t vernachlässigte, verachtete Methode der 
archäologischen Forschung, die Sammlung der Ober-
flächenreste, die Geländebegehung (surface collec-
tion), woraus grundlegende siedlungsgeschichtliche 
Angaben, d. h. Schlußfolgerungen gewonnen werden 
können (settlement pattern data). Zweifelsohne ist 
unter solchen, bisher durchgeführten Arbeiten (Zen-
tral-Akkad, die Umgebung von Kish, das alluviale 
Gebiet am Zusammenfluß von Diyala und Tiger, die 
Umgebung von Susa, die unmittelbare Umgebung von 
Ur, die Umgebung von Nippur) die der Umgebung von 
Uruk von größtem Ausmaß und von größter Bedeu-
tung. Die Oberflächensammlungen hatten gewisse 
gebiet.s-, agrogeographisehe, zeitliche und sogar poli-
tische Grenzen (Seiten X. und 4.). Diese Faktoren 
spielten offenbar eine Rollo darin, daß auf dem 
Gebiet von 2.800 km2 gerade von 466 Fundorten be-
st immbares und bewertbares Fundmaterial gesammelt 
werden konnte. Die Feststellung also, (laß zur Ent-
scheidung bestimmter urgeschichtlich-gesellschafts-
geschichtlicher Fragen die einzige, heute (und lange 
noch) mögliche Methode die Geländebegehung ist, ist 
also ohne Zweifel (Seite 8.). Vollkommen ähnliche 
Erfahrungen ergeben auch die Resul tate der Ober-
fläehensammlungen der ungarischen archäologischen 
Topographie. Ebenfalls gleich ist die Erfahrung, daß 
die Bedingungen der Sammlung und Bestimmung der 
Keramikfunde in bestimmten Phasen der Prähistorie 
am besten sind (Seite 35.). Die an der Oberfläche ge-
sammelten Funde sind in bestimmten Fällen bei der 
Untersuchimg der Keramikformen (usw.) sogar auch 
zur Durchführung bestimmter Korrektionen geeignet 
(pottery sequence). So geschah es z.B. itn Falle der 
charakteristischen Tonsicheln, die Adams jetzt nicht 
ausschließlich in die Ubaid-Poriode datiert (Seite 89.), 
wie in seiner früheren, das Diyala-Gebiet behandeln-
den Arbeit (Land behind Baghdad, Chicago, 1965). 
Diesbezüglich müssen wir aber bemerken, (laß es 
schon lange vor 1965, bzw. 1967 fest stand, daß ein 
Teil der Tonsicheln von Fundorten, die später existier-
ten als die Ubaid-Periode, sogar in geringerem Maße 
von frühdynastischen Fundor ten stammen (cf. H. 
Heinrich — A. Falkenstein: Abb. Preuss. Akad. Wiss. 
1937, 1938, 34; H. Frankfort: Tell Asmar, Khafaje 
and Khoi'sabad. OIC 16, Chicago 1933, 69, Fig. 43. 
etc. Zusammenfassende Angaben siehe .7. Makkay: 
Acta Arch. Hung. 16, 1964. Anm. 184—188). 
Die Untersuchung des gesammelten Fundmaterials 
führte der Mitautor, H. J . Nissen durch, und schuf 
damit zur endgültigen Auswertung, d.h. zur Fest-
stellung der Zeitdauer des Bestehens der einzelnen 
Siedlungen eine feste Basis. Das wird durch das aus-
führliche Abbildungsmaterial unterstützt . Über weni-
ger Beweismaterial verfügte Professor Adams dagegen 
in zwei weiteren, hinsichtlich des Zieles, grundlegen-
den Fragen: in der Feststellung der in den gegebenen 
Perioden existierenden Gebietsausdehnungen der ein-
zelnen Siedlungen, sowie in einer — im Endeffekt — 
auch aus der Gebietsausdehnung ziehbaren Schlußfol-
gerung in der Vermutung der wahrscheinlichen 
durchschnittlichen Bevölkerungsanzahl in dem be-
wohnten (bebauten) Teil der einzelnen Siedlungen. 
Die Grunddaten dazu können wir nur in grober An-
näherung in der kurzen Beschreibung der Fundorte 
(Appendix, Seiten 219—238.), bzw. aufgrund allge-
meiner Überlegungen und durch Vergleich der Anga-
ben der heutigen Bevölkerungsdichte des Gebietes 
bekommen. Zweifelsohne sind aber auch solche Quellen 
zu den von Adams durchgeführten statistischen Unter-
suchungen geeignet. Einerseits weil einfach keine 
anderen Angaben existieren, andererseits ist es wahr-
scheinlich, daß sieli die + Fehlergrenzen der einzelnen 
Daten in bedeutendem Maße ausgleichen. Die in der 
Auswertung angewendeten statistischen Methoden 
sind die modernsten, aber — und das ist hinsichtlich 
der Verständlichkeit des Werkes ein wichtiger Um-
stand — nicht die kompliziertesten. Ihr Vorzug ist 
noch, daß sie die beiden wichtigsten Fragen von meh-
reren Seiten untersuchen. Es ist offensichtlich, daß der 
Wahrscheinliehkeitskoeffizient mehrerer, ähnliche Er-
gebnisse erhaltender statistischer Untersuchungen 
selbst im Falle eines verhältnismäßig mangelhaften 
Datenmaterials annehmbar groß ist. 
Bezüglich dieses Teiles der Arbeit haben wir zwei 
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kleinere Bemerkungen. Wir glauben nieht , daß die 
Schichten Uruks in der Umgebung von Kanna 'deep 
sounding ' deshalb so tief (0,99 meters above mean sea 
level), zu der heutigen, außerhalb des Fundor tes lie-
genden Umgebung 6 Meter tiefer (six meters below 
the present level of the surrounding plain) liegen, weil 
die dicken Siedlungsschichten infolge ihres eigenen 
großen Gewichtes absanken (Seite (i.) Die Lösung 
m ü ß t e eher vielleicht dar in gesucht werden, daß die 
f rühen Schichten von Uruk schon seit der Ubaid-
Periode viel intensiver waren als die Schichten anderer 
Fundor te , die Siedlung konzentr ier ter war, und so 
h ä u f t e n sich während einer Periode dickere Schichten 
an. Der zentrale Charakter und die lange Lebensdauer 
Uruks konnte auch darin eine Rolle spielen, daß in 
ihrer unmit te lbaren Umgebung, auf den nicht besie-
delten Gebieten die Anhäufung der alluvialen Schicht 
auch größer war. Die Frage wird endgült ig dadurch 
entschieden, ob es einen anderen F u n d o r t ähnlichen 
Alters und geographischer Lage gebe, wo die Schichten 
in einer ähnlichen Meereshöhe (I Meter) beginnen. 
Ebenfal ls mit der In tens i t ä t der Siedlung würden wir 
unsererseits den U m s t a n d erklären, daß auf dem unter-
suchten Gebiet die durchschnit t l iche Größe der Sied-
lungen der Ubaid-Periode größer ist, als die der Sied-
lungen der Uruk-Per iode (außer U r u k seihst, Seite 
11.). Zwar waren offensichtlich die Siedlungen der 
Uruk-Periode intensiver, aber die Per iode selbst war 
kürzer . Für das Leben der Siedlungen der Ubaid-
Periode konnte charakterist isch sein, daß die nicht 
dauerhaf ten Gebäude nicht an derselben Stelle wieder-
aufgebaut wurden, sondern an s te ts anderen Punkten 
der Fundor te mit großer Ausdehnung. 
Wir halten es n ich t für unvorstel lbar , daß sich die 
Bevölkerung des Anziehungsbereiches der zentralen 
S täd te in der Early-Dynast ie-Periode ganz oder fas t 
vollkommen in R ich tung Stadt konzentr ier t hä t t e . 
Die En t fe rnung vom Zentrum U r u k s konnte z. B. 
15, sogar 20 km betragen und u n t e r den gegebenen 
Verkehrsumständen konnten diejenigen, die intensiven 
Ackerbau betrieben, nicht in der S t a d t wohnen, son-
dern nur in der Nähe der Äcker und der Kanäle . 
Auf diesen Fak to r deute t übrigens auch Adams hin 
(Seite 92.). 
Die wichtigen Schlußfolgerungen können wir auf 
den Seiten 85—94. der Arbeit lesen. Unte r diesen kön-
nen wir mehrere ohne Vorbehalt akzeptieren. So •/,. B. 
die These, daß die Voraussetzung der f rühen, f rühes ten 
Bewässerung in Südmesopotamien nicht die Kanalisa-
tion, nicht der Bau der gigantischen Bewässerungs-
anlagen war, sondern die kluge Ausnutzung der Neben-
arme des Euphra t s . Eine wichtige Feststel lung ist fer-
ner, daß nicht die Gesamtheit der geographischen Fak-
toren im allgemeinen, sondern die Anwesenheit oder 
Abwesenheit des Wassers die Haup tbed ingung der 
großen, viel Mehrprodukt zeitigenden Entwicklung 
der landwirtschaft l ichen Produkt ion war (Seite 80.). 
Weniger überzeugend ist die Vermutung, daß Uruk 
selbst f rüher (schon in der spä ten Ubaid — der f rühen 
Uruk-Periode zum religiösen, theokratischen, als zum 
politischen Zen t rum wurde (Seite 87.). Selbst im Falle 
von Bevölkerungsgruppen gleichen E thn ikums hal ten 
wir ehei die umgekehrte Reihenfolge für vorstellbar. 
Es handelt sich nu r darum, daß die äußeren Kenn 
zeichen des religiösen Zen t rums (große Kirchi n) aus 
den erhaltenen Überresten unmi t te lbar erkennbar sind, 
während wir dasselbe über solche Bauten (politische, 
militärische Lenkung), die sich nicht unbedingt mit 
großen Gebäuden paaren bzw. deren Sitze in dieser 
Periode ruhig den religiösen Zentren, Gebäuden gleich 
sein können, n ich t sagen können. 
In einer weiteren wichtigen Frage lehnt Adams 
seine f rühere Vorstellung ab. E r dachte, daß die schnel-
le Vermehrung der südmesopotamischen Bevölkerung 
um den Zentren herum nach und nicht vor der Urbanen 
Revolution lag (The evolution of urban society. Lon-
don, 1965, 44—45). J e t z t n i m m t er die Stellung, daß 
die Wirkung der neu angekommenen Bevölkerungs-
elemente, (population pressure) eine Hauptvoraus-
setzung bzw. der Erzeuger der Urbanrevolut ion war 
(Seite 91.). E s liegt auf der Hand , daß als solche 
neue Bevölkerungselemente in erster Linie die Vorläu-
fer der späteren Sumerier gehalten werden können. Ob 
diese Ve rmu tung bewiesen werden kann oder nicht 
(und es ist offensichtlich, daß sie endgültig nu r durch 
effektive Angaben und n icht durch vergleichende 
Statistik bewiesen weiden kann), sind wir der Mei-
nung, daß m i t dieser Ve rmu tung Adams eine wichtige 
Voraussetzung der E n t s t e h u n g der Urbanrevolut ion 
ergriffen h a t . Worum hande l t es sich eigentlich? Es 
ist offenkundig, daß der Entwicklung vor der Urban-
revolution in Südmesopotamien die A n k u n f t neuer 
Bevölkerungselemente voranging. In dieser Frage 
lieferte sogar dieser Band neue, bisher unbekann te 
Angaben, wobei das Fundmate r i a l des Fundor tes Nr. 
298 älter bzw. gleichzeitig zu sein scheint als die 
ältesten T y p e n von Er idu (Seite 174.). Diese in dem 
Spätneol i thikum erfolgte Einwanderung ha t Siid-
mesopotamien nur bevölkert , aber — und das ist das 
wesentliche — zeigt keine Anzeichen einer Entwick-
lung von grundlegend neuer Richtung. D.h. sie weist 
keine solchen Merkmale auf , die hinsichtlich der Pro-
dukt ionsformen und der S t ruk tur der Gesellschaft 
von den anatolischen, nordirakischen oder sogar irani-
schen F u n d o r t e n ähnlichen Alters abweichen würden. 
Die fi l tr ierungsartige A n k u n f t der Ende der Ubaid- , 
Anfang der Uruk-Periode ankommenden neuen Bevöl-
kerungselemente konnte aber die südmesopotamischen 
Siedlungen mi t angestiegener Bevölkerung zur Ent-
wicklung der landwirtschaft l ichen Produkt ion zwin-
gen, die dazu notwendige menschliche Arbei tskraf t 
sichernd. Zweifelsohne m u ß dieser neue Gesichtspunkt 
bei den weiteren Forschungen in großem Maße berück-
sichtigt werden. 
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Zum Schluß möchton wir noch auf eine wichtige 
Eigenart des Bandes hinweisen. Wenn wir die Urban-
revolution von der Seite der zu ihr führenden langen 
Entwicklung her untersuchen, dürfen wir die Fragen 
der seit der neolithischen Revolution verstrichenen 
Periode nicht außer acht lassen. Die Vollentfaltung 
der Urbanrevolution können wir auch (wie auch der 
Band darauf hindeutet) schon aufgrund der schriftli-
chen Quellen des 3. Jahrtausends, sowohl von ihrer 
wirtschaftlichen, als auch gesellschaftlichen und poli-
tischen Seite her studieren. Wenn wir diesen, eigent-
lich aus drei Stufen bestehenden Prozeß als ein ein-
heitliches Ganzes auffassen, können wir sagen, daß 
der Band gerade seine wichtigste Phase untersucht. 
Wenn sich die Anzeichen der Entwicklung beschleu-
nigen, erfolgt die Entwicklung mit einer explosions-
artigen Schnelligkeit. Es ist deshalb ein wichtiger 
Umstand, weil es unbestreitbar ist, daß die marxisti-
sche Geschichtswissenschaft gerade diese kritische 
Periode dieser Entwicklung vernachlässigt. Nämlich 
in erster Linie die sowjetische Altertumsforschung 
erreichte grundlegende Ergebnisse in der Aufklärung 
der schon stattgefundenen Urbanrevolution (ausführ-
lich: I. M. Diakonoff: Die Gesellschaft des antiken 
Nahen Ostens. Artikelsammlung mit ausführlichem 
Literaturverzeichnis. Ung. Budapest, 1972). Viele, 
in erster Linie beschreibungsartige oder populäre 
Arbeiten beschäftigen sich mit dem Beginn des Pro-
zesses, mit der neolithischen Revolution. Das, viel-
leicht drei-vier Jahrhunder te umfassende, wirklich 
revolutionäre Alter der Uruk-Jemdet Nasr Periode 
blieb aber eigentlich bis heute aus dem geschichtphy-
losophischen Untersuchungskreis der marxistischen 
Forschung aus, obwohl es nicht bezweifelt werden 
kann, daß die Umstände der Ents tehung der sog. 
urasiatischen Produktionsweise ausschließlieh auf der 
Grundlage dieser Periode gelöst werden können. Der 
Grund, daß diese Periode bisher der Aufmerksamkeit 
entging ist offensichtlich, daß wenig interpretierbares 
Kenntnismaterial zur Verfügung stand, bzw. es war 
nur für Untersuchungen archäologischen Charakters 
geeignet. Es ist nicht übertrieben, wenn wir sagen, 
daß die Arbeit der Professoren Adams' und Nissens 
jetzt den Weg zur allseitigen marxistischen Unter-
suchung dieser Periode von weltgeschichtlicher Be-
deutung eröffnet ha t . Diese gründliche, ausgezeichnet 
geschriebene Arbeit ha t unserer Meinung nach -
nebst zahlreicher anderer Verdienste — darin ihre 
Hauptbedeutung. 
J. Makkay 
F. S. Boden l i e imer : A n i m a l and Man in Bible Lands . 
Leiden, E. f. Brill. 1960—1972. 232 p. 58 figs. 27 pl. 
Nei giorni nostri spesso si fa un gran parlare sull'im-
portanza delle ricerche interdisciplinari. F. S. Boden-
heimer, il già professore di zoologia dell'Università 
Ebraica di Gerusalemme nell 'età nostra fu il classico 
esempio del fat to, come puó unificarsi nella persona-
lity di un ingegnoso ricercatore la eoneentrazione su 
una determinata tematica dei risultati di diverse di-
scipline. Aeeenniamo a questo fatto, poichè il Boden-
heimer fu non solo iino zoologo ricercatore, cultore 
délia zoogeografia, ma in paritempo egli fil archeologo, 
anzi nel senso umanistico délia parola un filologo di 
classica eultura, per egli fù dato in paritempo la 
possibilité di studiare la let teratura ebraica, nonchè 
quella greca e latina. 
Tra l'edizione dei due volumi dell'opera eitata nel 
t.itolo è decorso più di un decennio e d'allora l'archeo-
zoologia biblica, anzitut to per merito delle pubblica-
zioni délia purtroppo preeocemente defunta ricerca-
triee israelita Shimon A ngress, si è arriehita eon impor-
tant i nuovi risultati. Ad onta di ciô il libro del Boden-
heimer anche nel futuro sarà annoverato tra le opere 
di fondamentale importanza. 
L'opéra t r a t t a t a perô non è a rigor di termini un'o-
pera omogenea, unitaria, bensi è la collezione di studi 
maggiori che storieamente più о meno si integrano, una 
collezione, alla quale si aecinge poi anche un materiale 
illustrativo, di earat tere anzit tuto artistieo. Siamo del 
parere che la present.azione dei risultati parziali non 
puô essere il nostro compito. Nel quadro di questa 
nostra breve recensione voremmo attirare anzi tut to 
l 'attenzione ai problemi metodologici dell'opera ed aile 
soluzioni di questi problemi. 
L'Autore nella parte introdutt iva délia sua opera 
(p. 1—39. Vol. tav. figures 1 - 58., plates: T—IV.) 
al T. eapitolo intitolato «Multa sed non mult um» espone 
i principi с le f inali té metodologiche del libro. Ni Ile 
suc ricerche riguardanti la Palestina accentua la sin-
tetizzazione délia geografia, délia storia, deU'archt o-
logia e dell'arte, accennando al fa t to , corne si congiun-
gono queste discipline coll'indagine relativa alla 
zoologia del territorio in questione. La rieapitola-
zione storica delle richerche complesse riguardanti la 
civilizzazione del Vieino Oriente ci convince ehe 
il Bodenheimer fù una vera individualité umanista, 
non solo nella sua cultura, ma anche nel suo at.teggia-
mento umano, ha saputo sopraelevarsi aile contrap-
posizioni ideologiche, quando si t r a t t ava délia valu-
tazione di uno scienziato che fu lo Strzygoviski, il quale 
nella sua opera comparsa nel 1936 — secondo l'Autore 
— eccellentemente ha caratterizzato la specifica situa-
zione geografico-culturale délia civilizzazione del Viei-
no Oriente. Tra t tando il probléma dei metodi di 
ricerche disegna un ampio quadro nel riguardo dei 
problemi essenziali at t inenti aile ricerche geologiche, 
archeologiche e storiche del territorio délia Palestina, 
cosi per esempio sono di uguale interesse per il Boden-
heimer i pareri di Vaufray nel riguardo dei periodi 
glaciali ed interglaciali, nonchè il metodo psicologico-
artistico di Verworn, col quale — ritiene — puô rag-
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giungere nuovi risultati relativi agli ini/.i dell 'arte e 
alla precoce evoluzione di essa. NelTenumerazione 
delle fonti letterario accanto alle notevoli opere dell'an-
tica zoologia non si dimentica nemmeno del siriaeo 
medievale Usamah. Dà importanza alle ricerche riguar-
danti il folelore storico palestinese, specialmente al-
l'esame dei problemi dell 'antica simboliea d'animali. 
In un capitolo separato t ra t t a le ricerche riguardanti 
i nomi semitici degli animali, con annotazioni critiche 
delinea specialmente i risultati deli 'Hőmmel, e a coda 
di questo capitolo si ricorda anche del libra dell'un-
gherese Ármin Vámbéry, opera seritta sull 'antico 
niondo degli animali dei popoli turco-tartari dell'Asia 
Centrale. 
Г1 primo studio del libra présenta la storia délia 
fauna dell 'età terziaria délia Palestina. Da questo 
studio risulta che in questa e tà questo territorio fù in 
stretto rapporte coll'Africa Orientale. In seguito 
l'Autore rieapitola i risultati relativi alla fauna palest-
inese del periodo glaciale. Nel riguardo di questa 
fauna anzitutto le ricerche di D. M. A. Bate eseguite 
sul Monte di Carmel hanno gettat.o piena luce. La 
rimessa in luce archeologica di questo territorio con 
importanti risultati ha contribuito alla conoscenza 
all'uomo primigenio di Neandertal in Palestina. 
All'inizio del libra di ta vole questi risultati vengono 
coitlpletati da carte hiogeografiche ed un diagiamma 
relativo all 'industria delle pietre ed al quadro fauni-
sticoambientale dell'uomo del Monte di Carmel. I capi-
toli di chiusura délia prima par te del libra t ra t t ano i 
problemi dell'uomo vissuto nella cultura «natufi» del 
paleolitieo, del mezolitico e del neolitico, t r a t t a cioè i 
suoi problemi nel riguardo dell 'agricultura, dell'alle-
vamento del bestiame e délia sua at t ivi tà artistica: 
i disegni rupestri di Kilwai del periodo neolitico sono 
importanti anche dal pun to di vista del conoscimento 
della fauna del periodo neolitico della Palestina. 
La parte più ampia del libra del Bodenheimer (p. 
39—148. del vol. tav., figures 25 — 37, plates: V—XIV.) 
dà chiaro concetto nel riguardo della zoologia storica 
del Prossimo Oriente. Il più grande capitolo di questa 
parte, cioè il capitolo primo t ra t t a gli animali del 
territorio in questione in ordine sistematico dall'ordine 
supCriore di essi agli ordini inferiori, secundo le diversi 
specie с da sintesi anche relativamente al loro signifi-
catö economico. In base ai suoi esami gli stanno a 
disposizione anzitutto i dat i forniti dagli serittori 
dell'età antica (la Bibbia e gli autori greco-romani). 
Questa sintesi viene integrata dalla presentaziono 
degli animali raffigurati nell 'arte dell'Oriente Pros-
simo. Da1 punto di vista metodologico ô particolar-
mente interessante il capitolo scritto sulla fauna della 
Mesopotamia antica (p. 87—121), poichè in questo 
capitolo dellöpera l'analisi dei nomi viene connesso 
coi dati odierni faunistici del territorio esaminato, 
ricostruendo cosi la visione faunistica del periodo 
ant ich. Trat tando i problemi della fauna deil'Egitt.o 
antico ci offre anzitut to la determinazione Zoologien 
degli animali che ornano i muri delle camere sepolcrali 
(specialmente in base alle descrizioni del Moreau), in 
seguito ci offre la valutazione zoologica delle mummie 
animalesche, infine ricostruisce i cambiamenti avve-
nuti nel settore della fauna in tempi storici sul terri 
torio di Egitto. 
Per il elassico filologo ô un capitolo particolarmente 
interessante quello, in cui l 'Autore présenta i dati 
relativi alia fauna del Vieino Oriente degli scrittori 
greco-romani da Aristotele ad Artemidoro. 
L'ul t ima, cioè terza parte dellöpera del Bodenhei-
mer ha un carattere archeozoologico: présenta la 
storia della fauna del territorio in questione dal neo-
litico fino all'età del ferro (4500—3000 а. С.) (vedi 
le pp. 149 — 219, figures: p. 39—59, Plates: V -XVI. ) 
Nell'introduzione di questa parte l 'autore parla del 
luolo economico e cultico della fauna palestinese dal 
neolitico al calcolitico. In seguito mette in evidenza i 
risultati degli esami archeozoologici dei più importanti 
luoghi di rit.rovamento: l 'età del calcolitico è presen-
ta ta dai ri trovamenti di Teleilat Ghassul, il materiale 
ossoso derivante dalla Fenicia e da ta ta al IL millennio 
a. C. è rappresentato invece dai ri trovamenti dell'Uga-
rit. Gli scavi di Tel-Halaf d'altronde coll 'aiuto della 
valutazione zoologica del materiali artistico ivi rit.ro-
vato rendono possibile all 'Autore di traeciare la fauna 
storica di questo territorio. Negli ulteriori capitoli didla 
parte terza l'Autore présenta il quadro della cultura 
dell'età, del bronzo e del ferro, in seguito valuta i rap-
port! faunistici del materiale ri trovato di carattere 
archeologico-artistico coi ritrovamenti dérivant! dagli 
scavi eseguiti in Palestina dell'epoca del bronzo e del 
ferro. Dal punto di vista storico-economico è part ico-
larmente interessante il breve capitolo (p. 192—195) 
scritto sull'influenza dell'Assiria nel I. millennio a. G. 
Gli ultimi capitoli del libra t ra t tano anzi tut to i 
rapport! zoologici e storico-religiosi della Palestina. 
È originale quel capitolo il quale in via di massima. 
valuta dal punto di vista zoologico la Bibbia. In 
questo capitolo l 'Autore esamina le succinte osserva-
zioni dei testi biblici seconde i gruppi degli animali, 
relativi aile norme di vit,a della singole specie. In questo 
capitolo dal punto di vista zoologico valuta anche la 
storia t an to discussa di «Giona e la balena». Seconde 
il suo parere la «balena» di questo racconto non è 
altra che l ' incorporamento della figura del Physeter 
catodon e del Carcliarodon rondeletti. 
11 riscontramento dei sacrifici degli animali raecon-
tati nella Bibbia è una nuova valutazione dei metodi 
storico-religiosi e zoostorici. 11 capitolo di chiusura 
del libra dal punto di vista del folelore comparativo 
Frazer présenta la faunistica bibliea. 
Anche la nostra breve recensione — come già 
abbiamo a ciô accennato nell'introduzione — attesta 
che il libra del Bodenheimer dal punto di vista meto-
dologico è originale ed è di nuovo modello ed è esem-
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plare anche nella sua complessità. Purtroppo nel 
volume delle tavole, comparso tardivamente — nel 
quale in soprappiù i disegni e le fotografie sono divise 
— la comparizione del testo rappresenta una cei'ta 
difficoltà al lettore, ma ciô deve esser attribuito non 
all 'Autore, morto già da tanto tempo, ma alla più 
tarda redazione. (A render completo agli illustrazioni, 
vedi le bellissime fotografie in riguardo la zoologia bi-
blica in «Views of the Biblical World, Jordan Publica-
tions, Chicago—New York, 1959, vols I—IV,» con 
commentari da F. S. Bodenheimer). 
Z. Kádár 
К . T a c k e n b e r g : D i e j ü n g e r e Bronzeze i t in N o r d w e s t -
d e u t s e h l a n d . Teil I. D ie Bronzen . V e r ö f f e n t l i c h u n g e n 
der urgeschichtlichen Sammlungen des Landesmuse-
ums zu Hannover. Band 19. Hildesheim, A. Lax, 1971. 
318 Seiten mit 45 Verbreitungskarten und 40 Tafeln. 
Der erste Teil dieser Arbeit, der die jüngeren bron-
zezeitlichen Denkmäler Nord Westdeutschlands bear-
beitet, ist den Bronzefunden gewidmet. Ausführlich 
behandelt, werden die Bronzegegenstände, die auf die-
sem Gebiete zum Vorschein gekommen waren, so die 
Absatzbeile mit seitlicher Ose, die mittelständigen 
Lappenbeile, die Absatzbeile von böhmischem Typus, 
die Lappenbeile der jüngeren Bronzezeit, die Tüllen-
beile, Tüllenmeißel, Lanzenspitzen, Messer, Rasier-
messer, Haarzangen, Nadeln, Ringschmucke und 
Bügelplattenfibeln. In der Analyse dieser Gegenstände 
wendet der Verfasser eine konsequente Methode an. 
Er best immt zunächst das Gebiet., auf dem der betref-
fende Gegenstandstypus zum Vorschein kam, seine 
chronologische Lage, dann faßt er die Ergebnisse der 
früheren Forschung und die Stellungnahme derselben 
zusammen. Die Verbreitungsgebiete der einzelnen 
Gegenstände werden mittels hervorragender Karten 
illustriert. Aufgrund der Angaben, die sieh aus der 
formalen Analyse der Bronzegegenstände ergeben, wer-
den die jüngeren bronzezeitlichen Gebietseinheiten 
der behandelten Region, ihre Perioden, und Verbin-
dungen mi t anderen Gebieten skizziert. 
Wenig Bronzefunde aus Nordwestdeutschland 
weisen eine Verwandtschaft mit dem spätbronzezeitli-
chen Fundmaterial des Karpatenbeckens auf. Ein 
Teil der gemeinsamen Bronzetypen spiegelt, offenbar 
die Einwirkung wider, die vom Süden her nach Norden 
zu zur Geltung kam. Aber diese bedeuten wohl keine 
unmittelbare Verbindung mit dem Karpatenbecken; 
die fraglichen Gegenstände kamen eher mit der Ver-
mitt lung der dazwischenliegenden Gebiete nach Nor-
den zu. Der andere Teil der ähnlichen Gegenstände 
bildet einen solchen mitteleuropäischen Typus, der 
sowohl nach Norden zu, wie auch auf die Gebiete süd-
lieh von den Karpaten gekommen war. 
Für die ungarische Forschung mag nicht so sehr 
das in diesem Werk veröffentlichte Material, als eher 
die Methode der Bearbeitung lehrreich sein. Die 
Analyse und der Vergleich der verhältnismäßig nicht 
sehr zahlreichen Funde aufgrund der formalen Zei-
chen mag zweifellos neue chronologische Feststellun-
gen zeitigen; aber derselbe Weg wäre im Falle eines 
quant i ta t iv größeren Fundmaterials kaum möglich. 
Dabei muß man im letzteren Fall die statistische 
Auswertung der Fundzusammenhänge anwenden, 
und rliese muß man mit, dem vollständigen Denkmäler-
material der behandelten Epoche vergleichen, d.h. 
mit der Analyse der Funde der Siedlungen und der 
Gräberfelder. Das vorliegende Buch verwendet ausge-
zeichnet eine dieser Methoden, die typologische Ana-
lyse der Bronzegegenstände. 
T. Kemenczei 
S. S inos : Die v o r k l a s s i s c h e n H a u s f o r m e n in (1er A g ä i s . 
Deutsches Archäologisches Institut. Mainz, Verlag 
l 'h . von Zabern, 1971. 124 Seiten, 119 Tafeln. 
Es wurde in den letzten Jahrzehnten keine aus. 
führliehe und zusammenfassende Arbeit über die vor 
geschichtliche Architektur in der Agäis veröffentl icht 
S. Sinos hat sich unternommen, das Material, das in 
der letzten Zeit bekannt, wurde, zu systematisieren, 
zu bewerten und so vorzuführen. E r betont, in der 
Einleitung: «So kann die Untersuchung der Ent wick-
lung des Hauses nicht nur auf seine formale Ausbil-
dung beschränkt bleiben, . . . sondern sie muß die 
Wirkungsfaktoren der jeweiligen Epochen zu ergrün-
den versuchen.» Das Ziel ist, löblich, auch wenn das 
Buch, im Besitz der gegenwärtigen Kenntnisse, eher 
nur kürzere Hintergrundverweise darauf enthält. 
Das Buch von S. Sinos umfaßt, das Zeitalter von 
den Anfängen bis zur klassischen Periode, d.h. also 
die architektonischen Denkmäler von etwa 6000 
Jahren. Die Anfänge können eigentlich dem Entstehen 
der lebensmittelproduzierenden Lebensweise — also 
etwa der zweiten Hälf te des 7. Jahrtausends v. u. Z. — 
gleichgesetzt werden, nachdem wir keine architekto-
nischen Denkmäler aus früheren Zeiten besitzen. Man 
kann also die Architektur der Agäis vom Neolithikum 
bis zur großen Periode der griechischen Geschichte, 
also bis zum 6. und 5. Jh . verfolgen. Die Agäis setzt, 
sich aus sehr verschiedenartigen geographischen Ge-
genden zusammen. Darum ist, es auch natürlich, daß 
man die bautechnischen Formen nicht fü r das ganze 
riesige Gebiet, verallgemeinern kann. Wie Verfasser 
betont,, gab es zu derselben Zeit, mehrere Bauweisen 
und Formen, die sich gegenseitig beeinflußten. Es ist 
auch natürlich, obwohl der Verfasser nur in vorsicht i-
gen Bemerkungen darauf hinweist, daß die Baudenk-
mäler klar und eindeutig den wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklungsstand der einzelnen Epochen und 
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Gebiete widerspiegeln, ja auch noch tiefere Zusammen-
hänge verraten. Verfasser macht eigentlich nichts 
anderes, er versammelt nu r beinahe restlos die bisher 
freigelegten Baudenkmäler in chronologischen und 
topographischen Gruppen, beschreibt ihre wichtigsten 
Charakteristika und weist auf ihre allgemeinen Züge 
hin. Ausführlich besprochen werden die Grundrisse 
(den wertvollsten Teil des Buches machen 283 Grund-
risse, die Darstellungen der Hausmodelle und einiger 
Rekonstruktionen aus); es wird auch versucht, die 
Funkt ion der Bauten zu erklären. Auch die Zusam-
menstellung der bündigen und kurzgefaßten Texte 
verrät die Ungleichmäßigkeit der Forschung. Unsere 
Quellen sind — abgesehen von den großen Zeitaltern, 
den minoischen Epochen auf Kreta, und der mykeni-
schen Periode auf dem Kontinent — sehr fragmenta-
risch; diese Quellen gewähren in die Art und Weise 
der Siedlungen nur ausnahmsweise je einen flüchtigen 
Einblick. Handelt es sich um die frühesten Zeiten, 
so haben wir meistens nur je ein Haus, in besseren 
Fällen einige zusammengehörende Häuser; oder klei-
nere Siedlungsdetaille. 
Im Kapitel Г. bespricht Verfasser die Baudenk-
mäler des Neolithikums. Auch er ist der Ansicht, daß 
man gar keine Priori tät einzelnen architektonischen 
Grundformen zuschreiben kann. Die viereckige Form 
und die Kreisform kamen von den ältesten Zeiten an 
nebeneinander zur Anwendung; auch diese wurden, 
wie das Baumaterial selber (Lehm, Stein. Holz), 
von den natürlichen Gegebenheiten stark beeinflußt. 
Eingehend beschäftigt sich das Werk mit dem Problem 
der Gruben; überall wurden diese gleichzeitig mit 
Stein- und Lehmbauten eingetieft. Die Schlüsse, die 
sich daraus ergeben, sind auch hier dieselben, wie 
diejenigen, die man auch auf anderen Gebieten schon 
erhalten hatte. Man begegnet in jeder Phase des Neo-
lithikums primitiven Grubenwohnungen mit Herden, 
als mit peripherischen Bauten, gleichzeitig mit ande-
ren entwickelteren Bauresten. Verfasser häl t es für 
möglich, daß diese Gruben als provisorische Wohn-
orte benutzt wurden. Daneben gab es auch Speicher-
und Abfallgruben. Es mag ein Vorteil der Gruben 
gewesen sein, daß man auf diese Weise senkrechte 
Wände erspart hat te . Außerdem hat ten diese Gruben 
wohl auch andere Funktionen, die wir einstweilen 
nicht genauer zu bestimmen imstande sind. In der 
ungarischen Vorgeschichte war es eine seltene Bau-
weise, Grubenwohnungen zu errichten. Der Gebrauch 
von vielem Lehm ist z.B. bei der Bauweise, die fü r 
die Ungarische Tiefebene charakteristisch ist (Bauten 
mit Holzgerüst und Lehmwänden), unerläßlich. Wir 
müssen also an manchen Gebieten mit Gruben rech-
nen, aus denen man pr imär Lehm gewonnen hatte, 
die jedoch sekundär e twa als Speicher oder als Abfall-
gruben benutzt werden konnten. Die Kuppelbauten 
mit kreisrundem Grundriß waren in der Agäis nur für 
Cypern charakteristisch. Auf dem Kontinent waren 
hauptsächlich die rechteckigen Bauten verbreitet. 
Es ents tand auch schon sehr früh die längliche, 
megaron-artige Gebäude-Form mit mehreren Räumen; 
diese Form endete, besonders im Spät-Neolithikum, 
in einer Apside. Es erschienen auch auf Kre ta die 
ersten freigeordneten Baukomplexe mit mehreren 
Räumen im Neolithikum. Man hat die Steinfunda-
mente der Bauten schon im Neolithikum eingeführt, 
und man hat diese auch bis zum Ende der ägäisohen 
Urzeit beibehalten; der Aufbau war dabei aus Lehm-
ziegeln, wobei man ihn mit Balkon befestigt hat te . 
Das Dach war gewöhnlich flach. 
Kapitel II. beschäftigt sich mit den bronzezeitli-
chen Hausformen; die Bronzezeit beginnt am Anfang 
des 3. Jahrtausends v. u. Z. Es wird die Einwanderung 
von kleineren orientalischen Völkergruppen, zusam-
men mit. der Verbreitung der Metalle (Kupfer, Gold) 
und mit dem Ents tehen städtischer Gemeinschaften 
erwähnt . Die neuen Siedlungen wurden mit. Mauern 
umgeben. Leider sind volle Stadt-Grundrisse, man-
gels der Ausgrabungen, noch nicht, bekannt.. Man be-
obachtet. Befestigungen besonders den östlichen Kü-
sten des Kontinents entlang, auf den Inseln, und auf 
dem kleinasiatischen Küstengebiet. Diese Erscheinung 
verrät auch die Entwicklung des Handels. Es ist. 
bezeichnend, daß man sowohl alleinstehenden Ge-
bäuden, wie auch geschlossenen Gruppen von zusam-
mengebauten Häusern begegnet. Die runde Hausform 
wurde nur noch zu sakralen oder wirtschaftlichen 
Zwecken gebraucht. Es gab zu gleicher Zeit, eekige 
Häuser, und auch solche mit Apsiden. Sehr gewöhnlich 
ist das Megaron. Die um einen geschlossenen Hof grup-
pierten Räumlichkeiten verraten entwickelte wirt-
schaftliche und soziale Strukturen. Zu dieser Epoche 
spiegeln sich die Differenzierungen innerhalb der 
Gesellschaft auch in den Bauten wider. Konstruktions-
elemente und Baumaterial der Häuser sind wohlbe-
kannt., aber das Dach läßt sich nicht immer mit 
Bestimmtheit rekonstruieren. Man wird bei der ge-
schlossenen Gruppen-Bauweise von vornherein ein 
flaches Dach vermuten, vor allem, wenn man an die 
Ableitung des Niederschlags denkt. Bedeutende 
Fundor te dieser Epoche sind: Troja, Thermi, Polioch-
ni, Hagios Kosmas, Leina, Phylakopi u. a. tu. 
Kapitel I I I . ist den großen kretischen Palästen 
gewidmet, die die mittlere und späte Bronzezeit um-
fassen. Zu dieser Zeit erreicht die Balltechnik der 
Agäis den ersten Gipfelpunkt ihrer Entwicklung. 
Große Siedlungen (Städte) mit palastartigen Kom-
plexen in ihren Zentren sind schon am Anfang des 
Zeitalters erschienen. Es ist bezeichnend für die Pa-
läste, daß — obwohl ihre Grundrisse sehr kompliziert 
sind — ihre Teile den Funktionen nach sehr gut tren-
nen lassen, und sich u m einen zentralen Hof gruppieren. 
Der wichtigste R a u m der Paläste war das sog. minoi-
sche Megaron, dessen Form sich noch im Neolithikum 
wurzelte. Die hochentwickelte Bautcchnik verrät auch 
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den hohen Entwicklungsstand der Wirtschaft . In den 
Gebäuden mit Stockwerken findet man Baderäume 
und Kanalisierung. Als äußerer Bezug wurden 
Quadersteine und als Bindematerial Mörtel angewen-
det . Die Wände wurden mit waagerechten und mit 
senkrechten Balken befestigt. Die Wände der Paläste 
waren mit Fresken bedeckt. Die Städte hat ten einfa-
chere Bauten, aber die Straßen waren schon gepfla-
ster t . Die Err ichtung von Lichthöfen und Schächten 
hängt mit den Natur-Gegebenheiten zusammen; die 
Schächte sicherten die Lüftung. 
Kapitel IV. behandelt die Hausformen der mitt-
leren Bronzezeit. Am Anfang der Epoche erscheinen 
neue Stämme, und es entsteht eine neue Kultur, die 
sog. MH-Kultur. Die Verwüstungsschichten der Sied-
lungen verraten die historischen Ereignisse. Es gibt, 
leider, keine vollständig, oder mindestens zu ihrem 
größeren Teil freigelegte Siedlung. Aber man kann 
doch soviel feststellen, daß die früheren Hausformen 
weiterentwickelt wurden. Es gab eckige und ovale 
Bauten, sowie auch solche mit Apsiden. Auf dem 
Kontinent sind die alleinstehenden Häuser häufiger, 
und das System der Städte ist lockerer. Später zwan-
gen die Stadtmauern auch hier zu einer dichteren 
Bauweise. Die Häuser waren meistens megaron-
artig. In den Städten erschienen die inselartigen Wohn-
viertel. Auf den Kykladischen Inseln entstanden 
— wahrscheinlich unter kretischem Einfluß — auch 
größere Baukomplexe. Material und Konstruktions-
weise blieben, wie sie früher waren. 
Im Kapitel V. lernt man die Baudenkmäler der 
mykenischen Könige kennen. Eine Neuerung ist der 
Bau von Tholos-Gräbern. Auffallend ist neben den 
großangelegten Grab-Bauten die primitive Bauweise 
der Siedlungen. Wir kennen aus dem mykenischen Zeit-
alter (SH) außer den Palästen verhältnismäßig wenig 
Gebäude, und auch diese sind meistens nur Fragmente, 
die kleinere Grabungen freigelegt hat ten. Die Gesell-
schaft sorganisation spiegelt sich vor allem in den fürst -
lichen Zentren wider, die meistens befestigt waren. 
Innerhalb der Umfassungmauer ha t nur ein Teil der 
Bevölkerung gelebt. Es gab keine größeren Städte. 
Die Bautechnik des mykenischen Zeitalters wird vor 
allem durch die Paläste repräsentiert. Das Zentrum 
der Palastkomplexe bildeten die Megara, die — dank 
den mittleren Säulen - monumentale Maßstäbe 
erreichten. Um das Megaron gruppierten sieh die Ne-
benräumlichkeiten; aber es gab auch selbständige, 
wohlgebaute Speicher-Konstruktionen. Es gab auch 
mykenische Paläste mit mindestens einem Stockwerk. 
In diesen hervorragenden Schöpfungen vermutet der 
Verfasser — mit einiger Vorsicht — kretischen Ein-
fluß. (Der kretische Einfluß ist übrigens, in der Kennt-
nis des Materials, gar nicht überraschend.) Er erkennt 
dabei natürlich auch das Fortleben der lokalen Tra-
ditionen. Eine neue Errungenschaft der kontinentalen 
Architektur bestand in der Anwendung von Quader-
steinen. Die Paläste waren, ebenso wie auf Kreta , 
innen und außen luxuriös ausgestattet . Das ersieht 
man aus den Stuck- und Fresken-Resten. Doch wurden 
die mykenischen Paläste, im Vergleich zu denjenigen 
von Kreta, nach strengeren Regeln gebaut. Ihre 
monumentale Wirkung wurde durch die zentrale Stel-
lung desMegaronsnur noch gesteigert. Es gab außer den 
Palästen überall auch einfache kleinere, megaron-för-
mige Häuser, und solche mit Apsiden. Auch Verfasser 
ist der Ansicht, daß das mykenische Zeitalter — um 
nach seiner Archi tektur zu urteilen — eine ganz beson-
ders dynamische Epoche auf dem Gebiete der Ägäis 
war. Die Katastrophen, die sieh an den Enden der 
Perioden SH I l l b und с wiederholten, sind auch an 
der Architektur spürbar. E s t r a t ein großer Verfall ein. 
Die historische Forschung setzt dieses Ereignis der 
dorischen Wanderung gleich. 
Im letzten Kapitel werden die Prämissen des hel-
lenischen Hauses, die Denkmäler des geometrischen 
und archaischen Zeitalters besprochen. Die mykeni-
schen Siedlungen, die die dorischen Wanderer ver-
wüstet hat ten, wurden wieder bevölkert, aber nur noch 
in bescheideneren Formen wiederaufgebaut. Auffal-
lend ist der wirtschaftliche Verfall auch an der Archi-
tektur. Die monumentalen Paläste verschwanden 
und die primitiveren Hausformen der älteren Zeiten 
kamen wieder zum Vorschein. Man begegnet einfa-
chen eckigen und ovalen Häusern, sowie solchen mit 
Apsiden. Die Räumlichkeiten der Häuser bewahrten 
noch lange Zeit, hindurch je eine mykenische Einzel-
heit,. Auch der Baukomplex mit mehreren Räumlich-
keiten und mit Vorhof wurde zu einer bezeichnenden 
Eigentümlichkeit. Die Ebenmäßigkeit der Räumlich-
keiten von ähnlichem Ausmaß bildet einen interes-
santen Gegensatz zu den Gebäuden früherer Epochen, 
in denen es einen wichtigsten Raum gab, der in jeder 
Hinsicht vor den anderen hervorragte. Die nächste, 
die klassische Periode brachte eine neue Lebensform 
mit sich, die auch in der Architektur zu radikalen 
Wandlungen geführ t hatte. 
Ich erblicke die Bedeutung dieses Buches darin, 
daß der Verfasser, alle zugänglichen historischen Anga-
ben versammelnd, die Architektur der Ägäis in 
ihrer historischer Entwicklung, in den Rahmen der 
einzelnen geschichtlichen Epochen (die natürlich nur 
in großen Zügen skizziert werden konnten) eingebettet 
darstellt. Das sozusagen evolutionsmäßige typologi-
sohe Systematisieren der Bautechnik sjiiegelt, sehr 
lebhaft auch die historischen Wandlungen und die 
Entwicklung wider. Das Werk von S. Sinos ist meiner 
Ansicht nach ein sehr nützliches Handbuch, das den 
Fachleuten, die die Ägäis von sehr verschiedenen 
Gesichtspunkten aus erforschen wollen, viele Mühe 
erspart. Schade, daß der Leser nicht mehr Rekonstruk-
tionen bekommt, die das Verstehen der oft sehr kom-
plizierten Grundrisse wesentlich erleichtert hät ten. 
Lob und Anerkennung gebührt auch dem Verlag für 
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den Druck, die Illustrationen und die hervorragende 
Ausstellung des ganzen Buches. 
N. Kalicz 
S. S y m e o n o g l o u : K a d m e i a I. M y c e n a e a n f i n d s from 
Thebes , Greece . E x c a v a t i o n s at 14 Oedipus St. S t u d i e s 
in Mediterranean Archaeology, published hv P. Âst-
röm, Vol. XXXV. Göteborg 1973, 100 p, 274 figu 
res on 93 ]dates. 
The interval of more than three decades (from 
1930 to 1963) in the archaeological investigation of 
Thebes was, from 1963 on, followed by a period of 
minor but all the more frui t ful excavations. A. Kera-
mopoullos' excavations, 1906 -1929, could only indi-
cate the power and richness of Thebes unanimously 
and frequently remembered both by the reminiscences 
of antique historians and historical myths; still, it was 
almost impossible to bring these reminiscences into 
accordance with archaeological data and, thus, prove 
their rightness. The cause of this absence of facts was 
the special location of Mycenaean Thebes (under the 
city of the Hellenistic and Byzantine Ages). I t is 
another question whether in a period of research 
when in the case of other Mycenaean sites an ever 
larger part of the respective ancient tradit ions become 
historically provable — it was or it is justified to doubt 
any longer the historical authenticity of the core of 
this material, rich in tradit ions and myths, in the very 
case of Thebes. For the only reason, perhaps, tha t this 
material of traditions refers to a period one or two 
generations preceding the data to be connected to 
Mycenae and Agamemnon, Pylos and Nestor, Sparta 
and Menelaos, as mentioned by the author himself. 
Even if in the case of the Theban myth-circle we are 
at present far from the possiblility of such a histori-
cal-archaeological verification, it can not he disputed 
that the excavations carried on since 1963 have funda-
mentally changed our former image of Thebes' ar-
chaeology. At the same time they seem to prove a part 
of the historical traditions (e.g. the mythic Phoenician 
origin of Kadmos and the finding of the 32 Near-
Eastern seal-cylinders seem to prove the fact that 
Thebes must have had very intensive commercial 
relations with the Levant , and the gates of the town 
were similarly open to cultural impacts. I t should 
be noted, however, tha t the wide range o. these seal-
cylinders from the 1st Dynasty of Ur to the Age of the 
Kassites does not permit one to draw the conclusion 
that we cannot see else but a simple commercial voyage 
or transaction in their coming to Thebes.). Thus, it is 
hardly possible to deny tha t in the course of the 14th 
century Thebes was, even if not the most powerful, 
still, the city having the strongest and most intensive 
trade and cultural connections in the Mycenaeen 
world. 
The series of excavations was opened in 1963 by 
the one yielding the seal-cylinders. This was followed 
by the author 's excavation the results of which are 
dealt with in the present work. In 1964—1965 a large 
number of tablets with Linear «A» script were found, 
while in 1970 a par t of the archive belonging to the 
palace was opened. The excavation of the grave found 
a t Kastellia has begun in 1971 being obviously the 
burial place of a Theban ruler. Undoubtedly, 
however welcome the new results be, they also involve 
a certain amount of risk. Lacking a large-scale sys-
tematic excavation the minor rescue-excavations car-
ried on at different sites (40 excavations in 1967 and 
23 in 1969!) can break u p the still existing remains 
of the palace and the town so tha t it will be no longer 
possible to form a coherent idea of their actual charac-
ter and richness. It appears tha t archaeology has al-
ready lost the favourable and only opportunity. Name-
ly, when in the middle of the 1 960-s the owners of the 
houses began to pull down their old adobe (mud?) 
and brick buildings and build new houses of concrete 
the site of the palace could have been purchased for 
a sum around one million dollars. (S. Marinatos: AAA 
1, 1968, 1 6 - 1 7 ; AAA 3, 1970, 62; T. G. Spyropoulos: 
AAA 3, 1970, 323—327; AAA 4, 1971, 32—36; 4, 1971, 
161 -163; J. Chadwick: Minos 10, 1969, 115—137; 
J.-P. Olivier: AAA 4, 1971, 269-272 ; T. G. Spyro-
poulos: Teiresias 1 : 1 , 1971, 2—4; P. M. Fraser: 
Arch. Reports for 1969—70, IT; II. IF. Catling: Arch. 
Reports for 1971—72, 12- 13, etc.) 
S. Symeonoglou's excavation was carried on 
between summer 1964 und spring 1965 on the some 
120 in- site of A. Kordatzis in connection with the 
building of a new house. Taking the circumstances 
hindering the work into consideration the results 
reached are definitely good. I t should be especially 
emphasized that the author — unlike other archaeol-
ogists excavating at a number of other sites in Thebes 
— published his material and results relatively quickly 
and with rich illustrations. We only miss the repre-
sentations of the layers especially the vertical cross-
sections (profiles) of the three Mycenaean building 
periods. Similarly, the ground-plan does not contain 
the pit of irregular shape t h a t had been digged with 
the purpose to burn the ivory-plaques and dozens of 
pieces (representing the richest find-material of the 
excavation) in it for some reason (p. 16.). 
Apart from this, the hoard of ivory-plaques and 
pieces has come to light in an uncertain stratigraphie 
context (20—40 cm above building A and Wall HI) . 
I t s deposition is explained by the author by different, 
equally probable circumstances (earthquake, storing, 
purifying burning for religious purpose). This last 
possibility is very likely in our opinion, too, for it is 
highly unlikely that either in a store attached to some 
workshop or in a store of the palace furniture with 
ivory decoration and such a quanti ty of vessels would 
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have been kept together without any other objects or 
tools. It should be mentioned perhaps, that there are 
also archaeological da ta at our disposal as to the occa-
sional purifying of large buildings — above all temples 
— with fire, although they are not taken from the unit 
of Mycenaean palaces. (H. .J. Lenzen: XVIII . Vorl. 
Bericht über die Ausgrabungen in Uruk-Warka. Ber-
lin 1962, 8 - 9; UVB XX, Berlin 1964, 10; M. К. L. 
Mallowan: The development of cities from Al-'Ubaid 
to the End of Uruk 5. САН I2, eh. VIII , Part 1, 
Cambridge 1967, 40, etc.) The par t played in ritual 
ceremonies by the 52 vessels (B vessel group) found 
near the ivory and vessel-depot situated above 
building A and belonging stratigraphically to vessel-
group A is not quite clear, however. An explanation 
suggesting that the event destroying the building had 
just taken place during the purifying ceremony would 
be highly unlikely. However, the author cannot decide 
on the character of the ivory and vessel-depot as proved 
by his discussion on p. 44 referring to the rescue of 
ivorv pieces not too badly damaged in the disaster. 
His assumption, on the other hand, tha t the orna-
mental ivory plates and other pieces prove the exist-
ence of an ivory workshop in the palace, probably 
somewhere in the vicinity of the site they were found, 
is regarded by us very likely. Moreover, the author's 
investigations have well outlined the possible motif-
treasure, archetypes and connections of such a The-
ban workshop. Anyway, it is remarkable, that the 
goat type (capra aegagrus) to be seen on as many as 
three plates had never lived in Europe. Consequently, 
there is no doubt that, the presumed Theban workshop 
must have worked on the basis of Near-Eastern or 
Cretan precedents and motif-treasure. This assumption 
was ulso justified by the comparison witli the motifs 
of the seal-cylinders. The reconstruction of the genius 
plate, the tracing of its chronological and artistic rela-
tions is very good, in our opinion, although obviously 
the study of its religious-historical background is not 
closed with the statement that it must have been 
connected to fertility and vegetation. As for the 
8-shaped shield-plates we should be grateful to the 
author for compiling the — for the present — complete 
corpus of this significant type of representation. The 
s tudy of the remains of the jeweller's workshop simi-
larly indicate that in the course of the excavations in 
Thebes we must reckon with a find-material of out-
standing value. 
As to the chronological evaluation of the excava-
tion results we completely agree with the author 's 
opinion tha t in the 15—13t.h centuries we must count 
with a t least two, but perhaps three building periods 
in the palace and in its nearest vicinity. Kadmos' 
Palace and the New Palace obviously represent the 
last two building periods. In our opinion it is likely 
tha t some parts of the Kadmos Palace could have 
been used in the time of the New Palace, as well (p. 
74) for no disaster or destruction can completely 
destroy such a huge building, or, at least, its damaged 
parts could have been made relatively easily utilizable. 
Symeonoglou's results undisputably prove tha t the 
Kadmos Palace was not destroyed in the LH II I В but 
in the LH 1 il A : 2 period, but it did not mean the end 
of Thebes' power. From the fact, however, tha t the 
New Palace was built, in a very short time (near the 
Kadmos Palace or instead of it), in our opinion, it. is 
not possible to conclude that the destruction of the 
Kadmos Palace was not caused by an outside a t tack 
but by some natural disaster. I t seems to be an evident 
explanation to connect the two destructions with 
the attack of the Seven and then the Epigoni: the 
success of the first at tack was but part ial thus making 
the re-building of the palace possible, while the second 
at tack put an end to the power of Thebes. 
,/. Makkay 
The Role of the P h o e n i c i a n s in the I n t e r a c t i o n of Medi -
terranean Civilizations. P a p e r s p r e s e n t e d t o t h e 
Archaeological Symposium at the American Univer-
sity of Beirut; March, 1967 . Edited by W I L L I A M A. 
WARD. Beirut, 1968. 152 pages, 40 plates. 
The volume contains the lectures held at a Sympo-
sium organized to celebrate the Centennial Year of 
the foundation of the American University of Beirut. 
The range of contributors was kept very broad to 
illustrate the contemporaneity of the University with 
the history of archaeology in the Lebanon. The sub-
jects and the character of the lectures were also highly 
varied. The ten papers contained in the volume do 
not a t tempt to embrace the whole problem of Phoe-
nician archaeology, they rather t ry to give a varie-
gated picture of the old and new ways of research. 
The first two papers are closely related. M. Chehab, 
Director General of Antiquities of the Lebanon, 
Honorary Chairman of the Symposium, presents a 
survey of the relations between Egypt, and Phoenicia 
from Neolithic times through the New Kingdom 
(Relations entre l 'Egypte et la Phénicie des origines 
à Oun-Amon, pp. I —8). A direct continuation of this 
is the paper by .J. Leclant (Les relations entre l 'Egypte 
et la Phénicie du voyage d'Oun-Amon à l 'expedition 
d'Alexandre, pp. 9—31) where historical relations of 
the two areas from the end of the second millennium 
to Alexander the Great are richly documented in a 
discussion breaking a new ground in this field. Leclant 
t reats the subject as an organic part of the history of 
the Near East and the Mediterranean; the role of 
Mesopotamia, the Persian Empire and the Sudan is 
dealt, as profoundly as the role of the Greeks and the 
western settlements of the Phoenicians. This highly 
important paper devotes due at tent ion beyond the 
primarily written sources to the old and new archaeo-
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logical material, the last found mainly in Spain. The 
short contribution of D. Diringer (The Alphabet in 
the History of Civilization, pp. 33—41) deals with one 
aspect of this theme, discussed by him from several 
angles before, to prove tha t the spreading of the Alpha-
bet, followed the spreading of religions. The generali-
zation and the one-sidedness of this interesting theory 
demonstrable in some cases also concretely, will cause 
many controversial discussions. With the analysis of 
the archaeological material M. Dunand (La défense 
du front méditerranéen de l 'Empire Achéménide, 
pp. 43—51) throws light upon the efforts shown by 
the Achaemenide Empire to strengthen the Phoenician 
littoral, building the frontier of the Empire towards 
the Mediterranean. Another paper of outstanding 
importance of the volume is the study of H. Seyrig 
(Seleucus I and the Foundations of Hellenistic Syria, 
pp. 53—63), the summary of a Princeton lecture. He 
carefully considers the political talent of Seleucus I, 
the state of technical development in Greece, the im-
portance of the commercial routes and the given inter-
national situation to clarify why the first ruler of Hel-
lenistic Syria chose the, up to then, neglected North 
Syrian area for the location of his newly founded 
capital, Antiocheia. 
The next two papers are strictly archaeological, 
reporting on the research carried out in the area of 
western Phoenician culture. S. Moscati (New Light 
on Punic Art , pp. 65—75), gives a short survey of the 
excavations, directed by him on Malta, Sardinia, the 
islands of Pantelleria and Motya, and in Tunisia, 
summarizing their importance to enrich the notion 
of Punic art , conceived previously. Only future exca-
vations may prove the validity of the general conclu-
sions, based on the recent excavations. The most con-
troversial of these implications is, anyway, the concep-
tion of Moscati, considering the Orientalizing ar t of 
Greece and Italy of the eighth to seventh century B.C. 
as independent of the western expeditions and settle-
ments of the Phoenicians. A. Di Vita (Les phéniciens 
de l'Occident d'après les découvertes archéologiques 
de Tripolitaine, pp. 77—98) gives a good survey of the 
sixth to first century B. C. architecture, sculpture and 
vase painting of the western part of present Libya, 
based mainly on the excavations of Lepcis Magna and 
Sabratha. He convincingly proves the relation of the 
richly illustrated material discussed by him to the art 
of Carthage; it seems to be unlikely, however, t ha t the 
main reason for the: Alexandrian influence dominating 
during Hellenistic times would be that «neither the 
Punic mentali ty . . . nor the Berber imagination stayed 
uneffected by Baroque taste». J . B. Pritehard (New 
Evidence on the Role of the Sea Peoples in Canaan 
at the Beginning of the Iron Age, pp. 99—1 1 2), publish-
ing and analysing the material of a recently excavated 
grave in the Valley of the Jordan, furnishes new data to 
the role of the Sea Peoples in Canaan, leaving open the 
question of their relation to the Phoenicians, into 
whose hands their naval power passed. J . A. Wilson 
(A Century of Near Eastern Archaeology and the 
Future , pp. 113- 122) gives a thought-evoking survey 
of the history of Near Eastern archaeology up to now, 
broadening into the periodization of the science of 
archaeology, and concludes with a futurological view 
raising the question of the prospects of archaeology. 
In the last paper M. Daliood (The Phoenician Contri-
bution to Biblical Wisdom Literature, pp. 123—152), 
t reads on unsteady ground, «in the total absence of 
Phoenician Wisdom texts», — as he reminds us to 
this himself in his introduction. 
The variegated and rich volume is, taken as a 
whole, worthy of the occasion celebrated by its publi-
cation. 
,7. Gy. Szilágyi 
A. A . Four las : Der H i n g ill der A n t i k e und i m Christen-
t u m . D e r R i n g als H e r r s e h a f t s s y m b o l und W ü r d e z e i e h e n . 
Forschungen zur Volkskunde, begründet von G. 
Schreiber, hersg. von />'. Kötting und .1. Schröer. Hef t 
45. Münster, Verlag Regensberg 1971. 
Mit großer Freude begrüßen wir dieses Buch, das 
sich mit einem ziemlich vernachlässigten Thema be-
faßt. Das Ziel des Buches ist — wie das auch sein Ver-
fasser darlegt — all das zusammenzufassen, was die 
Forschung des Ringes bisher erreichte und dadurch so 
eine Monographie zu geben, die den Leser über all das 
informiert, was er von dem Ring überhaupt zu wissen 
in der Lage ist. 
Diesem Anspruch entspricht die forschungsge-
schichtliche Zusammenfassung vollkommen. Wir be-
kommen einen verhältnismäßig ausführlichen Über-
blick darüber, wer, in welcher Eigenschaft und mit 
welchem Ergebnis das Thema des Ringes behandelte. 
Das frequentierteste Gebiet scheint die Symbolik des 
Ringes zu sein; mit diesem Problem beschäftigten und 
beschäftigen sich die meisten Arbeiten, genau wie 
auch dieses Buch hier etwas Neues sagen will. 
Das Herrschaftssymbol des Ringes wird von 3000 
v. Chr. bis einschließlich zum Mittelalter behandelt. 
Fourlas ' Argumentation bezüglich der Völker des 
ant iken Orients wirkt für mich überzeugend. In der 
Römerperiode zeigt aber dieses Herrschaftssymbol eine 
merkwürdige Polarisation, so konnte F. außer der 
Aufzählung der auf das Herrschaftssymbol des Ringes 
hindeutenden Argumente nicht mehr feststellen, als 
daß er auch bei den Römern so eine Bedeutung hat te 
und damit hat er sozusagen die Stafette den Fachleuten 
der Römerperiode übergeben, damit diese die von ihm 
aufgeworfenen Fragen beantworten. 
Der Wert des Buches liegt gerade darin, daß F. 
nie mehr Schlußfolgerungen ziehen will, als das die 
Quellen zulassen. Er wagt es Fragen offen zu lassen 
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und so bietet er den kommenden Forschern die Mög-
lichkeit, ihre Teilstudien in die von ihm aufgezeichnete 
geschichtliche Entwicklung einzufügen. 
Welches sind also die durchzuführenden Aufgaben? 
Es wird so viel über die symbolische Bedeutung des 
Ringes gesprochen. Die verschiedenen Studien argu-
mentieren die verschiedenen Symbolik des Ringes, 
aber keine von ihnen klärt beruhigend, welche symbo-
lische Bedeutimg an welchen Ring geknüpft werden 
kann, d. h. gerade das Wesen des Charakters des Attri-
butes ist nicht gelöst . Ferner fehlen — fast bis in jüng-
ste Zeiten — die Ausgrabungsbeobachtungen, die 
bezüglich der Fundumstände des Ringes einen 
Anhaltspunkt geben könnten; in welchem Fundzu-
sammenhang sie in den Siedlungen, Lagern, Gräber-
feldern zum Vorschein kommen; wo war sein Platz 
im Grab, an welchem Fingerglied welchen Fingers 
befand er sich, usw. Das sind deshalb keine vermeidli-
chen Faktoren, weil sie eine Tatbasis dazu liefern, daß 
wir die Angaben der Schriftquellen — die oft zu über-
triebenen Spekulationen Möglichkeit bieten — real 
behandeln. Durch die parallele Anwendung der Evi-
denzen der Archäologie und der Phylologie würde 
sowohl die einseitige Typologie, als auch die, von den 
Gegenständen losgelösten, sieh auf die Symbolik 
beziehenden Gedankenspiele vermeidbar sein. Die 
Lösung sehe ich in der ausgeglichenen Anwendung 
dieser beiden. Die Durchführung dieser Arbeit könnte 
auch zur Forschung bzw. zur Ausarbeitung der reli-
gionsgesehichtlichen Bedeutung des Ringes eine 
Grundlage liefern. 
D. Gáspár 
H a n s - P e t e r B ü h l e r : A n t i k e G e f ä ß e a u s Ede l s t e inen . 
Verlag Philipp von Zabern, Mainz 1973. 85 Seiten, 
40 Tafeln, 2 Farbtafeln. 
Das Buch ist eigentlich eine erweiterte und über-
arbeitete Würzburger Dissertation, die nach sieben 
Jahren durch das Material einiger wichtigen Veröf-
fentlichungen und der Studienreisen des Verfassers 
ergänzt, jetzt mit reichlicher Bilddokumentation vor 
uns liegt. Im ersten Teil (1—38) gibt B. einen kurzen 
Überblick über die bezüglichen wissenschaftlichen 
Fragen, zuerst über die Schriftquellen zur Geschichte 
der Edelsteingefäße und über die Mineralien aus wel-
chen die Gefäße hergestellt wurden (mit nützlichen 
Ausführungen über die konkrete Bedeutung der anti-
ken Terminologie). Der Erwähnung einiger Tatsachen 
über den antiken Chalcedonhandel folgt eine kurze 
Bemerkung über magische Wirkungen der Edelsteine 
und eine knappe Zusammenfassung der Geschichte 
der Schmucksteingefäße von den Anfängen bis in das 
19. Jahrhunder t . Danach wird die Behandlung der 
einzelnen Gattungen mit den murrinischen Gefäßen 
und den Vasen aus Bergkristall fortgesetzt, wobei 
immer auch die Frage der mineralogischen Bestim-
mung und der Herkunf t des Materials erörtert wird. 
Der Katalog (1er literarisch überlieferten Gefäßformen 
bietet nach dem Buche von W. Hilgers (Lateinische 
Gefäßnamen, Düsseldorf 1969), das dem Verfasser 
scheinbar unbekannt blieb, nichts neues. Die vorge-
schlagene Gleichsetzung der kleinen Amphoren mit 
dem vas amphorale ist nicht glücklich: aus der Plinius-
stelle (n. b. 37, 27) geht es ganz klar hervor, daß es 
sich um ein Gefäß von magnitúdó amplissima handelt , 
ampliora. kann also hier nur das Hohlmaß, nicht aber 
die Vasenform bedeuten. Ganz kurz wird endlich über 
die Verwendungszwecke - profane sowie kultische —, 
und über die Fassungen aus Edelmetall gehandelt; 
es wird versucht, die wichtigsten Werkstät ten zu 
lokalisieren (Ägypten, Pompeji, Aquileia, Tarent und 
Köln werden erwähnt, ohne den Anspruch auf Voll-
ständigkeit), schließlich wird unser Wissen über die 
technische Bearbeitung der Schmuckstücke (d.h. 
Gemmen und Gefäßen) in der Antike und in der Neuzeit 
zusammengefaßt. Originalität oder Bericht, über eigene 
neue Forschungen wird in diesem mehr populärwis-
senschaftlich gehaltenen einleitenden Teil nicht er-
strebt, anekdotisches nicht vermieden, doch werden 
die antiken und modernen Quellen gewissenhaft in 
den Anmerkungen registriert. 
Der zweite Teil (39—82) ist ein chronologisch ge-
ordneter Katalog der erhaltenen Gefäße und Frag-
mente aus Edelstein: 98 aus Chalcedonen, 31 aus Berg-
kristall nnd 5 aus anderen Mineralien. Es ist nicht klar, 
warum (1er Katalog mit einer Bostoner Schale des 7. 
Jahrhunderts beginnt, während wichtige Funde aus 
Vorderasien, Kre ta und Mykene nur in der geschicht-
lichen Einführung erwähnt werden. Die «Vorgeschich-
te» der Edelsteingefäße bis zur römischen Kaiserzeit 
ist auch sonst allzu kurz gefaßt; die meisten Stücke 
des Katalogs stammen aus der Blütezeit der Gat tung 
im ersten vor- und nachchristlichen Jahrhunder t 
sowie aus der Periode der Nachblüte in der Spätantike 
— falls alle aufgenommenen späten Stücke wirklich 
antik sind. Die Beschreibungen sind auf das wichtigste 
beschränkt, hei den wenigen figurai verzierten Stücken 
begnügt sich der Verfasser mit einem historischen Über-
blick über die veröffentlichten Deutungen, wobei ver-
ständlicher Weise meistens diejenige von Erika Simon 
angenommen werden. Doch findet man im einzelnen 
viele nützliche Beobachtungen über Stil und Technik, 
interessante Hinweise über die Geschichte der behan-
delten Stücke. Ein Museumsindex wäre aber sehr nütz-
lich gewesen. 
Es darf nicht vergessen werden, das es sich u m den 
ersten Versuch einer zusammenfassenden monographi-
schen Bearbeitung der antiken Edelsteingefäße han-
delt. Es versteht sich von selbst, daß die Aufgabe 
ebenso undankbar , wie anziehend ist. Von einer Voll-
ständigkeit des Katalogs kann nicht, die Rede sein. 
Wie es so oft, mi t solchen Büchern geschieht, es wird 
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erst nach seinem Erscheinen in «Ion Museumsmagazi-
nen und Sammlungen nach solchen Stücken gesucht. 
Einiges kann man aus dem vortrefflichen Aufsatz 
von A. Oliver über die antiken Gefäße aus Berg-
kristall (Muse, Annual of the Museum of Art and 
Archaeology, University of Missouri-Columbia 7, 1973, 
29—36 — dem Verfasser bei der Abfassung seines 
Textes noch nicht erreichbar) ergänzen, manches fin-
det man in kleineren, wenig bekannten Museen, wie 
z. B. eine Amphorette (wie Nr. 39) und ein ovales 
Schälchen (wie Nr. 23) in der Antikensammlung des 
Museums der Bildenden Künste in Budapest. 
Zweifellos bedeuten den wichtigsten Teil des 
Buches die Tafeln. Mit Ausnahme von 8, zumeist 
unbedeutenden Stücken, werden alle behandelten 
Vasen — ein drit tel davon zum erstenmal — abge-
bildet. Die bekannten Figurengefäße (Ptolemäer-
kantharos, Kanne von St. Maurice) sind nicht voll 
ständig dokumentiert, sie sind aber aus vielen Veröf-
fentlichungen bekannt . Die Quali tät der Photos ist 
sehr hoch. So wird das verdienstvolle Werk als die 
erste Bearbeitung einer wenn auch nicht künstlerisch, 
doch antiquarisch sehr interessanten Gattung der 
antiken Kunst, als wichtiges Quellenbuch, das oft 
benützt und nicht leicht ersetzt wird, seinen Wer t 
behalten. 
./. Oy. Szilágyi 
H . A. Thompson — R . E . W y c h e r l e y : The Agora of A t h e n s . 
The History, Shape and Uses of an Ancient City 
Center. (The Athenian Agora Vol. XIV.) Princeton, 
N. J. , The American School of Classical Studies a t 
Athens, 1972. 257 p., I 12 pl., 57 figs. 
There are very few systematic excavations on a 
really large scale, considering such ones as Olympia, 
Delos, Delphoi, Pergamon, Korinthos, Pompeii, Her-
culaneum, Doura Europos etc. One of the main char-
acteristics of such great excavations is that they are 
carried on for a long time, with a continuity during 
several generations, under the guidance of a leading 
archaeological institute. I t is obvious that only the 
excavation of really important objects, having had a 
significant historical role in their own time, or consti-
tut ing the ensemble of extensive constructions are 
worth of such great intellectual and material efforts 
and persistence; in the case they were no centres of 
capital importance, they have to represent, because 
of their sudden annihilation, resp. exceptional s tate of 
preservation, a singular scientific value. I t can be by 
no means alleged that every ancient centre and 
important site has been excavated with a meticulous 
care and continuous work according to its importance. 
There are more negative than positive facts, especially 
if we think of the first century in the history of scien-
tific archaeology. Excavations, which succeeded in 
uncovering a contiguous and confined site in its total-
ity in a relatively short time, with methods wholly 
suitable to scientific requirements are exceptional. 
Among such excavations the unearthing of the Athe-
nian Agora beltings to the first row and at tains a sin-
gular importance by the fact that the object of the 
research is, in this case, the civil centre of the Greek 
state which realized, in a unique way in history, the 
classic form of democratic government maintaining 
it for almost two centuries, and whose culture pro-
duced exceptional values. 
A short time after the modern Greek state won its 
independence, excavations have been launched on the 
territory of the Agora of Athens and were in progress 
for almost a century, executed by Greek and German 
archaeologists, but these activities were — measured 
to the task — rather unsatisfactory. A complex and 
systematic excavation of the Agora was started by 
the American School of Classical Studies on May 25, 
1931, af ter long years of establishing financial and 
legal conditions necessary for the work. From this 
time on, for more than for ty years — with a short 
interruption caused by World War I I — the American 
archaeologists, led by T. Leslie Shear (1929—1945), 
H. A. Thompson (1947—1967) and recently by T. 
Leslie Shear jr. (1968—) and in a complete harmony 
with the Greak colleagues as well as with the author-
ities, worked on this area, which had in Antiquity 
a key position. As the result of their activity, all tou-
rists and archaeologists visiting Athens can s tudy the 
heart of the great Greek city freely, cleared from all 
recent buildings and excavated thoroughly. Up to 
the present 15 volumes of the great publication series 
dealing with the excavations have been published; 
in periodicals as the Hesperia, ASA, etc. several 
hundreds of reports and studies enrich our knowledge 
about the site; the great public has been informed 
about the most important results by a fine series of 
guides and brochures. To crown all, the Athenian 
Agora became the scene of the most brilliant achieve-
ment of archaeological reconstruction: the building 
of the stoa of Attalos II has been reconstructed 
wholly and authentically and houses, since its comple-
tion, the offices, museum, store rooms and workshops 
of the excavation. The operations aie, though, by no 
means finished. Besides the analysis of the detail 
problems and the elaboration of the monographic 
volumes of the publication, also the field work is being 
continued. I t is, though, indisputable that the first 
great work phase, the colossal excavating and restor-
ing activity between 1930 and 1970, in whose course 
the total examination of the central area of the Agora 
was finished, represents a seientifical achievement, to 
be considered as a rounded whole, and a summary of 
its evidence in a synthetic form is actual indeed. 
Shorter outlines were, naturally, given much earlier 
through the «guides» of scholarly character written by 
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the American specialists: their results became by now 
an organic par t of university education on archaeology 
and classical studies. The present volume is, however, 
the first comprehensive study summarizing the whole 
of the research work accomplished so far as well as 
all its aspects with a scholarly perfection and profound-
ness, displaying a selected illustrating material which 
is, though, exhaustive as for the fundamental docu-
mentation. This task could not he mastered with this 
exactness and sense of proportion hut through the 
collective work of Homer E. Thompson, leader of the 
excavation for 20 years, resp. R . E . Wycherley, 
author of the volume fundamental for the interpreta-
tion of the excavation results (Literary and Epigraph-
ieal Testirnonia. The Athenian Agora Vol. I l l , 
1957). 
The rich contents of the large-scale summary are 
due to the incredible abundance of the excavation 
results. A strict economy was needed to display the 
mass of important remains, originating from the 
period between the Neolithic Age and the Middle Ages, 
in a completely distinct form, showing facts as well as 
problems in their entirety. The first and last chapters 
of the volume deal entirely with historical problems. 
The chapter embracing the finds of the earliest times, 
the flourishing Mycenaean and Geometric periods 
and the Early Archaic times displays the history of 
the area before the creating of the Agora (1 —18). 
The important remains of this long period consist 
mainly of tombs, giving an exact information from 
the beginnings of the city and throwing a light to the 
social conditions of its citizens. The most substantial 
historical abstract is to be found in the next chapter 
( I 9—24), outlining on some pages the development of 
the Agora and its building history f rom the 6th cen-
tury B. C. on to the Roman period. This conciseness 
was made possible in the first line by the excellent 
historical plan drawings of J . Travlos. At the end of 
the volume we find chapters on the late developments 
of the Agora area. An excellent accomplishment of 
topographical analysis is the survey by W. of the 
picture given by Pausanias from the Agora (204—207); 
the following chapter deals with the times after the 
Barbarian invasion in 267 (208—219), closing with the 
summary of the excavation history (220—234). 
While these chapters give the essence of the research 
work on the Agora, the central part of the volume 
gives the amplest and most recent informations on the 
results of the excavations. The buildings, erected in 
the centre of the civic life of the city during eight 
centuries, are here aligned in a functional grouping. 
This way of a grouping is the most felicitous possible, 
as it gives an insight into the politico-historical con-
nections of the destination of the buildings, hut we get, 
at the same time, an exceptionally plastic picture of 
the huge number of new data on Athenian public life, 
yielded by the excavations. We can survey the single 
buildings within the main groups in a chronological 
order, which reinforcing the historical aspect, empha-
sizes beyond the topographical explanation, the infor-
mations of architectural history as well. As we get 
here all necessary data on the buildings, an ample 
pictorial documentation and a full bibliography, we 
may certainly assert tha t , except the small finds, 
dealt with minutely in the according volumes of the 
publication series, the work of Th. and W. gives in 
our hands the total exposition of the Agora excava-
tions, effectuated up to the present. 
The thi rd chapter (25—81) deals with the build-
ings serving for the purposes of civic administration. 
Edifices connected with the activity of the municipal 
council (boule) arc probably as early as from t.he 6th 
century, s i tuated in the SW corner of the Agora. 
After the reforms introduced by Kleisthenes, a t the 
beginning of the 5th century, the older Bouleuterion 
and the Metroon, closely connected with this former, 
were built. One of the most interesting discoveries of 
the excavations was the recovery of the monument of 
the Eponymous Heroes in f ron t of the Bouleuterion. 
it is a known fact that the actual notices were nailed 
up on its basis. The Tholos or Skias was built most 
likely between 470 and 460 for the Prytaneis, a perma-
nently acting committee of 50 of the council, this lat-
ter consisting of 500 members; its detailed building 
history together with the da t a relating to the I ' ry ta-
neion closes the survey of the buildings, erected for 
the select government of the city. The highest state 
organ of democratic Athens, the Ekklesia, got its 
constant assembling place on the Pnyx hill probably 
a t the end of the 6th or a t the beginning of the 5th 
century, of whose archaeological and historical inves-
tigation we get a clear summary here (48—50). 
Ment ion is made here of the ostraka, found in the course 
of the excavations, which are tangible documents of 
the famous institution of ostrakismos. One of the 
most interesting parts of the book is the chapter on 
the law courts, having had a great importance in the 
public life of the city (52—72). Here we find not only 
a detailed analysis of the buildings made for the 
purposes of law courts, but also the description of the 
sensational finds, which belonged to the technical 
equipment of the activity of law courts (kleroteria, 
klepsydrai, psephoi). The most problematical ques-
tions and hypotheses connected with the identification 
of the state institutions of the Agora are those con-
cerning the seats of magistrates, having had the exe-
cutive power, as the archontes, strategoi, and the dif-
ferent state officials. Notwithstanding W. — who is 
primarily responsible for the historical definitions of 
the book — follows the train of thought logically and 
raises the solutions likely as possible. The most likely 
determinations are those concerning the localities of 
the South Stoa, determined for public purposes, and 
(he mint, though not unearthed in its entirety us yet , 
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bu t identified by the finds beyond doubt ; the identi-
fication of the large building NE of the Hephaistion 
as arsenal and state storehouse is supported by numer-
ous arguments as well. 
The fourth chapter contains the description of the 
stoai, the most typical buildings of the Agora — and 
generally of all public squares of t he Greek cities. 
Though it is a very regrettable fact t ha t we do not know 
some famous stoai (as e.g. the Stoa Poikile), laying on 
unexcavated or devastated areas, we arc compensated 
by the clear definition of the architectonical history, 
form and destination of numerous stoai, based on a thor-
ough research work ; among these are the great stoa of 
Attalos, made famous by its reconstruction and the re-
cently found and identified Stoa Basileios, whose ori-
gines go back to t he earliest times. The increase and arran-
gement of the large colonnades is a t the same time the 
most spectacular indicator of the development leading 
in the Hellenistic period to a uniform and regular 
architectonical shaping. The f i f th chapter gives a 
description and estimation of the imposing buildings 
of the Roman period. Agrippa's Odeion and the li-
brary of Pantainos are archaeological proofs for t he 
fact, that in the imperial period the development of 
Athens to a cultural centre, so to say to a «university 
city», produced, as an architectural consequence, 
famous new buildings besides the library of Hadrianus 
and the Odeion of Heródes Atticus also in the former 
centre of democracy. 
Chapter VI deals with the sanctuaries and institu-
tions of sacral character, which are not less important 
than the former ones, though lacking a ponderous 
role in the centre of civil life. Here the most important 
novelties are given not by the display, enriched by 
many new features, of the well-known and most 
imposing Hephaisteion, but by the sacred buildings, 
unknown or little known before, as the altar of the I '2 
gods, the Apollo Patroos temple, etc.; the discussion 
of the problems not cleared as yet, as well as one of the 
most interesting discoveries, the transplanted temples 
and altars, so the Ares temple, placed to the middle 
of the Agora in the Roman period, are further remark-
able results of recent research. 
Chapters VII and VII I deal with the less spectac-
ular, but from the point of view of economical and 
social history so much the more significant da ta and 
aspects from the domain of commercial and industrial 
activity, dwelling houses, streets, canals, wells, aquae-
ducts and public fountains. The excavation of the 
Agora enriched the picture of everyday's life and the 
practice of industrial activity with a considerable 
number of interesting data, of whose the present sum-
mary has chosen the most important ones. After the 
closing historical chapters already mentioned a concord -
ancy table enumerates the inventarized finds of the 
excavations according to the places of the text illus-
trations, which is followed by a detailed author, place 
and subject index. The rich illustration with excellent-
ly chosen plates of a first-class quality are worthy 
this volume, which is not only a landmark in the 
research up till now, but possesses, at the same time, 
a singular uti l i ty from the practical point of view. 
L. Gastiglione 
R. Carpenter: T h e Arehiteets o f the Parthenon. P e n g u i n 
Books Inc., Baltimore, Md. 1970. 193 p. 
While new and spectacular discoveries in archaeo-
logy reveal facts long enshrouded in myth and fas-
cinate popular imagination, relatively little a t tent ion is 
focused on work not based on spectacular findings, 
but on tedious and thorough research work which 
reinterprets facts, and broadens historical perspectives. 
Professor R h y s Carpenter, t rue to character, has 
given us — as he promised a t the Convention of the 
Archaeological Institute of America in 19(59 - a read-
able and provocative book which again bespeaks bis 
expertise in the handling of art-historical evidence. 
Instead of adding another book to the already inex-
haustible l ibrary related to the Parthenon, he brings 
the human element to this epitome of the Greek 
genius; he brings alive the men who created it: The 
Architects of the Parthenon. This is not a spectacular 
story of unearthing bygone civilizations — it is rather 
the story of ruins, fill, rubble and marble chips long 
under the magnifying glass; architectural elements of 
seemingly no coherence bu t masterfully pieced to-
gether into a cohesive theory. 
Even those who have over the years admired 
Professor Carpenter's lucidity, elegant style, and con-
tribution to our knowledge of Greek Art, will note at. 
the outset his daring approach. In the foreword he 
declares Iiis independence from post-Renaissance 
scholarship which considered the Parthenon as the 
combination of delicately balanced arithmetical ratios 
and geometrical relationships. Challenging the text-
book idea of stylistic development, Carpenter states 
that the chief sanctuary of Athena on the Acropolis, 
in its present form, is the result of makeshift, trial and 
error process and improvisation, a complex building 
created f rom two temples by two architects. 
His pr imary proposition is (Chapter I) t ha t in addi-
tion to the so-called Older Parthenon, begun shortly 
after 490 B.C. as a commemoration of Athens ' vic-
tory over the Persians a t Marathon, there were in fact. 
two Parthenons, designed (contrary to Plutarch) by 
two different architects. The penultimate structure 
was sponsored by Kimon and supervised by the archi-
tect Kallikrates. With Pericles' accession to power 
after the death of Kimon in 450, Carpenter postulates 
that this «Kimonian» structure, its outer colonnade 
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having been completed to the height of its unfinished 
(!) architrave, was torn down. The master-builder 
Kallikrates was dismissed, and a longer, wider Par-
thenon (the building which the visitor now sees) was 
designed and built by Tktinos incorporating ( lie earlier 
(«Kimonian») one by re-using much of its material. 
The basis of Carpenter's argument in favour of his 
hypothetical «Kimonian Parthenon» is his interpreta-
tion of the ashlar wall (Wall 3) south of the Parthenon, 
which he maintains could have been constructed only 
as a holding wall to retain the detritus from the build-
ing of a structure on the site of the Parthenon. Accord-
ing to t he author, Wall 3 must predate the (outer) 
fortification wall of Kimon (Wall 4): the la t ter would 
have made Wall 3 superfluous (p. Ifi6). One should 
remark, however, tha t the only segment of Wall 3 
which is datable (to the 460's B.C.) on the basis of 
pottery is the «triangular redoubt» at the west end, 
which as Carpenter admits, rests on Wall 4, an obser-
vation which should mean t h a t Wall 3 is the later of 
the two. To explain this predicament, Carpenter con-
tends tha t the remainder of Wall 3 must have been 
constructed previously. But one must counter that 
without a datable second «redoubt» there is no well-
established date for the remainder of the wall and 
hence no means of determining whether Wall 3 stretch-
ed along the entire southern flank of the temple, 
since it has never been completely excavated. Thus it is 
possible tha t the eastern and western segments of 
Wall 3 are entirely independent of one another, or that 
they are perhaps in some way related to the Kimonian 
defenses of the Acropolis. 
Although the Greeks were not always particular 
about foundations (Thucydides I, 93, 2) in this recon-
struction of the Parthenon substructure Professor 
Carpenter recalls a long controversy which reached 
its peak between 1902 and 1935 (ending on a polite 
but unresolved note). Ever since the first excavations 
of Ross in the last century when archaeological tech-
niques were in their infancy and Attic ceramic typo-
logy and chronology not yet crystallized, theories 
have proliferated resulting in chaos. The excavai ions 
between 1880 and 1890 did not shed more light on the 
question of the foundations, and the s t ra ta were de-
clared uncertain and sherds remained without prove-
nance. Finally in 1934 Dinsmoore set himself to the 
tremendous task of a tedious reexamining of the fills. 
By this time the works of Graetz, Langlotz, Wolters 
and others had already been written. I n a s tudy which 
resembled an autopsy Dinsmoore used an ingenious 
method of analysing finds and dates of previous exca-
vations (limiting himself to purely ceramic evidence) 
and concluded tha t the Older Parthenon (contrary 
to the opinion of Schroeder, Furtwängler and others) 
does not antedate 490. Dinsmoore had tentat ively 
formulated this idea a decade earlier (Art & Arch. 
XIV. 1922). In a virtuoso deduction f rom astrono-
mical evidence based on the Orientation of Nissen he 
dated the foundation to the archonship of Aristeides, 
more exactly at sunrise, August 31, 488, 23 months 
af ter the victory of Marathon. 
But when Professor Carpenter based his theory 
of changes on the crepidoma of the Par thenon on 
Dinsmoore he did not mention that Dörpfeld maintain-
ed as early as 1912 tha t there were two Older Parthe-
nons and that poros columns had already been erected 
on a poros stylobate, (the drums and scaffolding of 
which were destroyed by the Persians). This position 
was shared by Hill (.4.7.4 1912). To Dörpfeld, Dins-
moore's elimination of two preceeding stages of the 
Parthenon was never acceptable (especially since 
very few Greek temples existed with one single po-
dium). But he did not contend that the marble struc-
ture which covered the poros base may have been 
begun before the Persian occupation (AJA 1935). 
On this lesser contended point starts Professor Car-
penter 's theory of the changing arrangements on the 
present stylobate. But while the above ma t t e r is not 
discussed, the crucial mat ter is indeed avoided: the 
new stylobate now covered with marble became 2 
meters shorter in the south and 3 meters shorter in the 
east and west than the one belonging to the older poros 
temple visualized by Dörpfeld. This change f rom poros 
to marble may have been undertaken during the return 
of the Alcmaeonidae and Kleist henes but according to 
Dörpfeld may be as early as the time of the Peisistrati-
dae (Ath. Mitt. 1902). This of course would explain 
much of the shifting column arrangements, the asym-
metrical form, and also the change from the 1 6 x 6 to 
the 1 7 x 8 columns (p. 114). Also it would leave open 
some stylistic questions and raise others concerning 
the builders. 
The stylistic discrepancy between some twenty-
four of the m( topes from the south side of the Par-
thenon and its pedimental sculpture has long been 
noticed by ar t historians. Carpenter construes the 
«semi-archaic» style of the metopes as evidence tha t 
they were carved at an earlier date (contemporary 
with the sculptures of the temple of Zeus a t Olympia ?) 
and speculates tha t they were prepared for his 
«Kimonian» building between c. 468 and 465 B.C. 
But the subject of the metopes in question, the battle 
of the Lapiths and Centaurs, was a tradit ional and 
recurrent thematic element and this may well have 
decreed their «old-fashioned» and «rigid» poses. I t is 
evident, as Carpenter observes, tha t some of the meto-
pes were re-trimmed after the figures were carved, 
but one must question his interpretation tha t this 
means tha t they were trimmed down a couple of 
inches on the edges in order to fit a different building. 
Could the stylistic differences be at t r ibuted to a 
«generation gap» between the sculptors? Is it entirely 
fanciful to suggest t h a t the sculptors themselves made 
a mistake, or tha t Lord Elgin's agents were the male-
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factors who perpetrated the re-cutting? Could the 
irregularity of some of the metopes be accounted for 
by the unequal column spacings of the extant Par-
thenon? 
Carpenter a t t r ibutes the pattern of architectural 
development on the Acropolis to the political antago-
nism between Kimon and Perikles, which lie briefly 
analyzes in chapter 2. He then proceeds to re-construct 
(chapters 3 and 4) the careers of Kallikrates and Ikti-
nos respectively. Chapter 4 is of a particular interest 
to s tudents of this question. He rescues Kallikrates 
from the relative anonimity into which Pausanias 
and Vitruvius had placed him. From the position of 
architekton, a view taken by Furtwängler, M. L. 
D'Ooge, F. Noaek, A. Lawrence and others, Carpenter 
raises him to one of the most talented and prolific 
architects of Antiquity. Based on various works of 
the last two decades he attr ibutes to him such temples 
as the Ionic temple on the Ilissos, the Hephaisteion, 
Temple of Poseidon a t Sunion, Temple of Ares in 
Acharnai, Temple of Athena Nike, the temple of 
Nemesis at Rhamnus and the Temple of the Athenians 
on Delos. The comparison is based primarily on sty-
listic grounds emphasizing certain mannerisms com-
mon to these buildings. The most acceptable of these 
at tr ibutions is of course the Ilissos temple, an idea 
already advanced by Studniczka, Dinsmoore and 
others. Indeed, no other tetrastyle amphiprostyle 
temples with square cellás were built in Athens in the 
5th century. Luckily the Ilissos temple had already 
been studied by Ross and drawn by Stuar t and Revett, 
when it was converted and dedicated to St. Mary of 
the Rocks, 6 years before it was destroyed by the 
Turks. The strongest evidence was the structural 
similarity, and proportions and details such as ante 
capitals, ovolos, cavettos and суша reversa mouldings 
(all seemingly influenced by Asiatic Ionic buildings). 
The different size can he explained by the restricted 
area on which the Athena Nike temple was erected 
— a theory advanced in 1839 by Ross (Schaubert 
Hansen: Der Tempel der Nike Apteros). The only other 
strong attribution is the temple of the Athenians on 
Delos with a similar stylistic analysis and observa-
tions tha t appear to rest on the work of Courby 
(Exploration archéologique de Delos. X I I . Les temples 
d'Apollon). 
To accept this illustrious list of architectural a 
chievements and the chronological summary of his ca-
reer (p. 106) is another matter . Stylistically, the earlier 
works on the Par thenon were not changed on the 
Kimonian building since we do not see a change to the 
hand of another architect . This means t h a t Kallikrates 
must have been the architect of the earlier building 
as well. If this is the case, Kallikrates mus t have been 
born, at the latest, in the last decade of the 6th cen-
tury, and in 468—465 would have been a t least 45—50 
years old. A mature man, more likely than a younger 
and less experienced one, would have been the archi-
tect of an important building. In 427 to 421, at the 
time of the Athena Nike temple and the temple of the 
Athenians on Delos, he would have been well over 90, 
if alive at all; surely tha t disqualifies him from the 
building of these temples. 
As for Ikt.inos and his contribution to the Parthe-
non, the author gives three reasons for the huge work 
of rearranging the already standing elements: first t he 
accomodation of the Athena Parthenos; second, the 
new favorable economic conditions; and third, the 
creation and financing of public works. As to the 
technical question of rearrangement of an already 
existing temple, Carpenter quotes the example of the 
Temple of Ares, which was taken down and reassem-
bled at another location. He assigns the plan of the 
Periklean Telesterion a t Eleusis; and the Temple of 
Apollo Epicurios a t Bassae (as his last work) to 
Iktinos as well. With this last temple, which became an 
«untimely pioneer of the rich order and interior», lie 
introduces the reader to another unfinished question: 
the origin of the Corinthian column. Haller von 
Hallerstein's famous and mysterious original sketch 
for the «composite» capital is reproduced, but the 
reader remains in darkness as to the early use of this 
column type and its possible liturgical significance. 
Little or nothing is mentioned here of the study of 
Dinsmoore (Metr. Stud. IV/2), Weigand's work 
(Vorgeschichte des korinthischen Kapitels), or at least 
Wotschitzky's theory (.Jahreshefte, XXXVII) . More 
modern approaches have appeared in the J H S , 66 
or AJA, 72 (to bring up to date the non-scholarly 
reader). Thus the reader is here left, without the back-
ground which illustrates how the Corinthian column, 
from interiors such as the Parthenon, Delphic tholos, 
Tegea, Epidauros, Philippaeon, I lidymaion, Arsinoeion, 
and others, entered a phase of exterior use, c.f. the 
Lysicratic Monument, the Mausoleum of Belevi, Zeus 
Temple ut. Olba, and others. 
One may find some gaps in the explanation of the 
progression of the Old Parthenon works before Kimon's 
time. The underestimation of the works in progress 
during the years of 488/87—480 is evident. The events 
proceeded thus : Aristides, who held the position of 
archon from 489 could not escape the responsibility 
of providing Athens with a proud symbol of victory 
even in view of the worries of a Persian invasion. Ar-
chaeology shows that, a t tha t time a new vein was 
struck in the silver mines of Laurion according to the 
accounts of Herodotus and Aristotle. As С. T. Seltman 
showed a dole was received by Athenian citizens 
during the years of 486, 485 and 484. New anvil-dies 
increased, and Athenians printed 90,000 surplus coins 
which were not absorbed by the market . This created 
a boom similar to the transfer of the league's t reasury 
from Delos 30 years later. There is little question t h a t 
the money was turned to works on the Acropolis and 
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tha t much more of the Old Parthenon was ready in 
468 than described by Professor Carpenter. 
Given the nonexistence of any incontrovertible 
evidence, perhaps the most one can say is t ha t it is 
reasonable to assume tha t Kimon, in obedience to 
the oath taken before the battle of P la ta ia in 479, 
(which ruled out rebuilding the Acropolis shrines that 
had been destroyed by the Persians, including the 
new temple undertaken as an encomium to the vic-
tory a t Marathon), contented himself with enlarging 
the terrace shoring up the abortive (post-Marathon) 
temple's foundation on the south side of the Acropolis. 
Thus he set the stage, as it. were, both physically and 
architecturally, for reconstruction. After the conclu-
sion of the armistice with Persia in 449 (an appropriate 
time for abrogating the Pla ta ian oath?), the Acropolis, 
still largely a monument to Persian Schrecklichkeit, 
became the focus of a building program such as Greece 
had never seen. 
Although it is high time t h a t a line be drawn be-
tween works which foster the taste for classic designs 
and «Greek revival», and analytical works based on a 
scientific approach, the armchair traveller and lay-
man will find it hard to understand the basic approach 
of the book. The postulation of hypothetical deliberate 
improvisation on the spot in architectural planning 
would destroy their faith in the ability to determine 
chronology to within a decade based on such relation-
ships as tryglyph-metope, taenia-regula heights, and 
aesthetic preferences. How can the reader accept the 
tabulation on page 48, for example, of the ratio of 
lower diameter to the height of column being indica-
tive of the changing fashion in architecture (and these 
changes narrowing dates within 5 years) when on the 
following pages the stipulation is that the Athena 
Nike temple a generation later is being erected 
without changes according to plans almost three 
decades old? How can the reader accept makeshift 
decisions carried out on the spot when he was told 
through his readings that mathematical and geometric 
ratios based on no vague terms regulate Greek archi-
tecture within codified limits? 
Which brings us to the question: to what category 
does this book belong? The simplifications and omis-
sions based on the assumed knowledge of the reader 
would place this book into the category of a «super-
essay», directed to students of some knowledge of Greek 
architecture. But the glossary of terms (pp. 181—182), 
explanations of terms such as «ashlar» (p. 53), «order» 
(p. 31) and the popularized material together with 
crucial extracts from previous works («Notes» pp. 
160—180) to support the basic theories laid down in 
this book, would bring it rather within the grasp 
of the general reader. He would, however, find some 
gaps in his background knowledge. In fact, the largest 
problem for the general reader remains the understand-
ing of the evolution of style largely on an aesthetic 
basis, with technological development dealt with 
secondarily and the purpose of the building omitted. 
Ultimately, however, the hook rewards the effort 
required to understand it. Once one overcomes the 
early difficulties it becomes a delightful reading 
based on the deep experience, insight, authori ty, per-
suasion and skill to which the scholarly world lias long 
ago become accustomed reading the books of this 
great historian of Greek Art. The presentation never 
ceases to be exciting and comprehensive and is a re-
freshing novelty compared to similar works based on 
card catalogues. Professor Carpenter's observations, 
his surprising approaches, daring conclusions, his 
challenges to assumptions (the author 's forte) become 
fascinating reading. They reflect sparkling individual-
ity and modernity in the investigation of the past and 
remind one of the words of Plutarch: «there is a sort of 
bloom and newness upon the Periklean works of ar t , 
preserving them f rom the touch of time . . . » Even-
tually beyond the work of ar t the characters of its 
creators are revived from theories fully or partially 
substantiated. In any case, the book is a must for 
anyone who appreciates brilliant scholarship to which 
it does superb honor. 
Villanova University 
G. T. Radan, К. Wright 
B l a n c h e R . B r o w n : A n t i c l a s s i c i s m in Greek Sculpture of 
the Fourth Century В. C. New York, New York Univer-
sity Press, 1973. 104 p. 103 figs. 
The authoress of the «Ptolemaic Paintings and 
Mosaics» focussed her attention now on the most cri-
tical period of the late Classical art . She raises the 
question in the first place as if her aim were merely 
to throw light on the contradictions in the field of ter-
minology and periodization. There is no unambiguous 
position in classical archaeology regarding the divid-
ing lino between Classical and Hellenistic a r t and it is 
not cleared as yet, in which main period the ar t of the 
4th century B.C. is to be classed or when the decisive 
change in the fur ther development of the ar t of Peri-
clean Athens took place. The representation of differ-
ent positions and views convinces the reader comple-
tely of the fact t ha t the times is ripe for elucidating the 
notions in this question. I t becomes, however, soon 
evident that II. envisaged a problem, much more 
important than mere terminological and periodizing 
ones, namely tha t of historical interpretation. She 
begins with an analytical examination of the style of 
the Greek sculpture in the 4th century B.C. For ensur-
ing a reliability of her examination she scrutinizes, 
first and foremost, the original works still extant in 
the respect, how and in what direction they deviate 
from the style of the 3rd quarter of the f i f th century 
B.C. An analysis of all important sculptural complexes 
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of the period results in the statement tha t the change, 
beginning in the last quarter of the 5th century with 
the emergence of the rich style, took, from the second 
quarter of the 4th century 15.0. on, a very powerful 
turn . From this t ime on - noticeable primarily in 
the sculptural decoration of the Asklepeion in Epi-
dauros — the balanced, fluent and harmonious form 
of expression of Classical style yielded its place to an 
entirely new, spasmodic, contradictory style, dis-
closing a confusion of ideas. In reviding the chronology 
of the works scrutinized, B. displays this new style 
as a process, beginning at the end of the 5th century 
B.C., blossoming out in the years between 380 and 370 
B.C. and surviving, even intensifying, almost to the 
end of the century. This gives an answer to the ques-
tion as for the periodization of Greek art . In Greek 
sculpture the period of classical art terminated defini-
tely with the end of the Peloponnesian War; in the 
first decades of the 4th century B.C. a trend, called 
by B. — with a certain exaggeration, obviously intend-
ed to underline the importance of this change — 
anticlassicism, gained the upperhand. The main merit 
of the present s tudy seems to lie in the fact t ha t the 
authoress did not make an end at this point, containing 
herself with the elucidation of the problems of form 
history. Controlling the justness of her examinations 
and the validity of her observations she demonstrates 
the presence of the observed change in other branches 
of ar t as well, even in all domains of Greek culture. Here 
she raises the question, what causes this obvious change 
might have had. The answer, given by 15. to this 
question, is profound in all its conciseness and eluci-
dates a historical relation, outlined hitherto rather 
sketehily. Greek ar t , both archaic and classical, bu t 
especially this later, expressed t.he relations and ideo-
logy of the polis. The traditional f rames of the Greek 
poleis were, though, shaken as early as in the second 
half of the fifth century B. C. The internal symptoms 
of the crisis revealed themselves in a differentiation; 
in the field of foreign policy they became manifest in 
the predomination of the autocratic or federative 
commonwealths of large extensions. The Peloponnese 
wars, later the King 's Peace, made the Greeks con-
scious of the inadequacy of the former political accom-
plishment. The citizens of the cit.y-st.ates lost their 
all-round character and, with increasing professional-
ism, came under the influence of individualism. 
«The integrated, balanced, harmonious forms of the 
Classical style lived within the compact, firmly organ-
ized Classical polis, where each citizen was a partici-
pating member in t h e basic, co-ordinated activities 
of the community. The disturbed, shifting, unresolved 
forms of the Anticlassical style evolved as the polis 
crumbled, when the citizen's place in the community 
was increasingly uncertain and specialist, and alter-
nat ive bases had to be sought for each life» (p. 
63). 
The independent character of the Greek art of the 
4th century B.C., its divergence f rom the art of the 
previous period, its social basis, fur ther its role in the 
development of Hellenistic art become in this connec-
tion sufficiently clear. B. brings her train of thought 
to fullness by outlining the next turn , taking place 
in the Greek sculpture in the first quarter of the 3rd 
century B.C., i.e. during the consolidation of the Hel-
lenistic kingdoms. The new style, uniting the antithe-
tical elements of plastical form in a volume, full of 
internal tensions, though of a severe simplicity, be-
comes perspicuous only on the ground of the sculptural 
t rend of the 4th century B.C. This new style is named 
by 15. the «second Anticlassicism». Caught up by the 
fascinating train of thought of the book the reader 
gets the impression tha t В., in gripping the essence 
of the problem, made an important step towards the 
understanding of the historical development of Greek 
art , being determined by social factors. The circum-
stance ( hat the terminology used by her is rather forced, 
does not detract anything from the merit of her 
conclusions. The notion of anticlassicism is namely 
suited only for emphasizing the historical individual-
ity of Classical ar t and for dispelling t.he haziness of 
the idea of classicity. Since the epithet of anticlassi-
cism may be applied to almost all artistical styles, 
deviating from the ar t of Periclean Athens, it would 
be advisable using it with a greater caution in the 
future. The exquisite and clear typography and the 
illustrations, happily chosen and printed with a great 
care, give an adequate get-up to the outstanding inner 
merits of the book. 
L. Castiglione 
H . E n g c l m a n n : T h e D e l i a n A r e t a l o g y of Sarapis . 
Etudes préliminaires aux religions orientales dans 
l 'Empire Romain. Vol. 44. Leiden, E . J . Brill, 1975. 
63 p. fig. frontispiece. 
A long inscription engraved on a pillar came t.o 
light in course of an excavation carried out by the 
Athenian French Inst i tute in the «A» Serapeum on 
Dolos. This represents a most cherished document for 
the Delian Sarapis cult, and the history of the early 
Alexandrian cults in general as well. The inscription 
was first published and commented on by P. Roussel 
(IG. I X 4 1299) in detail.1 Following this publication 
several other scholars published it2 and reviewed it, 
hut then after, except for numerous references, further 
studies, publications did not come about for decades.3 
1
 IF R O U S S E L : Les cultes égyptiens à Delos. Nancy 
1916. 71 ff. 
2
 Syll.3 5 6 3 (only the prosaic text). О . W E I N R E I C H : 
Neue Urkunden zur Sarapisreligion. Tübingen 1919. 
3 1 kk. I . U. P O W E L L : Collectanea Alexandrina. Oxford 
1 9 2 5 . 6 8 ff. 
3
 e.g. A. W I L H E L M : Symbolae Osloenses 13 (1964) 
l ff. 
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The inscription came into the limelight during the 
sixties when a general revival of interest about the 
oriental cults in the Roman world appeared. P. M. 
Fraser4 discussed the document with its due historical 
importance from the point of view of the spreading of 
the Sarapis cult, then H. Engelmann published his 
paper and commentaries in great depth, the most 
extensive work since Roussel.5 This originally German 
commentary was published now in English in an en-
larged edition as a new volume of the E P R O series. 
Since the EPRO series represents a complete treasury 
of the documents and research work of the oriental 
cults in the Graeco-Roman world (not solely in the 
Roman Empire!) we find if very for tunate that 
Engelmann's important commentaries were published 
in English also. Besides the fact that its use in English 
will be broader the volume is even more valuable 
because Engelmann enlarged his already very compre-
hensive monograph of 1964 further, by using the most 
up to date reviews linked to each detail of the ancient 
sites and the modern literature. This means that the 
reader has such word-by-word explanatory notes to 
the tex t which make all previous commentaries 
obsolete. 
As it is known the Delian Sarapis aretalogy con-
tains two parts: a story written in prose (11. I—28) 
where Apollonios reports how his grandfather (also 
Apollonios) carried the cult, objects of Sarapis and 
associate deities from Memphis to Delos, how he pro-
tected them there in his rented dwelling, how he 
cherished their worship and handed it down to his son 
Demetrios, until finally wanted by Sarapis Apollo-
nios (2) could purchase some land where he could erect 
the temple of the god, then how he overcame his adver-
saries, who charged him, and took him to court, with 
the help of the god by which he confirmed t he cult of 
Sarapis on the island. Maiistas' poetic aretalogy fol-
lows the prosaic story in hexameters (1 1. 29—94). 
This relates the same events but in a more poetic 
way, occasionally with more or less details, sometimes 
in a different version. One of the most important 
observations of Engelmann is that he reviews these 
differences. The religious historical significance of 
the aretalogy is in part important in light of the chro-
nology and methods of the spreading of the Sarapis 
cult, and in par t it gives the background to the reli-
gious views concerning the history of the foundation of 
the sanctuary. According to the inscription it is certain 
that the worship of Sarapis and other Egypt ian deities 
came to Delos in modest forms and exclusively pri-
vately around 280 to 260 B.C., and the first sanctuary 
was built between 210 and 205 B.C. This was shortly 
followed by the public acknowledgement of the cult, 
4
 Opusc. Athen. 3 (1960) 50. 
5
 H . ENGELMANN: Die delisehe Sarapisaretalogie. 
Meisenheim 1 9 6 4 . see also V. LONGO: Aretalogie nel 
mondo greco. I. Genova 1969. 106 ff. 
hastened by the force of the trial, then its flourishing 
during the second century B.C. Engelmann developed 
the thoughts of the previous interpreters of the in-
scription, summarized it, and characterized the reli-
gious aspects of the text of Apollonios and Maiistas 
precisely, in the light of the parallel texts it becomes 
even clearer t hat the Delian aretalogy is a very impor-
tant document of the religious world shaped by the 
Egyptian and Greek components. I t is especially 
striking in the text how Apollonios puts the figure of 
the deity and his deeds into focus, giving himself and 
his ancestors the role of the executors of the will of 
the god exclusively. Although the poetic aretalogy 
expresses reality more, the core of the poetic story is 
t he same describing the victory of the god over his 
adversaries. Thus here, long before the centuries of 
the Roman Empire, and the movements of the great 
redeeming and missionary religions, and before the 
advent of Christianity appears in a non official, priva-
tely made inscription, the fighting and overpowering 
role of the ancient oriental deities of millennial tradi-
tions. This is followed by its Greek interpretation 
through which the oriental god gets introduced as an 
omnipotent power over all adversaries and fate. 
L. Castiglione 
E. Chirilä — N. Chidiosen — I. Ordentl ich — N. K i s s : 
Der Mi inzhort v o n Si l india . O r a d e a 1 9 7 2 . 7 2 S . -j- 3 6 
Bildertafeln, -f- 1 Kar te . 
Die Bearbeitung der in der Nähe von Arad gebor-
genen 727 dakischen (keltischen) Silbermünzen veröf-
fentlichten die Verfasser in einem Sonderband. Den 
Komplex reihten sie in 64 Gruppen ein und trachteten 
die Zeitfolge jeder Gruppe zu bestimmen. Das Datum 
der Anfänge der Geldprägung scheint jedoch zu früh 
zu sein. Die Mehrzahl der in seiner Hauptmasse im 2. 
Jahrhunder t v. u. Z. geprägten Münzen war auch bis-
her bekannt , aber es gibt unter ihnen auch bisher unbe-
kannte Varianten. Die ausschließlich die griechischen 
Tetradrachmen nachbildenden Gepräge dürf ten irgend-
wo im NO Teil des heutigen Rumäniens, gewiß in 
mehreren Zentren, hergestellt worden sein. Eines 
dieser müßte in der Nähe der jetzt veröffentlichten 
Münzfundstelle, in der Gegend der Fehér-Körös gele-
gen sein. Aus der geographischen Lage der bisher geho-
benen Fundkomplexe ist klar, daß man im Banat und 
auf dem Quellengebiet der Szamos mit Recht nach 
Münzstätten suchen kann. Das Material Transdanu-
biens dieser Art ist den Verfassern kaum bekannt, 
so entspricht ihre Kar te der wirklichen Lage nicht. 
Die große Anzahl der Exemplare ermöglichte die Unter-
suchung der einzelnen technischen Fragen. Die Ergeb-
nisse dieser Untersuchung haben die Annahme be-
kräftigt, daß die Münzen geprägt und nicht gegossen 
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wurden. Besonders bemerkenswert ist die genaue Re-
gistratur der verschiedenen Varianten der Avers und 
der Revers. Mit Hilfe dieser Methode — wie es scheint 
— können wir in der Ta t der Absonderung der in 
einer Werkstätte geprägten oder chronologisch zuein-
ander nahestehenden Gepräge näher gelangen. 
M. Kőhegyi 
К . P i n k : Die M ü n z p r ä g u n g «1er O s t k e l t e n und ihrer 
Nachbarn. 2. ergänzte und verbesserte Auflage her-
ausgegeben von R . GÖBL. Verlag Klinkhardt u. 
Biermann, Braunschweig 1974, 136 S., 30 Tafeln, 1 
Kar te . 
Kel ten sind heute in der Mode und so erscheinen 
Neuausgaben älterer numismatischer Werke über 
Keltenmünzen wie Schwämme nach einer warmen 
Sommernacht. Zu don besten Werken zur Zeit des 
Erscheinens zählte Pinks Ostkelten werk, das mit seinen 
Analysen von Fundinhal t und -Verteilung, von Stil, 
Gewicht und Metall damals und noch heute eine ge-
suchte Grundlage fü r das nähere Studium der Barba-
renprägungen der unteren Donauländer bildet. So 
n immt es nicht Wunder , daß der durch seine vorzügli-
chen Buchausstat tungen gut bekannte Braunschwei-
ger Verlag eine Neuausgabe von Pinks «Ostkelten» 
vornahm. Handel wie Sammler werden sie als sehr 
beliebtes Zitierwerk begrüßen; Fachleute werden 
diese 2. Auflage wohl meist unbefriedigt aus der Hand 
legen, was der Rezensent nur aufrichtig bedauern 
kann. 
Den Fachwissenschaftlern sind nämlich neben vie-
len Vorzügen auch so manche überholte Ansichten und 
Auslassungen in Pinks «Ostkelten» bekannt, die seit 
1939 in zahlreichen neuen Arbeiten verbessert, er-
gänzt oder ersetzt wurden. Von diesen Arbeiten findet 
der Fachmann in der doch als ergänzt und verbessert 
bezeichneten 2. Ausgabe leider so gut wie keine 
Spur. Schon vor mehreren Jahren warnte H.-J . 
Kellner,1 daß Pinks Zehansätze ganz allgemein über-
p rü f t werden müssen, was in der 2. Auflage bedauer-
licherweise nicht geschah. Ohne jede Verbesserung oder 
Kommenta r blieb z.B. die nichtbestandene «Liga 
gegen Ariovist», das Tectosagenkleingeld ebenso wie 
die Kimbern als Träger der «nationalen» böhmischen 
Prägungen nach Gallien. Allgemein bekannt ist doch 
auch, daß gegen Pinks «Weiterprägungstheorie» der 
Phil ippustetradrachmen und gegen seinen Spätbeginn 
der ostkeltischen Nachprägungen erst, ab etwa 150 
v. d. Z. sieh mehr als ein halbes Dutzend führender 
Fachgelehrter ablehnend verhielt, so M. Rostovtzev 
1
 R . FORRER: Keltische Numismatik der Rhein-
und Donaulande, I I , Reprint 1969, Graz, b. N. 219. 
1941,2 K. Christ 1 957,3 J . Moreau 1958,4 P. La Baume 
I960,5 V. J . Hunte r I 967,6 C. Preda 1970,7 ich selbst 
I964;8 davon erhält der Gebraucher der 2. Auflage 
keine Kunde. Dem bekannten Forscher E. Chirilä 
wird auf S. 124 zwar für Literaturhinweise besonders 
gedankt — aber seine im J . 1965 veröffentlichte Neu-
datierung von Pinks Nr 129—130 schon in die 2. 
Hälf te des 3. Jhdts . v. d. Z.9 blieb in der 2. Auflage 
ebenso unerwähnt wie die Ergebnisse der wichtigen 
Studie von V. J . Hunter , wonach der Typus Pink Nr 
156 unzweifelhaft schon lange vor dem J. 150 v. d. Z 
(wie ich meine etwa zwischen 220 und 200 v. d. Z.) 
geprägt wurde.10 
Ganz unbekannt bleiben dem Gebraucher der 2. 
Auflage leider auch die prachtvollen keltischen (oder 
thrakischen?) Doppelstatere (von Tylis?), die un-
zweifelhaft schon aus dem 3. Jahrhundert , wenn nicht 
sogar aus dessen 1. Hälf te , stammen, und die Pink 
ausließ. Wenn diese (und andere) Neudatierungen 
dem Herausgeber bekannt waren, hät te ein kurzer 
Hinweis in einer verbesserten Neuauflage selbstver-
ständlich nicht fehlen dürfen. 
Die Frage, was unter diesen Umständen Veranlas-
sung bot, die 2. Auflage am Titelblatt als «ergänzt 
und verbessert» zu bezeichnen, bleibt unbeantwortet . 
Jedenfalls wäre es besser gewesen, «lie 2. Auflage nicht 
so ungewöhnlich eilig nach dem «Ostkeltischen Typen-
atlas» herauszubringen, sondern die einschlägige Lite-
ratur heranzuziehen und wenigstens die wichtigsten 
strittigen Punk te in Pinks Werk, die heute irreleiten 
können, kurz zu kommentieren. Die so schädliche 
Wirkung solcher steriler Reprints mit überholten, 
ohne jeglichen Kommentar von neuem aus der Vergan-
genheit herausgeholten Theorien ist bekannt; sie 
gespenstern dann lange von neuem, so daß eine solche 
nicht ergänzte und nicht verbesserte Neuauflage mehr 
Schaden als Nutzen anrichtet . Die Wünsche und Emp-
fehlungen der Internationalen Numismatischen Kom-
mission, an deren Sitzung im März I 974 in Paris der 
2
 Social and Economic History of the Hellenistic 
World, Oxford 1941, I I I , S. 151Ö, Note 30. 
3
 K . CHRIST: Ergebnisse un i Probleme der kelti-
schen Numismatik und Geldgeschichte. História, 
Band VI, H . 2, Wiesbaden 1957, S. 222. 
4
 Die Welt der Kelten, Stuttgart 1 958, S. 96. 
5
 Keltische Münzen. Ein Brevier. Braunschweig 
1960, S. 44. 
e A Third Century Hoard from Serbia and its Sig-
nificance for Celtic History. The American Numis-
matic Society, Museum Notes 13, 1967, New York, 
S. 36. 
7
 Über die Anfänge der «barbarischen» Münzprä-
gung vom Typ Philipps I Г. Jahrbuch f. Numismatik 
und Geldgeschichte, XX, München 1970, S. 65. 
8
 In der Rezension von J . MOREAU: Die Welt der 
Kelten, 3. Aufl. Stut tgar t 1961; siehe Numismatické 
listy X I X , Praha 1964, S. 182. 
9
 Der 1 lakische Münzschatz von Criçeni-Berchieç. 
Dacia, Nouv. Série, IX, Bucarest 1965, S. 199. 
10
 Siehe Fußnote 6, 1. е., S. 35—36. 
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Herausgeber selbst teilgenommen ha t , wurde in der 
Neuauflage leider in keiner Weise berücksichtigt. 
Sozusagen die einzige bedeutende Ergänzung 
neben einem zweiten Vorwort ist ein ausführliches 
Literaturverzeichnis, zusammengestellt von H. Ben-
nert, einem Schüler des Herausgebers. Auch wenn 
darin die eine oder die andere wichtige Arbeit fehlt, 
so z.B das bekannte Regesten werk keltischer Fund -
münzen in den böhmischen Ländern,11 oder Irrtümer 
vorkommen,12 so enthält es doch wenigstens eine 
kleine, vom Herausgeber leider nicht berücksichtigte 
Neuerung: bei Ausarbeitung des Verzeichnisses hat te 
Bannert wohl das Gefühl, daß bei den seit 1939 er-
schienenen Studien — so wie dies e twa in Forrer II, 
1969, systematisch gemacht wurde — wenigstens ein 
kurzer Hinweis auf jene Stellen in l 'inks «Ostkelten» 
am Platze sei, die durch neue Literatur ergänzt oder 
verbessert wurden. Wohl deshalb führ te Bannert bei 
etwa 5 Prozent der Titel im Literaturverzeichnis 
wenigstens in Klammern die zugehörigen Seiten in 
Pinks Werk an; leider geschah dies nicht durchlaufend, 
sondern, wie erwähnt, nur bei etwa 5 Prozent der Titel, 
was natürlich viel zu wenig ist. 
Ohne jeden Kommentar blieben in der Eile auch 
Pinks teilweise schon überholten Zuschreibungen 
gewisser Typen an bestimmte Gegenden. So mancher 
bedeutender, soit. 1939 ans Tageslicht gekommene 
Schatzfund ermöglichte z.B. der Mitarbeiterin an 
Forrer II , I960, J . Winkler, mehrfach Korrekturen 
von Pinks überholten Zuteilungen, Korrekturen, die 
wissenschaftliche Benutzer in der 2. Auflage vergeblich 
suchen werden und deshalb leider selbst aus der Lite-
ra turherausf inden müssen; dabei wird ihnen Forrer I I , 
1969, gute Dienste leisten. 
Die 2. Auflage von Pinks «Ostkelten» läßt also für 
den Fachmann viel zu wünchen übrig. Es hat den 
Anschein, daß ostkeltische Münzprägungen nicht gut 
nur aus Katalogen und Büchern s tudier t werden 
können — eine wirklich ergänzte und verbesserte 
Auflage von Pinks «Ostkelten» wird heute docli wohl 
besser in Cluj oder Bucarest, in Budapest , Beograd 
oder Ljubl jana erarbeitet werden können, als in Wien. 
(Praha) K. Castelin 
Syl loge N u m m o r u m G r a e c o r u m , D e u t s c h l a n d , Staat l i che 
M ü n z s a m m l u n g M ü n c h e n , 4. Heft . P. R . F r a n k e — II. 
K ü t h m a n n : B r u t t i u m ( 1 2 2 8 — 1 7 5 9 ) , K a r t h a g e r in I ta l i en 
(1760—1766). Berlin, Gebr. Mann Verlag, 1974. Taf. 
42 — 56. 
Die in der Gemeinschaftsausgabe der British Aca-
demy und der Kommission für Alte Geschichte und 
11
 P . RADOMÉRSKY: Nálezy keltskych minci (Nále-
zy minci V Öechách, na Moravé a ve Slezsku, I), Praha 
1955. 
12
 z. B. Ed. F I A L A : Beschreibung römischer Mün-
zen, P rag 1891. 
Epigraphik des DA I erscheinende SN( 1, Reihe Deutseh-
land, bringt im H e f t 4 der Publikation der größten 
westdeutschen Münzsammlung hochwichtige Reihen 
der italischen vorrömischen Münzen. Die Münzen von 
Brutt ium kommen in der folgenden Reihenfolge: 
Brettii Taf. 42—45 (Nr. 1238—1355), Hipponion — 
Vibo Valentia Taf. 45 (Nr. 1356—1395), Kaulonia 
Taf. 46 (Nr. 1396—1420), Kroton Taf. 4 6 - 4 8 (Nr. 
1421—1482), Lokroi Taf. 48—49) (Nr. 1483—1540), 
Mesma Taf. 50 (Nr. 1541—1543), Nuceria Taf. 50 
(Nr. 1544—1547), Petelia Taf. 50 (Nr. 1548—1564), 
Rhegion Taf. 50 — 55 (Nr. 1565- 1721), Skylletium (?) 
Taf. 55 (Nr. 1722), Terina Taf. 56 (Nr. 1760—1766). 
Dio 528 Prägungen, unter denen wir selbstverständ-
lich keine Dublet ten finden, zerfallen, teils wegen 
den Begebenheiten der Sammlung, hauptsächlich aber 
wegen jenen der Münzprägung des Gebietes, in zahlen-
mäßig sehr verschiedene Gruppen. Die frühesten Prä-
gungen stammen aus Kaulonia und Kroton. Die 
Stateren und einige Drachmen von Kaulonia aus der 
Zeitspanne zwischen 530 und 475 v. u. Z. haben iden-
tische Avers- und Reverstypen, in der Zeit zwischen 
475 und 388 wurden Apollon und sein Hirsch darge-
stellt., wobei der Got t die eine und das Tier die andere 
Seite einnimmt. Die schönsten Stücke (Nr. 1 398 und 
Nr. 1413) gehören zu den Meisterstücken der archai-
schen und klassischen Münzprägung. Die größte Reihe 
erhalten wir aus Kroton. Die zwischen 530 und 440 
v. u. Z. geprägten Münzen der Stadt sind, mit der 
Abbildung des Tripus an beiden Seiten (die frühesten 
Prägungen — Nr. 1421—1422 — prachtvoll gearbei-
tet) ziemlich eintönig zu nennen, in der reifen archai-
schen Periode erscheinen aber neben dem Tripusbild 
auf der Rückseite die Varianten der Adi rdarstellung, 
die seitdem immer wieder auftauchen und zu den 
prächtigsten griechischen Münzbildern gehören. Vom 
4. Jh . v. u. Z. an, und besonders im frühen 3. Jahr-
hundert erscheinen, die politischen Wandlungen 
widerspiegelnd, die verschiedensten Bildtypen (Hera, 
Herakles, Athena, Pegasos usw.). In der sehr reichen — 
mit dem pyrrhischen Krieg schließenden — Krotoner 
Reihe finden wir verhältnismäßig wenige Stücke von 
hervorragender Schönheit und guter Erhal tung (so 
ist z. B. Nr. 1463). Das nächste in der zeitlichen Folge 
ist das Münzmaterial von Rhegion, welches die größte 
Reihe des Heftes bildet, mit dem frühen 5. Jahrhun-
dert v. u. Z. beginnend, und mit Prägungen, die in das 
Münzsystem der römischen Republik einzureihen sind, 
in der Zeit des Verbündetenkrieges, 89 v. u. Z. schließt. 
Die bedeutendste Stadt der Gegend, welcher eine so 
wichtige Rolle während den panischen Kriegen zufiel, 
verdankte die lange Selbständigkeit ihrer Münzprä-
gung dem Bündnis mit Rom, und daraus folgt es, 
daß so viele ihrer Münzen erhalten geblieben sind, wel-
che Tatsache sich auch in der reichen Kollektion der 
Münchner Sammlung widerspiegelt. Die Typen der 
Münzen von Rhegion sind, verglichen mit dem Durch-
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schnitt der griechischen Städte, ziemlich abwechslungs-
voll. Der his zum zweiten punischen Krieg herrschende 
Typ ist die Löwenhaut am Avers und der Apollokopf 
am Revers, daneben erscheinen aber oft Münzbilder 
mit laufendem Hasen, Maulesel-Biga, sitzendem 
Iokastos, Olivenblättern, usw. Während des 2. puni-
schen Krieges tauchen die an Rom anschließenden 
Bildtype auf: Dioskurenköpfe, Januskopf, und später 
die nach den römischen Denaren geprägten reitenden 
Dioskuren. 
Verhältnismäßig spä t beginnt die Münzreihe der 
anderen, sich gleichfalls eng an Rom anschließenden 
griechischen Stadt Lokroi. Auf den herrlichen Münzen 
des späten 4. und f rühen 3. Jahrhunder ts v. u. Z. 
gehört der im spätklassisch-frühhellenistischen Stil 
dargestellte Pegasus, sowie die Athena- und Zeus-
köpfe, weiters der den erbeuteten Hasen zerfleischende 
Adler zu den schönsten Stücken der Sammlung. Mit 
einem schönen Exemplar ist die Prägung vertreten, 
die in der griechischen Welt unter den ersten eine 
sich auf Rom beziehende Darstellung bringt (Roma 
und Pistis, 268 v. u. Z., Nr. 1499). Die Qualität der 
während des 2. punischen Krieges geprägten Münzen 
ist s ta rk im Rückgang begriffen und die schließenden 
Stücke tragen wieder die Dioskurenköpfe an der Vor-
derseite. Eine besondere Stelle n immt Terina in der 
Münzprägung der griechischen Städte von Brut t ium 
ein, auf deren Münzen von der Mitte des 5. Jahrhun-
derts v. u. Z. an ein Frauenkopf von hervorragender 
Schönheit, am Revers aber, in zahlreichen Variationen 
eine sitzende Nike-Figur erscheint. Diese höchst-
wahrscheinlich von attischen Meistern gefertigte 
Münzreihe hört nach der Eroberung der lukanischen 
Stämme auf, später erlebt sie nach dem 2. punischen 
Kriege, mit einem veränderten Reverstyp, noch ein 
kurzes Nachleben. Sehr interessant, ist auch die kurze 
Münzreihe von Hipponion, in erster Reihe deshalb, 
weil sie auch zweimal eine radikale Wendung zeigt: 
die Prägungen des 4. Jahrhunderts v. u. Z. wurden 
am Anfang des 3. Jahrhunderts durch eine neue, 
zum Pyrrhoskrieg bezogene Reihe abgelöst, vom 
Jahre 192 v. u. Z. an folgen aber die völlig verschiede-
nen, den republikanischen Münzeinheiten und Bild-
typen entsprechenden Münzen der Vibo Valentia 
genannten, neu gegründeten römischen Kolonie. 
Die Münzstätten von geringerer Bedeutung über-
springend müssen wir noch die vom geschichtlichen 
S tandpunkt aus vielleicht interessanteste Münzreihe 
des Gebietes nennen, von den während des 2. puni-
schen Krieges mit Hannibal verbündeten und ihm 
am längsten loyal gebliebenen Brettioi emittiert . 
Aufgrund der neuesten Bestimmungen von H. Pfeiler 
und F . Scheu dat ier t das gegenwärtige Hef t der SNG 
diese überraschend reiche Münzgruppe mit einer für 
endgültig scheinenden Geltung zwischen 213 und 203; 
wegen ihrer ungefähren Gleichzeitigkeit mit der Ent-
s tehung des Denarius und wegen der engen Verbindung 
ihrer Typen mit der römischen Münzprägung erhielt 
sie eine besondere Bedeutung. Diese Münzen, wie auch 
die Gruppen der zahlenmäßig nicht großen, aber desto 
interessanteren in I tal ien geprägten punischen Mün-
zen, werfen sozusagen das grellste Licht auf den Aspekt,, 
welcher das Hauptinteresse des ganzen Materials des 
Heftes bildet: Bru t t ium gehörte zu den griechischen 
Gebieten, welche im Laufe der republikanischen Zeit, 
von den Pyrrhoskriegen an durch die Reihe der puni-
schen Kriege bis zur endgültigen Annexion und Kolo-
nisation zuerst mit R o m Fühlung genommen hatten. 
Deshalb ist, die hiesige Münzprägung auch von ent-
scheidender Bedeutung fü r das Studium der römischen 
Münzen der Republik. Die Wechselwirkung wie auch 
die wertvollen Anhalte, durch die Kontaktpunkte 
geboten, knüpfen die Numismatik dieses zu den grie-
chischen Ländern gereihten Gebietes mit, der Geldge-
schichte der römischen Republik so eng zusammen, 
daß die in diesem Hef t e veröffentlichten Münzen — 
wenigstens vom 3. Jah rhunder t v. u. Z. an — mehr zur 
italisch-römischen, als zur griechischen Kul tur gehö-
ren. 
Das neuere Hef t der SNG gehört wegen dem darin 
publizierten bedeutenden Material, den völlig zeit-
gemäßen Bestimmungen, den vorzüglichen Abbildun-
gen und genauen Da ten zum wertvollsten Bestände 
der archäologischen Quellenpublikationen. 
L. Castiglione 
K. K r a f t : D a s S y s t e m der ka i ser l i ehen M ü n z p r ä g u n g in 
Kleinasien. Berlin 1972. 221 S + 24 Karten 
Der am Ende des vorigen Jahrhunder ts erschienene 
Katalog des British Museum veröffentlichte dem We-
sen nach das Material bloß einer einzigen Sammlung 
umfangreich wie sie auch sei. Von den dicken Bänden 
ist, gerade der die römischen Gepräge von Kleinasien 
enthaltende unhandlich. Es ist, also nicht überraschend, 
wenn eine ganze Reihe der Forscher (F. Imhoof-Blu-
mer, В. V. Head, R . Münstenborg, H. Dresse!, K. 
Regiing, H. von Fri tz , J . G. Milne) dio Zeitfolge zu 
verfeinern, die Münzstät ten und Chronologie der ein-
zelnen Gepräge festzustellen trachtete. Alle diese 
Ergebnisse berücksichtigend und freilich mit Auf-
gebot seiner eigenen Arbeit durch mehrere Jahrzehnte 
hat K. Kraf t seine auf neue zeitmäßige Grundlage 
gelegte Monographie dieser ganzen Frage verfaßt. 
Es war ihm nicht gegeben, das Erscheinen seiner 
Monographie zu erleben, die letzte, Hand mußte daran 
seine Schülerin und Mitarbeiterin IT. Geselle legen. 
In der Kaiserzeit wurden an etwa 300 Orten in 
Kleinasien Münzen geprägt. Das bedeutet freilich 
nicht, daß alle Münzstät ten zu gleicher Zeit tä t ig 
waren. Es gab unter ihnen, und zwar in nicht geringer 
Zahl, auch solche, die bloß einige kurze Jahre oder 
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Jahrzehnte hindurch arbeiteten. Zu gleicher Zeit ha t t e 
man kaum in einigen Dutzend Orten geprägt. Ihre 
Anzahl vermehrte sieh eher in der ausgehenden Kaiser-
zeit und zu dieser Zeit wurde die Übersicht der ver-
schiedenen Typen, ihre Lokalisation verwickelt. Es 
erschwert die Absonderung, daß manchmal zu 10 —20 
Aversen ein einziger Revers gehört, weil man die 
Prägestöcke anderen Städten verliehen bzw. überlas-
sen hatte. So kam in mehreren Fällen je ein weniger 
gebrauchter Prägestock in einer Entfernung von 300— 
400 km weg. Die Exemplare mi t Buchstaben fehler 
bedeuteten nicht immer einen neuen Typus, denn das 
Metall könnte im Laufe der Prägung leicht in die 
Buchstaben eingeklemmt werden und in solchen Fällen 
befindet sich dort eine blinde Flache. Hätte man den 
Fehler entdeckt, so hät te man die Arbeit nach der 
Reinigung des Prägestocks fortgesetzt, das bedeutet 
also, daß es sich um einen einzigen Typus handel t . 
Die fehlerhaften Exemplare sind also nicht zwangs-
mäßig gefälschte Stücke. In günstigem Fall war es 
feststellbar, daß in der Werkstatt ein, höchstens zwei-
drei Stecher gearbeitet haben. Der Hand, die die 
Arbeit errichtete, kann man in manchen Fällen auf 
20—25 Jahre nachfolgen. Die Prägung hatte einen 
privatrechtlichen Charakter, die Emission ging den 
Stadtmagistrat gar nicht an. Die Gepräge selbst 
gelangten weit über die Grenzen der Provinzen, so 
unter anderem auch in das Gebiet unseres Heimatlan-
des. Es wird in den kommenden Jahrzehnten K. Kra f t s 
Buch, dessen Handhabigkeit die Karten, Kataloge, 
Ortsverzeichnisse und ausgezeichnete Tafeln noch 
erhöhen, eben deshalb ein so viel herumgeblättetes 
Handbuch sein. 
M. Kőhegyi 
В. Conticel lo — В. Andreae : Sku lp turen von S p e r l o n g a . 
Antike Plastik, Lief. 14. DAI, Berlin, Gebr. Mann, 
1074. 110 S., 03 + 81 Abb., 72 Taf. 
Der vierzehnte Band «Antike Plastik» enthält die 
erste genaue und vollständige Publikation einer der 
wichtigsten Entdeckungen der letzten Jahrzehnte der 
klassischen Archäologie, der Skulpturen von Sper-
long, Seit 1957 E. Behaute der Baudirektor der ita-
lienischen Autobahn Nr. 213 auf Skulpturenbruch-
stücke der «Grotta di Tiberio»1 stieß und eine der 
größten in situ gefundenen plastischen Fundgruppen 
des antiken Italiens zutage brachte, geriet die wissen-
schaftliche Welt und die öffentliche Meinung durch die 
1
 Aufgrund von Tac., Ann. IV 59, Suet., Tib. 39 
unterliegt es keinem Zweifel, daß die zur freigelegten 
gewaltigen Villa gehörende Höhle der Schauplatz 
des Vorfalles war, der fast den Tod von Tiberius verur-
sachte. Es ist fraglich, oh die Villa dem Kaiser, oder 
eher einer vornehmen Persönlichkeit seiner Umgebung 
gehörte. 
ganze Flut der Nachrichten, Vermutungen und — win 
es sieh herausstellte — der übereilten monographi-
schen Aufarbeitungen in Aufregung (siehe Biblio-
graphie S. 53. f.).Besonders die, die Meisternamen der 
Laokoon-Gruppe beinhaltende Signatur erweckte eine 
große Erwartung in Richtung der kunstgeschichtli-
chen Lehren des Fundes, was durch den offensichtli-
chen Umstand erhöht wurde, daß der Stil der Skulp-
turenbruchstücke zu der reifen Stufe der hellenisti-
schen Kuns t eine VerwarnIschaft zeigte. Darin aber, ob 
originale hellenistische Skulpturen oder römische 
Kopien zutage kamen und wie die Ident i tä t der Skulp-
turenwerkstatt hinsichtlich der Datierung der Lao-
koon-Gruppe bewertet werden kann, wichen die Mei-
nungen voneinander ah. 
Nicht weniger umstrit ten war die Frage des The-
mas und der originalen Komposition der Skulpturen-
gruppen sowie die funktionelle und geschichtliche 
Auslegung des ganzen Fundes . Mit Freude können wir 
feststellen, daß die sorgfältige Rekonstruktionsarbeit 
von mehr als anderthalb Jahrzehnten — die in dem 
zwischenzeitlich erbauten neuen Museum erfolgte — 
und die international gewordene Forschungsarbeit 
jetzt in so ein Stadium gelangte, die mit beruhigen-
den und stabilen Feststellungen die allzu vielen Hypo-
thesen ersetzen kann. 
Den ersten Teil des Bandes hat B. Conticello 
geschrieben (I gruppi scultorei di soggetto mitologico 
a Sperlonga), der von 1967 an die neue und erfolg-
reiche Restaurierung (1er Skulpturenfunde führte und 
alle vorangehenden Beobachtungen (in erster Linie 
selbstverständlich die Ausgrabungsaufzeichnungen von 
E. Bellante) verwendend, nach äußerst gründlichen 
Studien zur endgültigen Festlegung des Platzes, des 
Objektes und der ursprünglichen Komposition der vier 
großen Skulpturengruppen gelangte. Conticello be-
richtet zuerst über die Fundangaben der Skulpturen-
bruchstücke und über die daraus ziehbaren Schluß-
folgerungen. Grundlegende Dokumente sind die aus 
den Aufzeichnungen von Bellante zusammengestellte 
Tabelle (S. 16.- -20.), sowie die äußerst sorgfältig kon-
struierten Grundriß- und Schichtsituationsabbildun-
gen. Aufgrund der Abwägung sämtlicher Angaben 
stellt Conticello fest, daß die Skulpturengruppen nicht 
stückweise, sondern (zwar in beschädigtem Zustand) 
auf einmal abgerissen und in das runde Becken der 
Höhle geworfen wurden, als der Ort schon längst seine 
ursprüngliche Bestimmung verloren hat te und von den 
Fischern der Umgehung zur Aufbewahrung und Repa-
ratur ihrer Barken benutzt wurde. So gelangten die 
Bruchstücke ohne jeglichen natürlichen Prozeß, in 
einem Haufen und durcheinander in die Schicht der 
Auffüllung. Dieser Umstand birgt aber doch einige 
Regelmäßigkeiten in sich. Die schweren, größeren 
Stücke wurden nicht weiter geschleppt als notwendig, 
die spätere Strömung des Wassers konnte nur die Lage 
der kleineren Bruchstücke beeinflussen, usw. Aufgrund 
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der Abstimmung der genauen Beobachtungen bestimmt 
Conticello in seinem mit den Höhlen-Triclinium-Aus-
grabungen geklärten Grundriß und in seinen Durch-
schnitten den Platz der vier homerischen Skulpturen-
gruppen. Diese Rekonstruktion wird durch die Schnitt 
und das perspektivische Rekonstruktionsgesamtbild 
(Textabb. 12.) auch direkt dargestellt. Demnach 
stand im südöstlichen, innersten Ausläufer der Höhle 
die Polyphemos-Gruppe, im Zentrum des mittleren, 
runden Beckens stand die Skylla-Gruppe, in den bei-
den inneren Ecken des viereckigen Beckens am Eingang 
der Höhle (in dessen Mitte sich das Triclinium befand) 
stand links die Odysseus-Achilleus-, und rechts die 
Palladion-Gruppe. Diese Placierung, die selbstver-
ständlich sämtliche Ergebnisse der stilistischen, ikono-
graphischen und Rekonstruktionsuntersuchungen be-
inhaltet, ist mit typisch römischer Rationali tät und 
optischer Wirkung durchtränkt . Die mittlere Gruppe 
bildete das optische und gedankliche Zentrum, 
daran erinnernd, daß gemäß der Legende in jener 
Gegend das verewigte Abenteuer Odysseus' Schiff traf. 
Die im Hintergrund stehende — hinter naturgetreuen 
wahren Kulissen — Polyphemos-Gruppe ließ den dra-
matischen Augenblick des vorangehenden entschei-
denden Abenteuers aufleben. Beide Gruppen illustrie-
ren, daß Odysseus — der Held des ganzen Zyklus — 
den größten Gefahren mit List und Tapferkeit ent-
rinnen konnte. Zur Illustration der Tugend Odysseus' 
stehen in der Nähe des Eingangs — also nicht unter so 
natürlichen Kulissen, wie die größeren — die beiden 
Zweigestaltgruppen. 
In den folgenden Kapiteln behandelt Conticello 
separat die vier Skulpturengruppen. Innerhalb dieser 
zählt er die Bruchstücke sämtlicher Gestalten auf, 
beschäftigt sich mit den Fragen der Erhaltung, der 
Rekonstruktion und der Skulpturentechnik. Nach der 
ausführlichen Inventarisierung, Beschreibung und 
Rekonstruktion der Skulpturen folgt das sich mit dem 
Stil und der Kronologie der Skulpturen beschäftigende 
Kapitel. Unter den verschiedenen Bauphasen der Villa 
können die Modifizierung der natürlichen Wände der 
Höhle und sämtliche wichtigen Elemente der inneren 
Bauwerke mit der, der Kaiserzeit vorangehenden 
Periode verbunden werden, was mi t unseren, sich 
auf die zwischen Neapel und Rom gebauten Villen 
beziehenden Angaben vollkommen übereinstimmt. 
Später gelangte die Villa in den Besitz von Tiberius, 
oder einer, ihm nahestehenden Person und wurde 
zum Schauplatz des erwähnten Ereignisses. Was die 
Datierung der Skulpturen anbelangt, macht. Conti-
cello darauf aufmerksam, daß zwischen den einzelnen 
Gruppen hinsichtlich der Komposition, des Geschmacks 
und des Stils bedeutende Unterschiede beobachtet 
werden können. Der Stil knüpft sich eher an die Blüte-
zeit der Kunst von Pergamon an, die einzelnen 
Gestalten der Gruppen können mit. den Einzelheiten 
des Gigantomachiefrieses des Pergamonaltars in 
Beziehung gestellt werden. Das deutet darauf hin, 
daß die Vorbilder in der Mitte des Hellenismus ange-
fertigt worden sind, aber nicht zur selben Zeit und 
auch nicht, in derselben Werksta t t . Die Skulpturen 
von Sperlonga sind aber gleichzeitig aus technischer 
und Bearbeitungshinsicht so miteinander verwandt , 
daß ihre Ausarbeitung aufgrund der erwähnten Vor-
bilder sicher in einer Werkstatt erfolgte. Was die Lao-
koon-Gruppe anbelangt, betont Conticello die äußerst 
nahe Verwandtschaft dieser zu den Skulpturen von 
Sperlonga. Aufgrund dieser kann als sicher betrachtet 
werden, daß die Laokoon-Gruppe und die Gruppen 
von Sperlonga in demselben kulturellen und Kunst -
milieu angefertigt wurden, die Ident i tä t der Meister-
namen ist also ein ernst zu nehmender Faktor. J e t z t 
abgesehen von den Einzelheiten der Argumen-
tation, kommt Conticello zu dem Ergebnis, daß die 
Gruppen von Sperlonga und die Laokoon-Gruppe in 
derselben Werks ta t t von Rhodos, Ende des 2. Jhs . 
v. u. Z. gemacht, wurden. Die Aufstellung der Skulptu-
ren in der Höhle entspricht dem Geschmack der f rühen 
Kaiserzeit und kann als das lehrreiche Programm des 
exempliun virtutis Ulixis ausgelegt werden. Es könnte 
also angenommen werden, daß die Skulpturen impor-
tiert und nachträglich zur Zierde der Höhle aufge-
stellt wurden. Was die Unterschiede zwischen den 
Skulpturen anbelangt, lautet die kurze Exponierung 
des Standpunktes von Conticello wie folgt: «Ratto 
del Palladio e c.d. Menelao e Patroclo sarebbero, 
dunque, repliche da originale protoellenistico, opera 
dell'officina di Agesandro, Athanodoro e Polidoro, 
mentre Polifemo e Scilla sarebbero originali della 
medesima bottega, о — se si vuole — repliche eseguite 
nella stessa officina, da archetipi anche bronzéi (non 
necessariamente tali, ed io ri tengo improbabilmente), 
opera degli stessi artisti.» 
Gegen die Datierung vom 1. Jh . u. Z. spricht laut 
Conticello der Umstand, daß in der Ausführung der 
Skulpturen noch die Lebhaftigkeit der hellenistischen 
Kunst beobachtet werden kann. 
Im zweiten Teil des Bandes analysiert B. Andreae 
die Repliken und Kopien der Skulpturengruppt n von 
Sperlonga (Die römischen Repliken der mythologi-
schen Skulpturengruppon von Sperlonga. S. 63- 108 
Abb. 1 —81, Taf. 4 8 - 72). Die kunstgeschichtliche 
Analyse der von Conticello sehr genau geklärten und 
publizierten Skulpturengruppen wird durch die Studie 
des ausgezeichneten Kenners der römischen Kunst , 
durch die musterhaf t konsequente Anwendung einer 
klassischen Methode nicht nur ergänzt, sondern auch 
einen großen Schritt weitergebracht, daher schätzen 
wir den ausgezeichneten Gedanken (les Herausgebers, 
die beiden Studien zu verknüpfen, sehr hoch. Andreaes 
sehr gut zusammengefaßter Text und ausgezeichnete 
illustrative Dokumentation ist genauso methodisch, 
wie Conticellos Materialmitteilung. Andreae, der sich 
auch schon f rüher mit dem Fundmaterial beschäftigte, 
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stellt jetzt fest, daß Conticellos Publikation die wahre 
wissenschaftliehe Grundlage zum Studium der Skulp-
turengruppen geschafft hat und er betrachtet deshalb 
jedes frühere Studium - inbegriffen auch das seinige 
— für veraltet und übereilt. Im Interesse der endgülti-
gen Beseitigung der Abwege nähert sieh jetzt Andreae 
mit der herkömmlichen und auf unsere Tage auf ein 
sehr hohes Niveau gestellten Methode der Kopien-Kri-
tik dem Problem Sperlonga an und stellt sicli keine 
andere Aufgabe, als das er die Ergebnisse dieser ver-
gleichenden Methode — ohne Rücksicht auf alle wei-
teren Spekulationen — festsetzt. E r führ t diese Unter-
suchung selbstverständlich — genau wie Conticello — 
unter voller Verwertung und Kritik der früheren Fach-
literatur durch. Diese Untersuchung erstreckt sieh 
selbstverständlich auf einen weiteren Kreis, da all dus 
berücksichtigt werden muß, was über die Repliken 
der Gruppen von Sperlonga und über die sonstigen 
Darstellungen ihrer Themen anläßlich der f rüheren 
Forschung geschrieben wurde. Er bietet innerhalb des 
Kreises der enger betrachteten Repliken Vollständig-
keit; hei den verwandten Darstellungen wählt er mi t 
der notwendigen Ökonomie, aber an mehreren Stellen 
rekapituliert und hebt er den breiteren Kreis der iko-
nographisehen und kunstgeschichtlichen Forschungen 
auf das Niveau unserer heutigen Kenntnisse. Der 
Aufbau seines Textes ist bis zum Schluß konsequent. 
Bei jeder Gruppe den Stand und die Aufgaben der 
Forschung vorausgeschickt, stellt er zuerst den Ka ta -
log der R e p l i k e n zusammen, wobei er im Falle man-
cher Stücke eine ausführliche Publikation oder Re-
publikation bietet, bei anderen Stücken begnügt er 
sich mit der Zugrundelegung der maßgebenden Mittei-
lung. Dem Katalog folgt die Untersuchung bezüglich 
des vollständigen Replikmaterials der einzelnen Grup-
pen, wobei er seine Folgerungen aus der mikroanaly-
tischen Arbeit der Gegenüberstellungen zieht, u m 
nachher die Untersuchung sämtlicher Gruppen zu 
synthetisieren. 
Bezüglich der Köpfe zweier Nebengestalten der 
Polyphemos-Gruppe können insgesamt drei Repliken, 
und der ganzen Gruppe ein Sarkophagrelief von Cata-
nia dem Exemplar von Sperlonga gegenübergestellt 
werden. Aufgrund dieser kann festgestellt werden, daß 
die Gruppe von Sperlonga und die anderen Repliken 
nach einem berühmten griechischen Original angefer-
t igt wurden, das zum Stilkreis des großen Altars von 
Pergamon gehörte, der zwischen 180—159 v. u. Z. 
angefertigt und auf volle Rundansicht komponiert 
wurde. Demnach ist das Exemplar von Sperlonga 
so eine Kopie, die von ihren Meistern auf eine Haupt -
ansicht eingestellt, etwas auseinandergezogen wurde.2 
Vollständigkeitshalber hat Andreae auch die, die ande-
2
 Siehe aber jetzt B. Andreae: «Die Blendung des 
Kyklopen», Rekonstruktion der Bolyphemgruppe von 
Sperlonga. DFG 1/75. S. 36 — 40. 
ren Szenen des Polyphemos-Mythos darstellenden 
Denkmäler zusammengestellt. Neben einer anderen 
Variante der Blendung von Kyklops (davon ist der 
Torso von Castelgandolfo) sind in bedeutender Zahl 
Repliken und Nachahmungen über eine großangelegte 
Gruppe erhalten geblieben, die den Augenblick dar-
stellt, als Odysseus dem Riese den Weinbecher reicht. 
Wahrscheinlich aus solchen Gruppen stammen die 
drei separaten Polyphemos-Köpfe in Boston, Turin 
und Berlin. Der die Blendung von Polyphemos dar-
stellende andere Skulpturengruppentyp kann eben-
falls auf denselben stilistischen Kreis zurückgeführt 
werden, wie der Sperlonga-Typ, der Verwirklichung 
derselben Konzeption standen also mehrere Vorbilder 
zur Verfügung. Der Kreis der Zusammenhänge wird 
weiter durch die Untersuchung der Weinreichungsszene 
erweitert. Daraus wird ersichtlich, daß in der Höhle 
von Baiae diese Szent) in einer, der von Sperlonga sehr 
ähnlichen Aufstellung, nach einer ebenfalls reifen helle-
nistischen Bronzeskulpturengruppe dargestellt wurde, 
die Skulpturenfunde und die Sarkophagreliefs zeugen 
sogar dafür , daß die, die verschiedenen Episoden des 
Polyphemos-Abenteuers darstellende Urtypen wahr-
scheinlich nicht nur in demselben künstlerischen Kreis, 
sondern zwecks Aufstellung an demselben Ort ange-
fertigt wurden. Die Untersuchung der Polyphemos-
Gruppe summiert Andreae mit dein folgenden Satz: 
«Es zeigt sich, daß in jedem Fall die Fäden nicht in 
Sperlonga zusammenlaufen, sondern in der hellenisti-
schen Kunst des 2. Jhs. v. Chr. und zwar offenbar in 
der kleinasiatisch-rhodischen, und daß Sperlonga zu 
einer reichen Filiation eines bestimmten Typus der 
hellenistischen Ausgestaltung natürlicher Plätze mit 
mythologischer Staffage durch rundplastische Figuren 
und Gruppen gehört.» 
Über die vergleichende Untersuchung der Skylla-
Gruppe berichtet Andreae hier nur kurz, da die aus-
führliche Darlegung der Frage einen größeren Raum 
benötigt und erst dann aktuell wird, wenn die voll-
kommene Rekonstruktion der Gruppe von Sperlonga 
beendet wird. Aufgrund der von ihm bekannten anti-
ken Skylla-Darstellungen unterscheidet Andreae zwei 
Haupt typen. Den einen ver t r i t t das Exemplar von 
Sperlonga, den anderen die in der Villa Hadriana ge-
fundene Gruppe. Die Gruppe von Sperlonga folgt hin-
sichtlich der Anzahl der Hundeköpfe und der Opfer 
genau der Beschreibung der Odyssee (12.266 kk.). 
Sechs Gefährten Odysseus' fielen Skylla zum Opfer, 
den einen hält sie bei den Haaren in der Hand, fünf 
sind zur Beute der Schwänze und der Hundeköpfe 
geworden. Dem, in der Mitte (1er pyramidalen Gruppe 
emporragenden, sich in Skyllas Händen befindenden 
Opfer entspricht eine andere, mit dem Kopf nach unten 
stürzende Gestalt. Ein Mann klammert sich verzwei-
felt an (las Aphlaston des Schiffes, während Odysseus 
mit nach vorn erhobener Lanze auf dem Deck steht, 
wahrscheinlich in Begleitung eines anderen Gefährten. 
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Im Verhältnis zu dieser kolossalen Gruppe ist der Typ 
der Villa Hadriana wesentlich kleiner und einfacher. 
Diese kleinere Skylla-Gruppe — deren zahlreiche Dar-
stellungen und Repliken erhalten geblieben sind — 
kann in die 2. Hälfte des 2. Jhs. v. u. Z. datiert werden. 
Dagegen ist der größere und auch das Schiff beinhal-
tende Sperlonga-Typ aller Wahrscheinlichkeit nach 
die Kopie der berühmten Bronzegruppe, die in den 
spätantiken Zeiten, im Hippodrom von Konstanti-
nopel zu sehen war. Bevor sie dort aufgestellt wurde, 
stand sie wahrscheinlich in Rhodos und ihre Datie-
rung kann in die Mitte des 2. Jhs. v. u. Z. gelegt wer-
den. Ihre Kopie wurde — wie das die Aufschrift 
beweist — für die Höhle von Sperlonga von Meistern 
aus Rhodos angefertigt. 
Unter den Skulpturengruppen von Sperlonga ist 
es die «Pasquino-Gruppe», zu deren Untersuchung B. 
Schweitzers Studie die Grundlage liefert, die auf das 
berühmteste und die größte Wirkung ausübende Ori-
ginal zurückgeführt werden kann. Das unters tützt der 
Umstand, daß diese Schöpfung die meisten erhalten 
gebliebenen Kopien aufweist. Aus der Untersuchung 
der Repliken geht hervor, daß sich der Meister der 
Kopie von Sperlonga im Verhältnis zum Original 
gewisse Freiheiten erlaubte, in erster Linie darin, daß 
er nicht den die Leiche von Patroklos haltenden Mene-
laos, sondern den Achilles haltenden Odysseus dar-
stellte. Das war damit verbunden, daß er die durchge-
schnittenen Achilles-Sehnen darstellend die Fußhal-
tung der Leiche veränderte. Daraus ist es ersichtlich, 
daß die Replik von Sperlonga im Dienste des Program-
mes des Skulpturenschmucks der Höhle angefertigt 
wurde. Diese älteste erhaltengebliebene Kopie beweist 
— aufgrund der Gegenüberstellung mit der Polyphe-
mos-Gruppe —, daß die originale Menelaos-Patroklos-
Gruppe vor Mitte des 2. Jhs. v. u. Z. angefertigt wurde. 
An diesem Punkt gelangt Andreae hinsichtlich des 
ganzen Fundes von Sperlonga zu einer weiteren Schluß-
folgerung: «die mathematisch beweisbare Tatsache, 
daß die Replik der sogenannten Pasquinogruppe in 
Sperlonga eine Kopisten variante ist, bestätigt durch 
Analogieschluß die oben zunächst als Hypothese auf-
gestellte Vermutung, daß auch die übrigen Marmor-
gruppen in Sperlonga nicht als Originale im üblichen 
Sinn gelten können.» (S. 95.). 
Dasselbe kann aucli über die den Palladion-Raub 
darstellende Skulpturengruppe bewiesen werden. Die 
Rekonstruktion dieser ermöglicht ein kleinasiatisches 
Sarkophagrelief, aufgrund dessen Andreae als Bruch-
stücke einer anderen Replik zwei römische Torsos 
neben den Uberresten von Sperlonga stellen konnte 
und er vergleicht diese mit den Darstellungen der 
kleinasiatischen Sarkophagreliefs. Aufgrund seiner 
Untersuchungen kommt er zur Folgerung, daß die 
Gruppe von Sperlonga auch in diesem Fall eine Kopie 
des in der 2. Hälfte des 2. Jhs. v. u. Z. aus Bronze ge-
fertigten Originals war. Diese Gruppe führt Odysseus 
im Verhältnis zu der heldenhaften und positiven Rolle 
der drei anderen Szenen in einem zweifelhafteren 
Licht vor. Andreaes ausgezeichnete Erkenntnis, daß 
Odysseus' Rolle in der Ent führung von Palladion und 
die Ret tung der Leiche von Achilles in der Li tera tur 
zuerst bei Ovid (Met. X I I I 337 kk.) betont formuliert 
wurde, macht es sehr wahrscheinlich, daß die a m Ein-
gang der Höhle von Sperlonga aufgestellten zwei 
Skulpturengruppen nach der Publikation des Gedich-
tes von Ovid (zwischen 2 und С u. Z.) und auf seine 
Wirkung hin angefertigt wurden. Das gibt wegen der 
Einheit des Sperlongaer Programmes und der Aus-
führung das terminus post quem der Aufstellung des 
ganzen Komplexes. 
Bei der Summierung seiner Untersuchungen ge-
langt Andreae zu der unausweichlichen Schlußfolge-
rung, daß die homerischen Skulpturengruppen von 
Sperlonga im ersten Viertel des I. Jhs. u. Z. angefer-
tigt worden sind und daß sie auf alle Fälle Kopien 
waren, die von Marmorbildhauern aus Rhodos nach 
den Bronzeoriginalen des 2. Jhs . v. u. Z. ents tanden. 
Diese Folgerung wirft automatisch die bestr i t tene 
Frage dei- Laokoon-Gruppe auf. Andreaes vorsichtige 
Formulierung auf eigene Verantwortung zugespitzt 
und vereinfacht sind wir der Meinung, daß die bis-
herige äußerst gründliche Untersuchung des Fundma-
terials von Sperlonga und der Repliken der Gruppe 
zweifelsohne zeigt, daß die Laokoon-Gruppe, die auf 
Capri gefundene signierte Skulpturenbasis und die 
Skylla-Gruppe von Sperlonga Produkte der Skulptur 
der frühen Kaiserzeit sind. Die in vielen Gattungen und 
Spiegelungen Unterlassenen Kompositionen können 
auf die aus Bronze gegossenen Meisterwerke der asia-
tischen Kuns t des 2. Jhs. v. u. Z. zurückgeführt wer-
den. Die Marmorkopien und Adaptationen haben in, 
von den Meistern den Ansprüchen und dem Geschmack 
der Römer entsprechend modifizierter Form die Vor-
bilder verwendet. Im Falle von Sperlonga haben die 
Vorzüglichkeit der Kopisten und die verhältnismä-
ßige Nähe zur Zeit des Hellenismus die sehr gute 
Qualität., Frische und verhältnismäßig große Ände-
rungsfreiheit ergeben, und all dies machte Odysseus, 
als exemplum virtutis zum gedanklichen Zentrum der 
Dekoration der zum Festsaal gestalteten Höhle. 
Der vor uns liegende, sehr bedeutende Band 
beinhaltet also — im Sinne des Gesagten — nicht nur 
die erste wirklich zuverlässige und vollständige Publi-
kation der äußerst wichtigen Fundgruppe, sondern 
auch die sehr scharfe Aufdeckung der auf der breiten 
Grundlage der Forschungen sich entfaltenden Proble-
matik. Contieello hält die gründlich untersuchten 
Werke fü r späthellenistische Originale, Andreae für 
frühkaiserzeitliche Kopien. Das Gewicht der Anga-
ben und der geschichtlichen Umstände bewegen den 
Leser zur Akzeptierung der letzteren Lösung. 
L. Castiglione 
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W . Alz inger — A . B a m n i e r : D a s M o n u m e n t des С. 
Memmius. Forschungen in Ephesos. Band VII . Wien, 
Österreichisches Archäologisches Inst i tut , 1971. 111 
S„ 93 Abb. 
Während der Freilegung der Kuretenstraße von 
Ephesos stieß F . Miltner 1957 auf die Überreste eines 
Monuments, welches er in der folgenden Ausgrabungs-
saison, 1959, völlig freigelegt ha t . Wegen der irr tüm-
lichen Deutung der zum Monument gehörenden 
Inschrift wurde der Bau in der ersten Publikation als 
«Sullabau» erwähnt . Miltner konnte für die Ruinen 
keine annehmbare Deutung geben, so daß nach seinem 
Tode außer den Ruinen nur die Aufzeichnungen seines 
Ausgrabungstagebuches für die Zwecke einer weiteren 
Bearbeitung zur Verfügung standen. 1961 begann der 
Architekt A. Bammer vom Österreichischen Archäo-
logischen Ins t i tu t , unter der Leitung von F. Eichler, 
die Ruinen zu untersuchen; er nahm die architekto-
nischen Glieder genau auf und rekonstruierte das 
Denkmal entsprechend. Nachdem die reliefverzierten 
Details von Eichler im großen und ganzen schon publi-
ziert worden waren und die Veröffentlichung des 
Monuments fü r einen weiteren Band der großen 
Publikation vorbereitet wurde, begann W. Alzinger 
das Gebäude von kunsthistorischem Standpunkt aus 
zu analysieren, worüber er in seinem inzwischen schon 
auch publizierten Werke «Augusteische Architektur 
in Ephesos» gesondert einen Bericht gab. Als die 
Resultat der Gemeinschaftsarbeit von A. Bammer 
und W. Alzinger wurde Bd. V I I der Ephesos-Reihe 
endlich, nach einer Verzögerung von sechs Jahren , 
1971 publiziert, so daß F. Eiehler das Erscheinen seines 
Vorwortes zum Bande, geschrieben 1970, nicht mehr 
erlebt hatte. 
Die lange Wartezeit war dennoch nicht vergebens. 
Den zuerst falsch datierten und nicht rekonstruierten 
Bau können wir nun eingehend, mit einer beruhigen-
den Rekonstruktion und gründlich analysiert, in der 
musterhaften Publikation studieren, die den höchst 
interessanten Fund aller Wahrscheinlichkeit nach an 
seinen endgültigen geschichtlichen Platz setzt. I m 
ersten Kapitel des Bandes macht A. die Geschichte 
der Ausgrabung bekannt (9—12), wonach die einge-
hende Erör terung von B. folgt, mit dem Titel «Das 
Bauwerk und seine Wiederherstellung» (13—80). Der 
vorzügliche Architekt-Archäologe, mit dessen Person 
der Stab des Österreichischen Archäologischen Insti-
tuts sehr viel gewonnen hat, legt zuerst die nachträg-
liche, an der Stelle der Ausgrabung vollzogene Kon-
trollausgrabung dar, weiters gibt er, aus der topogra-
phischen Festsetzung ausgehend, eine detaillierte 
Analyse des Erhaltungszustandes, der nachträglichen 
Modifikationen, eines jeden der Bausteine, danach 
stellt er die allgemeinen Bedingungen einer Rekonstruk-
tion dar, schließlich konstruiert er aus dem Aufbau 
der einzelnen Komponente des Gebäudes das Monu-
ment neu. Die geistreiche, doch mit einer sehr einge-
henden Sorgfältigkeit durchgeführte Rekonstruktion 
von B. gibt das Bild eines Baus, authentisch und 
überzeugend in all seinen Elementen wie auch in 
seinem Konzept, obwohl die Anastylose wegen der 
mangelhaften Erhal tung nur partiell bleiben konnte. 
Laut der richtig gelesenen Ischrift des Gebäudes hat te 
das Denkmal eine uns unbekannte Person C. Memmio 
G. f . Sullae Felicis n. ex pequunia . . . gesetzt. Das 
Denkmal des C. Memmius steht auf einem quadrati-
schen Unterbau, darüber liegt ein dreistufiges Krepi-
doma. Der Bau besaß auf drei Seiten seines Haupt -
teils je eine Fassade, dem Grundtyp des römischen 
Triumphbogens mit einer Öffnung entsprechend, die 
Rückseite, wegen der Bebauung und der Hügelseite 
kaum zu sehen, blieb völlig ungegliedert. Zwischen 
den Pylonen mit Ecksäulen öffnen sich an drei Seiten 
halbkreisbogige Exedren, mit einer Sitzbank, an der 
Rückwand befand sich eine Türöffnung, welche mög-
licherweise eine Scheintür gewesen sein konnte. Die 
Attika der Triumphbogen-Fassade wurde mit Relief-
figuren, die inneren Eckpfeiler der Exedren aber mit 
Karyatiden in Relief geschmückt. 
Nach der ausführlichen Beschreibung und Rekon-
struktion von B. folgt das Kapitel, gesehrieben von 
A., in welchem er sich mit der kunstgeschichtlichen 
Stellung des Monuments befaßt . Das Monument des 
Memmius, von A. mit einer großen Wahrscheinlichkeit 
für ein Grabdenkmal gehalten, gehört in jene Gruppe 
turmartiger Denkmäler, deren Beispiele wir an den 
verschiedensten Stellen des Römischen Reichs finden, 
von den spätrepublikanischen Zeiten an bis zur mitt-
leren Kaiserzeit, deren Antezedenten aber in Klein-
asien bis in eine viel frühere Zeit zurückreichen. A. 
reiht alle in Parallele zu stellende Bauten auf, von 
denen das nächste das Julierdenkmal von Glanum 
sein scheint. Während aber das letztere aus drei solchen 
architektonischen Komponenten besteht, die auch 
selbständig stehen können, und zusammen eigentlich 
eine heterogene Gruppe bilden, zeigt das Memmius-
denkmal eine viel einheitlichere Grundkonzeption. 
Die drei Hauptansichten seiner Form, soweit sie zu 
rekonstruieren ist, sind eigentlich durch je einem 
Triumphbogen gebildet, auf ein Podium und Krepi-
doraa gestellt, dessen Innere s ta t t einer Toröffnung 
von einem mit Exedren gegrenzten inneren Raum 
eingenommen wird. Der dominierende Teil des bild-
hauerischen Dekors bestellt nicht aus reliefgeschmück-
ten Feldern und Friesen, sondern aus Karyat iden, 
welche die Exedren umrahmenden Pfeiler schmücken, 
weiters aus den vertikalen Figuren der den ganzen 
Bau beherrschenden Att ika. All dies — um die sorg-
fältige und jeden möglichen Zusammenhang unter-
suchende Analyse von A. bis zran äußersten zu verein-
fachen — führ t mit der Erfassung des architektoni-
schen Grundkonzepts zur Datierung und Deutung des 
Baus. Der Arcus-Тур, welcher zum Vorbild des Mem-
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miusdenkmals gedient hatte, war nämlich vor der Zeit 
des Augustus unbekannt, und auch die Untersuchung 
der übrigen Bauelemente führ t zum Ergebnis, daß das 
Denkmal von Ephesus in die augustäisohe Zeit (und 
hier eher in die späte, als in die frühe Periode) zu datie-
ren ist. Die formalen Analysen und Vergleichungen 
sind zur Lösung des Problems der Datierung uner-
läßlich, die Inschrift kann nämlich nur einen unge-
fähren Stützpunkt bieten. Wir wissen über das Leben 
des C. Memmius lediglich soviel, daß er um 70 v. u. Z. 
Münzmeister, um 34 aber cos. suff. war. Im Falle wenn 
wir — bloß hypothetisch — daran denken, daß Mem-
mius vielleicht später Stat thalter der Provinz Asien 
gewesen sein durfte, können wir eine zureichende 
Erklärung finden, warum sein Denkmal in Ephesos 
errichtet wurde. 
Die überzeugende Rekonstruktion von A. und die 
eingehende Analyse von B. bezüglich des Grundkon-
zepts vom Gebäude, der Maße seiner Elemente, der 
Details, der Dekoration und Bestimmung beschenkte 
unsere Fachwissenschaft nicht nur mit einer beruhi-
genden und endgültigen Publikation eines Ausgra-
bungsfundes, sondern mit der Kenntnis eines hochbe-
deutenden Werkes der römischen Architektur und der 
römischen Kuns t überhaupt. Das Memmiusdenkmal ist 
nämlich nicht nur was die dadurch verehrte Person, die 
lateinische Inschrift und die Entstehungszeit betriff t , 
sondern auch bezüglich des architektonischen und 
ideologischen Grundkonzepts eine ausgesprochen rö-
mische Schöpfung. Obwohl es auch in seinen Kompo-
nenten viele griechisch-hellenistische Elemente ent-
hält und sind die Ausführer auch höchstwahrschein-
lich lokale Meister gewesen, ist im ganzen doch ein 
durch und durch römisches Werk geschafft worden, 
welches schon jetzt, gleich nach seiner Entdeckung für 
ein typisches Beispiel der Entwicklung der römischen 
Reichskunst zu halten ist. Wir dürfen es nicht ver-
gessen, daß ein solches Kunstwerk um diese Zeit in 
Ephesos keine Überraschung mehr bedeuten konnte, 
da Asia schon seit einem Jahrhunder t eine römische 
Provinz war, und ihre Kunstzentren in der Ausbil-
dung der neuen augustäischen Kunst eine schöpferi-
sche Rolle erhielten. 
L. Castiglione 
Z. P a v l o v s k i s : Man in an Art i f i c ia l Landscape . T h e 
Marvels of Civilization in Imperial Roman Lite-
rature. Mnemosyne Suppl. 25. Leiden, E. J . Brill, 
1973. 53 p. 
Diese kleine Monographie stellt eine solche The-
matik der Silbernen Epoche der römischen Literatur 
und der spätrömischen Dichtung in eine schärfere 
Beleuchtung, die die Entwicklung unserer Zeit aktuell 
macht . P. weist — sich zwar auf die römiehe Literatur 
beschränkend — in der Einleitung und später auch 
wiederholt darauf hin, daß in der Antike die mythi-
sche «goldene Zeitalter»-Idee vorherrschend war, wo-
nach die Menschheit in den alten Zeiten wirklich glück-
lich war. Das mythische goldene Zeitalter ha t man 
sich im allgemeinen so vorgestellt, als eine Periode, 
wo die Welt der Götter und Heroen nicht durch eine 
scharfe Grenze von der der Mensehen getrennt wurde, 
das Einfachheit und Unverderblichkeit charakteri-
sierte. Die kraftvolle Entwicklung der antiken Zivi-
lisation in die Richtung des Urbanisations- und gro-
ßen Staatssystems verleihte der Idee des goldenen 
Zeitalters eine neue Aktuali tät . In der Zeit der En t -
stehung des römischen Kaisertums wurde die Beto-
nung der Moral und des Glückes der von Luxus und 
Weichlichkeit freien alten Zeiten zum literarischen 
Gemeinplatz, der zu dieser Zeit selbstverständlich 
noch eine spezielle römische Färbung durch die augu-
stäische Wiederbelebung der Idee von mos maiorum 
bekam. P. weist nun darauf hin, daß am Ende des 1. 
•Iiis. u. Z. bei einigen römischen Dichtern und Schrift-
stellern — zwar nicht ohne jede Vorereignisse — im 
Verhältnis zu den früheren eine grundlegend neuartige 
Anschauung zum Ausdruck kam. Das Wesen dieser 
Anschauung ist: der glückliche Zustand der Mensch-
heit verwirklicht sich in der Gegenwart, das Mittel 
und gleichzeitig auch der Beweis des Glückes ist der 
Entwicklungsstand der Zivilisation und vor allem 
der Technik.1 Die Großartigkeit der von der mensch-
lichen Hand geschaffenen Werke und hauptsächlich 
der Bauwerke übertrifft die Wunder und Schönheiten 
der Natur, die Natur wird vom Menschen unterworfen, 
umgeformt und in seinen Dienst gestellt. Die neue 
Anschauung ha t die Zustände der vergangenen Zeiten 
nicht mehr idealisiert, sie hat sogar die von der ent-
wickeltem Ingenieurstätigkeit unberührten und vor 
allem durch die menschliche Hand nicht gezähmte 
Natur für wild betrachtet und zeigte ihr gegenüber 
überhaupt keine Sympathie. 
Diese neue Richtung der Anschauung der N a t u r 
und der Welt erkennt P. vor allem in den Werken von 
Statins und sie illustriert diese mit den Zeilen des 
Dichters. Sie findet gewisse verwandte Gedanken, 
zwar in wesentlich geringerem Ausmaß und mi t 
einer etwas anderen Färbung bei Martialis, dem ande-
ren hervorragenden Dichter der Epoche. Stat ius ' 
vorbehaltlose und wahrhaftig kindische Begeisterung 
für die römische Zivilisation der Epoche wäre fast 
einzigartig in der Geschichte der römischen Li tera tur 
gewesen, wenn uns nicht die Briefe von Plinius minor 
erhalten geblieben wären. Plinius bringt in der Ga t tung 
der Prosa dieselbe Anschauung zum Ausdruck, wie 
Statius in den Zeilen der Silvae: begeistert beschreibt 
und würdigt er die modernsten Bauten der Epoche, 
1
 Unter «Technik» versteht P. selbstverständlich 
nicht die heutigen technischen Wissenschaften, son-
dern das alte techne, vor allem das Bauwesen und 
andere Gewerbe. 
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in erster Linie die vornehmen Privathauten.2 Die 
bekannten Villenbeschreibungen vom jüngeren Plinius 
würdigen frei von der mit dem dichterischen Ausdruck 
verbundenen Mythologisierung und poetischen Uber-
treibungen, aber mi t nicht geringerem Optimismus 
und Begeisterung all den Luxus und die Findigkeit, 
die die römische Architektur der Wende des I. und 2. 
Jhs . u. Z. für die Vornehmen bieten konnte. P. erklärt 
nicht den Umstand, daß das nächste Erscheinen der 
Thematik in der römischen Literatur mehr als zwei 
Jahrhunder te nach Statins und Plinius erfolgte. Sie 
betrachtet es als selbstverständlich, daß das Lob des 
die Natur umwandelnden technischen Komforts in der 
Zeit der permanenten Krise und an der Schwelle des 
Sturzes des west-rörnisehen Reiches wieder zum Leit-
motiv der römischen Dichtung wurde. In den Werken 
von Ausonius, Ruti l ius Namatianus und Sidonius 
Apollinaris kommen die durch die menschliche Hand 
gebändigte und umgeformte Natur, der Komfort der 
vornehmen Villen und die großartigen Monumente 
Roms mit derselben Hochsehätzung vor, wie in der 
Literatur der Wende des I. und 2. Jhs . 
Ein großes Verdienst des Buches von P. ist, daß 
es auf den vorliegenden literarischen Standpunkt , von 
modernem Gesichtspunkt her wieder aufmerksam 
machte und das Thema fast, ohne Kommentar , mit 
Darlegung der betreffenden Teile der Werke der er-
wähnten Verfasser, o f t mit wörtlichem Zitieren demon-
strierte. Ihre Arbeit ist wahrhaft ig einekleine Antholo-
gie der panegyrischen Gebäudebeschreibungen der 
römischen Literatur, die — die beschriebenen und zi-
tierten dichterischen und prosaischen Texte miteinan-
der und mit den ihnen verwandten früheren Äußerun-
gen vergleichend — ein fast vollkommenes Bild über 
die Erscheinung dieses Themenkreises in der römi-
schen Literatur bietet. Wir können aber unsere Ver-
wunderung darüber nicht verschweigen, wie sehr P. 
die Möglichkeiten ihres Themas nicht ausnützte. 
Erstens ergibt sich von selbst eine äußerst interessante 
geschichtliche Problematik, deren bloße Aufwerfung 
und Erörterung hä t te mehr bieten können als nichts, 
namentlich die Frage, warum diese literarische Lob-
preisung der Architektur gerade in zwei bestimmten 
lind sehr verschiedenen Perioden der römischen Lite-
ra tur auftauchte. In dieser chronologischen Erschei-
nung konnten sich unbedingt tiefere geschichtliche 
Kräf te offenbaren. Wir würden diesem geschichtlichen 
Problem auch dann näher kommen, wenn wir den 
wichtigsten Quellenwert und die produktivste Prüf-
methode des Gegenstandes in den Vordergrund stellen 
würden, namentlich wenn wir die zitierten und aufge-
zählten literarischen Schriftstellen mit den archäolo-
gisch bekannten Denkmälern und Riehtungen, mit 
dem Stil und der Lösungsart der römischen Architektur 
2
 Wir vermissen bei dieser Phase der Arbeit tlie 
Anwendung von: H. H. TANZER: The Villas of Pliny 
the Younger. New York 1924. 
vergleichen würden. Pavlovskis enthielt sich dieser 
offensichtlich absichtlich, sonst wäre es ihr nicht ent-
gangen, daß diese Vergleichsmöglichkeit von der Seite 
der Archäologie her schon bewiesen wurde.3 Die Frage 
ist aber, ob in unseren Tagen so ein Asketismus bejaht 
werden kann, der im Rahmen einer Disziplin bleibend 
bei den für sich sprechenden auffallendsten Erschei-
nungen ein Auge zudrückt, nur deshalb, weil diese 
den Gegenstand eines anderen Wissenschaftszweiges 
bilden. Wenn Pavlovskis nicht so vorsichtig gewesen 
wäre, dann hät te auch der nur großzügige und nur 
skizzenhafte Vergleich den Wert und die geschichtli-
chen Lehren ihrer Arbeit vervielfacht. Das Versäumte 
muß selbstverständlich tlie Archäologie nachholen, 
wozu Pavlovskis' vorliegende Arbeit große Hilfe 
gewähren wird. Es ist offensichtlich, daß die Demon-
stration und der Vergleich der Wunder der Zivilisation 
aufgrund der Überreste der tatsächlichen Bauten mi t 
ihrer literarischen Lobung nicht nur aus der Analogie-
suche bzw. aus der Aufklärung der gegenseitigen Aus-
legungsvorteile bestehen wird. Zum tieferen Ver-
ständnis der Geschichte der römischen Kunst und 
besonders der römischen Architektur kann die an 
ihrem geschichtlichen Platz erfolgende Schätzung der 
literarischen Meinungen, die Pavlovskis in ihrem klei-
nen Buch so suggestiv darstellte, auch sehr viel bieten. 
L. Castiglione 
A. Cs. Sós : D ie s l a w i s c h e B e v ö l k e r u n g W e s t u n g a r n s 
im 9. Jahrhundert. München, C. H. Beck Verlag, 1973. 
210 стр., с 32 фототаблицами и 62 иллюстрациями и 
каргами в тексте. 
Идя по стопам за покойным Г. Фехером, крупным 
венгерским археологом, автор, старшин научный 
сотрудник Венгерского Национального Музея, уже 
на протяжении двух десятилетий занимается слав-
янской материальной культурой, происходящей с 
территории Задунавья. Публикация, с которой мы 
познакомились в настоящее время, базируется на 
результатах кандидатской диссертации, завершенной в 
1965 году, но отражающей научную литературу 
вплоть до 1967 года включительно. 
В первой части своей книги (стр. 3—28) автор на 
основании латиноязычных франкских письменных 
источников того времени, выявляет маршируты воен-
ных походов, направленных против авар, полити-
ческое положение после их разгрома, и сложившееся 
вследствии этого административное деление в Заду-
навье. 
Отражением этого своеобразного исторического 
периода явилось правление князя Прибины и его 
3
 Н. D R E R U P : Zum Ausstattungsluxus in der römi-
schen Architektur. Münster 1957. 
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сына Коцела в Залаваре. Характеристике этого пе-
риода посвящена следующая часть книги (стр. 29 — 
47), которая завершается самостоятельной главой, 
посвященной описанию ситуации, сложившейся после 
смерти Коцела (стр. 47— 65). 
Во второй большой части книги (стр. 66 — 83) автор 
иа основании письменных исторических источников и 
на основании топонимики рассматривает этническую 
картину Задунавья вышеупомянутого периода. Эта 
часть совместно с последующей частью составляет 
основное содержание работы, нашедшее свое отраже-
ние в названии книги. 
Следующая глава посвящена исследованию архео-
логического материала, как источника, полученного в 
результате раскопок в Покасепетке и в Залаваре— 
Рецешкуте (стр. 84— 105). В связи с этим автор создаёт 
подробную картину, посвящённуюописанию крепости 
Прибины—Мозабурга и его населения (стр. 105— 
127). Автор уделяет особое внимание установлению 
связи между владениями Прибины и местонахожде-
ниями славянского происхождения, относящимися к 
IX веку (стр. 127— 169). В связи с этим приводится ар-
хеологический материал из Фенекпусты, Веспрема и 
т. д. 
Последнюю главу книги автор посвящяет харак-
теристике взаимоотношений между славянами и вен-
грами-обретающими Родины (стр. 170- 187). 
Книга сопровождается ценными указателями на 
письменные источники и библиографией. 
Следует отметить, что, к большому сожалению, 
опубликованная работа в Венгрии не вызвала широ-
кого обсуждения и связанных с ним прений. Это может 
быть объяснено тем, что славянской проблемой в 
стране вместе с автором занимается не более пяти-
шести специалистов. 
Автор в списке библиографии приводит мнения 
своих оппонентов (Иштвана Боны и Дьердя Дьерффи) 
по поводу кандидатской диссертации, защищенной ею 
в 1965 году, тем более, что эти работы вышли в свет 
несколько позже, в 1968 году. На венгерском языке 
были опубликованы как тезисы диссертации (Сла-
вянское население Задунавья IX века. Будапешт, стр. 
16), так и одновременно с ними ответ автора на отзы-
вы оппонентов. В связи с этим считаем уместным 
привести здесь название обобщающей статьи А. Че-
мицки-Шош, опубликованной незадолго до выхода в 
свет рецензируемой здесь книги. (Mosaburg-Zala vár 
im 9. Jahrhundert . Arheoloêki Vestnik X X I — X X I I . 
Ljubljana 1970—71. 81—92.). 
В ценной и носящей обобщающей характер моно-
графии содержится целый ряд сведений относительно 
еще неопубликованных археологических объектов. 
Так, например в связи с вопросом этникума погре-
бального ритуала трупосожжений в урнах автор дает 
подробный обзор погребений из могильника в Покасе-
петке, количество которых достигло уже 170. Сам 
могильник может быть датирован концом VIII века, 
или же рубежом VIII IX веков. Следует заметить, 
что помеченное знаком вопроса местонахождение со 
славянскими захоронениями в урнах из Чонграда-
Фельде на карте Венгрии, в действительности не явля-
ются ими, так как славянских урн там не находили. 
В то же время отсутствует упоминание также неопуб-
ликованного местонахождения с захоронением в урне 
из Сирмабешеньё. Что касается славянского этнику-
ма на территории Венгрии, то грубой ошибкой следует 
считать отождествление Абодритов (Ободритов) с 
бродниками (см. стр. 92). Кроме того в данной главе от-
ведено место и для описания базилики из Залавара-
Рецешкута. На основании новейшей критики по-
новому подходят к вопросу о возможности сущест-
вования там деревянной церкви IX века: Tóth S., 
Régészet—műemlékvédelem—történelem. (Építés— 
Építéstudomány. V. 3—4. Budapest 1973.623.). 
Огромная заслуга автора состоит в проведении 
успешных раскопок и в крепости XI века в Залаваре-
Варсигете (рис. 30а), вокруг которого некогда была 
расположена крепость Прибины с плетнево-земляны-
ми валами. Здесь же была вскрыта часть могильника, 
насчитывающего 52 погребения IX века (стр. 126, 
рис. 31). Подобный же могильник находится на участке 
«Резеш» (рис 37). Новейшее обобв^ение, посвященное 
археологическим памятникам из Залавара, дает 1 том 
Археологической Топографии Венгрии (Будапешт 
1963, стр. 182- 187). 
В диссертации, вернее, в монографии, базирую-
щейся на ней, автор несколько уточнил свою точку 
зрения в отношении исторического анализа, касаю-
щегося вопросов этникума славянской археологии 
Задунавья. Все это способствует возникновению ост-
рой полемики, касающейся как вопросов, имеющих 
приниципиальное значение так и некоторых частных 
вопросов. К вопросам, имеющим принципиальное 
значение, следует отнести полемику относительно 
языка задунайских славян, которая до сих пор оста-
ется не решённой вследствии неясности происхожде-
ния славянских топонимических наименований. (Мо-
нография И. Кнежи, вышедшая в 1938 году, явилась 
первым крупным шагом в разрешении указанной проб-
лемы. К сожалению, всестороннее изучение ее в 
Венгрии с тех пор приостановилось). 
Суть вопроса заключается в том, чтобы выяснить 
представляли ли моравские или южные славяне в 
своем лице в то время большинство в Задунавье. Ма-
териал топонимики по своему содержанию неодно-
роден. Тем не менее, все более и более укрепляется 
точка зрения, представляющаяся нам правильной, что 
ославяниванне авар не было полностью закончено до 
завоевания венграми Родины. Этот факт усложняет 
выяснение положения, сложившегося в Задунавье в 
IX веке. Повидимому, «территория резервации» авар 
распространялась также и к востоку от реки Рабы 
вплоть до гор Баконь, как вполне справедливо пред-
полагает профессор Дюла Ласло. 
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В вопросе об этнической и языковой принадлед-
ности задунайских славян автор не стремится встать 
на сторону какой-либо лингвистическо-этнической 
концепции, а подчеркивает смешанность этникума 
(стр. 83). 
Опубликованные в недавнем прошлом материалы 
могильника IX века, расположенного близ деревни 
Шопронкехиды на периферии Задунавья, также 
свидетельствуют о пестроте этникума. По мнению 
автора этой публикации, последние были потомками 
авар, вернее, аваро-славянских элементов. (Török 
Oy., Sopronkőhida I X . századi t emető je . Fontes 
Arch. Hung. 1973. 62.). 
Вопрос о составе населения IX века в Задунавье 
может быть решен только на основании системати-
чески и всесторонне проводимых раскопок поселений. 
В связи с поселениями того времени мы уже распола-
гаем более-менее обширным материалом, на опреде-
ленную часть которого, главным образом происходя-
щего из области, лежащей в излучине Дуная, указы-
вает сама Агнеш Шош. Тем не менее, в отношении этни-
ческой интерпретации следует быть очень осторожным. 
Часть более старых данных нами была уже обоб-
щена (I. Erdélyi: Forschungen auf awaronzeitlichen 
Siedlungen. I . MKAS, Warszawa. T. I I I . 163—171.), 
более новые данные приводятся в новом томе Архео-
логической Топографии Венгрии, посвященном области 
Комаром, который находится в печати. 
Отдельные элементы этникума продолжали бытовать 
с римской эпохи (стр. 82) как в г. Пече, так и в дру-
гих местах. 
В связи с вопросом о составе населения Задунавья 
в IX веке в книге рассматривается ряд вопросов, кото-
рые по-новому освещают эту проблему. Так, например, 
исследование строительных периодов печской cella tri-
chora (античной Сопиане, вернее стредневековой 
Quinque Basilicae). Об этом писал недавно в своей 
диссертации «История Сопиане в римскую эпоху и 
проблема дальнейшего бытования населения гюздне-
римской эпохи» (Будапешт 1972, стр. 25) Ференц 
Фтлеп. По его мнению, в упомянутое культовое зда-
ние уже в первой половине IX века поселилась аваро-
славянская группа. Однако, роспись стен куфическим 
орнаментом характерна не для IX века, а для более 
позднего времени (А. Шош, стр. 146). 
Политическая и этническая гетерогенность Кар-
патского бассейна явилась тем необходимым условием, 
которое обеспечило победу для вторгшихся венгров и 
для успешного заселения ими новой родины на рубеже 
IX—X веков. 
В связи с исследованием областей Зала и Фейер 
автор кратко останавливается на одной из важных 
проблем венгерской истории, связанной с возникнове-
нием областного деления Венгрии (стр. 177, 186, 187). 
Несмотря на то, что Залавар в IX веке являлся сла-
вянским центром, в X веке он не превратился в обла-
стной центр. Предполагают, что областной центр об-
ласти Зала находился на месте современного села 
Залакомар, точнее на краю села, известного под наз-
ванием Колон. Здесь в 1970 году под руководством 
Агнеш Шош проводились археологические исследова-
ния (Régészeti Füzetek . Ser. I . 24. Budapest , 1971. 
78), однако, вопрос, связанный с поселением до сих 
пор ждет своего разрешения. 
Другой областной центр — г. Веспрем, Агнеш Чемиц-
ки-Шош отождествляет с Ortahu, Conversio Bagoari-
orum et Caran tanorum (см. стр. 85 вышеупоямнутой 
публикации в Археологическом Вестнике). Здесь 
привлекла к себе законный интерес исследователей 
недавно обнаруженная ротонда (стр. 149—152). На 
стр. 28, 2 тома Археологической Топографии Венгрии 
она датирована IX X вв. Однако, доказать, что ее 
возникновение относится к периоду, предшествующему 
обретению венграми родины, не удалось. (Gervers—V. 
Molnár: A középkori Magyarország rotundái . Budapes t 
1972. str . 28, 71, 72.). Время происхождения обна-
руженного в ряде задунайских городов, часть кото-
рых являлась областными центрами, укреплений 
так называемого «красного вала» (обожженного вала) 
пока еще не удалось установить окончательно (стр. 
190). Повидимому, его появление в Задунавье, а так-
же в Трансильвании (крепость Добока) относится не 
к IX веку, а к эпохе раннего венгерского средне-
вековья. 
Раскопки, начатые в Залаваре и других местах 
(например в Колоне), следует продолжать, ибо они 
имеют большое значение для дальнейших исследова-
ний, и находятся в центре внимания зарубежной науч-
ной общественности. На это указывают вышедшие не-
давно в Чехословакии две первые рецензии, на рас-
смотренную здесь нами книгу (М. Solle. P a m a t k y 
Archeologické 1974. 2. 478—480.; J. Filip. Ar-
cheologické Rozhledy 1974. 528—529). 
Несмотря на добросовестную работу зарубежного 
издательства, в публикации допущено все-таки ряд 
досадных опечаток, которые встречаются как в тексте, 
так и среди карт. Например: на стр. 158 вместо Hunka -
domb напечатано Henkadomb; на рис. 56 а вместо 
Leányfalu было напечатано Leánfalu, а вместо Fenék-
puszta стоит Fenékpusta ; на рис. 57, а вместо Fehérvár 
—Fehérval ; в сноске №154 вместо Levasova было 
напечатано Mevasova. 
Настоящая книга завершает собою целый этап в 
археологических исследованиях задунайских сла-
вян, в центре которых находятся раскопки в Залаваре 
и Покасепетке. Повидимому, новое такое обобщающее 
исследование выйдет еще не скоро, что повышает 
ценность работы Агнеш Шош. 
1. Erdélyi 
A n t i q u i t é s Nat iona le s 6 , 1974. B u l l e t i n p u b l i é p a r l e 
Musée des Ant iqui tés Nationales et p a r la Société (les 
Amis du Musée et du Château de Saint-Germain-en-
Laye (1975). 88 p. 
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Activités du Musée des Antiquités Nationales et de 
la Société des Amis du Musée et du Château (7— 9). 
H. Delporte: Le Magdalénien de la grotte d'Aurensan, 
à Bagnôres-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) (10—25). 
S. de Saint-Mathurin: Figure Humaine du Magdalénien 
III gravée sur Madrépore (I) (26—28). L. Mans: 
Notes de technologie et de morphologie de l 'ar t paléo-
lithique mobilier: IV. Cheval modelé « au doigt » sur 
une plaquette de limon de la grotte de Bédeilhac 
(Ariège) (29—31). J.-P. Nicolardot: Structures d'habi-
tats de hauteur à caractères défensifs dans le Centre-
Est de la France (32—45). J . Briard-J .-P. Mohen: Le 
tumulus de la forêt de Carnoët à Quimperlé (Finistère) 
(46—60). R. Jojjroy: La tasse de la forêt de Paimpont 
(Ille-et-Vilaine) et les vases d'or du bronze final 
trouvés en France (61—63). J. Combien Note sur un 
vase orné de lamelles d'étain (64—66). A. Duval: Un 
type particulier de fibule gallo-romaine précoce: la 
fibule « d'Alésia » (67—76). Ph. Simon: E tude d 'un 
type de plaque-boucle en bronze à décor de vannerie 
d'époque mérovingienne (77—82). 
Centro de I n v e s t i g a c i o n e s Arquro log i cas , La P a z — 
Bol iv ia . Publ icae iónes , N u e va Serie. 
No. 1. (1974) J. Arellano López: Estudio Acerca 
De Las Areniseas De Samaipata. 
No. 2. (1974) C. Ponce Sangines: Documentos 
Etnohistoricos (Tiwanaku, 1657). 
No. 3. (1974) C. Ponce Sangines: Tadeo Haenke Y 
Su Viaje A Samaipata En I 795. 
No. 4. (1975) W. Avila Salinas: Kiementos Trazas 
De Algunas Obsidianas Bolivianas. 
ЕПЕТНР1Е A n n u a i r e s c i e n t i f i q u e de la F a c u l t é de 
P h i l o s o p h i e de l ' U n i v e r s i t é d ' A t h è n e s 2 3 ( 1 9 7 2 1 9 7 3 ) , 
4 8 8 p. 
N. B. Tomadaké: Fotios: Das Lebensalter dor 
Menschen (9—16); A. A. Nikéta: Bemerkungen zur 
Deutung des Buches 13. der Athénaion Politeia von 
Aristoteles (237—256); (7. Kolia: Toponymische Koin-
zidenzen: Aselenon-Skia, Koraks-Gkiona (257— 262); 
A. D. Papanikolau: Über die Chronologie des Cod. 
Add. 10378 (263—269); В. Karageorge: Kypros im 
Kosmos der alten Griechen (419—431). 
Etudes sur l 'Egypte et le Soudan anc i ens . C a h i e r d e 
recherches de l ' Ins t i tu t de Papyrologie et d 'Egyp-
tologie de Lille. Université de Lille I I I . Lille—Paris, 
Editions Universitaires, 1973. 286 p., XV pl. 
>7. Vercoutter: Le XVI11e dynastie à Sai et en 
Haute-Nubie (9—38, Pl. 1 - Х ) . L.Limme: Les Oasis 
de Khargeh et Dakhleh d'après les documents égyp-
tiens de l'époque pharaonique (41—58). B. Menu: 
Le prêt en droit égyptien. Nouvel Empire et Basse 
Epoque (61 -141). B. Gratien: Les nécropoles Kerma 
de l ' î le de Sai (144—184). B. Boyaval: Papyrus pto-
lémaïques inédits de Ghôran et Magdôla (185—285, 
Pl. 1—VI. 
Rivis ta di sc i enze pre is tor iche X X I X , 1 9 7 4 , 1 — 2. Fi-
renze, 1975, 499 p. 
G. Laplace: De la dynamique de l 'analyse structu-
rale ou la typologie analytique (3—71). E. Borzalti 
von Löwenstern—P. Stoduti: Industria del Paleolitico 
inferiore rinvenuta in località Inforchia (Potenza) 
(73—99). G. Bartolomei etc.: Una sepoltura epigravet-
tiana nel deposito pleistocenico del Riparo Tagliente 
in Valpantena (Verona) (101 —152). С. Scarsini—P. 
Messeri: Lo seheletro n. 2, di età neolitica, rinvenuto 
all '«Arma di Nasino» in Val Pennavaira (Savona) 
(153—178). M. A. Fugazzola Delpino: Ceramiche pro-
tostoriche dal Trentino-Alto Adige nel Tiroler Landes-
museum di Innsbruck (179—211). A. Galiberti: 
Industr ia del tipo «Pebble Culture» nella zona di 
Bibbona (Livorno) (213—217). P. Stoduti: Un'ami-
gdala scoperta a Monterotondo, presso Livorno (219— 
223). C. Tozzi: L'industria musteriana délia Crot ta di 
Gosto sulla Montagna di Cetona (Siena) (271—304). 
A. Dani: Stazioni paleolitiche di superficie sulle col-
line delle Cerbaie (Valdarno inferiore) (306—336). 
A. Galiberti: Industria di tipo paleolitico superiore alla 
Foresta Umbra (Gargano) (337—383). S. P. Vinson: 
Vases f rom a neolithic hearth at Casa San Paolo, 
Gravina di Puglia (Bari) (385—397). S. Marinescu-
Bîlcu: La plastica in t erracotta délia cultura precucu-
teniana (399—436). L. Kurta Poppi: Unab i t a to preisto-
rico nell'Appenino bolognese (437—461). Notiziario 
(225—269). Spoglio di riviste (465—493). 
S l o v e n s k a N u m i s m a t i k a II. B r a t i s l a v a 1 9 7 2 . 2 5 3 p . 
Die Slowakische Akademie der Wissenschaften 
ließ zum zweiten Mal ihr sich ausschließlich mit, der 
Numismatik befassendes Jahrbuch erscheinen. Die 
Beiträge, doch auch die kleinsten Fundberichte haben 
fast ausnahmslos Beziehungen zu Ungarn. Auf diese 
Beziehungen können wir im engen Rahmen einer Be-
sprechung freilich nicht eingehen. Der umfangsreichste 
und gleichzeit ig vornehmlich bedeutende Beitrag 
oder eher eine kleine Monographie — kommt aus der 
Feder von E. Kolniková, die über ihre beinahe zwei 
Jahrzehnte umfassende wissenschaftliche Tätigkeit 
einen Überblick gab. In ihrem, von überraschenden 
neuen Blickpunkten ausgehendem und auch methodo-
logisch bemerkenswertem Beitrag klärt die Verfasserin 
den Umlauf der auf dem Gebiet der Slowakei gehobe-
nen römischen Münzen, dessen Intensität , die Ausge-
stal tung der Handelswege imd Knotenpunkte, die 
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geschichtlichen Umstände der Verbergung der Depot s. 
Neme&kalová-Jiroudková übernahm die Bearbeitung 
der in Leányvár geborgenen, zahlreichen römischen 
Münzen. Obwohl einige Denare von hier bereits aus 
der vespasianischen Zeit bekannt sind, kann man mit 
einem tatsächlichen Verkehr, wie die Verfasserin fest-
stellte, nur von Traianus an rechnen. Die Markoman-
nenkriege hatten offensichtlich die friedlichen Bezie-
hungen abgebrochen und (1er Zufluß der Münzen hat 
aufgehört. Merkwürdigerweise ging die Wirtschafts-
krise der militärisch-politischen um einige Jahrzehnte 
voraus oder vielleicht, läßt sich diese eben durch die 
erstere erklären. Aus der ganzen Publikation geht es 
klar hervor, daß der Geldumlauf von Leányvár ganz 
im Einklang mit dem von Pannonién pulsierte und die 
beiden unzertrennbar sind. Sein Anfang und Ausklang, 
sein Aufschwung und Verfall steht parallel zu den 
unseren. — 
E. Patdch brachte Angaben über die Tätigkeit des 
Münzhauses von Kassa in dem 16. Jahrhundert aus 
slowakischen Archiven zum Vorschein und erwies da 
mit auch unserer Forschung einen guten Dienst. Diese 
Archive sind zwar jedem zugänglich, aber eine jahre-
lang dauernde Forschungsarbeit kann man nur mit 
slowakischen Fachleuten verwirklichen. Die außer-
ordentliche Vielfältigkeit der Quellengruppen (Briefe, 
Anweisungen, Verrechnungen, Probenbücher, Aus-
münzung8aufzeichnungen, Berichte, Aufstellungen, 
Lohnlisten usw.) vergegenwärtigen lebendig die 
Betätigung des Münzhauses von Kassa zu jener Zeit. 
Es ist nur bedauerlich, daß der Verfasser die Bearbei-
tung einer relat iv engen Zeitspanne übernommen hat, 
wir hoffen aber, daß die Fortsetzung nicht wegbleiben 
wird. — S. Kazimier lintersucht, in seinem Beitrag den 
Verkehr des Wechselgeldes im 16. Jahrhundert. Zu 
dieser Zeit überschwemmten das ganze tschechoslo-
wakische Gebiet die geringwertigeren Münzen polni-
scher Prägung — und drängten die übrigen, vor allem 
die ungarischen Moneten von gutem Silbergehalt 
allmählich heraus. — Ebenfalls auf Archivalien be-
ruht die Publikation von M. Kuhn in der er den tech-
nischen Zustand des Münzhauses von Körmöcbánya 
im 18. Jahrhundert und die praktischen Fragen der 
Münzprägung untersucht. Ausführlich berichtet er 
von den Verordnungen der Königin Maria Theresia, 
untersucht die Ausführung dieser Verordnungen und 
ihre Einwirkung auf die Feinheit der ausgeprägten 
Münzen. Die vielen Reformen führten zur Verminde-
rung des Silberwertes, alsdann zur Einführung des 
Bronzegeldes. Die auszuprägende Menge wurde vor 
allem von den (preußischen, polnischen) Kriegen beein-
flußt. 
M. Kőhegyi 
Studii si cercetari de numismatic» V. Bucuresti, 1971. 
482 p . ' 
Der 5. Jahrgang der in Betreuung der Rumäni-
schen Akademie der Wissenschaften erschienenen 
numismatischen Zeitschrift veröffentlicht auf beinahe 
500 Seiten längere oder kürzere Beiträge von etwa 40 
Verfassern. Auf die Besprechung dieser wollen wir 
nicht eingehen, (la die meisten entweder für die unga-
rische Forschung belanglos oder einfach Fundberichte 
sind. Zwei Beiträge lohnen sich doch, mit ihnen ein-
gehender zu befassen. E. Kolniková beschäftigt sich 
mit den in der Slowakei geborgenen dako-getischen 
Geprägen. Die Verfasserin reiht viel wenigere Typen 
hierher ein als die früheren Forscher es getan hatten 
und berichtigt ihre Prägezeit. Die ganz verstreut geho-
benen Funde verbindet sie mit dem Vordrang der 
Boien und als ihre Herstellungszeit gibt sie das 1. Jahr-
hundert v. u. Z. an. Der Verfasserin müssen wir in 
beiden Fragen recht geben. Daraus folgt offenbar, — 
was übrigens auch E. Kolniková erwähnt —, daß die 
bisher ziemlich übertriebene Einstellung der Handels-
und ethnischen Beziehungen der Daker zum Gebiet 
der heutigen Slowakei auf ihren entsprechenden Wert 
herabzusetzen und die dako-getischen Funde, die dem 
früheren Geldverkehr des slowakischen Gebiets zwar 
mehr Farbe geben, den sie aber dem Wesen nach 
nicht beeinflußen, als Streufunde zu behandeln seien. 
Den sich mit, der römischen Numismatik befassen-
den Forschern ist die römische Bronzemünze mit der 
Inschrift «Dacia Provincia», die man von 246 bis 256 
u. Z. geprägt hatte, schon sein langem bekannt. I . 
Winkler untersuchte jetzt alle Gepräge dieser Art und 
stellte fest, daß ihre Zahl zwar klein, aber ihr Verbrei-
tungsgebiet ziemlich groß ist. Sie sind nicht bloß aus der 
Provinz Dazien, sondern auch aus den benachbarten 
Pannonién (Aquincum, Carnuntum, Sisciu) bekannt. Wir 
sind davon überzeugt, daß wenn einmal der Katalog, 
der den Münzenverkehr von ganz Pannonién umfaßt, 
zusammengestellt sein wird, noch weitere Exemplare 
bekannt werden. — Wir möchten die von B. Mitrea 
zusammengestellte Bibliographie, die die im Jahre 
1968—69 veröffentlichten Arbeiten der rumänischen 
Numismatiker enthält, besonders hervorheben. Ange-
sichts der rund 150 Beiträge, Studien und Rezensio-
nen und des über 80 Verfasser bestehenden Kollektivs 
ist, es unmöglich nicht festzustellen,daß die geldwissen-
schaftlichen Forschungen in Rumänien unerhört in 
die Höhe gingen und mit dieser Erscheinung einher-
gehend wird sich gewiß auch das Niveau (1er Beiträge 
weiter heben. 
M. Kőhegyi 
16* Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 28, 1976 
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Az Acta Archaeologica némot, angol, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket 
a régészet köréből. 
Az Acta Archaeologica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füzet 
alkot egy kötetet. 
A szerzők csak olyan kéziratot küldhetnek be, amelyek leközlóse esetében a 
részükre — szöveg, kép ós ábráért megállapított jogdíjon túl (-j- különlenyomat) a 
képanyagért díjigény nem merülhet fel. 
A közlésre szánt kéziratok, géppel írva, a következő címre küldendők: 
Acta Archaeologica, 1250 Budapest, Űri utca 49. 
Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. 
Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (1363 Budapest l'f. 24. 
Bankszámla: 215-11448), a külföld számára pedig a „Kultúra" K ö n y v és Hírlap Kül-
kereskedelmi Vállalatnál ( 1389 Budapest 62, P.O.B. 149. Bankszámla: 218-10990) vagy 
külföldi képviseleteinél, bizományosainál. 
Die Acta Archaeologica veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der 
Archäologie in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. 
Die Acta Archaeologica erscheinen in Heften wechselnden Umfanges, mehrere 
Hefte bilden einen Band. 
Die Verfasser werden gebeten, nur solche Manuskripte einzusenden, bei deren 
Publikation außer dem für den Text, die Figuren und die Abbildungen festgesetzten 
Autorenhonorar (und den Sonderabdrücken) für das Bildmaterial keinerlei Honorar-
forderungen erhoben werden können. 
Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu 
senden: 
Acta Archaeologica, 1250 Budapest, Űri utca 49. 
An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion und den Verlag bestimmte 
Korrespondenz zu richten. Abonnementpreis pro Band: $ 40.00. 
Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs-Außenhandels-Unternehmen »Kultúra« 
(1389 Budapest 62, P.O.B. 149. Bankkonto Nr. 218-10990) oder hei seinen Auslands-
vertretungen und Kommissionären. 
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PROBLEMS CONCERNING COPPER AGE CHRONOLOGY IN THE 
CARPATHIAN BASIN 
COPPER AGE GOLD PENDANTS A N D GOLD DISCS I N CENTRAL AND SOUTH-EAST E U R O P E 
For a long time it appeared that Copper Age gold pendants and gold discs1 were the con-
cern of archaeological research in the Central and Lower Danube region alone. This view was 
supported by the fact that the earliest gold finds in this group were made in the Carpathian 
Basin, as early as the second half of the last century. Such gold finds have been concentrated 
in tha t area ever since (mostly from Hungarian sites) and it is also there that most of the largest 
and heaviest specimens were found. However, the elucidation of issues related to these finds 
was and still is made difficult by two circumstances; first, most of the examples are stray finds. 
Secondly, through the negligence of «modern» archaeological research, few metallographic analyses 
of the gold finds are available. It is mainly due to the first circumstance that for many years this 
significant type was almost entirely neglected by research. It is the merit of Pál Patay that he 
summarized all relevant data (until the end o f t h e 1950-s), for the most part on the basis of stray 
finds.2 Later V. Milojcic, H. Dumitrescu, Gy. Gazdapusztai, and finally E. Comsa contributed to 
this subject both by publication of new specimens, (i.e. specimens in museum collections) and by 
discussion of new aspects.3 To this was added Korek's publication of the Csáford discs, almost 
certainly found in secure stratigraphie context.4 However, since the publication of Patay's basic 
study, new aspects of the topic have come to light, and new finds have been made (most recently 
with the large number of new examples found in the new Gumelnita cemetery of Varna). I t is 
interesting that some gold pieces published a long time ago escaped the attention of researchers 
concerned with this issue until recently. Therefore, in the following we at tempt to sum up the 
lessons that can be drawn from new data and interrelations discovered in the course of the last 
decade and a half. Our aim is a detailed consideration of the chronology and origin of cultures 
using gold pendants and gold discs. 
East-Carpathian Basin and East-Balkan gold pendants 
At Tibava, situated in the East Slovakian plain, in the graves of a Tiszapolgár culture 
cemetery 9 small pendants were found (two in each of 2 graves, one piece in each of 4 graves and 
the ninth being a stray find, but evidently coming from a grave.) Five of the graves belong to 
the later period of the cemetery while one is possibly earlier.5 
The strange phenomenon that a number of graves in cemeteries of the Bodrogkeresztúr 
culture have yielded pendants (including stylistic variations) while from the period of the Tisza-
1
 In the following, for the sake of brevity, the 
characteristic gold finds of the Tis/.apolgár - Bodrog-
keresztúr cultures together with those of the Gumel-
nita culture will be called pendants and the Csáford-
Stollliof-type gold finds will be called discs. — It has 
been m y good fortune to have had the generous help 
of Mr John Chapman in supervising the English 
version of this article. Thanks are also due to him 
for his many helpful suggestions. I have also profited 
from discussions with Mr Pál Patay, István Torma 
and István Ecsedy. 
2
 P A T A Y 1 9 4 4 : 1 9 4 5 . - 1 9 5 8 . - 1 9 5 9 . — 1 9 5 9 a . 
3
 M I L O J C I C 1 9 5 3 . — H . D U M I T R E S C U 1 9 6 1 . — G A Z -
D A P U S Z T A I 1 9 6 7 . 1 9 6 8 . — C O M S A 1 9 7 4 . 
4
 K O R E K 1 9 6 0 . — 1 9 6 0 a . 
5
 A N D E L 1 9 5 8 . — S ISKA 1 9 6 4 , 3 3 2 , f i g s . 9 / 1 3 , 1 5 , 
1 1 / 7 - 8 , 12/3, 13/15, 14/18, 15/8, 17/6. — ID. 1966, 
12 —13,fig. 6. — ID. 1968, 111 —114,fig. 20 and p. 159. 
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polgár culture none was found except at Tibava, has been modified by the results of a recent 
excavation. J . Vizdal found pendants of similar type at VeVke Raskovce (SW of Tibava,) in 5 
graves of a Tiszapolgár culture cemetery.6 
The number of pendants known from Hungary in the Tiszapolgár and Bodrogkeresztúr 
cultures has been considerably increased by the discovery of the Hencida hoard as well as speci-
mens found in the graves of three cemeteries. In addition to two pendants from Jászladány (grave 
16 and probably 16), two pendants from Magyartés (grave 4) and one from Pusztaistvánháza 
(grave 4), 6 newly-found pendants are known from graves XXXIV or XX XVI, XXXVIII , XLVII 
and LIV of the Magyarhomorog-Kónyadomb cemetery Co. Hajdú-Bihar, E. Hungary). In graves 
XXXVII I and LIV a pair of gold pendants was placed near the brow while in grave XLVII (ran-
sacked, or disturbed) one piece was found near the chest. In P. Patay 's opinion these finds bear 
a general resemblance to the Magyartés specimens.7 The pendant variant with a very thin, wide 
circular lower half (Pusztaistvánháza, Jászladány and a Hungarian ? find of unknown provenance8) 
has not been found at Magyarhomorog. Our knowledge of gold pendants will he considerably 
enriched by the finds of P. Patay at Tiszavalk-Kenderföldek and Tiszavalk-Tetes in graves of the 
Bodrogkereszt úr culture cemeteries.9 However, no final reports are known of these as yet. 
In the South-West corner of the Danube-Tisza interfluve, at Vajska (Vojvodina) in grave 
5 two almost identical small pendants (2 resp. 2,02 cm length and decorated with a row of small 
repoussé dots) were found on both sides of the skull, one at each temple. These finds belong to 
the Hunyadi-halom group,10 contemporary with the late Bodrogkeresztúr culture.11 Of all the 
gold pendants known so far from the Bodrogkeresztúr culture only the Vajska examples resemble 
the pendant found in house I, 4 at Traian-Dealul Fîntînilor (Moldavia, Romania).12 Dated to the 
Cucutcni AB phase, this pendant is the latest known example in the Cucuteni-Gumelnita cultures. 
The striking similarity of the Vajska and Traian pendants proves a similar rhythm in the devel-
opment of the Chalcolithic—Copper Age pendants of the Carpathian Basin and Transcarpathian 
Area and attests close relationships between these cultures, related to a common origin for the 
gold (and possibly copper) in Transylvania. This great similarity, however, raises chronological 
problems as well. The synchronisation of the Cucuteni AB period with the late phase of the Tisza-
polgár culture and the early phase of the Bodrogkeresztúr culture13 is contradicted by the assig-
nation of the Vajska pendant to the Late Bodrogkeresztúr Phase. One possible solution is that 
pendants of similar type may yet occur in graves of the early phase of the Bodrogkeresztúr cul-
ture. As will he suggested below, it is very likely that the range of variation in gold pendants he-
longing to the Bodrogkeresztúr culture was much wider than is known today on the basis of closed 
grave finds. On the other hand, the occurrence of stylistically similar pieces over a wide time-span 
makes typological seriation of the gold pendants hazardous. 
From this point of view the Hencida lioardu (figs. 1—12) the most important Carpathian 
Basin find of gold objects in the last decades, shows that , for the time being, we cannot even speak 
of types specific to the Tiszapolgár or Bodrogkeresztúr cultures, since Tibava- and Magyartés-
6
 J . V I Z D A L ' S lecture given at Teäetice (Moravia) 
in Sept. 1974. — NOVOTNA 1976, 119, probably from 
the Early Tiszapolgár Period. It is justified, therefore, 
to expect the occurrence of gold pendants in Hunga-
rian Tiszapolgár cemeteries. 
1
 P A T A Y 1 9 5 8 , 4 0 . — I D . 1 9 6 6 , 19 . - I D . 1 9 7 5 , 1 5 , 
although he mentions but 6 pendants here. According 
to his kind information there were really 6 pendants 
found. On p. 15, 1975 «Grab X X X V I I » is mistaken 
for «Grab XXXVIII .» 
8
 P A T A Y 1 9 5 8 , p l . X V I , 3 - 4 , 1 0 - 1 2 , p l . X V I I , 1, 
pl. X V I I I , 2 Mojgrád, resp. fig. 2 Nagyvárad. 
9
 P A T A Y RégFüz 2 0 ( 1 9 6 6 , published 1 9 6 7 ) 2 6 . — 
I D . 1 9 6 8 , 4 9 - 5 6 . - I D . 1 9 7 0 , 7 - 2 3 . — I D . 1 9 7 1 , 
7 — 8. I d . 1975, 15, note 54 and his kind information. 
1 0
 B B U K N E R 1 9 7 0 , 2 , 4 — 5 . — B R U K K E E - J O V A -
NOVIÓ — T A S I C 1 9 7 4 , c o l o u r p l a t e I V . 
11
 For the dating of the Hunyadi-halom Group 
s e e B O G N Á R - K U T Z I Á N 1 9 6 9 , 5 4 — 5 5 . 
12
 H . D U M I T R E S C U 1 9 6 1 , f i g . 1 2 . — V . D U M I T -
R E S C U 1 9 6 9 , 9 7 , f i g . 2 , 3 . 
1 3
 V . D U M I T R E S C U 1 9 6 9 , 9 7 . — B O G N Á R - K U T -
ZIÁN 1 9 7 2 , 2 0 8 — 2 0 9 . — Also see note 1 1 0 . 
14
 G A Z D A P U S Z T A I 1 9 6 7 . — I D . 1 9 6 8 . 
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type pendants are associated in the Hencida hoard. In addition this hoard can be regarded as 
the earliest closed find of large-size gold pendants. The most likely terminus ante quem for the 
manufacture of the hoard is the beginning of the short transitional period between the Tiszapolgár 
and Bodrogkeresztúr cultures. I t is also possible, however, tha t the Magyartés-type specimens 
were added to the seemingly earlier (Tibava type) pieces at a later period, i. e. the beginning of 
the transitional period. Thus, it was at that time tha t the pieces of the hoard were assembled as 
the inventory of one person (a merchant, chieftain or goldsmith). Since the deposition of these 
types could not take place later than the very beginning of the transitional period, there is no 
basis for Gazdapusztai 's inaccurately worded opinion that the deposition must have taken place 
(at the end of the Bodrogkeresztúr culture?) as a result of the penetration of the people of the 
pit grave culture. This opinion cannot he accepted even if the Cernavoda I I I — Boleráz-type 
finds15 found in the Great Hungarian Plain are taken into account (finds, incidentally, discovered 
later than 1969.) The deposition of the Mojgrád ( ?) hoard (to be dealt with below) and the Hencida 
hoard (found 80 kilometres away) is likely to be connected with the very first appearance of the 
people of East European Steppe origin in the Carpathian Basin at the transitional period of the 
Tiszapolgár and Bodrogkeresztúr cultures.18 Both Mojgrád (one of the likely find-spots of the so-
called «Mojgrâd-hoard») and Hencida are situated along the most natural route for this kind of 
migration [a route that had been 111 e most important migration route in every period] : the shortest 
way leading from the interior of the Transylvanian Basin through the «Meszesi Gate» to Mojgrád 
(the Roman Porolissum), and continuing by the shortest way towards the Great Hungarian Plain, 
along the valley of River Berettyó towards Hencida. In this respect it should be mentioned that 
Mojgrád is situated a few kilometres east of Szilágysomlyó, the find-spot of the two important 
hoards of the migration-period. The route from Mojgrád through the Meszesi Gate towards the 
interior of the Transylvanian Basin crosses Mezőhida. The cardinal importance of the road was 
preserved by the early Hungarian naming: the names of Henc(h)ida, Bonc(h)ida and Mezőhida 
refer to the important bridges built along this ancient route (hid : bridge). 
The large Hencida pendant (Fig. 1, 10,9 cm, 94,91 grs) may he used to date other large 
golden pendants of the Carpathian Basin, all of which were stray finds. Although not identical 
with any other finds, the Hencida example shows certain similarities with each. The similarity 
with the Hatvan pendant is especially marked both in shape, the number and posit ion of the bosses 
and the perforations with closely set holes near the rim.17 Its similarity witli the Mojgrdd( ?)18 and 
Tiszaszőlős19 pendants is restricted to the size and position of the central hole. Still, these similari-
ties demonstrate that these three large pendants cannot be dated to the later phase of the Bodrog-
keresztúr culture. Essentially the same refers to the Progar pendant.20 
If current assumptions on relative dating in the SE European Copper Age are accepted, 
it is clear that all the four gold pendants found in Romania in the Transcarpathian regions (apart 
from Traian) are earlier than the Carpathian Basin specimens known so far. Two pendants belong-
ing to the Gumelnita A2 period are known from layer l i b of Vidra21 and from one of the layers 
of the Oltenita-Gumelnita tell.22 This period corresponds to the early, «A» phase of the Tiszapolgár 
culture23 — a period in which no gold pendants are known so far in the Carpathian Basin. Of the 
1 5
 E C S E D Y 1 9 7 3 , 3 - 2 0 . 
1 0
 B O G N Á R - K U T Z I Á N 1 9 6 3 , 4 4 2 — 4 5 4 . — E C S E D Y 
1 9 7 4 , 1 2 — 1 7 . 
" P A T A Y 1 9 5 8 , p l . X V , 1 1 . 
IS F E T T I C H 1 9 5 3 , p l . L I I I . — P A T A Y 1 9 5 8 , p i . 
X V I I I , 4 . — V . D U M I T R E S C U 1 9 7 4 , f i g . 2 9 2 . 
1 9
 M I L O J C I C 1 9 5 3 . — P A T A Y 1 9 5 9 . — 1 9 5 9 A . 
2 0
 V I N S K I - G A S P A R I N I 1 9 5 4 - 1 9 5 7 , 6 - 1 0 . 
2 1
 R O S E T T I 1 9 3 4 , 2 3 . f i g . 3 7 . — H . D U M I T R E S C U 
1 9 6 1 , f i g . 6 , 1 . — C O M S A 1 9 7 4 , f i g . 2 , 1 . 
2 2
 V . D U M I T R E S C U ' L 9 2 5 , 8 8 , f i g . 6 6 , 9 . — H . 
D U M I T R E S C U 1 9 6 1 , f i g . 7 . — C O M S A 1 9 7 4 , f i g . 2 , 3 . — 
C O M S A , F . : Acta Musei Napocensis 1 2 ( 1 9 7 5 ) passim. 
2 3
 B O G N Á R - K U T Z I Á N 1 9 7 2 , 2 0 6 — 2 0 9 . V . D U -
M I T R E S C U 1 9 6 9 , 9 7 - 9 8 . — See also no te 3 9 concerning 
o t h e r parallel isations. 
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two pendants the Vidra IIb specimen has relatively close typological parallels in the Carpathian 
Basin (Magyartés; one type of the Hencida pendants differs only in the number of perforations 
near the rim on the tab, hut variation inside Hungarian finds is attested). In the case of the Olte-
nita-Gumelnita pendant it is only its lower part with the ring that resembles the small Carpathian 
Basin pendants. The formation of its upper part is similar to that of related pendants from Bul-
garia. However, apart from variation in the position and number of the repoussé dots and of the 
small holes near the rim on the tab that shape of the Oltenita piece is identical to the large-size 
Mojgrád and Tiszaszőlős pendants. 
Two more gold pendants are known from the Gumelnita B1 phase ( = I I I a ) in Wallachia. 
The first was found in level l i e at Vidra.24 The important contextual information of the Vidra 
example, that «. . . auf der Brust der Göttin (d. h. eines .sehr grossen, kunstvoll gearbeiteten anthro-
pomorphen Gefässes) wurde in situ ein schüsselartiger Anhänger aus Goldblech gefunden . . .» 
is in most cases neglected. This evidence suggests that an anthropomorphic pot in female form 
surrounded by other votive figurines has come to light in a (house-)sanctuary. The Vidra I l e pend-
ant can be dated to the later phase of the Tiszapolgár culture, in the short transitional period towards 
the Bodrogkeresztúr culture. Though the form is, as yet, unknown in the Carpathian Basin, it 
has close Bulgarian parallels in the Gumelnita A2C phase at Hotnica. The same cannot be said 
for the gold pendant found near the breast-bone of a child in grave No 100 at Varasti (Romania).25 
This find is dated to the Gumelnita A2-B1 transition. Its conical form does not resemble any pend-
ant type, and can best, he compared with the Pazardjik and Pervomaj finds. 
Typological comparisons of the gold pendants described so far do not fall into any regular 
pattern. The attributes of earlier, Gumelnita A2 types (the upper handle-like tab, large, circular 
central hole) resemble later, Carpathian Basin types of the Bodrogkeresztúr culture while the later, 
Gumelnita Bl specimens (without the upper handle-like tab) show certain similarities with the 
earlier Carpathian Basin finds of the Tiszapolgár culture. (NB. in the Carpathian Basin these 
smaller pieces have no large central, circular hole, hut these more or less circular pendants have 
the same projection on the upper part, near the rim 011 the tab.) Furthermore the closest parallel 
to the Bulgarian finds is the Vidra l ie pendant. Consequently, it may he assumed that the types 
known so far could exist together at the same time as constituent parts of the same jewellery workshop 
unit-Thus, although a long period of development is attested, the gold pendants cannot he ar-
ranged in typological order witli any certainty. The major cause of this phenomenon is the small 
number of finds with secure provenance. 
The most important pendants from Bulgaria belong to the Hotnica gold hoard. The hoard 
consisted of 44, 45 or 48 pieces (4 pendants and 4.0, 41 or 44 simple bracelets with overlapping 
ends26) and was found in building No 4 situated in the uppermost level of the site. The building was 
situated in the middle of the settlement and was smaller than the other houses in the settlement 
(i. e. in the uppermost level). The special finds, together with the absence of typical domestic 
architectural features (fireplace, red wall painting) have led some workers to the conclusion that 
the structure was a sanctuary. Unfortunately, the exact context of the hoard leaves many ques-
tions open: its connection with the building itself; whether the hoard was placed in a vessel, 
perhaps dug into the floor of the building, whether there were traces of burning, whether it lay 
in the vicinity of an altar, whether there was a sacrificial pit within the building, whether there 
was a low platform for votive offerings (as in contemporary Aegean sites). One possibility is that 
the hoard was a votive deposit consisting of not one hut several offerings. 
24
 ROSETTI 1934, 29, pl. I l l , 3. — In . 1938, 38, witli high conical knob is known from Mochlos: 
p i . 2 1 . 2 . — H . D U M I T R E S C U 1 9 6 1 , f i g . 6 , 2 . S E A G E R 1 9 1 2 , f i g . 9 . I T / 1 2 a . 
2 3
 C O M S A 1 9 7 4 , 1 8 4 , fig. 2 , 4 . — A small disc, 26 A N G E L O V 1 9 5 9 . - V E N E D I K O V 1 9 6 5 , pis. 1 — 6 . 
similar to a certain degree although entirely circular 
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The four pendants from Hotnica can lie regarded as variants of essentially the same basic 
type: two are identical to the circular piece from Vidra level l ie , although one lias three small 
perforations near the rim on the tab. A third type, with projecting upper part , is similar to one of 
the Hencida types, although the latter has no central circular hole. The upper part of the fourth 
Hotnica piece has a widened tab with two holes. This resembles the Gumelnita pendant with 
the only difference that the latter has one small perforation on the tab. I t is striking that, even now, 
the Hotnica hoard lias not been precisely dated, although Comsa dates it to the Gumelnita 131 
phase on the basis of Romanian parallels.27 However, in the case of pieces belonging to a votive 
deposit that had come into being through several successive offerings, there remains the more 
likely hypothesis that the pieces of a hoard consisting of different types might have been deposited 
in the ground at the same time, the specimens being produced and offered at different dates. 
I t should be remembered that sometimes votive objects kept in sanctuaries in the course of many 
years were deposited as a unit in so-called «cult-deposits». 
The form of the Ruse pendant28 resembles one of the Hencida-Tibava types. I t was found 
at a depth of 1,1 m in the tell, and is likely to he dated to the Gumelnita 131 phase. The pendants 
from Debar29, from the vicinity of Pazardjik30, from Daneva Mogila and a Bulgarian specimen of 
unknown provenance31 are all stray finds, with uncertain chronology. Probably they are all 
finds of the Gumelnita culture, thus partly contemporaneous with the Hotnica hoard. With the 
exception of the Daneva mogila pendant the form of each corresponds to a Hotnica type. I t is 
interesting that the Daneva mogila pendant is similar to the stray pendant found at Marosvásár-
hely, Transylvania.32 The rim of the Pazardjik piece is encircled by small repoussé dots connecting 
it with the Traian, Vajska and part ly with the Hatvan and Progar pendants. Further, this deco-
ration also appears on a clay figurine from Trusesti (Moldavia, Romania).33 
For the time being there are no detailed data at our disposal on the gold pendants found 
among the grave furniture of the exceptionally rich Gumelnita culture cemetery in Varna. We can 
form an idea of these only on the basis of finds from grave No 36 excavated in 1974. Here 7 «anthro-
pomorphic» gold pendants related to the types under discussion were found, in the following 
three sub-types: 
— tabbed pendant with two small holes on the tab, 
- tabbed pendant with a central hole and perforations near the rim on the tab, with 
arched body, 
— a flat type, with central hole and a hole on the tab.34 
In the graves excavated before 1974, 4 anthropomorphic gold pendants have been found.35 
Since these types will form the basis for the chronology of the Bulgarian pendant type(s), no useful 
purpose is served in classifying the Bulgarian stray finds on any typological basis. H. Todorova's 
excavations at the tell Goljamo Delcevo (Bulgaria) can fortunately help to work out the general 
chronology of Bulgarian Gumelnita pendants. Here two tabbed stone pendants were found in 
levels XV and XVII. They resemble one of the Hotnica types and are well dated to the late 
(IIIA—B) phase of the Gumelnita culture, contemporary with the Bodrogkeresztúr culture.38 
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and most probably the gold finds together with it, 
to Gumelnita I l l b = B2: Studijné Zvesti AÚSAV 17 
(Nitra 1969) 484 — 485, Abb. 3. 
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1973, 303, 306, fig. 2 , 9 . 
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1971, fig. 2, 5. 
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 R E N F R E W 1 9 6 9 , 3 3 , f i g . 12 , 7 . 
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 N I K O L O V 1 9 6 8 , 1 4 1 , p i . 18 , n o . 1 8 . T h e 
Marosvásárhely pendant: Patay 1958, pl. XVII, 4. 
33 P B T R E S C U - H Î M B O V I T A 1 9 6 3 , f i g . 11 . 
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 V E N E D I K O V 1 9 7 5 , n o . N 2 5 , p . 1 0 6 . 
3 3
 C O M S A 1 9 7 4 , 1 8 5 , note 1 5 . — I . I V A N O V : Muzei 
i pametnici na knlturata 14 (Sofia 1974) 44 — 47. 
In.: Ausgrabungen der äneolithischen Nekropole in 
Varna im Jahre 1972. Bull, du Musée Nat. de Varna 
11 (26), Varna 1975, I 17. esp. 10, «Grube 2», pl. 
X I X = pl. XLV and «Grube 3», pl. XXVII , 6 = 
— XLVI, Gumelnita-Karanovo VI Period. 
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 T O D O R O V A 1 9 7 5 , pl. 9 6 , 8 . = 9 7 , 2 (horizon X V ) 
and pl. 1 0 5 , 2 (horizon X V I I ) . 
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The stray find of pendant in the district of Pervomaia (Ukrainian SSR?)37 should also be 
mentioned. It. has certain resemblances with the Pazardjik example although lacking embossed 
decoration. 
In summary, it appears that the picture of the chronological position of pendants has not 
changed in the course of the last decade. This characteristic gold pendant type appeared in Bul-
garia and Romania probably earlier than in the Carpathian Basin38 (i. e. the Gumelnita A2 phase). 
This period is thought to be contemporaneous with the early, «A» phase of the Tiszapolgár culture 
from which there are no Carpathian Basin pendants known as yet (although their future discovery 
is in no way precluded.) The largest number of Carpathian Basin pieces is known from the «B» 
phase of the Tiszapolgár culture and from the «A» phase of the Bodrogkeresztúr culture. At the 
end of this development sequence, there are but a few finds known from the «B» phase of the Bod-
rogkeresztúr culture i. e. from the Hunyadi-halom group (Vajska; Traian if the latter belonged 
in fact to the Cucuteni AB2 period and if AB2 can be regarded as contemporaneous with the Bod-
rogkeresztúr «В» phase). After the Bodrogkeresztúr «В» phase all types of golden pendant disappear 
from all former ditribution areas. Both the synchronized development of the type in different 
cultural regions and its universal disappearance prove that there were close if hitherto undefined 
relationships between the contemporary cultures of the regions characterized by pendants, and 
further, that all over this area historical events of outstanding importance must have taken place 
in connection with the disappearance of the golden pendants. As a consequence of these events 
not only did this type disappear hut also the specific, for the most part autochthonous South-
East-European Copper Age development was interrupted. I t should be noted, however, that all 
these chronological conclusions are based on the «traditional» comparisons of the last decade be-
tween the individual phases of the Tiszapolgár, Bodrogkeresztúr, Cucuteni and Gumelnita cultures. 
However, in the course of a study tour of Romania in 1975, we formed the opinion tha t a case 
existed for other more probable cultural synchronisations. An example is the possible contempo-
raneity of the late rather than early phase of the Tiszapolgár culture with the Gumelnita A 2 phase 
(for this kind suggestion I thank dr. Petre Roman).39 If this assumption is right then the earliest 
gold pendants of the Gumelnita period known so far are contemporaneous with the earliest Car-
pathian Basin (Late-Tiszapolgár) gold pendants, or hardly earlier than the latter. 
In Iiis research into possible Aegean parallels for the Carpathian Basin and Lower Danube 
region gold pendants, Milojcic could refer only to the silver pendant (of unknown size, although 
seemingly rather big) found as a grave good in the Eileithyia Cave (fig. 21) near Amnisos in North 
Crete (the port of ancient Knossos).40 Although certain attributes of this piece are slightly different, 
from any of the continental pendants known so far (its shape, the place of the two perforations, 
resp. their position as compared to each other, and, finally the position of the repoussé dots), 
there is no doubt that this specimen is closely related to the group of the SE European gold pend-
ants. All the important typological elements of the gold pendant type can be found on it, although 
in a slightly different arrangement. The chronology of the Eileithyia pendant poses certain prob-
lems. Due to imprecise excavations and looting in historical times, the stratigraphie context and 
associations of the pendant cannot be verified. Milojcic dated the find to the Early Minoan I—II 
period. In Iiis discussion of the find, Branigan started from two premises: first, that the shape of 
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 P A S S E R 1 9 6 5 , 8 1 , fig. 4 , 3 . The site must be Ant. E t à Bronzo, Preistoria Alpina 1 0 (Trento 1 9 7 4 ) 
north of Odessa. If so, this piece would represent p. 1 0 2 . and esp. R O M A N 1 9 7 6 , Fig. 9 . chronological 
the only gold pendant of the Tripolye culture known table. 
s o f a r . 4 0 M I L O J C I Ó 1 9 5 3 , 9 . — M A R I N A T O S 1 9 3 0 , 9 8 , 
3 8
 B O G N Á R - K U T Z I Á N 1 9 7 2 , 1 4 7 . — Cf. R O M A N fig. 9 . at the top, central figure. — As for the cave 
1 9 7 1 , 1 1 2 1 1 3 . i t s e l f s e e N I L S S O N 1 9 5 0 , 5 8 . - C f . R . H I G G I N S : 
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 Cf. the chronological table of V. Dumitrescu, The archaeology of Minoan Crete. London 1973, 
published recently: La cronologia dell'eneolitico 100 —101. — N I L S S O N GGR I 3 , 1967, 262. — A. Zois: 
Romeno alia luce degli esami C14. Atti Simp. Ant. Krité — epokhé ton lithou. Athens 1973, 263. 
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the pendant resembled the Early Bronze Age violin-shaped marble idols of the Eastern Aegean 
and Western Anatolia, a point tha t emerged in a search for the origin and forerunner of gold 
pendants found in SE Europe too (see below !). Secondly the find represents the very first occurrence 
of silver objects in the Eastern Aegean in general. This statement ignores the single pre-EM IT 
claim for silver on Crete — which lacks stratigraphie certainty.41 Consequently, Branigan dates 
the pendant to the EM I I period. On the other hand, this date corresponds exactly to the absolute 
chronology of continental pendants gained through traditional (comparative historical), as op-
posed to calibrated radiocarbon, dating.42 
Naturally, the pendant found in the Eileithyia Cave cannot provide a solution to the 
problem of origin of the gold pendants, which develop over centuries with regional variations in 
the Gumelnita, Cucuteni, Tiszapolgár and Bodrogkereszt úr cultures. It seemed quite definite 
that their emergence and production was local, restricted to the Carpathian Basin — Lower 
Danube region, and had external relationships only in so much that their forerunners made 
of some other material (the violin-shaped idols being forerunners of idols made of marble or clay 
and occurring mostly in the same SE European cultures) were found in the Anatolian — East-Aegean 
Early Bronze Age. This opinion was made explicit by If. Dumitrescu.43 In her opinion the gold 
pendant developed in the milieu of the Gumelnita culture as an imitation of the different types 
of Early Bronze Age Anatolian and Cycladic idols. She considers the well-known Biiyiik Gül-
lücek figurine the forerunner of the Tiszaszőlős pendant type, (the large-size pendant with a 
central hole), whilst linking this type to the violin-shaped idols. This hypothesis makes the assump-
tion that all the gold pendants known from the continent are the descendants of but one basic 
type and that the differences are above all the results of the variation existing among the proto-
types. The postulate that violin-shaped figurines were the forerunners of the continental gold 
pendants was necessary since no such gold objects were known in Anatolia, the Cyclades or Crete. 
However, two recently excavated finds in Greece raise the possibility of a quite different 
solution to the question o f t h e origin of continental gold pendants. In 1971, at Pefkakia magoula 
(Thessaly) a pendant (Fig. 20) made of metal (gold or silver) was found in the lowest level of the 
Rachmani culture, by all accounts in a closed find context.44 The shape of the piece is identical 
to the short-tabbed pendants o f t h e Gumelnita A2 phase (Vidra IIb, Gumelnita; one o f the Hotnica 
specimens; the northernmost parallel is found in the Hencida hoard). The Pefkakia example 
(if its dating to the Rachmani period can he accepted) precedes the earliest known gold pendants 
in Bulgaria and Romania by several centuries,45 a part of the latter in turn probably pre-dating 
the earliest finds from the Carpathian Basin. This find in itself throws new light upon the origins 
of both the Gumelnita pendants and this type of gold pendants, as regards their chronology and 
nature (figurine; other kind of anthropomorphic representation; pendant types of similar shape 
although earlier and made of some other material.) Although the majority of pendant finds cluster 
in the region of the Lower Danube and the eastern part of the Carpathian Basin, nevertheless it. 
is evidently the earliest specimen tha t should be regarded as starting point or archetype. This 
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W E I N B E R G 1 9 6 5 , 3 0 1 3 0 8 . — Ä S T R Ö M 1 9 6 7 , 1 2 0 — 1 2 7 . 
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 H . D U M I T R E S C U 1 9 6 1 , passim. — For the sake 
of completeness it should be mentioned that as early 
as 1960, Korek hinted at the possibility that the origin 
of the pendants could be looked for among the local 
Late-neolithic Spondylus-pendants of the Carpathian 
Basin: 1960. - 1960a. - Cf. GAZDAPUSZTAI 1963, 
pl. IVa/4, Gorzsa. The fact is, however, that between 
these Middle- and Late-Neolithic Spondylus-pendants 
and the earliest i.e. Late-Tiszapolgár gold pendants 
there is a long period without transitional finds. 
4 4
 M I C H A U D 1 9 7 2 , 7 1 1 , f i g . 3 0 5 ( b y H . J . W e i s s -
haar). 
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 For the related chronological issues see notes 
39 and 170 — 172. 
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southern derivation is supported by other circumstances as well, primarily by the fact that the 
further north in distribution, the later in time the pendant (see our chronological table !). 
An equally recent and important parallel is the silver pendant that has come to light in 
the Alepotrypa cave situated on the west coast of the Mani peninsula in the southernmost part of 
the Peloponnese (together with four gold bracelets with projecting ends and with a string of beads, 
figs. 13—19, 22).46 The pendant is a variant of the Gumelnita tabbed type, with a small hole in 
the upper part stylistically identical with the pendant from Oltenita-Gumelnita. At the same time 
the shape of the tab resembles the Vidra I Ib pendant. The Alepotrypa pendant is an important 
addition to the distribution of this type in the Aegean Late-Neolithic — Early Bronze Age. There-
fore the pendant from Pefkakia should not necessarily be considered as an import from the Gumel-
4 6
 H A U P T M A N N 1 9 7 1 , 3 5 2 , f i g . 5 3 . 
Figs. 13 19, 22. The Alepotrypa cave, Southern Peloponnese, Greece. After Hauptmann 
Fig. 20. Pefkakia magula, Thessaly, After Michaud-Weisshaar 
Fig. 21. The Eileithyia cave, Crete. After Marinatos 
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nita culture.47 A conclusion strengthened hy the absence of gold pendants so far in the Gumelnita 
Al phase. From this point of view, the fact that the Alepotrypa pendant is a stray find does not 
present any problem. In Hauptmann's opinion it is a Late Neolithic find, and, in fact, there was 
Rachmani-age material found in the cave.18 On the other hand, Schachermeyr — referring to 
the E H pottery fragments found in the cave and mentioning that two (unpublished?) copper 
axes were also found there has argued for an Early Bronze Age dating.49 The fact that the pendant 
was made of silver makes an Early Bronze Age date more likely — as shown by the chronological 
position of the earliest Aegean silver finds.50 Apart from this, the shape of the «shell-pendant» 
found at Servia, Macedonia, in 1973 in a layer dated by Sesklo pottery suggests that in Greece 
the emergence of this pendant type can be traced back to the earliest times.51 Consequently, the 
origin of this particular pendant should he sought in the same region as an earliest use of precious 
metal. This theory implies at the same t ime that in the early stages of pendant manufacture, there 
was no connection with the violin-shaped marble idols. We could come closer to the solution if 
more detailed information was available about a pendant of similar type mentioned by Haupt-
mann as coming from an Early Bronze Age I cemetery near Merzifon, Anatolia.52 The latter may 
well he an exact contemporary of the Rachmani period. 
As to the problems of chronology and origins of gold pendants in South-East Europe the 
following points can he clearly established. The earliest piece(s) — and forerunners made of some 
other material — appeared in Greece and in a form exactly corresponding to the type generally 
used.53 Further north, in the cultural complexes of the Lower Danube region, and Carpathian 
Basin, they appear in a later phase than in Greece. The Pefkakia pendant is contemporary with 
the middle or late phases of the Tisza-Lengyel cultures, and with the early phase of the Gumelnita 
and Cucuteni cultures (Cucuteni Al, Gumelnita Al—A2a). The gold pendants of the Gumelni^a-
culture appear in the next period, from the Gumelnita A2b—с phase contemporary with the early, 
«А» phase of the Tiszapolgár culture or (in recent views) with the Tiszapolgár «В» phase. The major-
ity of the Carpathian Basin pendants appear in a later period, from the latest phase of the Tisza-
polgár culture. All over South-East Europe, gold pendants are most widespread in the next phase 
(phase «А» of the Bodrogkeresztúr culture, Cucuteni ABl, Gumelnita Bl) . It is only the Jászladány 
and Pusztaistvánháza pendants with thin circular rings, the two pendants from Vajska, and per-
haps the Traian piece that are dated to the late, «B» phase of the Bodrogkeresztúr culture. 
There are a number of further questions arising in connection with the chronology of the 
pendants, the chronology and relationship of the respective cultures, the ways of wearing the 
pendants and with the possible role played hy them in religious beliefs. Since the chronological 
questions seem to be the most intricate, they will he surveyed first. The following facts form a 
convenient starting-point for discussion: 
47
 Fragments of Graphite-Painted Ware associated 
with Galepsos Black on Red Painted Ware have 
been found at Pefkakia on the surface of the Late 
Neolithic Classic Dimini levels: V. MILOJCIC: Neue 
deutsche Ausgrabungen in Demetrias/Thessalien, 
1967 —1972. Jahrbuch der Heidelberger Akademie 
der Wissensehaften 1972, 64: «Sie zeigen uns zum 
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und mit der ihr nachfolgenden Periode in Thessalien 
gleichzeitig ist.» The fragments can be dated to the 
Marica period (cf. Neolithic Greece, ed. by D. R. 
THEOCHARIS. Athens 1973, p. 189, but figs 236 only 
and H. VAJSOVA: Slov. Arch 14, 1966, fig. 7, 3), 
contemporary with the Dimini I V ( T O D O R O V A 1975, 
p. 329, chronological table), preceding the horizon 
of the earliest Gumelnita golden pendants by cen-
turies. 
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 1971, 352. 
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 Other possible prototypes: Néol. Ree. stone 
pendant from the Kitsos cave at Attica-Laurion 
( L A M B E R T 1974, fig. 3 left) or, similarly, the Dimini 
stone pendant (TSOUNTAS 1908, pi. 43, 8). The Sesklo 
gold pendant (IBID. fig. 291) is, on the other hand, 
different in character and, in our opinion, cannot 
be related to the origin of our gold pendants. 
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a. if we accept the dating of the gold pendants set out in detail above within the different 
cultures, 
b. if, further, we accept the internal chronology of the Tiszapolgár and Bodrogkereszt in-
cultures,54 
c. on the basis of data gained by comparative typology, the Bodrogkeresztúr culture can 
be regarded as contemporaneous with the I lnd phase of the Aegean Early Bronze Age. 
Two seemingly contradictory statements are juxtaposed here. On the one hand, it is 
argued that the gold pendants of the Tiszapolgár—Bodrogkeresztúr cultures are typologically 
(and even from the point of view of wearing) close parallels, derivatives of earlier or contemporary 
pendants found to the South in the Gumelnita culture and the Final Neolithic of Greece. On the 
other hand, hv dating the Bodrogkeresztúr culture to the Aegean EB I I period, the Bodrogke-
resztúr culture is dated later than any Bulgarian or Greek period characterized by the occurrence 
of gold pendants of this type. The reason for this late dating is that individual cultures and find 
units (including gold finds) should not be studied and dated separately or out of context. For it 
is possible to compare not only the chronology of cultures or types in different regions hut also 
to compare the solid, well-known relative chronological sequence of Neolithic, Copper Age and 
Bronze Age cultures in a particular area with the development and cultural sequence of other 
areas known with the same (or approximately the same) accuracy. And this comparison should 
be made with the adequate methods of archaeology, free from any external research methods 
and comparisons not belonging to the specific methods of archaeological investigation. In such 
cases direct and objectively verifiable typological connections between two (or more) regions55 
are suitable for archaeological synchronisation. For the sake of brevity this method will he called 
the «sequential comparison» (i.e. the comparison of sequences of chronological columns). I t is 
clear e.g. that in the relationship of the Carpathian Basin and Hellas a date determined by some 
historical event can be sought which is equally applicable to cultural horizons in both areas, 
although to different development phases. An example of such a date is the campaign of the 
Pannonian Celts in Delphoi, in 279 B.C.56 The horizon connected to this event, and characterized 
by archaeological finds can he satisfactorily defined in both regions. With the help of imports 
direct relationships or contemporaneities in the prehistoric periods can be demonstrated as well. 
Further, if in two regions we know the full sequence of archaeological cultures from the beginning 
of the Neolithic to the above mentioned date, we may assume that there are no unrecognized 
periods, types or cultures that should lie inserted into this sequence. Let us call the periods — going 
backwards chronologically — a, b, c, d, e, f in one area and А, В, С, I), F , F in another. If there 
is no archaeologically unexplored, unknown development phase between the particular periods 
of the columns — and this condition should be repeatedly stressed, — and the succession of the 
archaeological periods (without implying ethnic continuity) is unquestionable, then we can synchro-
nize a find group (culture) witli tha t of another region even if, no stylistic relationship between 
them can be proved. This method can lie adopted not only for major periods within it as well. 
Let us suppose that this condition (i.e. the entire lack of archaeologically provable connections) 
exists between periods «с» and «С» (and between the totality of finds). If, on the other hand for 
region of «Ii» there are very close relationships between periods «h» and «B», «d» and «D», it is obvious 
that —- accepting a certain contemporaneity of «b» and «B», as well as «d» and «D», the approximate 
contemporaneity of «с» and «С» can also he taken for granted. If it is evident that «b» is contem-
54
 E v e n now, this is the best and most detailedly 
studied period of the Carpathian Basin prehistory: 
B O G N Á R - K U T Z I Á N 1 9 6 3 . , 1 9 7 2 . — P A T A Y I 9 6 Í . , 
1 9 6 6 . , 1 9 6 8 . , 1 9 7 0 . , 1 9 7 1 . , 1 9 7 3 . , 1 9 7 5 . etc. with 
further literature. 
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 See note 130. 
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 M. SZABÓ: Zur Frage des keltischen Fundes von 
Isthmia. ActaAnt 1 6 ( 1 9 6 8 ) 1 7 3 — 1 7 7 . 
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poraneous with «B» and «d» with «D» in a sequence where «a» is earliest and «f» latest, «с» — to he 
set between «b» and «d» — cannot precede «B», despite contrary claims based on any «objective 
or scientific» analysis or determination. The contemporaneity, hut not similarity, of «с» and «С» 
is obvious in such a case even if there happen to lie quite different types and forms in the material 
culture and 110 direct relationship or import wares were discerned. 
Fortunately, the school of archaeological research using «traditional» methods of inves-
tigation is not so undeveloped as to be unable to establish close and direct relations also proved 
by imports between cultures and territories — suitable for this kind of sequential comparison. 
E.g. in the relationship of the Carpathian Basin and Hellas in the middle of the 2nd millennium 
В. C. finds of Mycenaean origin or character as well as some imports allow us to draw a definite 
chronological parallel between the two find groups, otherwise entirely different and alien in their 
character. Therefore the particular pottery forms of the two areas are contemporaneous, hut 
typologically in most cases they have nothing in common!57 
I t was in this context that Stuart Pigott, some time ago, made the following remark: 
«One objection to Mellaart's high chronology is that if Baden is dated to c. 3000 В. C. rather than 
to c. 2000 В. C., an enormous gap is left in the Hungarian sequence between this phase (Copper 
Age I I I ) and the start of Bronze Age II I , which with its Late Helladic contacts can hardly he 
before the 15th Century В. C. A millennium-and-a-half for Nagyrév and Hatvan does seem exces-
sive !»58The arguments in this statement have not lost their validity in our days ; on the contrary !59 
This issue can be adapted to our example : the Pannonian tumulus culture cannot be older than 
the younger phase of the Füzesabony—Gyulavarsánd even if some C-14 data obtained from one of 
the tumulus culture sites happened to show a dating of 1700 В. C. or earlier. In our opinion the 
situation is perfectly the same in connection with the Late Copper Age Baden culture of the 
Carpathian Basin; both as for its absolute and relative chronology, as compared to the cultures 
of other regions. 
I t is obvious that with close stylistic connections, (especially with imported finds) the 
sequence of cultures in different regions can he so closely interrelated at several points that no 
manipulation will be able to change the established relative synchronisations. It may happen, 
in the meantime, that certain find groups (e.g. the gold pendants) appear, and spread over suc-
cessive areas at different times. This chronological difference in geographical distribution of gold 
pendants means tha t the Bodrogkeresztúr culture is much later than the first emergence of the 
gold pendants in Greece or in Bulgaria. In this case, certain conclusions may be drawn: 
despite the marked similarity of the gold pendants under consideration, they cannot he 
regarded as contemporary in all regions; it is their own stratigraphie—chronological context 
that should he remembered when dating them in the respective areas. The same refers to the 
assessment of heterogeneous find materials in general. In the case of the Baden culture, it is ob-
viously not the earliest possible but the latest finds of southern origin or displaying southern con-
nections that set the real limits of the chronology of this culture. Milojcic expressed this perti-
nently in his statement : «es ist bisher noch niemandem eingefallen. Münzschätze nach der ältesten 
Münze zu datieren.»60 
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As a consequence, we cannot revise the historical picture and the pattern of origin to 
be concluded from sequential comparison ; (in the case of the pendants the assumption of their 
South-Balkans — Greek origin). I t is especially impossible to accept modification based on cali-
brated C-I4 data of the Baden culture, that would turn the whole sequence topsy-turvy. For if — in 
contrast witli our former thesis (that the Bodrogkeresztúr culture was contemporaneous with the 
U n d phase of Aegean Early Bronze Age) — we took the corrected or, moreover, the calibrated 
C-14 data, then it is the gold pendants of the Tiszapolgár and Bodrogkeresztúr cultures that we 
ought to consider the earliest occurrence. This conclusion is based on the absurd theory that , in 
Renfrew's opinion, the Bodrogkeresztúr culture is contemporaneous with the end of the Dimini 
period (Dimini IV).61 As will be demonstrated below, this theory is simply impossible. Even to 
suppose such contemporaneity proves complete ignorance of the whole Carpathian Basin find 
material and of the related problems, and, what is more, the total disregard of all results produced 
so far by archeological research in the Carpathian Basin. 
However, before outlining some links in the Carpathian Basin — North Balkanic — Hel-
ladic sequence columns, let us consider the direct data proving the contemporaneity of the Bodrog-
keresztúr culture and phase I I of the Aegean Early Bronze Age. In this respect there is a very 
important find published recently. On the right bank of the river Sava east of the Drine confluence, 
at the multilevel site of Sabac — Jela two import fragments of South Balkan origin were found in 
level ГШ). One of these is the fragment of a sauceboat-like vessel with an animal head-like for-
mation at the end of the spout.62 The chronology of the fragment is stratigraphically entirely clear: 
it was found in level I l l b in an undisturbed position. Under this level the finds of the Late Lengyel 
culture occurred in level I l i a , while over it in the level IV types of the «Bubanj-Hum late I phase» 
were found. Consequently, the two sherds should be dated to the Budanj-Hum I phase, in any case 
after the late Lengyel phase. The sherds with incised decoration of Vinca-manner found in the 
same level do not necessarily contradict this dating.63 They show the already disintegrating Vinca 
decorative elements dated very late in the long Vinca D development (Vinca D2?) or surviving 
only in certain areas (sites). No matter how the chronological situation of the level I l l b or 
the corresponding Bubanj-Hum I phase are asserted one thing seems certain: the Baden culture 
is not present in this level. This is quite natural, because we do not know of any site witli a certain 
association of Baden types together witli any finds with Vinca incised decoration. Unfortunately, 
the synchronisation of the Tiszapolgár and Bodrogkeresztúr cultures with the Serbian sequence 
of development is not entirely clear, because of the lack of adequate import finds, further, because 
of the blank spots in the research of North-Balkan Eneolithic.64 Another problem is that the com-
plex summed up under the name of Bubanj-Hum resembles a heterogeneous collection of material 
over a large area rather than a complex of closely distinguishable finds belonging to a closely 
defined culture of independent development. In spite of all these points the Jela I l l b level (i.e. 
a hypothetical Bubanj-Hum la phase) can be convincingly parallelled with the early, «А» phase 
of the Bodrogkeresztúr culture.65 Excellent evidence for this contemporaneity is the stylistic 
parallel of a fragment with channelled spiral decoration belonging to the Bubanj l a phase from 
the Balaton I material, which is contemporary with the early Bodrogkeresztúr phase.66 The «fact» 
that in Bubanj itself it is only as late as phase lb that the forerunners of obviously the earliest 
Baden, or rather Boleráz-type67 elements appear is also in accordance with this dating. However, 
it can also lie assumed, in view of the stylistic parallels between the late Balaton types and the 
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Boleráz group,68 that the so-called Baden types appearing first in Bubanj l b are in fact Lasinja — 
Late Balaton (Balaton II—III) types. This opinion is also supported by some typological resem-
blances between the late Bodrogkeresztúr and Lasinja cultures, and moreover by an imported 
vessel of the Lasinja culture found in a certain early Bodrogkeresztúr context.69 On the other hand, 
it is difficult to understand why finds of any type found in the Szentes—Kistőke cemetery o f t h e 
early Bodrogkeresztúr culture should he contemporaneous with the Baden (or even Boleráz) 
period (as stated by Dimitrijevic). 
However, as for the alleged Kostolac types found in Bubanj I, there arise more serious 
doubts; in our opinion, their appearance together with the earliest Baden, that is Boleráz types 
is quite impossible. Such an early appearance of Kostolac material is entirely excluded hv the 
more precise stratigraphical data established in the Voivodina at Gomolava and at several other 
sites in Serbia, Syrmia and Slavonia. These finds unanimously prove tha t — as shown above all 
at Gomolava —- it is above the classical Baden horizon that the closed Kostolac layer can be found™ 
mixed with Vucedol-Zók elements at some places. Anybody with even a basic knowledge about 
the development of Copper and Bronze Age cultures in the Carpathian Basin will recognize that 
any level with Vucedol pottery must he several centuries (and several cultural phases !) later than 
the Bodrogkeresztúr culture. The Boleráz-Baden sequence could begin at the earliest at the end 
of the «B» phase of the Bodrogkeresztúr culture (although there is no evidence that it actually 
did begin at that time) in areas settled by the Balaton and Lasinja groups (i.e. in Northern Serbia, 
Srem and certain parts of Slavonia).71 The fact that the Kostolac group emerged much later than 
the 'Bubanj-Hum la—Ih phases' (in so far as Bubanj-Hum la—lb marks a closed cultural unity) 
is convincingly proved by the successive levels of the Lazareva cave situated in the vicinity of 
the East Serbian Zlot, where it was above the successive levels of Salcuta I I I IV that finds of 
very late Bubanj-Hum, Cotofeni and Kostolac groups have come to light.72 The significant point 
here is that the Salcuta phase IV is contemporary with the late, «B» phase of Bodrogkeresztúr 
culture.73 Moreover, from other stratigraphical data it is clear that the Kostolac group does not 
directly follow the Salcuta IV phase but lies even later. For at Gomolava its finds were not directly 
above the so-called «eneolithic humus» but above the Baden level situated above the «eneolithic 
humus». (This eneolithic humus probably corresponds to the Tiszapolgár and Bodrogkeresztúr 
periods and suggests a time gap, i.e. a gap during which the Tiszapolgár and Bodrogkeresztúr 
cultures developed north o f t h e Danube.) In the eastern region o f t h e Carpathian Basin, too, the 
Kostolac type can be dated to the end of the Baden-Cotofeni development; well after Salcuta IV 
or the Bodrogkeresztúr culture.74 There appears to he a great difference of opinions between Car-
pathian Basin researchers and some Yugoslavian researchers over the chronological situation 
of Kostolac pottery. For example Kalicz assumes that Lasinja I—II was followed by the Boleráz-
Baden development sequence,75 which, on the basis o f t h e facts stated above, was followed by the 
Kostolac phase. On the other hand, Batovic's opinion is that the Kostolac pottery is contempora-
neous with the Lasinja I—II (A—B) and with t lie classic phase o f t h e Baden culture;76 and it is 
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immediately apparent tha t it is just- the Yugoslavian stratigraphical data that he fails to take 
in consideration. On the other hand, his opinion concerning the relatively late character of the 
so-called Bubanj-Hum material is right. Dimitrijevic is right in recognizing the late stratigraphie 
position of the Kostolac pottery (after classic Baden). Yet at the same time lie argues for an early 
appearance of the Baden culture contemporary with the beginning of the Tiszapolgár «В» phase 
in Hungary and North Serbia.77 This dating is not justified by the evidence from Srem, especially 
at Gomolava itself. In our opinion, the first appearance of the Kostolac type — in accordance 
with clear stratigraphical data — is dated to the very end of the North-Balkan—Carpathian 
Basin Copper Age sequence i.e. after the Classic Baden phase, contemporaneously with the end 
of Aegean Early Bronze Age III . We have the impression that the so-called Kostolac pottery types 
never described in detail78 coming from layers corresponding to the (I—II) phases of the Middle 
and South Balkanic Early Bronze Age are not actual Kostolac finds but belong to some other cul-
tures, primarily Balaton I I - I I I and Lasinja. In this case these types may occur together with 
Early Bronze Age I—II types of Macedonian origin or relation. If so, they evidently have nothing 
to do with the Carpathian Basin and Northern Serbian late Baden (Kostolac) types. 
As to the more direct analogies of the two Jela sherds, they can be sought among two 
types of the South Balkan—Aegean EB material - sauceboats and spouted bowls. However, 
the Macedonian pieces invoked as southern parallels by the authors of the Jela report,79 have not 
much in common with the two Jela fragments. Neither is it possible to reconstruct the shape of 
the two vessels after the photos. In Professor Hood's opinion not a single sauceboat (e.g. fragments 
of sauceboats) seen by him in South Greece resembled these two sherds.80 On the other hand, we 
do not know any parallel for the finds in the North Balkan — Carpathian Basin local material; 
thus, there is no doubt about the import character of the fragments. The only questions are — in 
what sense do these fragments belong to the type group of spouted bowls or sauceboats; and to 
what extent are they local or derivated variants. Still, there is no doubt, that the forerunners 
should be looked for among the spouted bowls and sauceboats. Consequently, their earliest pos-
sible appearance defines the terminus post quern of the two Jela sherds. As a starting point those 
parallels must be considered with a hollow open spout and zoomorphic terminals, or, more rarely, 
a side spout (e.g. those from Zygouries or Tyrins).81 On the other hand, the horizontal position 
of the spout of the Jela finds corresponds to an Aegean type that may possibly have been the 
forerunner of the sauceboat. However, this form could not have appeared before the end of Early 
Minoan I at its earliest.82 I t is a well-known fact that the sauceboat (and essentially the spouted 
bowl) characterizes the Е В I I phase all over the Aegean. From the point of view of synchronisation 
with the Southern Balkans it is a minor issue whether the origins of the sauceboat is to be looked 
for in Early Cycladic types, recollecting the possible EC I prototypes,83 and, further, whether it 
came to the mainland from Crete or from the Cyclades.84 The essential fact is that of the numerous 
(although in most cases general) relationships sometimes with a disputable background, it is only 
the sauceboats that represent the earliest type which offers direct proof of Early Bronze Age 
connections between Crete and the mainland,85 and provide indisputable evidence for synchroni-
sation. It appears that it is again this strange vessel made for princely entertainement (and in the 
case of the examples with zoomorphic protomes for pouring libations) that can be accepted as 
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one of the direct proofs of Early Bronze Age relations between the Aegean — Southern Balkan 
and Northern Balkan regions. No matter how the southern parallels of the Jela sherds are assessed 
in terms of their similarity to Aegean types, it is impossible to regard them independently of 
sauceboats. In the North Balkans and the Carpathian Basin, not one vessel or fragment is known 
in the preceding or contemporaneous find material that prompts the idea of local origins and pro-
venance. The investigation of this question is complicated by the fact that the inner development 
and the chronological division of the Macedonian Early Bronze Age is not known at all. Neither 
can we neglect the fact that in Thessaly the occurrence of sauceboats restricted even today to 
Volo-Pefkakia. Whilst sauceboat find(s) in earlier seasons demonstrated the contemporaneity 
of EH I I (Urfirnis) and the local E Thessalian II,8r> the stratigraphie position of the ones found 
recently is rather contradictory. In .Uilojcic's opinion the sherds of Е Б I Ia Urfirnis sauceboats 
were found under the undisturbed floor of Late Rachmani houses.87 However, this chronological 
situation is impossible,88 since it would imply that the latest Rakhmani phase survived as long as 
the beginning of E H I I I . In another place Milojcic informs us that at Pefkakia sauceboat sherds 
were found in Early Bronze Age layers as well,-80 although he fails to mention any more details. 
Since he stresses the import character of these sherds, they cannot he anything but finds of EH 
I I character and age. On the other hand he adds that good quality sauceboat sherds were found 
here too, in the Rakhmani layer. With this we arrive at the old question, whether the early phase 
of the South Greek Early Bronze Age (EH I, moreover II) was or was not contemporaneous with 
the Rakhmani period. However, there are some types and circumstances suggesting that the 
Rakhmani type (and ETh la) was contemporary with the North Slope Phase, i.e. with the material 
directly preceding E H I.90 Consequently, if in the flourishing Rakhmani period real Urfirnis sauce-
boats had been in use, as lias been claimed at Pefkakia, it would be in an irreconcilable contradic-
tion with the present data. Thus, recent data provided by Milojcic cannot he used even condition-
ally. 
In the material of Bubanj-Hum-I type (found and published earlier) there already occurred 
imports of doubtlessly Aegean origins.91 These, however, point to a period even later than the 
I lnd phase of Aegean Early Bronze Age. They probably attest the fact that the so-called Bubanj-
Hum material — (if this term is held to define an independent culture at all) — developed over 
the whole period of the Aegean Early Bronze Age. Another issue touches on the dating of the 
Kostolac group. For, while on the one hand, we cannot accept the Servia and Saratse specimens 
referred to by Trbuhovic and Vasil jevic (Heurtley, fig. 56h, nos. 253a—b, further no. 312) as the 
exact parallels of the Jela sherds, on the other hand it is indeed the Servia vessel (Heurtley no. 
312) that seems to lie the best parallel of the sauceboat-like vessels found at Gladnice and Samod-
reza in Yugoslavia92 and at Skorenovac in the Vojvodina.93 Here, again, the investigation of the 
question becomes very difficult, because — as in Macedonia — the inner development of the Ko-
sovo Early Bronze Age is not known. Jovanovic suggests that the Gladnice piece may belong 
to the middle phase of the Early Bronze Age.91 In Todorovic's opinion the specimens at issue cor-
respond to Hisar I Ib , (i.e. the end of the Bubanj-Hum II).95 These opinions are, on the one hand 
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in accordance with the Bubanj-Hum I character of the Jela sherds and with their assignation to 
the Aegean EB II ; on the other hand they once more raise the chronological problem of the Kos-
tolac pottery. For, according to Jovanovic, at Gladnice this vessel type and the Bubanj-Hum 
material (not exactly defined, although possibly late) in general occurred together with Morava-
valley types of the Kostolac group.96 However, there are serious doubts concerning the strati-
graphy of Hisar9 ' and, until experts clarify the point, the data of Hisar cannot be used. At the same 
time, the Gladnice vessel has excellent Carpathian Basin parallels, already dated by Holste to 
the Baden culture.98 One of the vessels came from Tiszakeszi (NE Hungary) from a closed find 
unit. The other was kept in the Museum of Arad, and its site was the bed of the river Körös (the 
Romanian, or Hungarian course of the Körös are equally possible as provenance). In Holste's 
opinion their resemblance with the Aegean sauceboats attests a distant relationship, although 
he opinted to the possibility that this similarity is by no means a chance. Perhaps it will he useful 
to emphasize once more that the actual parallels of these two bowls (i.e. the bowl from Tiszakeszi 
and the Körös bed) are not to be found among the real Aegean sauceboats (and not among the 
Jela sherds) but in the essentially different vessel of Servia (Heurtleyno. 312)andintheYugoslav-
ian pieces (see notes 92—93). The dating of the Tiszakeszi and the other sauceboat-like vessels 
of the Baden culture was finally decided by the sherds found at Szeghalom-Dióér (Co. Békés, 
SE Hungary)99 and at Cerveny Hrádok (Slovakia)100 : these belong to the Early Classic Baden 
period directly following the Boleráz Phase. Thus, the Bubanj-Hum «group» associated with the 
Servia-type vessels (and perhaps other types of the Baden pottery) ought to be dated to the late 
(П1) phase of the Central Balkan Early Bronze Age. Apart from this, the chronological and regional 
situation of the whole Bubanj-Hum «group» needs clarification.101 
As is apparent, the above discussion does not contradict the possibility that the Bodrog-
keresztúr culture (at least its phase «A») is contemporaneous with the Aegean Early Bronze II . 
The very same conclusion can be drawn if we study the sherds found at Dikili Tash and 
claimed to originate, or bear a close relation to material, from the Carpathian Basin. Deshayes 
is right in comparing the incised and incrusted sherds found in levels 6 and 7 (Bronze Ancien IIb) 
with the Kisretpart type corresponding to the transitional period between the Tiszapolgár and 
Bodrogkeresztúr cultures.102 These data can be completed with some further examples.103 At the 
same time there is no doubt that the sherds — contemporary with or slightly earlier than the 
former ones: coming from levels 8— 7 — connected hv Deshayes to the Balkan prototypes of the 
Baden culture can he exactly parallelled with the types of phases I I—II I of the Balaton group, 
contemporaneous with the Bodrogkeresztúr culture.104 This material apparently has nothing to 
do with the actual Baden pottery ! Here again the contemporaneity and relationship between 
the Bodrogkeresztúr culture (in its developed phase, resp. the Balaton group, phases I I—III) 
and the Aegean EB I I can be established, with the only difference that this time there are finds of 
northern character (origins?) that appear as imports in the south. The fact tha t the first appear-
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ance of these imports at Dikili Tash is somewhat later than the Jela material, i.e. at the end of 
the Aegean EB IT (although the possibility of a similar dating cannot be excluded in the case of 
the Jela sherds, either) is, perhaps, connected with their northern source. However, the note that 
Cernavoda I imports were found in the layer representing the end of the Gumelnita settlement 
at Dikili Tash (that is, possibly in the «niveau 17 dans le carré Q 24») fails to accord with this 
chronological parallel,103 since Cernavoda I is probably contemporaneous with phases I—II of 
the Bodrogkeresztúr culture.100 If Kisrétpart-type imports occurred in levels 6—7 (BA IIB) 
at Dikili Tash, and Cernavoda I imports contemporary with the Bodrogkeresztúr culture were 
found in level 17 (belonging probably to the Middle or Early Gumelnita phase107), the implication 
is that the Kisrétpart-type must he dated far later than the Bodrogkeresztúr culture, by an inter-
val of time corresponding to Dikili Tash levels 16 -8 . However, the chronological position of the 
Kisrétpart type as a transitional phase between the Tiszapolgár and Bodrogkeresztúr cultures is 
so certain108 that it is not worth discussing. The solution may he that at Dikili Tash the corded 
Cernavoda I import wares actually appear in layers 8—7—6 of carré Q 24,109 layers which are 
contemporary with the Bodrogkeresztúr culture. Nevertheless, this layer could be connected to 
the latest Gumelnita development only if we assume that the Gumelnita culture survived for a 
very long time, at least until the I lnd period of Aegean Early Bronze Age, and in certain restricted 
areas where no Cernavoda I material was found (south of the Lower Danube). This way the layers 
16—6 of Dikili Tash would he broadly contemporary with the entire development of the Tisza-
polgár and Bodrogkeresztúr cultures (and with the late Gumelnita development) as well as the full 
Balaton culture sequence. For the fact that in Romania the Cernavoda I material follows the 
Middle (A2) or Late Gumelnita culture, and part of the Cucuteni С culture cannot be denied.110 
On the other hand, it is evident, that at Dikili Tash the horizon corresponding to the Baden ma-
terial cannot directly follow the Galepsos-Classic Dimini Period level. Apart from this, the «carré 
Q 27, sol 5» layer of Dikili Tash is apparently disturbed, because a 2uto Brdo type idol was found 
in it, while the «sol 4» (above it) yielded finds that seem to be of Copper Age character.111 The 
assumption that Baden-type finds would appear iu Dikili Tash, in BA I (niveaux 16—12) is not 
worth mentioning, because if it were so, they would directly follow the Galepsos type. The impos-
sibility of this is perhaps best illustrated by the fact that at Pefkakia Galepsos import wares were 
found together with Graphite-Painted ware (probably Marica I I I type) in the uppermost Classic 
Dimini (Late Neolithic) level (see note 47). If someone is familiar with the problems of prehistoric 
chronology of the North-Balkan and Carpathian Basin regions, he cannot help admitting that the 
Baden culture or contemporaneous finds can in no circumstances appear directly after the Classic 
Dimini (Galepsos, Marica) period.112 This statement does not require any p r o o f — it is quite evi-
dent. In summary, there is no doubt that the Dikili Tash sequence, at least as interpreted by J . 
Deshayes, is not in accordance witli the development sequence and chronological order of the 
Copper Age cultures in the Carpathian Basin and the North Balkans. There are several explanations 
for this contradiction. One is the acceptance of C-14 data as absolute evidence and with absolute 
validity in cultural-typological comparisons: in this view two different materials of the same or 
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similar C-14 date have to belong to the same cultural horizon even if one is situated far north 
(Baden) and the other south of the chronological fault line. The other explanation is actually a 
requirement : typological or chronological comparisons with any phase of the Carpathian Basin 
Copper Age require the thorough knowledge of not only the Aegean and South Balkan but also 
the respective Carpathian Basin finds and chronological criteria. There is a third circumstance: 
it happens that some workers who lack a thorough knowledge of the respective material simply 
mistake the characteristic types of the Bodrogkeresztúr or Balaton cultures for finds of the Baden 
culture (see note 146). 
We do not intend to deal in detail with the South Balkan — Aegean connections of the 
Late Copper Age of the Carpathian Basin (the Boleráz-Baden material, the Cernavoda I I I — 
Early Cotofeni cultures in Transylvania113), but this question touches upon some chronological 
points discussed above — in particular, the direct relations between the Baden-Cotofeni cultures 
and the Aegean EB I I I . From this point of view, the fact, that in a complex at Volo/Pefkakia dated 
to the late EB, or perhaps even later, imported sherds of corded ware were found undoubtedly 
characteristic to the Glina I I I — Cotofeni cultures114 has cardinal importance. The Glina I I I — Co-
tofeni (i.e. Late Cotofeni) type corresponds to the later phase of the Baden culture, tha t is to the 
Kostolac type and Cernavoda I I ; sometimes, as in the Banat,115 the earliest Vucedol-Zók elements 
also appear in it. Thus the chronological position of the Glina I I I — Cotofeni sherds at Pefkakia 
is in full accordance with our dating of the Baden culture to the Aegean EB I I I and of the appear-
ance of the first Vucedol-Zók elements to the ETh-MTh transition. Incidentally, the preliminary 
report on Volo-Pefkakia110 — which, because its data is taken out of context is not suitable for any 
further definite conclusions — mentions that the five corded sherds (with certain difference in 
their fabric) have come to light in 1973 together with finds from different periods (not defined 
in the report). This fact closely corresponds to the picture given us about the chronological situa-
tion of the corded ware in the Lower Danube Region by P. Roman : on sites of the South-Eastern 
Balkans imported corded ware sherds occur over a long period.117 From this it is apparent that the 
corded ware imports regarded as of Lower-Danube or Steppe origins could appear as import 
wares in all the three periods of Aegean — South Balkan EB, even in the earliest phase. The first 
appearance of the horse breeding peoples of steppe origins in the eastern part of the Balkans and 
in the eastern and central parts of the Carpathian Basin can he dated to the end of EH I, the 
transitional period between the Tiszapolgár and Bodrogkeresztúr cultures, and the final period 
of the Gumelnita culture.118 Undoubtedly, early as the steppe elements appeared in the South 
Balkans, they become more intensive hy the time of the EB-MB transition. We are willing to 
bring the appearance of the small-size Lerna flasks into connection with such a movement of 
eastern, Steppe — Lower-Danube region origins. These flasks were found in Lerna at the very 
base of the MH levels.119 Within the Aegean Bronze Age they have no forerunners or parallels 
at all. In our opinion their parallels can be found in the Romanian Early Bronze Age, as proved 
hy a characteristic vessel of the Monteoru culture.120 
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The data at our disposal from the total distribution of the Baden culture, as well as from 
related, contemporary cultures unanimously exclude the possibility tha t any phase of the Bole-
ráz-Baden culture (even its earliest) or the material corresponding to it could have directly fol-
lowed the latest period of the Lengyel-Tisza cultures121 or the Galepsos-Dimini (Dimini IV) period. 
This chronological situation cannot be imagined even at Dikili Tash, since Dikili Tash was only 
occupied in the first half of the Gumelnita period.122 For the Gumelnita culture was followed by 
Cernavoda I and the Bodrogkeresztúr culture corresponds to the latter. Consequently, not even 
in its homeland (the central and western part of the Carpathian Basin and North Central Balkan) 
did the Boleráz-Baden culture follow either the Late Lengyel or the Tiszapolgár cultures. But the 
Boleráz-Baden culture did not directly follow the Lengyel culture or the corresponding contem-
poraneous groups (latest Vinca, Sopot-Lengyel III) even in the region near the Danube and Drava, 
because in the Vojvodina in general and at Gomolava in particular the chronological sequence 
of Copper Age cultures can be clearly discerned123 in close accord with the cultural development 
of the Great Plain and Tansdanubia in Hungary: 
T h e r e g i o n s a t t h e j u n c t i o n o f r i v e r s D a n u b e - S a v a - D r a v a , 
i n V o j v o d i n a a n d o n t h e G r e a t H u n g a r i a n P l a i n ( S o u t h ) T r a n s d a n u b i a 
Late Baden (Kostolae), with the 
earliest Vuéedol-Zók elements 
Late Baden (Kostolae), 
Zók elements 
possibly with Vucedol-
Baden culture the Classic Phase 
the Early Classic Phase 
Baden culture the Classic Phase 
the Early Classic 
Phase 
Boleráz Group Boleráz Group 
The Bodrogkeresztúr А В Phases B + Hunyadi-Group 
and the Hunyadi-halom Group д 
The Balaton I I I - I I I 
( latest)-II III Phases 1 (latest) 
Tiszapolgár culture and Vinca D Late Lengyel culture Balaton I 
and Balaton I Late Lengyel (III) 
Vinöa С—Tisza- Lengyel —Sopot- Vinca D 
Lengyel III cultures and the 




Szakáihát-Tisza transition, Vinca Earliest Tisza > 
В С transition, Sopot IT 
Bicske culture, and the Earliest 
Phase of the Tisza culture 
The Latest Phase of the Linear Pottery (Late 
Zseliz Phase), the Sopot 11 — Bicske culture 
(with imported sherds of the Earliest Tisza 
culture) 
Notenkopf and Early Zseliz Phases of the 
Transdanubian (Middle European) Linear 
Pottery 
Vinca A, Alföld Linear Pottery Early Notenkopf and Early Linear Pottery of 
Transdanubia 
Vinéa B1 -B2 , Szakáihát Group 
of the Alföld Linear Pottery 
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Considering the development sequence of the Tiszapolgár—Bodrogkeresztúr—Boleráz-
Classic Baden succession in Hungary, Slovakia, in the Vojvodina and in Western Transylvania is 
proved by many different arguments, the chronological scheme as laid out above is regarded as 
certain and finally settled.12'1 All these points support our thesis that the development of the 
Hungarian Copper Age entirely coincided and historically was, in all likeliness, wholly synchronized 
with the development of the Aegean Early Bronze Age, in so far as 
— the Tiszapolgár culture and the beginning of Balaton 
I is contemporaneous with Aegean EB I, 
— the Bodrogkeresztúr culture and Balaton I (Late) 
—II—III phases with Aegean EB II, 
— the Boleráz and Baden periods with Aegean EB III, 
- the later phase of the Baden culture (Kostolac, with with Aegean EB—MB 
Vucedol-Zók elements) transition. 
As to the contemporaneity of the latest period, that is the earliest Vucedol-Zók and the 
Aegean EB—MB transition a perfect and undeniable evidence is the gold (electrum) dagger — 
found in a tumulus grave in Tivat, Yugoslavia in 1970—1971 together with characteristic Vucedol-
type pottery — the Aegean parallels of which can be set to the EM—MM transition.123 The dagger 
found in Tivat — Mala Gruda must he an import from the Eastern Aegean. The Aegean interrelations 
at the start of our chronological column are definitely proved by imports of the Szakáihát group into 
Thessaly (see below); while its final phase in the latest Copper Age — earliest Bronze Age period 
is convincingly demonstrated by the Mala Gruda dagger. 
Mention should be made that generally similar conclusions on the chronology of the 
Baden culture were drawn more than ten years,120 and some years later by V. Pavúková relating 
the Boleráz group.127 It seems as if some of the researchers failed to take their arguments into 
serious consideration. This fact is all the more regrettable in view of the fact that authentic archaeo-
logical data tend to prove this — low — chronology. 
In our opinion the recent efforts to turn the well-established development sequence of 
Hungarian Copper Age upside down on hypothetic grounds of the supposedly early chronology of 
the Boleráz-Baden material and say that the Baden material was previous to the Bodrogkeresztúr 
124
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this date since the question is not the Bodrogke-
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culture128 — are doomed to failure. The usual starting point of such attempts is not the given 
archaeological contexts and the chronological position and many-sided relationships of the 
Carpathian Basin Baden material. But the values of high С—14 dates of Middle European 
Boleráz-Baden sites followed by selection of the South Balkan find material corresponding to this 
high absolute chronology which is interpreted as contemporary with or even related to the Baden 
material. With some of these Aegean «parallels» the С—14 chronology cannot be used at all, because 
there are undeniable «traditional» chronological dates at our disposal ; while in the case of other 
Aegean sites we are too far south of the so-called chronological fault line129 of the C- 14 dating 
systems. From this, it «clearly» appears that such cultures are chosen as the chronological parallel 
or genetic predecessor of the Baden culture, which actually predates such material and has very 
little in common.130 Further, their «comparison» is — by misfortune — helped by the fact that in 
the Carpathian Basin Copper Age material preceding the Baden culture there are types (as seen 
above: Kisrétpart group, Balaton I I 111) that can be brought into connection with the southern 
types preceding the Baden culture or, as in the case of the finds belonging to the Late Balaton 
Phase, can be regarded as the forerunners of certain types in the Boleráz material (see note 152). 
An example of this approach is Renfrew's notion that Rimini (Rimini IV) is contempora-
neous with the Bodrogkeresztúr culture.131 This is absolutely impossible not only because of the 
real chronological position of the Bodrogkeresztúr and Baden cultures but also — as will be shown 
— on the basis of the Thessalian relationships of the Middle and Late Neolithic cultures in the 
Carpathian Basin. The way he proves the early chronology of the Baden «prototypes», the Aegean 
parallels (or forerunners?) of the Baden culture, is rather strange. In the case of the Sitagroi Vb 
types he states vaguely that their parallels can be found in Earlier Levels of Troy.132 If the judg-
ment and reality of this parallel is based on the types he has listed, his assumption cannot ho 
accepted. For the pottery shapes of Sitagroi Vb cannot be compared, even in general terms, to the 
characteristic pottery shapes of Troy I,133 Troy II134 or Troy III135 as documented by Biegen. If 
someone takes the trouble to compare the above-said illustrations with one another, he will be 
convinced at once. This fact was already realized by French: «I have not used the Sitagroi C-14 
results (from Sitagroi V which is compared with Troy I and II) on the grounds that the Trojan 
parallels (as cited by Renfrew 1970, 802, e.g. clay anchors) are not necessarily Troy I either in 
time or in origin . . . if anything, the pottery (as illustrated) could be Troy I I or later e.g.»136  
Dumitrescu rejects this early chronology of the Baden culture with a similar explanation. In his 
opinion it cannot be contemporaneous with Poliochni Blue because the latter has a number of 
types surviving in the Green phase and, because many types of the Blue phase are far older than 
the Baden culture.137 
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Further, Renfrew 
- parallels the developed Baden culture with Sitagroi IV, at other places with IV and V; 
resp. Baden-Kostolac with V,138 without adequate documentation: 
- emphasizes that the transition between Sitagroi I I I (or Late I I I ) and Sitagroi IV was 
possibly a gradual local evolution139 although he is apparently aware of the fact that 
in his C-14 table there is a hiatus of 1600/900 years between the Early I I I and IV 
periods;140 
- finally, lie remarks that the Lengyel culture is contemporaneous with Sitagroi III.141 
It escapes Renfrew's attention that in the areas occupied by the Lengyel (and Tisza-
Csőszhalom-Herpály) cultures and the Baden culture the following development sequence can 
and must be recognized between the Lengyel (Tisza-Csőszhalom-H erpály) and Baden cultures : 
— the final phase of the Tisza culture, resp. transitional material towards the Tiszapolgár 
culture, resp. the material in Transdanubia contemporaneous with it, although not 
clearly defined as yet (probably the late phase of the Lengyel culture112), 
the Tiszapolgár culture and the Transdanubian material corresponding to it (the long-
surviving Lengyel culture or more probably the Balaton I group), 
- the entire development sequence of the Bodrogkereszt úr culture (including the Hunyadi-
halom group) and the corresponding Balaton I (late) — I I — I I I in Transdanubia, 
— finally, the Boleráz material distributed all over the Carpathian Basin. 
The 1600/900-year hiatus shown by the C-14 data between Sitagroi I I I (Early or Late?) 
and IV would exactly correspond to these four Copper Age development periods. However, 
it is denoted by the C-14 data only, because Renfrew considers the transition between Sitagroi 
I I I (Early or Late?) and IV continuous, a product of gradual local evolution. 
To put an end to this question, our opinion of this artificial composition is the following: 
we accept the gradual evolution between phases of Sitagroi III—IV, 
we do not accept the usefulness of those C-14 data that show a 1600/900-year gap between 
the parts belonging to two (three) layers of an apparently continuous cultural development, 
and, finally, we do not accept the chronological and cultural parallelization between 
Sitagroi IV or IV V and the Baden culture (not even its earliest, Boleráz phase). 
The essence of the problem is recognized by us, as follows: 
A number of researchers, among them probably Renfrew, has no exact idea as to the real 
meaning of the Carpathian Basin Baden culture (i.e. the Boleráz-Baden-Late Baden development) 
and its relative chronology, preceded by the Late Bodrogkereszt úr culture and followed by Early 
Bronze Age groups such as the Vucedol-Zók culture. 
There are a number of researchers who are ignorant of the published results of the past 10 
years, namely that at no site did the Boleráz-Baden material follow directly the Lengyel culture. 
Between the Lengyel and Boleráz-Baden cultures, the Transdanubian Early and Middle Copper 
Age, corresponding to the Tiszapolgár and Bodrogkeresztúr cultures, was filled partly by the Latest 
Lengyel culture and, afterwards, by the following long-lasting Balaton I—II—III material.143 
Many researchers apparently did not take the trouble to get thoroughly acquainted with 
this issue, with the existence, material and chronological questions of the Balaton group. 
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And, finally, perhaps not- everybody realized the fact that the range of convincing data 
supporting the development sequence of the Hungarian Copper Age, which is so well established 
as to be taken as finally settled (see note 124). 
Consequently, one o f t h e keys to this question is the recognition o f t h e Balaton group and 
the knowledge of its material culture and chronological features. I t is quite certain that most of 
the South-Balkan — Aegean EB I- I I types referred to today on insufficient grounds, as the fore-
runner or contemporary o f t h e Baden types, will find their actual parallels in the finds of Balaton 
I—II—III (above all in I I—III) and to a lesser degree in the material of the Bodrogkeresztúr 
culture. This is especially relevant since in the Central Balkans, south o f t h e Danube the Boleráz-
Cernavoda-type material appears to he missing.144 We are firmly convinced that the so-called Baden-
type and Baden-related finds of Sitagroi IV (and probably of Sitagroi V) have actually nothing to do 
with the Boleráz-Baden-Kostolac material; their real parallels are the finds of some of the Balaton 
group phases,145 The types of the early phase of Balaton group could easily follow directly after 
the Lengyel culture period, in particular the latest Lengyel material, as contemporary with Sita-
groi I I I . In this sense, but only in this sense, the development of Sitagroi I I I (Early and Late) — 
IV could be continuous. This thesis will be perfectly proved and will be unambiguous for everyone 
on full publication of the Sitagroi pottery repertoire. 
However, it would be a serious misunderstanding if we were seeking to establish Carpa-
thian-Basin parallels for the archaeological types (especially for pottery types and decorations) 
of Sitagroi IV—V (or, naturally, for any other period or strata) and if, — instead of starting from 
the real similarities and relations — we would, for the sake of the C-14 data, label quite arbitrarily 
types with the same C-14 dating as typological parallels. 
Several examples could be cited of the wrong assessment of the chronological position of 
Baden culture, and there are also cases when its find material is wrongly referred to as a parallel. 
Let us see one of these: R. J . Howell starts from the hypothetical assumption, taken by him as a 
definite basis, tha t the effect or presence o f t h e Baden influence may perhaps be recognized in the 
Albanian Maliq l i b material.140 He is quick in drawing conclusions from this assumption. If, how-
ever, the respective figures are analyzed,147 it will immediately become obvious even from the 
schematic drawings that in the material of Maliq l i b there is not one characteristic shape or deco-
ration paralleled in any phase o f t h e Baden culture. On the other hand, among the Maliq I I a types 
(horizons «a» and «b» are the barely distinguishable phases of a gradual evolution) Prendi recognizes 
the elements of the Bodrogkeresztúr culture. In fact, one can even find in Maliq l i b the parallel 
of the characteristic milk-jug.148 If a more detailed Maliq publication with better and richer illus-
trations was available we should evidently discover types related to Balaton I I—II I as well in the 
Maliq I I assemblage. 
This again supports our opinion that the Carpathian-Basin parallels of South and Central 
Balkan Early Bronze Age, phases I—II should not be looked for in the Boleráz-Baden culture 
but above all in the Middle Copper Age preceding them:149 especially in Balaton I I—III and to a 
lesser extent in the Bodrogkeresztúr culture, above all among the Transdanubian finds because 
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in the Tiszapolgár-Bodrogkeresztúr cultures of the Great Hungarian Plain local traditions were 
more marked while the Balaton type was dominated by South and West Balkan elements.150 I t can 
he imagined that certain very early elements of the Boleráz-Baden culture appeared in the Balkans 
earlier than in the Carpathian Basin; but, at its earliest, in the period corresponding to the very 
latest phase of the Bodrogkeresztúr culture. However, in view of the eastern components of the 
Boleráz group151 and the transitional forms to be found between the Late Balaton and Boleráz 
groups in Transdanuliia,152 it is hardly possible that the Boleráz elements could have appeared 
earlier in the Balkans than in the Hungarian sites of the Boleráz group. 
Let us come back to the method of comparing the chronological columns. If we start f rom 
the material of the central part of the Carpathian Basin (the Great Hungarian Plain) where we 
have positive knowledge of the material and chronological sequence of the particular neolithic 
and Copper Age cultures, we can find some further periods (find complexes or cultures) whose 
chronological position can be related to that of more southern cultures or periods. Such groups 
include the following: 
1. The chronological position of the Szakáihát group of the Alföld Linear Pottery153 on the 
basis of its imported finds found on Yugoslavian and Thessalian sites. This relationship was first 
recognized by Grundmann when publishing two sherds from the Arapi magoula,154 although he 
failed to connect the sherds of characteristically Danubian origin with the respective Carpathian 
Basin group, and neither was their Thessalian stratigraphical situation known. At that time it 
was not possible to refer exactly to their Carpathian Basin equivalent because in the 1930-s the 
Szakáihát group had not yet been distinguished, although its find material was already known 
from several minor excavations. 
The excavations carried on by Milojcic in Thessaly increased the relevant data. Li the Ar-
gissa and Otzaki magoulas the «barbarie» sherds having in Milojcic's opinion resemblances with 
Carpathian Basin Tisza and Bükk I I I pottery types came to light together with the material of the 
Otzaki period (Otzaki I = Dimini IIIA).155 The majority of parallels from Hungarian sites cited 
by Milojcic fall inside the Tisza culture. However, on the basis of his description and the published 
sherds158 it is quite clear that the Carpathian Basin parallels are not the finds of the Tisza culture: 
they can be found solely in the Szakáihát group.157 This is unambiguously proved by their following 
characteristics: 
— the general occurrence of incised decoration, 
- the variation of polished and unpolished stripes side by side separated by an incised 
line, with red or yellow crusted painting on the unpolished stripes, 
— the use of the running spiral, 
— the incised motifs such as «Winkelbänder, Treppenmuster, Mäanderhaken, Mäander-
geflechte, Spiralen, Schachbrettmuster,» etc. 
The fact that the Thessalian pottery shapes related to these sherds were considered by 
Milojcic as different from the pottery shapes of the Tisza culture, is understandable, since parallels 
occur in the Szakáihát, not the Tisza, assemblage. I t is unfortunate, so little exact data is available 
on the pottery shapes of this Thessalian «barbarie» ware. 
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Thus, Hauptmann was right when lie said that the Otzaki I = Dimini I I I A date was not 
contemporary with the Tisza culture, for the following reason. The Tisza culture was synchronous 
with the Gumelnita-Cucuteni cultures, whose pottery exports into Thessaly are contemporary 
with the Larissa culture, (post-Dimini III).158 He is certainly right ! Since the Tisza culture did in 
fact directly follow the Szakáihát group, after a probably short transitional period. Consequently, 
the contemporaneity of the Szakáihát group and the Otzaki I = Dimini III159 is undeniable. 
Hauptmann's other objection was that the Szakáihát (i.e. in his time Tisza) — Thessaly 
relationship had not only this chronological obstacle, which is now solved but also the problem tha t 
the possibility of such a relationship is excluded by the fact that further Carpathian Basin-type 
import finds are missing from the region in between. This is quite true. The imports of the Tisza 
culture are lacking in regions south of the Northeim Balkans. However, it appeared that in 
Yugoslavia, starting from Vinca, all along the Morava-valley Szakálhát-type pottery sherds can 
be found in the sites of the В phase of the Vinca culture.1C0 Thus, the mediator was the Vinca 
culture. By the way, similar imports have been recognized in the pottery with incised decoration 
from Olynthos. Here, together with a pottery resembling the (probably late) Szakáihát group161 
both in its shape and decoration, the characteristic footed altars of the Vinca culture can be found.162 
I t is evident that in Thessaly both in the Dimini I I I A—В and Dimini IV = Otzaki I-II-Classic 
Dimini periods, finds from the North Balkans appear in increasing numbers. In this respect the 
material found in the Larissa pits at Otzaki magoula is remarkable. At that site, together with 
characteristic Larissa (schwarzpolierte) pottery and classic Dimini finds (B3/3 and B2) incised 
pottery with crusted painting was also found which — at least on the ground of its description163  
— could easily be of Tisza type. Since the finds were not published it is not possible to decide 
whether the specimens at issue are of the late Szakáihát type or the earliest Tisza pottery. Similarly, 
in this respect it is difficult to assess the meaning of the remark that in the Larissa pits А, В, C, 
E, H of Otzaki magoula «wurden neben der donauländischen Ware nur Arapi-Vasenreste und 
jüngere, nie aber Tsangli-Gefäßfragmente angetroffen.»164 Our interpretation is that the Larissa 
pits have cut across the Otzaki and Arapi layers, but that they never reached the Tsangli- level 
situated even deeper. Still, from the published account, it is not clear what was meant by the 
«donauländische Ware» in this pits. Perhaps it means the Szakálhát-type pottery as in Otzaki I, 
or maybe some Tisza pottery belonging to the Larissa period. Because the pits of the Larissa phase 
intrude into deeper levels, it is possible that the Szakálhát-types from the Otzaki level simply 
represent an accidental mixture in the pits. On the other hand, the Tisza-type sherds from these 
pits may represent import ware contemporary with the Larissa phase. It is possible, further, tha t 
both the Szakálhát-types from the Otzaki level and the Tisza-types from the Larissa period were 
mixed in the pits. Without a better knowledge of the respective material it is not possible to estab-
lish more facts. There was a transitional period between the Szakáihát and Tisza cultures when the 
Late-Szakálhát incised and painted resp. the Tisza incised and (sometimes) painted ware occurs 
together. It must have been at the very same date when the earliest Gumelnita and Cucuteni im-
ports appeared in Thessaly as well,165 for the Szakáihát group is contemporaneous with the «Noten-
kopf» pottery which precedes the whole Cucuteni sequence almost all over its distribution area.166 
The characteristic bowl found in Dikiii Tash X29 or X30 in the uppermost strata of the 
Middle Neolithic successive layers bears a close resemblance to imports from the Szakáihát culture 
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in the Thessalian Dimini I I I A = Otzaki I.167 Considering the fact that the M-shaped incised deco-
ration as a stylized facial representation with spirals on both sides is the characteristic feature of 
the Szakáihát culture,168 the Dikili Tash bowl should lie related, in our opinion, to the Szakáihát 
pottery. Nevertheless, the shape of the howl corresponds rather to the Tisza culture. Hence it is 
very likely that here we have either the impact or the import ware of the latest Szakáihát pottery 
tending to develop towards the Tisza culture pottery types. This transitional Szakáihát-Tisza period 
is best dated to the Vinca В С transition and the Vinöa-type jar published by Deshayes109 (de-
fined by him as Vinca C) does not contradict this dating. 
2. Significant typological similarities prove the contemporaneity of the Vinca С and the 
Larissa phases in the following period. This contemporaneity was undeniably proved hy S. Dimitri-
jevic.170 From our point of view there is hut one thing to add, namely, that both the Tisza and 
Lengyel cultures were contemporaneous with the whole span of the Vinca С period and with the 
first phase of the Vinca D.171 The only difference of opinion between various specialists relates to 
the question whether the contemporaries of the Vinca Dl—D2 phases (Rakhmani = Vinca Dl) 
in Hungary were the Tiszapolgár culture and the corresponding Transdanubian phase (the long 
surviving Lengyel culture and Balaton I) or the transitional assemblages between the Tisza and 
Tiszapolgár cultures,172 and the late, so-called 'white Lengyel' type in Transdanubia (possibly 
corresponding typologically to Late-Rakhmani pottery with crusted painting).173 Considering the 
chronological parallels made between the Gumelnita-Cucuteni and the Tiszapolgár—Bodrog-
keresztúr cultures (see above), it is apparent that most pottery exports from these groups in the 
Late Neolithic layers in Thessaly, Macedonia and Thrace are datable to the early phases of the 
Gumelnita and Cucuteni cultures. However, the close dating of one or two sherds is rather difficult 
to decide, since it is not primarily the typological features which date a painted Cucuteni fragment 
but the study of closed complexes of the given period as well as the proportion of individual 
pottery types.171 
Returning to our starting point, the gold pendants, we can see that our initial assumption 
was correct. The pendants appear two periods later in the Carpathian Basin in comparison with 
Thessaly. They do not appear in the latest Lengyel-Tisza period, contemporary with the Rakhmani 
phase; neither do they appear in the next, transitional, Tiszapolgár «A» period, hut only in the 
following Late-Tiszapolgár, «В» phase. Thus, when dating our gold pendants and the cultures the 
pendants occur in the similarity of one single type or object cannot he taken as a ground. It is 
evident that we have to accept the conclusions drawn from the sequential comparison. Therefore, 
it is a logical conclusion that the gold pendant appears within a closed geographical area a period 
later with each northward step. 
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Naturally, this dating does not preclude the possibility of later contacts between the 
northern regions and the Aegean E B II at the time of the Bodrogkeresztúr culture. Evidence for 
such a relationship can he found in the gold pendant group too, very likely those specimens which 
may be interpreted as schematic human representations. In all cases the anthropomorphic image is 
manifested in a simplified, schematic manner. To our knowledge, it was Vinski-Gasparini who 
first discussed this possibility in relation to the Progar pendant.175 In her opinion the anthropo-
morphic pendant represented a female figure. The concept of anthropomorphic representation was 
accepted by H. Dumitrescu, although linked to a derivation from the Cycladic-Anatolian violin-
shaped marble idols (or their parallels in the Balkans).176 In her opinion both the small and the 
large pendant type had its beginnings in the course of the Gumelnita culture. This carries the im-
plication that the large pendants from Tiszaszőlős, Progar and Hatvan also represented female 
figures.177 It is further suggested tha t , under the effect of Anatolian violin-shaped marble idols 
(resp. their South Balkan parallels) the type of large pendants would have emerged independent 
from the smaller type reaching the western part of the Balkans and the Carpathian Basin in-
dependently from and west of the region of the Gumelnita culture.178 V. Dumitrescu accepts the 
typological derivation of the gold pendants from the violin-shaped idols. On the other hand he 
does not accept the opinion of Angelov that the gold pendants of Hotnica actually represent a 
human head with the central hole as the mouth.179 However, it is worth mentioning Klejn's compar-
isons between the gold pendants and the anatomical details of the well-known Trojan anthropo-
morphic pots.180 Branigan mentions schematic human figurines in connection with the Amnisos 
silver pendant, suggesting the Anatolian Early Bronze Age marble figures as a possible proto-
type.181 The relationship with the violin-shaped idols was convincingly proved by the Trusesti clay 
idol which is identical in shape to some Cucuteni figurines, and with dotted decoration which must 
he a clay skeuomorph.182 Although no gold pendants similar to the Trusesti figure are known, the 
repoussé dot decoration occurs on the Ruse anthropomorphic gold plate. In addition, it was at 
the same site of Trusest i that a violin-shaped idol made of some white metal was found (silver or 
lead);183 consequently, the Trusesti clay figurine may even have local forerunners. Yet another 
Cucuteni A violin-shaped figurines are decorated with perforations arranged on the gold 
pendants.184 
Recently Comça lias accepted the possibility of anthropomorphism (woman delivering 
child), in which lie distinguishes two lines of distribution: the origin of the gold pendants is South 
Mediterranean and one of their direction of distribution was the East Balkan region of the Gumel-
nita culture; while the other was the Central Balkans across Yugoslavia to the Carpathian Basin.185 
Angeli is also of the opinion that some of the gold pendants were highly stylized female representa-
tions of the fertility-goddess.186 The same worker stresses the similarity between the anthropo-
morphic gold pendants and the well-known double female idols of Alaca Hoyiik.187 However, he 
does not mention — as a possible connecting link — the anthropomorphic gold plates from the 
Gumelnita culture. T. Passek, on the contrary, does not mention the double female idols of Alaca 
but refers only to those of the Gumelnita culture which, she considers, bears a distant relation to 
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the group of the large-size (anthropomorphic) pendants.188 Although considered individually, the 
relationship that existed between the following has not been analyzed before: 
— the anthropomorphic character of some of South East European pendants, 
- the gold plates of the Gumelnita culture (although anthropomorphic, still not belonging 
definitely to the group of pendants), 
— the double female gold idols of Alaca Hövük. 
The five gold plates representing pairs of human figures holding hands were found in 
grave «H» of Alaca Hövük side by side in line with the chin.189 A similar Bulgarian piece has come to 
light at Ruse, associated with Gumelnita B1 pottery although not on the tell itself.190 Apart from 
the fact that the Ruse plate is anatomically distinct from the large-size (anthropomorphic) gold 
pendants there are similarities in certain details. The hole in the middle of the plate suggests the 
likelihood of a similar function, as a pendant or breastplate applied to or suspended from a textile 
garment. The perforated anthropomorphic plate from Ruse is not unique in the Gumelnita culture ; 
one of its parallels is the plate of Kisladere, a stray find191 dated by H. Dumitrescu to Gumelnita B. 
The anthropomorphic copper plate of Izvoare192 and the «white metal» figurine of Trusesti show 
that the use of anthropomorphic plates and gold pendants made of gold, copper or silver (lead) 
was widespread in the Gumelnita-Cucuteni cultures. It is very likely that the direct forerunners 
of these Balkan pieces were not the double female-idols of Alaca but the anthropomorphic metal 
plates of Aegean EB.193 The increased schematization in the anthropomorphic plate (pendant) 
of the East Aegean parallels such developments in the Balkans. Similar schematic representations 
of human figures include the pendants on the gold diadem from Troy, Treasure «A» and the gold 
basket earring with idol pendants from Troy,191 the similar pendants of the basket earring from the 
Pennsylvania hoard,195 as well as the similar, schematic anthropomorphic pendants of an earring 
from Poliochni.196 The latter is dated to Troy Ilg while the Trojan pendant has Mesopotamian Early 
Dynastic I I I parallels. I t is far from being impossible that these small anthropomorphic pendants 
were related to the small gold pendants of South East Europe. What we have in mind is that the 
small pendants found near the brow of the deceased in Bodrogkeresztúr culture cemeteries were 
not earrings hut the pendants of diadems made of some perishable material.197 
I t is clear from the discussion above tha t the double female idols of Alaca Höyük were 
chronologically unrelated to the earliest South-East European gold pendant types.198 On the 
other hand, contemporaneous Anatolian pieces, unknown as yet, or the workshop making them 
might have influenced the flourishing Carpathian Basin goldsmiths craft towards manufacture of 
anthropomorphic pendants. This hypothesis makes the late dating of the large-sized (anthropo-
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morphic) pendants comprehensible. At the same time it is very likely that the anthropomorphic 
gold plates of the Gumelnita culture from Ruse and Kisladere are parts of the same stylistic tradi-
tion as the Alaca plates and perhaps related in cult significance. The plates from Ruse and Kisladere 
either fall outside the group of our gold pendants or, alternately, become linked to the gold plates 
from Alaca in the South East European group of schematic anthropomorphic pendants, which in-
cludes East Aegean anthropomorphic gold plates and pendants. One thing is certain, tha t the violin-
shaped marble idols had no part at all in the emergence of the South East European gold pendants. 
However, it can be assumed that they had some impact on the later more anthropomorphic devel-
opment of pendants, in the same manner as did the anthropomorphic gold plates. 
Until quite recently the complex of problems relating the gold pendants of the Tisza-
polgár-Bodrogkeresztúr-Gumelnita-Cucuteni cultures lias been restricted to a single type (to the 
«anthropomorphic» type) analyzed so far from several aspects. However, on the ground of investi-
gations carried on recently the scope of the investigation can be widened. This is made possible by 
the publication of some finds from the cemetery of Varna and by new aspects relating to the 
Mojgrád(?) hoard. 
Among the few finds from Varna already published there is a type of gold pendant which 
has only one analogy from the site of Gumelnita.199 Thirty perfectly similar bull-head pendants com-
prising a chain were found in grave 36.200 The only difference was that the Gumelnita pendant is 
decorated by the row of repoussé dots and the arrangement of this has resemblance with some 
«anthropomorphic» gold pendants. A clay skeuomorph is also known 201 
In our opinion the peculiar pendant (fig. 23) already in the collection of the Hungarian 
National Museum as early as the end of the last century is evidently to be placed among Copper 
Age gold pendants dated to the Bodrogkeresztúr culture. Presumably its different shape explains 
why it had not been grouped among the Copper Age «anthropomorphic» gold pendants.202 Its shape 
and decoration make it one of the most interesting specimens. One of the Trojan gold anthropo-
Problems of the Mojgrád hoard 
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Fig. 23. Gold pendant of unknown provenance, probably Hungary. After Hampel 
Fig. 24. Gold disc from Austria-Hungary, probably Transdanubia. After Forrer 
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morphic pendants203 f rom Troy II—V can be considered its parallel. This pendant of unknown 
Hungarian provenance together witli the hull-head pendants prove tha t the goldsmith's crafts of 
theTiszapolgár-Bodrogkeresztúr-Cucuteni-Gumelnita group was much wider in its scope than could 
he foreseen until quite recently. 
The same fact can be established if we survey recent data on the Mojgrád hoard. As stated 
above, it was P. Patay who realized tha t more pieces (including the double truncated cone, resp. 
the tubular gold beads) from the find unit known as the Mojgrád hoard, not only the large-size 
pendant resp. the small circular pendant, belong to the Bodrogkeresztúr-part of the hoard.204 
Apart from these, in his 1975 study Patay places one of the strangest specimens of the Mojgrád 
hoard (the 102.8 cm long, trident or five-branched fish fork) in the Copper Age as regards it as a 
piece of the hoard.205 His chief argument is that a fragmentary copper implement from Fényeslitke20c  
may be part of a similar symbolic tool or weapon. This statement tallies with V. Dumitrescu's recent 
attribution of further metal finds to the Copper Age Mojgrád hoard (figs. 25—26).207 Such dating 
is probably supported by recent metal analyses. 
Such opinions, formed independently of one another, represent a real possibility in the 
reconstruction of the Copper Age Mojgrád hoard. In our opinion the views of both researchers are 
perfectly logical and highly possible. At the same time we point to the fact that, apart from the 
two characteristic cruciform anthropomorphic pendants (figs. 25 — 26) published by Dumitrescu 
there are further two similar cruciform pieces as well (figs. 27—28), which should also constitute 
part of the Copper Age Mojgrád treasure.208 There is no doubt that all four similar pendants are 
anthropomorphic representations. However, their schematic form is essentially different from that 
of the other Copper Age anthropomorphic pendants. The representat ion of the breasts is more mark -
ed, in one case both the neck and the head are very clearly shaped (fig. 25), while on three further 
pieces (figs. 26—28) the double spirals to be found on each side and on the bottom part undoubtedly 
represent outstretched arms and legs placed side by side. The anthropomorphic character of the 
four cruciform pieces seems justified in view of our interpretation of the gold pendants. The Copper 
Age dating of the four Mojgrád cruciform pendants is supported by an indirect circumstance as 
well. Thanks to the kind information of E. Comsa we learned that among the pieces of the Gumel-
nita culture copper hoard found in 1960 at the foot of the Boian В tell were two pins whose upper 
part bears a marked resemblance to the outlines of the cruciform pendants from Mojgrád.209 
In view of the above facts, fur ther pieces from the Mojgrád hoard should also he placed 
among the Copper Age gold treasure: first, the gold wire spiral arm-rings that are not modern imi-
tations ;210 secondly, the four partially-twisted bracelets with expanded terminals,211 which are 
identical in shape to the golden bracelets found in the Alepotrypa cave (figs. 13, 16, 18, 19) ;212 
thirdly, the gold knife( ?) can also he placed conditionally among these,213 on the grounds that simi-
lar copper blades are known from Majkop, and from the EM I I phase on Crete (nb. the terminals 
of the last two finds are blunt and the handle is riveted).214 Some of the long, narrow gold hands 
from Mojgrád must have been raw material or half-finished diadems similar to the sheet gold dia-
203
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Figs. 26 — 28. Gold pendants, Mojgrád (?). After Fettich 
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dems characteristic o f t h e Aegean Early Bronze Age.215 What is more, it is far from being impossible 
that the anthropomorphic embossed plates also belonged to the Copper Age treasure (for an intact 
specimen, see fig. 30 : the rim is encircled by a row of repoussé bosses, the breasts are emphasized 
by large bosses, and they are perforated).216 These interesting pieces have only one analogy: the 
gold figurine masks from Mochlos T VI (EM II) and T XXI (EM III).217 
Accepting the Copper Age dating of the four cruciform anthropomorphic pendants of Moj-
grád we have to place beside them two identical cruciform pendants from the Carpathian Basin 
which have been in the collection of the Hungarian National Museum for more than 70 years (i.e. 
earlier than the first appearance of the Mojgrád hoard). Thus, these two pieces attest the fact 
that the cruciform anthropomorphic pendants o f t h e Mojgrád hoard could by no means have been 
modern imitations (although this possibility was raised by Eettich in relationship with other 
pieces of the hoard). One of the pieces (fig. 29) was found in Ercsi (Transdanubia); it came into 
possession of the Hungarian National Museum in 1882.218 I t s shape is almost identical with one 
o f the Mojgrád pendants (fig. 28; the double breast shape, the repoussé pendant-like representation 
below the breasts — similar to a long-tabbed Bodrogkeresztúr gold pendant — and, the lack of 
double spiral extremities),219 the only difference being that the group of repoussé dots above the 
double breast-projection is missing on the Ercsi find. The similarity of the two pendants is so mark-
ed that in our opinion they must have been made in the same workshop. The gold plate inventoried 
together with the pendant of Ercsi must have been a diadem.220 
The other similar cruciform pendant of Carpathian Basin origin (fig. 32) came to the pos-
session o f t h e Hungarian National Museum in 1902 (i.e. also preceding the appearance o f t h e Moj-
grád hoard). Its provenance is unknown.221 I t is undecorated, but its shape is identical to both the 
Ercsi find and the Mojgrád find with no spiral extremities. Therefore it is apparent that it belongs 
to the group of Copper Age gold cruciform pendants. The same can be supposed of the twisted 
bracelet inventoried together with it.222 It is a circumstance worth mentioning that the type of 
cruciform anthropomorphic pendant (it cannot be called the Mojgrád type because the largest 
example of the large-size pendants also comes from the Mojgrád hoard) has not come to light so 
far under authentic conditions either from the late Tiszapolgár or from the Bodrogkeresztúr units. 
In fact, such gold objects are not known from other prehistoric cultures o f t h e Carpathian Basin 
either. At the same time some of their decorative motifs undoubtedly places them in the group of 
Copper Age gold pendants. For the time being they are unique not only to the Carpathian Basin 
Copper Age cultures but also to the whole distribution area of the gold pendants in the East and 
South-East Balkans as well. Only one gold object o f t h e same age is known tha t might be regarded 
as a parallel. It was found in Mochlos, T XXI; its dating is EM III.223 The similarity between this 
and the Mojgrád cruciform pendants cannot he denied although it is very likely that they were put 
to different uses. 
In summary, it is very likely that the types discussed here were the parts o f the same unit 
designated the Mojgrád hoard. Nothing is known about the circumstances of their recovery; it is 
possible that the hoard originally consisted of many more pieces than those deposited at the time 
of their purchase in the Transylvanian National Museum. The provenance of Mojgrád can be used 
only conditionally. P. Patay suggests that the original site falls within a 50 km wide stripe at the 
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32 
Fig. 29. Gold pendant from Ercsi, Transdanubia, Hungary. After Fettich 
Fig. 30. Gold work from Mojgrád (?). After Fettich 
Fig. 31. Human shaped gold pendant from Ruse , Bulgaria. After Rosetti 
Fig. 32. Gold pendant of unknown provenance, probablj Hungary. After Fettich 
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Fig. 33. The silver disc from Stramberk-Kotouc, Moravia. After Jisl 
eastern and south-eastern border of the Great Hungarian Plain, although Mojgrád itself should not 
he excluded either.224 The question whether it was originally a hidden treasure hoard or a grave 
hoard of outstanding wealth cannot be decided. We personally tend to think of it a treasure hoard, 
the hidden inventory of a high-ranking tribal leader. However, exceptionally ricli graves of the 
cemetery of Varna suggest the possibility of grave furniture. The possibility of wealthy Carpathian 
Basin Copper Age graves is best demonstrated by the Tiszaszőlős grave.225 The quantity and quality 
of gold finds found there is broadly similar to the find unit to be reconstructed on the basis of the 
Mojgrád finds. There is no doubt that the deposition of the Tiszaszőlős grave furniture took place 
in the transitional period between the Tiszapolgár and Bodrogkeresztúr cultures at the latest. We 
would not be surprised if the absolute chronology of the rich graves of the Varna cemetery corre-
sponds to this date. 
I t is a further point of interest that one of the cruciform anthropomorphic pendants was 
found in Transdanubia (the Ercsi example). However, this fact can he perfectly understood for 
Ercsi is situated in the eastern part of North-East Transdanubia (on the right bank of the Danube) 
where characteristic early Bodrogkeresztúr culture cemeteries, graves and hoards can be found.226 
In spite of all this the cultural attribution of the piece is not certain, since the sites of the Balaton 
group are also found in the vicinity of Ercsi.227 The uncertainty about the cultural relationship of 
224
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the Ercsi pendant is also justified by the fact that from the same region another type of Copper 
Age gold finds of fundamental importance is known, namely, the gold discs with huge hollow 
repoussé bosses. 
The gold discs of the Balaton group 
Such a disc was found in Apostag near Ercsi on the right bank of the Danube and purchased 
by the Staatliche Miuseen Berlin in 1У09.228 (Since it is in the vicinity of Dunaföldvár, it must he the 
Transdanubian Kisapostag and not Nagyapostag, situated on the left hank between the rivers 
Danube and Tisza.) On its upper part there are three bosses while the rim is encircled hv two rows of 
small repoussé dots. The three rows of repoussé dots on the upper boss denoting the direction of 
suspension are situated on a different place from all other discs, as are the two perforations for 
suspension. 
These circular, embossed gold discs generally referred to as Csáford-Stollhof type are distrib-
uted in Transdanubia, the region between rivers Drava-Sava and the eastern border of Austria. 
Unfortunately, all of them are stray finds. Thus, there are but three arguments helping to define 
their cultural relationship. One is that on the basis of their main decorative motif, the repoussé 
bosses, and their schematically anthropomorphic character, they can he dated to the period cor-
responding to the Bodrogkeresztúr culture in Transdanubia, i.e. to one of the phases of the Balaton 
group.229 This is supported above all by the similarity of the repoussé bosses on the Tiszaszőlős, 
Progar and Hatvan pendants. A further indirect argument is that the so-called Szakáihát type cop-
per flat axe found in the Stollhof hoard is a characteristic type of the Bodrogkeresztúr culture.230 
A more objective argument is the Balaton-type pottery found at the site of Csáford.231 The lack of 
closed gold disc finds is related to the lack of knowledge of the Balaton group cemeteries. 
Discs of this type include the following examples : 
Csáford-Bogota, at the southern foot of the Csáford hill, Co. Zala. Found in 1952, in a depth 
of 50 cm, together with small burnt earth lumps.232 
Stollhof, Lange Wand oder Hohe Wand. 2 gold discs were found in a hoard of 22 pieces, 
recovered in 1864.233 
Öepin—Csepin situated near Osijek—Eszék. From here 3 gold discs came into the posses-
sion of the Hungarian National Museum at an uncertain date.234 The claim that two or three gold 
discs from the vicinity of Osijek—Eszék (i.e. probably from Cepin — Csepin) passed into the pos-
session of the Antikenkabinet, Vienna, is mentioned only in Hungarian literature. The starting 
point was partly a highly inaccurate datum of Hampel235 and partly the wrong interpretation of a 
sentence of Sacken.236 For Sacken did not state that from the Eszék (i.e. Csepin) find two (or three) 
discs had been deposited in the Antikenkabinet, Vienna. His exact words are as follows : »Drei 
sehr ähnliche Scheiben wurden hei Essek in Slawonien gefunden«.237 In his mention of the Cepin 
discs of the Hungarian National Museum Hampel stated that similar pieces (i.e. the Stollhof discs) 
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were found in Vienna ; while in Iiis treatment of the Stollhof discs Sacken could refer to the exist-
ence of the Cepin discs, deposited in the Hungarian National Museum or perhaps in a private 
collection. Moreover, we can imagine tha t the three Cepin discs today in the Hungarian National 
Museum were originally deposited in the Antikenkabinet, Vienna and it was only later that they 
came to the possession of the Hungarian National Museum.238 Since Osijek (Eszék) was inside the 
borders of the Hungarian Kingdom at that time, the Hungarian National Museum appears to 
have been the competent body.239 As long as the discs referred to here and being supposedly in 
Vienna are not published we have to doubt their existence. Our opinion that these two (or three) 
discs do not exist and never did exist is supported by the fact that they are not published and not 
even referred to either in Angeli's s tudy of the Stollhof finds or in his short summary on gold 
pendants.240 
Two discs of unknown provenance published and illustrated by Pulszky; Pa tay mentioned 
them briefly, giving their exact size and weight.241 In the collection of the Hungarian National 
Museum. 
Two further discs of similarly unknown provenance, not known by Pulszky as yet, published 
by Patay. One of them in the collection of the Hungarian National Museum.242 In the case of the 
other its photo was at Pa tay ' s disposal in the Data Collection of the Hungarian National Museum.243 
In the 1930-s this was in the possession of a (Budapest ?) antique dealer. It is identical to the gold 
disc offered for sale by the Swiss Kohler Collection to the Ashmolean Museum in 1974.244 
The gold disc from (Kis)apostag in the collection of the Staatliche Museen in Berlin has 
already been mentioned.245 The same museum has another gold disc of unknown Hungarian prove-
nance that was purchased in Budapest in 1867.246 Its size, weight and decoration are unknown as 
it remains unpublished as yet. 
I t is a strange phenomenon tha t with the exception of L. Jisl neither Hungarian nor 
foreign research has taken notice of the gold disc (fig. 24) the provenance of which was «Österreich— 
Ungarn» and was as early as the turn of the century in the collection of Prof. Rosenberg, Karslruhe 
(and published in R. Forrer's Reallexikon).247 Its similarity with the piece offered for sale to the 
Ashmolean Museum is so striking that it is not impossible that they both belonged originally to 
the same hoard and later came to different private collections. 
I t is even more strange that a find of decisive importance belonging undoubtedly to the 
Csáford—Stollhof group has completely escaped the attention of research. This large size silver disc 
(fig. 33, not merely the only Copper Age disc made of silver, hut the only Central European Copper 
Age silver object known today!) was found on the Kotouc hill near Stramberk, Moravia in 1922 
and came into the possession of the Stramberk Museum in 1964.248 I ts diameter is 21,4 cm, its thick-
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 In 1880 the Hungarian National Museum 
purchased a hoard containing two long, narrow gold 
bands and one gold chain which are described in the 
inventory as «from Csepin». I t is quite possible that 
they belonged to a Copper Age Csepin-Cepin treasure, 
together with the discs. 1. Gold-sheet diadem. HNM 
32.1880. I. Length 45, 3 cms. Width 3, 4. — 3, S cms. 
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the Ashmolean Museum at our disposal; it was 
compared by Pál Patay and me with the photo 
reserved in the Hungarian National Museum. The two 
pictures undoubtedly represent the same piece. 
According to the information received from T. Ke-
menczey the disc was offered for sale to the 1 Bulgarian 
National Museum, too, in 1974. 
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ness is between 0,5—1 mm. It was found together with a huge looped double spiral pendant of 
copper with maximum dimensions of 25 cms. This size, however, is identical to the Stollhof double 
spiral pendants for the diameter of one spiral (i.e. half of the largest Stollhof piece) is 12,3 cm. The 
Stramberk disc is decorated by three bosses and, on the upper third of each 2 perforations are 
placed in the close vicinity of the bosses; its surface is otherwise undecorated. 
For Jisl there was no doubt at all that the silver disc of Stramberk belongs to the Csáford— 
Stollhof type together with the double spiral pendant of copper. The importance of this find is 
double. First, it is the most important connecting link between the copper disc of the Jordanów— 
— Brzesc Kujawski horizon and the Pannonian gold discs of the Balaton group. In the male 
grave No. XXXIV from site 4 at Brzesc Kujawski a copper disc with three bosses was found with 
a double spiral pendant of copper, while in the cemetery of Jordanów, Lower Silezia a double 
spiral pendant of copper was unearthed. Jazdzewski is quite justified in connecting these objects 
to the Csáford—Stollhof group.249 I t is only in one respect that we cannot accept his opinion, namely, 
that he dates the Csáford—Stollhof type finds to the Lengyel culture. The core of the problem is, 
again, the ignorance of the Balaton group. At the same time the disc and double spiral of Stram-
berk make more comprehensible the typological interrelations existing between the Jordanów 
group, the Bodrogkeresztúr culture, and the Transdanubian Balaton group.250 
Finally, a further argument proves the dating of the Csáford—Stollhof types to the Bala-
ton group; the horizon of the Csáford—Stollhof gold discs should be contemporary with the 
horizon of the East-Carpathian-Basin gold pendants, i.e. with the Late-Tiszapolgár and Bodrog-
keresztúr cultures. For it is not only their partial typological similarity that makes us consider 
them contemporary hut also the fact that such large-scale production of gold ornaments in the 
Carpathian Basin must have taken place in the same historical period. I t is well-known that 
neither from the preceding (Lengyel -Tisza, Early Tiszapolgár) nor from the following (Boleráz-
Baden) periods are such large number and considerable weight of gold objects known. Exactly 
the same can be said of the large-scale copper metallurgy of the Bodrogkeresztúr culture as well. 
The fact that in spite of the common historical period the gold jewellery of East and West Hungary 
is regionally differentiated (gold pendants in one area, circular gold discs in the other) can be ex-
plained by local variation in cultural development. For there is no doubt that the cause of this 
difference is to be sought in the different development patterns observable in Transdanubia and 
the Great Hungarian Plain as early as the Neolithic Age and continuing through the transitional 
period and the first two periods of the Copper Age.251 The first period when the western, central and 
the eastern regions of the Carpathian Basin as well (Transdanubia, the Great Hungarian Plain, 
Slovakia and Transylvania) were culturally unified was the Boleráz-Baden period (i.e. the con-
temporary Cernavoda I I I and Cotofeni development) following directly after the Balaton and 
Bodrogkeresztúr cultures. The disappearance of the large-scale metallurgy represented hy the gold 
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CIECHOVSKI, W.: Contacts of Lower Silesia with 
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Late Neolithic and Eneolithic Age. Archaeologia 
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suggested relationship of the «depas-amphikypellon» 
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C O V Á - P A V Ú K O V Á 1966, 244 — 250. Investigating the 
history of the type we can more or less draw the 
same conclusions as with the appearance of the gold 
pendants in the Gumelnita — Bodrogkeresztúr cul-
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both the gold pendant and the double spiral headed 
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discs, gold pendants and the copper implements of the Bodrogkeresztúr culture in this very period 
of cultural unity cannot be a mere chance. 
We must make a brief digression in order to consider the silver material of the Stramberk 
disc. The fact that it was made of silver is important proof for the chronological idea discussed 
above — the contemporaneity of the Bodrogkeresztúr culture (and the Balaton period) and Phase 
I I of Aegean Early Bronze Age. Leaving aside the white metal (silver? lead?) figurine from Tru-
seçti,252 it is clear that the Stramberk disc is the earliest, and only, silver find in the Copper Age of 
Central and South-East Europe and, as such, comparable to the first silver objects in the Aegean 
and the Near East. To our knowledge the earliest silver object known today from the Aegean and 
Near East, probably the earliest and only known silver object for several centuries is a simple 
ring found in level XXXIV (Chalcolithic) at Beycesultan.253 The silver bowl of the Benaki Collec-
tion, Athens254 and the two silver bowls in the possession of the Metropolitan Museum, New York255  
— are probably from a hoard found on Euboea or the Cyclades — cannot he included in the dis-
cussion since they were stray finds. Attribution varies between the Larissa period and the EH,256 
and it will be hardly possible to settle this issue on purely formal parallels. As already noted, the 
dating of the silver pendant found in the Alepotrypa Cave is also uncertain 257 although the E H I 
phase cannot he excluded. However, silver finds in secure contexts appeared in Mesopotamia,258 
Anatolia, Crete and the Cyclades259 only as late as the second half of the 3rd millennium i.e. in the 
period of the Royal Graves of Ur, in the Aegean EB II. The silver cylinder of Akkadian origin260 
found in a grave in Mochlos is of the same age (Akkadian lb). Therefore, it is justified to set the first 
appearance of silver in Central Europe to the period contemporaneous with the Aegean E B II . 
This is a furt her, although indirect proof of the contemporaneity of the Balaton I I—II I — Bodrog-
keresztúr cultures and the Aegean E B II . Otherwise, the making of the Stramberk disc is appar-
ently related to the «mass production» of large size gold objects in the Bodrogkeresztúr-Balaton 
cultures and it is very likely that its raw material had come from local, Bohemian-Moravian ores. 
In Transdanubia there are positive proofs of local coppersmiths' workshops in the Balaton I I — I I I 
period.261 
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We shall reach the same chronological conclusions if we study one of the very characteristic 
metal types of the Gumelnita culture, namely the double spiral headed pins. This type of pin was 
widespread from the river Indus as far as the Lower Danube region. Its earliest appearance is both 
regionally and chronologically isolated: its provenance in Sialk IV.262 Later specimens include finds 
from the Anatolian — Aegean EB I I (in Anatolia from Alaca Höytik, Kusura, Ahlatlibel, Troy II; 
the Cyclades from graves 468 an 469 at Syros, from Naxos; on tlie Greek mainland from grave 
XX of Zygouries and a stray find from Sparta.283 In comparison with this closed, perfectly con-
temporaneous group we note the very similar copper pins of the middle or late Gumelnita culture 
(Ruse, Vidra, Zavet, Sultan-Nevski, Gabarevo, Goljamo Delcevo, Teiu, Jilava, Saruiesti, Gumel-
nita, Boian, Vädastra, the latter being an import find from the Gumelnita culture.)264 Huot is right 
in recognizing the essence of the question: if the C-14 dates for the Gumelnita culture are compared 
with the dates of types, find groups, cultures and periods existing south of the «chronological fault 
line» (where it is entirely useless to make use of C-14 data for the third Mill. B. C.), it is clear that 
the Gumelnita double spiral headed pins can lie contemporaneous only with the Sialk example 
(maybe even earlier) and that they are undoubtedly earlier than all the Anatolian — Aegean paral-
lels. In this case we must suppose that the Gumelnita pins represent a type earlier than any other 
similar pin types and originated independently of Eastern Aegean pins and Aegean metallurgy. 
The alternative is the existence of an influence of Iranian origin and reaching the steppe north of 
the Black Sea as well as the region of the Lower Danube. But how is it possible to assume the exist-
ence of an influence for which we have no evidence at all, and which must have been restricted to 
the double spiral pins ? Consider as well the following: the independent establishment of a metallurgi-
cal workshop group in the Lower Danube Basin with a remarkably early date is supported only by 
calibrated C-14 data.265 In our opinion the solution is both simple and self-evident: let us not use 
calibrated C-14 data for the dating of the Gumelnita culture but actual archaeological-typological 
arguments instead. In this case it is immediately apparent that tlie Gumelnita double spiral headed 
pins are exactly contemporaneous with the strikingly similar Anatolian — Aegean pins and their 
origin was not independent of the latter ones. In the case of such a highly specialized type of 
object, common sense suggests that entirely independent existence in two areas situated not far 
from one another is impossible, especially if they are contemporary. Thus, all the arguments sup-
port the statements made by V. Dumitrescu concerning these pins.266 The distribution of this pin 
type in the Aegean EB I I and in the developed and late phases of the Gumelnita culture is in per-
fect accordance with all that has been said above on the contemporaneity and contacts between 
the Bodrogkeresztúr culture, the Balaton IL—III phases, the Late-Gumelnita and the Aegean 
EB II. 
S U M M A R Y 
In summary, all the data unambiguously prove that the large-scale flourishing of Carpa-
thian Basin — Lower Danube region metallurgy began in the Carpathian Basin during the Tisza-
polgár-Bodrogkeresztúr periods and in the Lower Danube region in the course of the middle and 
late phases of the Gumelnita and the Cucuteni cultures. In this manner, the metal industry developed 
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rapidly up to its peak dated to the transitional period between the Tiszapolgár — Bodrogkeresztúr 
cultures and to the early and middle resp. flourishing phase of the Bodrogkeresztúr culture. Both 
the Lowe]1 Danube region and the Carpathian Basin developed in a similar metallurgical tradition, 
their close relationships documented by the distribution of similar gold pendants. At the same time 
there were differences between the two regions; the gold pendants appeared a little earlier in the 
Gumelnita circle267 and the double spiral pins characteristic of the Gumelnita circle are missing 
from the Carpathian Basin cultures.268 The very same can he said of the Copper Age metallurgy of 
the Carpathian Basin and the Aegean — Anatolian Early Bronze Age metallurgy. I t is clear that 
the development of the former was far from being independent of the metallurgy of the latter, — 
on the contrary, similar developments occurred in the North under the constant influence of the 
Aegean metal tradition. Here, too, it can he observed that certain types (e.g. the gold pendants) 
appeared in the north one stage later. Undoubtedly, the peak of Carpathian Basin — Lower 
Danube region metallurgy coincided with the large-scale development of Aegean EB metallurgy 
in EB II,269 while the parallels of sporadic metal finds preceding the Copper Age in the North270 are 
to be found among the earliest , in certain cases MN metal finds271 of the Aegean. These are generally 
such simple types that for the time being it is impossible to recognize relations between them. 
The typological-chronological study of metal finds known so far shows that no single metal object 
from Central Europe or the Lower Danube Basin can, judging from the archaeological relation-
ships of cultures, predate its Aegean parallels. Consequently, it is apparent that the hypothesis 
that South-East European metallurgy was autonomous and emerged independent of and much 
earlier than the East Mediterranean metallurgy cannot be accepted.272 On the contrary, the South-
East European goldsmith's craft (characterized by a remarkable richness of form and material in 
the Balaton-Tiszapolgár-Bodrogkeresztúr-Gumelnita jewellery) was an integral part of the East 
Mediterranean — Near Eastern jewellery and precious metal industry developing about the middle 
of the third millennia. As stated by G.F. Bass, cultural connections existed from Maikop through 
Alaca Höyük as far as Troy and Poliochni, Euboea and Mochlos and Ur in the Near East . And 
these connections do not refer solely to typological similarities. For, in the emergence and large-
scale development of this jewellery a decisive role was played by the same processes and the same 
economic powers.273 The South-East European Copper Age gold and copper finds are clearly related 
to (either contemporaneous with or slightly later than) this great and rich metallurgical tradition. 
Of course, this South-East European group had a number of individual features: although unat-
tested by current evidence, the local variants in South-East Europe may reflect the dominant in-
fluence of eastern, steppe groups. In our opinion the Varna grave gold finds, found at a strategic 
cross-road, will prove both theses, namely, the close connections of the Bodrogkeresztúr —Gumel-
nita metallurgical group with the East Mediterranean — Anatolian group and its similarly close 
relations with the east, steppe group as exemplified by the Maikop finds. Certain specimens of the 
Varna finds hint strongly at these eastern relations (e.g. the animal-shaped gold plates). I t is quite 
natural that there were Copper Age metallurgical centres in the Carpathian Basin or the Lower 
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Danube Basin producing highly characteristic metal objects, either different from the Aegean ones 
or in other cases (as e.g. gold pendants, double spiral pins) identical to Aegean finds. This was made 
possible above all by the Transylvanian gold and copper sources. The strikingly rich metallurgy of 
the Bodrogkeresztúr culture can be explained hv the wealth of local raw material. Similarly, we 
have to look for a local metallurgical centre or centres which produced the circular gold discs 
characterizing the Balaton grouji. As already mentioned, the broad outlines of the historical rela-
tions leading to the first discovery of the Transylvanian gold and copper sources are known today: 
the existence of the Tartaria tablets at a Vinca B1 site can lie explained only by the indirect South-
Mesopotamian, direct West-Anatolian — Aegean interest in and demand for Transylvanian ore 
sources.274The period in question (Vinca-Tordos B) is very poor in metal finds both in the Carpathian 
Basin and in the North Balkans. The insignificant comsummation of gold and copper in the local Late 
Neolithic proves tha t if Transylvanian ores were exploit ed and copper and gold mining had already 
began by the end of Vinca B,273 the mineral was destined for southern workshops only.276 Consider-
ing these circumstances one cannot consider the metallurgy of Transylvania as independent of 
that of the Near Eas t and the Aegean; and the same can be said for the North and East Balkans. 
However, there is a further, remarkable difference in the development of Carpathian Basin 
- Lower Danube region metallurgy: while in the Aegean it continues to develop with the same 
vigour even after the EB II, (although a degree of degeneration can he observed in the EB I I I 
phase), the development of Carpathian Basin — Lower Danube region metallurgy almost ent irely 
ceased by the period corresponding to the end of Aegean EB II. Its cause is evident : the ever more 
intensive penetration of peoples of eastern origin. This break is marked by the appearance of the 
Boleráz-Baden culture in the Carpathian Basin and the related Cernadova III-Co^ofeni cultures in 
Transylvania. It is the first time, including the earliest period of the neolithic as well, that remains 
of the very same or almost the same material culture were spread all over the Carpathian Basin,— 
a cultural unity tha t overshadowed and gradually replaced the strong regional characteristics of 
the Middle Copper Age. It is no mere chance tha t the rich metallurgy of the Middle Copper Age 
disappeared with the emergence of the Boleráz-Baden culture. Neither was it by chance that the 
metal finds of Boleráz-Baden graves and hoards is far poorer than that of the previous periods. 
Finally, it is an important fact tha t to this very day not one single Middle Copper Age metal type 
continues to be made in the Boleráz-Baden period. This shows that parallel with the changes 
in material culture there were also major ethnic changes taking place, above all in Transylvania 
and the Great Hungarian Plain. 
* * * 
We should like to touch upon the way of wearing the gold pendants and gold discs. In 
connection witli the pendants H. Dumitrescu was right when suggesting that a large pendant hung277 
on the breast of the two clay female figurine of the monumental shrine model from Truseçti.278  
Apart from this, no other representation of the use of tabbed pendants is known. Possible except ion 
to this statement includes the Petsofa figurine279 with a representation of an Eileithyia-type pen-
dant painted in white. It was T. Passek who pointed out that on the breast of a figurine from 
Frumusica280 there is a disc suspended from the neck which may represent a metal disc like the 
Habasesti specimen,281 or a gold disc or gold pendant with a short tab. Radunceva recognized 
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a gold disc or pendant worn as an amulette on a Ruse idol.282 The number of figurines wearing discs 
or pendants «suspended from» incised lines crossing the chest and coming over the shoulders may 
he completed by some further ones.283 It is interesting that all the figurines of this type so far were 
found in the Vinca culture where but no gold tabbed pendants nor gold discs are known. I t may 
be imagined that these pendants were probably attachments for necklaces rather than pieces of 
jewellery in their own right. Data on the manner of wearing such finds are found in 2nd millennium 
written records. According to a Hittite source: 
« . . . 6 Sonnenscheiben aus Gold — davon 2 aus Silber — der Göttin an ihrer Brust . . .»281  
This information probably explains why the gold pendant found in Vidra l i e was found 
in situ on the breast of an anthropomorphic pot of divine female form.285 This shows that in certain 
cases large-size «images», presumably of deities, placed in shrines, were decorated with jewellery. 
The Vidra find o f t h e anthropomorphic pot in female form representing a goddess decorated with a 
gold pendant and several small votive figurines must, in all probability, be interpreted as equipment 
i.e. as a central figure of a shrine. 
On the other hand, according to another Hittite source: 
«Folgendermaßen spricht Hutarli, der Priester : 
Mein Vater hatte als Sonnengöttin von Arinna eine goldene Sonnenscheibe, 
und als Mezulla eine silberne Sonnenscheibe. 
Und im Tempel pflegte er zu opfern.»286 
Thus, the votive offering of gold dises could take place either in shrines or in houses, 
at house altars. The large number of finds at Hotnica suggests gold objects placed either in a shrine 
or deposited at a house altar, more probably the former. To judge from the facts assembled above, 
hoards of similar wealth to the Mojgrád find could have been recovered both from cemeteries 
(Varna or Tiszaszőlős), from shrines, from the votive offerings of house altars (Hotnica, Vidra) 
or from workshop inventories (probably Hencida?). The ever increasing number of such rich hoards 
undoubtedly proves the technical-economic development and prosperity of the age in which they 
had been produced. It is very likely tha t the more thorough the knowledge of this period, the 
more results will be yielded of outstanding importance to European prehistory. 
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In Szombathely (Savaria Steinamanger) sind im Laufe der vom Jahre 1938 an im Garten des 
einstigen Priesterseminars (zur Zeit: Járdányi-Paulovics István - Ruinengarten) seit mehreren Jahren 
in Gang befindlichen Ausgrabungen ein Teil eines großen römischen Gebäudekomplexes, mit Basalt-
steinen bedeckte Straßen, Fundamente anderer römischer Gebäude und Überreste der mittelalter-
lichen ungarischen Burg zum Vorschein gekommen.1 Ein Teil des umfangreichen römischen 
Gebäudekomplexes (die südliche Hälfte) wurde durch die Bauarbeiten der darüber erhobenen 
mittelalterlichen Burg bzw. der am Ende des 18. Jahrhunderts gebauten Domkirche, ein Teil der 
östlichen Hälfte durch das gleichfalls im ausgehenden 18. Jahrhundert gebaute Seminargebäude 
zerstört, der nördliche Teil ist hingegen erst neuerdings und nur teilweise erschlossen worden, die 
Ergebnisse sind aber noch nicht publiziert.2 Der Gebäudekomplex verfügt über einen großen 
(16,40 X 47,40 m), einschiffigen Saal mit halbkreisförmiger Apsis, deren Fußboden von aus Marmor-
steinen mit völlig gleicher Musterung gelegten Mosaiken bedeckt war. Diesen Saal hielt man früher 
irrtümlicherweise für eine frühchristliche Basilika und für die Bestattungsstelle des in Savaria zum 
Tode verurteilten und hingerichteten Bischofs von Siscia, namens Quirinus.3 Neulich gelang es 
jedoch zu beweisen, daß der Saal der repräsentative Rrunksaal des kaiserlichen Palastes von 
Savaria war.4 Der Gebeudeblock wurde — von einem späteren Einbau abgesehen — im 4. Jahr-
hundert erbaut5, nachdem Savaria zum Sitz der Provinz Pannónia prima, also zu einem Verwaltungs-
zentrum geworden ist, wo sich oft selbst die Kaiser aufgehalten haben.6 Infolge der Bedeutung 
der Stadt hat man aus einem schon früher erbauten, offenkundig eine staatliche Amtsfunktion 
spielenden Gebäude bzw. aus mehreren solchen Gebäuden durch Zusammenziehung mehrerer 
insulae einen mächtigen Gebäudekomplex ausgebildet,7 den man wegen der Kaiserbesuclie auch 
zu den höchsten Repräsentationszwecken geeignet gemacht hat. Diesem Zwecke diente die mäch-
tige Aula (Abb. 1), die außerordentlich geschmückt ausgebildet wurde: ihr Fußbodenbelag war von 
Mosaiken mit einheitlicher Musterung und der untere Teil ihrer Mauern mit vielfarbigen Marmor-
platten bedeckt, oben mit Stukkos verziert und mit Bodenheizung versehen. In vorliegender Ab-
handlung steht der Mosaikfußboden dieses Prunksaales zur Erörterung. 
Die einschiffige Aula hatte eine Fläche von 662,6 m2, ihr in pannonischer Relation größter 
Mosaikfußboden ist infolge der mittelalterlichen Bauarbeiten zum größten Teil zugrunde gegan-
gen: erhalten blieb sein NW-Eckteil (Abb. 2), sein SO-Eckteil (Abb. 3) und an der N-Seite, in einem 
längeren Streifen von 20 m Länge und 2—1,5 m Breite der Rand (Abb. 4—7). — Aufgrund der 
Reste ist mit Sicherheit anzunehmen, daß die ganze Fläche von einem einheitlich bemusterten 
Mosaikteppich bedeckt war. Das Mosaik ist auch an all denjenigen Stellen zugrunde gegangen, wo 
1
 I. P A U L O V I C S : La basilica di S. Quirino nel-
l 'antica Savaria, Corvina, Rassegna italo-ungherese 
3 ( 1 9 3 8 ) 8 . — ; Paulovics 1 9 4 3 . 
2
 T . S Z E N T L É L E K Y : Arch. Ér t . 9 1 ( 1 9 G 4 ) 2 5 7 ; 
Dors: Arch. É r t . 9 2 ( 1 9 6 5 ) 2 3 6 . 
3
 P A U L O V I C S 2 5 — . 
4
 T ó t h ( 1 9 7 3 ) 1 1 7 — , 
5
 T ó t h ( 1 9 7 5 ) . 
6
 A . M Ó C S Y : Pannónia, PVVRE Suppl. I X . 6 1 1 . 
7
 T Ó T H ( 1 9 7 3 ) 1 1 7 ; T ó t h ( 1 9 7 5 ) . 
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unter dem Fußboden ein Hypokaustumkanal verlaufen ist : so bei der SO-Ecke, an der S-Mauer, 
ferner bei den Präfurniumöffnungen an der N-Mauer.8 Das Mosaik befand sich übrigens in schlech-
tem Erhaltungszustand, da das Bindematerial die Einzelsteine kaum mehr zusammengehalten hat 
und eine Fundamentierung sozusagen überhaupt nicht vorhanden war.9 Aufgrund der Fotos der 
Ausgrabungen dürf te dem Anscheine nach der die Fundamentierung des Mosaiks bildende Terrazzo 
nur über den Hypokausten ausgebildet worden sein, also dort, wo man darauf keinenfalls verzich-
ten konnte. Die Mosaiksteine wurden an anderen Stellen fast bloß mit Hilfe des Bindematerials 
Abb. 1. Grundriß der Aula palatina von Savaria mit den erhalten gebliebenen Mosaikflächen (1) und mit dem 
Grundriß des früheren Saales. 
auf die Erdaufschüttung gelegt. Es stellt sich die Frage, womit sich dies im Falle des prunkhaft 
ausgebildeten Saales erklären läßt. Das Fehlen der Fundamentierung kann vielleicht damit erklärt 
werden, daß der Saal nach dem Aufbau sehr bald in Gebrauch gestellt werden mußte. So hat man 
vor dem Legen der Mosaiksteine die Fertigung des Terrazzos — um eine Verschiebung der Inge-
brauchnahme des Saales zu vermeiden - unterlassen. Vielleicht gibt es auch deshalb wenigere 
ar beitsintensive figürliche Darstellungen auf dem ansonsten eine gute Qualität aufweisenden Mosaik-
fußboden. Das Seitenmaß der Mosaiksteine bewegt sich zwischen 8 und 15 mm, jedoch wurden in 
8
 Der mittelalterliche Burggraben zog sich die keine Mauer einer früheren Periode war, nach. 
Aula entlang. In Richtung dieses sackte die Erde 9 P A U L O V I C S 33. 
unter dem Mosaik ein und das Mosaik sank dort, wo 
@ 
0 10 20 30 M 
2 
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einzelnen Fällen (z. B. bei den Granatäpfeln und den figürlichen Verzierungen) auch kleinere Steine 
benutzt, die nur ungefähr eine Viereckform haben. Es sind sieben Farben vertreten : grauweiß 
(dies wäre die Grundfarbe des Mosaiks, insbesondere bei den Akanthusrändern), bordeaux, rot, 
gelb und orange, schwarz und grün. Auch die Abtönungen des Weiß, Gelb und Grün sind vorhan-
den. Die Grundsteine sind grauweiß und die gelben, orangefarbenen, schwarzen Steine aus Mar-
mor, die roten hingegen aus gut ausgebrannten Ziegeln hergestellt. Die Materie der Steine in ande-
ren Fejben ist dem Anscheine nach kein Marmor. 
Abb. 2. NW-Ecke des Mosaikfußbodens der Aula 
Es kann beobachtet werden, daß man die Steine nicht einheitlich gebraucht hat. Am 
nördlichen Rand des Mosaikfußbodens können wir dies an der Innenfläche des Mosaiks bei der das 
Zwischenmuster bildenden und an eine Eierstabreihe erinnernden Verzierung wahrnehmen. Die 
eine Hälfte der Verzierung ist weiß, die andere aus gelben Mosaiken ausgelegt, jedoch ist die gelbe 
Farbe von dreierlei Steinen abweichender Materie und Farbe (Abtönung) vertreten. 
Auch hei der umlaufenden Akanthusranke sehen wir eine Unregelmäßigkeit: die sich spiral-
förmig in entgegengesetzter Richtung schlingelnde Ranke erleidet an einer Stelle an der N-Seite 
des Gebäudes, gerade bei der westlichen Erweiterung des Saales eine Brechung: die bis dorthin 
in Wellenlinie laufende Ranke läuft mit einem Bruch weiter. 
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Abb. 4. N-Rand des Mosaikfußbodens der Aula 
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Abb. 5. Teil des N-Randes des Mosaikfußbodens der Aula 
Diese Erscheinungen lassen sich — meiner Ansicht nach — nur mit der raschen Arbeit 
und mit einem Materialmangel erklären. 
Dei' Mosaikfußboden des Schiffes war von einem 180 cm breiten Rand umsäumt. Nach den 
Fragmenten der die Wand bedeckenden Marmorplatten — die an mehreren Stellen der Basilika 
in situ beobachtet werden können (Abb. 8) — folgt ein 21 cm breites, aus weißen Mosaiksteinen 
ausgelegtes Feld, sodann eine 28 cm breite (auf schwarzer Grundlage aus roten, gelben und grünen 
Farben ausgelegte) perspektivische Ziegelreihe (Abb. 8). Letzterer folgt ein 10 cm breites, weißes 
Feld, das ein aus zwei Reihen schwarzer Steine ausgelegte:- Streifen von einer 117 cm breiten, auf 
weißer Grundlage größtenteils mit verschiedenen Abtönungen des Grün und zu geringerem Teil 
des Blaugrün ausgelegten, reichverzierten Akanthusranke (Abb; 5) trennt, welche sich in wellenför-
mig verlaufender Spirale von entgegengesetzter Lage abzweigt. Die Akanthusranke geht aus pelta-
förmig komponierten Verzierungen von den Ecken des Saales aus (Ahl). 2). Aus den wellenförmigen 
Ranken gehen rechts und links, sich in Schneckenlinien schlingelnde Zweige aus, innen sind in den 
an ihren Enden befindlichen blütenblattförmigen Kelchen 3 orangenfarbene kugelrunde Früchte 
(Granatäpfel?) zu sehen. Der Ausgangspunkt der Seitenzweige ist von einer aus Blütenblättern 
gebildeten, halbkreisförmigen Blumenkrone bedeckt. Aus den Zweigen wachsen Ranken und klee-
förmige rote Blumen hervor. An der der Apsis zufallenden Seite des Saales hält die perspektivische 
Ziegelreihe nur bis zur Ausgangsstelle der Apsis an, hört aber dann auf. An derselben Seite wurden 
am Ende der spiralförmig schlingelnden Zweige nicht 3 Früchte, sondern Blumen verschiedener 
Eorm und Farbe ausgelegt (Abb. 2). 
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Abb. 6. Teil des N-Randes des Mosaikfußbodens der Aula 
Das Muster des Mosaikfußbodens bilden ein nach bestimmtem System untergebrachter 
Kreis (Durchm.: 92 cm), Glockenformen, etwas konkave Vierecke und die Kombination der letzte-
ren beiden Formen (Abb. 3). Die einzelnen Formen werden von einer Zwischenzone (in 17 cm-
Breite) voneinander getrennt, in der auf dunkelbraun-roter Grundlage eine an die Astragalreihe 
erinnernde, aus weißen und gelben spindelförmigen Figuren und Vierecken zusammengestellte 
Perlenreihe verläuft. Die Glockenformen sind mit einem Muschelmuster, die Medaillons mit dichten 
geometrischen Mustern ausgefüllt: eine aus tulpenförmigen Blütenblättern bestehende Reihe, ein 
Mäanderband, ein Salomon-Knoten (Abb. 10), eine aus 3 Fäden geflochtene Schnur, ein gekräu-
seltes Band, 2 miteinander verflochtene gleichseitige Dreiecke in der Form eines sechszackigen 
Sternes, verschiedene Rosetten usw., figurale Darstellungen gibt es nur wenige. An zwei Stellen 
sind paarweise Delfindarstellungen (Abb. 7), an drei Stellen Körbe mit Blumen und Früchten oder 
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Abb. 7. Teil dos X-Randes des Mosaikfußbodens der Aula 
ohne diese zu sehen (Ahl). 4, 9—10). Die Verzierung ist dicht und üppig, die grauweiße Grundfläche 
kaum zu sehen. Größtenteils ist sie von den mit dunklen, warmen (rot, braun, gelb und deren ver-
schiedenen Abtönungen mit wenigem Grün und Blau) ausgelegten Darstellungen ausgefüllt. Am 
Rand dominiert hei der Akanthusranke das Grün und das Blau. 
Von dem 60 cm höher, als das Niveau des Schiffes gelegenen Mosaikfußboden der Apsis 
blieben nur kleine Fragmente erhalten und auch von diesen kam nur das eine größere Stück in 
situ zum Vorschein (Abb. 12), die anderen kleineren Bruchstücke verschoben sich wegen den mittel-
alterlichen Störungen aus ihrer Originallage.10 Doch ist ein Stück des dem Schiffe zu liegenden 
Randes des Apsisfußbodens in ursprünglicher Lage erhalten gehlieben und aufgrund dieses Frag-
mentes können wir den Mosaikfußboden rekonstruieren: das Muster war ein im 3.—4. Jahrhundert 
1 0
 P A U L O v i c s 3 2 - 3 3 . 
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Abb. 8. Fragment der Marmorbedeckung der Mauer der Aula 
Abb. 9. Korbdarstellung in der SO-Eeke des Mosaikfußbodens deVAula 
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Abb. 10. SO-Teil des Mosaikfußbodens der Aula 
Abb. 11. Variationen des Musters des Mosaikfußbodens der Aula 
häufiges11 Muschelmotiv, seine Rippen sind vom Weiß bis ins Blaugraue schattiert. Die halbkreis-
förmigen Abschlüsse der einzelnen Rippen und die zwischen den Mosaikrändern gebildeten Flächen 
sind mit weißen Steinen ausgelegt. 
11
 Sousse, 4 . Jh . : L . FOTTCHER: Inv. des Mosaïques, R . H O R N : Arch. Funde, Jahreshefte d. ÖAI 5 2 ( 1 9 3 7 ) 
Sousse (Tunis 1 9 6 0 ) nr. 57227-Parenzo, Basilica 366. Trier, Südallee, Schaab R 1 0 : P A R L A S C A 3 0 , 3 2 . 
Eufrosiana, der Mosaikfußboden der Nebenapsis: 
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Abb. 12. Fragment des Mosaikfußbodens der Apsis 
Die in einem Medaillon des Mosaikfußbodens sichtbare Korbdarstellung (Abb. 4) hielt 
Paulovics als Symbol der Eucharistia für frühchristlich.12 An einer Obstkorbdarstellung in einem 
anderen Medaillon bestimmte er die Blätter irrtümlich als Vögel und hielt die Darstellung gleich-
falls für frühchristlich.13 Bei der Entscheidung der Zweckbestimmung der Basilika räumte auch 
A. Kiss den Korbdarstellungen eine bestimmende Rolle ein14 und auch er hielt aufgrund dieser die 
Basilika für ein frühchristliches Kultgebäude. Diese Schlüsse gingen jedoch — unausgesprochen — 
aus jenem Postulat aus, daß das Gebäude dem christlichen Kul t diente. Einer Korbdarstellung 
— in sieh — kann in der Mehrheit der Fälle nicht ausschließlich ein frühch1 istlicher Symbolcharak-
ter verliehen werden.15 Sie könnte nur dann als ein christliches Symbol angesehen werden, wenn 
auch andere Angaben den kultischen Charakter und Gebrauch des zum Mosaikfußboden gehörenden 
Gebäudes eindeutig beweisen können. Die grundrißmäßigen Eigenheiten des Gebäudes sprechen 
jedoch ausdrücklich gegen einen christlichen Kultgebrauch. Andererseits können aber die figürli-
chen Darstellungen des Mosaikfußbodens gut in den Kreis der Jahreszeitdarstellungen eingefügt 
werden bzw. der Interpretation des 3. Mosaikfeldes der südlichen Aula von Aquileia ähnlich viel-
leicht den Anbruch der felicia tempóra, der Zeit des Reichtums, der Sicherheit und des Wohlstandes 
unter Konstantin d. Gr. symbolisieren.16 
Der Mosaikfußboden der Aula von Savaria steht nach Paulovics mit dem Mosaikfußboden 
der Theodorus-Basilika von Aquileia (südliche Aula) in naher Verwandtschaft und aufgrund dieser 
setzte er ihren Bau auf den Beginn des 4. Jahrhunderts.17 Auch Z. Kádár18 berief sich auf die Paral-
12
 PAULOVICS 3 7 . 
1 3
 E B D . 
14
 Kiss 60. 
43
 TÓTH (1973) 127- . 
13
 Über die Frage ausführlicher: W. N. S C H U -
M A C H E R : Viktoria in Aquileia (Tortulae, RQ Suppl. 30, 
Freiburg i.B. 1966) 250. DERS.: Die Opferpro-
zession in Aquileia, Akten des VII . Intern. Kongr. 
für christliehe Arcli. Trier 1965, STAC X X V j r , Gitta 
del Vaticano 1969/682-, 
1 7
 P A U L O V I C S 3 7 . 
18
 Z. K Á D Á R : Lineamenti dell'arte della Pannónia 
nell'epoca dell 'antichità t a rda e paleocristiana, XVI 
Corso di cul tura sull'arte ravennate e bizantina 
(Ravenna 1969) 186. 
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lelen von Aquileia, auf die Theodorus-Basilika und auf die Basilica del Fondo Tullio (ebenfalls 
in Aquileia). Kádár erwähnt im Zusammenhang mit den Akanthusranken die Mosaikfußböden des 
Kaiserpalastes zu Constantinopolis aus dem 6.—7. Jahrhunder t . Seiner Meinung nach können auf 
dem Mosaikfußboden zwei Phasen unterschieden werden: eine frühere klassische und eine spätere 
»ungeordneten Charakters«; die Fertigung des letzteren setzte er auf die zweite Häl f te des 4. J ah r -
hunderts. Die frühere Datierung von A. Kiss ist das 4. Jahrhundert .1 9 I. Wellner schloß sich der 
Datierung von Paulovics an.20 A. Kiss hat dann in seinem Werk über die pannonischen Mosaiken 
die Datierung des Mosaikfußbodens der Aula von Savaria weiter präzisiert und setzte seine Ent -
stehungszeit auf das erste Viertel des 4. Jahrhunderts.2 1 
Das den Mosaikfußboden der Aula verzierende, aus glockenförmigen Figuren und Kreisen 
komponierte Muster kommt in der Donaugegend seltener vor. Sein Vorkommen ist uns in größerer 
Zahl aus Afrika,22 Italien23 bekannt und es ist auch in Hispanien, Britannien,24 Gallien und Germa-
nien,25 Noricum und in den illyrischen Gebieten26 vorhanden. Den Mosaikmustertyp hat G. Picard, 
19
 A. Kiss: Mosaïques de l 'annouia, in: La mosaï-
que greco-romaine, Coli. Int . du Centre National de 
la Reeherehe Scientifique (Paris 1965) 301. 
20
 I . W E L L N E B : A magyarországi rómaikori épü-
letek belső díszítő művészete (Die Innendekoration 
der römerzeitlichen Gebäude Ungarns), Építés—Épí-
téstudomány 2 (1971) 399. 
21
 Kiss 62. 
22
 ÉL JEM: Der Mosaikfußboden des 2. Saales im 
westlichen Flügel des Maison des mois. F O U C H E R 
(1961) Taf. XXVIII /b , 28; F O U C H E R (1963) 157, 
Abb. 25), der Mosaikfußboden des Trikliniums: 
F O U C H E R (1961) Taf. X L - X L I I und XXXVII /b , 
54; all diese Fußböden sind auf die Severuszeit zu da-
tieren. El Jem: Der Mosaikfußboden des Raumes 
10 in La Maison de Tertulla: L. F O U C H E R : Découvertes 
archéologiques à Thysdrus en 1960, Taf. XIX/e —f. 
Kann auf die Mitte des 3. Jh . datiert werden. EL JEM: 
Mosaïques des Taureaux, F O U C H E R (1963) 78, Abb. 3; 
aus der Severuszeit: F O U C H E R (1963/78, 107; 
Volubilis: La maison aux travaux d'Hercule, der 
Fußboden des 5. Saales, Nr.M/4: T H O U V E N O T (1958) 
102, Taf. I I : Sfax: Fouille du poète, der 10. Saal der 
Villa: M. F E N D R I : Découvertes Archéologiques dans 
la Région de Sfax (Tunis 1963) Taf. X I : kann auf 
das 3. Jh . datiert werden. Chebba: der Mosaikfuß-
boden des Hauses Nr. I I : Catalogue du Musée Aloui, 
Suppl. (Paris 1910/25, Taf. XVII . Foucher datiert 
ihn auf den Beginn der Severuszeit ( F O U C H E R (1963) 
78), DERS.: Une mosaïque de triclinium trouvée à 
T H Y S D R U S , Latomus 20 (1961) 297. II. Stern datiert 
ihn auf den Beginn der zweiten Hälfte des 2. Jh . 
(H. S T E R N : La mosaïque d'Orphée de Blanzy-les 
Tismes, Gallia 13 (1955) 73, Nr. 28. EL JEM: Maison 
de la procession dionysiaque: der Mosaikfußboden 
des Peristyls ( F O U C H E R (1963) Taf. VI a, 78, s. 
EL JEM, Isaona-Mosaik: Salomonson datiert ihn auf 
das zweite Viertel des 3. Jh . (J. W. F O U C H E R : Cahiers 
de Tunisie 8 (1961) Taf. I I I , 57), Foucher zwischen 
3 0 0 - 3 2 0 ( F O U C H E R (1963) 78, 109). Ein Mosaik 
ähnlichen Typs kam auch in Acholl zum Vorschein 
( F O U C H E R (1963) 76). Leider konnte icli die Ergeb-
nisse von G. S A L I E S ( B J . 174 (1974) 1. —) nicht mehr 
verwenden. 
29
 Ostia, Domus della Fortuna Annonaria: BE-
CATTI Nr. 408. Taf. XCIX, aus dem 3. Jh . : B E C A T T I 
213 —. Ostia, Domus Fulminata, der Mosaikfuß-
boden des Raumes »L«: kann auf die erste Hälfte 
des 3. Jh . datiert werden: B E C A T T I Taf. CXII 108. 
Ostia, Schola dell' Traiano, sein Mosaikfußboden aus 
der Severuszeit: B E C A T T I L U I Nr. 382, 201. Ostia, 
Edificio degli Augustali, der Fußboden des Raumes 
» D « : 3 , — 4 . Jahrhundertwende: B E C A T T I 4 1 8 , 2 2 2 , 
Taf. LXI . Roma, Antiquarium, 2 . J h . : B L A K E ( 1 9 3 6 ) 
Taf. 1 7 / 3 , 8 4 . Bologna, Museo, 2 . J h . : B L A K E ( 1 9 3 6 ) 
Taf. 1 9 / 2 , 1 0 1 . Cremona, Museo: B L A K E ( 1 9 3 6 ) 
Taf. 3 0 / 1 . B L A K E datiert ihn auf das 2 . Jh . (a.a.O. 
1 2 8 ) , B E C A T T I auf das 3 . Jh . ( B E C A T T I 2 2 2 ) , Onajko 
auf die 2 . - 3 . Jahrhundertwende (Onajko 170). 
Milano, Via Nerino: Fragment eines Mosaikfußbodens 
aus dem einen Saal des spätantiken Kaiserpalastes: 
N. D E G R A S S I : Fast i Arch. 6 ( 1 9 5 1 ) 1 2 8 . Aquileia, 
Monastero: das südliche Mosaikfeld Nr. 6, BER-
T A C C H I ( 1 9 6 5 ) 9 1 , Abb. 11 1 2 . Bertacchi dat ier t 
ihn auf das Ende des 4. bzw. den Beginn des 5. J h . : 
a . a .O .121 , und B E R T A C C H I ( 1 9 7 1 ) 4 2 ) ; Aquileia, 
Monastero: die aus der zweiten Bauperiode stam-
menden südlichen und nördlichen Mosaikfelder: 
B E R T A C C H I ( 1 9 6 5 ) 1 6 , 3 4 : die Mosaike können auf 
den Ausgang des 5 . J h . datiert werden ( B E R T A C C H I 
( 1 9 6 5 ) 1 2 5 ) . Aquileia, das Mosaikfeld der nördlichen 
und südlichen Aula der Basilica Theodoriana (BRU-
S I N — Z O V A T T O Abb. 5 , 6 , 3 0 ; die Datierung des 
Mosaiks bewegt sich zwischen dem Ausgang des 
3 . J h . u n d 3 2 5 ( B R U S I N Z O V A T T O 2 0 . — , 6 5 . — ; 
H. K A H L E R : Die Stiefter-Mosaiken in der konstanti-
nischen Südkirche von Aquileia, Monumenta Artis 
Romanae IV (Köln 1 9 6 2 ) , D E R S . : Die spätantiken 
Bauten unter dem Dom von Aquileia und ihre Stellung 
innerhalb der Geschichte des frühchristlichen Kirehen-
baues, Saarbrücken 1957. 
24
 Torres Novas, Villa de Cordilius, 3. —4. J h . : 
A. PACO: Archivo Esp. de Arqu. 37 (1964) 81—87, 
Abb. 3, 4, 13. Lullingston, Mosaikfußboden einer 
Villa: J . M. C. T O Y N B E E : Art in Roman Britain 
(London 1963) Taf. 228, Vgl. noch Picard 129. 
25
 Bazoclies (dép. Aisne), die erste Hälfte des 
3. Jh . : Stern I, Taf. X X I / a - b , 49. Bergheim: zweites 
Viertel des 3. J h . : Stern I I I . Taf. XCVI, Nr. 472, 
1 4 9 . — W I L T I N G E N : Parlasca Taf. XXII /2 . Parlasca 
datiert es auf die Mitte des 2. Jh . (a.a. 0.19), Gonzen-
baeh auf das 3. J h . ( G O N Z E N B A C H 27, Anm. 6 und 
248, Anm. 2). Trier, Walramsneustraße, Bacchus-
mosaik: seine Datierung wechselt vom 2. 4. J h . 
( P A R L A S C A 4 1 ) . 
29
 Salzburg, »Felieitas«-Mosaik: wird auf die 
Mitte des 3. Jh . (O. Klose — M. S I L B E R : Juvaum, 
Wien 1929, 33. Abb. 10) oder auf den Ausgang de? 
4. Jh . datiert (H. K E N N E R , in: Mosaïques greco-
romaines, Paris 1965) 91. Ilidza: J . K E L L N E R : Römi-
sche Baureste in Ilidza bei Sarajevo, Wiss. Mitt. 
aus Bosnien und Herzegovina 5 (1897) Taf. LXI 
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vor allem bezüglich der afrikanischen Gebiete aufgearbeitet.27 Nacli der Einholung der Analogien 
wurde auch das offenkundig, daß die im allgemeinen angeführten Mosaikfußböden von Aquileia 
bei weitem keine unmittelbare Analogie bilden, ja dem Mosaikstil von Savaria ziemlich weit stehen. 
Die Vorstellung von Z. Kádár28 bezüglich der zwei Phasen kann nicht akzeptiert werden. Aus der 
Baugeschichte der Aula geht hervor, daß das Mosaik den Mosaikfußboden des in der letzten großen 
Bauperiode im 4. Jahrhundert errichteten Saales bedeckt hat.29 Die Aula wurde im Laufe einer 
großen Bauperiode ausgebaut und zu einer weiteren Bautätigkeit kam es nicht mehr. Kein ein-
ziges Argument untermauert die Vorstellung, daß der Akanthusrand des Fußbodens oder ein 
anderer Teil später gefertigt worden wären, als die übrigen Teile des Fußbodens. Sowohl auf dem 
Randteil, wie auch auf der Innenfläche wurden Steine von gleicher Materie, Farbe, Größe und 
Form gelegt. 
Es sind vier, einander nahestehende Variationen des Musters des Mosaikfußbodens von 
Savaria zu unterscheiden: 
1. Die aus glockenförmigen Figuren und Kreisen gebildeten Motive berühren sich gegen-
seitig, eine Zwischenverzierung gibt es nicht (Abb. IIb). Diese Form kommt eher in den europäi-
schen Gebieten des Römerreiches vor, in Afrika hingegen seltener.30 
2. Die Figuren berühren sich nicht, als Zwischenverzierung trennt sie im allgemeinen eine 
aus 2—3 Fäden gedrehte Schnur voneinander31 (Abb. IIa). 
3. Die aus glockenförmigen Formen und Ellipsen bestehenden Figuren schließen sich 
unmittelbar aneinander, eine Zwischenverzierung gibt es nicht (Abb. l l d ) . Wir finden dieses Muster 
hauptsächlich bzw. fast ausschließlich in Afrika vor.32 
4. Die aus glockenförmigen Linien und Ellypsen bestehenden Figuren werden von einem 
Zwischenmuster voneinander getrennt (Abb. 11c). Sie kommen in Europa und in Afrika gleichfalls 
vor.33 
Das Muster ist in den östlichen Provinzen des Römerreiches — nach meinen Kenntnissen — 
nicht anzutreffen. 
13 — ; dieser Mosaikfußboden kann auf das 3. Jh. 
datiert werden ( P A R L A S C A 40). Ilidza, der Mosaik-
fußboden von 22 Räumlichkeiten im Objekt »A«: 
Paäalic Taf. I I und Fasti Arch. 6 (1951) 5988. Pasalic 
setzt das Mosaik auf das Ende des 1. Jh . (PASALIC 
1 2 4 , 1 3 4 ) , G O N Z E N B A C H a u f d a s 3 . J h . ( G O N Z E N B A C H 
256). Celje; Mosaikfußbodenfragment einer altchrist-
lichen Basilika (J. K L B M E N C : Starokrscanska svetiäca 
V Sloveniji, Arheol. Vestnik 18 (1967) 127, Abb. 17. 
Apollonia, der Mosaikfußboden des »Zimmers der 
Aktoren«, den die Ausgräber auf das 2. — 3. Jh . datieren 
(Onajko Abb. 10, 11, 12, S. 172. W. D. Blawatski -
S. I S L A M I : Raskopki Apollonii u Orika w 1950 g., 
Sow.Arch. 1959 Nr. 4. Abb. 18, 19. Emona, der 
Mosaikfußboden des 1969 freigelegten Baptisteriums 
(insula X X X I I ) , der dem von Celje ähnlich ist 
(Varstvo spomenikov 13 (1970) 188). Meiner Ansieht 
nach kann er auf das 5. Jh . datiert werden. 
« P I C A R D ( 1 9 6 8 ) 1 1 7 . 
2 8
 K Á D Á R Z . : in X V I Corsi di cultura sull 'arte 
ravennate e bizantina 186. 
29
 Über die Baugeschichte des Palastes siehe die 
Abhandlung des Verfassers in der Zeitschrift Archaeo-
lógiai Értesí tő ( T Ó T H 1 9 7 5 ) . 
3 0
 B L A K E ( 1 9 3 6 ) T a f . 3 6 / 1 , 2 . - 3 . J h . E L J E M : 
Maison des Mois, 3 . Jh . : F O U C H E R ( 1 9 6 3 ) 1 5 7 . Hippo, 
Altchristliche Basilika: Marec Abb. 40, 47, 49, Mitte 
des 4. Jh . Ostia, Schola dell' Traiano, Severuszeit: 
B E C A T T I Taf. L U I . Apollonia: Onajko Abb. 1 0 , 11 . 1 2 . 
Trier, Walramsneustraße, Bacehusmosaik: PAR-
LASCA Taf. 4 0 , 4 1 . Aquileia, Monastero, 4 . - 5 . J h . 
B E R T A C C H I Abb. 1 1 , 1 2 , 1 6 , 3 4 . Aquileia, Mosaikfelder 
der nördlichen und südlichen Aula: Anfang des 
4 . J h : B R U S I N — Z O V A T T O Abb. 5 , 6 , 3 0 . Ibligo-
Invillino, erste Phase der Basilika ( 5 . Jh .? ) : V. B I E R -
B A U E R : Gli scavi a Inbligo-Tnvillino, Friuli, Aquileia 
Nostra 4 4 ( 1 9 7 3 ) 9 8 , Tav. 4 / 1 . Emona, Baptisterium, 
4 . - 5 . Jh . : L. Plesnicar-Gec, Arh. Vestnik 2 3 ( 1 9 7 2 ) 
3 7 2 . 
31
 Bergheim, zweites Viertel des 3. J h : Stern 
I I I , Taf. XCVI. Salzburg, »Felicitas«-Mosaik: 3. oder 
4 . J h . : H. K E N N E R а. а. O. Abb. 1 6 . Ostia, Edificio 
degli Augustali, R a u m »D«:Becatti Taf. LXI . 
Milano, der Kaiserpalast: N. Degrassi: Fast i Arch. 
6 ( 1 9 5 1 ) Abb. 1 2 8 . Savaria, Aula palatina. Roma, 
Antiquarium: B L A K E ( 1 9 3 6 ) Taf. 1 7 / 3 , 2 . J h . 
32
 Chebba: H. S T E R N , а. а. O. Gallia 1 3 ( 1 9 5 5 ) 
Abb. 48, 8. EL JEM: Maison de la procession Diony-
siaque, Pcristyl: F O U C H E R ( 1 9 6 3 ) VI/a. El Jem 
»Mosaïques aux taureaux«. F O U C H E R ( 1 9 7 3 ) 7 8 , 
Taf. LVII/b. Volubilis: R . T H O U V E N O T , Taf. I I . 
Sfax: Fouille du Poète, M. F E N D R I : Découverte 
Arch, dans la région de Sfax (Tunis 1963) Taf. X I . 
Das Muster hat Picard bearbeitet ( P I C A R D 1 1 6 . — 
In Savaria kommt aber das ovale Muster, wie dies 
Picard beschreibt, nicht vor ( P I C A R D 1 3 0 ) . 
33
 Bazoche: Stern I., Taf. XXI/a—b, aus der er-
sten Hälf te des 3. Jh . Wiltingen: P A R L A S C A 2 2 , Taf. 
I I : 3. Jh . Ilidza: P A S A L I C Taf. I I . 
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Abb. 13. Teil des Mosaikfußbodens von Il idza 
Abb. 14. Teil des Mosaikfußbodens der Basilica Theodoriana zu Aquileia 
Einige andere Varianten des Musters von komplizierterer LinienführungTkommen gleich-
falls vor: so auf einem Mosaikfußboden von Timgad.34 Eine wichtige Komponente des mit »H« 
bezeichneten, aus der Mitte des 4. Jahrhunderts stammenden Mosaikfeldes35 der gleichfalls afrika-
nischen frühchristlichen Basilika von Hippo ist die holta: die Vorgänge bzw. Variationen dieses 
Typs bilden der aus der Zeit des Septimius Severus stammende Mosaikfußboden des »D«-Raumes 
der Schola deh'Traiano in Ostia ;3e der aus dem 3. Jahrhundert stammende Mosaikfußboden von 
34
 J . L A S S U S : Hommages à A. Grenier II./Coll. 35 M A R E C 40, 47, 49. 
La tomus 5 8 , Bruxelles 1962/Taf. CXCIV, 5 . 3 6 B E C A T T I Nr . 382, Taf. L U I . 
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Sousse,37 jedoch ein Vertreter eines solchen Musters aus dem 4. Jahrhunder t erscheint auch in 
Parma.3 8 
Eine kompliziertere, zusammengesetztere Variation des Musters ist uns auch aus Salzburg 
und Bergheim bekannt.39 
Der charakteristische Typ war also in einem verhältnismäßig breiten Kreis und in mannig-
faltiger Form verbreitet. Für sein Ausgangsland halten wir Italien: seine frühesten Vertreter tref-
fen wir dort an. In Afrika verbreitete er sich vom ausgehenden 2. Jahrhunder t an und seine Variatio-
nen entfalten sich dort in größtem Maße : er ist zu einem der am häufigsten angewandten geometri-
schen Muster geworden. Seine meisten Vertreter kennen wir aus dem 3. Jahrhundert , jedoch kam 
er auch im 3. Jahrhunder t , ja sogar im 4. Jahrhundert und auch später vor.40 
Das Muster vor Augen haltend finden wir die nächsten Analogien des Mosaikfußbodens 
der Aula palatina von Savaria in Ilidza41 (Abb. 13), in Milano42 Bergheim,43 Salzburg44 und Ostia 
(Edifizio degli Augustali45). Dem Stil nach stehen die neuerdings freigelegten Mosaiken von Aqui-
leia46 (Monastero, Basilica Postatt i lana, Abb. 15) denen von Savaria näher als die Mosaiken der 
Basilica Theodoriana (Abb. 14b). Letztere, die mit Sicherheit auf die ersten Jahrzehnte des 4. 
Jahrhunderts datiert werden können,47 gehören nur dem Grundmuster nach mit dem Mosaikfuß-
boden von Savaria in eine Gruppe. An den Mosaiken der basilica Theodoriana bezeichnet eine bloß 
einige Steine breite, schwarze Steinreihe das Muster; die Grundfarbe ist das Weiß und vor allem 
sind diese beiden Farben für die Mosaiken des südlichen Kultsaales charakteristisch. An einigen 
Stellen besteht die Verzierung innerhalb der Musterung aus einem fleckenförmig erscheinenden 
gelblich-roten geometrischen Muster. Im nördlichen Kultsaal bildet ebenfalls auf weißer Grundlage 
eine schwarze Linie das Muster, bei den inneren figuralen Darstellungen (Tierformen) dominieren 
die verschiedenen Abtönungen der lebhaft blauen und grünen Farben. Demgegenüber ist die Muste-
rung des Mosaikfußbodens von Savaria keine eigene Linie, sondern es stellt sich aus dem System 
der geometrischen Verzierungen zusammen. Auf diese Weise kann eine weiße oder andere Grund-
farbe nicht beobachtet werden. 
Von den Mosaiken von Aquileia stehen dem Mosaikfußboden von Savaria die der Basilica 
Postatt i lana (erste Hälf te des 5. Jahrhunderts48) und die mit diesem einen übereinstimmenden Stil 
aufweisenden Mosaikteppiche von Monastero näher (Abb. 15—16). Das Muster ergibt sich nämlich 
aus einer schwarzen Linie auf weißer Grundlage. I m Gegensatz zu den Mosaikfußböden der basilica 
Theodoriana (Abb. 14) füllt sie eine geometrische Verzierung aus, dichter und farbenfreudiger, 
jedoch ohne Zwischenverzierung. Auf den Verzierungen dominieren die verschiedenen Abtönungen 
der roten, braunen und gelben Farben. Die in Aquileia beobachtbare Zahnung fehlt in Savaria fast 
völlig. Die Mosaikfußböden von Monastero werden auf die Wende des 4.—5. Jahrhunderts datiert.49 
Die früher als Analogien angeführten Mosaiken von Aquileia stimmen demnach nur nach 
ihrem Grundmuster mit denen von Savaria überein. Meines Erachtens haben diese Mosaiken von 
37
 L. TOUCHER: Inv. des mosaïques Sousse (I960) 
57062. Taf. XIV/c, 3. J h . 
38
 Der in der Unterkirche der Kathedrale von 
Parma befindliche Mosaikfußboden: D. N. P E L I C E L I . I : 
Parma monumentale illustrata (Parma 1964) 23. 
3 8
 O . K L O S E — M . S I L B E R : Juvaum (Wien 1929) 
Abb. 10. Stern II, Taf. XCVI, Nr. 472/a. 
10
 Zur Entstehung des Musters: P I C A R D 1 3 3 — , 
4 1
 P A S A L I C 124, 134. Da der Typ im 1. Jh . nicht 
vorkommt, kann die Datierung des Objekts »A« 
schon deshalb nicht auf das 1. Jh . angenommen 
werden (wie dies bei Pasalic der Fall ist: 164, 134). 
Zwischen den in diesem Gebiet ans Tageslicht gekom-
menen Münzen befindet sich nur je eine Münze von 
Claudius, Vespasianus und Sabina, die übrigen stammen 
aus der Zeit von Gallienus bis Valentinianus I . ( I 'AAA-
LIC 126). So muß dieser Mosaikfußboden den älteren, 
im Objekt »A« gefundenen und von Kellner publi-
zierten Mosaikfußböden ähnlich auf das 3. Jh. , 
wahrscheinlich auf die zweite Hälfte des Jahrhunder ts 
datiert werden. 
42
 N. D E G R A S S I : Fast i Arch. О (1951) Abb. 128. 
4 3
 S T E R N I I I , Taf. XCVI, Nr. 472. 
4 4
 K L O S E — S I L B E R A b b . 1 0 . 
4 3
 H E C A T T I N r . 4 1 8 , T a f . L X I . 
4 0
 B E R T A C C H I (1965) 79; B E R T A C C H I (1971) Abb. 2. 
4 7
 B R U S I N — Z O V A T T O A b b . 5 , 6 , 3 0 , 2 0 — , 6 5 — 
4 8
 L. B E R T A C C H I : La basilica postat t i lana di 
Aquileia, relazione preliminare dei recenti seavi, 
Aquileia Nostra 42 (1971) 47. 
4 9
 B E R T A C C H I (1965) 91 — , Mosaikfußböden glei-
chen Musters blieben auch aus der I I . Periode des 
Gebäudes erhalten. Diese datiert der Verfasser auf 
das Ende des 5. Jh . ( B E R T A C C H I (1965) 125. 
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Abb. 16. Das eine Feld des Mosaikfußbodens des Monastero zu Aquileia 
Aquileia vom Beginn des 4. Jahrhunderts keine Werkstattbeziehungen mit denen von Savaria, in 
deren Herstellung sie keine Rolle spielten. Die übrigen Mosaiken von Aquileia (Monastero, Basilica 
Postattilana und Iblingo-Invillino) stellen ihrem Stil nach denen von Savaria näher, können jedoch 
wegen ihrer post quem-Datierung vom Ende des 4. Jahrhunderts mit denen von Savaria nicht in 
Verbindung gebracht werden. Sie können höchstens darauf hinweisen, daß der Mosaikfußboden 
von Savaria (der — da das Gebäude ein Kaiserpalast war - und ansonsten mit einem ante quem 
auf den ausgehenden 4. Jahrhundert datiert werden muß) zwischen die erwähnten beiden Gruppen 
der Mosaikfußböden von Aquileia datiert werden kann. Der Einfluß der Mosaiken von Aquileia 
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läßt sich nur in Celje50 und auf dem Mosaikfußhoden von Emona51 nachweisen. Diese Mosaikfuß-
böden wurden nach dem Muster und dem Einfluß der Mosaiken von Aquileia gefertigt. 
Bei der Datierung der Mosaiken von Savaria kann ein Großteil der einzelnen Ziermotive 
nicht beachtet werden, da diese zu dem jahrhundertelang lebenden Formenschatz der römischen 
Mosaikkunst gehören. So die magische Bindung (Salomon-Knoten), das gedrehte Band, die perspek-
tivische Ziegelreihe oder die übrigen geometrischen Darstellungen. Charakteristischer ist die neben 
dem Korbmotiv sichtbare, aus S-förmigen Gliedern bestehende Ornamentreihe (Abb. 5), die an 
Meißelungen, Grabsteinen auch im 2.—3. Jahrhundert vorkommt,52 jedoch in Mosaiken erst vom 
Ende des 4. Jahrhunderts an zu finden ist.53 In ähnlicher Weise ist die in der NW-Ecke der Basilika 
beobachtbare, bayonettverschlußartige Kreisdarstellung ein im 4. Jahrhundert öfters vorkommen-
des Motiv.54 Auch das die Apsis und das Schiff der Basilika verzierende Muschelmuster kommt im 
4. und 5. Jahrhundert häufiger vor.55 
Ü1 »er die Datierung des Mosaikfußbodens der Aula palatina kann folgendes zusammenfas-
send gesagt werden: die Formgebung der die Mosaiken kreisförmig umrahmenden Akanthusranken 
trägt, ähnlich dem Akanthusrand der anthiochianischen Villa der Konstantinzeit einen naturalisti-
schen Charakter.56 Diese »naturalistische« Formgebung kann im Gegensatz zum mehr schematisie-
renden Charakter der früheren Zeiten (Spätseverenzeit-Tetrarchiezeit), der z. B. auch auf dem 
Akanthusrand der Theodorus-Basilika von Aquileia zu beobachten ist, auf die Herrschaft des Kon-
stantins d. Gr. datiert werden.57 Muster und Stil des den inneren Teil des Fußbodens der Aula von 
Savaria ausfüllenden Musters kann zwischen die ersten Jahrzehnte und dem Ausgang des 4. Jahr-
hunderts gesetzt werden. Dieses Muster kommt im 4. Jahrhundert und auch darüber hinaus des 
öfteren vor, jedoch ist uns kein Muster, das mit dem von Savaria in eine nahe Werk statt bez i eh ung 
gebracht werden könnte, bekannt. Die Zierelemente innerhalb des Musters können alle in der 
Mosaikkunst des 4. Jahrhunderts aufgefunden werden. So läßt sich das Mosaik insbesondere auf-
grund des Abbildungsstils der Akanthusranke auf die Herrschaft des Konstantins d. Gr. datieren. 
Diese Datierung wird auch durch die baugeschichtlichen und historischen Umstände des Palastes 
bekräftigt. 
Der Mosaikfußboden gehört zu der im pannonischen Raum beobachtbaren letzten großen 
Bauperiode, als die große einschiffige Aula erstanden ist.58 Leider konnten im Laufe der Erschlie-
ßung keine solche Beobachtungen gemacht werden und es sind auch keine solchen Funde ans Tages-
licht gekommen, die geholfen hätten, das Zeitalter der Bauzeit des Prunksaales innerhalb des 4. 
Jahrhunderts genauer zu bestimmen. Im Laufe der Freilegung wurden in diesem Gebiet — da der 
mittelalterliche Burggraben den Saal in Längsrichtung durchquert hat — keine römischen Schich-
ten gefunden. Die Untersuchung der ungestörten Schichten unter dem Mosaikfußboden wird Auf-
gabe einer späteren Ausgrabung sein. 
Der Gebäudeblock hat als Palast, die Aula hingegen als Prunksaal im Dienste der Reprä-
sentation gestanden,59 er beherbergte auch die sich zeitweise in Savaria aufhaltenden Kaiser. Sava-
ria wurde von der Tetrarchiezeit angefangen Residenz eines praeses60 und auch andere staatliche 
50
 H . L E C L E R C Q : Illyricum, D A C L VII 123. 
51
 Varstvo spomenikov 13,(1970) 188. 
52
 Mainz, Trier, Longres: E. Espérandieu: Recueil 
général des bas-reliefs de la Gaule (Paris 1907 — ) 
1263, 2310, 3286, 4971, 5788. 
53
 Sabratha: S. A U R I G E M M A : L ' I ta l ia in Africa, 
Tripolitania. Roma I960: Iustinian us/.e it liehe Basi-
lika. In Rom und Neapel: J . W I L P E R T : Die römischen 
Mosaiken und Malereien der kirchlichen Bauten vom 
IV.-bis X I I I . Jh . (Freiburg i. B. 1916). 
54
 Marusinae, S . Anastasius-Basilika ( E . D V G G V E : 
StAC 8 (1944) 242, 6; Antiochia (5. Jh.) : Antioch 
on the Orontes IT (1936) 128, 52. Kaid (Libanon, 
4 . Jh.): M. C H E B A B : Mosaïques du Liban (Beyrouth 
1952) Taf. LXX/2 usw. Mosaike der Apsis der 
altehristlichen Basilika von Hadrumentum: L. Fou-
CHER: Hadrumentum (1964) Taf. XXV. 
55
 Siehe Anm. 11. 
5 6
 L E V I I I , T a f . L V I T . 
57
 L E V I 5 0 2 . 
58
 TÓTH (1975). 
89
 TÓTH (1972). 
6 0
 T H . M O M M S E N : C I L I I I S . 5 2 5 ; A . M Ó C S Y : 
Pannónia, P W R E Suppl. I X . 611. 
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Ämter hatten ihren Sitz in dieser Stadt.61 So läßt sich der Ausbau des mehrere insulae in sich 
fassenden Gebäudeblocks erst auf die Zeit nach dem Beginn des 4. Jahrhunderts setzen. Im Be-
reich des Repräsentationssaales des Palastes können die letzten beiden Bauperioden klar unter-
schieden werden.62 Beim Ausbau des späteren, mit Mosaikfußboden ausgestatteten Saales wurde 
auch der sich auf mehrere insulae erstreckende Palast errichtet. Nach dem Abriß des früheren, 
kleineren, mit Terrazzofußboden bedeckten, einschiffigen Saales (Abb. 1) wurde mit einer 60 cm 
dicken Auffüllung der große, mit Mosaikfußboden belegte Prunksaal aufgebaut. Der Bau dieses 
kleineren Saales kann meiner Ansicht nach auf die Tetrarchiezeit gesetzt werden, als Savaria der 
Sitz des praeses geworden ist. Später hat man infolge der häufigen Kaiserbesuche einen größeren 
Palastkomplex errichtet. Es ist möglich, daß der Bau dieses größeren Palastes mit dem der sog. 
innenpannonischen die aller Wahrscheinlichkeit nach in den kaiserlichen Großgrundbesitzen auf-
gebaut wurden63 und die man ebenfalls zum Empfang der Kaiser geeignet machte, in Zusammen-
hang steht. 
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ZUR FRAGE DER UNGARISCHEN BURGEN 
ZUR ZEIT DER STAATSORGANISATION 
TAGUNG DER UNGARISCHEN GESELLSCHAFT FÜR ARCHÄOLOGIE 
UND KUNSTGESCHICHTE 
25. November 1974 

F. F ÜLEP 
EINLEITUNG 
Verehrter Verein, Liebe Gäste! 
Im Namen des Ungarischen Vereins für Archäologie und Kunstgeschichte begrüße ich herz-
lich alle unseren Mitglieder und lieben Gäste. Mit besonderer Freude begrüße ich die Vortragenden 
der gegenwärtigen wissenschaftlichen Session. Es ist schon zu einer Tradition unseres Vereins gewor-
den, die öffentliche Meinung des Ressorts über die einzelnen historischen Probleme im Rahmen je 
einer wissenschaftlichen Session zu orientieren. So kamen anläßlich früherer wissenschaftlicher 
Sessionen die spätrömerzeitlichen Probleme, die keltische Periode, das Zeitalter der römischen 
Eroberung, und zuletzt die Probleme der Bronzezeit an die Reihe. Heute wollen wir unsere Auf-
merksamkeit den »Problemen unserer Burgen der Staatsorganisierungszeit« widmen. 
Ich brauche wohl nicht besonders zu betonen, mit wie vielen neuen Angaben in den letzten 
Jahrzehnten die ungarische Geschichtswissenschaft, die Linguistik, die Kunstgeschichte und 
Archäologie zur besseren Kenntnis des Lebens und der Geschichte des mittelalterlichen Ungarns 
beigetragen haben. In archäologischer Hinsicht haben vor allem die letzten Jahre großen Auf-
schwung gebracht. Man dürfte beinahe behaupten, daß wir eigentlich erst jetzt die planmäßige 
historische und archäologische Lösung dieser Frage in Angriff genommen haben. Wir waren, bis 
zu einem gewissen Grade in einer vorteilhaften Lage, denn die durch György Györffy entworfene 
historische Geographie hat ja die prinzipiellen Grundlagen dieser Art Forschung gelegt. Vor der 
ungarischen Archäologie stand die Aufgabe : die Schauplätze des prinzipiell skizzierten Problems, 
die einzelnen Gespanschaftszentren sowie die Zentren der Siedlungen des 10—11. Jahrhunder ts 
mit den Methoden der Archäologie zu bestimmen. Ein jeder, der die Grabungsberichte der letzten 
Jahre aufmerksam verfolgt hat, konnte jene planmäßige Arbeit erkennen, die wir auf diesem Gebiete 
geleistet hatten. Diese Forschungen haben zahlreiche Probleme der wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Entwicklung im 11. Jahrhunder t in ein neues Licht gestellt. Mit der Burgorganisation 
bekommen wir eigentlich den Schlüssel zum Verständnis der Verwaltungsorganisation des Landes 
in die Hand. Aber ich glaube, daß dieselben Forschungen wichtige Ergehnisse auch zum Verständ-
nis der gesellschaftlichen Gliederung und der ganzen Gesellschaftsentwicklung gezeitigt hat ten. 
Denn es wurden mit komplexer Methode nicht nur die Burgen — die feudalen Zentren — erfaßt , 
sondern unsere Forscher versuchten, mit richtiger Zielsetzung, auch das Leben und die Siedhmgs-
ordnung jener dienstleistenden Dörfer aufzuklären, die um die Burgen herum entstanden waren. 
Auf diese Weise konnten wir einen Einblick in sehr wichtige Fragen gewinnen : in die Siedlungs-
geschichte der Jahrhunderte unmittelbar nach der Staatsgründung, und in die Wirtschafts- und 
Gesellschaftsgeschichte derselben Periode. Darin besteht die Bedeutung dieser Forschungsserie, 
und unsere Vortragenden werden über jene vielfältigen Arbeiten heute einen Überblick geben die 
vielerorts im Lande von Abaúj bis Sopron, im Gange sind. Es besteht die Hoffnung, daß wir diese 
wichtigen historischen Probleme nicht nur in jener westlichen Landeshälfte kennenlernen, die von 
der Forschung immer mehr frequentiert wai, sondern denselben historischen Prozeß auch in den 
Komita ten Szabolcs, Abaúj und anderen Stellen der östlichen Landeshälfte werden verfolgen 
können, die bisher gewissermaßen vernachlässigt waren. Mit diesen Gedanken eröffne ich die 
gegenwärtige wissenschaftliche Session und ich wünsche ihr viel Erfolg. 
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G Y. GYÖRFFY 
DIE ENTSTEHUNG DER UNGARISCHEN BURG ORGANISATION 
Die Ungarn besetzten (las Karpatenbecken 895—900,1 das nach dem Sturz des Awaren-
reiches (803)2 das Grenzgebiet dreier Nachbarreiche und eine dünn bewohnte Heide3 war, und wo 
100 Jahre nach der Landnahme der ungarische König hl. Stephan I. (reg.: 997—1038) eine, auf 
einem einheitlichen Burgnetz beruhende, territoriale Komitatsorganisation ausgebaut hatte. 
Der Ursprung der ungarischen Burgorganisation ist eine seit langem umstrittene Frage, 
deren Hauptursache darin besteht , daß keine zeitgenössische Quelle über die Organisierung erhalten-
geblieben ist. Anonymus (P. magister) erwähnte in seiner um 1200 geschriebenen, romanhaften 
Landnahmegeschichte (Gesta Hungarorum) auch die Komitatssitze, teilweise als solche, welche 
die Ungarn hier vorgefunden hatten (Ungvár, Borzsova, Bihar, Gömör, Nógrád, Nyitra, Veszprém, 
Vasvár, Baranya, Valkóvár, Zágráb, Keve), teilweise als solche, welche die ungarischen Fürsten 
gebaut hatten (Komárom, Zólyom, Borsod, Szabolcs, Csongrád), oder eben als solche, die Arpad 
den einzelnen landnehmenden Heerführern samt dem Komitat gegeben hat te (Borsod, Veszprém, 
Zaránd).4 Anonymus lebte aber 300 Jahre nach der Landnahme und bezog die zu seiner eigenen 
Zeit gesehenen Verhältnisse auf die Zeit von Arpad, und so können wir seiner Erzählung nur dort 
etwas Glauben schenken, wo er sich auf die Familientraditionen der Großen stützend die Burgen 
ihrer Ahnen erwähnt.5 
Den Ursprung der Institution selbst haben viele mit den Völkern, die vor der Landnahme 
hier wohnten, verbunden, und unter den Anhängern dieser Anschauung fand die awarische,6 
fränkisch-bayerische,7 die pannonslawische,8 die mährische9 und die bulgarische10 Ableitung gleich-
falls auf Vertreter. Andere sind der Anschauung, daß König Stephan die Komitate ohne lokale 
Vorgeschichte organisierte.11 
1
 G Y . G Y Ö R F F Y : The original Landtaking of the 
Hungarians. Hungarian National Museum, Budapest 
1 9 7 5 . 11 - 2 7 . 
2
 D E É R 1 9 0 5 , I . 7 1 9 7 9 1 ; T. H Ó N A : Ein Viertel-
jahrhundert der Völkerwanderungszeitforschung in 
Ungarn ( 1 9 4 5 - 1 9 6 9 ) . Acta Arch. Hung. 2 3 ( 1 9 7 1 ) 
2 8 3 — 3 2 9 ; Г. V Á C Z Y : Der fränkische Krieg und das 
Volk der A waren. AAnt Hung. 2 0 ( 1 9 7 2 ) 3 9 5 - 4 2 0 . 
3
 Regino a. 8 8 9 . ( S R G . Ree.: F. K U R Z E , Hanno-
verae 1890. 132.) Außer dem Gebiet des den oberen Teil 
der Großen Ungarischen Tiefebene bedeutenden 
Pannoniorum et Avarum solitudines sind die übrigen 
Teile des Karpatenbeckens: Carantanorum, Mara-
hensium ac Vulgarum fines. Bezüglich der Heide zwi-
schen Karantanien und Bulgarien siehe die Beschrei-
bung von Alfred d. Gr., nach der Faksimile-Ausgabe 
von J . B O S W O R T H (London 1 8 5 5 ) : MHK 3 1 4 — 3 1 5 ; 
bezüglich der Zehntagereise von Mähren bis Bulgarien 
siehe die Geographie von Gardizi (ebenda 1 7 0 — 1 7 1 ) ; 
G Y . G Y Ö R F F Y : Formations d 'É t a t s au I X E siècle 
suivant les »Gesta Hungarorum« du Notaire Anonyme. 
Nouvelles Études Historiques. Bp. 1 9 6 5 . 2 7 - 2 8 . 
I
 S R H I . 5 0 - 1 1 5 . 
5
 G Y . G Y Ö R F F Y : Abfassungszeit, Autorschaft und 
Glaubwürdigkeit der Gesta Hungarorum des Ano-
nymen Notars. AAnt. Hung. 2 0 ( 1 9 7 2 ) 2 0 9 - 2 2 9 . 
G
 G Y . L Á S Z L Ó : Vértesszőllőstől Pusztaszerig. (Von 
Vértesszőllős bis Pusztaszer.) Bp. 1 9 7 5 . 2 0 0 - 2 0 1 . 
7
 L . E R D É L Y I : Fejlődés a legrégibb magyar társa-
dalomban. (Entwicklung in der ältesten ungarischen 
Gesellschaft.) Hp. 1916. 19. 
8
 E . M O L N Á R : Die Gründung des ungarischen 
Staates. Wissenschaftliche Zeitschrift der Humbold-
Universität zu Berlin. Ges. u. Sprachw. Reihe 2. 
( 1 9 5 2 — 5 3 ) 6 0 ff. 
9
 P . R A T K O S : Dejiny Slovenska. Red. : L . H O L O -
T Í K - J . T I B E N S K Y , Bratislava 1 9 6 1 . 1 2 2 — 1 2 3 . 
10
 E . M O Ó R : A Z Árpád-monarchia kialakulásának 
kérdéséhez. (Zur Frage der Entstehung der Arpad-
Monarchie.) Sz 1 0 4 ( 1 9 7 0 ) 3 6 1 - 3 8 2 . 
I I
 An ein deutsches Muster ohne Vorgeschichte 
dachte z. В . Г. K R A J N E R : Die Ursprüngliche Staats-
verfassung Ungarns. Wien 1879. 520; an ein karolin-
gerzeitliches fränkisches Muster ohne örtliche Vor-
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Eine Ableitung von den früher hier ansässigen Völkern wird durch die Tatsache erschwert, 
daß wir ihre örtliche Organisation kaum kennen, und auch was wir von dem entwickeltsten pannoni-
schen Teil kennen, ist nicht mit der ungarischen Komitatsorganisation identisch. Dazu kommt noch, 
daß das Karpatenbecken im 9. Jahrhunder t neben den »awarischen Heiden« nur das Grenzgebiet 
dreier Nachbarreiche : des Ostfränkischen Reiches, Großmährens und Bulgariens war, und 
wir kaum das Recht haben, hier das genaue Ebenbild der sich in den Mutterländern entfalteten 
Organisation zu vermuten. 
Die Ableitung des ungarischen Komitats von den früher hier wohnhaft gewesenen Völkern 
folgte aus der mittelalterlichen Anschauung, nach der der Ungar des 9.—10. Jahrhunderts ein den 
Skythen und Hunnen ähnlicher Nomade war. Diese Anschauung sah zwischen der nomadischen 
Lehensweise und dem festen Burgsystem mit Recht einen Widerspruch. Seitdem sich das über die 
Lehensweise und die gesellschaftliche Organisation des landnehmenden Ungartums geschaffene 
Bild grundlegend geändert hat,12 muß auch der Ursprung des Komitates von neuen Grundlagen 
ausgehend untersucht werden. 
Aus der Vermutung der nomadischen Lebensweise folgte die alte Anschauung, daß das 
Ungar tum nichts vom Burgbauen verstand.13 
Durch die Erkenntnisse der Archäologie in der Urheimat des Ungartums, der Wolga-Kama-
Gegend stellte sich heraus, daß die charakteristische Siedlungsform dieses Gebietes der in den 
geschützten Winkeln und Windungen der Flüsse gebaute Burgwall, russisch »Gorodischtsche« war, 
selbst die ganze Kul tu r wurde nach den »knochigen (Knochenwerkzeuge enthaltenden) Goro-
dischtschen« benannt. Diese von dem Finnen Tallgren14 und dem Russen Zbrueva15 freigelegten 
Burgwälle, die die ugrische Urbevölkerung bereits in den Jahrtausenden v. u. Z. baute und be-
wohnte, sind den Burgwällen ähnlich, welche die slawischen Sippen bis zu Ende des 1. Jahrtausends 
u. Z. bauten.16 
Das Protoungartum war etwa tausend Jahre lang mit den auf der Steppe vordringenden 
und aucli in das Tal der Wolga eindringenden nomadischen iranischen Völkerschaften benachbart. 
Aus ihrer Sprache gelangte auch das Wort vár (Burg)17 in die ungarische Sprache. Das in die Gras-
steppe von Etelköz (Südrußland) gezogene Ungar tum gelangte in eine jahrtausendalte Steppen-
kulturgegend, wo es verfallene Burgen vorfand. Es hat diese, genau wie seine Vorfahren, die Bulgaren 
und ihre Nachfahren, die Petschenegen, in Gebrauch genommen, aber zugleich konnte es unter 
der chazarischen Herrschaft lebend auch an dem Bau der chazarischen Burgen teilnehmen, die in 
der letzten Zeit russische Archäologen, hauptsächlich Artamonov18 und Pletneva19 freigelegt haben. 
Von Burgbaukenntnissen zeugen auch die neben den Quartieren der Häuptlinge des 10. 
Jahrhunderts gebauten Burgen. Die ersten Fürsten bauten jenseits der Donau vorwiegend aus 
antiken Ruinen Festungen, wie die aus dem Amphitheater von Aquincum (Óbuda-Altofen) gebaute 
geschichte: T A G I N Y I 1913, 541; Ü E R S . 1916, 316; 
Г. A C S Á D Y : A magyar jobbágyság története. (Die 
Geschichte der ungarischen Leibeigenenschaft.) Bp. 
1944-'. 35 38; VÁCZY 1935. 30—31; DEBS. 1939, 112; 
Носив 1938. II . 76 betrachtete die bayerische 
Gaugrafschaft als Muster. Die an Ort und Stelle 
gefundenen, verlassenen Burgen, seien sie urzeit-
liche, römische, völkerwanderungszeitliche oder sla-
wische Bauten, dürfen als Zeichen einer vorange-
gangenen O r g a n i s a t i o n nicht berücksichtigt 
werden. 
12
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1975. 5. ff. 
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 A. У. Z B R U E V A : Istorija naselenija Pr ikam' ja 
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 Siehe das Bildmaterial und die Literatur bei 
I)двко W'SKA 1973; vgl. noch D. S I M O N Y I : Slawische 
Burgwälle. A ECO 8 (1912) 486 — 503 
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 H A R M A T T A 1955, 251; G . B Á R C Z I : A magyar 
szókincs eredete. (Ursprung des ungarischen Wort-
schatzes.) Bp. 19582 55. 
18
 M. I. A R T A M O N O V : Sarkel Bjelaja Veza. 
Moskva 1958. (MIA 62.) 
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Burg Kurzans,20 die Burg von Sopianae-Pécs21 und die Burg von Visegrád römischen Ursprungs,22 
in der großen ungarischen Tiefebene wurde auch ein gewaltiger Burgwall gebaut, wie Burg-Sza-
bolcs.23 Der größere Teil der Erdarbeiten muß von der örtlichen slawischen Bevölkerung ausge-
führt worden sein, aber auch das ungarische gemeine Volk nahm an den Arbeiten teil, welche Zug-
kraft, Fuhrwerks bedurften. 
Auf die Verbreitung des Burgwallbaus im 10. Jahrhundert verweist , daß die den Namen 
der Quartiere des um 940—950 herrschenden Fürsten Fajsz tragenden Fa/sz-Ortsnamen teilweise 
neben Burgen erscheinen, die zu Komitatssitzen wurden, wie Veszprém, Somogyvár, Zagreb-Grech-
Berg und Külcüllővár, teilweise neben solchen, die zwar ihre Bedeutung verloren hatten, doch eine 
große Vergangenheit andeuten, wie neben Fajsz von Szigetköz Hédervár und neben Fajsz von 
Kalocsa Várad und Bóvár (1061: Belvar).2i 
Nach der Lechfelder Schlacht ließ Fürst Taksony (955—970) im Interesse der Verstärkung 
des Grenzschutzes Grenzsperren und Grenzburgen bauen.25 Da die waräg-russischen Hilfsvölker 
zu seiner Zeit in Ungarn erscheinen,26 können wir ihm das Bauen von Oroszvár (Russenburg) zu-
schreiben, die auch von Anonymus als eine Institution des Grenzschutzes des 10. Jahrhunderts in 
Evidenz gehalten wird.27 
Zur Zeit des Großfürsten Geysa (970—993) vermehrten sich die kleinen Burgwälle im gan-
zen Land, die teilweise zur Sicherung seiner Herrschaft gebaut wurden, wie clie um das »Land« 
seines Rivalen, Koppány die Reihe der Soldatensiedlungen unterbrechenden Wegsperrbur-
gen, Kolon, Urhida und Váty, teilweise seine Herrensitze schützten, wie z. B. das kleinere Pécs-
váratL28 Die Erschließung des Kleinburgnetzes von Geysa ist die Aufgabe der Zukunft . In dieser 
Hinsieht können wir in erster Linie von der Archäologie Ergebnisse erhoffen, aber auch siedlungs-
geschichtliche Untersuchungen können bei der chronologischen Orientierung behilflich sein. Es ist 
beachtenswert, daß nach dem Vorfahren von Samuel Aba, dem als Zeitgenossen Geysas zu betrach-
tenden Pata eine Burg benannt wurde, die später das Zentrum eines Dekanats wurde,29 und ein 
Zentrum wurde auch aus der von Geysa gebauten Burg Váty.20 Daher müssen wir im weiteren auch 
den Dekanatszentren mit Burgen, die kleiner als die Gespanschaftssitze waren, eine besondere 
Aufmer к s amkei t widmen. 
Wenn wir dem Gesagten hinzufügen, daß Geysa Stuhlweißenburg (Székesfehérvár)31  
ausbauen und auf seinem Sitz in Gran (Esztergom)32 eine monumentale Steinburg bauen ließ, wird 
es klar, daß eine großangelegte Burgbautätigkeit im Ungarn des 10. Jahrhunderts entfaltet wurde. 
2 0
 G Y . G Y Ö R F F Y : Kurszán es Kurszán vá ra . 23 G Y Ö R F F Y 1958, 574 -579; G Y . G Y Ö R F F Y : Is tván 
A magyar fejedelemség kialakulása és Óbuda hon- király és műve . (König Stephan und sein Werk.) 
foglaláskori tör ténete . (Kurzan und Kurzans Burg . Bp. 1977. 
Angaben zur Frage des Doppelkönigtums und zur 27 S R H I. 113. 
Geschichte von Óbuda zur Zeit- der Landnahme.) 28 G Y Ö R F F Y 1971, 199 ff . 
B p R 1 6 ( 1 9 5 5 ) 9—40. 29 G Y Ö R F F Y 1 9 7 0 , 237; Heves megye műemlékei. 
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Der andere Grundbegriff, der sich im geschichtlichen Bewußtsein oft in einer falschen Ein-
stellung meldet, ist die Ausgestaltung des über eine Grenze verfügenden Gebietes. 
Unter je primitiveren Verhältnissen eine Gesellschaft lebt, umso weniger verfügen ihre 
Gruppen laut vulgärer Vorstellung über einen umgrenzten »Lebensraum«, und die Entwicklung geht 
von der Grenzenlosigkeit in Richtung linearartig ausdrückbarer Grenze vonstatten. 
Diese Auffassung entspringt der naiven Vorstellung über den hin- und herwandernden 
Wildmenschen und den seinen unvernünftigen Tieren folgenden Nomaden. Naturwissenschaftliche 
Beobachtungen bestätigen, daß die zusammenlebenden Gruppen der meisten Tierarten über einen 
eigenen, geschlossenen Lebensraum verfügen, von dem sie die Angehörigen anderer Gruppen ver-
treiben, und die Ethnologie hat dasselbe über die Horden der eine sammelnde und jagende Lebens-
weise führenden australischen Urbevölkerung festgestellt, die ebenfalls über ein ständiges »Jagd-
gebiet« verfügen, wie eine jede von der Jagd lebende primitive Gemeinschaft.33 
Noch genauere Grenzen sind notwendig, um die sich ständig bewegende Habe der noma-
dischen Viehzüchter zu schützen, die Überschreitung des Weideplatzes zieht nämlich die Enteignung 
des sich verlaufenden Viehes und Krieg nach sich.34 Daher ist die erste Aufgabe bei der Ansiedlung 
der Nomaden die Fest legung der Grenzen des Weidegebietes. Es wurde schon vom, nach dem Tata-
rensturm zu den Mongolen geschickten Rubruk richtig beobachtet, der beschrieb, daß die Kumanien 
besetzenden mongolischen Hauptleute das Gebiet des Landes ihrem Vermögen in Vieh entspre-
chend aufteilten und er fügte hinzu, daß ein jeder die Grenze seines Gebietes genau kannte, und 
auch wo er im Winter, im Frühling, im Sommer und im Herbst zu weiden hatte.35 
Den Ablauf Obiges erleuchtet die Runeninschrift von Sine-Usu, in der ein uigurischer 
Herrscher gegen 800 folgendes schreibt: »Meinen ordu (Hof) und Stuhl habe ich dort aufgestellt, 
mein Zelt dort aufgeschlagen, den Sommer dort verbracht, d i e G r e n z e n r e g u l i e r t e 
i с Ii d о г t, mein belgli (Eigentumszeichen) und meine Schrift ließ ich dort abfassen.«36 Dasselbe 
tat auf einfachere Art und Weise der Häuptling einer jeden weidenden Einheit. 
Der Unterschied zwischen dem Lebensraum der sammelnden und jagenden Gemeinschaf-
ten und dem Weideplatz der Nomaden ist, daß der erstere fast von selbst infolge der ständigen Rei-
bereien entsteht und eher streifenmäßig ist, während der letztere künstlich, aufgrund einer 
Vereinbarung entsteht und meistens linienartig bestimmt ist, wobei auch die künstlichen Ein-
richtungen, Hügel, gepflügte Gräben und die Zeichen neben den natürlichen Gebilden: Flußufern 
und Bergkämmen eine Rolle spielen. Es ist wahrscheinlich, daß das Erscheinen der linienartigen 
Grenze in der Weltgeschichte ebenfalls mit dem Übergang der indoeuropäischen und semitischen 
Urvölker zur Großviehhalt ung entstand. 
Im Verhältnis dazu bedeutet der Übergang zum Ackerbau in der Frage der »Grenze« eine 
grundlegende Wende. Während sich das Vermögen des Nomaden bewegt und in Grenzen zu halten 
ist, sind die von den Ackerbau betreibenden Gemeinschaften bestellten Felder unbeweglich und 
da die Gemeinschaften verhältnismäßig weit voneinander entfernt liegen, ist es nicht mehr notwen-
dig, die voneinander entfernt liegenden Gemeinschaften durch Grenzen zu trennen. Gleichzeitig 
entwickelt sich aber eine andere »Kleingrenze« ; die den Acker bestellenden kleinen und großen 
Familien trennen ihre Äcker durch den Grenzrain (ung. mesgye) voneinander. Demnach ist die 
erste Bedeutung des südslawischen Wortes medja 'Grenze, Grenzrain', die zweite 'Wald', während 
nämlich das urslawische Wort media 'Mitte', das Grundwort des Adverbial« medju 'zwischen' 
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zum Ausdruck der Ackerzwischenräume eines Dorfes geeignet war,37 bedeutete dasselbe hinsichtlich 
der Dorfzwischenräume 'Wald'. Die Grenzanschauung des Nomaden und des Ackerbauers war also 
den abweichenden Siedlungs-, Produktions- und Eigentumsverhältnissen entsprechend unter-
schiedlich. 
Es ist selbstverständlich, daß dort, wo die Bevölkerungsdichte dünn war und sich waldige 
Gebirge, Moore sowie große Haiden zwischen den Menschengruppen erstreckten, keinerlei Grenze 
notwendig war, andererseits trugen die unbewohnten Naturgebilde zur Ausgestaltung der ethni-
schen Gruppen bei. Das beweisen die im Kreise des in einem Wald- und Berggebiet wohnenden 
Slawentums häufigen ethnischen Benennungen nach den Flußnamen. Damit war oft verbunden, 
daß sich zwischen den Völkergruppen unbewohntes stammtrennendes Grenzödland entlangzog. 
Gleich hier muß man hervorheben, daß dies für die Nomaden weniger charakteristisch ist; 
auf den Grassteppen grenzen sie oft die Weideplätze voneinander künstlich ab, aber auch im 
waldigen-gebirgigen Baskirien trennten die Sippen ihre Wohngebiete die Flüsse und die Bergkämme 
entlang voneinander, wobei sie in den Flußtälern oft bis zu den hohen Gebirgsweiden hinaufdran-
gen.38 Die alte Vermutung, daß die ungarischen Stämme zwischen einander breite stammtrennende 
Grenzödzonen schufen, wurde nicht bestätigt, aber in Kenntnis der Sommerweiden der Häuptlinge 
erwies sicli auch die verbreitete Anschauung als falsch, wonach die Ungarn in die Gebirge nicht 
drangen und ihr Herrschaftsgebiet im 10.—11. Jahrhundert nicht an das Scheidegebirge der 
Karpaten grenzte. 
Die Fürsten und Sippenoberhäupter des landnehmenden Ungartums haben ihre Wohn-
gebiete genauso künstlich aufgeteilt, wie die mongolischen Häuptlinge, was eine durcli Flüsse, 
Gebirgskämme und durch Grenzzeichen markierte, gegliederte Gebietsaufteilung bedeutet, und 
deren Ziel durch die Festlegung der Weideplätze die Sicherung des Landfriedens war. 
Die Gebietsaufteilung erfolgte nach Flußgebiete; Arpads Söhne besaßen an den beiden 
Ufern der NS-Linie der Donau kleinere Einzugsgebiete (Flußufer- undBergkammzwischenländer), 
wobei der regierende Fürst Durchgang durch das Wohngebiet seiner Söhne hatte. So entstanden 
im Karpatenbecken größere Stammes- und kleinere Sippengebiete, in ihren Zentren mit der 
Burg eines Stammes- bzw. Sippenoberhauptes, die lediglich als Sicherung des Winterquartiers 
diente. Außerdem gab es auch Sommerquartiere, die durch keine Burg geschützt wurden. Die 
Burg war samt dem nahen Herrensitz und Marktort das provisorische, politische und wirtschaft-
liche Zentrum der ihr unterstehenden gesellschaftlichen Einheit. Ich bezeichne es als provisorisch, 
weil als das Oberhaupt in sein Sommerquartier zog, der größte Teil seiner Gefolgschaft mitging 
und dem Fürsten folgte auch der Markt.39 
Außer der Burg und dem Sippengebiet können auch die Siedlungen der bewaffneten Ge-
folgsleute (milites, jobagiones casfri) als örtliche Grundlagen der Komitatsorganisation aufgefaßt 
werden. 
Jener Teil der jobagiones castri, der den Namen jobagio Sancti Regis trug,40 kann auf das 
bewaffnete Gefolge der Fürsten und Häuptlinge des 10. Jahrhunderts zurückgeführt werden. Daß 
ihre Ansiedlung bereits vor der institutionellen Staatsorganisation erfolgte, wird durch das Vor-
kommen der mit Stammesnamen benannten Dörfer in den frühen Urkunden von König Stephan 
wahrscheinlich gemacht. Die Dörfer Nyék, Megyer, Kürt, Gyarmat, Tarján, Jenő, Kér, Keszi, Var-
sány, Örs, Berény, Horvát erhielten ihren Namen nämlich nach dem Ethnikum des in ihnen woh-
nenden Soldatenelements, was durch die merkwürdige Erscheinung, daß sich nur die Geschlechter 
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der jobagiones castri aus dem de genere Quer, d. h. aus dem Kér-Geschlecht, oder aus dem de genere 
Kurth, d. h. aus dem Kürt-Geschlecht ableiteten, bestätigt wird. Der gesellschaftliche Querschnitt 
der mit Stammesnamen benannten Dörfer zur Zeit der Arpaden (vor dem Tatarensturm) deutet 
daraufhin, daß auch Dienstleute neben den bewaffneten Gefolgsleuten in ihnen wohnten, z. B. im 
Dorf Tarján im Komitat Győr lebten auf 20 Hufen verschiedene Dienstleute, im Dorf Varsäny 
neben 10 Hufen kirchlichen (adligen) Jobagiones 53 verschiedene Dienstleute neben 21 Hufen kirch-
lichen Jobagiones und im Dorf Megyer 10 Hufen servientes equestres und neben ihnen kirchliche 
Dienstleute und Burghörige unbekannter Anzahl. Da dieses bewaffnete Gefolgselement vorwiegend 
schon vor 1000 ansässig gemacht wurde, ist es verständlich, daß sie bei der Staatsorganisierung nicht 
nur in die Burgorganisation gelangten, sondern daß sie von König Stephan auch unter die Bistümer 
und Abteien, sogar neben seiner eigenen Hofgutsorganisation vermutlich auch auf die Güter seiner 
zuverlässigen Getreuen, z. B. auf die des comes Csanád bestellt wurden. Das kann der Grund dafür 
sein, daß wir unter den Stammesgütern des Csanád-Geschlechtes auch Dörfer mit Stammesnamen 
(Örs, Tarján, Varsány, Kér) finden können.41 Der Boden der jobagiones castri war kein veräußer-
liches Erbgut, sondern, wie Kézai schreibt, der Herrscher »gab ihnen vom Burgbesitz Boden, damit 
sie das Feudum der Burg und zu Kriegszeiten die Burg schützen«, also war es ein mit Dienst ver-
bundenes Kleinlehen.42 
Bezüglich des Unterhaltes der jobagiones castri stellt sich die Frage, ob sie ihren Klein-
lehnsboden mit den eigenen Dienern bestellten, wie der Soldatenbauer byzantinischen Typs, 
oder ihr Unterhalt wie in Sachsen, die Aufgabe des Burggesindes war. Anhand unserer Belege aus 
dem 13. Jahrhundert kann es nicht festgestellt werden, es kann nur vermutet werden, daß 2 
Hufen anfangs im allgemeinen einen Jobagio castri unterhielten. Das bedeutet aber nicht unbe-
dingt, daß das Verhältnis der Jobagiones castri und der Burghörigen in jedem Dorf 1 : 2 betrug. 
Wir kennen allerdings zahlreiche Burghörigendörfer, in bezug welcher unsere Belege nichts über 
eine Bevölkerung von Jobagio castri aussagen. Das kann zwar auch der Mangelhaftigkeit unserer 
Belege zugeschrieben werden ; in der von König Stephan der Abtei von Pécsvárad geschenkten 
Domäne betrug das Verhältnis der Soldaten und der Dienstvölkei jedenfalls 1 : 4,5, und so können 
wir auch in der Burgorganisation mit dem Verhältnis von 1 : 4 rechnen, wie es auch beim Verhältnis 
der Schichten der Primipili und der Gemeinsekler beobachtet werden kann. Die Primipilusschicht 
wird nämlich hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Lage und ihrer mit den ungarischen Stammes-
namen (Kürt, Jenő) genannten »adligen« Sippen als eine dem Jobagio castri gleiche Schicht 
dargestellt.43 
Das Niederlassen der bewaffneten Gefolgsleute erfolgte größtenteils schon im 10. Jahr-
hundert,44 und zur Zeit von Stephan können wir nur einige Ansiedlungen annehmen. In Ungarn 
wurden die Jobagiones nicht in die Burg angesiedelt, das ließ nicht einmal ihre einen großen Hof 
beanspruchende Viehhaltung zu, aber es war bei der Staatsorganisation eine einfachere und 
natürlichere Lösung, die schon angesiedelten und die Wirtschaft mit Sklaven betreibenden Krieger 
nur organisatorisch an die Burg zu binden, die sie mit Pferd in einigen Stunden sowieso erreichen 
konnten. 
Ein Teil der Jobagio castri-Siedlungen befand sich um die Burg herum, während andere 
Gruppen von der Burg entfernter aufzufinden sind. Im allgemeinen lagen sie in flachen Gebieten 
des Komitats, gruppenweise, auf günstigem Ufergelände, einige einsame Siedlungen haben wir 
aber auch in den Gebirgstälern gefunden. Hinsichtlich ihrer Lage kann an mehreren Stellen beob-
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achtet werden, daß sie Blöcke von Herrengütern unterbrechen, anderswo erscheinen sie in der 
Nähe von Verkehrsknotenpunkten oder Burgwällen, es kann aber für sie keine genaue Regel auf-
gestellt werden. Es ist aber eine landweit zu beobachtende Erscheinung, daß die Jobagio castri-
Siedlungen und die Gruppen der Stammesortsnamen zusammenfallen, und sicli später auch die 
kleinadeligen Dörfer hier gruppieren (siehe z. B. die Karten über die Entstehung der Komitate 
Abaúj, Arad, Bács, Bars, Békés, Bihar-Zaránd, Bodrog, Borsod und Csanád zur Zeitder Arpaden).45 
Dem Obengesagten gemäß waren die drei grundlegenden Elemente der Burgorganisation, 
die Burg, das Gebiet und die bewaffneten Gefolgsleute in der ungarischen Gesellschaft des 10. Jahr-
hunderts gegeben. Eine weitere Erage ist, wie und wann das Komitat aus diesen örtlichen Voraus-
setzungen entstand. 
Aus eingehenden siedlungs- und besitzgeschichtlichen Forschungen ging hervor, daß 
die von den Stammesuntergruppen (Sippen) besetzten Gebiete, in ihren Zentren mit der Burg des 
Sippenoberhauptes vorwiegend als Rahmen und Zentrum der Komitate Königs Stephan dienten. 
Daß ein Sippenwohngebiet in vielen Fällen dem Gebiet eines späteren Komitats entspricht, 
haben schon Gyula Pauler, Árpád Károlyi, Bálint Hóman, Lajos Glaser und Péter Váczi wahrge-
nommen.46 Es fiel besonders auf, daß ein Komitat, das aus zwei Gebieten bestehende Komitat 
Újvár um den, aus zwei Gebieten bestehenden Besitzblock des Aba-Geschlechtes, am Fuß der Mátra 
und im Tal der Hernád entstand. (Das Komita t Újvár spaltete sich nämlich erst im 13. Jahrhundert 
in die Komitate Hevesújvár und Abaújvár und später schied aus dem Letzteren die Forstgespan-
schaft von Sáros aus.)47 Es wurde auch darauf aufgemerkt, daß das einstige Gebiet des Komitats 
Somogy zum Herrschaftsgebiet des Dux Koppány,18 und das des Komitats Fejér dem Csák-Ge-
schlecht gehörte. 
Diese Hypothesen gewannen nach der Projektion der arpadzeitlichen Güter der von den 
Stammes- und Sippenoberhäuptern abstammenden herrschaftlichen Geschlechter auf eine Kar te 
die Bestätigung. Die Anwendung dieser Methode ist dadurch möglich, daß sich die Besitzverhält-
nisse, die von Stephan geregelt wurden, durch das »Sippenbesitzrecht« bis zum 13. 14. Jahrhun-
dert konservierten,49 ihre Schwierigkeit besteht aber einerseits darin, daß die ungarischen Chroniken 
nur die Quartiere einiger Herrengeschlechter überlieferten, andererseits darin, daß die Besitzver-
hältnisse zu der Arpadenzeit nur von einzelnen Gebieten aus den erhaltengebliebenen Urkunden 
rekonstruiert werden können. 
Es würde die Beantwortung der Frage bedeutend erleichtern, wenn wir die authentische 
Liste und den Stammbaum der Stammesoberhäupter und Sippenoberhäupter des 10. Jahrhunderts 
kennen würden, aus den, den Namen der Familienmitglieder bewahrenden Quartieren könnte man 
nämlich feststellen, auf welches Gebiet sie sich erstreckten und inwieweit sie mit dem Gebiet eines 
Komitates zusammenfallen. Die Überlieferung der Chroniken bewahrte leider nur den Namen des 
Vorfahren einiger Herrengeschleehter, ein annähernd vollkommener Stammbaum kann nur von den 
Arpaden und ein unvollkommener Stammbaum von der Familie der Gyulas zusammengestellt 
werden. Ihre kartographische Aufnahme bestätigte aber die Annahme, daß die Komitate aus den 
Herrschaftsgebieten je eines Sippenoberhauptes entstanden. Das Entsprechende des Komitats 
Tolna war in der vorangegangenen Raumsordnung z. B. das Gebiet des von dem älteren Sohn Arpads 
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abstammenden Zweiges, wie es durch die aus den Namen Tarhos, Tevel und Tormás gebildeten 
Ortsnamen sowie die Güter der Thronfolger des 10.—12. Jahrhunderts im Komitat Tolna bestätigt 
wird.50 
Von dem alten Komitat Küküllő stellte sich heraus, daß sich darin vor 1003 der Gyula aus 
Siebenbürgen bzw. seine Kinder Bua, Bonyha und Sarolt teilten. Das Komitat Hunyad war der 
Sommerweideplatz des vom Stammesfürsten Ond abstammenden Bár-Kalán-Geschlechtes.51 
Wie ein solches Wohngebiet zu einem Komitat wurde, dafür können wir zwei Beispiele 
nennen. 
Das Winterwohngebiet des zur Verwandtschaft der Gyulas gehörenden Zsombors lag zwi-
schen den beiden Zsombor Dörfern von Almás-Tal und von Szász-Zsombor in Nordsiebenbürgen. 
König Stephan konfiszierte nach 1003 Zwei Drittel des Gebietes und Volkes von Zsombor samt 
der Burg, dem Salzbergwerk und der Salzlieferstraße und setzte den Vater von Csanád, Doboka 
in die Burg als Gespan ein. Auf dem, der Burg angegliederten Drittel siedelte er Krieger des 
Stammes Jenő und Sekler an. Auf dem, dem Hofgut angegliederten Drittel tauchen auf Dienstleute 
hinweisende Ortsnamen auf (Udvarnok, Lovász, Igric). Das von Zsombor abstammende Geschlecht 
Zsombor besaß das ihm belassene Drittel bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts. 
Zsombor verfügte im Knie des Alt-Flusses über einen Sommerweideplatz, aber König 
Stephan enteignete, wie das auch in anderen Fällen beobachtet werden kann, die Sommerquartiere 
und -Weideplätze.52 
Das Komitatwerden wird durch den Fall von Ajtony und Csanád gut veranschaulicht. 
Ajtonys Wintersitz lag gegen 1000 um Marosvár (urbs Morisena am Mieresch Fluß) herum. Nach 
der Bekämpfung von Ajtony enteignete König Stephan die Burg und zwei Drittel des Gebietes, 
setzte Csanád in die Burg ein und schenkte ihm ein Drittel des Komitats als Privatbesitz; seine 
Nachfolger aus dem Csanád-Geschlecht besaßen das Gebiet bis zu Ende des Mittelalters. Die Waisen 
von Ajtony konnten nur einige Dörfer um Ajtonymonostora behalten.53 
Auf einen ähnlichen Prozeß kann man im Komitat Komárom schließen, obwohl hier große 
Änderungen in den Quartierverhältnissen von der Zeit der Ansiedlung an, als die Große Schütt-
Insel ein fürstliches Sommerquartier und das Gebiet jenseits der Donau fürstliches Ufer waren, bis 
zur Staatsorganisation vonstatten gingen. In näher nicht bestimmbaren Jahrzehnten des 10. 
Jahrhunderts war Fürst Huba der Herr, das Stammesoberhaupt der Raab-Gegend ; er hat te sein 
Winterquartier nicht die fürstliche Uferlinie entlang, sondern an dem Fluß Zsitva, nordöstlich 
von Komárom, und seine Sommerquartiere befanden sich im Quellgebiet der Marcal und an dem 
Fluß Repce.34 Ihm unterstehende Sippenoberhäupter können Ketel und sein Sohn Alaptolma gewe-
sen sein, die im Komitat Komárom mehrere Güter hatten. Bei der Staatsorganisation wurden die 
Burg Komárom des Sippenoberhauptes und zwei Drittel des umliegenden Gebiets enteignet; 
ein Drittel blieb im Besitz des Nachfolgers von Ketel, von Katapán, dessen Abkömmlinge ihre Güter 
bis zum 14. Jahrhundert besaßen. In die Burg von Komárom wurde der Gespan von König Ste-
phan eingesetzt, aber dem Komitat wurden auch die sich früher im Besitz des Fürsten befindende 
Uferlinie und die Reste des Winterquartiergehietes von Huba angeschlossen. Letztere Güter besaß 
der Nachfolger von Huba, Szemere zu Stephans Lebzeiten, fortsetzungsweise gehörten sie bis zur 
Neuzeit den Familien Csúzi und Lóthi des Szemere-Geschlechtes.55 
Während die Sitze der Arpaden und der Stammesoberhäupter größtenteils best immt wer-
den können, wissen wir nur selten etwas über die Oberhäupter der Stammesuntergruppen, über die 
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»Sippenoberhäupter«. Das Land an den beiden Ufern der Donau, das die Arpaden durch Erbrecht 
besaßen und das mit dem Gebiet des Stammes Tarján identifiziert werden kann,56 scheint aus 
Stammesuntergruppen bzw. Sippengebieten bestanden zu sein, auf die Arpad seine eigenen Fami-
lienmitglieder (Szabolcs, Tarhos, Üllő, Zoltán) setzte,57 und wir wissen nicht, ob es neben ihnen je 
ein »Sippenoberhaupt« gegeben hat . 
Anhand der Überlieferungen der Chroniken und der Besitzverhältnisse kann außer Obigem 
in den folgenden Fällen das Wohngebiet einer Stammesuntergruppe (Sippe) als lokale Grundlage 
des Komitats vermutet werden : Komita t Zemplén - Sommersitz des Fürsten Ond ; Komitat 
Borsod — Gescldecht Örsúr; Komitat Bars — Geschlecht Miskolc-Bés; Komitat Zala — Ge-
schlecht Vérbulcs ; Komitat Csongrád — Geschlecht Bár-Kalán ; Komi ta t Békés — Geschlecht 
Csolt; Komi ta t Szatmár — Geschlecht Kaplony; außerdem kann hinsichtlich des Sippenbesitzes in 
der Relation Komita t Sopron — Geschlecht Osl und Komitat Veszprém - Geschlecht Szalókein 
territorialer Zusammenhang festgestellt werden.58 Anonymus stellt aufgrund der Familientradition 
mehrmals fest, daß die Vorfahren der führenden Geschlechter eigene Burgeil bauten und besaßen, 
aus denen später Komitatssitze wurden, z. B. Szabolcsvár, Veszprém und Csongrád, im Falle von 
Komárom bewahrte er sogar eine solche Tradition, nach welcher das die Burg bauende Sippenober-
haupt dem Fürs ten die Burg und zwei Drit tel des mitgebrachten und hier angetroffenen Volkes 
überließ, und er und seine Nachfolger Besitzer des einen Drittels blieben.59 
Die Dreiteilung und die Inbesitznahme zwei Drittels der Güter von dem herrschenden 
Geschlecht bzw. die Enteignung eines Drittels zugunsten der Soldat en güt er ist eine Praxis, die unter 
den spätrömischen Verhältnissen entstand. Zur Zeit der Völkerwanderung wurden die römischen 
Großgrundbesitzer verpflichtet , ein Drittel ihrer Güter der Ansiedlung von Soldaten zu überlassen. 
Auf diese Weise wurde das barbarische Kriegsvolk Odoakers angesiedelt und erhielten die Ostgoten 
ein Drit tel in Italien. Die Westgoten erhielten in Hispanien und die Burgundén in Gallien zwei 
Drit tel der Grundbesitze. Lau t Lex Burgundionum (54§) bekamen die Burgunder 2/3 der Böden, 
1/3 der Sklaven und die Hälf te der Wälder, der curtis und der Obstgärten. Die Langobarden ent-
eigneten außer den herrenlosen Böden ein Drit teides römischen Großgrundbesitzes in Italien, und 
auf ihnen erhielten die »Arimannen« Soldatengüter. Die Arimannen sind — wie wir das später 
behandeln werden —, die italienischen Äquivalente der ungarischen Jobagiones castri.00 
In der Frage des Ursprunges des ungarischen Komi ta t s behinderte es lange das Klarsehen, 
daß namhafte Historiker hinsichtlich des Wesens des Komitats der frühen Arpadenzeit eine 
falsche Vorstellung hatten. Károly Tagányi, Bálint Hóman und József Holub waren der Meinung, 
daß das Komita t das zusammenfassende Organ der königlichen Hofgüter war, und da diese Güter 
verstreut lagen, hat te das Komita t gar kein zusammenhängendes Gebiet und die Macht des Ge-
spans erstreckte sich nur auf die Völker der verstreuten Güter.61 Diese Anschauung stellt in stren-
gem Gegensatz zu den aus den Quellen erkennbaren Besitzverhältnissen der frühen Arpadenzeit. 
Bereits Gyula Pauler stellte fest, daß sich das Hofgut in allen Komita ten Ungarns vom Burggut 
absonderte ; die Königs-, Königin- und Herzogshofgüter gehörten nicht zur Burgorganisation.62 
Gleichzeitig bildete aber das Komitat , wie darauf schon Péter Váczy hingewiesen hat, ein zusammen-
hängendes Territorium und über die dort wohnenden Leute verfügte der Gespan durch Verwaltungs-
befugnis.63 Es ist vor allem daraus ersichtlich, daß König Stephan im Jahre 1009 dem Bischof von 
Vesprim vier Burgen mit ihren Grenzen (quatuor civitates . . . cum . . . terminis et finibus) unter -
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ordnete und angab, in welchem Komitat die geschenkten Dörfer lagen.64 Der Ausdruck »die Grenze 
der Burg« ist nichts anderes als »das Komitat«, ung. megye«., im Gesetzbuch von Koloman (um 
1100): civitatis mega (I. 37 §).65 In der zweiten Hälfte des II . Jahrhunderts wird das Komitat zwei-
mal unter dem Namen territórium erwähnt (Nyitra und Tolna), als man in ihnen liegende Orte 
bestimmte.66 Was zum Schluß die Verwaltungsbefugnis des Gespans anbelangt, so mußte laut 
Gesetz vom hl. Stephan der comes zusammen mit dem presbyter auf den arbeitsfreien Sonntag und 
auf den Kirchenbesuch (1.8, 9 §) achten und in dieser Hinsicht erstreckte sich seine Rechtssphäre 
genauso auf das ganze Komitat wie die des Dechanten auf das ganze Dechanat. 
Der Gespan übte im Komitat auch eine gerichtliche und vollziehende Macht aus ; dem 
erwähnten Gesetz gemäß bestrafte er die am Sonntag mit Ochsen Arbeitenden, indem er die 
Ochsen beschlagnahmte und sie dem Burggesinde (civibus) zur Verzehrung gab (I. 8 §).67 
Die Rechtssphäre des Gespans und seines Richters erstreckte sich aber auch auf die im 
Komitat des Königs (in mega . . . regis) wohnenden herzoglichen Dienstleute und im Komitat des 
Herzogs (in mega . . . ducis) auf die dort wohnenden königlichen Dienstleute (Gesetz von Koloman 
I. 12 §); und die erwähnten Dienstleute (ministri) wohnten auf dem Hofgut.68 Das Komitat um-
faßte also verwaltungsmäßig auch die verstreuten Hofgüter, obwohl das Hofgut wirtschaftsmäßig 
den Pfalzen untergeordnet war. 
Die Burgorganisation war demnach ein auf den Burgen basierter Machtapparat, durch 
den der Herrscher eine Gerichts- und Vollzugsmacht über das in Bezirke organisierte ganze Volk 
ausübte. Sie versah die Funktionen des Staates in einem kleineren Gebiet . Sie verfügte über Streit-
kräfte, die nach innen eine Unterdrückung ausübten, die im Falle eines äußeren Angriffes vertei-
digten und den in die Burg Flüchtenden Schutz gewährten, ferner lieferte sie Komitatstruppen in 
die Armee des Herrschers.69 Der traditionelle Stand der Komitatsarmee lag bei 400 Mann, sie be-
stand aus vier Kompanien und ihr Kommendant war der Gespan (comes).70 
Die Macht des Gespans wurde aber sehr bald beeinträchtigt, König Stephan nahm schon 
1002 die Völker der Abtei von Martinsberg (Pannonhalma) unter anderen auch von der Rechtsbe-
fugnis des comes heraus71 und dasselbe geschah auch mit den Bistümern und anderen königlichen 
Abteien. Mit der Zeit kam es auch dazu, daß auf der unteren Stufe die Gutsverwalter der Pfalze, 
auf der oberen Stufe die Hofwürdenträger über die Leute des Königshofes richteten. Es ist zu be-
merken, daß im Gesetz Königs Stephan (II. 21 §) bezüglich der Rechtslage der »Hofleute« noch 
nichts über ihre bevorzugte Lage erwähnt wird, aber am Ende des Jahrhunderts richtete schon ganz 
bestimmt der Gespan des Hofes, der Palatin über sie (Gesetz des hl. Ladislaus, I I I . 3 §).72 
Wenn der Gespan mit seinen Leuten auch den Kirchenbesuch kontrollieren ließ und das 
Gemurmel und die Ruhestörung während des Gottesdienstes an Ort und Stelle bestrafte, dann 
erstreckte sich seine Machtbefugnis auch auf den am Sonntag (ung. vasárnap <j vásár-nap 
'Markttag' neben der Kirche abgehaltenen Markt. Obwohl das erst unter demhl. Ladislaus im Gesetz 
erwähnt wurde (I. 15 §), konnte es schon zu dieser Zeit die Praxis sein, daß diejenigen, die anstat t 
der Kirche den Markt besuchten, bestraft wurden.73 Daraus folgt, daß der Gespan durch seine mit 
Siegel in die Märkte entsandten Beauftragten die im 12. Jahrhundert bilochus < ung. billogos 
'Siegler' genannt wurden74 — auch eine Marktordnung ausübte und sich in die Durchführung der 
Wirtschaftsanordnungen einmischte. Auf den Märkten wurden die neuen Münzen in Umlauf ge-
bracht und der Gespan nahm durch die Zentenare die Denarsteuer ein.75 
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Im Komita tsappara t versah nicht allein der comes castri diese vielseitige Funktion, umso 
weniger, weil die Gespane eine kürzere oder längere Zeit am Königshof verbrachten, die Vertrauten 
begleiteten sogar regelmäßig den Hof. Häher wurden die verschiedenen Funktionen des Comes 
ziemlich früh, vielleicht schon von Anfang an von seinen ständigen Vertretern übernommen : die 
Führung des Kriegsvolks von dem Leutnant (ung. hadnagy, lat. maior exercitus), die Versorgung 
der Burg von dem Burgvogt (ung. várnagy, lat. maior castri), die Justiz von dem Richter (ung. 
bíró, lat. curialis comes), ursprünglich vielleicht unter dem Namen vár-biró 'Burgrichter' , und die 
vielseitige Aufgabe des entsandten missus von dem mit dem Erzzitationssiegel des Gespans ent-
standten billogos.?e Neben ihnen wurde der vielseitige 'Polizei'-Dienst von den anfangs mit dem 
zusammenfassenden Namen őr 'Wächter ' genannten Burghörigen, die laut Gesetz vom hl. Ladislaus 
in Zehntschaften und Hundertschaften eingeteilt worden waren und an der Landessuche nach den 
Hieben teilnahmen (III . 1 §). Ihr allgemein gewordener Name wurde doch nicht őr, sondern die die 
Aufgabe der Gerichtsknechte, des Ausrufers des Fronbotes und des Gefängniswächters versehenen 
praeco's wurden teilweise mit dem ungarischen Wort türkischer Herkunft csősz < türk. caus 
'Wächter ' , teilweise mit dem Wort wahrscheinlich slawischer Herkunft börtön 'Gefängniswächter', 
teilweise vár-kajátó 'Burg-Ausrufer' genannt, während die Torhüter der Burg ung. kapus, lat. 
ianitor oder custos portae genannt wurden.77 Die zur Burgorganisation gehörenden Soldaten wurden 
vár jobbágy (miles oder jobagio castri) genannt,78 zu ihnen gehörten die száznagy (centurio 'Zente-
nare', 'Hundertschaftführer ' ) , oder die tizedes (decurio 'Dezennare', 'Zehntschaftführer ') , sie waren 
aber nicht die Offiziere der jobagiones castri, sondern die des in Zehntschaften eingeteilten Burg-
gesindes.79 Das Wort tiszt 'Offizier', das aus dem slawischen Hauptwort cbstb 'Ehre, Achtung' 
stammt, kann in der Arpadenzeit noch nicht nachgewiesen werden, bei seinem Erscheinen im 14.— 
15. Jahrhundert hat te es noch seiner slawischen Bedeutung entsprechend 'Ehre ' bedeutet.80 
Das várnép 'Burggesinde' (lat. civilis, suburbanus, castrensis, usw.) war ein selbständiger 
Produzent "bäuerl icher" Beschäftigung, in halbfreiem Stand, welches der Burg festgelegte Produkte 
abführte und bestimmte Leistungen ausführte.8 1 Das landwirtschaftlich produzierende Burgge-
sinde wurde von verschiedenen Dienstleuten vervollständigt, die spezielle Leistungen ausführten 
oder der Burg ihre Abgaben mit den Erzeugnissen ihrer speziellen Tätigkeit leisteten. 
Zur Zeit des hl. Stephans wurden Dienstleute der Burgorganisation untergeordnet, teilweise 
von den auch früher für den Hof arbeitenden Handwerkern, teilweise von den vom König neben 
die Burg angesiedelten Dienern. Für jede Burg arbeitete je ein Schmiededorf — dem Namen nach 
im allgemeinen Kovácsi (ung. kovács 'Schmied' Lehnwort aus dem Südslawischen) —, in dem die 
zur Bewaffnung, für das Pferdegeschirr und zum Pflug notwendigen Eisengegenstände aus Roh-
eisen angefertigt wurden, das von den Eisenhüttenmännern produziert und in den Eisenburgen 
angehäuft wurde. Für die Burgorganisation arbeiteten die Holzgewerbe betreibenden Zimmer-
männer (oft in solchen Dörfern, die mit ungarischem Namen Ács und mit slawischem Namen 
Teszér < tesar 'Zimmermann' genannt wurden), sowie die Leder bereitenden Gerber (in Timár 
'Gerber' genannten Dörfern) und der das Material aller drei Handwerke verarbeitende Schilde an-
fertigende Csatár 'Schildmacher'. Die aus der slawischen Berufsbezeichnung Scitar stammenden 
Csatár- und Gsi/Jr-Siedlungen erscheinen den Kovácsi ähnlich auch neben den zur Zeit Stephans 
gebauten Grenzburgen. 
Unter den das Volk mit Lebensmitteln versorgenden Dienern arbeiteten auch die gleich-
falls der Burg untergeordneten Fischer (ung. halász) in den Dörfern Halászi, Winzer (altung. 
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szőllős) in den Dörfern Szőllős, weinlagernde Mundschenke (ung. bocsárd) in den Dörfern Bocsár(d), 
Jäger (ung. vadász, slaw, lovci) in den Dörfern Vadász und Lóc, und Köche (ung. szakács) in den 
Dörfern Szakácsi, Horó82 Außerdem mußten die Burgen auch Salz besorgen. Die Beziehung der 
Salzbergwerke in Siebenbürgen mit den Komitaten in Siebenbürgen läßt darauf schließen, daß 
die Burggespane von Siebenbürgen an der Förderung des Salzes, oder zumindest an ihrer Kon-
trolle eine bedeutende Rolle hatten. Daß es zu den Aufgaben der Gespanschaften von Siebenbürgen 
gehörte, das geförderte Salz in die Gegend jenseits der Theiß zu transportieren, darauf können wir 
aus den verstreuten Gütern jenseits der Theiß der Burggespanschaften in Nordsiebenbürgen schlie-
ßen ; das Komitat Szolnok sicherte durch sein langes, bis an Dés reichendes Gebiet die Beförderung 
des Déser Salzes bis Szolnok. Die westlich der Theißlinie liegenden Gespanschaften sorgten mit eige-
nen Salzfrachtern für den Transport, solchen Dienst können z. B. die Burghörigen von Vas, die im 
Dorf Vasvár im Komitat Csanád und diejenigen Preßburger, die in der Nähe von Szigetfő (südlich 
von Budapest) wohnten, versehen haben.83 Die in die Burg transportierten Produkte lagerten die 
Magazineure (ung. tárnok) die in Tárnok genannten Dörfern wohnten. 
Obwohl es Belege bezüglich des Großteils der zur Burg gehörenden Dienstleute erst aus 
dem 13. Jahrhundert gibt, als sie zur Zeit des Zerfalls der Organisation über die Verschenkung ihres 
Bodens berichten, läßt das Vorkommen der aus den Bezeichnungen der obenerwähnten Berufe 
gebildeten Ortsnamen unter den Burggütern, z. B. Timár, Halász, Szőlős daraufschließen, daß sie 
bereits zur Zeit der Organisierung der Burgen in die Organisation gelangten, auch wenn man mit 
der späteren Gestaltung einiger Elemente rechnen muß.84 
Außer den über die obige Organisation verfügenden Komitaten kann schon im 11. Jahr-
hundert ein Komitatstypus mit eigenartigem Arbeitskreis, das Grenzkomitat (marchia) an seiner 
Spitze mit dem Markgespan (marchio oder comes confinii) nachgewiesen werden.85 Das Grenzkomi-
tat verfügte über zwei Soldatenelemente, die speziellen Kriegsdienst versahen, ihr alter ungari-
scher Name war lövő (sagittarius) und őr (speculator), die letzteren waren dem őrnagy (major 
speculatorum) untergeordnet.80 
Das geographische Charakteristikum der Grenzkomitate war, daß eine ihrer Grenzen 
mit der Landesgrenze oder mit der unsicheren Grenzzone zusammenfiel und daß sie teilweise auf 
einem bewohnten, teilweise auf einem unbewohnten oder dünn bewohnten Grenzgebiet lagen. Der 
innere, bewohnte Teil fiel meistens mit einem Sippenwohngebiet zusammen, von dieser Art waren 
die Komitate Borsod, Borsova, Somogy, Sopron und Doboka. Die Grenzburg wurde aber, Sieben-
bürgen ausgenomme nicht, aus der Burg des Sippenoberhauptes ausgebaut, sondern sie war ein 
bei der Komitatsorganisation nach einheitlicher Vorstellung und Technik erbauter Burgwall, (lei-
stete eine aus dem Land hinausführende Ausfallstraße enthmg big, meistens dort, wo die Ausfall-
straße die ungarisch-slawische ethnische Grenze kreuzte (siehe Baranyavár, Sopron, Pozsony, 
Nyitra, Bars, Gömör, Borsod, Újvár, Zemplén, Borsova, Keve, Bolgyán) 87 Diese Linie war in Rich-
tung der Karpaten eine Trennlinie zwischen dem dicht bewohnten, flachen bzw. hügeligen Gebiet 
und dem dünn bewohnten waldigen Gebirgsland, dessen Flußtäler die ungarischen Häuptlinge nur 
als Sommerweideplatz benützten.88 Die Täler des dünn bewohnten Waldgebietes wurden in die 
Tiefe gegliedert, mit Grenzschutzvorrichtungen (ung. gyepű, lat. indago) versperrt und als Durch-
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gang diente je ein Tor (ung. kapu, lat . porta). Das unbewohnte Gebiet außerhalb des gyepű war das 
gyepûelve 'Grenzödland'.89 
Die Bedeutung der Grenze erkannt, hat man am Anfang unseres Jahrhunderts versucht, 
die Grenzen des Landes zur Zeit des hl. Stephans aus den aufs unbewohnte Grenzödland hindeutenden 
Angaben und aus den mit dem Grenzschutz in Verbindung gebrachten Ortsnamen zu rekonstru-
ieren, mehrere Siedlungshistoriker haben sogar aus der unsystematischen Verbindung obiger Orte 
Grenzlinien konstruiert, die nicht nur einander, sondern auch den geographischen und siedlungs-
geschichtlichen Verhältnissen widersprechen.90 
Die Fehlerhaftigkeit dieses Versuches liegt darin, daß sich die Grenzschutzeinrichtungen 
zur Zeit der Arpaden nicht in einer kettenartigen Linie erstreckten, sondern in der Tiefe gegliedert 
lagen, und die zeitliche Aufeinanderfolge der »inneren« und »äußeren« Grenzschutzeinrichtungen 
nicht festgestellt werden kann. Auch im inneren, bewohnten Teil der Grenzkomitate gab es Grenz-
schutzsiedlungen und-einrichtungen. Es sei liier nur an die Petschenegen des Raab-Ufers und auf 
der Großen Schütt-Insel,91 an die Lövő-Siedlung in der Borsoder Theiß-Gegend und bei Rezi in der 
Gegend um Keszthely, an den »Sperrstellen« von Csöglye (csigla < tiirk. cigla 'Grenz verb au') und 
an die Gyepüs- Wälder92 im Komitat Veszprém sowie an den Meszeser und Arader Kapu93 erinnert , 
um von der das Somogyer Land von Koppány einrahmenden petschenegischen und sekler Sied-
lungskette sowie von den wegsperrenden Burgen gar nicht zu sprechen.94 
Wenn unsere Chroniken des 11. Jahrhunderts davon zeugen, daß die westlichen Angreifer 
bis Székesfehérvár und Vác und die östlichen Nomaden bis zum Donau—Theiß-Zwischenstromland 
vordrangen, dann ist es offensichtlich, daß die Hindernisse in der Tiefe gegliedert angebracht wor-
den sein mußten, die größtenteils auch nicht mit dem unzuve wirklichenden Ziel gefertigt wurden, 
um den Einbruch unmöglich zu machen sondern um das Vordringen aufzuhalten, bis sich die Bevöl-
kerung versteckt und sich das bewaffnete Heer auf den Widerstand vorbereitet. 
Was die Anzahl der ungarischen Komita tezur Zeit des hl. Stephans betrifft , können wir, die 
Zusammenfassung von Pesty, Pauler und Holub95 ergänzend, mit ungefähr 48 Komitaten von selb-
ständigem Territorium rechnen, von denen 24 Grenzkomitate waren. Nachstehend zähle ich die 
zuerst gegründeten Komita te in alphabetischer Reihenfolge a u f ; die Grenzkomitate werden mit 
einem Stern gekennzeichnet und die wichtigsten Angaben bezüglich der Lage oder Ausdehnung 
in Klammern angegeben: 1. Arad (an den beiden Ufern der Mieresch — Maros), 2. Bács (am südli-
chen Ende des Donau—Theiß-Zwischenstromlandes), 3. Bars (an dem Fluß Gran), 4. "Baranya 
(um Fünfkirchen — Pécs mit dem Gebiet von Eszék und Pozsega), 5. Békés (an den beiden Ufern 
der Körös), 6. Bihar (um Großwardein — Nagyvárad — Oradea, in der Umgebung von Debrecen 
und Kalotaszeg), 7. Bodrog (obere Teil von Batschka bis zur Höhe von Kiskunhalas), 8. *Bolgyán 
(Komitat Szerem - Srem mit dem Dekanat von Marchia ohne die Burg von Szerem Srem), 
9. * Borsod (um Miskolc mit der Domäne Torna bis ins Zipserhaus), 10. *Borsova (Komitat Bereg 
mit dem Szabolcser Theißknie), 11. Csanád (an beiden Ufern der Mieresch Maros), 12. Csongrád 
(an beiden Ufern der Theiß bis Szeged), 13. * Dohoka (in Nordsiebenbürgen), 14. * Erdélyi 
Fehérvár (Südsiebenbürgen mit der Gegend des Alt-Flusses), 15. Esztergom (um Gran), 16. Fejér (um 
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Stuhlweißenburg mit dem angrenzenden Gebiet am linken Ufer der Donau : später Bezirk Solt), 
17. *Gömör (am Fluß Sajó mit der Zips), 18. Győr (um die Stadt Győr — Raab), 19. Ilont (an dem 
Fluß Ipoly — Eipel), 20. * Karakó (an beiden Ufern des Flusses Marcal), 21. *Keve (heute Kovin, im 
südwestlichen Teil des Banats), 22. *Kolon (später Zala beim Plattensee), 23. *Kolozs (um Klausenb-
urg— Kolozsvár — Cluj in Siebenbürgen), 24. * Komárom (um Komarno — Komorn), 25. *Kras-
só (imsüdöstlichenTeil des Banats), 26. Küküllő (zwischen den Flüssen Mieresch — Maros und Nagy-
küküllő in Siebenbürgen), 27. * M oson (um Wieselburg — Moson), 28. *Nógrád (nördlich vom 
Donauknie), 29. *Nyitra (um Neutra — Nitra), 30. *Pozsony (bei Preßburg — Bratislava), 
31. * Somogy (südlich vom Plattensee einschließlich Mittelslavoniens), 32. * Sopron (hei Sopron — 
Ödenburg), 33. * Szabolcs (südlich vom Theißknie), 34. *Szatmár (am unteren Lauf der Szamos), 
35. * Szolnok (von der mittleren Theißgegend bis Nordsiebenbürgen), 36. *Temes (das obere Tal 
des Flusses Temes bis Orsova), 37. *Tolna (in Transdanubien am Donauufer), 38. *Torda (in 
Mittelsiebenbürgen), 39. *Trencsén (um Trentschin—Trencin, im Waagtal), 40. *Újvár (im Ge-
biet dreier Komitate Heves, Abauj und Sáros), 41. *Ungvár (bei Ungvár — Ужгород), 42. *Vasvár 
(um Eisenburg —Vasvár in der Gegend der Raab), 43. * Valkó (im Gebiet von Valkóvár —Vukovár 
bis zur Save), 44. Visegrád (Komitate Pest und Pilis), 45. * Veszprém (um Vesprim), 46. *Zaránd (im 
Einzugsgebiet der Fehér-Körös), 47. *Zemplén (die Gegend des Flusses Bodrog). 
Die Aufnahme der zuerst gegründeten Komitate erschwert, daß in der Urkunde des 
Königs Stephan von 1009 auch eine Burgorganisation (coupages civitatis) und Distrikt vorkommt, 
die keine Gespanschaft war, namentlich der Distrikt der Burg Úrhida?6 der im Komitat Fejér liegt. 
Das kann mit der überall in Europa verbreiteten Erscheinung erklärt werden, daß es innerhalb des 
comitatus auch einen kleineren Burgdistrikt gab, der später auch zum comitatus werden konnte oder 
einging. Von dieser Art konnten bei uns mehrere, in der Form von Dekanaten erhaltengebliebene 
Burgdistrikte sein, wie im Komitat Baranya Váty, in Sopron Kapuvár, in Pozsony Sasvár, in Újvár 
Heves und Pata. Eine eingehendere siedlungsgeschichtliche Untersuchung wäre notwendig, um 
feststellen zu können, oh die ohne Burg auftauchenden Dekanatszentren wie im Komitat Tolna 
Regöly, in Somogy Segesd, in Keve Torontál, in Heves Kemej und in Zemplén Szerencs?1 die Zentren 
der Gebirgssommerquartiergebiete der Alfölder Geschlechter, wie Kraszna98 des Csolt-Geschlechts 
und Hunyad" des Вог-Kalá»-Geschlechts und zum Schluß die mit Stammesortsnamen umgebenen 
Burgwälle wie in Borsod Vasvár100 zum Netz dieser frühen, teilweise unter dem Fürstentum von 
Geysa gegründeten Burgen gezählt werden können. 
Die ungarische Komitatsorganisation überblickend konnten wir feststellen, daß die Burgen 
und ihre Komitate größtenteils die Herrschaftsdistrikte der Häuptlinge des 10. Jahrhunderts 
waren, auf denen sie mit ihrem bewaffneten Gefolge die Herrschaft über das Volk ausübten. Diese 
personenabhängige Einrichtung wurde aber nur durch gewaltsamen Eingriff und Organisierung 
zu einer stabilen institutionellen Organisation, durch welche eine neue Einrichtung entstand. Die 
ungarische Komitatsorganisation kann also aus zwei Wurzeln abgeleitet werden : einerseits aus den 
in der ungarischen Gesellschaft des 10. Jahrhunderts entstandenen lokalen Grundlagen und ande-
rerseits aus den Organisationsreformen Königs Stephan. Es ist eine weitere Aufgabe, zu unter-
suchen, woher die neue Organisationsform, die sich König Stephan hei der Organisierung der Herr-
schaftsgebiete der Häuptlinge zu Komitaten vor Auge hielt, stammt. 
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Das Inslebenrufen einer neuen Organisation, die Einführung einer Organisationsreform 
kann der Historiker in erster Linie aufgrund der die Organisat ion vorschreibenden Gesetze, Anord-
nungen, in zweiter Linie aufgrund sonstiger schriftlicher Aufzeichnungen, Briefe, Erinnerungen 
bezüglich der Verfügung darstellen. Was das ungarische Komitatssystem anbelangt, sind uns solche 
- außer einigen diesbezüglich auslegbaren Worten des Institutiones morum König Stephans101 — 
nicht erhalten geblieben und das ist der Hauptgrund daß so viele unterschiedliche Meinun-
gen hinsichtlich des Ursprungs des Komitates entstanden. In Ermangelung klarer Angaben ist der 
Forscher der Vergangenheit gezwungen, aus den Benennungen der Elemente der Institution, aus 
der späteren Tätigkeit der Organisation und eventuell aus ihren sachlichen Denkmälern Rück-
schlüsse zu ziehen. 
Am einfachsten ist eine Schlußfolgerung aus den Namen, obwohl sie allein kaum zu siche-
ren Ergebnissen führt , da sich die Kultlirbenennungen in der Form von Wanderwörtern über Erd-
teile verbreiten und es meistens ein Rätsel bleibt, wer, wann und wie sie vermittelte. Die Aufklä-
rung der Verwandtschaft der funktionierenden Organisation, verspricht mehr Erfolg, obwohl wir die 
Tätigkeit eines Elementes, den Aufgabenbereich eines Amtes erst Jahrhunderte später umreißen 
können. Erst neuerdings wandte sich die Aufmerksamkeit der Erforschung des vielversprechenden 
sachlichen Materials von Denkmälern, in erster Linie der Burg selbst zu. 
Wenn wir aus den Gesetzen und authentischen Urkunden Königs Stephans den Wortschatz 
bezüglich der Burgorganisation betrachten : civitas 'Burg', comitatus 'Gespanschaft', pagus 'Komi-
tat ' bzw. 'Distrikt', coupages 'Organisation',102 comes 'Gespan', ?niles 'bewaffneter Jobagio, Soldat', 
civis 'Burgvolk',103 stehen wir lateinischen Ausdrücken gegenüber, und auch wenn die Tatsache, 
daß sich diese Ausdrücke in dem gegebenen Bedeutungskreis in dem Fränkischen Reich verbrei-
teten, die pannonisch-römische Ableitung ausschließt , gibt es einen sprachlichen Grund, anzuneh-
men, daß die Vorstufe der ungarischen Institution die sich auch auf Pannonién erstreckende frän-
kische Einrichtung war. Zur Glaubhaftigkeit einer solchen Hypothese müßte aber bewiesen wer-
den, 1. daß diejenige Organisation, die sich im Fränkischen Reich ausgebildet hat, auch in den 
pannonischen »Grenzmarken« des 9. Jahrhunderts eingeführt wurde, 2. daß die Institutionen unver-
ändert in der landnehmenden ungarischen Gesellschaft weiterlebten, und 3. daß diese lateinische 
Terminologie nicht von den Schreibern König Stephans auf die Benennungen der einheimischen 
Verhältnisse übertragen wurden. Da aber diese drei Vorbedingungen nicht bewiesen, sondern eher 
widerlegt werden können, gibt es keinen Grund dafür, aus der lateinischen Terminologie auf lokale 
Voraussetzungen zu schließen und sie anderswie zu erklären als die Vermittlung der die lateini-
sche Schrift um 1000 einführenden Geistlichen. Die die Gesetze und Urkunden verfassenden 
Schreiber gaben den ungarischen Erscheinungen die gewohnte westliche Benennung, unabhängig 
davon, ob es sich um eine alte oder neue Institution handelte. 
Die in der Gemeinsprache vorhandene Wörter bieten zuverlässigere Schlußfolgerungen, 
obwohl wir aus der Zeit König Stephans über keine ungarischen Texte verfügen, aus denen sich 
herausstellen würde, welche in dieser Zeit die Entsprechungen obiger lateinischer Wörter waren, 
wir müssen den gemeinsprachlichen Wortschatz der Burgorganisation aus dem mittelalterlichen 
Material des Ungarischen Urkundenwörterbuches (Magyar Oklevélszótár) ausgraben. Außerdem 
können wir die Fachwörter der ungarischen Burgorganisation auch in den Ortsnamen auffinden. 
Diese sind vorwiegend ungarischen Ursprungs, es gibt nur zwei Wörter, die slawischen Ursprungs 
sind, die aber ihre Bedeutung bezüglich der Burgorganisation beweisbar erst nach der Einbürgerung 
in die ungarische Sprache erhielten. Diese unverdienterweise oft erwähnten zwei Wörter sind 
megye 'Komitat ' und ispán 'Gespan, Comes'. 
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Das ungarische Wort megye stammt aus der ähnlich klingenden altslowenischen Form des 
urslawischen Wortes media 'Mitte', und aus seiner bulgarisch-slawischen Ableitung mezda stammt 
das ungarische Wort mesgye 'Rain, Flurgrenze'. Das slawische Wort bedeutet aber in keiner slawi-
schen Sprache Komitat , sondern nur Grenze (im Südslawischen auch als Grenze dienender Wald, 
Hecke und gelegentlich Weg).104 Laut unserer sprachgeschichtlichen Angaben hatte das ungarische 
Wort megye im Mittelalter ebenfalls nur die Bedeutung 'Grenze'. Schon in der Tihanyer Gründungs-
urkunde (1055) ist der Rand eines Grundbesitzes Uluues megaia 'die Grenze des Besitzes des Hérrn 
Ölves',105 aber auch in zahlreichen Urkunden kommt das gütertrennende megye vor (z. B. 1254, 
1281 : per quendam limitem, qui vulgariter mege vocatur ; 1331 : distinetio terrarum, qui vocatur mege 
vulgariter).loe Das Wort megye lebt in der Bedeutung 'Rain, Flurgrenze' auch heute noch in der 
transdanubischen ungarischen Volkssprache. Das Wort megye bedeutete nur in seiner Zusammen-
setzung mit dem ungarischen Wort vár 'Burg' vármegye das umgrenzte Gebiet der Burg, ähnlich 
wie man in der Zusammensetzung mit dem ungarischen Wort egyház 'Kirche' egyházmegye den 
Bereich eines Bistums, die Diözese bezeichnet. Das Wort vármegye, das 'Komitat, Burgbezirk, 
Burgorganisation' bedeutet, ging in der Form varmedia ins Kai-Kroatisch und ins Karpato-Rus-
sisch über,107 es handelt sich also hierbei um eine Übernahme umgekehrter Richtung. 
Ähnlich kann nicht aus dem Wort ispán von der Bedeutung 'comes' auf den slawischen 
Ursprung der Burgorganisation geschlossen werden. Das dem lateinischen comes entsprechende 
ungarische Wort ispán diente ursprünglich nicht speziell als Bezeichnung von 'comes castri', 
sondern wurde nur in seiner Zusammensetzung mit dem Wort vár 'Burg' (várispán = Burggespan), 
dazu, da das Wort von der Burgorganisation vollkommen unabhängig auch im Namen des nádor-
ispán 'comes palatínus' lebte. Das ungarische Wort ispán, das in der Arpadenzeit auch die Form 
span hat te (latinisiert 1228 : spanatum, 1269 : yspan, 1333 : sppan, um 1283 : spani), ist im Unga-
rischen wahrscheinlich slawischen Ursprungs,108 obwohl mehrere die Ansicht vertreten, daß es 
kein altes slawisches Wort ist, das Wort ist nämlich im Ostslawischen unbekannt.109 Laut verbrei-
terterer Ansicht s tammt das westslawische pan und supan, sowie das südslawische zupan (in alt-
kroatischen Urkunden: jupan) und als Vizegespan : pod-zup aus einer vermuteten altslawischen 
дьрап-Form. Das Wort ist mit dem Namen des südslawischen zupa 'Distrikt' gleichen Ursprungs, 
alier die Beziehung der beiden Wörter ist ungeklärt.110 Die primäre Bedeutung des Wortes zupan 
bzw. Supan ist 'Vorsteher' und bedeutet sowohl den geborenen oder gewählten Leiter einer Ge-
meinschaft, einer Siedlungseinheit, als auch den vom Herrscher eingesetzten Vorsteher. Für erstere 
Bedeutung ist Konstantinos Porphyrogennetos ein guter Zeuge, der um 950 die slawischen Vor-
steher zupanos mit dem Wort gerontes 'Alten' bezeichnet,111 während die früheste slawische Erwäh-
nung der Elb-Gegend die Bedeutung 'Dorfälteste' bewahrt (1181 : seniores villarum, quos lingua 
sua supanos vocant).112 Gleichzeitig wird aber jeder Vorsteher in Alt-Kroatien zupan genannt ! 
In einer Urkunde aus dem Libre 892 ist der zupan der Leiter des zupa von Klivna, zupan ist der 
Herrscher der Burg und des Hofes von Kiissa, die Amtsbezeichnung zupan wird jedem fürstlichen 
Würdennamen beigefügt ; so dem Namen des Hofgespans (zuppanus palatii), aber der Titel zupan 
wird dem Titel des Schenken, des Schatzmeisters, des Stallmeisters und anderer Ämter beigefügt, 
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wie auch der Hofmarschall der Fürstin (comitissa) zupan war.113 In dem bulgarischen Khanat war 
der Leiter der slawischen Gemeinschaft vermutlich zupan, gleich oh er ein Slawe oder ein eingesetzter 
Bulgare war, und einmal ist das Wort auch mit einer Amtsbezeichnung verbunden : zupan 
tarkan 'Wojawoda — Landeshauptmann'.114 
Die Aufschriften des Schatzes von Nagyszentmiklós Bojla zoapan und Bota-ul zoapan 
beweisen, daß die ungarländischen Slawen einen türkischen Heerführer oder Sippenoberhaupt so 
nannten, offensichtlich den, den die Türken beg 'Beg', die Ungarn bő nannten.115 Das Wort zupan 
beschränkte sich in keiner alten slawischen Sprache auf die Bezeichnung von »comes castri«, und 
war kein charakteristisches Akzessorium der Burgorganisation, wie es auch im Ungarischen nur 
sekundär damit verbunden war. In der Urkunde des Palatins Dionysius von 1228 wird das Wort 
span als die Entsprechung des südslaw. knez erwähnt (spanatum sive knezeatum),lle während Kczai 
um 1283 von dem Wort span behauptet , daß es in der Sprache der »Hunnen« capitaneus bedeutete.117 
Aus der Arpadenzeit gibt es nur indirekte Belege dafür, daß die ungarische Entsprechung von 
comes : ispán war. In der Zeugenliste eines griechisch-normannischen Vertrages (1108) kommt ein 
ungarischer Würdenträger mit dem in Byzanz gut gekannten südslawischen Titel Çovndvoç vor, 
und laut Kinnamos nennen die »Hunnen« (Ungarn) im 12. Jahrhundert die »Strategen« ebenso. 
Die Entsprechung von comes : ispán bestätigt die ungarische Form des lateinischen Ortsnamen von 
1333: predium comitis Kunch, aus dem Jahre 1329 : Kunch sppan maiura.118 Da aber der comes 
Kunch ein Ofner Patrizier war, so waren auch andere, mit dem Titel comes Ausgezeichnete nicht 
unbedingt Burggespane. 
Die anderen Bezeichnungen bezüglich der Burgorganisation überblickend fällt gerade das 
auf, daß diese zum größten Teil ungarischen Ursprungs sind. So eines ist vor allem das Wort vár 
'Burg' ; das slawische Wort grad kommt in Ungarn nur in Ortsnamen slawischen Ursprungs vor, 
z. B. Csongrád, Nógrád, Visegrád. Aus der Ortsbenennung -grád kann man aber nicht auf eine Komi-
tatsorganisation schließen, in dem Burgwall des seit dem Mittelalter erwähnten Turócer Visegrad-
Berges konnte man z. B. nicht einmal durch archäologische Forschungen auf mittelalterliche Spu-
ren stoßen.119 
Das Wort vár knüpft an die meisten gesellschaftlichen Begriffe bezüglich des Burgkomita-
tes : várispán 'Burggraf, várnagy 'Burgvogt', várbíró 'Burgrichter', vár kaját 6 'Burgbote', várjob-
bágy 'Burgsoldat', vàmép 'Burggesinde', várfölde 'Burgbesitz', várfalva 'Burgdorf' usw. Die Offi-
ziere des Gespans sind hadnagy « ung. had 'Heer' nagy 'Groß' ; lat. : maior exercitus) und 
száznagy (-< ung. száz 'Hundert ' + nagy, lat. : centurio): Fachbezeichnungen der Grenzburgkomi-
tate sind őr (lat. : speculator), őrnagy (lat. : maior speculatorum), lövő (lat. : sagittarius), gyepű 
(lat. : indago), gyepűelve (lat. : idtra indagines), kapu (lat. : porta).120 
Es ist zu bemerken, daß diese Begriffe auf den von Slawen bewohnten Gebieten Ungarns 
mitunter auch slawisch bezeichnet wurden, wie es aus den Ortsnamen ersichtlich ist. So werden die 
113
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Burgdörfer in der Gegend von Nyitra Kosztolány genannt. (Daß es sich in dem Ausdruck suburbani 
(de) Costelan121 'Burguntertanen von Kosztolány' der Urkunde von 1113 um Namen gleicher 
Bedeutung handelt, macht der Wortgebrauch castellanus 'bewaffnetes Burgvolk, Burgbewohner' 
der um 1110 geschriebenen polnischen Chronik wahrscheinlich.122 Die Bedeutung des slawischen 
Wortes kostet ist hier nicht Kirche, wie heute, sondern 'castellum, turris' , wie im Altslawischen.123) 
Die Bezeichnung des Burggutes ist die frühe ungarisch-slawische Sprachgrenze entlang an meh-
reren Oi'ten Gradna GaradnaL2i slowenischen Ursprungs, der verbreitete slawische Name der 
Ör-Dörfer ist Stráza,125 während das slawische Gegenwort des Wortes Lövő 'Schütze', das aus dem 
ungarischen Verbalstamm tő 'schießen' gebildete levár, in ungarischen Ortsnamen Jjevärd120 ist. 
Zur slawischen Bezeichnung des Wortes gyepű 'Grenzschutzvorrichtung' wurde aus dem Infinitiv 
sekb, seka des slawischen Verbes sëkati 'schneiden' ein Wort gebildet. Die Wörter osëk, pasëka, 
presëka, zasëka 'Schnitt, Hieb' haben zwar vielerlei Bedeutungen (z. B. Waldwiese, Bienengarten, 
Zaun, Au, Ritze), sie bedeuten aber auch 'Grenzschutzvorrichtung', so im allgemeinen das Wort 
zasek, eigenartig das altpolnische Wort osiek (1230 : osekones et firmitat.es) und das südslawische 
Wort presëka127 (alter Name des Ortes Preszáka im Komitat Krassó 1496 : Gyepew alio nomine Pre-
zaka)d28 Auch hinter den an den Grenzausgängen liegenden Szék-Ortsnamen (z. B. zwei Szék-Dör-
fer im Komitat Vas und NzéULand im Knie des Alt-Flusses)129 kann das slawische Wort sëk 'Schnitt, 
Hieb' geahnt werden, vgl. das heutige tschechische Wort sek 'Hieb'. Zum Tor wurden auch mit den 
slawischen Wörtern brana und vrata in Ungarn Ortsnamen gebildet, wie Borona, Boronka, Vrata, 
Vratna, Verőce und Ver ecke.13". 
Daraus aber, daß die ungarischen Terminologien aus der Arpadenzeit bezüglich der Burg-
organisation größtenteils ungarischen Ursprungs sind, die in den von den Slawen bewohnten Gebie-
ten eine p a r a l l e l e s l a w i s c h e B e z e i c h n u n g haben, wird klar, daß es sich hierbei 
nicht um die Übernahme einer slawischen Insti tution handelt, sondern um eine Organisation, die 
sich auf der gegebenen Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung in der slawischen und ungarischen 
Gesellschaft p a r a l l e l a u s b i l d e t e . 
Tatsächlich entstand die Burgorganisation in der benachbarten böhmischen und polnischen 
Gesellschaft erst um die Jahrtausendwende, nachdem die Herrscher der Piasten und Premisliden 
zur gleichen Zeit wie die Arpaden die der Zentralisierung widerstrebenden Stammes-und Sippen-
oberhäupter bekämpften und unter Mitverwendung ihrer beschlagnahmten Burgen eine einheit-
liche Burgorganisation ausbauten. 
Inwieweit im Falle dieser parallelen Entwicklung mit Einflüssen und inwieweit mit der 
Modellverwendung der comiíetóMS-Organisation spätrömischer Wurzel gerechnet werden kann, kön-
nen wir aber erst versuchen, eine Antwort darauf zu geben, wenn wir die Gebietsorganisationen des 
frühmittelalterlichen Europa überblickten. 
Die Grundlage der europäischen territorialen Einrichtung beruht auf der spätrömischen 
Civitas-Organisation. Das aus dem lateinischen Wort civis 'Bürger' stammende Wort civitas, 
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unter dem man anfangs eine Bürgergemeinschaft verstand und das später der Name eines von einer 
größeren Gemeinschaft bewohnten Gebietes, Territoriums und seines Zentrums wurde, wurde 
während der Stürme der Völkerwanderung mit der Zeit auf die sich im Zentrum des Territoriums 
befindenden Stadt übertragen. An der Spitze der spätrömischen civitas stand der comes — ursprüng-
lich ein Mitglied der Gefolge des Kaisers.131 
Die Gallien erobernden Franken übernahmen sowohl die Institution der civitas als auch 
des comes aus der spätrömischen Einrichtung. Die Übernahme der civitas-Zentren bedeutete nicht 
das Wiederaufleben der alten civitas-Distrikte, und zur Bezeichnung der neuen Territorien der 
fränkischen comes verbreitete sich ein anderes lateinisches Wort pagus 'Gegend' (daraus das fran-
zösische Wort pays).132 Das hinsichtlich der Bedeutung mit dem Wort pagus mit der Zeit fast iden-
tisch gewordene germanische Wort gau bedeutete ursprünglich ganz was anderes. Das Gau (andere 
germanische Bezeichnung : Paar oder Huntari) bedeutete ursprünglich weder 'Gebiet' noch 'Ver-
waltungsdistrikt', noch ist es unklarer, ob es je das Gebiet von in militärischer Demokratie lebenden 
Sippen bedeutete, wie es früher gemeint wurde ; es war ehe" ein Gaufürstentum, wo je eine Fürsten-
familie mit ihrem bewaffneten Gefolge über das dort wohnende Volk herrschte. Diese Gaue wurden 
dadurch zu Bezirken, daß ein energischer Herrscher oder eine Dynastie sie nacheinander unter ihre 
Herrschaft brachte und ihren eigenen Beauftragten als Regenten einsetzte.133 
Der fränkische grafio, der im 6. Jahrhundert einen noch kleineren königlichen Beamten als 
den comes bedeutete, wurde vom 7. Jahrhundert an hinsichtlich der Bedeutung mit dem comes 
identisch und zur Zeit der Karolinger ist der comitatus schon mit der »Grafschaft« identisch. 
Der Aufgabenbereich des fränkischen Grafen erstreckte sich auf folgendes : die Verkündung 
und das Durchsetzen der Gesetze (Kapitularien), die Durchführung der Befehle des Kaisers, die 
Urteilsfällung, die Aufrechterhaltung der Ordnung, Kriegsführung, das Einziehen der Abgaben, 
Zölle und Geldstrafen, also glich sein Aufgabenbereich dem des ungarischen comes.134 
Gebietsmäßig entsprach die comitatus-Grafsehaft im allgemeinen dem pagus bzw. dem 
gau, aber in eroberten Gebieten, wie z. B. in Thüringen, Sachsen und Bayern fielen die beiden 
meistens nicht zusammen. Es kam vor, daß ein comes (Graf) mehrere pagus (Gaue) regierte, aber 
auch füi den umgekehrten Fall gibt es Beispiele : in die Regierung eines pagus teilten sich mehrere 
Grafen.135 
Innerhalb der fränkischen Grafschaft gab es auch kleinere Verwaltungsdistrikte, die 
vicaria oder centuria: diese ursprünglich hundert Steuerzahler besitzenden Distrikte wurden gele-
gentlich zu kleineren Komitaten.136 
Karl der Große hatte ungefähr 400 Grafen in den verschiedenen Gebieten seines Reiches 
(Italien und die Marken nicht mitgerechnet). Diese hingen unmittelbar vom Herrscher ab, de r ihnen 
seine Anweisungen, Befehle durch die missi genannten Boten zukommen ließ. Der Kaiser war im 
allgemeinen bestrebt, die zwischen ihm und den Grafen stehenden Herzogtümer, die Dukatus abzu-
bauen, und er wurde nur durch die örtlichen Verhältnisse gezwungen, je einen Sohn in Italien und 
Acpiitanien einzusetzen. 
Der Markgraf (praefectus limitis, marchio) regierte die Markgrafschaft, die Mark, die größer 
als die Grafschaft war. 
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Unter den Nachfolgern von Karl dem Großen änderte sich allmäh lieh die Institution der 
fränkischen Grafschaft. Die Ursachen der Umgestaltung waren folgende : 
1. Immer mehr kirchliche und weltliche Großgrundbesitzer gewannen bezüglich ihrer Fel-
der und Völker Richter- und Steuerfreiheit, Immunität. 
2. Aus den Immunität erlangten Großgrundbesitzen wurden selbständige gutsherrliche 
Grafschaften und Kirchenfürstentümer. 
3. Die Grafenwürde wurde immer mehr erblich ; der Graf war nicht mehr ein Beamter, 
sondern er wurde selbst zu Lehnsmann (Vasall) und seine Grafschaft zu Lehnsgut (Benefizium, 
Feudum). 
4. Mehrere der ursprünglichen Grafschaften gelangten in eine Hand, andere wurden 
aufgeteilt. 
5. Der Graf saß nicht mehr in der Burg des Königs, sondern in seiner eigenen Burg, wes-
halb die feudale Grafschaft in Deutschland nicht mehr nach dem Vornamen ihres Besitzers, son-
dern nach dessen Burg benannt wurde. 
Als Ergebnis Obiges hörte die Grafschaft auf, eine zusammenhängende und das Land ein-
heitlich umspannende Gebietsorganisation und ein wirksames Verwaltungsorgan zu sein.137 
Die Gebietsorganisation des Reiches von Karl dem Großen war scheinbar einheitlich, in 
Wirklichkeit erfolgte aber die vollkommene Vereinigung der zu verschiedenen Zeiten angeschlosse-
nen Provinzen unterschiedlicher Einrichtingen nie; gleichzeitig führte die Aufteilung der »Monar-
chie« unter den Söhnen des Kaisers (zuerst 806, Verdun 843, später 870, 880, 888) und die Verselb-
ständigung der Teile dazu, daß die Einrichtung der »Grafschaften« in Frankreich, Deutschland und 
Italien abweichende Züge annahm, sie gestaltete sich sogar auch in den einzelnen Herzogtümern 
anders.138 
In den deutschen Herzogtümern östlich des Rheins bauten Karl der Große und seine Nach-
folger kein Grafschaftsnetz wie im Westen aus. In Sachsen z. B. konnte es trotz mehrerer Versuche 
nicht verwirklicht werden, in anderen Herzogtümern konnte es sich wegen des Widerstands des 
Adels nur auf die Königsgüter beschränken, die von ihren Grafen zu den wirren Zeiten um 900 
herum zu vererbbaren Familiengüter gemacht wurden; und auf den südöstlichen Teilen des Rei-
ches wurden landgroße Gebiete zu Markgrafschaften, die zur Grenzverteidigung bestimmt waren, 
zusammengezogen.139 
Nach dem Sturz des Awarenreiches wurde aus dem Teil Pannoniens zwischen der Donau 
und der Drau ein zu Bayern gehörendes östliches Grenzgebiet (Ostland), während der Teil jenseits 
der Drau der Markgrafschaft Friaul angeschlossen wurde.140 Innerhalb dieser entstanden auch kurz-
lebige awarische und slawische Provinzialherrschaften, so vor 820 im Gebiet des Neusiedlersees das 
a warische Khapghantum und im Gebiet der Save das unterpannonische »ducatus« von Liudevit und 
später zwischen 845 und 874 der Erbhof und das Lehngut von »dux« I Vi vi na und seinem Sohn 
»comes« Kocel um Zalavár und anderswo in Bayern.141 Zur Zeit des in Regensburg seinen Hofhal -
tenden Ludwig des Deutschen erfolgte die Teilung Transdanubiens in eine ober- und unterpannoni-
sche Markgrafschaft (die Grenzlinie ihrer Grafen in der Nähe von Güns d. Ii. Kőszeg wird 844/845 
so angegelten : in marca, ubi Radpoti et Ritiarii comitis confiniunt),1,2 gleichzeit ig wurde der zu Friaul 
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gehörende Teil (Istrien, Krain usw.) in vier Markgrafschaften geteilt.143 Innerhalb dieser großen 
Markgrafschaften können mehrere kleinere Grenzburgen erbaut worden sein, wofür wir eine von 
König Arnulf im Jahre 888 herausgegebene Urkunde als Beispiel erwähnen können, in der er ver-
fügt, daß auf dem Gebiet der Ostmark, im in Richtung der Mähren gelegenen Grünzgau »die Leute 
. . . . mit dem Markgrafen (terminali comité), wo dieser vorschreibt, eine Burg bauen sollen, wohin 
sie notfalls mit ihrem Hab und Gut fliehen sollen und auf gewohnte Art zusammen mit Anderen . . . 
auf die Angriffe des Feindes aus dem Hinterhalt wachsam achten sollten.«144 Die hier gebaute Burg 
bedeutete nicht die Errichtung einer neuen Markgrafschaft, sondern die Gründung eines kleineren 
Burgbezirkes innerhalb der Markgrafschaft. 
Mit der Organisation der Grafschaften neuen Types begann der die Ungarn zurückdrän-
gende Heinrich der Vogler und sie wurde von seinem Sohn Otto dem I. in dem Tempo verwirklicht, 
wie er die Herrschaft über die einzelnen Herzogtümer an sich riß und wie er seine Hand auf die 
restlichen karolingischen Königsgüter und auf die beschlagnahmten Herzogsgüter legte. Die neue 
Grafschaft war keine geschlossene territoriale Einrichtung, sondern das zusammenfassende Organ 
der königlichen Hofgüter.145 
Die königliche Hofgüter verwaltenden Grafschaften und Markgrafschaften wurden auch in 
Sachsen durch die neue Dynastie organisiert. Hier machten die auflebenden sächsischen Aufstände, 
die ewigen Kämpfe mit den Slawen und die Verteidigung gegen die Ungarn die Errichtung kleinerer 
Burgen und Burgbezirke, Burgwarde innerhalb der Grafschaft und der Mark notwendig. Ähnliche 
Burgwarde wurden von der Herrschaft Ottos des I. an auch auf den von den Elbslawen eroberten 
und zu Marken, Markgrafschaften organisierten Teilen errichtet. Der Burgward war ein Burgbe-
zirk, der selten mehr als zwei Dutzend Dörfer umfaßte. Thre Bewohner fanden in der Burg Zuflucht 
und mußten diese auch verteidigen ; diese Gebiete wurden gemeinsam besteuert, waren aber hin-
sichtlich der Gerichtsbarkeit nicht ihren eigenen Burgen untergeordnet.146 
Was die bekannte Anordnung König Heinrichs I. anbelangt, unternahm er zwischen 924 
und 933, in den Jahren des mit den Ungarn geschlossenen Friedens einen großangelegten Burgbau, 
um das Land von den ungarischen Streifzügen und der dadurch erzwungenen Steuer zu befreien. 
Widukind erzählt, daß Heinrich den von den Ungarn gewonnenen neunjährigen Frieden 
zur Bekämpfung der barbarischen Völker benutzend, jeden neunten seiner Agrarsoldaten (agrarii 
milites) in die Burgen ansiedelte, damit sie für die restlichen 8 Soldaten Unterkunft bauen, das 
Drittel des Ertrages der Achten einsammeln und in den Burgen lagern. Der König verordnete auch, 
daß alle Versammlungen in den Burgen abgehalten werden müssen.147 
Was die gebauten Burgen anbelangt, ist es sicher, daß es sicli hei diesen nicht um Ritter-
burgen handelte, sondern um die Verstärkung der Klöster und Versammlungsorte mit Planken, in 
denen sicli die Bevölkerung von Zeit zu Zeit zwecks Feier, Rechtsprechung, Marktes versammelte. 
Solche waren einige königliche Höfe, wie z. B. Werla und einige Klöster, wie Hersfeld mit dem ange-
schlossenen, höher liegenden freien Gelände, das als Burgflecken-Marktort für den Ausbau einer 
»Stadt« geeignet war.148 
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Die agrarii milites, deren Achtel in die Burg angesiedelt wurden, während der Rest arbei-
tete, können laut Ansicht eines Teiles der deutschen Forscher zu den Ministerialen (Dienstmannen 
des Königs oder anderer großer Grundherren) gezählt werden ; andere suchen in ihnen »bäuerliche 
Krieger«, »freie Bauern«, oder geradezu »Königsfreie«. Meiner Ansicht nach handelt es sich hier um 
solche königliche Dienstmannen, die berufsmäßig zu den s e l b s t ä n d i g e n Agrarproduzen-
ten, standesgemäß zu den Halbfreien Uli gezählt werden können. Darauf weist auch die Urkunde 
von Heinrich I. aus dem Jahre 929 hin, in der er seiner Frau die Burgen Quedlinburg, Pöhlde, 
Nordhausen, Grone und Duderstadt schenkt. In der Reihe der zu den Burgen gehörenden Leute 
unterscheidet er die Schicht der liti, also die halbfreien Bauern von den Knechten bzw. Sklaven 
heider Geschlechter (servis mancipiis utriusque sexus), er spricht sogar ausdrücklich von der inne-
ren Truppe der in der Burg dienenden Familien mit allen Ausrüstungen und Ställen (interiorem 
familiarum collegionem intrinsecus famulantium cum omni suppelectilicum equarieiis ibidem inven-
tis).uo Unter den letzteren Familien müssen wir die in die Burg angesiedelten liti verstehen, somit 
können diese Halb freien, die im Falle einer Gefahr zu den Waffen aufgerufen werden konnten, den 
heerbannpflichtigen Bauern entsprechen. 
Das Gegenstück dieser Schicht im Gebiet der ostdeutschen Markgrafschaften, die von den 
Elbslawen erobert wurden, erscheint unter dem slawischen Namen withaz. Bereits Thietmar er-
wähnte, daß »slawisch als Withaz bezeichnete Reitknechte« (satellites dicti Sclavonice vethenici) 
vor dem Tor der neugebauten Burg von Meißen angesiedelt wurden. Aus späteren Angaben wird 
ersichtlich, daß es sich hierbei um die höchste, auf Pferden dienende Schicht des Bauerntums han-
delt (unter den Völkern des Klosters von Halle 1189 : in equis servientes id est withasi; um die in 
dem Meißener Suburbium Steuern einnehmenden Bauern 1334 : rustici qui dicuntur witzesen150). 
Aufgrund Obiges können wir die in Frage stehende Schicht nicht mit der freien, bewaffneten 
jobagio-Schicht (miles) der ungarischen Gesellschaft, sondern mit ihren Reitknechten (servientes 
equestres) identifizieren. 
Heinrich Felix Sclunid hat die Frage aufgeworfen, daß eventuell die von Heinrich I. 
entwickelte sächsische Burgorganisation als Vorbild der polnischen und böhmischen Burgorganisa-
tion diente, die später in der Form von Kastellanien erschien.351 
Es erschwert die Beantwortung dieser Fragen, daß keine Beschreibungen hinsichtlich der 
polnischen und böhmischen Burgorganisation aus der Zeit nach der Entstellung erhalten gebliehen 
sind und wir ihre Einrichtung nur aus den um ein Jahrhunder t späteren Quellen, größtenteils aus 
denen des 13. Jahrhunder ts kennenlernen können, als sich der zur Zeit der Staatsorganisation aus-
gestaltete Zustand schon geändert hatte. Aus dem Fehlen zeitgenössischer Quellen folgt, daß die 
Meinungen der Historiker in dieser Frage voneinander scharf abweichen und auch heute noch kein 
endgültiges Bild gegeben werden kann. 
Der bayerische Geograph des 9. Jahrhunderts gliederte die in verschiedenen Flußgebieten 
lebenden Völkergruppen, Stämme in der Beschreibung der Westslawen danach, wieviel »Burgen« 
(civitas) sie ausmachten. Früher wurde eine civitas als Zentrum eines blutsverwandten Geschlech-
tes betrachtet, heutedenkt man eher an die Burgen der infolge der Nachbarschaft entwickelten eth-
nischen Gruppen. Ihrer Funktion nach waren sie — von einigen größeren, ständig bewohnten 
Stammeszentren abgesehen — »Fliehburgen«.152 
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Die gebietsmäßig abweichende Gestaltung der Burgwallkultur dieses Schauplatzes stellt 
E. Dqbrowska in seiner neuen Monographie dar. In dem Gebiet von Kleinpolen werden die größe-
ren Burgwälle (1—3 ha) aus dem 7.—8. Jahrhunder t der mährischen, böhmischen und sorbischen 
Entwicklung ähnlich, Anfang des 9. Jahrhunderts werden sie durch sehr große Fliehburgen (5—40 ha) 
abgelöst, damit die mit ständiger Besatzung bewachten kleinen Plankenburgen (1—3 ha) zur Zeit der 
Staatsorganisation an ihre Stelle treten können. Gleichzeitig werden die anfangs großen Burgen 
in der waldigen Ebene zwischen Mittelpolen und der Oder von 9. Jahrhunder t an durch sehr kleine 
Burgen (0Д—1 ha) abgelöst, und diese hören in der ersten Häl f te des 10. Jahrhunder ts auf zu existie-
ren, als die fü r die Staatsorganisation charakteristischen gleichen Wallburgen an ihre Stelle t raten. 
Das verbrannte Holzwerk dieser Wallburgen brachte eine der ungarländischen ähnliche rote 
Schanze zustande.153 
Es ist umstri t ten, was für eine gesellschaftliche Rolle diese Burgwälle hatten, und was fül-
ein Bezirk zu ihnen gehörte. Es ist eine Tatsache, daß in den Quellen aus dem 13. Jahrhunder t das 
Netz absterbender Kleindistrikte, das opole (lateinisch : vicinia) auf taucht , das in Mittel- und 
Nordpolen von ähnlichem Ausmaß und von ähnlicher Dichte ist wie der Burgward in Sachsen, der 
osadci in Südpolen, und der pogost in Masowien und in Mittelrußland, der 10—20 Dörfer umfaßt 
und nicht größer als 30 km ist. Laut verbreiteter Anschauung entwickelten sie sich aus den Sippen-
wohngebieten, andere betrachten sie als künstlich zustandegebrachte Steuerbezirke.151 Es ist 
wahrscheinlicher, daß die Burgvogtei, »Kastellanat« zur Zeit des Inslebenrufens der entwickelteren 
Gebietsorganisation aus der Zusammenfassung mehrerer Opole zu einer Vogtei entstand, von denen 
im 13. Jahrhunder t mehr als hundert das Gebiet des Landes ausmachten.153 Ihr Zentrum war immer 
eine herzogliche bzw. königliche Burg. An ihrer Spitze s tand der castellanus vom Ende des 13. 
Jahrhunderts an. Was die Kastellanien anbelangt, ist es aufgrund späterer Angaben sicher, daß 
auch das in Zehntschaften und Hundertschaften organisierte dörfliche Bauernvolk außer den in 
der Burg wohnenden Kriegern zur Burg gehören.156 
Das polnische Kastel lanat löste sich im 13.—14. Jahrhunder t auf, einige Burgen gewannen 
an Bedeutung dadurch, daß neben ihnen Handelsstädte entstanden, andere sanken zu Dörfern ab, 
deren Territorien dem Gebiet der »bedeutenden« Hauptburgen angeschlossen wurden. Vom Ende des 
13. Jahrhunder ts an ging eine neue Zentralisierung von den Hauptburgen aus, in denen nach böh-
mischem Muster der capitaneus (starosta) regierte, während aus den Provinzen die bis heute 
existierenden Woiwodschaften entstanden.157 
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Die großen Einheiten der polnischen territorialen Regierung blicken ebenfalls auf eine 
große Vergangenheit zurück. Die Monarchie der Piasten entstand aus der Vereinigung mehrerer 
slawischer Volksstämme und die allmählich annektierten »Länder« wie z. Б. das von den Wislanen 
bewohnte Weiß-Kroatien (später Klein-Polen) mit Krakau als Zentrum blieben auch später selb-
ständige Provinzen. Eine solche Provinz war Schlesien (Provinz Breslau) und auch Masowien, die um 
1100 von einem hauptsächlich mit kriegerischen Aufgaben beauftragtem Comes regiert wurden.158 
Wie hei jeder neuen Staatsorganisation war die Form des Machtantrittes und der Ausbrei-
tung der Macht auch bei den Piasten die Besetzung der Burgen der fremden »Sippemumd Häuptlinge 
und die Einsetzung der eigenen Leute. Darüber ist keine zeitgenössische Quelle erhalten gehliehen, 
wir kennen nur die zeitgenössische Beschreibung des Gallus Anonymus über die Machtausbreitung 
des polnischen Herzogs bzw. seines Palatins Ende des 11. Jahrhunderts, über die Besetzung einer 
Reihe von Burgen und über die Einsetzung der Vorsteher. Primitivere Verhältnisse schildert Gal-
lus, als er die innere Burgreform von Boleslaw Chrobry um 1000 unter dem Titel : »Wie bestimmte 
Boleslaw über die Burgenund Städte in seinemeigenen Land« beschreibt: »Von seinen Famiiiares, die er 
wollte, rief er zu sich, einem jeden vertraute er je eine Stadt oder Burg an, damit diese in ihren Städ-
ten und Burgen ein Mahl vorbereiten und für Kleider und andere königliche Geschenke sorgen, die 
der König seinen Anhängern zu schenken pflegte.«159 Im Kreise von Boleslaw wurde der zu ihm 
geflüchtete unga Ische Dux Gyula zu solchem Familiaris, dem der Herzog eine größere Burg bzw. 
Burgstadt (urbs, civitas) anvertraute ;160 der darüber berichtende Thietmar bezeichnet nämlich die 
kleinere Festung castellum. Die größeren Burgen und Burgstädte umfaßten im allgemeinen auch 
die Hofgüter des Fürsten, während die kleineren Festungen eher nur eine militärische Bedeutung 
hatten. 
Trotz dieses anscheinend einheitlichen Bildes bildete sich keine allgemein angenommene 
Anschauung über die Entstehung des Burgsystems in der polnischen Geschichtsschreibung. Man 
ist im allgemeinen der Meinung, daß der Burgbezirk so entsteht, daß die Opole-Organisation in die 
von den ersten Herzogen der Piasten gegründete Staatsorganisation eingeführt wird, neuerdings 
hält aber A. Gieysztor (1965) das Kastellanat für eine verhältnismäßig spätere Organisation, die 
nicht früher als am Anfang des 12. Jahrhunderts entstand,161 und laut T. Wasilevski stützte sich 
die Staatsorganisation von Boleslaw Chrobry nicht auf die Kastellanien, sondern auf die 8—10 
großen Provinzen, deren Zentren die von comes verwalteten Burgen waren.162 
Wenn es stimmt, daß das Kastellanat eine sekundäre Organisation war, dann begann die 
Organisierung des polnischen Staates um die in die größeren Provinzsitze eingesetzten comes. Die 
Organisierung wurde auf niedrigerer Ebene mit den in die Zentren oder opole-Bezirke und in die 
herzoglichen Höfe gesetzten Vorstehern und mit der in die Burgen angesiedelten Druschine als 
Besatzung fortgesetzt. Die Aussiedlung der Soldaten aus der Burg auf kleine Güter erfolgte in 
Polen erst im 12. Jahrhundert.163 
Die von Gallus charakterisierte Herrschaft von Boleslaw erinnert stark an die Herrschaft 
seines Zeitgenossen, Wolodimer. Der aus Nowgorod kommende und sich in Kiew einrichtende 
Wolodimer beging das Land mit seiner waräg-russischen Gefolgschaft, mit der Druschina und laut 
Erinnerung des Kiewer Annalisten hatte er 980 »von ihnen gute, intelligente und tapfere Männer 
ausgesucht und ihnen grad (d. h. Burgen) gegeben«. (Um diese Burgen — wahrscheinlich Sippen-
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Zentren — herum entstanden die Steuerbezirke volost und pogost). Nicht viel später (988) schickte 
Wolodimer seine 12 Söhne zu weit entfernt liegenden Stadtzentren (z. B. Nowgorod, Rostow) 
und Stämmen (z. B. Muroma's, Drewljan's), um sie zu beherrschen und das unterworfene Volk mit 
ihrer eigenen Druschina zu besteuern.161 
Wenn die Jahrtausendwende in der polnischen und russischen Gesellschaft den Zeitpunkt 
des Beginns der festen Staatsorganisation bedeutet, erfolgte so eine Entwicklung ein Jahrhundert 
früher sicher nicht in Großmähren. Für die von der awarischen Herrschaft befreiten Slawen der 
Marchgegend war anfangs eine ähnliche Burgwallkultur charakteristisch wie für die benachbarten 
Westslawen vor dem 10. Jahrhundert . Neben den Fliehburgen der Stammesuntergruppen wurden 
hier bewohnte Burgwälle größerer Ausdehnung freigelegt, die als Höfe der die Macht ergreifenden 
Mojmiriden und als Wohnsitz ihrer Diener und Krieger dienten, und nach Aufnahme des Christen-
tums kleinere Kirchen beherbergten.165 Wie der die westslawische Burgwallkultur vergleichend 
untersuchende M. Stepánek auch nach den neueren Ausgrabungen feststellen konnte, wurden keine 
gleichmäßig kleineren Burgwälle landweit im Großmähren gebaut, die für die auf Burgnetz basierte 
Staatsorganisation in Böhmen, in Polen und in Ungarn charakteristisch waren.166 Ihr Fehlen steht 
im Einklang mit dem halbbarbarischen Charakter des Großmährischen Fürstentums, das laut F. 
Graus ausschließlich durch eine persönliche Abhängigkeit charakterisiert wird.167 
Hinsichtlich der Entstehung der böhmischen Burgorganisation ist man der Meinung, daß 
sie mehr oder weniger unabhängig von den früheren ethnischen Gruppen entstand. Die Häupter der 
Stämme (Böhmen, Lutschane, Dudlebs, Kroaten) und der Sippen im böhmischen Becken bildeten 
früher mit ihren bewaffneten Gefolgen kleine Herrschaftsbezirke, in deren Zentrum ein größerer 
Burgwall stand. Auch diese Burgbezirke waren nicht ständig, sondern sie änderten sich den Kräfte-
verhältnissen gemäß. Im Laufe des 10. Jahrhunderts unterwarfen die böhmischen Premisliden die 
anderen Stammeshäupter allmählich und beschlagnahmten ihre Burgen ; um 960 besetzten sie 
auch Übermähren und das Gebiet von Krakau, es gelang ihnen aber erst 995, die letzte widerstrei-
tende Dynastie, die weißkroatischen Slawniks auszurotten und ihre Burgen (Libice, Kourim usw.) 
zu besetzen. Dieser Vereinigungsprozeß war mit dem Bau von Burgwällen verbunden, die kleiner 
waren als die früheren,168 aber der Ausbau einer einheitlichen Burgorganisation wurde dadurch 
behindert, daß ein innerer Zusammenbruch 1003 in Böhmen erfolgte und sich das als deutscher und 
polnischer Kriegsschauplatz dienende Land erst unter der Herrschaft von Bretislaw I. stabili-
sierte. Bretislaw I. wird für den Erbauer der böhmisch-mährischen Kastellanorganisation gehalten, 
zu der er die von seinen Vorfahren besetzten Burgen und Bezirke verwendete, er ließ aber auch selbst 
Grenzburgen bauen, z. B. in Mähren, wo eine Burgorganisation unabhängig von den alten groß-
mährischen Burgstätten ausgebaut wurde, z. B. neben Pohansko Bretslav (Lundenburg).169 
Die benachbarten westslawischen Gebiete überblickend kann aufgrund des bayerischen 
Geographen mit Sicherheit angenommen werden, daß die mittelgroßen und großen Burgwälle, zu 
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denen kleinere Bezirke gehörten, verhältnismäßig dicht aneinander lagen. Diese Burgen dienten 
teilweise als Fliehburg für die im Bezirk wohnenden Sippen, teilweise als Wohnsitz einiger heraus-
ragender Sippenoberhäupter und ihrer Gefolge. Die Staatsorganisation und der Ausbau der Burg-
organisation erfolgten im 10. 11. Jahrhunder t auf den früheren Grundlagen, aber durch die Inan-
spruchnahme bzw. durch den Bau von weniger und verhältnismäßig kleineren Burgen, und die die 
Macht ergreifenden Dynastien setzten liier die vornehmen Mitglieder ihrer Gefolge als Burgvogte 
ein und siedelten ihre einfachen Krieger als Burgsoldaten an. Für ihren Unterhalt sorgten die 
Bauern der Burg, vermutlich auf die Weise, wie Heinrich I . es in den 930er Jahren in Sachsen an-
ordnete, und so kann man in den mit den Sachsen benachbarten und mit ihnen kämpfenden slawi-
schen Ländern mit der Anwendung ähnlicher Prinzipien rechnen. 
Hier ist es gleich notwendig zu bemerken, daß die ungarische Burgorganisation trotz ihrer 
Wesensgleichheit in einem wichtigen Moment von der sächsischen, böhmischen und polnischen 
Burgorganisation abwich. Sie war mit der böhmischen und der späteren polnischen theoretisch 
identisch, indem zu den Burgen sowohl hier als auch dort das ganze Land umspannende Territo-
rien gehörten, aber sie war aucli der sächsischen Einrichtung ähnlich, indem bei der Burgorganisa-
tion der Anschluß von in persönlicher Abhängigkeit stehenden Kriegern und Bauern an eine unper-
sönliche Insti tution, an die Burg erfolgte. Gleichzeitig weicht sie von ihnen darin ab, daß die kämp-
fenden Jobagiones, die der Burg angeschlossen wurden, nicht in die Burg angesiedelt wurden. 
Das wurde durch die Ausrüstung der jobagiones castri mit Pferden und durch ihren größeren Vieh-
bestand unmöglich gemacht. 
Hinsichtlich der Untersuchung der ungarischen Burgorganisation kann das Überblicken 
der südeuropäischen Verhältnisse nicht unterlassen werden. Dabei ist der Überblick von zwei 
Gebieten wichtig : der von dem Balkan und von Italien. Beide Gebiete gehörten zum römischen 
Reich und beide entwickelten sich unter byzantinischer Herrschaft, bis sich in ihnen auch die Völ-
ker der Völkerwanderungszeit angesiedelt ha t ten . 
Wir müssen wiederholt von der spätrömischen civitas-Organisation ausgehen. Zum civitas, 
als Stadtzentrum gehörte ein geschlossenes Gebiet. Unter der byzantinischen Herrschaft wandelte 
sich die auf den civitas oder griechisch polis errichtete »zivile« Verwaltungsorganisation allmählich 
in eine militärische Organisation um.170 Bereits die auf dem östlichen Teil residierenden Kaiser 
Diocletian und Konstantin reorganisierten das Heer so, daß die Truppenteile der comitatenses in 
den inneren Gebieten und die Grenzwache des den limes bewachenden limitanei, griechisch stratiotai 
in den Grenzgebieten dienten. Die Grenzwachen erhielten anstat t Sold Boden zur Bearbeitung. 
Den Boden konnten sie samt dem Soldatendienst ihren Nachkommen vererben, sie durf ten ihn 
aber nicht verkaufen und durften nicht aus dem Dienst treten. Anfangs wurden sie zusammen mit 
ihren Familien in der Einheit je eines castellum oder Castrum gruppiert (daher ihr lateinischer Name 
castriciani und griechischer Name kastresianoi). Eine solche limitaneus-Einrichtung wurde schon um 
400 in dem durch die Völkerwanderung verwüsteten Italien unter Leitung des comes Italiae ein-
geführt, und als sich das Gebiet des Reiches infolge der arabischen und slawischen Invasion im 7. 
Jahrhundert verringerte, wurde dies das Leitelement der neuen militärischen Reform von Kaiser 
Herakleios. Herakleios gliederte das restliche Reich nach militärischen Heereskörperschaften, nach 
»Themen« und auch der mehrere Provinzen umfassende landweite Bezirk wurde Thema genannt. 
An der Spitze eines jeden Themas stand der Strategos. Auch die Aufteilung der Themen in Unter-
bezirke erfolgte nach Heereskörperschaften. Das Heer organisierte der Kaiser so um, daß er die 
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limitanei-Institution der Grenzwache in dem ganzen Reich allgemein machte. Anstatt Söldnern 
organisierte er ein starkes einheimisches Heer aus auf Soldatengütern angesiedelten Stratioten. 
Er schuf den freien bäuerlichen Grundbesitz, der mit Soldatendienst verbunden war, und den der 
älteste Sohn erbte. 
Die Einführung der neuen Themenorganisation konnte nur langsam, von der Küste aus-
gehend verwirklicht werden, und die einzelnen Themen, wie Thrakien, Hellas, Mazedonien, Thessa-
lonike und Dyrrachion umfaßten ein landgroßes Gebiet. Die Themenorganisation konnte der Er-
richtung einer neuen Grenzwache nicht entbehren ; die neuen Grenzsoldaten wurden griechisch 
akritai genannt.171 
Das erobernde Slawentum hat die griechisch-römische Organisation nicht übernommen. 
Die verwüsteten Städte und die Burgen der limes-Organisation, die kastra und fruriai wurden teil-
weise als grad 'Burg und Burgstatt ' in Besitz genommen, teilweise figurierten sie als leere Burgstel-
len weiter. Die in ihnen funktionierende staatliche und kirchliche Organisation hörte auf zu existie-
ren.172 Die landnehmenden Südslawen bildeten ihre eigene zwp«-Organisation unabhängig von die-
sen, hauptsächlich nach geographischen Einheiten (Flußtälern, Becken) heraus. Obwohl der Ur-
sprung von zupa und des mit ihm zusammenhängenden Wortes zupan noch nicht geklärt ist, ist 
das zupa laut vorherrschender Ansicht das Quartiergebiet einer Sippe oder einer Stammesunter-
gruppe zur Zeit der Landnahme. Obwohl die südslawische Sippe und Großfamilie von vielen 
als klassisches Beispiel der weiterlebenden Verwandtschaftsgruppen in Evidenz gehalten werden, 
ist es aufgrund der Lehren der neuen geschichtlich-soziologischen Forschungen offensichtlich, daß 
es sich dabei auch um sekundäre Gebilde handeln kann und eine Sippe oder ein zupa aus den neben-
einander angesiedelten Großfamilien auch künstlich entstehen kann.173 
Was die Frühgeschichte der Südslawen anbelangt, ist ihre Beziehung zu den Awaren nicht 
geklärt. Wir wissen nicht, was für eine Rolle die awarische Macht bei ihrer Übersiedlung auf 
byzantinisches Gebiet spielte und was für eine Macht der awarische Kagan über sie ausübte. 
Es ist wahrscheinlich, daß sie sich als die militärischen Hilfsvölker der Awaren auf dem Balkan 
niederließen, aber auch das eignete sich nur dafür, ihre eigene Organisation im Schatten der awari 
sehen Großmacht von ihrem Zentrum weit entfernt zu konservieren, und den Prozeß hinauszu-
schieben, daß das stärkste Sippenoberhaupt von ihnen die Zupa nacheinander unter seine Macht 
bringt — was im Alt-Kroatien am Küstengebiet der Adria im 9. Jahrhundert aucli erfolgte.174 
In der südslawischen Entwicklung bedeutet die Gestaltung des bulgarischen Staates einen 
besonderen Weg.175 Die türkischen Оnogur- Bulgaren hatten sich auf die Slawen übergeschichtet und 
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so hatten sie anfangs noch weniger Beziehung zur antiken Einrichtung als die Slawen. Laut der 
bulgarischen Inschriften brachten sie ihre eigene Organisation, mit Würdenträgern türkischen Na-
mens, mit sich. 
Die bulgarische Organisation, auf deren Gestaltung sicherlich auch die zeitweilige türkische 
und awarische Herrschaft eine Wirkung ausübte, gewann beim Sturz des Awarenreiches die Groß-
machteinrichtung, die sich in den bulgarischen Inschriften zeigte. Die bulgarischen Häuptlinge 
gliederten sich in eine höhere und eine niedrigere Schicht : der gemeinsame Name der Herzöge und 
Stammesoberhäupter (lateinisch : primates) war bojla, der dem ungarischen úr entsprach, während 
die Sippenoberhäupter (lateinisch : maiores) bulgarisch baghain mit dem ungarischen bő auf einer 
Stufe standen. Eine besondere Würde war der die Würde des Heeresführers bekleidende Groß-
würdenträger tarkan: die ihm und den Bojla untergeordneten Tarkanen standen ungefähr mit den 
griechischen Strategen, mit anderem Namen als komis geschriebenen comes auf einer Stufe. 
Die bulgarische Organisation kannte Bezirksleiter: solche sind die redores, die von den Bul-
garen 927 in Südpannonien eingesetzt wurden. Ihre bulgarische Amtsbezeichnung kennen wir nicht, 
sie konnten aber nicht komis genannt werden, da die bulgarischen Comes das Amt eines Landes-
hauptmannes versahen. Ihr bulgarisch-slawischer Name konnte zupan sein, obwohl er in den bul-
garischen Inschriften aus dem 9. Jahrhundert als Amtsbezeichnung selten vorkommt, eher nur 
als Leiter eines Soldaten gebenden zupa-Bezirkes, während der Vorgesetzte der Zupan, der mit der 
Inschrift eines in Preslav gefundenen Ringes bestätigte »Groß-Zupan« sein konnte.176 Vermutlich 
diente die bulgarisch-türkische Amtsbezeichnung bagliain als Bezeichnung der bezirkleitenden 
rector, aber die pannonischen Slawen konnten sie aucli zupan genannt haben. 
Die landnehmenden Ungarn standen im südöstlichen Teil des Karpatenbeckens wahr-
scheinlich den von den Baghains geführten bulgarischen Truppen gegenüber, und wenn diese von 
den slawischen Untertanen Zupan genannt wurden, kann eine Zupa-Organisation auf diesem dünn-
bewohnten Gebiet kaum vermutet werden. Die lockere Grenzorganisation fegten die landnehmen-
den Ungarn in einem um Leben und Tod gehenden Kampf weg und so haben wir keinen Grund 
anzunehmen, daß die Ungarn eine hier vorgefundene bulgarische Organisation übernommen hät-
ten. Es ist fraglich, ob die weitere bulgarische Entwicklung kein Vorbild geboten habe, aus dem die 
Organisatoren des ungarischen Staates hätten schöpfen können. Nach Auflösung des griechisch-
ungarischen Bundes (958) standen Großfürst Taksony und später sein Sohn Geysa (971—997 ) in gu-
tem Verhältnis zu den Bulgaren.177 Ein Jahr nach dem letzten ungarischen Streifzug, den die Ungarn 
im Bunde mit den Russen und Bulgaren geführt hatten, gelangte Bulgarien 971 unter byzan-
tinische Herrschaft, sein Gebiet wurde besetzt und seine kirchliche Selbständigkeit abgeschafft. 
Mit dem Aufstand der Söhne des anfangs die Macht von Byzanz vertretenden mazedonischen 
comes Nikolaos (976) begann der Kampf, der zum Reich des Zaren Samuel führte. Es erstreckte 
sich aber eher auf die westliche Hälfte des alten Bulgariens und sein Gebiet änderte sich demgemäß, 
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wie sich die Phasen des mörderischen Kampfes gegen Basileios II . gestalteten.178 Laut Zlatarski 
teilte Zar Samuel sein Reich in Provinzen auf, in denen mächtige Boljar-Woiwoden (Heerführer) 
residierten.179 
Nachdem Basileios I I . 1018 das bulgarische Zarentum stürzte, teilte er das Gebiet in vier 
Provinzen und führ te in diesen eine nach Heereskörperschaften erfolgende militärische Verwaltung 
ein. Was die Kirchenorganisation anbelangt, gab der Kaiser Urkunden zur Verstärkung des bul-
garischen Patr iarchats von Ochrid (1019/20), in denen er die Bistümer von Bulgarien und die zu 
ihnen gehörenden Kastra aufzählte. In der authentischen ersten Registrierung figurieren 17 Bi-
stümer mit Angabe der Residenzstadt. Die neben den Bistümern aufgezählten Kas t ra bedeuten 
scheinbar Verwaltungszentren niedrigerer Stufe, die gleichzeitig die Rolle eines Kirchspieles hat ten. 
Zu einem Bistum gehörten 1—6, durchschnittlich 3 Kastra.180 Wir wissen aber nicht, mit was für 
einer Organisation diese Kas t ra verbunden waren. 
Die ungarische Entwicklung kann weniger mit der früheren bulgarischen Einrichtung in 
Parallele gestellt werden, da die landnehmenden Ungarn keine slawischen Йира besetzten, erst 
später, um 1090 die Arpaden in Alt-Kroatien, wo die Zupa unter dem Banus auch weiterexistier-
ten.181 Was die später entstandene bulgarische Einrichtung anbelangt, können Großfürst Geysa 
und König Stephan sie gekannt haben. ZurZei t von Geysa können wir auch mit einem starken bul-
garischen Einf luß rechnen, da wir aber weder die bulgarische Burgorganisation, noch die Einrich-
tung des Burgnetzes von Geysa näher kennen, können wir keine Parallelen ziehen. Die halbbarba-
rische Organisat ion von Geysa wurde aber bald von dem Comitatus Königs Stephan abgelöst und 
für Stephan lieferte nicht die slawische Nachbarschaft griechischer Kul tur — wie es sich aus den 
von ihm geschriebenen Institutiones morum, aus seinen Gesetzen und Urkunden182 mehrfach heraus-
stellte — sondern die lateinische Kultur des Westens ein zu befolgendes Beispiel. 
Zum Abschluß unseres Überblickes möchten wir die Verhältnisse eines anderen Mittel-
meer-Gebietes, die der auch von Bvzanz berührten Lombardei bzw. des italienischen Königtums an-
schneiden. Die Behandlung dieses Gebietes wird auch dadurch begründet, daß die die ungarischen 
Komita te beschreibende erste Urkunde, die das Gebiet des Weßprimer Bistums 1009 festlegt, mit 
all ihren Eigenarten die Abfassung eines italienischen bzw. lombardischen Notars ist.183 
In der Lombardei hat die byzantinische Herrschaft durch das Exarchat von Ravenna eine 
Grenzprovinzorganisation ausgebildet. Sie wurde im Siedlungsbild dadurch charakterisiert, daß 
außer den alten civitas-Burgen, hauptsächlich am Rand des Po-Beckens, zahlreiche Festungen 
(castellum, Castrum, griechisch kastron, fruria) gebaut wurden, und für diese wurden eigene Bezirke, 
Territorien aus dem Gebiet des Civitas abgetrennt. Die Tribunen und Duxen der griechischen 
Militärregierung haben zum Schutz der Burgen limitanei angesiedelt, ähnlicherweise mit Soldaten-
dienst verbundenem Kleingutshesitze wie im Osten. Das Heer bestand liier nicht aus griechischen, 
irakischen und illyrischen Elementen, sondern es wurde hauptsächlich aus Goten und anderen ger-
manischen Stämmen geworben. 
Als mit der langobardischen »Landnahme« begonnen wurde, fielen die Burgen und Städte 
eine nach der anderen in ihre Hände. Die sich den Langobarden widersetzenden Soldaten wurden 
vertrieben, aber die mit den Langobarden eine Sprache sprechenden germanischen Garnisonen 
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traten oft über. Die Langobarden erhielten die besetzten Burgen, Städte und Bezirke nicht nur 
samt der römischen Urbevölkerung, sondern auch samt der byzantinischen Organisation. 
Die führende Schicht der langobardischen Gesellschaft gelangte als dux und gastaldus an 
die Spitze der Städte und Burgen: die kämpfende Mittelschicht der Gesellschaft, das bewaffnete 
Gefolge der Fürsten lieferte die »Heermannen«, in lateinischer Auslegung exercitales, die unter 
ihrem italienischen Namen arimanni zur charakteristischen gesellschaftlichen Schicht der mittel-
alterlichen Lombardei wurden. Ein Teil der Arimannen ließ sich im Land als Grundbesitzer nieder, 
der andere Teil bekam in den Burgen und in der Umgebung der Burgen angesiedelt limitaneus-
Soldatenbesitze. Der Arimannboden gehörte dem Staat, er konnte nicht veräußert werden und 
konnte nur von den Nachkommen mit dem damit verbundenen Soldatendienst geerbt werden. 
Die Arimanngrundbesitze wurden, wie in Byzanz die Stratiotengrundbesitze, 899 katastergemäß 
zusammengeschrieben. Die militärische Einheit der Arimannen war die Hundertschaft, centena, 
an der Spitze mit dem als centenarius oder sculdatius genannten Hundertschaftsführer. An man-
chen Orten, meistens bei Grenzhurgen, erscheinen auch einige als sculdasia genannte Kleinbezirke. 
Die die Lombardei erobernde fränkische Herrschaft stützte sich auf die größeren civitas-
Bezirke, und die liier errichteten Grafschaften haben die kleineren castra samt ihren Grenzen, einver-
leibt aber so, daß diese als Unterbezirke weiterexistierten. Zur Zeit der sächsischen Dynastie wur-
den viele kleine Burgbezirke zu comitatus und dazu wurden auch die in den Tälern der Alpen herum 
organisierten Kammergüter großer Vergangenheit einbezogen. 
Die um die Burgen herum angesiedelten Arimannen standen unter den comes und vize-
comes und lebten so samt der Bevölkerung in den zusammenhängende Gebiete bildenden »Komi-
taten«.18'1 
Der arimann entspricht genau dem ungarischen kämpfenden jobagio, der um die Burgen 
herum angesiedelte Arimann dem jobagio castri. 
Auf eine institutionelle Verwandtschaft deutet auch der Umstand hin, daß die unter dem 
Titel Legerida Sancti Stephani regis erwähnte verlorene Jobagio castri- bzw. Burgbodenzusammen-
schreihung185 die Entsprechung des Arimannenbesitzkatasters ist. Auch in der weiteren Entwick-
lung der Arimannen und der ungarischen Jobagio zeigt sicli eine Parallelität, indem sich auch die 
Bedeutung von Arimann differenzierte ; es bedeutete einerseits Freien, Adligen, Vasall, anderer-
seits einen zu bestimmten Diensten verpflichteten Halbfreien, der für die Benutzung der als 
Arimannia bezeichneten Böden Steuern zahlen mußte ; Heinrich IV. befreite sogar 1065 mehrere 
von der Last der »Harimania«.186 
Vom 11. Jahrhundert an verschwinden die Arimannen aus den Quellen, da die Feudalisie-
rung das ganze Verteidigungssystem umgestaltete. Schon von der Zeit der ungarischen Streifzüge 
an gestaltete sich die italienische Burgorganisation um, ungefähr so wie es in Ungarn nach dem 
Mongolensturm geschah. Die Städte wurden mit Wällen umgeben, die feudalen Großgrundbesitzer 
wohnten jedoch nicht in diesen, sondern ließen sich auf einem nahe liegenden Berggipfel eine Fe-
stung bauen, die neben castellum auch arx, rocca oder petra genannt wurde. Der Herr der Burg 
ernannte einen Kastellan (unter dem Namen gastaldus, ministerialis, castellanus), die Verteidigung 
versahen die in der Burg wohnenden Soldaten (milites), außer ihnen wohnte noch das 
184
 L . M . H A R T M A N N : Untersuchungen zur Ge-
schichte der byzantinischen Verwaltung in Italien 
( 5 4 0 - 7 5 0 ) . Leipzig 1 8 8 9 ; S C H N E I D E R 1 9 2 4 . Zur 
Arimannen-Frage vgl. C . T A B A C C O : I libori del re 
nell'Italia carolingia e postcarolingia. Spoleto 1966; 
C. T A B A C C O : II regno italieo nei secoli I X — X I . 
Settimane di studio del Centro italiano di studi 
sull'alto medioevo. Spoleto XV. 1 9 G 8 . 7 6 3 - 7 9 0 ; C . T A -
BACCO: Dai possessor! dell'età carolingia agli esercitali 
dell'età longobarda. Studi Medievali. 3 Serie 1 0 ( 1 9 6 9 ) 
221 - 2 6 8 . 
1 8 3
 F E J É R : C L ) . V I I / 1 , 1 0 8 ; P E S T Y 1 S 8 2 , 1 8 f f . ; 
T A U Á N Y I 1 9 1 3 , 5 3 8 mit nicht überzeugender Iden-
tifizierung; vgl. G Y Ö R F F Y 1 9 5 8 , 2 4 . 
186
 Du G A N G E : Glossarium mediae et infimae 
latinitatis. Niort 1882. IV. 197- 198; MG H. Die Ur-
kunden Heinrichs IV. Ed. : D. G L A D I S S , Berolini 
1 9 4 1 - 5 9 . n. 1 7 0 , p. 2 2 0 . 
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Burggesinde in Bauernstand in der Burg (unter dem Namen habit ator es, rustici und ebenfalls 
castellani) .187 
König Stephan lebte in der Zeit, als die alte langobardisch-italienische Verwaltung in Italien 
stufenweise von der neuen feudalen Einrichtung abgelöst wurde. Die Widerspiegelung des Wort-
gebrauches der lombardisch-italienischen Urkunden aus der Zoit um 1000 in der Weßprimer Ur-
kunde von 1009 läßt auf alle Fälle zu, die beiden Einrichtungen zu vergleichen. Über die termino-
gischelo Übereinstimmung hinaus können wir feststellen, daß das ungarische Komitat mehrere 
oder dem Stimmungen mit dem lombardisch-italienischen Comitatus als mit der deutschen Graf-
schaft Übereinbyzantmischen Thema hat. 
Das Zentrum des ungarischen Komitats zur Zeit Stephans war die Burg, die in dieser 
Urkunde ohne Rücksicht auf die Größe mit dem Wort civitas bezeichnet wb'd. An der Spitze der 
größeren, als Zentrum bestimmten civitas stand der comes, und daher wurde die zu ihm gehörende 
Gespanschaft comitatus genannt ; es wurde mit dem Wort pagus oder mit dem Ausdruck cum ter-
minis et. finibus angegeben, daß es sich um ein territoriales Gebilde wie in Italien handelt, und es 
wurde auf italienische Art und Weise nach dem Namen der Burg benannt : in Wesprimiensi comi-
tatu, in comitatu Vyssegradiensis civitatis.ш Das bayerische und sächsische comitatus war keine, 
alles umspannende Gebietsorganisation mehr und wurde im allgemeinen nach seinem Grafen be-
nannt. (In Ungarn spiegelt die Burgbenennung nach dem ersten Gespan eher eine volkstümliche 
Anschauung wider.) 1009 wird das coupages, die Organisation einer Burg (Ürhida) von den comita-
tus unterschieden. Da sie eine zur Zeit Geysas gebaute sekundäre wegsperrende Burg war,189 können 
wir mit jener in Europa allgemeinen Einrichtung in Ungarn rechnen, daß es kleinere Burgbezirke 
auch innerhalb des comitatus gab, wie in Bayern die Grenzburg, in Sachsen der Burgward und in 
den sich unter dem byzantinischen Einfluß entwickelnden Ländern der kastron. 
Aufgrund der italienischen und ungarischen Parallele wirft sich mit Recht die Frage auf, 
oh König Stephan aus den Verhältnissen des italienischen Königtums lernte, oder oh es sich nur 
um eine unter ähnlichen Verhältnissen entstandene ähnliche Institution handelt. Um das entschei-
den zu können, muß theoretisch verfolgt werden, welche Faktoren eine Gebiets-Verwaltungsorga-
nisation herausgestalten. 
Die in jeder Gesellschaft auffindbaren ethnischen Kleingruppen verfügen — gleich, ob diese 
durch Verwandtschaft, oder Befehl oder geographische Nachbarschaft entstanden — über ein eige-
nes Gebiet, das wir als p r i m ä r e n oder U r b e z i r k bezeichnen können. Eines der entschei-
denden Momente der Staatsorganisation ist, daß diese Urbexirke bzw. »Sippen« unter die Macht 
einer über ein starkes bewaffnetes Gefolge verfügenden Fürstenfamilie gebracht werden. Die Art 
der Unterwerfung hängt von dem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungsgrad der 
unterworfenen Sippe ab. Im Falle von weniger organisierten Verwandtschaftsgruppen war es aus-
reichend, zu ihnen von Fall zu Fall bewaffnete Steuereinnehmer zu senden, und die Sippen genossen 
weiterhin eine verhältnismäßige Unabhängigkeit. Aber im Falle von Sippen oder Stammesunter -
gruppén, hei denen das Sippenoberhaupt über eine eigene Burg und eigenes Soldatenvolk ver-
fügte, war eine Zentralisierung nur durch die Enteignung der Burg und der Herrschaftsrechte 
(Gerichtsbarkeit, Besteuerung, Verzollung) möglich, was aber ohne das Hineinsetzen des Soldaten-
volks und ohne die Errichtung einer Herrschaftsorganisation nicht ging. Die so organisierten Herr-
schaftsgebiete werden s e k u n d ä r e B e z i r k e genannt. 
Zwischen den primären und sekundären Bezirken besteht notwendigerweise auch eine 
territoriale Kontinuität, da der neue Herrscher, wenn er an der Stelle des alten Herren eine kon-
tinuierliche Herrschaft ausüben wollte, nicht daran interessiert war, die fertig angetroffenen örtli-
1 8 7
 S C H N E I D E R 1 9 2 4 , 2 5 9 f f . 1 8 9 G Y Ö R F F Y 1 9 7 1 , 1 9 9 f f . 
1 8 8
 G Y Ö R F F Y 1 9 6 0 , 5 3 4 - 5 3 5 . 
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eheti Gegebenheiten (Burg, Dienstleute und steuerzahlende Gemeinschaften) zu ändern. Eine Ände-
rung nahm er manchmal im Interesse der Zweckmäßigkeit vor, z. B. legte er mehrere kleine pri-
märe Bezirke zusammen (im Verhältnis zu den polnischen Opolen sind die Kastellanien von dieser 
Art), bestimmte ein neues Zentrum, oder teilte große Herrschaftsgebiete zwischen zwei Burgen auf. 
All dies geschah aber unter Mitverwendung der alten Struktur, und so bilden die am Ort vorgefun-
denen Gegebenheiten, unter denen die unterworfene und angeschlossene Gesellschaft lebte, die 
Grundlagen jeder Zentralisierung. Eine Organisierung, die ohne die Berücksichtigung der lokalen 
Gegebenheiten, e twa durch »Schreibtischplanung« erfolgte, ist im Mittelalter unbekannt . Im großen 
und ganzen sind auch die Arten der Organisierung gegeben, liier müssen wir aber zwischen der bar-
barischen und institutionellen Organisation einen Unterschied machen. 
Wenn der Herrscher über die eroberten Stämme (Provinzen) seine Söhne oder Angehörigen, 
und die Letzteren über die Sippen (in die Herrschaftsbezirke) die Mitglieder ihrer Gefolge einsetzen, 
so, daß diese an der Stelle des al ten Häuptlings regieren, stehen wir der barbarischen Form der 
Organisation gegenüber, in der die persönliche Herrschaft des einen Herrn durch die persönliche 
Herrschaft des anderen Herrn abgelöst wird. 
Eine entwickeltere Art der Staatsorganisation ist, wenn a n d i e S t e l l e d e r 
f r ü h e r e n P e r s o n e n v e r b ä n d e e i n e i n s t i t u t i o n e l l e A b h ä n g i g -
k e i t t r i 11.190 Die in die Burg oder neben die Burg angesiedelte bewaffnete Gefolgschaft, die 
untergeordneten Handwerker u n d steuerzahlenden Bauern sind nicht mehr die Diener eines 
Burgherrn, sondern die der »Burg«, unabhängig davon, wer das Verwaltungsamt der Burg und des 
Burgbezirkes bekleidet, und ob dieser persönlich oder durch Vertreter regiert, oder daß sein Amt 
nicht besetzt ist. 
Eine solche Organisation bringen neben den örtlichen Gegebenheiten die Bedürfnisse der 
Herrschaft zustande, aber der Staatsgründer kann hinsichtlich der Prinzipien und Regierungs-
funktionen aus den Institutionen der entwickelteren Kul turen lernen ; die Staatsgründer der 
»neuen Barbaren« vom Europa der Jahrtausendwende, von den Nachfolgern der spätrömischen 
Einrichtung. 
Wenn der hl. Stephan in dieser Hinsicht auch auf Fremde hörte, folgte er in erster Linie dem 
Rate der mit seiner Frau ins Land gekommenen bayerischen Begleitung und Klerus an. Die gesell-
schaftliche Entwicklung Bayerns ha t te aber zu dieser Zeit eine Richtung, die den Interessen des 
Ausbaus der ungarischen »Monarchie« entgegengesetzt war. I n Bayern entwickelten sich die von 
Karl dem Großen ausgebildeten Grafschaften zu erblichen Domänen, in Ungarn war das Ziel 
gerade die Abschaffung der Provinzherrschaften. Die von den Ottonen neugebildete Grafschafts-
organisation faßte schon die deutschen königlichen Hofgüter zusammen, in Ungarn wurde mit der 
Organisierung eines ähnlichen, primitiveren Hofgüternetzes schon früher begonnen und Stephan 
rechnete bei dessen Ausbau eher mit den örtlichen Gegebenheiten und Bedürfnissen als mit bayeri-
schen Beispielen. 
Das italienische, mit anderem Namen langobardische Königtum der Ottonen und Heinrichs 
II . jenseits der Alpen, mit den u m den civitas und Castrum territorial organisierten comitatus, mit 
dem dem comes untergeordneten und auf Gutsbesitz gesetzten Soldatenelement vertrat schon so 
ein Modell, das sich mit der einheimischen, halbnomaden Staatsorganisation, mit der Praxis des 
anstelle des Sippenoberhauptes gestellten Gespan und der neben die enteignete Burg angesie-
delten bewaffneten Gefolgsleute gut vereinbaren ließ. König Stephan berücksichtigte sicherlich, 
was ihm seine italienischen Ratgeber über die dortigen Verhältnisse berichteten, und verglich es 
damit, was man ihm über die Herrschaftsverhältnisse der Nachbarländer erzählte, er entschied 
aber letzten Endes aufgrund der lokalen Gegebenheiten und Bedürfnisse. Da aber die Gegebenheiten 
190 M I T T E I S 1 9 5 3 4 . 3 - 4 ; G Y Ö R F F Y 1 9 7 2 , 2 6 7 . Studia Slaviea 2 2 ( 1 9 7 6 ) 4 7 . 
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und Bedürfnisse in vieler Hinsicht den böhmischen und polnischen Verhältnissen gleich waren, 
entstand mit geringer Zeitverschiebung eine ähnliche, auf Burgen beruhende Staatsorganisation 
in diesem Raum. 
Die Perioden der Entstehung der ungarischen Burgorganisation können aufgrund Obiges 
wie folgt dargestellt werden : 
I. Vorgeschichte. 895—955: neben den Winterquartieren der ungarischen Fürsten und 
Häuptlinge, unter Mitverwendung von größtenteils verlassenen Burgen erfolgte der Ausbau von 
Burgen verschiedenen Ausmaßes und verschiedener Struktur. 955—970 : einige Grenz- und einige 
hafensichernde Pest ungen. 
II. Primitives Burgnetz. 970—1000: zur Verteidigung der Hofgüter des Großfürsten Geysa 
einheitlich gehaute oder von den widerstreitenden Stammesoberhäuptern beschlagnahmte, kleinere 
Burgwälle, mit einem Aufgabenkreis und Verwaltungssystem, welche für die polnischen Burgwälle 
um die 10./11. Jahrhundertwende herum charakteristisch sind, mit eingesetzten fürstlichen Beauf-
tragten, welche die Abgaben eintreiben, und mit den Dörfern von Dienstleuten und Soldaten in dei' 
Umgebung. Wegschützende, eisen- und salzlagernde Burgen ihnen ähnlicher Struktur. 
I I I . Ausbau der neuen Burgorganisation. 1000—ca. 1020: Ein von König Stephan von dem 
Hofburgnetz getrenntes und darüber organisiertes Komitatsburgnetz mit einheitlich gebauten 
kleinen Burgwällen, mit selbständiger Burgverfassung, mit dem comes untergeordneten Soldaten-, 
Handwerker- und Bauernsiedlungen, mit geschlossenen Territorien. Grenzburgen ähnlicher Bau-
weise und Einrichtung unter dem marchio mit Grenzwachorganisation und mit auch das Grenzöd-
land umfassendem Gebiet . Sowohl neben all diesen, als auch neben den von Geysa geerbten befestig-
ten Höfen werden den presbyteri anvertraute Altpfarreien gebaut , die in ihrer Umgebung je 10 
Dörfer neue Pfarrkirchen gründen: aus diesen Altpfarreien entwickeln sich bis Ende des 11. 
Jahrhunderts die Dekanate (archipresbyteratus, archidiaconatus) heraus, mit ihrem Gebiet die 
Grenzen des Komitats verfolgend oder sich aus ihrer Teilung entwickelnd . Von den Komitatsburgen 
6, die auch als Pfalz je eines Dux dienten, sowie 4 königliche Pfalzen wurden zu Bistumssitzen, 
denen meistens Komitate untergeordnet wurden. (Die ähnlichen böhmischen und polnischen Ka-
stellaneie wurden in der darauf folgenden Zeit errichtet.) 
IV. Ergänzung der Burgorganisation, ca. 1020—1038: auf den durch Feinde gefährdeten 
Grenzgebieten, hauptsächlich den Fluß Waag entlang werden Markgespanschaften ohne Territo-
rium, aber mit ihnen untergeordnetem Burg-und Kriegervolk im Hinterland gebaut. (Sie entspre-
chen den fern wohnenden Dienstvölkern — naroknici — der polnischen Grenzburgen.) Es wird 
das Komitat von Szolnok mit einem von der Theiß bis in Nordsiebenbürgen reichenden, 
nicht zusammenhängenden Gebiet zur Sicherung der Salzbeförderung errichtet. 
Die ungefähr 48 Komitatsburgen und Komitate erhielten ihren Namen zur Hälfte 
nach ihrem ersten Gespan (comes). 
V. Zusammenfassung der weiteren Entwicklung. Die vom Iii. Stephan ausgebaute Burgver-
fassung wurde Mitte des 12. Jahrhunderts auf 72 Burggespanschaften erweitert. Ein Teil der um 
1200 organisierten Forstgespanschaften wurde am Ende des 13. Jahrhunderts zu Komitaten: 
gleichzeit ig löste sich damit die ursprüngliche Komitatsorganisation auf und überließ ihren Platz 
dem adel igen Komitat, das bis 1848 weiterlebte. 
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DIE TOPOGRAPISCHEN EIGENTÜMLICHKEITEN DER UNGARISCHEN 
BURGEN IM 10.—11. JAHRHUNDERT AM NÖRDLICHEN 
RANDGEBIET DER GROSSEN TIEFEBENE 
Man hat sich seit Jem vorigen Jahrhundert mit der Entwicklung und mit dem Typolo-
gisieren der Burgen mehrmals beschäftigt. Noch vor kaum etwa 20—30 Jahren schien es eine 
einfache Aufgabe zu sein, die Burgen nach ihren Formen, nach den Maßen und der Lage, oder 
auch nach ihren Zeitalter zu klassifizieren ; aber dasselbe ist heute, im Lichte der neueren For-
schungen eine sehr komplizierte Aufgabe. Alle Forscher sind in der letzten Zeit darüber einig 
geworden, daß das einfache Typologisieren der Burgen ein ziemlich nutzloses Unternehmen ist. 
Das Entstehen von befestigten Siedlungen, von Burgen wurde durch sehr viele Faktoren beein-
flußt; außer den geographischen Gegebenheiten kommen vor allem wohl der Entwicklungsstand 
der Gesellschaft und die historischen Umstände in Betracht. Die Forscher sind darüber einig, 
daß eine sog. Burgentypologie höchstens für kleinere Gebietseinheiten möglich ist, aber dieselbe 
gar keine Gültigkeit für größere Gebiete beanspruchen kann. Es ist dagegen wohl möglich, daß 
die gesellschaftlichen und historischen Bedingungen sich zu sehr verschiedenen Zeiten wieder-
holten, und diese mochten dann dieselben oder sehr ähnliche Burgtvpen zustande gebracht 
haben. Man kann die Burgen nur zusammen mit ihrer Umgebung, im Rahmen einer allgemeinen 
Siedlungsgeschichte untersuchen. 
Doch bedeutet das, was eben vorausgeschickt wurde, keineswegs, als ob es gar nicht 
möglich wäre, unter den Burgen eine gewisse Reihenfolge, verschiedene Entwicklungsstufen 
nachzuweisen. So haben z. B. die spätbronzezeitlichen-früheisenzeitlichen befestigten Wohn-
siedlungen von großer Ausbreitung meistens an höher gelegenen Stellen, die römischen Lager und 
Wachttürme, die hochmittelalterlichen kleinen Feudalburgen, oder die Festungen des 16.—17. 
Jahrhunderts so unterschiedliche Eigentümlichkeiten, daß man ihr Alter meistens auch schon 
aufgrund der Oberflächenspuren ziemlich genau bestimmen kann. 
Wir versuchen im folgenden, die topographischen Eigentümlichkeiten des ungarischen 
Burgenbaus im 10.—11. Jahrhundert zu bestimmen. Es wurde in den letzten Jahren die inten-
sive Erforschung unserer frühen Burgen begonnen, aber sie erstreckt sich noch nicht auf das 
Gebiet des ganzen Landes. Darum machen auch wir jetzt nur einen kleineren Teil des Landes, 
das nördliche Randgebiet der großen Tiefebene zum Gegenstand unserer Untersuchungen. Denn 
hier haben die Ausgrabungen schon ermöglicht, ein Bild von der Burgenbau-Tätigkeit des Un-
gartunis im 10.—11. Jahrhundert zu entwerfen (Abb. 1), obwohl manche Einzelfragen erst 
die spätere Forschung wird beantworten können. Es gibt sechs Burgen auf diesem Gebiete, aus 
denen einige bezeichnenden Ziige des frühen ungarischen Burgenbaus mehr oder weniger ein-
deutig hervorgehen. Die hier untersuchten sechs Burgen sind die folgenden (Abb. 2) : 
Zemplén (Zemplín, Tschechoslowakei). Sie enthält am östlichen unteren Abhang des 
Zempléner-Gebirges, am Ufer des Bodrog, das Ende jener felsigen Bergzunge, der aus den höheren 
Bergen hervorragt; sie war einst von einem sumpfigen Ü1 lerschwemmungsgebiet umgeben. Die 
Form der Burg ist oval, sie ist auch heute von einem großen Wall umgeben, der auf keltenzeitliohe 
Gründe gebaut wurde; ihr Innenraum beträgt etwa 2,4 ha, und liegt ungefähr 20 m höher über 
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Abb. 1. Ungarische Burgen aus dem 10. — 1 I. Jahrhunder t auf dem nördlichen Randgebiet der Großen Tief-
ebene. i = Dureli Ausgrabungen erforscht. 2 = Noch nicht ausgegraben. 3 = 10. —11. Jahrhunder t? 
4 = Gebirgsregion. 5 = Niedrige Hügellandschaft. 6 = Tiefebene 
dem Bodrog. Die Ausgrabungen in den Jahren 1955—1963 haben geklärt, daß der Wall Holz-
konstruktion hatte.1 
Abaújvár? Die Burg liegt auf einem hervorspringenden Hügel in den nordwestlichen 
Ausläufern des Zempléner-Gebirges. Unten fließt der Fluß Hernád; auf der einen Seite ist sie 
auch heute noch im Halbkreis von einem wässerigen Überschwemmungsgebiet, dagegen auf der 
anderen Seite, von den Bergen lier, vom Graben umgeben. Der Wall rundherum ist größtenteils 
von gutem Erhaltungszustand. Der Innenraum der Burg beträgt 3,9 lia, und die relative Höhe 
etwa 15 m. Die Ausgrabungen, die i. J . 1974 begonnen wurden, haben schon die Reste der Holz-
konstruktion des Walles zutage gefördert.3 
Borsod,11 (heute an Edelény angeschlossen). Sie enthält jenen Hügel mit steilem Abhang, 
der das Ende eines niedrigen Bergrückens in den Ausläufern des Nord-Borsoder-Karstes bildet. 
Unten fließt der Fluß Bódva, im Halbkreis ist sie vom wässerigen Überschwemmungsgebiet um-
geben. Auf der südwestlichen Seite sieht man die Spuren eines Grabens. Die Form der Burg ist 
oval; einige Teile des Walles sieht man auch heute in gutem Zustand. Ihr Innenraum beträgt 
1,7 ha, die relative Höhe etwa 15 m. Die Ausgrabung i. J . 1926 hat die Holzkonstruktion des 
Walles geklärt.5 
1
 B . B E N A D I K : Slawische Funde aus Grabungen 
auf dem Zempliner Burgwall. SzAUSAV 14 (1964) 
159 — 160; DERS.: Die spâtlatènezeitliche Siedlung von 
Zemplin in der Ostslowakei. Germania 4.3 (1965) 
6 3 - 9 1 . Mit Schichtenkarte. 
2
 G Y Ö R F F Y (1966) 5 8 - 6 2 . 
3
 Siehe den Artikel von J . G Á D O R - G Y . N O V Á X I in 
demselben Band, mi t Schichtenkarte. Die Bestim-
mung des Innenraumes der ungarländischen Burgen 
in ha verdanke ich G Y . S Á N D O R F I . 
4
 G Y Ö R F F Y (1966) 737, 761 - 7 6 2 . 
ä
 A. L E S Z I H : A miskolci múzeum ásatásai Bor-
sodon. I. A borsodi földvár. Tört. és Rég. Közi. 
Miskolc Város és Borsod Vármegye Múltjából ( = Gra-
bungen des Museums von Miskolc in Borsod. I. Die 
Erdburg von Borsod. Hist, und arch. Mitteilungen 
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Abb. 2. Ungarische Burgen aus dem 10.— I I . Jahrhundert auf dem nördlichen Bandgebiet der Großen 
Tiefebene. 1 = Auch heute sichtbare Schanzen aus dem 10. —11. Jahrhundert . 2 = Spuren einer spätbronze-
zeitlichen Schanze. 3 = Kirche aus dem 11. Jahrhunder t (aufgrund von Ausgrabungen). 4 = Vermutliche Kir-
cheaus dem I I. Jahrhunder t (noch nicht ausgegraben) 
Pata (heute Gyöngyöspata). Sie liegt auf einem hohen Hügel am Ende des südwestlichen 
Ausläufers des Mátra-Gebirges, am Ende einer spätbronzezeitlichen befestigten Siedlung. Die 
Form der Burg ist rund, den einstigen Wall sieht man nicht mehr auf der Oberfläche, der Innen-
raum beträgt 1,2 ha. Im breiten Tal darunter fließt der sog. Nagy patak ( = Große Bach), die 
relative Höhe des Burgberges ist 50 m. Die Ausgrabungen in den Jahren 1965 und 1971 haben 
die gut erhaltenen Gründe des Walles mit Holzkonstruktion geklärt.® 
aus der Vergangenheit der Stadt Miskolc und des 
Komitatcs Borsod) 2 (1927) 85-87; Siehe die Schich-
tenkarten von Borsod, Pa t a und Hont : G Y . N O V Á K I : 
Várépítészetünk kezdete ( = Die Anfänge unserer 
Wehrbauten). In : Várépítészetünk ( = Die Bau-
geschichte der ungarischen Burgen). Red. : L. G E R Ö . 
Budapest 1975. 4 5 - 6 1 . 
3
 B. K O V Á C S : Előzetes jelentés a gyöngyöspatai 
Várhegy ásatásáról ( = Vorbericht über die Ausgra-
bung am Várhegy (Burgberg) von Gyöngyöspata) 
Arch. Ér t . 101 (1974) 235 — 243. 
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Hont? Am Ende des nördlichen Ausläufers des Börzsöny-Gebirges, auf einer niedrigen 
Halbinsel. Darunter fließt der Ipoly, von dessen sumpfigen Überschwemmungsgebiet die Burg 
beinahe rundherum umgeben wird ; von den Bergen her wird sie von einem Graben geschützt. 
Die Form der Burg ist ein wenig eckig ; man sieht an der Oberfläche keine Spur mehr von dem 
Wall ; der Innenraum beträgt 0,7 ha, die relative Hohe 15 m. Die Ausgrabung i. J . 1972 hat die 
gut erhaltenen Gründe des Walles mit Holzkonstruktion freigelegt.8 
Szabolcs. Am nördlichen Rande der Tiefebene, am Ende des nordwestlichen niedrigen 
Ausläufers der Hügel-Landschaft Nyírség, am Rande des einstigen hohen Ufers der Theiß. Die 
Burg ist dreieckig, ihr hoher Wall ist auch heute noch in gutem Zustand. Auf der östlichen Seite 
sieht man die Spuren eines Grabens. Der Innenraum beträgt 3,2 ha, die relative Höhe 13—20 m. 
Unter der Burg erstreckt sich das Überschwemmungsgebiet der Theiß, der Fluß selber fließt heute 
schon etwas entfernter. Die Ausgrabungen auf dem Gebiete der Burg und in der Umgebung wur-
den i. J . 1969 begonnen; diese hat ten u. a. auch für die Holzkonstruktion des Walles manche 
Angaben geliefert.9 
Wir fassen im folgenden jene topographischen Eigentümlichkeiten zusammen, die für 
alle liier aufgezählten Burgen charakteristisch sind. 
1. Wir finden die Burg in jedem Fall auf den Ausläufern von hohen Bergen, auf einer 
niedrigen Bergzunge, deren hervorspringendes und herausragendes Ende von strategischem 
Gesichtspunkt aus eine vorteilhafte Lage bildet. Ihr Verhältnis zum Norden ist unterschiedlich, 
dies hat jedoch nichts zu bedeuten, nachdem die Burgen sich zu jeder Zeit an die natürlichen 
Gegebenheiten angepaßt hatten. Am wenigsten auffallend ist die Lage auf einer Bergzunge bei 
der Burg Szabolcs. Beachtet man aber die Verhältnisse der Tiefebene, so erkennt man auch hier 
die flach werdenden Ausläufer der Hügel-Landschaft Nyírség. 
2. Die relative Höhe der Burgen bewegt sich immer zwischen 10—20 m. Eine Ausnahme 
bildet die Burg von Pata mit der relativen Höhe von 50 m;dies folgt jedoch aus der geographischen 
Lage selbst. 
3. Man findet unter den Burgen immer je einen wasserreichen Fluß mit weit ausgebreite-
tem Überschwemmungsgebiet. Wieder eine Ausnahme bildet bis zu einem gewissen Grade die 
Burg von Pata ; hier ist nämlich der Bach unter der Burg ziemlich klein, und die Wiese oder 
'Überschwemmungsgebiet' beginnt erst 1 km entfernter. 
4. Die Grundrisse der Burgen sind breit; die Unterschiede werden durch die natürlichen 
Bedingungen bestimmt. 
5. Die Innenraumausdehnung bewegt sich zwischen 1,2—3,9 lia. Von diesem Gesichts-
punkt aus bildet die Burg Hont, mit dem kleinen Grundgebiet von 0,7 ha eine Ausnahme. Der 
Gebiets-Unterschied läßt sich wieder auf die natürlichen Bedingungen zurückführen. 
6. Untersucht man die geographischen Verhältnisse über den engeren Kreis hinaus auch 
vom Gesichtspunkt der größeren geographischen Einheit aus, so beobachtet man wieder beinahe 
überall dieselben Züge. Alle Burgen befinden sich nämlich am Randgebiet der Großen Tiefebene, 
an den Füßen von großen Bergen. Drei Burgen drängen sich tief in die Täler ein (Hont, Borsod, 
Abaúj), aber nur bis zum Punkt, wo die Täler zu eng werden beginnen. Die unmittelbare Umge-
bung ist also auch hier noch keine Gebirgslandschaft. 
Diese charakteristischen Züge legen die folgenden Schlüsse nahe: 
7
 I . BAKÁCS: H o n t vármegye Mohács előtt ( = Das 
Komi ta t Hont in der Zeit vor Mohács). Budapest 
1971. 40 - 4 7 . 
8
 Grabung des Verfassers; noch nicht veröffent-
licht. 
9
 I ' . N É M E T H : Előzetes jelentés a szabolcsi Árpád-
kori megyeszékhely régészeti kutatásának első három 
esztendejéről ( = Vorbericht über die ersten drei 
Jahre der archäologischen Erforschung des Árpáden-
zeitlichen Gespanschaftszentrums von Szabolcs) 
1909-1971. Arch. Ér t . 100 (1973) 167-178 . Mit 
Schichtcnkarte. 
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Die Tatsache, daß Wasser und Wiese immer nahe waren, die Innenraumsfläche verhält-
nismäßig groß, und die Höhe gering war, verraten, daß bei der Auswahl des Platzes der allge-
mein bekannte große Viehbestand beim Ungar tum zu einer entscheidenden Rolle kam. Uner-
läßlich waren diese geographischen Bedingungen wegen des ständigen Weidens und der Tränkung.1 0 
Man konnte einen verhältnismäßig großen Viehbestand im Falle einer Gefahr nur dann in der 
Burg halten, wenn die Gebietsfläche dieser breit genug war; unsere Burgen sind in der Tat breit.1 1 
Die für Verteidigungszwecke weniger günstige niedrige Lage wurde bei allen unseren 
Burgen durch den außerordentlich steilen Abhang des Hügels, sowie natürlich auch durch Wall 
und Graben wieder gut gemacht. So wurde die Verteidigung gefördert, gleichzeitig wurde durcli 
die niedrige Lage das schnelle Sich-Bewegen derjenigen, die in der Burg waren, gesichert, wenn 
sie nämlich ausbrechen mußten, oder ein etwas entfernteres kriegerisches Unternehmen vorhatten. 
Demselben Zweck dient auch die Tatsache, daß die Burg auf einer Erdzunge, und nicht auf 
einer von Morast oder Wasser völlig umgebenen Insel gelegen ist.12 
Die Auswahl der Lage der Burgen berücksichtigt eindeutig strategische Bedenkon: sie 
liegen in der Nähe von Hauptverkebrslinien, und dabei im großen und ganzen an der Grenzlinie 
der Ausbreitung des Ungar tums im 10. Jahrhunder t . 1 3 Nördlicher von den erwähnten Burgen 
breitet sich das Unga r tum in größeren Massen erst im 11. Jah rhunder t aus. Es geht aus der 
Lage unserer Burgen eindeutig hervor, daß sie vor allem für den Grenzschutz errichtet wurden.14 
Der andere Gesichtspunkt, daß nämlich die Burgen einigermaßen auch die Zentren des Besitzes 
bilden sollten, war nur untergeordnet. Denn die wirtschaftlich wertvollen Teile des Besitzes lagen 
offenbar doch nicht in der Gebirgslandschaft. Dabei war die Lage der Burgen nicht isoliert; es 
gab in der Nähe R a u m genug für die Siedlungen der dienstleistenden Bevölkerung. Die letzteren 
wurden bisher nur neben der Burg von Szabolcs erschlossen, doch die neben der Burg P a t a schon 
freigelegte, bzw. die neben den anderen Burgen vermutlichen Kirchen legen den Gedanke nahe, 
daß es ähnliche Siedlungen aucli in den anderen Fällen gab. 
Die Entfernungen unter den obigen Burgen sind ungefähr die gleichen; sie liegen ja plan-
mäßig an den wichtigeren strategischen Punkten. In dieselbe Reihe fügen sich auch noch andere 
frühe ungarische Burgen, über die die Archäologie noch sehr wenige oder überhaupt gar keine 
Angaben zu liefern imstande ist, so z. B. Nógrád, Gömör,15 Várda (Kisvárda),16 Ungvár (Uzsgo-
rod),17 Borsova.18 Wir kennen in der verhältnismäßig großen Entfernung zwischen P a t a und Borsod 
heute noch keine auch archäologisch nachweisbare f rühe ungarische Burg aus dem 10.—11. Jahr -
hundert ; doch beschreibt Anonymus (um 1200) gerade auf dieser Strecke irgendwo die Burg 
von Örsúr aus der Landnahmezeit .1 9 Der nordöstliche R a n d des massenhafteren Siedlungsgebietes, 
10
 Dies war ein allgemeiner Gesichtspunkt bei 
der Auswahl der Siedlungsplätze des Ungartums. 
Siehe G Y . G Y Ö R F F Y : A honfoglaló magyarság települési 
rendjéről ( = Uber die Ansiedlungsordnung des 
landnehmenden Ungartums). Arch. Ér t . 97 (1970) 
191-238 . 195. 
11
 Dagegen findet man häufig längliche, schmale 
Grundrisse von Burgen in jenen verschiedenen Epo-
chen der Urzeit, in denen der Pflanzenbau wichtiger 
als die Viehhaltung war, oder bei den kleinen Feud-
alburgen des Mittelalters, in denen höchstens Reit-
pferde gehalten wurden. 
12
 Die Verteidiger der Burg auf einer von Morast 
umgebenen Insel waren eingeengt; sie vermochten 
diese nur durch eine schmale Brücke zu verlassen. 
Man hat te hier Schwierigkeiten auch beim Heraus-
und Hineinführen des Großviehs. So gestaltet sind 
größtenteils die slawischen Burgen auf deutschem 
und polnischem Gebiet. 
13
 I . K N I E Z S A : Magyarország népei a XI . század-
ban ( = Die Völker Ungarns im 11. Jahrhundert) . 
In : St. Stephan Gedenkbuch 2. 365 — 472; G. F E H É R — 
К . É R Y —A. K R A L O V Á N S Z K Y : A Közép-Duna-Medence 
magyar honfoglalás- ós kora Árpád-kori sírleletei. 
Leletkataszter. ( = Grabfunde im mittleren Donau-
Becken puis der ungarischen Landnahme- und der 
f rühen Árpádenzeit. Fundkataster .) Régészeti Tanul-
mányok (Archäologische Studien) 2. Budapest 1962. 
1 4
 G Y Ö R F F Y ( 1 9 7 3 ) 2 4 2 . 
15
 B. ILA: Gömörmegye. IV. A települések tör-
ténete 1773-ig ( = Komi ta t Gömör IV. Die Geschichte 
der Siedlungen bis zum J . 1773). Von S bis Zs. Buda-
pest 1969. 15. 
1 6
 M E Z Ő — N É M E T H 7 . 
1 7
 ! ' . SZOVA — G M I T R O V : Ungvár múl t ja . ( = Die 
Vergangenheit von Ungvár). Ungvár 194.4. 15 —17. 
18
 Zs. S I P O S : Borsova monographiája ( = Die 
Monographie von Borsova). Beregszász 1911. 6 — 7. 
1 8
 G Y Ö R F F Y (1966) Kartenbeilage: »Komitat Bor-
sod bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts«. 
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das das Ungar tum im 10. Jahrhunder t besetzt ha t te , wurde also mit planmäßig errichteten 
Grenzschutz-Burgen gesperrt. Es wurde durch die archäologische Forschung noch nicht ermöglicht, 
die zeitlichen Unterschiede dieser Burgen im einzelnen nachzuweisen. Die f rühes te Burg war 
vielleicht Szabolcs; m a n kann diese etwa auf die erste Häl f te oder auf die Mitte des 10. Jahrhun-
derts setzen. P a t a mag ebenfalls um die Mitte des 10. Jahrhunder t s erbaut worden sein. Die alte 
Ausgrabung von Borsod hat keine chronologischen Schlüsse ermöglicht. Der Wall von Hont wurde 
etwa um die Jahrhunder twende vom 10. zum 11. erbaut ; zu derselben Zeit ha t m a n wohl auch 
Abaújvár gebaut. Es sieht demnach so aus, als hä t t e m a n die mehr nach dem Inneren des Landes 
zu gelegenen Burgen früher , und die mehr nach außen zu gelegenen erst später erbaut ; dies würde 
auch der Richtung der Ausbreitung des Ungar tums entsprechen. Aber nähere Angaben sind 
doch erst von den späteren Ausgrabungen zu erwarten. 
Hier muß auch die Burg von Győr (Diósgyőr bei Miskolc) erwähnt werden, die Anonymus 
ebenfalls als eine aus der Zeit der Landnahme schildert. Man könnte sie auch ihrer Lage nach 
in den Grenzschutz-Gürtel einfügen, obwohl in diesem Fall die Burgen um Miskolc herum etwas 
dichter wären ; aber man kann das Zeitalter der Wallreste mit Holzkonstruktion, die anläßlich 
der Ausgrabung gefunden wurden, genauer nicht bestimmen.20 Auch topographisch ist die Lage 
ähnlich, wie bei den übrigen Burgen, aber es ist zu bedenken, daß der Durchmesser der frühesten 
Burg von Diósgyőr kaum mehr als 60 m betrug, was jedoch im Vergleich zu unseren anderen f rühen 
Burgen sehr klein ist. 
Wir wollen in Kenntnis der obigen topographischen Charakteristik noch einige Burgen 
des Ungartums erwähnen, über die wir mehr oder weniger archäologische Angaben besitzen. 
Fü r alle im folgenden genannten Burgen gelten die oben entwickelten Gesichtspunkte. Aus Sie-
benbürgen erwähnen wir vor allem die Burgen Biliar (Bilior),21 Várad (Oradea)22 und Doboka 
(Däblca).23 Hypothetisch darf man hierzu rechnen auch die Burg Cetate neben Malomfalva (Mo-
resti), die als eine aus dem 11—12. Jahrhunder t bes t immt wurde.24 Über diese letztere besitzen 
wir zwar noch keine näheren Angaben, aber ihre Topographie erinnert sehr an unsere obigen Burgen. 
Vom Gebiet der Großen Tiefebene kennen wir zur Zeit noch keine auch archäologisch 
nachweisbare Burgen aus dem 10. Jahrhunder t , obwohl die Urkunden auch mehrmals solche 
erwähnen. Etwas mehr Bescheid wissen wir vom Gebiete Transdanubiens, obwohl unsere Kenn t -
nisse auch liier noch sehr lückenhaft sind. Den obigen völlig ähnlich ist z. B. die Burg von 
Somogyvár,25 deren neue archäologische Erschließung eben begonnen wurde.20 Wir erwähnen 
hier auch das Problem von Zalavár (Mosaburg). Zalavár ist — außer Pozsony (Bratislava) — 
die einzige bisher bekannte ungarländische Burg, die aus dem früheren, 9. Jah rhunder t 
übernommen wurde;27 sie spielte in den ersten anderthalb Jahrhunder ten des hiesigen 
20
 I . Sz. C Z E G L É D Y : Előzetes jelentés A diósgyőri 
belső vár 1963. évi feltárásáról ( = Vorbericht über 
die Freilegung der inneren Burg von Diósgyőr i.J. 
1 9 6 3 ) . Arch. Ér t . 9 1 ( 1 9 6 4 ) 2 2 9 - 2 3 7 . 
2 1
 P . T Ő T H - S Z A B Ó : À bihari vár ( = Die Burg von 
BiharJ. Századok 3 4 ( 1 9 0 0 ) 5 4 7 - 5 5 1 ; J . K A R Á C S O -
NYI: Ásatás a bihari földvárban ( = Ausgrabung in 
der Erdburg von Bihar). Arch. Ér t . 2 1 ( 1 9 0 1 ) 7 2 — 7 4 . 
2 2
 G Y Ö R F F Y ( 1 9 6 6 ) 6 8 4 , 6 8 7 . 
2 3
 S T . P A S C U — M . R U S U — P . I A M B O R — N . 
E D R O I U — P . G Y U L A I — V . W O L L M A N N — S T . M A T E I : 
Cetatea Dâbîca. Acta Musei Napocensis 5 ( 1 9 6 8 ) 
1 5 3 — 1 8 3 ; G . A N G H E L : Cetati medievale din Transil-
vania. Bucureçti 1972. Abb. 2. 
2 4
 К . H O R E D T : Die befestigte Ansiedlung von 
Moresti und ihre frühgeschichtliche Bedeutung. 
Dacia NS 1 ( 1 9 5 7 ) 2 9 7 — 3 0 8 . 3 0 7 . Abb. 1 1 ; Zu den 
f rühen siebenbürgischen Burgwällen und Steinburgen 
siehe noch: G. ENTZ: Die Baukunst Transsilvaniens 
im II —13. Jahrhunder t . Acta Históriáé Artium 14 
( 1 9 6 8 ) 3 - 4 8 , 1 2 7 - 1 7 5 . 
25
 R . B É K E F I : A Balaton környékének egyházai 
és várai a középkorban ( = Kirchen und Burgen in 
der Umgebung des Plattensees im Mittelalter). 
In : A Balaton tudományos tanulmányozásának 
eredményei ( = Die Ergebnisse der wissenschaft-
lichen Erforschung des Plattensees) 3 — 1 — 3. Buda-
pest 1 9 0 7 . 1 9 1 - 2 0 9 . 
2 6
 K . B A K A Y : Második jelentés a somogyvári ben-
cés apátság feltárásáról ( = Zweiter Bericht liber die 
Freilegung der Benediktinerabtei von Somogyvár 
in den Jahren 1 9 7 4 — 1 9 7 5 ) . Somogyi Múzeumok 
Közleményei ( = Mitteilungen der Museen des Ko-
mitatos Somogy) 2 ( 1 9 7 5 ) 1 9 1 - 2 0 6 . 
27
 Á. Cs. SÓS: Die slawische Bevölkerung West-
ungarns im 9. Jahrhunder t . (Münchener Beiträge 
zur Vor- und Frühgeschichte 22). München 1973. 
K A P . I I I . 
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Lebens des TJngartums keine Rolle in der Staatsverteidigung. Das erste Gespanschaftszentrum 
von Zala wurde, nach der bisherigen Vermutung, e twa 10 km südlich von Zalavár in Kolon er-
richtet ; Zalavár übernahm dieselbe Rolle erst im 11.—12. Jahrhunder t . Der Grund dafür 
liegt möglicherweise in den topographischen Bedingungen von Zalavár. Die von Morast umgebene 
Burg war für die Zwecke des TJngartums wohl kaum geeignet.28 Wir kennen zwar die Burg von 
Kolon zur Zeit noch überhaupt nicht, aber sie lag vermutlich doch nicht auf einer Insel, eher auf 
einer von Hügeln herausragenden Erdzunge. 
Betrachtet man unsere f rühen Burgen in West-Ungarn (Győr, Moson, Sopron, Zala-
szentiván-Kisfaludi-Berg und vermutlich Locsmánd (Lutzmannsburg im Burgenland) — so weisen 
zwar diese manche Ähnlichkeiten mit den bisher behandelten Burgen a u f — , aber wir erblicken 
in ihren Fällen doch keine derartigen Eigentümlichkeiten, die diese Burgen in den hier behandelten 
Themenkreis einreihten. 
Wir behandeln hier kurz — anläßlich der topographischen Lage — auch noch das Problem 
des Zusammenhanges zwischen unseren frühen Burgen und den römerzeitlichen Lagern. Wir 
kennen zur Zeit, aufgrund von archäologischen Freilegungen, drei solche Fälle, in denen das 
Ungar tum sich in je einem römischen Lager bzw. in einer befestigten Stadt angesiedelt hat te; 
das sind die Burgen von Visegrád—Sibrik,29 Esztergom3 0 und Sopron.31 Man fand in Visegrád die 
Spuren einer bedeutenden Siedlung aus dem 10.—11. Jahrhunder t innerhalb der römischen 
Lagermauern, aber wir haben noch keinen sicheren Beleg für die Benutzung der erwähnten Mauern 
selbst. Auch die Burg von Esztergom wurde auf dem Gebiete des römerzeitlichen Lagers erbaut, 
aber die Mauern dieses Lagers wurden noch nicht freigelegt, und so wissen wir auch von der 
Benutzung von diesen im 10.—11. Jahrhunder t noch gar nichts. Wir wissen nur im Falle 
von Sopron mit Best immthei t , daß die damals noch bestehenden römerzeitlichen Stadtmauern 
in der Tat benutzt wurden. Es ist aber bezeichnend, daß auch hier eine völlig neue Bauweise 
angewendet wurde: man errichtete über den römerzeitlichen Stadtmauern einen Erdwal l mit Holz-
Konstruktion. Wir erwähnen noch Aquincum; wir wissen über diese Stadt aus historischen 
Angaben mit Sicherheit, daß sie durch das Ungar tum im 10. Jahrhunder t benutz t wurde;32 
aber archäologisch belegt ist diese Tatsache noch nicht . Ebenso ist archäologisch auch nicht 
erwiesen, daß das Mili tär-Amphitheatrum von Obuda ( = Altofen) mit der Burg von Kurszán 
wirklich identisch war;33 denkt man an die topographischen Verhältnisse und die kleine Innen -
raumfläche (0, 66 ha), so ist es gar nicht leicht, diesen Fall in jene Reihe unserer al ten Burgen 
einzufügen, die oben besprochen wurde. 
Es ist kein Zufall, daß manche ungarische Burgen aus dem 10.—11. Jahrhunder t 
daselbst gefunden wurden, wo wir wissen, daß früher eine römerzeitliche Festung lag. Aber das 
Ungar tum wurde nicht so sehr durch die zur Zeit der Landnahme noch bestehenden Mauern 
veranlaßt , daselbst je eine Burg zu erbauen, sondern eher durch die topographische Eigenart der 
betreffenden Stellen. Ha t man daselbst auch noch römerzeitliche Mauern vorgefunden, so wurden 
natürlich auch diese benutzt , aber dies war doch nur eine nebensächliche Frage. Untersucht man 
2 8
 J . H O L U B : Zala mogye története a középkor-
ban ( = Die Geschichte des Komitats Zala im Mittel-
alter). Pécs. 1 9 2 9 . 2 5 ; D E R S . : A királyi vármegyék 
eredete ( = Ursprung der königlichen Komitate). 
In : = St. Stephan Gedenkbuch 2. 71 -106. 103. 
2 9
 S . S O P R O N I : A visegrádi római tábor és közép-
kori vár ( = Römerzeitliches Lager und mittelalter-
liche Burg in Visegrád). Arch. Ér t . 8 1 ( 1 9 5 4 ) 4 9 — 5 3 . ; 
Die Ausgrabungen wurden seit 1972, unter der Lei-
tung von S. S O P R O N I und M. S Z Ő K E , wieder aufge-
nommen . 
30
 E. NAGY: Rappor t préliminaire des fouilles 
8 
d'Esztergom 1 9 6 4 — 1 9 6 9 . Acta Arch. Hung. 2 3 ( 1 9 7 1 ) 
1 8 1 — 1 9 8 . 
3 1
 G Y . N O V Á K I : Zur Frage der sogenannten 
»Brandwälle« in Ungarn. Acta Arch. Hung. 1 6 ( 1 9 6 4 ) 
99 —149; siehe noch die Untersuchung von P. 
T O M K A in demselben Band. 
3 2
 G Y Ö R F F Y ( 1 9 7 3 ) 2 3 9 , 2 5 5 , 2 5 8 — 2 6 1 , 2 6 8 . 
3 3
 G Y . G Y Ö R F F Y : Kurszán és Kurszán vára. 
A magyar fejedelemség kialakulása és Óbuda hon-
foglaláskori története ( = Kurszán und die Burg von 
Kurszán. Die Ents tehung des ungarischen Fürsten-
tums und die landnahmezeitliche Geschichte von 
Óbuda-Altofen). Bud. Rég. 1 6 ( 1 9 5 5 ) 9 — 3 4 . 
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die topographische Lage von Visegrád—Sibrik und Esztergom, so ist diese beinahe völlig so, wie 
hei allen unseren f rühen Burgen, nur daß diese beiden den lokalen Naturbedingungen entsprechend 
etwas höher liegen. Gleichzeitig blieben die Reste von mehreren großen römerzeitlichen Lagern 
durch das Ungar tum unbenutzt . Einen solchen Fall dagegen, daß die Ungarn irgendeinen kleine-
ren römischen Wach t tu rm übernommen hät ten, kennen wir überhaupt nicht. U n d doch hat ten 
diese Wacht türme zur Zeit der Landnahme teilweise noch bestende Mauern. Die einstigen römer-
zeitlichen Festungen und die ungarischen Burgen des 10. und 11. Jahrhunder ts fielen nur dann 
auf dieselbe Stelle, wenn dies durch strategische Bedenken veranlaßt war. Aber sonst hatten diese 
Gebilde unterschiedliche Konstruktionen, und sie wurden auch verschiedentlich benutz t 
Wohl ist die Anzahl der frühesten ungarischen Burgen, die archäologisch schon durch-
forscht sind, noch ziemlich gering, aber man darf schon jene Beobachtung hervorheben, wonach 
die Burgen auf dem Gebiete des Landes nicht überall in gleicher Dichte vorliegen. Man begegnet 
demselben Grenzschutz-System, das wir anläßlich der oben behandelten sechs Burgen am nördlichen 
Rande der Großen Tiefebene hervorgehoben ha t ten , ebenso auch in Siebenbürgen, in West-
Ungarn und Nordwest-Ungarn ; dagegen findet m a n eine Burg des 10. Jahrhunder t s im Inneren 
des Landes nur sehr selten. Die bisherigen Ergebnisse legen die Vermutung nahe, daß in dieser 
f rühen Periode bei der Auswahl der Stelle, wo je eine Burg erbaut werden soll, wohl einheitliche 
Landesgesichtspunkte zur Geltung gebracht wurden. Die wichtigste Aufgabe der Burgen war der 
Grenzschutz, und nur nebenbei konnten sie gelegentlich auch als Stammsitze bzw. als Zentren 
der Gespanschaft gelten. Doch vermag heute die Archäologie noch keine befriedigende Antwort 
auf die Frage zu erteilen, in welchem Tempo und in welcher Reihenfolge dieses System des Grenz-
schutzes im Laufe des 10.—11. Jahrhunder t s ausgebaut wurde. 
Zum Schluß wollen wir noch einen kurzen Blick auf den gleichaltrigen Burgbau in Mittel-
europa von jenem Gesichtspunkt aus werfen, wie sich diese anderen Burgen zu unseren frühen 
Burgen verhalten. Der Vergleich ist ziemlich schwer, nachdem die Wurzeln des tschechoslowaki-
schen, des polnischen und des deutschen Burgbaus völlig anders waren als diejenigen des unga-
rischen. Die eben aufgezählten Nationen waren — abgesehen von kleineren Völkerwellen — schon 
seit Jahrhunder ten auf ihren endgültigen Räumen seßhaft ; und so entstanden bei ihnen langsam 
aus den offenen Wohnsiedlungen die Volksburgen, die mit der Zeit immer mehr zu einer ganzen 
Reihe der Stammes- und Staats-Burgen entwickelt wurden. Dagegen begann das Ungar tum 
im Karpatenbecken — von den Randgebieten abgesehen — sozusagen mit einem »neuen Blatt« 
seinen Burgenbau. Wir kennen keine ungarischen Burgen aus der Zeit vor der Landnahme, die 
im J . 900 abgeschlossen wurde, von den früheren Heimatsitzen des Ungar tums im Wolga- und 
Don-Gebiet.34 Und was den zentralen Teil des Karpatenbeckens betr i f f t , hat hier das Ungartum, 
nach den bisherigen Ergebnissen der archäologischen Forschung, mit Ausnahme von Zalavár, 
gar keine Burg in Gebrauch vorgefunden. Es sind auf der anderen Seite einige Jahrzehnte in der 
ersten Hälfte des 10. Jahrhunder t s verstrichen, bis der Burgenbau hei den Ungarn ernstere Maße 
angenommen hat . Die Entwicklung der Gesellschaft, die Umwandlung des Bundes der Stämme in 
je einen Staat erfolgte hei den meisten Völkern Mitteleuropas, so auch hei den Ungarn , im großen 
und ganzen zu derselben Zeit. Es meldete sich also zu derselben Zeit auch der Bedarf an einem 
gewissen Typus von Burg, nämlich an der Burg, die den strategischen Schutz des Staates bildet. 
Aber trotz mancher Ähnlichkeit unterscheidet sich die ungarische Entwicklung doch im Grunde 
von derjenigen der anderen Nationen. Die Umwandlung einer früheren Volksburg erfolgte in 
den meisten Fällen schwerfälliger und weniger elastisch, als der Bau einer völlig neuen Burg 
dort , wo es früher gar keine gab. Wahrscheinlich gehen einige Unterschiede auf solche Tatsachen 
zurück. 
34
 GYÖRFFY (1973) 242. 
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Es gab nach den Römern mehrere Jahrhunder te hindurch gar keinen Burgbau im Ostteil 
von Mitteleuropa. Man begann erst im 7.—8, Jahrhunder t wieder befestigte Siedlungen bzw. 
Burgen zu bauen. Mit vollem Schwung setzte diese Tätigkeit im 9. und 10. Jahrhunder t ein. 
Man muß also im Zusammenhang mit den frühen ungarischen Burgen des 10.—11. Jahrhunder t s 
die vorangehende Periode vom 8. Jahrhunder t ab berücksichtigen. 
Am auffallendsten ist der Unterschied im Elächengebiet der Burgen. Die Burgen des 
7.—8. Jahrhunder t s waren vor allem Volksburgen von relativ großem Maßstab. Aber selbst die 
Maße waren je nach Ländern unterschiedlich. In Polen beträgt das Elächengebiet der Burgen 
zwischem dem 7.—10. Jahrhunder t im Durchschnit t I ha, aber manchmal erreicht dasselbe 
auch 5—6 lia. J a , wir wissen auch von Burgen in der Größe von 10—25 lia. Die ersten Burgen von 
kleinem Ausmaß, deren Durchmesser sich um 50 m herum bewegt, wurden im 10. Jahrhunder t 
gebaut; ihre Blütezeit dauerte bis zum 13. Jahrhunder t . 3 5 Das Flächengebiet der Burgen auf 
deutschem Gebiet, zwischen Neiße, Oder und Elbe beträgt im 8.—9. Jahrhunder t 1 ha, oder 
sie sind noch kleiner; die größeren Burgen sind selten.30 Dagegen ist Bösenburg an der Saale von 
7,5 ha Gebietsfläche, und daselbst findet man in etwa je 10 km Entfernung voneinander auch 
mehrere ähnliche Burgen.37 In der Tscheche! ist die Burg von Klucov fü r die erste Zeit im 8. Jahr-
hundert charakteristisch, als nämlich ihr Gebiet 1 lia 59 a beträgt; später, in der zweiten Periode 
wird dieselbe auf 2 ha erweitert.38 Im 9.—10. Jahrhunder t sind überall in der Tschechei die 
Burgen von 3 — I l lia Flächengebiet die charakteristischen Erscheinungen,39 doch beträgt das 
Gebiet von Stara Kour im 40 lia.40 Es gibt einige kleinere slawische Burgen auch in Mähren 
und in der Slowakei, aber fü r die groß mährischen Zeiten sind die weitausgedehnten befestigten 
Wohnsiedlungen bezeichnend, wie z. B. Mikulcice mit 841 und Pohansko bei Breclavë mit 28 ha 
Elächengebiet.42 Wir erwähnen aus der Slowakei noch zwei große Burgen, diejenige von Bina 
(107 lia) und Tekovsky Hrádok (25 ha), obwohl die Bestimmung ihres Zeitalters in mancher 
Hinsicht noch fraglich ist.43 
Auch dieser kurze Überlick zeigt, wie unterschiedlich das Elächengebiet der Burgen sein 
kann. Es ist dabei besonders auffallend, daß es zu derselben Zeit sowohl kleine wie auch große 
Burgen und auf demselben Gebiet gibt. Man findet im großen und ganzen eine gewisse Reihen-
folge: für das 7. und 8. Jahrhunder t sind die offenen, verstreuten Siedlungen bezeichnend; am 
Ende dieser Periode erscheinen die ersten befestigten Siedlungen, die im allgemeinen weitausge-
dehnt sind. Je näher man dem 10. Jahrhunder t kommt, umso kleiner wird die Gebietsfläche der 
Burgen; dann kommen im 10. und im 11. Jah rhunder t die staatlichen und feudalen Burgen von 
kleinem Ausmaß an die Reihe. Doch gilt dieses allgemeine Bild nicht einheitlich fü r jedes Gebiet. 
Man darf unsere f rühen ungarischen Burgen zu den mittelgroßen in Mitteleuropa rechnen. 
Sie erreichen zwar nicht jene große Ausdehnung, der man bei tien Slawen, besonders bei den Groß-
mähren, begegnet, doch sind sie größer als die ersten feudalen Burgen von kleinem Ausmaß. 
35
 Z. H I L C Z E R O W N A : Grundzüge der Kul tur der 
slawischen Stämme in Südgroßpolen und Nieder-
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Es gibt keine Grundlage für den Vergleich von Ungarns Gebiet selbst, denn — wie gesagt 
gibt es ja hier gar keine Burgen, mit Ausnahme von Zalavár, aus einer Zeit f rüher als das 10. Jahr-
hundert . Es ist beachtenswert, daß alle unsere f rühen Burgen annähernd dieselbe Ausdehnung 
aufweisen, was wieder die einheitlichen Gesichtspunkte verrät . 
Alle unsere f rühen Burgen sind einteilig — mit Ausnahme von Doboka. Dagegen sind 
die übrigen Burgen in Mitteleuropa of t zwei- oder mehrteilig. Die Deutschen haben auf deutschem 
Gebiet die einteiligen slawischen Burgen im 10. Jah rhunder t besetzt. Zu dieser Zeit wurden diese 
Burgen in zweiteilige umgewandelt, denn in der inneren Burg, die zu dieser Zeit erbaut wurde, 
siedelten sich die deutschen Eroberer an. Am Ende des 10. Jahrhunder t s hörte jedoch die deutsche 
Herrschaf t auf; es wurden wieder einteilige Burgen in verschiedener Größe gebaut.44 Zweiteilig 
war in der Tschechei die Burg von Libusin von der zweiten Häl f te des 9. Jahrhunder t s bis zum 
Ende des 10.,45 ebenso wie auch die Burg von Levy Hrádec, bei der in der ersten Häl f te des 9. 
Jahrhunder t s die innere, und in der zweiten Hä l f t e desselben die äußere Burg erbaut wurde.46 
Ebenso zweiteilig war Prachovské skaly unter den großmährischen Burgen, während Mikulcice 
sogar drei Teile hatte.4 7 Man könnte sehr viele Beispiele für die Mehrteiligkeit der Burgen namhaf t 
machen. Aber der Entwicklungsgang war nicht immer derselbe; manchmal wurde eine frühere 
Burg mit einem weiteren äußeren Teil, oder mit mehreren solchen ergänzt; in anderen Fällen 
hat man innerhalb einer größeren einteiligen Burg nachträglich eine fnnenburg gebaut. Die 
Mehrteiligkeit ist also noch schwankender als die Größe des Flächengebietes. — Dagegen sind 
unsere f rühen ungarischen Burgen immer einteilig. Der Grund dafür war — abgesehen von dem 
schon behandelten einheitlichen Gesichtspunkt, daß keine älteren Burgen diesen vorangingen, 
wodurch ihre spätere Umgestal tung beeinflußt worden wäre. 
Es ist eine sehr umstri t tene Frage : wozu eigentlich die nichtungarischen Burgen in Mittel-
europa bestimmt waren. Obwohl diese Burgen ihrem Flächengebiet nach untereinander sehr 
abweichend sind, werden sie durch die Forscher bis zu einem gewissen Grade einheitlich beurteilt . 
Die frühesten Burgen des 7—9. Jahrhunder t s werden nämlich überall als sog. Volksburgen be-
st immt. Sie waren nicht zum strategischen Schutz von je einem größeren Bezirk errichtet, sie 
verteidigten nur die Bevölkerung je einer kleineren geographischen Einheit . Sie waren landwirt-
schaftliche Bauern-Burgen, oft nahe zueinander. Die meisten von ihnen verloren ihre Bevöl-
kerung im Laufe des 9.—10. Jahrhunder ts . 
Sie wurden durch die Militär-Burgen von strategischer Bestimmung abgelöst; diese letz-
teren waren für das 10. Jahrhunder t charakteristisch. Sie waren Schutzwerke der neuentstandenen 
Staaten, die man systematisch an den Grenzgebieten errichtet hatte, ihre Ausmaße waren verhält-
nismäßig klein, und sie waren gewöhnlich auf je einer Erdzunge gebaut.48 
Man kann unsere ungarischen Burgen des 10.—11. Jahrhunder t s am meisten mit diesen 
letzteren vergleichen. Aber es gibt heute noch gar keine Antwort auf die Frage, bei welchem Volk 
oder hei welchen Völkern ursprünglich die Bautechnik dieser Burgen ausgebildet wurde. Was die 
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äußere Erscheinungsform und die Befestigungstechnik der ungarischen Burgen betr iff t , unter-
scheiden sie sich überhaupt nicht von den übrigen mitteleuropäischen Burgen. Man muß auch 
nicht unbedingt den Einfluß irgendeines f remden Volkes in diesem Burgenbau vermuten. Es ist 
die Folge der inneren Entwicklung des Ungar tums, daß man hier im 10. Jahrhunder t Burgen 
zu errichten begann. Die Technik des Baus war so einfach und wohlbekannt in ganz Europa, daß 
jedes Volk so etwas zustande zu bringen vermocht hat te . Für das ganze Mitteleuropa ist in dieser 
Hinsicht die beinahe vollständige Gleichmäßigkeit bezeichnend, es gibt kaum je eine nationale 
Eigentümlichkeit des Burgenbaus. Wir haben in den frühen ungarischen Burgen noch gar keine 
solche gefunden. 
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VORBERICHT ÜBER DIE AUSGRABUNGEN AM SZABOLCS-
VONTATÛPART UND IN SZABOLCS-KISFALUD 
Szabolcs- Vontatópart 
Wir haben gleichzeitig mit der Erforschung der Erdburg von Szabolcs auch das Erschlie-
ßen der Gräberfelder und Siedlungen um dieses wichtige Zentrum des Gentilwesens und des früh-
feudalen Zeitalters herum begonnen. 
Der Sandhügel genannt Vontatópart ( = Schleppufer) liegt beim südöstlichen Rand der 
Gemeinde Szabolcs, am Ufer des ehemaligen Flußbettes der Theiß. Man fand hier seit den neun-
ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts mehrmals Gräber aus dem 10. Jahrhunder t und Objekte. 
Die Erdarbeiter stießen Anfang Mai des Jahres 1923, anläßlich der Errichtung der gegenwärtigen 
Kunststraße, auf ein Grab aus der Landnahmezeit. Die Beigaben wurden von Lajos Kiss, dem 
damaligen Direktor des Museums von Nyíregyháza gesammelt und in den Bänden 9—10 der 
Dolgozatok (= Studien) veröffentlicht. Es kamen aus den Gräbern bronzene Haarringe mit glatten 
Enden und Armbänder, ein aus zwei Strähnen geflochtenes Halsband mit Schleifen-Haken-Ende, 
Fohlengebiß, Bügel, Eisen-Kokosch, und ein mit Vogelfiguren geschmücktes halbmond-förmiges 
Anhängsel zum Vorschein.1 T. Kovács ha t im Jahre 1961, als die Kunsts t raße umgebaut wurde, 
wieder andere Gräber aus der Landnahmezeit erschlossen. 
Unsere Ausgrabung vom 7. Jul i bis zum 4. August 1970 hat 17 weitere Gräber des der 
Vernichtung schon so lange ausgesetzten landnahmezeitlichen Gräberfeldes zu Tage gefördert.2 
Nachdem wir auch einen ziemlich breiten Streifen um die Gräber herum gründlich durchforscht 
hatten, und nachdem wir auf keine weiteren Spuren mehr gestoßen sind, darf das Gräberfeld 
wohl schon als vollständig erschlossen gelten. (Es wurden unter den landnahmezeitlichen Gräbern 
auch noch zwei weitere Brandgräber und zwei Skelettgräber mit reichlichen Beigaben aus der 
Keltenzeit gefunden. Diese lassen sich auf das 3. und 2. Jahrhundert v. u. Z. datieren.)3 
Das Gräberfeld, das vermutlich zahlreiche Bestattungen aus dem 10. Jahrhundert enthielt, 
lag auf der nördlichen Seite des Sandhügels, in der Richtung auf den Fluß zu. Diese Hälfte 
des Hügels wurde anläßlich der Straßenbauten beinahe vollständig abgetragen. Dieses Gräberfeld 
war in einer ungewöhnlichen Weise angebracht, denn man findet unsere landnahmezeitlichen 
Gräberfelder im allgemeinen auf den südlichen oder südlich-westlichen Seiten von Hügeln ; die 
nördlichen und nordwestlichen Seiten sind gewöhnlich mit Gräbern nicht belegt.4 Diese An-
bringungsarten hängen offenbar mit dem Glauben über die Bedeutung des Nordens im Jenseits 
zusammen. Die Tatsache, daß das Gräberfeld am Szabolcs-Vontatópart in einer solchen unge-
wöhnlichen Weise angebracht war, hängt zweifellos mit der Nähe des Elusses zusammen; wohl 
1
 L. K i s s : Honfoglaláskori leletek a Jósa András 
Múzeumban — Funde aus der Landnahmezei t iin 
Jósa Museum. Dolgozatok ( = Studien) Bd . 9—10 
( 1 9 3 3 3 4 ) 2 1 6 - 2 1 7 . Taf. L X - L X I I . 
2
 Es h a b e n an der Ausgrabung Katal in Dankó, 
Péter Németh und László Kovács teilgenommen. 
Ich bedanke mich auch auf diesem Wege f ü r ihre 
freundliehe Hilfe. 
3
 F O D O R — N É M E T H 9 2 — 9 3 . 
4
 J . G Y . SZABÓ: A honfoglaláskori temetőárkok 
kérdéséhez — Zur Frage der landnahmezeitlichen 
Gräberfeldgräben. Arcli. É r t . 97 (1970) 270 -271: 
I . F O D O R : Honfoglaláskori művészetünk iráni kap-
csolatainak kérdéséhez - On the Problem of the 
Influence of I ranian Ar t upon Hungar ian in the 
Conquest Period (10 th Century). Arch. É r t . 100 
(1973) 33. 
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ha t t e auch der Fluß eine wichtige Rolle in der Glaubenswelt des landnehmenden Ungartums über 
das Jenseits. 
Die Gräber des Gräberfeldes bildeten Nord-Süd gerichtete Reihen. Wir vermochten in 
dem von uns erschlossenen Gräberfeld-Teil drei Reihen zu beobachten ; es gab in der ersten Reihe 
6, in der zweiten 7, und in der dr i t ten 3 Gräber ; dagegen lag ein Grab außerhalb der Reihen, dies 
mag die späteste Bestattung gewesen sein. Die durchschnittliche Grabestiefe betrug 60—70 cm ; 
die Bestatteten waren einheitlich mit den Köpfen nach Westen zu orientiert. 
Acht Gräber von den 17 waren ausgeplündert. Wir vermochten zwar den Grabflecken 
im sandigen Boden nicht überall zu beobachten, aber es ließ sich in den Fällen von einigen aus-
Szabolcs - Vontatópari 
Abb. 1. Szabolcs-Vontatópart. Grab 3. 
-20cm 
Abb. 2. Szabolcs-Vontatópart. Grab 9. 
geplünderten Gräbern feststellen, daß die Plünderer die ursprüngliche Form der Grube nicht 
verändert hatten. Wir schließen daraus, daß diese Gräber zu keiner späteren Periode sondern 
noch in alter Zeit geplündert wurden, also zu einer Zeit, in der die Grabeszeichen (Hügel und 
Kopfholz) noch sichtbar waren. 
Es ermöglichten drei Gräber — von denjenigen, die nicht gestört waren — gültige Be-
obachtungen, die wir im folgenden zusammenfassen. 
Es lag im Grab No. 3 ein heranwachsendes Kind (1. Abb.). Die ärmlichen Grabbeigaben 
bestanden bloß aus zwei Bronzeringen (1. Abi). I—2), aus einem Eisengegenstand, dessen Bestim-
mung wir nicht zu erkennen vermochten (1. Abb. 3), und aus einem Knochenstift (1. Abb. 4). 
(Der eine Ring — den wir neben dem rechten Schenkelknochen gefunden hat ten — lag offenbar 
nicht in situ; er mag durch irgendein Nagetier dorthin verschleppt worden sein.) Es wurden 
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e b e n s o l c h e K n o c h e n g e g e n s t ä n d e a u c h in a n d e r e n l a n d n a h m e z e i t l i c h e n G r ä b e r f e l d e r n g e f u n d e n ; 
m a n h a t j e d o c h ihre B e s t i m m u n g e n n o c h n i c h t e n d g ü l t i g g e k l ä r t . Sie d i e n t e n n a c h I. Dienes 
zur B e f e s t i g u n g des Büge l s . 5 F o r s c h e r , d e n e n d ie o r i en t a l i s chen A n a l o g i e n d iese r O b j e k t e b e k a n n t 
s ind , h a l t e n sie f ü r Fesse l s t i f t e . 6 A u c h I. Erdélyi ist de r se lben A n s i c h t , u n t e r B e r u f u n g a u f e th -
n o g r a p h i s c h e P a r a l l e l e n aus de r Nord -Mongo le i . 7 G. A. Fedorow-Dawydow g l a u b t , d a ß es i rgend-
e i n e n B e s t a n d t e i l de s P f e r d e g e s c h i r r s geb i lde t h a b e n m a g , n a c h d e m es in d e n G r ä b e r n i m m e r 
in d e r N ä h e v o n P f e r d e k n o c h e n g e f u n d e n wird . 8 N i c h t völ l ig e i n d e u t i g ist d ie S t e l l u n g n a h m e v o n 
S. I. Wain stein,'0 w a s d i e B e s t i m m u n g dieses G e g e n s t a n d e s b e t r i f f t . Sein- i n t e r e s s a n t ist v o m 
Abb. 3. Szabolcs-Vontatópart. Knochenstift und bronzene Riementeiler aus den Gräbern 3 und 9. 
G e s i c h t s p u n k t d e r L ö s u n g dieser F r a g e a u s e in R e i t e r g r a b des t ü r k i s c h e n G r ä b e r f e l d e s a u s d e m 
8. J a h r h u n d e r t in B a j - T a j g a v o n T u v a ; es f a n d e n s ich n ä m l i c h in d i e sem R e i t e r g r a b ä h n l i c h e 
K n o c h e n s t i f t e n i ch t n u r bei den B e i n e n des P f e r d e s , s o n d e r n a u c h n e b e n d e m S a t t e l ( i n s g e s a m t 6 
S t ü c k ) . 1 0 O f f e n b a r b i l d e t e n also d i e se G e g e n s t ä n d e n i c h t n u r i r g e n d w e l c h e Tei le d e r Fesse l , 1 1 
s o n d e r n sie d i e n t e n zu i r g e n d w e l c h e n Z w e c k e n a u c h b e i m S a t t e l ; es is t n i c h t ausgesch lossen , d a ß 
sie z u r B e f e s t i g u n g d e r B ü g e l b e n u t z t w u r d e n . 1 2 W i r s i n d de r A n s i c h t , d a ß d i e ' o r i e n t a l i s c h e n 
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 I . D I E N E S : A honfoglaló magyarok lószerszá-
mának néhány tanulsága Quelques enseignements 
tirés de l 'harnachement des montures des Hongrois 
conquérants. Arch. Ér t . 9 3 ( 1 9 0 6 ) 2 3 2 . - Mit einer 
Aufzählung der einheimischen Analogien. - Über 
ein neues Vorkommen des Gegenstandes in Ungarn: 
Cs. B Á L I N T : X. századi temető a szabadkígyósi-pálligeti 
táblában Tenth Century Cemetery in the Pál-liget 
Plot of Szabadkígyós. BMMK 1 ( 1 9 7 1 ) 5 1 Taf. I . 9 . 
6Z. В.: С. В. КИСЕЛЕВ: Древняя история Юж-
ной Сибири. Изд. 2. Москва 1951, 528; КЫЗЛАСОВ 78; 
А. Д. ГРАЧ: Археологические раскопки в Монгун-
Тайге и исследования в Центральной Туве. ТТКАЭЭ, 
I. Москва -Ленинград 1960, 29; ГАВРИЛОВА 25, 61; 
КИРПИЧНИКОВ 78. 
7
 E R D É L Y I 1 2 5 — 1 2 6 . 
8
 Г. А. ФЕДОРОВ-ДАВЫДОВ: Кочевники Восточ-
ной Европы под властью золотоордынских ханов. 
Москва 1966, 21. Über die Umstände, unter denen 
es gefunden wurde, siehe С. А. ПЛЕТНЕВА: Древности 
черных клобуков. САИ, вып. El—19. Москва 1973, 
39 - 40. табл. XXIV, J , XXV, 8 - 1 0 . 
9
 С. И. ВАЙНШТЕЙН: Памятники второй полови-
ны I. тысячелетия в западной Туве. ТТКАЭЭ, II. 
Москва Ленинград 1966, 295. (Er glaubt darin einen 
Bestandteil des Pferdegeschirrs oder der Fessel er-
kennen zu dürfen.) 
10
 А Д. ГРАЧ: Археологические раскопки в Сут-
Холе и Бай-Тайге. ТТКАЭЭ, II. 96, 99. рис. 21. 
11
 Übrigens es würden auch sonst zu einer Riomen-
fessel nur drei Knochenstifte benutzt . Sieho: E R D É L Y I 
126; ВАЙНШТЕЙН 32. рис. 4. 3. Auch А. N. 
Kirpicnikov rechnete mit mehreren Möglichkeiten der 
Anwendung von Knochenstiften, anläßlich eines 
Adüge-Grabes im Nord-Kaukasus, wo dieser Gegen-
stand (d.h. genauer: ein Stück von ihm) neben dem 
Hals-Wirbelknochen des Pferdes gefunden wurde: 
КИРПИЧНИКОВ 78; В. САХАНЕВ: Раскопки на 
Северном Кавказе. ИАК, вып. 56. Петроград 1914, 177, 
198. рис. 51, 1. 
12
 Dies dürfte man z.B. im Falle des Reitergrabes 
vom 5. Kurgan von Katanda vermuten, wo beiden 
Knochenstifte (und nicht drei Stück von ihnen !) 
neben dem Sattel und den beiden Bügeln zum Vor-
schein kamen. (ГАВРИЛОВА 61 64. рис. 8 : 4 5). 
Doch ist die Tatsache, daß diese Objekte neben 
dem Sattel gefunden werden, an und für sich noch 
kein Beweis dafür, daß sie zum Befestigen des Bügels 
gedient hatten. Denn A. N. Kirpicnikov erinnert ja 
mit Recht daran, daß der Reiternomade oder Kämpfer 
die Fessel zum Sattel befestigt mit sich trug. Siehe: 
КИРПИЧНИКОВ 78. 
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Abb. 4. Rekonstruktionszeichnung des Köchers aus dem Grab 212 des Gräberfeldes von Boläie-Tarhany, nach 
V. F . Gening und A. H. Clialikow. 
A n a l o g i e n u n d F u n d u m s t ä n d e d a f ü r s p r e c h e n , d a ß d iese K n o c h e n g e g e n s t ä n d e in w e i t e m K r e i s 
u n d f ü r m e h r e r e Z w e c k e b e n u t z t w u r d e n ; s ie k o n n t e n e b e n s o F e s s e l s t i f t e wie a u c h M i t t e l z u r 
B e f e s t i g u n g des B ü g e l s sein ; u n d e b e n s o k o n n t e n sie a u c h n o c h B e s t a n d t e i l e v o n a n d e r e n G e g e n -
s t ä n d e n bi lden. 1 3 M a n k a n n i m F a l l e des G r a b e s v o n Szabo l c s d ie B e s t i m m u n g des se lben G e g e n -
s t a n d e s n ich t e i n d e u t i g e r k e n n e n . M a n d ü r f t e a l s e ine A r t L ö s u n g a u c h noch d a r a n d e n k e n , d a ß 
d e r ins G r a b g e l e g t e T o t e s y m b o l i s c h g e b u n d e n w a r , u n d d e r S t i f t d a r i n e ine R o l l e gesp ie l t h a b e n 
m a g . 
Die e inz ige B e i g a h e d e s weiblichen Grabes No. 6, d a s 90 c m t ief g e f u n d e n w u r d e , w a r 
e in T o n g e f ä ß ; w i r f a n d e n j e d o c h d i e s e n G e g e n s t a n d n ich t n e b e n d e m S k e l e t t , s o n d e r n e t w a 15 20 
13
 Wir begegnen ihm z. B. als einem Bestandteil 
des Lassos der innerasiatischen Reiter : ВАИНШТЕИН 
30. рис. 3. — Auch ich selber vermochte mancherlei 
Verwendungsarten dieses Gegenstandes anläßlich 
meiner Studienreise in der Mongolei i. J . 1970 zu 
beobachten. Einen Beweis dafür, daß es auch in 
al ten Zeiten ebenso gewesen sein mag , liefert viel-
leicht die Tatsache, daß man ihm auch im Fund-
mater ia l der Siedlungen (Sarkid, Biljar, Izjaslav 
Kislowodsk, Dinogetia-Garvän) begegnet: M. И. АР-
ТАМОНОВ: Саркел-Белая Вежа. МИА, 62. Москва-
Ленинград 1958, 40. рис. 26; А. X. ХАЛИКОВ: 
Столицата на Волжска България от домонголско 
време. La capitale de la Bulgarie de la Volga de 
l 'époque pré-mongole. Археология, 15 ( 1 9 7 3 ) кн. 
1. 35. обр. 13; КИРПИЧНИКОВ 78. Anm. 15; 
Г. Е. АФАНАСЬЕв:Поселения V f - I X вв. района 
Кисловодска. Советская археология, 1975: 3, 60. рис. 
5 / 1 0 . 4 . B A R N E A : Xoi descoperir i<lin epoca feudalismu-
lui t impuriu la Dinogetia-Garvän, jud. Tulcea (1963 — 
1 9 6 8 ) . Materiale si cercetäri arheologice, 1 0 . Buouresti 
1 9 7 3 , F i g . 1 8 / 1 9 ' . 
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cm höher in der Füllerde des Grabes; es war auch zerbrochen, und seine Stücke lagen auf dem 
Gebiete des ganzen Grabes verstreut.14 Wir schließen daraus, daß das Gefäß nicht anläßlich der 
Bestat tung ins Grab gelegt wurde; man hat es eher nach der Bestattung, anläßlich des Totenmahls 
zerbrochen und seine Stücke ins Grab gestreut. Man hat es auch hier mit jener Erscheinung zu 
tun, die auch sonst mehrmals beobachtet wurde, daß nämlich unsere landnehmenden Vorfahren, 
die Grube nach der Bestat tung nicht völlig zugedeckt hat ten; dies erfolgte wohl erst in einer 
späteren Etappe der Totenzeremonien.15 Das Zerbrechen des Gefäßes, bevor es ins Grab gelegt 
wird, mag wohl auf den Glauben zurückzuführen sein, daß die zerbrochenen Gegenstände im 
Jenseits wieder voll und heil werden.16 
Das Männergrab No. 9 lag nur etwa 20 cm unter der Erdoberfläche. Also dürf te der 
Schädel anläßlich der Erdarbeiten beschädigt worden sein. (2. Abb.) Auf der linken Seite des 
Beckens lagen die Bestandteile des einstigen Feuerzeuges: ein Bruchstück des Schlägers und ein 
Kieselstein; diese lagen wohl in einem Ranzen, der vom Gürtel herabhing. Der Köcher des Toten 
wurde auf seine rechte Schulter gelegt; es lagen im Köcher zwei Pfeilspitzen; die drit te wurde 
anläßlich der Bestat tung aus dem Köcher herausgenommen, und mit der Spitze umgekehrt ge-
1 4
 F O D O R — N É M E T H 9 0 . 
1 3
 L Á S Z L Ó 486. L)ie Parallelen von der Wolga-
Kama-Gegend werden durch J . A . H A L I K O V A er-
wähnt: Volgai Bulgária és a X. századi Magyaror-
szág etnikai rokonságának kérdéséhez — Die ethni-
sche Verwandtschaft zwischen den Wolga-Bulgaren 
und der Bevölkerung Ungarns im 10. Jahrhundert . 
A Hajdúsági Múzeum Evkönyve ( = Jahrbuch des 
Museums von Hajdúság), I . Hajdúböszörmény 1973, 
26 — 27. DIES., Composant ethnique commun dans les 
populations de la Bulgarie de la Volga et de la Hongrie 
du Xe siècle. In: Les questions fondamentales du 
peuplement du Bassin des Carpathes du VIII e au 
Xe siècle. Conférence Internationale 1971 à Szeged. 
Bp. 1972, 182-183 . 
1 0
 L Á S Z L Ó 4 7 2 . 
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r i c h t e t auf den K ö c h e r ge leg t . Zweife l los B e s t a n d t e i l e de s K ö c h e r s w a r e n a u c h j e n e b e i d e n b ron -
z e n e n Tei ler r inge m i t Spe i chen (3. A b b . 2—3), v o n d e n e n de r e ine au f d e m K ö c h e r , d e r a n d e r e 
n e b e n d e m r e c h t e n K n i e lag; a u f d e r r e c h t e n Se i te de s B e c k e n s f a n d e n wir e ine E i s enschna l l e . 
Die Schna l l en d i e n t e n zweife l los z u m A n s c h n a l l e n d e s K ö c h e r s . U n s e r F u n d e r h ä r t e t e ine f r ü h e r e 
B e o b a c h t u n g v o n István Dienes, d ie er a n l ä ß l i c h d e r E r s c h l i e ß u n g des G r ä b e r f e l d e s v o n M a g y a r -
h o m o r o g g e m a c h t h a t t e ; n a c h d ie se r B e o b a c h t u n g h a t t e n n ä m l i c h d ie b r o n z e n e n Te i l e r r i nge m i t 
S p e i c h e n im A n s c h n a l l e n des K ö c h e r s e ine Ro l l e , u n d d r e i S t ü c k v o n i h n e n b i l d e t e n e inen Vor-
ra t . 1 7 ( In u n s e r e m F a l l e r s e t z t e d e n d r i t t e n R i n g e ine E i senschna l l e . ) D i e u n g a r l ä n d i s c h e n F u n d -
u m s t ä n d e dieser Te i l e r r i nge e r k l ä r e n a u c h d ie B e s t i m m u n g d e r e b e n s o l c h e n G e g e n s t ä n d e im 
G r a b 212 des b u l g a r i s c h e n G r ä b e r f e l d e s in B o l s i e - T a r h a n y a n d e r W o l g a a u s d e m 8 — 9 . J a h r h u n -
d e r t e n . I n d iesem a n d e r e n F a l l l a g e n n ä m l i c h d ie d re i Te i l e r r inge a u f d e m K ö c h e r ; d a r u m d a c h -
t e n d i e A u s g r ä b e r , d a ß sie v ie l l e ich t i r g e n d e i n e n K ö c h e r s c h m u c k geb i lde t h ä t t e n . 1 8 (4. Abb . ) E s 
b e s t e h t , nach u n s e r e n F u n d e n in Szabolcs , g a r k e i n Zwe i fe l m e h r d a r ü b e r , d a ß d iese G e g e n s t ä n d e 
z u m A u f h ä n g e n d e s K ö c h e r s d i en t en . 1 9 
J e n e r Te i l d e s G r ä b e r f e l d e s , d e n wir f r e ige l eg t h a t t e n , l ä ß t sich a u f g r u n d d e r z u m Vor-
s c h e i n g e k o m m e n e n F u n d e au f d i e z w e i t e H ä l f t e de s 10. J a h r h u n d e r t s , ode r a u f s e i n E n d e da t i e -
r e n . D a s G r ä b e r f e l d , d a s e inst z a h l r e i c h e n B e s t a t t u n g e n d i en t e , w a r — u m n a c h d e n W a f f e n z u 
17
 I . D I E N E S : A karancslapujtői honfoglaláskor! 
öv és mordvinföldi hasonmása. Пояс эпохи заво-
евания родины из Каранчлапуйтё и его мордовская 
аналогия. Arch. É r t . 91 (1964.) 23. Man findet hier 
auch eine Aufzählung der Analogien. Ms darf 
hinzugefügt werden, daß — außer den auch früher 
schon bekannten Gräberfeldern von Tuzsér und 
Magyarhomorog — ein vollständiger Vorrat (3 Stück) 
auch aus dem beglaubigt freigelegten Grab 61 
des Gräberfeldes von Szentpéter (Dolny Peter, 
Slowakei) zum Vorschein gekommen ist: T O C I K 
22 — 23. Taf. XII , 17, 23, 24. 
18
 В. Ф. Генинг-А. X. Халиков: Ранние болгары 
на Волге. Москва 1964, 48—49. табл. XIII , 13. 
19
 Man wird jedoch nicht für wahrscheinlich halten 
können, daß diese Gegenstände überall als Hänger 
des Köchers gedient hä t ten . M. P. K A Z A K O V bestimmte 
die bronzenen Teilerringe, die im Wolga-bulgarischen 
Gräberfeld von Tankejevka aus dem 9 — 10. Jahr-
hundert gefunden wurden — und welches Gräberfeld 
beglaubigt freigelegt wurde — als Bestandteile des 
Pferdegeschirrs. (E. П. КАЗАКОВ: Погребальный об-
ряд Танкеевскоге могильника. In: Вопросы этноге-
неза тыркоязычных народов Среднего Поволжья. 
АЭТ, вып. 1. Казань 1971, 107, табл. XII, 22-25 . ) 
Ebenso hielt auch L. R. K Y Z L A S O W (КЫЗЛАСОВ 
102, рис. 34 : 6) die eisernen Exemplare von Tuva 
aus dem 9—10. Jahrhunder t , die dieselbe Form 
haben, für Bestandteile eines Pferdegeschirrs. Kein 
Zweifel, daß die Riemen des Pferdegeschirrs durch 
jene bronzenen Teilerringe zusammengehalten wur-
den, die im Grab 1 des Gräberfeldes aus dem 
8 — 9. Jahrhundert des Kurgans 12 in Husainovo 
(Baschkirien) gefunden wurden; in diesem Fall ist 
nämlich auch je ein Stück des anschließenden Rie-
mens erhalten geblieben. (Ufa, Archäologisches In-
st i tut , Inv. Num. 217/214. Nicht veröffentlicht; 
Ausgrabung von N. A. M A Z I T O V . Ihm verdanke ich, 
daß ich den Fund anläßlich meiner Studienreise im 
Janua r 1967 besichtigen durfte.) - A. N. Kirpicnikov 
lokalisiert die Teilerringe von Gajevka aus dem II . 
Jahrhunder t beim Anschluß der Stirnriemen des 
Zaums. (КИРПИЧНИКОВ 26-28 . рис. 12, табл. VIII.) 
— Nach Béla Pósta verbanden die Ringe mit Speichen 
die Brustriemen vorne miteinander: B. P O S T A : 
Régészeti tanulmányok az oroszföldön — Archäolo-
gische Studien auf russischem Boden. Budapest — 
Leipzig 1905, 279. — Jene bronzenen Teilerringe, die 
in den Gräbern 222 und 436 des altmordwinischen 
Gräberfeldes von Krjukovo-Kuznovo, ferner im 
Grab 68 des ebenfalls altmordwinischen Gräber-
feldes von Jelizavet-Mihajlovka gefunden wurden, 
können — um nach der Beschreibung dieser Gräber 
zu urteilen - nur zum Aufhängen des Köchers oder 
der Tasche gedient haben, obwohl der Ausgräber 
P . P . Ivanov diese für Bestandteüe eines Pferdege-
schirrs hält: А. П. СМИРНОВ (Red.): Материалы 
по истории мордвы V I I I - X I . вв. (Дневник археоло-
гических раскопок 11. П. Иванова.) Моршанск 1952, 
78, 139. табл. XXIX, 13 XXX, 8; А. П. СМИРНОВ 
(Red.): Материальная культура средне-цнинскои 
мордвы VIII—XI. вв. (По материалам раскопок П. 
П. Иванова за 1927-1928 годы.) Саранск 1969, 59. 
табл. XXXVI, 3. Dieselbe Best immung darf man 
auch den Teilerringen aus dem altmordwinischen 
Gräberfeld von Ljada neben Tambov zuschreiben: 
lO. В. Г О Т Ь Е - А . И. ЯКОВЛЕВ (Red.): Альбом 
древностей мордовского народа. Саранск 1941, 8. 
табл. VI, 14. Man fand in einem Grab in der 
Ladoga-Gegend neben dem Fluß Ojat je einen solchen 
Teilerring auf beiden Seiten der Hüf te . Offenbar 
dienten diese zum Aufhängen des Ranzens und des 
Messers, die vom Gürtel herabhingen; man hat auch 
diese Objekte im Grab in der Ta t vorgefunden: 
В. И. РАВДОНИКАС: Памятники эпохи возникнове-
ния феодализма в Карелии и юго-восточном Прила-
дожье. Изв. ГАИМК, вып. 94. Москва—Ленинград 
1934, 21. табл. VII, 2. Die orientalischen Analogien 
legen den Schluß nahe, daß auch bei uns diese 
Objekte nicht bloß zum Aufhängen des Köchers 
gedient haben mögen. Es ist wohl möglich, daß 
sie eine andere ähnliche Bestimmung hatten, etwa 
Bestandteile des Pferdegeschirrs waren. (Wohl zu 
einem solchen Zweck ha t man die Examplare aus 
dem Grab 61 des Gräberfeldes von Szentpéter 
benutzt , denn diese lagen in der Ta t in der Nähe 
von Pferdeknochen: T O C I K 23.) 
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Abb. 6. Szabolcs-Kisfalud. Das Skelett in der Getreidegrube 
urteilen, die in den Gräbern gefunden wurden — zweifellos die Ruhestät te jener Bevölkerung, 
die die Burg bewacht hatte. Diese Bevölkerung gali am Anfang des 11. Jahrhunder ts — nach der 
Aufnahme des Christentums — das heidnische Gräberfeld auf. Die Bestattungen wurden nachher 
unweit von der Erdburg um eine Kirche herum vorgenommen. Dieses andere Gräberfeld wird 
durch L. Kovács freigelegt. 
Szabolcs-Kisfalud 
Westlich von der Gemeinde Szabolcs, etwa 1 km entfernt von der Erdburg liegt die Flur 
namens Kisfalud; der Name ist Andenken einer ehemaligen Siedlung, die in den Quellen zuerst 
im Jahre 1367 genannt wird.20 Eine frühere archäologische Geländebegehung ergab ein Fundma-
terial, das auch älter ist als dieser Zeitpunkt. 
Wir begannen das Freilegen mit einer Probegrabung im Jahre 1971, und es wurde bis 
zum Jahre 1974 eine Gebietsfläche von 1350 m2 freigelegt.21 Nachdem wir über die Ausgrabungen 
in den Jahren 1971—1973 kurz schon berichtet hatten,22 wollen wir das dort Gesagte hier nicht 
wiederholen. 
Die Siedlung liegt auf dem hohen Ufer des alten Flußbettes der Theiß. (5. Abb.) Das 
in Verfall begriffene Ufer hat in den letzten Jahrhunder ten schon manche Objekte vernichtet. 
Es ist besonders wichtig, dies hervorzuheben, nachdem eine Häuserreihe der Siedlung sich einst 
das Ufer entlang dahinzog; ein großer Teil der in die Erde eingetieften Gruben von fünf liier be-
obachteten Wohnhäusern wurde vom einstürzenden Ufer vernichtet. 
20
 D. C S Á N K I : Magyarország történeti földrajza 
a Hunyadiak korában ( = Ungarns historische 
Geographie im Zeitalter der Hunyadis) I. Budapest 
1890, 518. 
21
 An der Ausgrabung haben P. N É M E T H , L . K O -
VÁCS, Zs. S. L O V A G , P . B I C Z Ó , und P . Zsmi 
teilgenommen. Ich bedanke mich auch auf diesem 
Wege für ihre Mitarbeit. 
2 2
 F O D O R . E S fanden sich, anläßlich des Freile-
gens der Siedlung, auch 9 kupferzeitliche, der Kultur 
Tiszapolgár zugehörige Gräber. Sie werden von 
I . Ecsedi bearbeitet. 
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Es geht aus den bisherigen Grabungen als zweifelloses Ergebnis hervor, daß das Zeitalter 
der Siedlung auf das 12—14. Jahrhunder t zu setzen ist. Errichtet wurde diese Siedlung am Ende 
des 12. Jahrhunder ts durch eine Bevölkerung, die von der nahegelegenen Gemeinde Szabolcs 
her kam.2 3 Zahlreiche Fäden verbanden die neue Siedlung auch später noch mit der Mutter-Sied-
lung. Es gai) z. B. in Kisfalud keine Kirche; darum gehörten die hiesigen Bewohner der Kirchen-
gemeinde von Szabolcs an. Zur Zeit des Mongolensturmes, in den Jahren 1241/42, wurde au с Ii 
nV-
\ Y sV 
S z a b o l c s - K i s f a l u d 
1974 
Abb. 7. Szabolcs-Kisfalud. Das in der Sonde XXV freigelegte Wohnhaus. (1. der untere Teil des Backofens. 2. 
Lehm. 3. der untere Boden) 
0 ^ 50 Cm 
Kisfalud, wie so viele andere Dorfgemeinden, verwüstet . Es fanden sich als Spuren der Verwüstung 
in den Ruinen der Häuser Arbeitsgeräte und andere Gebrauchsgegenstände. Wohl ein Andenken 
der Grausamkeiten der Tataren ist auch jenes Skelett, das wir im Getreidegrube gefunden 
hat ten. (Abb. 6.) Nacli dem Tatarenzug wurde die Siedlung wieder errichtet, und sie war im 14. 
Jahrhunder t noch bewohnt. Sie wurde von ihren Bewohnern im 14-—15. Jahrhunder t 
verlassen. Wir vermuten hinter diesem Ereignis die Erscheinung desselben Prozesses der Dorf-
Entvölkerung, der zu dieser Zeit fü r ganz Europa charakteristisch war.24 
Es wurden bisher 8 Wohnhäuser freigelegt, <1. h. nur die südlichen Wände derjenigen von 
diesen, die am Ufer lagen. Es waren die üblichen arpadenzeitlichen, teils in die Erde vert ieften 
Häuser;25 ihre Bodenfläche lag im allgemeinen etwa 80 100 cm tief. Nachdem das Gebiet seit 
23
 Es fand sich in der Füllerde der einen Haus-
grube eine nach orientalischem Muster hergestellte 
Münze von König Béla I I I . (1172—1196): F O D O R — 
N É M E T H 9 5 . 
24
 Über diesen Prozeß und die Gründe, die ihn 
hervorgerufen hatten, siehe I. S Z A B Ó : A falurendszer 
kialakulása Magyarországon (10 — 15. század) ( = Die 
Ausgestaltung des Dorfsystems in Ungarn (10 —15. 
Jahrhundert) . Budapest 1966, 139 - 188. 
25
 I . M É R I : Árpád-kori népi építkezésünk feltárt 
emlékei Orosháza határában ( = Die freigelegten 
Denkmäler des arpadenzeitlichen völkischen Bau-
wesens in der Flur von Orosháza). — Bericht über 
die Ausgrabungen in Kardosküt. Heg. Füz. ( = Archäo-
logische Hefte) Ser. II . No. 12. Budapest 1964., 
9 19. (Mit weiterer Literatur.) Ders., Árpád-kori 
gabonaőrlő és kenyérsütő berendezések. Ein-
richtungen zum Getreidemahlen und Brotbacken 
aus dem X — X I I I . Jh . in Ungarn. МММ К 1969-70 , 
69 — 84. 
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längerer Zeit landwirtschaftlich regelmäßig bebaut wird, wobei manchmal auch Tiefpflügen mit 
Maschine vorgenommen wird, konnten wir die Wände von Hausgruben nur in kleiner Höhe 
beobachten. Die Maße des Wohnhauses (3,40 X 2,50 m), das im Jahre 1974 in der Sonde XXV 
gefunden wurde (7. Abb.), sind wohl die gewöhnlichen. In der Südost-Ecke der Hausgrube liegt 
der eingetiefte und aus Lehm gebaute Backofen; seine Back-Fläche, mit 1 m Durchmesser, wurde 
mit Lehm ausgesetzt; um die Hitzewirkung zu steigern, hat man in den Lehm auch manche 
Abb. 8. Szabolcs-Kisfalud, Sonde I I . Der erhaltengebliebene südliche Teil des Wohnhauses 
Gefäßbruchstücke gesteckt. (Die Gefäße waren alle arpadenzeitlich.) Neben der Nordest-Ecke 
fanden wir eine Grube, etwa 25 cm tiefer als die Bodenfläche des Hauses. Die Gruben jener Pfosten, 
die den Dachbalken hielten, konnten wir nicht wiederfinden. 
Wir fanden den Backofen bei jenem anderen Haustei l (Breite 3,40 m), der im Jah re 1971 
in der Sonde I I gefunden wurde, ebenfalls in der Südost-Ecke; doch war dieser zweite Backofen 
nicht aus Lehm, sondern aus Stein gebaut, was bei uns sehr selten ist. (8. Abb.) Nach dem Verlassen 
des Hauses wurde der Backofen auseinandergenommen; darum fanden wir nur einige Steine dessel-
ben auf seiner ursprünglichen Stelle; mehrere Steine lagen nicht weit davon entfernt . 
Es gibt in unseren arpadenezeitliehen Siedlungen häufig außenliegende Backöfen;28 wir 
vermochten in 20 Fällen solche zu beobachten. Es ist uns gelungen, in 7 Fällen die Backfläche 
verhältnismäßig unversehrt freizulegen, und ebenso auch den Vorraum, wo man heizen und die 
Asche herausschaffen konnte.27 
Das Fundmater ial , das auf dem Gebiete der Siedlung zum Vorschein kam, besteht vor-
wiegend aus arpadenzeitlicher Keramik aus dem 12—13. Jahrhunder t . Die Fragmente, die unsere 
Abbildung 9 zeigt, f anden wir im Lahm des außenligenden Backofens in der Sonde V. Es sind 
lauter Bruchstücke eines irdenen Topfes; die Farbe ist gräulichbraun (1, 3, 5) und bräunlich-
26Ders. Árpád-kori szabadban levő kemencék — Hauses Árpád ( 1 0 13 . Jh . ) . Arch. É r t . 9 0 ( 1 9 6 3 ) 
Freis tehende Backöfen aus der Regierungszeit des 273 281. 
" F O D O R 1 7 8 . 
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Abb. 9. Szabolcs-Kisfalud. Arpadenzei t l iche K e rami k 
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Abb. LI. Szabolcs-Kisfalud. Sicheln Abb. 10. Szabolcs-Kisfalud. Gefäß aus dem 14. 
Jahrhunder t 
Abb. 12. Szabolcs-Kisfalud. Vergrößerter Teil der Bezackung der Sichel 2 in Abb. 11. 
rot (2, 4, 6) ; man ha t diese Töpfe aus mit Sand und winzigen Kieselsteinen mager gemachtem 
Lehm hergestellt. Ihr Rand ist ansbiegend und eckig. Ihre Schultern bzw. Körper sind mit ein-
gestochenen Grübchen (1), mit Zahnrad-Abdruck (1,5), mit parallel laufenden eingeritzten Wellen-
linien (2) ferner mit stellenweise eingeritzten Linien in größeren und kleineren Abständen von-
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e i n a n d e r g e s c h m ü c k t (4, 6). M a n k a n n d iese F r a g m e n t e a u f d i e s p ä t e A r p a d e n z e i t , a u f d a s 12 13. 
J a h r h u n d e r t d a t i e r e n . 2 8 (Es i s t e i n e i n t e r e s s a n t e E r s c h e i n u n g , d a ß v o n j e n e n i r d e n e n K e s s e l n , 
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AUSGRABUNGEN DER GRÄBERFELDER DES UNGARISCHEN 
GEMEINEN VOLKES IN SZABOLCS UND TÍMÁR 
Es begann im J a h r e 1969, gleichzeitig mi t de r Erforschung der E rdburg v o n Szabolcs, 
das Freilegen des Arp ádenz e i 11 i ch e n ungarischen Gräberfeldes in Szabolcs-Petöfi-Straße. Der 
Fundor t war den Archäologen nicht unbekannt , d e n n es kamen schon i. J . 1926, als die heutige 
Fürst-Szabolcs-Straße gebau t wurde, aus zerstörten Gräbern zwei tierköpfige bronzene Arm-
bänder in das Museum v o n Nyíregyháza. 1 Das Frei legen wurde seit 1969 von J a h r zu J a h r syste-
matisch fortgesetzt , und es wurden bisher insgesamt 391 Gräber gefunden. 2 
Die meisten Gräber dieses Gräberfeldes liegen im von der Petőfi- und Bocskai-Straße, 
sowie von der Fürst-Szabolcs-Straße umgrenzten Dreieck (Abb. 1), u n d wir haben dieses Gebiet 
— ausgenommen die Höfe der Häuser Bocskai-Str. 3 u n d Petőfi-Str. 1—3, sowie das Grunds tück 
1
 L. Kiss: Honfoglaláskori leletek a Jósa Múzeum-
ban ( = Landnahmezeitliche Funde im Jósa-Museum), 
Dolgozatok 9 - 1 0 (1933 34) 219. 
2
 Fine Bekanntgabe (1er Ergebnisse der ersten 
Hälfte der Grabungen: L. K O V Á C S — P . N É M E T H : 
A szabolcsi ispáni központ régészeti kutatásának első 
három évéről ( = Uber die ersten drei Jahre der 
archäologischen Erforschung des Gespan-Sitzes von 
Szabolcs) (1969 — 1971), Szabolcs-Szatmári Szemle 
6 (1971) 4. 4 9 - 5 9 . 
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des Hauses Petőfi-Str . 5—7 —beinahe völlig erschlossen (Abb. 2). Die Vorräume der genannten 
Häuser und ihre Wirtschaftshöfe mußten wir aus Billigkeitsrücksichten unberührt lassen; ebenso 
hat uns auch der Besitzer der erwähnten Grundstücke das Graben verboten. Zum Glück vermochten 
wir das zusammenhängende Gebiet der übrigen Gär ten — abgesehen vom Streifen einiger Obst-
bäume — schon völlig zu erschließen. U m nach dem Seltener-Werden der Gräber zu urteilen, 
haben wir die NW-SW-Grenze des Gräberfeldes angenähert : im SW haben wir auch den Straßen-
körper der Bocskai-Straße aufgegraben; auf der N-NO und O-Seite stehen die erwähnten Häuser 
und Grundstücke, unter denen es wohl nocli weitere Gräber gibt ; aber die gegenüberliegende 
Häuserreihe der Straße hat das Gräberfeld vielleicht nicht mehr erreicht, denn unser Sehurfgraben 
im Garten des Hauses Petőfi-Str. 2 erwies sich als leer. Die O-SO-S-Seite wird vom asphaltierten 
Straßenkörper der Fürst-Szabolcs-Straße abgeschlossen, aber südlich von dieser, auf dem Hof 
des Hauses 7 haben wir noch ziemlich dicht angelegte Gräber freigelegt. Beachtet m a n die Größe 
des ganzen Gebietes, und rechnet auch jene vermutl ichen Gräber mit , die infolge des Straßenbaus 
und des Pflügens der Gärten zerstört wurden, so mag das Gräberfeld mindestens 5—600 Gräber 
gezählt haben. 
Die Gräber wurden in den Sand-Löß Boden des einstigen Hügels, bzw. in die Humus-
Schicht am R a n d des Hügels gegraben; einen Grabfleck — meistens die übliche Rechteck-Form 
mit abgerundeten Ecken — konnten wir nur in 24 Fällen beobachten. Die Tiefe der Gräber war 
sehr abwechslungsreich: sie lagen in manchen Fäl len unmittelbar unter der Oberfläche, u n d 
manchmal waren sie auch 120—130 cm t ief ; die Bedeckungschicht wurde dünner , teils infolge 
des Abtragens der Erde anläßlich des Straßenbaus, und teils infolge des häufigen Pflügens der 
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Abb. 3. Szabolcs-Petofi-Str.: Grab 120 - 1 2 1 Abb. 4. Szabolcs-Petofi-Str.: Grab 7 4 - 7 6 
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Gärten. Die Orientierung der manchmal gut erkennbar in Reihen geordneten Gräber ist wankend 
zwischen SW und NW ; man beobachtet eine wesentliche Abweichung nur in jenem Gräberfeld-
Teil, der im Süden freigelegt wurde: 6 von den hier erschlossenen ebenfalls in Reihen geordneten 
17 Gräbern waren entgegengesetzt, d. h. O-W orientiert.3 
Die Gräber des Gräberfeldes bilden verhältnismäßig weit voneinander entfernt liegende 
Reihen; dichter wurden die Gräber nur im östlichen Teil. Nicht selten gab es Gräber auch überein-
ander; wir beobachteten nicht weniger als 30 solche Fälle, und in mehreren Varianten. Ha t man 
beim Graben eines Grabes ein Skelett gefunden, so hat m a n diejenigen Teile des Skeletts, die in 
die neue Grube fielen, entfernt (z. B. Grab 85—86); oder man ha t beim Erreichen der Gebeine 
(manchmal auch schon früher) das Graben unterbrochen; man hat den f rüher Besta t te ten nicht 
gestört, der neue Tote bedeckte teils den alten, in einer etwa 50—40 cm höher liegenden Schicht 
(z. B. Grab 13—14). Diese beiden Typen waren die häufigsten, aber wir müssen auch noch zwei 
andere Lagen besonders erwähnen: in dem einen Fall ha t man die gefundenen Gebeine neben 
dem neuen Toten in einen Haufen gelegt (z. B. Grab 120—121; Abb. 3) ; dagegen hat man im 
Fall der Gräber 74—75 die beiden Toten entweder gleichzeitig bestat te t , oder, falls der zweite 
etwas später ins Grab gebracht wurde, ha t man diesen auf den ersten Toten gelegt genau in 
derselben Orientierung (Abb. 4). 
Die Toten wurden auf ihrem Rücken liegend ins Grab gelegt , mit gestreckten oder dem 
Becken zugewandten Armen; in einigen Fällen haben wir auch die rechtwinklige oder spitz-
winklige Biegung der Arme beobachtet. Die Beine waren gewöhnlich gestreckt, aber häufig war 
auch das Hinlegen des Körpers auf die eine Seite, mit parallel aufgezogenen Beinen.4 Wir begeg-
neten einmal auch dem »Frosch-Liegen« (N-S-Orientierung, Grab 364), und wir fanden zwei 
solche Gräber ohne Beigaben, die nur hypothetisch als Árpádenzeitlich gelten dürfen: in dem einen 
von diesen lag das Skelett auf der rechten Seite in leicht zusammengekauerter Stellung (N-S-
Orientierung, Grab 391); im anderen lag das Skelett auf dem Rücken mit auf den Brus tkorb 
gezogenen Knien und geschlossenen Beinen geknebelt (O-W-Orientierung ; Grab 390; Abb. 5). 
3
 Die umgekehrte Orientierung ist wohl auf einen 
apotropäischen Ritus zurückzuführen. Auch I. Dienes 
beobachtete eine ähnliche Erscheinung im Grab 78 
des Gräberfeldes von Magyarhomorog. Rég. Fűz. I . 
1 8 ( 1 9 6 5 ) 5 1 . 
4
 Die Bestat tung in zusammengekauerter Stellung 
wurde in mehreren Árpádenzeitlichen Gräberfeldern 
beobachtet, z.B.: in Derecske, vgl. I . D I E N E S , Rég. 
Filz. 1 . 1 4 ( 1 9 6 1 ) 5 8 ; in Fiad-Kérpuszta, vgl. J . N E -
M E S K É R I — P . L I P T Á K — В . S Z Ő K E : Le cimetière du XIe 
siècle de Kérpuszta. Acta Arch. Hung. 3 ( 1 9 5 3 ) 
278 u.a.m. 
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Den Überblick des archäologischen Materials beginnen wir mit zwei Objekten, die sich 
pr imär mit dem Bestat tungsri tus verbinden. Es gab unter den ersten 372 Gräbern nur ein einziges, 
das ein Gefäß enthielt : es lagen 3 Fragmente des Bodens eines mit Linienbündeln geschmück-
ten Topfes un te r dem rechten Beckenknochen des Skelettes im Grab 147. Es kamen dagegen ins-
gesamt drei kleine Töpfe aus den 17 Gräbern südlich von der Straße zum Vorschein (Gräber 382, 
387 und 389). Diese Töpfchen waren mit herumlaufenden Linienbündeln, mit spärlichen Paral-
lelen- und mit ebenfalls spärlichen Wellenlinien, ferner mit eingespickten Reihen geschmückt. 
Erwähnenswert ist aus dem Grab 387 noch eine Eisensichel von der Beckengegend, und ein bron-
zenes Stäbchen, das unter dem rechten Arm lag, dessen Best immung unbekannt ist (Abb. 6). 
Das Gräberfeld ist übrigens an Beigaben verhältnismäßig arm; es waren von den 391 
Gräbern 298 ohne Beigaben; archäologische Funde gab es nur in 93 Gräbern. Wir fanden in der 
Mehrheit der Gräber mit Beigaben nur je einen Haarring, oder Haarring und Ring (48 Gräber); 
der Haarring k a m manchmal mi t Perle oder mit Perlenreihe zum Vorschein. Es ist entscheidend 
fü r die Datierung des Gräberfeldes, daß es nur in 5—6 Gräbern glatte Haarr inge gab, und aucli 
dann gewöhnlich zusammen mit einem Haarr ing mit S-förmigem Ende. Es kamen aus den übrigen 
Gräbern nur Haarr inge mit S-förmigem E n d e zum Vorschein, in kleinen und großen Varianten, 
mit dünnem u n d dickem D r a h t , mit schmalem und brei tem S-förmigem Ende . Wir fanden in 
fünf Gräbern Halsbänder; beachtenswert ist von diesen das Halsband des Grabes 282, das aus 
einem Bronzestäbehen mit sich verjüngendem Ende und quadratischem Durchschnit t hergestellt 
ist. Armbänder gab es in vier Gräbern. 
Eine hervorragende Bedeutung besitzt unter den Gräbern mit Haarr ingen das einkugelige 
silberne Gehängepaar aus dem Grab 384, dessen Ring mit zwei Paa r Perlenkränzen geschmückt 
Abb. 6. Szabolcs-Petöfi-Str.: Grab 387 
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ist; die silbernen Ringe aus den Gräbern 94 und 170 mit Filigran und Granulat ion verzierten 
Kopf.5 Ungewöhnlich reich waren die Beigaben des Kindergrabes 341, im Vergleich zum Mate-
rial des gesamten übrigen Gräberfeldes; denn es lagen in diesem 13 St. Beschläge mit Gehänge, 
Rerlenreihe, Halsband und eine Klapper (Abb. 7). 
Es gab unter den Funden auch auffallend wenig Werkzeuge. Wir können außer der 
erwähnten Sichel nur noch einen glatten und einen schön geschnitzten Nadelbehälter, aus den 
Männergräbern einige Messer sowie Feuerschläger und Feuerstein namhaf t machen; auch die 
Anzahl der letzteren ist nicht mehr als je 10. 
Erschwert wird die Datierung des Gräberfeldes auch dadurch, daß es sehr wenig Miinz-
funde enthielt. Es fanden sich im Grab 15 am östlichen Rand ein, und im Grab 19 drei Obuli von 
Stephan I. (1000—38); dagegen enthielt das Grab 82 — dem südlichen R a n d zu — eine näher 
nicht best immbare Münze aus dem 12. Jah rhunder t ohne Königsnamen;6 eine weitere Münze fiel 





Abb. 7. Szabolcs-Pet6fi-Str.: Grab 341 
im 320., eine Münze (CNH 14) von Andreas I . (1046—60). Nachdem die Münzen so weit ausein-
anderliegen, und dabei die Haarringe mit S-förmigem Ende verhältnismäßig einheitlieh verteilt 
sind, kann man kaum mehr feststellen, in welcher Reihenfolge das Gräberfeld bevölkert wurde, 
oder zumindest kann m a n dies ohne Kartographieren und ohne eine sehr eingehende Analyse 
der Funde kaum versuchen. Aber eine Vermutung ist docli wold berechtigt. Wir vermuten, daß 
in diesem Gräberfeld eine Gruppe der Dienervölker der Erdburg von Szabolcs bestat tet war ; 
sie wurden liier zu ihrem Dienst erst gegen Ende des 10. Jahrhunder t s angesiedelt, denn es gibt 
kaum Beweise dafür , daß sie dieses Gräberfeld schon im 10. Jahrhunder t benutz t hä t ten . Als obere 
zeitliche Grenze des Gräberfeldes mag annähernd das 12. Jahrhunder t angegeben werden. Dem 
Typus nach gehört es zum Typus I I I .der Gräberfelder des ungarischen gemeinen Volkes nach dem 
System von Béla Szőke.7 Man darf die lokale Bevölkerung aus der früheren Periode als in dem 
schon früher bekannt gewordenen Gräberfeld von Szabolcs-Vontatópart bes ta t te t vermuten; aber 
selbstverständlich kann man auch noch mit dem Bekannt-Werden anderer Gräberfelderrechnen. 
5
 Es wurde im Vorbericht Grab 94 — irrtüm-
licherweise — als Grab eines Kindes bezeichnet. 
In Wirklichkeit war es wahrscheinlich ein Frauen-
grab. Vgl. K O V Á C S — N É M E T H ( 1 9 7 1 ) 58. 
6
 Wir haben im Vorbericht die Münze ohne Königs-
namen — irrtümlicherweise als Münze Stephans 
I I . (1116 31) best immt. Auf den I r r tum hat I s tván 
Gedai hingewiesen, dem ich für seine freundliche 
Hilfe auch auf diesem Wege meinen Dank aus-
spreche. Vgl. K O V Á C S — N É M E T H ( 1 9 7 1 ) 5 8 . 
7
 В . S Z Ő K E : A honfoglaló és kora Árpád-kori 
magyarság régészeti emlékei ( = Archäologische 
Denkmäler des landnehmenden und früh-árpáden-
zeitlichen Ungartums), Régészeti Tanulmányok 1 
( 1 9 6 2 ) 3 2 - 3 3 . 
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Früher hat man auch die Möglichkeit erwogen, oh unser Gräberfeld nicht mit dem Kirch-
hof jener dem Heiligen Michael gewidmeten Kirche identisch ist, die in der Urkunde des Jahres 
1431 erwähnt wird.8 Aber dieser Gedanke mußte mit dem Fortschreiten der Grabung aufgegeben 
werden. Denn einerseits haben wir gar keine Reste der Kirche gefunden, und andererseits 
konnten wir in diesem Gräberfeld auch jene Mehrschichtigkeit nicht beobachten, die fü r die 
derartigen Kirchhöfe charakteristisch ist. 
Als einen Teil unseres Forschungsprogramms haben wir in den Jahren 1969—70 auch 
im Nachbardorf Tímár eine kleinere Fundret t img durchgeführt . Das Gräberfeld I von Tímár 
kam zwischen Rakamaz und Tímár, am gestörten SW-Rand des nördlich von der Lands t raße 
nach Rakamaz liegenden Sandhügels zum Vorschein; wir haben in zwei Grabungsperioden 40 
Gräber von diesem freigelegt. Die Anzahl der zerstörten Gräber mag etwa 60—100 betragen, so 
daß dieses Gräberfeld ursprünglich wohl 100—150 Gräber gezählt haben mag. I n diesem einschich-
tigen Gräbelfeld — nur die Grube des Grabes 27 hat das Grab 28 durchschnit ten — waren die 
Gräber in leicht gebogenen Reihen angelegt. Im Gegensatz zu den Gräbern in Szabolcs, war nur 
etwa ein Drittel dieser letzteren ohne Beigaben. Wir fanden im einfachen Fundmater ia l Eisen-
messer, Feuerschläger und Feuerstein, ferner einfache Haarringe, Glaspasta-Perlen, Kauri-Mu-
sclielii, Hals- und Armbänder, sowie drei Töpfe, die mit herumlaufenden Wellenlinien geschmückt 
waren (Grab 15, 16 und 24). 
Mit ihrem verhältnismäßigen Reichtum ragen besonders drei Gräber über die anderen hervor. 
Das Kleid der im Grab 8 bes ta t te ten F r a u war besäumt von runden vergoldeten silbernen Hemd-
hals-Schmuckbeschlägen und von vergoldeten silbernen Beschlägen mit Gehängen; zwei zusam-
menhaltende bronzene Ohrknöpfe des Kleides sind erhaltengeblieben; ihre Glasperlenreihe, in 
der esauchKauri-Muscheln, Hirschzahn, winzige durchbohrte Turmschnecken und auch Bleiperlen 
waren, lag auf ihrer linken Schulter. Neben dem Skelett des Mannes im Grab 20 lagen eine Eisen-
schnalle, Feuerstein und Messer, sowie eine Pfeilspitze und ein Steigbügelpaar. Das Kindergrab 
Nr. 22 enthielt ein Halsband, ein Paa r Armbänder, sowie einen silbernen, halbmondförmigen 
Anhänger. 
Die Gräber des Gräberfeldes I I , 150 m südwestlich von Gräberfeld I entfernt , wurden 
anläßlich einer Terrainregulierung fast völlig vernichtet . Wir vermochten nur den ungestörten 
Boden eines schmalen Streifens am Straßengraben entlang zu untersuchen. Die hier freigelegten 
6 Gräber lagen in drei Reihen, in der vom Gräberfeld I bekannten Bestat tungsordnung und mit 
Beigaben versehen. Erwähnenswert ist liier Grab 1, das zur Häl f te schon abgetragen w a r ; es 
lagen dar in 7 Ösenknöpfe, ein bronzenes Armbandpaar und ein Eisenmesser, ferner das Grab 3, 
in welchem das Skelett eines Mannes lag, der von hinten mit einem Bartpfeil abgeschossen worden 
war. 
Man kann die beiden Gräberfeld-Reste in denen es keine Haarringen mit S-förmigem 
Ende, keine Gräber mit Waffen-Beigaben und keine Árpádenzeitliche Münzen gab - mit einiger 
Sicherheit auf die beiden ersten Dri t tel des 10. Jahrhunder t s datieren. Sie lassen sich vermutlich 
dem Typus I I der Gräberfelder des ungarischen gemeinen Volkes nach der Typologie von Béla 
Szőke hinzurechnen.9 
Wir wollen versuchen, im Laufe unserer Geländebegehungen im Jah re 1976 zu entscheiden, 
ob diese Gräberfelder dem Arpadenzeitlichen Dorf Tímár angehört ha t ten . Das Dorf wird zum 
ersten Male in der Gründungsurkunde der Abtei von Százd i. J . 1067, als Besitz des Burgvolkes 
von Szabolcs genannt.10 (Die betreffende Gründungsurkunde ist jedoch nur in einer Abschrift 
8
 K O V Á C S — N É M E T H (1971) S. 59 Anm. 13. Budapest 1860. 25; ausführlich behandelt in: A. M E Z Ő 
9
 S Z Ő K E ( 1 9 6 2 ) 3 0 — 3 2 . — P . N É M E T H : Szabolcs-Szatmár megye történeti-
10
 »iuxta terrain Tymar, que romanet Castro de etimológiai helységnévtára ( = Historisch-etymolo-
Zobolchy« G V W E N Z E L : Árpádkori új okmánytár gisches Ortsnamenarchiv des Komitats Szabolcs-
( = Neues Árpádenzeitliches Urkundenarchiv) I. Szatmár). Nyíregyháza 1972. 118- 119. 
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aus dem Jahre 12G7 erhaltengeblieben.) Die Bevölkerung des Dorfes mag — um nach dem Namen 
der Siedlung zu urteilen — irgendwelche Lederwaren fü r die Gespan-Burg von Szabolcs hergestellt 
haben.1 1 (Das ungarische Wort »tímár« kommt aus der griechischen Sprache; es hieß ursprünglich 
»feines, weiches Leder«, irgendeine kostbare Ware. Ers t später wurde es zur Bezeichnung des 
Leder bearbeitenden Handwerkers.12) 
Man könnte zusammenfassend fragen : worin besteht überhaupt Sinn und Zweck des 
Freilegens solcher Gräberfelder, wie die eben genannten? Man könnte sich, zur Erwiderung, vor 
allem auf die Zielsetzungen der Themenforschung berufen, in der das bessere Kennenlernen des 
Gespan-Sitzes und der Umgehung zum Ziel gesetzt wurde. Außerdem: sehr bedeutend ist die 
Tatsache, daß diese Gräberfelder des ungarischen gemeinen Volkes sich in demselben Komitat 
befinden, i n d e m die Forschung bisher beinahe ausschließlich sich nur f ü r die Besta t tungen der 
Vornehmen und der Mittelschichten der landnehmenden Ungarn interessiert ha t t e . Was das 
Freilegen und die Anzahl der Gräber betrifft , ist das Gräberfeld in Szabolcs-Petöfi-Str. das größte 
im Komi t a t , aber es gehört auch zu den größten des Landes. Wir hoffen, daß das Fundmater ia l 
nicht nur archäologisch, sondern auch anthropologisch gründlich bearbeitet wird, denn auch 
von diesem Gesichtspunkt aus besitzt ja das Gräberfeld eine hervorragende Bedeutung. 
1 1
 M E Z Ő — N É M E T H ( 1 9 7 2 ) 118 — 1 1 9 . liehe) Dienervölker in der frühen Arpadenzeit). 
12
 G. H E C K E N A S T : Fejedelmi (királyi) szolgáló- Budapest 1 9 7 0 . 1 2 7 — 1 2 8 . 
népek a korai Árpád-korban ( = Fürstliche (könig-
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ERFORSCHUNG DER GESPANSCHAFTSBURGEN IM KOMTTAT 
GYÖR-SOPRON 
E s g a b au f d e m G e b i e t e des K o m i t a t s Gvor -Sopron im Ze i t a l t e r d e r S t a a t s g r ü n d u n g dre i 
Gespanseha f t s s i t z e ; n ä m l i c h d ie dre i ehema l igen K o m i t a t s z e n t r e n in Győr , Sopron u n d Mosen . 
Alle d re i Sitze w u r d e n a n wich t igen s t r a t eg i s chen P u n k t e n e r r i ch t e t : übe r M o s o n 
u n d S о p r о n f ü h r t e n d ie b e i d e n a m h ä u f i g s t e n b e n u t z t e n Wege n a c h W e s t e n , die e b e n hei 
G y ő r , be im S t r o m ü b e r g a n g de r R a a b , bzw . bei d e m j e n i g e n der D o n a u z u s a m m e n t r a f e n . I h r e r 
L a g e u n d ihrer geopol i t i schen B e d e u t u n g e n t s p r e c h e n d w e r d e n alle drei S i tze in d e n Que l len im 
Z u s a m m e n h a n g mi t v e r h ä l t n i s m ä ß i g f r ü h e n h i s to r i schen Ere ign i s sen g e n a n n t . 1 I n a l len drei 
Fä l l en hielt d ie F o r s c h u n g d i e u n m i t t e l b a r e Vorgesch ich te ( je eine awar i sch-s lawische E r d b u r g , 
u n d O r t s n a m e n - A n g a b e n a u s d e r Karo l inge rze i t ) in E v i d e n z . 2 M a n d a r f ü b e r die u n g a r i s c h e n 
N a m e n von a l len dre ien v e r m u t e n , d a ß sie a u f j e e inen P e r s o n e n n a m e n z u r ü c k g e h e n ; sie b e w a h r e n 
wohl die N a m e n der e r s t en G e s p a n e . 3 Alle drei Zen t r en b ü ß t e n ihre B e d e u t u n g zu de r se lben Zei t 
ein, bzw. ihre F u n k t i o n e n v e r ä n d e r t e n sich zu derse lben Zeit we i tgehend . 4 M a n d u r f t e die L a g e v o n 
a l len dre ien au f d e m Geb ie t e d e r heu t igen S t ä d t e v e r m u t e n , a b e r bewiesen w u r d e diese V e r m u t u n g 
noch nie. (Dies m a g ü b e r r a s c h e n d kl ingen, n a c h d e m die G le i chse t zungen h e u t e schon a l lgemein 
b e k a n n t s ind.) I n allen dre i F ä l l e n wa r die G e s p a n s c h a f t s b u r g auf d e m b e b a u t e n inneren Geb ie t e 
de r S t a d t zu suchen . I n f o l g e d ieser T a t s a c h e war die Mögl ichke i t der E r s c h l i e ß u n g in a l len drei 
1
 Győr war die eine jener vier Burgen, in denen je 
ein Viertelstück des Leichnams von Koppány ausge-
hängt wurde (zuletzt: P. V Á C Z Y , 1971. 5 9 - 6 0 ) ; 
hier wurde i. J . 1009 die Gründungsurkunde des 
Bistums von Pécs erlassen (P. V Á C Z Y , 1971. 54, 60). 
Moson war nach der historischen Tradition der zeit-
weilige Aufenthaltsort des Königs Salamon und seines 
Hofes i. J . 1065 (Bilderchronik, Monumenta Hunga-
rica III , 1959, 115, 127); der deutsche Name dieser 
Burg wird anläßlich des Feldzuges von Heinrieh IV. 
i. J . 1063 erwähnt (MG SS. XX"813: Miesiginburch); 
die Schenkungsurkunde, ausgestellt durch Salamon 
i. J . 1074, enthält die Bedingung, daß sie befestigt 
werden soll (G. W E N Z E L : Árpádkori ú j okmánytár = 
Neues Árpádenzeitliches Urkundenarchiv, 1860, I. 
28 — 29). Auch Sopron ist Aufzugsgelände der vom 
Westen her einbrechenden Heere: Heinrich III . kam 
i. J . 1044. »per Supronium« ins Land (nach Kézai); 
über diese Stadt hindurch kamen die Kreuzfahrer 
i . J . 1 0 9 6 ( K . M O L L A Y , 1 9 4 4 , 1 3 3 ) . 
2
 So z. B . B . H Ó M A N — G Y . S Z E K F Ü : Magyar tör-
ténet (Ungarische Geschichte) I, Budapest 1941, 211; 
im Zusammenhang mit Győr I'. V Á C Z Y , 1 9 7 1 , 5 4 6 5 . 
Trotz der scharfen Kritik von K. Mollay bezieht 
die österreichische Forschung die Angabe »Odin-
burch« aus dem Jahre 859 immer noch auf Sopron 
( К . M O L L A Y , 1 9 5 5 , А . 6 9 — 7 9 ; F . Z I M M E R M A N N , 
1954, 106). Zur Ödenburg-Debatte in »Soproni 
Szemle« siehe noch J . M A J O R , 1 9 5 5 , 6 9 ; L . V E B R É N Y I , 
1956, 141 —146. Aufgrund der slawischen bzw. 
bayerischen Etymologie des Namens vermuteten eine 
slawische bzw. bayerische Siedlung auf dem Gebiete 
von Moson in der Zeit vor der Landnahme: J . M E L I C H , 
1925, 407 — 408 ; E . MOÓR, 1936, 39. G y . Lász ló 
schlug als eine Möglichkeit den awarischen Ursprung 
des Namens vor: G Y . L Á S Z L Ó , 1970. 184.. 
3
 Sopron: К . M O L L A Y , 1944, 105- 134; Győr: 
D. P A I S , MNy XXTTI (1927) 507, G Y . N É M E T H , 
MNy X X I V (1928), 149; auf einem anderen Wege, 
doch ebenfalls von einem Personennamen leitet den 
Namen G Y . G Y Ö R F F Y ab: 1959, 23; nach ihm auch 
A. L E N G Y E L , 1971, 82 -83; Moson: J . B E L I T Z K Y , 
1938, 212; neuerdings L . B E N K Ö , MNy XLIV (1948) 
100. Ich möchte mich mit diesem Problem (und auch 
mit den gegenteiligen Ansichten) bei einer anderen 
Gelogenhi : i t beschäftigen. 
4
 Die Umgestaltung erfolgte aus den inneren 
Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung der ungarischen 
Gesellschaft; der historische Zufall war in diesem 
Fall der Feldzug des tschechischen Königs Ottokar 
i. J . 1271. Die Burg von Moson wurde bis zum Boden 
abgerissen; sie wurde auch nie mehr wiederaufge-
baut; bei dieser Gelegenheit fiel die Rolle des Zen-
trums Óvár zu. Győr wurde noch in demselben Jahr 
zum Range einer Stadt erhoben; dasselbe erfolgte im 
Falle von Sopron erst i. J . 1277, aber die Bauten, 
deren Folge die Veränderung des ganzen Befesti-
gungssystems war, wurden schon i. J . 1272 begonnen. 
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Fällen gleichermaßen gering, und so ist sie auch heute noch. Wir waren jedoch in keiner dieser 
Städte gezwungen, die Forschungen von vorne zu beginnen. Die früheren Freilegungen waren er-
folgreich genug, um das Interesse zu erwecken, und sie vermochten auch die Richtung der weiteren 
Forschungen zu bestimmen, doch sie waren nicht imstande, die gestellten Fragen zu lösen. Auch 
uns ist es nicht gelungen, die Aufgaben restlos zu lösen, wir fanden aber befriedigende Antworten 
auf mehrere wichtige Fragen. 
Ich habe auf dem Gebiete von Sopron, Moson und Győr Ausgrabungen vorgenommen. Im 
folgenden gehe ich die eigenen Ergehnisse bekannt , wobei ich über sechs Ausgrabungen zu berich-
ten habe: 
Sopron — Templom Str. 14, 1967: Durchschneiden der Schanze 
Ú j Str. 23—25, 1969—70: Siedlung im Inneren der Burg 
Moson — Királydomb ( = Königshügel), Liliom Str., 1971: Schanze und das Innere der 
Siedlung 
— Királydomb, Fuvaros Str. 15, 1972: Schanze 
Győr — Széchenyi Platz, 1968—69: Siedlung Suburbium 
— Káptalandomb ( = Kapitel-Hügel) Martinovics Platz 3, 1974: Schanze 
Mein Bericht wird natürlich nur skizzenhaft . 
Es gelit der vornehme Platz, den Sopron in der Erforschung unserer Burgen aus dem Zeit-
alter der Staatsgründung einnimmt, auch daraus Ii er vor, daß im Laufe der gegenwärtigen Konfe-
renz auch drei Vorträge diesem Thema gewidmet werden. Ich unterlasse hier die Besprechung 
jener Ergebnisse, die die früheren Freilegungen gezeitigt hat ten: man findet diese in den einschlä-
gigen Publikationen von Gyula Nováki und Imre Holl.5 Auch die eingehende Schilderung des Durch-
schneidens der Schanze in Templom Str. 14 mag hier fortbleiben, nachdem meine besondere 
Studie darüber — mit ziemlich ausführlicher Dokumentation — bald erscheinen wird.6 
Die Problematik läßt sich kurz folgendermaßen zusammenfassen: es ist seit langem be-
kannt, daß hinter der römerzeitlichen Umwallung der Innenstadt von Sopron — bzw. hinter jenen 
mittelalterlichen Mauern, die darauf erbaut waren — sich die rötliche Verfärbung einer Schanze 
aus Erde und Holz-Konstruktion nachweisen läßt. Die Datierung bloß mit Analogieschluß 
(9—IL Jh.) war weit und unsicher genug, um manche historische Probleme offen zu lassen: oh 
nämlich die Schanze auf die Karolinger-Zeit zurückgeht, einen Teil des Grenzschutzes der Land-
nahmezeit bildet, oder ob sie Bestandteil der Gesopanschaftsburg war. Gyula Nováki war der 
letzteren Ansicht, aber es fehlten dafür noch die gegenständlichen Beweise. Die früher bekannt 
gewordenen Eigentümlichkeiten der Schanz-Konstruktion haben den ausführlicheren Vergleich 
nicht ermöglicht. Es blieb z.B. völlig rätselhaft , auf welche Weise die rötliche Verfärbung der 
Schanze zustande kam. 
Die von der Schanze umfaßte Gebietsfläche macht (grob gerechnet) mehr als 400 X 200 m 
aus.7 (Abb 1.) Der Schauplatz meiner Ausgrabung war auf der bisher unerforschten westlichen 
Seite; voranging das Stadt-Mauer-Programm des Landesamtes für Denkmalpflege, in dessen 
Rahmen Imre Holl die mittelalterlichen Mauern im Stadtmauer-Garten hinter Templom Str. 14 
erforscht hatte. Diese Tätigkeit habe ich i. J . 1967 fortgesetzt. (Abb. 2—3). 
Mein wichtigstes Ergebnis besteht darin, daß eine frühere Hypothese zu erwiesener 
Tatsache wurde. Funde aus der Schicht unter der Schanze und aus der Schanze selbst sprechen 
eindeutig dafür, daß die Befestigung am Anfang des 11. Jahrhunderts errichtet wurde: sie ist also 
5
 G Y . N O V Á K I , 19G4. 9 9 1 4 9 ; I . H O L L , 1 9 6 7 , 
155-183; 1968, 188 — 205; 1971, 24-4.4; 1973, 
180—207. 
0
 Р . Т О М К А , A soproni vörös sánc kutatása ( = Die 
Erforschung des roten Erdwalls von Sopron). Magyar 
Műemlékvédelem 8 (1975) (Jubiläumsjahrbuch des 
Landesamtes fü r Denkmalpflege, i. Dr. 
7
 Nach Gy. Nováki be t rägt das Gesamtgobiet 
der Burg 9,5 ha. 
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Abb. 1. Sopron, Innenstadt . Mittelalterliehe Mauern 
(nach I . H O L L , ArchÉrt 9 8 ( 1 9 7 1 ) 25) 1 : Templom 
Str. 14; 2: Ú j Str. 2 3 - 2 5 
Abb. 2. Sopron, Templom Str. 14. Übersichtsplan 
der Ausgrabung 
mit der Gespanschaftsburg identisch. Es kam unmit te lbar unter der Schanze das Seitenbruchstück 
eines schwarzen, kieseligen Topfes zum Vorschein, geschmückt mit Wellenlinienbündel (kleine 
Bogenspannungen), (Abb. 4. 1.) und das Bodenfragment eines dtmkelgrauen Topfes von ebenfalls 
kieseligem Material, mit plastischem, kreuzförmigem Bodenstempel (Abb. 5" 9.). (Ich möchte das 
Fundmaterial aus dem 5—6. Jahrhunder t in einem anderen Zusammenhang behandeln.) Es fanden 
sich in der Erdaufschüt tung der Schanze außer der handgeformten oder auf Handscheibe herge-
stellten Keramik mit Wellenlinienbündel-Schmückung aus kieseligem Material, die Randausbil-
dung von Fall zu Fall mit Fingereindrücken gegliedert (meistens mit Spuren sekundären Brandes); 
auch Gefäßfragmente mit dicht herumlaufendem Linienschmuck (Typus von Saltovo), Bruch-
stücke mit spiralem Linienschmuck, ja, auch ein Stück aus kieseligem Material mit schwarzer 
Bruchfläche, in zwei Reihen mit Rundstempel-Schmückung geziert (Abb. 4.—5.). Diese Zusam-
mensetzung des archäologischen Materials datiert die Schanze mi t großer Sicherheit auf die 
Periode nach dem 10. J ah rhunde r t , praktisch auf den Anfang des 11. Jahrhunder ts . 
Es ließen sich, was die Konstrukt ion der Schanze betr iff t , Spuren der Planierung in der 
Zeit vor dem Bau beobachten, Diese Beobachtung legt den Schluß nahe, daß das Gebiet im Zeit-
alter vor dem Bau keineswegs dicht bevölkert war. Man mußte eine üppige Vegetation ausrot ten, 
um den Bau beginnen zu können. Die Breite der Schanze war auf dem freigelegten Abschnitt 20 m, 
ihre Höhe, vom inneren Gehniveau gerechnet, mindestens 5 m. Die Oberfläche läßt sich nicht als 
eine Bogenlinie rekonstruieren, sondern wie das bei der Ausgrabung gewonnene Bild, die Konstruk-
tionsweise und die Analogien zeigen: wohl ein waagerechtes Gehniveau durch senkrechte Ebenen 
abgeschlossen. Die Schanze leimt sich nicht an die römerzeitliche Mauer (obwohl unten diese ihre 
äußere Ebene bildet) sondern sie erhebt sich über diese. Ihre äußere Ebene wurde auch noch durch 
eine auf die Krone der römerzeitlichen Stadtmauer gebaute gleichaltrige Steinmauer gesichert; 
hier blieb diese letztere Steinmauer in 120 cm Höhe erhalten; weitere 80 cm ents tammen schon 
aus der Renovierung i. J . 1272.8 
8
 Siehe darüber I. HOLL, 1971, 26. 





Abb. 3. Sopron, Templom-Str. 14. Durchschnitt der Schanze, Nord-Profil (der mittlere Teil 2,5 m weiter hinten), 1: schwarze Schicht (gemäß der Schattierung); 2: rot gebrannt 
(mit Übergang); 3: grau, einheitlich; 4: hell, körnig, kalkhaltig; 5: vermodertes Holz; 6: verkohltes Holz; 7: Steine: 8; Kieselschicht; 9: gelb, lehmhaltig;10: hell, lchmhaltig; 
11: bräunlicher Schutt; 12: sterile mergelige Schicht; 13: lockerer, inkoherenter Schutt; 14: kompakter Lehm; 15: gelb, einheitlich; 16: rot, körnig; 17: rot, grob; 18: rot, locker; 
18: Balkenabdruck 
wei ter h inten mit 
2 5 0 Cm 
ges tö r t 
we i f te r R e i b s o n d 
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Abb. 4. Sopron, Templom Str. 14. Funde unter der Schanze hervor (1) bzw. aus dem roten Schanzteil (2 — 9) 
Die Konstrukt ion der Schanze ist nicht völlig einheitlich, obwohl die mit verschiedener 
Technik erbauten Teile gleichaltrig sind. Für die Art und Weise der ganzen Schanze ist die sog. 
Kammer-Konst rukt ion charakteristisch. Das Material der Schanze war von einem Balkengerüst 
zusammengehalten, das aus entzwei gespaltenen, entzweigten, roh bearbeiteten, zusammenge-
zimmerten und dicht übereinander gelegten Baumstämmen bestand. Die Kammern von ver-
schiedener Größe, die auch im senkrechten Querschnitt unterschiedlich waren, lagen in mehreren 
Reihen hintereinander; die verschiedenen Einheiten waren nicht immer miteinander verbunden; 
es ents tanden auf dieser Weise Balkengerüst-Innere und Balkengerüst-Lakunen, in denen die 
Schichten von Fall zu Fall unterschiedlich waren. Die Entfernungen der Querbalken voneinander 
betrugen hinter dem römischen Turm 100—120 cm, sonst 230—250 cm; die Intervalle der Längs-
Balken waren 250—300 cm breit. Das Heizmaterial war, aufgrund der beobachteten Rindab-
drücke, Kiefer. Die Erbauer gingen mit diesem Holzmaterial sehr frei um; wir beobachteten Balken 
in Längen zwischen 300 und 650 cm, die Durchmesser bewegten sich zwischen 10—26 cm. Wir 
fanden nur waagerechte oder annähernd waagerechte Balken; von senkrechten Pfählen gab es 
gar keine Spur, abgesehen von einer sekundären Repara tur der äußeren Seite. 
Es war eine Überraschung fü r uns, daß wir hinter der schiefen Ruine der römerzeitlichen 
Mauer, bzw. hinter der, infolge des einspringenden Turmes unebenmäßigen Mauer einen Schanz-
teil in grauer Farbe, nicht gebrannt, und mit einer abweichenden Technik hergestellt, vorfanden. 
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Oben bildeten das Gerüst kleine Querbalken (Pfähle), ohne Zusammenhang, locker und verhält-
nismäßig dicht angebracht; tiefer fanden wir größere Baumstämme, ebenfalls ohne Zusammenhang 
in Längsrichtung angebracht. Die Durchschnit te erwiesen das gleichaltrige Anwenden beider 
Techniken. Der Unterschied geht wohl darauf zurück, daß die römische Mauer und der Turm zu-
grunde gingen, und die Grundlage, die so entstand, unebenmäßig war. 
Wir konnten auch hier nicht eindeutig klären, wie das Problem der hinteren Ebene der 
Schanze gelöst war; den Abschluß ha t vermutlich die Balken-Konstruktion gebildet, an deren 
Stelle wohl später die heute sichtbare Stützmauer errichtet wurde. Auch die einspringende Linie 
der letzteren, die eine quadratmäßige Räumlichkeit bildet, mag originell sein, sie entspricht genau 
den Einheiten der Balkenkonstrukt ion, als ein Überbleibsel der Räumlichkeitenreihe, die den 
R h y t h m u s des Balkengerüstes for tsetzt und sich von innen lier an die Schanze anschließt. 
Die Schanze besteht nicht aus Lehm, und auch nicht aus einem terrazzoartigen Material, 
das fü r diesen Zweck vorbereitet worden wäre; m a n hat es aus der Kulturschicht des Grabens 
vor der Schanze genommen. Darum findet man dar in Material aus der Siedlung des 1—3. Jahr -
hunderts , sowie die Aufschüttung des Grabens der befestigten und ummauerten Stadt des 4. J ah r -
hunderts ; diese Aufschüttung geht auf das 4—5—6. Jahrhunder t zurück. Ja , es gab darin Fund-
material auch aus Gräbern in der Nähe der römerzeitlichen Mauer, darunter auch menschliche 
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Gebeine. Am einfachsten erklärt man das archäologische Material des Zeitalters der Schanze so, 
daß die Erbauer auch ihr eigenes Abfallmaterial zur Auffüllung benutzt ha t ten . Man kann auch 
mit einem provisorischen Lager rechnen, das in der Nähe der Mauern fü r einige Zeit vielleicht 
errichtet war. 
Das Balkenskelett verbrannte nach dem Bau an Ort und Stelle; unten sind verkohlte 
Balkenreste erhalten geblieben, anderen Orts Asche im Inneren der Balkenabdrücke. Die Scherben 
und Knochen, bzw. der graue Schanzteil am R a n d haben auch Spuren eines sekundären Brandes 
bewahrt . Die Hitzewirkung ist teilweise auch auf die Art und Weise des Balkengerüstes zu-
rückzuführen; der Brand wurde nämlich durch das viele organische Material gefördert, das in die 
Schanze hineingetragen wurde; an manchen Teilen macht es auch 30—40% der Schanze aus; 
es handelt sich um Holzabfälle und Beiprodukte, die anläßlich des Behauens der Balken und bei 
der Planierung entstanden. Da m a n sonst irgendwelche Spuren eines so großen Brandes, der in-
folge des noch nicht vermoderten Holzmaterials hä t te sehr tief dringen können, und der die innere 
Verfärbung der mindestens 5 m hohen, 20 m breiten und 1200 m langen Schanze erklären könnte, 
im Inneren der Siedlung nicht nachweisen kann , darum liegt es näher, an die andere Alternative, 
nämlich an eine Selbstentzündung zu denken. Die Schanze hä t te sich auf diese Weise infolge eines 
langsamen Brandes verfärbt . 
Die Ausgrabung in Sopron, auf dem Grundstück IJj u. 23—25 (1967—70) führ te zu einigen 
wesentlichen Beobachtungen in bezug auf die Schichtverhältnisse im Inneren der Gespan-
schaftsburg, bzw. über die Siedlungsverhältnisse.9 Unsere Schlüsse wurden auch durch andere Aus-
grabungen erhärtet , die an mehreren Orten im Inneren der Stadt vorgenommen wurden, und die 
noch nicht veröffentlicht sind.10 
Es kam zur Ereilegung im Laufe der Vorarbeiten des Wiederaufbaus der beiden bomben-
zerstörten Objekte neben dem »Lábas-ház«. Dadurch wurden Rhythmus und Ausmaß unserer 
Arbeiten bestimmt. Es standen auf beiden Grundstücken bis vor kurzem Bauten; das Gelände war 
infolge der dazugehörigen Eingrabungen (Mauern, Keller, WC, Kanalisierung) und infolge der 
Eröffnung der noch späteren Kalkgruben, so zerstückelt, daß es so gut wie hoffnungslos schien, 
den frühmittelalterl ichen Zustand zu rekonstruieren. Das römerzeitliche Niveau vermochten wir 
nur an zwei Punk ten zu erreichen, denn das Grundwasser meldete sich außerordentlich hoch; 
auch die Schichten des 5. Jahrhunder t s konnten wir nur bei ununterbrochenem Pumpen erreichen. 
Aber ich kann t rotz der Schwierigkeiten über die folgenden, wichtigeren Ergebnisse berichten: 
1. Es liegen reichhaltige Funde aus dem 5. Jahrhunder t vor (Gefäßfragmente, Glas- und 
Eisen-Funde, Holzreste: Balken, Pfähle u. a. m.). Alle diese Funde schlössen sich dem oberen 
Teil der römerzeitlichen Mauern an. Die Mauern — obwohl ihre Richtungen im großen und ganzen 
dieselben sind — fallen lange nicht mit den heutigen Grundstück-Grenzen zusammen. 
2. Es ließ sich auf dem ganzen Gebiet nirgends auch nur die mindeste Spur einer völker-
wanderungszeitlichen Siedlung (6—10. Jahrhunder t ) nachweisen. Die stratigraphische Lage, die 
dieser Periode entsprechen würde, war an Funden arm, sie war von einer dicken, schwarzen 
Humus-Schicht bedeckt; die Oberfläche der Schicht war immer naß, vom Grundwasser durch-
t ränk t , sie enthielt vermodertes Holz, Zweigst ücke, eine dicke Schicht von dürrem Laub und andere 
pflanzliche Überbleibsel. Diese Schicht ist — im Einklang mit anderen Beobachtungen in Templom 
Str. 14 — der auffallendste Beweis fü r die Diskontinui tät der Siedlung. 
9
 Wir wollen über diese Ausgrabung einen Vor-
bericht im Arohaeologiai Értesítő veröffentlichen, 
voraussichtlich im Jahre 1976. 
10
 Die wichtigsten sind die Ausgrabungen von 
A. Radnóti und M. Alföldi auf dem Orsolya Platz 
und an der Ecke U j Str. — Szentgyörgy Str.; die Frei-
legung von K. Póczy in der Városháza Str. ; die muster-
gültige Freilegung von S. Tóth im Hause Ú j Str. 18; 
neuere Ausgrabungen von J . Gömöri unter dem 
Straßenflügel des Fabricius-Hauses bzw. in der 
Ú j Str. (Grundstück der Synagoge). Berührt werden 
ide Ergebnisse der Radnóti-Ausgrabung in A. RAD-
NÓTI, 1956, 31, 33. Man findet über die übrigen kurze 
Berichte im Arohaeologiai Értesítő. 
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3. Im Laufe des 11. Jahrhunderts wurde das Gebiet wieder bevölkert . Es fanden sich unter 
den gut datierbaren Geh-Niveaus des 13. Jahrhunderts, und unter den Bauten mit Pfahlkonstruk-
tion bzw. schon mit Steinmauern, Flechtwerk-Überbleibsel, Pfahllöcher-Reihen und zwei Herde; 
wir konnten diese Siedlung mit Arpáden-zeitlicher Keramik (d. h. hauptsächlich Gefäßfragmente 
mit spiraler Linienverzierung) datieren. Das innere Gebiet der Gespanschaftsburg war also nicht 
nur ein Refugium ! 
4. Die Linien der bebauten Gebiete und die Grenzen der Grundstücke zeigen eine über-
raschende Identität und Kontinui tät seit der 11—12. Jahrhundert bis auf unsere Tage. Die Häuser 
21 und 23 hatten zwar vermutlich ein gemeinsames Grundstück. Die Mauern auf der nördlichen 
Seite des Grundstückes 23 setzen sich unter dem Nachbargebäude fort. Aber die Grenze zwischen 
den Grundstücken 23 und 25 hat sich nur soviel verändert, daß unter ihnen die frühere Wasser-
ableitung (»reichni«), damals, als der südliche Flügel des 23. umgebaut wurde, verschwand. Kaum 
hat sich auch die Stelle des Tores verändert; dies ersieht man aus der Beständigkeit der Spurlinien 
der beiden parallelen Wände; auch das steinige-mörtelige Geh-Niveau meldet sich nur hier, d .h . 
nur dort , wo der Torgang war. Wir konnten am südlichen Flügel des Gebäudes Nr. 23 die Spuren 
der Mauer des Toreinganges bis zur Straßenfront verfolgen. 
I n Moson ha t zuallererst Rezső Pusztai Spuren der einstigen Gespanschaftsburg nachge-
wiesen.11 Aber damals blieben noch die Probleme im Zusammenhang mit der Konstruktion, mit 
der Interpretierung und der vermutlichen Vorgeschichte, sowie auch betreffs des Zeitalters, in dem 
11
 Mau findet einen Hinweis darauf in: GY. NO-
V Á K Y , 1 9 G 4 , 1 4 6 — 1 4 7 . Hier auf dem'»Bergli« war die 
Gespanschaftsburg schon iin vorigen Jahrhunder t 
durch P. M A J O R (Mosony megye monográfiája = Die 
Monographie des Komitats Moson, 1886, I I . I 12 —113) 
lokalisiert. 
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Abb. 7. Moson (Wieselburg), Királydomb. Gesamtplan der Ausgrabungen 
diese Burg zugrunde ging, meistens offen. Der Königshügel (Bergli) selber ha t nicht nur mit seinen 
Schanzen die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Ausmaße dieses Hügels sind annähernd 
300 X 150 m; seine Gestalt und Proportionen erinnern tin denjenigen von Sopron, aber die Get ie ts-
fläehe ist bedeutend kleiner, etwa 4,5 ha. Es ist auch auffallend, daß beinahe genau in seiner Mitte 
im 18. Jahrhunder t die Wohnung des Verwalters des fürstlichen Gutsbesitzes erbaut wurde. (Abb. 6.) 
Wir haben an der südwestlichen Ecke der Schanze bzw. am südlichen Abschnitt Aus-
grabungen vorgenommen. Wir vermochten daselbst, am Ende der Liliom Str., mit einer einzigen 
Sonde auch in die Verhältnisse der inneren Siedlung einen Einblick zu gewinnen. (Abb. 7.) 
Die Datierung der Schanze wurde durch mehrere Umstände erleichtert. Sie hat te ja eine 
einzige Bauperiode; nur jene Steinmauer mag sekundär sein, die oben am äußeren Abhang, der 
Balkenreihe folgend, erbaut wurde.12 Die Bautechnik war auch liier, wie bei der Schanze von Sop-
ron, Iiis in die kleinsten Einzelheiten dieselbe (Abb. 8.). Auch die tiefste zugehörige Siedlungs-
schicht geht nicht über das 11. Jahrhunder t hinaus. Es kam weder aus der Schanze selbst, noch 
aus der Schicht unter ihr irgendein Fund zum Vorschein. Bezeichnend waren für die f rüheste 
Siedlungsschicht einige Tonkessel-Fragmente und Gefäßbruchstücke mit Spiralschmuck. Es wurde 
auch ein Graphitton-Topf von verhältnismäßig f rüher Form gefunden (Abb. 9.—10.). Der Unter -
gang der Schanze bzw. das Aufhören ihrer Verteidigungsfunktion ist auf das Ende des 13. J ah r -
hunderts zu datieren. Die erwähnte Steinmauer wurde sehr frühzeitig abgerissen und auseinan-
dergenommen. Es gab in der Füllerde des Grabens Material aus dem 13—14. Jahrhunder t , dar-
unter ein überraschend breiter, später Tonkessel-Rand. Auf dieselbe Zeit verweist auch die Tat-
sache, daß das Niveau der Siedlung sich über die Schanzanlage ausgebreitet ha t te . (Auch da fü r 
sind Tonkessel-Fragmente charakteristisch.) (Abb. 11.) Im besten Einklang steht damit die histo-
rische Angabe, daß der tschechische König Ot tokar die Burg von Moson i.J. 1271 bis auf den 
Boden niederreißen ließ.13 
12
 Vgl. mit don Angaben der Urkunde, 
in Anm. 1 zitiert wurde (1074 Salamon). 
die oben 1 3 P . M A J O R , 1 8 8 6 . 
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Abb. 8. Moson (Wieselburg), Királydomb. Die Profile des Blockes Nr. 3 (1972) 1: Humus; 2: lockere, dunkle Einfüllung; 3: dunkelgrauer Lehm; 4: 
gemischter gelber Lehm; 5: gelber Lehm; 6: gemischter gelber Lehm; 7: gemischter Lehm (gelb und grau); 8. Lehm mit Sandstreifen; 9: gelbor Sand:To: 
Sand mit dunklen Flecken; 11 : weißer Sand; 12: Sand mitLehmfleeken; 13: kieseliger, mörtelhaltigerSchutt; 14: Kiesel; 15: kieselig-sandiger Grundboden; 
16: gelber, kieseliger Lehm; 17: heller Lehm; 18: Holzkohle; 19: rot gebrannt 
Block 3., Seite Nord Block 3., Seite Süd 
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Die Schanze von Moson hat , ebenso wie diejenige von Sopron, eine Kammerkonstrukt ion. 
Die gegenseitige Entfernung der Längsbalken (6 Reihen) beträgt je 250—300 cm, diejenige der 
Querbalken an manchen Stellen (z.B. an den Ecken und in der ersten Reihe) je 100—130 cm, sonst 
im allgemeinen je 240 cm. Die Schanze ist 15 m breit; dabei berücksichtigen wir jetzt die schräge 
Abb. D Moson (Wieselburg), Királydomb. Graphitton-Topf vom frühesten Siedlungshorizont (Block Nr. 4, 
1971) 
/ 
Abb. 10. Moson (Wieselburg), Királydomb. Funde aus dem Inneren der Siedlung (Block Nr. 4, 1971) 1: vom 
ersten Siedlungsniveau; 2 — 4: aus —180 cm; 5—7: aus —140 — 160 cm; 8: aus —40 cm 
Lehm-Füllung vor der äußeren Balkenreihe, bzw. die genaue Lokalisierung der unsicher gelösten 
hinteren Ebene nicht; die Höhe der Schanze beträgt über dem inneren Geh-Niveau heute noch 
2 m; ursprünglich war sie offenbar höher. Auch hier begegneten wir Balkengerüst-Inneren und 
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Intervallen, d. Ii. Teilen, die nicht ineinander gezimmert waren. An anderen Stellen, wo vier Balken 
aufeinander trafen, kam eine vierfache Bindung zustande. Insbesondere an diesen Stellen, aber auch 
sonst im Inneren der Schanze überall in der obersten 1 m, anderthalb m dichten Schicht wies die 
Erde neben dem Balkengerüst und in den Intervallen starke Brandspuren auf. Es waren im Inneren 
Abb. 11. Moson (Wieselburg), Királydomb. Funde aus dem Siedlungsniveau am Schanzhang 
1 — 2: aus dem Steinherd; 3: aus der Asche des Herdes; 7: neben dem Herd gefunden; 4 6; 8: aus dem 2. Spaten 
stich 
der harten Schlacken-Blöcke die Balkenabdrücke sichtbar. Mehr nach dem äußeren Rand der 
Schanze zu, bzw. nach1 innen zu, waren die Balken nicht mehr völlig verbrannt, nur noch ver-
kohlt, und noch tiefer fanden wir schließlich nur vermoderte Holzreste bzw. fremdes Material an 
der Stelle der verwesten Balken. 
Die Füllerde der Schanze wurde nicht aus irgendeiner Kulturschicht genommen; die Erde 
des Grabens wurde dazu benutzt; es kam auch Sand bzw. Lehm in die einzelnen Kammern (die 
zusammengebrannten Schlackenblöcke entstammen der Sandschicht). 
Da hier die ganze Konstruktion lange nicht so sehr verbrannt war, wie diejenige in Sopron, 
ermöglichten die verkohlten Holzreste auch solche weitere Beobachtungen, die unsere Feststellun-
gen in Sopron erhärteten. Wir vermochten z. B. Überreste des Zimmerwerkes zu dokumentieren 
(die Lösung war ein regelrechtes Beispiel für Blockwerk); wir fanden unten auf dem gebrannten 
roten Lehm die verkohlten Überreste von Laubwerk und Holzstücken, die in die Schanze einge-
füllt waren. 
Das von der Schanze umgebene Gebiet — oder mindestens das Gebiet unmittelbar hinter 
der Schanze — war bewohnt; wir haben auf dem untersten Niveau, das mit dem Bau der Schanze 
gleichaltrig ist, einen Herd gefunden. 
Die Gespanschaftsburg von Győr wird von der Forschung, aufgrund von topographischen 
Ü1 Verlegungen, schon seit langem auf einem Hügel beim Zusammenfließen der Raab und der 
Donau, auf dem sog. Káptalandomb ( = Kapitelhügel) lokalisiert.14 Man sieht die in ihrer Spudinie 
14
 J . P F A N N L , 1 9 3 6 , 1 7 2 1 8 6 ; 2 6 6 - 2 8 1 ; V . B O R - Győr, Várostörténeti tanulmányok ( = Stadtge-
B I R Ó — I. V A L L Ó , 1 9 5 6 , 3 2 4 4 ; В. S Z Ő K E , 1 9 5 9 . schichtliche Studien) 1 9 7 1 , (P. V Á C Z Y , 5 1 — 7 8 ; 
1 4 — 9 6 ; F . J E N K I — T . K O P P Á N Y , Győr, Bp. 1 9 6 4 ; A. L E N G Y E L , 8 1 — 1 0 8 ) . 
2 3 
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zweifellos mittelalterliche innere Burgmauer aus dem 16.—17. Jahrhunder t noch an einigen 
Stichen; man kann dieselbe Linie nach den heutigen Bauten nur noch erschließen (Spuren der ein-
stigen Mauer sieht man noch hinter der Alkotmány Str.). Man kann demnach mit einem Gebiet von 
etwa 150x200 m, in Fläche kaum 3 ha, rechnen. Auffallend ist zunächst das winzige Gebiet dieser 
Abb. 12. Győr, Martinovics Platz 3. Lageplan der Überreste der Gespanschaftsburg. 1 : die i. J . 1964 gefundenen 
(spätrömischen?) Mauerreste; 2: Linie der mittelalterlichen Burgmauern; 3: Balkenüberreste 
sehr bedeutenden Burg. Man wird also demnach an demselben Ort irgendeine äl tere Vorrichtung 
vermuten, die die Wahl dieses Ortes für eine Gespanschaftsburg und ihr Ausmaß best immt 
haben mag. Unsere Ausgrabung hat zwar keinen vollgültigen Beweis für diese Vermutung erbracht , 
aber sie hat die Hypothese einigermaßen doch unters tützt . 
Die früheren archäologischen Freilegungen auf dem Káptalan-Hügel haben vor allem den 
Zwecken des Landesamtes fü r Denkmalpflege gedient; und sie beschäftigten sich hauptsächlich 
mit dem kirchlichen Zentrum (Wohnturm des Bischofs, Domkirche).15 Eine Ausnahme bildeten 
nur zwei Ausgrabungen, doch ist die Dokumentat ion der ersten von diesen (Ausgrabung von László 
Barkóczi, 1955, Martinovics Platz 3) verlorengegangen; die einzige erhalten gebliebene Zeichnung 
des Durchschnitts ließ einen frühmittelalterlichen Erdwall vermuten.1 6 Die andere Ausgrabung, 
diejenige von András Uzsoki i. J . 1964 führ te eigen! lieh nur zu eine1, archäologischen Beobachtung; 
man fand nämlich anläßlich der Legung des Gasrohrs in der Straße, die vom Süden her auf 
den Hügel h inaufführ t , eine breite Steinmauer. 
Es hat uns i. J . 1974 die Freigiebigkeit der Stadt ermöglicht, eine Ausgrabung auf dem 
Káptalan-Hügel zu organisieren (Abb. 12.), auf demselben Grundstück, auf dem auch die Frei-
legung i. J . 1955 erfolgte. Es ist uns gelungen, mittels der Sonde die Schanze der Gespanschafts-
burg zu beobachten (Abb. 13.—14.), ja, wir erhielten Stützpunkte auch zu ihrer Datierung.17 
Die Datierung wurde auch diesmal durch das Material in den Schichten unter der Schanze 
bzw. oberhalb dieser ermöglicht. Denn wir fanden gar keine zeitbestimmende Funde im Material 
der Schanze selbst: die untere gelbe Sandauffüllung war an Funden außerordentlich arm; die 
grauen bzw. verbrannten Schichten darüber enthielten nur römerzeitliches und früh-völkerwande-
1 5
 K . K O Z Á K — A . U Z S O K I , 1 9 6 2 , 5 3 — 6 9 ; К . K O -
Z Á K — A . U Z S O K I , 1 9 7 0 , 1 1 1 - 1 6 4 ; К . K O Z Á K F . L E -
V Á R D Y — J . S E D L M A Y R , 1 9 7 2 , 1 1 0 — 1 1 7 . 
18
 V . B O R B I R Ó — I . V A L L Ó , 1 9 5 6 , 1 3 0 — 1 3 3 . 
17
 Wir geben unsere Ausgrabung mi t den übrigen 
(römerzeitlichen und frühvölkerwanderungszeitlichen) 
Ergebnissen in einem kurzen Bericht bekannt : 
В. M. S Z Ő K E E . S Z Ő N Y I — Р. T O M K A : Szondázó ásatás 
Győr-Káptalandombon ( — Probegrabung auf dem 
Káptalan-Hügel von Győr) Mitt. Arch. Inst. 1975, 
i. Dr. 
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Abb. 13. Győr, Martinovits Platz 3. Grundriß der Grabung (Die Balkenreste schwarz eingezeichnet) 
rungszeitliches Fundmater ia l in sekundärer Lage. Es gab in der Schicht oberhall) des verbrannten 
Teiles der Schanze auch Gefäßfragmente aus dem 12—13. Jahrhunder t (Abb. 15.). Die Schanze 
hat ihre Bedeutung wohl ebenso im 13. Jahrhunder t (offenbar am Ende desselben) eingebüßt, 
wie ihre Analogien in Sopron und Moson. Auf diese Periode verweisen auch manche historische 
Ereignisse. Von entscheidender Bedeutung war die Verleihung des Stadtrechts i. J . 1271 wohl 
nicht nur fü r die Siedlung unter der Burg, (darübere siehe weiter unten) . Man darf zu derselben 
Zeit auch den Beginn einer neuen Bautät igkei t vermuten (z. B. der Wohnturm des Bischofs, der 
von außerhalb der Burg zugänglich war).18 Wir fanden auf unserem Gebiet keine Spur einer Sied-
lung im 14—15. Jahrhunder t bzw. der Befestigungswerke von Czillei.19 
Es lag unter der Schanze eine schwarze Humus-Schicht, deren Ents tehen eine ebenso lange 
Periode in Anspruch genommen haben mag, wie diejenige von Sopron. Auch das Fundmater ia l 
verteilte sich in ähnlicher Weise: für die Schicht selbst sind noch Gefäßfragmente aus dem 5. 
Jahrhunder t charakteristisch (eingeglättete Keramik, auch mit Netzmuster), aber oberhalb er-
schien schon die Keramik des 9—10. Jahrhunder t s (Topf mit breitem Mund und ausgebogenem 
Rand, mit Wellenlinienbündel-Schmuck, mit einfachen Wellenlinien, und mit Linienbündeln; 
Stücke mit breiten Spiralen Linien, Seitenbruchstücke mit dichter Linienverzierung Abb. 16.). 
Wir vermochten zwar mindestens vier völkerwanderungszeitliche Niveaus bis zu jenem Zeitpunkt 
unterscheiden, bei dem das Material des römerzeitlichen Lagers erschien, aber es gab keine Funde 
aus der Zeit zwischen dem 6. und 9. Jahrhunder t . Es gab also gar keine Spur eines großen awari-
sclien Zentrums, das m a n hier etwa hä t t e vermuten können. Wir können die Err ichtung der 
Schanze erst auf die Periode nach der Landnahmezeit setzen. 
Wir konnten noch nicht entscheiden, ob jene Unterschiede, die sich in der Bauweise der 
Schanze beobachten lassen, auf zwei verschiedene Bauperioden zurückzuführen sind, oder ob sie 
nur der Unterschied zweier Bautechniken bedeuten. Die Entscheidung wird erst dann möglich, 
wenn man die Siedlungs-Niveaus geklärt ha t . Die bisherigen Beobachtungen, besonders wenn man 
18
 K . K O Z Á K — A . UZSOKI , 1 9 6 2 , 5 3 - 5 9 . 1 9 V . B O R B I K Ó - I . VALLÓ, 1 9 5 6 , 6 2 . 
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Abb. 14. Győr (Raab) — Martinovits Platz 3. Block Nr. 3. westliches Profil (Profil des freigelegten Schanz-
teiles). 1 : kalkhaltiges Niveau; 2: Schutt mi t Erde gemischt; 3, Schutt mit Ziegel; 4: steinreiche Schicht; 5: 
kieselig; mi t Ziegekörnclhen; 6: grauer Schutt ; 7: Kanal; 8: Sand; 9: ziegelhaltig, rot; 10: grau, leicht ziegelkör 
nig; 11: locker, körnig; 12: sehr bröckelig, grau; 13: mit Asche gemischt; 14: rot; 15: Holzkohlenstücke; 16: 
durchgebrannt, grau; 17: mi t Holzkohle; 18: kompakter grauer Lehm; 19: mit Steinen und durchgebrannten 
Lehmstücken: 20: kompakt, schwarz; 21: gelber Lehm; 22: mit Steinen und durchgebrannten Lehmstücken; 23: 
grau, mit Steinen; 24: gelber Sand; 25: schwarz, gemischt; 26: etwas heller grau; 27: schwarz, kalkhaltig, 
28: braun; 28: harte schwarze Schicht, oben gebrannt; 30: grau, kieselig 
sie mit gleichaltrigen einheimischen Erdburgen vergleicht, sprechen eher für zwei verschiedene 
Bauperioden. Man k a n n auf dem Gebiet von Győr mit einer Schanze eines Fürsten, eines 
Geschlechts im Zeitalter der Fürsten rechnen, die dann zur Zeit der Staatsgründung wohl zu 
einer Gespanschaftsburg umgeändert bzw. erweitert wurde. 
Denn die Konst rukt ion der Schanze ist in den unteren und in den oberen Teilen gar nicht 
dieselbe. Der grundlegende Unterschied besteht im folgenden: unten liegt homogener, gelber 
Sand, dann kommt eine geschichtete graue Füllung aus einer Kulturschicht , ohne irgendwelche 
Beste einer Befestigungskonstruktion, Balken oder Pfähle . Dieser Erdwall erhob sich vom Nor-
den her nach Süden zu, wie es durch seine Schichten gezeigt wird; er lehnte sich vermutlichan eine, 
in der späten Römerzeit erbaute Mauer. Sein unterer Teil ging auf der nördlichen Seite unserer 
Abschnitte plötzlich gerade, senkrecht nach unten etwa anderthalb Meter tief. Oberhalb dieses 
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Abb. 15. Győr, Martinovits Platz 3 Funde aus der Zerstörungsschicht (1 3); aus dem roten Schanzteil (4 — 7) 
und aus der früheren Periode (8 —11) 
Erdwalles erhob sich der andere Teil der Schanze mit regelrechter Kammerkonstrukt ion. Wir be-
obachteten 3—4 Reihen von Längsbalken, an die sanf te Böschung angelehnt. An diese verkohlten, 
ja zum Teil zu Asche verbrannten Balken schlössen sich ebenfalls schräg angelegte Querbalken 
an, voneinander je 100—130 cm entfernt . Jene Teile dieser letzteren, die über die Längsbalken 
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Abb. 16. Győr, Martinovits Platz 3. Funde unter der Schanze hervor 
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hinausgingen, waren im allgemeinen nur verkohlt, doch waren sie sonst im Inneren des Balken-
gerüstes zu Asche verbrannt, es waren nur ihre Abdrücke sichtbar. Das Innere des Balkengerüstes 
war mit Asche, Flugasche und von mehr oder weniger rotgebrannter Erde ausgefüllt. Die zum 
Vorschein gekommenen römerzeitlichen und früh-völkerwanderungszeitlichen Gefäßfragmente 
zeigten, daß 'auch diese Füllung einer Kulturschicht entstammte. Am auffallendsten waren die 
Spuren des Brandes überall in der Nähe der Balken. Eine Schwierigkeit fü r die Unterscheidung 
der beiden Techniken besteht nur in der Tatsache, daß die untere Sandauffüllung sich gerade 
bei jener Linie vertieft, bei der — viel höher — der Schanzteil mit Balkenkonstruktion beginnt. 
Auch die sorgfältigste Beobachtung war nicht imstande, zwischen den beiden bzw. im Sand 
verweste Balkenreste nachzuweisen. 
Wir vermochten in Győr, anläßlich der Ausgrabung auf dem Széchenyi-Platz,20 uns mit 
der unmittelbaren Umgebung der Gespanschaftsburg, d. h. mit der Siedlung unter der Burg zu 
beschäftigen. Die hier einschlägigen Ergebnisse der Ausgrabung lassen sich in zwei Punkten zu-
sammenfassen: 
1. Die erste frühmittelalterliche Siedlung war ländlicher Art; bezeichnend waren für sie 
die Herde, Pfahllöcher und Gruben ; sie wird durch Tonkessel-Fragmente und Gefäß-Bruchstücke 
unter den archäologischen Funden auf die Zeit vom 11. bis zum 13. Jahrhunder t dat iert. Es fanden 
sich auf dem freigelegten Gebiet gar keine Spuren irgendeiner völkerwanderungszeitlichen Sied-
lung. (Der Rand unseres Gebietes berührt sich mit einem bekannten hunneiizeitlichen Gräber-
feld.) 
2. Es wurde hier am Ende des 13. Jahrhunderts eine echte, mit mächtigen Erdarbei ten 
verbundene Stadt-Regulierung vorgenommen. Ein Großteil des Platzes wurde weggenommen, und 
damit ließ man auch manche Objekte der früheren Siedlung verschwinden. Es blieben dabei nur 
die unteren Teile der Gruben und Herde verschont. Man hat einen Marktplatz mit hartem, kiesel-
bestreuten Geh-Niveau ausgebildet; dies nahm in ost-westlicher Richtung ohne Zweifel, doch in 
nord-südlicher Richtung nur vermutlich das gegenwärtige Gebiet des Marktplatzes in Anspruch. 
Diese Stadtregelung, bzw. die Ausbildung des Marktplatzes hängt natürlich mit dem i. J . 1271 ver-
liehenen Privileg zusammen. Die Datierung wird auch durch jene Eunde nicht widerlegt, die aus 
den Schichten darunter, darin und darüber zum Vorschein kamen. 
Wir können, indem wir die wichtigeren Ergebnisse zusammenfassen, feststellen, daß es 
uns gelungen ist, drei wichtige Gespanschaftssitze eindeutig und genau zu lokalisieren. Wir ver-
mochten die Zeiten ihres Errichtens auf den Anfang des 11. Jahrhunderts , also auf die Periode 
der Staatsgründung zu datieren. (Dabei haben wir in Győr auch eine frühere, doch erst nach der 
Landnahme erbaute Befestigung vermutet.) Es liegen keine archäologischen Angaben vor, die da-
selbst einen ähnlichen Bau in der Slawen-, Awaren- oder Karolingerzeit vermuten ließen. Diese 
Burgen weisen auch so viele gemeinsame bautechnische Züge auf, daß wir nicht nur dieselbe Bau-
Periode, sondern auch dasselbe Bauprogramm, ja wohl auch dieselben Erbauer vermuten dürfen. 
(Eine Ausnahme bildet in dieser Hinsicht wieder nur die erste Periode in Győr.) Die Bautechnik 
ist eigentümlich; lange nicht dieselbe, wie die Bautechnik der gleichaltrigen tschechisch-mähri-
schen und polnischen Schanzen mit Holz- und-Erdekonstruktion. Doch wir keimen genaue 
Parallelen von Osten, dem Gebiete der Kiewskaja Ruß.21 Auch dort wurden derartige Burgen am 
Anfang des 11. Jahrhunderts erbaut. Die Übereinstimmungen sind so weitgehend, daß man eine 
unmittelbare Verbindung zwischen den Erbauern der Schanzen in Ungarn und denjenigen auf dem 
Kiewer Gebiet vermuten darf. Wir haben umso mehr einen Grund dafür, da die Zentren imZeital-
20
 D. G A B L E R , 1971, 5 — 51. Die Ergebnisse dieser reichen Beispielen, unter denen die beste Parallele 
Ausgrabung, insofern sie das Mittelalter betreffen, eben diejenige von Kiew ist), V. J . D O V S C H E N O K -
wollen wir in einer besonderen Studie veröffentlichen. V. K . G o N T S C H A R a v —lt. D. J U R A , 19GG 
2 1
 P . A . R A P P O P O R T , 1956, 73 - 1 0 6 (mit zahl-
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ter der Fürs ten bei uns mit anderer Technik e rbaut wurden, auch wenn diese später in Gespans-
chaf tsburgen umgewandelt wurden.22 Die Art und Weise dieser Verbindung (Druschina ?23) bzw. 
ihren historischen Hintergrund zu klären, wird eine künftige Aufgabe bilden. Wir beabsichtigen 
ja auch, die Freilegungen fortzusetzen. 
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DIE ERFORSCHUNG DER BURG DER GESPANSCHAFT VON SOPRON 
UND IHRER UMGEBUNG JN DEN JAHREN 1971—74 
Ich gebe im folgendem einige bescheidene Schlußfolgerungen bekannt , die sich in den 
letzten 3—4 Jahren im Laufe der Kunstdenkmäler-Ausgrabungen von Sopron, sowie als Ergeb-
nisse der Erforschung der Eisenhütten in der Umgebung ziehen ließen. Zu dieser Zeit war die topo-
graphische Lage der Burg der Gespanschaft von Sopron schon geklärt . Das Verhältnis der Schanzen 
zu den früheren römerzeitlichen und den späteren mittelalterlichen Stadtmauern,1 sowie die Kon-
struktion und annähernd auch die Zeit des Baues dieser Schanzen waren schon bekannt.2 
Es war eine weitere Aufgabe und zum Teil ist sie es auch noch: den Ort und auch die Art 
der Bauten innerhalb der Schanze festzustellen, die Spuren der dienstleistenden Dörfer um die 
Burg der Gespanschaft herum3 zu finden und diese womöglich auch freizulegen. Ich beginne mit 
dem letzteren Fragenkomplex, mit der Erforschung der Umgebung der Gespanburg. 
Eisenhütten-Ausgrabungen 
1. Diese Ausgrabungen wurden zu jenem Zwecke geführt, um die Vorgeschichte jener 
Arpádenzeitlichen Eisenhütten zu klären, die wir durch diese Arbeiten von Gyula Nováki kennen-
gelernt hatten.4 Wir wollten vor allem solche Fragen beantworten, ob die landnehmenden Ungarn 
in West-Ungarn ein Hüttenwesen vorgefunden hatten, ob die Hüttenleute bei der Nachricht des 
Kommens der Ungarn ihre Heimat endgültig verlassen hat ten, oder ob sie durch die Ungarn nicht 
als dienstleistende Bevölkerung zum eigenen Nutzen wieder ins Werk gestellt wurden. (Es wäre 
ja denkbar, daß dieselben Hüttenleute nach der Landnahme die neuen Herren mit Waffen aus-
rüsteten.) 
Nun die erste Frage läßt sich mit Bestimmtheit beantworten. Es gab im 9. Jahrhunder t 
in West-Ungarn eine bedeutende Eisenhüttensiedlung (Abb. 1). Dies wurde durch die Ausgrabun-
gen in Nemeskér erwiesen. Weiterhin wurden 2 Eisenschmelzöfen der Awarenzeit in Tarjánpuszta-
Vasasföld freigelegt. Die große Anzahl der Schlackenhügel spricht dafür, daß an beiden Stellen 
1
 T. H O L L — G Y . N O V Á K I — К . Sz. P Ó C Z Y : Város-
falmaradványok a soproni Fabricius-ház alatt (Stadt-
mauerreste unter dem Fabricius-Haus in Sopron). 
Arch. Ér t . 89/1962. 45 — 67. 
2
 G Y . N O V Á K I : Zur Frage der sog. »Brandwälle« 
in Ungarn. Acta Arch. Hung. XVI (1964.) 9 9 - 14.9. 
3
 G. H E C K E N A S T : Fejedelmi (királyi) szolgáló 
népek a korai Árpád-korban ( = Fürstliche, (könig-
liche) dienstleistende Völker in der frühen Árpáden-
zeit). Budapest, 1970. 22., 111. K O V Á C S I (1268 Koachi 
que fuit fabrorum oastri Supruniensis); 104. HA-
LÁSZ: (in der Fischergassen vor der stat zu Odenburg); 
UDVARNOK: (1269: terra udvornicorum nostrum 
(regis) (Wdvornuk nuneupata.) Mit weiterer Literatur. 
4
 G . H E C K E N A S T — G Y . N O V Á K I — G . V A S T A G H — 
E . Z O L T A Y : A magyarországi vaskohászat története 
a korai középkorban. A honfoglalástól a X I I I . sz. 
közepéig. (Geschichte des ungarländischen Eisen-
hüttenwesens im frühen Mittelalter. Von der Land-
nahme bis zur Mitte des XTTT. Jahrhunderts .) Buda-
pest. 1968. G Y . N O V Á K I : Überreste des Eisenhüt-
tenwesens in Westungarn. Wissenschaftliche Arbeiten 
aus dem Burgenland. Hef t . 35. Festschrift f ü r A. A. 
Barb. Eisenstadt 1966. 163 —198. Von historischem 
Standpunkt sind Obige mi t den Forschungen im 
nachbarlichen Österreich zusammen zu bewerten. 
A. J . O H R E N B E R G E R — K . B I E L I N I N : Ur- und früh-
geschichtliche Eisenverhüttung auf dem Gebiet 
Burgenlands (Informativer Bericht). Burgenländi-
sche Forschungen, Sonderheft I I . Eisenstadt 1969. 
7 9 - 9 5 . 
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Abb. 1. A: Freistehende Schachtöfen, 7.—9. Jahrhunder t ; B—C: Rennöfen, eingetieft in die Wand der 
Arbeitsgrube, 10.— 12. Jahrhunder t ; B: Typ Jmola-Trizs; C: Typ Kőszegfal va-Vas vár; 1. Nemeskér Tüskés 
Wiese, Nemeskér Rétrejáró alja Flur; 2. Dörfl, Fundstelle 1 (Burgenland); 3. Sopron, Hohe Brücke (=Ma-
gashíd) 4. Tarjánpuszta, Vasasföld ; 5. Veszprém, Csermák Str.; 6. Veszprém. Vámosi Str . ; 7. Szakony, Békás 
See; 8. Sopron, Blatz 1. Mai; 9. Sopron, Bánfalvi Str.; 10. Kőszegfalva; 11. Vasvár, Kökényes Flur; Í2. Alsó-
pulya (Unterpullendorf, Sportplatz, Bgld). 
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d ie Ü b e r r e s t e j e n e r g r ö ß e r e n Vi l l a : N e m e s k é r - K ő dű lő , 5 bzw. T a r j á n p u s z t a - L a k a t o s r é t . 6 S p ä t e r 
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w e r d e n . 7 
W a h r s c h e i n l i c h h a b e n d i e L a n d n e h m e n d e n d ie H ü t t e n l e u t e be ider S i e d l u n g e n a n Or t u n d 
S te l l e v o r g e f u n d e n , d e n n a n b e i d e n S te l len w u r d e n S t a m m e s g r u p p e n anges iede l t , d ie M i l i t ä r d i e n s t 
l e i s t e t e n (Kér, T a r j á n ) . I n N e m e s k é r v e r m o c h t e n wi r — a u c h i m L a u f e der A u s g r a b u n g des d r i t t e n 
J a h r e s (1971 — 7 3 ) — k e i n e A r p á d e n z e i t l i c h e P e r i o d e n a c h w e i s e n (2. A b b . 1—4) . I n T a r j á n p u s z t a 
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B a c h R á k (6. A b b . 1) f re ige leg t w u r d e , 8 ze igt , d a ß d a s n e u e G e s p a n z e n t r u m , u n a b h ä n g i g v o m 
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5
 J . G Ö M Ö R I : I X — X . századi vasolvasztó helyek 
Sopron környékén. (Alte Verhüttungstät ten im I X — 
X. Jahrhundert in der Umgebung von Sopron. Sop-
roni Szemle 30. (1970) 239 -265 . 
0
 E . L O V A S : Pannónia úthálózata Győr környékén 
(Pannoniens Straßennetz in der Umgebung von 
Győr). Pannonhalmi Szemle 12. (1937) 4. 291., 299. 
7
 D E R S E L B E : Pannonhalma környéke az ó- és 
középkorban (Die Umgebung von Pannonhalma im 
Alter tum und Mittelalter). Pannonhalmi Szemle 12. 
(1937) 1. 34, 39; L . C S Ó K A : Hol született Szent Már-
ton? (Wo ist der Heilige Martin geboren?) Vigilia 
1969, Jun i (Nr. 6) 3—15; G Y . L Á S Z L Ó : »Inter Saba-
riam et Carnuntum«, Soproni Szemle 26 (1972) 
320 — 333. Es wird die Gleichsetzung von Pannonhalma 
und Sabaria Sicca, sowie das Vorhandensein von 
letzterem im 9. Jahrhunder t bezweifelt: E. T Ó T H : 
Adatok Savaria-Szombathely és környéke történeti 
földrajzához (Angaben zur historischen Geographie 
von Sabaria-Szombathely und Umgebung). Vasi 
Szemle 1972 Nr. I I . 252.'Über Tar ján im Mittelalter 
siehe: A. L E N G Y E L : Pusztult falvak ós eltűnt hely-
nevek Győr megyében. (Zugrunde gegangene Dörfer 
und verschwundene Ortsnamen im Komitat Győr) 
1000—1711. Győr 1944. 67. 
8
 J . G Ö M Ö R I : Korai császárkori és Árpád-kori 
település, X. századi vasolvasztó műhely Sopronban 
(Frühkaiserzeitliche und Árpádenzeitliche Siedlung, 
Eisen-Schmelz Werkstatt im X. Jahrhunder t in Sop-
ron). Arrabona 15 (1973) 69 — 123. 
9
 Derselben Ansicht ist auch noch G. H E C K E -
NAST: Eisenverhüttung in Ungarn im IX.—XIV. 
Jahrhunder t . (Vortrag, gehalten auf einer Konferenz 
über die mittelalterlichen Handwerke, Budapest 
M. N. M. (Ungarisches Nationalmuseum) Oktober 
1973. Tm Druck.) 
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Abb. 3/2. Hüt te 3 vonNemeskér 
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Abb. 3/3. Hüt te 1 von Tarjánpuszta; 
Abb. 3/4. Werks ta t t I der Sopron-Bánfalvi Str. 
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Abb. 4. 1 — 7. Scherben aus Tarjánpuszta aus dem 7 — 10. Jahrhunder t ; 14—17. Sopron-Bánfalvi Str. Scherben aus einem Árpádenzeitlichen Haus; 
8 — 9. Sopron-Krautacker, keramische Fragmente eines alleinstehenden Backofens; 10—13, 18. Sopron, Bánfa vi Str. keramische Fragmente der 
Eisensehmelz-Werkstatt I. 
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Abb. 5/1. Tarjánpuszta, Gräben und Gruben; 
Abb. 5/2. Sopron-Bánfalvi Str. Árpádenzeitliches Haus; 
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Abb. 5/3. Sopron-Krautacker, alleinstehender Backofen 
Abb. 5/4. Sopron-Uj Str. 22 —24, Teileines Hauses aus Geflechtwerk 
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Abb. 6. Sopron und Umgebung, mi t den im Vortrag genannten frühmittelalterlichen Fundorten. X Burg der 
Gespanschaft (früher römerzeitliche Festung), 1. Eisenschmelz-Werkstatt in der Bánfalvi Str. und Árpáden-
zeitliches Haus, 2. Rennofen, eingetieft in die Wand der Arbeitsgrube, am Platz 1. Mai, 3. Die Lage des Dorfes 
Kovácsi nach J . Házi, За) Hie Lage des Dorfes Kovácsi nach I. Nagy; 4. Erzgewinnungsstelle in Flur Artz-
gruber; 5. Flur Kohlenberg; 6. alleinstehende Backöfen aus dem IX—X. Jahrhunder t , Spuren von Eisen-
schlacke; 7. Erzgewinnungsstelle hinter der Ziegelfabrik; 8. Dorf aus dem IX. Jahrhunder t (Ausgrabung von 
P. Tonika), Eisenschlacke und das awarisch-slawisch-fränkische Gräberfeld von Sopronkőhida; 9. Militär-
Schießstand, Eisenschlacke-Fundort; 10. Kányaszurdok, Eisenschlacke-Fundort; II. Magashid ( = H o h e 
Brücke), Fundor t von Fragmenten eines hochstehenden Schachtofens. 
b e d i e n t e n s ich e ines W e r k s t a t t - T y p u s , d e r in O s t - U n g a r n ( Imola , T r i z s ) 1 0 a l l geme in v e r b r e i t e t 
w a r . M a n f a n d ä h n l i c h e H ü t t e n a u c h n e b e n V e s z p r é m . 1 1 
Die W e r k s t ä t t e n v o n S o p r o n u n d K o v á c s i , 1 2 die in d e n U r k u n d e n g e n a n n t w e r d e n , l a g e n a n 
d e m s e l b e n D a c h . Wi r h a b e n in d e r N ä h e v o n K o v á c s i , a m B e r g h a n g ü b e r d e m F e r t ő ( = N e u -




 G Y . N O V Á K I : Archäologische Denkmäler der 
Eisenverhüttung in Nordostungarn aus dem X.— 
X I I . Jahrhunder t . Acta Arch. Hung. 21 (1909) 
2 9 9 - 3 3 1 . 
1 1
 G . H E C K E N A S T — G Y . N O V Á K I — G . V A S T A G H — 
E . Z О T . T A Y 3 9 — 4 0 . 
12
 I . NAGY: Sopron város délnyugati környéke a 
XTTI. században (Die südwestliche Umgebung der 
S tadt Sopron im X I I I . Jahrhundert ) . Győri Törté-
nelmi és Régészeti Füzetek (Historische und Archäo-
logische Hefte von Győr) 3. 1865) 312, 316. Vgl. 
dazu ferner die Werke, die in den Anmerkungen 3 
und 8 genannt werden. 
13
 J . HÁZI: Sopron szabad királyi város története 
(Die Geschichte der königlichen Freis tadt Sopron) 
IT. 2. Sopron 1931. 31 I. 1420: ». . . in dye Erzgrüb«; 
22. 1527: ». . . ain achtel weingart in Erzgruebel.« 
Ebd. I I . 1. 269. 1500: »zwen Weingarten inn Erzgrue-
ben gelegen.« Der heutige Name der Flur heißt: 
»Artzgruber«, sie liegt zwischen B a i f u n d Fertőrákos, 
nahe dem Fer tő (Neusiedler See)-Ufer, dort , wo die 
geologische Karte von Sopron Sedimente mi t Eisen-
gehalt angibt . Wir haben das Kartographieren und 
die laboratorieche Untersuchung ähnlicher Erzvor-
kommen im Jahre 1974 zusammen mit Dr. Péter 
Kisházi begonnen (Forschungsinstitut der Ungari-
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Abb. 7. Die Innenstadt von Sopron mit den freigelegten Stadtmauer-Resten (vgl. Holl, ArchÉrt 94 (1967) 156; 
1. Vortor, Fundort der Gegenstände 1 —16 (Abb. 8); 2. Mittelalterliche Synagoge, Stelle dos Schnittes А —В 
(Abb. 9.); 3. Die Schanze der Burg der Gespanschaft(rote Schanze) hinter den spätrömerzeitlichen Stadtmauern 
U n w e i t d a v o n v e r r ä t d e r F l u r n a m e «Koh lenbe rg» H (6 . A b b . 3 , 4 , 5 ) d a s e in s t i ge H o l z k o h l e n b r e n n e n 2. 
E s w u r d e n e b e n d e m B a c h R á k in d e r N ä h e v o n B á n f a l v a , a u c h e i n e t y p i s c h e A r p á d e n -
ze i t l i che G r u b e n w o h n u n g (6. A b b . 1. u n d 5. A b b . 2.) a u s d e m 11. bis 12. J a h r h u n d e r t (4. Abb . 
14—17) f re ige leg t . I h r e b e s t e n A n a l o g i e n s ind a u s d e • T i e f e b e n e b e k a n n t . 1 5 
sehen Akademie der Wissenschaften fü r Bergbau, 
Abteilung Petrographie, Sopron). Nachdem es hier 
im 14. —15. Jahrhunder t schon Weingärten gab, 
konnte hier das Erzgewinnen im früheren Mittelalter 
stat tgefunden haben. Man liest über einen ähnlichen 
Fall in Österreich bei E. K A T Z E R : Der Hausstein in 
Müggendorf p. B. Wr. Neustadt NÖ. und seine wehr-
politische Bedeutung. Arch. Austr. Hef t . 40 (1966) 
204, wo der Name der alten Berg-Grube in den 
Rechenschaftsbüchern des 16 —18. Jahrhunderts 
»Eysengrueb« heißt. Heute nennt man die Stelle, 
wo man Erz gewinnt »Eisgrub«. Auch der ungarische 
Name »Vaskut« ( = Eisenquelle) geht auf einen 
ähnliehen Ursprung zurück. 
Über neuere derartige Forschungen im Burgenland 
siehe: H. S C H M I D T : Burgenländische Heimatblät ter 
35 (1973) 97 — 109. 
14
 J . HÁZI: I I . 2. 311. 1420: »Choleperger ze h ä t -
ten« 123. 1539. »weingart inn den Kholmperg«. 
Alte Karten erwähnen auch nahe dem Fundor t Ne-
meskér eine Stelle namens »Szénégető« ( = Koh-
lenbrenner). 
15
 I . MÉRI: Beszámoló a Tiszalök-rázompusztai 
és Túrkeve-móriei ásatások eredményeiről ( = Bericht 
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Es kamen auch drei Backöfen in einem Abstand von je 30 m entfernt in die Erde einge-
graben, unter freiem Himmel zum Vorschein (5. Abb. 3). Sie wurden im Laufe einer Fundrettung1® 
gefunden, die dem Bau einer Wohnsiedlung am Bach Ikva (6. Abb. 6) voranging. Die dazugehöri-
gen Häuser (oder Zelte?) standen wohl über der Erdoberfläche, daher fand man von ihnen keine 
Spuren mehr. Die Backöfen können in die Periode des 9. bis 10. Jahrhunderts eingestuft werden 
(4. Abb. 9—8). 
Langsam wird also das Bild um die frühen Zentren herum,17 so auch um Sopron, immer 
deutlicher. Es ist vielleicht bloß der Lückenhaftigkeit der Forschung zuzuschreiben, daß wir 
bisher nur über zwei Siedlungen aus dem 9—12. Jahrhundert berichten konnten. 
Forschungen in der Innenstadt 
Ich konnte bei dem Vortor- und anläßlich der Kunstdenkmäler-Ausgrabungen der Syn-
agoge solche Beobachtungen machen, die sich enger an die Burg der Gespanschaft anknüpfen 
(7. Abb.) 
Der Graben der Gespanburg wurde schon in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts 
durch die dünnen Schichten des Abfalls zum Teil aufgefüllt. Hier konnte ich dasselbe beobachten, 
was früher auch Imre Holl schon erkannt hatte.18 Man hat am Anfang des 14. Jahrhunderts , als 
die Stadtmauern und die Torschutz werke gebaut wurden, diesen Abschnitt des Grabens schon 
völlig aufgefüllt. Die Zusammensetzung des keramischen Materials, das aus der Füllung zum Vor-
schein kam (8. Abb.), ist dieselbe, wie diejenige der Gefäßfragmente, die über dem Geflechtsbau-
werk (5. Abb. 4) unter der Synagoge (Űj-Str. 22—24) gefunden wurden. Es ist eine für die Árpáden-
zeit charakteristische Keramik (8. Abb. 7, 10—12, 16) zusammen mit grünglasierter österreichi-
scher Importkeramik (8. Abb. 14—15) aus dem 13—14. Jahrhundert , und dieses Geflechtshaus 
(oder eher Speicher) fällt mit der Periode der Schanze zusammen. Der Bau brannte nicht ab, 
seine Säulen und Pfähle wurden mit der Axt behauen; dann errichtete man darüber ein Steinge-
bäude, das um 1300 herum wieder abgerissen wurde, damals wurden nämlich die Fundamente 
der Synagoge gelegt. Das Gebäude stand quer auf der römischen Straße (9. Abb.). Diese beiden 
Beobachtungen stehen völlig im Einklang mit den historischen Quellen. Es begann auch in Sopron 
von 1277 an die städtische Entwicklung; diese ging teilweise voran und teilweise folgte ihr die 
Vernachlässigung der Gespanburg. Bald wurden einzelne Teile der letzteren auch abgerissen, und 
es begann der Steinbau.19 
über die Ergebnisse der Ausgrabungen in Tiszalök 
Rázompuszta und Túrkeve-Móric) I. Arch. Ér t . 
79 (1952) 59. 3. Abb. В.; (J. K O V A L O V S Z K Y : Ásatások 
Szarvas környéki Árpád-kori falvak, helyén ( = Aus-
grabungen auf dem Gebiet von Arpádenzeitlichen 
Dörfern in der Umgebung von Szarvas). Arch. Ér t . 
87 (1960) 38. Abb. 4. Das 2. Haus. Von Transdanu-
bien z . B . : I . B O N A : Ásatás Várpalotán ( = Aus-
grabungen in Várpalota) (1963) Régészeti Dolgozatok. 
Dissertationes Arch. 5. (1963) 122 — 124. 1 — 2. Es 
gab in der Nähe der Häuser auch eine Eisenschmelz-
hüt te aus dem 10. oder 9. Jahrhunder t . 
16
 Fundort Krautacker, wo zwischen den Gruben, 
Häusern eines größeren Dorfes der Hallstatt- und 
La-Tène-Zeit auch frühmittelalterliche Gegenstände 
vorkommen. Das Freilegen der eisenzeitlichen Denk-
mäler wird durch E. J E R E M , dasjenige der späteren 
durch den Verfasser geleitet. (Ausgrabungen im 
Jahre 1973-74.) 
17
 A . K R A L O V Á N S Z K Y : Székesfehérvár X — X I . 
századi települési kérdései. Székesfehérvár évszá-
zadai. 1. Az államalapítás kora ( = Siedlungs-
probleme der Stadt Székesfehérvár im X — X I . 
Jahrhundert . Jahrhunderte von Székesfehérvár. 1. 
Zeitalter der Staatsgründung. Székesfehérvár 1967. 
35 — 47 Abb. 1 und V . B O R B I R Ó - 1 . V A L L Ó : Győr 
városépítés története ( = Die Geschichte des Stadt-
baues von Győr). Budapest 1956. 22. Abb. 15 und 
5. b. Győr und Umgehung im X I I I . Jahrhunder t . 
18
 I . HOLL: Sopron középkori városfalai ( = Die 
mittelalterliehen Stadtmauern von Sopron) IV. Arch. 
Ér t . 100. (1973) 180-207 . J . G Ö M Ö R I : A soproni 
Előkapu 1971 -1974 évi régészeti kutatásai ( = D i e 
archäologische Erforschung des Vortores von Sopron 
in den Jahren 1971 — 1974). Manuskript. 
19
 I . HOLL: Sopron középkori városfalai ( = Die 
mittelalterlichen Stadtmauern von Sopron) I — I I I . 
Arch. Ér t . 94 (1967) 155-183, 95 (1968) 188-205) , 
98 (1971) 24 — 42, mit weiterer Literatur . 
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Z u s a m m e n f a s s e n d : 
D i e A u s g r a b u n g e n in Sopron u n d U m g e b u n g , d e r e n Ziel in d e n l e t z t e n J a h r e n n i c h t m e h r 
bloß d ie E r f o r s c h u n g d e r B u r g de r G e s p a n s c h a f t w a r , h a b e n auch d i e P r o b l e m e , d i e m i t d e r B u r g 
in Z u s a m m e n h a n g s t e h e n , e i ne r L ö s u n g n ä h e r g e b r a c h t e . 1. Es g a b in W e s t - U n g a r n , n e b e n d e n 
E i s e n - S c h m e l z ö f e n , die in d i e W a n d d e r W e r k s t a t t - G r u b e e inge lassen w a r e n , a u c h e inen a n d e r e n 
T y p (1er E i s e n s c h m e l z ö f e n ; i m l e t z t e r e n F a l l s t a n d die H ü t t e f rei auf d e r E r d o b e r f l ä c h e . D iese H ü t -
t e n w u r d e n in u n s e r e r G e g e n d im 7 —9. J a h r h u n d e r t b e n u t z t . N a c h w e i s b a r s ind d i e h o c h g e b a u t e n 
H ü t t e n in W e s t - E u r o p a v o n d e r L a T è n e - Z e i t an;2 0 d i e Ana log ien a u s O s t - E u r o p a s i n d v o m 6—7. 
J a h r h u n d e r t a n b e k a n n t . 2 1 D i e L a n d n e h m e n d e n h a b e n z w a r auch d ie v o r g e f u n d e n e n E i s e n h ü t t e n -
S ied lungen in Bes i t z g e n o m m e n , a b e r s ie s iede l ten n e b e n d e n G e s p a n z e n t r e n w o h l a u c h H ü t t e n -
leute u n d S c h m i e d e a n , d i e sie v o m O s t e n h e r m i t g e b r a c h t ha t t en . 2 2 So w a r es a u c h im F a l l e von 
Sopron . 2. E s e n t s t a n d e n i m 10. bis 11. J a h r h u n d e r t n e b e n den H a u p t s t r a ß e n , d i e aus d e r Ge-
s p a n b u r g f ü h r t e n , k le ine re S i ed lungen . D i e ma te r i e l l e K u l t u r de r h i e s igen B e v ö l k e r u n g ( H a u s t y p , 
K e r a m i k ) w a r dieselbe, w ie d ie jen ige d e r B e v ö l k e r u n g im I n n e r e n d e s L a n d e s . 2 3 3. E s k a m e n 
i n n e r h a l b d e r G e s p a n b u r g d re i G e b ä u d e r e s t e von H o l z k o n s t r u k t i o n z u m Vorschein , 2 4 d ie bewe i sen , 
2 0
 R . P L E I N E R : Základy slovanského zelezaïskëho 
hutnictví V Ceskych zemích. Praha 1958. 294. Man 
begegnet in der späten La-Tène-Zeit neben den in 
die Erde eingegrabenen Ofen auch schon Eisenöfen 
von freistehender Bauart, deren Feuerraum einge-
tieft ist (Podborany-Podersam). Neben diesen findet 
man in einigen Fällen auch Düsenziegel (T. Chynë: 
mit einem Durchmesser von 2 0 x 1 0 cm. 41. Abb. 2; 
Podersam 24. Abb.; Tuhlovice II.) Man begegnet 
ähnlichen Stücken im französischen und rhein-
ländischen Material. L. J A N S O V Á : Erforschung des 
keltischen Oppidums in Hrazany an der Mittel-
moldau. i. J . 1951—159. Arch, rozhl. 12. (1960) 
5. S. 676, Abb. 249. Die römerzeitlichen Schmelzöfen 
von freihstehender Bauart unterscheiden sich von 
den änlichen aus der La-Tène-Zeit dadurch, daß 
ihr Feuerraum nicht in die Erde eingetieft ist. 298. 
Prag- Podbaba, Lodonice hei Beroun. Man findet 
Düsenziegel hie und da auch neben diesen. Doch 
sind diese anderen Düsenziegel im allgemeinen klei-
ner als die Düsenziegel von Nemeskér, deren Durch-
messer im Durchschnitt 30 — 40 cm beträgt . (Auf 
S. 283 der Arch, rozhl 26 (1974) 3 ist die Angabe 
40 mm nur ein Druckfehler.) Man hat jedoch im 
römerzeitlichen Barbarieum auch später noch solche 
Schmelzöfen von freistehender Bauart benützt, 
deren Feuerraum in die Erde eingetieft war: K. BIE-
L E N I N : Das Hüttenwesen im Altertum im Gebiet 
Gory Swietokryskie (Polen). Prähistorische Zeit-
schrift 42 (1964.) 82. Abb. 6, Abb. 9. Wahrscheinlich 
wurde im Frühmittelalter ein Schmelzofen, wie 
derjenige von Nemeskér auch am Fundor t 1. im 
nahegelegenen Dörfl benützt : O H R E N B E R O E R — B I E -
L E N I N : 91—93; hier haben wahrscheinlich dieselben 
Hüttenleute gearbeitet wie in Nemeskér. Eine ent-
ferntere Analogie: R . D E H M K E : Ein mittelalterlicher 
Brennofen von Hiddingen, Kr, Rotenburg/Wümme. 
Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte. 36. 
1967. Hildesheim. Abb. 23. 
2 1
 K. P L E I N E R : Das Eisenhüttenwesen bei den 
Slawen im frühen Mittelalter. Separatd ruck aus 
»VITA P R O FERRO«. Festschrift für Rober t Durrer, 
Schaffenhausen 1965. 138. 141, Abb. 2. Gajworon, 
Kimija; 139. Die freistehenden Schachtöfen waren 
nicht nur in Mittel- und Westeuropa der frühen 
Römerzeit, sondern auch in der Ukraine, neben 
anderen Typen von Schmelzöfen bekannt. Vom 
Gebiete Siebenbürgens kennen wir aus der Umge-
bung von Szentsimon (Sînsimion, Rumänien) am Fluß 
Olt einen Düsenziegel, der den Stücken von Nemeskor 
ähnlich ist. Der Diisen/.iegcl von Szentsimon kam 
zusammen mit dakischer und mittelalterlicher Kera-
mik zum Vorschein: P . J Á N O S —D. K O V Á C S : Perieg-
hezä urcheologica in Bazinul Ciucului. Studii si 
Materiale I I . Tirgü Mure? 1967. 6. T. X X I I I . 14.4. 
Man kann also aufgrund des obigen — mangels aus-
reichender Ausgrabungen — nicht entscheiden, ob 
die Erbauer unserer freihstehenden Schmelzöfen von 
Osten her zusammen mit den Awaren oder Slawen 
hierher gekommen waren, oder stellen diese Schmelz-
öfen die Werkstatt-Traditionen' der römischen 
Provinzen und Randgebiete dar. 
22
 Es sei hier bemerkt, daß man neben Sopron an 
der sog. Hohen Brücke (Magashid) auch solche Reste 
gefunden hat, die auf freihstehende Schachtöfen 
hinweisen: doch lassen sich diese Reste nicht datieren. 
23
 Restlos gültig ist dies für den Fundort neben 
der Straße nach Bánfalva. Man muß jedoch im 
Zusammenhang mit den Backöfen, die am Fundort 
Krautacker beobachtet wurden, auch mit jener 
Möglichkeit rechnen, daß diese noch aus der Zeit 
unmit telbar vor der Landnahme stammen. Einige 
keramische Fragmente lassen sich hier nämlich noch 
in das 9 . Jahrhunder t datieren. Vgl. H . F R I E S I N G E R : 
Studien zur Archäologie der Slawen in Niederöster-
reich. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission 
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 
15—16. Wien ( 1 9 7 1 - 1 9 7 4 ) . Er gibt 17 ähnliche 
Häuser mit Backöfen (Haus 2, von der Siedlung 
Sommerein an der Leitha vom Ende des 9., Anfang 
des 10. Jahrhunderts an. Es kamen unter den Häusern 
auch Schlackenreste zum Vorschein, die Eisenbear-
beitung verraten; es gab ähnliches auf unserem Fund-
ort von Sopron. Die genauere chronologische Loka-
lisierung unserer Siedlung wird erst durch die Ergeb-
nisse der künftigen Freilegung ermöglicht. 
24
 Р . TOMKA: Sopron, Űj-Str. 23 — 25. Rég. Füz. 
Ser. I. 24 (1971) 72. 
S. TÓTH: Sopron, Új-Str . 18. Rég. Füz. Ser. T. 22. 
( 1 9 6 9 ) 6 9 . 
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F u n d e aus der Fü l lung der Grube der Gespanburg 
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Abb. 9. S c h n i t t der Synagoge m i t den f rühe ren Schichten u n d Gebäuderes t en ; 1. F u n d a m e n t de r Synagoge; 
2. Kieselschicht ; 3. S t e i n f u n d a m e n t de r K a n z e l (Bima) ; 4. Ziegelboden; 5. Schwarze Torfschicht m i t den Re-
sten des Arpádenze i t l i chen Gef lechtshauses ; 6. Spä t römische B a u f r a g m e n t e ; 7. R a n d s t e i n e der römischen S t raße ; 
8. Römische S t r aße ; 9. Spä t römische S t e i n m a u e r n ; 10. F rühmi t t e l a l t e r l i che S t e inwand 
daß im 10—12. Jahrhundert hinter den Schanzen von Holzkonstruktion Hauser aus Holz 
und Geflechtswerk standen. Man begann erst im 13. Jahrhundert in größerem Ausmaß auch 
Häuser aus Stein zu errichten, aber ganz allgemein wurde diese Bauweise in Sopron erst im 14. 
Jahrhundert.25 
25
 F . DÁVID: Gó t ikus l akóházak S o p r o n b a n 
( = Got i sche W o h n h ä u s e r in Sopron) . M a g y a r MŰ-
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AUSGRABUNG IN DER ERDBURG VON ABAÜJVÁR 
Wie Anonymus (um 1200) berichtet, hat Árpád bis zum Fluß Sajó und Sóvár, und ebenso 
auch im Tal des Flusses Hernád und auf den besetzten Gebieten unter dem Mátra-Gebirge viel 
Boden dem Ed und Edemen gestiftet . Obwohl ihre Besitzverhältnisse im Tal des Hernád nicht ein-
deutig geklärt sind, besaß das Geschlecht Aba, das von ihnen abstammt, schon einen bedeutenden 
Teil dieser Gebiete zur Zeit der Staatsgründung. 
Wir haben keine näheren Angaben über den Bau der Burg von Abaújvár. Nach Simon 
Kézai (1358) ist sie durch König Sámuel Aba (1041—44) erbaut worden,1 doch ihr Ursprung läßt 
sich vermutlich auf das Ende des 10. Jahrhunderts, auf das Zeitalter der ungarischen Staats-
gründung zurückführen. In den frühen Zeiten war diese Burg auch der Sitz des Gespans von 
Komitat Uj an der Grenze. Ja, es war anfänglich auch Dechanatssitz. 
Es gibt Angaben über je eine Belagerung der Burg in den Jahren 1046 und 1106. Am 
2. Februar 1242 vermochten die Tataren sie noch nicht zu nehmen, doch wurde auch diese bald 
danach, ebenso wie unsere übrigen Burgen, verwüstet. Wir schließen auf das Bestehen der Burg 
nach dem Tatarensturm aufgrund von Angaben aus den Jahren 1251 und 1266; in der Zeit 
zwischen 1280 und 1323 wurden hier auch mehrere Male Urkunden erlassen. Der Vogt der Burg 
wurde noch i. J . 1332 erwähnt.2 
Spätere Angaben verraten jedoch, daß diese Burg ihre frühere Bedeutung eingebüßt hatte. 
Am Ende des 14. Jahrhunderts bildete Újvár einen Besitz der Familie Perényi.3 Auf ihre Bitte er-
laubte ihnen der König i. J . 1399, und dann i. J . 1405 nochmals den Wiederaufbau derBurgJÜber 
den Bau besitzen wir keine Angaben, aber vermutlich wurde er nicht ausgeführt, denn dieselbe 
Familie ersuchte den König im nächsten Jahre, 1406, um eine ähnliche Erlaubnis auf ihrem nahen 
Besitz in Nagyida.5 Die Burg von Nagyida wurde in der Tat zwischen 1411—1414 erbaut, und seit 
dieser Zeit bildete Űjvár ein Zubehör dieser anderen Burg." 
In den späteren Zeiten wird Abaújvár noch zweimal erwähnt: i. J . 1461 ließ sie König 
Matthias I., zur Zeit seines Feldzuges gegen die Hussiten, niederreißen;7 dann wurde sie i. J . 
1556 durch das Heer von Ferdinand I. genommen und zerstört.8 Über diese beiden letzteren Er-
eignisse besitzen wir gar keine näheren Angaben.9 
Die Burg liegt am Ende des nordwestlichen Ausläufers des Zempléner-Gebirges, auf einem 
niedrigen, alleinstehenden Hügel (Abb. 1). Unter ihr fließt der Hernád, und sie ist in einem Halb-
1
 Képes Krónika (Bilderchronik.) Übers, v. L. 
Geréb. (Budapest) 1971. 57. 
2
 G Y Ö B F F Y 4 1 , 4 2 , 6 1 , 6 2 . 
3
 Zsigmondkori oklevéltár ( = Urkundensamm-
lung aus dem Zeitalter des Königs Sigismund). Zu-
s a m m e n g e s t e l l t v o n E . M Á L Y U S Z . 1. 1 3 8 7 — 1 3 9 9 . 
Budapes t 1951. 3403, 3408. 
* C S Á N K I 1 9 7 . 
5
 DL. 7 0 7 7 9 . 
« C S Á N K I 1 9 7 , 1 9 8 . 
7
 J . S Z I K L A Y — S . B O R O V S Z K Y (red.): Abaúj-Torna 
vármegye és Kassa . Magyarország Vármegyéi és 
Városai 1 ( = K o m i t a t Abaúj-Torna und Kasehau. 
Ungarns Komi ta te und Städte 1) Budapes t 1896. 484. 
8
 Ebd . 285. 
9
 In der Zusammenstel lung der Geschichte der 
Burg sowie der Analogien der Eisengegenstände waren 
uns mit mehreren Angaben behilflich: I . B A L A S S A , 
I . F O D O R , E . F Ü G E D I und J . G Ö M Ö R I . Ihnen allen 
sprechen wir hier unseren Dank aus. 
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kreis weit nach Norden zu von einem wässerigen Überschwemmungsgebiet umgeben. Die Burg ist 
annähernd kreisförmig, an mehreren Stellen mit je einem geraden Seitenteil. Ihr Durchmesser 
beträgt, vom oberen Teil des Walles gerechnet, 245 bzw. 235 m, die Innenraumsfläche 3,9 ha. 
Der Wall umgibt sie mit einer inneren Höhe von 3—4,5 m größtenteils auch heute noch; von 
außen her ist ihre Höhe im Durchschnitt 15 in. Die äußere Seite des Walles ist — mit Ausnahme 
eines kurzen Abschnittes — im Kreis herum von den Häusern der Gemeinde behaut; an den 
Enden der Höfe dieser Häuser ist der Wall an vielen Stellen stark beschädigt. A bei' die innere 
Seite derselben Schanze, von der Burg her ist mehr oder weniger unversehrt erhalten. Das ganze 
innere Gebiet der Burg ist zur Zeit landwirtschaftlich bebaut, nur ein Wolmgebäude und die zuge-
hörigen wirtschaftlichen Bauten stehen auf einem kleineren Teil des östlichen Randes der Burg. 
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Daselbst befindet sich der einzige Eingang von den Bergen her. Von dieser Seite her war sie auch 
von einem tiefen Graben geschützt, der schon stark aufgefüllt ist. Dei' Innenraum ist flach, in 
der Mitte etwas erhaben. 
Es wurden hier am Anfang des Jahrhunderts durch Gy. Bartalos,10 und dann von den 
1950-er Jahren ab durch A. Saád mehrmals Geländebegehen und Oberflächensammlungen auf dem 
Gebiete der Burg vorgenommen.11 Die erste Ausgrabung wurde im Herbst 1974 auf Kosten des 
Otto Herman Museums und des Ungarischen National-Museums unter der Leitung der Verfasser 
durchgeführt. 
Hie Ausgrabung war unserer Absicht nach bloß eine Probegrabung, um danach einen Plan 
der weiteren Forschungen entwerfen zu können. Wir wollten vor allem die Konstruktion des 
0 5 M 
* I 2 IÍIMIÍIIIÍI 3   
A b b . 2 A b a ú j v á r . Durchschn i t t des westl ichen Walles. 1 = Die Stelle, wo die landwir tschaf t l ichen Eisengeräte 
ge funden wurden. 2 = Schematische Zeichnung der Balkenniveaus , d i e j . J . 1974 freigelegt wurden. 3 = Schut t -
schicht der m i t Mörtel ve rbundenen s teinernen Burgmauer 
Walles kennenlernen, denn dies würde die Bestimmung der Art und Weise und des Zeitalters der 
Burg erleichtern. Wir hatten ursprünglich die Absicht, Versuchsgräben auch im Innenraum zu 
ziehen, aber dies kam dann doch nicht an die Reihe, denn die Freilegung des Walles hat mehr Zeit 
beansprucht, als wir erwartet hätten, ja wir vermochten auch dies i. J . 1974 nicht völlig zu beenden. 
Es ist heute nicht mehr möglich, den Wall völlig durchzuschneiden, nur auf einem kurzen, 
kaum 50 m langen Abschnitt, an der Nordwest-Seite der Burg; im übrigen wird dies — wie gesagt — 
durch die Häuser und Höfe unter der Burg verhindert. Aber wir haben diesmal noch kein völliges 
Durchschneiden geplant. Wir haben zum Ziel der ersten Grabung nur das Kennenlernen der inne-
ren, leicht zugänglichen Seite der Burg gesetzt . Unser Forschungsgebiet war der westliche Teil, 
wo der Wall am unversehrtesten geblieben ist (Abb. 2). 
Die Grabungsmethode war die folgende : 
Das vermutliche Zeitalter der Burg sowie jene Balkenreste, die sich im Wallprofil der auf 
der äußeren Seite eingeschnittenen Höfe zeigten, legten die Vermutung nahe, daß hier wohl ein 
Wall mit Holzkonstruktion vorliegen wird. Derartige Konstruktionen fallen meistens zusammen, 
wenn das Holzmaterial verfault; die ursprünglich waagerechten Balken-Niveaus vertiefen sich 
also. Beginnt man das Freilegen nur vom oben her, so sieht man die Lage der verschiedenen 
10
 GY. BARTALOS: Magyarország önál lásának és 
függet lenségének kivívása 1074 és 1075-ben a Csörsz-
á rkok , m i n t had i t ényezőknek a felhasználása á l ta l 
( = Die E r k ä m p f u n g Ungarns Selbständigkei t und 
Unabhäng igke i t in d. J a h r e n 1074 und 1075 durch 
die Benu tzung der Csörsz-Gräben als s t rategischer 
Faktoren) . E g e r 1910. 90. 
11
 Aufzeichnungen von A. SAÁD. Ot to H e r m a n 
Museum (Miskolc), Archäologisches Archiv 14—1968, 
1113 — 1974. 
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Schichten nicht im voraus, man wird die zusammenhängenden Teile nicht leicht freilegen 
können. Darum haben wir zunächst den Wall mit einem 1 m breiten Versuchsgraben durchschnit-
ten. Es war zwar keine eingehende Beobachtung im schmalen Graben möglich, der nur stufenweise 
vertieft wurde, und in der ersten Etappe nicht tiefer als 2 m war, aber wir haben auf diese Weise die 
verschiedenen Schichten kennengelernt, und wir konnten im Besitze dieser Kenntnis das Freilegen 
von oben her, auf beiden Seiten des Versuchsgrabens beginnen. Um dem Einfall der Erde vorzubeu-
gen, gingen wir mit dem Graben schräg nach innen abwärts. Die Breite des auf diese Weise begon-
nenen Durchschneidens betrug — zusammen mit dem 1 m breiten Versuchsgraben —- 6,60 m, und 
es wurde abwärts gehend immer enger. Tiefer als 2,50 m gingen wir außer der nördlichen Seite des 
Versuchsgrabens, auf der schmaleren Oberfläche nicht. Die Tiefe, die wir i. J . 1974 erreicht hatten — 
vom oberen Teil des Walles gerechnet — beträgt 4 m; unten ist das Durchschneiden 3,50 m breit. 
Die vielen Herbstregen und das Herannahen des Winters erlaubten uns nicht, tiefer zu dringen. 
Den unteren Teil des Walles haben wir in diesem Jahr noch nicht erreicht . 
Die Art und Weise der Wallkonstruktion wurde bis zur freigelegten Tiefe völlig klar. 
Ganz oben, unmittelbar unter der heutigen Oberfläche fanden wir in 4,30 m Breite einen 50 cm 
dicken weißen Mörtelmauerschutt, der als Spur eines völlig ausgenommenen steinernen Burg-
mauer zurückblieb. Die ursprüngliche Breite dieser Mauer konnten wir nicht mehr feststellen. 
Die mit Mörtel zusammengefügte steinerne Burgmauer wurde schon in den Wall funda-
mentiert. Das Material des Walles bestand aus Erde in verschiedenen Farben und aus Schotter-
schichten. Die Balkenreste der Holzkonstruktion kamen in einem verhältnismäßig guten Erhaltungs-
zustand zum Vorschein; ganz oben bildeten sie eine kaum bemerkbare braune, weiße und hellgraue 
Staubschicht, die wir in einer Dicke von kaum 1—2 mm, oder höchstens von 1 cm beobachten 
konnten. 1 m tiefer fanden wir auch schon dickere, braune verfaulte Holzreste, und 2 m tief unter 
der heutigen Oberfläche fanden wir hie und da auch Balkenlöcher. Der kreisförmige bzw. ovale 
Durchschnitt dieser Löcher, sowie die Rindenabdrücke verraten, daß die Baumstämme unbe-
hauen benutzt wurden. 
Die Balken lagen ursprünglich dicht über- und untereinander. Als sie jedoch verfaulten, 
fielen sie zusammen, und sie drückten sich ineinander, darum vermochten wir die einzelnen Balken-
reihen nicht mehr auf der ganzen Oberfläche zusammenhängend freizulegen. So kamen eigentlich 
mehrere Balkenreihen auf einmal zum Vorschein. Aber die ganze Wallkonstruktion war doch so 
einheitlich, daß wir sie bis zur freigelegten Tiefe völlig eindeutig kennenzulernen vermochten 
(Abb. 3). 
Wir haben keine Spur von einem senkrechten Pfahl gefunden, es lagen ausschließlich nur 
waagerechte Balken vor. Es fanden sich rechtwinkelig auf die Richtung des Walles, voneinander 
60—100 cm entfernt, mehrere Meter lange Balkenreihen, deren genaue Maße wir nicht zu bestim-
men vermochten, da es nicht möglich war, die einzelnen Balken ihrer Länge nach bis zu ihrem Ende 
zu verfolgen. Es gab zwischen ihnen auch Balkenreihen, die etwas seltener als die vorigen, vonein-
ander 3—5 m entfernt, in derselben Richtung wie der Wall lagen. Es ist uns nicht gelungen, 
die Zusammenfügung der Balken zu beobachten. Jene Balkenlöcher, die unversehrt erhalten ge-
blieben sind, legen die Vermutung nahe, daß die Balken in mehreren Fällen keine Berührung miteni-
ander hatten; wir fanden unter ihnen je eine, manchmal auch 10—20 cm dicke Erdschicht, 
der Dicke der auf sie senkrecht liegenden Balken entsprechend. Es ließen sich auch kleinere 
oder größere Verschiebungen beobachten, d. h. die durch die Balkenreihen gebildeten Wände 
waren nicht vollkommen senkrecht. Man hat offenbar auch damals schon, als der Bau ausgeführt 
wurde, keine volle Regelmäßigkeit erstrebt, aber es ist möglich, daß die Konstruktion auch infolge 
der nachträglichen Senkungen der Erdschichten deformiert wurde. Es lag am inneren Rand des 
Walles, auf einem 1,50 m langen Abschnitt der Balkenkonstruktion, etwa 1,10 — 1,40 m tief 
unter der heutigen Oberfläche ein Haufen von Steinen, die aufeinander geworfen waren. Der 
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Abb. 3. A b a ú j v á r . Die obersten drei Balkenniveaus der Holzkons t ruk t ion des westliehen Walles. 1 = Das 
oberste Balkenniveau, querschni t t l ieh 80 cm un te r der Oberf läche. 2 = Zweites Balkenniveau, querschnit t l iche 
Tiefe: 110 cm. 3 = Dri t tes Balkenniveau , querschni t t l iche Tiefe: 140 cm 
Wall hatte also eine sog. Kastenbaukonstruktion, deren Zwischenräume mit Erde ausgefüllt 
waren. 
Es gab in der Erde" der i. J . 1974 freigelegten Teile des Walles, die offenbar vom inneren 
Gebiet der Burg gewonnen war, nur einige späteisenzeitliche-kaiserzeitliche Keramik-Fragmente; 
ein jüngerer Fund als diese Stücke kam bis dahim nicht zum Vorschein. Wir schließen daraus, daß 
das Gebiet der Burg in den Jahrhunderten, die dem Bau des Walles vorangingen, unbewohnt war. Es 
gab unter der Oberfläche des Walles bis zu einer Tiefe von 50cm, besonders amunteren Teil des 
inneren Abhanges, viel Arpádenzeitliche Keramik: mit Wellenlinien, Zahnrad-Mustern und 
Schneckenlinien geziert. Aber diese Schicht s tammt schon aus der Zeit nach dem Bau des Walles, 
und nachdem das Gebiet früher auch gepflügt wurde, muß es als gestört gelten. Man findet 
übrigens Arpádenzeitliche Keramik in großer Zahl auch auf der inneren Oberfläche der Burg. 
Es werden einige Stützpunkte von chronologischem Gesichtspunkt aus durch jene land-
wirtschaftlichen Eisengeräte dargeboten, die am Innenrand des Walles, im obersten Teil der Balken-
konstruktion zum Vorschein kamen. Die vier Eisengegenstände, die wir unten besprechen, lagen 
innerhalb eines 1,90 in breiten Fleckes, doch an verschiedenen Stellen, in ähnlicher Tiefe, höch-
stens mit einem 2G cm maximalen Niveau-Unterschied (Abb. 3—4). Sie alle lagen mit dem Blatt 
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Abb. 4. A b a ú j v á r . Eisengeräte aus dem Wall 
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waagerecht; ein Spaten-Randbeschlag, von ihm 60 cm entfernt eine Sichel, ferner um noch 1 m 
weiter entfernt eine zweite Sichel und ein Reben-Schneidemesser. Für uns sind die beiden letzt-
genannten Gegenstände die wichtigsten, denn 13 cm höher über diesen lag der innerste lang-
gerichtete Raiken des obersten Balken-Niveaus. Dies war ein Zeichen für die Gleichaltrigkeit der 
Eisengegenstände und des oberen Teils des Walles. Dieselbe Feststellung läßt sich auch auf die 
übrigen Eisengegenstände beziehen, obwohl wir über diesen keinen Balkenrest gefunden hatten. 
Die Eisengegenstände lagen ineiner gleichmäßigen, gelben Kieselschicht, in der wir keine Spur von 
Verfärbung oder eines Eingrabens beobachten konnten. 
Wir haben keine zuverlässigen Angaben für das Zeitalter der Herstellung und Benutzung 
dieser Eisengegenstände. Wie alle Geräte, haben auch diese langlebige Formen, die man nicht leicht 
in irgendein Jahrhundert einreihen kann. Darum wollen wir im folgenden ihr Zeitalter nur annähern. 
Spat en-Randbeschlag. Die Form ist leicht spitz werdend. Die Länge beträgt 18,8, der 
größte Durchmesser 1.7,7, die Breite beider Ränder ist je 4—4,3 cm; er ist an beiden Enden 
schief gehämmert (Abb. 4, 4). 
Wir kennen aus Ungarn zwei solche Stücke aus dem 10.,12 und je ein Stück aus dem II. ,1 3 
bzw. aus dem 12. Jahrhundert.14 Alle gehören dem runden Typus an. Außerdem sind vom Gebiete 
unserer Heimat aus späteren Zeiten — aus dem 13.—1С. Jahrhundert — noch einige Exemplare 
bekannt.15 Diese haben bald runde, bald spitz werdende Formen. Man kann noch vom alten rus-
sischen Gebiet eiserne Spaten-Randbeschläge aus dem 9—13. Jahrhundert erwähnen; auch 
diese sind bald rund, bald spitz werdend.16 
Man kann den Spaten-Randbeschlag von Abaújvár auf typologischer Grundlage gar nicht 
mit irgendeinem Jahrhundert genau verbinden; doch die Fundumstände datieren diese Stücke auf 
die Árpádenzeit. So vermehren diese Stücke die Anzahl der zu einer so frühen Zeit seltenen eisernen 
Spaten-Randbeschläge mit spitz werdender Form. 
Sicheln. Die eine ist unversehrt, nur das Ende des Stieldorns ist abgehrochen. Der innere 
Durchmesser des Schneidebogens ist 25, die gegenwärtige Länge des Stieldorns ist 8,6, die größte 
Breite der Schneide 2 cm (Abb. 4. 1). Die Schneide der anderen Sichel ist stark verkrümmt, defor-
miert. Der Stieldorn ist am Ende zurückgehämmert. Der gegenwärtige innere Durchmesser des 
Schneidebogens ist 22,5 cm, die Länge des Stieldorns: 11,7, die größte Breite der Schneide 2,3 cm 
(Abb. 4, 2). 
Die Schneiden der Sicheln, die bisher in Ungarn17 bzw. in der Slowakei18 aus dem 10. 
Jahrhundert gefunden wurden, sind breiter, sie haben einen größeren Bogen; man findet unter 
ihnen kein den Stücken von Abaújvár ähnliches Exemplar. Aus dem 11. Jahrhundert gibt es schon 
eine Form, die diejenige aus Abaújvár annähert; aus Sorokpolány.19 Derselben Form begegnet 
1 2
 K R A L O V Á N S Z K Y ] 2 4 . 
13
 Szakony (Kom. Győr-Sopron), Grab 51. Aus-
g r a b u n g von J . G Ö M Ö R I i. J . 1972; noch n ich t ver-
öffent l icht . 
1 4
 K R A L O V Á N S Z K Y 1 2 4 . 
15
 I . VALTER: A bélapát fa lv i monos tor fel tárási 
m u n k á l a t a i 1964-ben. A H e r m a n O t t ó Múzeum 
E v k ö n y v e ( = Die Frei legung des Klos ters von Bél-
a p á t f a l v a i. J . 1964. J a h r b u c h des Ot to H e r m a n 
Museums) 6 (1966) 1 9 9 - 2 2 3 . Abb . 18; Muhi. Taf . 
X X X I I ; K A L M Á R Taf . X X V ; 1. B A L A S S A : R a n d -
beschlagene Holzspaten in Mittel- und Osteuropa. 
I n : Fes tschr i f t f ü r R o b e r t Wi ldhaber zum 70. Ge-
b u r t s t a g a m 3. Augus t 1972. B a s e l - B o n n . 1973. 1 - 9 . 
I . J . 1974 h a t R . M Ü L L E R in Csemő-Gerjen (Kom. 
Pes t ) in einem Ofen aus der Mit te des 1 3. Jh . -s , zu-
s a m m e n mi t sechs Sicheln, einen Spa ten-Randsch lag 
m i t rund, und einen mi t spitz werdender F o r m ge-
funden . Freundl iche Mittei lung des Ausgräbers . 
1 6
 D O W Z E N O K 1 6 . A b b . 8 - 1 0 ; W I J E Z Z E W A b b . 3 . 
1 7
 K R A L O V Á N S Z K Y 1 2 6 . ; J . G Ö M Ö R I : Kora i csá-
szárkori és Árpád-kor i település, X . századi vas-
olvasztó műhe ly Sopronban ( = Früh-kaiserzei t l iche 
u n d Árpádenzei t l iche Siedlung, Eisen-Schmelz-Werk-
statt- aus dem 10. J a h r h u n d e r t in Sopron). Ar rabona 
1 5 ( 1 9 7 3 ) 6 9 - 1 2 2 . Abb. 3 5 , 3 . Le tz te re Sichel gehör t 
wahrscheinlich schon in das 11. J h . 
18
 A. TOCIK: Al tmagyar isehe Gräberfelder in de r 
Südwestslowakei. (Archaeologica Slovaca—Catalogi 
TII) Brat is lava 1968. Taf. I X . 13. 
19
 M. BELÉNYESY: A földművelés Magyarországon 
a X I V . században ( = Der Fe ldbau in Ungarn im 14. 
J a h r h u n d e r t ) . Századok 1956 517 — 555. Abb. 8. 
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man zwischen den 9. und 13. Jahrhunderten auf tschechischem20 und russischem Gebiet.21 Die 
frühesten, denjenigen von Abaújvár identischen Sicheln, aus dem 12.—13. Jahrhundert kennen 
wir in Ungarn aus Szabolcs.22 Man hat genau solche oder ähnliche Stücke auch noch mehr vom Ge-
biete unserer Heimat veröffentlicht, und man hat diese auf die Zeit zwischen den 13. und 17. 
Jahrhundert datiert.23 Doch die Fundumstände dieser letzteren unterstützen nicht eindeutig 
die Zeitbestimmungen. Man kommt zu einem ähnlichen Ergebnis, auch wenn man das Material des 
polnischen, russischen und tschechischen Gebietes überblickt.24 Aber bei den neulich gefundenen, 
beglaubigt aus dem 15.—16. Jahrhundert stammenden Sichein beginnt das Zurückbiegen der 
Schneide viel näher bei der Achse des Stieldorns; darum wird man die Sicheln von Abaújvár 
kaum zum späten Mittelalter rechnen dürfen.25 
Man kann also unsere Sicheln nach ihrem Typus in das 12.—14. Jahrhundert datieren, 
aber die Fundumstände sprechen eher für die frühere Periode innerhalb desselben Zeitabschnittes. 
Reben-Schneidemesser. Es läßt sich zum Typus der Schneidemesser mit Axt rechnen. Die 
Länge ist 26,8 cm, die Länge des Stieldorns 8, die Breite der Seimeide 5, die Breite des Axtteils 4, 
seine Länge 1,8 cm. Man sieht am Stieldorn Holzreste. Der Schneideteil der Axt gegenüber war 
vermutlich breiter, er ist gegenwärtig etwas mangelhaft (Abb. 4, 3). 
Dies Gerät bedeutet das meiste Problem vom Gesichtspunkt der Zeitbestimmung aus. 
Soviel ist aufgrund der ethnographischen Angaben bekannt, daß es ein Gerät des sog. »Kopfschnei-
dens« oder »Kahlschneidens« ist .26 Aber bei der Suche nach archäologischen Analogien haben wir 
keinen Gegenstand von ebensolcher Form und Maß gefunden. Ein ähnliches Reben-Schneidemesser 
mit Axt aus der frühesten Zeit ist ein von Tokajhegyalja bekannter Typus, den man auf das 13. 
Jahrhundert datiert hatte.27 Wir kennen ferner noch vier weitere Stück aus dem 15.—16. Jahr-
hundert bzw. ohne nähere Zeitbestimmung. Ebenso begegnen wir der Darstellung derselben 
Form auch auf je einem Dorfstempel aus den Jahren 1595, 1601 und 1689.28 Wir erwähnen Schneide-
messer mit Axt von einem entfernteren Gebiet, aus Bulgarien, aber es ist, was ihre Zeitbestimmung 
betrifft, nur soviel wahrscheinlich, daß sie aus dem Mittelalter stammen.29 Es gibt auch mehrere 
Theorien für die Verbreitung dieses Typus in Ungarn. Wir finden die Tatsache, besonders inter-
essant, daß eine charakteristische Gruppe der Schneidemesser mit Axt in neuerer Zeit meistens 
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eben in Tokajhegyalja in Gebrauch ist; diese Gegend hat auch dem Typus den Namen gegeben, 
und sie liegt bei Abaújvár verhältnismäßig nahe.30 Auch das Schneidemesser von Abaújvár, das 
wir gefunden hatten, steht dem Typus von Tokajhegyalja sehr nahe. 
Typologisch läßt sich also dieser Gegenstand nicht leicht mit einem Zeitalter verbinden, 
aber Avil* können ihn aufgrund der Fundumstände auf die Árpádenzeit datieren. Zu erwähnen 
ist auch die Tatsache, daß in der Umgebung von Abaújvár wohl schon in der Árpádenzeit be-
deutender Weinbau betrieben wurde; Urkunden erwähnen in den herumliegenden Dörfern den 
Weinbau, Weingärten und Wein-Steuer (Gönc 1270, 1327,31 Szina 1299,32 Pányok 13 1 933). Der 
Weinbau hat hier besonders vom 13. Jahrhundert ab einen großen Aufschwung genommen. 
Die Bauzeit des Walles läßt sich auch aus der Holzkonstruktion erkennen. Charakte-
ristisch sind in Ungarn die Wälle mit Kastenbaukonstruktion aus Holzmaterial im allgemeinen 
für die bisher erschlossenen Burgen aus dem 10.—12. Jahrhundert, so für Borsod,31 Hont,35 
Moson,36 Sopron und Zalaszentiván.37 Aber überall in Europa ist unter allen Varianten diese Wall-
konstruktion am meisten verbreitet.Wir erwähnen von den zahlreichen Beispielen nur einige. 
Außerhalb unserer Grenzen gebietsmäßig am nächsten liegt die Burg von Bratislava, erbaut 
um die Jahrhundertwende vom 9. zum 10.38 Ebenso zeigt in der Tschechei der Wall von Libusin 
aus dem 10.—12. Jahrhundert diese Konstruktion.39 Aber verbreitet war unsere Konstruktion 
auch auf deutschem Gebiet im 9.—12. Jahrhundert, oft mit anderen Konstruktionsarten 
kombiniert.40 Aber von einer völlig anderen Art sind die Wälle in Polen; hier ist nämlich die dichte 
Rostkonstruktion dominierend; seltener und eher nur in den südlichen Teilen des Landes begegnet 
man der Kastenbaukonstruktion im 10.—13. Jahrhundert .4 1 Aber vorherrschend war der letzt-
genannte Typus zu derselben Zeit auf russischem Gebiet.42 
Die Wallkonstruktion von Abaújvár läßt sich dem Typus nach auf das 10.—12. Jahrhun-
dert datieren, aber es besteht auch noch die Möglichkeit des Ursprungs aus dem 13. Jahrhundert. 
Wir haben sehr wenig Stützpunkte, um die Schuttschicht der mit Mörtel zusammenge-
fügten steinernen Burgmauer oberhalb des Walles zu datieren. Es kam hier kein zeitbestimmender 
Fund zum Vorschein. Die untere zeitliche Grenze für den Bau dieser Mauer wird durch den Wall mit 
Holzkonstruktion gezogen. Frühestens hat man also diese Mauer im 12., oder noch mehr im 13. 
Jahrhundert gebaut; mit Mörtel zusammengefügte steinerne Burgmauern werden in Mittel-
Europa gerade in diesem letzteren Jahrhundert allgemein. Die kurze Angahe über die Belagerung 
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dieser Burg i. J . 1556 erlaubt uns zu vermuten, daß der steinerne Burgwall vielleicht bis zum 16. 
Jahrhundert bestand. 
Es wurden also durch die erste Ausgrabung der Burg von Abaújvár die Probleme des 
Entstehens und des weiteren Schicksals dieser Burg nicht endgültig geklärt . Wir können auf-
grund der bisherigen Grabungsergebnisse und der bekannten historischen Angaben zur Zeit das 
folgende zusammenfassende Bild entwerfen: 
Diese Burg hat keine urzeitliche oder völkerwanderungszeitliche Vorgeschichte. Ihr Ent-
stehen fällt mit dem Beginn der hiesigen Herrschaft des Ungartums zusammen. Die landnehmen-
den Ungarn haben diese Gegend schon im 10. Jahrhundert besetzt , aber es ist heute noch eine offene 
Frage: wann eigentlich der Wall von Abaújvár erbaut wurde. Nach der erwähnten mittelalter-
lichen Tradition wurde diese Burg durch König Samuel Aba errichtet, doch es besteht auch die 
Möglichkeit, daß die Burg noch etwas früheren Ursprungs ist. Die Wallkonstruktion widerspricht 
dieser Vermutung nicht. Die Konstruktion könnte ihrem Typus nach auch auf das 12. oder 
auf das 13. Jahrhundert zurückgehen. Nachdem sich in der Füllerde keine Spur von Árpáden-
zeitlicher Keramik befand — obwohl man vom 11. Jahrhundert ab mit einem intensiven Leben 
auf dem Gebiete der Burg rechnen darf —, wird man den Wall doch auf eine frühere Zeit, spä-
testens auf das 11. Jahrhundert datieren. Dafür sprechen auch die Arpadenzeitlichen kera-
mischen Fragmente aus der gestörten Schicht nahe der Oberfläche, diese kamen nämlich erst 
nach dem Bau des Walles dorthin. 
Die gefundenen Eisengeräte sind mit der obersten Holzkonstruktion des Walles gleich-
altrig; aber typologisch kann man dieselben Stücke nur im allgemeinen auf das 12.—14. Jahr-
hundert datieren. Darum vermuten wir, daß diese bei einer späteren Erneuerung in den Wall 
kamen, als der oberste Teil desselben der überall einheitlichen Konstruktion entsprechend erneuert 
wurde. 
Die frühesten Angaben über das Entstehen der Burg erwarten wir vom Freilegen der tiefer-
liegenden Schichten.43 
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Walles war gleichbleibend, un t e r d e m zeigten die 
Scherben aus dem 10. —11. J h . das »terminus pos t 
quem«. Die A u f d e c k u n g der Siedlung, Kirche und 
(les Fr iedhofes aus d e m Zeitalter der Árpádén in 
d e m I n n e n r a u m der Burg ist begonnen. 
447 DISKUSSION 
G . E N T Z 
Der Archäologische H a u p t a u s s c h u ß der Ungarischen Akademie der Wissenschaf ten , sowie die Unter-
ausschüsse haben die wicht igs ten Fragen in bezug auf die einzelnen Zei tabschni t te , deren Er fo r schung wün-
schenswert wäre, erör ter t . E i n Vorschlag des Mittelal ter l ichen Unterausschusses war eben die E r fo r schung der 
Gespanschaf tszent ren . Dies schien umso wichtiger zu sein, d a ähnliche Arbei ten in R u m ä n i e n und in der Tsche-
choslowakei schon seit ziemlich langer Zeit im Gange sind. Bei uns begann man f r ü h e r nur in Sopron eine der-
ar t ige Forschung, anderen Orts gab es leider keine solche Ausgrabungen . Es geht aus den hier gehal tenen Vor-
t rägen hervor , daß der Vorschlag des Unterausschusses mi t Vers tändnis au fgenommen wurde; die Frei legungen 
haben auch bisher schon schöne Ergebnisse gezeit igt . Wir sind nicht mehr bloß auf kleinere Detai l forschungen 
angewiesen. Wir können wichtige Ergebnisse, über zahlreiche Einzel f ragen hinausgehend, in bezug auf die 
Burgen, besonders was das Leben in den Burgen be t r i f f t feststel len: dies wird durch die Ausgrabungen in Sopron, 
Szabolcs und Visegrád bezeugt . Organisch fügen sich diesem Bild auch jene Forschungen ein, die in Győr und 
Moson du rchge füh r t wurden ; ja, wir dürfen hier auch die zule tz t begonnenen und noch im Gange befindlichen 
Ausgrabungen in Abai i j e rwähnen . 
I n d e m ich nun f ü r die wirklicli in teressanten und wertvollen Refera te meinen aufr icht igs ten Dank 
ausspreche, b i t te ich die Anwesenden, die Vor t räge mit ihren F ragen und Diskussionsbei t rägen ergänzen zu 
wollen. 
G Y . L Á S Z L Ó 
E s h a t mich ge f reu t , den Aus führungen meiner einst igen Schüler und heu t igen guten F r e u n d e zuzu-
hören. Besonders erfreul ich waren f ü r mich diese Vorträge auch d a r u m , weil sie schlagend ein verbrei te tes 
Gerücht unseres Fachgebie tes widerlegten, d a ß es keinen Nachwuchs auf dem Gebiete der mit te la l ter l ichen 
Archäologie gäbe. — Ges ta t t en Sie mi r zunächs t , mich n ich t m i t den Vor t rägen selbst zu beschäf t igen. Ich 
möch te auf keine ausführ l iehe Deha t t e mi t meinem guten F r e u n d , György G y ö r f f y eingehen, aber ich möchte 
doch e twas erwähnen, was sich in mir nach seinem heutigen Vor t r ag he rausgeformt h a t . E r skizzierte in seinem 
Vor t rag in ganz Ungarn die Antezedenzien, die Vorbilder, die unmi t t e lba ren Modelle unseres Komi ta tensys tems . 
Wie er es selber zugeben m u ß t e , ist es ihm n ich t gelungen, diese zu f inden ; a m nächs ten s teht vielleicht noch 
das italienische Muster. N u r auf einem Gebiet konn te er n ich t suchen, nämlich in Ungarn selbst, n a c h d e m wir 
kein da rau f bezügliches Urkunden tna te r i a l besitzen. U r k u n d e n aus den 8. und 9. J a h r h u n d e r t besi tzen wir in 
der T a t n icht , aber archäologisches Material s t eh t uns doch zur Ver fügung . In diesem Zusammenhang möchte 
ich einiges erwähnen, bzw. möch te ich hier meine f rüheren Fes ts te l lungen wiederholen. 
E s scheint, daß in der Awarenzei t die Pseudo-Schnal len aus p u r e m Gold eine hohe Würde bezeichneten; 
oh diese W ü r d e diejenige des Khans , K h a g a n s oder des Fe ldher rn war , weiß ich nicht , aber es m u ß auf alle 
Fälle eine hohe Würde gewesen sein. Die wenigen Angaben, die bisherigen Vorkommen — Tépe, Bocsa, Kun-
báhony , Fle iß ig-Sammlung u. a, m.— scheinen d a f ü r zu sprechen, daß diese Objek te überall im L a n d e vers t reut , 
doch in gewissen Zentren z u m Vorschein k o m m e n . An den Spi tzen gewisser Zent ren mögen Fe ldher rn , K h a n e 
ges tanden haben . Diese Beobach tung f ü h r t e mich zu der V e r m u t u n g , daß unser K o m i t a t e n s y s t e m eine lokale 
Vorgeschichte gehabt h a b e n mag . Man m u ß n i ch t unbedingt an Slawen denken, d e n n es gab ja im Inneren des 
Landes keine slawischen Massen. Dies wäre die eine meiner Vermutungen . W i r müssen die Spuren der Vor-
geschichte unseres Komi t a t s sys t ems nicht u n b e d i n g t auße rha lb des Landes suchen, sondern evt l . auf dem Ge-
biete unseres eigenen Landes , oder vielleicht östlich von uns . Dies m a g umso nahel iegender sein, nachdem das 
dezimale System, das eine Grundlage fü r die Gesetze Stephans d. Heiligen gebildet ha t t e , in den spätawar ischen 
Gräberfeldern nachweisbar ist . Dasselbe dezimale System ist in den Gräberfeldern der Ungarn des Á r p á d nicht 
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vorhanden . Auch diese Beobach tung m a g ein Hinweis d a f ü r sein, d a ß es empfehlenswer t wäre, die Nachfor -
schungen auf unserem eigenen Gebiet anzustel len. Na tür l i ch sind die His to r iker im Rech t , wenn sie nach Ver-
gleichsmaterial in den Nachbar ländern suchen, da uns hierzulande keine urkundl ichen Angaben zur Ver fügung 
s tehen. 
Auch zur F r a g e der Brandwälle möchte ich noch einiges bemerken . Ich fand es au f regend , daß in der 
le tz ten Zeit immer wieder neue Brandwäl le , einer nach dem anderen, g e f u n d e n werden. Aber ich möchte da rau f 
a u f m e r k s a m machen, d a ß m a n solche B r a n d wälle n ich t n u r innerhalb der Burgen, und n ich t n u r innerhalb der 
S te inbau ten f indet . I s t v á n Ferenczy u n d Géza Ferenczy haben in Siebenbürgen, teilweise den Hinweisen von 
Balázs Orbán folgend, e t w a 80 — 100 k m lange Brandwäl le in einem Streifen außerha lb des Burg-Gürtels a m 
Gebirgezug Hargi ta e n t l a n g gefunden. F s wurde auch beobachte t , d a ß der einstige äußere Brandwall , die 
Grenzöde nicht nur die Tore geschützt h a t t e ; er bildete e inen regelrechten Limes. E s lagen innerhalb der äußeren 
Brandwäl le , in er re ichbarer Nähe die inneren Burgen, deren System und B a u dieselben waren wie diejenige der 
in den heut igen R e f e r a t e n erwähnten Burgen . 
E s gibt noch eine prinzipielle F rage , die ich hier stellen möchte . Unsere Archäologen haben die Greifen-
R a n k e n eigentümlicherweise nach den Angaben der His to r iker da t ie r t . Sie waren der Ansicht , daß das J a h r 
800 mi t dem Namen K a r l s d. Gr. bezeichnet werden kann , und d a m i t alles au fhöre . Aber die archäologischen 
Forschungen haben mit t lerweile bewiesen, daß das Leben der Awaren n a c h dem J a h r e 800 gar n icht aufgehör t 
h a t t e . Als Archäologe würde ich m i r die Sachen fo lgendermaßen e rk lä ren : Alle unseren spärl ichen Angaben, 
m i t einer einzigen f r ü h e r e n Ausnahme, en t s t ammen d e m 10. J a h r h u n d e r t . W a r u m ist dies so? E t w a d a r u m , 
weil infolge der Fe ldzüge Karls d. Gr. die Gruppe m i t Grei fenranken au fhö ren mußte? Keineswegs. Auch der 
bekann te Riemenbeschlag von Visegrád e n t s t a m m t d e m 10. J a h r h u n d e r t . Denn es gibt ja gar keinen einzigen 
F u n d dieser Schicht, de r einer f rühe ren Periode e n t s t a m m e n könnte . U n d nachdem die Schicht auf das 10. 
J a h r h u n d e r t zurückgeht , m u ß auch der Riemenbeschlag in das 10. J a h r h u n d e r t da t i e r t werden. 
C s . C S O R B A 
Es bot sich eine Gelegenheit f ü r mich, anläßl ich meiner Studienreise im letzten Sommer Kolozs-
monos to r in der Nähe von Kolozsvár aufzusuchen. Die Forschungen werden hier u n t e r der Le i tung von Pascu 
ge füh r t . Man f indet in der Mitte des Hügelaus läufers die Kirche der ehemaligen Abtei von Kolozsmonostor . F s 
fand sich hier im L a u f e der Ausgrabung eine ähnliche Holzkonst rukt ionsschanze wie diejenige in Szabolcs. 
Der Grundr iß der B u r g ist annähernd oval . Die H ö h e de r Schanzen ist ungefähr dieselbe wie diejenige der 
Schanze von Szabolcs. Auch die Lage is t ähnlich, n u r die Gebietsfläche ist kleiner, e twa die H ä l f t e der jenigen 
von Szabolcs. Die Ergebnisse der Ausg rabung sind noch unveröffent l icht , wir erwarten gespannt die Publ ika t ion . 
Noch eine ku rze Bemerkung im Zusammenhang m i t den Burgen. Gyula Nováki ha t uns die Burgen a m 
R a n d e der Tiefebene vorge führ t ; diese bi ldeten eigentlich einen Schutzr ing. Die Besi tzverhäl tnisse haben sich 
jedoch in der späten Arpadenzei t ve r ände r t , und infolgedessen fand ein Teil dieser f rühen Burgen keine Ver-
wendung mehr. Ich h a b e eine Ubers ichtskar te von den Burgen der Tiefebene bis zum E n d e des 17. J a h r h u n d e r t s 
zusammengestel l t . Aus dieser Zusammenste l lung geht hervor , daß einige Burgen in den spä te ren Zeiten n i c h t 
mehr gebraucht wurden . Auch dies sp r i ch t also — als ein Nega t ívum — f ü r die Beobach tung von Gy. Novák i : 
n ich t alle geeigneten P l ä t ze wurden f ü r die Er r i ch tung je einer Burg benu tz t . F s ist auch gar n ich t sicher, d a ß 
an allen solchen Stollen, a n denen es f r ü h e r schon eine B u r g gab — e twa aus der Römerze i t oder aus der f r ü h e n 
Árpádenze i t —, auch s p ä t e r eine Burg er r ichte t , oder sogar daß die al te B u r g auch spä te r b e n u t z t wurde. H ö r t e 
e inmal die Funkt ion de r Burg — e twa aus Verwal tungsgründen — auf zu existieren, so h a t m a n dor t auch die 
B u r g als solche bald aufgegeben. W e n n jedoch ein königlicher Besitz z u m Pr iva tbes i tz wurde , und die B u r g 
des königlichen Besitzes ein Zentrum war, da blieb diese nach wie vor auch Zen t rum des Pr ivatbes i tzes . 
J . G Y . SZABÓ 
Gyula Nováki u n d György G y ö r f f y haben in ihrem Vortrag die Burg von P a t a e r w ä h n t . Ich m ö c h t e 
in einigen Worten übe r die dort ausge führ t en Forschungen berichton. I n der Burg selbst h a t Béla Kovács in 
den J a h r e n 1965 und 1971 Ausgrabungen durchgeführ t . E r h a t mi t einigen Schurfgräben das Schanzensystem 
der Burg durchschni t ten . Dagegen habe ich in den J a h r e n 1973 und 1974 nach Objekten auße rha lb der Burg ge-
forscht . 
Das Freilegen der Kirche neben der Burg habe ich im vorigen J a h r begonnen, und in diesem J a h r be-
ende t . An der Stelle de r einstigen Ki rche liegen heu te Fe lder bzw. ein Weingar ten ; die Über res te der Kirche 
gerieten völlig unter die Erdoberf läche . Die Kirche selbst weist mehrere Ubere ins t immungen mi t der jenigen 
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von Szabolcs auf . Dio Ki rche von P a t a ist dreischiffig, die Schiffe waren durch je zwei Pfeiler gegl iedert . Die 
dreischiffige Kirche von Szabolcs war durch je drei ['feiler gegliedert . Das Chor der Kirche w a r halbkreis-
förmig. Die Kirche war ziemlich gedrungen, beinahe viereckig. Diese wurde später m i t einer länglichen Seiten-
kapello oder Sakristei e rgänz t . Es ließ sich auße rdem feststellen, daß hier in der zweiten Hä l f t e des 13. Jahr -
hunder t s , nach dem T a t a r e n s t u r m , eine kleinere Kirche mit ge radem Abschluß — die später nu r ' cape l la ' hieß 
— e r b a u t worden war. W i r konnten ohne Zweifel feststellen, d a ß m a n diese kleinere Kirche auf die Ruinen 
der f r ü h e r e n gebau t h a t t e . Die kleinere Kirche h a t t e ein Chor m i t geradem Abschluß. Es ist wicht ig hervor-
zuheben, daß wir in der großen Kirche keine Gräber fanden. Somit m u ß der f r ü h e n Kirche auch ein f rühes 
Gräberfeld, m i t Gräbern aus dem 11 — 12. J a h r h u n d e r t angehören. I ch vermochte a u c h zumindes t einen Teil 
dieses Gräberfeldes, 33 Gräber freizulegen. E s ist mi r gelungen, auch die Stelle des Grabens auße rha lb der 
Kirche, 15 m von ihrer südlichen Seite en t fe rn t zu f inden. Hier war das eine Ende des Gräberfeldes. E s gab auf 
der nördl ichen Seite, 22 m von der K i rchenmauer en t fe rn t noch weitere Gräber; h ie r habe ich die Stelle des 
Grabens noch nicht ge funden . Vermut l ich war das Gebiet des Gräberfeldes auf der nördlichen Seite größer. Es 
ist auch n ich t wahrscheinl ich, daß das Gräberfeld rundhe rum eine Mauer gehabt, h a t t e ; es war wohl nu r von 
Gräben umgeben . Die Gräber gehen auf das 11. und 12. J a h r h u n d e r t zurück; i rgendeine Münze w u r d e bisher 
noch nicht gefunden . I ch würde aus dem F u n d m a t e r i a l der Gräber die Haar r inge mit. S-Enden, e ine rhombus-
förmige Pfei lspi tze und eine Halske t te aus Glaspasta hervorheben. Übrigens ist das Fundmate r i a l äuße r s t a rm. 
Ich fand im Inneren der Kirche gar keine Gräber, obwohl ich ziemlich tief bis zum unges tör ten Boden hinunter-
drang. Die Grundmaue r der Kirche ging bis zu einer Tiefe von 1 m . Ich fand Gräber nu r in dem spä te ren Er-
gänzungstei l , der jedoch n ich t mehr der ursprüngl ichen Kirche angehör te . Wohl gab es etliche Gräbe r auch im 
Inneren , abe r es ließ sich feststellen, daß diese Gräber zweifellos spä teren Ursprungs sind, schon der Periode der 
zweiten Ki rche angehör ten . E s fand sich in einem dieser Gräber eine Münze aus d e m J a h r e 1543. Dies beweist, 
daß unmi t t e lba r vor der Türkenze i t (1544) hier noch Bes t a t tungen vorgenommen wurden . (Übrigens h a t m a n 
dieses Gräberfeld auch im 18. J a h r h u n d o r t noch benu tz t ; hier wurden nach der Ver fügung des P fa r r e r s die nicht-
ge tauf t en Kinde r bes ta t t e t . ) N u r soviel wollte ich in Kürze über die Kirche ber ichten. 
Die mit te la l ter l iche Pfar rk i rche des [Dorfes s t a m m t nach dem Zeugnis der Gräber ebenfal ls aus 
dem 11. J a h r h u n d o r t . Diese andere Kirche weist mehrere Bauper ioden auf ; in ihrer letzten Gestal t is t sie spät-
gotisch. Man kann also in diesem Fall behaupten , daß hier unge fäh r gleichzeitig — innerhalb der Pe r iode der-
selben Generat ion - die m i t der Burg zusammengehörige Kirche und die Pfa r rk i rche e rbau t wurden . Die Bau-
zeit der Burgkirche fäl l t , nach den Gräbern zu urtei len, in das zweite oder dr i t te Vier tel des 11. J a h r h u n d o r t s ; 
im großen und ganzen l äß t sich in dieselbe Zeit auch der Bau der Pfa r rk i rche da t i e ren . Die Burg u n d das Dorf 
gelten als unterschiedliche Siedlungseinheiten. Die untere Kirche wird durch einen B a c h von der B u r g und von 
ihrem ganzen Komplex ge t r enn t . 
N a c h d e m es sowohl in der Burg, wie auch unten je eine Kirche gibt, v e r m u t e ich, daß die Leibeigenen 
der Burg, die Jobagiones castri , eine besondere Siedlung h a t t e n . Ich st ieß auße rha lb der Burg, v o n ihr e twa 
80 — 90 m entfernt, mi t te l s eines Sclmrfgrabens auf eine 2 m dicke arpadenzei t l iche Kul tu rsch ich t . Bronzezeit-
licho F u n d e gab es erst u n t e r dieser Schicht. Wahrscheinlich h a t m a n diesen p la teau-ar t igen Teil aufgefü l l t . E s 
kamen aus der Fül lung n u r arpadenzei t l iche Scherben, Spuren eines Herdes, sowie ein mi t Steinen ausgelegter 
Hirsch-Schädel zum Vorschein. 
S . S O P R O N I 
In den Vor t rägen wurde mehrmal s über die arpadenzei t l iche Benu tzung de r römerzeit l ichen Bauten 
gesprochen. Als Forscher der römischen Archäologie habe ich schon an zwei solchen Ausgrabungen teilgenom-
men, die danach t r ach t e t en , f rüh-arpadenzei t l iche Siedlungen freizulegen, die in je ein römisches Castrum 
h ine ingebau t waren, näml ich in Visegrád und in Esz tergom. Meines Erach tens is t die f rüh-arpadenzei t l iche 
Benu tzung römischer B a u t e n ein Problem, das keineswegs vernachläss igt werden dar f . Ich da r f in diesem 
Z u s a m m e n h a n g das Beispiel von Visegrád erwähnen, wo die s tehenden Mauern des einstigen römischen Lagers 
an m a n c h e n Stellen auch h e u t e noch beinahe zwei Meter hoch s ind. W e n n diese Mauern auch h e u t e noch so 
hoch sind, dann bes teh t wohl kein Zweifel darüber , daß dieselben im 10 — 11. J a h r h u n d e r t noch h ö h e r waren. 
N i e m a n d ha t , nach dem E n d e der römischen Her r scha f t , dieses Lager zerstört ; ihre Mauern w u r d e n zur Zeit 
der Völkerwanderung n ich t abgerissen und f ü r andere Bau ten verwendet ; das geschah auch deshalb nicht , weil 
die Gegend an Steinen sehr reich ist. Selbstvers tändl ich wurde n ich t ein jedes römerzeit l iches Lager zu je 
einem Gespanschaf t szen t rum. J a , wi r wissen zwischen Esz te rgom und Aquincum von nicht, weniger als acht 
römischen Lagern . Aber m a n sieht an den Beispielen von Esz tergom u n d Visegrád, d a ß die aus s t ra tegischem 
Gesichtspunkt günst ig gelegenen Lager auch spä te r verwendet wurden . 
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Im Laufe d e r Grabungen in Esz tergom in d e n 1960er J a h r e n haben wir die Mauern des römischen 
Lagers n icht ge funden ; in der Tat , wir haben diese auch n ich t gesucht . Tin Vordergrund des Interesses s t anden 
mittelal terl iche O b j e k t e ; man interessierte sich fü r d a s Erforschen des römischen Lagers sozusagen n u r bei-
läufig. E s besteht kein Zweifel, daß die Mauern dieses Lage r s zur Zeit des Fürs ten Géza wohl noch ziemlich hoch 
waren, und Géza zog in das römische Lage r hinein, e r s t danach begann er die verschiedenen U m b a u t e n bzw. 
N e u b a u t e n . So war es auch in Visegrád. Auch dort zog m a n in das vorhandene römische Lager hinein; dieser 
E inzug entspricht d e r ers ten, f rüh-arpadenzei t l ichen Pe r iode ; erst in der zweiten Periode h a t m a n die U m b a u t e n 
bzw. die Neubauten begonnen. Dies l ä ß t sich in Visegrád sehr gut nachweisen. Ich möchte im Zusammenhang 
mi t Visegrád noch die F rage der D a t i e r u n g der zweiten Per iode besonders e rwähnen. N a c h d e m aus der Brand-
schicht der zweiten Per iode eine Münze des Königs Ladis laus d. Hl . z u m Vorschein kam, glaube ich, d a ß wir 
die Bau ten dieser Per iode mit Rech t in die Zeit u m 1090 herum e inordnen dürfen . Falls im Jah re 1090 diese 
zweite Periode noch n i ch t eingetreten w a r ich denke h ie r auch an d a s Gebäude des Pa las tes —, m u ß sie 
bald danach begonnen haben . Diese zwei te Periode bezeichnet übrigens in Visegrád die bewußte p lanmäßige 
Bautä t igke i t , und was mich betr iff t , w ü r d e ich diese in die Zeit S tephans I . datieren. Aus der ers ten Periode läfiet 
sich eine solche b e w u ß t e Bautä t igke i t noch nicht nachweisen; man h a t zu dieser Zeit eher n u r noch die vor-
handenen Gegebenheiten, die bes tehenden römischen B a u t e n und Maue rn bonützt . 
Zur Frage de r sog. roten Wälle möch te ich n u r soviel bemerken, daß ich meinersei ts die Frage, ob diese 
Schanzen ihre rote F a r b e in der Ta t infolge eines B r a n d e s erhielten, ga r n ich t so sicher als entschieden ansehen 
kann . W i r kennen ebensolche roten Schanzen, wie d i e j en igen von Siebenbürgen, auch vom Gebiete des heu-
t igen Ungarns . Man k a n n eine große Schanzlinie von V a s v á r e t w a 12 —13 km lang verfolgen; an manchen Stel-
len ist diese auch h e u t e noch 8 — 10 m hoch, und ihre F u n k t i o n ist n i c h t dieselbe wie diejenige von Sopron 
Wie aus den Unte r suchungen von Gyula Nováki hervorging, ist das I n n e r e auch dieser Schanze ro t ; ihr Mater ia l 
ist dasselbe wie das jen ige der Schanze von Sopron. E s wäre im Falle de r s tädt ischen Schanzen noch denkba r , 
daß diese ihre rote F a r b e von einem B r a n d erhalten h ä t t e n , aber im Fal le eines so langen Verteidigungswerkes, 
das sich außerdem a u c h noch durch fre ies Gelände h indurchzieht , k a n n ich mir die Vor fä rbung schwerlich m i t 
B rand erklären. Ioli g laube , wir m ü ß t e n noch weitere Nachforschungen anstellen, u m diese Frage entscheiden 
zu können . 
G . E N T Z 
loh möchte n u r einen in teressanten Fall e rwähnen , in dem sieh das Gespanschaf t szen t rum nicht in die 
römischen Ruinen angesiedel t ha t t e ; dies ist der Fal l von 'Forda. Wi r besi tzen urkundl iches Material ziemlich 
f r ü h e n Ursprungs von 1075 über die B u r g von Torda. Die Burg von T o r d a wurde nicht dor t e rbau t , wo das rö-
mische Lager Pota issa war , sondern in Várfa lva , e twa 20 k m von Torda en t fe rn t , auf einer H ö h e über dem F luß 
Aranyos , in einer a n n ä h e r n d ähnlichen geographischen Lage, wie diejenige der ungar ländisohen Gespanschafts-
burgen . Es geht auch a u s urkundl ichen Angaben e indeu t ig hervor, d a ß die Burg von Vár fa lva die B u r g von 
Torda war. Es heißt näml ich in diesen Urkunden : »Várfalva alias Turdavár« . Auch hier h a t man , wie in Aba-
ú j v á r , zunächst eine Holzkons t ruk t ionse rdhurg e r r ich te t , die später , im Laufe des 12. J a h r h u n d e r t s in eine 
s te inerne Burg u m g e b a u t wurde. Meiner Ansicht nach w a r übrigens die B u r g Saxonia, die im 13. J a h r h u n d e r t 
e r w ä h n t wird, das römische Lager. 
Zur Frage de r ro ten Schanzen n u r soviel: in Sopron ist das Mater ia l der Schanzen beinahe t e r rako t ten-
ar t ig : das hä t te ohne B r a n d nicht zu s t ande kommen können . 
A. K i s s 
Zur Frage d e r ro ten Schanzen möch te ich n u r soviel kurz bemerken , daß wir anläßl ich der Ausgrabun-
gen bei Abaii j vér die verkohl ten Holzba lken gut beobach ten konnten. Die Balken waren sehr dicht angelegt . 
Gerä t diese Balkenkonst rukt ion aus i rgendeinem G r u n d e in Brand, so b renn t sie wie ein normaler Backofen 
oder Ofen. Ich h a t t e Gelegenheit, auch das Material de r ro ten Schanzen von Moson u n d Sopron zu s tudieren . 
Die Zusammense tzung dieses roten Mater ia ls ist dieselbe, wie diejenige des einige em dick durchgebrann ten 
R a n d e s von i rgendeinem in die Erde ve r t i e f t en Backofen aus jedwedem Zeital ter . Die 4 — 5 m hohe Balkenkon-
s t ruk t ion der Schanzen m a g die herumliegende E r d e ebenso ausgebrann t haben, wie m a n diesen Prozeß bei 
Backöfen beobachten k a n n . Daß diese Schanzen an einigen Stellen ro t ode r schwarz sind, m a g dami t im Zusam-
m e n h a n g stehen, d a ß die Balken in ihnen vermoder ten oder ve rbrann t s ind . 
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Kollege A. H a b o v s t i a k ließ die B u r g von B a r s voriges J a h r ve rmessen . G r u n d r i ß und K o n s t r u k t i o n 
sind im g roßen u n d ganzen d iese lben, wie d ie j en igen der h ier b e s p r o c h e n e n Burgen . Womögl i ch s ind i m J a h r e 
1974 in Bai'S a u c h schon F o r s c h u n g e n d u r c h g e f ü h r t worden . 
P . T O M K A 
Ich m ö c h t e f ü r die s e k u n d ä r e B e n u t z u n g römerze i t l i cher B a u t e n ein pos i t ives u n d ein nega t i ve s Bei-
spiel e r w ä h n e n . M a n da r f i m Fa l l e von Győr m i t Zuve r s i ch t b e h a u p t e n , d a ß d a s Geb ie t des sog. K á p t a l a n d o m b 
( = Kap i t e lhüge l ) e inen Teil des römischen Lage r s gebi lde t h a t t e . E s l ä ß t sich a u f g r u n d der F o r s c h u n g e n von 
Dénes Gábler a u c h fests tel len, d a ß das G e s a m t g e b i e t des römischen Lager s auf d e m K á p t a l a n d o m b war . D e r 
nach der D o n a u zu l iegende Teil des Lagers ist de r heu t ige K á p t a l a n d o m b . D e r S c h a u p l a t z me ine r z u s a m m e n m i t 
László Barkócz i d u r c h g e f ü h r t e n A u s g r a b u n g ist e t w a 20 m von de r a u c h h e u t e s i c h t b a r e n mi t t e l a l t e r l i chen 
M a u e r e n t f e r n t . D ie hiesigen spä t römerze i t l i chen u n d vö lke rwanderungsze i t l i chen Sch i ch t en liefen in d e r R i ch -
t u n g auf die mi t t e l a l t e r l i che M a u e r zu. E s ist a u c h d e n k b a r , d a ß in de r f r ü h e n Á r p á d e n z e i t die M a u e r e ines spä t -
römischen, ve rk l e ine r t en L a g e r s b e n u t z t wurde . Auf alle Fäl le f i n d e t m a n die G e s p a n s c h a f t s b u r g i n n e r h a l b des 
e ins t igen r ö m i s c h e n Lagers . 
D a s n e g a t i v e Beispiel ist dagegen Moson. E s l iegt in de r N ä h e M a g y a r ó v á r s , s t ra teg i sch ebenso g u t 
gelegen wie G y ő r . Aber die G e s p a n s c h a f t s b u r g w u r d e n i ch t d o r t e r r i ch t e t , sondern 4 — 5 k m we i t e r e n t f e r n t 
in Moson, auf e i n e m völlig m o r a s t i g e n S u m p f g e b i e t . 
Die B a l k e n der r o t e n Schanzen bl ieben sowohl in Moson wie a u c h in Sopron e rha l t en . Diese s ind in 
Moson a n m a n c h e n Stellen in e inem so g u t e n Z u s t a n d , d a ß m a n a n ihnen auch d a s Zap fenwerk b e o b a c h t e n 
konn t e . Diese B a l k e n v e r b r a n n t e n zweifellos. W a s den B r a n d v e r u r s a c h t h a b e n mag , is t unwesen t l i ch . C h e m i k e r 
m ü ß t e n das Ma te r i a l der r o t e n Schanzen u n t e r s u c h e n , u n d z w a r u n t e r B e a c h t u n g d e r Ta t sache , d a ß dieses 
Mate r i a l g roße r H i t z e ausgese t z t war . Die C h e m i k e r bes t re i t en dies u n d bes t re i t en j e n e s . I ch wiederho le : die 
chemischen U n t e r s u c h u n g e n d ü r f t e n den E i n f l u ß de r großen H i t z e n i c h t a u ß e r a c h t lassen. Auch Sche rben , die 
aus lier r o t e n Schanze z u m Vorsche in k a m e n , u n d die völlig v e r b r a n n t s ind , v e r r a t e n d ie E i n w i r k u n g g r o ß e r 
H i t ze . D a n e b e n s ind ande re Sche rben , die a u s d e m Mate r i a l d e r g r a u e n Schanze s t a m m e n , gar n i c h t ver-
b r a n n t . E s is t a u c h sicher, d a ß de r B r a n d p r o z e ß , d e r zu r V e r f ä r b u n g des Schanz-Mate r i a l s g e f ü h r t h u t , a n O r t 
u n d Stelle s t a t t f a n d : das r o t e M a t e r i a l k a m also n i c h t s e k u n d ä r in die F ü l l u n g de r Schanze . Ü b r i g e n s is t d a s 
Mate r i a l der r o t e n Schanze ke in L e h m ; die E r d e is t in Sopron h u m u s a r t i g , w ä h r e n d die S c h a n z - F ü l l u n g in Moson 
sand ig ist . E s f ä l l t auch m i r s c h w e r zu g lauben , d a ß die H o l z k o n s t r u k t i o n de r Schanze bis zu einer Tiefe v o n 6 
m a u s b r e n n e n k o n n t e ; aber d ies is t doch die u n l e u g b a r e T a t s a c h e . E s ist vei l le icht mögl ich , d a ß be im A u s b r e n n e n 
auch ein a n d e r e s in die Schanze e ingebau te s H o l z m a t e r i a l e ine Rol le spielen konn t e . 
M . S Z Ő K E 
W i r wissen, d a ß i. J . 1083 Sa lamon in Visegrád e i n g e k e r k e r t w a r . E s ist ebenso w o h l b e k a n n t , d a ß 
S t e p h a n I . den Vászoly in N y i t r a ( = N e u t r a ) in e inem Z e n t r u m des D u k a t u s e i n k e r k e r n ließ. I c h s te l le n u n 
a n György G y ö r f f y die F r a g e : wäre es n ich t mög l i ch , d a ß a u c h Visegrád d e m D u k a t u s a n g e h ö r t h a t ? 
G Y . G Y Ö R F F Y 
I ch g l aube n ich t , d a ß die F rage eine d e r a r t i g e L ö s u n g b e a n s p r u c h t . Ich h a l t e es eher f ü r wahr sche in -
lich, d a ß Visegrád zu jener Ze i t ein solcher übe r f lü s s ig gewordene r P l a t z gewesen se in m a g , wo ein gee igne te r , 
pa la s t a r t ige r B a u f ü r e inen so lchen Zweck zur V e r f ü g u n g s t a n d . I c h b i n de r Ans ich t , d a ß d a s wicht igs te E r g e b n i s 
der G r a b u n g in Visegrád d a r i n bes t eh t , d a ß in e ine r f r ü h - á r p á d e n z e i t l i c h e n Burg ein zweigetei l ter , p a l a s t a r t i g e r 
Bau z u m Vorsche in k a m . W i r k ö n n e n m i t Z u v e r s i c h t b e h a u p t e n , d a ß jenes G e b ä u d e g e f u n d e n w u r d e , d a s m a n 
ursprüng l ich f ü r »Salamons Turm« hiel t . E s w ä r e n i c h t leicht, ve r sch iedenar t ige V e r m u t u n g e n in j ene r H i n s i c h t 
zu akzep t i e ren , w a r u m h ie r S a l a m o n e i n g e k e r k e r t w a r . 
Voriges J a h r h a t u n s a u s Polen Kol legin D a i n b r o w s k a b e s u c h t . M a n h a t sie g e f r a g t , o b es a u c h in Po len 
ro te Schanzen g ib t . Sie h a t m i t j a g e a n t w o r t e t . W a s f ü r eine A n s i c h t h a b e n die po ln i schen F o r s c h e r ü b e r die 
r o t e n Schanzen? I h r e r A n s i c h t nacl i r ü h r t die r o t e F a r b e der Schanze v o n e inem B r a n d h e r ; das H o l z m a t e r i a l 
der Schanze sei a u s g e b r a n n t . M a n h a t a u c h d e r a r t i g e Versuche d u r c h g e f ü h r t , und diese h a b e n die V e r m u t u n g 
in vol lem M a ß e bes t ä t i g t . 
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Ich m ö c h t e n u r soviel h inzufügen , d a ß auch wir solche Versuche in Sopron angestel l t haben ; es s t i m m t 
zwar, nur in Kle inem. Und das Ergebn i s : die E r d e is t auch nach d e m Brand n ich t rot geworden. Wir b r a n n t e n 
die Erde zuerst bei 500, dann bei 800 und schließlich bei 1500 Grad, aber sie ist n ich t ro t geworden. 
Ich m ö c h t e noch die Para l le len zu den Ba lkenkons t ruk t ionen der ro ten Schanze erwähnen. Man h a t 
nach diesen an verschiedenen Stellen geforscht . Meiner Ansicht n a c h f inde t m a n die nächs ten Parallelen dazu 
n ich t in Polen. Bei der typisch polnischen »rus«-Konst rukt ion ist die Vers te i fung in Querr ichtung den d ich t 
nebeneinander gelegten Balken zu verdanken; auch die Längsbalken wurden im großen und ganzen ähnlich 
angebracht . Unsere sog. K a m m e r - K o n s t r u k t i o n k o m m t dort , l au t der polnischen Kollegen, n u r im 6 — 7. J a h r -
hunde r t vor, u n d n u r auf dem Gebiete Ost-Polens. Diese Tatsache legt die V e r m u t u n g nahe , daß die Paral lelen 
wohl im Osten zu suchen sind. A n d r á s Pá lócz i -Horváth h a t mich da rau f a u f m e r k s a m gemacht , daß vom Gebiete 
des Kiewer R u s sehr gute Parallelen b e k a n n t sind, so z. B. von der Burg Gojni, wo m a n dieselben Kons t ruk t ionen 
beobachten k a n n wie die unsrigen. Wie in Sopron, so f inde t m a n auch dor t die Räuml ichke i t en auf der inneren 
Seite der Schanze. 
G Y . N O V Á K I 
Vor allem möch te ich z u m Problem der vielerörter ten ro ten Schanzen bei t ragen. Natür l ich kenne ich 
auch selber keine endgült ige Lösung . Die ausländische Forschung verbindet neuerdings die gebrann ten Schan-
zen (die Brandwälle) m i t dem U n g a r t u m . Man k a n n jedoch dies n u r m i t großem Vorbehal t akzept ieren. Denn 
viele Beispiele beweisen, daß bei einigen ungar ländischen Burgen gar kein Brandwal l nachweisbar ist, so z. B. in 
Borsod, Szabolcs u n d Zemplén. E s stellte sich be im Durchschn i t t der Schanze von Bocsa neben Győr heraus , 
d a ß diese an der e inen Stelle geb rann t , an anderen dagegen nicht geb rann t war. Dies scheint d a fü r zu sprechen, 
d a ß wir es m i t gar ke inem sys temat ischen Brennen zu t u n haben. Auch die Schanze von A b a ú j ist nicht geb rann t . 
Denn die dünne geb rann te Schicht a m unte ren Teil ist im Verhäl tnis zu der 7 — 8 m dicken Schanze versehwin-
dend gering. Man k a n n übrigens den Brand während der ganzen Urzei t an den Schanzen beobachten . E s be-
s t eh t kein Zweifel darüber , daß bei diesen urzei t l ichen Schanzen gerade der Teil neben den Balken so rotge-
b r a n n t ist. 
Pé te r T o m k a erwähnte a n der Schanze von Sopron den äußeren Lehmüberzug . E i n ähnlicher k a m auch 
in Zalaszontiván z u m Vorschein. Man h a t den Zweck dieses Bezuges n ich t m i t Sicherheit bes t immen können . 
Aufgrund der Analogien, die in de r L i t e r a tu r e r w ä h n t werden, e rhä r t e t sich immer m e h r meine Ve rmu tung , 
d a ß diese Lehmsch ich t gerade d a z u d a war, den B r a n d zu verh indern . Man h a t die Holzkons t ruk t ion m i t L e h m 
überzogen. E ine ähnl iehe Erscheinung, wie diejenige in Sopron, Templom Str. 14 — die innere Seite der Schanze 
ist gebrannt , und d a r a n anschließend auch die Ba lken immer m e h r und mehr — haben wir m i t K l á r a Póczy 
auch bei der G r a b u n g im Orsolya-Garten beobach te t . 
Im Z u s a m m e n h a n g mi t der Analogie zur K a s e t t e n - K o n s t r u k t i o n möchte ich da ran er innern, daß dieses 
Problem sehr kompliz ier t und schwer ist. Diese K o n s t r u k t i o n war seit der Urzeit bis zum 13. J a h r h u n d e r t all-
gemein verbrei te t . I ch habe den E i n d r u c k , daß m a n den Ursprung der ungar ländischen K a s e t t e n - K o n s t r u k t i o n 
gar nicht ableiten kann , da diese eine in ganz Mit te leuropa allgemein verbrei te te Bauweise war . 
J . G Y . SZABÓ 
Wir d ü r f e n n ich t vergessen, daß die f rüh-árpádenze i t l i chen Burgen n ich t nu r römerzeitl iche, sondern 
manchma l auch ihre urzeitlichen Vor läufer innen h a t t e n . Man h a t im Mittelal ter , ebenso wie die römischen Lager , 
auch die geographisch günstig gelegenen urzeit l ichen Burgen zu eigenen Zwecken benu tz t . Die urzeit l ichen Erd-
burgen haben — w e n n ihre Lage in der Ta t günst ig u n d vor te i lhaf t war — m a n c h m a l auch noch die Grundrisse 
der auf sie gebau ten mit te la l ter l iehen Burgen bee in f luß t . Es h a t sich z. B. herausgestel l t — als wir m i t Mihály 
Párducz i. J . 1963/64 die Burg von Fe l ső tá rkány ausgegraben h a t t e n —, daß ihre S te inmauern aus dem 12. 
J a h r h u n d e r t genau der Linie der f rüheisenzei t l ichen Schanzen folgten. Der Ste inbau ließ sich genau dat ieren, 
denn es fand sich u n t e r den Steinen seiner Mauer ein zerbrochenes aber völlig rekons t ru ierbares Gefäß aus dem 
12. J a h r h u n d e r t . Übr igens darf die B u r g von Fe l ső t á rkány als ein schlagendes Beispiel d a f ü r be t rach te t werden, 
wie sehr urzeitl iche Gegebenheiten die mit te la l ter l iche Bauweise zu beeinflussen vermögen. 
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N a c h d e m sich n iemand mehr gemeldet h a t , u m das W o r t zu ergreifen, möch te ich nun die Ergebnisse 
unserer heut igen Si tzung zusammenfassen . E s sei m i r jedoch e r l aub t , zunächs t noch m i t einigen Bemerkungen 
zur F rage der E n t s t e h u n g der f rüharpadenze i t l i chen Burgen beizut ragen. E s scheint , d a ß wir keine feste Regel-
mäßigkei t nachzuweisen ims tande sind, wo in der F rüh-Arpádenze i t Gespanschaf t sburgen err ichte t wurden . E s 
bes teh t zwar kein Zweifel da rüber , daß es Gyula Novák i gelungen ist , im Zusammenhang m i t jenen sechs Burgen, 
die er besprochen ha t , ein gewisses System nachzuweisen. U n d es ist ebenso zwifellos, d a ß eine Re ihe von Ge-
spanschaf t szen t ren daselbst en t s t and , wo f r ü h e r römische Siedlungen waren; wir k ö n n t e n d a f ü r zahlreiche 
Beispiele von Kolozsvár bis Sopron aufzählen . E s gab offenbar solche entscheidenden F a k t o r e n — und in diesem 
T u n k t schließe ich mich den Bemerkungen von S. Soproni und J . Gy. Szabó an —, die die Umges t a l t ung der 
einstigen römerzeit l ichen B a u t e n ermöglicht h a t t e n . Ich würde es als sehr wichtig e rach ten , im Falle der Ge-
spanschaf t sburgen den Grund zu erforschen, w a r u m einige von diesen als solche aufgehör t h a t t e n zu exis t ieren; 
w a r u m manche Gespanschaf t sburgen ihre f rühe re Bedeu tung e ingebüßt ha t t en , während andere n i ch t n u r 
weiter lebten, sondern sich auch zu S täd ten entwickel ten. Dieser große W an d e l t r a t im Laufe des 13. J a h r h u n -
der ts ein. E s wird sich lohnen, spä te r e inmal dieses Problem ausführ l icher zu behandeln , wenn uns genügend 
Angaben und Mater ia l zur K l ä r u n g dieser F rage zur Ver fügung s tehen werden. 
Ich f inde es meinersei ts sehr erfreulich, d a ß unser Verein die Un te r suchung der Gespanschaf t sburgen 
auf die Tagesordnung gesetzt h a t . Ich habe den E ind ruck — anges ichts des großen Interesses —, daß wir unser 
Ziel auch erre icht haben . I ch möch te als ein konkre tes Pos i t ivum der heut igen Si tzung die enge Verb indung der 
Geschichte u n d der Archäologie hervorheben. Der Vor t rag von György Györf fy h a t jene historische Atmosphäre , 
in der die ungarischen Gespanschaf tsburgen en t s t anden , in ein sehr interessantes Lich t gerückt . Nach ihm haben 
die Refe ra te der Archäologen solche Beweise e rb rach t , die — mangels schrif t l icher Quellen — nur Archäologen zu 
klären vermögen. Meinem E i n d r u c k nach ergänzen sich die his tor ischen und archäologischen Angaben ausge-
zeichnet. E s g ib t noch sehr viele unbekann te u n d unerforschte Dinge in der Geschichte der Gespanschaf ts-
burgen, und an ihrer Erschl ießung wird die Archäologie auch spä t e r noch weiterhin ein entscheidendes W o r t 
mi tsprechen. E s ging aus dem Vor t rag von P é t e r Néme th klar hervor , d a ß m a n das P rob lem bloß m i t histori-
schen Kons t ruk t i onen nicht lösen kann . Unentbehr l ich sind zur Skizzierung des his tor ischen Prozesses auch die 
speziellen Mittel u n d Forschungsmethoden der Archäologie. N u r die enge Zusammenarbe i t der beiden histori-
schen Disziplinen wird zuverlässige und brei tangelegte Erkenn tn i s se zeitigen können . Das Bewuß twerden 
dieses Prinzips, die enge Zusammenarbe i t beider Fachgebie te wird gewiß zu einem bedeu tenden F o r t s e h r i t t in 
der Er fo r schung dieses fü r die ungarische Geschichte so wichtigen Problemkreises füh ren . 
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COMMUNICATIONS 
R . J . R O W L A N D , J r . 
FOREIGNERS IN ROMAN BRITAIN 
Several times in the course of her comprehensive analysis of the inscriptions of Roman 
Britain,1 M. Biró refers to the epigraphic attestation of the presence of foreigners in Britain (pp. 
15, 22, e.g.) ; however, because she did not attempt to analyze the evidence, the following observa-
tions might he in order. 
There are two types of foreigners in any province of the Roman Empire : 1) those who are 
from the province in question, but from a location different from the one where they are attested, 
and 2) those who are not from that province hut are a) from a different province or even b) from 
outside the borders of the empire. I t goes without saying that, for an area like Britain, much of 
the population was ultimately of foreign (i.e., non-British) extraction and that most of the adminis-
trative and military personnel was foreign ; however, it is my purpose here to discuss only those 
foreigners whose place of origin is specifically attested epigraphically. People with foreign names 
— e.g., Imilco (RIB 193), Hermagoras (RIB 1291), and Gamidiahus (RIB 2096) — are excluded 
as are those who set up dedications to the Matres Transmarinae (RIB 920, 1318, 1989), the Matres 
Germanae (BIB 2064), or the Matres Afrae, Italae, Gallae (RIB 653). Members of various ethnic 
military units (alae, cohortes, numeri, vexillationes), although perhaps originating from the places 
or tribes which are reflected in the unit's name, are passed over unless there is other evidence for 
specific individuals. An inscription in Greek (RIB 461, 808) or a bilingual (RIB 1072) does not of 
itself provide the necessary specificity, nor does the attestation of a guild of peregrini at Silchester 
(RIB 69—71). The one exception to this rigid rule of exclusion is made in accounting Iulia Pacata, 
daughter of Indus (RIB 12), a Treviran. 
There are only seven native Britons who qualify as foreigners ; one other inscription (RIB 
2022) may refer to a contingent of Brigantians who worked on Hadrian's wall. Six of the Britons 
are civilians (although one, who worked on Hadrian's Wall, is only presumably civilian : RIB 
1962). The lone soldier is Nectovelius, a Brigantian who served in cohors I IThracum (RIB 2142). 
Of the civilians, three are women, one of whom was married to a Palmyrene (himself also civilian) : 
Lossio Veda, a Caledonian (RIB 191) ; 
Similis, tribesman of the Cantii (RIB 192) ; 
Verecunda Rufilia, tribeswoman of the Dobunni (RIB 621) ; 
Ved-ic--, tribeswoman of the Cornovii (RIB 039) 
Regina, a Catuvellaunian, freedwoman and wife of the Palmyrene, Barates (RIB 1065) ; 
Tossodio, a Catuvellaunian (RIB 1962). 
Of greater interest than these few migratory Britons are those whose origin outside of the 
island is attested. As might be expected, the vast preponderance of these are soldiers (including 
probables). Only twenty-two are civilian, five of whom are women. Of these five, two have no evi-
1
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dent connection with soldiers ( R I B 163 : a Mediomatrican at Bath ; 984 : a Raetian at Netherby), 
but the husband of a third, although a civilian ( R I B 678), may have been an auxiliary veteran : 
she was a Sardinian (RIB 687) and he was an Aquitanian, and three separate Aquitanian cohorts 
are recorded as having served on Sardinia.2 The fourth, Iulia Indi filia Pacata, was the Treviran 
wife of a procurator of the province (RIB 12). The fifth, from Salonae, was the wife of a soldier 
(RIB 1828). The remaining civilians are : 
RIB 9: an Athen ian a t London; 
103: a praeses f r o m Rheims a t Cirencester; 
136: a Gete a t Bevers ton ; 
140: a Treviran a t B a t h ; 
149: a Carnut ian s tonemason a t B a t h : 
149: a Carnut ian s tonemason a t B a t h ; 
]84 : a R o m a n a t Char terhouse; 
188: a R o m a n a t Dorches ter ; 
251: a Greek a t Lincoln; 
262: a Senonian a t Lincoln; 
677: an I ta l ian ( f rom Nomen tum) a t Y o r k ; 
678: an Aqu i t an i an a t Y o r k ; 
758: a Commagenian a t Brough ; 
864: a Galatian a t Marypor t ; 
955: a Greek a t Carlisle; 
1064: a Moorish f r e e d m a n of a soldier a t S. Shields; 
1065: a Pa lmyrene a t S. Shields; 
1620: a German ( f rom Upper Germany) a t House teads ; 
1743: a Roman a t Great Chesters. 
The ninety-four (and more — some are in the plural) soldiers' origins reveal little that is 
very informative, bu t it will be useful to record place of origin and location of attestation : 
RIB 3 enlisted a t Arausio (London) 
108 Raur ican (Cirencester) 
109 Frisian (Cirencester) 
156 Belgican ( B a t h ) 
157 Forum Iu l i (Bath) 
158 Equester ( B a t h ) 
159 Hispanus Cauriensis (Bath) 
1G0 Nicopolis (Ba th ) 
201 Sardic (Colchester) 
203 Nicaea (Colchester) 
252 Lugdunum (Lincoln) 
253 Lugdunum (Lincoln) 
255 Heraelea (Lincoln) 
256 Clunia (Lincoln) 
258 Savaria (Lincoln) 
260 Pisaurum (Lincoln) 
292 Favent ia (Wroxeter ) 
293 Pollentia (Wroxeter ) 
294 Vicetia (Wroxeter ) 
324 Hadr ia (Caerleon) 
326 Hadria (Caerleon) 
357 Ulpia T ra i ana (Caerleon) 
365 Lugdunum (Caerleon) 
450 Samosata (Chester) 
452 Clunia (Chester) 
See Ancient Socie ty 5 (1975) 2 2 3 - 9 . 
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475 Aprus (Chester) 
476 Aprus (Chester) 
477 Aprus (Chester) 
477 Aprus (Chester) 
479 Celeia (Chester) 
480 Savar ia (Chester) 
482 Augus ta (Chester) 
484 Aprus (Chester) 
486 A e q u u m (Chester) 
491 Syria Osroensis (Chester) 
492 E m e r i t a Augus t a (Chester) 
493 L u g d u n u m (Chester) 
498 Celeia (Chester) 
500 Arela te (Chester) 
501 E m e r i t a (Chester) 
502 E m e r i t a (Chester) 
503 Brixia (Chester) 
604 Celeia (Chester) 
506 Tra iana (Chester) 
508 Cremona (Chester) 
511 Celeia (Chester) 
512 Oia (Chester) 
518 Corduba (Chester) 
519 Bery tus (Chester) 
522 Bessus (Chester) 
524 Tau r inum (Chester) 
525 Vienna (Chester) 
527 F o r u m Iuli (Chester) 
531 Vi runum (Chester) 
535 Lucus (Chester) 
538 Brixia (Chester) 
542 Salapia (Chester) 
546 Savar ia (Chester) 
547 Savar ia (Chester) 
583 Melitene (Ribchester) 
606 Trier (Lancaster) 
671 Augus ta Vindel icum (York) 
673 Vienna (York) 
680 Novar ia (York) 
753 P a r m a (Bowes) 
754 Mursa (Watercrook) 
812 Saldae (Maryport) 
814 Nemausus (Maryport) 
816 Sicca (Maryport) 
894 Mursa (Old Carlisle) 
897 Thysdrus (Old Carlisle) 
917 Nicodemia (Old Penr i th ) 
935 Ulpia Tra iana (Old Penr i th ) 
946 Tra iana (Carlisle) 
957 Luca (Carlisle) 
1022 Germania Superior (Piercebridge) 
1026 Germania Superior (Piercebridge) 
1074 Suebians of Longovic ium (Lanehester) 
1120 Saena (Lanehester) 
1171 P a l m y r a (Lanehester) 
1433 Nor icum (Hal ton Chesters) 
1545 La r inum (Carrauburgh) 
1593 Germani cives Tu ihan t i (Houseteads) 
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1594 Germani cives Tuihant i (Houseteads) 
1686 Brixia (Chesterholm) 
1713 Pannónia (Chesterholm) 
1817 Germania Super ior (Carvoran) 
1826 Vianna (Carvoran) 
2046 Dacia (Burgh-by-Sands) 
2107 pagus Vellaus (Birrens) 
2108 pagus Condrus t i s (Birrons) 
2118 Ravenna (Cappuck) 
2148 I t a ly and N o r i c u m (Castlecary) 
2151 Matt iacan (Castlecary). 
Of considerable interest is the varying fashion of recording the place of origin. Sometimes 
this is given in detail : ex provincia Mauretania Caesariensi, domo Saldis (RIB 812) ; ex provincia 
Narbonensi, domo Nemauso (RIB 814) ; domu Sicca ex Africa (RIB 816) ; domo Mursa ex Pannónia 
Inferiore (RIB 894) ; ex Italia domo Brixia (RIB 1686), with variations as natus in provincia Africa 
de Tusdro (RIB 897), oriundus Nicaea in Bithynia (RIB 203). In two instances (RIB 1620, 1817), 
the preposition ex suffices, both times exGermania Superiore. The use of domo with the place name 
(but without the province) does not seem as common in Britain as it is elsewhere. Some individuals 
are cives or from a civitas, a style which is paralleled by the use of natus or natione — indeed, of our 
two Catuvellaunians, one uses natione, the other civitate (RIB 1065, 1962) — hence, perhaps, useless 
as evidence for studying nascent nationalism in the Roman Empire. With one exception (RIB 
687 : domo Sardinia), those who record their domus record an urbanized area (Rome, Samosata, 
Melitene, Saldae, Nemausus, Sicca, Mursa, Nicomedia, Larinum, Brixia, Salonae, Ravenna). On 
the other hand, there are two cives Romani (RIB 188, 1743) — perhaps Roman citizens broadly 
speaking rather than Romans from Rome — and five cives of cantonal capitals or cities (RIB 140 : 
Trever ; 158 : Equestris ; 159 : Hispanus Cauriensis ; 163 : Mediomatrica ; 946 : Traianensis) ; the 
remainder of those who are cives or ex civitate are from tribal or (apparently un-urbanized) pro-
vincial areas, although possibly from the capital or other community within those regions (Remus, 
Rauricus, Frisiaus, Sequanus, Carnutenus, Cantius, Senonius, Dobunna, Cornovia, Biturix Cubus, 
Grecus, Raeta, Noricus, Tuihanti (pl.), Pannonius, Catuvellaunus, Brigantes (pl.), Dacus, Raeti 
(pl.), Italici et Norici (pi.)). Two of the three whose place of birth is given by natus were born in 
cities (RIB 9 : Athenis ; 897 : in provincia Africa de Tusdro), the other only in the province (864 : 
in Galatia). All nine who refer to their natione are from tribal areas or provinces, with the ethnic 
adjective sometimes modifying the person (RIB 251 : Grecus ; 490 : Syrus Osroenus ; 523 : Bessus ; 
1065 : Catevellauna ; 2142 : Brigans ; 2151 : Mattiacus), in one example modifying natione (136 : 
Geta), with a variant (1064 : natione Maurum). 
Two other modes of indicating origin are simply stating the place in the ablative case within 
the name-formula ; fifty-five of sixty examples refer to cities (Oia, Corduba, Berytus, Brixia, etc.). 
Two of the exceptions refer to Germania Superior (RIB 1022, 1026) and the remaining three to 
pagi (BIB 201 : pago Sardiea ; 2107 : pagus Vellaus ; 2108 : pagus Condrustis). The final method of 
indicating origin — rarer in Britain than elsewhere (in Spain, e.g.) —- is the use of a second cognomen 
or ethnic adjective ; the three British examples refer to a tribe (BIB 524 : Taurinus), a town (677 : 
Nomentanus), and a province (758 : Kouuayrjvôç). 
It will require further research to determine how the British evidence coheres with that 
from other provinces or areas ; but for Britain the evidence of epigraphy shows 1) that most of the 
foreigners were soldiers ; 2) that domus generally refers to a city or town ; 3) that civisIcivitate and 
natus/natione usually refer to a broader, usually tribal, area.3 
3 For different approach , see L. A. Thompson, "Afr icans in R o m a n Br i t a in" , Museum Ajricum 1 
(1972) 2 8 - 3 8 . 















Fig. 1. Foreigners in R o m a n Br i t a in 

DISCUSSIO 
R. W. D A V I E S 
THE CONCEPT "IN NUMEROS REFERRI" IN THE ROMAN ARMY 
The success of the Roman army lay in its equipment, discipline, and training. Consequently, 
one of the most vital tasks was to ensure the most efficient selection of recruits. A wide variety of 
sources indicates that the technical term for a key stage in the selection process was in numéros 
referri. This appears in literature, papyri, and legal sources ; the key passages are given in an appen-
dix. Prof. Frank Gilliam made a useful collection of this evidence and studied various interpreta-
tions ; he concluded that the enlistment process could be divided into two stages : firstly, the pre-
liminary examination of the recruit's qualifications, ending, if successful, with an approval of the 
man (probatio) ; secondly, his formal entry on the records of his unit (referri in numéros).1 The 
phrase in numéros must mean 'in the records' as in the Later Roman Empire it is replaced by 
matrix or matricula? and for the parallel process for cavalry remounts in acta isused.3 Imyself studied 
the procedures and agreed with Gilliam's view ; I added into the second stage of the process sig-
natio, the writing of the man's name on an identity disk, when he took the military oath.4 The letters 
of Claudius Terentianus give clear evidence for these two stages.5 
Recently Dr. Dorottya Gáspár has restudied the evidence and has made a novel suggestion. 
She argues that the term in numéros referri does not refer to whether the man was on the records of 
his unit but whether lie was at his fort or not.6 This interpretation raises serious questions : it would 
mean, for example, tha t a soldier who was on a detachment or mission outside his fort would 
apparently be deprived of his right to make a legal will ;7 as a substantial proportion of troops in 
each unit were regularly deployed outside their forts, this would result in these men being penalised. 
Gáspár attests two pieces of evidence which apparently conflict with the standard inter-
pretation :8 
"There is, though, a papyrus relating to a probatus tiro who was, all the same, in numéros 
relatus. A similar meaning is to be gathered from a decree." 
However, there seems to he no problem here really. The decree is a passage from the Digest ; it is 
a ruling of Ulpian on the topic of military wills. Gáspár writes :9 
"According to the edict whoever is in numéros relatus may make a will according to the 
military law. The lecti tirones in question travel on public expenses, though they are not 
soldiers and in numeris as yet, they are to he considered, nevertheless, as if they were in 
numéros relati, i.e. they may make a will according to military law. Here the expression 
does not mean the final enrollment." 
1
 G I L L I A M 207 —2J6, especially 215 — 216. 
2
 e. g. P . Ryl . 609; P. Mon. 2; Cod. l u s t . 6, 21, 16. 
3
 F I N K n o s 9 9 a n d 1 0 0 . 
4
 DAVIBS (1969) 2 0 8 - 2 2 3 . 
« D A V I E S ( 1 9 7 3 ) . 
6
 G Á S P Á R 1 1 5 . 
7
 As Ulpian in Dig. 29, 1, 42 would indicate on 
this in terpreta t ion of nondum in numeris . See below. 
8
 G Á S P Á R 1 1 4 . 
9
 G Á S P Á R 1 1 4 - 1 1 5 ; D i g . 2 9 , 1, 4 2 . 
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However, the Latin does not seem to support this conclusion — in fact, it seems to show the very 
opposite ; tirones are not on the records, and so cannot make a will, whereas milites are on the records 
and so can make one. The contrast is between men who are fully-qualified soldiers (milites) and 
recruits (tirones) who are not fully-qualified soldiers, even though they have been selected (lecfi, 
i.e. probati) and travel at public expense (i.e. receive the viaticum). The crucial matter that decided 
the precise status o f t h e man and hence his right to make a legally valid will, was whether or not he 
was in numéros; this is spelled out three times and most positively in the last sentence. The trans-
lation will he : 
"A man begins to have the right according to military law from the moment lie has been 
entered on the records, before tha t time, lie does not. Consequently, men who are not yet 
on the records, even though they are selected recruits and travel at public expense, they 
are not yet soldiers ; [to be soldiers] they must be entered on the records." 
The second piece of evidence is a letter written by the Prefect of Egypt to the commanding 
officer of an auxiliary unit concerning the addition of six recruits to the unit. Dr. Gáspár writes :10 
"Here we read of tirones, having passed the probation, who are to be in numéros relati — 
hut they are not yet — at the coliors where they shall serve. We encounter here a case 
similar to that dealt with in the statement of Ulpian (v. above), which means that the con-
cept cannot mean the final assignment." 
The tirones sex probatos a me were technically recruits at the time that the governor wrote the letter 
and continued to he so until they were, as instructed by the governor, in numéros relati ; there was 
no other term that he could use to describe their status. The word miles could only be used in con-
nection with the phrase in numéros relati of a man who was already a serving soldier and who was 
transferred from one unit to another. Thus a list of accessions to the cohors X X Palmyrenorum 
twice contains the phrase rel(atus) in nu(meros) used of serving soldiers joining the unit by trans-
Another vital piece of evidence is the letter from Pliny to Tra jan and the imperial reply. 
Gáspár writes :12 
"Pliny is uncertain as to the punishment of the two tirones, who, although they have taken 
their oath, were not assigned. He asks Trajan for instructions, whose answer makes it 
clear that the accused are not to he punished for taking their oaths, neither for not having 
been assigned ; the persons responsible are to he impeached for recruiting slaves ; the first 
thing to be proven on entitling a recruit is the very fact of a free birth. The thing to be done 
is, therefore, to investigate who was responsible for the fact tha t these two men could even 
take their oaths before their being slaves was detected." 
Her interpretation of these letters seems to miss the essential point : the slaves had committed a 
capital offence (capitale supplicium), and the points at issue were how they to attempt to enlist 
and whether anyone else was involved. As Trajan noted :13 
"If they were recruited, the recruiting procedure was wrong; if they were given as substi-
tutes, the blame rests with those who gave them ; if they themselves, when they were fully 
avare of their status, came forward, they must be punished." 
fer.11 
1 0
 G Á S P Á R 1 1 5 ; F I N K n o . 8 7 . 
1 1
 F I N K n o . 2 9 . 
1 2
 G Á S P Á R 1 1 5 . 
1 3
 P L I N Y , Е Р . X , 3 0 . 
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Pliny's uncertainty was summed up well :14 
"I myself am in doubt mainly 011 this point: although they have taken the military oath, 
they have not yet been distributed on the records." 
They had thus taken the first stage (probatio) and part of the second stage by taking the sacramen-
tum militare, but they had not completed this second stage as they were not yet per numéros distri-
bua. Hence they had not completed this vital second stage of the enlistment procedure and were 
not classified as fully-qualified soldiers. Trajan's reply is unambiguous :15 
"It is not of much importance that they have not yet been distributed on the records, as 
it was the day on which they were first passed (probati) that demanded the truth of their 
status from them." 
Thus their offence was committed — and should have been detected — in the first stage (probatio). 
The fact that they had not completed the second stage was, in this context, irrelevant. As Gilliam 
points out, the phrase used is distribua in numéros or per numéros distribua, not the more usual 
relali,16 This need cause 110 difficulties : the men were entered on the records of the unit (in numéros 
relati) and then distributed on the records of the records of the individual centuries of the unit /per 
numéros distribute). One may note for parallels the receipts (in Greek hut clearly transliterated from 
the Latin) issued by the six standard-bearers of the six centuries of cohors I Lusitanorum in 117 
for money (clearly the unspent part of the viaticum) belonging to the tirones Asiani distribute in 
centuria.11 The pridianum of this same unit in 156 shows the distribution of nine tirones probati 
voluntari a Sempronio Liberale praef(ecto) Aeg(ypti) among the individual centuriae and turmae, 
and also the similar distribution of serving soldiers transferred from other units to a particular 
century of this cohort, as well as the upgrading of infantrymen to cavalryman and their similar 
distribution among the turmae-, for all three types of entry, as well as for the addition of two new 
officers, the date that the entry was to be effective from was carefully recorded.18 I n the same way 
the morning report of the cohors XX Palmyrenorum for 28th May 239 quotes the governor's letter 
to the unit's acting commander giving the instructions on the incorporation of two recruits tha t 
he had approved [i]n n(umeros) in c[o]h(ortem) XX Palm(yrcnorum). The previous line of the 
report seems to have detailed the centuria into which the tirones probati were assigned and the effec-
tive date.19 The 241 record of accessions by transfer specifies the centuria that the transferred sol-
diers were to join and the effective date and that each man was "entered on the records in accord-
ance with a letter of the governor, Attius Rufinus."20 
Dr. Gáspár's case rests essentially on one passage of the Digest, which she has not trans-
lated ; this must he quoted in full : si quis militum ex alio numero translatus sit in alium, quamvis et 
liinc exemptus et illo nondum pervenerit, tarnen poterit iure militari testari ; est enim miles, quamvis in 
numeris non sit.21 This key passage contains an apparent ambiguity but one which in fact explains 
itself. The Digest quotation of Ulpian uses numerus in both the singular and the plural cases ; as 
it is an official legal source, it must he using correct phraseology. All the other official documents, 
as the appendix shows, always put the phrase in the plural ; consequently, the use of the singular 
here must he significant . It is unfortunate that the word numerus lias so many different meanings, 
even in a military context.22 In the Digest passage ex alio numero translatus sit in alium can thus 
1 4
 P L I N Y , E P . X , 2 9 . 
1 5
 P L I N Y , E P . X , 3 0 . 
1 6
 G I L L I A M 2 1 2 . 
1 7
 F I N K n o . 7 4 . 
1 8
 F I N K n o . 6 4 . 
1 9
 F I N K n o . 5 0 ; D A V I E S ( 1 9 6 9 ) 2 2 3 ; f o r r e v i s e d 
reading DAVIES (1976). 
2 0
 F I N K n o . 2 9 . 
21
 Dig. 37, 13, 1, 2. 
22
 cf. Oxford Classical Dict ionary (second edit ion, 
1970) 742 s. v. numer i . 
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hardly be used in the same sense as in numeris or the more frequent in numéros referri] the context 
demands tha t numerus here is being used in a vague way as "the generic name for any military uni t" 
he it legion or auxiliary cohors or ala ; it is in fact best translated simply as 'unit'. This interpretation 
seems to he confirmed hy the presence of the adjective alius. The translation will he : 
" I f any soldier is transferred from one unit to another, even though he has been removed 
from the one and lias not yet reached the other, nevertheless he will have the right to 
make a will according to military law ; for he is a soldier, even though he is not on the records 
[of a particular unit]." 
I t will be noted that Ulpian is referring specifically about serving soldiers (milites) transferring 
from one unit to another, not about recruits who have yet to join their first unit. 
What , then, was the importance of the term in numéros referri ? There is no good evidence 
for believing that it refers to the presence of a man at his fort or not ; such an interpretation is 
wrong. All the evidence points to it referring to the official incorporation of a man onto the records 
of unit, whether he was a tiro or a serving miles transferred from another unit. The fact that the 
word numeri was later replaced by acta, matrix, and matricula proves beyond any shadow of a 
doubt tha t it must mean 'records' and not 'unit'. Pliny's uncertainty arose primarily because of 
his unusual career ; lie was a legal and financial expert with no experience of military command. 
As the ancient writers record, the stage in numéros referri was what made a man legally and effec-
tively a Roman soldier. 
There are several other pieces of evidence which Dr. Gáspár did not discuss, which seem 
relevant. Tacitus describes liow in the Civil War in 69 Otho had placed some men from the fleet 
in numéros legionis, t ha t is had transferred them from the fleet to a legion, and had held out the 
hope of such an upgrading to others.23 Here it seems clear that Tacitus is using the phrase to refer 
to the official posting of a man onto the records of a unit. There are several other references in the 
legal writers; Menander uses numeri in connection with military recruiting.24 Two passages from the 
same section in the Digest on the topic of wills made by soldiers and possible sources of dispute both 
contain the phrase in numeris. Ulpian ruled that a deaf and dumb man according to military law 
had the right to make a will before being discharged for medical reasons while in numeris пшпеп-
temP Clearly, once he had been discharged, his name was no longer 011 the records as a soldier; 
consequently, if such an ex-soldier made a will after his discharge, he would he in the same category 
as civilian mut i surdi furiosi and prodigi, and the will would not be valid ; the crucial factor was 
whether the will had been made while the man was still actually on the records of the unit. Paulus 
dealt with the problem of what was to be done if a soldier died within a year of being discharged :2C 
"A soldier had made a will, then,having been given a not dishonourable discharge, enlisted 
in another service. The question was raised whether the will tha t he had made while serving, 
was valid. I inquired whether he had made the will according to military or common law : 
if he had made the will according to common law, there is no doubt that it is valid ; but if, 
as a soldier, he had made the will, I began to consider when he had been taken, after he 
had ceased to he on the records, inside a year or after a year." 
Thus the crucial factor once again was whether the will was made while the man was actually on 
the records or after lie had ceased to be on the records (postquam desiit in numeris esse). 
Finally, one may consider the use of the term in numéros referri in connection, not with the 
enlistment of soldiers, hut the commissioning of officers. Pliny wrote to Suetonius, who had re-
2 3
 T A C I T U S , H . I , 8 7 . 2 5 D i g . 2 9 , 1, 4 . 
24
 Dig. 49, 16, 4, 10; in th is context numeri could 26 Dig. 29, 1, 38. 
mean e i the r "records' o r 'un i t s ' . 
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ceived through Pliny's efforts a military tribunate which lie now wished to be transferred to a 
relative, Silvanus ; this Pliny had managed to arrange, as he recorded :27 
"Your name has not yet been entered on the records ; consequently, we are free to substi-
tute Silvanus in your place." 
For an officer, just as for an other rank, the process was basically the same : he did not become a 
full member of the Roman army until his name was officially entered on the records ; as Pliny 
shows, it was the entry of the name (nomen) on the military records, not the presence of the man 
at camp, that made a person iure militari a full member of the armed forces. 
A P P E N D I X 
Taci tus , H . I , 87: 
Narbonensem Galliam adgredi s t a t u i t classe valida e t par t ibus f ida , quod reliquos caesorum ad pon tem Mulv ium 
e t saevi t ia Galbae in custodia hab i tos in numéros legionis composuerat , fac ta e t ceteris spe honora tae in p o s t e r u m 
mil i t iae. 
P l iny , E p . I l l , 8: 
neque enim adhuc nomen in numéros relatum est, ideoque l iberum es t nobis Si lvanum in locum t u u m subdere . 
P l iny , E p . X, 29: 
ipse enim dubi to ob hoc maxime , quod, u t iam d ixe ran t Sacramento mili tari , n o n d u m distributi in numéros erant. 
Pl iny , E p . X , 30: 
neque enim m u l t u m interest quod n o n d u m per numéros distributi sunt; ille enim dies, quo p r i m u m proba t i sun t , 
ve r i t a t em ab his originis suae exegit . 
Dig. 29, 1, 4 (Ulpian): 
iure mil i tar i s u r d u m et m u t u m t e s t a m e n t u m facero posse ante causar iam missionem in numeris m a n e n t e m place t . 
Dig. 29, 1, 38 (Paulus) : 
sed si u t miles fecisset t e s t a m e n t u m , agi ta re coepi, quando a d s u m p t u s fuisset , pos tquam desii t in numeris esse, 
u t r u m in t ra a n n u m an pos t a n n u m . 
Dig. 29, 1, 42 (Ulpian): 
ex eo tempore quis iure mili tari incipit posse testar i , ex quo in numéros relatus est, an te non; proinde qui n o n d u m 
in numeris sun t , licet e t i am lecti t i rones s in t et- publicis expensis i ter faciunt , n o n d u m mil i tes sun t ; d e b e n t 
en im in numéros referri. 
Dig. 37, 13, 1, 2 (Ulpian): 
si quis mi l i tum ex alio numero t r ans l a tu s si t in al ium, quamvis e t h inc sit exemptus et illo n o n d u m pervener i t , 
t a rnen poter i t iure mil i tar i t es ta r i ; es t en im miles, quamvis in numeris non sit. 
Dig. 49, 16, 4, 10 (Menander): 
p l e rumque voluntar io milite numeri supplen tur . 
Cod. l u s t . 6, 21, 16 (Anastasius): 
scrinarios vol appar i tores . . . etsi n o m i n a eorum matriculis militaribus referri v ideantur , nul la tenus in u l t imis 
a se conficiendis vo lun ta t ibus iuris mil i tar is habere facul ta te in decernimus . 
F i n k no. 29 = P . D u r a 121 (two examples) : 
relatus in numéros ex epistula A t t i R u f i n i viri clarissimi consularis nostr i . 
F i n k no. 60 = P . D u r a 89 wi th revisions: 
relati in numéros'] t i rones p roba t i ab [ ]nio viro clarissimo consulari nost ro numero I I [ (centur ia] and 
officer's name, first recruit's name]abb[ ]sari, (centuria and space for officer's name) Aurel ius Germanus ex 
V I idus maias domino nost ro Gordiano Augus to oonsule. 
exemplum epis tulae: referri iube t i rones(?) ] duos q u o r u m nomina e t iconismos i tem s t a t u r a s suhiei praecepi ; 
Arabes sagit tar ios expe r tos ( f ) p r o b a t o s in numéros in cohortem X X P a l m y r e n o r u m Gordian urn cuius curam agis. 
F i n k no. 87 = P . Oxy. 1022: 
t i rones sexs p roba tos a me in cohor tem cui praees in numéros referri iube ex X I kalendas Mar t ias nomina e o r u m 
e t iconismos huie epis tulae subieci. 
2 7
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Fink no. 99, 1 = P . Dura 56: 
ecum q u a d r i m u m rus pe r sona tum sine nota p r o b a t o a me Iul io Bassi equit i eohortis X X Pa lmyrenorum cui 
praees denari is cen tum viginti qu inque in acta ut mos refer et in actis(?) no ta ex die q u a r t o [ ] Iunias. 
F ink no. 99, 3 = P . Dura 56: 
ecum . . . in acta ut mos refer ex . 
F ink no. 100 = P . Dura 58: 
subici iussi p r o b a t o s a me equi t ibus eohortis X X P a l m y r e n o r u m in acta ut mos refer ex X V I I kalendas Décembres. 
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DIE FRÜHESTE GRUPPE DER ITALISCHEN DÜNNWANDIGEN 
KERAMIK IN PANNONIÉN 
Einige Bemerkungen zur Arbeit von E. S C H H S T O L E R - K A U D E L K A : Die dünnwandige Ge-
brauchskeramik vom Magdalensberg. (Archäologische Forschungen zu den Grabungen auf dem 
Magdalensberg 3.) Kärn tne r Museumschriften 58. Klagenfurt , Verlag des Landesmuseums für 
Kärnten, 1975. 239 S., 1 Pl., 41 Taf. 
Die Publikation des Materials der Grabungen auf dem Magdalensberg schritt in den ver-
gangenen Jahren in einem erfreulichen Tempo voran und so erweiterten sich bedeutend unsere 
Kenntnisse bezüglich des Lebens dieser wichtigen Siedlung. Der Magdalensberg ist hinsichtlich 
der Forschung der Romanisierung von Noricum vor der römischen Okkupation bzw. von dem 
allmählich unter römischen Einfluß gelangenden und später eine Provinz werdenden Noricum 
und hinsichtlich der Forschung der kritischen Übergangsperiode von grundlegender Bedeutung. 
Über die Ergebnisse der seit 1948 jährlich systematisch durchgeführten Grabungen 
konnte sich der Fachmann außer aus mehreren Zusammenfassungen1 auch aus den Berichten 
in den Spalten der Carinthia I. informieren,2 — worin der Leser auch hinsichtlich des Fundmate-
rials reichlich Hinweise oder Beschreibungen bekommen konnte. Der Publikation der dünn-
wandigen Keramik ging die Veröffentlichung der «Schwarzen Sigillaten»3 und der Fundmünzen4 
voran, aber auch der Band über das Glasmaterial und die Dissertation von C. Farka-Walkerstorfer 
über die Lampen vom Magdalensberg5 sind im Druck und bald wird auch die Aufarbeitung des 
Terra-Sigillata-Materials beendet sein, die M. Schindler und S. Scheffenegger durchführen. 
Die Verfasserin des vorliegenden Bandes machte mit der Publikation der in den Jahren 
von 1948 bis 1970 im Verlaufe der Grabungen zutage gekommenen etwa 2785 dünnwandigen 
Gefäße und mit der typologischen Gliederung dieses Materials einen bahnbrechenden Schritt in 
Richtung der monographischen Aufarbeitung dieses, im Mittelmeerraum vom I I . Jh . v. u. Z. 
an auf verschiedenen Gebieten des Reiches bis zur Mitte des II . Jhs . u. Z. erscheinenden, in ver-
schiedenen Werkstätten angefertigten Materials. Den ersten Überblick über diese Keramikart 
lieferte gerade aufgrund des pannonischen Materials É . Bonis,6 diese Zusammenfassung konnte 
sich selbstverständlich auf die späteren Typen erstrecken. Die Erforschung der Gefäßgruppe nahm 
• m letzten Jahrzehnt einen neuen Aufschwung ; M. Vegas7 hat darüber mehrere kleine, aber bedeu-
1
 R . EGGER: Die S t a d t au f dem Magdalensberg, 
ein Großhandelsplatz , W i e n 1 9 6 1 . ; Ders.: D e r Mag-
dalensberg u n d das Kel tenre ich . Das ist K ä r n t e n . 
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tende Studien angefertigt, und versuchte das Material typologisch einzuordnen. Die Publikation 
des uns näher interessierenden, aus systematischer Grabung stammenden italischen Materials 
ist der Verdienst von G. C. Duncan8 — und aufgrund des Materials der Gräberfelder von Emona 
konnte L. Plesnicar die verschiedenen chronologischen Gruppen absondern.9 Wie sehr die Frage 
in den Mittelpunkt des Interesses der Keramikforschung rückte, darauf weist am besten die 
Tatsache hin, daß sich die vor einigen Monaten — mit sehr kurzer Durchlaufzeit — erschienene 
Arbeit von E. Sch. K. nicht mehr auf die Aufsätze von M. G. Maioli,10 oder M. Bergamini11 
beziehen konnte. Schon aus obigen ist klar ersichtlich, daß selbst die imponierende Menge des 
Fundmaterials vom Magdalensberg und der von den systematischen Grabungen gewährte 
feste chronologische Rahmen nicht ausreichend waren um die dünnwandige Keramik 
eingehend, monographisch zu bearbeiten — das bleibt weiterhin das Desiderat der Forschung —, 
da auf die allgemeinen Fragen der Keramikart fast ausschließlich italischer Herkunft (Werkstatt, 
Chronologie, Verbreitung, Klassifizierung) das Material eines einzigen Fundortes außerhalb 
Italiens auch nicht eine in jeder Hinsicht zufriedenstellende Antwort gehen kann. Dazu wäre die 
Publikation des Materials Italiens notwendig. E. Sch. K. will sich in einer gesonderten Studie 
mit der aus dem Kreis von Aco-Sarius stammenden Moclelware vom Magdalensberg und mit der 
(frühen) glasierten Keramik befassen — daher blieben diese aus dieser Arbeit heraus. 
Die Verfasserin baut ihre Arbeit wie folgt au f : nach der Einleitung wird das, aufgrund 
der Spezifika und der Qualität (Farbe, Oberfläche, Ton, Überzug) in 10 Gruppen einteilbare Fund-
material (pp. 29—36.) im Besitz der durch die Fundorte vom Magdalensberg (pp. 13—29., daran 
knüpft sich ferner die übersichtliche Karte) gewährten Periodisierungsmöglichkeit klassifiziert 
und datiert (pp. 37—157.), anschließend werden die Beobachtungen der Verfasserin bezüglich 
der Datierung (pp. 158—168.), der Herkunft (pp. 169—176.), der Bestimmung (pp. 177—185.), 
und der Herstellung (pp. 186—195.) der Produkte zusammengefaßt. Obwohl auch in den einzelnen 
Themenkreisen Tabellen die Orientierung erleichtern, bekommen wir bezüglich der gestellten 
Fragen auf den der Seite 196 folgenden Seiten einen gründlich ausgearbeiteten, statistischen Über-
blick. Im Anhang (pp. 219—227.) werden die kleineren Behälter (zur Verpackung von Öl, Kosme-
tika) klassifiziert , die zwar nicht zur Gruppe der dünnwandigen Keramik gehören, ihre Behandlung 
hier aber logisch ist. Der Publikation schließen sich die Liste der Abkürzungen und die Litera-
turangaben (p. 235) an. Hier möchte ich erwähnen, daß die Verfasserin — um das Ausmaß ihrer 
Arbeit nicht mit Anmerkungen zu belasten, — die verwendeten Quellen teilweise am Ende der 
Publikation aufzählt, teilweise baute sie diese in den typologischen Teil ein. Dieses Verfahren 
können wir bejahen, obwohl bei den bewertenden Teilen, bei der Ausarbeitung der einzelnen Thesen 
die unmittelbare Bezugnahme der besseren Übersichtlichkeit gedient hätte. 
Die Bestimmung der 10 Gruppen («Fabrikate») erfolgte in Ermangelung materieller Mittel 
nicht mit Tonuntersuchung, sondern aufgrund der optischen, qualitativen Merkmale. Eine weitere 
Gliederung wäre unvermeidlich subjektiv geworden. Das «Fabrikat» erleichtert im Falle der dünn-
wandigen Keramik den Überblick, es «ist aber nicht unbedingt gleichbedeutend mit Produktions-
stätte» (p. 29), die in der Mehrzahl der Fälle nur vermutet werden können (Cremona, Ravenna — 
sicher mit Produktionszentrum Sutrium). Die Bestimmung der einzelnen «Fabrikate» wird aus-
1964) 61 — .; Dies.: Römische K e r a m i k von Gabii. 
B J B 1 6 8 ( 1 9 6 8 ) 1 3 — , Einen al lgemeinen Überblick 
g ib t A. B R U C K N E R : Sülle forme di vasi potor i nel 
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8
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führlich beschrieben ; mit Bezugnahme auf die Formtabellen bzw. auf die Farbtafel von R. Steiger12  
— diese Beschreibung ersetzt die Publikation der einzelnen Typen auf Farbphotos. Die Richtig-
keit, den chronologischen Wert der Gruppierung beweist das Auftauchen der einzelnen «Fabrikate» 
in einer bestimmten Schicht, die typologische Klassifizierung bestätigen also auch die strati-
graphischen Ergebnisse. (In Pannonién ist das Fabrikat F das häufigste.) Der Teil über die Fundorte 
ist vielleicht zu ausführlich, vieles wäre in dem allgemeinen Bericht über die Erschließungen 
angebrachter. Die Geländeverhältnisse vom Magdalensberg sind aber speziell, daher war die 
genauere Umschreibung der herkömmlichen Termini teclmici notwendig. Im Leben der Siedlung 
können 3 große Perioden unterschieden werden: 1. Die Holzhausperiode (von der Mitte des I. 
Die Verbrei tung de r auf dem Magdalensberg ge fundenen dünnwandigen Keramik-Typen in Pannonién A. Augus t -
eische Typen; • Früht iber ianisehe Typen 15 25 u . Z. ; О Spät t iber ianische Typen 20 — 30/35 u. Z.; • Caligula — 
Claudius-zeitliche Typen 
Jhs. v. u. Z. bis 15—10 v. u. Z.); 2. Die Steinhausperiode, im Großen und Ganzen während der 
Zeit von Augustus, 15. v. u. Z. — 15. u. Z. ; 3. Die Zeit der «fieberhaften Bautätigkeit», unter Ti-
berius und Claudius. Bei der Aufzählung der Fundorte weist die Verfasserin auf die entsprechende 
Periode, auf den Komplex, auf die Schicht oder auf den Umbau und neben der Begründung der 
Datierung der Bauten auf die Münzen, auf die Sigillaten, Gläser und Lampen sowie auf sonstige 
feine Ware hin. Die Fundorte datieren so insgesamt 1116 dünnwandige Gefäße. Die von den so 
datierten Komplexen angegebene Chronologie kann im allgemeinen mit einer Genauigkeit von 
10 Jahren bestimmt werden. Dieser Umstand ist wichtig, da die sich mit dem Thema beschäft-
igenden bisherigen Publikationen13 im allgemeinen nur viel weitere Zeitgrenzen angeben konnt-
en. Der entschiedenere Vergleich der chronologischen Ergebnisse der sich mit der dünnwandigen 
Keramik befassenden Verfasser und der Grabungen auf dem Magdalensberg hätte daher die 
Ergebnisse der die Erschließung durchführenden Arbeitsgemeinschaft besser hervorgehoben. 
Die Verfasserin beschreibt insgesamt 147 Formen — das bedeutet aber nicht 147 ver-
schiedene Typen. Die Methode nämlich, daß sie die Formen innerhalb des «Fabrikats» aufzählt 
12
 R . STEIGER: E ine Fa rb t a f e l zur B e s t i m m u n g BOGLIA: Gli scavi di Albin t imi l ium E la cronologia 
der Farbwer te römischer K e r a m i k . Äugst . 1971. della ceramica R o m a n a . Bord ighera 1950. 
13
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und gleiche Formen bei mehreren Fabrikaten vorkommen — führ t unvermeidlich zur wiederholten 
Erwähnung (und Nummerierung). Es werden 15 grundlegende Typen unterschieden. Die große 
Formvariation und der Umstand, daß die Gefäße nicht mit Stempel versehen sind, deuten darauf 
hin, daß sie in zahlreichen kleinen Werkstätten und nicht in einigen, organisierten, großen Manu-
fakturen hergestellt wurden. Der Beschreibung der Form folgt die Aufzählung der begleitenden 
Verzierung, der Datierung, der Varianten und der gut ausgewählten Parallelen. 
Der um 45. u. Z. aufgegebene Magdalensberg (der genauere Zeitpunkt der offensichtlich 
aus politisch-militärischen Gründen verordneten Aufgabe kann nur in Kenntnis des Beginns des 
Virunums bestimmt werden) ist besonders vom Gesichtspunkt der Donauprovinzen ein wichtiger 
chronologischer Anhaltspunkt, so können wir auch in Pannonién gerade mit Hilfe von Magda-
lensberg die Typen trennen, die in die, hinsichtlich der Okkupation der Provinz kritische Periode 
der Iulius—Claudius-Dynastie datiert werden können. Bei der Bewertung des italischen Sigillata-
Materials haben wir diese Möglichkeit wahrgenommen14 — soweit es uns die früheren Publikationen 
der Funde des Magdalensbergs ermöglichten. Die Arbeit von E. Sch. K. gab jetzt einen neuen 
Schlüssel in die Hände der Forscher der pannonischen Keramik. Daher kann die Feststellung, 
nämlich «. . . es ist gänzlich unmöglich Schlüsse zu ziehen, die nicht auf die Stadt (sc. Magdalen-
sberg) selbst Bezug nehmen» (p. 228.) — nicht akzeptiert werden; die dünnwandige Keramik 
vom Magdalensberg ermöglicht nämlich eine feinere Datierung des schon publizierten Materials15 
und die Abtrennung der vorflavischen Typen. Das den überwiegenden Teil des Materials aus-
machende Fabrikat A, das auf dem Magdalensberg in den frühen Schichten erscheint, ist in 
Pannonién überhaupt nicht vorhanden, gleichzeitig kommen aber neben mehreren Tiberius—Clau-
dius-zeitlichen Typen je eine augusteische Variante vor. Zum Vergleich gehen die folgenden 
Typen die Möglichkeit : 
1. Schindler-Kaudelka 65. Fabrikat В = Bonis 18,33?, wenn sich die Formidentität 
auf dasselbe Fabrikat bezieht. Außer Emona16 und Poetovio kommt dieser augusteische Typus 
nur im Friedhof Keszthely—Újmajor vor. 
2. Schindler-Kaudelka 71 Fabrikat С = Bonis 19,50, Augusteisches- (frühtiberisches) 
zylindrisches Gefäß. Vorkommen : Poetovio, Neviodunum. 
3. Schindler-Kaudelka 86. Fabrikat D = Bonis 19,47, Tiherische (20—30) Form, sie 
kommt außer in Emona, in Poetovio und Savaria vor. 
4. Schindler-Kaudelka 95. Fabrikat D = Bónis 19,14, Tiberischer (20 — 30) Gitterbecher. 
Er lebt in Pannonién offensichtlich weiter, außer in Emona, in Poetovio und in Carnuntum ist 
er in Aquincum (6. Urnengrah — Bécsi út 82.) und in Brigetio (Grabung 1936, Grab F), sowie 
an mehreren Punkten des westpannonisch-norischen Donaulimes [Cannabiaca (Zeiselmauer)] 
anzutreffen. 
5. Schindler-Kaudelka 102. Fabrikat F = Bónis 20,58—72, barbotine- und Rädchen-
verzierte Schale. Ein auf dem Magdalensberg von 35 an auftretender Typus — N. Lamboglia 
datiert ihn in die Zeit von 40 bis 60. Pannonische Vorkommen : Emona, Poetovio, Siscia, Carnun-
tum, Arrabona, Müllendorf, Keszthely-Újmajor, Aquincum und Surduk (Rittium). (Unter den 
aufgezählten Fundorten kann nicht einmal der größte Teil der frühflavischen Lager gefunden 
werden.) 
6. Schindler-Kaudelka 103. Fabrikat E = Bónis 19,61, Schale mit Omegaschuppen. 
14
 D. GABLEB: I tal ische Sigil laten in Nordwes t -
pannonien . Wiss. Arbei ten ans d e m Burgenland. 51. 
E i sens tad t 1973. 22. 
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 Außer der zi t ier ten Arbe i t von É . B Ó N I S h a t 
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Publ ika t ion des Materials de r Gräberfelder von 
E m o n a E . T . S Z Ő N Y I geschrieben (Észak I t á l i ábó l 
impor tá l t császárkori agyagcsészék a győri X á n t u s 
János Múzeumban . Aus Nordi tal ien impor t i e r t e 
kaiserzeitl iche Tonschalen im X á n t u s J á n o s Museum 
von Győr. — Arrabona 14 (1972) 6. — .). 
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 Be im Material von E m o n a bezieht sieh E . 
Sell. K . sowohl auf die Monographie von F . B Ó N I S 
als auch au f diese von L J . P L E S N I Ö A B . 
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Sie kommt auf dem Magdalensberg schon selten vor. Chronologie : 35—45. Pannonische Fundorte : 
Emona, Poetovio, Neviodunum, Siscia und Mannersdorf.17 
7. Scliindler-Kaudelka 115. Fabrikat F = Bonis 19,59, Schälchen mit Griesbewurf. 
Es taucht 15 u. Z. auf. Die pannonisclien Fundorte dieses tiberischen Typus sind: Emona, Poeto-
vio, Neviodunum, Siscia. 
8. Scliindler-Kaudelka 116. Fabrikat F = Bonis 19,60, Schuppenschälchen. Auf dem 
Magdalensberg kann es in die Zeit um 15—25 datiert werden. In unserer Provinz kommt es nur 
in Emona und Poetovio vor. 
9. Scliindler-Kaudelka 117. Fabrikat F = Bonis 20,2—3, Töpfchen mit Schuppendekor. 
Es ist nur aus Emona bekannt. (Es kann in die Zeit von 15—25 datiert werden.) 
10. Scliindler-Kaudelka 145. Fabrikat H = Bonis 21,17, Claudische Netzwerkschale, die 
in Pannonién, in Carnuntum und Baden vorkommt. 
11. Scliindler-Kaudelka Varia 5 = Bonis 18,51, Schminktöpfchen. Sein einziger bekannter 
Fundort ist Formin. 
Von den, von E. Bonis publizierten 137 — in Pannonién auffindbaren —• dünnwandigen 
Gefäßen haben nur 11 eine Parallele in der Magdalensberger Siedlung. Diese Typen kommen aus-
schließlich im südlichen und westlichen Teil der Provinz, in Tiberius — Claudius-zeitlichen Lagern 
und Siedlungen vor, entlang der Donau höchstens dort, wo wir mit einer dieser gleichzeitigen 
militärischen Besetzung rechnen können. Die dünnwandigen Gefäßtypen vom Magdalensberg 
leben also in Pannonién nicht länger als die Claudius — Nero-Periode fort, daher können sie auch 
nicht in der Mehrzahl der frühflavischen Limeslager aufgefunden werden (siehe die Verbreitung 
der L. Gellius Sigillaten !). Die Verfasserin betont nachdrücklich, daß die Chronologie der Magda-
lensberger Typen keineswegs mit dem Entstehungszeit der Keramikwerkstätten identisch sein 
muß. Die Verfasserin datiert fast ausschließlich aufgrund des auf dem Magdalensberg gefundenen 
Materials — einerseits deshalb, weil die genauen, gut beobachteten Grabungen dazu eine aus-
reichende Möglichkeit gaben, andererseits weil die als chronologischer Anhaltspunkt in Frage 
kommenden Lager (Oberaden, Haltern, Rödgen) zu wenig Formen datieren. Der überwiegende 
Teil ihrer Typen kann mit Friedhofmaterialien (Emona, Locarno) in Parallele gestellt werden, 
was sie im vornherein zur Vorsicht ermahnen muß. 
In dem Kapitel «Chronologie» ist die Aufzählung der, an die 3 Hauptperioden der Magda-
lensberger Siedlung, innerhalb dieser an die einzelnen Komplexe knüpfbaren Formen, d. Ii. die 
Aufteilung der Formen je Periode enthalten, was zur Demonstrierung des Auftauchens und der 
Entwicklung von neuen Formen, technischen Eigenarten, Verzierungsarten, sogar «Fabrikaten» 
eine Möglichkeit bietet. 
Sowohl hinsichtlich des Materials der Siedlung auf dem Magdalensberg als auch dieser 
der Donauprovinzen ist der Umstand, daß die hier auffindbaren dünnwandigen Typen ausnahms-
los Importerzeugnisse — vorwiegend italisch — sind, von entscheidender Wichtigkeit. Diese 
Keramik ist also zusammen mit den italischen Sigillaten eine wichtige Quelle hinsichtlich der 
Beurteilung der Handelsbeziehungen mit Italien. (Auf dem Magdalensberg können — im Gegen-
satz zu Pannonién18 — keine lokalen Nachahmungen entdeckt werden.) Die konkretere Bestim-
mung der Werkstätten stößt gleichzeitig heute noch auf Hindernisse und wir sind größtenteils 
auf Hypothesen angewiesen. Im Einklang mit den Ergebnissen von K. Green können im Großen 
und Ganzen zwei Gebiete in Frage kommen : Norditalien, die Po-Ebene bis zur Höhe von Bologna 
17
 L a u t J . SASEL: E m o n a . P W R E Suppl . ХГ. 
571 —572 ist bezüglich der admin i s t r a t iven Zuge-
hör igkei t von E m o n a die Bezeichnung «Sonderstel-
lung» richtig, sie is t n i ch t ausgesprochen ein Teil 
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(die Typen aus grauem Ton — etwa 760 Stück) und Mittelitalien, Toscana bis zum Gebiet unterhalb 
Latiums (die Typen aus rotem und braunem Ton — etwa 1874 Stück). (Die spätere Produktion 
der einzig erschlossenen Werkstatt Sutri kann in die Zeit nach der Aufgabe von Magdalensberg 
datiert werden.) Dieselbe Gebietsaufteilung kann auch im Falle des Sigillatamaterials beobachtet 
werden — die Werkstätten der Tüpfer, deren Erzeugnisse hauptsächlich von der Zeit des Claudius 
an in die Donauprovinzen gelangten (Gruppe L. Mag. Viriiis) können in Italien bis in die Höhe 
von Bologna aufgefunden werden, südlich davon fehlen sie. Außer obigen Gruppen kann zur 
Zeit des Augustus auch mit sizilianischem (Umgebung von Akrai) Import gerechnet werden (149 
Stück). In einigen, ganz vereinzelten Fällen gab es auch zur Wahrnehmung hispanischer, süd-
gallischer sowie Lyoner Fabrikate die Möglichkeit. 
Die Verfasserin betrachtet das Keramikmaterial nicht nur als ein Datierungsmittel, 
daher beschäftigt sie sich ausführlich mit der Bestimmung, der Verwendungszweck der dünn-
wandigen Gefäße, welches die Determinante der Form, der Ausarbeitung und der Verzierung ist 
und mit dem Import der einzelnen Lebensmittel, mit der Eßkultur usw. zusammenhängt. Der 
größte Teil der Magdalensberger Typen sind Trinkgefäße, der kleinere Teil ist sog. Eßgeschirr. 
Nur ein Krugtypus kann als Serviergefäß betrachtet werden und eine kleinere Gruppe als Behälter 
(vorwiegend für Kosmetika). 
Die Verfasserin berichtet ausführlich über ihre Beobachtungen bezüglich der Anfertigung 
der dünnwandigen Keramik. Es werden sowohl die Fragen der Schlänimung des Tones, als auch 
das Brennen, die verschiedenen Arten des Überzuges, die Formgebung sowie die 16 Dekorvari-
anten behandelt. 
Die Zusammenfassung nach Seite 196. gibt zuerst über die Möglichkeit der Bestimmung 
der hinsichtlich der Statistik wichtigen Stückzahl eine Information (eine approximative Bewertung 
ist im Falle der dünnwandigen Keramik nicht möglich, da die äußerst feine Gefäßart in zahlreichen 
Bruchstücken vorkam). Die statistische Untersuchung ermöglicht selbstverständlich nicht, daß 
wir bezüglich der Bevölkerungszahl Folgerungen ziehen können, sogar auch im Falle tier Fragen 
bezüglich des Lebensniveaus kann eine, sich auf die Erschließung des Handelsviertels stützende 
Bewertung irreführend sein. Die Verfasserin zählt je Fabrikat auf, wieviele Gefäße zu den einzelnen 
Formen gezählt werden können (z. B. Fabrikat A 1085 Stück, Fabrikat К 2 Stück). Die Menge 
des Materials chronologisch untersuchend konnte die Verfasserin das Übergewicht (fast 50%) 
des augusteischen Materials feststellen, wenn wir aber berücksichtigen, daß die Regierungszeit 
von Tiberius wesentlich kürzer war — kann relativ gesehen das Material dieser Periode als das 
umfangreichste betrachtet werden. (Anstatt Zahlen wäre es hier zweckmäßiger gewesen die Anzahl 
der in das gegebene Jahrzehnt datierbaren Stücke graphisch anzugeben, was zur Darstellung 
gewisser Erhölumgs- bzw. Verminderungstendenzen geeigneter gewesen wäre.) Die geringe Menge 
des Claudius-zeitlichen Materials spricht für die Datierung der Aufgabe der Siedlung in die Mitte 
der 40er Jahre.19 
Aus den statistischen Tabellen bezüglich der Verwendung der Gefäße ist ersichtlich, daß 
die Eßgefäße fast das Doppelte der Trinkgefäße ausmachen. Gleichzeitig ist in den frühen Schichten 
19
 H i e r möchten wir e rwähnen, daß wir a u c h hin-
sichtlich des Endes der pannonischen Verbre i tung 
der dünnwandigen K e r a m i k aufgrund der Erschlie-
ßung der Gräberfelder von Emona , Poetovio , Arra-
bona, Aquincum, Brigetio und Savaria (siehe B O N I S 
op. cit. 47 und T. S Z Ő N Y I op. cit. 23) sowie einiger 
Limeslager Anha l t spunk te haben . Nach diesen sieht 
es so aus, daß der Gebrauch der i talischen dünnwan-
digen Ke ram ik höchs tens bis zum ersten Dr i t t e l des 
I I . J h s . verfolgt werden kann . Das be s t ä t i g t das, 
unseres Erachtens , einzige Vorkommen des Typus 
in Dazien (sie kann z .B. auch im reichcn Keramik-
ma te r i a l des zur Zeit Had r i ans ' gebau t en Lagurs 
von Buciumi nicht anget rof fen werden — siehe: 
E . C H I R I L Â - N . G U D E A - V . L U C Ä C E L — C . P o p : 
D a s Römerlager von Buc iumi . Cluj 1972), die miinz-
da t i e r t en pannoii ischen Gräber (in vereinzel ten Fällen 
noch mi t Anton inus P ius oder Faust ina-Münzen) , 
abe r a m ehesten der Ums tand , daß sie in den spät-
t ra ian ischen-hadr ianischen Lagern n u r vereinzelt, 
u n d in den, in die Mi t te des I I . J h s . da t ie rbaren 
Schichten schon gar n i ch t mehr v o r k o m m t (siehe 
d a s IV. Holz-Erde Kas te l l von Adony , Quadra ta , 
Ad S t a tua s und Ar rabona ) . 
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der Anteil der Trinkgefäße größer, was darauf hindeutet, daß die örtliche keltische Bevölkerung 
ihren Bedarf an Erste,rem nicht durch Import befriedigte. Auch das mit den Kosmetika in Ver-
bindung bringbare Gefäßmaterial ist gering, was für die geringfügigere Rolle des Importes dieses 
Luxusartikels spricht. Die Erfahrungen der Verfasserin bezüglich der Herstellung der Gefäße 
werden in einer Tabelle demonstriert (daraus ist z. B. die große Anzahl der Gefäße mit Glanzton-
Überzug ersichtlich). Das Fehlen der Fehlbrand-Stücke bestätigt, daß man es gar nicht versucht 
hat — im Gegensatz zu Pannonién — die dünnwandige Keramik örtlich nachzuahmen. Im Rahmen 
eines Exkurses beschreibt die Verfasserin ein Depot-Material (NG/34), das vorwiegend spätau-
gusteische-tiberische Typen enthielt. Von den im Fundkomplex gefundenen vielen hundert Si-
gillaten sind 63 Fabrikate arretinischer und 563 padanischer Werkstätten. 
Die sorgfältige und anspruchsvolle — in erster Linie typologische und chronologische — 
Analyse der Verfasserin, die sich auf die Gänze des Fragenkomplexes erstreckt und auch in Ein-
zelheiten zahlreiche, schon als «bekannt betrachtete» Fragen überprüft, kann nicht nur hinsichtlich 
der Forschung des Magdalensbergs benutzt werden, sondern bedeutet auch für die monographische 
Bearbeitung dieser wichtigen Keramikgruppe einen Ausgangspunkt. Die dünnwandige Keramik, 
neben den arretinischen und padanischen Sigillaten die einzige Gefäßart italischer Herkunft 
liefert für die Noricum — Pannónia Forschung einerseits einen wichtigen chronologischen An-
haltspunkt, andererseits ermöglicht sie das genauere Kennenlernen der Fragen der spätlatene-
frührömischen Übergangsperiode, des ersten Jahrhunderts der römischen Okkupation und des 
italischen Handels. 
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EDTTIONES H U N G A R I C A E 
K. Michalowski—A. Dziewanowski: Théba (Theben). 
Budapes t , Corvina-Verlag, 1975. 26 Seiten, 86 Bilder. 
Der neue Band de r wohlbekannten Serie des War-
schauer Arkady-Verlages stellt die thebanischen Auf-
n a h m e n des ausgezeichneten polnischen Photographen 
mi t der Ein le i tung und Redigierung von Professor 
Michalowski dar . D a f r ü h e r schon separa te Bände 
die kolossalen Tempel ru inen von K a r n a k und Luxor 
dargeste l l t haben, k o n n t e die mi t den bisherigen wett-
eifernde, pompöse Photoser ie dem westl ichen Teil der 
g röß ten S t ad t des a l t en Ägyptens gewidmet werden. 
Die sieh, wie üblich au f das Notwendigs te beschrän-
kende Ein le i tung von Professor Michalowski r ich te t 
die Aufmerksamke i t au f das geschichtlieh und archäo-
logisch Wissenswertes te . Die Bilder vermi t te ln die 
unbeschre ibbare S t i m m u n g der thebanischen Nekro-
pole, sie würden aber in sieh keine zusammenhängende 
I n f o r m a t i o n liefern, wenn die ausgezeichnet übersicht-
lichen Zeichnungen n i ch t den Ort aller e rwähn ten u n d 
pho tograph ie r t en Gebäude , Gräber und R u i n e n fest-
legen würden . Der archäologische R e i c h t u m dos west-
lichen Ufers von Theben ist unerschöpfl ich, doch sind 
wir der Meinung, d a ß du rch die glückliehe Vereinigung 
der drei K o m p o n e n t e n — Photos , Zeichnungen, Text 
der Leser einen vol ls tändigen und erlebnisreichen 
Uberb l ick über die in teressantes te Nekropole des a l ten 
Ägyp tens bekommt . Die ungarische Ausgabe des 
Bandes bere i te t vielen, sicli f ü r das T h e m a interessie-
renden Lesern, eine F r e u d e . 
L. Castiglione 
A. Mócsy: Pannónia a korai császárság idején ( Panno-
nién in f rühe r Kaiserzeit . ) Apollo k ö n y v t á r 3. Buda-
pest, Akadémia i Kiadó , 1974. 202 S. m i t zahlreichen 
Abbi ldungen und K a r t e n . 
Z u s a m m e n mi t d e m Verfasser ist auch der Leser 
dem Londoner Kegan Pau l Verlag z u m Dank ver-
pf l ich te t , daß er zur ungar ischen Ausgabe der gekürz-
ten Var i an te über Pannon ion der Arbe i t «Pannónia 
and U p p e r Moesia» zus t immte . Dadurch kann sowohl 
der sich m i t der Geschichte der Prov inz beschäfti-
gende Fachmann , als auch ein brei terer Leserkreis 
eine — die verfe iner ten Ges ichtspunkte der modernen 
geschichtlichen For schung auch bei der Bewer tung 
der Ergebnisse der neues ten Erschl ießungen geltend-
machende , auf einer gründlichen, umfassenden Ana-
lyse beruhende — zusammenfassende Arbei t in die 
Hand nehmen. Die Absicht des Verfassers ist, daß sich 
diese Zusammenfassung, unabhängig von den politi-
schen Grenzen, auf die ganze Prov inz erstrecke. I n 
dem Buch von A. Mócsy er langt die reiche Vergangen-
hei t der Forschung der Provinz von mehreren J ah r -
hunder t en eine Synthese , die l i terar ischen Hinweise 
deu ten dagegen — sich aus dem Cha rak t e r der Arbe i t 
ergebend — vorwiegend auf die Ergebnisse der äußers t 
reichen in- und ausländischen Fo r schung der letzten 
J a h r z e h n t e hin. Dieses riesig gewordene Material wird 
mi t gründl icher K r i t i k behandel t u n d die aus der 
Analyse der ant iken Auktorangaben , de r Epigraphik , 
der Numismat ik , der archäologischen Erschl ießungen 
und der verschiedenen Mater ia lgruppen gewonnenen 
Angaben n u t z t der Verfasser mi t beispielloser Kombi-
nat ionsfähigkei t aus. 
Das Buch bes teh t aus fünf Kap i t e ln . I m ersten 
(pp. 7 — 32) werden die Zus tände vor der römischen 
E robe rung geschildert — in ers ter Linie auf die 
Angaben der schrif t l ichen Quellen bzw. der Numisma-
t ik bauend . Der Bearbe i tung der ä l tes ten griechischen 
Quellen folgt die Darstel lung der infolge der kidtischen 
Invas ion en t s tandenen Lage, die in e rs te r Linie dem 
ethnischen Bild des nördlichen Teiles der Provinz 
ihren Stempel au fd rück te . I m Süden k a m durch den 
Besitz der S a v e m ü n d u n g eine, eine günst ige Lage 
genießende, von der kel t ischen Führe r sch ich t organi-
sierte, politische F o r m a t i o n hauptsächl ich illyrischen 
E t h n i k u m s zus tande: die der Skordisker . Ih re Hege-
monie wurde im Laufe des I I . Jh s . v. u. Z. immer mehr 
durch selbständig a u f t r e t e n d e S tammesgruppen abge-
löst (eine dieser ist die der, auf n iedr iger Stufe der 
Stammesgesel lschaf t s tehenden Pannon ie r ) — wäh-
rend im Norden die D a k e r dem Prozeß der Keltisie-
r u n g ein E n d e berei ten. Der eine E r h e b u n g gegen die, 
durch den Tod von Boirebis tas geschwächten Daker , 
p roklamierende Oc tav ianus konnte — in Wirklich-
kei t eine Verb indung zwischen I ta l ien und dem Balkan 
im Fal le eines Aufmarsches gegen Antonius ein 
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Gebiet von entscheidender Wicht igkei t nach Beset-
zung von Siscia einverleiben. Eine entscheidende 
Erkenn tn i s des Verfassers ist, d a ß die propagandis t isch 
betonte «dakischo Frage» in Wirkl ichkei t m i t dem 
innenpolit ischen Konf l ik t , m i t der Ges ta l tung der 
inneren Kraf tve rhä l tn i s se u n d nicht m i t d e m Erobe-
rungsvorhaben in der Donaugegend in Verb indung 
gebracht werden kann . 
Das zweite Kapi te l (pp. 33—5G) be faß t sicli mi t 
den F r a g e n der E robe rung der Donau-Grenze und der 
augusteischen Grenzpolit ik. Bezüglich der E n t s t e h u n g 
der neuen Provinz h a t der Verfasser folgende wichtige 
Bemerkungen: 
1. F ü r R o m war es vor te i lhaf te r die Na tu r schä tze 
und den Hande l der einzelnen Gebiete in de r Hand zu 
haben als eine Provinzial is ierung durch Eroberung . 
2. Augus t s ' E rkenn tn i s , daß die Sicherung der 
römischen Her rschaf t übe r die Alpen h inweg nur im 
Besitze der großen Flusse von Europa , de r Flußwege 
möglich ist , bes t immt auch die Polit ik seiner Nach-
fahren dieses Gebietes. 
3. Zur Auf rech t e rha l tung der Donaugrenze m u ß 
auf be iden Ufern der E i n f l u ß Roms gesichert werden 
(Vertragsystem). 
4. Bei Mil i tärakt ionen ist die Paz i f iz ie rung der 
s t ra tegisch eine wicht ige Posit ion e innehmenden 
S t ämme entscheidend (z. B. die Skordisker, bzw. die 
einen Teil des Savetales besitzenden Pannonie r ) . 
5. Zum Besitzen e iner neuen Provinz is t die Sta-
t ionierung einer großen Armee, ein Netz ausgebauter 
Fes tungen nicht unbed ing t notwendig, es is t zweck-
mäßiger R o m s Hegemonie auf d ip lomat ischem Wege 
zu sichern. 
Dieses letztere könn te die fas t unbemerkbare , ersch-
üt te rungsfre ie Bes i tznahme des nördlichen Teiles von 
Pannon ién erklären, was be im Vergleich m i t der be-
kann ten Angabe des Monumentum. Ancyranum in der 
f rüheren Phase der F o r s c h u n g zu zahlreichen Debat ten 
Anlaß gab bzw. wir können auch die V e r m u t u n g des 
f rüheren Ausbaus einzelner Fes tungen au f die Suche 
konkre te r Spuren der Provinzial is ierung zurückführen . 
Die Besatzungsarmee wurde , solange die augusteischen 
poli t ischen Manöver erfolgreich waren, im Inneren 
der Provinz , an s t ra tegisch wichtigen P u n k t e n pla-
ciert; ihre Aufgabe bes t and in der Sicherung der inne-
ren Konsol idierung und n ich t im Schutz der Grenze 
vor äuße ren Feinden. H ie r wird die E r r i c h t u n g der 
eine große Mil i tä rkraf t verkörpernden Veteransied-
lungen, der Dedukt ionskolonien, behande l t . Zur Zeit 
der lu l ius— Claudius-Dynast ie formierte sieh der größte 
Teil der auxiliaren E inhe i t en nicht en t l ang der Donau 
— t r o t z d e m kann die Ve rmu tung , wonach , die haupt-
sächlich zur Zeit Claudius ' erfogten Truppenvor-
schiebungen mit der m i t dem Sturz von Vannius ent-
s t andenen Lage zusammenhängen , vielleicht nicht 
e indeut ig verworfen werden. Diesbezüglich ist die 
Bolle der da t ie rbaren S t reufunde bedeu tend . Die 
Sigillaten, die vor die Flavier-Zeit d a t i e r b a r sind, 
k a m e n fast ausnahmslos dor t vor, wo auf die f rühe 
mil i tär ische Bese tzung auch schon andere Angaben 
h indeu ten . Das Vorkommen dieser selbst in der Fla-
vier-Zeit seltenen F u n d e in regelmäßigem Abstand 
vone inander kann n ich t als ganz zufällig be t r ach t e t 
werden . Auch das ist nicht zufällig, daß die Tiberius— 
Claudius-zeitl ichen Sigillaten zwischen Poetovio und 
C a r n u n t u m verhä l tn i smäßig häuf ig vo rkommen — 
die S ta t ionierung der auxiliaren Einhei ten (als der die 
Nachschubl in ie der Legion von C a r n u n t u m sichernden 
Einhe i ten) en t l ang dieser Linie bes tä t igen auch epi-
graphische Angaben . 
I m I I I . Kapi te l (pp. 57 84) behande l t der Ver-
fasser die Frage der eingeborenen Bevö lkerung und 
der Kolonisat ion, der Uinorganisat ion, Ansiedlung 
der Urbevö lkerung sowie das Verhäl tnis der Civitas 
peregrina und der Kolonien römischen Rech tes . Seine 
f r ü h e r e n Ergebnisse: die Trennung der schon bekann-
ten Völkergruppen und der von den R ö m e r n organi-
s ier ten Gruppen a u s der Plinius Völkerliste, die sprach-
liche Gliederung der Urbevölkerung — werden durch 
die Dars te l lung der Umsiedlung der Azali und des 
Hin tergrundes der Umsiedlung ergänzt . Der Verfasser 
behande l t die organisator ische und gesellschaftl iche 
Gliederung der civitas', das Erscheinen der Impor t -
waren un te r der eingeborenen Bevölkerung, als die 
Anpassung einer bes t immten gesellschaftl iehen Schicht 
an die römische Lebensar t , der Aufschwung des Han-
delslebens, die E v a k u i e r u n g der oppida u n d die Ent -
wicklung der ers ten Dedukt ionskolonien. (Die Datie-
r u n g der S t raßenpf las t e rung von Savar ia in die Zeit 
von Claudius k a n n aufgrund einiger s t ra t igraphischer 
Angaben bezweifelt werden.) 
I m IV. Kap i t e l (pp. 85 —116) werden die Krisen 
de r Grenzpoli t ik u n d der Prozeß des Ausbaus des 
Limes dargestel l t . Unsere Kenntnisse bezüglich des 
Vespasianus-zeit l iohen Abschni t tes des Ausbaus des 
Donaul imes sind größtentei ls der Ergehnisse der 
neues ten Forschungen zu danken . E i n e Folge der 
Daker-Kr iege : Pannon ién wurde zu einer der wichtig-
s ten mil i tär ischen Provinzen des Reiches. Mit der 
Grenzpoli t ik von Tra ianus sind die weitere Verstär-
k u n g des Limes, die endgült ige Herausges ta l tung der 
Ordnung der Legionen, der Ausbau der auxil iaren 
Lagerke t t en bzw. der Abschluß dieses Prozesses und 
die Zweiteilung der Provinz ve rbunden . Die f rühere 
Forschung h a t die Bedeu tung des L imesbaus von Ha-
dr ianus mehrfach überschätz t : sowohl die vergleichende 
Unte r suchung de r Grundr iß typen als auch die Aus-
grabungsbeobach tmigen in Rä t i en , Nor icum und 
Pannon ién bes tä t igen , daß der S te inausbau mehrerer 
Limeslager zu e inem späteren Ze i tpunk t erfolgte. 
I m V. Kapi te l (pp. 117 — 182) wird die En twick lung 
der Periode zwischen den le tz ten J a h r e n der Regie-
r u n g von Tra i anus und den Markomannenkr iegen 
analysier t . Der Prozeß der Dedukt ionss täd tegrün-
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düngen wird abgeschlossen. Die f rühere , f lavische 
Urban i sa t ion entspr ingt a u s der Erkenn tn i s der stra-
tegischen und Hande l sbedeu tung der, die Provinz 
mi t I t a l i en verbindenden zwei wichtigen Wege — die 
t ra ianische Kolonisation k a n n auf mil i tärpol i t ische 
Gründe zurückgeführ t werden . Die topographischen 
Fragen der m i t der G r ü n d u n g en ts tandenen Siedlung 
erhal ten in jedem Fall e inen Pla tz in dem Uberbl ick. 
Die neuen Marktmögl ichkei ten infolge des s tarken 
Anwachsens des Armeebes tandes f ü h r t e n in erster 
Linie z u m Aufschwung des westlichen H a n d e l s und 
schufen zur Entwick lung de r sich neben den Logions-
lagern bef indenden canabae günstige Voraussetzun-
gen. (Das Verhäl tnis der canabae und des municipium 
sowie der Civitas ist zweifelsohne im Falle von Aquin-
cum a m zusammengese tz tes ten . Bezüglich der Beur-
tei lung des Verhältnisses de r civitas Eraviscorum und 
des municipium Aelium Aquincum ver t r i t t de r Verfas-
ser einen entgegengesetz ten S t andpunk t als J . Fitz.) 
Plast isch wird die Eingeborenenpol i t ik von R o m , die 
Autonomie der civitas', die Romanis ie rung der einge-
borenen S tamniesar i s tokra t ie und mit For t schre i t en 
der Kolonisa t ion die a l lmähl iche A b s c h a f f u n g der 
civitas pereqrina in ihrem geschichtlichen P r o z e ß dar-
gestellt . I n unserer Prov inz is t entscheidend — diese 
E rkenn tn i s is t gerade m i t d e m Namen von A. Mócsy 
ve rbunden — daß die Urbevö lkerung n i ch t in den 
Hin te rg rund gedrängt w u r d e , wie z. B. in Moesia 
Superior, die führende Sch ich t war an der Zusammen-
arbei t m i t der römischen H e r r s c h a f t beteiligt. Die Kul-
tur , T rad i t ion der Urbevö lke rung wird — lau t A. 
Mócsy - durch die römische Sitte der Inschr i f ten-
er r ichtung gre i fbar . I m Zusammenhang mi t der Roma-
nisierung u n d der Inschr i f t ener r ich tung wird ersicht-
lich, daß die prähistorische Lebensar t der Urbevölke-
rung gerade auf den Gebie ten a m meisten konserv ier t 
werden konn te , wo die S i t t e de r Grabs te iner r ichtung 
bzw. andere Spuren der römischen Knl tnr n ich t aufzu-
f inden s ind. 
Die Dars te l lung der S iedlungen der P rov inz wird 
bei den S t ä d t e n begonnen, bei diesen u n t e r s u c h t der 
Verfasser die Fragen des Grundrisses, des St raßen-
systems, der S tad tmauern , des Wasser lei tungssystems, 
des Marktes , der Haus typen . Die ethnische und gesell-
schaft l iche Zugehörigkeit d e r Bauherren der Villen — 
als typisch römische wir t schaf t l iche Siedlungsforma-
tionen - wird überzeugend dargestel l t . Unsere Kenn t -
nisse bezüglich der f rühkaiserzei t l ichen Villenwirt-
schaf ten s ind aber mange lha f t . I n der U m g e b u n g von 
Scarbant ia deu ten z. B. das Inschr i f t enmate r ia l und 
andere gu t da t ie rbare F u n d e auf das Bes tehen von 
Tiberius — Claudius-zeitlichen Veteranensiedlungen, 
Gutshöfen h in . Dagegen k a n n d a s Bestehen de r bisher 
freigelegten Villen bestenfalls n u r ab Ende des I . J h s . 
verfolgt werden . Den m e h r als ein ha lb jah rhunder t e -
langen, sich a u s Hia tus e rgebenden Widerspruch würde 
ich mi t der Ve rmutung der den br i tannischen ähnli-
chen Holzvillen auf lösen, die en twede r heim Stein-
u m b a u spurlos verschwanden oder die archäologischen 
Methoden waren nicht fein genug, u m diese zu best im-
m e n . 
Die den H a u s t y p e n des Gellér therges bzw. von 
Gors ium ähnlichen H a u s t y p e n der dörf l ichen Sied-
lungs fo rm der eingeborenen Bevö lke rung kommen 
i m m e r häuf iger vor und diese können wir m i t entspre-
chender Vorsicht als allgemein b e t r a c h t e n . Fraglich 
is t abe r die B e s t i m m u n g der «Fundamen tg räbchen 
von Halimba» als ein anderer H a u s t y p der einge-
borenen Bevölkerung. Bezüglich des Loka lhandwerks 
w ü r d e ich — mich der Ansieht von B. Rutkowski 
anschl ießend - die «Siscia>>-Werkstatt aus der Reihe 
de r pannonischen Sig i l la tawerks tä t ten ausschließen, 
gleichzeit ig müssen wir aber bemerken , daß wir dank 
der neueren Forschungen schon über das Vorhanden-
sein mehrere r kleinerer örtl icher Sigi l la tawerks tä t ten 
wissen (Gorsium, Si rmium, Aqu incum — Bécsi ú t ) . 
D. Gabler 
A. Mócsy: Pannónia a késői császárkorban (Pannonion 
in s p ä t e r Kaiserzeit .) Apollo k ö n y v t á r 4. Budapes t , 
Akadémia i Kiadó, 1974. 212 S. m i t zahlreichen Abbil-
d u n g e n und K a r t e n . 
D e r Verfasser beg inn t die spätkaiserzei t l iche Ge-
schichte Pannoniens mi t der Dars te l lung der im Leben 
der P rov inz einen Wendepunk t bedeu t enden Marko-
mannenkr iege und ihrer Folgen. E r such t der Aus-
b ruchsgrund der langwierigen Kriege im eigenarti-
gen Verhä l tn i s von R o m lind den Donauvölkern , im 
Mißerfolg der zur Provinzial is ierung f ü h r e n d e n Ver-
hand lungen und des recepifo-Versuohes der Ba rba ren . 
Mit den Ereignissen des Krieges k a n n die Zerstörungs-
sch ich t mehrerer Limeslager, Münz- bzw. Sigillata-
depo t ' s in Verb indung gebracht werden, anderersei ts 
k a n n die das Wir t schaf t s leben der P rov inz er fahrene 
E r s c h ü t t e r u n g a m s t a rken R ü c k g a n g des E ins t römens 
der I m p o r t w a r e n in den J a h r e n 170 —190 abgemessen 
werden . Bei der Bewer tung der Folgen dos Krieges 
heb t de r Verfasser hervor , daß er zwar auch außen-
poli t ische Aspekte h a t t e (Regelung des Hande l s als 
eine den Jazigern gewähr te Begünst igung) , er bedeu-
te te a b e r hauptsächl ich in der Innenpol i t ik eine ent-
scheidende Wende. Die Ver s t ä rkung der Verteidi-
gungsk ra f t , die Fo rmie rung von E inhe i t en neuen 
Typs e r forder te den U m b a u der F e s t u n g e n und Wach-
t ü r m e . Diese Anordnungen erwiesen sich als wirk-
sam — in der Severer-Zeit erlebte die Prov inz eine 
Fr iedensper iode. (A. Mócsy schließt r ich t ig die f ü r 
diese Per iode v e r m u t e t e n vielen Kriege aus (p. 26), 
die die f rühere For schung aufgrund de r Münzschätze 
und Insch r i f t en vermute te . ) I m In teresse der Gewin-
n u n g u n d Versorgung der eine Schlüsselposit ion ein-
nehmenden , zu I ta l ien a m nächs ten l iegenden großen 
D o n a u a r m e e m u ß t e n auch die wir t schaf t l iehen K ra f t -
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quellen des Reiches in Anspruch g e n o m m e n werden. 
Para l le l dazu wuchs auch das Bewußtse in und der 
E i n f l u ß des Heeres von I l lyr icum auf die Poli t ik der 
S t a d t R o m . Die Tllyrieiani wollten dio wir tschaf t l iche 
K r a f t des Reiches, die ihnen gewähr ten Begünst igun-
gen im Interesse der Ver te idigung der Donauprovin-
zen verwenden. Diese illyrische Soldateska konn te 
zum Ze i tpunkt der innen- und außenpol i t i schen Kri-
sen des I I I . Jhs . o f t zu W o r t kommen . Die spät römi-
sche Geschichtschreibung konnte die «pannonisehe» 
P a r t e i — wie A. Mócsy darauf h inweis t — deshalb als 
den R e t t e r des Reiches be t rach ten , weil un t e r den sich 
i m m e r mehr in R i c h t u n g des Pa r t iku la r i smus nei-
genden Armeegruppen die A u f r e c h t e r h a l t u n g der 
E inhe i t des Reiches allein in ihrem Interesse s tand 
(p. 43), da nur ein einheitl iches, wi r t schaf t l ich s ta rkes 
I m p e r i u m zur Auf rech t e rha l tung dieses, in einer ver-
hä l tn i smäßig unteren twicke l ten P rov inz s ta t ionier ten 
Heeres fähig sein k a n n . Mit den mil i tärpoli t ischen 
R e f o r m e n des Gallienus n i m m t der Prozeß einen An-
fang , der zur Minderung des il lyrischen Einflusses, 
zur Aufgabe der «Taktik der Usurpâtionen» f üh r t e , 
(pp. 3 8 - 3 9 . ) 
D a s I I . Kapi te l (pp. 45 — 94.) be f aß t sich m i t der 
Severer-zeitlichen zwei ten Blüteper iode und m i t dem 
Zusammenbruch des I I I . Jh s . Die den illyrischon 
Armeen gewährte Wir t schaf t sh i l fe k a n n in ers ter 
Linie an dem Aufschwung der Gebiete en t lang des 
L imes abgemessen werden (Munizipalisierungen, Er-
hebungen in den Kolonienrang) sowohl aufgrund der 
Inschr i f t endenkmäle r als auch der Analyse des archäo-
logischen Materials. Diese auch die F r e m d e n (haupt-
sächl ich die Syrier) verlockende, m i t dem Mili tär 
zusammenhängende K o n j u n k t u r wurde künst l ich, 
aus zentralen Kra f tque l l en geschaffen und resul t ier te 
n ich t aus der ör t l ichen Wir t schaf t sen twick lung . (Das 
is t de r Grund d a f ü r — weist A. Mócsy darauf hin — 
d a ß den vielzähligen Impor tgegens t änden k a u m 
W a r e n pannonischen Ursprungs auf anderen Gebieten 
des Reiches gegenübergestel l t werden können.) Das 
Inschr i f t enmate r ia l v e r m u t e t eine bedeutende , wohl-
habende Schicht, die sieh, die f r ü h e r be ton ten örtli-
chen Gewohnheiten aufgebend, b e w u ß t an die römi-
schen Formen, an die Re ichsku l tu r (Namengebung, 
Bau , Kul tus , Bes t a t t ung ) anpaß te , (p. 91.) Diese 
m i t dem Militär eng verbundene , sich aus den mate-
riellen Kraf tquel len der Armee e rnährende Schicht 
wurde zum Konservierer des munizipiel len Kleingrund-
besi tzsystems u n d der Wir t schaf t sverhä l tn i sse — 
dahe r kann die E n t s t e h u n g der Großgrundbesi tze 
n u r auf den inneren Gebieten («von normale r Entwick-
lung») nachgewiesen werden. (Anschaulich ist die K a r t e 
auf p . 66.) Eine bedeu tende Beobach tung ist, daß die 
Romanis ie rung der Donaugegend oberflächlich, eine 
«Scheinrornanisierung» war (Gesellschaft lind Romani -
sa t ion in dor röm. P rov inz Mocsia Superior . Bp . 1970. 
p . 254); ihr Träger , die Soldateska von I l lyr icum 
ü b e r n a h m Formen , h in t e r denen kein solcher I n h a l t 
s t a n d (pp. 91 - 9 2 . ) wie h in te r der gallischen, afr ikani-
schen oder hispanischen römischen K u l t u r und sie 
konn te dahe r n ich t den S tü rmen widers tehen. 
Das lange Ausbleiben der Konsol idat ion , des 
W i e d e r a u f b a u s nach den Zers törungen der J ah re u m 
260 b r ing t A. Mócsy d a m i t in Zusammenhang , daß die 
zen t ra le Macht ihre Kraf tque l len n i ch t f ü r die Wieder-
hers te l lung der il lyrischen Schäden verwendet h a t 
(p. 93.), sogar versuchten auch die in I l lyr icum gebo-
renen Kaiser die Prov inz zur Wiedere r r ich tung de r 
W i r t s c h a f t aus eigenen Mitteln, zur I n a n s p r u c h n a h m e 
der eigenen Kra f tque l l en zu zwingen. Die Reichspoli-
t ik be s t immten also n ich t mehr die pa r t iku la ren In te r -
essen der Illyriciani. 
Das I I I . Kap i t e l (pp. 95—130.) befaßt sich m i t 
der in der spä t römischen Zeit er folgenden Veränderung 
der Donaugrenze . Zwar s t ammen die Herrscher de r 
Te t ra rch ie aus der Donaugegend — ihre Politik ver-
t r a t Gesamtreichsinteressen. Die Dars te l lung der 
dioklet ianischen Sarmatenpol i t ik , der neuen Limes-
e r r i ch tungen (Frage der E n t s t e h u n g dos Erdwall-
sys t ems «Csörsz»), die Teilung der bürgerl ichen und 
mil i tär ischen Verwal tung, die Auf t e i lung der Provin-
zen erfolgt in diesem Kapi te l . Bei der Lösung der Fra-
ge der von (hin Goten bedräng ten Sa rma ten ha t Con-
s t a n t i n u s die m i t der mil i tär ischen E inmischung 
paral lele Methode der Rezept ion angewende t . Zu die-
sem Ze i tpunkt k a m es zur großangelegten Verstär-
k u n g des Donaul imes (neue F e s t u n g e n , fächerför-
mige Eck tü rme) . A u c h die Bes t r ebungen der Nach-
k o m m e n von Cons tan t inus r ich te ten sieh auf die Auf-
r ech t e rha l tung des Ver t ragsys tems. E s war fast allge-
mein , d a ß sich die ba rba ren Grenznael ibarn m i t d e m 
Tode des Kaisers in der H o f f n u n g eines günst igeren 
Vertragsabschlusses gegen R o m w a n d t e n . Hier wer-
den die Probleme des letzten großen Limesbaus, de r 
Valent inianus-zei t l ichen Fes tungen , und die Dat ie-
rungsschwier igkei ten dieser Per iode ausführl ich ana-
lys ier t . 
Das IV. Kap i t e l (pp. 131 — I 75.) is t schon in se inem 
Ti te l deba t tener regend , «Die l e tz te Blütezeit». A. 
Mócsy bezweifelt , ob die Vera rmung , der langsame 
Niedergang die sich aufgrund der Quellen bzw. auf-
g rund der Ausgrabungen der S t ä d t e en t l ang des L imes 
zeigen, f ü r die Gänze der Provinz gül t ig ist und er 
h ä l t die nuancier te re Un te r suchung der Periode f ü r 
notwendig . Die E n t s t e h u n g der die Lage (1er P rov inz 
entscheidend beeinf lussenden Großgrundbesi tze , die 
Ve r s t ä rkung des Prozesses der Grundbesi tzkonzen-
t r a t ion sind die Voraussetzungen f ü r die Villenbauten 
des IV. Jh s . bzw. des sich in diesen äußernden Luxus . 
Besonders luxuriös ist die E i n r i c h t u n g der auf (lim 
kaiserl ichen Gü te rn e rbauten Villen. Hier wird die 
F r a g e der inneren Fes tungen einheit l icher P l a n u n g 
behande l t ; der Verfasser v e r m u t e t , d a ß diese die be-
fes t ig ten Zent ren der großen kaiser l ichen Güter sein 
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konn ten (p. 141.). Die m i t Aufs te l lung der zentra len 
Armee an ih re r Bedeu tung immer m e h r verl ierenden 
Einhe i ten e n t l a n g der Grenze haben ihre mater ie l len 
Vorteile ver loren und auch die mit ihnen ve rbundene 
n unizipielle Ar is tokra t ie verliert ihren H a l t ; der Nie-
dergang des S tädte lebens (p. 143 ) ist da rauf zurückzu-
führen . (Die E r r i ch t e r der wenigen In sch r i f t en sind 
immer m e h r Beamte der kaiserlichen Verwal tung. ) 
Die neuen Verhäl tn isse f ü h r t e n zur Polar i sa t ion der 
kurialen Schicht - deren Ergebnis die nebs t den ver-
a rmenden Fr iedhöfen erscheinenden reichen Einzel-
bes t a t tungen , der Luxus einiger Wohnhäuse r , der 
sich auf wenig Luxusware beschränkende I m p o r t s ind. 
A n s t a t t des al lgemeinen Niedergangs d e u t e t A. Mócsy 
au f eine neun Schwerpunktversch iebung hin (p. 146.), 
die nu r die Verschlechterung der Verhäl tnisse eines 
be s t immten Gebietes m i t sich zog. Die in der Führungs -
schicht der Prov inz erfolgten Veränderungen können 
an der religionspolitischen F ragen abgemessen werden. 
I )ie f rüheren Tllyrier widersetzten sich bewuß t d e m 
Chr i s ten tum, während die neue füh rende Schicht 
christl ieh ist (p. 158.). (Hier deu te t der Verfasser 
da rauf hin, d a ß sich das Chr is ten tum Pannon iens 
gesellschaftl ich an die Verwal tungszent ren bzw. die 
La t i fund ien b inde t . ) Die neue Aris tokra t ie — die in 
ih rem Ausmaß schon wesentlich geringer ist, als die 
f r ühe re ini l i tär-munizipale Führungssch ich t — ist der 
Besteller der aus den Reiehszentren s t a m m e n d e n 
Kuns twerke (p. 173.) Diese dünne Schicht ist der Trä-
ger der la te inischen Sprache und K u l t u r — und d a sie 
existenziell von der zentralen Verwal tung abhing, ver-
lor sie m i t d e m Erscheinen der foederati ihren H a l t 
(p. 198.) und such t in der Auswanderung Zuflucht. . 
Das letzte Kap i t e l (pp. 177 — 200.) behande l t die 
Phase der P rov inz nach 376. Die m i t dem Ersche inen 
der Födera t i en t s t andene Lage wirkte l ähmend auf 
d a s Wir t schaf t s l eben der Provinz, da sich die ba rba ren 
Gruppen n ich t in die Wi r t scha f t so rdnung der Provinz 
e inschal ten k o n n t e n . A. Mócsy grenzt sich hier von 
beiden E x t r e m i t ä t e n ab, die die f rühe re Fo r schung 
charakter i s ie r ten — die eine mal te das Bild des voll-
kommenen Niedergangs, die andere das einer auch u m 
410 bes tehenden Ordnung und eines Fr iedens . Den 
Prozeß des Niedergangs — den vorübergehende Ruhe-
per ioden ablös ten — beschleunigten die aufe inander -
folgenden b a r b a r e n Einfäl le und so gelangte Panno-
nién bis zum d r i t t en J a h r z e h n t des V. J h s . a l lmähl ich 
in den Besitz der H u n n e n . 
Diese wertvolle Analyse un te r such t im Hin te r -
g rund der Ereignisse bzw. der diesbezüglichen E n t -
wicklung die Kra f tve rhä l tn i s se der bewegenden gesell-
schaf t l iehen Schichten und ihre Gesta l tung. Der Fach-
m a n n wird m i t den Ergebnissen der auf das ganze 
Quel lenmater ia l hauenden Veral lgemeinerungen, der 
En twick lungs tendenzen , der Kausa lzusammenhänge , 
der E r k e n n t n i s der logischen Beziehungen reicher — 
während sich der sich f ü r die Ant ike interessierende 
Leser gu t ü b e r die F ragen de r Geschichte der Provinz 
informieren kann . 
Das e rk lä rende Wortverzeichnis , die zahlreichen 
d idakt i schen Abbi ldungen dienen dem besseren Ver-
s tändnis . E i n bedauerl icher I r r t u m des Verlages ist 
die Verwechslung der Ti te lbi lder . 
Es wäre e rwünscht gewesen einige Tex tabb i ldun-
gen (z. B. die Kar ten) m i t Angaben zu ergänzen. 
D. Gabler 
I. Tóth: A rómaiak Magyarországon. (Die R ö m e r in 
Ungarn.) Serie «Magyar História». (Ungarns Jah r -
hunder te ) Budapes t , Gondo la t Verlag, 1975, 242 p. 
Auch die Bände der Serie «Ungarns J ah rhunde r t e» 
können kein anderes ideelles Endziel haben , wie alle 
ungarischen Bücher geschichtl ichen Themas : m i t der 
Besei t igung de r I r rmeinungen , mit der Vermehrung 
des Wissens und der B i ldung das ungarische histori-
sche Bewußtse in zu pf legen und zu s t ä rken . T. publi-
ziert mit ausgezeichnetem fachlichem Wissen, gründ-
licher In fo rmie r the i t und g u t e r Darste l lungsgabe die 
neuesten Ergebnisse seines Fachgebietes . Die E ignung 
des Verfassers und sein mi t re ißender Sti l erwecken 
Ver t rauen i m Leser. Auch a u s den s t ruk ture l len Di-
mensionen des Buches ist ersichtlich, daß es in erster 
Linie an das museumbesuchende Publ ikum ger ichtet 
ist. Der Verfasser mußte n i c h t nu r mit einer t radi t io-
nellen und sich f ü r das T h e m a stark interessierenden 
— in ers ter Linie Intell igenz- — Schicht rechnen, 
sondern m i t e inem, in der le tz ten Zeit zu r Masse ge-
wordenen Er s tgene ra t i onsmuseumpub l ikum. Die sorg-
fältige Auswahl der I n fo rma t ionen und ihre über-
sichtliche Sys temat i s ie rung ist auch in dieser Hins icht 
zufr iedenste l lend und e r h ö h t die fachliche Brauch-
barke i t und die bildungspoli t isehe Nütz l ichke i t des 
Werkes. Das Buch ist se lbs tvers tändl ich viel mehr , 
als ein M u s e u m - K u n s t d e n k m a l f ü h r e r bzw. ein t ra-
ditioneller archäologisch-historischer Spaziergang. Be-
sonders im e rs ten Teil des Buches , worin die römischen 
Denkmäler darges te l l t werden , wird der Leser überall 
mi t ihrer wissenschaf t l ichen Bedeu tung bzw. ihrem 
geschichtl ichen Quellenwert bekann tgemach t . Mit 
Hilfe der e igenen Forschungen und mit aus der Praxis 
der Geschichte der Forschung genommenen Beispie-
len illustriert , e rhal ten wir auch eine E ins i ch t in die 
Fachgeheimnisse der Archäologie. Schon hier m u ß das 
fas t überall au f t auchende aktual is ierende Vorhaben 
— was sich auf den geschichtl ichen Teil noch be ton te r 
bezieht — hervorgehoben werden . 
Bei der Dars te l lung des St raßennetzes und der 
großangelegten römischen Bauarbe i ten e rweckt die 
ant ike Zivil isat ion bzw. die na tu rumges ta l t ende 
Tät igkei t der erobernden R ö m e r das Interesse des 
Lesers. Beim Kennenlernen der Kuns tdenkmä le r der 
Ru inens täd te , der Fre i l ichtmuseen können wir auf 
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die vorherrschend werdende Ersche inung der Urbani-
sa t ion assoziieren. Bei der in teressanten Darstel lung 
der Friedhöfe können wir un ter Andere in auf die 
charakter is t ischen Beispiele der U n i f o r m i t ä t aufmerk-
sam werden. Die Ke ramiken r ichten die Lesergedan-
ken auf die infolge der Vervielfäl t igungstechnik ver-
wirklichende Massenprodukt ion bzw. auf ihn; gesell-
schaft l ichen Folgen. Die Kapi te l übe r die Steindenk-
mäler und Münzen bo ten dem Verfasser die beste 
Gelegenheit u m dem s tänd ig Museen besuchenden, 
bildungsbegierigen P u b l i k u m ein ausgezeichnetes 
Hilfsmit tel , s te ts akt iv ierbares Wissensmater ia l in 
die H a n d zu geben. Obwohl «die unmi t te lbare , leben-
dige Wi rkung der Antike» — auch der Meinung des 
Verfassers nach — in unseren Tagen ganz min imal 
wurde, beweist der Verfasser m i t e iner Reihe; von 
Beispielen, daß m a n auch mit der Vor füh rung von 
Ähnlichkeiten, Analogien das ve rknüpfende Band 
zwischen der Jugendze i t des E u r o p ä e r t u m s und der 
Wirkl ichkei t unserer Tage f inden k a n n . Zwischen die, 
die römischen D e n k m ä l e r beschreihenden Kapi te l 
reihen sich die E rö r t e rungen des Verfassers ein, die 
die pannonische K u n s t behandeln. Diese bewegten 
uns zuerst zu erns teren E inwänden , die sich dann, die 
geschichtlichen Kapi te l lesend, ve r s t ä rk ten . 
Der Verfasser un t e r such t nämlich die Rolle der 
R ö m e r in Ungarn bzw. auf dem Gebie t des einstigen 
Pannoniens ; behande l t also nicht die Geschichte von 
Pannonién oder die römerzeit l iche Geschichte ungari-
schen Rodens. Das war offensichtl ich auch nicht sein 
Ziel. Es wäre unbeg ründe t in E r m a n g e l u n g wirt-
schafts-gesellschaftsgeschiohtl icher sowie kunst- und 
religionsgeschichtlicher Zusammenfassungen und einer 
auf obigen be ruhenden modernen geschichtlichen 
Synthese so e twas von ihm zu ver langen. Aus obigem 
U m s t a n d s t ammen aber zahlreiche Notwendigkei ten , 
die im Ende f f ek t auch auf die Gül t igkei t seiner ge-
schichtlichen Fests te l lungen eine Auswirkung haben . 
Der Verfasser ist gezwungen eine große Menge von 
Kenntn i smater ia l im Buch unte rzubr ingen , dessen 
bedeutender Teil eher in ein Buch über die Geschichte 
des Römischen Reiches gepaßt h ä t t e . Davon h a t die 
Populärwissenschaf t n u r Nutzen d a dieses Buch im 
Bücherregal der Leser fehlt , — d a d u r c h wurde aber 
das Buch ärmer , was schon die E inengung seines 
R a h m e n s veranschaul icht und die Minderung seiner 
Ak tua l i t ä t bedeu te t . 
Bei der Behand lung der Kuns t macht, der Verfasser 
keinen entscheidenden Unterschied zwischen der, sich 
R o m anpassenden — vorherrschenden offiziellen 
Kuns t r i ch tung und den Erscheinungen der provin-
ziellen Kuns t . Le tz te re — die der e rs teren entgegen-
s teh t - kann auch in Pannonién herausgefühl t wer-
den. Auch wenn sie zu allgemein römisch ist, u m sie 
als die pannonische K u n s t behande ln zu können, 
h ä t t e er im R a h m e n dieser zweifelsohne doch viele 
Beispiele aus dem Kreis der, die ört l ichen Tradi t ionen 
bewahrenden oder diese u m f o r m e n d e n lokalen K u n s t , 
die ebenfalls «römisch» ist , erbr ingen können . (Die 
F rage kann n i ch t auf die T r e n n u n g der I m p o r t w a r e n 
und der ör t l ichen Erzeugnisse eingeengt werden.) Die, 
dem lokalgeschichtl ichen Ausgangspunk t entgegenge-
setzte Anschauung führ te unsere r Meinung nach auch 
dazu, daß wir wenig Hinweise auf die landschaf t l ichen 
Charak te r i s t ika bzw. auf die, in die Zeiten vor der 
Okkupat ion zurückgre i fenden regionalen Untersch iede 
f inden. All das bedeute t abe r nicht , daß aus der Arbe i t 
des Verfassers das wicht igste , bisher erschlossene 
Kenn tn i sma te r i a l bezüglich de r eingeborenen Bevölke-
rung, der ör t l ichen Gewohnhei tswelt oder der lokalen 
Kul te herausgebl ieben ist. 
Das H inde rn i s einer, die reichsintegrierenden Be-
s t rebungen eines Eroberungsvolkes höheren En twick-
lungsgrades in den Mi t t e lpunk t rückenden Anschau-
ung ist, daß in den geschichtlichen Kapiteln die örtli-
chen E igena r t en entsprechend be ton t werden. Das 
ungarische geschichtliche Allgemeinbewußtsein k n ü p f t 
sich mehr oder weniger u n m i t t e l b a r (hier wollen wir 
je tz t von d e m unerschlossenen Problemkreis der örtli-
chen K o n t i n u i t ä t absehen) nu r durch die Geschichte 
des ungarischen Bodens a n die Ant iqu i tä t an , d a die 
Idee des e robernden Roms die Nachbarreiehe e rb ten . 
Das ungarische li terarische Allgemeinbewußtsein läß t 
die A n t i q u i t ä t zwar im In te resse der Minderung des 
Isoliertheits- u n d Einsamkei tsgefühls schon seit der 
Renaissance als ein Grunde lement des E u r o p ä e r t u m s , 
des Zugehörens zu Ruropa figurieren, sie blieb aber 
eigentlich a u s dem breiten Volksal lgemeinbewußtsein 
heraus. Zum Ersa t z gibt es infolge der im X I X . J ah r -
hunder t herausentwicke l ten geschichtlichen Erfor -
schung eine, auch seither n i ch t ausgenutz te Möglich-
keit , wie a u c h die ungarische Urgeschichte ers t d a n n 
ins Gedächtn is der Nat ion zurückkehr te . 
Zum Schluß möchten wir auf die — unserer Mei-
nung nach eilfertige — Fes ts te l lung des Verfassers 
reagieren, die sich auf die Disproport ion und Unvoll-
st.ändigkeit de r pannonisehon Gesellschaft bezieht . 
Nachdem er die in P a n n o n i é n seiner Meinung nach 
fehlenden gesellschaftl ichen Schichten aufzäh l t , m a c h t 
er die folgende Fests te l lung: «Die Gesellschaft Panno-
niens bes tand aus nichts anderem, als aus den ver-
schiedenen Gruppen der Mittelschicht der ganzen 
römischen Gesellschaft , aus Klein- und Mit te lgrund-
besitzern bzw. aus den m i t Indus t r ie oder m i t gerin-
gem Handel sich beschäf t igenden Schichten der s tädt i -
schen freien Bevölkerung». Abgesehen von dem, aus 
der Fo r schung der anderen geschichtlichen Per ioden 
bekannten Begr i f fsgebrauch, möchten wir nu r da rauf 
hinweisen, d a ß einen Teil der pannonisehon Gesell-
schaf t auch die dörfliche Bevölkerung bildete, über 
die wir h e u t e noch gar n ichts wissen. Wir wissen 
nicht in was fü r e inem Maße ihre verschiedenen 
Schichten die oberflächliche und späte Romanis i e rung 
berühr te , d a wir auch ih ren Gedenknachlaß nicht 
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kennen , gleichzeitig kann aber ihre Ex i s t enz nicht 
bezweifel t werden. Diese Bevölkerung k a n n — beson-
ders wenn wir auch die angesiedelten Barba ren mit-
rechnen — auf keinen Fal l zu den klassischen Mittel-
schichten gezählt werden, wir können sie abe r auch 
n ich t ganz als eine Abhängigke i t des Mil i tä rs be-
t r ach t en . Oh die pannonische Gesellschaft d u r c h diese 
Schichten mehr oder weniger war, h ä n g t von der 
Beur te i lung ab, ob sie zu der al lgemeinen europä-
ischen En twick lung bei t rugen oder nicht . (Die Reichs-
adminis t ra t ion spielte na tü r l i ch lokal eine gewisse 
gesellschaftl iche Rolle auch.) Das mili tärische Gepräge 
der P rov inz bzw. das Übergewicht des Mil tärs h a t die 
pannonische Gesellschaft im Verhäl tnis zur klassischen 
Gesellschaft zweifelsohne ents tel l t , aber a u c h hier 
darf m a n nicht vergessen, d a ß die E r h ö h u n g des 
gesellschaftlich-polit ischen Gewichtes des Mil i tärs und 
d a m i t parallel die steigende Rolle des S taa tes ein orga-
nischer Teil eines im ganzen Reich vo rhandenen und 
auf all seine Gebiete auswirkenden al lgemeinen ge-
schichtl ichen Prozesses war . 
7J. Farkas 
G. Erdélyi : A római kőfaragás és kőszobrá.szat Magyar-
országon (Römische S te inmetzarbe i t und Steinbild-
hauerei in Pannonién.) Apollo könyv tá r 5. Budapes t , 
Akadémia i Kiadó, 1974. 208 p., 205 T. 
Den Band brachte die E h r f u r c h t , die E h r e f ü r die 
Tä t igke i t , jahrzehntelange unermüdl iche Material-
s a m m l u n g der vers torbenen Verfasserin zus tande . Es 
ist eine andere Frage, ob dieses kleine Buch g u t dem 
Andenken von Gisella Erdé ly i dient? Es h a n d e l t sich 
hierbei n ich t u m eine hinter lassene und fer t ige Mono-
graphie , die von den Nachfolgern nu r redigier t werden 
m u ß t e . Das halbfert ige Manuskr ip t läßt höchs tens nu r 
ahnen , wie die je tzt m i t den fehlenden K a p i t e l n er-
gänzte endgül t ige Arbei t gewesen wäre. Die Skizzen-
ha f t igke i t des F ragmen t s g ib t weder über die Vorstel-
lung u n d Konzept ion der Verfasserin ein entsprechen-
des Bild, noch bietet es den weniger in formier ten 
Lesern einen klaren Überbl ick über die pannonische 
S te inmetzarbe i t . Außerdem ist die publizier te Arbei t 
n icht eine der mi t viel Mühe geschriebenen S tud ien 
von Gizella Erdélyi : das Manuskr ip t sollte e ine Popu-
lä rausgabe werden. Das he iß t , es gibt uns n ich t die 
f achgemäßen Analysen der Verfasserin In die H a n d , 
sondern ihre Ergehnisse in populärwissenschaf t l icher 
F o r m . Bei all jenen, die Gizella Erdélyi k a n n t e n , wird 
schon be im Lesen des Vorwortes von András Mócsy 
die F r a g e aufgeworfen, ob die bis zur Bedenkl ichkei t 
anspruchsvol le Verfasserin dem Erscheinen ihres 
p o s t u m e n Werkes zuges t immt hä t te , wenn sie über 
ihren N a c h l a ß noch zu ihren Lebzei ten h ä t t e ve r fügen 
können . 
I m Buch s t a m m t das feine Rohmate r i a l des Tex-
tes von Gizella Erdé ly i , alles andere , die Reihenfolge, 
die Ti te l der Kapi te l , die stilistische Pf lege des Textes , 
die Skizzen und d a s reiche Bildmater ia l ist der maß-
ha l t enden und von der Ehre der Verfasserin durch-
d rungenen Redig ie rung zuzuschreiben. Die Bestre-
b u n g aber, daß m a n von dem skizzenhaf ten Manu-
sk r ip t ein der ursprüngl ichen Vorstel lung sich annä-
herndes populärwissenschaft l iches Werk zus tande 
b r ing t , ist grundfa lsch . I n dieser G a t t u n g h a t ein Torso, 
eine rohe Skizze ke ine Exis tenzberecht igung. Sicher 
wäre es e indeut iger gewesen, von d e m Nachlaß von 
Gizella Erdélyi das Dauerhaf te , das f ü r die wei teren 
Forschungen Wicht ige in t ex tge t reuer Ausgabe zu 
publizieren. 
Der Text spiegelt auch in der uns erhal tene F o r m 
die Rei fe der jahrzehnte langen Unte r suchungen von 
Gizella Erdélyi , die Sorgfal t der Beobachtungen , die 
Vielseitigkeit der Ana lyse der einzelnen Ste indenkmä-
lor wider. Dieses W e r k ist, wie das volle Zet te lmater ia l 
einer ein ganzes Leben lang angefer t ig ten Monogra-
phie : da r in ist das ganze Gedenkmater ia l , die Beschrei-
bungen , die Analysen, die Zusammenhänge und jeder 
F a d e n , der von d e m Material ausgeh t oder zu i hm 
f ü h r t , en tha l ten . E s fehl te nur noch die Niederschr i f t 
der Monographie. W i r können aus d e m uns erhal tenen 
Manusk r ip t leider n i ch t darauf schließen, ob die Ver-
fasserin in dieser umfassenden Zusammenfassung fort-
geschr i t ten wäre (leider wurde auch in dieser n icht das 
Gedenkmater ia l ganz Pannoniens, sondern nur der 
durch die jetzigen poli t ischen Grenzen bes t immte Teil 
bearbei te t ) , wie sie das vor zwei J a h r z e h n t e n , bei der 
Bearbe i tung der S te indenkmäler von Intercisa t a t . 
Die geschriebenen Kap i t e l zeugen von der Treue zu 
den f rüheren Methoden . Darauf weist die Gliederung 
der S te indenkmäler nach Typen (Grabdenkmäler , 
Medaillons, Sarkophage, Ädikule, mythologische und 
symbolische Dars te l lungen, Reliefs, usw.) hin. Diese 
Methode ist eher ein Mittel der der Synthese vorange-
henden Phase, der Systemat is ierung des Materials, 
sie ist f ü r einen zusammengefaß ten künst ler ischen 
Überbl ick nicht geeignet . Die pannonische Stein-
me tza rbe i t (besonders wenn wir von der Un te r suchung 
die Gebiete südlich der Drave und Wes t -Pannonien 
m i t Ca rnun tum, Poe tov io aussehließen) brachte wenig 
Werke mi t künst ler i schem Wert zus tande , ihre Schöp-
fungen sind Produkte von größtentei ls mi t te lmäßigen 
oder geradezu p r imi t iven Steinmetzen, Steinmetz-
works tä t ten , wie das auch Gizella Erdé ly i in ihrem, 
in dieses Buch au fgenommenen F r a g m e n t «Kann m a n 
ü b e r h a u p t von pannon i sche r Kuns t sprechen» formu-
lierte (pp. 158—160). Die wichtigste Arbe i t der For-
schung müssen wir auße r der Erforschung und Ana-
lyse der örtlichen Wurzel dieser provinziellen Stein-
me tza rbe i t und ihrer italischen, westl ichen Kompo-
nenten in der B e s t i m m u n g der wichtigeren Werks tä t -
ten, der Ste inmetzzentra le , in der Regis t r ie rung ihrer 
Erzeugnisse, in der Bearbe i tung ihrer Tät igkei t , ihrer 
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übernommenen und weitergegebenen Formenschä tze , 
ihrer W i r k u n g sehen. Diese Arbei t h ä t t e ke iner hesser 
als Gizella Erdélyi d u r c h f ü h r e n können . 
Auch wenn das Not izmater ia l n ich t vo l lkommen 
ist, gibt es im allgemeinen eine en tsprechende Infor-
ma t ion über die L i t e r a tu r . I m reichen Bi ldmater ia l 
sind viele alte und qua l i t ä t smäßig schlechte Aufnah-
men. Die im Text e r w ä h n t e n S te indenkmäler können 
nu r a u f g r u n d des im Bildverzeichnis - auch dor t nu r 
die N u m m e r der Kap i t e l — angegebenen Hinweises 
herausgesucht werden. Von einem bedeu tenden Teil 
der behande l ten S te indenkmäler k o m m t kein Bild 
un te r den 204 Tafeln vor . Das Fehlen der unbed ing t 
beg ründe ten und notwendigen Indexe m i n d e r t sehr 
die Verwendbarke i t des Bandes . Zur ehr l ichen Nieder-
schr i f t unserer E i n w ä n d e bewegte uns, d a ß wir die-
jenigen, die das unvol lendete Lebenswerk von Gizella 
Erdélyi , die Forschung der pannonisehen K u n s t fort-
setzen, zu r erhöhten Sorgfa l t und f leißigeren Tät igkei t 
anspornen . Gerade die Vernachlässigung der kunst-
his tor ischen Forschung des pannonisehen römischen 
F u n d m a t e r i a l s machte die E rgänzung u n d Publ ika-
t ion des hinter lassenen unvol lendeten Manuskr ip tes 
wissenschaftsgeschichtl ich verständl ich u n d notwen-
dig. Hoffen t l ich müssen wir nicht m e h r lange darauf 
war ten , bis die pannonisehen S te indenkmäle r voll-
s t änd ig publiziert werden und au fg rund dieser mi t 
ihrer wei teren geschichtlichen Un te r suchung begon-
nen wird . Auch bis d a h i n sind wir in vieler Hins icht 
auf die, auf f rühere Mater ia l sammlungen beruhenden 
Vorarbe i ten angewiesen, von denen das j e t z t redi-
gierte Manuskr ip t eine der wichtigsten zu werden ver-
sprach. Die mi t viel Arbe i t verbundene E r g ä n z u n g und 
Zusammenste l lung des Manuskr iptes , die in erster 
Linie e in Verdienst von O. Gáspár ist, is t ein schönes 
und nachahmenswer tes Beispiel der kollegialen Ehr-
fu rch t . 
J. Fitz 
Congressus Quartus Internat ional is Fenno-Ugr i s ta rum 
B u d a p e s t 1975. Pars 1. Budapest , Ed i t i on Akadémia , 
1975. 242 p. 
La première publ ica t ion du ГVe Congrès In terna-
t ional Finno-Ougrien, organisé à Budapes t , comprend 
les conférences in t roduct ives de la session pléniôro et 
des diverses sections. Ce volume est pub l ié dans les 
langues mondiales, en excellente t r a d u c t i o n (en t a n t 
que la t raduc t ion é ta i t nécessaire !). C 'es t le mér i te 
du comi té d 'organisa t ion et des Ed i t ions Akadémia 
que le volume a pu sor t i r dé jà quelques mois avan t 
l ' ouve r tu re du Congrès. 
Après le discours d ' in t roduc t ion de Gy. Ortutay, 
Oy. Lakó esquisse l ' é t a t actuel des recherches finno-
ougriennes à l'aide d ' u n e abondante revue de l 'histoire 
des recherches (Mittel und, Wege in den finnisch-ugri-
schen Wissenschaften). L ' in t e rven t ion do K. Vilkuna 
(Sprachgrenze, etnische Grenze, kulturelle Grenze) es t à 
jus te t i t re présentée à la session plénière, car le pro-
blème qui y est t r a i t é a p p a r t i e n t a u x quest ions métho-
dologiques fondamenta les non seulement de la lin-
guis t ique, mais aussi de l 'archéologie e t de l 'ethnologie. 
La première in te rven t ion qui ouvre les déba ts dans la 
sect ion linguistique passe en revue les principales 
théor ies relatives a u x langues-mères indoeuropéenne 
e t f inno-ougrienne, e t insiste ensui te sur la nécessité 
d ' app l ique r des modèles (B. A. Serebriannikov: 
P r a y a z y k как n e o b k h o d i m a y a mode l ' (La langue-
mère en t a n t que modèle indispensable). A. Jaki 
publ ie une étude d ' u n e excellente cons t ruct ion sur la 
c o m m u n a u t é l inguis t ique ouralo-al ta ïque (Affinität 
und Interferenz in den Sprachen des nordeurasischen 
Areals). La série des articles r e l evan t de la sect ion 
l inguist ique est close p a r celui do W. Schlachter (Das 
Verb und seine Satzlehre). Dans le domaine de l 'e thno-
logie, la première é tude est celle de T. Bodrogi qu i 
compare les s t ruc tu res de pa ren té chez les Hongro i s 
avec les dénomina t ions des degrés de pa ren té chez 
tous les peuples oural iens, y compris les dialectes lap-
pons e t certains dialectes samoyèdes (Die Gesell-
schaftsorganisationen der finnisch-ugrischen Völker). 
De ses analyses, fa i tes du point de vue du E G O e t 
i l lustrées par de bons tab leaux, il dédu i t que p a r t o u t 
on emploie des t e rmes dis t incts p o u r la générat ion des 
P A R E N T S et que les dénominat ions des deux géné-
ra t ions (celles des P A R E N T S et d u EGO) r e f l è t en t 
t o u t e s l 'âge relat if . S. V. Ivanov t r a i t e l ' a r t décorat i f 
des Finno-ougriens (Traditzionnoe isskoustvo finno-
ougorskikh narodov (Art t radi t ionnel des peuples f inno-
ougriens). Il no te que les o rnements dans les m a t é -
r i a u x e thnographiques des peuples ouraliens p e u v e n t 
ê t re t ra i tés pour l 'archéologie e t p o u r l 'e thnologie en 
guise de source h is tor ique . Après une énuméra t ion 
brève des t r a v a u x fa i t s dans ce domaine , il souligne 
que dans l ' o rnementa t ion des peuples f inno-ougriens 
on ne peu t démon t r e r aucune un i t é culturelle. De son 
avis les recherches, a y a n t des r appor t s e thnogra-
phiques , des archéologues soviét iques e t hongrois 
jus t i f i en t les espoirs. Dans ses p ropres recherches, il 
t â che de suivre j u s q u ' a u moyen-âge l 'évolut ion des 
é léments décorat i fs sur les céramiques préhis tor iques 
de la Sibérie occidentale e t de l ' E u r o p e orientale p o u r 
les conf ronte r ensui te avec les mot i f s géométr iques e t 
de fo rme irrégulière sur les ob je t s e thnograph iques . 
Vu le caractère e t l ' abondance des ob je t s mis au jour , 
ce t t e méthode semble par t icu l iè rement féconde d a n s 
les pays bal t iques. Gy. Szomjas-Schiffert soumi t à 
l ' examen les mélodies des d i f fé ren t s peuples f inno-
ougriens (Geschichte und Ergebnisse der finnisch-ugri-
schen vergleichenden Volksmusikforschung). 
Dans le t rava i l de la section archéologique, his to-
r ique et anthropologique, trois ar t icles archéologiques 
o f f r e n t le point de d é p a r t . L. Y a. Krijevskaya compare 
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le néol i thique ouralien a u x cultures de l'Asie Centrale 
de l 'époque (Youjnye svyazi oural'skikh koultour v 
épokhakh pozdnégo kamennogo veka). I l y a p lus de 
trois décennies que cet te quest ion f u t posée dans les 
publ icat ions soviétiques (S. P . Tolstov), e t quelque 
t emps après, un chercheur hongrois (E. Molnár) a 
t en té de la relier à l 'ensemble de la préhistoire f inno-
ougrienne. Dans le néol i th ique ouralien Kr i j ev skaya 
dist ingue trois régions de cul ture au tonome (côtés est 
e t ouest de l 'Oural moyen e t Oural du Sud). El le est 
d 'avis que leurs relat ions avec le Sud doivent être 
examinées à p a r t pour chacune des régions. L ' ana lyse 
se heur te à des difficultés, car les relations de l 'Oura l 
du Sud avec l'Asie centrale sont t o u t à fa i t évidentes, 
les régions de l 'Aral pa r con t re ne semblent pas avoir 
de l 'homogénéité , des terr i to i res ethnoculturels , des 
cultures avec leurs va r i an tes s 'y t rouven t en al ter-
nance. Une chose est cer ta ine, c 'est que les «décou-
vertes» culturelles impor t an t e s (certaines techniques 
et certains types de poter ie , quelques types d 'out i l s 
de pierre, le t r ava i l du méta l , domesticat ion) se répan-
dirent , depuis le débu t d u néoli thique, à pa r t i r d u 
Sud vers le Nord . I l p a r a î t toutefois impor t an t do 
souligner que les relat ions en t re les régions des m o n t s 
Ourals et du lac Aral p e u v e n t être démontrées dès le 
mésoli thique e t qu ' un t a b l e a u di f férent commence à 
se dégager en ce qui concerne la région des Pré-
Ourals. Aussi, les re la t ions variées posent-elles la 
quest ion s'il ne conviendra i t pas de réunir toutes ces 
ramif ica t ions dans un cadre ethno-his tor ique plus 
précis que les précédents . Les recherches l inguist iques 
hongroises (P. H a j d u ) e t archéologiques soviétiques 
(V. N . Tchernetsov, A. P . Tre t ' yakov) des derniers 
quinze ans nous au tor i sen t à supposer, pour le Sud 
des m o n t s Ourals, une un i t é plus étroite dans la pré-
histoire f inno-ougrienne, un i t é dépassant les inf luences 
pu remen t commerciales e t culturelles. A. P. Smirnov, 
éminent chercheur soviét ique du h a u t Moyen-âge, 
décédé ent re- temps , t ra i te dans son article Voznik-
novénie proizvodyachtchego khozyaistva i finno-ougri 
(Naissance de l 'économie de product ion e t les Finno-
ougi'iens) la naissance de l 'économie de produc t ion , 
e t il y touche une période de t o u t e la préhistoire f inno-
ougrienne, période qui est close p a r l 'âge de fer pré-
coce. U est remarquable p o u r les recherches hongroises 
qu ' à propos de la localisation des régions d'origine des 
Finno-ougriens, à l 'opposé de la théorie de Gyula Lász-
ló (qui croit pouvoir ident i f ier les Finno-ougriens à 
la cul ture swidérienne e t à la céramique à peigne e t à 
fossettes) il semble a t t r i bue r une importance décisive 
aux régions des Ourals e t de la K a m a . U accepte les 
vues de O. N. Bader , et es t ime probable que la cul ture 
swidérienne appa r t i en t à u n subs t r a t p récédant les 
ethnies f inno-ougriennes. E n s o u m e t t a n t à une analyse 
poussée les recherches soviét iques relatives à la quest ion 
indiquée pa r le t i t re de l 'art icle, il veut souli-
gner q u ' a u mésoli thique e t a u premier néol i thique 
les Finno-ougr iens v iva ien t un iquement de pèche, de 
chasse e t de cueillettes, e t que leur un ique an ima l do-
mes t ique é ta i t le chien. U est bien connu q u ' à l 'âge 
de cuivre, e t au premier âge de bronze, l 'élevage et 
l ' agr icul ture appa ru ren t p o u r la première fois dans les 
terr i to i res é tendus au Sud e t à l 'Ouest des Finno-ou-
griens. T o u t e une série de monographies démont re 
l ' inf luence qu 'ava ien t exercée sur le m o d e de vie des 
Finno-ougr iens les cul tures voisines de Fa tyanovo , 
Sroubna, Abachevo etc . On peu t cons t a t e r que chez 
les Finno-ougriens , le passage à l 'économie de produc-
t ion a commencé dès le d é b u t du deuxième millénaire 
a v a n t n.è. , e t même peu t -ê t r e dès la f in d u troisième 
millénaire. (U va sans dire que ce c h a n g e m e n t fonda-
men ta l ne se répandi t que len tement , à p a r t i r du Sud 
vers le N o rd , e t que p o u r les groupes s ep t en t r i onaux 
des Finno-ougr iens la chasse et la pêche cont inuèren t 
encore long temps à jouer un rôle p r édominan t . ) Les 
recherches relatives au m o d e de vie sont basées chez 
les Soviét iques sur tout su r l 'analyse q u a n t i t a t i v e des 
ossements an imaux , s u r t o u t sur les t r a v a u x a b o n d a n t s 
de I . Y. Tsalkine. D an s ce contexte il f a u t tenir 
compte d u fa i t que les ossements t r ouvés dans les 
tombes, m ê m e si les croyances dépenden t du mode 
de vie, ne peuven t pas ê t r e directement ut i l isés pour 
reconst rui re la vie économique de la peup lade en 
quest ion. (C'est que les a n i m a u x sacrif iés , enterré 
avec les d é f u n t s ne r e f l è t en t pas t o u j o u r s e t obliga-
to i rement le mode de vie de l 'époque donnée, ils 
re lèvent souven t de cou tumes propres a u m o d e de vie 
d 'époques d é j à passées.) A la f in de son é tude A. P . 
Smi rnov t race un large t a b l e a u des recherches sovié-
t iques re la t ives aux liens en t r e l 'élevage e t l 'agricul-
ture . Sous la lumière de ces recherches il convien t de 
modi f ie r radica lement les idées, encore en vigueur 
jrar endroi ts , selon lesquelles l 'élevage des p â t r e s et 
l ' exploi ta t ion paysanne son t abso lument i n d é p e n d a n t s 
l 'un de l ' au t r e et é t rangers l ' un à l ' au t re . Les recher-
ches des archéologues e t ethnologues soviét iques, 
faites en Asie Centrale e t en H a u t e Asie, o n t m o n t r é 
avec évidence que ces deux modes de vie, qu i se sup-
posent e t se complètent , p o u v a i e n t exis ter non seule-
m e n t l ' un à côté de l ' au t re , mais aussi a u sein de la 
même peup lade . Ainsi, il dev ien t clair que les Finno-
ougriens, d o n t aussi les ancê t res des Hongro i s que 
longtemps on tena i t u n i q u e m e n t pour des cavaliers 
nomades , pouva i en t connaî t re l 'agr icul ture dès l 'âge 
de bronze, e t qu 'ensui te , v i v a n t dans des condi t ions 
naturel les favorables , ass imilèrent aussi l 'é levage. Ces 
acquis archéologiques sont corroborés p a r les obser-
vations l inguist iques dé j à connues . 
Le r é sumé que f i t Oy. László (Die ungarische 
Landnahme und ihre Vorereignisse) embrasse les spéci-
alités où les recherches se r a p p o r t e n t à l ' époque de 
la conquête du pays par les Hongro is et à la préhis to i re 
hongroise. E n guise d ' i n t roduc t ion , il pa r l e de ce 
qu'il appel le «l ' incertitude féconde» à laquelle about i -
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r e n t les recherches de la décennie écoulée. Il a plein 
d ro i t d 'en parler, car , à l 'opposé des a t t e n t e s des géné-
ra t ions de chercheurs qui nous précédèrent , leurs con-
cept ions fondamenta les devaient ê t re complétées au 
cours des temps non seulement dans quelques détails. 
U n e par t ie des thèses historiques précédentes est 
ébranlée dans ses bases, ce qui fa i t n a î t r e sous nos 
y e u x tou te une série d 'ensembles de problèmes abso-
l u m e n t neufs. Comme dans toutes les disciplines, dans 
les recherches re la t ives à la conquête du pays aussi, 
s o u v e n t une œuvre impor tan te a achevé une pér iode 
e t en a ouvert une nouvelle. C'est J . Hampe l qui, à 
la f i n du siècle dernier , a donné la première synthèse 
de l 'archéologie d u bassin carpat l i ique à l 'époque des 
migra t ions . En t r e les deux guerres ce sont les t r a v a u x 
de N . Fet t ich qui o n t marqué les recherches, auxquels 
succède l 'œuvre m o n u m e n t a l de Gy. László, ignoré 
d a n s ses détails à l ' é t ranger à cause de la langue hon-
groise des publ icat ions. Déjà deux générat ions d 'a r -
chéologues, spécialisés dans cet te époque, s ' é ta ien t 
fo rmées dans l 'espr i t de cet œuvre , e t ce n 'est que 
m a i n t e n a n t , t r e n t e ans après la pa ru t i on du livre 
«Vie du peuple hongro is à l 'époque de la conquête d u 
pays», (A honfoglaló magya r nép élete) que nous nous 
rendons compte de l 'approche d ' u n e nouvelle époque. 
Toutefois , une nouvel le synthèse, qu i réponde à la 
d e m a n d e de nos jours , sera de p lus en plus difficile 
à faire . E n effet les ma té r i aux archéologiques don t il 
f a u t tenir compte s 'é ta ient doublés, des quest ions 
fondamenta les n ' o n t pas encore reçu de réponse, e t 
en t re - temps les disciplines appa ren tées subissent 
également d ' i m p o r t a n t s changements , e t les tendances 
se mult ipl ient . D a n s son résumé p résen t Gy. László 
t r a i t e les nouveaux problèmes, d é j à cités, de l 'époque 
de la conquête, sous la lumière de ses propres recher-
ches faites au cours des deux dernières décennies. I l 
touche ainsi, en dehors de la théor ie de la «conquête 
à deux étapes», théor ie qui a p r o v o q u é le plus de 
discussions, ses anciennes et récentes observat ions 
concernant le t r ésor de Nagyszentmiklós , le r appo r t 
des Hongrois pa ïens a u x religions mondiales , la néces-
si té do concerter les enseignements des mots hongrois 
d ' a v a n t la conquête e t des obje ts m i s au jour pa r les 
archéologues. 
Dans une des in t roduct ions a u x déba t s de la sec-
t ion littéraire, on p e u t lire la compara ison et l ' ana-
lyse, for t in téressantes et ins t ruc t ives pour les non-
init iés aussi, de quelques t r aduc t ions de vers hongrois 
(B. Köpeczi: L a science l i t téraire dans les é tudes 
f inno-ougriennes). Dans sa conférence J. L. Moreau 
m o n t r e l ' influence immense exercée sur la l i t t é ra tu re 
p a r les croyances e t la poésie popula i res (Le rôle du 
folklore dans les littératures des peuples finno-ougriens). 
Le hau t n iveau de la première publ ica t ion du IV e 
Congrès Finno-Ougr ien répond à nos a t ten tes , e t elle 
servira d 'une bonne in t roduct ion aux débats p o u r les 
pa r t i c ipan t s d u congrès. qS. Bálint 
Forschungss tä t ten f ü r Finnougrist ik in Ungarn . Redi-
g ier t von J. Gulya und L. Uonti. Budapes t , Ed i t ion 
de l 'Académie, 1975. 165 p. 
Ce livre a p a r u à l 'occasion d u IVe Congrès de 
Finno-ougr is t ique organisé à Budapes t . I l cont ient , 
à l 'adresse des spécialistes e t des é tabl issements inté-
ressés, des renseignements concernan t tous les insti-
tu t ions e t t ou t e s les personnes qui , en Hongr ie , on t 
des rappor ts à ce domaine de recherches. Le premier 
chapi t re se r a p p o r t e à l 'Académie des Sciences de 
Hongrie e t à ses Ins t i tu t s , d o n t l ' I n s t i t u t d 'Archéo-
logie, le deuxième aux universi tés e t écoles supérieures, 
le troisième a u x bibliothèques e t au t res collections, 
le quat r ième a u x musées. Tous ces chapi t res contien-
n e n t une descr ipt ion avec t ou t e s les données e t tous 
les renseignements impor tan t s . P o u r aider aux infor-
mat ions mutue l l es et à l ' é tabl i ssement de con tac t s 
personnels, d e u x index for t ut i les on t encore é té a jou-
tés. L 'un comprend les pér iodiques spécialisés, l ' au t re 
les adresses des savants e t les domaines plus spéciaux 
dans lesquels ils t ravai l lent . 
Folia Archaeologica XXVI, 1975. Annales Musei Nat io-
nalis Hungar ic i . 205 p., ill. 
I. Ecsedy : Vinca finds in t he collection of t h e H u n -
gar ian N a t i o n a l Museum (9 —18). T. Kovács: Der 
Bronzefund von Mende (19 — 43). T. Kemenczei: Zur 
Verbre i tung der spätbronzezei t l ichen Urnenfelder-
ku l tu r östlich der Donau (45 — 70). É. B. Bonis: 
Die Töpfereien der Mil i tä rs tadt von Brigetio (71 — 91). 
M. R. Pető: P lough f inds f r o m Aqu incum (93 — 98). 
К. Mesterházy: Östliche Beziehungen der ungarischen 
landnahmezei t l ichen Keramik (99—117). N. Parádi: 
Münzdat ie r te Schmuckstücke aus dem 13. J h . Der 
Seha tz fund v o n Nyáregyháza -Pusz tapó tha rasz t (119 — 
161). Die Ausgrabungen des Ungarischen National-
museums im Jahre 1973: I . J . K o r e k : Die Haup te rgeb-
nisse der Erschl ießungen (163 — 170). I I . I . Fodor : 
Vorläufige Ber ich t über die Ausgrabung des Dorfes 
Szabolcs-Kisfalud im J a h r e 1971—73 (171—182). 
I I I . A. Pá lócz i -Horvá th : Ber i ch t über die Ausgra-
bung des mit telal ter l ichen Dorfes Szentkirály (183 — 
190). IV. M. Hé j j : Ausgrabungsber ich t übe r die 
Erschl ießung des königlichen Wohnpa las tes zu Viseg-
rád-Nord u n d Donauf lüge lsek tor (191 — 197). V. Cser-
ményi: A n t i k e Ku l tu r und K u n s t im Küs tengebie t 
des Schwarzen Meeres — Auss te l lung im Ungar ischen 
Na t iona lmuseum (202 — 205). 
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E D I T I O N E S E X T E R N A E 
Soviet Ethnology and Anthropology Today, ed. Yu. 
Bromley. Studies in Anthropology. 1. The Hague — 
Par i s , Mouton, 1974. 401 P. , 11 P la tes , 14 Figures . 
Bis zu den 1950er J a h r e n konnte m a n k a u m über 
sowjet ische Anthropologie sprechen: das Gebiet der 
Sowjetunion war ein weißer Fleck f ü r die geschichtli-
che Anthropologie. I n den vergangenen 25 J a h r e n ver-
öffent l ichten aber große Ins t i t u t e du rch Team-Arbe i t 
eine Monographie nach der anderen, so erschien die 
Monographie des Ba l t i kums , Kaukas iens , der russi-
schen Völker, der as ia t ischen Völker der Sowjetunion 
u n d noch viele solche Arbei ten, die die sowjet ische 
Ethnologie und Anthropologie heute in die vorderste 
Re ihe der Wissenschaf t stell ten. Da abe r diese Mono-
graphien in russischer Sprache erschienen, zögerten 
die Verleger anderer L ä n d e r nicht, von diesem T h e m a 
Résumés , Berichte, Uberse tzungen zu veröffent l ichen. 
N a c h der «Russian Ser ies»-Unternehmung des Pea-
b o d y Museum of Archaeology and E thno logy , H a r v a r d 
Univers i ty , s t a r t e t e der Mouton-Verlag eine, große 
sowjetische Arbe i ten darstel lende Serie, deren ers ter 
Band diese Arbei t ist . 
Den Band s te l l ten sowjetische Verfasser zusam-
men, jedes ar t ikelar t ige Kapi te l ist der Auszug einer 
größeren Arbei t . Die Studienserie lei tet Yu. Bromley 
ein, einen Überblick übe r die ganze sowjet ische E t h n o -
logie gebend, anschl ießend f aß t V. Aleksejew die an-
thropologische F o r s c h u n g von 50 J a h r e n zusammen. 
Nachhe r definier t Y u . Bromley das E t h n o s , und er 
b e s t i m m t die anthropologischen Gemeinschaf ten, m i t 
diesen letzteren b e f a ß t sich auch die S tudie von V. 
Kozlov, Yu. Arutjunjan f a ß t die T a t a r e n zusammen, 
E. Wasiljewa, V. Pimenow und L. Khristoljubowa 
schildern das große sowjet ische Forschungsprogramm. 
Yu. Lewin ber ich te t übe r den neuen sowjet ischen 
K o d e der verwandtschaf t l i chen Beziehungen, S. 
Tokarew summier t die sich m i t der mater ie l len K u l t u r 
beschäf t igenden Wissenschaf ten . 
S. Bruk ber ichte t über die bisherigen Ergebnisse 
bezüglich seines, schon lange in Arbei t befindlichen, 
einzigartigen großen Weltbevölkerungsat lasses , übe r 
die Methoden seiner Zusammenste l lung u n d über seine 
P läne . Zum ers ten Mal wird eine, die ganze Bevölke-
r u n g dor Welt s t a t i sch und dynamisch darstel lende, 
großo zusammenfassende K a r t e : der At las der Völker 
der Wel t angefer t ig t . Vor der Darste l lung der Migra-
t ion der großen Völker sind noch zahlreiche Teilfor-
schungen notwendig. 
Der nächste, g rößte Teil des Buches bildet die 
Anthropologie, in amer ikanischer Formul ie rung : phy-
sical anthropology. Y a. Roginskij und IF. Jakimow 
sehreiben über adap t i ve Radia t ions t rends . W. Alek-
sejew und G. Debec n e h m e n dazu Stel lung, daß wir 
die Menschheit ohne die f rühe r abgelehnte taxonomi-
sehe Rassenabgrenzung n i ch t in wissenschaftl iche 
Systeme fassen können. Die Menschhei t di f ferenzier t 
sich in Abhäng igke i t von der räumlichen, zeitlichen 
u n d geographischen Umgebung , diese Differenzierung 
br ing t physiologische Unterschiede zustande; wir 
können nu r du rch die Reg i s t r i e rung dieser Differenze 
die unterschiedl ichen Menschengruppen charakter i -
sieren. Als R é s u m é vieler seiner anderen Arbe i ten 
l ä ß t G. Debec kurz seine Rassengenese-Theorien und 
die heutige E thnolog ie sowie die wissenschaft l iche 
Formul ie rung der menschl ichen Rassen zusammen . 
I n demselben Geist schreibt A. Zubow seine Zusam-
menfassung übe r die Rolle de r Un te r suchung der aus 
geschichtl ichem Material s t a m m e n d e n Zähne und 
W. Bunak übe r die Bi ldung der genetischen Gruppen . 
Diese letztere demonst r ie r t die moderne Auslegung 
des ABO, Lands te iner -Sys tems m i t der Gen-Kar te des 
europäischen Teiles der Sowje tun ion . 
Die Arbe i t lei tet ein russisch-englischer Über-
setzungsschlüssel ein, und wird du rch die Liste sämt -
licher bedeutender sowjetischer Pub l ika t ionen ergänzt . 
Die Verfasser des Bandes n e h m e n f ü r die europäische 
und gegen die amerikanische Aus legung der Anthropo-
logie Stellung, le tztere be inha l t e t nämlich auch die 
Volksmusik, die Archäologie, die Ethnologie, die 
Sozio-Anthropologie, usw. I m B a n d t rennen sich k la r 
die Ethnologie, als Gesellschaftswissenschaft und die 
Anthropologie, als Na tu rwissenschaf t voneinander , 
es sieht sogar so aus, daß sich diese beiden Wissen-
schaf ten in ih ren Methoden i m m e r mehr voneinander 
entfernen. Zur gleichen Zeit a b e r verbindet diese 
beiden Forschungsgebiete die Archäologie, auf deren 
Ergebnisse sich die Ethnologie u n d Anthropologie 
s tü tzen oder au f ihre Probleme eine An twor t zu geben 
versuchen. I m Gegensatz zu den , in anderen Teilen 
der Welt erscheinenden, sich m i t immer mehr Teilfra-
gen beschäf t igenden Studien s t r e b t die sowjetische 
Anthropologie u n d Ethnologie nach Zusammenfas-
sungen und Synthesen , da die Sowjetunion die Teil-
forschungen in den vergangenen 25 J a h r e n schon in 
e inem bedeu tenden Maße nachho l t e . 
7. Kiszely 
Recent archaeological excavations in Europe. Edited 
by R. Bruce-Mitford. London — Bos ton , Rout ledge a n d 
K e g a n Paul , 1975. 335 p. X L V I . pl. , 113 fig. 
Publicat ions in forming us of t h e results of archaeo-
logical excavat ions carried on a t a more rapid r a t e 
and stronger a n d stronger in n u m b e r s bu t usual ly 
m a k i n g less a n d less progress in publishing, a lways 
can be expected as successful ones . Especially succes-
fu l are those report-col lect ions which give accounts 
of excavat ions carried out in several countries and 
published originally in l iardly accessible languages 
a n d periodicals. These collections arouse the in teres t 
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of the non-professional reader as well as t h a t of the 
exper t . The volume edited b y Mr. Bruce-Mitford, 
Keeper of Medieval and La te r Antiqui t ies , Br i t i sh 
Museum, leaving Classical A n t i q u i t y out of considera-
tion, calls now the a t t en t ion of t h e reader to t he Pre-
historic and medieval excavat ions — i.e. researches 
ra the r neglected before bu t p rosper ing again jus t in 
the last decades. He actual ly r eminds us most ly to the 
researches of such countr ies which are however scar-
cely known in the professional circles of Wes te rn 
Europe though the i r archaeology shows a large-scale 
deve lopment in the years following the second world 
war. The selection of eleven repor t s for th is roughly 
def ini te s t ruc tura l scope could n o t provide complete-
ness f r o m any po in t of view a t all. A simple glance 
th rough the contents shows t h a t t he selection picked 
out the m o s t i m p o r t a n t explora t ions of our days and 
brought very excellent specialists over to par t ic ipa-
tion. The excavat ion of Mikulcice, the presumable 
centre of the early medieval Morav ian s ta te is p resented 
by J . Poulik (pp. 1—31). W. Kimmig wri tes a b o u t 
the model excavat ion of H e u n e h u r g , one of t h e mos t 
i m p o r t a n t Celtic se t t lements (pp. 32 — 64). A. E. Her-
teig r epor t s on the in teres t ing resul t s of the excava t ion 
of an ear ly H a n s a t o w n (pp. 65 — 89). I n one of the m o s t 
effect ively documented wri t ings of the volume 0 . 
Olsen gives an accoun t of the invest igat ions and the 
possibilities of reconst ruct ion of t he Danish Viking 
forts (pp. 90—110). W. Holmquist writes a b o u t the 
excava t ion of the already wor ld- famous medieva l 
commercial centre, Helgö (pp. 111 — 132). The prac-
tical adop t ion of the subtle m e t h o d s of British archaeo-
logy a re shown t h r o u g h the examina t i on of t he crop-
m a r k sites of Mucking by M. V. und W. T. Jones 
(pp. 1 3 3 - 1 8 7 ) . 
One of the m o s t excit ing chap te r s of the volume 
is wr i t t en by a s taf f of Soviet expe r t s about t he extre-
mely impor t an t archaeological discoveries of the 
European p a r t of Russ ia f rom the Paleolithic to the 
Middle Ages (pp. 188 — 226). The foregoing explora-
tions of the worthi ly world-famous Celtic se t t l ement 
a t E n t r e m o n t are summed up b y F. Benoît (pp. 227 — 
259). P. Modderman gives us in fo rmat ion of t he exca-
vat ions of Elsloo, a Dutch neol i thic f indspo t (pp. 
260 — 286). The Hungar i an reader is delighted to read 
the ar t icle of L. Vertes called a «great European archae-
ologist» in the pre face abou t t h e lower paleoli thic 
site in Vértesszöllős, well-known all over t he world 
(pp. 287 — 301). The last a u t h o r of the volume is A'. 
Jazdzewski who describes the excava t ion of t he early 
Polish princely residence on the island of lake Lednica 
(pp. 3 0 2 - 3 3 5 ) . 
The style of t h e compendious reports is easily 
intelligible; the omission of foot -notes , 1 the choice of 
1
 There is a selected b ib l iography a t the end of 
each of the articles. 
excellent i l lustrat ions m a k i n g up a m o n g the tex t 
man i fes t t h e considerat ion for the publ ic a t large. 
There is o n l y one d i s tu rb ing element aga ins t t h i s t ru ly 
a t t r a c t i v e book: there c a n n o t be found a n y system 
in the sequence of the individual papers . 
L. Gastiglione 
H. Sichtermann—G. Koch : Griechische Mythen auf 
römischen Sarkophagen. U n t e r Verwendung neuer 
A u f n a h m e n von G. Singer. (Bilderhefte des D A I Rom, 
5 . - 6 . H e f t . ) Tübingen, E . W a s m u t h , 1975. 73 S. 
176 Taf . 
The photo-archive of the Deutsches Archäologi-
sches Institut in Rome is one of the g rea tes t arsenals 
of archaeological research which, besides t he huge 
l ibrary belonging to i t preserves the sys temat ica l ly 
collected pho tos of I t a l i an and R o m a n relics in an 
unparal le led quan t i ty a n d perfect order . The series 
eBilderhefte» — the excel lent init iat ive of t h e R o m a n 
I n s t i t u t e — issues unpubl i shed or less k n o w n photo-
graphs f r o m the collection of the Pho to-Abte i lung in 
groups g iv ing oppo r tun i t y to the survey of a certain 
circle of scientif ic issues. The present vo lume, simi-
larly t o t h e former one — where H. S i c h t e r m a n n pub-
lished t h e m o s t beau t i fu l South- I ta l ian vases of the 
Ja t ta -Col lec t ion in R u v o — is a double issue. The 
larger size was even more required by t h e p re sen t sub-
ject t h a n in the ease of t h e former one, for , i t under-
took t h e pa r t i a l comple t ion of a large g a p : i.e. the 
pho tog raph ic render ing of a selected p a r t of my t ho -
logical sarcophagi i l lus t ra ted previously in t h e e a r l y 
volumes of the large sarcophagus ed i t ion wi th line 
drawings . Fo r this a m i n o r par t of t h e p h o t o s was 
yielded b y the older nega t ives of the a rch ive while 
their m a j o r i t y is cons t i tu ted by the excel lent new 
p h o t o g r a p h s of G. Singer giving, f r om t h e ve ry out-
set, a sense of novel ty to t h e picture hook unpara l le led 
in its k i n d so far. 
N a t u r a l l y , it was no t necessary to inc lude examples 
f r o m t h e mate r ia l of t h e collections «Meerwesenti-
«Musen»- and «Dionysischen-Sarcophagen» already 
publ i shed wi th pho tograph ic i l lustrat ions. Thus, i t 
was possible to present all impor t an t Greek m y t h s 
and legends — represented on R o m a n sarcophagi 
a t least in one, bu t m o s t l y in two or t h r e e dif ferent 
t r e a t m e n t s ; this way issuing not only a mythologica l 
hu t a t t h e same t ime a collect ion of examples concern-
ing a r t h i s to ry . 
I n t h e Einleitung (9 —13) S. gives a concise and 
clear in t roduc t ion a b o u t the mythological iconography 
of R o m a n marble sarcophagi w i thou t concealing, 
moreover , def ini te ly s t ressing the di f f icul t ies of a more 
p ro found sepulchral-over-wordly in t e rp re t a t i on . 
Agains t t h e exaggera ted efforts of i n t e rp r e t a t i on 
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searching for symbolism a t all costs S. wr i tes as 
follows: «Zu einer so universalen Verwendung mytho-
logischer Bilder kann wohl nu r die Überzeugung 
führen , d a ß zur Verzierung K u n s t gehöre, u n d daß 
K u n s t in griechischen F o r m e n und mi t griechischem 
Inha l t a u f t r e t e n müsse, u m eben K u n s t zu sein; 
un te r d iesem übergeordneten Ges ich tspunkt waren 
dann die Aufgabe, eine T ruhe , oder die, e inen Sarko-
phag zu verzieren, n ich t so sehr vone inander ver-
schieden. Der gedankliehe Prozeß — wenn es über-
h a u p t zu einem solchen k a m — setzte d a n n ers t spä te r 
ein, k o n n t e also gar n ich t immer zu den gleichen 
Resu l t a t en führen.» (S. 12.) However , he adds , t ha t 
tile reliefs of R o m a n sarcophagi have still preserved 
their m y t h i c significance, a l though in a way hav ing 
various meanings and several layers; therefore hav ing 
more t h a n one possible in terpre ta t ions . I f , therefore , 
there a re scenes the role of which on the sarcophagi 
we are unab le to accord w i t h our ideas of d e a t h , then 
in our opinion — we h a v e probably lost certain 
th reads f r o m the in t r ica te spiri tual complex i ty of 
La te A n t i q u i t y . 
The volume presents 73 sarcophagi, i.e. p ic ture 
cycles, because in some cases the chest and the lid 
hav ing relief friezes of d i f fe ren t sub jec t s a l though 
found toge ther wore separa te ly included. Ev iden t ly , 
the g roup ing follows a t h e m a t i c order. I t is s t r ik ing 
t h a t ins tead of the m y t h i c or legendary sys tem the 
topics were arranged in a n alphabetical o rder accord-
ing to t h e initials of the protagonis ts . I f , however , we 
th ink of t he innumerable inner aspects possible to 
take i n to consideration a n d the d i f f icul ty i ts con-
sequent enforcement would present , then we can realize 
t h a t i t is t he mechanic enumera t ion — toge the r with 
the necessary registers and indexes — t h a t gives cause 
for t he least objections. 
The t h e m a t i c order followed by the cata logue when 
describing and present ing mythologie sarcophagus 
reliefs is t h e following: Achill auf Skyros (Nr. 1—3), 
Achill vor Troja (Nr. 4 - 5), Adonis (Nr. 6 — 7), Alkestis 
(Nr. 8 — 9), Amazonen (Nr. 10—12), Ares und Aphro-
dite (Nr. 13), Bellerophon (Nr. 14), Daidalos und 
Ikaros (Nr. 15), Endymion (Nr. 16 19), Ganymed 
(Nr. 20), Gigantenkampf (Nr. 21), Herakles (Nr . 2 2 -
25), Hippolytos (Nr. 26 — 30), Jason (Nr. 31), Iliupersis 
(Nr. 32), Kentaurenkämpfe (Nr. 33), Raub der Leukippi-
den (Nr. 34), Marsyas (Nr. 36 — 36), Medea (Nr . 3 7 -
38), Meleager (Nr. 39 — 44), Narkissos (Nr. 45), Neopto-
lemos (Nr. 46), Niobiden (Nr . 47 — 49), Odysseus (Nr. 
5 0 - 5 1 ) , Oidipus (Nr. 52), Orest (Nr. 53 54), Orpheus 
(Nr. 55), Parisurteil (Nr. 56), Pelops (Nr. 57 — 58), 
Persephone (Nr. 59 — 62), Perseus (Nr. 63), Phaethon 
(Nr. 64 — 66), Prometheus (Nr. 67—68), Protesilaos 
(Nr. 69 — 70), Rhea Sylvia (Nr. 71), Schiffskampf vor 
Troja (Nr. 72), Kampf der Sieben gegen Theben (Nr. 
73). 
The exp lana tory t ex t s (some of which wore wr i t ten 
b y G. Koch) f i rs t g ive the m y t h or legend to be pre-
sen ted , then describe the representa t ion , and, a t 
last , w i t h references t o formal aspects, t h e y render the 
da t e a n d if necessary t he place of m a k i n g of the sarco-
phagus , if possible, its workshop-relat ions, and, a t 
last, i ts da ta a n d bibliography. The consequently 
concise tex t serving solely the u n d e r s t a n d i n g of the 
p ic tu res yields t he m o s t up- to-date resul t s of research. 
The reason for g iv ing several examples selected f rom 
one top ic is not on ly to give an idea of t he f requency 
of t h e mot i f ; it also gives oppor tun i ty for present ing 
the g r e a t stylistic change taking place in the period 
f r o m the middle of t h e 2nd century A.D. to the begin-
n ing of the 4th c e n t u r y A.D. through t h e demonstra-
t ion of different in te rpre ta t ions , and excellent charac-
te r i za t ion of one a n d the same s tory . 
As t o the iconographie problems we have bu t one 
m i n o r remark to a d d : in t he description of the Ares and 
A p h r o d i t e sarcophagus f rom Gro t t a f e r r a t a the texti le 
represented behind t h e surprised lovers should be 
in t e rp re t ed — ins tead of a «schützenden Vorhang» — 
r a t h e r as the ne t se rv ing as a t r ap p r epa red by Hepha-
istos t o catch and embarrass the adu l t e rous couple. 
T h e value of t h i s long-needed work is increased 
by t h e excellent typographical execut ion . 
L. Castiglione 
R. F. Hoddinott: Bulgaria in Antiquity. A n Archaeolo-
gical Introduction. Londres—Tonbridge, E . Benn Ltd . , 
1975. 368 p., 202 photographies , 105 dessins, 2 cartes. 
Les décennies s u i v a n t la deuxième guerre mondiale 
c o n n u r e n t une g r a n d e animation d a n s les activités 
archéologiques à t r a v e r s toute l 'Europe e t au Proche-
Or ien t . Les fouilles f u r e n t reprises, des sites inconnus 
j u sque là fu ren t découver ts , et les cons t ruc t ions con-
t empora ines nécessi tèrent le dégagement d ' u n nombre 
croissant de sites. D a n s les pays socialistes cette ten-
dance se mani fes te avec encore plus de vigueur, car 
les t r ans fo rma t ions organisationnelles qu i suivirent le 
r enouveau , ainsi que les invest issements culturels 
e t scientif iques, d ' u n e ordre de g r an d eu r sans précé-
den t , dressèrent d e v a n t l 'archéologie de nouvelles 
t â ches dépassant t o u t ce qui é tai t connu jusque-là, 
et lui ouvr i rent de grandes possibilités. D an s certains 
p a y s socialistes, d o n t la Bulgarie, le t r ava i l f iévreux 
des fouilles é tai t favor isé par la prescr ip t ion qui veut 
q u ' u n e p a r t dé t e rminée du budget des grandes con-
s t ruc t ions soit a f fec tée à l 'examen archéologique des 
te r r i to i res touchés p a r les t r a v a u x de ter rassement , 
ou b ien au dégagement des sites touchés e t menacés, 
d a n s certains cas à leur conservation e t res taura t ion . 
Le vo lume et l ' in tens i té des t r a v a u x archéologiques 
é t a i en t en outre a u g m e n t é s grâce au renforcement du 
rôle des musées e t de l 'organisat ion des recherches 
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archéologiques, ainsi q u ' à l 'élévation impressionnante 
du n o m b r e des archéologues. Dans la p l u p a r t des pays 
socialistes dont p réc i sément en Bulgarie, tous ces 
fac teurs pris ensemble on t radica lement t r ans fo rmé 
et considérablement a u g m e n t é le nombre des monu-
m e n t s provenant d ' époques anciennes e t amélioré 
leur é t a t de conservation, de sorte que, p a r l 'apport à 
l 'avant-guerre , l 'horizon archéologique s ' é ta i t modifié 
de fond en comble, il s 'es t élargi, enrichi , complété 
d ' innombrables nuances . De l 'autre côté il est évident 
que malgré le nombre accru des publ ica t ions archéolo-
giques dans les divers pays , le dépoui l lement des fouil-
les e t des trouvailles, leur apprécia t ion e t leur publica-
t ion ne peuvent pas t o u j o u r s suivre le t r ava i l sur place. 
Aussi, les chercheurs-mêmes du p a y s se sentent-ils 
défavorisés par cet te circonstance en ce qui concerne 
la connaissance des t r a v a u x de leurs collègues, d 'au-
t a n t p lus est-ce le cas p o u r les spécialistes étrangers, 
s u r t o u t s'il s 'agit d ' u n pays dont la langue est peu 
accessible, et dont les publicat ions para i ssen t dans 
cet te langue et sont diff ici lement t rouvab les à l 'étran-
ger. Voilà pourquoi nous saluons t o u t particulière-
m e n t la décision de M. Hodd ino t t d 'écr i re un livre 
pour faire connaître les per formances archéologiques 
d ' u n des pays est-européens les p lus r iches en sites 
archéologiques et o ù les t r a v a u x dans ce domaine 
connaissent , ces derniers temps, un déve loppement ver-
t ig ineux. Son but est d 'é l iminer les obstacles mention-
nés c i -haut devant les milieux i n t e rna t i onaux inté-
ressés dans ces quest ions . M. H o d d i n o t t , spécialiste 
de l ' a r t e t de l 'archéologie byzant ins , a souven t voyagé 
e t sé journé aux Ba lkans , e t après s 'ê t re r endu compte 
de l ' in té rê t ext raordinai re que les recherches archéolo-
giques en Bulgarie p r é s e n t e n t pour les époques précé-
dentes , il a fait des voyages réitérés e t planif iés dans 
le p a y s entier pour recueill ir d i rec tement des ma té r i aux 
p o u r son livre. Il a reçu p o u r ce faire une contr ibut ion 
e x t r ê m e m e n t précieuse de sa f emme qui ava i t t r adu i t 
tou tes les publicat ions bulgares nécessaires. De cet te 
façon M. Hoddino t t se t r ouva dans la s i tua t ion heu-
reuse, e t très rare, de pouvo i r connaî t re , documente r 
e t exposer , dans la langue mondiale la p lus répandue, 
l ' é t a t de l 'archéologie d ' u n pays t rès impor t an t du 
po in t de vue de la civilisation européenne, avec les 
per formances et les enseignements les p lus récents, en 
y a j o u t a n t des i l lus t ra t ions d 'une richesse extraordi-
naire , e t des références a u x publ icat ions les p lus impor-
t an tes . I l nous offre donc un livre que les archéologues 
bulgares eux-mêmes n ' o n t pas encore réussi à faire 
pa ra î t r e sous une f o r m e pareille, e t qui sera un instru-
m e n t de t ravai l f o r t uti le pour les archéologues e t 
h is tor iens étrangers e t aussi pour les tour is tes se ren-
d a n t en Bulgarie avec un désir sérieux de connaître 
plus p rofondément le pays . 
Les aspects h is tor iques e t géographiques se réunis-
sent d a n s la composit ion du livre. La concentra t ion 
except ionnel lement réussie des deux aspects témoigne 
de la connaissance approfondie des lieux. Les t rois 
p a r t i e s principales s 'ar t iculent selon les g randes 
époques de l 'histoire an t ique de la Bulgarie, la premi-
ère embrasse l 'époque précédant l 'occupat ion romaine 
(«Thracians and Greeks», pp . 2 4 - 108), la seconde 
l ' époque romaine («The R o m a n Presence» pp. 111 
233) et la troisième l 'époque byzan t i ne de la basse-
an t i qu i t é («Christ ianity and tlie Byzant ine Wi th -
drawal» pp . 237—330). Dans le cadre des g randes 
époques historiques, il offre une r e v u e de l 'histoire, 
de l 'archéologie e t des m o n u m e n t s survécus de la 
Bulgarie , en l ' exposan t pour des uni tés régionales 
impor tan tes , et ce de manière à fa i re entrer dans les 
sous-chapitres la descript ion historico-arehéologique 
d ' u n e ville, d 'un si te ou du moins d ' u n e uni té régionale 
res t re in te . Ainsi, la lecture cont inue d u livre nous o f f re 
l 'h is toire ant ique de la Bulgarie sous la lumière des 
recherches archéologiques, mais si quelqu 'un désire 
avo i r des renseignements sur un si te , une ville ou sur 
des fouilles concrètes, il n ' a qu 'à consul te r la table des 
ma t i è res ou l ' index, e t parcouri r v i t e les pages conte-
n a n t l 'histoire et l 'archéologie de l ' endro i t en quest ion. 
Chaque chapitre est accompagné do notes, re la t ives 
s u r t o u t aux publ ica t ions récentes, les photographies 
e t dessins suivent de près le texte , il n ' y a, à la f in d u 
vo lume, que deux car tes générales ( l 'une pour l ' époque 
a v a n t n.è., l ' aut re p o u r les siècles d u début de n.è.) 
Le livre contient en o u t r e un index, d e u x bibliographies 
(bibliographie générait; sommaire e t bibliographie des 
l ieux) et une esquisse historique concise. La belle 
t ipographie , les r iches i l lustrat ions bien choisies e t 
d ' u n e belle p résen ta t ion a jou t en t à la sat isfact ion 
que nous procure la publication de ce livre, utile sous 
t a n t d 'aspects . 
L. Castiglione 
Pierre R. de Miroschedji: L'époque pré-urbaine en 
Palestine. Cahiers de la Revue Bibl ique 13. Par i s . 
E d . J . Gabalda e t C", 1971. 152 p . 30 figs. 
Ce volume mince , ma i s étoffé, e s t au fond le déve-
loppement élargi d ' u n e thèse de doc to ra t , écrit en t re 
1907 e t 1969. Son t hème , l 'étude des processus socio-
économiques qui a v a i e n t préparé l 'évolut ion urba ine 
a u Proche Orient, es t u n thème i m p o r t a n t et en vogue 
depu i s le début des années 1960. Le livre en quest ion 
est une des premières monographies dans ce domaine . 
L a confronta t ion avec les grands ouvrages consacrés 
a u x antécédants e t a u processus de l 'évolution des 
premières villes mésopotamiennes (en tou t p remie r 
lieu avec R. McC. Adams—H. J. Nissen: The U r u k 
Country-side. The N a t u r a l set t ing of u rban societies. 
Chicago 1972 e t McGuire Gibson: The city and a rea 
of Kish. Coconut Grove 1972) fa i t ressort ir la diffé-
rence de méthode de not re au teur qu i a pou r t an t les 
mêmes objectifs. C 'es t que M. Miroschedj i t ient p o u r 
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une quest ion de second ordre le dépoui l lement poussé 
des d i f férents sites ou groupes de sites (ou de tous les 
sites d ' u n terri toire) du poin t de vue de leur dimension, 
s i tua t ion géographique, nombre des hab i tan t s , change-
m e n t s etc. I l est à supposer que les circonstances poli-
t iques a ient joué un cer ta in rôle dans cet te démarche, 
ne p e r m e t t a n t pas en t re 1967 —1969 les études fouil-
lées sur place. La mé thode de l ' au t eu r est de soumet t re 
à une analyse typologique poussée les résul ta ts dé j à 
accessibles des fouilles. Le b u t en est de démont re r 
que la période en t re le premier âge de bronze palesti-
nien (EB I) e t la civilisation ghassoulienne (période 
désignée pa r l ' au t eu r sous le n o m de civilisation pré-
urbaine) , témoigne p l u t ô t d ' une évolut ion interne con-
tinue! qu'elle ne m o n t r e des signes e t résul ta ts d ' in-
f luences venan t de l 'extér ieur . Une grande par t ie d u 
livre est consacrée à la documen ta t i on détaillée de 
ce t te thèse, à l 'a ide de riches m a t é r i a u x de fouilles. 
I l consacre bien moins d ' a t t en t i on a u x spécificités de 
peup l emen t des d i f férents sites, souven t bien connus 
grâce à des fouilles impor t an te s . Dans un seul chapi t re 
bref ( I I I , A) il s 'occupe de ces quest ions e t il y constate 
qu ' au d é b u t préc isément de la première phase de la 
civil isation pré-urba ine on observe une cassure impor-
t a n t e : la préférence va à la région (ou aux régions) 
au c l imat médi te r ranéen , e t ce n ' e s t que les groupes 
m a i n t e n a n t les t r ad i t ions de la pér iode précédente 
(civilisation ghassoulienne) qui r e s ten t dans les régions 
sèches, à caractère semi-steppe. I l va sans dire que 
ces m u t a t i o n s pouva ien t être provoquées aussi bien 
p a r l 'arr ivée de nouvelles peup lades que p a r des 
changements c l imat iques impor tan t s . Toutefois, un 
te l déplacement des centres ne peu t pas expliquer en 
lui -même le commencement de l 'évolut ion urba ine 
effect ive, e t encore moins peut-i l ê t re considéré comme 
cause principale de ce t te évolut ion. Nous savons que 
l ' impulsion décisive à la naissance de la civilisation 
u rba ine étai t venue de l ' agr icul ture à irrigation, 
nécessaire à des terr i toires où les préc ip i ta t ions é ta ient 
insuf f i santes pour l 'agr icul ture en évolut ion. L ' au t eu r 
ne t race pas de t ab leau sa t i s fa isant des processus qui 
pouva ien t p réparer e t accompagner en Palest ine la 
vér i table évolution urbaine , aussi ne fourni t- i l pas de 
p reuves concluantes à son object i f pr incipal . I l n ' a 
pas démont ré qu ' au t o u r n a n t des 4e e t 3e millénaires, 
sans inf luences é t rangères considérables, une véri-
tab le civilisation urba ine f û t née en Palest ine, et il 
n ' a pas précisé non plus quelles é ta ien t les caracté-
r is t iques spécifiques, locales, évolutives, de la var iante 
pa les t in ienne des civilisations urbaines précoces. 
A ce propos nous devons faire encore quelques 
pe t i t es remarques . L a civilisation ghassoulienne n ' é t a n t 
touchée qu 'en t a n t q u ' u n des composants , l ' au teur 
p e u t év idemment ignorer les paral lél ismes étranges 
qui ex is ten t ent re ce t te civilisation e t les m o n u m e n t s 
fo r t postér ieurs de terr i toires t rès éloignés, en premier 
lieu dans la civilisation de Baden (voir en détail J . 
Makkay: M a g y a r Tudomány 10, 1965, p p . 814 — 815 
e t Acta Arch . H u n g . 18, 1966, pp . 333 — 334, Alba 
Regia 11, 1971, 137 —138). L 'é levage de m e n u s bétail , 
le mode de vie semi-nomade de la civilisation ghassou-
lienne n ' exp l i quen t que par t ie l lement ces l iens fort 
lointains. 
L ' a u t e u r ne s 'occupe pas des objets de cuivre mis 
au jour à Nal ia l Mishmar, a l léguant que leur a t t r ibu-
t ion à la civilisation ghassoulienne est incer ta ine et 
qu 'en out re ce sont exlusivement des obje ts impor tés 
(p. 18, n. 33). Nous nous référons à d ' au t res données 
qui mér i t en t d ' ê t r e prises en considerat ion e t selon 
lesquelles ce r iche trésor é ta i t le mobilier d ' u n sanctu-
aire i m p o r t a n t de la civilisation ghassoulienne (D. 
Ussishkin: The «Ghassulian» temple in E i n Gedi and 
the origin of t h e hoard f r o m Naha l Mishmar . The 
Biblical Archaeologis t 3 4 : 1 , 1971, pp . 23 — 39). 
Ainsi le t résor j e t te une t o u t e au t re lumière sur le 
t ravai l des m é t a u x dans la civilisation ghassoul ienne 
et sur ses re la t ions commerciales extérieures. 
M. Miroschedj i ne prend p a s une posit ions t o u t à 
fai t ferme d a n s la question de savoir si l 'on p e u t vrai-
m e n t considérer les tombes de B â b edh-Dhra comme 
sépultures d ' u n groupe de peuples qui m i g r a i t des 
terri toires d ' e n t r e la Volga e t le Don ( ! ! ! ) vers le Sud 
pour s 'é tabl i r enf in en Pales t ine (p. 105 — 106) dans 
une des pér iodes de la civilisation pré-urba ine , ou 
dans une, ou plusieurs, période (IA, IB, 1С, e t même 
à la fin de 1С) du premier âge du bronze (BA). I l 
s 'agirai t ici de peuplade à sépul tures on kou rgans ou 
en catacombes, e t il y a des chercheurs qui a ccep t en t 
sans discussion qu 'une telle migra t ion ava i t eu lieu 
(M. Gimbutas : The Destruct ion of Aegean a n d E a s t 
Medi te r ranean u r b a n civilisations around 2300 B.C. 
I n : R. A. Grossland—A. Birchall: Bronze Age Migra-
t ions in the Aegean. Londres 1973, pp . 1 3 1 - 1 3 2 ) . 
De notre av is c 'es t une théorie! fantais is te sans aucune 
probabil i té . N o u s possédons cer tes des données mon-
t r a n t que les ob j e t s mis au jour en Palestine m o n t r e n t 
des liens é t ro i t s avec des terr i to i res éloignés d u Sud du 
Caucase, ma i s cela s 'observe après la première pér iode 
du premier âge du bronze (BA I). L ' expans ion des 
obje ts de t y p e de Khi rbe t K e r a k en est u n e bonne 
preuve (J. Mellaart: The Chalcolithc a n d E a r l y 
Bronze Ages in t he Near E a s t and Anatolia. B e y r o u t h 
1966, carte V. e t К. Chr. Koushnareva—T.N. Tsoubi-
nichvili: Drevn iye coultouri Yousnovo K a v k a z a . 
Léningrad 1970, fig. 20). La quest ion se pose tou te fo i s 
si les étroi ts l iens typologiques cachent ou n o n des 
peuples iden t iques ou si l ' expansion sur un te r r i to i re 
é tendu d é m o n t r e ou non la migra t ion vers le Sud d ' u n 
groupe de peuples . Nous n 'exc luons pas la possibi l i té 
que les liens sep ten t r ionaux de telle ou telle sépul tu re 
de Bâb e d h - D h r a s 'explique q u a n t au fond précisé-
m e n t par les l iens caucasiens de Kh i rbe t -Ke rak . L 'exa-
men de ce p rob l ème dépasse p o u r t a n t les l imi tes de 
l 'époque que touche l 'ouvrage de Miroschedji . 
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E n conclusion le livre en quest ion est for t appro-
prié pour servir d ' in t roduc t ion qui prépare le cher-
cheur à é tudier la révolut ion urba ine en Pa les t ine 
mais avec des mé thodes différentes qui sont seules 
adéquates . 
J. Makkay 
II. J. Franken: In search of the Jericho potters. 
Ceramics from the Iron Age and from the Neolithicum. 
Nor th Holland Ceramic Studies in Archaeology, 
vol. 1. A m s t e r d a m —Oxford—New York, N o r t h 
Holland Publ i sh ing Company — American Elsevier 
Publ ishing Co., 1974. 217 p. 
The most o f t en heard quest ion in con tempora ry 
archaeological research probably is whether n e w 
methods m u s t be worked ou t ent i re ly by d iscard ing 
the old ones w i thou t exception, or can these old m e t h -
ods be used wi th appropr ia te changes, improvements 
or can they be modernized with the applicat ion of t h e 
na tu ra l sciences and scientific investigations i.e. 
methods . All these quest ions group around typology , 
the most i m p o r t a n t examin ing me thod of archaeology, 
and unde r s t andab ly most ly a round the analysis of 
po t te ry . The a u t h o r of this volume r ightful ly e m p h a -
sizes t h a t some of these ideas are too o r thodox . 
There is no d o u b t t h a t our chief auxi l iary tool, t h e 
de te rmina t ion of types outgrew its possibilities of 
development , t h u s it became m a t u r e for f u r t h e r im-
provement . I t is also doubtless t h a t the de t e rmina t ion 
of types would become really t rue only if the t y p e of 
t he modern archaeologist would become ident ica l 
wi th the t ype of t he by-gone mas te r . This access can 
hard ly be reached except by descriptve analys is 
concent ra t ing on shape and decorat ion. Let us accep t 
t he theory of the au tho r t h a t t he basic rules of pro-
ducing po t t e ry depended on physical , chemical, a n d 
last bu t not least on psychological factors . This m a k e s 
it evident t h a t in reconst ruct ing t he p roduc t ion of 
po t t e ry these s ame factors m u s t be examined. M a n y 
an archaeologist is willing to give a greater i m p o r t to 
the f i rs t two of these three factors , the two scient i f ic 
ones thus neglect ing the h u m a n aspect . F r a n k e n ' s 
method can therefore be highly apprecia ted because 
his curiosity does no t limit h im solely to the scient i f ic 
factors bu t he is seeking those ways in which these 
scientific factors determined the th i rd , the h u m a n as-
pec t in m a k i n g p o t t e r y in a given period. T h u s it 
becomes clear t h a t these given factors , the physical 
und chemical fac tors can be qui te neglected when view-
ing the f inal resul t . I f the decisive role had been p layed 
in the deve lopment of the p o t t e r y of a cul tura l a r ea 
b y the physical and chemical factors , these t w o not 
changing, the ccramic types would have never devel-
oped. The quick t r ans fo rmat ion of types, the i r com-
plete changes f r o m one d a y to ano ther , which can be 
a b u n d a n t l y demons t ra ted were due to t h e th i rd 
factor, t h e h u m a n aspect . The approach to and the 
unde r s t and ing of this role can only he visualized by the 
help of t h e scientific f ac to r s though. 
Beyond the theoret ical in t roduc t ion the book lias 
two pa r t s . I n the f irs t , longer pa r t the a u t h o r intro-
duces his m e t h o d on the I r o n Age po t t e ry of Jer icho, 
and the appl icat ion of resul ts in evaluat ing t he chro-
nological and provenance quest ions. The second, short-
er p a r t is devoted to t he Neol i thic po t t e ry of Jer icho, 
and here h e ra ther app roaches the technical quest ions 
of p roduc ing po t t e ry a n d describes it too. I t is mos t 
likely t h a t t he impor tance of this monograph reaches 
beyond the examinat ion of p o t t e r y in a given period 
of Pales t ine , its use of new me thods and i ts general 
theoret ical conclusions m a k e it a valuable contr ibu-
t ion. 
J. Makkay 
Bronze Age Migrations in the Aegean. Archaeological 
and Linguistic Problems in Greek Prehistory. Proceed-
ings of t he Fi rs t I n t e r n a t i o n a l Colloquium on Aegean 
Prehistory, Sheffield, organized by the Br i t i sh Asso-
ciation for Mycenaean S tud ies and the D e p a r t m e n t s 
of Greek a n d Ancient H i s t o r y of the Univers i ty of 
Sheffield. E d . by R. A. Crossland and Ann Birchall. 
London, Gerald D u c k w o r t h Press 1973. 361 pages, 
plates, text-f igures , m a p s . 
If a cer ta in field of research is either so intr icate 
or so l i t t le known t h a t a monographic work cannot be 
prepared about it, t hen , t h e issues being on agenda 
can be summarized in a collection of essays — thus 
avoiding tile danger t h a t serious, of ten irreconcilable 
contradict ions and differences of opinion would threat -
en the whole of the work . The present volume is a 
character is t ic example of th i s old rule. Al though the 
in t roduc to ry words h i n t a t t he fact t h a t the main 
subject of the conference held in March 1970 was, in 
general, t he issue of Bronze Age movement s of people 
in the Aegean, still, t h e m a j o r i t y of lectures (i.e. 
papers) is dealing w i t h t he problem whether the 
Bronze Age appearance of t h e Old Greek (Indo Euro-
pean) e thn ic uni t or l anguage in Greece can be con-
nected t o the emergence (migration) of any new 
ethnic un i t a t all. The con ten t s of the volume can be 
character ized with a sen tence of one of t he partici-
pants , sho r t and to t he p o i n t : «Since in t h e few days 
of th is archaeologico-linguistic colloquium we have 
heard t he Greeks being b r o u g h t into Greece f rom every 
direction save the south a n d in every post-mesolitliic 
mi l lennium B.C. except t h e f i rs t , one conclusion emerg-
es wi th t remendous c la r i ty : nei ther archaeology nor 
linguistics can tell us a n y t h i n g for cer ta in about the 
m o v e m e n t s of people» (M. W. M. Pope, p . 223.) In 
the course of analyzing the methods the re was no 
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unde r s t and ing in sucli issues, either, as t he value or 
usefulness of archaeologic or linguistic sources f rom 
the poin t of view of Bronze Age migra t ions and move-
m e n t s of people in Greece: linguistic d a t a fail to give 
a clear idea (p. 11) while t he value resp. evaluat ion of 
archaeologic sources is o f t en doub t fu l (p. 163.) and 
bo th are highly uncer ta in (223.) We have two remarks 
concerning these issues. One is, t h a t , especially in the 
case of such intr icate problems, one m u s t n o t oppose 
t he value of one group of evidence t o ano the r , thus 
regard ing one inferior in value to t he o ther . For , 
even accept ing the p resumpt ion t h a t t he source value, 
resp. va lua t ion of archaeological da t a is o f t en doub t fu l 
(163), w h a t can be said o.g. of the Ahhiyawa-Akhaioi 
ident i f icat ion and of the deba te concerning th is identi-
f ica t ion last ing for several decades and being of ten 
f ru i t less (141 —155). Our o the r remark is t he following: 
in t h e case of prehistoric analysis and comparisons 
two popula t ions or ages, e tc . cannot be b rough t into 
connect ion for the fact t h a t both buried the i r dead in 
con t rac ted position or because they b o t h knew the 
pierced stone-axe; these fac t s cannot be regarded as 
evidence (93). If archaeologists base t he emergence of 
new e thn ic elements, thus also t h a t of t he Indo-Euro-
pean people in Greece on such conformities, no won-
der t h a t l inguists (and also well-informed archaeolo-
gists) fail to be convinced of the usefulness of archaeo-
logic me thods . This s t a t emen t refers to such, less gen-
eral phenomena as e.g. the burial of d isar t icula ted ske-
letons in baskets (131). This burial me thod appear ing 
a t t he age of Palestine E B I will not be t raced back 
to t he bur ia l customs of t he " k u r g a n " people because 
it is a n ancient burial cus tom of the N e a r E a s t (e.g. 
in t h e V I B. 20 sanc tua ry of Çatal Hüyi ik : J. Mellaart: 
Çatal Hüyiik. London 1967. p la te 119.) I t was, of 
course, no t on such principles t h a t t he m a j o r i t y of 
scholars has examined the source m a t e r i a (either 
archaeologic or linguistic). However, t h e quest ion 
arises: how can it be explained t h a t t he examina t ion 
of essential ly the same age, moreover the same group 
of f inds ( E H I I I — M H I, Minyan po t t e ry ) makes it 
possible to d raw entirely d i f fe ren t conclusions. Rome of 
the researchers break a lance on behalf of local devel-
o p m e n t t ak ing a long t ime (Evans 25, French 53, 
Howell 79, 87, 88, Sherratt 100), while o thers conclude 
t o t he appearance of new ethnic e lements . (Hood, 
Howell, Marinatos, Gimbutas, Hammond]. I n t he form-
ing of a s tanding po in t the c i rcumstance w h e t h e r the 
researcher is the follower of t he t rad i t iona l archaeolo-
gic school or, whether he is against t he " o u t d a t e d " 
theo ry of modif ied diffusionism plays also a n impor-
t a n t p a r t (cf.: G. Daniel: BPS 37, 1971, 1 4 0 - 1 5 2 . ) 
Anyway , it can be seen t h a t the new Ba lkan chrono-
logy based on calibrated radio-carbon d a t a has a l ready 
exer ted a signif icant effect on the m a j o r i t y of research-
ers. To accept the former makes the unders t and ing 
of ques t ions related with movement s and the emer-
gence of new e thn ic e lements especially diff icul t for 
those who are no t really famil iar wi th t he achieve-
m e n t s of prehis tor ic archaeology carried ou t in the 
N o r t h Balkan, t h e Carpa th ian Basin, t he Lower 
D a n u b e region, E a s t Roman ia , South Russ ia or in 
the Caucasus. Such au appa ren t ignorance can be 
perceived e.g. in t he j udgmen t of Cent ra l -European 
l inear p o t t e r y (271) or in the chronological and e thnic 
problems of the B a d e n culture. (90 — 92.) The settl ing, 
moreover , the approach of the main issue is made more 
d i f f icul t by t he c i rcumstance tha t the m o s t impor t an t 
sources i.e. the Sou th-Ba lkan tumulus buria ls resp. the 
cordedpot te ry f inds are fundamen ta l l y unpubl i shed and 
the sporadic d a t a referr ing to t hem are cont radic tory . I t 
is not possible to f ind parallels convincing for everybody 
to types, d a t a and grave forms more or less unknown. 
The invest igat ions h a v i n g been carried on in Greece 
for a cen tu ry h a v e neglccted th is i m p o r t a n t issue, still, 
t he responsibi l i ty canno t be shif ted on those who f ind 
cer ta in similarit ies in respect of the per ipher ical areas 
resp. t he kurgan burials . Al though the p resen t volume 
has no t m a d e clear t he theoret ic problems concerning 
the comparison a n d evaluat ion of such similarities, 
still, it represents an impor t an t move forwards in t he 
research of the s ignif icant historical quest ions ofMiddle 
Bronze Age in the Aegean. I t is in this vo lume t h a t the 
connect ions wi th more far-off Nor the rn -Eas t e rn Euro-
pean regions are dea l t with the impor tance they de-
serve — whether we accept their role in t h e arr ival and 
emergence of ear ly Greeks or not . We a re convinced 
t h a t t he real s ignif icance of the volume will be evident 
b u t in a few years ' t ime , in the course of the gradual 
e lucidat ion or pe rhaps f inal se t t lement of the issues 
raised by it for t h e f i r s t t ime. W i t h o u t m a k i n g an 
a t t e m p t for such a def in i te a t t i t ude we m a y risk the 
following assumpt ion : f r om the po in t of view of Nor th 
Ba lkan and Central and E a s t Europe the re is bu t one 
a s sumpt ion t h a t is no t opposed to the views enumer-
a ted more or less complete ly in the p re sen t volume 
concerning the origin of the Tndo-Europeans, namely, 
if we are looking for t h e archaeological cu l ture of t he 
anc ien t I ndo -Europeans in the people of t he Neoli thic 
L inear Po t te ry — m o r e exact ly in its t y p e bes t repre-
sented by tlie Central and Eas te rn E u r o p e a n "Noten-
kopf po t t e ry . To men t ion b u t one example , this 
a ssumpt ion ent i re ly satisfies the l inguist ic da t a 
according to which west of the Rhine a n d east of the 
Don the place and r iver names are no t I n d o - E u r o p e a n 
a n y more . Na tura l ly , it is not possible here t o m a k e th is 
issue clear in deta i l ; we shall take the o p p o r t u n i t y of 
doing so a t ano the r t ime . 
J. Makkay 
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73. Ev A&r/vcuç A - В , 1972 ]073. 442 pages , 249 
pla tes , m a p s , f igures. 
I t is a n irony of h i s t o r y t h a t a f t e r e igh t decades ' 
a rchaeo log ic research i t w a s a m a t t e r of chance t h a t 
the f i r s t g r a v e of grave-c i rc le В was revea led N o v e m b e r 
1951. I n t h e excava t ions 1 952 — 1954. such persona l i t i es 
of Greek archaeology were t ak ing p a r t as J . P a p a d i -
m i t r i o u , Mylonas, S. M a r i n a t o s and A. Ke ramopou l lo s . 
I n t h e grave-circle of 28 m d i ame te r a l t o g e t h e r 26 
m o s t l y und i s tu rbed g r a v e s were e x c a v a t e d c o n t a i n i n g 
the recognizable resp . iden t i f i ab le b o n e r e m a i n s of 
16 m e n , 5 women and t w o children. A l t h o u g h t h e au-
t h o r m a k e s i t clear t h a t t h e a p p e a r i n g of t h e deta i led 
p u b l i c a t i o n was de layed b y the dea th of J . P a p a d i m i -
t r iou, s t i l l , we are inc l ined t o say t h a t — c o m p a r e d t o 
o the r excava t ions of s imi la r ly g r ea t i m p o r t a n c e — 
the de t a i l ed and f i n a l pub l i ca t ion h a s been publ i shed 
in a r e l a t i ve ly shor t t i m e . Here we do n o t m e a n pri-
m a r i l y t h e c i r cums tance t h a t ce r ta in f i n d s of out -
s t a n d i n g impor tance (as e.g. t he e l ec t ron -mask , t h e 
s te la i o r t h e ame t i s t sea l of the G a m m a g rave wi th 
t he f a m o u s male h e a d ) h a v e been m a d e pub l i c in a 
sho r t t i m e . For t he m o r e s ignif icant p a r t of grave-
circle 11 h a s a l ready b e e n publ i shed a t a n ear l ie r t ime . 
I t is r a t h e r the c i r c u m s t a n c e stressed b y Mylonas h im-
self t h a t we mean ; n a m e l y , t h a t unl ike t h e g rave goods 
of grave-c i rc le A o p e n e d b y Sch l i emann , a l t h o u g h 
m o s t l y wel l -preserved, were excava ted w i t h o u t m a k -
ing r e c o r d s (they wert: p i cked ou t of t h e g raves and 
p r o b a b l y listed) whi le h e r e there was o p p o r t u n i t y for 
m a k i n g careful o b s e r v a t i o n s both conce rn ing bur ia l 
c u s t o m s a n d the p l a c i n g of certain ob jec t s . Of course, 
f r o m t h i s po in t of v i ew t h e condi t ions of open ing grave-
circles A resp. В c a n n o t be compared t o each o t h e r . 
Never the le s s , there is o n e c i rcumstance we m u s t men-
t ion , n a m e l y , t h a t in t h e course of t h e excava t i ons 
t a k i n g t h r ee years b e i n g a l toge ther n o t over l ias ty , 
t h e r e ought- to h a v e b e e n o p p o r t u n i t y a n d t ime for 
m a k i n g m u c h more e x a c t and de ta i led g r aph i e repre-
s e n t a t i o n s . For, in t h e case of such g raves , whe re t he r e 
are gene ra l l y more t h a n one burial in a single pi t a n d 
t h e n u m b e r of g r a v e - f u r n i t u r e is severa l dozens or 
seve ra l hundreds , a s i m p l e pho to will fa i l t o present-
a s a t i s f a c t o r y idea of t h e grave. W e h a v e t o add that-, 
in o u r op in ion , of t h e 11 d rawings m a d e (and publ i shed) 
of 26 g r a v e s there w e r e b u t two ( G a m m a and R h o 
graves ) t h a t had b e e n m a d e on t h e si te , and th i s 
c i r c u m s t a n c e is n o t i c e a b l e on the q u a l i t y and useful-
ness of these two. A s for t he o t h e r 9 drawings , i t 
a p p e a r s a t the f i r s t g l a n c e that- t h e y were m a d e a f t e r 
p h o t o s , s imply c o p y i n g t he i r con tour s (in t he case of 
g r a v e s Bet-a, Zeta, Et-a, I o t a , Mu, N u , Xi , Pi, Ypsi lon) . 
P e r h a p s i t was due t o t h i s copying t h a t t h e or ienta-
t ion of t w o graves p r e s e n t e d in he g r a v e represen ta -
t i o n s l ight ly c o n t r a d i c t s t o t h a t g iven in t he compre-
hens ive m a p : g raves X i a n d l ' i . A t t h e s ame t i m e we 
c a n n o t agree w i t h M y l o n a s ' op in ion t h a t no sys t em 
can be observed in t h e o r i e n t a t i o n of t h e graves , fo r 
i t is obvious , t h a t bu r i a l s of N S o r i e n t a t i o n a re pre-
d o m i n a n t in grave-c i rc le B . N a t u r a l l y , t h e f ac t t h a t 
w i t h a n u m b e r of g r a v e s i t was no t possible to de ter -
m i n e w h e t h e r t h e y were g raves of a g rown-up or a 
ch i ld , resp. a m a n o r a w o m a n , m a k e s it d i f f icu l t t o 
s e t t l e th is p r o b l e m . S imi la r ly , t he op in ion t h a t t he r e 
w a s no cul t of d e a t h in Mycenae a t t h e t ime of t h e 
t w o grave-circles as t h e r e could n o t be observed a n y 
t r a c e s of i t (a t least f r o m t h e y e a r s d i r ec t ly fol lowing 
t h e bur ia l ) can n o t be accep ted . W h e n f o r m i n g th i s 
o p i n i o n Mylonas w a s p r o b a b l y in f luenced by the d a t a 
of bur ia l s a t D e n d r a of a l a t e r pe r iod , o r exac t ly b y 
t h e C r e t a n bur ia ls . I t is exac t ly d u e t o t he lack of 
c a r e fu l g rave d r a w i n g s a n d to t h e g r a v e descr ip t ions 
r e s t r i c t ed to t he m e r e r eco rd ing of genera l obse rva t ions 
t h a t we h a v e n o t t h e poss ib i l i ty t o e x a m i n e t h i s 
q u e s t i o n more closely. H o w e v e r , on t h e basis of g raves 
p a r t l y des t royed a n d p l u n d e r e d a n d p a r t l y , t h r o u g h 
a f t e rbu r i a l s , d i s t u r b e d severa l t imes , one m u s t n o t 
conc lude t o tlie g e n e r a l lack of d e a t h cult . On t h e 
o t h e r h a n d , it is an i n t e r e s t i n g o b s e r v a t i o n — a n d 
an i m p o r t a n t f a c t for t h o s e dea l ing w i t h t he h i s t o r y 
of bu r i a l cus toms - t h a t in t he case of t h e few con-
t r a c t e d skele tons t h e r ea son for choos ing th is f o rm of 
b u r i a l m u s t h a v e been genera l ly t h e small-size grave-
p i t . 
T h e more t h a n t w e n t y yea r s t h a t h a v e passed since 
t h e e x c a v a t i o n s h a v e o f fe red all t h e possibil i t ies for 
a n en t i re ly re l iable chronologica l e v a l u a t i o n of t h e 
f i n d s . N a t u r a l l y , t h e ana lys i s of t h e types , analogies 
a n d origins of f i n d s a r e car r ied o u t b y Mylonas w i t h a 
supe r io r knowledge . One c a n n o t h e l p agree ing w i t h 
his s t a t e m e n t t h a t t h e m a j o r i t y of g r a v e s belonging t o 
t h i s grave-circle (g roups 1, 2 a n d 3) chronological ly 
p receded the t o t a l pe r iod of grave-circ le A ; while 
t-he o the r s (groups 4 a n d 5) a re c o n t e m p o r a n e o u s 
w i t h t he ear l ies t g r a v e s of grave-ci rc le A (graves I I , 
IV a n d VI) . Th i s a s s u m p t i o n is well suppor t ed b y t h e 
c i r c u m s t a n c e t h a t t h e cha rac t e r i s t i c f o r m i n g of t h e 
e y e and eyeb row of t h e e l ec t ron -mask found in 
G a m m a - g r a v e as well as t he s h a p e of i ts nose a n d 
m o u t h are s imi la r t o t h e two gold m a s k s (belonging 
t o a p rev ious burial?) f o u n d in G r a v e I V of grave circle 
A. Howeve r , we c a n n o t imag ine t h e w a y how a ceme-
t e r y cons is t ing of 26 g r a v e s and a p p a r e n t l y showing 
c o n t i n u o u s bur ia ls , could be d iv ided i n t o f ive chrono-
logical g roups . E s p e c i a l l y no t , if t h e t i m e span t h e 
c e m e t e r y h a d been used was s h o r t , a l toge the r n o t 
m e r e t h a n t h r ee g e n e r a t i o n s — a c c o r d i n g to Mylonas 
— be tween 1620 — 1610 B.C. a n d 1540 — 1530 
B.C. 
One of t h e m a i n conclus ions d r a w n on the bas is 
of ana lyz ing t h e c e m e t e r y is, t h a t t h e power a n d pros-
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per i ty of the f irst Mycenaean dinast.y iiad emerged» 
as a result of t he s t rong inner development of local 
Helladic e lements merged wi th the elements impor ted 
f rom the Cyelads and Crete, and it paved the w a y to 
the emergence of Mycenaean civilization. In th is con-
tex t , however, i t should be ment ioned , t h a t t he expla-
na t ion given by Mylonas of t he «luxury» t h a t can be 
found in the f ind mate r ia l is ha rd ly convincing for us. 
His idea is, t h a t these ear ly Mycenaeans m u s t have 
gained the i r weal th and fo r tune in the service of the 
E g y p t i a n s s t ruggl ing aga ins t t he Hyksos. This, how-
ever, would explain only t he weal th of the la ter graves 
of grave-circle B, for, t he t ime of expulsion of the the 
Hyksos was b y all means a f t e r 1G00 B.C., bu t ma in ly 
dur ing the reign of Ah-mose I (about 1570—1545 
B.C.) As for the local, Middle Helladic origins of the 
burial customs observable wi th the graves of grave-
circle В the much more exac t (as a l ready ment ioned , 
most ly i l lustrated) recording of phenomena observed in 
the course of opening the graves could considerably 
advance the set t l ing of th i s problem. Our opinion is, 
t h a t we can ha rd ly discover similarities between the 
graves of grave-circle В a n d the forms of the average 
Middle Helladic burials. A t t h e same time, one canno t 
get away f r o m the idea t h a t the antecedents of cer ta in 
phenomena established in g rave circle В (first of all 
the so-called frog-posit ion (i.e. when skeletons lay on 
their back wi th legs cont rac ted upward or spread ou t 
to the side, p robab ly a f t e r the burial as well as the 
t races of ent renched piles observable in the corners of 
graves: Zota grave, P l a t e 88, Fig, . 10, or the case 
when an an imal hide was spread under the dead, resp. 
the dead was wrapped u p in it when lowered in to the 
grave-pi t : Nu-grave) should no t be looked for in 
Middle Helladic burial cus toms b u t ra ther in the 
Ea r ly Bronze Age p i t -grave burials of the s teppe 
north to t he Black see. E v e n if wo accept the opinion 
of Mylonas, in the sense of which it cannot be imagined 
t h a t e i ther t he single graves of grave-circle A resp. В 
were covered by a common, large-size tumulus (kur-
gan) (as it has been concluded recently by N. G. L. 
Hammond in Bronze Age Migrat ions. London 1973, 
192, etc.), we cannot leave t he relations wi th Eas t -
European Bronze Age p i t grave (kurgan) buria ls 
wi thout remarks ; soon it canno t be avoided. Espe-
cially no t with t he knowledge of the kurgan burials 
a t Mara thon-Vrana (S. Marinatos-. AAA 3, 1970, 
01 — 68, 1 5 3 - 1 6 6 , 349 366). N o doubt , the f inds of 
Mycenaean grave-circles will fail to present a basis for 
such an analysis, considering t h a t the i r material , t ype 
and fabric are undoub ted ly connected to the Aegean 
civilisation. The question remains whether on the basis 
of such a cul tura l background it is possible to m a k e an 
a t t e m p t to analyze its a p p a r e n t or real connection 
with p i tgrave (kurgan) burials . As for this issue, fur-
ther result can be achieved only if both Creek and Bul-
garian burials of this type will be — with exact d a t a 
and detai led publicat ions — a t our disposal . Unti l 
t h a t t i m e we have the o p p o r t u n i t y to t a k e delight in 
t he wonder fu l ly rich f ind mate r ia l p u t a t t he disposal 
of research in two volumes — thanks to t he generosity 
of t he Greek Archaeological Ins t i tu te . 
J. Makkay 
Corpus der Minoischen und Mykenischen Siegel. I I . 
Traklion, Archäologisches Museum. Teil 5: I . Pini; 
Die Siegelabdrücke von Phästos. Gebr. M a n n Verlag, 
Berl in 1970. X X I V + 289 Seiten. 
Zu den größten Un te rnehmungen de r Forschung 
der ägäischen Bronzezeit gehör t das Corpus der Minoi-
schen u n d Mykenischen Siegel. Die bisher erschienenen 
Teile der auf 21 Bände gep lan ten Serie (ihre ungari-
sche P räsen ta t ion siehe in Ant ik T a n u l m á n y o k 
S tud ia A n t i q u a 14,1967, 122 ff; der in den letzten 
J a h r e n modif izier te Gesamtp lan ist auf den Seiten 
V I I — V I I I der hier besprochenen Arbeit zu f inden) — 
un te r ihnen die Bände über das Material des National-
m u s e u m s von Athen und übe r die präpa la t ia len Siegel 
des Archäologischen Museums von I rakl ion — sind 
grundlegende Quellenwerko ausgezeichneter techni-
scher Aus füh rung . 
I . P in i , der seit dem Ausseheiden von H . Biesantz 
neben F . Matz der Herausgeber der Serie ist , berei-
cherte das Corpus mi t der Bearbe i tung der im Archäo-
logischen Museum von I rak l ion a u f b e w a h r t e n Siegel-
abdrüeke von Phäs tos m i t e inem sehr bedeu tenden 
Band . Die sowohl von geschichtl ichem, als auch 
von wir tschaf tsgesehicht l ichem und künst ler ischem 
Ges ich t spunkt wichtiger geschlossener F u n d k o m p l e x 
wurde 1955 von der Scuola Areheologica I t a l i a n a unter 
dem F u ß b o d e n des 25. R a u m e s des Alten Pa las tes von 
P h ä s t o s en tdeck t . Die Ausgrabungen w u r d e n von D. 
Levi ausführ l ich publiziert (ASAtene 3 5 - 6 , 1 9 5 7 - 5 8 , 
7 ff.), u n d aufgrund des Fundber i ch te s begannen in 
kurzer Zeit die Diskussionen, die kr i t ischen Bemer-
kungen, die teilweise auch h e u t e noch anha l t en . Klei-
nere-größere Modifizierungen wurden z. B. hinsichtlich 
der D a t i e ru n g von Levi in seine 1. Phase des Alten 
Pa las tes (in der Terminologie von Evans in MM I b — 
I Ia ) aufgeworfen . Wesent l ich größere Meinungsunter-
schiede ergaben sieh aber hinsichtl ich der einstigen 
Verwendung der Tonklumpen, von denen ein be t räch t -
licher Teil Siegelabdrücke aufweis t . Der hochverehr te 
Ausgräber selbst war der Meinung, daß diese dem 
Verschluß bzw. der Versiegelung der Gefäßmündungen 
d ienten u n d so wichtige D o k u m e n t e des minoischen 
Handels s ind. E . F iandra ge langte dagegen aufgrund 
von e ingehender Un te r suchung der A b d r ü c k e der 
versiegelten Gegenstände u n d von ägypt ischen Analo-
gien zu der Folgerung, d a ß die Knäufe bzw. Griffe 
von Türen , Truhen , Kästen u n d Pyxiden in d e m Maga-
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z i n t r a k t des Palastes h ä u f i g ver- u n d entsiegelt wur-
den, u m dadurch das unbefugte Offnen eines Behäl-
ters zu verhindern. Sowohl fü r als a u c h gegen beide 
Meinungen sprechen wichtige A r g u m e n t e . Pini weist 
abe r r icht ig d a r a u f h i n , d a ß die A b d r ü c k e hinsichtlich 
e iner wesentlich bre i te ren Anzahl von Gegenständen 
als ve rmute t , ve rwende t wurden u n d er glaubt , daß 
all dies eher mi t d e m Warenaus tausch in der Messara-
E b e n e und nicht m i t der Adminis t ra t ion des Palastes 
in Verbindung s t a n d . Dennoch k a n n es der R a u m 
innerha lb des Pa las tes gewesen sein, in dem die Ver-
u n d Entsiegelung vol lendet wurde. B e s t e h t aber wenig 
H o f f n u n g zur «endgültigen» K l ä r u n g all dieser 
Prob leme. 
Das Corpus der Minoischen und Mykenischen Siegel 
s u c h t aber seinen Zielsetzungen en tsprechend n ich t 
au f die offenen F ragen bezüglich de r E r l ä u t e r u n g der 
Ausgrabungserscheinungen eine A n t w o r t , sondern es 
h a t t e die Publ ika t ion der Siegelabdrücke zum Ziel. 
Lev i ' s Fundber ich t k o n n t e in dieser Hinsicht n icht 
n a c h Vollständigkeit s treben, a u ß e r d e m haben die 
Beglei tphotos auch keine en tsprechende Qual i tä t . 
I m Laufe seiner Arbe i t in Traklion bereicherte I . P in i 
bet rächt l ich die Anzah l der Motive, fe rner h a t er über 
sämt l iche Typen ausgezeichnete P h o t o s und Zeich-
n u n g e n angefert igt bzw. anfer t igen lassen. Letz tere 
verursachten oft besondere Schwierigkeiten: wegen 
d e m Zustand des Fundma te r i a l s ist bei der Zeichnung 
f a s t vorweg die ob jek t ive Ergänzung des Musters not-
wendig. Gleichzeitig war aber im R a h m e n des Corpus 
n i ch t das Erre ichen einer solchen Vollständigkeit 
begründet , daß sämt l iches Vorkommen eines und des-
selben Motivs sowohl auf Bild als a u c h auf Zeichnung 
dokument ie r t im B a n d erscheint. 
D a eine dif ferenzier te Da t i e rung der einzelnen 
Motive innerhalb der ganzen R e i h e sehr schwierig 
wäre , ordnete P in i das Material n a c h Motivgruppen 
ein. Mit der Analyse einiger Beispiele der figurlichen 
(Löwendarstel lungen) und o rnamenta len Motive (Spi-
rale, Blat t , Rose t te , Archi tek tur -Muster ) im Vorwort 
m a c h t e er klar, d a ß die Abdrücke in der Zeit zwischen 
F M I I I , spätestens jedoch MM l a u n d MM H b ange-
fe r t ig t wurden. Aus der Un te r suchung der Abdrücke 
m a c h t der Verfasser auch bezüglich der Materialien, 
de r Bearbei tung u n d der Fo rmen der verwendeten 
Siegel wichtige Rückschlüsse . 
Die ersten 252 Pos ten îles B a n d e s beinhalten die 
o rnamenta len Mot ive (in Pa ren the se möchten wir 
bemerken, daß das Budapes te r Museum der Bildenden 
K ü s t e einen dem St i l der, den häu f igen , Davids tern 
vari ierenden A b d r ü c k e gleichen Diskoid-Siegelstein 
besi tz t . Vgl. Bul l . Mus. Beaux-Ar ts 29, I960 S. 3. 
und S. 4, Abb. 1.). Danach folgen die figürlichen 
Motive ( 2 5 3 - 3 2 6 ) u n d die Gewebeabdrücke (327). 
Die Beschreibungen sind m u s t e r h a f t objekt iv u n d 
n ich t ausschweifend, der A p p a r a t ist e inwandfrei . 
(Unte r den I n d e x e n ist der Index de r Motive bzw. der 
Abdrucks fo rmen besonders erwähnenswer t . ) Die tech-
nische A u s f ü h r u n g hohen Niveaus is t den Tradi t ionen 
der Serie würdig . 
M. Szabó 
К. Schefold: Wort und Bild. S tudien zur Gegenwart 
der Antike. Herausg . v. E. Berger und H . Ch. Acker-
m a n n . Basel, Archäologischer Verlag, in Kommiss ion 
bei Phi l ipp von Zabern, Mainz, 1975. XV + 231 S., 
12 Taf. 
Zur E h r u n g des 70. Gebur t s tages von K. Schefold 
erschien n ich t die übliche «Festschrift», sondern ein 
schöner Band , der die ausgewähl ten Werke des gro-
ßen Meisters der klassischen Archäologie, des äuße r s t 
vielseitigen Forschers , des feinsinnigen Kuns tkenne r s 
und des c h a r m a n t e n Menschen en thä l t . E . Bergers 
Vorwort und die lange Liste der T a b u l a Gra tu la to r ia 
zeigt die E h r e der Schüler und Kollegen, die Biblio-
graphie der zwischen dem 60. und 70. Lebens jahr er-
schienenen W e r k e des Jubi la rs e r inner t an die f r ü h e r 
veröffent l ichte Schefold-Festschr i f t . Diese maßha l -
tende F o r m der E h r u n g k a n n nicht nu r mi t Rücks ich t 
auf den f r ü h e r e n Gedenkhand, sondern auch wegen der 
äußers t bescheidenen Persönlichkei t des Jub i l a r s als 
a m gebührends ten be t rach te t werden . Der von der 
«Antike Kuns t» gewöhnlieh gemach te großformat ige 
Band be inhal te t nicht weniger als 26 Schefold-Studien. 
Die Werke s t a m m e n aus den f r u c h t b a r s t e n le tz ten 
drei J ah rzehn ton der Tät igkei t des Verfassers und wur-
den in verschiedenen J a h r e n dieser Periode geschrie-
ben bzw. veröffent l icht , obwohl in der Auswahl selbst-
verständlich die Artikel des le tz ten Jah rzehn tes bevor-
zugt wurden . Wie jeder große und langlebige Schöp-
fer, beschri t t auch Schefold den W e g seiner eigenen 
inneren En twick lung und F o r m u n g , daher können in 
den verschiedenen Phasen seines Lebens bedeu tende 
Verschiebungen in seiner Themenwah l und bezüglich 
der R i c h t u n g seiner A u f m e r k s a m k e i t beobach te t 
werden. E s wäre aber noch zu f r ü h diese Veränderun-
gen zu registr ieren, und es ist ü b e r h a u p t nicht begrün-
de t bei so e inem Band, dessen R e d a k t e u r e eher die 
themat i schen Gruppen als den Lebensweg des Verfas-
sers f ü r maßgebend Iiielten. W e n n wir d a r ü b e r nu r 
so viel sagen, d a ß sich Schefold m i t For t schre i ten der 
Zeit immer m e h r in die höheren Veral lgemeinerungen, 
in den Kre i s der abs t r ak ten Gedanken, nach den 
Sammel- u n d Systemat is ierungsarbei ten der f rühe ren 
J a h r e emporst ieg, dann haben wir d a m i t unserer Mei-
nung nach so eine Tr ivia l i tä t niedergeschrieben, die 
mehr oder weniger f ü r alle Wissenschaf t ler gült ig 
ist. Soviel is t aber zweifellos sicher, daß Schefold 's 
ganze Forscherpersönl ichkei t u n d sein Geistescharak-
ter einen entscheidend eigenar t igen Zug ha t , womit 
das Ganze seiner Tät igkei t charakter is ier t werden 
kann und das ist sein besonders großes In teresse f ü r 
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die inhaltliche, geistige Seite der untersuchten archäo-
logischen Denkmäler u n d Prozesse. Nicht d a ß Sche-
fold auch nu r einmal die stilkritische Un te r suchung 
vernachlässigt h ä t t e (Ker t scher Vasen !), ode r die die 
feste Grundlage der archäologischen Forschung bil-
dende Formenanalyse a u ß e r acht gelassen hä t te , 
aber so viel ist sicher, daß gleich über welchen Gegen-
s tand oder welche Frage er schrieb, der geistige Inhalt , 
und innerhalb dieses die endgül t ige und große Frage 
des Religiösen zogen seine Gedanken m a g n e t a r t i g an. 
Sämtliche W e r k e des vorl iegenden Bandes zeugen 
davon, vielleicht sogar noch mehr als das Ganze des 
Lebenswerkes, da es zur Auswahl der S tud ien in so 
einer reifen Phase des gefe ier ten Verfassers k a m , deren 
überwäl t igender Charak te r die Redak teure unvermeid-
lich zur Be tonung dieses m a r k a n t e n Zuges bewegten. 
Die ersten zwei Studien s t re i fen die Grenze de r äußer-
s ten Möglichkeiten der hochgradigen Verallgemeine-
rungen (Die dichterische Wirkl ichkei t der griechischen 
Kuns t , 1—8; Eks tase , Mass u n d Askese, 9—16), die 
nächste Studie wagt es auf die äußerst empfindl ichen 
F r a g e n d e r geistesgeschichtl ichen Bewertung der minoi-
schen Kul tu r eine entscheidende Antwor t zu geben 
(Unbekanntes Asien in A l t - K r e t a , 17 — 25). Die fol-
genden zwei Schrif ten systematis ieren, sich an die 
schweizerischen R ich tungen der neueren Homer-For -
schung anschließend, die epischen Dars te l lungen der 
griechischen K u n s t gemäß den geschichtlichen Schich-
ten der griechischen epischen Dichtung (Das homeri-
sche Epos in der ant iken K u n s t , 27 — 42; Erscheinun-
gen der Göt t e r Homers, 43 — 52). Die Beziehung der 
achaemenidischen und der griechischen Baukuns t , 
ihre verwandten Züge charakter is ier t die in 1968 publi-
zierte Studie (Die Ges ta l tung des Raumes in der frü-
hen iranischen und griechischen Kuns t , 53 — 61). Zu 
wahren Perlen der Tät igkei t von Schefold gehören die 
Schrif ten die in den Sch luß jahren des I I . Weltkr ieges 
und den unmi t t e lba r darauffo lgenden J a h r e n ents tan-
den, und die die Geschichte der Geburt der atheni-
schen Demokra t i e mi t der En twick lung der atheni-
schen K u n s t m i t so e inem Scharfblick verbinden, 
was das Er lebnis des großen Augenblickes des gegen 
die Tyrannei kämpfenden Europas widerspiegelt 
(Die Tyrannenmörder , 63 — 69; Neues zur G r u p p e der 
Tyrannenmörder , 70; Kleisthenes, 71 — 86). Der 
Grundgedanke des nächs ten Themenkreises der Stu-
dien ist, daß hei der hermeneut i schen Unte r suchung 
der griechischen Kuns t die tiefsinnige K e n n t n i s der 
Mythologie u n d der L i t e r a t u r nicht ausreichend ist, 
sondern wir müssen der Zeitgemäßheit , de r ge-
schichtlichen Determinier the i t des in künst ler ische 
Form gegossenen religiösen I n h a l t s mehr Aufmerksam-
keit als bisher widmen, wodurch dann die künstleri-
schen Darstel lungen zu religionsgeschichtlichen Quel-
len und t iefer vers tandenen Schöpfungen werden 
(Das Deuten von Sagenbi ldern, 87 — 92; Die ä l tes ten 
Bilder von Apollon und D a p h n e , 93 — 94; Das Diessei-
t ige des griechischen Jensei tsglaubens , 95 — 99; Zur 
D e u t u n g der klassischen Grabreliefs, 101 103). Zur 
Geschichte der römischen Kunst le i ten die Studien 
über , die die spät republ ikanische u n d frühkaiserzei t -
liche römische Wandmale re i vom Ges ich t spunk t der 
a lexandr in ischen Theologie aus — unserer Meinung 
nach in etwas über t r iebener F o r m - auslegen (Zur 
hellenist ischen Theologie Alexandriens , 105 — 109; 
S p u r e n a lexandrinischer Theologie in römischen 
Wandmale re ien , 11 1—119). An die f r ü h e r e K u n s t der 
römischen Republ ik , genauer an ihren Gräzismus 
k n ü p f t die vielleicht in teressanteste Schr i f t des Ban-
des (Die römische W ö l f i n und der Ur sp rung der 
Romsagen , 121 —123). In den folgenden drei 
Sch r i f t en können wir a m meis ten die außer-
ordent l iche Erud i t ion des Verfassers bewundern , 
die die griechisch-römische Buchi l lus t ra t ion in dem 
quellenkri t ischen Überbl ick der römischen illustrati-
ven K u n s t glitzern l äß t (Buch und Bild im Al te r tum, 
125—128; Die Trojasage in Pompej i , 129—134; Sinn 
u n d F o r m , 135 — 139). Zur Analyse der al lgemeinsten 
Fragen der römischen K u n s t liefern die folgenden 
S tud ien feine Gedanken (Das Transzendieren der römi-
schen Kunst , 141—146; Vom U r s p r u n g und Sinn 
«römischer» Re l ie fkuns t , 147 — 152), während der 
l e tz te Aufsa tz mi t archäologischem T h e m a die Ideen 
des wahren Begründers unserer Wissenschaf t e iner 
m o d e r n e n und die bana le Auf fassung wegfegenden 
Ana lyse unterwir f t (Winckelmanns neue Sicht der 
a n t i k e n Kuns t , 153 — 163). Einige weitere Schrif ten 
zeugen von der l ebhaf t en und wei t re ichenden Kult i -
v ie r the i t , vom feinen li terarischen Geschmack, von 
der Fachkenn tn i s Schefold 's und von seiner d i rekten 
V e r b i n d u n g mit eleu jetzigen Geis tess t römungen. Den 
G e b r a u c h des Bandes erleichtern ein Regis ter und ein 
ausgewähl tes , sehr schön ausgeführ tes Bi ldmater ia l . 
L. Gastiglione 
A. Wasowicz: Olbia Pontique et son territoire. L'amé-
nagement de l'espace. Annales l i t téraires de l 'Univer-
si té de Besançon, Centre de recherches d 'his toire 
anc ienne , vol. 13. Besançon — Paris, Les Belles-Lettres, 
1975, 1 71 p., 131 fig., 2 cartes. 
U n e des plus impor tan tes t endances dans les re-
cherches archéologiques de nos jours est l ' é tude 
h i s to r ique et topographique de l ' h ab i t a t et l 'u rbanisme 
qui se propose des object i fs dépassant de loin la décou-
ver te e t l ' ident i f icat ion des sites. E n subs tance , cet te 
m é t h o d e consiste en l ' examen his tor ique de l 'établisse-
m e n t sur une certaine aire géographique des groupes 
sociaux, compte t enu des facteurs géographiques e t 
œcologiques. Dans cet examen, les m é t h o d e s archéo-
logiques jouent le p remier rôle, les d o c u m e n t s écrits, 
s ' i l y en a, doivent év idemment ê t re bien utilisés, 
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mais les procédés t echn iques modernes e t les analyses 
p rop res aux sciences exactes y p r e n n e n t une p a r t 
g randissan te . Cette m é t h o d e de recherches a fo rmé des 
écoles solides parmi les archéologues f rança i s e t polo-
nais . L ' é t u d e en ques t ion incarne symbol iquement la 
r encon t re des t endances analogues des deux pays , e t 
ce qui plus est, dans des recherches concernant un 
p a y s t iers . Comme nous voyons, ce volume est une 
belle manifes ta t ion de l 'act ivi té in te rna t iona le en 
archéologie. Son a u t e u r est chercheur à l ' I n s t i t u t d 'His-
toire de la Culture Matérielle de l 'Académie Polonaise 
des Sciences, l 'éditeur est l 'Universi té de Besançon, e t 
le t h è m e est une des plus impor tan tes colonies grecques 
sur les rives soviétiques de la Mer Noire . L 'object i f 
du l ivre est d ' examiner l 'aspect phys ique de l 'histoire 
de l 'é tabl issement de l 'habi ta t , e t la méthode sert 
é g a l e m e n t ce but . Sans p o u r a u t a n t négliger les aspects 
et. les contextes pol i t ique , économique, const i tu t ion-
nel , social et jur idique, l ' au teur cherche a v a n t t o u t 
à é tab l i r l 'ordre de peup lement tel qu ' i l peu t être saisi 
d a n s les matér iaux. Après l 'é lueidation de ces faits, 
l ' a u t e u r s'adresse a u x sources e t a u x aspects qui 
p e u v e n t offr ir une a ide dans l 'explicat ion des consta-
t a t ions . Dans ses analyses , elle ne se se r t pas, en guise 
de f i l conducteur, de la topographie e t de la série des 
découver tes archéologiques, mais do la chronologie 
des événements . 
Les embouchures réunies du Dnieper et d u Bug 
f o r m e n t un «liman» dont, les envi rons const i tuent la 
micro-région où se déroula l 'histoire du peup lemen t du 
te r r i to i re d'Olbia. Les analyses d 'A . Wasowicz dé-
m o n t r e n t de point de vue méthod ique aussi qu'i l est 
nécessaire d ' examiner cet te région dans son uni té . 
A. Wasowicz dis t ingue six phases d a n s l 'évolution du 
peup l emen t de cet te région. Dans la première (seconde 
m o i t i é du 7e siècle avant, n.è. et p remière moit ié du 
6e siècle avant n.è.) des colons grecs venus su r tou t de 
Milet créèrent une pe t i t e colonie à l'île Bérézan qui 
dev iendra un point de départ p o u r le peuplement 
graduel de cette micro-région e t aussi le premier 
cen t re de la vie économique, pol i t ique e t culturelle 
des Grecs y v ivant . D a n s la seconde phase (seconde 
moi t i é du 6e siècle a v a n t n.è.) les pe t i t e s colonies de 
t y p e campagnard, qui fie proche en proche peuplèrent 
la rive de toute la région, étaient soumises à la direc-
t i on p a r Olbia. A p a r t i r de la seconde moit ié du 6e 
siècle, les villages, f o r m a n t un réseau dense dans la 
région d 'embouchure des deux g rands fleuves, connu-
ren t une augmenta t ion considérable de leur popula-
t ion , ее qui s 'explique par t ie l lement p a r la venue de 
n o u v e a u x colons grecs, et. par t ie l lement par l 'assimila-
t ion de la populat ion aborigène!. Le t ra i t le plus carac-
té r i s t ique de la t rois ième phase (5e siècle a v a n t n.è. — 
première moitié du 4e siècle avant, n.è.) est. la const i tu-
t i on du système de la polis grec. La micro-région 
s 'organise dans la dua l i t é const i tuée d 'une p a r t pa r 
la ci té qui domine e t qui est le cent re de la vie, e t de 
l ' au t r e pa r l 'arr iere- iond agraire (chora), qui sont soli-
da i res dans leurs besoins et in té rê t s . Dans l 'ordre 
de l ' h a b i t a t et d a n s le schéma u rba in , on voit préva-
loir le géométr isme caractér is t ique des Grecs, e t qui, 
d a n s no t re cas, p e u t être décrit c o m m e un réseau 
concent r ique de f igures t r iangulaires s 'élargissant 
sans cesse. La qua t r i ème phase (seconde moi t ié du 4e — 
p remiè re moitié d u 2e siècle avan t n.è.) appor te l 'essor 
des s t ruc tures de polis surgies à la phase précédente, 
e t son expansion m a x i m u m . L ' in f luence et les rela-
t ions d 'Olbia d é b o r d e n t largement les frontières de 
ce t t e micro-région, elles s 'é tendent a u coure inférieur 
d u Dniéper et à une par t ie i m p o r t a n t e de l 'Ukraine. 
Dans 1a, cinquième phase (seconde moi t i é du 2e — f in 
d u 1er siècle a v a n t n.è.) prend fin l ' épanouissement de 
la micro-région d 'Olb ia . Ce déclin r e m o n t e à plusieurs 
causes. 11 convient d ' a t t r ibuer un rôle à l ' influence 
de nouveaux peuples venus des s teppes , à la crise 
in té r ieure du sys tème de la polis, e t bien entendu à 
l ' inf luence de l ' écroulement du m o n d e héllénistique. 
D a n s cet te phase, on peu t observer u n phénomène 
in té ressant e t i m p o r t a n t dans l 'h is to i re des peuple-
men t s , n o t a m m e n t que le centre de la vie se déplace 
des rives vers les terr i toires des arr ières , vers les bords 
de l ' embouchure du Dniéper. Aux p remie r s siècles de 
la 6e phase (1 —4e siècles de n.è.) la région connaît fie 
n o u v e a u une prospér i té , mais vers le milieu du 3° 
siècle commence le déclin défini t i f e t la disparition 
t o t a l e d u mode de vie propre aux polis . 
D an s ses analyses e t ensuite dans la généralisat ion 
des résul ta ts A. Wasowicz note u n grand nombre 
d 'observa t ions précieuses relatives a u x par t icular i tés 
de l 'évolut ion d 'Olb ia qui rendent p lu s claire les t r a i t s 
t yp iques du sys tème grec de la polis. Ses cons ta ta t ions 
concernan t les deux principales composantes de la 
polis e t les r appor t s ent re elles, o n t une impor tance 
par t icul ière . Г1 va sans dire que «•s d e u x composantes 
principales, la cité e t la chora, se r e t r o u v e n t dans t ous 
les E t a t s grecs, ma i s le rappor t en t r e elles, et en par t i -
cul ier le système d ' h a b i t a t de l à chora pouvaient accu-
ser de grandes différences. Sous cet a spec t A. Wasowicz 
d is t ingue quelques types p r inc ipaux , n o t a m m e n t 
les types fie chora comprenan t des villages ou 
des propriétés pr ivées (kléroi), a insi que le mélange 
des deux . Olbia a p p a r t e n a i t au p remie r type, et d a n s 
t o u t e l 'histoire de la région lui soumise un rôle de 
g r a n d e impor tance incombai t aux p e t i t s villages d o n t 
le réseau couvra i t t o u t e la région r ivera ine du l iman. 
E n ce qui concerne la s t ruc tu re archi tectonique-
urban i s t ique d u sys tème d ' h a b i t a t de la cité e t tie la 
chora , la recherche de régularité p rop re chez les Grecs 
à l ' aménagement de l 'espace se f a i t b ien voir dans le 
cas examiné , ma i s on remarque l ' absence des é léments 
que l 'on a l ' hab i tude de considérer co mme caractéris-
t iques du sys tème d 'H ippodame . E n f i n , un acquis 
i m p o r t a n t des recherches d'A. Wasowicz est. l 'établisse-
m e n t du rôle, a u x formes changeant a u cours de l 'his-
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tő i re ma i s constante en substance, q u ' a v a i t joué dans 
ce t te fo rmat ion é t a t i que e t culturelle a u t o u r d 'Olbia 
la popula t ion locale, en sa quali té d ' é l émen t consti tu-
tif des hab i t a t s villageois d 'une p a r t , e t de l ' au t re en 
t a n t q u e base de p roduc t ion et de m a r c h é qui o f f r i t 
des fondemen t s à l ' épanouissement économique de la 
polis d 'Olbia , et qui é t a i t un par tena i re fournisseur e t 
c o n s o m m a t e u r p o u r la polis don t l 'économie e t le 
commerce é ta ient organisés à la grecque. Le livre d 'A . 
Wasowicz enrichit de nombreuses observa t ions nou-
velles n o n seulement les recherches économiques, 
sociales e t écologiques de l 'histoire d 'Olbia , mais aussi 
celles qu i dégagent les lois générales régissant le sys-
t ème des poleis grecques. 
L. Castiglione 
J. Frei: Panathenäische Preisamphoren (Kerameikos-
H e f t 2). — I. Scheibler: Die archaische Nekropole 
(Kerameikos-Hef t 3). Esperos-Verlag, Athen 1973. 
33 Sei ten mi t 33 Abbi ldungen, bzw. 31 Seiten mi t 29 
Abbi ldungen . 
I n i m m e r weiteren Kreisen ist f ü r die Archäologie 
ein In te resse bemerkbar , welches sich se lbs tvers tänd-
lich in ers ter Reihe nach den Zentren de r klassischen 
an t i ken Kul turen r i ch te t und engstens m i t der E n t -
wicklung des Tour ismus verbunden ist. Es daue r t 
m a n c h m a l jahrzehntelang, bis die Ergebnisse archäolo-
gischer Aufschl ießungen in wissenschaftl ichen Publi-
ka t ionen erscheinen können, welche aber fü r eine 
I n f o r m i e r u n g von Laien auch ungeeignet sind. Diese 
Rolle f iel f rüher überwiegend von Di le t tanten ge-
schriebenen, oberflächlichen und o f t von einem ele-
m e n t a r e n Unwissen zeugenden Bi lderbüchern zu. E s 
ist e ine erfreuliche Tatsache , daß daneben in den letz-
ten J a h r z e h n t e n in e inem immer größeren Maße von 
Fach leu ten , of t von den Leitern oder Tei lnehmern 
der Ausgrabungen in gemeinvers tändl icher F o r m ver-
faß te u n d die Ansprüche eines wei teren Leserkreises 
berücksicht igende archäologische F ü h r e r über die 
großen griechischen Ausgrabungen, bzw. über deren 
Teilergebnisse veröffent l icht worden s ind. An die ame-
r ikanischen, englischen und französischen In i t ia t iven 
schloß sich auch das sich einer ruhmre ichen Vergan-
genhei t er f reuende Deutsche Archäologische I n s t i t u t 
an, und n ich t lediglich m i t Führern, die den Besuchern 
seiner t radi t ionel len großen Ausgrabungen A u s k u n f t 
geben, sondern — offensichtlich angesporn t von den 
kleinen Bi lderbüchern, die die Amer ikane r parallel 
m i t ih ren Publ ika t ionen über die Ausgrabungen der 
Agora von Athen veröffent l ichen — a u c h mi t kleinen 
H e f t e n , die je ein kulturgeschichtl ich interessantes 
T h e m a bearbei ten. Als solche sind die H e f t e der Kera-
meikos-Reihe zu nennen , die 1971 m i t einer Skizze 
der Geschichte des Pompeions begannen und je tz t 
m i t zwei neuen H e f t e n fo r tge führ t worden sind. 
Die beiden neuen Studien, besonders wenn auch 
mi t H e f t 1 verglichen, zeigen es gu t , was fü r eine 
breite Skale Thema t ik u n d Methodik solcher volks-
tümlichen Hef t e umfassen können. Hef t 1 war ein 
«klassischer» Ausgrabungsführe r , welcher, mi t den 
neuen Forschungen des Verfassers e rgänz t , ein frei-
gelegtes Bauob jek t v o r f ü h r t e . J . Frei , Verfasser von 
Heft 2, bearbe i te te eine charakter is t ische Denkmal-
gruppe, uzw. die der pana thenä i schen Amphoren , 
welche anläßlich der seit Peis is t ra tos v ier jähr l ich ver-
ans ta l t e t en Großen P a n a t h e n ä e n als Fes tpre i se u n t e r 
den Siegern der W e t t k ä m p f e vertei l t wurden. Als 
archäologische F u n d e schließen sie sich n u r teilweise 
dem Kerameikos an ; sei t der Neuges ta l tung des Festes 
im J a h r e 566 v. u. Z. an, bis 86 v. u. Z., als Sulla nach 
der E r o b e r u n g Athens das Pompeion niederreißen 
ließ, wurden die Gefäße hier a u f b e w a h r t , und der 
Fes t zug brachte vom Kerameikos nach der Akropolis 
auf ; die als Preise ver te i l ten Gefäße k o n n t e n aber von 
den Siegern m i t g e n o m m e n werden, selbst außer den 
Spielen wurde mi t ihnen Hande l getr ieben, so daß sie 
auch in großer Zahl auße r Athen v o r k a m e n : in den 
S t äd t en des Mit te lmeergebietes , wie an der Küs te des 
Schwarzen Meeres, welche eine überwiegend griechi-
sche K u l t u r besaßen. Nach 86 v. u. Z. war ihr Haup t -
f u n d o r t auch innerhalb A then nicht der Kerameikos ; 
späte Exempla re von Preisen dieser Festspiele, die bis 
zum 5. J a h r h u n d e r t u . Z. bes tanden h a t t e n , kamen 
hauptsächl ich im Laufe der Agora-Ausgrabungen 
zutage. Frei begrenzt die Behandlung der pana the-
näischen Vasen sehr r icht ig nicht auf die im Keramei-
kos ge fundenen Stücke. Nach einem k n a p p e n Umriß 
des Festes , der Spiele u n d der Wet tpre i se g ib t er eine 
kurze Übers ich t über die Verbre i tung de r pana the-
näischen Amphoren; im weiteren, mi t teilweise zuerst 
publizier ten S tücken reich i l lustrierten Teile des 
Hef tes f ü h r t er die Werks tä t t en der Vasen, die 
t rad i t ionsgemäß in der schwarzfigurigen Technik 
dekorier t wurden, deren bedeutendere Meister, die 
F o r m v e r ä n d e r u n g e n der Amphoren, St i l r ichtungen 
der Dekorat ion, ikonographisehe Eigentüml ichke i ten 
der Dars te l lungen und dio Bedeu tung ihrer Inschr i f t en 
vor. Schließlich gibt er a u f g r u n d der e r w ä h n t e n Agora-
Funde eine Übers ich t übe r das erhal ten gebliebene 
Mater ia l der ers ten vier J a h r h u n d e r t e der Kaiserzei t . 
So löst das kleine H e f t n ich t n u r seine populärwissen-
schaft l iche Aufgabe vor t ref f l ich , sondern ist gegen-
wärt ig der einzige vol ls tändige Umriß (1er Geschichte 
der pana thenä i schen Vasen, d e r e i n e Zusammenfassung 
der Resu l t a t e vielerorts und von vielen Spezialisten 
du rchge führ t e r Forschungen , teilweise schon in wis-
senschaft l ichen Zei tschr i f ten publiziert , teilweise noch 
unveröf fent l ich t , m i t jenen Ergebnissen erweitert , 
welche er durch das S t u d i u m der Kerame ikos funde 
selbst gewonnen h a t u n d die von ihm n u r teilweise in 
Fachzei tschr i f ten veröf fent l ich t worden s ind, ander-
seits e rha l t en auch die sich fiir ant ike K e r a m i k inter-
essierenden Archäologen hier zum ers tenmal Bescheid. 
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Das ande re Heft, v e r f a ß t von I. Scheibler, h a t einen 
völlig verschiedenen Cha rak te r . Der Titel ist gewisser-
maßen i r re führend; die S tud ie ist nämlich keine archä-
ologische Beschreibung der archaischen Nekropole, 
sondern f ü h r t , aufgrund de r Ausgrabungen des Keram-
oikos und m i t deren Mater ia l illustriert, in das Braucht -
um des f r ü h e n a t t i schen Totenkultes , angefangen mi t 
der A u f b a h r u n g und de r Totenklage, die R i t en der 
B e s t a t t u n g und des Totenopfers nach Möglichkeit 
rekonst ru ierend; in den folgenden gibt sie in den 
R a h m e n de r historischen Entwick lung der a thenischen 
Polis g e f ü g t eine Übe r s i ch t über F o r m e n der Grab-
denkmäler , die Veränderungen der Bräuche der Be-
s t a t t u n g und der Be igaben und deren gesellschaftli-
chen H in t e rg rund . I m A n h a n g der in te ressan ten und 
gründl ich geschriebenen, neue Ergebnisse nicht erstre-
benden Studie bietet W . Koenigs die Beschreibung 
und Rekons t ruk t ion eines von ihm veröffent l ichten 
archaischen Rundbaus , die Frage der B e s t i m m u n g des 
Gebäudes vorläufig unentschieden lassend. 
Alle Leser der be iden neuen Kerameikos -Hef te 
sehen g e r n der Fo r t s e t zung der Re ihe entgegen. 
J. Gy. Szilágyi 
É. Bernand: Recueil des inscriptions grecques du 
Fayoum. Tome I: L a «méris» d 'Hérakle idès . Leiden, 
E. J . Brill, 1975. X V I I + 236 p., 78 pl . , 3 cartes. 
Die außerordent l ich energische u n d sys temat ische 
epigraphische Tät igkei t von A. und É . Be rnand bedeu-
tet in d e r Erforschung der Geschichte u n d K u l t u r des 
grieschichen und römerzeit l ichen Ägyp tens einen wah-
ren W e n d e p u n k t . E s wurden als ein E rgebn i s dieser 
Tä t igke i t in den l e t z t en Jah ren schnell nache inander 
nach Gebie ten geordne te Sammlungen von griechi-
schen u n d lateinischen Inschr i f ten Ägyptens , mi t zeit-
gemäßen Apparaten versehen, veröffent l icht . 1 Das 
eben herausgebrachte Buch von É . Bernand beginnt 
das griechische Inschr i f ten-Corpus von jenem Gebiet, 
das zu r Zeit des Hel lenismus und in der Kaiserzei t 
eine d e r blühendsten Gegenden von Ägypten war ; 
daselbs t wurde auch e in bedeutender Teil der Papy r i 
und die bezeichnendste Gruppe der griechisch—ägypti-
schen archäologischen Denkmäler (Mumien-Por t rä ts , 
Te r r ako t t en usw.) g e f u n d e n . Der zur Zeit schon im 
Druck befindliche zwei te Band der insgesamt auf drei 
Bände geplanten Inschr i f t enveröf fen t l i chung von 
F a y o u m wird die Insch r i f t en der Thémistos-méris, 
1
 E . BERNAND: Les inscriptions grecques e t lat ines 
de Ph i lae . I —2. Pa r i s 1969. A. BERNAND: De Kop tos 
à Kosseir . Leiden 1972. Ders.-. Le Pane ion d 'E l -Ka-
nais: les inscriptions greeqes. Leiden 1972. — Außer 
dein engeren Gebiet d e r Epigraphik siehe von densel-
ben Verfassern noch A. BERNAND: Le Del ta égyptien 
d ' ap rès les textes grecs. Paris 1972. 
u n d der dr i t te d ie jenigen der Polémon-méris en tha l ten . 
E i n e Neuveröf fen t l ichung aller griechischen Inschrif-
t en von diesem wicht igen Gebiet, die alle zei tgemäßen 
Er fo rde rungen befr iedigt , und die vorwiegend auf 
Grund einer unmi t t e l ba r en Revis ion erfolgt, und un te r 
B e n u t z u n g der gesainten f r ü h e r e n Fachl i te ra tur 
reichliche K o m m e n t a r e liefert , und die auch die 
L i ch tb i l dau fnahmen aller vo rhandenen Denkmäle r 
zusammenste l l t - dies alles ist na tür l i ch auch schon 
in sich ein großer Gewinn sowohl f ü r die Ägyptologie 
wie auch fü r die klassischen Studien . Eigentlich wird 
n u r derjenige die hier geleistete Arbe i t schätzen kön-
nen , der e inmal alle jene Inschr i f t en irgendwie voll-
s t änd ig zu überbl icken versucht ha t t e , die in den 
verschiedenar t igs ten Bänden u n d Zei tschrif ten zer-
s t r eu t vorliegen, und die aus a l ten, ja aus vera l te ten 
W e r k e n immer wieder ohne Kont ro l le wiederabge-
d r u c k t werden. B e k o m m t m a n e inmal das Inschr i f ten-
Corpus von F a y o u m , wie es zu e rwar ten ist, in einigen 
J a h r e n in die H ä n d e , und liegt e inmal — wie m a n es 
au fg rund der bisher geleisteten Arbe i t hoffen darf — 
die einheitliche, vol ls tändige und gründliche Veröffent-
l ichung des gesamten griechisch— lateinischen Inschrif-
tenmater ia l s von Ä g y p t e n vor, so wird dadurch die 
Arbe i t aller Kollegen in bedeu tendem Maße erleichtert , 
die den K o m p l e x der griechisch—ägyptischen K u l t u r 
un tersuchen . E i n sehr sympa th i sche r Zug der du rch 
die Gebrüder Be rnand geleisteten Arbeit bes teh t 
ü b e r die Genauigkei t , Gründl ichkei t und Gewissen-
haf t igkei t h inausgehend — in jener Vielseitigkeit, wo-
m i t sie das veröf fent l ich te Quellenmaterial beleuch-
t e n ; ihre K o m m e n t a r e , Begle i t tex te und Einle i tungen 
s ind sozusagen Monographien über die be t ref fenden 
Gebiete, über die Prob leme in Zusammenhang mi t 
den Texten, übe r die fragliche K u l t e und über ähnli-
ches. Die In sch r i f t en -Sammlung von Fayoum ist auch 
in dieser H ins i ch t keine E n t t ä u s c h u n g . Man b e k o m m t 
als eine E in le i tung des ersten Bandes eine kurze 
Un te r suchung über die Eigentüml ichkei ten von Fa-
y o u m , die jedoch alle wesent l ichen Züge be rühr t ; dann 
liest m a n E r k l ä r u n g e n eines kundigen Spezialisten, 
R . Coque, übe r die Geomorphologie, geographische 
u n d geologische K o n s t r u k t i o n der großen Oase. Aber 
das Wertvol ls te an diesem ers ten Band , und of fenbar 
auch an den übr igen Bänden , m a c h e n doch nicht diese 
allgemeinen Ein le i tungen aus, sondern die einlei tenden 
Tex te zu den nach den wicht igs ten F u n d o r t e n zusam-
mengestel l ten Kap i t e ln . Diese le tz teren fassen in der 
T a t alle wisssenschaft l ichen Ergebnisse über die grie-
chischen und römerzei t l ichen Siedlungen von F a y o u m 
zusammen; sie geben eine vollständige Beschreibung, 
forschungsgeschichtl iche, topographische u n d histo-
rische Schilderung, e rgänz t m i t zei tgemäßer und voll-
s tändiger Bibl iographie in den Anmerkungen . Die 
K o m m e n t a r e u n d F u ß n o t e n zu den einzelnen Inschrif-
t e n bieten dem Leser die lückenlose historische Topo-
graphie von F a y o u m . Es werden im Band I . die fol-
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genden F u n d o r t e und Inschr i f t en-Gruppen behan-
de l t : Crocodilopolis-Arsinoé (32 Inschr i f ten) , H a w a r a 
(35 Inschr i f ten) , Soknopaiou Nésos (14 Inschr i f ten) , 
K a r a n i s (15 Inschr i f ten) , Ph i lade lphia (4 Inschr i f ten) . 
Die 12 analyt i schen Indices u n d Konkordanz-Tabel -
len, nach der Publ ika t ion der Inschr i f t en selbst , 
er leichtern in jeder Hinsicht das Wieder f inden der 
einzelnen Texte, N a m e n und Themen . Die 78 hervor-
ragenden Tafeln geben je ein neues und zur genauen 
Kont ro l le geeignetes Lichtbild von den meis ten In-
schr i f t en ; ein kleinerer Teil dieser Tafe ln ist je ein 
A b d r u c k von f rühe ren Reproduk t ionen . 
W a s nun die Inschr i f t en selbst be t r i f f t , ist ihre 
A n z a h l - angesichts der papyrologischen und archäo-
logischen Be rühmthe i t der aufgezäh l t en F u n d o r t e -
en t t äuschend gering (insgesamt n u r 101 Inschrif ten!) . 
B e a c h t e t m a n dabei auch ihren I n h a l t , ihre Ar t u n d 
ih ren Quellenwert, so ist das ganze Mater ia l in noch 
h ö h e r e m Grade en t t äuschend . W i r wollen d a m i t be-
sonders das religionsgeschichtliche Interesse dieser 
In sch r i f t en keineswegs ger ingschätzen. Denn die 
me i s t en von diesen sind f romme Dedika t ionen , die 
o f t auch solche Angaben über den lokalen K u l t der 
einzelnen Got the i ten enthal ten , die h ä u f i g selbst von 
sozialem Gesichtspunkt aus aufschlußreich sind. J a , 
wer tvo l l und aufschlußreich sind diese Inschr i f t en 
auch hinsichtl ich der Archäologie von F a y o u m im 
griechisch—römischen Zeital ter; sie beleuchten die 
gleichaltr ige Baukuns t und bildende K u n s t ; ein Teil 
dieser Inschr i f ten ist ja je ein Tex t von einer Gedächt-
nis- oder Dedikat ions-Tafel , bzw. Inschr i f t eines 
S tandb i ldes oder eines Reliefs. B e a c h t e t m a n jedoch, 
d a ß es un t e r diesen Tex ten kaum solche gibt , die von 
his tor ischem oder von s taa ts recht l ichem Gesichts-
p u n k t aus wichtig wären, und daß m a n auf der ande-
ren Seite sehr viele solche un te r den veröffent l ich ten 
P a p y r i derselben Gebiete f indet , die f ü r die Geschichte, 
K u l t u r , Wir t schaf t , Gesellschaft u n d Religion der 
be t r e f f enden Gegenden sehr wicht ig sind, so wird 
m a n einsehen müssen , daß die B e d e u t u n g der epi-
graphischen Quellen f ü r dieselben Gebiete und f ü r 
das fragliehe Zei ta l ter nur sehr un te rgeordne t ist . 
Zweifellos ist diese Bewer tung n u r angesichts der 
e rd rückenden Masse der Papyr i aus Ägyp ten und 
insbesondere aus F a y o u m gültig. H ä t t e n wir gar keine 
P a p y r i , so m ü ß t e n wir unsere Kenn tn i s se doch den 
wor tka rgen Inschr i f ten en tnehmen, die das all tägliche 
L e b e n der mi t t le ren Schichten in diesen nicht beson-
ders wicht igen Siedlungen e in igermaßen beleuchten. 
I m Vergleich zu unseren sonstigen, ta tsächl ichen 
Kenn tn i s sen ist dieses Mater ia l äuße r s t dürf t ig . Dar in 
l iegt eine wichtige Lehre der griechisch—römischen 
In sch r i f t en aus Ägypten . Man wird diese Lehre auch 
d a n n n ich t vergessen dürfen , wenn au f anderen Ge-
b ie ten die einzige historische Quelle in der Ta t bloß 
aus Inschr i f t en bes teh t . 
L. Castitjlione. 
Ph. Bruneau: Le sanctuaire et le culte des divinités 
égyptiennes à Erétrie. E t u d e s pré l iminaires aux reli-
gions orientales dans l 'Empire R o m a i n , tome 45e. 
Leiden, E . J . Brill, 1975. I X + 144 p. , X X X V I pl. 
Der Gebäudekomplex in Ere t r ia , d e n die bei den 
Frei legungen ge fundenen Inschr i f ten jeden Zweifel 
ausschließend f ü r ein m i t den ägypt i schen Göt te rn 
verbundenes He i l ig tum bes t immten, wurde von N . 
P a p p a d a k i s 1914 en tdeck t und 1915 publ iz ier t . Wäh-
rend die Fach l i t e r a tu r sich mit den, eine der f rühes ten 
griechischen K u l t s t ä t t e der ägypt ischen Götter ver-
ewigenden Inschr i f ten selbstvers tändl ich wiederholt 
beschäf t ig te , wurde d e m Gebäude des Tempels, seinen 
F u n d e n und archäologischen Fragen in der weiteren 
For schung fas t keine Rolle zuteil. E i n e grundlegende 
Verände rung b rach te in dieser Hins icht der vor uns 
liegende Band, worin einer der a k t i v s t e n Mitglieder 
der A thene r Französ ischen Schule, de r erstrangige 
E x p e r t e der hellenist ischen Archäologie und Reli-
gionsgeschichte den ganzen Komplex aufgrund der 
Kont ro l l i e rung und Wei t e r füh rung der Ausgrabungen 
vor 60 J a h r e n , in ein sich auf die vol ls tändige und zeit-
gemäße Pub l ika t ion stützendes, au then t i sches ge-
schichtliches Licht se tz te . Bruneau h a t zuerst die m i t 
In sch r i f t en versehenen Mosaike im H o f des Tempels 
s tud ie r t u n d e rneu t publ iz ier t (1968), 1973 führ t e er 
d a n n — m i t U n t e r s t ü t z u n g der in E r e t r i a tä t igen 
Schweizerischen Mission — verif izierende Ausgra-
bungen durch . I m Laufe dieser Ausgrabungen legte 
er die Teile frei , deren Ausgrabung P a p p a d a k i s n ich t 
beendete , un te r such te die nach den f rühe ren Ausgra-
bungen offen gebliebenen fragliehen Einzelhei ten und 
vervol ls tändigte und festigte die archäologischen 
Kenntn i sse bezüglich des Gebändekomplexes mi t einer 
Reihe von neuen En tdeckungen und Beobachtungen . 
Er s tud ie r te und publ izier te erneut die Inschr i f ten , 
sowie das ganze F u n d m a t e r i a l obwohl letzteres im 
ört l ichen Museum nicht mehr vol ls tändig au f f indba r 
ist, so konn te er bei diesem Abschni t t n u r die Mittei-
lungen von P a p p a d a k i s zugrunde legen. Der mi t 
m u s t e r h a f t e r Methodik geschriebene B a n d bes teh t 
aus zwei Haupt te i l en . I n dem ersten u n d umfangrei-
cheren Teil f inden wir die Beschreibung und Analyse 
der Ausgrabung, und zwar in drei Abschn i t t e geglie-
der t : Gebäude, F u n d e und Inschr i f ten. Der zweite 
Teil e n t h ä l t die geschichtliehe I n t e r p r e t a t i o n des 
publ iz ier ten Quellenmaterials . In dem die Fes t legung 
des Ta tbes t andes be inhal tenden Teil wet te i fe r t die 
Klarhe i t und Bündigkei t der Beschre ibung mit der 
Genauigkei t der Mi t te i lung und so h a t h ie r der Rezen-
sent n ichts anderes zu t u n , als die interessier ten For-
scher der vol lkommenen Zuverlässigkeit der Publ ika-
t ion zu versiehern. Die historische In t e rp re t a t ion 
s t ü t z t sich in religionsgeschichtlicher Hins icht in 
erster Linie auf das Inschr i f t enmater ia l . Es konn te 
größtentei ls au fg rund der Inschrif ten u n d in geringe-
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rem Maße aufgrund der F u n d e festgestell t werden, 
daß die e rs te Gotthei t des bereits a m E n d e des 4. 
J a h r h u n d e r t s v. Chr. oder a m Anfang des 3. J a h r h u n -
derts v. Chr . gegründeten Tempels Isis war , ihr folgte 
Sarapis, Anubis , Ha rpok ra t e s und Osiris k a m e n später 
und waren nicht so bedeu tende Mitgl ieder der im 
Hei l ig tum verehrten Göt te rgruppe . N a c h dem Be-
weis der F u n d e war in E r n t r i a die Verehrung von Ky-
bele — ähnl ich zu einigen anderen Tempeln - mi t 
dem I s i sku l t verbunden. Aus der U n t e r s u c h u n g der 
gesellschaftlichen Basis des Kultes, bzw. de r Anhän-
ger und d e r Funk t ionäre des Tempels wird ersichtlich, 
daß die Gründer Ä g y p t e r waren, die G r ü n d u n g er-
folgte au f eine Pr iva t in i t i a t ive und blieb lange Zeit 
h indurch im Kreis der p r i v a t e n Kul te . Diese Fest-
stellungen bestätigen die sieh auf die he l len is t i sch-
ägypt i schen Kul te von Dolos und von ande ren grie-
chischen S täd ten beziehenden Angaben. Unserersei ts 
möchten wir nur so viel h inzufügen, d a ß es richtiger 
ist, die begründenden «Ägypter» hier u n d auch sonst 
überall, wo keine ausgesprochen zur ägypt ischen 
Sprache gehörenden Pe r sonennamen nachweisbar 
sind, ehe r als aus Ä g y p t e n eingewanderte Menschen, 
als aus de r ägyptischer Urbevölkerung s t ammende 
Personen zu qualifizieren. Dazu bewegt uns n ich t nur 
die Vors ich t und der ausgesprochen hellenisierte 
Charak te r des a lexandr inischen Kultes , sondern auch 
der U m s t a n d , daß die F o r m und die Äußer l ichkei ten 
der Religionspraxis an d e n f rühen ägypt i schen Kult-
s t ä t t en auße r Ägypten i m allgemeinen eine klare 
griechische Physiognomie zeigen. Auch der Umstand 
scheint d a s zu bekräf t igen, daß in E r e t r i a die Anhän-
ger, f e rne r die Priester und anderes Persona l bald 
und vorwiegend Griechen, sogar beweisbar boden-
ständige E r e trier waren, spä te r haben sie — haupt-
sächlich infolge des Anschlusses der I t a l i ke r - eine 
kosmopolit ische F ä r b u n g erhalten. 
Die a u s den In sch r i f t en gewonnenen und Iiier 
nicht wei te r detail l ierten Erkenntnisse e rgänz t das 
über die Baugeschichte des Tempels gewonnene sehr 
in teressante Bild, das f a s t vollkommen der authent i -
schen Ausgrabung, den feinen Beobach tungen und 
der geistreichen I n t e r p r e t a t i o n von B r u n e a u zu ver-
danken ist . Aus den Forschungen von P a p p a d a k i s 
und B r u n e a u wird ersichtl ich, daß das frühhellenist i -
sche eretr ische ägypt ische Heil igtum ein kleiner Tem-
pel k la rer griechischer F o r m war, den ein, an seinen 
drei Sei ten mi t Por t icus umgrenzter H o f mi t nicht 
ganz regelmäßigem G r u n d r i ß u m r a h m t e u n d der sicli 
in ein Wohnvier te l e inkei lend, mi t solchen profanen 
Gebäudetei len ve rbunden war, wo offensichtlicli die 
Gründer u n d ersten A n h ä n g e r des Ku l t e s wohnten. 
Später , gegen Ende des 2. Jhs . v. u . Z. wurde der 
Gebäudekomplex grundlegend umges ta l t e t . E r wurde 
von der , m i t ihm f r ü h e r zusammenhängenden («nörd-
lichen») Gebäudegruppe get rennt . I n d e m so scharf 
umgrenz ten Temenos wurde das Gebiet des Heilig-
t u m s m i t der Ve rmaue rung des f r ü h e r offenen Por t icus 
u n d mi t anderen Veränderungen in zwei abgegrenzte 
Teile geteilt, nament l i ch in ein inneres Sank tuar ium, 
das den f rüheren Tempel und ihren Vor raum enthiel t , 
u n d in einen äußeren Hof bzw. R u n d g a n g , der offen-
sichtl ich dem A u f e n t h a l t der Anhänge r oder der 
n ich t Eingeweihten diente . Bei der Umges ta l tung oder 
schon f rüher wurde auch die p ro fane Gebäudegruppe 
v o m Heil igtum abge t r enn t , was nach der geistreichen 
E r k l ä r u n g von B r u n e a u auf denselben Grund wie die 
innere Umges ta l tung zu rückge füh r t werden k a n n : 
de r Tempel der ägypt i schen Göt te r hör te auf als die 
eigene, pr ivate K u l t s t ä t t e der F remden , der ägypt i -
schen Kolonie zu exist ieren, anderersei ts folgte es, als 
ein auch offiziell ane rkann t e r s täd t i scher Tempel in 
seiner E inr ich tung und in seinem R i t u a l entscheiden-
der als f rüher d e m Beispiel der ägypt ischen Heilig-
t ü m e r . 
L. Castiglione 
H. Russell Robinson: The Armour of Imperial Rome. 
London , Lionel Leven tha l L imi ted , Arms and A r m o u r 
Press , 1975. 200 p . 531 plates, 100 line drawings . 
A full-length account of R o m a n a rmour would be 
welcomed by archaeologists , mi l i t a ry historians, cos-
t u m e designers etc . even in the case if it publ ished 
on ly the archaeological f ind mate r ia l available as well 
as i l lustrations of a r m o u r in R o m a n a r t . This publica-
t ionis , though, m u c h more t h a n a mere "pic ture-book , 
no twi ths t and ing t h a t its a u t h o r is no professional 
archaeologist . H . Russe l Rob inson is, though, nei ther 
a n outsider, nor a homo novus in his profession. A prac-
t ica l armourer , he has served, according to t he blurb, 
" f o r nearly t h i r t y years on the curator ia l s taff of the 
Armour ies et t he Tower of London , and for t he last 
seven years he has been Assis tant Keeper in charge of 
Classical, Medieval and Renaissance a rmour and Orien-
t a l a rms and a r m o u r " , bu t " fo r t he last nine years he 
h a s specialized in R o m a n a r m o u r " , having " m a d e 
several complete R o m a n equ ipmen t s for Bri t ish and 
Cont inenta l m u s e u m s concerned wi th R o m a n anti-
qui t ies ." Today " h e is recognised as one of the leading 
au thor i t ies on t he sub jec t and is consulted by m a n y 
archaeologists. 
As for the book itself, it consists of two pa r t s . The 
f i r s t one deals wi th the various helmets classified in 
var ious types. E a c h type lias several varieties as for 
the i r size, decora t ion and the a t t a c h i n g of t he differ-
e n t par ts of t he helmets . An evolut ion of t he types 
is also outlined (demonstrable , e.g. by the gradual 
widening of the neck-guard) . Af t e r having characteriz-
ed t he main type , R . displays its var iants . Beyond the 
archaeological f i nd mate r ia l he makes use of the con-
t empora ry scu lp tu re and of the La t i n and Greek au-
t h o r s as well. I n t he in t roduct ion lie underlines, though 
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and th i s is valid no t only for the helmets b u t for t h e 
body a rmour and horse a r m o u r as well — t h a t he re-
jec ted " m a n y of t he grea t pieces of ar t is t ic sculpture as 
evidence" , as he has been convinced t h a t " d a t a b l e f inds 
of ac tua l specimens and gravestones discovered wi th in 
close p rox imi ty to mi l i t a ry s ta t ions will tel l us far more 
t h a n the p roduc t s of I t a l i an s tudios . . . however im-
p o r t a n t they m a y be as works of ar t . 
Eacl i chapter deals wi th one type of t h e helmets ; 
t he f i r s t one discusses the so-called jockey-cap helmet of 
Montefortino type, w i th t he vari t ies A — F . I t s charac-
ter is t ioal fea tures are the neck-guard wi th t h e double 
r ings for the a t t a c h m e n t of chin s traps, crest knobs , 
and cheek pieces a t t a c h e d by rivets. I t s decora t ion 
is s implif ied (dot o r n a m e n t on the rear r im and two 
pa i rs of lines encircling on the bowl) or completely 
omi t t ed . They jockey-cap helmet of Coolus type has t h e 
variet ies A —I. I t is, s t r ic t ly speaking, " t h e t r u e jockey-
cap. One fea ture of these simple helmets t h a t varies 
in out l ine and size f r o m one example to the nex t is t he 
neck-guard . " On the neck-guard of t h e Coolus I , 
which is a t rans i t iona l t ype between the jockey-cap 
he lme t and the imper ia l p a t t e r n , a car ry ing-handle 
appea r s on the neck-guard . The Agen/Port Gallic hel-
mets a re made of iron. The R o m a n equ ipmen t was 
inf luenced by the Gallic iron helmet . The shallow, 
semi-circular s teps on the neck-guard-is , for instance, 
a Celtic fea ture . Helmets of Imperial Gallic type have 
А — К varieties. Thei r m a i n fea tures are t h e eyebrows 
embossed a t the f r o n t of t h e skulls, the re inforcing 
peak , suspension ring, crest suppor t w i th double 
tongue , bosses on t he eheek-pieces, o r n a m e n t a l brow-
land and carrying-handle . I t lias no ear-guards , b u t 
t he ear recesses are cut ou t of t he r im. This t y p e appear-
ed u n d e r Augustus , th is is t he reason why it is n a m e d 
«Imperial»; hav ing evolved direct ly f rom Gallic hel-
mets , it has got t he addi t iona l name «Gallic». Helmets 
of Imperial-Italic type have A — H varieties. Above the 
f ea tu res enumera ted previous ly it has some n e w ones 
as well, as r ight-angle o rnamen t s a t each corner, a 
t a b u l a ansa ta with the carrying-handle a n d broad 
s t r ip . They are t o bo da ted to t he 2nd to 3rd centuries 
A .D . Helmets of the auxiliary infantry h a v e A — D 
variet ies . The d i f fe ren t ia t ing between t h e he lmets of 
legionary soldiers and t h a t of the auxi l iary forces is 
based on the fac t t h a t one p a r t of the pieces, which 
bear inscriptions, can be ident if ied as legionary ones, 
while t he other p a r t , inferior in quali ty, m i g h t be held 
for he lmets of t he auxi l iary infan t ry , though the 
a u t h o r throws ou t the suggestion t h a t u n m a r k e d 
he lme t s migh t h a v e been inscribed e i ther on the i r 
l inings or on e lements t h a t are now missing. Repre-
sen ta t ions of auxi l ia ry forces on the Tropaeum Traiani , 
the T r a j a n Column, the Arch of Marcus a n d t h a t of 
Cons tan t ine show di f ferent fo rms of helmets . The Arch 
of Severus gives a new var ie ty : a curved crest is 
b r o u g h t forward f r o m the centre. On t h e T r a j a n 
Column Syrian b o w m e n are represented with he lmets 
conical in the skull ; the l a t t e r varies in detail . D a t e : 
2nd —3rd centur ies . Helmets of the auxiliary cavalry 
have A — I variet ies . As for the i r pract ical func t ion , 
cavalry he lmets h a d to give p ro tec t ion to the neck, 
a very i m p o r t a n t requi rement in m o u n t e d comba t . 
The iron he lmets are m o u n t e d wi th bronze or comple-
tely s t rea thed in bronze or si lver. Types F — G are 
richly decorated wi th laure a n d oak leaves, snakes, 
imi ta t ion of the ha i r ; the carry ing-handle is formed by 
two dophins a f f ron té s . The cheek-pieces of these 
helmets are the largest ones, t h e crest-knobs are, on 
the other hand , small . The brow-pla te is, a t t imes , 
converted into a d iadem. D a t e : 2nd to 3rd c e n t u r y . 
Cavalry sports helmets have А — Г variet ies . Masks con-
tested several t imes belong to these types . The f i r s t 
quest ion connected with these he lme t s of a f ine wosk-
mansh ip is the i r origin, bu t a Celtic one is even less 
likely. R . summar izes the d i f fe ren t opinions on thes-
helmets add ing his own to t h e m . H e writes very care-
fully, s t r ic t ly insis t ing on the evidences, he admi t s if 
something is no t clear enough a n d the question m u s t 
be left open. His me thod makes , accordingly, t h i s 
chapter as well as t he whole book very convincing a n d 
t rus twor thy . As for the surviving pieces, the g roup of 
officers' helmets is extremely poor ly represented b y a 
single helmet and two f ragments . I t s fo rm is archaic 
(Etrusco-Corinthian and Att ic) . The one f r a g m e n t is 
an embossed brow-pla te decora ted by por t ra i t s a n d 
three horizontal panels with pel lets and laurel leaves 
on them; the o the r one is a eheek-pieee wi th the f igure 
of Victoria. 
P a r t I closes wi th a short su rvey on helmet cres ts 
and linings. 
P a r t I I conta ins a display of d i f fe ren t sorts of body 
a rmour , including greaves, f u r t h e r m o r e of horse 
a r m o u r and the R o m a n saddle. 
The muscle cuirass is general ly regarded as t h e 
prerogat ive of R o m a n emperors and senior officers 
bu t R . poin ts to t h e fac t t h a t wo f ind it on reliefs as 
worn by member s of the P r a e t o r i a n guard and by 
a rmed marines , if only for dress occasions. R. classifies 
t h e m into a simple fo rm and a decora ted one. The bel t 
or c ingulum is accepted as one of t he marks of senior 
ranks ; on sculptures , however, t h e plainer and less 
decorated cuirasses are represented wi th the c ingulum. 
R . calls the a t t e n t i o n to the fac t t h a t when there is a 
contradic t ion be tween wri t ten sources and scu lp tura l 
representa t ion , we have to coun t wi th the a r t i s t ' s 
licence. (Also when representa t ion and pract ical use 
cannot be eoneiled, R. always under l ined the irrelia-
bi l i ty of convent iona l representa t ion. ) Scale armour is 
one of the oldest m e t a l defences, hav ing been in use in 
the R o m a n a r m y for some e ight centur ies or more . 
The lamellae v a r y in size and in t h e m a n n e r of t h e 
joining; there a re a lot of problems y e t unsolved con-
nected wi th this a r m o u r . One of these is, whether t h e 
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opening was clown the back or down the le f t side. 
Lamellar armour was in use in I t a ly as ear ly as the 
f i f th cen tury B.C. — though n o t very popu la r there . 
I t is of E a s t e r n origin and r a t h e r uncommon on the 
R o m a n sites in E u r o p e and where they are found, 
they indicate t h a t eas tern auxil iaries have been sta-
tioned a t those sites. Lamel la r a rmour was used in the 
Eastern Empi re as well, where i t existed up to the 
Middle Ages. Mail was worn f r o m the 3rd t o t he 2nd 
century B.C.; though its E a s t e r origin is claimed, R . 
f inds no evidence to r e fu te Var ro ' s s t a t emen t accord-
ing to which the Gauls were its original fabr ica tors . 
Mail was m a d e f rom me ta l rings, f i r s t of all of bronze. 
R . discusses each represen ta t ion of mail, its p a r t s and 
the differences between them. There are unusua l varia-
tions as well. Laminated armour is maybe the most 
known type , f r equen t ly represented, whose recon-
s t ruct ion was made, however , only on the basis of 
two f inds , the C a r n u n t u m a n d the Corbridge-on-Tyne 
one, the la t te r conta in ing in ternal leathers as well. 
R . dist inguishes two ma in types of them supposing 
t h a t the more e laborated t ype could have belonged to 
an optio. 
Now T should like t o reverse t he sequence deal ing 
in the end wi th the «Introduction» o f t h e book, where, 
among others, we learn a b o u t fabri and fabricae, 
founded by Diocletian. Tliey come u p connected with 
the ques t ion: who, where and when m a d e a rmour . 
Wi thou t want ing t o repeat R . , I should like to pick 
out the problem of the embossed metal , bronze or sil-
ver. The question, which I a m especially in teres ted in, 
is, whe the r casket -mounts or f i t t ings could h a v e been 
produced in the same workshops (barbaricarii) , where 
the decorated a rmour was m a d e . R . is, in m y opinion, 
the specialist who can answer th is question, hav ing a 
supreme knowledge of tools and techniques of the 
product ion. 
I n summariz ing the impor tance of t he present-
s tudy I should like to under l ine the fac t t h a t R. , 
though he first approached the question f r o m the 
pract ical and technical angle, m a d e a p ro found use of 
the wr i t t en sources and the results of archaeology. 
His complex way of research is t he more reliable, as 
has a s t rong critical sense, drawing the a t t en t ion 
even to the weak po in t s of his own a rguments . He 
builds hypotheses a d m i t t i n g t h a t there is, a t present , 
no evidence for p rov ing t hem, on the o ther hand , he 
proves thoroughly where there is a possibili ty for it. 
Thus R . has wri t ten a t r u s t w o r t h y and reliable book, 
indispensable for archaeologists dealing wi th t he Ro-
m a n per iod. 
D. Gáspár 
A. Mócsy: Pannónia and Upper Moesia. A History of 
the Middle Danube Provinces of the Roman Empire. 
Transla t ion edited by S. Frere (The Provinces of the 
R o m a n Empire . ) L o n d o n — Boston, Rou t l edge and 
K e g a n Paul , 1974. 453 p., 45 pl., 58 fig. , 2 maps , 
f ront ispiece. 
Z u s a m m e n mi t d e m vorliegenden neues ten Band 
umfassen die bisher veröffent l ichten Bände der Reihe, 
die der Geschichte der römischen Prov inzen gewidmet 
ist, ein zusammenhängendes Gebiet des mi t te leuropäi -
schen Teiles des I m p e r i u m s : Noricum, Pannón ia , 
D a l m a t i a und Moesia Superior. Das m o d e r n e und 
be inahe gleichzeitige Bearbei ten der römerzei t l ichen 
Geschichte dieses Gebietes, das einen bedeu tenden 
Teil von Mittel- und Os t -Europa ausmach t , ist un t e r 
dem Gesichtspunkt des wei teren Er forschens von die-
sem R a u m sehr vor te i lhaf t . Beach te t m a n dabe i auch 
noch, d a ß die Monographien der Donau-Prov inzgruppe 
vorwiegend ungarischen Gelehrten zu ve rdanken sind, 
so k a n n m a n mi t o f fenem Stolz feststellen, daß die 
ungar ische Forschung auf jenem Wege wei te r voran-
geht , der durch Andrá s Alföldi f ü r die wei tb l ickende 
Provinzial-Archäologie e röf fne t wurde; ja diese For-
schung h a t schon eine Synthese von h o h e m Niveau 
erreicht , und sie h a t sich — mindes tens im pannoni-
sehen Kre is der Geschichtsschreibung — eine ähnliche 
Hegemonie e rkämpf t , wie diejenige der a l t en «Illyri-
ciani» war . Besonders große A n e r k e n n u n g g e b ü h r t 
Professor Mócsy d a f ü r , d a ß er in seinem neuen Buch 
die Geschichte nicht n u r einer einzigen Prov inz son-
dern auch von zweien (ja denk t m a n an Pannon iens 
spä tere Auf te i lungen, auch von dreien oder noch meh-
reren) Prov inzen zusammenzufassen v e r m o c h t h a t t e , 
obwohl diese einst auf d e m Gebiete von n i ch t weniger 
als vier heut igen S t aa t en gelegen waren. D a r u m ist 
der vollständige Überbl ick und das In -E ink lang-
Bringen der auf sie bezüglichen Forschungen auch von 
technischem Gesichtspunkt aus eine he rvor ragende 
Le is tung . M. berücksicht igte se lbstvers tändl ich n ich t 
so sehr die Gesichtspunkte der auf die P rov inzen bezüg-
lichen Bücher-Reihe, indem er die beiden Verwal tungs-
gebiete mi te inander ve rband , mehr war er danach 
bes t reb t , u m au fg rund seiner f rüheren Forschungen , 
jenes historische Bild, das er über P a n n o n i é n 1 u n d 
über Moesia Superior2 in seinen vorangehenden Ver-
öffent l ichungen schon en tworfen ha t t e , wei terzuent-
wickeln. Das Verbinden der beiden Prov inzen mit -
e inander ist his tor isch natür l ich nicht willkürlich. 
E s ist auch kein Zufall , daß das In teresse von M. 
schon in einer f rühe ren Epoche seiner Forschungen 
sich gerade diesen beiden Provinzen zugewand t ha t t e . 
Wohl waren diese beiden nachbar l iehen Gebiete sehr 
1
 Pannónia . P W R E Suppl . I X . (1962). Sehr 
wicht ig sind, was die neuesten Ergebnisse be t r i f f t , 
auße r zahlreichen S tud ien von ihm, die Forschungs-
berichte , die er in der «Eirene» begonnen und in 
den A c t a Arch. H u n g , for tgesetz t ha t . 
2
 Gesellschaft und Romanisa t ion in der römischen 
P rov inz Moesia Superior . Budapes t 1970. 
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unterschiedl ich, wenn m a n an ihr geographisches Bild, 
an ihre Verbindungen mi t der i ta l ischen Halbinsel, 
oder un ihre Na tu r schä t ze denkt . A b e r sie bildeten 
von e inem anderen Gesichtspunkt aus doch eine Ein-
hei t , wenn m a n nämlich daran denk t , d a ß sie beide an 
der Donau lagen, die seit der Urzeit den kul turgeogra-
ph i schen Charak te r von Mittel- und Südos t -Europa 
b e s t i m m t ha t t e . J a , diese Provinzen lagen an der 
west l ichen bzw. an der südlichen Seite d e r Donau, und 
d a r u m schlössen sich ihre Gebiete enger an die klas-
sische Wel t an, uls die nördlicher gelegenen Gebiete 
des Barbar icums . Es ergaben sich aus dieser geogra-
phischen Tatsache, sowie auch aus j ene r Ähnlichkei t , 
d a ß sowohl im Fal le des späteren Pannon iens , wie auch 
in demjen igen Moesiens den unmi t t e l ba r en Anschluß 
an das Mit te lmeergebiet die Gebirgszüge der Alpen 
u n d des Balkans gesperr t ha t ten , noch zahlreiche an-
dere gemeinsame politische, ethnische und ökonomi-
sche Züge. Die eingehende U n t e r s u c h u n g dieser 
gemeinsamen Züge f ü h r t im Buch von M. in vielen 
Fä l len zu interessanten Fragestel lungen und Lösun-
gen. E s vers teht sich jedoch von se lbs t — und dies 
m ö c h t e n wir sogleich vorausschicken — d a ß eben die 
glückl ichen Vergleiche und Untersche idungen , die sieh 
aus dieser gleichzeitigen Behandlung de r beiden Pro-
vinzen ergeben, den Wunsch im Leser n a c h noch grö-
ßerer synopt ischen Prob lembehand lung erwecken. 
D e n n Pannoniens Geschichte, Lage u n d historische 
Rol le wird nu r dann klar , wenn sie z u s a m m e n mit 
den jen igen von Nor icum, Raet ia , Nord i t a l i en und 
D a l m a t i e n behandel t wird; und ebenso bi ldet auch 
Moesia Superior nur ein mi t mehr oder weniger Rech t 
abgesonder tes Ket tengl ied in der Re ihe jener Balkan-
Prov inzen , die die griechisch-mazedonischen Gebiete, 
von der nördlicheren Zone des B a r b a r i c u m s get rennt , 
dem Donau-Tal en t l ang mi t den Küs tengeb ie t en des 
Adr ia t i schen- und des Schwarzen-Meeres verbanden. 
O f f e n b a r wurde die Gegenstandswahl des vorliegenden 
B u c h e s von M. vielmehr durch den fer t igen Un te rhau 
seiner f rüheren Studien, als durch i rgendwelche histo-
risch-geographische Theorie bes t immt . A b e r es unter-
liegt ga r keinem Zweifel, daß diese T a t s a c h e solche 
vergleichende Untersuchungen ermöglicht h a t t e , deren 
F r ü c h t e reichlieh den Verlust ersetzen, der dadurch 
e n t s t a n d , daß der Verfasser infolge de r kompak ten 
und synthe t i schen Behandlung der be iden Provinzen 
m a n c h e s von der Masse seiner Angaben u n d seiner 
A n m e r k u n g e n fortlassen mußte , was d e r Leser im 
Falle der Behandlung einer einzigen P rov inz leicht 
h ä t t e bekommen können . 
Die rund 350 Textse i ten im Buch gl iedern sich in 
10 Kap i t e l , die alle — von einem längeren Abschni t t 
abgesehen, der das Zei ta l ter der Flavier und Antoniner 
z u s a m m e n f a ß t — ungefähr von demselben U m f a n g 
s ind. Die Symmetr ie der Kapi te l zeugt auch in sich 
schon f ü r die p lanmäßige und ökonomische Komposi-
t ionsa r t des Verfassers; dasselbe sieht d e r Leser auch 
in jedem anderen Tei laspekt . Man begegnet auch hier, 
ebenso wie in den übrigen Werken von M., jener Aus-
drucksweise, die a n s t a t t des Wortschwal ls eher d e m 
ande ren E x t r e m n a h e k o m m t , und die sieh vornehm-
lich mit dem Stil (1er englischen Schule vergleichen 
l äß t . Kein Zweifel, daß diese Art in jeder Hins icht 
löblich ist, und sie ist auch viel hesser, als die schier 
unlesbare Wei tschweif igkei t manche r geschwätzigen 
Werke , aber der Leser , der der Einzelhei ten unkund ig 
ist , wäre m a n c h m a l f ü r die ausführ l icheren Belege 
und die e ingehendere Erk lä rung doch d a n k b a r gewe-
sen. Es ist wohl n i ch t unsere Pf l ich t auf diese Punk te 
h ier auch im einzelnen hinzuweisen, aber wir haben 
diesen Eindruck zu Wor t e gebracht , d a wir der Ansicht 
s ind, daß die m a n c h m a l allzu bündige oder au tor i ta -
t ive Formul ie rung wohl ein Zeichen dessen ist, d a ß 
der hervorragende Verfasser seine Ansichten über 
m a n c h e Fragen s p ä t e r auch ausführ l icher zu erör tern 
gedenk t , wenn er es bisher n ich t ge t an ha t t e . 
I m 1. Kap i t e l behandel t M. - un t e r For t lassung 
der sonst übl ichen geographischen Ein le i tung - die 
Vorgeschichte des Gebietes, besonders die sehr heiklen 
e thnischen Prob leme , wobei er die einschlägigen Anga-
ben der ant iken Autoren , die auf Namen-Analysen 
gebau ten sprachwissenschaft l ichen Ergebnisse, sowie 
die zur Ver fügung s tehenden archäologischen Quellen 
berücksicht ig t . M. n i m m t den äußers t schweren 
Problemkreis von his tor ischem Gesichtspunkt aus in 
Angr i f f , und er rekons t ru ie r t geistreich jene Völker-
bewegungen, die die Widersprüche der Quel lenangaben 
erklären, da diese Quellen die N a m e n der zu verschie-
denen Zeiten verschiedene Gebiete e innehmenden 
Völker anachronis t i sch durche inanderwerfen . Fün f 
K a r t e n , die f ü r sich selbst sprechen, veranschaul ichen 
den sehr wahrscheinl ichen Verlauf der Völkerbewe-
gungen . Diese bes t anden im großen und ganzen daraus , 
d a ß mehrere S t ä m m e südlicher kamen, nachdem die 
Ke l t en vom Nordwes ten her vorgedrungen waren ; 
dieser Verlauf w u r d e durch die E inmischung der 
Dakcn , und s p ä t e r durch diejenige der Germanen 
ges tö r t . Im Zei ta l ter , das dem Eindr ingen der R ö m e r 
voranging, war f ü r das Gebiet des späteren Panno-
niens in jeder H ins i ch t die Vorherrschaft, der Kelten 
bezeichnend. Das K e l t en t u m ha t seinen Stempel bis 
zu e inem gewissen Grade seihst auf die nicht-kelt ischen 
Völker Pannoniens aufgedrück t . Kapi te l 2. schi ldert 
die römische B e s e t z u n g Pannoniens und jene Grenz-
pol i t ik , die durch Augus tus inaugur ie r t wurde. M. 
h e b t außer der S icherung der Gebiete Nor icum und 
Nordi ta l ien , sowie der Unges tör the i t der Verb indung 
m i t dem Balkan, u n d neben der Niederwer fung der 
pannonischen A u f s t ä n d e , mi t besonderem Nachdruck 
auch die ökonomischen Motive der E r o b e r u n g hervor . 
E s m u ß t e nicht n u r die ura l te Berns te in-St raße gesi-
che r t werden, m a n wollte auch die Donau , einen der 
bedeutends ten Wasserwege in E u r o p a , f ü r den römi-
schen Verkehr u n d Handel zugänglich machen . Eine 
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f r ü h e Methode der E r o b e r u n g war die nöt igenfal ls 
schonungslose mili tärische Gewalt und die geschickte 
Diplomat ie . Aber typ isch war auch die Zwangsum-
siedlung einzelner e ingeborenen Völkergruppen, und 
dio U m o r d n u n g ihrer gegenseit igen Beziehungen, die 
selbstvers tändl ich auch m i t der mil i tär ischen Kon-
trolle dieser S tämme sei tens der Römer zusammenging . 
E inen anderen charakter is t ischen Zug der durch 
Augus tus inaugurier ten ju l i sch-e laudischen Provinzial-
Poli t ik erbl ickt M. in der Sparsamkei t des Heeresein-
satzes und in der jenigen der s tändigen S ta t ion ie rung 
der Truppente i le . Es w a r bezeichnend f ü r dio Beherr-
schung der Provinzen in einem f rühen Abschn i t t des 
Pr inz ipa tes , daß m a n sich kaum u m die Grenzlinie 
des besetz ten Gebietes g e k ü m m e r t ha t t e , eher Ver t räge 
mi t den Eingeborenen u n d mi t den Völkern jenseits 
der Grenzen erstrebte. W i r erwähnen es hier, u m uns 
nicht wiederholen zu müssen : M. schreibt dieser 
Methode der römischen Grenzpolitik auch in den 
spä te ren Epochen des Imper iums eine größere Be-
d e u t u n g zu, als m a n dies gewöhnlieh anzunehmen 
geneigt war . E r beleuchte t auch jene Angaben und 
Zusammenhänge , die das diplomatische Ne tz der 
römischen Politik weit übe r die Grenzen h inaus , und 
gleichzeitig auch das In teresse der barbar ischen Völker 
a m fr iedl ichen Zusammenleben mi t dem I m p e r i u m 
bezeugen. Wi r möch ten unsrerseits h inzufügen , daß 
diese kluge, sparsame, u n d gleichzeitig auch ra f f in ie r t 
berechnende Methode der römischen Machtpol i t ik 
le tz ten E n d e s eine E r b s c h a f t der Außenpol i t ik der 
Repub l ik war . Augus tus h a t diese Methode keines-
wegs e r funden , höchstens nu r genial angewende t und 
weiterentwickel t . Kap i t e l 3. ist den Problemen der 
e ingeborenen Bevölkerung und ihrer Siedlnngsord-
n u n g im Zei tabschni t t nach der Besetzung gewidmet . 
Man b e k o m m t hier vor allem die Lokal is ierung der 
e ingeborenen Völkergruppen, und eine Schilderung 
ihrer gegenseitigen Beziehungen. E s werden daselbst 
die Ergebnisse der Personennamen-Forschung und die 
ant iken schrift l iehen Quellen herangezogen. Dann 
werden jene Veränderungen besprochen, die infolge 
der römischen E inmischung in den Wohns i tzen und 
Einr ich tungen dieser Völker e in t ra ten . Zum Schluß 
k o m m e n auch jene, zur Zeit ziemlich spärl ichen Anga-
ben zu Wor te , die uns von den f rühes ten römischen 
Siedlungen informieren. Kapi te l 4 bespr icht jene 
neuen Züge, die sieh im System der Bese tzung seit 
dem Zei ta l te r des Vespasianus nachweisen lassen, u n d 
un te r denen das Wesent l ichs te ist, d a ß die Heeres-
mach t , die die Prov inzen sichert, immer mehr und 
m e h r nach den Grenzen zu verschoben wird. Dieser 
Ve rände rung folgte der Ausbau der Limesbefes t igung. 
M. be ton t , daß die befest igte Grenzlinie — der Limes 
im engeren Sinne des Wor te s — keineswegs so aus-
schließlich als ein W e r k des Hadr ianus gelten darf , 
wie m a n dies früher gedacht ha t t e . (Manche Gelehrten, 
abgesehen von den Spezialisten, sind auch heu te noch 
dieser Ansicht.) Man h a t den Ausbau des Schutzsy-
s tems noch unter den F lav ie rn begonnen, und m a n 
erreichte den wahren W e n d e p u n k t in der Heereskon-
zent r ie rung am Donau-L imes vie lmehr un te r Tra ja -
nus und nicht un ter Hadr i anus . Mit d e m Namen des 
H a d r i a n u s verbindet sich nicht so sehr das Festungs-
sys tem selbst, als eher die Tatsache, d a ß diese Fes tun-
gen u n t e r seiner Regierungszei t schon a u s Stein gebau t 
wurden . E in längerer Prozeß k a m zu seinem Ab-
schluß und das Ergebn is gal t von n u n an als endgült ig. 
Kap i t e l 5. — der umfangre ichs te Abschn i t t des Bu-
ches — schildert die e rs te Blütezeit der Provinzen, 
von Vespasianus bis Marcus Aurelius. Zu dieser Epo-
che erfolgte die wahre Grundlegung zur Romanisie-
r u n g der Mit te l -Donau-Provinzen. Die Romanis ie rung 
bes tand daraus, d a ß die Anzahl der S t ä d t e sieh erhöhte, 
ihr Ne tz sieh erwei ter te ; der Handel wurde intensiver, 
und es erfolgten W a n d l u n g e n sowohl in der gesell-
schaf t l ichen Gliederung der e ingeborenen Bevölke-
rung, wie auch in ihrer Siedl imgsordnung. I m Hande l 
fiel die führende Rolle anfänglich i tal ischen Famil ien 
zu, besonders solchcn aus Nord- I t a l i en (Aquileia). 
Paral le l mi t dem A u s b a u der Donau-Festungsl in ie 
wurde der Handel auf d e m Wasser-Weg immer wich-
tiger, ja , dieser letztere H a n d e l kam s p ä t e r zu Uberge-
wicht . Die führende Rolle wurde d u r c h Un te rnehmer 
und W a r e n aus Gall ien-Germanien u n d Noricum über-
nommen . En t sche idend wichtig war, d a ß die Legions-
lager s tändig wurden . Diese W a n d l u n g förder te die 
Urbanis ierung. E s e n t s t a n d e n auch Satelliten-Sied-
lungen. Diese bedeu ten f ü r uns jur is t ische und gene-
t ische Probleme, die m a n am e infachs ten mi t den 
W o r t e n canabae und munieipium umschre iben kann , 
und die von M. gebüh rend beachte t werden . I m Gegen-
satz zu Pannonién w a r e n die Mi t t e lpunk te des wirt-
schaft l ichen Lebens in Moesia Superior die wichtigen 
Metal l-Bergwerke, de ren Bau und die Urbanis ierung, 
wie M. darauf h inweis t , auf das engs te mi te inander 
ve rbunden waren. W i r heben von den reichhalt igen 
Prob lemen dieses Kap i t e l s jenen Fragenkomplex her-
vor, der uns als der interessanteste erscheint . M. schil-
der t nämlich sehr anschaul ich und auf brei ter Grund-
lage, wie eine universel le Gesetzmäßigkei t des histori-
schen Prozesses u n t e r pannonischen Verhältnissen 
zur Gel tung kam. Der E i n f l u ß der Romanis ie rung 
f ü h r t e in (1er oberen Schicht der e ingeborenen Bevöl-
ke rung — mindes tens in der ers ten P h a s e der Über-
n a h m e der römischen Einwirkung — zur Verewigung 
manche r e igentümlicher ethnisch-kulturel ler Züge. 
J a , diese Züge k a m e n in m o n u m e n t a l e r Form z u m 
Ausdruck und sie w u r d e n sogar bedeu tender als sie 
in einer f rüheren E p o c h e waren. M. h e b t t reffend her-
vor (p. 147), daß m a n a n manchen Gegenden nicht 
deswegen vielen ke l t i schen oder vielen f ü r ein anderes 
Volks tum charakter is t i schen N a m e n begegnet, als 
ob die betreffende e thnische Schiebt daselbst d ichter 
als irgendwo sonst gewesen wäre, sondern einfach 
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deswegen, weil dor t mehr E ingeborenen römische 
Lebensform und römischen Brauch übernommen ha t -
ten, d. h. mehr Leu te sich Grabste ine oder Votivsteine 
gestellt und auf diese Weise ihre N a m e n verewigt 
ha t t en . Dasselbe gilt f ü r die eigentümlichen lokalen 
Bes ta t tungsr i ten bzw. religiöse Vorstel lungen. Die 
Unte r suchung der letzteren h a t besonders lehrreiche 
Schlüsse ermöglicht , indem die Inschr i f ten der Einge-
borenen, die Wagenbes t a t t ungen und die Wagen-
Szenen auf Grabsteinen bzw. die Verbre i tung de r 
Tumuli-Gräber un te re inander verglichen wurden. D e r 
Prozeß der Romanis ie rung u n d die Blüte Pannon iens 
erreichten ihre erste Spitze im 2. J h . u. Z. Zu dieser 
Zeit war schon regelmäßig die Rekru t i e rung jener 
Auxi l ia r t ruppen, die in der Prov inz selbst s ta t ionier ten , 
an Ort und Stelle. Auch die verabschiedeten Soldaten 
erhielten schon das römische Bürgerrecht . Beach te t 
m a n dabei auch noch, daß u m die Lager he rum urba-
nisierte Siedlungen exist ierten, so wird m a n mi t einer 
solchen romanisier ten lokalen Bevölkerungsschieht 
rechnen dürfen, in der der Mil i tärdienst von Sohn zu 
Sohn weitergegeben wurde. Tn der behandel ten Epoche 
en t s t anden die größeren und wichtigeren Städte , deren 
Urbanismus dieselben universellen römischen Züge 
aufwies, wie die großen und glänzenden Vi l lenbauten 
in den Zentren der großen Grundbesi tze . Diesen letzte-
ren gegenüber er inner ten die ärmlichen, in die E r d e 
ver t ief ten Behausungen der Eingeborenen, die ihre 
tradit ionelle Lebensweise beibehielten, sozusagen a n 
die Wel t der Vorgeschichte. Übrigens be ton t M. in 
der Schilderung jenes Handwerkes , das sowohl die 
Gebrauchs- und Sehmuckgegenstände, wie auch die 
Ste inmetzarbei ten hergestellt ha t t e , daß jene F o r m e n 
der Erzeugnisse, die die g röß te Verbre i tung f anden , 
und die d a r u m uns beinahe als lokale Eigentüml ich-
keiten erscheinen, keineswegs als Ausdruck irgend-
welcher e thnischer oder lokaler kul turel ler F ä r b u n g 
aufgefa t twerden dürfen; diese Formen erschienen 
liier zuerst als f r emde Muster , die in der wir tschaft l i -
chen und industr iel len K o n j u n k t u r die Nach f r age des 
Marktes zu befr iedigen berufen waren, u n d die s p ä t e r 
modisch wurden . Man wird also diesen Zügen, nach 
M., in der Bewer tung der K u l t u r der Provinz keine 
besondere Bedeu tung zuschreiben dürfen . 
Kapi te l 6. beschäf t ig t sieli m i t den Krisen, die a m 
E n d e des 2. J h - s und im 3. J h . en t s t anden , und m i t 
der Ausges ta l tung der f ü h r e n d e n Rolle des Militärs 
von Ulyricum. M. n i m m t in diesem Abschn i t t Stel lung 
zu einer Reihe von wicht igen Fragen, die nicht n u r 
die Donau-Provinzen sondern das ganze I m p e r i u m 
betreffen. Man darf von dorn Ausbruch der Kriege 
gegen die Quaden und Markomannen jenen mehr als 
ein J a h r h u n d e r t langen Zei tabschni t t rechnen, in 
dem Pannonién, oder r icht iger das Gebiet der Mit t leren 
Donau, also Ulyricum, in den Mi t t e lpunk t der Ge-
schichte des römischen I m p e r i u m s ge rück t wurde , 
und auf diese Weise weltgeschichtl iche B e d e u t u n g 
erlangte. Man wird den Grund d a fü r se lbs tvers tänd-
lich vor a l lem in jenem großen Druck suchen, den die 
Barbaren-Völker auf diesen Limes-Abschni t t ausge-
übt h a t t e n ; dieser Druck kulminier te von Zeit zu Zeit 
in hef t igen Angriffs-Reihen, die ihrerseits die R ö m e r 
notwendigerweise veran laß t ha t t e , einen bedeu tenden 
Teil ihrer Heeresmaeht hier zu konzentr ieren, wodurch 
der poli t ische Einf luß des Heeres von Ulyr icum stieg, 
und die M a c h t der Fe ldherrn der pannonischeVi Streit-
kräf te so g u t wie uneingeschränkt wurde . Dies kam 
auch d a d u r c h zum Ausdruck, daß mehrere vpri diesen 
Feldherren zu Kaisern wurden . Man vers teh t , warum 
M. eine ganz besondere Aufmerksamke i t diesem 
Problemkre is widmet, und versucht , vor a l lem jene 
Gründe in e in neues Licht zu stellen, die die Barharen-
Angriffe hervorgerufen und dadurch die Krisenre ihe 
in Bewegung gebracht h a t t e n . M. verweist d a r a u f h i n , 
daß un te r den Völkern, die längere Zeit h i n d u r c h in 
der N a c h b a r s c h a f t des römischen Reiches gelebt hat-
ten, nach einer Weile sozusagen gese tzmäßig der 
Wunsch u n d die Bes t rebung erwachten, u n m i t t e l b a r 
oder mindes t ens vermi t te l t un t e r römische Oberho-
heit zu ge ra t en . Jener Druck also, den diese Völker 
auf den L i mes ausgeübt h a t t e n , war nicht von der 
Absicht g e f ü h r t , das I m p e r i u m zu s türzen . E s gab 
natürl ich zwei verschiedene Möglichkeiten da fü r , 
foederati ins Imper ium hereinzulassen: en tweder ließ 
man diese Völker die Grenzen überschrei ten und in 
das Reich here inkommen, oder man erwei te r te die 
Grenzen, u n d dadurch wurden die Siedlungen der 
be t re f fenden Völkerschaft Bestandtei le des Reiches. 
Es werden durch M. sehr fein a'le jene Möglichkeiten 
analysier t , die nach den Quellenangaben in Be t r ach t 
kommen, und er kommt z u m Ergebnis, d a ß die frü-
heren N a c h b a r n des I m p e r i u m s in der Zeit vor der 
Kriegsperiode gar n icht angriffslust ig waren ; sie er-
suchten Schu t z und baten u m Einlaß vor j enen ande-
ren Völkern, die infolge de r gotischen W a n d e r u n g 
für sie bedrohlich wurden. I )iese letzteren Völker waren 
die e rs ten Angreifer, und erst spä te r en t s t anden 
jene Verhäl tnisse , un ter denen die f rühe ren Verbün-
deten — als sie die ungüns t ige En tgegennahme ihres 
Angebotes e r fuhren - zu gefährl ichen Gegnern wur-
den. Die ungeheueren Verwüstungen der Markoman-
nen- Kriege haben den Donau-Provinzen schwere 
Schäden zugefüg t , und dabe i auch wesentl iche Wand-
lungen hervorgerufen . Die g röß te Veränderung bes tand 
daraus, d a ß die Grenzlinie m e h r besetzt, u n d ein dich-
teres Ne t z der Befest igungen - un te r Commodus — 
ausgebaut wurde . Die zahlenmäßig und auch quali ta-
t iv e r s t ä rk t e pannonische Heeresmacht verhalf dann 
Septimius Severus zum Thron . Dieses Hee r h a t t e von 
nun an enge Beziehungen zu der Familie dos Kaisers, 
bedeutend w a r auch seine Beteil igung a n der Garde 
der P rä to r ianer , und so k a m es zu jenem E i n f l u ß , den 
es im L a u f e des 3. Jh - s auf die römische Pol i t ik aus-
geübt h a t t e . M. förder t das bessere Ver s t ändn i s der 
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wohlbekannten historischen Rolle der «Tllyrieiani» 
dadurch , daß er b e t o n t : die Ver t re te r der pannoni -
schen Soldateska ver te idigten das Interesse des Ge-
samtreiches no tgedrungen auch deswegen, weil sie 
nur auf diese Weise erreichen konnten , d a ß die Solda-
ten-Kleinbesitzer dieser sonst a r m e n Provinz auf 
Kosten der reicheren Provinzen versorgt und unter -
s t ü t z t werden. Dies h a t zu einer zweiten Blütezei t 
der Mit te l -Donau-Provinzen, und besonders zu derjeni-
gen von Pannonién ge füh r t . Dieser historische Prozeß 
wird vielseitig im Kap i t e l 7. des Buches beleuchtet , 
das das Zeitalter von Marcus bis z u m Krieg u n t e r 
Gallienus, bzw. bis z u m gotischen E i n b r u c h i. J . 268 
behandel t . Man k a n n diese zweite Blütezei t — gewis-
sermaßen die wicht igste Epoche in der a l ten Geschichte 
dieser Provinzen — bloß aufgrund der lokalen E n t -
wicklung keineswegs verstehen u n d erklären. Das 
intensivere Förde rn der En twick lung von Moesia 
Superior — begonnen un te r Marcus — stand nach 
wie vor im Dienste de r größeren A u s b e u t u n g der rei-
chen Me ta l l funds t ä t t en dieser bergigen Gegend. Doch 
läßt sich im Falle von Pannonién der neue Aufschwung, 
der a m E n d e des 2. J h . begann, m i t keinen inneren 
wir tschaf t l ichen Vortei len erklären. Die größte S tü tze 
f ü r die Her r schaf t de r Severer bi ldeten die pannoni-
schen Truppen . Da rum haben diese Kaiser allerlei 
Begünst igungen f ü r dieselben Truppen gesichert, und 
sie entwickel ten die provinzielle Basis des militäri-
schen Gürtels. Zu dieser Zeit erreichte die Munizipien-
bi ldung ihren H ö h e p u n k t ; die Gebiete beider Provin-
zen gliederten sich von nun an nach den Terri torien 
der S täd te , wenn m a n ann immt , d a ß auch Lage und 
S t a tu s jener Siedlungen und Bezirke, die noch n ich t 
geklär t sind, mehr oder weniger ähnl ich organisiert 
waren, wie diejenigen, die wir schon kennen. Dies 
ist aufgrund des Überbl ickes von M. allerdings schon 
sehr wahrscheinlich. Das gesellschaftliche und ku l tu -
relle Bild des Zei ta l ters wurde bedeu tend durch die 
Anwesenhei t jener orientalischen (syrischen) Trnp-
peneinheiten gefä rb t , die viele oriental ische K a u f l e u t e 
und andere Volkselemente nach Pannon ién gelockt 
ha t t en . Wie die Insch r i f t en bezeugen, war der allge-
meine Aufschwung besonders f ü r die Grenzgebiete, 
d. h. f ü r die Mil i tär-Zone bezeichnend. Doch wurden 
auch die S täd te des Hin ter landes mitgerissen, deren 
füh rende Schicht zahlreiche Denkmäle r der muni f i -
cent ia und des luxus hinterließ, besonders aus de r 
ers ten Hälf te des 3. J h . , und hauptsächl ich aus der 
Zeit der Severer. Zu dieser Zeit erhiel ten Pannoniens 
S täd te jene typisch universellen römischen Züge, in 
denen M. nicht n u r die Romanis ie rung erblickt, son-
dern die er auch als politisch-ideologische Manifesta-
tion jenes s tark mil i tär isch ge fä rb ten pannonischen 
Bürge r tums auslegt , das zu dieser Zeit die römische 
Macht auf rech te rh ie l t und daran te i lnehmen woll te. 
Zu dieser Zeit wurden z. 15. jene mythologischen Re-
liefs in Pannonién hergestel l t , die zweifellos die Nach-
a h m u n g der Urbanen Großkuns t bezeugen. W i r sind 
der Ansicht , d a ß M. aller Wahrschein l ichkei t nach 
über t re ib t , wenn er diese, ebenso wie die übr igen pan-
nonischen Denkmäler , die de r gemeinsamen römi-
schen K u n s t r i c h t u n g der Zei t folgten, als «kosmo-
politisch» bezeichnet . I m Gegentei l , wir g lauben , daß 
der e igentümliche künst ler ische Wer t dieser Denk-
mäler nicht zu bestrei ten ist . E s ist charakter is t i sch 
f ü r Pannoniens zweite Blüte in der Severer-Zeit , daß 
der Gegensatz zwischen dem Kleinbesi tz jener Grenz-
gebiete, die den mil i tär ischen Nachwuchs gesichert 
ha t t en , und d e m Großbesitz des Hinter landes , der zu 
dieser Zeit ebenfal ls einen neuen Aufschwung erlebte, 
sich verschär f te . Dieser Untersch ied f ü h r t e zwar 
sowohl in der Baukuns t , wie a u c h in der S t r u k t u r der 
Siedlungen zu wesentlichen Abweichungen, abe r die 
archäologischen Funde des Zei ta l ters weisen dennoch 
überall einheit l iehe, gemeinsam-römische Züge auf. 
Die sog. «standardizat ion of local culture» ist e ine vor-
herrschende Tendenz nicht n u r in der künst ler ischen 
und in der industriellen W a r e , sondern selbst in der 
Personennamen-Gebung und im religiösen Leben . Der 
Aufschwung der Orientalen Kul te ist bezeichnend fü r 
das ganze Imper ium. E in ige rmaßen als lokale Züge 
dü r f t en vielleicht nur der besondere E in f luß de r Orien-
talen E lemente des pannonischen Militärs und seine 
Vorliebe f ü r den Mi thras -Kul t gelten. M. verweis t in 
der Schilderung der auf den e r s t en Anblick verblüffen-
den Ü b e r h a n d n ä h m e der f ü r d a s Gesamtreieh charak-
teristischen Züge immer wieder auch d a r a u f h i n , wie 
en t täuschend die Real i tä t h i n t e r dem oberflächlichen 
Schein ist: die La t in i t ä t der Bevölkerung de r Provinz 
ist sehr mange lha f t , ihr Ana lphabe t en tum ist auffal-
lend, von l i terarischer Bi ldung , oder von höheren 
Formen der K u l t u r kann bei ihnen kaum die Rede 
sein. Die Blü te einiger Dezennien wurde au f künstli-
chem Wege erreicht . Es b a n d e l t sich also u m eine 
Kul tu r , f ü r die die N ah ru n g sozusagen von a u ß e n her 
zugeführ t wurde . 
Die schwerste Aufgabe b i lde ten für den Verfasser 
die drei le tz ten Kapitel seines Werkes. Die Donau-
Front im spät römischen Zei ta l te r (Kap. 8), die letzte 
Blüte der Prov inzen im 4. J h . (Kap . 9), und der Be-
ginn des «Dark Age» (Kap. 10) umfassen Probleme, 
fü r die die Quellen viel einsei t iger sind - Inschr i f ten , 
die man f ü r diese Probleme heranziehen könn te , gibt, 
es kaum - , die Angaben verworrener aussehen, und 
sie sind auch schwerer zu d e u t e n . Doch ist f ü r die Ar-
beitsweise von M. der Sinn f ü r Ordnung und die 
Fähigkei t des Generalisierens charakter is t i sch. E r 
beleuchtet in der überlegenen Kenntn i s aller Quellen 
die wesentl ichsten Züge des i m m e r dunkler werdenden 
Bildes. Die neues ten Ergebnisse der ungarischen For-
schung, die er aus erster H a n d kennt , haben wesent-
lich dazu beigetragen, daß er die bezeichnendsten 
Züge des spä t römischen Grenzsystems eindrucksvoll 
darzustel len vermochte . W i r denken dabei an die 
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t iefe Gliederung, a n die Sicherungsgürtel außerha lb 
des Limes, an die m i t großer Wahrscheinl ichkei t als 
spä t römisch bezeichneten Sohanzenlinien der Tief-
ebene, an die e igenar t igen Cast ra-Typen, u n d schließ-
lich an die neue Auf t e i l ung und an das neu e ingeführ te 
Verwal tungssys tem der Provinz . Die vergleichende 
Methode auf bre i te r Grundlage h a t f ü r M. ermög-
l icht m i t größerer Sicherheit und entschiedener als 
bisher einige charak te r i s t i schen Züge des spätrömi-
schen Pannoniens hervorzuheben . Solche Züge sind 
z. 15. die typischen Villen als Zentren des Großgrund-
besitzes, die ande ren n ich t -urbanen Zentren, die 
wahrscheinl ich M i t t e l p u n k t e von kaiserlichen Besitzen 
waren , die Veränderungen im s täd t i schen Leben, die 
gebietsmäßigen, gesellschaft l ichen und chronologischen 
Probleme der V e r b r e i t u n g des Chr is tentums, und 
schließlich jene Ereignisse und E t a p p e n , die die Dati-
e rung des langsamen A u f h ö r e n s der römischen Besetz-
ung, des F o r t w a n d e r n s der römischen Herrenschicht 
und der romanis ie r ten Bevölkerung, sowie die Datie-
r u n g der Besetzung des Gebietes durch die Barbaren 
mit annähe rnde r Sicherhei t festzulegen ermöglichen. 
Der Leser k a n n sich darauf verlassen, d a ß die reich-
hal t igen Fußnoten des Bandes die wicht igsten Quellen 
und die neueste L i t e r a t u r e rwähnen . Die bibliogra-
phische Auswahl b ie te t dabei eine sichere Grundlage 
f ü r das weitere S ich-Zu-Recht -F inden in der Fach-
l i t e ra tur . Selbs tvers tändl ich vermögen die als Foto-
bilder angeführ t en F u n d s t ä t t e n , B a u t e n u n d Funde 
n u r eine s tark se lekt ier te Kos tp robe vom archäologi-
schen Material des behande l ten mäch t igen Gebietes 
zu geben. Es gibt zwar weniger angabenmäßige Doku-
men ta t i on und Bi ldmate r ia l im mäch t igen Band , 
als der Mitforscher gern gesehen hä t t e , aber umso 
wichtiger sind die zahlreichen und sehr nützl ichen 
K a r t e n , Verbrei tungsskizzen und Grundrisse, die die 
Darstel lungen des Verfassers ergänzen; er h a t auch 
die meis ten von diesen selber hergestell t bzw. konstru-
iert . U n d diese D i a g r a m m e sind in vielen Fäl len nicht 
bloß Ergänzungen z u m Text , o f t sind sie auch gesprä-
chige Belege f ü r die Thesen, deren Bedeu tung der 
Leser bloß ans d e m T e x t m a n c h m a l weniger erfassen 
könn te . Man k a n n alles in allem befr iedigt und mi t 
Genug tuung feststel len, daß dieses Buch von M. nicht 
n u r eine würdige F o r t s e t z u n g der Bücherre ihe über 
die römischen P rov inzen bildet, es bedeute t auch einen 
W e n d e p u n k t in der his tor ischen und archäologischen 
Er fo r schung von P a n n o n i é n und des mi t t l e r en Donau-
Abschni t tes . Die bisher igen Kenntn isse s tehen zusam-
menge faß t einem jeden zur Ver fügung; der Wog zu 
neuen E n t d e c k u n g e n und zur etwaigen Ü b e r p r ü f u n g 
der f rüheren Ans ich ten s teh t frei . E s sind also neue 
Ziele dem Fach gestel l t : m a n soll die leeren Flecken 
ausfül len, und wei ter e rhä r t en das, was sich als stich-
ha l t ig erweist, bzw. verwerfen oder ve rändern das, 
was — angesichts neue r Angaben oder neuer Gesichts-
p u n k t e — der P robe n i ch t s t andhä l t . Castiglione 
A. Barbet: Recueil général des peintures murales de 
la Gaule. I. Province de Narbonnaise. 1. Glanum. 
Texte-Blus t ra t ions . X X V I I e S u p p l é m e n t à «Gallia». 
2 volumes, 254 p . , 203 fig., 20 pl . 
L a France a t o u j o u r s occupé u n e place de premier 
p lan dans la publ ica t ion des m o n u m e n t s archéologi-
ques se t r o u v a n t su r son terr i toire, e t a v a n t t ou t dans 
celle des m o n u m e n t s de l 'époque romaine . Dans ce 
t ravai l , il y eu t l ' avan tage que le p a y s contempora in 
est en gros ident ique à la Gaule romaine , mais il ne 
convient pas d 'oubl ier qu'il s ' agi t de l 'héri tage d ' u n 
des plus grandes provinces de l ' E m p i r e Roma in e t 
qui est une des p lus riches en m o n u m e n t s . Une entre-
prise unique dans son genre, e t qu i n 'es t suivie p a r 
endroi t que tou t r écemment e t grâce à des ini t iat ives 
internat ionales , é ta i t le corpus m o n u m e n t a l de E . 
Espérandieu où é ta ien t publiés les m o n u m e n t s de 
p ier re de la Gaule e t de la région du R h i n dans une 
grande synthèse e t selon des uni tés terr i toriales. Cinq 
volumes on t dé j à p a r u de la série de publ icat ions des 
mosaïques de Gaule. I l y a des p rogrès considérables 
dans le domaine de la publ icat ion des pe t i t s bronzes 
de Gaule. F. M. D u v a l a donc plein dro i t d 'écrire dans 
la préface au présent volume que p a r r appo r t a u x 
m o n u m e n t s ment ionnés ei-haut, la pe in tu re murale , 
genre le plus r épandu jadis dans le décor archi tectural , 
f u t bien plus négligée. Ce n 'es t pas dû , bien en tendu , 
à des mot i fs subject i fs , nous savons que pour presque 
tou tes les provinces do l 'Empire R o m a i n l 'é tude e t 
la publ icat ion des pe in tures mura les accusent le môme 
re t a rd . L ' I ta l ie const i tue la seule except ion , grâce aux 
condi t ions heureuses de la sauvegarde , a u grand nom-
bre des œuvres originales, et à l ' a r t de conservat ion 
que possèdent les archéologues i tal iens. Les peintures 
survécues à R o m e e t sur tou t dans les villes et villas 
ensevelies pa r les é rupt ions du Vésuve nous sont par-
venues dans la p l u p a r t des cas en t rès bon é ta t , voire 
souven t dans u n é t a t in tact . D a n s les au t res régions 
e t cul tures du m o n d e ant ique p a r cont re les peintures 
mura les sont conservées p lu tô t d a n s des cavernes 
sépulcrales, protégées contre les des t ruc t ions de la 
n a t u r e et des h o m m e s parce qu'el les é ta ien t ou bien 
comblées ou bien he rmé t iquemen t fermées. L ' immense 
m a j o r i t é des pe in tu res murales de l 'Ant iqui té , su r tou t 
le décor peint des édifices publics e t des maisons 
d ' hab i t a t i on , pér i t avec les murs qu i les por ta ient , ou 
dans le meilleur des cas a survécu dans les f r agmen t s 
de crépi tombés. Des archéologues consciencieux on t 
souven t observé e t conservé de pe t i t es surfaces peintes 
ou de minuscules f r agmen t s dans les couches de crépi 
survécues sur les par t i es inférieures des mur s ou dans 
les débris, ou encore sous les sols comblés lors des re-
construct ions. U é ta i t toutefois fo r t rare que, p a r t a n t 
de ces f ragments , ils aient recons t ru i t , analyse ou 
sys témat isé l 'ensemble de la décora t ion murale, son 
sys tème et son s tyle . P o u r ce faire, il ne suf f i t pas de 
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rassembler soigneusement les f r agmen t s mis au jour, 
de no te r avec précision le site, il f au t en ou t re les sou-
met t r e à une étude spéciale, d e m a n d a n t beaucoup 
de temps , pour établir le lien entre les f r a g m e n t s restés 
sur place, tombés et mélangés , leurs r appo r t s techni-
ques e t chronologiques. On no peu t y ar r iver autre-
men t qu ' en comparan t chaque f r agmen t minutieuse-
ment , en les inventor ian t , reproduisant , en m o n t a n t 
par t ie l lement les ensembles ou en les r econs t i tuan t de 
manière graphique. I l s ' ensu i t que p o u r dresser le 
catalogue des pe in tures mura les p r o v e n a n t d 'une 
province romaine, il f a u t a v a n t t ou t procéder à l 'ana-
lyse de base e t à la reconst ruct ion des trouvail les des 
fouilles e t des restes conservés aux musées. Madame 
Barbe t s ' es t a t t aquée à ce t te tâche qui demande une 
persévérance extraordinai re . Elle a commencé l 'établis-
sement d u répertoire comple t des pe in tures murales en 
Gaule p a r la province Narbonnaise , soumise le plus 
tô t à l ' au tor i té romaine, e t plus par t icul ièrement à 
Glanum don t l ' impor tance scientif ique est devenue 
si g rande grâce aux fouilles grandioses e t modernes. 
L ' in t é rê t exceptionnel de cet ouvrage, qui a ouver t 
de nouvelles voies e t d o n t la méthode p e u t servir de 
modèle, v ien t du choix d u site. Cette ville si impor tan te 
de la région occupée en 121 avan t n.è. a des monu-
ments célèbres et i m p o r t a n t s comme p a r exemple le 
mausolée des Jul iens e t l ' a rc de t r iomphe, e t elle a 
conservé les exemplaires les plus anciens des peintures 
murales qui se t rouven t en Gaule. Au cours des fouilles 
on a dégagé les édifices de la ville, f lor issant dès avan t 
l 'occupat ion romaine, ainsi que les construct ions con-
sidérables de la première pér iode su ivant la conquête 
romaine (Glanum I I = f in du I I e siècle a v a n t n.è. — 
début d u règne d 'Auguste) , ma i s on ne p e u t pas da te r 
d ' a v a n t le milieu du I e r siècle avan t n.è. les premiers 
f r agmen t s de peintures mura les qui nous sont parvenus . 
P a r t a n t des résul tats ob t enus pa r les fouilles faites 
jusqu'ici , on ne t rouve ni la décorat ion mura le grecque 
à incrus ta t ion, ni le p r emie r style de Pompéi . Le deu-
xième s tyle de Pompéi p a r contre appa ra î t dans des 
ensembles homogènes fo r t riches, s u r t o u t dans des 
restes de maisons qui f u r e n t enfouis sous des con-
s t ruct ions de terrasses a u cours des t r a v a u x d 'urba-
nisation grandioses exécutés au dernier tiers du Ier 
siècle a v a n t n.è. Les f r a g m e n t s de pe in tu res murales 
publiés dans cet ouvrage, e t les plus beaux décors 
m u r a u x qui en ont é té reconst i tués , su r tou t les pein-
tures des édifices les p lus impor tan t s p o r t a n t les 
Nos X I I , X V I I et X X X I I , const i tuent la plus im-
por tan te mat ière , la plus soigneusement analysée, de ce 
livre. E n résul tat des é tudes , exhaust ives de tous les 
points de vue, Mme B a r b e t démontre avec une certi-
tude presque totale que dès la seconde moi t ié du Ier 
siècle a v a n t n.è. un atel ier local de pe in t res travail la 
dans la ville, et qu 'en ou t r e on peu t a f f i rmer qu 'un 
peint re romain y ava i t t ravai l lé dé jà p lus tô t . I l est 
for t p robable que sous l ' inf luence dos premiers maî t res 
( t rava i l l an t dans le deuxième style) commença son 
ac t iv i t é le groupe de pe in t res de Glanum qui suivaient 
les modèles italiens avec une cer taine indépendance 
qu i p r ê t e à leurs œuvre s des couleurs locales. I l n ' es t 
po in t cer ta in que cet te école de pe in t res f û t formée à 
G l a n u m ou qu'elle y a i t cons t amment travail lé, les 
au t re s sources, ainsi que l ' examen compara t i f des 
m o n u m e n t s témoignent p lu tô t de l 'existence d 'a te-
liers i t inérants . I l es t cer ta in que le s tyle local que l 'on 
observe à Glanum m o n t r e des af f in i tés avec d ' au t res 
pe in tu re s murales de la Gaule. Ses caractér is t iques 
pr incipales sont l 'emploi excessif, m ê m e au dé t r iment 
de l 'équil ibre de la composit ion, des é léments décora-
tifs, la compréhension de t ravers des é léments archi-
t e c t u r a u x e t leur ut i l isat ion irréelle, d o n t résulte une 
confus ion des images ce qui gâte l 'illusion de la pers-
pec t ive archi tecturale si caractér is t ique de la première 
pér iode d u deuxième style, ainsi qu ' une imaginat ion 
fanta is is te dans l ' accumulat ion des é léments décoratifs 
e t d a n s l 'util isation des couleurs etc. Eace à la richesse 
des pe in tures décorat ives, on est f r a p p é p a r l 'absence 
de composit ions f igurat ives , ce qui p o u r t a n t , dans le 
cas d u deuxième style , ne peu t p a s ê t re considéré 
comme une par t icu lar i té gauloise ou provinciale. Très 
cor rec tement , Mme B a r b e t t ra i te avec des réserves 
les é léments que, p a r t a n t des pe in tures de Glanum et de 
leurs analogies, on pour ra i t tenir p o u r t ra i t s stylis-
t iques de la pe in ture mura le provinciale de la Gaule. 
Seul après la publ icat ion complète des pe in tures mura-
les romaines de la Gaule pourra- t -on formuler une 
caractér is t ique générale. 
L. Castiglione 
D. Renner : Die koptischen Stoffe im Mart in von 
W a g n e r Museum der Universität Wiirzburg. Wies-
baden , F ranz Steiner Verlag G m b H , 1974. 89 S., 
( l + ) 4 F ä r b taf. , 40 Taf . 
Die nach Befr iedigung der modernen Ansprüche 
s t rebenden , analysierenden Kata loge bi ldeten bisher 
— u n d werden noch lange Zeit — die Basis der kopti-
schen kunstgeschicht l ichen Forschung. 1 Die Reihe 
dieser Kata loge bereicherte je tz t F r a u Renner m i t 
einer wertvollen, präzisen Arbei t . Das Buch ist die 
Bea rbe i tung der im Mar t in von Wagner Museum der 
Un ive r s i t ä t Würzburg a u f b e w a h r t e n 57 Texti ls toffe. 
Die S tücke s t ammen bis auf 4 A u s n a h m e n aus Aus-
g rabungen : 17 aus den Forrerschen Ausgrabungen in 
A k h m i m , 18 aus der Sammlung Graf , ebenfalls aus 
A k h m i m , 18 aus den Erschl ießungen der Deutschen 
Orientgesellschaft in Ashmunein . E s ist überflüssig 
zu be tonen, welchen vornehmen P la tz diese Prove-
1
 Diese Tatsache veranschaul icht auch das Litera-
turverzeichnis von F r a u Ronner . 
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n ienz -Da ten dieser kleinen Sammlung un te r den kop-
t i schen Text i l -Sammlungen sichern. 
Die Einle i tung (pp. 1 — 9) behande l t die En ts te -
h u n g und die Zusammense tzung der Sammlung. Bei 
d e r technischen Untersche idung der S to f fa r ten behäl t 
F r a u Renne r die Kendricksche 2 Auf te i lung, die — 
obwohl zu ihrer Modif iz ierung in der letzten Zeit 
mehre re Versuche u n t e r n o m m e n w u r d e n — F r a u 
R e n n e r s Ansicht nach noch immer a m geeignetsten 
is t . Kendr ick ' s Sys tem un te r s tü tzen neuerlich auch 
die geschichtlichen Quel lenforschungen von Wipszyc-
ka . 3 Die Einle i tung h e b t ex t ra die besondere Bedeu-
t u n g der neun Würzburge r Stücke hervor , deren exakte 
Gegenstücke in ande ren Sammlungen aufzuf inden 
s ind (Ka t . Nr . 5, 6, 14, 20, 41, 43, 53, 54, 56). I h r e 
B e d e u t u n g besteht da r in , d a ß die Würzburge r Exem-
p la re und ihre Gegenstücke gegenseitig die Akhmimer 
H e r k u n f t e inander bes tä t igen; anderersei ts — und 
d a s is t auch nicht m i n d e r wichtig — fördern sie auch 
die Erschl ießung der W e r k s t a t t z u s a m m e n h ä n g e in 
e inem breiteren Sinne. 
Bezüglich der Da t i e rung aber ver fügen auch die 
W ü r z b u r g e r Stücke n i c h t über glücklichere Gegeben-
he i t en , als der große Durchschn i t t der koptischen 
Text i l ien . Mangels absoluter Dat ierungsevidenzen 
s t ehen auch hier n u r st i lkri t ische Mit te l zur Verfü-
gung . Bezüglich der Grundpr inz ip ien der Da t ie rung 
akzep t i e r t F r a u R e n n e r in erster Linie den Stand-
p u n k t von Kendr iek, Wul f f und Volbach;4 aber die 
A r b e i t dieser Verfasser ergänzt sie m i t großem Nut -
zen m i t den Lehren der f r ü h e n syrischen Text i l funde, 5 
sowie mi t den Ergebnissen der Forschungen bezüglich 
des Stils und der Chronologie der kopt ischen Stoffe 
n a c h der arabischen Eroberung. 6 E i n wesentlicher 
Zug ihrer Methode ist, d a ß sie weniger text i lzentr isch 
als gewöhnlich ist — obwohl sie weiß, d a ß «es ist bis-
h e r noch immer n ich t gelungen, die zeitliehen An-
sä tze der Stein- und Holzplas t ik m i t denen der Texti-
lien auch nu r in großen Zügen zu koordinieren» 
(515 Anm.) . So vers teh t es sich von selbst , daß sie die 
2
 A. E. KENDRICK: Catalogue of Textiles f rom 
Bury ing-Grounds in E g y p t I — I I — I I I . London 
1920 — 1921 - 1 9 2 2 . 
3
 E . WIPSZYCKA: L ' indus t r ie de text i le dans 
l ' E g y p t e romaine. Polskie j Akad . N a u k . Arch. Filol. 9. 
Wroc law 1965. 
4
 O . W U L F F — W . F . V O L B A C H : Spä tan t ike und 
kopt i sche Stoffe aus ägypt i schen Grab funden in 
den Staat l ichen Museen. Berlin 1926. 
5
 R . PFISTER: Text i les de P a l m y r e I — I I — H I . 
P a r i s 1 9 3 4 — 1 9 4 0 ; Id.: Les débu t s de vê t emen t 
cop te . E t u d e s d 'Or ienta l i sme pub l . p a r le Mus. 
G u i m e t à la mémoire de R a y m o n d e Linossier 2. 
P a r i s 1932; Id.: Text i les de Ha l ab iyeh (Zenobia). 
P a r i s 1 9 5 1 ; R . P F I S T E R — L . B E L L I N G E R : The Exca-
va t i ons a t Dura Europos . Final R e p o r t 4,2: The 
Text i les . New H a v e n 1945. 
6
 E . J . GRUBE: Studies in the Surv iva l and Con-
t i n u i t y of Pre-Muslim Tradi t ions in E g y p t i a n Islamic 
A r t . J A R C E 1 (1963). 
herkömmlichen Dat ie rungen akzept ie ren m u ß : die 
Noppengewebe m i t klassischem Meandermus te r (Ka t . 
Nr . 1) s t a m m e n aus dem 4/5. J h . ; die «spätantiken» 
Purpur s to f f e m i t Elechtband- , Weinranke- u n d 
«Edelsteineinlage»-Muster (Ka t . Nr . 5, 6 —11, 14, 15) 
s t a m m e n aus der 1. H ä l f t e des 5. Jhs . , usw. (p. 6. f.). 
Die Tunikaeinlagcn, die dreilappige und lotosblüten-
förmige We inb l ä t t e r schmücken, werden so in das 
5/6. J h . da t i e r t (Ka t . Nr . 12, 13, 16, 17, 18 — 22). 
Bezüglich der Da t i e rung der m i t schemat i schem 
«laufenden-Hund »-Fries u m r a h m t e n , schon keine 
Figuren «antiken» Stils be inhal tenden Medaillons 
schlägt F r a u R e n n e r — in E inve r s t ändn i s m i t Beck-
with7 — die Wende 6/7. J h . vor. Die kleinfigurigen 
pol ichromen Stücke der Sammlung en t s t anden nach 
641; sie wurden lau t F r a u Renne r größtentei ls u n t e r 
dem E in f luß der sassanidiseh-syrischen Seidenstoffe 
angefer t ig t . Die Da t i e rung des «Zachariasstoffes» 
K a t . Nr . 51 ist ziemlich plausibel, das 7/8. J h . 
Auf den Seiten 18 — 84 bef inde t sieh der aus führ -
liche Ka t a log nach folgender Auf te i lung: 1. Noppen-
stoffe; 2. S p ä t a n t i k e Buntwirkere ien; 3. Purpurwi rke -
reien; 4. Kleinf igurige Buntwirkere ien ; 5. Seiden-
s toffe ; 6. F leeh twerk-Sprang . Die Beschre ibung der 
einzelnen Stoffe en thä l t I n v e n t a r n u m m e r , Prove-
nienz, Maße, Mater ia l und Technik, F a r b e , Zus t and ; 
— Muster , Vergleiche, Dat ie rung . Die ikonographi-
schen Beschre ibungen sind kurz, abe r anschaul ich, 
die Vergleiche und die Dat ie r img sind dagegen, nach 
Volls tändigkei t s t rebend, ausführ l ich . Die Stilanalo-
gien sucht F r a u Renner , wie sie das auch in der E in-
lei tung be ton te , n ich t n u r un te r den Stof fen . — D a 
sowohl die z i t ie r ten Analogien, als auch die in An-
spruch genommenen Dat ierungsmögl ichkei ten das 
M a x i m u m unserer zur Ver fügung s tehenden K e n n t -
nisse repräsent ieren , wäre es uns k a u m möglieh, uns 
mi t den Vorschlägen von F r a u R e n n e r auseinander-
zusetzen. Zu einigen Stellen des anspruchsvol len 
Kata logs scheint es doch n ich t unbegründe t zu sein, 
geringere Bemerkungen zu machen . 
Die zwischen dem un te r K a t . Nr . 4. dargeste l l ten 
kleinen S t o f f r a g m e n t und dem großen Stoff des 
Colluthos-Grabes angenommenen st i l ist ischen und 
chronologischen Übere ins t immungen sind meiner 
Meinung nach leicht an den H a a r e n herbeigezogen. 
Wie auch F r a u R e n n e r bemerkt , ist die auf dem Würz-
hurger F r a g m e n t s ichtbare Blü tenrose t te ein ziemlich 
langlebiges und verbrei te tes Motiv. I ch sehe es n ich t 
als begründe t an , daß weil die «verwaschenen Kreuz-
b lü ten des Colluthos-Behanges u m die Mit te des 5. 
J a h r h u n d e r t s zu dat ieren sind», «die noch klarer aus-
ge führ te Würzburge r Blüte demnach d e m 4. vielleicht 
schon dem 5. J a h r h u n d e r t zugehörig» ist , — auch des-
h a l b nicht , weil ich zwischen den beiden Blü ten keine 
7
 J . BECK WITH: Kopt i sche Texti l ien. CIBA R u n d -
schau 13, N r . 145 (1959), 17 ff . 
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auf solche «Stilentwicklung» h indeu tenden Unter -
schiede en tdecken kann. Dazu wäre auch schon der 
K o n t e x t der Blüten notwendig . Bezüglich der Datie-
rung des Colluthos-Behanges in die Mit te des 5. Jlis. 
sind die S t andpunk te n ich t einheitlich. L a u t Krause 8 
leifert das ante quem des Stoffes das im Grab ge fundene 
Tes t amen t von Colluthos (454 — 456). Dieselbe Mei-
nung ve r t r i t t auch Rassar t -Debergh. 9 Demgegenüber 
kőimen wir im Katalog der Pariser Kopt i schen Aus-
stellung (Pet i t Palais, 1964)10 folgendes lesen: «la 
présence dans cette t o m b e de papyrus da tés de 454 — 
456 ne cons t i tue pas n n indice sur de da t a t i on du 
tissu». 
Die Stücke K a t . Nr. 6—11 stehen mi t dem Stück 
K a t . Nr . 5. in einem engen Sti lverhärtnis,sie können in 
die 1. H ä l f t e dos 5. J h s . da t ie r t werden, weil «Kat . 
5. . . . de r 1. Hä l f te des 5. J a h r h u n d e r t angehört». 
Dieser ziemlich e indeut ig klingende Hinweis wird 
relat iv, wenn wir die D a t i e r u n g des Stückes K a t . Nr . 
5 be t rach ten ; ihre Konklus ion lau te t näml ich wie folgt: 
«uligemein werden heu te die Purpur s to f f e in das 5/6. 
J a h r h u n d e r t dat ier t (Grube S. 82 und S. 85. — Beck-
with, C IBA-R . passim, teilweise mi t e twas spä te rem 
Ansatz . — Dagegen stel l t Du Bourguet , passim, ver-
schiedene Gruppen z u s a m m e n und versucht au fg rund 
einer neuen Klassifizierung zu einer viel wei teren 
Da t i e rung zu kommen); der 'klassisch' ausge führ t e 
Einsa tz m i t Streifen wäre nach der sorgfäl t igen Wieder-
gabe der Detai ls und genauen Arbeit m i t der Fliegen-
den Nade l eher in den f r ü h e n Teil dieses Ze i t raumes 
zu datieren» (p. 20 f.). 
Die Da t ie rung von K a t . Nr . 22 in das 5/6. J h . 
ist vielleicht etwas zu f r ü h . Selbst die Verfasserin 
da t ie r t die ähnlich schemat ischen «laufender Hund»-
Fr ies -Umrahmungen eher in das 6/7. J h . (Einle i tung 
p. 7), abe r auch der Stil de r Menschengestal ten dos 
Stoffes spr icht fü r eine spätere Dat ie rung , d a diese 
Gestal ten den Figuren der «kleinfigurigen Buntwir -
kereien» gleich sind. Die Gesichter — besonders die 
m i t den Augenbrauen verbundene , m i t einer Linie 
dargestel l te Nase — d e u t e n auf spätere , im 8/9. J h . 
angefer t ig te Textilien h in . 1 1 
Der auf der Tunikaauf lage des K a t . Nr . 39 dar-
gestellte P u t t o häl t ke inen H i r t ens t ab («über der 
rechten Schulter ein H i r t ens t ab (?)»), sondern in 
seiner rech ten Hand be f inde t sich ein K y a t h o s , den 
er in ein auf der rechten Seite, auf e inem Amphora -
8
 M. KRAUSE: Zur Lokal is ierung und Da t i e rung 
kopt ischer Denkmäler . ZÄS 97 (1971) H l 5 0 . 
9
 L ' a r t chrétien d u Nil — Kris te l i jke K u n s t 
Langs de Nij l . Expos i t ion Studio 44, Bruxelles, 
1 2 / 2 - 1 7 / 3 1974, Cat. No . 15, p. 19. 
10
 Der von P . DU B O U R G U E T adap t i e r t e T e x t des 
Essener Kata logs Chr i s t en tum a m Nil, Cat . No. 171, 
p . 163. 
11
 De t ro i t , The De t ro i t Ins t , of A r t s No. 46.76 — 
— Par is , Pe t i t Palais Cat . No. 201; Louvre Inv . 
No. X 4157, - Cat. No . 252, usw. 
Gestell bef indendes Gefäß h ine inzu tauchen bcabsich-
t ig t . 
— Es wäre vielleicht e rwägenswer t gewesen, ob 
der Ausdruck «degeneriert» in Analysen mi t chronolo-
gischem Ziel r icht ig ist? Zweifelsohne k o m m e n zahl-
reiche an t ike Verzierungselemente und Bildtypen auf 
den kopt ischen Textilien, ganz bis z u m 9/10. J h . 
in s te ts «degenerierter» F o r m vor, doch ist die Frage 
auch heu te noch offen: ob die mißvers tandene , unge-
schickte oder schemat is ier te Dars te l lung eines Moti-
ves oder eines Bi ld types in jedem Fal l und gesetz-
m ä ß i g ein chronologisches K r i t e r i u m sei? Meiner 
Meinung nach k a n n dasselbe Motiv oder Bild in ver-
schiedener Qual i tä t auch gleichzeitig vorkommen; 
die Qual i tä t h ä n g t auch vom fachlichen Niveau der 
W e r k s t a t t und des Meisters und auch von der Art 
des Musterbuches ab . I n d iesem P u n k t he r r sch t eine 
allgemeine E ingenommenhe i t in der Koptologie vor 
(deren Grund die U m g e h u n g der Musterbuch- und 
Werks t a t t p rob l eme sein k a n n ) ; eventuel l ein Zeichen 
dieser ist auch das, daß der K a t a l o g von Du Bourgue t 
mot iv isch und technisch zusammengehörend schei-
nende, aber im Niveau unterschiedl iche Purpurs to f fe 
in E n t f e r n u n g von einem J a h r h u n d e r t voneinander 
da t i e r t . — Das A t t r i b u t «degeneriert» t a u c h t aber in 
der Arbe i t von F r a u Renner n icht n u r als ein chrono-
logisches «Verhältniswort», sondern auch als ein Stil-
me rk ma l auf , was meiner Ans ich t nach wiederum das 
beweist , d a ß die Fach l i t e r a tu r die E igena r t en der 
s p ä t en kopt ischen K u n s t noch immer n ich t e indeut ig 
gek lä r t ha t . Die a m wei tes ten gehende Formul ie rung 
ist noch immer die von Beckwi th : «without a court 
t o keep up s tandards , t o in i t ia te fashion, to create 
per iods of renewal, there could be no progress, only 
a cont rac t ion into abs t r ac t and rigid form»,12 aber 
auch diese kurze Diagnose ist n ich t dazu geeignet, 
d a ß wir ein Stoffbi ld aus dem 8/9. J h . nicht zu den 
fernen klassischen Vorbi ldern, sondetn zu den An-
sprüchen und Gegebenhei ten der Zeit seiner Anferti-
gung ins Verhäl tnis stellend a d é q u a t elkëren können. 
Zum Schluß: F r a u R e n n e r zitiert und verwendet 
(515 Anm.) die Studie von G. de Fancovich , 1 3 es fehlt 
abe r die E r w ä h n u n g der äuße r s t gründl ichen Kri t ik 
dieser Studie : Hj. Torp: Rev iew of recent publica-
t ions on Coptic Art , The A r t Bul le t in 47 (1965), 
361 — 375. F ü r die Gründl ichkei t der verwendeten 
geschichtl ichen Methode ist charakter is t isch, daß 
F r a u Renne r auch die wicht ige Studie von L. Cas-
tiglione in Anspruch n i m m t : K u n s t und Gesellschaft 
im römischen Ägypten . (Anm. 12.) Es ist vielleicht 
n icht eine über t r iebene Kri t te le i , wenn ich bemerke, 
12
 J . BECKWITH: Copt ic Sculpture 300 — 1300 
London 1963, p . 33. 
13
 G. DE ERANCOVICH: L 'Eg i t t o , la Siria e Cos-
tant inopol i : Problemi di me todo . Riv i s ta de l l ' I s t i tu to 
Nazionale d 'Archeologia e Storia del l 'Arte N. S. 
11/12 (1963). 
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d a ß d e r E r s c h e i n u n g s o r t de r Ac ta A n t i q u a Himg. 
die H a u p t s t a d t Ungarns — n ich t B u k a r e s t , sondern 
B u d a p e s t ist. Ebenfa l l s ein kleinerer Mange l ist da s 
Weglassen einiger neuer S t o f f k a t a l o g e (wie z. B. D. 
Thompson: Copt ic Text i les in the Brook lyn Museum. 
The Brook lyn M u s e u m , N e w York , 1971). Bezügl ich 
der , v o n F r a u R e n n e r als Dat ierungsevidenz hervorge-
hobenen , in China g e f u n d e n e n , Seidenstoffe byzant i -
n ischen U r s p r u n g s e rh ie l ten wir gu t e n e u e Angaben 
auf d e r Pa r i s e r Auss te l lung «Trésors d ' a r t chinois» 
(Pe t i t P a l a i s 1973). De r h ie r un te r K a t . N r . 246 aus-
ges te l l te Seidenstoff k a m aus einem Grab , das die 
Grabs te le in das J a h r 662 da t ie r t , z u m Vorschein; 
K a t . N r . 247 u n t e r s t ü t z t e rneu t die Da t i e rung von 
Frau R e n n e r u n d a n d e r e r bezüglich d e r Zacharias-
Stoffe ( G r a b f u n d aus d e r T 'ang-Zei t ) . 
I n s g e s a m t gesehen ist d e r K a t a l o g v o n F r a u Ren-
ner ein g roßer Gewinn d e r kop t i schen Kuns tge sch i ch t e . 
W e n n einige ihrer D a t i e r u n g e n eventue l l n i ch t volles 
E i n v e r s t ä n d n i s f i nden , so is t da r an n i c h t ihre Arbe i t 
sonde rn ausschl ießl ich d a s circulus v i t iosus schuld , 
wor in sich die kop t i sche Kuns tgesch ich te be f inde t , 
und aus welchem sie n u r mode rne A u s g r a b u n g e n vor-
w ä r t s b r i n g e n k ö n n t e n . 
L. Török 
W. Janssen: Studien zur Wüstungsfrage im fränki-
schen Altsiedelland zwischen Rhein, Mosel und Eifel-
nordrand. Be ihe f t e de r Bonner J a h r b ü c h e r Bd. 35. 
Köln , 1975. I — I I . 330 + 81 Taf . u n d 519 S. 
I n a c h t j ä h r i g e r A r b e i t s ammel t e J a n s s e n sein 
riesiges Mate r ia l , da s sich m i t den Wüs tungsersehe i -
n u n g e n eines 7742 km 2 g roßen Gebietes, de r sich süd-
lich de r Linie A a c h e n — K ö l n , bis Trier e r s t r eckenden 
Ei fe l -Gegend beschä f t ig t . Die Ergebnisse de r archäo-
logischen Ge ländebegehungen m i t den A n g a b e n de r 
geschicht l ichen Quellen p a a r e n d , n e b e n den a l t en 
K a r t e n die Mi t te i lungen de r Volksüberl ieferung, die 
L u f t p h o t o g r a p l i i e und die Magne tomete r -Messungen 
ve rw e nde nd , wurde das Mate r i a l ge sammel t , das die 
vom 7. J a h r h u n d e r t ganz bis zur Mi t te des 20. J a h r -
h u n d e r t s auf d iesem Gebie t veröde ten Dörfer , einsa-
men Höfe , Mühlen , Burgen , Indus t r i e - u n d Kirchen-
anlagen übe rb l i ck t . G e t r e n n t beschäf t ig t sich der Ver-
fasser m i t den fossilen Ackern . Der E i n l e i t u n g folgt 
die B e s c h r e i b u n g de r M e t h o d e n der vielsei t igen Unte r -
suchung . Zwar zäh l t er zu diesen Me thoden n ich t die 
Or t snamene tymolog ie , im T e x t r u f t de r Verfasser 
m e h r m a l s die O r t s n a m e n a n a l y s e zu Hi l fe , in d e m er 
vom zwei ten Glied de r zweigliedrigen O r t s n a m e n auf 
den Z e i t p u n k t u n d auf die U m s t ä n d e ih re r En t s t e -
h u n g schl ieß t . 
Das zwei te K a p i t e l g l ieder t sich in n e u n Teile 
und b e i n h a l t e t die aus d e r U n t e r s u c h u n g d e r veröde-
ten Or t e de r Ei fe l -Gegend ziehbaren geschichtl ich-
s ta t i s t i schen Ergebn i s se . Der ers te Teil be faß t sich 
mi t d e r Ve rb re i t ung de r veröde ten Or te . Die N a t u r -
verhä l tn isse der 12 Verwa l tungsd i s t r ik t e und die 
d a r a u s folgenden s iedlungsgeschicht l ichen E i g e n a r t e n 
werden g e t r e n n t b e h a n d e l t . N e b e n den Vorereignissen 
(Skizze de r römerze i t l i chen Siedlungsgeschichte) g ib t 
uns d e r Verfasser a u c h e inen kurzen Uberb l i ck über die 
mi t te la l te r l iche Gesch ich te des Gebie tes . Ergebnisse 
der Z u s a m m e n f a s s u n g : auf den im L a u f e der R o d u n -
gen im 9. 10. J a h r h u n d e r t oder noch spä t e r besie-
del ten Gebieten is t die W ü s t u n g eine sel tenere 
E r sche inung . Ve röde t e Dör fe r t r e f f en wir eher in den 
ä l t e ren Siedlungsgebie ten der F r a n k e n an . Die ver-
öde ten e insamen Sied lungen sind f ü r d e n R a n d der 
Waldgeb ie te bzw. f ü r Gebiete m i t ungüns t igeren 
Na tu rve rhä l t n i s s en charak te r i s t i sch . Die m i t de r 
I n d u s t r i e z u s a m m e n h ä n g e n d e n An lagen sind Folgen 
der zu ihrer P r o d u k t i o n no twendigen Rohs to f f e . E i n e 
enge Bez iehung b e s t e h t zwischen de r E n t v ö l k e r u n g 
der dör f l i chen S ied lungen und de r S t äd t eh i ldung . 
D e r zweite Teil überb l i ck t ebenfa l l s p ro Dis t r ik t 
den Ante i l der versch iedenen A r t e n de r verlassenen 
E i n r i c h t u n g e n u n d ihre Bez iehung zue inander . Die 
Z u s a m m e n f a s s u n g demons t r i e r t in zwei Tabel len den 
p rozen tua len Ante i l d e r in die U n t e r s u c h u n g hinein-
bezogenen Siedlungs- u n d sonst igen E i n r i c h t u n g e n je 
D i s t r i k t bzw. dasse lbe in zwei G r u p p e n , in Einr ich-
tungen bezüglich d e r Agrar - und de r I n d u s t r i e p r o d u k -
t ion ge te i l t . Auch n e b e n den ör t l ichen Abweichungen 
ist charak te r i s t i sch , d a ß die W ü s t u n g in ers ter Linie 
f ü r die m i t der A g r a r p r o d u k t i o n z u s a m m e n h ä n g e n d e n 
Anlagen bezeichnend ist . Den Ante i l d e r ve röde ten 
Gruppen- und Einze ls ied lungen m i t e i n a n d e r verglei-
chend, k a n n das ganze Gebie t in drei Teile aufge te i l t 
werden . 
Die Tendenzen d e r H ä u f i g k e i t der W ü s t u n g behan-
delt de r d r i t t e Teil. D e n Antei l de r ve röde ten Or te 
im Verhä l tn i s zur Gesamts i ed lung in e iner Per iode 
d r ü c k t d e r W ü s t u n g s q u o t i e n t aus . Die F o r m e l seiner 
E r r e c h n u n g ist: Q„ ' " " К 1 о/ wobei n dio un te r -
ь
 A n + B n 
suchte Per iode (z. B . 6. — 7. oder 14. —15. J a h r h u n -
dert) , A sämt l iche wei ter lebende. В die verlassenen 
Siedlungen bedeu ten . Die E r r e c h n u n g des Wüs tungs -
quo t i en t e s und den Vergleich der Q-Werte d e r verschie-
denen Pe r ioden e r schwer t , d a ß die A n z a h l de r weiter-
lebenden Siedlungen d e r einzelnen Pe r ioden nicht 
genau festgestel l t w e r d e n kann , sowie d a ß der Antei l 
und d a s Gewicht d e r Gruppen- u n d Einzels iedlungen 
je Pe r iode unterschiedl ich ist . Den Vergleich je Gebiet 
e rschwer t , daß sich die Wüs tungspe r iode je Gebiet 
auch zeit l ich verschieben kann . De r Q -Wer t d r ü c k t 
auch d e n Antei l dor n u r teilweise e n t v ö l k e r n d e n Sied-
lungen n i ch t aus. I m In te resse der Ausscha l t ung die-
ser Schwier igkei ten e m p f i e h l t J a n s s e n die E i n f ü h r u n g 
der W ü s t u n g s t e n d e n z (T), die im vor l iegenden Fa l l 
sämt l iche , in der Zei t v o m 7, —19. J a h r h u n d e r t ver-
15* Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 28, 1976 
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lassene Or te beinhaltet : T 7 _ 1 9 ) h = - ' 0 ° " B ? ~ ' > J h % . 
A 7 - i 9 j h + B 7 - i 9 j h 
D a r a u s wird die Vergleiehszahl (Z) m i t der Formel 
T - 1 0 0 
Z = = ausgerechnet , wobei F die Größe des 
un t e r such t en Gebietes in km 2 ausdrückt (die so gewon-
nenen Zahlen beziehen sich also auf eine 100 km'-
E inhe i t der einzelnen Dis t r ik te) . Der Vergleich dieser 
Zahlen ermöglicht das Ziehen von in te ressan ten Folge-
rungen . (Es würde sieh lohnen die Methode mi t dem 
bisher publizierten Mater ia l der Archäologischen Topo-
graphie Ungarns auszuprobieren.) 
D e r vier te Teil b e f a ß t sich mi t dem N a m e n der 
ve röde ten Orte. Mit Hi l fe der oben beschriebenen 
F o r m e l werden die Wüs tungs t endenzen von 13 ver-
schiedenen Or t snamentypen errechnet , (die zwischen 
dem 57,1%-Antei l der Endung-/raffen und dem 11,8%-
Ante i l de r Endung -ich s t reuen). Zwischen den Sied-
lungen der Merowingerzeit-Karolingerzeit be t räg t der 
Antei l de r Wüstung 3 0 % . U n t e r den im Verlaufe der 
R o d u n g e n zwischen d e m 9. —13. J a h r h u n d e r t ent-
s t a n d e n e n Siedlungen b e t r ä g t dieser Antei l 25%. 
Auch de r geringe Unterschied zeigt, d a ß die W ü s t u n g 
eine Folge solcher Ursachen ist, die die Siedlungen 
beider Per ioden gleicherweise berühr ten . 
D e r f ü n f t e Teil b e f a ß t sich mit der Bez iehung der 
ve röde ten Orte und de r Größe der zu ihnen gehören-
den F lu r en . Der Verfasser schließt von konkre ten Dorf-
f lu rände rungen auf 3 Grund typon der Veränderung, 
was er in 8 konkreten Modellen demons t r i e r t . 
D e r sechste Teil b e f a ß t sich mi t den archäologi-
schen u n d technisch-naturwissenschaf t l ichen Unter-
suchungen . Während die Bände der Ungar i schen Ar-
chäologischen Topographie in erster Linie auf den 
archäologischen Geländebegehungen bauen , bildeten 
die viel reicher zur V e r f ü g u n g s tehenden schrift l ichen 
Quellen die Grundlage der Arbeit von Janssen . Mittel-
al ter l iche Erschl ießungen gab es auf diesem Gebiet 
k a u m u n d die Begehung des ganzen Gebietes war un-
möglich. Die Un te r suchung der ausgewähl ten klei-
neren Gebiete ist gründl ich , sie übe r t r i f f t die Gründ-
l ichkei t der Beobach tung der ungar i schen Gelände-
begehungen . Tm Buch publiziert der Verfasser die 
genaue Beschreibung, die Kar t e und das Bild der 
Oberf lächenfunde von 15 solchen kle inen Gebieten. 
P r i m ä r e s Ziel der Arbe i t en war die E r f o r s c h u n g von 
zur Ausgrabung geeigneten Fundor t en . Die in der 
U m g e b u n g von Bonn u n d auf anderen Gebie ten durch-
g e f ü h r t e n Geländebegeliungen zeigten deutlich die 
Wich t igke i t dieser Methode . Ihre Vernachlässigung 
k a n n die Ergehnisse, besonders hinsicht l ich der frü-
heren Jahrhunder te , nachtei l ig beeinf lussen (als ein 
E r g e b n i s der Geländebegehungen in de r Umgebung 
von B o n n stieg die Anzah l der b e k a n n t e n verödeten 
Orte u m 100%). Sepa ra t beschäf t ig t sieh der Verfas-
ser m i t der Anwendung der Luf tpho tograph ie und der 
Magnetometer-Messungen, was auf der Kar t i e rung 
der an den F u n d o r t e n sich bef indenden gestör ten 
Schichten sowie der sich am Ort der E ingrabungen im 
Magnetfe ld zeigenden Veränderungen beruht . 
Der siebente Teil un te r such t die Beziehung der 
verödeten Siedlungen und der merowingerzeit l ichen 
Reihenf r iedhöfe . Der Ausgang dieser Unte r suchung 
is t die Wider legung der f rüheren Anschauung, daß 
die Wüstungsper ioden die nach der Karolingerzeit 
gegründe ten Siedlungen berühr ten . Der Verfasser h a t 
im 4. Teil au fg rund der Or tsnamen bewiesen, daß 
sich 30% der merowingerzei t l ichen Siedlungen im 
Laufe der spä teren J a h r h u n d e r t e entvölker te . I m 
Verhäl tn is dazu kennen wir nu r sehr wenige einstige 
Siedlungsorte. Der K a t a l o g ber ich te t über 1 76, vom 
N a m e n her bekann te , nur annähe rnd lokalisierbare 
merowingerzeit l iche Siedlungen. Das beweisen aber 
auch die in großer Anzah l bekann ten zeitgenössischen 
Fr iedhöfe . Der Verfasser widerlegt die spekula t iven 
Überlegungen, die da rau f abzielen, auf die Exis tenz 
mehrerer , an der Grenze der einzelnen heut igen Sied-
lungen vorhandenen Gräberfelder , eine An twor t zu 
geben. Wi r müssen die Siedlungen in der N ä h e der 
Gräberfelder suchen, was dem Verfasser in 15 Fällen 
auch gelungen ist . T ro tz der unterschiedl ichen ethni-
schen, gesellschaftl ichen und Nat.urverhältnisse wirf t 
sich die Frage auf , ob auch die m i t den fehlenden mero-
wingerzeitlichen Siedlungen gleichaltrigen ungarischen 
Awarensiedlungen teilweise wegen der Unerforscht-
hei t , teilweise wegen den methodischen Mängeln der 
For schung nu r einen Bruchtei l der bisher bekann ten 
Awarengräberfe lder ausmachen . Auch die in den ver-
gangenen J a h r e n durchgeführtem Frei legungen zeigen 
die E insch ränkung des Argumentes , wonach wir neben 
den awarenzeit l ichen Gräberfelder wegen der nomaden 
Lebensar t der h ier Bes ta t t e ten keine Siedlungen 
fanden . 
Der achte Teil b e f a ß t sich m i t der zeitlichen Glie-
de rung der verödeten Orte. E s wird sowohl ge t renn t 
als auch zusammen die zeitliche Gliederung der ver-
ödeten Hof- und Dorfsiedlungen un te r such t . Demnach 
konnte Janssen in der Zeit vom 7. bis zum 20. J ah r -
h u n d e r t fünf große Wüstungsper ioden unterscheiden. 
Die Kor rek tu r des zusammenfassenden Diagramms 
f ü h r t Janssen m i t der graphischen Abbi ldung des 
Bonner Dis t r ikts vergleichend, auch auf die örtlichen 
Unterschiede hinweisend, durch. Anschließend unter-
such t er den zeit l ichen Ablauf der W ü s t u n g der ande-
ren E in r i ch tungsa r t en . Die Zusammenfassung gliedert 
das Material in neun Perioden. 
Der neunte Teil beschäf t ig t sich mi t den Ursachen 
der W ü s t u n g der verschiedenen Siedlungen und Anla-
gen. Die wicht igsten Ursachen sind die folgenden: Die 
Verschiebung der Bevölkerung innerhalb eines Sied-
lungsdis t r ikts (in e rs te r Linie k a n n die S t römung in 
die S täd te beobach te t werden, aber mehrere Angaben 
sprechen f ü r das Zusammenziehen der Dörfer) . E ine 
große Rolle spiel ten bei der W ü s t u n g die Agrarkr isen. 
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Diese Ursache ist in ers ter Linie fü r die zwischen 1200 
und 1500 verödeten Siedlungen charakter is t isch. Auf 
der beiliegenden K a r t e (Fa l tp lan 1) ist k lar ersichtlich, 
daß sich in dieser Zeit die ungünst iger l igenden Orte 
en tvö lker ten . Das Verbre i tungsgebie t der zwischen 
1550 und 1 700 verödeten Siedlungen e rgänz t das obige 
Gebiet . Auf dem linken Rhe in -Ufe r m u ß m a n unter 
den Ursachen der W ü s t u n g auch mi t den Kriegsver-
wüs tungen rechnen, diese dür fen aber n ich t über-
sehä tz t werden, da auch die Quellen d a r a u f h i n d e u t e n , 
daß die Siedlungen infolge der Kriege größtenteils 
nu r vorübergehend veröde t wurden und m i t E in t r i t t 
dos Fr iedens wieder als bewohnte Orte auf t ra ten . 
Genauso dürfen auch die, durch die Epidemen 
(hauptsächl ich Pest) hervorgerufenen Verödungen 
nicht überschä tz t werden . Die Sekular isat ion be-
rühr t e hauptsäehl ich die kirchlichen Anlagen. Die 
Wir tschaf tskr isen , die Verbre i tung der technischen 
Neuigkei ten spiegeln sich in der Aufgabe der Hand-
werkseinr ichtungen wider . Das meldet sieh in erster 
Linie bei den E in r i ch tungen der Töpferzent ren und 
der E i senschmiedewerks tä t t e und zwar schon vor der 
industr iel len Revolut ion , aucli im Mit te la l ter . Das 
Kapi te l schließt mi t d e m Aufwer fen offener Fragen. 
Das 3. Kapi te l be f aß t sich mi t den fossilen Ackern. 
Auf den f lachen Gebieten s ind die Spuren von Wölb-
äckern, auf den steilen Hügelsoi tcn die der Terassen-
bestel lung erhal ten gebl ieben. Die Er fo r schung der 
eisenzeitlichen Äcker blieb in der U m g e b u n g der 
Hügelgräber erfolglos. Die f rühes ten fossilen Äcker 
der Eife l sind aus der Römerze i t bekann t . Diese sind 
hauptsächl ich die Spuren der auf den Hügelseiten 
ges ta l te ten Terassenbestel lung. An einem Or t wurden 
mehrere m i t viereckiger oder formloser Schanze um-
r a h m t e gallo-römische Ackerspuren gefunden . Die bis-
her un te r such ten Gebiete zeigen, daß im Mittelalter 
die meis tens außerha lb des Flurzwanges stehenden 
Terrassenäeker we i te rbenü tz t wurden. Daneben ist es 
aucli gelungen, die Spuren der m i t K e h r p f l u g durch-
f ü h r t e n Wölbäcker zu erscldießen. Die Wölbäcker mi t 
regelmäßigerer F o r m sind eher a m Anfang der Neu-
zeit en t s t anden . Den e r s t en Band ergänzen Indexe 
und 81 Tafeln . 
Der zweite Band ist der Kata log . Sein erster Teil 
be inhal te t die Beschre ibung und die wichtigeren An-
gaben von 1516 verödeten Siedlungen bzw. Anlagen. 
Die F u n d o r t e werden je Dis t r ik t , innerhalb dieses in 
der Abc-Reihenfolge der heu t igen Orte aufgezähl t Die 
einzelnen Beschreibungen en tha l t en folgende Angaben: 
T. N a m e des Fundor tes ; I I . Or t des F u n d o r t e s (mit 
Angabe der geographischen Koordina ten) ; I I I . Wich-
tigere E r w ä h n u n g e n in den schrif t l ichen Quellen; IV. 
Volksüberl ieferungen bezüglich des Fundor te s ; V. Auf 
eine Kirche oder Kapelle h indeu tende Angaben ; VI. 
Mit den Anlagen v e r k n ü p f t e n geographischen Namen; 
VI I . Uberres te des F u n d o r t e s auf dem Gelände 
(Oberf lächenformat ion, Ober f lächenfunde bzw. Aus-
grabungszusammenfassungen) ; V I I I . Die zur Siedlung 
gehörenden Äcker auf Grund der Geländebegehungen 
und der al ten K a r t e n . 
Der zweite Teil beinhal te t die Beschre ibung von 
28 fossilen Äckern. Der besseren Orient ierung dienen 
39 Tex tka r t en . 
Die methodischen Neuigkei ten und Ergebnisse 
des ausgezeichneten Buches von Janssen müss ten bei 
den Arbei ten der bewer tenden B ä n d e der Ungarischen 
Archäologischen Topographie u n b e d i n g t berücksicht igt 
werden. 
Ii. Müller 
P. A. Rappoport: Древнерусское жилище. (Das alt-
russische Wohnhaus . Arheologija SzSzSzR El-32. 
Len ingrad «Nauka» Verlag, 1975. 178 p. , 50 Abbildun-
gen, 10 Fotos . 
Das Buch bes teh t aus zwei Teilen. Der erste be faß t 
sieh m i t der Aufzäh lung der Denkmäle r , der zweite 
m i t der En twick lung des al t russischen Wohnhauses . 
D e r Verfasser berücksicht igte be im Schreiben des 
Buches die Angaben von 2000 Häuse rn , vom V I bis 
z u m X I I I J a h r h u n d e r t . E r e r w ä h n t im Vorwort , daß 
d a s Material noch n ich t sys temat i s ie r t wurde, obwohl 
kleinere zusammenfassende Werke schon erschienen 
s ind. Da es hinsicht l ich der Methode der Systemati-
s ie rung kein einheitl iches Pr inz ip g ibt , h a t der Ver-
fasser eine Methodik aufzustel len versucht (p. 6, 
A n m e r k u n g 1.) Bei der Behand lung des Themas wur-
d e n im Westen die politischen Grenzen des X I — X I I 
J a h r h u n d e r t s , im Süden, Osten u n d Norden die ethni-
schen Grenzen der Slawen berücks icht ig t . Das Sam-
meln des Materials wurde 1972 beende t . Die Seiten 
7 —10 enthal ten eine forschungsgeschichtl iche Zusam-
menfassung . Dar in behandel t der Verfasser die bis-
her igen Arbeiten und bewerte t die Ergebnisse der 
ausgrabenden und publizierenden Archäologen. Die-
sem folgt ab Seite 17. der deskr ip t ive Teil. 
Erster Teil. Fundortkataster (pp. 17 —115.) 
Die freigelegten Objekte werden in vier chronolo-
gische und zwei geographische Gruppen gegliedert 
behande l t . Die chronologischen E inhe i t en s ind: 
V I . - V I I . J a h r h u n d e r t (1. Kapitel) , v o m V I I I . J ah r -
h u n d e r t bis zur Mit te des X. J a h r h u n d e r t s (2. —3. 
Kapi te l ) , von der Mi t te des X. J a h r h u n d e r t s bis zum 
E n d e des X I . J a h r h u n d e r t s ( 4 . - 5 . Kapi te l ) und 
X I I . - X I I T . J a h r h u n d e r t (0. — 7 Kapi te l ) . Die zwei 
geographischen E inhe i t en sind die Walds teppe (2., 
4., 6. Kapitel) u n d die Waldzone (3., 5., 7. Kapitel) . 
I m Buch wird das Mater ia l von insgesamt 308 Fund-
o r t en bearbei te t . Das ach te Kapi te l w idmet der Ver-
fasser den Pa läs ten . Die Objekte werden vom Ende 
des X . J a h r h u n d e r t s bis zur Mitte des X I I I . J a h r h u n -
de r t s behandel t und im Gegensatz zu den vorhergegan-
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genen kurz bewertet (pp. ] 14 —115). Ih re Bes t immung 
sei zweifellos profan. Sie bes t anden aus zwei bzw. drei 
R ä u m e n . Die Funde deu ten darauf hin , daß diese 
Gebäude eine besondere Bes t immung (Empfangsge-
bäude) ha t t en . Sie h a t t e n keine Herde . E s ist aber 
möglich, d a ß sich die W o h n r ä u m e in der zweiten, aus 
Holz gebau ten E t a g e befanden . Vorn Smolensker 
Pa las t ist eine Zeichnung aus dem X V I I . J a h r h u n d e r t 
erhal ten geblieben. Aus diesen Paläs ten f ü h r t e n in der 
E t a g e di rekte Durchgänge zu den Choren der benach-
bar ten Kirchen. 
Zweiter Teil. Entwicklung der Wohnhäuser 
Das erste Kapi te l (pp. 11 G. —136.) be f aß t sich m i t 
der Kons t ruk t ion der Wohnhäuse r . E s bes teh t aus 
mehre ren Unterkapi te ln . Das erste behande l t den Typ 
der Kons t ruk t ion in chronologische Gruppen geglie-
der t . Die Folgerungen des Verfassers können wie folgt 
zusammengefaß t werden. Trotz der wenigen Angaben 
können bereits bei den osteuropäischen slawischen 
Wohnhäuse rn des V I . — V I I . J a h r h u n d e r t s gemeinsame 
grundlegende Kons t ruk t ionszüge beobach te t werden. 
Dieses Kapi te l überbl ick t das Gebiet zwischen dem 
W e s t - B u g bzw. dem oberen Lauf des Dnes t rs und 
dem Dnepr . Alle W o h n h ä u s e r sind rechtwinkl ig und 
ihr Grundr iß ist fas t quadra t i sch . Der Durchschn i t t 
ihrer E ing rabung b e t r ä g t 40 — 70 cm. L a u t Verfasser 
beweist die geringe Eingrabungs t ie fe , d a ß sieh das 
Dach auf die W ä n d e und nicht auf den R a n d der 
E i n g r a b u n g s tütz te . Dieser Typ wird als «halb in den 
Boden eingegrabenes Haus» bezeichnet. Die Länge 
der Seiten der E i n g r a b u n g be t rug im Durchschni t t 
3 — 4 Meter . Die W ä n d e bes tanden aus Balken. Die 
wenigen Pfahllöcher deu ten darauf h in , daß diese 
nicht in der Wandkons t ruk t ion , sondern in der 
A b s t ü t z u n g des Daches eine Rolle spiel ten. Der Ein-
gang k o n n t e über eine Holz t reppe erfolgen. Eine davon 
abweichende Lösung wurde nu r in 5 Fäl len beobachte t , 
wobei die Treppe in den Erdhoden gegraben wurde. 
Aus der nächsten chronologischen Gruppe (vom 
V I I I . J a h r h u n d e r t bis z u m Anfang des X . J ah rhun-
derts) s tehen wesentlich m e h r Denkmäle r zur Verfü-
gung. I n den südlichen Gebieten (in der Steppe, Wald-
s teppe und im Südtei l (1er Waldzone) f inden wir 
größtentei ls quadrat ische, halb in den Boden gegrabene 
Häuser . Die Tiefe der E ing rabung bewegt sich zwi-
schen 20 — 160 cm. (Die Gebietsvertei lung der Ein-
grabungst iefe in Abhängigke i t von der Zeit in eine 
K a r t e eingezeichnet, würde vielleicht zu wichtigen 
Schlußfolgerungen f ü h r e n - in den Fragen des Klimas, 
der Lebensweise, der Bau -Kons t ruk t ion und (les 
Wärmeschutzes — da rau f geht der Verfasser n ich t 
ein. B . E. ) Die Länge der Seiten der E i n g r a b u n g vari-
iert von 2,5 his 5,5 m . Die Häuse r h a b e n teilweise ein 
Balkengestell , teilweise eine Pfe i lerkonst rukt ion . Die 
Säulenzwischenräume wurden mi t kleinen Balken 
oder Bre t t e rn ausgefül l t . Dieser T y p bre i te t sich 
zwischen dem V I I I . u n d X . J a h r h u n d e r t auf große 
Gebiete aus. Diese Veränderung ve rsuch t die Kar t e 
Nr . 27. auf Seite 118, zu demonstr ieren, wo die Ver-
b re i tung der Wohnhäuse r , die über der E r d e gebaut 
und hall» in die E r d e eingegraben s ind, un te rsucht 
wird. U b e r die nördl iche Gruppe der überirdischen 
H ä u s e r der Waldzone wissen wir wenig. Sicher ist 
nur , d a ß diese» Balkenfachwerkhäuser sind und ihre 
Grund f läche größer ist als die (1er h a l b in die E rde 
gegrabenen Häuser . 
I m nächs ten Un te rkap i t e l analysier t der Verfasser 
die W o h n h ä u s e r des X . — X I . J a h r h u n d e r t s . In der 
Walds teppen zone und im südlichen Teil der Wald -
zone herrschen noch immer die ha lb in die E rde ge-
g rabenen Häuser vor. I m nördl ichen Teil der Wald-
zone w u r d e n zu dieser Zeit nur über i rdische Häuser 
g eb au t . Das hier behandel te Material s t a m m t haupt -
sächlich aus dem Gebiet von Hal i ts , Wolhyn i j en und 
Nowgorod . Diesem Teil schüeßt sich die K a r t e Nr. 32 
auf p . 122. über die Verbre i tung der Wohnhäuse r an . 
I n dieser Periode können wir eine entscheidende Ent-
wicklung feststellen. Der überwiegende Teil der Häuser 
ist noch immer ha lb in die E rde gegraben , aber ihr 
g röß te r Teil ha t schon eine Säulenkons t rukt ion . Bal-
kenfachwerkhäuse r werden zu dieser Zeit hauptsäch-
lich auf dem südwest l iehen Teil des altrussischcn 
Gebietes gebaut . Die überirdischen H ä u s e r haben alle 
eine Ba lkenkons t ruk t ion aus Nadelholz. Der Verfasser 
ana lys ie r t diese ausführ l ich (Nade lbaumar ten , Bal-
kendicke , Wasserisolat ion, usw.). 
Diesem Teil folgt das Material des X I I . X I I I . 
J a h r h u n d e r t s . Bio H ä l f t e der bisher b e k a n n t e n oder 
ausgegrabenen Hauser s t a m m t aus diesen Jah rhun-
der ten . I n dieser Per iode verbrei ten sich die überirdi-
schen Häuse r sehr u n d werden vorherrschend. Nur in 
der U m g e b u n g des mi t t l e ren Dnepr sind die ha lb 
in die E r d e gegrabenen Wohnhäuser überwiegend. 
Das demons t r ie r t gu t die K a r t e Nr . 36. auf p. 126. 
Es ist beachtenswert , d a ß bei diesen h a l b in die Erde 
gegrabenen Häusern die E i n g r a b u n g im Laufe der 
J a h r h u n d e r t e immer t iefer wird (liier w i r f t sich die 
Möglichkeit des Vergleiches dieses Prozesses mi t den 
kl imageschieht l ichen Ergebnissen auf . B. E.) Mit der 
Charakter is ierung der überirdischen Häuser schließt 
sich das Unterkapi te l . Der Schlußteil des ers ten Kapi-
tels b e f a ß t sieh m i t den Rekons t ruk t ionsf ragen der 
oberen, überirdischen Teile der Häuse r (pp. 132.- 136.). 
Es werden chronologisch die Probleme der Wand, des 
D a c h s u n d der Adven t ivkons t ruk t ionen behandel t . Da 
es zahlreiche ums t r i t t ene P u n k t e gibt , k ö n n e n die Ge-
b ä u d e graphisch, keinesfalls überzeugend dargestel l t 
werden . Man k a n n e thnographische Ähnl ichkei ten 
suchen , das ist aber in sich nicht ausre ichend. 
I m zweiten Kapi te l (pp. 137.- 143.)wird d ieGrund-
r ißkons t ruk t ion der Häuse r un te r such t . Zur Bestim-
m u n g der Grundr ißverhäl tn isse m u ß die Hilfe der 
E t h n o g r a p h i e in Anspruch genommen werden. Die 
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E t h n o g r a p h e n halten bei den russischen, ukra inischen 
und weißrussischen Bauernhäuse r vier Var ian ten des 
Verhältnisses von Ofen und Eingang bes t immt (Abb. 
43., p . 137.). Der Platz des Ofens kann archäologisch 
im al lgemeinen gu t b e s t i m m t werden. Viel schwieriger 
ist es zu sagen, wo der E i n g a n g war . Der Verfasser 
behandel t je Per iode das Verhäl tn is von Ofen und Tür . 
(Diese Un te r suchung f ü h r t e Dr. I s t ván Erdélyi bezüg-
lich der slawischen H ä u s e r in Ungarn schon durch . 
B. E.) Die Zweizimmerhäuser erscheinen im X I I . 
J a h r h u n d e r t . Ih re Schemate werden in der Abb. 46. 
von Seite 142. demons t r i e r t . 
Das d r i t t e Kapi te l (pp. 144, —156.) be faß t sich 
m i t dem a m ehesten e rha l ten gebliebenen Teil des 
Hauses , m i t dem Ofen. Die Kons t ruk t ionse lemente 
des Ofens widerspiegeln a m besten die e thnische 
Bewegungen und Einf lüsse . F ü r die slawischen H ä u s e r 
des VI.— V I I . J a h r h u n d e r t s in der Walds teppenzone 
von Osteuropa ist der aus Stein gebaute , im allgemei-
nen eckige, selten hufeisenförmige Ofen typ charak-
terist isch. E s wurde aus groben, unbearbe i te ten Stei-
nen gebau t . E s werden vier verschiedene S te inar ten 
aufgezähl t , ihre Gebietsver te i lung wird aber n ich t 
un te r such t . Die Ofen wurden im allgemeinen auf die 
Erdober f läche gestellt und nur selten in die E r d e 
eingelassen. I n sechs F u n d o r t e n fand m a n auch 
Getreideröstbleche. Äußers t selten sind die offenen 
Feuerherde . 
I m V I I I . — X . J a h r h u n d e r t her rscht der Ofen vor, 
offene Herde g ibt es n ich t . Selten kommen schon in 
die W a n d der Grube gebau te Öfen vor. Manchmal ist 
das der Zweitofen. Die Ofen werden im allgemeinen 
auf die Erdober f läche gebau t . Es erscheinen schon die 
aus Ton gebau ten Öfen, die in ihrer F o r m die vierecki-
gen Steinöfen nachahmen . A m E n d e der Per iode er-
scheinen berei ts die kreisförmigen oder ovalen Lehm-
herde, im Gebiet des sog. Polesje. Diesem Teil des 
Buches schließt sich die Gebietsvertei lung der vier 
Ofen typen a n (Abb. 50., p . 149.). 
I m X . X I . J a h r h u n d e r t gab es im Gebiet der 
Al ten R u s drei Distrikte, m i t einem eigenen Ofen typ 
(Abb. 52., p . 150.). Bei m a n c h e n gibt es auch einen 
auf den Ofen gelehmten Rös te r . 
I m X I I . — X I I I . J a h r h u n d e r t erfolgt eine ent-
scheidende Wendung . Zu dieser Zeit gibt es in den süd-
lichen Teilen schon ausschließlich aus Ton gebau te 
Öfen. Zum Kap i t e l gehören 6 Photographien , 4 K a r t e n 
und 2 Zeichnungen. 
In der Zusammenfassung (j>p. 157. -168.) berich-
te t der Verfasser kurz über seine wichtigeren Schluß-
folgerungen. E r be ton t die B e d e u t u n g der Demonstr ie-
rung der Verbrei tungsgebie te der einzelnen Haus- u n d 
Ofentypen auf K a r t e n . E r m a c h t darauf au fmerksam, 
daß m a n den Ze i tpunk t der Trennung des dörf l ichen 
und s täd t i schen Hauses wegen den geringen Angaben 
nicht bes t immen kann. Seiner Meinung nach ist ein 
sicheres Merkmal des s täd t i schen Hauses, wenn sich 
das W o h n h a u s und der Gewerberaum u n t e r einem 
Dach bef inden . Anschließend vergleicht er das russi-
sche Mater ia l m i t den Forschungsergebnissen der 
Nachba r l ände r . I m Verzeichnis zählt er die diesbe-
zügliche tschechische, polnische, D D R - , rumänische 
und bulgarische Kachl i teratur auf. 
Als Ergebn is seiner Forschungen k a m er zu der 
Schlußfolgerung, daß die einzelnen W o h n h a u s t y p e n 
n ich t nebeneinander exis t ier ten, sondern der eine 
Typ den anderen ve rdräng te . Diese Verände rung ging 
selbstvers tändl ich nicht so schnell wie in der monu-
menta len Arch i tek tur vons ta t t en , sie ist abe r konti-
nuierlich und intensiv. E r stell t die Frage , welche die 
Gründe sind, die diese schnelle En twick lung verur-
sachten? Seiner Meinung nach ist die Veränderung 
der Ofen typen und der Hausgrundrisse ein gleichzei-
tiger, von den e thnischen Bewegungen unabhängiger , 
se lbs tändiger .Prozeß. E r m a c h t auf die E inwi rkung 
der Verände rung der Ofen typen und der Hausgrund-
risse aufe inander a u f m e r k s a m . I m folgenden Teil 
u n t e r s u c h t der Verfasser, w a r u m der ha lb in die Erde 
gegrabene H a u s t y p verschwand. Seiner Meinung nach 
liegt der Grund der Verände rung in e rs te r Linie in 
dem, von der En twick lung der P r o d u k t i v k r ä f t e be-
s t immten , allgemeinen bautechnischen For t sch r i t t , 
aber auch die sozialen, wir tschaf t l ichen u n d ethni-
schen Einf lüsse kommen zur Geltung. E r weist darauf 
hin, d a ß gewisse Veränderungen nicht n u r m i t der 
technischen En twick lung erklär t werden können, 
sondern auch konkre te geschichtliehe Gründe dabei 
eine Rol le spielen können. 
Am E n d e der Zusammenfassung stell t de r Verfas-
ser zwei Fragen , worauf er keine entscheidende Ant-
wort geben kann . Dalier ber ichtet er kurz über die 
verschiedenen S t a n d p u n k t e . Diese zwei F ragen sind 
folgende: 
1. Welche Merkmale sind de terminierend in der 
En twick lung des Wohnhauses? 
2. Welche Elemente müssen vor al lem bei der 
Klassi f iz ierung des Wohnhauses berücksicht ig t wer-
den? 
M. G. Rab inov i t s n i m m t die sich im inneren Grund-
riß des Hauses wiederspiegelnden e thnischen Merk-
male, M o n g a j t und K a r g e r nehmen das Verhäl tnis 
der Wandkons t ruk t i on u n d der Bodenoberf läche und 
Belecki j n i m m t (aufgrund des Sarkol-Materials) die 
Ofenkons t ruk t ion zur Grundlage der Klassif izierung. 
Der polnische Archeologe Holubowicz ve r t r i t t die 
Meinung von Mongaj t u n d Karger . 
P i t t o rová klassifiziert e inmal au fg rund des Grund-
risses, z u m anderen au fg rund der Ofen typen . 
Die E t h n o g r a p h e n be t rach ten im al lgemeinen die 
Grundr ißverhäl tn isse als entscheidend. 
R a p p o p o r t ve r t r i t t folgende Ansicht : Die Wohn-
häuser müssen aufgrund des bes t immten mi te inander 
zusammenhängenden Komplexes dereinzelnen Merk-
male klassif iziert werden. Die H a u p t f r a g e ist, wie wir 
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das Gewicht der e inzelnen Merkmale bes t immen sollen 
(welches ist das grundlegende, welches is t bes t immend 
und z ieh t die anderen m i t sich). Mit dieser E rö r t e rung 
ende t die Zusammenfassung. 
A m E n d e des Buches befindet sich ein Fundor t -
ka t a log in ABC-Reihenfolge (pp. 169, —170.). In der 
Anlage enthä l t 7 K a r t e n mi t Angabe der Fundor t e 
je J a h r h u n d e r t (pp. 171 . -177 . ) . Z u m Schluß folgt 
ein Abkürzungsverzeichnis . 
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